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ELMÉLKEDÉSEI MÁTYÁS KIRÁLY ÉLETÉRÖL ').
KÖZLI
K A Z I N C Z Y  G Á B O R .
Victrices aquilae, alque acies, quas maximus orbis 
Obstupuit, vires obstupuere mess.
Az dicsösséges királyoknak életek és vitéz cselekedetei nem 
csak csinálnak az íróknak kívánságot az ö dicséreteket írnia, de sőt 
nevelnek bennek ékesenszólást. Az Nagy Sándor élete hány ékes 
beszédű historiairó elméket csinált, Julius császár serénysége hány 
panegyristát talált? Ezen szerint más fő királyoknak is, kinek ki­
nek maga országában való magaviselése fő elméket az írásra indí-
’) Nem szolgálhatunk, úgy hiszem, becsesebb újévi ajándékkal, mint Zrínyi 
Miklós, a vezér, költő és hazafi ezen, eddig lappangott, nagy érdekű 
, ,Elmélkedéseivel.“  Közlőjük, Kazinczy Gábor úr, volt szerencsés Zrínyi 
prózai munkáinak eddig óhajtott és keresett, de sikeretlenül keresett, kö­
tetét fölfedezni! Az egykorú kézirat kis 4rétben 256 lapot tölt b e , követ­
kező tartalommal : 1) Megyeri Zsigmond levele 1657. nov. 8-dikáról Zrí­
nyihez e munkák iránt, s buzdítása azoknak kiadására ; s Zrínyi válasza 
febr. 7-dikéről 1658. Továbbá Zrínyi előszava „Az olvasónak“  és „dedi- 
cátiója“  1 —10. 1. — 2) Öt discursus a hadviselésről általában , s tekintet­
tel az akkori viszonyokra, 11—39 1. — 3) AphorismákTacitus Annálisai, 
Históriája s Agricolája felett (138 szám) 41 — 138 1. — 4) ,,A munka har­
madik része.il 114—147 lap. — 5) Elmélkedések Mátyás király életéről, 
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tott. És noha a mi magyar nemzetünk mindenkoron inkább vitéz­
ségnek cselekedetében gyönyörködött, hogysem a maga dicsössé- 
gének leírásában fáradozott volna, mindazonáltal sok vitéz királyink­
nak tündöklő neve köztünk is indított jé írókat, a kik elégségesek 
voltak a magyar jó nevet örök feledékenységböl dicsösségre és vi­
lágra kihozni. Ha azért most ékesen író historicusink nincsenek, 
nem tulajdoníthatjuk nemzetünk Íráshoz való restségének annyira, 
mint annak, hogy megholtak Mátyás királyok, s újak nincsenek, kik 
indítanának új elméket, és nevezetes okokat adnának az ékesen való 
írásra, holott annak a dicsösséges királynak halála után, ha lettek 
volna mások is olyanok, az mi gyönyörűséges pennáink, Istvánfink 
nem csak siralommal töltötte volna meg és keserves panaszolkodá- 
sokkal históriáját, hanem talált volna más örvendetesb stílust, kivel 
Quint. Curtiust, Liviust, Plularchust ha meg nem győzte volna is, 
de bizony egyaránt járt volna vélek; mi sem siratnánk annyi vesze­
delmünket, ép volna országunk, s Buda közepe volna ha nem egész 
keresztyénségnek, legalább bizony Magyarországnak. De nem min- 
denik seculumban születik phoenix, és sok száz esztendeig kell fá­
radozni a természetnek, meddig formálhat oly embert, a ki világ s 
országok megbotránkozásának gyógyítója legyen s maga nemzeté­
nek megvilágositója. Ilyen vala a mi jó Mátyás királyunk, a ki mellé 
avagy igen kevés, avagy senki keresztyén királyok közül, kik utána 
voltak, ne álljon hasonlatosságért, mert bizony megocsúsodik ér­
deme Mátyás mellett, s elvesz tündöklősége, mint a csillagoknak 
nap támadásán. De mivelhogy a természet ezen az ö alkotmányán 
sokat fáradt, hihető, hogy meg is fáradt; mikor nyugszik meg más­
nak építésére, nem tudom. De legalább az mi időnkben inkább ki-
148—98 1.— 6) Az Áfium, 197—231 1. — 7) Tábori kis /rakta, 233—56 I. — 
Látni ezekből , hogy Megyeri Zsigmond buzdította Z rínyit, hogy prózai 
Írásait is kiadja , hogy azok Zrínyi felvigyázata alatt nyomtatás alá ké­
szültek , de , nem tudhatjuk miért , homályban maradtak , az egy Afium 
kivételével , melyet gr. Forgách Simon 1703-ban adott ki. — Mindezeket 
a hazai közönség már most a Nemzeti Könyvtárban egyenesen Kazinczy 
Gábor úr kezeiből veendi. Mi neki az itt megjelenő elöteges közlésért an­
nál szívesebb bálával vagyunk lekötelezettjei, mert a munkát nem csak 
szeriöjének nagy neve , de lélektani és státusférfiúi felfogása teszi érde­
kessé. Reményijük, az olvasó szívesen túl teendi magát a rögtönzött munka 
gondatlan nyelvezetén , s az egészséges ép lelket az incorrect testben is 
meg fogja szeretni. Sttrk.
vánható, hogysem reménlhetö gondolat. Én az ö királyi erkölcsei­
ben gyönyörködvén, ezen a két héten magam mulatságáért jedzés- 
ben venni akarom az elmélkedésre való dolgait, úgy hogy ha nem 
láthatjuk sokan Mátyás királyt, lássam elmémben az ö dicséretre 
méltó dolgait, a ki a sincsen boldogság nélkül. Az én pennám meg 
fog akadozni Mátyás király nemzetsége számlálásában ; eleget ver­
sengettek már az historicusok abban. Bonfinius romaiaktól, s régi 
tündöklő Corvinusokról hozza ki a genealógiát, el is hittem hogy 
úgy vagyon; a magyar írók penig nem egyeznek vele ebben, ha­
nem hogy Zsigmond királytól és egy bujér asszonytól való volna, 
nem törvényes házasságból, hanem szerelem gerjedéséböl. Ha igy 
volna is, nem volna egy mind ebben szégyenleni. Nagy Sándor 
ugyan bánta hogy Fülep király fiának mondják vala, inkább akarta 
rendetlen Lycaeus Jupiter fiának inondattatni, hogysem igaz házas­
ságból szállani. Amaz erős vitézségü Hercules , a ki ez világot be­
töltötte szép neve zengésével, ki fia volt? Jupiteré, Alcmenábul. 
Sok száz másnak, vitéz nevű fő embereknek , eredetét nem tudjuk, 
fabulákkal támogatván tudatlanságunkat. így ha Hunyadi János is 
régi seculumokban lett volna , ennek is Jupitert atyjául adták volna, 
vélvén a régiek, hogy csaknem lehetetlen emberiül fajozni annak, 
kinek jó cselekedetei nagyobbak más embereknek rendénél. Hunyadi 
Jánosnak fia Hunyadi Mátyás volt, s nem elég-e az: mutasson ilyen 
apát s ilyen fiat nekem egy historicus, a ki ezer esztendőre fonja 
is némely királynak genealógiáját. Szép és ékes dolog régi nemzet­
ségnek rendét számlálni sok száz esztendeig, de csak olyankor, mi­
kor mindazokban is mocsok nem találkozott, a kik a genealógiát for­
málják ; és úgy is osztón nem másra használ eleink tündöklősége 
nekünk, hanem hogy égő szövetneknél fényes fáklyával futjuk az mi 
életünk pályáját, nem lehetünk setétben , sem mi, sem az mi cse­
lekedeteink : ha jól viseljük magunkat, azoknak fényességénél mind­
járt minden ember meglát, ha rosszul, úgy sem kerülhetjük újjal 
való ránk mutatást; az ki azért rósz, és henyélő, s elfajzott régi jó 
eleitől, jobb volna neki nem volna nevezetes az ö eleinek neve, 
mert annak világossága miatt el nem bujhatik úgy, mint ha csak 
közrendi! ember volna. Egyébiránt igazán mondhatni, kit Ulysses 
mondott Aiaxnak : Et genus et proavus et quae non fecimus ipsi, 
vix ea nostra puto. Azért Hunyadi János Mátyásnak tartott világos­
ságot; annál a szép carbunculusnál látták meg Mátyást a magyarok,
1*
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kit talám meg nem találtak volna oly könnyen , ha az a világosság 
nem lett volna. Az atyja érdeméért lén király, a kit még királyságra 
valónak nem ismerlek volna. De a mely világosság Mátyásnak hasz­
náló , Lászlót, bátyját elrontá ; Ciliéi gróf gyülölsége , kit magában 
meg nem tuda emészteni, elrontá mind magát s mind azt a szép 
plántát, Lászlót. A gyülölség olyan, mint a fölöttébb kénköves por­
ral megtöltött ágyú, ha kisülöd, nem csak azt kire irányzottad, el­
rontja, de a pattantyúsát is. Felette rakva vala ez a német úr gyü- 
lölséggel, el kellett szakadozni a maga idejében, Lászlót penig az 
inculpata tutela mentté teheté, és teszi minden bírák előtt a világon, 
holott a király előtt tudománt tett Ciliéi grófnak hamissága felöl, 
igazságot kért tőle, de hiában, mert Ciliéi grófnak szeretete be- 
homályosította a királynak mind szemét mind igazságát. S ki tudja, 
ha a király szíve is nem volt-e szintén olyan gyülölséggel teli, mint 
a grófé ? Jobb volt tehát Lászlónak általesni ellenségén, hogysem 
várni Ciliéi gróf levelének, kit Deszpotnak írt, beteljesítését, tud- 
niaillik, hogy két golyóbist küld neki e napokban ajándékon, kivel 
játszhatik kedve szerint. Ó Ciliéi gróf, ó nemes László király, miként 
megcsaljátok magatokat 1 az a két Japda, kivel játszani akartatok, nem 
játékra valók voltak, az a két golyóbis nem kugli-játszani termettek; 
elég lett volna bizony az a két golyóbis a közép ottomannus rend­
ben is kiütni a királyt, de az te gyülölséged, László, Ciliéi gróf ha­
láláért elvcszté ezt a szép reménységet, s a kettőből csak egy lön. 
Mátyás megmaradva fogságban , Lászlónak hóhár fejét vévé , s hun 
van, László, a te királyi hited, kit adtál a magyaroknak, hun van leg­
szentebb mysteriumunkra való esküvésed, kivel Lászlónak s az any­
jának feleltél? talán királyságod mentté lett azoktól, úgy gondoltad 
te : de Hunyadi Lászlónak ártatlan vére istennél nem ereszt feledé- 
kenységet. Non sit bonum impio , nec prolongentur dies eius , séd 
quasi umbra transeant, qui non timet faciem Domini.
Az királyok szava szent, legalább annak kellene lenni. Azt 
tudják-e a királyok , mikor a királyszavokra esküsznek , dispensál- 
hatnak azzal, az miképen akarnak? bizonyára nem, mert a király az 
isten képét a földön hordozza , az Ö szava sakramentum; copiája az 
istenségnek a királyi hatalom : ha azért a copiát ember megmocs­
kolja , nem vétkezik-e az originális ellen, nem inditja-e haragra az 
istent hamisságával ?
Mátyás király választásában egynéhány observatio jöhet élőnk­
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ben; egyik az, hogy előbb hogysemmint elválaszták, egynéhány 
nappal a pesti gyermekek csoportonként kiáltják vala Mátyás király 
nevét; hiában ellenzették ezt a kiáltást az ellenkező urak, mert an­
nál inkább kiáltják vala. Itt mondhatjuk ám : Domine abscondisti ea 
a sapientibus, et revelasti parvulis. Sokszor csudálkoztam magam­
ban a históriák olvasásában, honnan lehet az , hogy néha nagy tör­
téneteket az emberek és a község közönségesen elébb tudják meg, 
hogysem történnek jóval is. Romai historicusok azt írják, hogy az 
nap a mely nap Perseus ellen azt a nagy gyözedelmet nyerének, 
Romában hire lön közönségesen, holott messzebb volt húsz ezer 
stádiumnál.
Portugalliában , előbb hogysem mostani János királyt, az ki 
akkor Dux Bragantiae vala , választották volna , egynéhány eszten­
dővel egy manifestum jött ki az egész Európában széllel : de Jure 
Ducis Bragantiae in Regnum Lusitaniae, penig még akkor sem őneki, 
sem senkinek eszében az a változás nem vala, és nem is inehetének 
soha végére a királyok minden hatalmasságokkal, hogy honnan szár­
mazott légyen. Az utolsó manluai hercegnek elébb hogysem meg­
holt is, elébb hogysem beteg is volt, elhiresedik halála azon sze­
rint, a mint elébb híre vala. Mantuai hadnak elébb híre volt, hogy­
sem meg is gondolta volna a császár. Mi okokból legyenek ezek, 
senki nem tudja, és sem philosophiánk sem theologiánk nem ér ad­
dig, hogy azt meg tudnák fejteni. így Mátyás királynak is választá­
sát elébb vigadták meg, hogysem lett. Talám a magyarországi ge­
nius , a ki akkor hatalmasabb volt a többinél, valamely láttat által 
hirdettette ki az emberekkel. Talám az isten azt a kiáltást is grádics­
nak csinálta a választásra, s az az argumentoin is használt a vissza­
vonó urak között. Vox populi vox Dei.
Másik observatio ebben a választásban az , hogy fegyveres 
kézzel, erőhatalommal len meg : nem csak kénynyel lett király volt 
ez , hanem in manu forti. Bárd , kerék, akasztófa lett volna jutalma 
az ellenkezőnek. Ugyanis ha másképen lett volna, az német arany 
nem háttá volna a maga practicáit vissza. Fridrik császár, de hány 
más praetensor lett volna az országban i s , hányán voltak, kik vesz­
tegették minden erejeket rajta , hogy ne menjen elő Mátyás ? Gara 
László palatínus, Újlaky Miklós erdélyi vajda, Lendvai Bánfi Pál. 
De az istennek keze volt i t t , nem szenvedett contradictiót. Nézd 
meg, Saul király mit cselekedett, mikor nem akarnak vala neki en-
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gedelmessck lenni. Példával nein kell azért azt tartani minden időben, 
mert nem jó volna ha szabad országban ily móddal kellene minden­
kor királyt választani. De az mi Mátyás királyunkat minden ember 
oly indulatu ifjúnak ismerte, és annyi érdeműnek az atyját, hogy 
nem lehet abban villongás, hanem csak a gonoszoktul, tehát azok­
nak inegzabolázására jó volt a félelem, a kivel bár máskor is éljen 
a magyar, ha Mátyás királyra találhat, mert a szabadságnak sérülé­
sét a király jó volta helyére hozná. Nusquam libertás gratior extat 
quam sub Rege pio. De a fejedelem választását isten magának tar­
totta, avval ajándékozá ö az ö szolgáit kiket szeret, avval is rontja 
kiket gyűlöl. Isten a magyarokat azzal a változással megáldotta volt, 
s nem kell tulajdonítanunk emberi tanácsnak. Igaz hogy Szilágyi 
Mihály fáradott több Corvinus-szerető urakkal; de ki adta ezt a re­
ménységet Szilágyi szivében, hogy véghez vihesse ? ki adott neki 
méltóságot, erőt, hatalmat a dolognak végben vitelére? Különb mél­
tóságú emberek voltak akkor Magyarországban : a nádorispán, az 
erdélyi vajda : de az isten Szilágyit választotta eszköznek, ö szívet, 
ö bátorságot adott neki, ö Pogyebradi cseh királynak a szivét Má­
tyás szabadílására alkalmaztatta, a hol rab volt. Ihon ez az, kit Ec­
clesiastes mond : Quod de carcere catenisque interdum quis egredia- 
tur ad Regnum.
Mihánt az országnak botját a kezében vette Mátyás, és nem is 
szoríthatta vót jól is öszve a markát, mindjárt oly három ellensége 
és hada táinada, az ki mindenik elnyelni gondolta országostul. Két 
világbiró császár, német és török, harmadik a Giskra, cseh, maga 
országában, kit nehéz volt kiveszteni, mint a nyüvet a rothadt seb­
ből. Nosza most, vitéz király, lássuk ! vagy-e olyan mint Hercules 
Jupiter fia, a ki bölcsőben még két sárkányt ölt meg egyszersmind, 
mindenik kezével egyet; de a te állapotod annál is nehezebb volt, 
mert mindenik kezedre egy ellenség jutott : az harmadikat mire 
számlálod, az áruló szolgáidat. Tedd hozzá országodnak szegénységét, 
tárházadnak ürességét és a közönséges tébolyodást az országban 
ilyen nagy ellenségnek félelmétől: mit fogsz csinálni, hová fogsz 
kapni? Nagy Simon nagy harccal gyözettetik meg, szabadon fut a te 
vitéz sereged a német előtt, Vasvármegye füstöt vetett, füstölög : 
távolról is megláthatod. De mit érne az arany ha a tűzben füstié lenne, 
mire való volna a kormányos, ha csak jó időben tudna hajókázni? 
Ezeket a confusiókat, a háborúságokat a fatum mind Mátyás szeren-
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cséjére hozta és fundálta, ne ira . . . . laudibus et immortalitate co- 
ronetur. Azért öszveszcdi a király minden elméjét, minden erejét, 
amnestiát és tiszteket igér az árulónak s magához hóditja, rá küldi 
ugyan ismét Nagy Simont és gróf Szent-Györgyi Zsigmondot, a ki az 
elöbbeni harcban ellensége volt, a romai császárra, kit meg is vert.
Reddidit amissum fugiens Germanus honorem,
Dnm pro te fortis mililat ipse Deus,
s kirázza a császárnak a kevély........gondolatokat a fejéből, félni
kezd a ki az előtt ijesztett, fél a maga prédájátúl, kit házában tar­
tott , úgymint az koronát; örömest ellenne nála nélkül, ha tisztes­
séggel lehetne, gondolja hogy a miatt lesz neki romlása , ha sokáig 
lesz nála. De a király magnanimitása megmenti ettül a félelemtül, a 
császárnak kalácsot vét a torkában, mint Aeneas a Cerberusnak, 
hetvenezer aranyat vét néki, kivel a fösvény szemét befedte. Más 
felöl Rozgoni Sebestyén a cseheket sok bkjából kiűzi, de király 
nélkül Giskrát nem veheti k i, rá megyen a király minden birodal­
mából, hadából s erejéből, de a ki nagyobb, az ö szelidíthetetlen 
elméjét megszelidíti, s tolvajoknak kapitányából magának szövet csi­
nál és állhatatos vitéz embert. Más király addig várta volna, hogy 
kezében kaphassa, hogy harcolhatott volna széllel városokról váro­
sokra triumphusban: de a mi királyunk ilyen hiúságos gondolatokat 
nem gondolt, az ki az közönséges jónak szolgalatjára volt, inkább 
kévánta, hogysem a maga magános dicséretét.
Közeljebb volt Tiberius császár Crassus és Sparlacussal (Tacit. 
Annál. Libr. II. 43), hogysem a mi királyunk Giskrával, holott különb 
ember vala Giskra, és huszonhárom esztendeig egész Magyarország 
Hunyadi Jánossal egyetemben ki nem tudták űzni az országból.
Harmadik felöl megüté az országot a török. Hali b ég , az ki 
akkor híres hadviselő bassa vala, két úttal megpróbáló a király sze­
rencséjét , egyszer Száva s Duna között, másszor Erdélyben. De 
drágán megvette volna oda nem mentét, mert mind hada s mind 
maga gyalázatosán jára , az prédát, maga vitézeinek felét, és az 
egész tisztességét oda hagyá, s e lén is méltó oka írnya a maga csá­
szárának, hogy a magyar királynak csak az esztendői ifjak, de vi­
tézsége, de bölcsessége, de szerencséje érettek és vastagok, és 
hogy se ne szégyenelje kijövetelét, se el ne mulassa a maga sze­
mélye szerint, ha akarja hogy a muszulmán birodalom ez a gyermek 
miatt hátra ne maradjon. A király cselekedettel megbizonyitá Hali
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bég levelét, mert rá mene Jajcára, a kinek erőssége minden más­
nak lehetetlenséget csinált volna a megvételben, csak Mátyásnak 
nem; azért magyar módra hozzá nyalván, könnyen megvevő, török 
császárnak örök gyalázatjára és bosszúságára. Kinek megtorlására 
és visszavételére eljőve ugyan Mahomet császár nagy készülettel, 
megszállá Jajcát, erössen ostromiá. De nem aluvá el a király annak 
oltalmát, mint azelőtt a császár, rá indítá hadát, Szapolyai Imrét 
(kit akkor Imre deáknak hívnak vala) , ereszté elüttök. Verd meg, 
ha mered, császár, ezt a deákot, nézd szemben a király hadát, ha 
oly rettenetes vagy az mint kívánsz láttatni. De nem kívánja Maho­
met aztat, azt tudá, valahol magyar seregei halla, hogy mindenütt 
ott van a király, kit szemben nézni nem jónak tartott. Elkele Jajkó 
alól mint a füst, ott hagyá sátorait, álgyuit, és sok gazdagságát- 
Kicsoda ijesztette el ? Az isten, a ki Mátyás király nevének oly ret­
tenetességet engede, hogy meg nem meri vala várni senki mező­
ben , úgy annyira hogy még a kis leányzók is köz énekkel éneklik 
vala akkor Mahumet császárról:
Mikor Mátyás király zászlóját látá ,
Jó lovának száját futni bocsátá.
Fugit impius nemine persequente.
Egy botlásodat, jó király, az én pennám el nem titkolhatja ; 
felettébb nagy volt : mert háládatlanság volt.
Arra tanítja a discretio a historicusokat, hogy a nagy fejedel­
mek fogyatkozásait mikor Írjuk, ne Írjuk mint vétkeket, hanem 
sicut virtutes imperfectas; de miként Írhatjuk az háládatlanságot 
virtusnak? Megbocsáss, jó király, nagy vétek volt Szilágyi Mihályt
meg fogatnod................................... s ki tudja, mit csináltak volna
néki, ha az ő szakácsa meg nem szabadította volna; Szilágyi Mi­
hályt, a ki olyan híved volt, atyádfia volt, országnak hü guberná­
tora volt. És hogy te király vagy, az ö munkája volt; lehet-e ennél 
nagyobb háládatlanság, tudniaillik (a többi rósz királyoknak szoká­
sok szerint) nem szenvedhetted szemed előtt azt az embert, kinek 
te annyival voltál adós, és nem téríthetted meg felét is adósságod­
nak : tehát azért kell gyűlölni velünk jótett barátinkat, hogy jól 
tettek velünk? az ö jelenlételek vagy látások veri tehát a mi szí­
vünket, s azért ha nem fizethetünk nékik, gyűlöljük? Most látom, 
igazat mondott Cornelius Tacitus: Beneficia eousque laeta et accepta
sunt, donee remunerari posse videntur, quando múltúm antevenere, 
pro gratia odium redditur.
Bizony nagy mocsok a háládatlanság, a királyi paláston sok 
szépséget sötétít be. Neked penig, király, az fátum nagy könnyebb­
séget szerzett, és el akarta veled kerültetni az Atilla gyalázatos vét­
két, ki az öcscsét Budát megölte, az Romulus istentelenségét, ki 
Rémust agyonverte ; más kegyetlensége elvette tőled bátyádat, a 
Lászlót; magad uralkodói, magad vagy király: ez az, kit nem szen­
vedhetsz melletted , szolgád , híved , tutorod , nem társod , leteszi ö 
a praeceptorságot, miliánt kimensz az ifjak esztendeiből, az ö fá- 
tumja közel van immár, török miatt rendeltetett az ö halála. De ne­
héz az öreg embernek darabos elméjeket szenvedni az ifjaknak; 
bizony szó fér Szilágyihoz is, mert ha ifjú volt is a király, nem kell 
vala úgy mint más ifjúval neki bánni : az oroszlán soha nem lehet 
oly kölyök, hogy a körme ki nem tetszik, sem a királyok oly ifjak, 
hogy örömest parancsoltassanak magoknak; veszedelmes értetlenül 
velek bánni : az ö tanácsinak ne csak eszek legyen a tanácsnak mi­
voltára , hanem annak módjával való elöhozására és véghez vitelére. 
Olvassa minden, a ki Szilágyi képében királyoknak assistál, ezt a mit 
mond Gramondus in história Galliae : Odere Reges quos metuunt, 
prima quoque occasione abdicaturi, non virtutis, non habita ratione 
natalium, qua ipsi saepe fatum accelerant. Ki tudja, ha nem az isten 
büntetése-e a z , és ezen a nagy háládatlanságon való bosszúállása, 
hogy Mátyás király Zvornik alól szintén olyan kissebbséggel elszán­
jon és fusson, mint az előtt Mahomet császár Jajka alól? Az isten­
nek az ö büntetése sokféle, feltisztclte ugyan a királt és megdi- 
csösítette egy világbiró császárnak szaladásával, de ime ez a hálá- 
datlansága után szintén avval is még megkissebbíté. Ott hagyá azért 
a király ágyúit, ott sátorait, és elfuta csak az üres hírére Mahumet 
császárnak. Tudniaillik a vitézkedő fejedelmeknek, a hadviselőknek 
alázatja nem mindenkor egy irányú : néha ijesztenek, néha félnek. 
A hír a hadakozásban nagy momentum, néha hamis hír retlentése- 
ket csinál a táborban, néha magok között is a hadak között támad a 
hír, semmi bizonyos eredet. Ne ereszsze a hadviselő ember füle 
mellett hívságossan menni akármely hírt is, se hamissat, se igazat: 
ha igaz, gondolkodjék az orvosságárúi, s miként állhat ellene annak 
a valóságnak; ha hamis, azon legyen, hogy a hada között csillapítsa 
el mentül jobb formán lehet. Fama bellum constat, et saepe etiarn,
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quod falso creditum est, veri vicém obtinuit. Itten az én ítéletem 
szerint mind török császár mind magyar király vétkeztek a hadi 
regulák ellen, mert mikor császár Jaicát, király Zvornikot megszállá, 
által kell vala látni elébb mindeniknek, hogy segítségére jön az el­
lenség, és ha olyan resolulióval oda nem ment, hogy megvereked­
jék vele, hívságos dolog volt csak oda menni is ; más az , mire va­
lók voltak a kémek, mire valók a csaták, ha nem arra, hogy az 
ellenségről hírt halljunk bizonyossan, és ne minden bizontalan szón 
kelljen megrezzennünk, és mintegy darvaknak elrepülnünk. Imre 
deák sebe csinálá azt a bolond h írt, és semmi m ás, tündamentom 
nélkül miért kellett ezt elhinni? Készült ugyan a császár, s talán jött 
is, de miért nem kellett mértékben venni és számban az időt, mikor 
érkezhetik, mikor nem: hanem legutolsó félelemig ott maradni, ak­
kor ágyú nélkül, tábori eszköz nélkül és tisztesség nélkül elszaladni, 
így van, mikor nem assistál a z , a ki bátorságot oszt. Svehla is ott­
hon pártot ütött, de mint a gomba egy éjjel nő, más éjjel semmivé 
lész. Quaesivi locum impii, séd non est. Köszönje az ország a király 
serénységének, a mely semmi kicsinyt el nem mulatott: úgy Dobse 
király idejében Svehlából Iskra lehetett volna. Szikrából lesz a nagy 
tűz, azt kell eloltani meddig szikra, azután liiában.
Erdély és Moldva felütik magokat, a király szerencséjének 
ellen mertek rúgni: bolondok , nem jól gondolták meg a végét. Ne­
héz az alattavalónak igazságos királya ellen támadni, a király mél­
tósága csak maga is eloszlathatja a bolond s pártolkodó felyhöket. 
Erdély az adónak nagyságát veszi okul, de rosszul. Szükséges ki­
rálynak az adó, löképen az olyan királynak mint Mátyás volt. Neque 
quies gentium sine armis, neque arma sine stipendiis, neque sti— 
pendia sine tributis haberi queunt. Ez a király sem bolond épüle­
tekre , sem eszelyös költséges vendégségekre, sem bolondok gaz­
dagítására nem költötte az ország jövedelmét, hanem hazája meg­
maradására , dicsössitésére és öregbülésére. Kicsoda nem kívánná 
maga értékével segíteni az ilyen királyt? Ugyan nehéz külömb helyre 
nézni a szegénységnek munkáját s vérét hogy megyen; s e miatt 
szoktak mindenkor az országok megzöndülni, mikor az ö értékeket 
a királyok torkon verve kiveszik, s nincs láttatja, avvagy ha van is, 
olyan, a ki a községet desperátióra indítja, holott abból a jövede­
lemből egynéhány rossz gazdagéi meg az isten és az emberek elle­
nére. Moldvának kevesebb oka a pártolásra, azért nagyobb ostora
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is, mert megzabállott a jó szerencsében, nem ülhet veszteg széké­
ben, azért mondják : Raro simul hominibus bonam forlunam bonam- 
que mentem dari. Mikor ember felettébb nagygyá akarja csinálni 
állapotját, elvesztegeti. Impone felicitati tuae frenos, azt mondja az 
okosság; nagy bölcsesség az, ki célt tud tenni maga kívánságának. 
Ezekben is még a király serénységét observálhatjuk; nem ha­
gyott a pártolásnak üdöt, hogy nagyobbra terjedjen : mindjárt reá 
ment az eredetében. Második observatio, hogy ennek a királynak 
nem csak egy mestersége volt a dolgoknak véghezvitelében. Moldva 
fegyver nélkül nem szelédülhetett meg, fegyverrel büntette. Erdély 
megismerő vétkét : megkegyelmeze néki, egynéhányat számkive­
tésben hajta, de ezek közül is egynéhány a király könnyűségében 
bízván, a terminusnapra ki nem mene. Az király hóhér kezében 
adatá őket, a hol tanultak a többiek, hogy nem kell király kegyel- 
mességével és törvényével játszani. Isten elölt sem lehet nagyobb 
bűn, mint praesumptio de misericordia divina. Harmadik observa­
tio a király serénsége az moldvaiak ellen való harcban; más király 
elfutott volna a helyből, ö megvárta vitéz módra, meg is verte, a 
király is sebbe esék, de avval jár az : virtus vulnere viret.
Cseh királyra s országára támad a had ennekutánna; ösztö­
nözték erre a királyt a romai pápa s romai császár : religio volt 
praetextus alatt. Nem tudom miképen kell dicsérnünk azt az expe- 
ditiót; igazságáról nem, annál inkább nem szükségéről. Az mostani 
világ (hogy ne nevezzek egy fejedelmet is) mikor szűnt akar adni a 
maga hadakozásának, religiót obtendál, de hun vagyon az az egész 
keresztyének regulájában vagy Krisztus urunk tanításában, hogy 
fegyverrel kell eretneket, törököt, az mi hitünkre hoznunk? Soho 
bizonyára én azt fel nem találom, de találom azt, hogy békessége- 
sen-türéssel, szenvedéssel szenvedjünk mindent. Az mi hitünk más 
vért nem akar ontatni, hanem az maga fiáéit az isten dicsösségére. 
Ha sok sz. embereknek exhortatióját az török, az eretnekség ellen 
látjuk; ha sok sz. prédikációkat, kiket azok ellen való gyújtásunkra 
csináltak; ha isten felöl pápáknak keresztes hadak támasztását, kik 
között az mi szent Capistranusunkat : ne Ítéljük azokból, hogy a 
Mahumet, vagy Calvínus János, vagy Luther Márton hite megbántá- 
sára és semmivétételére cselekedték ezeket, sem hogy erőszakkal 
más tévelygőket a mi hitünkre hozzunk : különb professiója vagyon 
az katholika hitnek, az ö geniumja idegen a háborúságtól : sz. Pé-
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temek nem vala szabad a maga oltalmáért is kardoskodni. Vannak 
más okok, és méltók, kik kcnszerítenek az török ellen, religion kí­
vül is, fegyvert fognunk, és mások ellen is, a kik reánk tusakod- 
nak, akár azok a mi bitünkön legyenek, akár ne : de csak csupán a 
religio titulus alatt rá menni valamely szomszédunkra, vagy keresz­
tyén fejedelemre, nem hiszem hogy sem isten előtt volna ez az ok 
kedves, sem emberek előtt elégedendő. Nem vala László királynak 
oka Murát császár ellen fegyvert fogni, mikor megeskütt vala neki 
sz. evangéliumra a békesség megtartására; de Eugenius pápa Julia- 
nus cardinál által elhiteté, hogy bízvást léleksérelem nélkül meg­
bonthatja , kire ő is dispensálá. De másképen értette az isten, mert 
nem akará hogy jó vége legyen annak a kötés bontásának, a kiben 
az ö szent neve hiában vétetett, és emberek dispensatiója alá vete­
tett. Az isten nem azért küldte annak a szép hierarchiának képét, 
úgymint religiót, közinkben, hogy azzal az emberi társaságokra 
rendelt és minden nemzetektől tartatott regulákat megbontsuk, azaz 
ok nélkül és csak religiónak színe alatt valakire támadni nem jó, nem 
isten kedve szerint való ; ismég ha szövetséget vetünk ellenségünk­
kel, azt megbontani, két titulus alatt bűn és nagy vétek. De ezt a 
mostani világban lévő papjaink másképen értik , holott éjjel nappal 
szegény országunkban zelusnak neve alatt lutheránusok s kálvinis­
ták ellen declamálnak, ezekre hadakoznak, és kiáltnak, nem mezí­
telen igazságnak okaival, és az istentől rendelt instructióval, hanem 
haraggal, gyülölséggel, s ha őtölök lehetne, tüzzel-vassal. Nincsen 
talán charitas bennek, avvagy ha van is , besötélittetett a gyülöl- 
ségtöl és a magok passiójától; azért nem isteni zelus ez, hanem 
lábok alól felszedett ambitio, kivel magok javát, s nem az isten di­
csőségét keresik, kivel Krisztus urunk intentióját, fundátióját és 
testainentomát elrontják. Nem szólok azért in genere a papokról, 
mert ha ilyenek vannak országunkban, jók is találkoznak, a kik 
magok példájával, szent életével és zelusával csaknem égnek az 
isten szolgálatjában, és felebarátunk szereletében; a kik, ha egy ke­
véssé megsebesedett kezet vagy lábat látnak, nem mindjárt kíván­
ják elvágni s az ebeknek vetni, hanem lágy orvosságokkal fáradoz­
nak a gyógyulásán; az kik, ha egy veszett juhot hallanak, utánna 
indulnak s fáradoznak az megtalálásában, a többit elhagyván addig. 
De én igen messze menék a propositomrűl : okot adott reá Mátyás 
király hadakozásának, az csehekre nem elégedendő titulusa, kivel
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király lévén más királyra ment, és azt a kardot, kit az isten, kezé­
ben igazságnak tételére te t t , olyan könnyen mások hitegetésére ki­
rántott és vérbe bocsátott, nem lévén semmi nagyobb oka a cse- 
hekre (föképen a királyra , ki vele annyi jót te tt, és a kinek ö vei 
(veje) volt) támadni, hanem a pápa és császár persvásiói és igéreti, 
kiket azután is ök meg nem tártának. De a királynak ugyan nem 
vala káros , holott evvel a szép szűnnél ugyan sokat nyere, Morvát, 
Sziléziát, Luzatiát. Nézze meg minden ember már, ha igazán volt-e 
religio ennek a hadnak célja, holott a vége országoknak nyeresége 
s accessiója. Azonban penig huszitákra a király hadakozék, az tö­
rök eljára dolgában, sok ezer lelket elvíve fogságban, Szabácsot 
megépítő; tudniaillik : Delirant Reges , plectuntur Achivi.
Ennek utánna az esztergomi érsek sok föurakkal, sok vár­
megyékkel az királytól elpártolkodék, királyt választanak magok­
nak bolondában : magahitlül cselekedének, nem gondolván meg, 
hogy az a fej, a ki koronát hordozott, nem könnyen fosztatik meg 
pártolkodással. De ök is a jó szerencsében és a király familiaritásá- 
ban elbízták vala magokat; az érsek , a kinek a többinél okosabb­
nak kell vala lenni, rnegtébolyodék. Homo sanctus in sapientia ma­
iiét sicut so l, natn stultus sicut luna mutatur. Ütet a király mint az 
atyját becsülte, mint sz. szerzetüt observálta, de ugyan az vala az 
oka az ö tébolyodásának. Fortuna quem nimium fovet, stultum fa- 
cit. Azt tudták akkor az pártos urak, hogy elég ennek a hamisság­
nak megigazulására , ha érsek leszen köztök , vagy fejek.
Az érsek is hasonlót gondolt, de bolondul, tudja az világ
mire rendeltetett az istentől a papság.....................semmi közök ez
világ politicus adininistratiójában, honnan lőtt a magok ambitiója s 
a fejedelmeknek felettébb való szelédsége avvagy neg-ligentiája tu­
lajdonít nem igazsággal magának. Látta az mi időnk , most is látja 
ennek hasznát, avvagy igazán, hogy meg mondjam, ártalmát, holott 
most a papság (némelyekről szólok, nem mindenekről) első funda- 
mentomját a maga conditiójának tartja, hogy tapodhassa s gázol­
hassa az politikus administratióval együtt a világi urakat. Látja ezt 
Lengyelország, kinek annak is érseke első volt svékusnak meg­
hódolni. És látni fogja azután is minden ország, a ki ezt az abusust 
a clerusban megengedi. Nem ez volt a mi sz. István királyunknak 
intentumja, de mi az ö szent gondolatjával abutálunk, a ki bár ne 
volna inkább, hanem minden rend tartaná magát hívataljához, nem
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exclamálna Franczus-ország annak az okos elméjű Bartholomaeus 
Gramondusnak szája által, ha ezek a felülmondott dolgok úgy nem 
volnának, mondván ö de Clero (folio 187): Flexi in abusum antiqui 
ritus O.
De hagyjunk ennek most békét, térjünk a discursusunkra. A 
conspiratio király ellen nagy volt, és minden más szívet elijeszt­
hetett volna a királyon kivel, ö csak egyedül kívánatos matériának 
gondolá az ö halhatatlan nevének öregbülésére. Az magyarok Ka­
zimir királynak fiát, ugyan azt is Ivazimért, az országban behozák, 
magyar királynak nevezek; de az igaz király rá méné és beszorítá 
Trencsinben minden hadaslúl ezt az éjtszakai királyt, a honnan a 
magyarok dáliának a lengyelektől; az érseket szép szóval magá­
hoz egyesítő a király és Ígérettel, tudta hogy a fösvénység fun- 
dálla a szívét és ambitio. Fumo saturentur qui fumo vescuntur. Így 
csaknem egy szempillantásba minden, mind az a machina oda lön. 
Köszönöm a király serénységének. Remedium exslinguendis bellis 
civilibus optimum est Regis praesentia, quod etsi ratio Majestatis 
convincit maximé, probant in dies eventus, nunquam maiore re­
bellions metu quam úti poenae reposcendae. (Barth. Gram.) 2). Ka­
zimir Lengyelországban szalada szégyen-vallva, a hada nem sokára 
ugyan azzal a mocsokkal utánna lézege és szállankozék, kikből a 
polgár is eleget vere agyon. így jár a ki községnek szavára indul: a 
község avvagy a favor populi szintén olyan mint a tenger: néha za­
varos, néha csendes, az mint a szelek engedik , nincs abban bi­
zonyság. Pietro Mattéi szavait referálom (Hiányzanak a kéziratban). 
Azért itt a lengyel királynak élteimét megszólhatni, a ki oly küny- 
nyen ezeknek a megháborodott uraknak szavára bele ereszté magát 
ebben a tengerben, a kiből naufragiurn nélkül ki nem mehete. Má­
tyás király penig elvégezvén ennek a tragoediának első actusát és 
az többit, az utolsóra jőve, az érseket nyakon kapatá s fogságba 
küldé, nem menthette meg a szentséges character, holott inquinálta 
az áruitatás : tudta jól a király, hogy ennek az actusnak utolsónak kell
]) Ez idézet annyira olvashatatlan a másolatban , hogy nem leven kezünknél 
Gramond Bertalan munkája de Clero , kénytelenek vagyunk azt kihagyni.
Szak.  
Szcrk.2) Erről a helyről sem állhatunk jőt.
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lenni, mert előbb magának tett volna kárt. Aliquando ipsi Reges ne- 
cessitati parcent, et tempori quandoque serviunt. Eleresztető vég­
tére , de ö teli gyalázattal s haraggal hamar ineghala.
Sic eat , o seperi, quando pietasque fidesque,
Destituunt, moresque malos sperare relictum est.
Ismég feltámada lengyel király a fiával Lászlóval cseh király— 
Iyal, kik nagy országos két hadat öszvehozván, Braszlót megszál­
lók, de a magyar király előbb, noha kevés néppel ugyan, jóval belé 
szállá, a hol sehol semmit nem tehetőnek néki csehek és lengyelek, 
ö penig viszontag számtalan rabot fogata, úgy annyira, hogy elme­
dének a magyar szerencséiül, Lengyelországban lett károktól (Ki­
nizsi Pál és Szapolyai István által), és az éhségtül: békességet kérő­
nek tüle, oda engedvén néki Morvát, Sziléziát, Luzáciát, és hogy 
csehországi királyság titulusával ö is éljen.
Méltó itt a király mesterséges vitézségén megállapodni, és el­
ménkben vennünk, hogy miképen tudta ö az alkalmatos időket meg­
választani minden állapotra és történetre. Ebben a hadban néki ereje 
nem vala, kivel szemben megharcolhatott volna, azért soha sem- 
miképen ki nem hagyó magát venni a mezőre : eleget mesterkedék 
hogy kicsalhassa, néha futásnak tétetivel, néha bosszús kihívatal- 
lal, néha dücsösségnek képével : de ennek az okos hadviselőnek a 
vala az ö feltett célja, hogy az ellenséget onnan kiuntassa, és ki­
éheztesse, azért nem akara az ellenség tanácsán járni, sem az ö 
kedvéért s bosszúságáért bolondságot a maga igyekezetinek elfor- 
dításával cselekedni. Jut jól eszembe Fabius Maximus, jut ama másik 
romai hadnagy, kit Pyrrhus király harcra ki akarván venni : gyere 
ki egyszer a mezőre ha vitéz vagy : a vala válasza : sőt ha te vagy 
vitéz , végy ki innen ellenemre , hogy kimenjek a mezőre harcolni, 
veled harcolni. Jut ismég Julius császár, a kinél senki jobban nem 
tudta a hadi állapotokat s tanácsokat változtatni, mert néha, hol kel­
letett, oly vakmerőn mégyen vala az ellenségre, néha, mikor ismég 
más szüksége volt, úgy besáncolta magát, hogy senki ki nem váj­
hatta. Ha Pompeius Magnus a legutolsó harcon nem követi vala a 
népnek zendülését, a ki harcot kiáltnak vala, s a maga fején és 
okosságán járt volna , nem kellett volna szaladni s bujdosni, s ha­
lálnak helyt válogatni országról országra ; Julius császár nem tehe­
tett volna neki semmit, el kellett volna hagyni, holott elfogyott volt 
élése. Az mi szerencsétlen Lajos királyunk nem* tudta azt a hadi
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mesterséget, sem az ö hada : azt tudja vala, hogy nincs a hadako­
zásban több mesterség az ütközetnél, azért most is óhajtjuk akkor- 
beli romlásunkat. Non licet in bello bis peccare. Mátyás király azért, 
mint akármelyik régi hadnagyok közül, tudd különböztetni a maga 
actióit, a minek mikor ideje volt, akkor vette elő.
Magyarországban lengyelekre mintegy vakmerő rajok mene, 
és rajok vitte Trencsént. Braszlóban ki nem mutatá mint egy félénk 
magát a mezőre; eleget nevetkezék és csúfolódék ellene az ellen­
ség, de avval nem gondola, az ö igyekezetét véghez vivé okosan 
és emberül. Jsmég más elmélkedésünk is lehet ennek a hadnak fo­
lyásában , mert a király sok mesterséggel élt az ellenség ellen, un- 
talan csatákat ereszte széllel az zsákmányosira, és avval úgy elfogyatá 
az ellenséget, hogy mind tornyok s mind tömlöcök rakva valának 
velek, egynéhány ezer volt az : azért az ellenség ettül igen meg- 
félemlék.
Második mestersége a királynak a diversio; a ki azzal tud 
élni, bizony nagy hasznait veszi. Szapolyai István, Kinizsi Pál, dúlja 
vala Lengyelországot bízvást, senki nem vala oltalmazója, tudta jól 
az király, hogy az ilyen kárra és hírre az ellenség el fog menni ha­
zája segítségére, aminthogy nem is hibála, s ez kényszerítő ötét 
békességet csinálni. Nem kell akárminemü kicsin dolgot maga elei­
ben venni, hanem derekait, mert ellenséged nem indul meg akár­
minemü kicsin kárért, föképen ha az, a mihez kezdett, nagyobb 
állapotú és érdemű.
Hannibál Olaszországban hozta a hadat romaiak ellen, és senki 
onnan ki nem tudta vetni : Scipio viszont bemene Afrikában , sőt 
indítá hadát Karthago ellen. Kit ők el nem állhatának, hanem Han­
nibált visszahívák, azért minden hadnagy elhigye, hogy ez diver­
sio legmesterségesebb vitézség mindennél: a ki okossan, avval nem 
hibálhat.
Harmadik mestersége a királynak, hogy ö nem volt oly fel— 
hivalkodott, hogy szégyenlette volna a jó szót és ajándékot osztani 
a kinek kellett, és noha nyert pőre volt már az ellenségnek annyi 
nyomorúságában, mindazonáltal ö sok szép ajándékokat külde az 
ellenség táborában a föurakhoz, a kivel magához kapcsolá szíveket 
azoknak, és azok osztán az két királynál jó prókátori valának az 
Mátyásnak, úgy hogy mindenképen az ö kedvére szólának az ki­
rályok.
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Negyedik observatio : miképen a király, hogy annyival inkább 
kivesse az ellenségnek reménységét szívéből, nagy theatrumokat 
csináltata a város mellett, a hol ö nagy vendégségeket és táncokat 
szereztetett. Hihető, hogy nem a maga gyönyörködéséért, mert 
Mátyás király nem olyan természetű volt, hanem az ellenség bosz- 
szantására, a ki éjjel nappal láthatja vala ezt a vígasságot, holott ö 
éhezik s koplal vala. Azért az is használt a Mátyás intentiójára nem 
keveset, gondolván az ellenség, ha a magyarok ilyen könnyen jut­
nak a hadakozáshoz, vendégséggel s tánccal, meddig mi azokat ki­
untatjuk , minnyájan éhhel meghalunk addig. így cselekedett László 
király is, a ki Krakkót mikor megszálló, mind már elfogya élése, 
mesterséget gondola, egy jókora halmot mind meg hinté liszttel fel- 
jü l; mikor az ellenség követei bejöttek volna a táborban, meglát­
ták a halmot, és ugyan lisztnek gondolák, mert sok ember áll vala 
környüle zsákokkal, mintha osztani akarták volna, azért az ellen­
ség megcsalatkozván, megadák a várost. Csaknem hasonló vala ez 
a lengyelek dolga most is.
Ötödször, lássuk a királynak serénységét. Mikor az három 
király békességesen öszvejöttek egymással való tractálásra, mely 
serényen viselé magát a mi királyunk, ötét sem a szép szó, sem 
harag, sem iesztés ki nem tudá verni a maga praetensiójának elha­
gyásából, s noha mindeniknek megadja vala a becsiilletet felettébb is, 
ugyan a maga intentiúját végbenvivé bátran , úgy annyira, hogy a 
Mátyás mind a két királytól sem fél vala, amazok penig tartani kezd­
tek volt már a háboruságos szívétől. Tanuljon ebből minden ember, 
ne fogjon lágyon senki a dolgában, hanem keze lába legyen az ac- 
tiónak, a kit ember cselekeszik, mert ha csak lassú és negédesen 
operál, semmi jutalmát nem veszi.
Qui tirnide petit, docet regnare.
hatodszor, méltó observálnunk azt is , hogy a Mátyás király 
megvendéglé a több királyokat, mely nagy volt az ö providentiája, 
hogy oly méllóságosan tarthatta őket és királyi módra, hihető hogy 
még otthon is meggondolta ö eztet, és arra való készülete is volt, és 
nem kellett akkor osztán két felé kapni, sem futkozni, keresvén po­
hárszékeket, pohárokat és egyebet kölcsön másoktól. Azt írja a his­
tória, hogy semmi híjjá nem volt a három király tartására való méltó­
ságnak; ezek mind méltóságra való grádicsok, a kit Mátyás el nem 
mulatott, sem más király sem mulatja el, a ki olyan lészen mint Mátyás.
ÉJ M. MUZ. III. ÉV. I. 2
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Sabacot közép télen szállá meg a király oly resolulióval, vagy 
ott meghal, vagy megveszi. A ki ilyen resolutióval megyen a hadban, 
nem jön »szégyen vallással vissza; harminc nap alatt megvevé slra- 
tagémával, elmentté tette vala m agát, de fele hadának ott marada 
titkon; a törökök neki örülvén a király elmenetelének, pusztán ha- 
gyák az túlsó bástyákat, csak mind a király felé néztek, azért neki 
ménének túl ostromnak a magyarok, a király is visszatérvén, köny- 
nyen megvevék. Tanuljon itt minden kapitány az törökök szeren­
csétlenségén, ne hagyja el a vigyázást, az őrzést, ha elmegyen is 
az ellenség, ne járjon úgy mint szabáciak, és régen trójaiak a fa 
lóval. Mindenkor álnokságot kell gondolni az ellenségről, és így 
meg nem csalattatik. Turpe est dicere : non putaram. Hogy télen 
szállotta meg Szabacot, a sincs mysterium nélkül, tudniillik tudta 
jól, hogy akkor a török öszve nem gyülekezik, nem is mehet köny- 
nyen segítségére; jó azért oly időt választani az vitézkedésre, az 
kit az ellenség meg sem gondolna, és neki alkalmatlan. Az király 
megházasodék, neapolisi királynak leányát, Beatrixet hozatá el ma­
gának. Mivelhogy az isten magának tartotta a nagy emberek há­
zasságát, nem szólhatni hozzá; a mint mondják az olaszok : Nozzo e 
magistrato dal ciélo e destinato.
Egyébiránt a magyarok szententiája sem volna rósz : messze 
komaságot, közel házasságot kell keresni, a tanulságnak alkalmat­
lansági igen galibások, de a királynak házasulásában veszedelme­
sek is, holott menyekzökre, pompára való apparátusok kiszíjják 
az országoknak értékeket. Tedd hozzá, hogy épen mennyájoknak 
oda fordul a szorgalmatossága, s oda vész esze, semmit mást akkor 
ember nem cselekedhetik, legföképen a vőlegényeknek az ö más­
hová való serénységek megtompul. Mind megteljesedék ez a király 
házasságában; mert megszámlálhatatlan költséggel kelle meglenni, 
véghetetlen fáradsággal kelle a királynét elhozni. Észbe vévé ezt Ali 
bég, és el nem aluvá az alkalmatosságot, és ha Mátyás király sze­
rencséjére nem talált volna, meg kell vallani, hogy alkalmatos időt 
választott volt magának a kártételre. De noha a királynak inásuva 
fordúlt vala elméje, az ö szerencséje, a ki holtig vele vala, most 
sem hagyá el, mert az ö fő hadviselő alattavalói, úgymint ama híres 
neves urak Deszpot, és Jaksich Dömötör, és sok mások, utána mé­
nének az töröknek , a prédát visszanyerek, magokat vesztére vá- 
g á k , Skender béget megölék, Ali bég allig szalada. Ugyan nem
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leve azért nagy kár nélkül ez a menyegzői actus, mert azonban 
török császár nagy rablást tétete Horvátországban és Dalmatiában, 
másodszor ismét Erdélyben , a honnan negyvenezer lelket a pogá- 
nyok elvevének. Harmadszor Vég-Szendrö környül való kastélyo­
kat is a török elegeié. így azért, a mint felül megírtam, bizonyítja 
a história.
Véghez vivén a király a házasságot, nem nyughatik, de a 
német császárra való bosszúság annyira ellöllötte vala a szüvét, hogy 
magával sem bírhata. Mesterkedék ugyan a Bonfinius elöszámlálni 
az okait ennek a háborúságnak, de maga is megvallja, hogy hívsá- 
gosan, azt mondja a bölcseség : Coeluin sursuin, terra deorsum, cor 
autem Regis inscrutabile. Ki lész tehát a ki általláthatja annak okait, 
hogy sem ez a dicsőségre termett király, tudván hogy méltóbb ha­
dakozása lehetne a török pogány ellen, sőt inkább szükséges, mégis 
hátrahagyván aztat, sőt elszenvedvén a nagy károkat, kiket a ha­
dakozások alatt Ali bég Dalmatiában tett, húszezer embert belőle 
elvivén, ismét más had Regedeig rabolván az országot, harmincezer 
lelket vivének el, mégis inkább menc a német császárra. Hihető bi­
zony, hogy nem kicsiny ok volt, sem penig egy, mert valamint a 
nagy hajókat nem evedzhetik evedzövel, szintén úgy a nagy orszá­
gos dolgok nem indúlhatnak egy okkal, hanem sokkal. Bizonyos 
hogy a császár sok bosszút teszen vala neki, és hogy, noha fiának 
hívá vala a királt, ugyan gyűlöli vala azért és irigyli vala tündöklő 
vitéz hírét. Tehát a mint nec laurus sine strcpilu ardet, nec vir ma- 
gnus impune injuriai i se permittit, a királynak nem lehetne elszen­
vedni egy bosszúját, a mint a Bonfinius írja. Adjuk hozzá azt is, 
hogy a két fejedelemnek természete épen különböző vala. Ugyan is.
Non bene dissimiles inier se I'oedera jungunt.
Német és magyar fő soha sem lehet egy fő (úgymond Bonfin): 
Mathias enirn suapte natura liberális et magnificus, laudis plus aequo 
cupidus , et appetentissiinus honoris , cui summa animi magnitúdó, 
et promptus ad pericula praeclaraque facinora semper erat animus : 
contra Fridericus Imperator non modo parcus et frugi, sed avarus, 
et plus pecuniarutn quam honoris appetens; ad magna Christianae 
Reipublicae, vei sua vel aliena culpa, animum nunquam extulit. Ille 
bellicosus ct irnpiger laboris, et inediae tolerantissimus; hie otii et 
quietis amatőr, quin ct plus aequo negligens, desidiosus et tardus. Ille 
clarissimorutn principum aemulator, semper cum antiquorum Iaude
2*
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c e r ta v i t ;  l i i c  in v id u s  q u a n d o q u e  hab itus,  n o b i l i a  a l iorum  f a c in o r a  in ­
t e r c e p i t ,  in  p a c e  b e l lu m , in  b e l l o  p a c e m  o p t a r e  s o l i tu s  fu it ,  e t  n u l lam  
in  u t r o q u e  c o n s ta n t ia m  r e t i n e r e .  Illi l ib e r u m  i n g e n i u m ,  M ars a p e r t u s ,  
an im u s  ad p a c e m  b e l lu m q u e  p e r f a c i l i s : h u ic  a r t e ,  c o n s i l io ,  c a l l id i ta t e  
e t  p r o  j u d i c i o  c u n c ta  s u o  g e r e r e  p la c u i t ,  e t  n ih i l  c o n s i l i i s  a m ic o r u m  
t r i b u e r e , d e m u m  ad u t r u m q u e  diff ic i l is .  I l l iu s  v ita  l a u t i s s i m a , a p p a ­
ra tus  p e r s i c u s ,  e t  u s u r p a ta  e x  v in o  a n im i r e l a x a t i o ,  n e q u e  h u m a n a ­
r u m  i n i m i c u s  v o lu p ta tu m  ; h u i u s  cu l tu s  m o d i c u s  , c o n t i n e n t i s s i m u s  
fu it  a n im u s ,  in im ic u s  c r a p u la r u m ,  quin e t  s e m p e r  a b s te m iu s ,  h y d r o -  
p o t e s q u e  p e r p e t u u s ,  s o l i t u d in i s  e t  c o n t e m p l a t io n i s  am ator .  I l lu m  s a ­
l e s ,  io c i  e t  a m ic o r u m  c o n s u e t u d o  n im is  o b l e c t a v i t : h u n c  v ita  r e c o n ­
d i ta ,  s e v e r a ,  tr is t is  e t  a s u o r u m  c o n s u e t u d i n e  a d m o d u m  a l ie n a .  R e x  
d e n iq u e  p r a e  i n g e n i i  p r o b i t a t e  fa c i l e  c u n c ta  r e m i t t e r e ,  o m n ia  q u id e m  
a b s u m e r e ,  u t  e  r e g n o  n ih i l  im m in u a t ,  p lu s  h o n o r e m  quam  p e c u n i a m  
a m a r e ,  p r a e t e r e a  la e tu s ,  h i l a r i s  e t  iu c u n d u s ,  a c  ad  om nia  p r o m p t u s  : 
I m p e r a to r  p e r t in a c ia  o m n ia  p e r p e t i ,  e t  j a c t u r a m  p arv i  f a c e r e ,  a d v e r ­
sar ium  o b s t in a t io n e  d e f a l i g a r e ,  malle  o m n i a  p e r d e r e , q u a m  u n u m  
n u m m u m  e x  a r ca  p r o m e r e ,  p e c u n i i s  p o t i u s  q u a m  am ic is  p a r c e r e ,  
sp er a r e  c u n c t a n d o  in s ta u ra r i  o m n ia  e t  a r i g i d i t a t e  s o l i t u d in e q u e  sua  
n on  r e c e d e r e .  Par u tr iq u e  r e l i g i o ,  par  q u o q u e  s u p e r s t i t i o  a s t r o n o m o -  
ruin , m a t h e m a t ic a r u m q u e  v a n i t a t u m , q u i b u s  a m b o  s e  s e  n im is  o b ­
n o x i o s  n o n  d iff i tebantur .  S e d  C a e sa r  in s a c r i s  m u l to  m a g i s  a s s i d u u s ,  
a c  d iv in a e  n i m i s  d e d i tu s  c o n t e m p la t io n i .  Ha e g y é b  o k  n e m  v o ln a  i s ,  de  
az  az  e l m é k n e k  h a s o n la t la n s á g a  ind íth at  e g y e n e t l e n s é g e t  k é t  s z o m ­
sz é d  f e j e d e l e m b e n .  E b b ő l  a d e s c r ip t ió b ó l  m i n d e n  e m b e r  e s z é b e n  v e ­
h e t i  a m i k ir á ly u n k n a k  m e n n y i  szám ta lan  k i r á ly i  v ir lu s i  v a l á n a k , a 
kik  ö t é t  t ü n d ö k lő v é  t e t t é k , é s  m in d e n e k  f e l e t t  d i c s é r e t e s s é .  N e m  
c s a k  e g y  l e l k i  j ó s z á g  t e s z i  a z  e m b e r i  f é n y e s s é .  N e m  is l e h e t  o ly  
v ir tu s  e z  v i l á g o n , a z  ki c s a k  m a g a  f e l e m e l j e  é s  é r d e m e s s é  t e g y e  
az e m b e r t , s o k a k n a k  k e l l  o t t a n  c o n c u r r á l n i , a z  e g e k e t  n e m  c s a k  
e g y  c s i l l a g  f é n y e s í t i ,  é s  a k i t  mi t e je s  ú tn a k  h í v u n k ,  n e m  e g y é b ,  
h a n em  s o k  a p r ó  é s  l á th a ta t la n  c s i l l a g o k n a k  ö s z v e g y ü l é s e  é s  v i l á ­
g o s s á g a .  M ik o r  a z ér t  s o k  i l y e n  lelk i  j ó  e g y  e m b e r b e n  f é r k e z ik ,  n e m  
l e h e t  a z  s ö t é t s é g b e n , a z  ö  v i r tu s á n a k  v i l á g o s s á g a  e löm u tatja  ö t é t ,  
az m in t  a  m i  j ó  k ir á ly u n k a t  m i n d e n  id ő b e n ,  c s e l e k e d e t b e n  é s  h a s o n ­
la t o s s á g b a n  m e g m u ta t ja .  H o g y  B onfin iu s  n a g y o b b  a h i t a t o s s á g o t  tu ­
lajdonít  a c s á s z á r n a k ,  s z ü n t e l e n e b b  i s t e n i  s z o l g á l a t o t , é n  e lh i t t e m  
azt  i s ,  c s a k  a z é r t  c s e l e k e d t e ,  n e  to ta  c o m p a r a t i o n e  v i le s c a t  C a e s a r
az olvasóknak, és hogy ennyi keserűség után adjon a császárnak 
valamit, a kivel édesedjék császári méltóságos híre neve. De bizon 
az én ítéletem szerint avval nem kevélykedhetik császár a király fe­
lett , mert az untalan való szentegyházakról szentegyházakra való 
járás, misehallás , gyónás, processiókkal való kerülés, spitálok lá­
togatása , untalan papokkal való s barátokkal társaság, emberek 
társaságától való megvonás, és sz. atyák könyve olvasása, meg kell 
vallani, hogy nem nézhetjük másképen , hanem áhitatosságnak, azt 
is nem tagadhatni ugyan, hogy ezek az ahitatosságok inkább ille­
nek alacsonyabb rendű embereknek, hogy sem királyoknak és nagy 
állapotú uraknak. Az mi hitünknek buzgó szereteti az isten, hogy 
a királyok szolgálják ötét az igazságnak egyenlő osztásával, maga 
országoknak szorgalmatos gondja viselésével, az ö nevének dicsé­
retére nézendő nagy actiókkal, pogányok romlásával, s a maga fé­
lelmével , hogysem a mikor ők aljosabb ahitatosságokat keresnek, 
koldusok lábait mossák , papokkal társalkodnak, kalastromokban be­
szorulnak , s untalan kezeken hordozván az olvasót, semmi más di­
cséretre méltót nem cselekednek. — Ezek az ahitatosságok inkább 
vannak ama melancholiai inclinátióból, és az nagy dolgoktól való 
félelemből, hogysem isteni szeretetböl és igaz buzgóságbúl.
Méltó elmélkednünk és megállapodnunk egy kevéssé a király 
tanácskozásán: hogy ha jó-e Ausztriára menni haddal avvagy nem. 
Báthori István nem javallá, sőt épen ellenző sententiát ada erre a 
hadakozásra , sok jó okokat elöállatván , kik között egy méltó gon­
dolkodásra ; igy mond vala : Si Austria potieris, quando nihil virtuti 
fortunaeque Corvináé obstare potest, mihi crede, raro , heu niinis 
raro te tua videbet Hungária, ea tanquam vidua deseretur, et illa 
ditabilur : utinam me vanum audiatis augurem, nostrum Dominum 
ac Regem Auslrales eripient. Igazán nagy punctum, és nem tudom 
mimódon felelhetni meg neki; mert keltő a consuquentiája , egyik 
az ország király távollétével megkárosodik és árvájűl marad, másik: 
hogy a király Béosben lakván, ellágyúl természetében és megtom- 
púl vitézségében , mint Hannibál Capuában , Nagy Sándor Babylo- 
niában. De ezeket a nagy okokat a király kívánsága, világbiró csá­
szár ellen hadakozni, kicsinné telte és semmivé.
Maghallá azért a többi urak ítéletét is , kik között Kinizsi Pál 
ellentmonda Báthori Istvánnak, és refutálá okait, csak a maga vi­
téz bátorságától viseltetvén és nagy szívétől. Itt azt kell mondanom,
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hogy egy mélységes tanácskozásban nem jó a vakmerő szívű em­
bereket hallani, mert a bizonyos , hogy ölt soha nem fognak mon­
dani hogy ne, hanem mindenkor: neki. Maga a tanácskozásban nem 
úgy kell. Lingua in consilio valet, in cerlamine dextra. De mind­
azonáltal egy ilyen bátor szavú és szívű ember mint Kinizsi Pál, ha 
szólhat tanácsban, a többit is a maga sententiájára hozhatja köny- 
nyen , a jó okoknak veszedelmes elbornlásával.
A király legutolsó volt a maga scntentia-mondásában. Én azt 
nem javallom, hogy a király a maga voxát kimondja a tanácsban, 
mert ha legelőször szól, bizonyosan senki ulánna a tanácsban el­
lenkezőt nem mond, ha utólszor, úgy is a maga voxára kényszeríti 
térni azokat is, kik először szólották. Legjobb tehát hallgassa meg 
minnyájokat, és íigyelmetescn szenvedje pro et contra való disputa— 
tiókat, ne concludáljon ott semmit, hanem magába tartsa a conclusiót, 
a mikor akarja, akkor tegye világosságra a maga szándékját : igy 
az ö tanácsának is megmarad libertása, a végezetnek sem híresedik 
el végezése, a mint szokott más tanácskozásokban lenni.
Rámene azért a király Ausztriára, és azt erősen megrablá, 
sok városokat benne megveve, Bécset megszálló és ha hamar kö­
vetek a császártól nagy alázatossággal, hizelkedéssel, Ígérettel el 
nem érkeztek volna, oda lett volna akkor az egész Ausztria. De 
király azoktól megenyhödék, végezé a követekkel, hogy bizonyos 
terminusra, bizonyos summa pénzt a császár neki letegyen , addig 
a király a megvett varasokat bírná, a császár a koronát és praeten- 
sióját eleresztené. így azért meglén ismég az szövetség; a király 
itt is megmutatta nagy magnanimitását, mert noha nem vala a vé- 
gezésben az, ugyan a császárnak a megvett városokat visszaadó, 
és Ausztriát épen visszaereszté.
Az király a császárt úgy mint fegyverrel meggyőzé, úgy ki­
rályi méltóságos generositással is akaró. De a császár hamissággal 
felele neki, az Ígéretekben semmit meg nem álla : ez lén osztón 
méltóbb boszuja a királynak az elsőnél, kivel magára a császár bút, 
veszedelmet és gyalázatot hoza.
De velencések is a szokott adójokat meg nem adák, sem a 
pápa; kin az király megháborodék, és észbe kezdd magát venni, 
hogy a keresztyén fejedelmek, a kik az ö paizsa alatt ülnek vala 
békességben, el akarják vala hadni csak magát a török hatalmassá­
ga ellen. Azért a király is másképen gondolkodók, és ö is elhagyó
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D alin á t iá n a k  ó l t a lm á t ,  h a n e m  c s a k  a m a g a  h a t á r a i t  ö r z é ,  v c l e n c é s e k  
m a g o k n a k  m a r a d ó n a k .  I ta q u e  e x  Il lyr ic i  f i n i b u s , q u o s  d i s p o s i t i s  o p -  
pid atim  s ta t io n ib u s  l u e b a t u r ,  l e g i o n e s  ob i m p e n s a r u m  g r a v i t a t e m  e t  
Ita lo r u m  i g n a v ia m  a v a r i t i a m q u e  r e v o c a v i t , s u a s  tantum  p r o v i n c ia s  
c u r a v i t .  B o n f in iu s  szava it  r c p e tá l ta in .  D e  m e g a d á k  az  árát v e l e n c é -  
s e k ,  m e r t  o l y  k é t  c s a p á s s a l  m e g r iy o m o r í lá  ő k e t  a t ö r ö k ,  h o g y  s o h a  
o ly a n  n y a v a l y á j o k  a z e lő t t  n e m  v o l t .  Itt v o ln a  h e l y e m  é s  a l k a l m a t o s ­
s á g o m  , h o g y  in v e c t iv á k a t  c s in á lh a t n é k  a k e r e s z t y é n  f e j e d e l m e k r e ,  
h o g y  M a g y a r o r s z á g  s a n n a k  e lp u s z tu lá s á t  m i n d e n k o r  ú g y  n e g l i g á -  
l á k ,  h o lo t t  a  v o l t  kapuja é s  g r á d i c s a  a tö r ö k  v e s z e d e l e m n e k ,  d e  ő k  
e g y m á s r a  k i s  b o s s z ú s á g é r t  i s  in k á b b  h a d a k o z á n a k .
B e lla  g e r i  p lacu it  n u l lo s  h a b i tu r a  t r iu m p h o s ,  h o g y  se m  a s z o m ­
s z é d  h á z n a k  t i i z é t  o l to t tá k  v o l n a  e l .  D e  a z  i s t e n  ő k e t  m e g v e r t e  é s  
v a k íto t ta .  J u p i t e r  q u em  p e r d e r e  v u l t , d e m e n ta t .  Látja  m o st  m i n d  az  
e g é s z  v i l á g , h o g y  a m a g y a r  n y a v a ly á ja  n e m  c s a k  m a g á é , h a n e m  
k ö z ö n s é g e s  , h o lo t t  a tö r ö k  rá  j ö h e t  B é c s r e , m ik o r  akarja , r á  v e -  
l e n c é s e k  o r s z á g á r a  m ik o r  s z e r e t i ,  C yprus o d a  v a n ,  Candia h a l ó d é k ;  
m it  f o g s z  a z u t á n  m o n d a n i  S i c i l i a ,  h o z z á ,  ta lán  n e m  ju th a t  n e k e d  e b ­
b e n  a t ű z b e n  ? n e  n e v e s s  b á r  O l a s z o r s z á g ! B a r b a r o s s a  e g y  v i l l á m á s  
v o l t , a ki a d ö r g é s e k  é s  m e n n y k ö v e k  e lő t t  m uta tja  m e g  m a g á t .  D e  
t e , S p a n y o l o r s z á g  , s e m  m e n e k e d t é l  m e g  ú g y  a m a u r u s o k t ó l , h o g y  
m é g  e g y s z e r  n y a k a d b a  n e  j ö h e s s e n e k .  C a r o l u s  Q uintus f á r a d s á g a  
s e m m i v é  l e t t , T u n is  e t  A l g í r  n e m  a te  d e v o t i ó d b a n  v a n , A fr ik a  
m e l l e t t e d  ó lá lk o d ik  , az t  m o n d o d - e  nem  f é l s z  t ü l e ?  N e m  o k o s  v a g y ,  
az te e le id  i s  a z t  m o n d tá k  a z  e l ő t t ,  de  h i u s á g o s a n , m e rt  s o k  s z á z  
e s z t e n d e i g  o l y  ig á t  v e t e t t e k  a n y a k o k b a n , k i n e k  k é k  h e l y e i  m o s t  
m e g e s i n e r s z e n e k  n y a k o k o n .  D e  e z e k  h a g y j á n ;  az én  p r o p o s i l u -  
m o m  n e m  e z .  E z t  m in d a z o n á l ta l  m e g  a k a r o m  m o n d a n i ,  kit a B o n f i ­
n iu s  m o n d  , h o g y  ha a n é m e t  c sá sz á r  a m a g y a r  n e m z e t t e l  o ly a n  
m ó d o n  M á ty á s  k irá ly  alatt  t ö r ö k r e  e g y e n l ö k é p e n  m ent v o ln a ,  b i z o n y  
n e m  c s a k  á lta l  ű z t é k  v o ln a  a t e n g e r e n ,  d e  a m in t  L u c a n u s  m o n d j a :  
Subiuga jam Xerxes , iáin Barbaras esset Araxes,
Et gens si qua iacet nascenti conscia Nilo.
H o g y  a k é t  e lm e  n e m  e g y e z h e t e t t ,  i s t e n  do lga .  M ost  m ik o r  
n e m  c s a k  r o m a i  c s á s z á r s á g  s  m a g y a r  k i r á l y s á g  v a g y o n  e g y b e n  k a p ­
c s o l v a ,  d e  C s e h o r s z á g ,  d e  s o k  m á s  p r a e r o g a t iv a  : r e m é n i h e t i i n k - e  
mi j o b b  i d ő k e t ,  n e m  t u d o m ,  d e  b i z o n y  a p p a r e n t iá ja  s e m m i n i n c s e n .  
V a g y o n  u g y a n  r e t n e d iu m j a , d e  n e h é z  az  e m b e r e k n e k  á l ta lk o d á s a
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mialt. Ha a mi urunknak alatta való magyar nemzethez való diffiden- 
tiáit nem nevelnék, sőt kigyomlálnák a rósz tanácsok, kik között 
mind német s magyar vagyon, de rósz; ha el nem hitetnék vele, 
hogy nem bír másképen a magyarral, hanem mikor nyomorult, ha 
viszont nemzetünket annyi kétségben hajon fogva nem húznák , és 
ha ugyan akaratja ellen is régi jó állapotra fel igyekeznének emelni: 
kész volna a dolog, örülhetne a keresztyénség, nem telnék tovább 
az ottoman hold. De valamint lehetetlen a szeleknek fújását a ten­
ger háborúságára meggátolni, így lehetetlen a fejedelmek tanácsá­
tól az ilyen rósz elméjű tanácslókat eltiltani.
Nem veszik azok eszekben, mit ír Justus Lipsius a maga ara- 
nyas könyvecskéjében : De politica administratione; avvagy ha veszik 
is, elfülelik. Non sequatur princeps ilium qui dicit : co munitiores 
Reges, quo illi, quibus impcritant, nequiores sint, nain patientiores 
servitutis arbitrantur, quos non deccat nisi esse servos. Ismét ugyan 
ott : Errat profecto nain pessitnus quisque asperrime rectorem pa- 
tilur. Cfontra boni, miles et obnoxii, metuentes magis, quam me- 
tuendi, et facile imperium in bonos. Elég ez eddig, többet tudnék 
mondani, ha használna. Séd et hoc vanitas est.
Mátyás király csehországi királylyal újabb szövetséget szerze, 
nem akará sok ellenséggel magát megterhelni felettébb. Nem ra­
vasz , hanem bölcs a török proverbiumja : ha tíz ellenséged van , a 
kilenccel békélj meg, a tizedikkel hadakozzál. Mátyás királynak más 
nagyobb ellenséggel való hadakozásra gondja volt, azért szövetséget 
szerze cgygyel, hogy szabadabb legyen a másikkal. Az király azért 
nem szenvedhető tovább a romai császár hitetlenségét, és szavának 
meg nem állását, holott kit Ígértek vala a követei, semmit sem álla 
meg benne, igen nagy készülettel len reá és Ausztriára, s maga 
akara magának executiót tenni vitéz kardjával. De azonban a török 
császár is, mint az ólálkodó éh farkas, látván a királynak messze 
voltát, Sléziában való hosszú gyűléseit, rá külde országára, és azt 
igen inegraboltatá és dúlatá, harmincezer lelket belőle elvive. Nosz- 
sza most, magyar király, megválik állandó szíved, helyén van-e 
bátorságod : kél világbiró császár ellenséged, elég volna egy is, 
hogy elnyelne, tudniillik a Hercules nem vétetett istennek számá­
ba, meddig a sok fejű hydrával meg nem harcola. így az mi dicsös- 
séges királyunk is, míg a két császár erejét egyszersmind meg nem 
próbálá, nem nyughaték meg, az ö élete merő bátorság volt, és
minden gondolatja vitézség, az o elméjében és szájában mindenkor 
ama híres romai generálisnak szava vala : Audendo agendoque rés 
hungara crevit, non segnibus consiliis, quae limidi cauta vocant. 
Utánna indula a türöknck, Jaicáig űzi, de el nem érheté, hanem ki- 
válogata tizenhatezer lovast, a kik vissza nyerek a prédát, Verba- 
szint Bosznába megvevék , és sok számtalant a törökben levágának. 
így álla azért bosszút a király egy császáron. A másikkal mit esi— 
nála osztán , im megmondom.
Nagy kíntelenségét Írja Bonfinius a királynak német császár 
ellen való hadakozására, csaknem üstökön fogva vonatlatott reá, 
holott önéki mind okai mind kedve nagyobb volt a török ellen való 
harcolásra, de a császár minden igyekezetében meggátoló; és mikor 
legutólszor a török had után ment volna a király, és azokat megverő 
Bosznában, azonban a császár Győr felé küldé hadait, és az orszá­
got erősen puszlíttatá, és máskor is, valamit akara a király cselekedni, 
mindjárt amaz hátúi megint megiité az országot. Azért által akara 
esni rajta , és elvetni az kockát avagy hatra avagy vakra, de a 
császár egynéhányszor ezt a hadi felyhöt elbabonázá magárul, mert 
újonnan a pápa követei és maga követei által is a királynak minden 
satisfaeliót igére , de nem azzal az címével, hogy megállja, mert 
mihánt a király elhagyá vala, amaz semmi Ígéretében meg nem álla. 
Azért a király megszálló Hamburgot, kit megvéve, azután renddel 
renddel az ausztriai városokat, kik mind fejet hajtának neki. Végre 
Bécset a császári lakóhelyt elvoná tőle. Sok volna mind ebben a ha­
dakozásban való történetekről való observaliókat írnom, mert hosz- 
szú is vala, és sok történetek valónak; mivel én hadi observatiókat 
mostan nem ex professo írom, el hagyom azért; a ki örömest látná, 
tekintheti a históriát, ottan meglátja a király vitézségéi, szorgos­
ságát és hadakban való fáradhatatlanságát, kiket ö mind úgy csele- 
keszik valamint más emberek valami kedves mulatságot. Tanulhat 
innen minden nemű hivatali! ember, hogy a maga dolgaihoz ne 
nyögve , ne megunva nyúljon , hanem jó víg kedvvel és teljes ap- 
plicatióval. Az embernek ez világon semmi dolgában, semmi álla­
potában nem lehet csendességbe, sem az ö lelke másban meg nem 
nyughatik, hanem mikor valami jó igyekezetét teszen fel magának, 
jó véget vészén fel elméjében, a kiben úntalan foglalatos, és gyö­
nyörködéssel fáradoz. így a ki vitézséget üz, a szünetlen operatió- 
ban fáradjon és gyönyörködjék, az ö vége is ez útja nem más lévén
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az jó hírnél névnél, ős arra menendő médiumok opcratiójában. így 
a ki egyházi ember, ne hágjon ki az ö circulusából, az isteni szol­
gálat az ö feltett célja, ennek praetextusában ne keverjen minden 
világi dolgot. így azért a mi királyunk is gyönyörűségül vévé min­
den hadi fáradságait, nem csuda volt tehát, hogy soha meg nem 
úná, hanem halála órájáig vitézségbe fáradozik, szintén mint régen- 
ten Archimedes a maga figuráinak contemplatiojában életének utolsó 
fuallásáig inarada.
Az ilyen király csinál maga alatta valóiból is vitézeket, a ma­
ga példájával felserkenti az aluvókat, és felébreszti a szunnyadókat, 
az ilyen alatt nevelkednek jól és lesznek vitézek, minden neinü és 
rendű emberek, úgymint Kinizsi Pál a ki molnárból lett fő hadviselő 
ember, és más sok alacsony rendű emberekből fő hadnagya. Mátyás 
király uralkodásában azért nem vala szükség régi neveknek és em­
lékezeteknek óhajtásával dicsérni és kévánni cselekedetét, holott az 
ő országában mind Hektorok, mind Ajaxok, mind Achillesek, és 
minden régi dicsősségeknek követői, sőt meghaladói tahílkozának.
Nem hagya királynak sokáig ebben a hadakozásában is a tö­
rök nyugodalmat, mert Erdélyt keményen rablá Ali bég, de noha 
személye szerint nem lehete ottan , az ö szerencséje ugyan el nem 
liagyá, mert Bálhori István és Kinizsi Pál ott inegharcolának a tö­
rökkel , és vesztéig verék. Másodszor ismét ugyan Kinizsi Pál, és 
Dóczi Péter máshun megverék a törököt Magyarországban. Horvát­
országban harmadszor ama nagy emlékezetű Wk deszpot és Ber- 
nardi Frankopán. És nem csak Magyarországot tölté meg dicsösség- 
gel ennek a királynak fátumja, hanem valahová megyen vala a ma­
gyar szablyája, mindenütt dicséretét és jó hírt nevet hagya. Szintén 
Neapolis országra is ada segítséget király az ipának török ellen, oda 
küldé Magyar Balázst két ezer magyarral, az ki Hidrunturnot a tö­
röknek kezéből gyorsan kicsapd. így azért a király hadakozék a 
két császár ellen egyenlő szerencsével és készséggel.
Observálom a többi között a Bécs megszállásában, hogy a ki­
rály felettébb nagy bátorsággal de még nagyobb veszedelemmel sze­
mélye szerint forgolódott a bástyáknak kerülésében és megvizsgá­
lásában , az ilyen vakmerőség hadi fővezéreknek nem kívánatos s 
nem is dicséretes, egy puskapattanás elrontja életével az egész ha­
dának s országának szerencséjét, azért nem a királyok tiszte az, 
noha a maga népének bátorítására mutathat ugyan néha több con-
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fidentiát is hogy sem vagyon. Azt írja Plutarchus, hogy egyszer 
egy generalis, midőn böcsülletes hadakozásai után haza tért volna, 
és mikor számot adna a Ilespublica előtt a maga dolgainál és csele- 
kedetirűl, egy más értetlenebb hadviselő gyülölsógből ellene támada 
szóval, és mond vala néki : Az mint látom , barátom , te igen nagy 
securitással hadakoztál, holott fegyver miatt még körömzsölést sem 
látni radtad ennyi időtől fogva, én pcnig, mikor ugyan ebben a 
hadban valók, nézd, mennyi becsületes sebeket vettem fel hazámért, 
s nem kiméllettem magamat úgy, mint látom hogy te kimélletted. 
így felele néki a másik : Barátom , értetlenül szólsz; az én Respu- 
plicám nem azért küldött cngemet, hogy én magam harcolásával 
magamnak hírt szerezzek az aljos emberek között, hanem azért, 
hogy ezzel a haddal, kit az én kezem és okosságomra bízott, meg­
győzzem és megverjem az ellenséget, kit én meg is cselekedtem, 
az mint magad is látod. Mind ennyi idő hadakozásimban is történt 
egyszer egy ostromlásnak rendelésén, hogy egy ellenség dárdája 
mellettem esék, és csak meg nem sebesíte, és én csak egyedül ezt 
a történetet, minden cselekedetim között, szégyenlek és bánok, a 
többivel mit kérkedhetem.
Ebből tanulhat minden hadviselő, főképpen a ki legfőbb, hogy a 
maga személye szerencséltetése nem dicséret, hanem vétek. Ugyan 
azért nem mondom, hogy ne legyenek olyan occasiók, a kikben a fő 
generálisoknak félre kell tenni azt a respectust, a kit mondtunk, ha­
nem magoknak személyek szerint elől kell állani a hadnak bátorítá­
sára , melynél semmi inkább a hadakat nem bátorítja. Julius császár, 
Nagy Sándor és egyebek nem minden harcban elsők voltak, hanem 
csak mikor az ö személyek mutatása szükséges volt a harcon, és 
mikor immár de summa rerum agitur.
Ebben a hadakozásban a király, noha ilyen nagy gondjai va- 
lának, semmit el nem mulata a ki csudára méltó, a ki országának 
megmaradására való lett volna avvagy ékesítésére. Mert lengyel ki­
rályt, kinek alatta valói az országban tolvajságokkal háborgatják vala 
a földet, megfenyegeté és megijesztő, úgy hogy elég volt neki az; 
az törököket nagy csapásokkal egynéhány ízben megrontá; az cse­
hekkel megbékéllek az országon kívül. Belől penig nem számlálom 
az épületeket széllel az országban, nem a nagy költségeit, a sok 
szántalan idegen emberekre való gondviselését, követeknek becsiil- 
letes tartását, mert azt haszonlalan volna kicsiny írásba foglalni,
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hanem országának securilásra nézendő dolgokat considerálom : úgy 
m int, tiszteknek érdemes distributióját, törvényeknek fundatióját, 
városoknak erősítését, nemzetének fényesülését, és az barbaries- 
nek elromlását, igazságnak mindenütt administratióját. Ezek a dol­
gok nem minden királyoknak adatnak, és legföképen azoknak soha 
sem, a kik a maga országát, s alatta való nemzetét nem tiszta szív­
ből szereti, és gyönyörködik benne mint Mátyás király.
Ha az mi seculumunk elöállana most, vallyon mivel tudna a jó 
administratiórúl kérkedni? elhittem hogy annak prókátora azt mon­
daná : Igenis, megérdemli a dicséretet a mostani idő is. Mert mind 
a feljül megszámlált dolgokban is szorgalmatossan forgatja magát 
csak az egy törvények szabásával avagy arlikulusok formálásával, 
akikben mindenek találkoznak mind securitás,smind ékesség, mind 
authoritás, mind minden. 0 hívságoknak hívsága! lörvényszabással, 
artikulusok írásával megtölteni nein csak a könyveket, de majd már 
bibliothekákat is , azokat osztán meg nem tartani, hanem még ne­
vetkezni rúla. Ez ám egyik látatlan veszély, a ki már régtől fogva 
rontja országunkat, ez ám a jel, hogy utolsó romlásunk nem mesz- 
sze vagyon, holott magunk confundáljuk magunkat a sok törvény­
nyel. Olvassuk meg azt a két lineát, mit Gramondus í r t , talám szin­
tén ilyen állapotban lévén Franciaország is :
Hand dicere pigebit in transitu, non egere Galliam novis le­
gibus, quas Regni Comitia, quos Reges dicant; quid enirn aliud 
est, legem conslituere, stalim pravo usu abrogandam, quam nőmén 
Regium, quod prae se fért, habere in ludibrium ? Quos authores lé­
giim agnoscimus, üdém saepe subversores sunt ordinationum, V o­
lumina habemus ad nauseam, adhuc patiinur leges quotidie novas. 
Paucis saepe remediis et levioribus curabis inorbum , ,quem multi- 
tudo procuret et äuget. I ta , quae tuemur legibus, per leges aruitti- 
mus : qui cibis ingurgitatur, decrescil alimento, adeo moderatione 
valemus. Certe melius consuleretur Gallia penuria legum, quae fa- 
cilius observarénlur, quod planius innotescerent. Legum more ob- 
ruitur pupillus anxieque invalentes aut abrogatos judicio judicat 
omnes, ut legibus laborare dici possit perinde ac malis.
Csinála ugyan Mátyás király törvényeket, de nem annyi so­
kaságot, hanem keveset jót, azokat erössen maga is megtartá s má­
sokkal is megtartató; de most az mi időnk nem az megtartásban, 
hanem a sok articuluscsinálásban fáradoz. Agendi tempore consul-
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ta n d o  p c r d im u s .  P e n ig  a m o t t  a tö r ö k  e r ö s s e n  rabolja a z  o r s z á g o t ,  és  
n y i lv á n  t a n í t ,  h o g y  e n s c  s c in d i tu r  c a l a m u s ,  m á s  felöl  a k i  h a ta lm a s ,  
t ö r v é n y ü n k e t  g á z o l j a , a z a z  n e m  a d a r á z s n a k , h a n em  a n y o m o r a i t  
l é g y n e k  cs iná lják  a p ó k o k  h á l ló jokat .  N e v e t s é g  g y ű l é s ü n k  , c s ú f s á g  
p ö r l é s ü n k ,  s  h a s z o n ta la n  tö r v é n y ü n k .
H a d i  tu d o m á n y á t  é s  m i l i ta r is  d i s c ip l in á já t  a ki tu d n i  a k a r ja  e n ­
n e k  a k ir á ly n a k ,  o lv a s s a  m e g  B o n f in iu s t ;  é n  i tt  tö b b et  n e m  m o n d o k ,  
h a n e m  c s a k  a z t , h o g y  a k i r á ly o k b a n , s e m m i n e m ű  m e s t e r s é g  nem  
o ly  s z ü k s é g e s ,  m int b e n e  i m p e r a r e ,  jó l  p a r a n c s o l n i : ha e z t  a  m e s t e r  
s é g e t  t u d j a ,  m in d e n t  tu d .  í g y  a hadi g e n e r á l i s o k b a n  is  e z  a  m e s t e r ­
s é g  e l c g e d e n d ö ,  ha s e m m i t  tö b b et  n e m  t u d n a k  i s ,  qui b e n e  im p erat ,  
b e n e  o b e d i t u r .  A  d i s c ip l in a  m ili tar is  a b b a n  á l l , t u d n i , m i b ő l  á ll  az ,  
é s  tu d n i  p a r a n c s o ln i  a s z e r i n t .
R é g e n t e n  I p h ir k a te s t  k é r d e z t e  e g y  v a la k i  : ki v a g y  t e , h o g y  
i ly  n a g y r a  tar tod  m a g a d a t ?  m ic s o d á s  r e n d ű ,  n a g y  v i t é z s é g  n e v ű  
v a g y - e ?  l o v a s - e ?  g y a l o g - e ?  k ö n n y ű ,  n e h é z  f e g y v e r ü - e ?  A z  lön  
f e l e l e t e  é l t ü l  az  n a g y  g e n e r á l i s t ó l  : e g y i k  s e m  v a g y o k  e g y e m  e z e k  
k ö z ü l ,  h a n e m  a v a g y o k ,  a  k i  m i n d e z e k n e k  tu d o k  p a r a n c s o ln i .  M ásik  
p u n c t u m o t  i tt  az t  c o n s i d e r á lo m ,  h o g y  s o h a  M átyás  k i r á ly  o l y  d o lg o ­
ka t  v é g b e n  n e m  v i t t  v o l n a , ha ö r e n d t a r tá s t  m a g á b a n  n e m  csiná lt  
v o ln a  é s  d i s c íp l in á t ; a z  n é l k ü l  az  had n e m  h a d , h a n em  c o n f u s io .  Mi 
m a g y a r o k  b iz o n y  m ár a z t  s e m  tu d ju k  m ic s o d a  a d i s c i p l i n a , m inek  
a z  o k a , h o g y  m e g h o l t  M á ty á s  király . D e  a z  v i t é z lö  ( r e n d  ? )  á l lapat-  
já r ó l  m á s  t r a c ta tu s o m b a n  e l e g e t  s z ó l t a m , o d a  r e f e r á lo m  m a g a m a t .  
T o v á b b á  a z t  írják a k r ó n i k á k , h o g y  M á t y á s  kirá ly  ha lá la  e l ő t t  c s a k ­
n e m  a z  e g é s z  Á z s ia  é s  E u r ó p a b e l i  f e j e d e l m e k t ő l  vala  k ö v e t s é g  nála, 
k i k  m in d  b a r á ts á g o t  é s  b é k e s s é g e t  k é r ő n e k  t ű i é ,  ú g y  a n n y i r a ,  h o g y  
ö  i s  m o n d h a t ja  v a l a ,  a z  m it  L u c a n u s  P o m p e j u s r ó l  ír t  v a l a :
Pars inundi mihi nulla vacat, séd tola tenctur
Terra uieis quocunque iacet sub sole Iropheis.
D e  s z in té n  ú g y  n e m  ö r ü lh e te  n e k i  s o k á i g ,  m int  N a g y  Sán dor ,  
a z  k in é l  az  e g é s z  v i l á g i  k ö v e t e k  h a r m a d  nappal halála e l ő t t  ö s z v e -  
g y ü l é n e k .  í g y  van e z  v i l á g i  d i c s ö s s é g  ,  i g y  b e n n e  v a ló  r e m é n y s é g ,  
m ik o r  a z  ü v e g  l e g f é n y e s e b b , e l tö r ik .  M in d azon á lta l  e z  a s z o m o r ú  
g o n d o l a t  a n a g y  s z ív ű  e m b e r e k e t  a j ó  c s c l e k e d e l t ü l  el n e m  i je s z th e t i ,  
é s  s e n k i  m éltán  é l e t é n e k  r ö v id s é g é r ő l  n e m  p a n a s z o l k o d h a t i k , m e rt  
n o h a  n e m  s o k , h o lo t t  a z o k b a n  so k a t  a g y e r m e k s é g , s o k a t  b e t e g ­
s é g ,  s o k a t  a z  é j t s z a k a  h a s z o n t a l a n t  e l v o n  , m in d a z o n á lta l  az  a k e ­
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v é s  e s z t e n d ő  a k i  f e l jü l  m a r a d , e l é g s é g e s  s o k  é s  s z é p  d o lg o k n a k  
v é g h e z v i t e l é r e .  S á n d o r  k e v é s  e s z t e n d ő k  alatt  v i lá g i  m o n a r c h á v á  le t t ,  
J u l i u s  c sá sz á r  k i c s i n y  i d e ig  v i l á g b í r ó  r o m a ia k a t  m a g a  alá hajtó ,  
A t i l l a  k e v é s  e s z t e n d e i g  v i lá g  e g y i k  v é g é r ő l  a m á s i k i g  g y ő z e d e l m e ­
s e n  j á r a ,  s o k  n e m z e t e k e t  e l r o n t a , m a g á n a k  s  n e m z e t é n e k  P a n n ó ­
n iá b a n  k ir á ly s á g o t  é p í t e ,  a ki mai n a p i g  is  v a g y o n .  É s  n o h a  S án d or  
e n n é l  több d o l g o k a t  v i v e  v é g h e z , m e r t  c sak  c ln y a r g a l á  a fö ldet ,  
m in t  e g y  v i l l á m á s , a z  m int  L u c a n u s  írja  :
.................. Macetum fines , latebrasque suorum
Deseruit, victasque Patri despexit Athenas :
Perque Asiae populos fatis urgentibus actus ,
Humana cum strage ru it, gladiumque per omnes 
Exegit gentes , ignotos miscuit amnes ,
Persarum Eufraten, Indorum sangvinc Gangen ,
Terrarum fatale malum , fulinenque, quod omnes 
Percuteret pariter populos et sidus iniquum 
Gentibus. Oceano classes inferre parabat 
Exteriore m ari, non illi flamma , nec undae,
Nec sterilis Libye , »ec Syrticus obstitit Amnion ;
Isset in occasus , mundi devexa secutus ,
Ambissetque polos , Nilumque ab fonte bibisset:
Occurrit suprema dies , naturaque solum 
Hunc potuit finem vesano ponere reg i:
Qui secum invidia , qua totum ceperat orbem ,
Abstulit Imperium , nulloque haerede relicto ,
Totius fati lacerandas praebuit Urbes.
Sed ceeidit Babylone sua Parthisque verendus.
D e  A til lának fá r a d s á g a  h a s z n o s a b b  v a l a ,  m e r t  a m a z n a k  az  ö 
g y ö z e d e l m e i ,  o r s z á g lá s a i  holta  u tán  m i n d  fü s tb en  m é n é n e k ,  e z  m a­
r a d a n d ó  é s  ö r ö k ö s  k i r á l y s á g o t  c s iná la  m a g y a r n a k ,  ha m i  i s  ú g y  c o n -  
t in u á ln á n k ,  m int a r é g i  j ó  m a g y a r o k  k e z d t é k .  T a m b u r lá n  h a d a k o z á sa  
h a s o n l ó  v o l t  S á n d o r é h o z  , a z  is  m int  e g y  g o m b a  a f ö l d n e k  e r ő t e t é -  
s é b ö l  e g y  é j je l  n a g y o t  n ő , m á s  é j je l  e lr o th a d  , í g y  n e m  l é n  h a szn a ,  
h o g y  B a iz e t  t ö r ö k  c s á s z á r t  ka l i tkában h o r d o z t a t t a ,  m e r t  h o l ta  után  
s e m m i  n e m  m arada tö b b  a r e n d e l é s é b e n  a  n e v é n é l ,  a k i  a z  is lágyan  
állhat .  E z e k e t  a z é r t  h o z o m  e l ő , h o g y  k é n y s z e r e s e m  a z  e m b e r e k  e l ­
m é j é t  j ó  c s e l e k e d e t e k r e , é s  unta lan  a r r a  va ló  a p p l ic a t ió j á r a ;  m ert  
l e h e t  j ó l  ap p licá ln u n k  é l e t ü n k e t ,  h o g y  n e  l e g y e n  h a s z o n t a l a n , ha 
i g y e k e z ü n k  a zon .  E g y é b i r á n t  ta g a d h a ta t la n  ama b ö l c s  H y p o k r a te s  
a p h o r i s m u s a  : A r s  l o n g a , vita  b r e v i s ,  o c c a s i o  p r a e c e p s .
I l y e n  á llap atjában  a z é r t  m e g h a la  a v i t é z  M átyás k ir á ly ,  k in ek
s o k  c s u d á l ó i , k e v é s  k ö v e t ő i  v o l t á n a k , m a r a d ó n a k .  B íz v á s t  b o l d o g  
é le t ű n e k  m o n d h a t j u k , k in e k  e n n y i  testi  é s  l e l k i  j ó k a t  é s  s z e r e n c s é ­
k e t  az  i s t e n  a d a .  H o lo t t  m i n d e n  n e m z e t s é g e  m in d e n  fa m íliáná l  r é -  
g i e b b  v a l a , C o r v i n u s o k t ú l , s z e r e n c s é j e  m in d e n  v i lá g i  a k k o r b e l i  k i ­
r á ly o k n a k  s z e r e n c s é j é t  m e g h a l a d d ,  é le te  s e m  h o s s z ú  se m  r ö v id .  N e m  
r ö v id  m e r t  e n n y i  d o lg o t  v i v e  v é g h e z ,  k é t  c s á s z á r t ,  k é t  k ir á ly t  m e g -  
z a b o lá z h a ta ,  v e l e n c e i  r e s p u b l i c á t  adóztatá ,  é s  e z  e g é s z  v i lá g o t  j ó  h í ­
r é v e l  n e v é v e l  b e t ö l t é ; n e m  h o s s z ú ,  m e rt  ö  s o k  b e t e g s é g e t  n e m  Iáta,  
az ki  e g y ü t t  (jár) a v é n s é g g e l ,  az  m int m o n d j á k :  T im e  s e n e c t u t e m ,  
n o n  e n im  v e n i t  s o l a ;  a z  i f j a k n a k  c o n t e m p t u s á b ó l  nem  j u t a ,  a  m in t  
a v é n  e m b e r e k  sz o k ta k  t e s t i  é s  le lk i  e r ő t l e n s é g e k  m ia tt  i f ja k n a k  c s a k  
u n a lo m ü l  l e n n i .  D e c e d i t  g l o r i a  v ir o  d e c r e p i l o , r e c u r r i tq u e  t a n d e m  
e x a c t o  a e t a s  c ir c u lo  in fa n t ia m  h u e  i l lu s tr ib u s  v i r i s  s a e p e  d e s c e n s u s ; 
é s  n e m  lá ta  s z e r e n c s é n e k  v á l to z á s á t  g o n o s z a b b r a , mint m i n d e n  lát  
a ki  s o k á i g  é l ; m in d e n  s z e r e n c s é t l e n s é g e k e t  a fa lu m  az ö  é l e t é b e n  
m e g ta r t a  é s  g á t o la ,  h o g y  a n n á l  n a g y o b b  v e s z e d e l e m m e l  o r s z á g u n k r a  
e r e s z t h e s s e  h o l ta  után .  A  m i n t  m e g  is  len  , s  b i z o n y  c s a k n e m  e r r ő l  
a k i i á ly r ú l  m o n d h a tn á n k  : D e b c b a s  ve i  n on  n a s c i ,  v e i  v iv e r e  s e m p e r .  
E g y  n é m e t  h i s t o r i c u s  azt  ír ja ,  h o g y  az ö  h a lá lá n a k  oka a h a r a g  v o l t ,  
h o lo t t  v a la m i  r ó s z  ( i g é k é r t  ü g y  m e g h a r a g u v é k  , h o g y  m e g h a l a  b e l e .  
H ite t le n  e b ,  u g a t s z  a m e g h o l t  o r o s z l á n r a , d e  n e m  ár iasz  n e k i ; h a l ­
lani lá t ta tom  a z  ö  á r n y é k á t ,  í g y  b e s z é l v e : N u l l á m  m ihi  in iu r ia m ,  s i c u t  
n e  d i i s  q u i d e m  hi qui a r a s  e v e r lu n t .  U g a s s , é s  u g a s s a n a k  t ö b b e n  is  
v e l e d ,  m i k é n t  i s m é r h e t n é k  m á s k é n t ,  h o g y  e b e k  v á l to k .  B o n u s  i m -  
p r o b is  n o n  v u ln e r a tu r  v e r b i s , a z t  írja B o n f in iu s .  H o g y  va ló  h o g y  a 
f i g é k é r t  m e g h a r a g u t t ,  d e  in á r  a k k o r  b e t e g  v o l t ,  é s  n e m  a z  a z  ok  
f e k t e t t e  l e ; m e g  kell  b i z o n y  h a r a g u d n i  e m b e r n e k , a k in e k  é r z é ­
k e n y s é g e  v a g y o n , k in e k  h a r a g ja  n i n c s , m á s  e m b e r s é g e  s i n c s ,  a 
h a r a g ,  a s z e r e l e m  e m b e r b e n  s z o k o t t  l e n n i ,  a u t  D e u s  a u t  l a p i s  e s t ,  
a k ib e n  n i n c s .  D e  m in d e n  h a lá ln a k  o k á l  ta lá ljá k  az e m b e r e k ,  é s  az  
i s t e n n e k  e l s z á n t  akaratját  h í ú s á g o s a n  m a g y a r á z z á k .  O m n is  c a r o  f o e -  
n u m , e t  g l o r i a  e iu s  s i c u t  f lo s  c a m p i ; í g y  r e n d e l t e  az i s t e n ,  h o g y  
í g y  n a g y  a d ó v a l  a d ó z z u n k  a t e r m é s z e t n e k .  N e h é z  p a s s u s ,  d e  ha  
u g y a n  j ó l  é r t j ü k ,  az o k o s s á g g a l  é s  az s z ü k s é g n e k  e lk e r ü l h e t e t l e n ­
s é g é v e l  u g y a n  m e g g o n d o l h a t j u k ,  h o g y  n e h é z s é g  n é lk ü l  m e g y ü n k  
által  ra jta  : m o r s  u lt im a p o e n a  e s t ,  n on  m e t u e n d a  viris .  E n n e k  a k i­
r á ly n a k  j ó v a l  is  e lé b b  a s z a v a  e l f o g y a  h a lá lá n á l ,  a v a g y  h o g y  m a g a  
s z ó ln i  n e m  akara .  H i h e t ő , n a g y  k é s z ü l e t t e l  v o l t  e z  a n a g y  l é l e k  az
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i s t e n  e le ib e n .  M o m e n to  p aratu r  a e t e r n i t a s  f o e l i x  a u t  in for tu n ata ,  q u a -  
Iem s ib i  q u i s q u e  p r o c u r a t .  D e  a z  ö  s z á já b ó l  s o h a  a z  i s te n  n e v e  e l  n e m  
f o g y a ;  ha m it  í t é l h e t  e m b e r  a z  ö r ö k s é g r ő l ,  n e m  o k  n é lk ü l  m o n d h a t ­
j u k ,  h o g y  i s t e n  m a g á h o z  v e t t e  l e l k é t ,  h o lo t t  a z  ö  hajnokja  v o l t  a  
f ö l d ö n ,  so h a  n e m  is  v o n t  v o ln a  k a r d o t  k e r e s z t y é n  e l l e n ,  ha a z  o k -  
v e t e l l e n  s z ü k s é g  n e m  k é n y s z e r í t e t t e  vo lna .  E g y n é h á n y  nappal a z u ­
tán m e g é g c  B e c s  v á r o s a ,  m in t  T u r n u s  v e s z e d e l m e  u tá n  A rdea .  T a ­
tám e n n e k  a k i r á ly n a k  n a g y  g e n i u s a  n e m  s z e n v e d h e t ő  az  ö h a lá lá t  
v a la m i  b o s s z ú  n é l k ü l , a v a g y  o n n a n  k e z d te  e l  a z  o r s z á g  több v e ­
s z e d e l m é t ,  m in t h a  im m á r  n e m  k e l l e n é n e k  tö b b é  e z e k ,  e lh a lv á n  M á ­
t y á s  k ir á ly .  í g y  c s e l e k e d e t i  C a r o l u s  Q uintus g e n i u s a  i s , m i h á n t a  
c s á s z á r  k isz á l la  a h a jó b ó l ,  az  k i  ö t é t  ho z ta  az  t e n g e r e n  által u t ó l s z o r  
p o s t  r e g n o r u m  r e s i g n a t i o n e m ,  a z t  ír ja  F a m ia n u s  S t r a d a ,  h o g y  m i n d ­
já r t  n a g y  s z é l v é s z  tám ada , é s  e lb u r í t á  a h a j ó t , q u a s i  non  v e c t u r a  
a m p liu s  C a e sa r é in .  A v a g y  l a l á i n , m in t  H e r c u l e s s e l  é g e t t  m e g  v e l e ,  
ú g y  e z z e l  a k i r á ly l y a l  B é c s , e x t r e m u m  op e r u in .
I ly e n  v a la  a z é r t  a mi k i r á ly u n k ,  m e ly n e k  e m l é k e z e t e  ö r ö k é t i g  
l e s z e n  a m a g y a r o k n á l  é s  k é v á n s á g a  e n n e k  a v i t é z  h o l ló n a k .  S a s k e ­
s e l y ü k e t  k e r g e t e t t ,  é s  a z o k n á l  m a g a s s a b b a n  já r t  v i t é z s é g g e l ,  s e r é n y -  
s e g g e l ,  u n ta lan  s z o r g a lm a t o s  f á r a d s á g g a l ,  ö té t  s e n k i  m e g  nem  g y ő z t e ,  
a z  ö  ud vara  M a rs  o s k o lá ja  v o l t , a z  ö  te k in te te  o r o s z l á n t  h a s o n l í to t t ,  
a z  ö  á l la n d ó s á g a  é s  had i  t u d o m á n y a  m in d e n t  m e g h a l a d o t t ,  az ö  j ó ­
s á g á é r t  a föld j ó l  t e r m e t t ,  az  i s t e n  r e á n k  k e g y e l m e s e n  n é z e t t ,  é s  a z  
e g é s z  o r s z á g  v i l á g  e lő t t  tü n d ö k lő  v o l t .  A z é r t  e n n e k  m o n d h a tn i  j o b ­
b a n ,  h o g y s e m  P é n e l o p é n a k  am a H o in e r u s  v e r s e i t :
Tua laus latum conscendit Olympum ,
Sicut percelebris Regis qui numina curat,
In multisque probisque viris iura aequa ministrat.
Ipsa illi tellus nigricans prompta atque benigna ,
Kert fruges segetesque, et pomis arbor onusta est,
Proveliiunt pecudes et suppeditat maré pisces :
Ob rectum imperiiim populi sors lota beata est.
A z  k ir á ly o k  á l lap atja  o l y a n ,  h o g y  n e m  az  ö  o t th o n b é l i  é s  p r i -  
v a ta  o p c r a t ió jo k b ó l  l e s z n e k  Í té le te t  a z  e m b e r i k  a z  ö  j ó s z á g o k r ó l ,  h a ­
n e m  a z  o r s z á g n a k  b o l d o g s á g á b ó l ,  a z  a latta  va lók  s e c u r i t á s á b ó l ,  n é p e  
v i t é z s é g é b ő l ,  k ö z ö n s é g e s  b ő s é g b ő l ;  v i s z o n t  a ho l  e z e k b e n  f o g y a t k o ­
z á s  lá t t a t ik ,  a k i r á l y o k  v é t k é n e k  tu la jd o n ít ta t ik  m i n d  a z .  N e m  c s a k  
s z e r e n c s é r e  e s e t t  t e h á t  ki  a H o m e r u s  szá jábó l  am a v e r s :
Quid quid delirant Reges , plectuntur Achivi.
I
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M e r t  v i s z o n t  m i n n y á j o k n a k  s z u n n y a d t s á g á t  a f e j e d e l e m  é b r é -  
k e n s é g é n e k  k e l l  ö r z e n i ,  m in n y á j o k  n y u g o d a l m á t  az  ö  f á r a d s á g á n a k .  
A z é r t  a z  e g y i p t i u s o k  a  s c e p t r u m n a k  a t e t e j é n  é s  a h e g y é n  e g y  s z e ­
m e t  c s i n á l t a k ,  h o g y  tu d n i i l l ik  avva l  m u t a s s á k ,  m in e m ü  v i g y á z á s b a n  
k e l l  l e n n i  a k i r á l y n a k ; l e h e t e t l e n  h o g y  a  s z e m  a s c e p t r u m n a k  h e ­
g y é n  e la l u d j é k  : í g y  l e h e t e t l e n , h o g y  h a  a k ir á ly o k  s z e m e  a lu sz ik ,  
a z  o r s z á g o k  k á r t  n e  v a l l j a n a k .
A  t ö b b  a p r ó lé k  v é t k e k  f e j e d e l m e k b e n  n e m  o ly  o b s e r v a t i ó r a  
v a l ó k , h o l o t t  ha  k i r á ly o k  i s , d e  e m b e r e k ; d e  a g o n d a t l a n s á g  s z in ­
t é n  g y a lá z a t t a l  e l f e c s k e n d i  a z t  a m é l t ó s á g o s  t r ó n u s t , a  k i b e n  is te n  
ő k e t  c s a k  arra  a v é g r e  t e t t e , h o g y  s e c u r i t á s t  s z e r e z z e n e k  a la t tok  
v a l ó j o k n a k .  M á ty á s  k i r á ly  i s  e m b e r i  g y a r l ó s á g b ó l  n e m  s z i n t é n  v é -  
l e t t e t ik  k i , n é h a  b a r á t s á g , n é h a  m é l y e b b  o k o k  rá  v e t t é k  a v íg a n  
la k á sr a  , n é h a , d e  r i t k á n  , a  r é s z e g s é g r e  i s ; a s z e r e l e m  i s  csiná lt  
u g y a n  j e l t  é l e t é b e n ,  d e  a  k i r á ly o k b a n  k e v é s  a v v a g y  s e m m i  v é t e k  az  
G r a m o n d u s  s z e n t e n t i á j á b ó l ,  a h o l  d e  H e n r i c o  IV. G a ll ia r u m  R e g e  
s z ó l  : U n u s  i l l i  a V e n e r e  n e v u s ,  e o  R e g i b u s  n o x a  l e v i o r e ,  q u o d  p o -  
p u lu s  r a r o  o p p r im itu r ,  e a  l a b e  v ix  s e v í r e  p o t e s t  qui a m a t .  N e m  tud­
n a k  e g y  k ir á ly t  is  ta lán  n e v e z n i  ( a  s z e n t e k r ü l  n e m  s z ó l o k ) ,  v i t é z ­
s é g g e l  h í r e s  v o l t ,  k i  e b b e n  n e m  b o t lo t t  v o l n a  m e g  : D á v i d ,  S a la m o n ,  
S á n d o r ,  J u l iu s  c s á s z á r ,  H e n r i c u s  n e g y e d i k ,  é s  az  m i M á t y á s  k irá­
ly u n k  p a lá s to lh a ttá k  g y a r l ó s á g o k a t .
E g y é b b ő l  é n  a m i  k ir á ly u n k b a n  a l i g  ta lá ln ék  v é t k e t .  H a r a g o s  
v o l t ,  d e  k e g y e l m e s  i s ,  h a m a r  ott é r t e  a  k e g y e l e m  a h a r a g o t ,  noh a  
d if f ic i le  e s t  m i s e r e r i  e t  s a p e r e ; u g y a n  m in d a z o n á lta l  b e n n e  m ind a 
k e t t ő  v o l t .  A z  ö  s z e r e n c s é j e  m in d e n ü t t  n a g y  v o l t ,  m e r t  a  s z o r g a l -  
m a t o s s á g a  v é g h e t e t l e n ,  m e r t  f á r a d s á g a  u n t a l a n , m e r t  b á t o r s á g a  
g y ő z h e t e t l e n , m e r t  v i g y á z á s a  m e g c s a lh a t a t la n .  N e m  c s u d a  a z é r t , a 
s z e r e n c s e  h o g y  p ó r á z o n  j á r t ,  é s  azt c s e l e k e d t e  v é l e  a z  m it  akart.
Nullum lumen abest, si sít prudentia , séd nos 
Te facimus , fortuna , Deam coeloque locamus.
I l y e n  á l lap o tta l  v o l t  a  m i k i r á l y u n k , i ly e n  d i c s ő s é g b e n  m e g  is  
h o l t ,  a z é r t  a z  ö  n e v e  f o g  ö r ö k k é  l e n n i  b e c s ü le t t e l  é s  t i s z t e s s é g g e l .  
A z  m in t  K a r n a r u t ic h  a z  ö  h o r v á t  p o é m á já b a n  i g e n  g y ö n y ö r ű s é ­
g e  s s e n  í r j a :
Tko sz postenyem szpravam , na on szűnt umira 
Vcihnimu glasz szlavan : doneszesz dopira 
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3 4 NENDTVICH KÁROLY.
A TUo sirak szuarti noszechsze szrametom 
Yasz musze’ glasz szkarsi; ne szpomenut potom, 
é s  m é g  a zu tá n  e g y  k e v é s s é :
Jak da uéch ne uinru nigdar nem imena 
Dokié’ god rike unru : i teku urimena J).
A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK STÚDIUMÁRÓL.
Dr- N E N D T V I C H  K Á R O L I T Ó L .
I.
E g y  h íres  k ö l t ő  a z t  m o n d á : „ I n ’s  I n n ’re  d er  N a t u r  d r in g t  k e in  
e r s c h a f f n e r  G e i s t . “ E  s z a v a k  n a g y  h í r r e  e m e l k e d t e k , e z r e k  szájában  
m e g f o r d u l t a k , s  b ö l e s e k  é s  n e m  b ö l c s e k , tu d ó s  é s  n e m  t u d ó s o k  á l ­
ta l  m i n t  e lv i tá zh a t la n  i g a z s á g  h o z a t ta k  f e l  m i n d a n n y i s z o r ,  v a la h á n y ­
s z o r  v a la m e ly  t e r m é s z e t t i t o k  m a g y a r á z a t á n  m e g a k a d t a k .  É n  r é s z e m ­
rő l  e  s z a v a k b a n  s e m m i  ig a z a t  n e m  l á t o k , a z o k a t  c s a k  f é n y e s  kö l tő i  
p h r a s i s n a k  t a r t o m , m e l y  a tu d o m á n y  f e j l ő d é s é t  n e m  c s a k  h o g y  e lő  
n e m  m o z d í t á ,  h a n e m  a z t  m é g  in k á b b  a k a d á iy o z á .
A  t e r m é s z e t t u d o m á n y o k  v é g  c é l j a  é s  t ö r e k v é s e  a z ,  h o g y  a t e r ­
m é s z e t  t itkai e lő t tü n k  fe l tá r u l ja n a k ,  h o g y  m e g i s m e r t e s s e n e k  azo n  tö r ­
v é n y e k ,  m ik n e k  m i n d e n ,  a mit a t e r m é s z e t  m a g á b a n  f o g l a l ,  h ód o ln i  
k é n y t e l e n .  M o n d o m ,  a természettudományok t ö r e k v é s e ,  e  t i tkok  l e ­
l e p l e z é s e ;  m e rt  l e h e t n e k  o ly  t u d o m á n y o k  i s ,  m e l y e k n e k  t ö r e k v é s e  
n e m  c s a k  oda n in c s  i r á n y o z v a ,  h o g y  a t e r m é s z e t  t i tk a i t  f ö l f e d e z z e ,  
a t e r m é s z e t  ö r ö k  é s  v á l to z h a t la n  t ö r v é n y e i t  m e g i s m e r t e s s e , h a n em  
m e l y e k n e k  fe ladata  a z o k n a k  mind in k á b b i  b o n y o l í tá s a  é s  h o m á ly b a  
b o r í t á s a .  A z  i ly  t u d o m á n y o k  nem  v a ló  t u d o m á n y o k , h a n e m  t i tk o s  
v a g y  n y i l t  e l l e n s é g e i  a z  i g a z i  t u d o m á n y o k n a k ,  a z o k  n e m  d e r í t ik  fel az  
é s z t ,  h a n e m  h o m á l y o s í t j á k ,  m e g z a v a r j á k ,  á l  fo g a lm a k k a l  tö l t ik  e l  az t .
A  t e r m é s z e t  c s a k  t ü n e m é n y e k  á l ta l  n y i la tk o z ik  s  a d ja  j e l e n l é ­
t é n e k  j e l e i t ,  c s a k  a z t  é s  c s a k  annyit  t u d u n k ,  a m e n n y i t  é r z é k e i n k ­
k e l  f e l f o g n i  k é p e s e k  v a g y u n k .  A z  é r z é k e k  az e g y e d ü l i  ú t ,  m e ly e n  
a z  i s m e r e t e k  h o z z á n k  j u t n a k .  A  mi é r z é k e i n k r e  n e m  h a t ,  a m i a ta -
Azaz : Ki tisztességesen é l , íme azt, ha meghal is, örök hír követi; a ki 
pedig gyalázatosán él , elvesz híre, s többé nem emlegettetik. — A má­
sik : Soha sem halnak meg , nevűk el nem hangzik , míg folyók lejtnek, 
és fol\ nak az idők.
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p a s z ta lá s  t á r g y a  n e m  l e h e t ,  a r r ó l  i s m e r e t e t ,  v a l ó  i s m e r e t e t  n e m  is  
s z e r e z h e t ü n k  m a g u n k n a k .  I l y e n k o r  c sa k  k ö l t h e t ü n k , d e  a k ö l t ő  i s  
á b r á n d o s  k é p e i t  c s a k  a v a l ó s á g b ó l  m er í t i ,  s  m i d ő n  áj e g é s z e t  l á t s z ik  
a lkotn i ,  a n n a k  e g y e s  r é s z e i t  c s a k  a v a ló s á g  k i m e r í t h e t le n  b ö s é g s z a r -  
v á b ó l  s z e d i .  —  E z e k  m á r  s z á m t a la n s z o r  e l m o n d o t t  é s  újra m e g  ú jr a  
i s m é t e l t  t é n y e k  u g y a n ;  d e ,  m iu tá n  v a n n a k  m é g  m in d ig  o l y a n o k ,  a  
k ik  e z  e l v e k  v a ló s á g á t  t a g a d j á k , v a g y  s z ó v a l  t a g a d n i  n e m  m e r i k  
u g y a n , d e  t e t t e i k k e l  á l l í tá sa ik a t  m e g h a z u d t o l j á k , e l é g s z e r  n e m  i s ­
m é te l h e t j ü k  ,  m iu tán  i ly  e l v e k e t  akaratta l  v a g y  akaratlanú l  g y a k r a n  
ta p a s z t a lu n k  0  fe lm e r ü ln i .  E g y  h ír e s  író  m é g  m in d ig  a z t  m o n d j a : 
„ D i e  N e i g u n g  in  a l l g e m e i n e n  B e t r a c h t u n g e n  ,  un d  g e i s t i g e m  B e ­
s c h a u e n  z u  l e b e n ,  i s t  v o r n e h m l ic h  in s o l c h e n  L ä n d e r n  ü b e r w i e g e n d ,  
w o  d ie  E r f a h r u n g s - N a t u r - w i s s e n s c h a f t , u n d  b e s o n d e r s  d i e  e x p e r i ­
m e n ta le ,  a m  s p ä t e s t e n  a n g e f a n g e n  hat k r ä f t i g  in  s  L e b e n  e i n z u g r e i ­
fe n  ,  w ä h r e n d  d ie  ü b r i g e  B i l d u n g  zu  e in e r  s e l t e n e n  H ö h e  g e b r a c h t  
i s t . “  É n  e z  író  v é l e m é n y é b e n  t e l j e s e n  o s z t o z o m .  K in ek  n e m  ju tn a  
e s z é b e  e  s z a v a k r a  a z o n  n a g y  n e m z e t ,  m e l y r ő l  a z t  s z o k á s  m o n d a n i ,  
h o g y  c s u p a  p h i lo s o p h u s b ó l  á l l ,  s o k a t  g o n d o l  é s  k e v e s e t  t e s z ,  s  m é g  
t ö b b e t  í r ,  d e  a n n á l  k e v e s e b b e t  t e re m t .
N e m  g o n d o l h a t ó  a t u d o m á n y r a  n é z v e  v e s z e d e l m e s e b b  b a l i t é -  
l e t ,  m i n t  a z o n  v é l e m é n y ,  m i s z e r in t  a t e r m é s z e t e t  m e g i s m e r n i ,  a n ­
n a k  t ö r v é n y e i t  k ik u ta tn i  a  z ö l d  asz ta lná l  l e h e t .  E  b a l i l é l e t e t  A r i s t o ­
t e l e s  h o z t a  b e  a t u d o m á n y b a , m e ly  u tá n a  e g é s z  Y e r u l a m i  B á c ó i g  
u r a lk o d o t t  h a t á r t a la n u l ,  s  u r a l k o d ik  s o k a k  k ö z t  m é g  m o s t  i s .  E g y  
j e l e s  í r ó , C o tta  : a z t  m o n d ja  A r i s t o t e l e s r ö l .  „ D e r  g r o s s e  A r i s t o t e l e s  
g i n g  v o n  d e m  G r u n d g e d a n k e n  a u s ,  allgemeine P r in z ip ie n  a u f z u s t e l ­
l e n ,  u n d  d a r a u s  d ie  b e s o n d e r e n  F ä l le  z u  e r k l ä r e n ,  v ie l l e ic h t  d i e  v e r ­
d e r b l i c h s t e  M e th o d e ,  d ie  ü b e r h a u p t  für d i e  N a t u r f o r s c h u n g  g e w ä h l t  
w e r d e n  k ö n n t e ,  da s i e  d a d u r c h  d ie  B e o b a c h t u n g ,  d ie  E r f a h r u n g ,  
die  E m p ir ie ,  d ie  n u r  a u f  d a s  B e s o n d e r e  s i c h  s t ü t z t ,  g a n z  b e s e i t i g t e . “ 
A  m in t  a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k  m o st  á l la n a k ,  s o k  é s z  é s  m é l y  t u d o ­
m á n y  n e m  s z ü k s é g e s  a r r a , h o g y  e z e n  e l j á r á s n a k  h a m is s á g á t  b e l á s ­
su k .  J o g g a l  k é r d e z h e t j ü k  t e h á t ,  mi l e h e t  o k a  a n n a k ,  h o g y  s o k a n  
m é g  m o s t  i s  k ö v e t ik  e z  u t a t ?  A  fe le le t  r á ,  f e l f o g á s o m  s z e r i n t ,  i g e n  
e g y s z e r ű  : m e r t  k é n y e l m e s e b b  a zö ld  a s z t a ln á l  c o n s tr u á ln i  a z  e g é s z  
v i l á g o t ,  m i n t  b e járn i  e z t ,  é s  l á t n i ,  é s  t a p a s z ta ln i  a z t ,  m i b e n n e  lá t ­
h a tó  é s  t a p a s z t a l h a t ó ; m e r t  k ö n n y e b b  t h e o r i á k a t  a lk o tn i  a z  é le t r ő l ,
3  *
') Oersted.
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s  a z  é l e t  m in d e n  Tünetié irő l  a z ö ld  a s z ta ln á l ,  m in t  k é s t  é s  m i k r o s k o -  
p i u m o t  v e n n i  k é z b e ,  s  n é z n i ,  m it  a lk o t o t t  a t e r m é s z e t ,  s  m ik é n t  a l ­
k o t t a  e z t .  H o g y  t h e o r iá k a t  á l l í t s u n k , s  a v i lá g  m i n d e n  tá r g y a ir ó l  e x  
t r i p o d e  s z ó l j u n k ,  a h o z  n é h á n y  i s m e r e t e n  k í v ü l , m e l y e t  i t t -o t t  s z e ­
r e z t ü n k ,  a n é l k ü l  h o g y  b e e s ő k r ő l  í t é l e t e t  tu d n á n k  h o z n i ,  l e g f e l j e b b  
c s a k  á ld o tt  k é p z e l ő - t e h e t s é g  ke l l .
A z o n  m ó d o t ,  m e ly  s z e r i n t  a  t e r m é s z e t e t ,  s  a n n a k  m i n d e n  
t ö r v é n y é t  e r e d e t i l e g  a p u sz ta  é s z b ő l  l e h e t  k ö v e t k e z t e t n i ,  l e g n a g y o b b  
v ir t u o s i t á s r a  v i t t é k  ú ja b b  k o r b a n  a z  ú g y n e v e z e t t  természetbölcsek; 
k i k  t e r m é s z e t b ö l c s e k n e k  m a g u k a t  t á n  u g y a n a z o n  in d o k n á l  f o g v a  
n e v e z t é k , m e l y n é l  f o g v a  a lucus a non lucendo n e v e z t e t é k  a n n a k .  
A  s z i g o r ú  í t é l e t  ő k e t  annál  in k á b b  i s  i l l e t i , m iu t á n  a  m ó d  m ár  m e g  
v o l t  á l la p í tv a , é s  a z  e l v  k i m o n d v a , m e l y  s z e r in t  e l  k e l l  vala já r n i  a  
t e r m é s z e t  t ö r v é n y e i  f ö l k e r e s é s é b e n .  D e s  C artes h í r e s  m o n d a ta  : co- 
gito ergo sum, k ö r já r a tá t  az  e g é s z  t u d ó s  v i lá g o n  k e r e s z t ü l  m e g t e t t e ,  
s  n a g y  b ö l c s e s é g n e k  t a r t a t o t t ,  s  t a r ta t ik  tán m o s t  i s  m é g  s z á m o s a k  
á lta l .  E  m o n d a to t  a  t u d ó s  v i lá g  n a g y o b b  r é s z e  a b ö l c s e s é g  q u i n t e s -  
s e n l i á j á n a k  t a r t á ,  s  r ó la  s o k  v i tá k  f o l y t a k  n a g y  é l é n k s é g g e l ,  s  a l i g  
v a n  á l l í tá s ,  m e l y n e k  f e r d e s é g é t  o l y  e g y s z e r ű n  b e b i z o n y í t h a t n i , m in t  
e z é t .  M er t  m id ő n  a z t  m o n d ja  : C o g i t o ,  a z  ént,  m it  b e b i z o n y í t n i  a k a r ,  
m á r  v a l ó s á g g a l  f e l t e s z i .
S c h e l l i n g  s  u t á n a  H e g e l  a  t e r m é s z e t p h i l o s o p h i á n a k  h ő s e i ,  
m i n d e n  e m b e r i  i s m e r e t e t  c s a lh a ta t la n  b i z o n y o s s á g g a l  k ö v e t k e z t e t ­
h e t n i  á l líták a z  é s z b ő l , m e ly  m i n d e n  f e l e l t  ö n á l ló  é s  e r e d e t i .  O k é n  
p é l d á j o k  után a t e r m é s z e t p h i l o s o p h i á t  a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k b a  
a k a r v á n  b e h o z n i ,  e g y  id e ig  u r a l m á t  g y a k o r o l t a  a  n é m e t  t e r m é ­
s z e t v i z s g á l ó k  e g y  r é s z e  fe le tt .  D e  a jó z a n a b b  é s z , m e l y  a k k o r  e g y  
B e r z e l i u s , H u m b o l d t ,  B u c h  , G a y - L u s s a c ,  D a v y ,  s  m á s o k  b e f o ly á s a  
á l ta l  e r ő s  g y ö k e r e k e t  v e r t ,  c s a k h a m a r  k iv ív ta  a g y ő z e l m e t  m a g á n a k ,  s  
a  t e r m é s z e t b ö l c s e s é g  m in d e n  n a g y h a n g ú  th e o r iá iv a l  h á t t é r b e  s z o r u l t .
A  k i  m a g a  n e m  n y o m o z ,  n e m  v i z s g á l ,  c s a k  a n n y i t  tu d  é s  t u d ­
h a t  ,  m i t  m á s o k t ó l  ta n u lt .  A z o k  p e d i g  v a g y  t u la jd o n  v iz s g á la ta ik  á l ­
ta l  j u t o t t a k  t u d o m á n y u k h o z , v a g y  a z t  s z in te  c s a k  m á s o k t ó l  v e t t é k  
át .  A  k i  p e d i g  s o h a  m a g a  a t e r m é s z e t e t  n e m  v i z s g á l j a , a h o z  k é r ­
d é s e k e t  k í s é r l e t e k k e l  n e m  i n t é z , a z  a z t  s e m  í t é l h e t i  m e g , v á j j o n  
m e n n y i b e n  le h e t  i g a z ,  s  a  t e r m é s z e t  t ö r v é n y e i v e l  m e g e g y e z ő  a z ,  m i t  
m á s o k  á l l í t a n a k ?  N e m  l é v é n  te h á t  a la p ja  t u d o m á n y á n a k ,  i g a z a t  é s  
f e r d é t  e g y a r á n t  v e s z  f e l  m in d e n  v á l o g a t á s  né lk ü l .
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A  b ö l c s é s z  e n n é l  f o g v a  i g e n  i s  m e g k ö n n y í t i  m a g á n a k  a m u n ­
kát.  M a g a  n e m  n y o m o z v á n  v a l ó s á g g a l  s e m m i t , m á s o k  m u n k á i t , a  
k ik rő l  tudja  , h o g y  á l l í tá sa ik  t é n y e k r e  v a n n a k  állap ítva  , k i z s á k m á ­
n y o l j a  , é s  e z e k  alapjára a lk o t ja  r e n d s z e r é t ,  m e l y r e  a t u d o m á n y n a k  
s e m  s z ü k s é g e  n i n c s ,  s e m  h a s z n o t  nek i  a z  n e m  hajt.  —  A  p h i l o s o -  
p h iá n a k  c s a k  a n n y ib a n  v a n  é r t é k e , a m e n n y i b e n  m á s  t u d o m á n y o k ­
b ó l  v a ló  i s m e r e t e k e t  k é p e s  s a j á t  h a s zn á ra  fo r d í ta n i .  A mit m á s  t u d o ­
m á n y o k b ó l  v e t t  f e l ,  m e l y e k  i s m e r e t e i k e t  n e m  a  ta p a s z ta lá s  ú t já n  
s z e r z i k , a z  i g a z  a l ig  l e h e t .
I g e n  j e l e s e n  sz ó l  a b ö l c s é s z e k  v i s z o n y a i r ó l  a t e r m é s z e t v i z s g á ­
l ó k h o z  s z i n t e  C otta  *), m id ő n  a z t  m ondja  : „ D i e  E m p ir ie ,  niemals die 
Naturphilosophie, hat  v i e l e  d e r  b e s o n d e r e n  E r s c h e i n u n g e n  f e s t g e ­
s t e l l t  ; w ä h r e n d  nun d e r  P h i l o s o p h  t h u t , a l s  w o l l t e  e r  d ie  N a t u r  d e s  
B e s o n d e r n  a u s  d e m  a l l g e m e i n e n  P r in z ip  e n t w i c k e l n ,  hat e r  e i g e n t l i c h  
d a s  R e s u l t a t , v o n  d er  N a t u r f o r s c h u n g  e r b o r g t ,  s c h o n  in d e r  T a s c h e ,  
u n d  s e i n e  A u f g a b e  b e s c h r ä n k t  s i c h  au f  d ie  V e r m i t t e lu n g  d e s  a n g e n o m ­
m e n e n  a l lg e m e i n e n  P r in z ip s  m i t  d e m  e m p i r i s c h  g e f u n d e n e n  R e s u l t a t . “
D e  m iu tá n  a t e r m é s z e t b ö l c s é s z  azt  á l l í t j a ,  h o g y  m i n d e n  t e r ­
m é s z e t t ö r v é n y t , az  e g é s z  t e r m é s z e t e t  a z  é s z b ő l  l eh e t  é s  k e l l  m a ­
g y a r á z n i ,  m a g á b ó l  k ö v e t k e z i k ,  m is z e r in t  ö  m i n d e n n e k  m a g y a r á z a tá b a  
e r e s z k e d i k , m é g  annak i s  , m ir ő l  a  t e r m é s z e t b ú v á r o k  m é g  m i t s e i n  
tu d n a k  b i z o n y o s s á g g a l .  E b b ő l  k ö v e t k e z ik  a z t á n  s z ü k s é g k é p e n ,  h o g y ,  
m id ő n  o ly  d o l g o k  m a g y a r á z a tá b a  b o c s á t k o z i k ,  m ik r ő l  ö m i t s e m  tu d ­
h a t ,  m e r t  n e m  tu d já k  m á s o k ,  tu d a t la n s á g á t  a n n y ir a  é r t h e t e t l e n  s z a ­
v a k  é s  k i f e j e z é s e k  k i b o n l h a t l a n  t ö m k e l e g é b e  s z o r í t j a , h o g y  s z i n t e  
s z é d ü l  a z  e m b e r  fe je  a z  i l y e n  m a g y a r á z a t  o lv a sá sá r a .  A  t e r m é s z e t ­
v i z s g á l ó k  a m a g n e t i s m u s  é s  e l e c t r i c i t á s r ó l  c s a k  t ü n e m é n y e k e t  i s m e r ­
n e k  , m e l y e k  v a l ó s z ín ű l e g  s z o r o s  ö s s z e k ö t t e t é s b e n  á l lan ak .  O l y  é r ­
t e l m e z é s t ,  m e l y  a z o k n a k  t e r m é s z e t é t  v e l ü n k  t e l j e s e n  m e g i s m e r t e t n é ,  
a t e r m é s z e t v i z s g á l ó ,  k i  e g y e d ü l  van a r ra  h í v a t v a ,  h o g y  a d j o n ,  m é g  
e d d i g  r ó lu k  n e m  adhat .  D e  a p h i l o s o p h u s , k i  e lv e  s z e r i n t  m in d e n t  
m a g y a r á z n i  t a r to z ik ,  h i s z i  h o g y  a m a g n e t i s m u s  é s  e l e c t r i c i t á s r ó l  k i ­
e l é g í t ő  m a g y a r á z a t o t  a d o t t , m id ő n  azt m o n d j a  : „ D i e  e r s t e  T o t a l i t ä t  
d e r  a b s o lu t e n  Id en t itä t  in  d e r  F i n s t e r n i s s ,  i s t  d e r  M a g n e t i s m u s ;  é s : 
d ie  R ü c k b i l d u n g  d er  F o r m  in  das  W e s e n  d e r  u n e n d l i c h e n  M a n n i g ­
f a l t ig k e i t  in  d ie  E in h e i t  i s t  d i e  E le c t r i c i t ä t .“
')  Briefe über Humboldts Kosmos.
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E z e n  d a g á l y o s  b e s z é d m ó d j a  a b ö l c s é s z e k n e k  n á lo k  m á r  a n y -  
n y ir a  t e r m é s z e t t é  v á l t , h o g y  k ö z ö n s é g e s  é s  i s m e r t  d o l g o k r ó l  s e m  
k é p e s e k  m á s  h a n g o n  sz ó la n i .  —  A z  e g y s z e r ű  é s  derü lt  é s z s z e l  b í r ó  
t u d ó s ,  a k i  e s z é t  a t e r m é s z e t  s t ú d iu m á n  k é p e z t e ,  é s  i s m e r e t e i t  a z o n  
ta p a s z ta lá s b ó l  m e r í t e t t e , m e l y e t  n e k i  a t e r m é s z e t ,  szám talan  t ü n e ­
m é n y e i b e n  n y ú j t ,  a z  o ly  t u d ó s ,  a  ki e g y s z e r ű ,  v i l á g o s  é s  é r t e l m e s  
b e s z é d m ó d h o z  s z o k o t t ,  o ly  b e s z é d m ó d h o z ,  m e l y  a  t á r g y n a k , m e l y e t  
m a g y a r á z ,  t e r m é s z e t é h e z  v a n  a lk a lm a z v a  : b á m u lv a  akad m e g ,  m i d ő n  
n é h a  o ly  t u d ó s n a k  m u n k á ja  v a g y  é r t e k e z é s e  k e r ü l  k e z é b e , a  k i r ő l  
a z  e m b e r  k é t s é g b e n  v a n , v á j j o n  p h i lo s o p h u s n a k  n e v e z z e - e  ö t ,  v a g y  
m á s  d í s z e s  n e v e t  ad jon  n e k i .  S z a b a d j o n  c s a k  e g y  pé ldát  h o z n i  f e l  a  
s o k b ó l ,  m e l y e k b e n  m i n d a n n y i s z o r  g y ö n y ö r k ö d h e t ü n k ,  v a la h á n y s z o r  
a z  időt n e m  s a jn á lju k ,  m e ly e t  o lv a s á s u k r a  k e l l  v e s z t e g e t n ü n k .  A  h í r e s  
Isis e g y i k  s z á m á b a n  e z e n  f e l í r á s  alatt : „ D i e  F o r m a t io n e n  d e r  G e ­
s c h i c h t s g e n e s i s “  i ly  c ik k  áll  : „ W e n n  s c h o n  P l a t o ,  s c h w a c h  d a r a u f  
h i n d e u t e n d ,  u n d  s p ä t e r  a n d e r e  P h i lo s o p h e n ,  b e s t i m m t e r  e s  a u s s p r e ­
c h e n d ,  b e h a u p t e n ,  e s  s e y  d a s  S e l b s t b e w u s s t s e y n ,  u n d  se in  n o t h w e n -  
d i g e r  P r o z e s s , c s  s e y  d ie  K r i t ik  d e r  j e d e s m a l i g e n  S t u f e , e s  s e y  
e ig e n t l i c h  d i e s s , —  d ie  t r e i b e n d e  Kraft —  d a s  P r iu s  g e g e n  a l l e s  
G e s c h e h e n ;  —  s o  i s t  e in  s o l c h e s  V o r g e h e n  e i n e  g e w a l t i g e  Ü b e r t r e i ­
b u n g ,  e in e  e i n s e i t i g e  I n f lu e n z z u t h e i l u n g  an  d a s  m e n s c h l i c h e  D e n ­
k e n  ,  F ü h le n  —  u n d  s e in  a u s  s i c h  e n t s p in n e n d  m e n s c h l i c h e s  W o l l e n  
u n d  H a n d e l n , w o b e y  n ich t  z u  v e r g e s s e n , d a s s  l e t z t e r e s  n u r  e i n  
s c h e i n b a r  f r e i e s  D i s p o n i r e n  i s t .  H e g e l  ist  ä h n l i c h e r  A n s ic h t  m it  m ir .  
W a s  da w i r d  a m  e m b r y o n i s c h e n  E n t w i c k e l n  d e r  G e s c h ic h t e ,  w a s  d a  
h e r v o r  s i c h  g e s t a l t e t  w ä h r e n d  d e s  p o l y b io t i s c h e n  F r u c h t le b e n s ,  s e y s  
b l e i b e n d e s  O r g a n ,  s e y s  t r a n s i t o r i s c h  b lo s s e s  B i l d u n g s o r g a n — j e d e s  
s o l c h e s  i s t ,  w i e  ü b e r h a u p t  e in  J e d e s ,  das  a m  N a t u r le b e n  w ir d  —  
R e s u l ta t  v o n  t a u s e n d e r l e i  P o t e n z e n , u n ter  d e n e n  d e s  M e n s c h e n  
W i l l k ü h r  n u r  m i t c o n c u r r i r t , d e r e n  ( j e n e r  P o t e n z e n )  v i e l e  —  e i n e s  
s o  g e h e i m n i s s v o l l e n  W a l t e n s  s i n d , d a s s  w i r  z u  d u r c h b l ic k e n  s i c  
n i c h t  v e r m ö g e n ; s i e  s in d  d ie  b l i n d g e h o r s a m e n  V o l l s t r e c k e r  d e s  
G e h e i s s e s  a l lw a l t e n d e r  auch  u n s  m i t f o r t r e i s s e n d e r  W e l t la u f s m a c h t .  
S o l c h e s  A n e r k e n n e n  ist  d e s  P h i l o s o p h e n  v e r n u n f t g e b o t e n e  D e m u t h ,  
d i e  D e m u t h , w e l c h e  ih n  b e w a h r e n  m ö g e  v o r  D ü n k e l  und H offarth ,  
v o r  d i e s e n  G a u k e l g e b i l d e n , a l s  B a ja d e r e n  b e g l e i t e n d  d e n  E i n h e r z u g  
d e r  V e r b l e n d u n g  u n d  d e r  m e n s c h l i c h e n  V e r i r r u n g e n ,  u m g ü r te t  d i e s e  
—  v o n  d e m  s c h o n  d r o h e n d e n  G e s c h o s s e  d e s  F a n a t i s m u s ,  d e r  d a n n
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v e r h e e r e n d  d a h i n z i e h t  ü b e r  d i e  s o r g s a m  g e z o g e n e n  S a a te n  u n ter  
h ö h e r  m e n s c h l i c h e r  A b m ü h u n g  u n d  P f l e g e  nur g e d e i h e n d ,  ü b e r  j e n e  
S a a t e n ,  e n t k e i m e t  s t i l l e m  m e n s c h l i c h e n  W a lt e n  am  D e n k e n ,  am S t r e ­
b e n ,  un d  z u g l e i c h  e n t k e i m t  d e n  ü b r i g e n  g ü n s t ig  e i n w i r k e n d e n  e x o -  
a n t h r o p i s c h e n  N a t u r t h ä t ig k e i t e n . “
É n  r é s z e m r ő l  n e m  h i h e t e m ,  m is z e r in t  e z e n  u r a k , a k ik  i ly  
b e s z é d d e l  é l n e k ,  t u d o m á n y t  é s  i s m e r e t e t  t e r j e s z t h e t n é n e k ,  s a z  
e m b e r i s é g  m í v e l ö d é s é t  c s a k  l e g k i s e b b  m é r té k b e n  is  e lő m o z d í t o t t á k  
v o l n a .  M in d e n  é p  é s  d e r ü l t  é s z s z e l  m e g á ld o t t  e m b e r ,  a k i  m a g á n a k  
v a ló  i s m e r e t e k e t  s z e r e z n i  k o m o l y a n  t ö r e k s z i k , u n d o r r a l  fordűl e l  
a z  i l y e n  b ö lc s  m é l y  t u d o m á n y á t ó l ,  s  a z t  ottan k e r e s e n d i , hol  e z t  
é r t h e t ő e n , é s  a  d o l g o k  v a l ó s á g o s  t e r m é s z e t é b ő l  m e r í t v e  adják.
A z o n b a n  e z e n  j ó  urak  ( a  t u d ó s  v i lá g n a k  a r i s t o k r a t á i ) ,  a k i k  
c s a k  m á s o k  t u d o m á n y á b ó l  é l n e k , m a g o k  m itsem  t e r e m t e n e k ,  m e g ­
v e t é s s e l  s z o k t á k  l e n é z n i  a z o k a t ,  a k ik  é le lm e t  é s  a n y a g o t  n y ú j ­
ta n a k  n e k i k , m e l y l y e l  s o v á n y  é s  f e l l e n g ö s  t u d o m á n y u k a t  táp lá lják .  
M e g v e t é s s e l  n é z i k  le  a z o n  t u d ó s o k a t , a k ik  a t e r m é s z e t e t  bejárják ,  
a n n a k  m in d e n  c s e k é l y  é le tn y i lv á n i tá s á r a  ü g y e l n e k ,  m i n d e n ,  h a b á r  
m é g  o ly  c s e k é l y n e k  lá t s z ó  t ü n e m é n y r e  s z o r g a lo m m a l  f i g y e ln e k ,  o k á t  
k u t a t j á k , é s  í g y  a z  a n y a g o t  n a g y  fá r a d s á g g a l  é s  k i t ö r é s s e l  g y ű j t i k ,  
h o g y  a  m a g a s z t o s  é p ü l e t e t  m in é l  k ö z e l e b b  v i g y é k  a  t ö k é l y  azo n  f o ­
k á h o z  , m e ly r e  a z  e m b e r i s é g  n a g y  r é s z e  s z ü n e t  n é l k ü l  t ö r e k s z ik .  
E z e n  é p ü le t ,  m e l y e n  m ű k ö d ü n k ,  az emberiség életének magyaráza­
tában , s a természet úgynevezett titkainak fölfedezésében áll.
A  b ö l c s é s z e k  a z o n b a n  m e g v e t é s ö k e t  l e g in k á b b  a z é r t  é r e z t e t ik  
a  t e r m é s z e t v i z s g á l ó k k a l ,  az ú g y n e v e z e t t  e m p i r i k u s o k k a l ,  m e rt  fáj— 
d a l m o k r a  t a p a s z t a l j á k ,  m is z e r in t  m in d e n  k i k ü r t ö l é s ö k  m e l l e t t ,  h o g y  
c s a k  ő k  tan ítják  a z  i g a z i  t u d o m á n y t ,  a z  ö r ö k  v a l ó s á g o t ,  a n a g y  k ö ­
z ö n s é g  m i t s e m  a k a r  tu d n i  r ó l u k , t ö lö k  e l f o r d u l , s  a  t e r m é s z e t v i z s ­
g á l ó k  jó z a n a b b  e l v e i h e z  annál i n k á b b  is  s i m u l , m i u t á n  ta p a s z ta lá s ­
b ó l  látjuk a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k n a k  napról  n a p r a  n ö v e k e d ő  b e f o ­
ly á s á t  a z  e m b e r i s é g  m in d e n  é l e t v i s z o n y á r a .
S  e z e n  h a r a g ú k b a n , n e m  á ta l já k  a t e r m é s z e t v i z s g á ló k a t  n é h a  
n e m  k e m é n y  d e  p i s z k o s  s z a v a k k a l  i s  i l le tni .  P é l d á u l  s z o lg á l j a n a k  
n é m e l y  a d a to k  dr.  M ü l ler  L. é r t e k e z é s é b ő l ,  m e ly e t  e z e n  c ím  alatt i r t : 
„ D i e  d u rch  d ie  E n t d e c k u n g  d e r  A s t r a e a  b e g r ü n d e t e  V o l l s t ä n d i g k e i t  
u n s e r e r  K e n n t n i s s  d e s  p l a n e t a r i s c h e n  S o n n e n s y s t e m s . “  E z e n  é r t e ­
k e z é s  v é g é n  k ö v e t k e z ő k e t  m o n d  a  p h i lo s o p h u s  í r ó  : „ D i e s s  ist  d e n n
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d ie  Wells y  s t e  m t o t a l i t ä t  der  KörperweWbildung, w o r a u f  der  
Geisterwellbildsamheit Körperw e i t z w e c k  in  zweck\o l l z i e h u n g s -  
maessigkeit:
In  P la n e te n  unter Weil-Intensität 
F ü r  G e i s l e r w e l t b i ld u n g s - Z n i m s i o r a  
U n d  in P la n e te n  Ob^rweU-Extensilät 
F ü r  G e i s t e r w e l tb i ld u n g s -E x te r a s io r a  
U n d  in S o n n e n  O b e r w e l t -Centralität 
F ü r  G e is t e r v v e l tb i ld u n g s -S o w n e n c  o  n c e n tr a t io n  
D o c h  vorläufig h ie rm it  genug d a v o n !
G e n u g  z u r  H e r a u s f o r d e r u n g  d e r  b i s h e r i g e n  K o  t hgrundms- 
s e n s c h a f t  ( ü g y  n e v e z i  a  t e r m é s z e t t u d o m á n y o k a t )  d er  M a s s e n welt- 
k u n d e  ( A s t r o n o m i e )  Iwthg r u n  d g c w i i h I « a / M / - a r %  z u  grunzen g e ­
g e n  j e d e n  w e l t c e r /m n / i f n a t ü r l ic h e n  W e l l z w e c k g e d a n k e n !  u n d  an­
zugrunzen j e d e n  M e n s c h e n o e r n t t w / ' / g e d a n k e n  von  Naturz w e c k -  
mässigkeit.
W i e  w e i t  m a n  i m  n e u n z e n h n t e n  J a h r h u n d e r t  d e s  W e l t t h e i l s  
d i e s e r  E r d e  mit s o l c h e m  Masseng r u n  z geiste r e ic h t  in  d e r  E r la n ­
g u n g  w a h r e r  W e l t e i n s i c h t ,  d a rü b er  s c h l i e s s l i c h  n u r  n o c h  diese 
k l e i n e  Grunz p r o b e n .“
A z  iró  m o s t  M ä d l e r  n é p s z e r ű  a s t r o n o m i á j á b ó l  h e l y e t  id é z  
m e ly r e  t u la jd o n k é p e n  m i n d  e z e n  i n v e c t i v á k  i r á n y o z v a  v a n n a k .  M üd-  
l e r n e k  e z e n  i g e n  e g y s z e r ű ,  a lapos  é s  i g a z  á llítása  e z  : „ Ü b e r h a u p t ,  
n a c h  w e l c h e m  M a s s s t a b e  w o l l e n  w i r  d a s  Niedere u n d  Höhere im  
W e l t z y k l u s  b e m e s s e n  ? S in d  d ie  Z e n t r a lk ö r p e r  d ie  h ö h e r e n ,  u n d  die  
u m l a u f e n d e n  g e r i n g e r ?  o d e r  e n t s c h e id e t  d a s  V e rh ä ltn is s  d e r  S c h w e r e  
in  d er  A r t , dass  das  g e i s t i g e r e , h ö h e r  e n t w i c k e l t e  L e b e n  da  z u  su ­
c h e n  is t ,  w o  die  B a n d e  d e r  S c h w e r k r a f t  d i e  am  w e n i g s t e n  h e m m e n ­
d e n  s in d  ?  B e id e  B e t r a c h t u n g s w e i s e n  f ü h r e n  a u f  e in e  g e r a d e z u  e n t ­
g e g e n g e s e t z t e  S t u f e n f o l g e ,  u n d  e s  i s t  s c h w e r  z u  s a g e n ,  a u f  w e l c h e r  
S e i t e  d i e  g r ö s s e r e  W a h r s c h e i n l i c k h e i t  l i e g t .  G eb en  w i r  e s  a l s o  l i e ­
b e r  g ä n z l i c h  auf, d i e s e  t r a n s s c e n d e n t e n  F r a g e n  lö s e n  z u  w o l l e n ,  und  
g e w ö h n e n  w i r  uns in j e d e m  W e l t k ö r p e r  w i e  in j e d e m  e r s c h a f f e n e n  
W e s e n  e i n  E t w a s  z u  s e h e n , d a s  s e in e  ihm eigenthümliche B e s t im ­
m u n g  e r f ü l l t . “
M ä d le r n e k  e z  i g e n  j ó z a n  é s  m in d e n  o k s z e r ű  t e r m é s z e t b ú v á r t ó l  
m é lt á n y la n d ó  s z a v a ir a  k ö v e t k e z ő k e t  m o n d  M ü l l e r :
„ 0  n e u n z e h n t e s  W e l t t h e i l s j a h r h u n d e r t  d ie s e r  « / j í e r p l a n e t a -
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r i s c h A e e 7 s b e d ü r f t ig - s  c  h \ v  e  h  r h e i l b a r e n  E r í / e n m e n s c h h e i t ! w e l c h e  
í ín íe r p la n e t e n f u e íZ e r t r a c h t ig e  U n w i s s e n h e i t  w a g t  n o c h  im m e r f o r t  z u  
p l a g e n  d i e s e  weit] e  i d e  n s volle J a h r h u n d e r t s z e i t  ? !  m it  s o l c h e r  
Massena b e  n c í ' í z a r n i s e l i g k e i t ! ? s tb .  stb.
É s  e z  a z  ú g y n e v e z e t t  t e r m é s z e t b ö l c s é s z e k  m ó d ja ,  g o n d o l a t a i ­
ka t  s e s z m é i k e t  m á s o k k a l  k ö z ö l n i , a tu d o m á n y t  t e r j e s z t e n i  é s  g y a ­
ra p íta n i .  M e d d ig  f o g n a k  e z  u t ó n  h a la d n i ,  v a g y  m e d d i g  h a lad tak  m á r  
e d d i g  i s , a ta p a s z ta lá s  m u ta tja .  R é s z e m r ő l  azt  h i s z e m , h o g y  ő k  f e l — 
l e n g ö s  é s  á b r á n d o s  e s z m é i k k e l  a tu d o m á n y n a k  n e m  c s a k  h o g y  n e m  
h a s z n á lta k  d e  s ő t  in k á b b  á r t o t t a k , a  m e n n y i b e n  t .  i.  s o k  b e c s e s  e r ő  
h a s z ta la n u l  e l v e s z e t t ,  t é v ú tr a  v e z é r e l t e t e t t ,  é s  a k ö z ö n s é g  i g e n  k e v é s  
r é s z t  v e t t  e m é s z t h e t l e n  é s  m i n d e n r e  a lka lm a t la n  s z ó - z ü r z a v a r j o k b a n .
A  b ö l c s é s z  t e h á t  n e m  v i z s g á l , n e m  n y o m o z , h a n em  a t e r m é ­
s z e t e t ,  s  a z  e b b e n  u r a lk o d ó  t ö r v é n y e k e t  sa já t  e s z e  után c o n s t r u á l j a .  
N e k i  a t e r m é s z e t r e n d s z e r  t ö k é l e t e s e n  k é s z e n  v a n  , n e k i  s e m m i  s e m  
m a g y a r á z h a t l a n , ö  m i n d e n n e l  t i s z tá b a n  van. I g a z  u g y a n ,  h o g y  m i n ­
d e n ü t t ,  a h o l  c s a k  l e h e t ,  a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k  f ö l f e d e z é s e i t  h a s z ­
nálja s  a b s o l u t  r e n d s z e r é n e k  f e l é p í t é s é r e  a z t  i g é n y b e  v e s z i .  A  h o l  
a z o n b a n  a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k  a d d ig  m é g  n e m  h a l a d l a k , m i n t  a  
m e d d i g  ö  r e n d s z e r é t  v in n i  s z e r e t n é ,  a h o l  ö t  c s e r b e n  h a g y j á k ,  o t t  
ö ,  e l v é h e z  h í v e n , m a g y a r á z a t á t  a n n y ir a  é r t h e t l e n  v a g y  k é t é r t e l m ű  
p h r a s i s o k b a  b o r í t ja ,  h o g y  b e l ő l e  s o h a  s e n k i  k i  n e m  o k o s u l h a t ;  v a g y  
h a  k é s ő b b e n  a  t e r m é s z e t v i z s g á l ó k  t ö r e k v é s e  á l ta l  a z  i g a z s á g  m e g ­
i s m e r t e t e t t ,  s z a v a i  é r t h e t e t l e n  t ö m k e l e g é r e  h i v a t k o z i k ,  m e l y  a  m a ­
g y a r á z a t o t  m á r  r é g e n  m a g á b a n  fo g la lá .
A z  i g a z i  t e r m é s z e t v i z s g á l ó  s o h a  s e m  á llít  o l y a t ,  mit  t é n y e k k e l  
b e b i z o n y í t n i  n e m  k é p e s .  Á l l í t á s a i ,  tanai c s a k  a d d i g  t e r j e d n e k ,  m e d ­
d i g  t a p a s z ta lá s a i .  N e k i  c s a k  a z  l é t e z i k ,  m it  é r z é k e i v e l  f e l f o g n i  k é ­
p e s .  S z e r i n t e  e g y e d ü l  a z  é r z é k e k  n y ú j t já k  a z  i s m e r e t  t á r g y á t  a z  
é s z n e k , s  v a la m in t  m in d e n  i s m e r e t ü n k  e g y e d ü l  c s a k  é r z é k e i n k  á l ta l  
v e z e t t e t i k  e l  e s z ü n k h e z ,  ú g y  n e m  l é t e z h e t i k  s e m m i  i s m e r e t ,  é r z é ­
k e k  n é l k ü l .
V a n n a k  u g y a n  o l y  s z ű k k e b l ű  t u d ó s o k ,  a k ik  e z é r t  a t e r m é ­
s z e t t u d ó s o k a t  m a te r ia l i s m u s s a l  vádolják .  H a g y á n  ! A  t e r m é s z e t t u ­
d ó s o k  s z e r é n y s é g g e l  k é r d e z i k  a z o n  b ö lc s  u r a k a t ,  h o g y  v á jjo n  m i v e l  
tu d n a k  ő k  t ö b b e t ?  m ib e n  áll  a z , a m i v e l  ők  t ö b b e t  tu d n a k  b i z o n y í t n i ,  
m in t  a  t e r m é s z e t t u d ó s o k  ? A  t e r m é s z e t t u d ó s t  m a t e r ia l i s m u s s a l  v á ­
d o l j á k ,  tán  a z é r t ,  m e r t  ta g a d ja  „ q u o d  m a te r ia  in s e  in e rs  s i t “  m i v e l
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a z t  á l l í t ja  , h o g y  m a g a  a z  a n y a g  é l  m i n d e n ü t t  a h o l  v a n  s  h o g y  az  
a n y a g  e l k ü l ö n ö z v e  a z  e r ő t ő l  n e m  g o n d o l h a t ó  , m e rt  s e h o l  é s  s o h a  e  
k e t t ő  e g y m á s t ó l  e lv á la s z tv a  n e m  ta p a s z ta l ta to t t .  M in denü tt ,  a  h o l  e r ő ­
k e t  m ű k ö d n i  l á t ,  a z o k a t  m i n d i g  az  a n y a g h o z  k ö t v e  ta lá lja ,  a z  a n y a ­
g o t  n e m  a z  e r ő  s u b s t r a t u m á n a k , h a n e m  e g y i k e t  a m á s ik k a l  i d e n t i -  
c u m n a k  l e n n i  n e m  csak  h i s z i ,  d e  v a l ó s á g g a l  a n n a k  is  tartja .  A  m a t e -  
r ia l i s in u s  i l y  vádjáva l  a t e r m é s z e t t u d ó s  c s a k  m e g t i s z t e lv e  é r z i  m a g á t ,  
m e r t  ö  é l e t e t  é s  ö r ö k  m o z g é k o n y s á g o t  ta lá l  m i n d e n ü t t ,  a h o l  a n y a g  
v a n ,  é s  s e h o l  h a lá l t ,  s e h o l  m o z d u l a t l a n s á g o t .  P e d ig  a m i m o z d u l ,  
az  é l  i s .
A  t e r m é s z e t v i z s g á l ó n a k  te h á t  n i n c s e n  s e m m i  k ö z e  a b ö l c s é s z ­
s z e l ,  d e  n i n c s  is  s z ü k s é g e  r á .  A  t e r m é s z e t v i z s g á l ó  p á ly á já n  ha la d n i  
f o g  a b ö l c s é s z  m in d e n  k ö z b e n j á r á s a  n é lk ü l .  A  b ö l c s é s z  l é p é s t  s e m  
ha la d h a t  t e r m é s z e t v i z s g á l ó  n é lk ü l .  M ert  a n n y i  e lv i tá z h a t la n u l  áll, 
m is z e r in t  a b ö l c s é s z e k  e g y  t e r m é s z e t t ö r v é n y n y e l  s e m  g a z d a g í t o t ­
tá k  a t u d o m á n y t .
V a n  a z o n b a n  m é g  m á s  m ó d  is ,  m e ly  s z e r i n t  a t e r m é s z e t e t  m e g ­
t e k in t e n i ,  a t ü n e m é n y e k e t  b e n n e  m e g b ír á ln i  s z o k t á k .  A z o k  m i n d e n ­
b e n  c s u d á k a t  l á t n a k , n e k ik  m in d e n  m a g y a r á z h a t l a n , m in d e n t  s z e n t  
h o m á ly b a  b o r í t v a  h i s z n e k ,  m e l y e n  k e r e s z t ü l  h a tn i  l e h e t e t l e n , s  k á r ­
h o z ta t já k  a z  i s t e n t e le n  e m b e r  m e r é s z  t ö r e k v é s é t , a ki a t e r e m t é s  
s z e n t  t i tk a i t  s z e n t s é g t e l e n  k é z z e l  akarja  f ö l d e d e z n i .
M iu tá n  a z o n b a n  n e m  ta g a d h a t já k  a z t , m i s z e r in t  a t e r m é s z e t ­
v i z s g á l ó k  m á r  e d d i g  i s  t ö r e k v é s e i k b e n  h iá b a  n e m  f á r a d o z t a k , ő k e t  
a z z a l  a k a r já k  c s ü g g e s z t e n i ,  h o g y  fá r a d o z á su k  m é g  is  h iáb a  t ö r t é n i k ;  
m e r t  v é g e t  s o h a  s e m  é r e n d e n e k ,  é s  m a r a d a n d n a k  ö r ö k k é  o l y  d o l g o k ,  
m e ly e k e t  m e g m a g y a r á z n i  a z  e m b e r i  é s z n e k  s o h a  s e m  s i k e r ü l e n d .
A z  e m b e r i s é g  l e g y ö z h e t l e n  ö s z t ö n e  a z , h o g y  a t ü n e m é n y e k e t  
m a g y a r á z z a , a k ö t e l é k e t  f e l t a l á l j a , m e ly  az  o k  é s  a z  o k o z a t  k ö z ö t t  
l é t e z i k .  —  M iu tá n  ez  a t e r e m t ö t ö l  ad ott  l e g y ö z h e t l e n  ö s z t ö n e  az  e g é s z  
e m b e r i s é g n e k ,  e z  n e m  c s a k  h o g y  fel van r e á  j o g o s í t v a ,  d e  k ö t e l e z v e  
i s .  V a la m in t  e d d i g  az  e m b e r i s é g  s ik e r t e l e n ü l  n e m  já r t  e l  a t e r m é ­
s z e t t ö r v é n y e k  f ö l f e d e z é s é b e n , s  v a la m in t  n e m  m ú l ik  e l  é v ,  a n é l k ü l  
h o g y  új m e g  új t e r m é s z e t t ö r v é n y e k  fel n e m  f ö d ö z t e t n é n e k , e d d i g  
m a g y a r á z h a t la n  t ü n e m é n y e k  o k a i  fö l  n e m  d e r í t t e t n é n e k ; í g y  új m e g  
új ö s z t ö n ü l  s z o l g á l  a s i k e r e s  t ö r e k v é s , m e g k e t t ö z t e t n i  ü g y e k e z e t i t  
a m e g k e z d e t t  ö s v é n y e n .  I g a z  u g y a n  , h o g y  a m in t  a t e r m é s z e t t ö r ­
v é n y e k  m e g i s m e r é s é b e n  h a la d  a z  e m b e r i s é g , ú g y  tovább h ú z ó d i k
v i s s z a  a z  i s m e r e t l e n  v i lá g n a k  h a tá r a  ,  s  ú j  m e g  ú j  r e j t é ly e k  m e r ü l ­
n e k  fe l  a h ó d i tó  t u d o m á n y  lá th a tá r á n .  A z o n b a n , a  m in t  e g y  h í r e s  
s z e r z ő  m o n d á ,  m i n d e n  r e j té ly  új f ö l f e d e z é s n e k  hajn a la .  A z  e d d i g  
s z e r z e t t  ta p a s z ta lá s  n y o m á n  magyarázhatlannak m i t s e m  m o n d h a ­
t u n k  , c s a k  e d d i g  még nem magyar ásottnak. Á t h a t la n  t i tk o k  a t e r ­
m é s z e t b e n  n i n c s e n e k .  A  mit m a  m a g y a r á z h a t l a n n a k  m o n d u n k , a z  
h o ln a p  t i sz tá n  áll e lő t t ü n k  ; s v a l a m in t  v a n n a k  o l y  t á r g y a k ,  m e l y e k ­
r ő l  m é g  k e v é s  idő  e l ő t t  az t  h i t t ü k , h o g y  ö r ö k k é  á th a t la n  t i tk o k  m a ­
r a d n a k  az  e m b e r i s é g  e l ő t t ,  s  í m e  m á r  t e l j e s  m e g e l é g e d é s ü n k r e  v a n ­
n a k  m e g f e j t v e ; í g y  l e h e t n e k  j e l e n l e g  i s  o ly  d o l g o k , m e ly e k n e k  
m e g f e j t é s é t  a z  e m b e r i  é s z  e  p i l la n a tb a n  l e h e t l e n n e k  g o n d o l ja ,  é s  p á r  
é v  m ú lv a  é p e n  ú g y  f e ld e r í t v e  ta lá la n d j u k  a z o k a t ,  m i n t  azt  s o k  m á s ­
sa l  ta p a s z ta l tu k .  M é g  c s a k  pár é v v e l  e z e l ő t t ,  f ö l d ü n k  á ta lakulását  
k é p e z t e t é s é n e k  k ü l ö n f é l e  s z a k a ib a n ,  a t e r m é s z e t  ö r ö k  tö r v é n y e i  s z e ­
r in t  m a g y a r á z n i  a k a r n i ,  m e r ő  á b r á n d o z á s n a k  ta r to t ta  a  tu d ó so k  n a g y  
r é s z e , s  ím e  h o v á  j u t o t t u n k  e g y  p á r  é v  le fo ly ta  a l a t t ! —  A  n ö v é n y -  
é s  á l la t i  é l e t  m a g y a r á z a t a  m é g  c s a k  p á r  é v  e lő t t  s ü r i i  le p e l le l  v a l a  
f e d v e ; s  ím e  a m a g a s z t o s  t u d o m á n y  f é n y e s  v i lá g a  e lő t t  d e r ü ln i  k e z ­
d e n e k  a h o m á l y o k  m in d in k á b b ,  s  é r z i  k ik i ,  a ki a z  új tu d o m á n y  g y ö ­
n y ö r ű  f ö l f e d e z é s e i t  i s m e r i , m i s z e r i n t  e z  f e lb o n th a t la n  r e j té ly  a l i g  
m a r a d h a t  t ö b b é  e lő t t ü n k .
E z e n  j ó  u r a k  —  a k ik  c s u d á t  lá tn a k  m in d e n  t ü n e m é n y b e n  —  
a z  e m b e r t  m i n t e g y  a v i lá g  t e n g e l y é n e k  n é z i k , m e l y  kö r ü l  az  f o r o g  
s  h i s z i k , m i s z e r in t  a z  e g é s z  v i l á g  c s a k  a z  e m b e r  s z á m á r a  v o ln a  t e ­
r e m t v e  ; a nap  é s  a  sz á m ta la n  c s i l l a g  c s a k  a z é r t , h o g y  az e m b e r n e k  
r a g y o g j o n ,  s  h o g y  f é n y é b e n  g y ö n y ö r k ö d h e s s é k  é s  su g a ra ib a n  m e l e ­
g e d h e s s é k ,  n e k i k  a sz á m ta la n  n ö v é n y e k  é s  á l l a t o k , fö ldün k  b á j o s  
k e l l e m e i , e g y e d ü l  c s a k  a z  e m b e r  s z á m á r a  v a n n a k  t e r e m t v e .
E z e n  u r a k  e l f e l e j t i k ,  v a g y  a  m i  v a l ó s z ín ű b b ,  n e m  tudják , m i ­
s z e r i n t  fö ld ü n k  c s a k  i g e n  ap ró  p a r á n y a  a m i n d e n s é g n e k , s h o g y  a z  
e m b e r  rajta s z i n t e  c s a k  p a r á n y ,  m e l y  e l e n y é s z i k ;  e l f e l e j t i k ,  m i s z e ­
r in t  a m ir iá d  c s i l l a g o k , m e l y e k e t  a z  é g  b o l t o z a t á n  r a g y o g n i  l á t u n k ,  
u g y a n a n n y i  n a p , m e ly  fö ld ü n k h ö z  h a s o n l ó  s z á m t a la n  é g i  t e s t r e  v i ­
l á g o t  é s  m e l e g e t  á r a s z t ,  é s  é l e t e t  é b r e s z t ,  v a la m in t  á r a sz t  f ö ld ü n k r e  
a  n a p , m in d e n  s z e r v e s  é l e t n e k  e z  tá m a sz tó ja  é s  f e n t a r t ó j a ; s  h o g y  
e z e n  é g i  t e s t e k e n  s z i n t e  fö ld ü n k h ö z  h a s o n ló  é l e t n e k  ke l l  l e n n i , s ő t ,  
m i i g e n  v a l ó s z í n ű ,  l é n y e k n e k ,  m e l y e k  a fö ldön l e v ő  l e g t ö k é l e t e s e b b  
l é n y e k e t  é s z b e n ,  t a p a s z ta lá s b a n  é s  v i l á g i s m e r e t b e n  s o k k a l  t ú l h a l a d -
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ják .  S h a  v é g r e  t e k in t e t b e  v e s z s z ü k  a z o n  k ö r ü l m é n y t  i s ,  m i r e  a g e o ­
l ó g ia i  k u t a t á s o k  v e z e t n e k  o k v e te t l e n i i l ,  h o g y  t . i .  a fö ldön  l e v ő  l é n y e k  
k e z d e t t ő l  fo g v a  k é p e z t e t é s ö k n e k  m in d e n  k o r s z a k á n  k e r e s z t ü l  l é p c s ő n ­
k é n t  e m e l k e d t e k  m a g a s a b b  é s  m a g a s a b b  f o k r a , s  h o g y  e z e n  fejlő­
d é s  o k v e t e t l e n  k ö v e t k e z é s é b e n  a fö ld rő l  n e m  c s a k  s z á m ta la n  állatfaj 
é s  n e m  ,  d e  e g é s z  c s a lá d o k  k i h a l t a k , e l p u s z t ú l t a k ; m ind e z e k e t  v e -  
v é n  t e k i n t e t b e , k é t s é g e t  n e m  s z e n v e d , m i s z e r i n t  az  e m b e r i  n e m  is ,  
f e j l ő d é s é n e k  te tő p o n t já t  e l é r v é n , m á s  t ö k é l e t e s e b b  l é n y e k  á lta l  k i -  
s z o r í t t a t v á n ,  a föld f e lü l e t é r ő l  e l e n y é s z e n d i k ,  é le t é n e k ,  m ű k ö d é s é n e k  
é s  f e j l ő d é s é n e k  c sak  n y o m a i t  h a g y v á n  h á tr a  hajdani l a k h e l y é n .  N e m  
k é t e l k e d ü n k , m is z e r in t  e z  id ő p o n t  tá n  c s a k  m ill ió  é v  m ú l v a  k ö ­
v e t k e z i k  b e ; d e  h o g y  b e k ö v e t k e z i k , s  h o g y  n e m e s e b b  é s  l e h e t ő s b  
faj la k a n d ja  valaha e  f ö l d e t ,  e z  a t e r m é s z e t  ö r ö k  é s  v á l to z h a ta t la n  
t ö r v é n y e i r e  a lap íto t t  h i t e  a  t e r m é s z e t t u d ó s o k n a k ,  o ly  h i t e ,  m e l y  nem  
k ö l tő i  á b r á n d o z á s o k r a  é s  l á z a s  a g y r é m e k r e  v a n  a la p í tv a ,  h a n e m  az  
e d d i g i  ta p a s z ta lá s o k b ó l  ö n k é n y t  fo ly ó  k ö v e t k e z t e t é s e k r e .
A z o n  n e m e  a t u d ó s o k n a k , a k ik  m i n d e n b e n  c su d á t  l á t n a k ,  s  
m in d e n t  h o m á ly b a  b o r í tn i  s z e r e t n e k ,  a k i k  k ü lö n ö s  g y ö n y ö r k ö d é s t  
ta lá ln a k  a t e r m é s z e t n e k  i l y  m y s t i c u s  f e l f o g á s á b a n , k e s e r v e s e n  pa­
n a s z o s o d n a k  , m i s z e r in t  a z  á l t a l , h o g y  a m e r é s z  e m b e r i  é s z  s z e n t -  
s é g t e l e n  k é z z e l  l e v e s z i  a l e p l e t  a t e r m é s z e t  bá jte l je s  t i t k a i r ó l , m a ­
g á t  a t e r m é s z e t e t  fo sz t ja  m e g  azon b á já tó l ,  m e l y  o ly  ü d v ö s  b e f o l y á s t  
g y a k o r o l  a g y a r ló  é s  a c s u d á la to s r a  h a j la n d ó  e m b e r i  é s z r e .  P a n a s z o l -  
k o d n a k ,  m i s z e r in t  az  é g  a z ó t a ,  h o g y  a c s i l l a g á s z o k  az  e g é s z  m i n -  
d e n s é g e t  f ö ld ü n k h ö z  h a s o n l ó  v i lá g t e s t e k k e l  m e g t e l v e  le n n i  b i z o n y í t ­
já k  , s  h o g y  e  sz e r in t  m a g a  a  föld az  é g b e n  l é t e z i k  é s  a n n a k  h a tá r ­
ta lan t é r s é g é b e n  k e r i n g , n e m  k ü lö n b e n  m i n t  a több i  v i l á g  t e s t e k ,  
h o g y  e z  á l ta l  az  é g  báját,  p o é s i s á t ,  v i g a s z t a l ó  n y m b u sá t  v e s z t e t t e  el.
A z  i l y e n  v á d a k ra  a z t  f e le ln é k  a t e r m é s z e t t u d ó s o k  : ha  v e s z ­
t e s é g n e k  k e l l  tartan i  a z t ,  h o g y  o k s z e r ű  b e l á t á s t  n y e r t  a z  e m b e r i s é g  
ama v é g h e t e t l e n  n a g y  v i l á g  g y ö n y ö r ű  é s  ö r ö k  t ö r v é n y e k r e  a lapu ló  
m e c h a n i s m u s á b a ,  a k k o r  s i r a t n i  k e l l e n e  a g ö r ö g  é s  r om aiak  g y ö n y ö r ű  
é s  b á j t e l j e s  m y th u sa i t  i s ,  m e l y e k k e l  ő k  a z  e g e t  é s  a fö lde t ,  a  v i z e t  é s  
e r d ő t  s z á m t a la n  é lő  l é n y e k k e l , k é p e k k e l  é s  r e g é n y e k k e l  n é p e s í t é k  
m e g .  N e k i k  a z  é g  e g y s z e r ű  b o l to z a t  v o l t ,  m e l y  a föld f ö l ö t t  e m e l ­
k e d e t t  , s  m e l y n e k  o s z l o p a i t  e g y  ór iás  v á l la in  tartá .  E  b o l t o z a t o n  tűi 
s z a k á l a s  é s  v i l lám ot s z ó r ó  Z e u s  tartá  f é n y e s  u d v a r á t ,  é s  k o r -  
m á n y z á  a h a la n d ó k  s o r s á t .  A  n a p o t  s z é p  if iú a r a n y f é n y e s  s z e k é r b e n
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h a j tá  a z  é g  b o l to z a tá n  á t , n e m  k ü l ö n b e n  a h o ld a t  s z e m é r m e s  s z ű z  
e z ü s t s z e k é r b e n  v e z e t é  a c s e n d e s  é s  á lo m b a  b o r í to t t  f ö ld  f ö l ö t t , é s  
í g y  to v á b b .  A z  i l y  r e g é n y e s  f e l f o g á s a  a n a g y s z e r ű  v i l á g n a k  a z  e m ­
b e r i  é s z h e z  a z  e m b e r i s é g  g y e r m e k k o r á b a n  i l l i k , f é r f ia s  k o r á h o z  
n e m  m é l t ó  az  t ö b b é .  S  h i s z e m  h o g y  a l i g  v a n  v a l a k i , k i  a z t  sa jná l­
h a t n á ,  h o g y  a z  e m b e r i s é g  e z e n  á b r á n d o s  r e g é n y e i b ő l  k ib o n ta k o z o t t .  
A z  e m b e r i s é g  i g a z s á g  é s  v a l ó s á g  u tá n  t ö r e k s z ik  e r n y e d e t l e n ü l ,  e z  
fő  f e la d a t a ,  é s  m i n d e n , a m i e z t  e l ő s e g í t i , az  e m b e r i s é g  é l e t é n e k  s  
i t t l é t e i é n e k  c é l já t  m o z d í t j a  e lő .
E z r e n  v a n n a k , a  k ik  m é g  m ai  n a p i g  i s  a s z á m t a la n  c s i l l a g o k ­
tó l  r a g y o g ó  e g e t  e s z t e l e n  k ö z ö n y ö s s é g g e l  n é z i k ;  ő k  a  r a g y o g ó  c s i l ­
l a g o k b a n  u g y a n a n n y i  lá n g o k a t  l á t n a k , m e ly e k  a h o m á l y o s  é g  v i l á ­
g í t á s á r a  s z o l g á ln a k  , c s i l l o g ó  p o n t o k a t , m e ly e k  h a lv á n y  s u g a r a ik a t  
l e k ü ld ik  a fö ld r e .  E z e n  e m b e r e k b e n  m á s  e s z m e  a c s i l l a g o s  é g  láttára  
n e m  tá m a d .
M e n n y i v e l  k ü l ö n b ö z ő k  a z o n  é r z e t e k , m e l y e k e t  a c s i l l a g o s  é g  
o l y  t u d ó s b a n  g e r j e s z t ,  a k i  a n n a k  s z e r k e z e t é t  i s m e r i .  0  a sz á m ta la n  
r a g y o g ó  p o n t o k b a n  v é g h e t e t l e n  n a g y s á g ú  v i lá g t e s t e k e t  l á t , m e l y e k  
m i n d  k é p z e lh e t l e n  s e b e s s é g g e l  k e r i n g e n e k , é s  u g y a n a n n y i  n a p o k ­
n a k  i s m e r i  a z o k a t  f e l , m e ly e k  s z á m t a l a n  m ás v i l á g t e s t e k r e  v i lá ­
g o t  é s  m e l e g e t  á r a s z ta n a k  é s  g e r j e s z t e n e k  r a j to k  é l e t e t , v a la m in t  
g e r j e s z t  m e l e g e t  é s  á r a sz t  v i lá g o t  a  n a p  fö ld ü n k ö n .  0  i s m e r i  a z o n  
ö r ö k  é s  n a g y s z e r ű  t ö r v é n y e k e t , m e l y e k n e k  e  v i l á g t e s t e k  m o z g á s a ­
ik b a n  h ó d o l n a k ,  m o z g á s a i k  s e b e s s é g é t ,  é s  u t a i k  i r á n y á t ,  n a g y s á ­
g o k a t ,  t á v o l s á g o k a t ,  n e h é z s é g ű k e t ,  e g y r a á s h o z i  v o n z ó e r e j ü k e t  c s u ­
d á la to s  p o n t o s s á g g a l  k isz á m ítja  é s  tu d ja .
M ily n a g y s z e r ű  é s  m a g a s z t o s  é r z e t e t  é b r e s z t  a z  i l y e n  e m b e r ­
b e n  a m a  n a g y s z e r ű  é g , h o l  m in d e n  c s i l l o g ó  p o n tb a n  a l ig  k é p z e lh e t ő  
n a g y s á g ú  új v i l á g n a k  k ö z é p p o n t j á t  l á t j a , m e ly b e n  s z e r v e z e t , é r z e ­
t e k  é s  i s m e r e t e k r e  n é z v e  h o z z á n k  h a s o n l ó , v a g y  tá n  s o k k a l  e lő b b r e  
h a la d t  l é n y e k e t  s e j t ; az t  c s a k  a z  k é p e s  m e g f o g n i , a  k i  va laha  i l y e ­
n e k e t  m ár  é r z e t t  é s  ta p a s z ta l t .  M e n n y i r e  tá g ú l  k e b l e , m ik é n t  e m e l ­
k e d i k  fe l  n a g y s z e r ű  l e lk e  e z e n  i s m e r e t l e n  v i l á g o k h o z  , s  m ily  n a g y ­
s z e r ű n e k  é r z i  m a g á t  e  p a r á n y i  f ö l d n e k  v é g h e t e t l e n  k i s  p a r á n y a , k i ­
n e k  e s z e  a v é g h e t e t l e n  m i n d e n s é g b e n  k a l a n d o z ,  e z t  m e g i s m e r n i ,  é s  
a  n a g y s z e r ű  v i lá g t ö r v é n y e k e t  f ö l f e d e z n i ,  n e m  c s a k  m e r i ,  d e  e z t  
c s a lh a ta t la n  s i k e r r e l  t e s z i  is .
A z  i ly  e m b e r i s é g e t ,  m e l y n e k  t e h e t s é g e , t ö r e k v é s e  i ly  d ő l -
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g o k r a  v a n  i r á n y o z v a , m é l t á n  t i s z t e l n i , s z e r e t n i , c su d á ln i  k e l l .  A  ki  
a z t  m e g v e t i ,  s  c sa k  r ó s z  o ld a lá t  látja b e n n e ,  a z  azt  c s a k  sa já t  n y o -  
m o r u l t s á g á n a k  ö n é r z e t é b e n  te h e t i .  A  b e c s ü l e t e s  e m b e r ,  a  k i  az  
e m b e r i s é g  m a g a s z t o s  r e n d e l t e t é s é t  f e l f o g n i  k é p e s ,  a ki  a n n a k  r ó s z  
s z e n v e d é l y e i t  saját a lá v a ló  h a s z n á r a  f o r d í ta n i  n e m  a k a r j a , a z  e  r e n ­
d e l t e t é s é n e k  e lő m o z d í t á s á b a n  b e c s ü l e t t e l  f o g  m ű k ö d n i , s  é l e t é n e k  
l e g s z e b b  juta lm át a b b a n  ta lá la n d j a , h o g y  az  e m b e r i s é g  r e n d e l t e t é ­
s é n e k  e lő m o z d í t á s á b a n  b e c s ü l e t e s e n  f á r a d o z o t t .
MA GY Á R  I R O D A L M I  B E R E K  ’).
I.
C S E R E I  M I H Á L Y N A K
AZ UNITÁRIUSOK KOLOSVÁRI FÖTANODÁJA KÖNYVTÁRÁBAN LEVŐ 
JEGYZŐKÖNYVÉNEK ISMERTETÉSE 2).
K Á LI NAGY ELEKTŐL.
E  k é z i r a t  1 8 3  n y o l c a d r é t  l e v e l e t  f o g la l  e l ,  i g e n  s ű r ű n  é s  ap ró  
b e t ű k k e l  C s e r e i  M ih á ly tó l  s a j á t k e z f i l e g  í r v a , a z  í v e k  v a s t a g  v e r e s  
b ő r b e  v á g y n a k  durva  f e h é r  h á z i  c é r n á v a l  o ly  m ó d o n  b e f é r c e l v e ,  
h o g y  a  k ö n y v  h átu lsó  r é s z é n  a  bőr  e l ö n y ú l ik  a r é g ib b  d iv a t ú  z s e b ­
tá r cá k  m ó d j á r a , a fe ls ő  b ö r tá b lá r a  á th a j th a tó la g .
A z  ir a t  k e z d ő d ik  a z  e l s ő  l e v é l  m á s o d  l a p j á n , m e l y e n  ú g y  a 
m á s o d ik  l e v e l e n  latin  j o g t a n i  a x ió m á k  s e g y é b  j e l e s  m o n d a t o k  ta lá l­
ta tnak  , a 3 - d i k  l e v é l  e l s ő  la p já n  M á ty á s  k i r á ly ,  B o c s k a i  I s tv á n  é s  
B e th le n  G á b o r  f e j e d e lm e k  e p i ta p h iu m a i  v á g y n a k ,  n é g y e s  s o r ú  a lk a l ­
m a s in t  C s e r e i  M ihálytó l  k é s z í t e t t  v e r s e k b e n , e z u t á n  i s m é t ,  ú g y  a 
m á sik  o ld a lo n  i s , latin m o n d a t o k  k ö v e t k e z n e k .
■) E cím alatt Koronként régibb magyar Írók és munkák, kivált kevesbbé 
vagy épen nem ismeretesek és nyomatlanok megismertetéseit fogjuk kö­
zölni. Szerk.
Addig is , míg Csereinek ezen , eddig ismeretlen , nevezetes hagyományát 
a magyar közönség a Nemz. Könyvtárban venné, közlendőnek véltük ezen 
elöleges tudósítást, melyért a beküldőnek szíves köszönetét mondunk.
Szerk.
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A  4 - d i k  l e v é l  e l s ő  lap ja  í g y  k e z d ő d i k :
„ E z t  a k ö n y v e t  m in d  n a g y  tu d ó s  j u r i s t á k ,  J u s t in ia n u s ,  D e c i u s ,  
K ito n ic h  s  m á s o k  Í r á s i b ó l , m in d  e r d é l y i  é r d e m e s  e m b e r e k k e l  v a ló  
g y a k o r  d i s c u r s u s o k b ó l , m in d  s o k  h e l y e k e n  v a ló  t ö r v é n y t é t e l e k b ő l ,  
a h o l  é n  i s  j e l e n  l e h e t t e m ,  m in d  p e n i g  m a g a m  in v e n t ió já b ó l  í g y  s z e ­
d e g e t t e m  s  ír ta m  e g y ü v é  ab  a n n o  1 7 1 2 . ,  m in e k u tá n a  a b r a s s a i  h o s z -  
s z a s  e x i l i u m b ó l ,  a h o l  n y o l c a d f é l  e s z t e n d e i g  l a k t a m ,  h á z a m h o z  j ö t ­
t e m  , m in d  m a g a m  h a s z n á r a , m ind g y e r m e k e i m  t a n ú s á g o k r a  , m e rt  
s o k  e z e r  c a s u s o k  v á g y n a k  s  n a p o n k é n t  i n t e r v e n iá ln a k ,  a m e l y  e s e t e k  
e g y e n e s  d e c is ió já r a  m i m a g y a r  t ö r v é n y e i n k b e n  soh u l  s e m m i  lu m e n t  
n e m  t a l á l u n k , h a c s a k  a z  im p e r ia le  j u s t  m e g  n e m  n é z z ü k , ú g y  a z  
e l e i t ő l  f o g v a  g y a k o r l o t t  c o n s u e t u d ó t  i s  n e m  c o n s u l á l j u k ; n e m  i s  tar­
to m  a z t  p e r f e c t u s  j u r i s t á n a k ,  a ki  c s a k  a  D e c r e t u m o t ,  A p p r o b á lá t ,  
C o m p ilá tá t  t a n u l t a ,  s o k  k ív á n ta t ik  m é g  a z o k h o z ,  s ő t ,  a m in t  i g a z á n  
s z o k t á k  m o n d a n i : jó  p ap  h o l t i g  tanúi,  b i z o n y  a k á r m e ly  j ó  ju r i s ta  i s ,  
á m b á r  s z á z  e s z t e n d e i g  é ln e  i s  a v i l á g o n , m é g i s  v a g y o n  s z ü k s é g e ,  
h o g y  a  n a p o n k é n t  v a ló  e x p e r i e n t iá k b ó l  t ö b b e t  tö b b e t  t a n u l j o n . “
„ A z  i g a z  n e m e s s é g n e k  p e n i g  e g y i k  r e q u is i tu m a  a z ,  h o g y  a 
t ö r v é n y e k e t  tud ja .“
„ D e  a m i e r d é l y i  úrf ia ink  s z é g y e n ü k  a ju s t  t a n u l n i , h a n e m  
a g á r ,  k o p ó ,  p a r i p a ,  t á n c ,  s z é p  a s s z o n y  a m u l a t s á g o k ,  s  m ik o r  o s z -  
tán  a j ó s z á g o k a t  p e r ü k ,  g r ó f ,  báró  u r a m  Is tv á n  d e á k ,  G e r g e l y  deák  
ajtaján  n e m  s z é g y e n ü  k u c o r g a t n i ,  s  a r a n y á t  b ö v ö n  o s z t o g a t n i ,  h o g y  
v a la m i  ta n á c s á v a l  é l j e n .“
„ E z e k e t  p e n i g  e g y s z e r  m á s s z o r  im id e  am oda  n ó tá i t  ir á s im b ó l  in 
h o c  a n n o  1 7 2 4 .  é n  n a g y - a j t a i  h á z a m n á l  ú g y  v e t te m  r e n d b e n  s  írtam  
e b b e n  a  k ö n y v b e n .  Á t k o z o t t  l e g y e n ,  a k i  h o l to m  után e l d u g j a ,  k é z ­
h e z  n e m  ad ja ;  ha m a g á n a k  le ír ja ,  az t  n e m  b á n o m ,  s ő t  i g e n  a k a r o m .“ 
E  s o r o k  m u ta t já k  h o g y  e  k é z i r a t  e g y e l ő r e  m i ly  ta r ta lm ú n a k  
i n t é z t e t e t t ; a z o n b a n  a z  a lá b b ia k b ó l  k i t e t s z i k , h o g y  a z  i r ó  n e m  c sa k  
e  k i t ű z ö t t  t á r g y  m e l l e t t  m a r a d t ,  é s  h o g y  e  k é z ir a t  tő le  m é g  1 7 4 8 - i k  
é v b ő l  i s  f o g l a l  j e g y z é s e k e t .
A  4 - d i k  l e v é l  m á s o d ik  oldala e l e j é n  e z  á l l :
„Michaelis Cserei de Nagy-Ajta Symbolum 
Deus providebit. Genes. 22. v. 8.
Bűnös atyám s anyám , bűnben születtettem ,
Bűnben nevelkedtem , bűnös lelkem s testem ,
Nincs semmi érdemem s jó cselekedetem ,
Krisztus drága vére egyedül reményem.
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E p ita p h iu m  t a l e  p o t e r i t  e s s e :
Minden nyomorúság , Ínség , keserűség ,
Rabság, sok kárvallás , bújdosás , sok szükség :
Itt nyugszik Cserei Mihály, s övé az ég ,
Nem bántja már fegyver, tűz, pestis s betegség.“
E z  u t á n , ú g y  a z  5 - d i k  l e v é l  m i n d  k é t  l a p j á n , i s m é t  latin  v e r -  
s e z e t e k  s  j e l e s -  é s  j o g t a n i  m o n d a t o k  v a n n a k .
A  6 - i k  l e v e l e n  m in d  k é t  la p o n  a  C s e r e i  k ö r ü l i  n e v e z e t e s  d o l ­
g o k r ó l  j e g y z é s e k  f o g la l ta tn a k  e  c í m m e l  : „ M a g a m  k ö r ü l  va ló  n e v e ­
z e t e s  d o l g o k . “  T a r ta lm a z z á k  a C s e r e i  s z e m é l y é t  é r d e k le t t  e s e m é n y e k  
r ö v i d  k r ó n i k á já t ,  u .  m .  m ik o r  s z ü l e t e t t ?  h o l  s m ik o r  t a n ú i t ?  m ik o r  
s  h o l  v o l t  tá b o r b a n ,  s z o l g á la t b a n ?  m i k o r  h á z a s o d o t t  m e g ?  g y e r m e k e i  
h o l  s  m ik o r  s z ü l e t t e k  é s  ha ltak  e l ?  s t b ,  s  n é m e ly  g a z d a s á g i  j e g y z e ­
t e k e t .  L e g k o r á b b i  a d a t  1 6 6 7 . ,  é s  a l e g k é s ő b b i  1 7 4 5 - i k  é v b ő l .  S z ü l e ­
t é s é r ő l  e z t  írja C s e r e i : „ S z ü l e t t e m  e  v i l á g r a  é d e s  a t y á m  Írása s z e r in t  
C s ík b a n  R á k o s o n  u g y a n a z  é d e s  a t y á m  h á z á n á l  1 6 6 7 .  2 0 - i  O cto b er .“
A  7 - i k  l e v é l  t a r ta lm a z z a  a z  i r ó  i d e j é b e n  v o l t  „ G e n e r a l i s  c o m -  
m e n d á n s o k “ , „ r e f o r m á t u s  p ü s p ö k ö k “ , „ H á r o m s z é k i  f ő t i s z t e k “ , „ m a ­
g y a r  T h e s a u r a r i u s o k “ , „ í t é l ő  m e s t e r e k “ ,  „ p á p is ta  p ü s p ö k ö k “ , „ T a ­
n á c s  u r a k “  s  t o v á b b á  a z o n  n e v e z e t e s  e m b e r e k  n e v e i t , k i k  M ik ló s -  
v á r s z é k b e n  az  ö  i d e j é b e n  h a l ta k  m e g .
A  8 - i k  l e v é l  c í m e  e z  : „ n e v e z e t e s  c a s u s o k  a z  é n  id ő m b e n .“  
E z e n  e s e m é n y e k r ö l i  j e g y z e t e k  a z o n b a n  a z  iró  á lta l  é r t  f ö l d i n g á s o -  
k a t ,  ü s t ö k ö s ö k e t ,  p e s t i s t ,  m a r h a d ö g ö t ,  s á s k a j á r á s t , e g e r e k  s h ö r -  
c s ö k ö k  e l s z a p o r o d á s á t , o r s z á g o s  h á b o r ú s á g o t , n y o m o r ú s á g o t ,  drá­
g a s á g o t ,  á r v i z e k e t ,  é h s é g e t  s  é g i  j e l e n s é g e k e t  s o r o l j á k  e lő  k é t  l e ­
v e l e n  á t , k ö z b e n  a z  i r ó  k o r á b a n i  e r d é l y i  f ö c o m m i s s a r i u s o k  s a z o k  
n e v e i t  i s ,  kik m á s  n e v e t  n y e r t e k .  E z  u t ó b b ia k r ó l i  j e g y z é s  c u r io s u m  
g y a n á n t  á l l j o i f  it t  : „ A z  é n  id ő m b e n  a  c s á s z á r tó l  a k i k  m á s  n e v e t  
o b t i n e á l t a k  m a g o k n a k  : S z e b e n i  C z a b a n iu s  J á n o s  l e t t  S z á s z  J á n o s ,
G . S á r p a ta k i  M á rto n  K e r e s z t e s  M á r t o n , K á s z o n i  J á n o s  B o r n e m is z a  
J á n o s ,  B o é r  J ó z s e f  A b a fá já n  H u s z á r  J ó z s e f ,  L u c z a i  L á s z l ó  N e m e s  
L á s z l ó  , K. V á s á r h e l y i  S z ö c s  Is tv á n  S z ö c s i  I s t v á n , M a x a i  D á v id  M á-  
riafi  D á v i d . “
A  k ö v e t k e z ő  1 0  é s  1 1 - i k  l e v e l e n  ú g y  a 1 2 - i k n e k  e l s ő  lapján  
v a n  „ e n n e k  a k ö n y v n e k  e b b e n  a z  e l s ő  r é s z é b e n  le ír t  n e v e z e t e s  d o l ­
g o k n a k  i n d e x e  t i tu lu s o k  s z e r é n t . “  A  1 2 - i k  l e v é l  m á s o d  lapja  i s m é t  
j o g t a n i  a la p m o n d a to k a t  ta r ta lm a z .
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A z  em lí te t t  index  s z e r i n t  e z e n  n e v e z e t e s  d o l g o k  1 0 2  t i tu lu sra  
o s z t v a , t ö r v é n y e s  k é r d é s e k r ő l i  é r t e k e z é s e k e t  f o g la l t a k  m a g o k b a n ,  
d e  a z o k  j e l e n l e g  h a t v a n  titulusnál t ö b b r e  n e m  t e r j e d n e k , s  a z o k  is  
n é m i  r é s z b e n  c s o n k á k , í g y  m indjárt  e l e j ö k  i s  h iá n y o s .
A  m e g l e v ő  é r t e k e z é s e k  c ím e i  k ö v e t k e z ő k :
„ 5 .  Q u a e s t io .  A  to lv a jt  k é n y s z e r í t h e t i - e  a  t i s z t  a r r a ,  h o g y  
m a g á t  f e la k a s z s z a  ?
Q u a e s t io  6 .  A  g y i l k o s o k a t  m i k é p e n  e x e q u á l já k  ?
T i tu lu s  5 .  E g y é b f é l e  m a le fa c t ió k r ó l .
T i tu lu s  6 .  Quae s u n t  in s p ic ie n d a  in  p o e n i s  in f l i g e n d i s  ?
T i tu lu s  7 .  L o p á s  k ö r ü l  v a ló  o b s e r v a t i ó k .
T i tu lu s  8 .  U g y a n  a  m a le fa c t ió k  k ö r ü l  való  n e v e z e t e s  o b s e r ­
v a t ió k .
T i tu lu s  9 .  S o d o m i t á k  p o e n á já r ó l .
T itu lu s  1 0 .  T o r t u r á z á s r ó l  v a ló  o b s e r v a l i o .
T i tu lu s  1 1 .  A  k á r t é t e l e k  k ö r ü l  v a l ó  o b s e r v a t ió k  , akár e m b e r ,  
ak á r  m a r h a  v a g y  e g y é b  állat által.
T i tu lu s  1 2 .  T e r t i u m o s  t ö r v é n y  k ö r ü l  va ló  o b s e r v a t i o .
T i tu lu s  1 3 .  A r b i t r a t iv a  k ö r ü l  v a l ó  o b s e r v a t io .
N B .  E g y n é h á n y  n e v e z e t e s  c a u s á k , m e ly e k b e n  a r b i t e r  v o l ta m .
T i tu lu s  1 4 .  A  r e p u l s io  kö r ü l  v a l ó  s z ü k s é g e s  o b s e r v a t i ó k ,  m e ­
l y e k  a m i  t ö r v é n y e s  k ö n y v e i n k b e n  j o b b  r é s z in t  n i n c s e n e k  m e g ír v a .
T itu lu s  1 5 .  A  ca lu m n ia  k ö r ü l  v a l ó  o b s e r v a t ió k .
T i tu lu s  1 6 .  O b s e r v a l i o n e s  n e c e s s a r i a e  c irca  d e p o s i t i o n e m  c a u -  
s a r u m .
T i tu lu s  1 7 .  A  p r a e c e p t o r iu m  k ö r ü l  va ló  o b s e r v a t i o .
T i tu lu s  1 8 .  A  p r o c u r a to r ia  r e v o c a t i o  kö rü l  v a ló  o b s e r v a t io .
T i tu lu s  1 9 .  A  n o v u m  k ö r ü l  v a l ó  s z ü k s é g e s  o b s e r v a t i o .
T i tu lu s  2 0 .  A z  i n g e s s i o  k ö r ü l  v a ló  o b s e r v a l io .
T itu lu s  2 1 .  A z  e x c e p t i ó k r ó l  v a l ó  n e v e z e t e s  o b s e r v a t i ó k . “
Itt c s o n k a s á g  j ö n  k ö z b e ,  m i n t  l á t s z i k ,  n é h á n y  l e v é l  e l v e s z ­
v é n .  A  m i k ö v e t k e z i k , az  az  i n d e x  s z e r i n t  a 3 9 - i k  t i tu lu s  : a gró­
fok , bárók homagiumáról való nevezetes observalio.
T o v á b b i  f o g l a l a t :
„ T i t u l u s  4 0 .  A  m a jo r  p o t e n t i á k  k ö r ü l  v a ló  o b s e r v a t i o .
„ E g y  n e v e z e t e s  Q u a e s t io .  A  k i k  a g u b e r n á t o r t  v a g y  g u b e r -  
n ia l i s  s z e m é l y t  m e g v e r n é k ,  n ó tá b a  in c u r r á l n á n a k - e ?
2 .  Q u a e s t io .  K ir á ly  e l l e n i  t á m a d á s r ó l .
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3 .  Q u a e s t io .  N a g y  s z ü k s é g b e n  v a l ó  lopásró l .
4 .  Q u a e s t io .  B u ja  s z e r e le m  m ia t t  v a ló  halá lról .
5 .  Q u a e s t io .  P e r s e c u t i o  id e j in  v a l ó  c o n s e r v a t ió r ó l .
T i tu lu s  4 1 .  A z  a d ó s s á g o t  h o n n a n  ke l l  m e g f i z e t n i  a  d o ta l i s— 
tá n a k  ?
T i tu lu s  4 2 .  A z  z á l o g o s  d o l g o k  k ö r ü l  v a ló  o b s e r v a t i o .
E z  é r t e k e z é s  i s m é t  n e m  e g é s z ; u t á n a  k ö v e t k e z ik .
T i tu lu s  4 9 .  A  f iú - l e á n y o k r ó l  v a l ó  i g e n  n e v e z e t e s  o b s e r v a t io .
T i tu lu s  5 0 .  R a b s á g b ó l  való  k i s z a b a d u lá s é r t  é s  f e je  v á l t s á g á b a n  
ö r ö k ö s ö n  e la d o t t  j ó s z á g o k  d o lg á b a n  v a l ó  k ü l ö n b s é g r ő l  o b s e r v a t i o .
T i t u l u s  5 1 .  A  t ö r v é n y b e l i  b í r s á g o k r ó l  va ló  o b s e r v a t io .
T i t u l u s  5 2 .  A  s z é k e l y s é g e n  v a l ó  j ó s z á g o k r ó l  é s  e g y é b  d o l ­
g o k r ó l  v a ló  o b s e r v a t io .
T i tu lu s  5 3 .  A  s z é k e l y  n e m e s  e m b e r e k  é s  ló fü  s z e m é l y e k r ő l  
v a ló  d i s t i n c t i ó r ó l  o b s e r v a t i o .
T i t u lu s  5 4 .  H a tá r ig a z í tá s r ó l .
T i t u l u s  5 5 .  M a g ta la n  s z é k e ly  j ó s z á g a  k ir e  d e v e n iá lá s á r ó l  való  
n e v e z e t e s  o b s e r v a t io .
T i t u lu s  5 6 .  A  s z é k e l y s é g e n  l e v ő  s z a b a d  s z e m é l y e k r ő l  é s  j ó ­
s z á g r ó l  v a l ó  o b s e r v a t io .
T i tu lu s  5 7 .  A  s z é k e l y s é g e n  l e v ő  fa lu k  t ö r v é n y t é t e l i r ő l  s  e g y é b  
r e n d ir ő l .
T i t u l u s  5 8 .  A s z é k e l y s é g e n  a m a jo r  p o te n t iá n a k  m i a p o e n á ja ,  
a r r ó l  v a ló  o b s e r v a t io .
T i tu lu s  5 9 .  N a g y - A j t a i  B o d o s i  I s t v á n t  m ik o r  a h ú g a i  p e r le l t é k  
az apja  j ó s z á g á é r t , ar ró l  v a l ó  m a g a m  c o n c e p i u s o m .
T i t u l u s  6 0 .  A z  i g a z  t ö r v é n y t e v ő  b í r ó  r e q u is i tu m á r ó l .
E z z e l  a z  é r t e k e z é s e k  so r a  m e g s z a k a d .  A z  e d d i g e lö  m o n d o t ­
tak  5 8  l e v e l e t  fo g la ln a k  e l .  E z  é r t e k e z é s e k  a zo n  é p  é r t e l e m m e l  s 
e g y s z e r ű  k e d v e l t e t ö  m ó d o n  i r v á k , m e l y e k  a z  iró  h i s tó r iá já t  i s  o ly  
v o n z ó v á  t e s z ik .  S z á m o s  a z o n  k orb an i  p e r e s  e s e t e k  v a n n a k  a z o k b a n  
f e l e m l í t v e ,  s  m ind o l y a n o k ,  m e ly e k  E r d é l y n e k  az  i d ő b e n i  b e l - é l e t é t  
s k ü l ö n b ö z ő ,  a m i n d e n n a p o s  é le tb e n  e lő f o r d u ló  k é r d é s e k  k ö r ü l i  tö r ­
v é n y s z é k i  , g y a k o r la t o t  é s  f o g a lm a k a t  t ü k r ö z n e k  e l ő , m i n d e n  e s e t r e  
n e m  k i s  é r d e k k e l  é s  b e c s e s e i  bírók.
A  m i  e z  u tán  k ö v e t k e z i k  , az n a g y  r é s z i n t  az író históriája 
adattárának v o ln a  n e v e z h e t ő ,  A  ta r ta lo m  e z ,  a z  író  általi  c í m z é s e k  
s z e r i n t :
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1 . C op ia  D e c r e t i  C a e sa r is  p ro  C a th o lic is  in  T r a n s ilv a n ia . ( D a ­
tu m  in  C astro  E b e r s d o r f  5 .  sep t. 1 6 9 9 ) .
2 .  C op ia  d e c r e t i  p r o  u n it is  p a s to r ib u s  v a la c h ic is  ( V ie n n a e  1 6 .  
F e b r . A .  1 6 9 9 ) .
3 .  R e so lu t io  r e g i i  G u b ern ii in  n e g o t io  sa c e r d o tu m  v a la ch o ru in , 
a p p ro b a ta  e tia m  a s ta t ib u s  ( 2 3 .  S e p t . a . 1 6 9 9 ) .
4 .  C op ia  d e c r e t i  su p e r  p r a e c e d e n t i is  tr a n s ilv a n o r u m  ( in  a rce  
L a x e n b u r g  2 0 .  M aji 1 6 9 6 ) .
5 .  C op ia  d e c r e t i  su p e r  t ilu lo  v u lg o  nagyságos ( in  a r c e  L a x e n ­
b u r g  2 0 .  Maji 1 6 9 6 ) .
6 . C op ia  r e s o lu t io n is  c a e s a r e a e  s u p e r  c o m p o s i t io n e  in te r  s a -  
x o n e s  e t  a lia s  n a t io n e s  t r a n s i lv a n ic a s , in ita .
Itt c so n k a sá g  j ö n  k ö z b e .
1 0 .  F o rm u la  ju r a n d i  G u b e r n a to r is  r e g i i .
1 1 .  I n s tr u c t io  c a e s a r e o -  r e g ia  p r o  C a n c e lla r io  r e g i o .
1 2 .  F o rm u la  ju r a m e n t i  C a n ce lla r ii.
1 3 .  In s tr u c t io  p r o  G e n er a le  t r a n n ie a e  m ilit ia e .
1 4 .  F o rm u la  ju r a m e n t i  G e n e r a lis  tr a n n ic i.
1 5 .  In str u c tio  p r o  T h e sa u r a r io  r e g i o  tr a n n ic o .
1 6 .  F o rm u la  ju r a m e n t i  r e g i i  T h e sa u r a r ii.
1 7 .  In s tr u c t io  c a e s a r e o -  r e g ia  p r o  c o n s i l ia r i is  s e s s io n e m  e t  
v o la  in  r e g io  G u b e r n io  T r a n s ilv a n ia e  h a b e n tib u s .
1 8 .  H a ller  J á n o s ,  C sáki L á s z l ó ,  C se r e i J á n o s  a m in t a n ó ta  
a ló l  fe ls z a b a d ú lta k  ( e g y  1 6 9 6 - k i  o c t .  1 9 - k é n  F e jé r v á r t  ta r to tt o r ­
s z á g g y ű lé s e n  h o z o t t  tö r v é n y c ik k  m a g y a r é ] ) .
1 9 .  P r o te s ta t io  r e g n i  T r a n s ilv a n ia e  su p e r  e x c e s s ib u s  m ilit ia e  
a p u d  su p rem u m  b e l l i  c o m m issa r ia tu m . (A . 1 6 9 5 .1 3 .  A p r .  C la u d io p o li) .
2 0 .  A r ca n u m  p o lit ic u m  T r a n s i lv a n ia e .  A s z e g é n y  g r ó f  B e th len  
M ik ló s  c o n c e p tu sa  ( m a g y a r u l) .
2 1 .  G ró f B e th le n  M ik lós t itk o s  p r o je c tu m a  E r d é ly o r s z á g á n a k  
s ta tu sá r ó l ( la t in u l) .
E r r ő l C s e r e i  e  j e g y z é s t  t e s z i :
„ E zt a p r o je c tu m a t  e g y  B á n ó  S le p á n  n e v ű  g ö r ö g t ő l  h ite le s  e m ­
b e r itő l  a k a r v á n  t i tk o n  S z e b e n b ő l f e lk ü ld e n i  M a g y a r o r sz á g r a  S e lm e c ­
b á n y á r a  , a h o l a z  a n g l ia i  k ö v e t  a c s á s z á r  é s  m a g y a r o k  k ö z ö tt  v a ló  
h a d a k o z á sn a k  c o n p la n á tió já r a  e g y b e n g y ü l t e n e k , a g ö r ö g  g e n e r á l  
R a b u tin n a k  m e g m o n d j a , a s z e g é n y  B e th le n  M ik lóst á r e s tá ljá k , m e g -  
s e n t e n t iá z z á k , B é c s b e  f e lv i s z ik ,  t i z e n k é t  e s z te n d e ig  o t t  v o l t ,  o tt  is
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h o l t  m e g  a r a b s á g b a n , s  u g y a n o t t  i s  t e m e t t e l é  e l  a z  a n g l ia i  k irá ly  
b é c s i  r c s i d e n s e . “
2 2 .  A  c s á s z á r  é s  a R á k ó c i  F e r e n c  f e j e d e l e m  p á r t já n  l e v ő  m a­
g y a r o k  k ö z t  va ló  b é k e s s é g  copiája .
2 3 .  A  m a g y a r o r s z á g i  j e s u i lá k  e x p u l s i ó j á r ó l  v a ló  m u n k á j a  Rá­
k ó c i  F e r e n c  f e j e d e l e m n e k .
2 4 .  A  m in t  a p o z s o n y i  g y ű l é s b e n  a r o m a i  c s á s z á r  f iú á g  d e -  
f e c l u s á n  a m a g y a r  k i r á ly s á g n a k  d e v o l u l ió j a  a s p a n y o l  k ir á ly  férfi-  
á g á r a  k ö t t e t i k  ( a r l i c u l u s  3 ) .
2 5 .  J ó z s e f  c s á s z á r  j u r a m e n lu m á n a k  fo r m u lá ja .
2 6 .  A z  A n d r á s  k i r á ly  d e c r e t u m á n a k  3 1  a r t ic u lu s á n a k  k i tö r ö l-  
t e t é s é r ö l  va ló  a r t ic u lu s  u g y a n  a p o z s o n y i  g y ű l é s b e n .
2 7 .  A z  e r d é ly i  e g é s z  s z á s z  n a l io  m u n ic ip a le  j u s a  s t b  (s ta tu ta  
S a x o n u m ) .
N B .  K ö s z v é n y  e l l e n  v a ló  o r v o s s á g .
2 8 .  P r o j e c t u r a ,a  m e  e la b o ra tu m  e t  D D .  G en er a l i  C o m m e n d a n l i  
T r a n s y l v a n ia e  C o m it i  a K ö n i g s e g g  t r a n s m is s io n  , d e  r e f o r m a t io n e  
a b u s u u m  tr a n s i lv a n ic o r u m  in o m n ib u s  o e c o n o m i c i s ,  p o l i t i c i s  e t  ju r i -  
d ic i s .  ( A .  1 7 2 3 ) .
E z  2 7 %  l e v e l e t  f o g l a l  e l  sű r ű n  í r v a  la t in  n y e lv e n .  E r r ő l  a v é ­
g é n  e z t  j e g y z i  m e g  C s e r e i  :
„ E z é r t  a p r o j e c t u m é r t  az  e r d é ly i  u r a k ,  f ő t i s z te k  ü l d ö z n e k  n y o -  
m o r g a tn a k  s z ü n te l e n ü l  e n g e m e t ,  b i z o n y  e d d i g  e l  is  v e s z t e t t é n e k  v o l ­
n a ,  h a  a z  é n  jó i s t e n e m  m in d e n  e m b e r i  r e m é n y s é g ,  s e g í t s é g  né lkü l  
a z o k n a k  p r a c t ic á jo k  e l l e n e m  va ló  g o n o s z  s z á n d é k o k  e l l e n  c s u d á la ­
to s á n  m e g  n e m  o l t a lm a z o t t  vo lna .  E r d é l y  E r d é l y !  b o l d o g ta l a n  s z e ­
g é n y  o r s z á g  ! a ki  a z  l e  i g a z  fiaidat m i n d e n k o r  p e r s e q u á l t a d  , n y isd  
fe l  s z e m e d e t , m e rt  b i z o n y  e ltö r ö l  az  fö ld r ő l  a z  s z e n t  i s t e n  1“
A  2 9 - i k  s z á m o t ,  ú g y  lá t s z ik ,  az  í r ó  á t u g r o t t a ,  m e r t  k ö v e t k e z i k  :
3 0 .  A  h á r o m s z é k i  p a p o k  p r i v i l é g i u m a  iránt v a ló  p r o je c tu m ,  
é n  c o n c ip iá l t a m  in  A .  1 7 2 4 .  ( l a t in u l ) .
3 1 .  A  c s á s z á r n a k  k ü ld ö t t  m e m o r i á l i s o m ,  m ik o r  a m a z  fe lfu v a l-  
k o d o t t  k e v é l y  m á s o d ik  H á m á n ,  I íá s z o n i  J á n o s  e r d é l y i  u d v a r i  c a n -  
c e l l a r i u s  A l s ó - K ö l e s é n  j ó s z á g o m t ó l  t o r k o n  v e r v e  m e g f o s z t a , m o n d -  
h a ta t la n  k e s e r v e s  v á l t o z á s o m r a  ( A .  1 7 2 2 ) .
L a t i n á l ,  több e z e n  t á r g y a t  f e lv i l á g o s í t ó  adatokkal .
N e v e z e t e s  a m it  C s e r e i  e z  ü g y r ő l  m o n d :
„ E z t  a m e m o r i á l i s t ,  m e l y h e z  h a s o n l ó t  so h a  E r d é ly b ő l  a c s á -
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sz á r n a k  n e m  k ü ld ö t t  s e n k i  i s , é n  a f e l s é g e s  E u g e n i u s  h e r c e g  —  a 
ki  p r im a r iu s  m in is te r  a c s á s z á r  udvarában —  k e z é h e z  k ü ld ö t t e m  v o l t ,  
a h e r c e g  a z  e r d é ly i  m o s t a n i  g e n e r a l i s  c o m m e n d a n s t ó l  in fo r m á t ió t  
k í v á n t ,  a d o t t  i s  i g a z s á g o s  in f o r m á t ió t ,  a d o l o g  a n n y ira  m e n t  v o l t  
B é c s b e n ,  h o g y  a c a n c e l la r iu s t  g y a l á z a t o s o n  k i  a k a r tá k  v e tn i  t i s z l s é -  
g i b ö l ,  ú g y  h o g y  h á r o m  h ó n a p i g  m é g  s z a b a d  s e m  v o l t  a c s á s z á r h o z  
m e n n i ,  é s  i tt  E r d é ly b e n  b i z o n y o s o n  ta r to t tá k ,  h o g y  le  ke l l  j ö n i  B o r ­
n e m i s z a  ú r n a k ,  é s  n e k e m  v is s z a a d já k  a j ó s z á g o t ,  c s u d á lk o z o t t  m in ­
d e n  e m b e r ,  h o g y  m e r t e m  é n  o ly a n  d o l g o t  a t t e n t á l n i ,  d e  a z  a M a -  
c h ia v e l i s ta  a d d ig  járta  fu t o t t a  a j e s u i t á k a t ,  s o k  p é n z t  j ó s z á g o t  í g é r t  
n e k i e k , n a g y  n e h e z e n  a c s á s z á r  c o n f e s s a r i u s a  által g r a t iá t  n y e r t e k  
n e k i ,  é s  ú ja b b a n  t i s z t ib e n  m e g m a r a d o t t ,  é s  m i v e l  é n  s z e g é n y  r e f o r ­
m á tu s  e m b e r  vo ltam , i l y e n  n y i lv á n  v a ló  n a g y  i g a z s á g o m  e l n y o m a t o t t  
s a j ó s z á g o m  u g y a n c s a k  a n n á l  a k e v é l y  H á m á n n á l  m a r a d o t t ; lá s sa  
m e g  a z  i g a z  i t é lö  i s t e n  é s  t e g y e n  i g a z  Í t é l e t e t ! E g y é b a r á n t ,  n o h a  
m a g a m n a k  n e m  s z o l g á l h a t t a m , d e  b i z o n y  k ö z ö n s é g e s e n  e n n e k  a 
s z e g é n y  h a z á n a k  s  a s o k  s z e g é n y  e ln y o m a t t a to t t  n e m e s s é g n e k  f e ­
le t t e  s o k a t  h a szn á lt  az  a z  é n  m e m o r i á l i s o m , m e r t  z a b o lá t  v e t e t t e k  
B o r n e m is z a  ur a m  sz á já b a ,  n e m  n y a r g a ló z ik  o l y a n  s z a b a d o n ,  m in t  a z ­
e lő t t ,  n e m  e x p e d iá l ta t  a z ó t a  o ly a n  t ö r v é n y t e l e n  d e c r e t u m o k a t  a c a n -  
c e l l a r i á r ó l  m in t  a z e l ő t t , k ö s z ö n i k  i s  m i n d e n f e l é  az  e m b e r e k , h o g y  
a z t  c s e l e k e d t e m ,  s í g y  a z  e r d é ly i  urak  is ,  a k i k  s z a b a d o s o n  a  s z e g é n y  
n e m e s  e m b e r e k e t  n y o m o r g a t t á k , i g e n  m e g v o n t á k  azóta  a b a g a r iá t .“
3 2 .  N e m e s  M a r u s s z é k n e k  c o n s t i tu t ió i ,  a n n o  1 7 1 8 .  a s z é k  p r o -  
t o c o l lu m á b ó l  k i s z e d e g e t l e t t e k  é s  a s z é k  k ö z ö n s é g e s  g y ű l é s é b e n  
a p p r o b á l ta t ta k  ( m a g y a r u l ) .
A z  s z é k e l y  n a t io  o p in ió ja  : a s z é k e l y s é g e n  v a ló  e g y h á z i  n e ­
m e s s é g  t a r t o z i k - e  b í r ó s á g o t  v i s e l n i ?  A .  1 7 4 1 .  1 2 .  Á p r i l i s ,  ( m a g y a ­
r u l ,  i n t é z v e  a g u b e r n i u m h o z ) .
H á r o m s z é k n e k  s z ó l l ó  M. G u b er n iu m  c o m m i s s i ó j á n a k  cop iája .  
A n n o  1 7 4 8 .  2 7 .  Jun i,  ( m a g y a r u l ,  adó  d o l g á t  t á r g y a z ó ) .
A n n o  1 7 3 8 .  2 1 .  J u n i i  in Dálnolt.  A  b i r ó s á g v i s e l é s r ö l  é s  B o z -  
za i  s z o lg á la t r ó l .
E z e k  u tá n  n é g y  la p o n  át k ö v e t k e z n e k :
„ H alo tt i  e p i ta p h iu m o k ,  m e ly e k e t  j ó  u r a im n a k  ö r ö k  e m l é k e z e t i r e  
í r t a m .“  N é g y s o r u  r ím e s  v e r s e k b e n  , ta r ta lm a z z á k  g r ó f  A p o r  Is tván ,  
g r ó f  M ik e s  Mihály , ö z v e g y  g r .  T e le k i  J ó z s e f n é  B e t le n i  B e t h l e n  Kata,  
a z  í r ó n a k  saját  m a g a ,  ú g y  b. W e s e l é n y i  I s t v á n  s  n e je  B á n ü  Kata,  g r .
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B e th le n  S á m u e l n é  Lázár M á r i a , i s m é t  a z  iró ,  t o v á b b á  g r ó f  T e l e k i  
J ó z s e f ,  az iró  l e á n y a  Zejk M ó z s e s n é  C s e r e i  K r isz t in a ,  é s  v é g ü l  ( 1 7 4 8 -  
d ik  é v r ő l )  g r ó f  B e t h l e n  Á d á m  e p i ta p h iu m a it .
É r d e k e s  m it  C s er e i  ö n m a g á r ó l  ír :
N i n c s  m ár  e g y é b  h á t r a , h a n e m  az é n  v i lá g i  b o ld o g ta la n  é l e ­
t e m n e k  7 9 - d i k  e s z t e n d e j é b e n  a z  é n  k o p o r s ó m r a  ír ja n a k  i ly e n  v e r ­
s e k e t  :
Bűnös atyáin anyám , bűnben szűlettettem ,
Bűnös lelkem testem , bűnben nevelkedtem ,
Nincs semmi érdemem s jó cselekedetem ,
Krisztus drága vére egyedül reményem.
Minden nyomorúság , Ínség, keserűség,
Rabság , sok kárvallás , bújdosás , sok szükség !
Itt nyugszik Cserei Mihály s övé az ég ,
Nem bántja már fegyver, tűz, pestis, betegség.
Amen , amen úgy legyen.
Aliud
Programma : Cserei Mihály.
Anagramma : Halj, im sir rés e.
Cserei Mihálynak gyászba borult háza ,
Halj im sír, elaludt tündöklő fáklyája ,
Mert rést csinált halál e nemes udvarba ,
Tudós nagy bölcs embert zárt a koporsóba.
Ne sírjatok : nincs itt ,  az égre nézzetek,
Oda m ent, utána ti is elérkeztek ,
Mit e szoros boltban könyvezve szemléltek ,
Az csak sár, por, hamu, földbe betegyétek.
I s m é t  h á t r á b b :
, ,M a g a m  t e m e t é s i r e  m á s  ep i ta p h iu m  !
Programma : Nagyobb Cserei Mihály.
Anagramma : Jaj sír már csere halál.
Nagy Cserei Mihály közülünk kimúlál,
Mert az nagy cserefát levágd a halál,
Jaj sír árva házad, hogy tölök elválál,
Kinek életedben koronája valói.
Ne keseregjetek, mert paradicsomban 
Által plántáltatott angyalok sorában ,
Ott(an) gyümölcsözik lelki virágzásban ,
Oda várt titeket örök hazátokban.“
A z  e  v e r s e k b ő l  k itű n ő  h i ú s á g o t  C s e r e i n e k  fe l  n e m  r ó h a t ja  
s e n k i ,  ha  m e g g o n d o l j a  a z o n  k é s ő  v é n  k o r t ,  m e ly b e n  ö  e z e k e t  í r t a ,  
m e l y e t  ritka é r h e t  m á s o d  g y e r m e k s é g  n é lk ü l  el.
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E z e k  u tá n  j ö n  e g y  1 7 4 0 - b e l i  j e g y z é s  az  a k k o r b a n  „ f l o r e á l l “ , 
ú g y  a „ d e f i c iá l t “  e r d é ly i  g ró f i  é s  b á r ó i  c s a l á d o k r ó l , s  a z o k n a k  m e ly  
v a l lá s h o z  ta r to z á s á r ó l .
A z  u t o l s ó  l a p o n  k é t  o r v o s i  r e n d e lv é n y  l á t h a t ó ,  e g y ik  „ p r a e -  
s c r ip t io  c o n t r a  in p o te n t ia m “ , a m á s ik  p e d i g  v é r m e s  s z e m  e l le n  v a ló .
E  k é z i r a t  e g y  a m últ  s z á z a d  u t o l s ó  f e lé b e n  m a g v a - s z a k a d t  e r ­
d é ly i  főbb r e n d ű  csa lád  u to l s ó  f i iv a d é k a ,  a s z é p  k é p z e t t s é g ű  Z s u k i  
L á s z ló  h a lá l á v a l , ann ak  k ö n y v e i  k ö z t  k erü lt  a z  u n i tá r iu s o k  k o l o s -  
v á r i  fö ta n o d á ja  k ö n y v tá r á b a .  A z  e g y k o r i  t u l a j d o n o s  a k ö n y v  e l e j é r e  
e z t  í r á  : Ladislai ’Suki m. p. Anno 1776.
I R O D A L M I  NAP LÓ.
Hazai irodalom.
—  A z  i d ő s z a k i  s a j t ó  e z  új é v v e l , m á r  r é g  s z o k a t l a n , é l é n k ­
s é g r e  é b r e d t .  A  m á sfé l  é v  e lö l t  f ü g g ő b e n  m a ra d t  „ Religio, e g y h á z i  
é s  iro d a lm i  f o l y ó i r a t “  D a n ie l ik  J á n o s  e g r i  k a n o n o k  t u l a j d o n o s - s z e r ­
k e s z t ő s é g e  m e l l e t t  újra m e g i n d u l t ,  s  h e t e n k é n t  h á r o m  n a g y  é s  t ö ­
m ö t t  í v e t  h o z  f f é l é v i  ára 5  í r . ,  p o s t á n  6  f r . ) .  Ö r ö m m e l  ta lá lk o z u n k  
h a s á b ja in  tö b b  e g y e t e m i  h i t tu d o m á n y k a r i  ta n á r o k  tarta lm as m u n k á ­
ik k a l ,  a s z e r k e s z t ő  b e c s e s  i r o d a lm i  c ik k j e iv e l ,  é s  H a a s  K áro ly  é r d e ­
k e s  tö r té n e lm i  i s m e r t e t é s e i v e l .  A  Gazdasági Lapok, K o r iz m ic s  L á s z ló  
é s  M o r ó c z  I s t v á n  á lla l  s z e r k e s z t v e , h e t e n k é n t  m á s f é l  n a g y  4 r é t ü  
í v e n  f o ly ta t já k  a g a z d a  k ö z ö n s é g  által  t u d o m á n y o s  é s  g y a k o r la t i  
b e e s ő k  m ia tt  m é l t á n y o l t  p á ly á jo k a t  ( f é l é v i  á r o k  5  f r . ) .  E  k é t  t u d o m á .  
n y o s  s z a k f o l y ó i r a t o n  k ív ü l  m é g  a Budapesti Hírlap s  a Pesti Napló 
e m l í t e n d ő  e  h e l y t ,  m e ly e k  e l s e j e  „ A t h e n a e u m “ c í m ű  r ovatában ,  e m e z  
v e z é r c i k k e i  k ö z t  k ü lö n fé l e  s z i n t e  t u d o m á n y o s  t á r g y ú  d o l g o z a t o k a t  
h o z .  A  s z é p i r o d a l o m  n é g y  k ö z l ö n y n y e l  bír. A  k ö z t ö k  le g id ö s b ,  N a g y  
I g n á c  Hölgyfutára ü n n e p  é s  v a s á r n a p o k  k i v é t e l é v e l  n a p o n k é n t ,  a  
ta v a i  k e l e t k e z e t t  Budapesti Viszhang h e t e n k é n t  k é t s z e r  m á sfé l  í v e n  
j ő  k i  S z i l á g y i  V i r g i l  által k ia d v a  (a m a n n a k  f é l é v i  ára 7  fr. p o s t á n  9  
fr . ,  e z é  h e l y b e n  6  fr. 3 0  k r . ,  p o s t á n  7  fr. 3 0  k r  ) ;  e z e k h e z  új t á r s a ­
k u l  a  Déli Báb já r u l t  g r .  F e s t e t i c s  L e ó  s z e r k e s z t é s e  m e lle tt  h e t e n ­
k é n t  e g y s z e r  k é t  í v e n  ( f é l é v r e  6  fr. v id é k r e  7  fr .  3 6  k r . )  s  a Szép-
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irodalmi Lapok P ákh A l b e r t  (K aján  Á b e l )  á l ta l  szerit ,  é s  E m i c l i  által  
k ia d v a  h e t e n k é n t  k é t s z e r  e g y - e g y  ív e n  ( h e l y b e n  fé lé v i  á ra  5  fr .  p o s ­
tá n  6  f r . ) .  N e v e s e b b  s z é p e l m é i n k  t ö b b n y i r e  v e g y e s t  n y ú j t j á k  ké t  
h á r o m  la p b a n  i s  a d a l é k a i k a t , s  ü r e s n e k  e g y e t  s e m  m o n d h a tn i .  N e m  
h o z u n k  í t é l e t e t  r ó l o k : a s z é p i r o d a lm i  f o ly ó i r a t o k  híre  o ly  é r z é k e n y ,  
m in t  a f ia ta l  n ő é ; b íz z u k  e z t  a z  e  r é s z b e n  r e n d s z e r i n t  l e g i l l e t é k e s e b b  
b ír ó r a  : a  k ö z ö n s é g r e ,  m e l y  a  p o s t a h i v a t a lo k o n  v o k s o l .  K o m o ly a b b  
r o v a t a ik k a l  k ö z e l e b b  é r d e k e l n e k  b e n n ü n k e t  a S z é p ir o d a lm i  L a p o k ,  
m e l y e k b e n  k ü l ö n ö s e n  a s z é p t a n i a k a t ,  s  a n é h a  é l e s b ,  de  a l a p o s  k r i ­
t ikát ü d v ö z ö l j ü k ,  m ind a z  i r o d a lm i t ,  m i n d  a  s z in é s z e t i t .  E z e k h e z  
já r u ln a k  m é g  a z  o l c s ó - k ö n y v k i a d ó  t á r s u la t  á lta l  k iadott  ta r ta lm a s  
Családi Lapok , „ t u d o m á n y o s  é s  s z é p i r o d a lm i  f o l y ó i r a t , a  v a l lá s ­
e r k ö lc s i  m ű v e l t s é g  s  k a lh .  h i t é l e t  e m e l é s é r e “ , K lezsó  J ó z s e f  s z e r ­
k e s z t é s e  m e l l e t t , h a v o n k é n t  k é t s z e r ,  l e g a l á b b  h á r o m  í v e n  ( f é l é v r e  
3  fr. 3 0  kr.  p o s tá n  4  f r . ) , s  a Katholikus Néplap, m e ly b ő l  B l ü m e l -  
h u b e r  F e r e n c  s z e r k e s z t é s e  m e l l e t t  v a s á r n a p o n k é n t  jö  e g y  í v  ( f é l é v i  
ára  p o s t á n  1 fr. 2 0  k r . ) .
—  A z  Újabb Nemzeti Könyvtár m á s o d i k  fo ly a m á n a k  m e g j e ­
l e n t  harmadik füzete is. T a r ta lm a  : G a la n ta i  g r ó f  Esterházy Miklós 
Munkái. E r e d e t i  k é z ir a t o k  é s  k ia d á so k  u t á n  a  s z e r z ő  é le t r a jz á v a l ,  
s z e r k e s z t ő  Toldy Ferenc. N e g y e d i k  fü z e t  a  s z e r z ő  a r c k é p é v e l .  É le t  
C i l i  l a p , a z  O k m á n y o s  T o l d a l é k  v é g e , 3 9 3 — 4 4 8  lap. A z  é l e t r a j z  
e g y k o r ú  k ia d o tt  s  k ia d a tla n  f o r r á s o k , n a g y r é s z t  e d d ig  i s m e r e t l e n  
s l á t u s ír a t o k  n y o m á n  k é s z ü l t ,  s  a z o n  n e v e z e t e s  i d ő s z a k o t ,  m e l y  a 
b é c s i  é s  l i n c i  b é k e k ö t é s  k ö z é  e s i k ,  s o k b a n  fe lv i l á g o s í t ja .  A z  O k m á ­
n y o s  T o l d a l é k  c s u p a  k ia d a t la n o k a t  h o z , r é s z i n t  a nádor s tá tu s ír a ta i t ,  
l e v e l e i t , r é s z i n t  I. R á k ó c i  G y ö r g y  é s  b i z t o s a i  l e v e l e i t  a k i r á l y h o z  s  
a n á d o r h o z ,  m e l y e k  a k o r  v i s z o n y a i t  s o k b a n  e g é s z e n  új f é n y b e  h e ­
ly e z ik .
Búzavirágok és Kalászok Fáy Andrástól. E ls ő  k ö te t  2 6 6  lap.  
M á so d ik  k ö t .  3 3 7  1. P e s t e n ,  k ia d ó  tulajd. K o z m a  V áz . 1 8 5 2 .  n l 2 r .
F e l e  a  g y ű j t e m é n y n e k  s z é p ir o d a lm i  : b e s z é l y e k  é s  v í g j á t é k ,  
r é g i  é s  ú j ; f e l e  t ö r e d é k e s  g o n d o l a t o k ,  m e l y e k e t  s z e r z ő  „ E s z m e b u r ­
k o k  é s  s z i k r á k “  c im  alá f o g la l .  A m a z o k  a  b ú z a v i r á g o k , e z e k  a  k a ­
lá s z o k .  A  s z e r z ő  n e v e  a n n y ir a  ö s s z e  van n ő v e  a m a g y a r  s z é p i r o d a ­
lo m  l e tű n t  a r a n y k o r a  e m l é k e z e t é v e l , ö s s z e  a  n e m z e t  újabb e s z m e -  
ö s z v e g é v e l  m i n d e n  f o n t o s  n e m z e t i ,  tá r s a d a lm i  é s  irodalm i é r d e k e k ­
b e n ,  h o g y  a m i t  F á y  n y ú j t ,  a z  e g y e l ő r e  m á r  k é s z  r o k o n s z e n v r e
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s z á m íth a t  s  v i s z h a n g r a  l e l k ü n k -  é s  s z ív ü n k b e n .  E l b e s z é l é s e i  b e c s é t  
n e m  abba h e l y e z t e t j ü k , a m i b e  a n a g y  k ö z ö n s é g  : a m u la t s á g o s b a ,  
mi n a g y o n  m e g v a n  b e n n e ; h a n e m  a z o n  é le t ta p a s z ta lá s i  dús f o r r á s b a ,  
m e ly  a z o k b a n  m in d e n ü t t  f a k a d ,  a z o n  g o n d o l a t k i n c s b e ,  m e ly  a z o k ­
n ak  o ly  s z i lá r d  a la p o t  k ö l c s ö n ö z .  A z  E s z m e b u r k o k , szá m ra  5 5 7 ,  
u g y a n a z o n  e m b e r i s m e r e t  é s  m é l y  g o n d o lk o d á s  g y ü m ö l c s e i ,  m e l y e k  
a m a g y a r  P a s c a l t  k i tü n te t ik .  A  g y a k o r la t i  i r á n y ,  m e ly  a z o k a t  j e l ­
l e m z i ,  t a n u l s á g o s s á  é s  k ö z h a s z n u a k k á  te sz i ,  d e  fö  b e e s ő k  e s z m é l t e t ö  
é s  g e r j e s z t ő  e r e j ü k b e n  f e k s z i k .  A z  e g y ,  m i t  o h a j t á n k ,  a z o k n a k  b i ­
z o n y o s  t á r g y a k  s z e r in t i  r e n d e z é s e  v o ln a .
—  S z é p i r o d a l o m .  —  L e v e l e k  a k ü l fö ld  kö ltő i  k o s z o r ú j á ­
bó l .  I .  Moore Tamás költeményeiből. A n g o lb ó l  fo rd íto t ta  Szász- Ká­
roly. P e s t ,  E m i c h  b e t .  1 8 5 3 .  1 6 r .  1 0 0  1. f ű z v e  4 0  kr.
R é g i  ó h a j tá s u n k  k e z d  t e l j e s ü ln i .  E g y  a d o m á n y o z o t t  k ö l tő  k é ­
s z ü l  a k ü lfö ld  k ö l tő i  k e r t j é b ő l  n é m e ly  s z e b b  v ir á g o k a t  á t ü l t e t n i .  
M o o r e  a z  ú ja b b  a n g o l  k ö l t é s z e t n e k  e g y i k  f é n y e  : a l e g d ú s a b b  k é p ­
z e l e m ,  m é l y  é r z é s ,  g y ö n y ö r ű  r h y t h m u s  e g y e s ü l n e k  m inden d a lá b a n .  
T a r ta lo m  : P a r a d ic s o m  é s  P e r i ,  L a l la -R o o k h  k e l e t i  r e g é n e k  m á s o d ik ,  
i g e n  s z é p ,  r é s z e ;  s  ö t v e n e g y  darab  az  í r ,  a  n e m z e t i ,  a s z e n t  stb ,  
d a lo k  k ö z ö l .  F o r d í t ó  á t é r e z t e  e r e d e t i é i n e k  m i n d e n  s z é p s é g e i t . ,  s  v a ­
lóban k ö l l ő i l e g  adja  a z o k a t  v i s s z a .  C sak  a r h y t h m u s  a z ,  m e l ly  i t t - o t t  
kív á n n i  v a ló t  h á g y .
Kinizsi Pál. N é p i e s  h ö s k ö l t e m é n y  tíz  é n e k b e n .  Irta Tóth Kál­
mán. P e s t e n  , n y o in t .  é s  k ia d á  B u c s á n s z k y  A l a j o s  1 8 5 3 .  1 6 r .  1 2 7  1. 
fa m e t s z e t ü  i l lu s lr á t ió k k a l .  F ű z v e  2 0  kr.
N e m  v i t á z u n k  s z e r z ő v e l  a c ím  m i a t t , m e l y  h ö s k ö l t e m é n y n e k  
m o n d ja  e  v e r s e s  h i s t ó r i á t ;  s  á ltá ljában n e m  m é r j ü k  azt a m ű v é s z e t  
m é r ö p á lc á já v a l ,  m e rt  a k k o r  n e m  c sa k  a c o n c e p t i ó r a , de  h ő s e  f e l f o ­
g á s á r a  i s  v o l n a  é s z r e v é t e l ü n k ; h a n e m  m in t  a n é p  szám ára k é s z ü l t  
o lv a s m á n y n a k  k e d é l y e s e n  ö r v e n d ü n k , s  ó h a j t j u k , h o g y  s o k  i ly e n  
k e l e t k e z z é k  s  ta lá lja  m e g  ú t já t  a d e r é k  m a g y a r  n é p h e z  : c s a k  i l y e k  
is  ü d v ö s e n  p ó to l já k  a f o n t o s  r e n d e l t e t é s ű  p o n y v a ir o d a lo m  m i n d e n ­
k é p  k á r h o z t a t a n d ó  c ik k e ly e i t .  D e  k é r d e z z ü k : c s a k  ú g y  n y e r h e t j ü k - e  
m e g  a n é p  t a p s a i t , ha h o z z á  l e s z á l l u n k , a n é l k ü l  h o g y  azt  m a g u n k ­
h o z  f ö l e m e l j ü k ?  S z e r e p e l  i t t  f iúi  s z e r e t e t ,  h o n s z e r e t e t ,  h á la d a to s s á g ,  
s z e r e l e m ,  v i t é z s é g  : ö s z v e s é g e  a k ö l tő i  m o t í v u m o k n a k : de  s z e r z ő n k ­
n é l  a z o k  in k á b b  ö s z t ö n s z e r ü  in d u la to k k é n t  e lő a d v a  j e l e n n e k  m e g  
s e m h o g y  ö n t u d a t o s  f e l s ő b b ,  n e m e s e b b  é r z e m é n y e k k é n t ,  a z  á lla ti
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e r ő n e k  tö b b  r é s z e  v a n  b e n n ö k  , m in t  a s z e l l e m i n e k , s h i á n y z i k  a 
f e j lő d é s i  f o l y a m  m in d n y á jo k b a n  : a z  é r z é s e k  é s  k é p v i s e lő ik  v é g ü l  is  
a z o k ,  m ik  e l e i n t e  v o l ta k .  N e m  h ib á z t a t j u k , h o g y  s z e r z ő  a h a g y o ­
m á n y  s a h i s t ó r i a  K i n i z s i é t ,  k i k e t  m i k é t  k ü l ö n  s z e m é l y n e k  ta r tu n k ,  
ö s s z e o l v a s z t o t t a ;  de  n e m  lá t ju k  k ib á n y á s z v a  a z o n  e s z m é t ,  m e l y  e g y  
aljas s z ü l e t é s ű  e m b e r n e k  a k ö z e l - l e g m a g a s a b b  p o l c r a  e m e l k e d é s é b e n ,  
e g y  a r is to k r a t ia i  o r s z á g  k ö z e p e t t ,  f e k s z ik .  Ö r ö m m e l  ta lá lk o zu n k  a z o n  
k ö l tő  h a n g j á v a l ,  k i t  a s z e r z ő  é lő k é p é ü l  v á l a s z t o t t ,  de n e m  t a lá l j u k  
f e l  i tt  a z o n  b e n s ö s é g e t  é s  n e m e s s é g e t ,  m e ly  a T o ld i  k ö l t ő j é n é l  o l y  
m é ly ,  o l y  k i t ö r ö lh e t e t le n  h a tá s t  l iá g y  m a g a  u tá n .  Ó h a j t ju k ,  h o g y  
s z e r z ő  i g y e k e z z é k  s z e r e n c s é s  a d o m á n y á t ,  m e l y  ö t  n é p k ö l tö v é  a v a t j a ,  
a n é p n e k  n e  e g y e d ü l  m u l a t t a t á s á r a , de  n e m e s í t é s é r e  is  f o r d í ta n i ,  
n e  c s a k  a f o r m a , h a n e m  a t a r ta lo m  által i s  h a tn i .  A  kiadó a n n y ib a n  
d i c s é r e n d ő , h o g y  a c s e k é l y  á r  á lta l  a k ö n y v  m e g s z e r z é s é t  e n n e k  a 
b e c s ü l e t e s ,  o l v a s n i  s z e r e t ő  s  m in d e n  j ó  irán t  f o g é k o n y  m a g y a r  n é p ­
n e k  l e h e t ő v é  t e t t e .
—  N y e l v k ö n y v e k .  —  Vorschule d. ungarischen Sprache. 
E in  L e s e -  u n d  Ü b u n g s b u c h  s t b .  v o n  Ludwig Turcsányi P ro f .  V i e r t e  
v e r m e h r t e  A u f la g .  P o z s o n y ,  W i g a n d , 1 8 5 3 .  8 r .  1 5 1  lap í r á s m i n ­
tákkal.
Magyar Románnyelctan a ta n u ló  i f jú s á g  s z á m á r a .  Irta Fekete 
János ( N e g r o l i u ) ,  k o lo s v á r i  r o m á n  e g y e s ü l t  l e l k é s z , f ö e s p e r e s  . . . 
é s  tanár .  K o l o s v .  a ref .  ta n o d a  b e t .  1 8 5 2 .  n 8 r .  2 1 6  1.
—  I f j ú s á g i  í r a t .  —  A tizenharmadik századbeli Ana- 
charsis. K ö z é p k o r i  j e l l e m r a j z .  W a l t e r  V i lm o s  u tá n  Gyurils Antal. 
K iadja a j ó  é s  o l c s ó - k ö n y v k i a d ó  társu lat .  P e s t ,  E m ic h  b e t .  1 8 5 2 .  
K 8 r .  3 6 0  1. f ű z v e  4 0  kr.
T a n r e g é n y .  E g y  m a g y a r - k ú n  ifjú b e u t a z z a  E u r ó p á t ,  s  m in t  
B a r t h é le m y  s c y t h a  A n a c h a r s i s a  a g ö r ö g  v i l á g o t ,  ú g y  e z  az  E d e m é r ,  
k i  a k e r e s z t s é g b e n  k e r e s z t a t y j á t ó l  IV . B é la  k i r á ly t ó l  B é la  n e v e t  
n y e r t ,  k o r a  E u r ó p á já t  i s m e r t e t i ;  a z o n  s z á z a d o t  k ü l ö n ö s e n ,  m e l y b e n  
a k e r e s z t y é n s é g  m in d e n f e l é  g y ö z ö d e h n e s ,  a k ö z é p k o r  s o k  e l e m ű  v i ­
s z o n y a i  m á r  h a tá r o z o t t  új j e l l e m e t  ö ltö tt ,  s  a z  új k o r  s z ü r k ü ln i  k e z ­
d e t t .  M ula tta tó  é s  t a n u l s á g o s  o l v a s m á n y  e g y f o r m á n , de s z í v k é p z ö  
i s ,  s  e  k o r t ,  m in t  sz ü lö a n y já t  a z  ú j n a k ,  m e g i s m e r t e t v e ,  e n n e k  h e -  
l y e s b  m e g é r t é s é r e  i s  v e z e t i  a z  i f j ú s á g o t .
—  T ö r t é n e t  é s  r o k o n .  —  Hunyadiak kora Magyarorszá­
gon. Irta g r ó f  Teleki József. M á s o d ik  k ö te t .  H u n y a d i  J á n o s ,  L á s z l ó
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k ir á ly  é s  H u n y a d i  L á s z ló  a c é l m e t s z e t ű  k é p e iv e l .  P e s t e n , E m ic h  b e t .  
Í 8 5 2 .  n 8 r .  X V I .  é s  5 6 8  1. f ű z v e  3  fr. 2 0  kr.
A  m u n k a  j e l l e m é t  é s  b e c s é t  i l l e t ő l e g  a z o k r a  v o n a tk o z u n k ,  m i ­
k e t  az  e l s ő  k ö t e t  m e g j e l e n t é v e l  m o n d tu n k  e l  ( m ú l t  é v i  ápr i l is i  f ü z e ­
tü n k b e n  , a  4 6 0  s  k ö v .  11.). A  j e l e n  k ö te t  i s  t íz  é v  t ö r té n e te i t  t á r ­
g y a l j a ,  s  a z  1 4 4 6 - k i  oláh h á b o r ú t ó l ,  m e ly n e k  k ö v e t k e z é s e  D r a k u la  
k i v é g e z t e t é s e  H u n y a d i  által v o l t ,  L á s z ló  kir .  h a lá lá ig  terjed  1 5 5 7 — 
b e n ; í g y  b e n n e  fog la lta t ik  H u n y a d i  e g é s z  k o r m á n y z ó s á g a  é s  L á s z ló  
k ir á ly n a k  a c s e h  r a b ló k  é s  C i l ié i  g a z s á g a i  által s z o m o r ú  o r s z á g la t a ,  
a F r id r ik k e l i  b o n y o d a l m a k ,  G is k r a  é s  Cilié i v é r e s  é l e t e i k ,  a r i g ó ­
m e z e i  v e s z e d e l e m  é s  B y z a n c  e l e s é s e ,  a n á n d o r f e j é r v á r i  d ia d a l  s  
H u n y a d i  J á n o s  h a l á l a , C il ié i  v é g e  s  H u n y a d i  L á s z l ó  m e g ö l e t é s e ,  
v é g r e  a n a g y s z e r ű  tr a g o e d ia  b e f e j e z é s é ü l  a N e m e s i s  m ű k ö d é s e  P r á ­
g á b a n .  R o p p a n t  h i s tó r ia i  m o m e n t u m o k , a t ö r t é n e t i  krit ika e g é s z  
t e r j e d e lm e  é s  m é l y s é g é v e l  v i l á g t e l j e s e n  k ib o n tv a  a  tö r té n e t i  a n y a g ­
tár  c h a o s z á b ó l .  H a  e z  é v t i z e d  ta r k a  k é p é b ő l  r é s z l e t e k e t  k e l l e n e  k i ­
e m e l n ü n k ,  a z  e g é s z  n á n d o r fe j é r v á r i  h á b o r ú ,  H u n y a d i  j e l l e m e , s  
á ltá lán  a j e l l e m r a j z o k  v o ln á n a k  a z o k :  d e  fő b e c s é t  n e m  a r é s z l e t e k ,  
h a n e m  a z  a t á r g y a  fe le tt  n y u g a l m a s a n  l e b e g ő  h i s tó r ia i  s z e l l e m  t e s z i ,  
m e ly  a h ú z a m o s  t ö r t é n e t i  s t ú d i u m o k - ,  az  i r ó  e g y é n i s é g e ,  d e  j ó  r é s z t  
a s tá tu s fé r f iú  h o s s z a s  é le t ta p a s z ta lá s a in a k  e r e d m é n y e .
Földrajzi Alapvonalok,  t á j é k o z á s u l  a fö ld  fe lü le t é n .  E m l é k e ­
z e t  u tán i  s z a b a d  k é z r a jz o lá s  s e g é l y é v e l .  Wenzig József után. K ö n y o -  
m a tu  f ö ld k é p p e l .  A  m a g a s  c s .  v a l lá s  é s  k ö z o k t .  m in is t e r iu in n a k  a 
k ö z é p  é s  ip a r ta n o d á k  iránt k i b o c s á t o t t  r e n d e z é s i  t e r v e  sz e r in t  k é z i ­
k ö n y v ü l  a z  a l s ó b b  ip a r ta n o d á k  e l s ő  o s z tá ly a  s z á m á r a  e l fo g a d v a .  P e s t ,  
G e ib e l  Á r m in  s a j á t j a ,  1 8 5 1 .  8 r .  5 0  1. fű z v e  1 6  kr .
Földrajzi Alapvonalak ( - o k )  a k ö z é p t a n o d a i  e l s ő  o s z tá ly  h a s z ­
nálatára .  M á s o d ik  b ő v í te t t  é s  j a v í t o t t  k iadás.  E g y  fü ld a b r o s z s z a l .  
P e s t e n ,  K il ián  G y.  tulajd. 1 8 5 2 .  n 8 r .  3 7  1. f ű z v e  1 6  kr.
A z  e l s ö b b i k n e k  célja  a g y e r m e k n e k  h e l y e s  a la p k é p e t  s z e r e z n i  a 
fö ld  é s  a n n a k  m i n d e n  r é s z e i  f e k v é s e  é s  a l a k j á r ó l ; e m e z  a m é r - ,  t e r -  
m é s z e t t a n i  é s  p o l i t ik a i  fö ld ra jz  l e g s z ü k s é g e s e b b  e l e m e i t  ál lítja  ö s s z e .
—  T ö r v é n y t u d o m á n y .  —  Büntetőtörvény bűntettek, 
vétségek és kihágások iránt, büntető bir óságok illetőségét tárgy azó 
rendeletek és sajtórendtartás. 1 8 5 2 .  m ájus 2 7 .  a z  au sztr ia i  b i r o d a ­
lo m  sz á m á r a .  H iv a ta lo s  k é z i  k ia d á s .  B udán 1 8 5 2 .  A  c s .  kir. m a g y a r  
e g y e t ,  n y o m d á b a n  8r .  1 9 8  1.
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A z  új b ü n t e t ő t ö r v é n y n e k  e z e n  n y o l c a d r é l b e n  é s  k i z á r ó l a g  m a ­
g y a r  n y e l v e n  m e g j e l e n t  h i v a t a l o s  k ia d á s a ,  a tö r v é n y  é s  k i e g é s z í t ő  
r e n d e le t e k  s z ö v e g é n  k ív ü l ,  p o n t o s a n  k i d o l g o z o t t  b e t ű s o r o z a t o s  j e g y ­
z é k k e l  v a n  e l l á t v a ,  é s  c é l s z e r ű  a lakjánál  n e m  k ü lö n b e n  n y o m t a t á s a  
t i s z ta s á g á n á l  f o g v a  a já n lh a tó .
Az 1852. május 27. ausztriai birodalmi büntetőtörvény ma­
gyarázata. A  t ö r v é n y  m a g y a r  s z ö v e g é v e l  a b í r ó i  i l l e t ő s é g  é s  s a j t ó ­
r en d ta r tá s  i r á n t i  r e n d e l e t e k k e l  s tb .  írta Csatskó Imre b ö lc s ,  é s  j o g ­
tu d o r ,  h. i i g y v . ,  a p e s t i  c s .  k i r .  m e g y e i  t ö r v é n y s z é k  ü ln ö k e ,  a  m a g y .  
t.  társ. l e v .  s tb  tagja .  P e s t ,  1 8 5 2 .  G eib e l  Á r m i n  b iz o m á n y a  I .  II .  III.  
f ű z .  8 r .  4 0 0  1. E g y  fü z e t  á r a  1 fr.
A  s z e r z ő  n e v e  i s m e r e t e s  h a z á n k  j o g i r o d a l m á b a n ; t e r m é s z e t i  
t ö r v é n y e  k ia d á s a  u tán  a  b ü n t e t ő j o g  m ű v e l é s é n e k  s z e n t e l t e  e r e j é t ,  
m ir ő l  Büntetésjogi elméletek, Büntetőjog elemei c ím ű  m u n k á i ,  é s  
A gonoszság s vétkességről a z  ak a d ém iá b a n  t a r t o t t ,  s  az Új M a g y a r  
M ú z e u m b a n  m e g j e l e n t  e l m é l k e d é s e i  n y ú j ta n a k  ta n ú sá g o t .  J e l e n  m u n ­
k ájáb an  a z  új b ü n t e t ő t ö r v é n y n e k  m a g y a r á z a tá t  a d j a ,  é s  a z  e d d i g  
m e g j e l e n t  f ü z e t e k b e n  a 4 5 1 .  § .  é r v é n ,  azt  a n e m  so k á ra  m e g j e l e ­
n e n d ő  n e g y e d i k  f ü z e tb e n  t e l j e s e n  fe je z e n d i  b e .  A  s z e r z ő  a z  a u s z tr ia i  
b ü n t e t ő t ö r v é n y r ő l  írt  l e g j e l e s e b b  m u n k á k a t  h a s z n á lta  s e g é d s z e r ü l ,  
f ő l e g  F r ü h w a l d  k é z i k ö n y v é t ,  a n é lk ü l  h o g y  v é l e m é n y e i t  m i n d e n b e n  
k ö v e t n é ,  s ő t  a n n a k  tö b b  n é z e t e i t  a laposan  m e g c á f o l j a ;  H y e  C o m -  
m e n t á r j á t ,  m e l y  e d d ig  n é m e t  k ia d á sá b a n  c s a k  a  6 . ,  m a g y a r  fo r d í ­
tá sá b a n  p e d i g  2 - d i k  f ü z e t i g  é r t , é p e n  e  k ö r ü l m é n y n é l  f o g v a  k e v e ­
s e b b é  h a s z n á lh a t ta .  A  t ö r v é n y  s z ö v e g é n e k  m a g y a r á z a ta  s ik e r ü l t ,  
b e c s é t  e m e l ik  a  m a g y a r  t ö r v é n y e s  i n t é z m é n y e k  e lő a d á s a , a  s z á m o s  
p é l d á k , m e l y e k  a t ö r v é n y  r e n d e l e t é i n e k  é r t e l m é t , a lk a lm a z á s á t  az  
é le t  v á l to z ó  t ü n e m é n y e i r e  ö s z v e l e g e s e n  m u ta t já k  fel.  A z  e x e g e t i -  
ka i  m ó d s z e r n e k  a m a  l é n y e g e s  é s  t e r m é s z e t é b ő l  f o ly ó  h i á n y á t ,  h o g y  
a t ö r v é n y  e g y e s  § § . ih o z  a l k a l m a z k o d v a , in k á b b  a z o k  s z ö v e g é n e k  
e g y e s  i n t é z k e d é s e i t , m in t  a z  ö s s z e s  t ö r v é n y h o z á s n a k  k e l lő  r e n d ­
s z e r b e  h o z o t t  e lv e i t  állítja  e l ő  ,  m i m é g  is  a jogtudománynak sa já t  
f e la d á s a ,  m e ly  á lta l  az  n e m e s e b b  h iv a tá sá t  t e l j e s í t v e ,  m in d e n  m ü v e i t  
n e m z e t e k n é l  i r á n y a d ó  t é n y e z ő v é  vált a j o g é l e t  f e j lő d é s é b e n ,  a m e n y ­
n y i b e n  c s a k  l e h e t s é g e s , a z  á l t a lá n o s  ta n o k  b e i l l e s z t é s e  é s  e lő a d á s a  
által,  k ik e r ü ln i  ip a r k o d o tt .  M in é l  f o g v a  c  m u n k a  n e m  csak  v a l ó s á g o s  
s z ü k s é g e t  p ó t o l ,  h a n e m  Szokolay d o l g o z a t á v a l  e g y ü t t  ö r v e n d e t e s  
ta n ú s á g á u l  s z o l g á l  j o g t u d ó s a i n k  am a t ö r e k e d é s é n e k ,  h o g y  az  új b ű n -
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t e t ő  t ö r v é n y  r e n d e le t é i t  m i n é l  a laposab ban  i s m e r t e s s é k  m e g  j o g t a ­
n u ló  é s  g y a k o r l ó  k ö z ö n s é g ü n k k e l .
Az ausztriai új büntető törvény betűrendben. A  b ü n t e t ö b ír ó i  
i l l e t ő s é g g e l  é s  s a j tó r e n d ta r tá ss a l  b ő v í tv e .  S z e r k e s z t ő  Kiék István h.  
ü g y v é d  P e s t ,  1 8 5 3 .  E d e lm a n n  K ároly  b i z o m á n y a  8 r .  1 4 8  í .  5 0  k r .
B e t ű r e n d b e n  a d a tn a k  i tt  a b ü n t e t ő t ö r v é n y  r e n d e l e t é i ; m e l y ­
n e k  t i s z ta  é s  v i l á g o s  s z a v a i t ó l  e l t é r é s  n e m  t ö r t é n t ;  a z o k  v é g é n  a 
c ik k  v a g y  s z a k a s z s z á m i a i , z á r j e l  alatt á l la n a k .  A z  e g é s z  k é z i k ö n y v  
e l r e n d e z é s e  c é l s z e r ű ,  é s  k ü n n y ü b b  tá j é k o z á s á u l  s z o lg á l  a z o k n a k ,  k ik  
e lő fo r d u ló  e s e t e k b e n ,  e g y e s  tá r g y a k r a  v o n a t k o z ó l a g  k e r e s n e k  f e lv i ­
lá g o s í tá s t .
Az új polgári perrendtartás magyarázata, a  b e h o z o t t  ú j  v á l ­
t ó e l j á r á s s a l  , c s ő d  t ö r v é n y e k k e l , ü g y v é d i  r e n d s z a b á ly z a t ta l  b ő v í t v e ,  
é s  s z á m o s  p é ld á k k a l  f e lv i l á g o s í t v a ,  írta Szokolay István ü g y v é d ,  j o g ­
tanár s tb .  P e s t e n ,  1 8 5 2 .  L u k á c s  n y o m d .  8 r .  2 5 2  1. ára 1 fr. 4 0  kr.
A  M a g y a r - ,  H o rv á t ,  T ó l o r s z á g ,  S z e r b v a j d a s á g  é s  T e m e s i  B á n ­
s á g  s z á m á r a  1 8 5 2 .  s e p t .  1 6 .  k iad ott  é s  1 8 5 3 .  ja n u a r  1 .  é l e t b e  l ép ő  
Ideiglenes Polgári perrendtartás stb. ír ta  Suhajda János j o g t u d o r
k. é s  v .  ü g y v é d  p e s t m e g y e i  c s .  kir. t ö r v é n y s z é k i  ü ln ök .  P e s t ,  1 8 5 3 .  
H a r t le b e n  b i z o m á n y a ,  M ü l le r  E m .  n y o m d á ja  8 r .  3 4 1  1. ára  2  fr.
Ideiglenes polgári perrendtartás. M a g y a r -  H o r v á t - T ó t o r s z á g  
a S z e r b v a j d a s á g  é s  a T e m e s i  B á n s á g  s z á m á r a .  ( 1 8 5 2 .  s e p t .  1 6 . )  az  
e r d é l y i v e l  ( 1 8 5 2 .  inaj. 3 . )  e g y b e f o g la l v a  m a g y a r á z t a  stb. Dr. Wenzel 
Gusztáv e g y e t e m i  r e n d e s  j o g t a n á r ,  h. ü g y v .  a m a g y .  a k a d .  é s  több  
b e l -  é s  k ü l fö ld i  tud. t á r s a s á g o k  tagja. P e s t e n  G e ib e l  Á r m in  sajátja.
l. II. fü z e t .  1 6 0  lap. A z  e g é s z  munka e l ő f i z e t é s i  ára 2  fr .  b o l t i  ára
2 .  fr. 4 0  kr.
A  f. é .  sep t .  1 6 .  k ih ir d e t e t t  p o lg á r i  p e r r e n d ta r tá s  s z o l g á l t a t o t t  
alkalm at a z  e lő s o r o l t  m u n k á k  k ö z r e b o c s á t á s á r a , m e ly e k  d i c s é r e t e s  
m u ta tv á n y á u l  s z o lg á ln a k  n e m z e t i  n y e lv ű  í r ó i n k  s z o r g a lm á n a k  , m ert  
tu d tu n k ra  l e g a l á b b , Scliusternek B e c s b e n  m e g j e l e n t  h a s o n ta r ta lm ú  
m u n k á já n ,  é s  k é t  ir o m á n y p é ld á n y i  n é m e t  d o l g o z a t o n ,  k ív ü l  m á s  n y e l ­
v e n  m é g  n e m  ig e n  j e l e n t e k  m e g  e z e n , n e m c s a k  M a g y a r o r s z á g o t ,  
h a n em  a  m u n k á k  c ím la p ja in  é r in te t t  t a r to m á n y o k a t  i s  o l y  k ö z e lr ő l  
é r d e k l ő ,  m é l y  b eh atás i!  t ö r v é n y n e k  m a g y a r á z a tá t  ta r ta lm a z ó  ira­
to k .  Szokolay, k i t  az  o l v a s ó  k ö z ö n s é g  e l ő b b i  m u n k á la ta iró l  d i c s é ­
r e t e s e n  i s m e r ,  é s  l e g k ö z e l e b b  a b ü n te tő  t ö r v é n y  m a g y a r á z a t á v a l  is  
s ü r g ő s  s z ü k s é g e t  p ó to ln i  i g y e k e z e t t , a  p e r r e n d ta r tá s  b e h o z a ta la
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iránti  r e n d e le t  u t á n , a p e r r e n d ta r tá s  s z ö v e g é t  a lk a lm a s  v i lá g o s  m a ­
g y a r á z a t ta l  a d j a ;  to ld a lék b a n  a z  1 8 5 2 .  n o v .  2 9 - k i  n y í l t  p a r a n c sn a k  
a z  ő s i s é g r e  v o n a t k o z ó  r e n d e l e t é i t , a z  új vá l tó  e l j á r á s t , a c s ő d e l j á ­
r á s r a  v o n a t k o z ó ,  1 8 4 9 .  é v b e n  é s  a  p e r r e n d ta r tá s  á lta l  tö r té n t  m ó ­
d o s í t á s o k a t ,  é s  a z  ü g y v é d i  r e n d t a r tá s  főbb p o n t j a i t  k ö z l i ,  k i  á lta l  
m u n k á ja  h a s z o n v e h e t ö s é g é t  t e t e m e s e n  n e v e l t e .  —  Suhayda , m i  m á r  
a z  1 8 4 9 .  é v i  i d e i g l e n e s  j o g r e n d e l e t e k  po lgár i  r é s z é n e k  r e n d s z e r e s  
ö s s z e á l l í t á s a  é s  Váltójogim c ím ű  n a g y o b b  m u n k á ja  által tü n te t te  k i  
k é p e s s é g é t ,  l e g i n k á b b  a bírák , f e l e k  é s  ü g y v é d e k  g y a k o r l a t i  i g é n y e i t  
tartotta  s z e m  e l ő t t ;  a z o k n a k  a j e l e s e b b  m u n k á k ,  n é v s z e r i n t  F ü g e r  
i s m e r e t e s  k ö n y v é n e k  c é l s z e r ű  h s s z n á l a t a  által a z  „ ú j  tö r e t le n  ö s v é ­
n y e n “  ó h a jtv á n  v e z é r f o n a la t  n y ú j t a n i ;  arra a lk a lm a z v á k  i r o m á n y ­
p é l d á i ,  f e lv i l á g o s í t ó  p é ld á i ,  é s  a s z ö v e g  n e h e z e b b  h e l y e i n e k  m a g y a ­
r á za ta i  , m ir e  n é z v e  m ind e lm é le t i  t a n u lm á n y a i , m i n d  j e le n  g y a k o r ­
lati  f o g la lk o d á s a ib a n  b ő  a n y a g o t  ta lá lt .  —  Wenzel n e v e  s o k k a l  i s m e ­
r e t e s e b b ,  m i n t s e m  h o g y  ró la  i r o d a lm i  t e k in te tb e n  b ő v e b b e n  k e l l e n e  
s z ó la n u n k .  T u d o m á n y o s a n  f o g v á n  f e l  a t ö r v é n y k e z é s  a lk a tr é s z e i t ,  
b e v e z e t é s é b e n  r ö v i d  p i l lan tást  v e t e  a n n a k  m últjára  h a z á n k b a n ; a z u ­
tá n  á t té r v é n  a z o n  o r g a n i c u s  i n t é z m é n y e k r e , m e l y e k  a z  i g a z s á g  k i ­
s z o lg á l ta tá s a  v é g e t t  l é t e z n e k , a f e n á l ló  b í r ó s á g o k r ó l , a t ö r v é n y k e ­
z é s i  s z e m é l y e k r ő l  é s  a z  e z e k e t  i l l e t ő  i n t é z k e d é s e k r ő l  s z ó l  : mi k ö z ­
b e n  a katonai  b í r ó s á g o k  i l l e t é k e s s é g i r ö l i  r e n d e le t e k  é s  a l e g ú ja b b i  
ü g y v é d r e n d t a r t á s  k ö z ö l t e tn e k .  A z  e ljárásra  t é r v é n  s z e r z ő , a z  a z t  
m e g e l ő z ö t t  J ó z s e f i ,  a u sz tr ia i  k ö z ö n s é g e s  é s  n y u g a t - g a l l i c i a i , v é g r e  
a k ü lfö ld  n e v e z e t e s e b b  p ö r t ö r v é n y e i  fő  e lv e in e k  s o m m á s  ö s s z e h a ­
s o n l í t ó  m e g é r i n t é s e  u t á n ,  a nn ak  v i s z o n y á t  az 1 8 4 8 .  e lö l t  d iv a to z o t t  
p o l g á r i  t ö r v é n y k e z é s ü n k  a l a p e lv e ih e z  tárgyalja .  A z  e g y e s  §§.  o k a d a -  
t o l t  m a g y a r á z a tá n á l  k i tű n ő  f i g y e l e m  fordíttatott  m i n d  haza i  t ö r v é ­
n y e i n k ,  m ind a z  1 7 8 5 .  é v i  J ó z s e f i  P ö rr en d ta r tá s  e l v e i  é s  az  e r d é ly i  
p e r r e n d ta r tá s  e l t é r ő  s z a b á l y a i r a ; a m u n k a  r é s z l e t e i b e n , a f e l f o g á s  
a la p o s s á g á b a n  m i n d e n ü t t  a m a g y a r  é s  ausztr ia i  j o g ,  n e m  k ü lö n b e n  
a k ö l fö ld i  j o g t u d o m á n y  k ö r é b e n  t e l j e s e n  tá jé k o z o t t  férf ira  i sm e rü n k .
A  m u n k a ,  m e l y  e d d ig  a 1 6 3  § - i g  h a la d t , b e f e j e z é s é ü l  a b í r ó ­
s á g o k  tisz t i  e i j á r á s a ,  a  b e s z á m í tá s  é s  v i s z o n k e r e s e t i  j o g  te r j e d e lm e ­
s e b b  tá r g y a lá s a  i g é r t e t i k .  É s  m i n t h o g y  e z  u tó b b ira  v o n a t k o z ó l a g  a 
s z e r z ő  m ár  e l e v e  S u h a y d a é t ó l  e l t é r ő  v é l e m é n y é t  j e l e n t é  k i ,  m i  a z o n  
b i z t o s  r e m é n y b e n , h o g y  m ind k é t  f é l  c s a k  a d o l o g  v e l e j é b ő l  m e n ­
t e t t  tu d o m á n y o s  f é r f ia k h o z  illő  f e g y v e r e k k e l  v í v a n d , e z e n  e s z m e -
c s e r é t ő l  a t á r g y  fe lv i lá g o s í tá s á r a  n é z v e  a l e g ü d v ö s e b b  e r e d m é n y e ­
k e t  v á r j u k .  2 .
— M a t h e m a t i k a i  é s  T e r m é s z e t t u d o m á n y o k .  —  
Algebrai Gyakorlatkönyv 5 0 0 0  p é ld á v a l .  E lső  m a g y a r  m u n k a  a m a ­
g a  n e m é b e n .  S z e r k e s z t e t t e  0  é s  k i a d ta  Brassai Sam u , m . tud. t á r ­
s a s á g i  l e v .  tag .  —  E l s ő  r é s z  : A l g e b r a i  m ív e l e t e k  é s  f o g á s o k .  P e s t ,  
L u k á c s  g ö z g é p e s  n y o m d á já b a n .  1 8 5 3 .  n 8 r .  1 3 6  1. f ű z v e
O ly  m u n k a  —  í g y  s z ó l  s z e r z ő ,  e lő s za v á b a n  —  m e l y  m in d e n  
t a n u ló n a k ,  ki  a m e n n y i s é g t a n b a n  b á r  k ö z é p s z e r ű  h a l a d á s t  akar t e n n i ,  
é s  m i n d e n  ta n ító n a k  , k i  fá r a d s á g o s  o k ta tá s á n a k  i l lő  s i k e r é t  k ívánja  
a r a t n i ,  n é l k ü l ö z h e l l e n ; o ly  m u n k a , m e ly n e k  h a s o n m á s a i  a m ív e l t  
E u r o p a  m in d e n  o r s z á g a ib a n  s z á m o s  s z e r z ő k t ő l  s z á m t a la n  p é ld á n y o k ­
ban s z o l g á ln a k  h a s z n á la t ú i ,  s  a m e l y e k n e k  java i  k e v é s  é v e k  le fo ly ta  
alatt  1 0 — 1 5  k ia d á s t  é r t e k .  É s  ím e  c s a k  a m a g y a r  i r o d a lo m b a n  h i ­
á n y z o t t  e z  m ind e d d i g “  s!b .  S i s m é t  : „ S z e r z ő  k e z e s k e d i k  róla , h o g y  
e z e n  G y a k o r la t k ö n y v  v a la m e n n y i  k ü l fö ld i  társáva l  n e m  c sa k  bátran  
k iá l lh a tja  a v e r s e n y t ,  h a n e m  a t á r g y a k  c é l -  é s  t a n m ó d s z e r ü  e lr e n d e ­
z é s é b e n  m in d n y á j o k a t  feljül i s  m ú lja  . . . .  E  k ö n y v  a m a th e s i s  ta n u ­
ló já n a k  n e m  c s a k  v e r t  ú t , h a n e m  é p e n  vasp á ly a  g y a n á n t  s z o lg á la n d  
t u d o m á n y a b e l i  h a la d á s á r a .“  —  „ E z e n  fü z e t  m a g á b a n  e g y  t e l j e s e n  
h a s z n á lh a t ó  e g é s z ; a z o n b a n  r ö v id  id ő n  e g y  „ K u l c s “  fo g ja  k ö v e t n i ,  
m e ly  n e m  c s a k  m i n d e n  pé ld a  f e l f e j t é s é t  m agában  fo g la la n d ja ,  h a n e m  
a z o n  k ív ü l  o ly  v i l á g o s í t á s o k a t  é s  u ta s í tá s o k a t  adan d  , m e l y e k e t  t a n ­
k ö n y v e i b e n  h a s z t a la n  k e r e s  a t a n u l ó . “  A  m á s o d ik  ö n á l ló  r é s z  a z  
egyenletlant la r ta lm a za n d ja .
Az ember és a teremtés, v a g y  a  v é g  o k o k  e l m é l e t e  a m in d e n -  
s é g b e n .  Irta M. Desdouits, a S z a n i s z l ó - c o l l e g i u m b a n  t e r m é s z e t la n á r .  
F r a n c ia  e r e d e t ib ő l  fo r d í tó t 'a  Gyurits Antal. K ia d ja  a j ó  é s  o l c s ó ­
k ö n y v k i a d ó  tá r s u la t .  P e s t e n ,  1 8 5 3 .  L u k á c s  n y o m d .  n 8 r .  X V I .  é s  
3 3 8  1. fű z v e  1 fr.
S z e r z ő  a t e r m é s z e t i  t u d o m á n y o k , k ü lö n ö s e n  a fö ld ta n  e r e d ­
m é n y e i t  i g y e k s z i k  a G e n e s i s s e l  e g y e z t e t n i .
A gerinces Állatok Természetrajza. A  g y m n a s i u m i  o s k o lá k  
h a s z n á la tá r a  írta  Bándl János, t a n á r .  P e s t e n ,  L u k á c s  be tű iv .  1 8 5 2 .  
K a p h a tó  S c h ö n  J a k a b  k ö n y v k e r e s k e d é s é b e n  B aján .  8 r .  4 9  I.
Pomologia, v a g y i s  g y ü m ö l c s f a - t e n y é s z t é s i  t a n í t á s ,  írta Egri
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Antal , a z  A p p o n y i  g r ó f o k  fa i sk o lá já n a k  f ö l ü g y e lü j e .  E g y  k ö m e t -  
s z e t t e l .  P o z s o n y b a n ,  S c h r e ib e r  A la jo s  b e t .  1 8 5 2 .  k 8 r .  6 3  1.
A gyümölcstenyésztés l e g f ő b b  é l e l m i  é s  k e r e s e t i  fo r r á s a  a 
h e g y l a k o s o k n a k .  T u la j d o n  g y a k o r la t i  t a p a s z t a lá s  után a  fa lu s i  nép  
s z á m á r a  s z e r k e s z t e t e t t  Domitrovils A ■ F. á lta l.  P e s t e n , L ä n d e r e r  b.  
1 8 5 3 .  k 8 r .  5 8  1. f a m e t s z e t e k k e l .  M a g y a r  é s  n é m e t  n y e l v e n .
— • E  g  é  1 y .  —  Katii, keresztyén Hittan. R e n d s z e r e s e n  s z e r -  
k e z v e  2) .  A z  e g r i  é r s e k i  h a t ó s á g  e n g e d e l m é v e l .  E g e r b e n ,  1 8 5 2 .  A z  
é r s e k i  l y c e u m i  k ö n y v n y o m d á b a n .  n 8 r .  2 8 8  1. fű z v e  5 0  k r .
A  j e l e n  k ö n y v  f o r d í t á s a  e g y  B é c s b e n  e z e lő t t  k é t  é v v e l  n é v ­
t e le n ü l  m e g j e l e n t  m u n k á n a k , m e ly  a p á p a  á lta l  n y o m o s á n  s ü r g e te t t  
t r id e n t i  k á té  alapján G a u m e ,  Martin, P r o b s t  é s  m á so k  á lta l  d o lg o z o t t  
h i t t a n o k  u tán  k é s z ü l t .  B á r  te h á t  a s z e r z ő  m a g a  is az  e r e d e t i s é g  di­
c s ő s é g é t  n e m  v e s z i  i g é n y b e ,  m éltán  e l i s m e r h e t j ü k  e g y  m á s  é r d e m é t ,  
m e ly  n e m  k i s e b b ,  s a z  e l s ő v e l  nem  m i n d i g  e g y e s ü l ,  t. i.  a z  e lő a d á s ­
nak a t á r g y  f e n s é g é v e l  ö s s z e h a n g z ó  e g y s z e r ű s é g é t ,  v i l á g o s s á g á t ,  s 
a z o n  m e l e g s é g e t , m e l y  n é lk ü l  a h ittan  m é g  a z  é r z e l e m r e  s e m  hat 
e l é g g é  g y ö z ö l e g , a k e d é l y r e  p e d ig  m é g  k e v e s b b é .  S  e n n é l  fo g v a  
i g e n  k e d v e s  a d o m á n y n a k  t e k in th e t ik  e  k ö n y v e t  n e m  c s a k  a  g y m n a -  
s iu m i  h i t t a n á r o k , k i k n e k  a z  l e g k ö z e l e b b  v a n  s z á n v a , h a n e m  c s a lá d ­
k ö n y v n e k  i s  n a g y o n  a já n lh a tó .  N e v e l i  b e c s é t  a z , h o g y  s z e r z ő  m in ­
d e n ü t t  a z  e ld ö n tő  v é d h e l y e k e t  b e s z ö v i  a s z e n t  k ö n y v e k b ő l ,  m i  által 
az e lő a d á s  m é g  m e g g y ő z ő b b é  é s  k e n e t e s s é  vá lik .  A z  e l ő s z ó b a n  a 
k a th o l .  e r k ö lc s t a n  s a k i j e l e n t é s  t ö r t é n e l m e  i s  ig é r t e t ik  u g y a n a z o n  
s z e r z ő  u t á n , m ik n e k  i g a z i  ö r ö m m e l  n é z ü n k  e l ib e .
’) és s) A szer (rend) gyökérből a h közbejöttével két igénk származik : szer-k-ez- 
ik, közép, melyből cselekvő (neveltető, factitiv) tat tet-tel képeztetik, u. m. 
szerkeztet, azaz : teszi hogy szerkezik ; és : szer-k-ed, szinte közép (nem 
használíalík), melynek viszont szer-k-eszf cselekvő felel m eg, melybő] 
szenvedő szerkeszt-cíi/t származik. És így rendez , rendben összealkot érte­
lemben a szer-bői (az ily értelemben alavult szer-ez cselekvő igén kívül) 
e két cselekvőt bírjuk : szerkeztet és szerkeszt ; mihez képest rósz a szer­
kéz mint cselekvő, valamint az emlőből (honnan az említ származik) csak 
emlé-k-ezik közép ige támad, s ebből : emlékez-íet, de nem : emlékez 
és emlékezi (cselekvőleg t. i.), és rósz Horvát Istvánnál a szer készlet, mely 
annyit jelent, mint: teszi hogy más szerkeszszen. Tőrök szerkeszti a Budai 
Naplót, Emich szerkesztett azt Törökkel.
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III.  É V .  F E B R .  1 8 5 3 .  II. F Ű Z .
A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK STÚDIUMÁRÓL.
D. N E N D T V IC H  KÁROLYTÓL.
II .
M e g l e h e t ,  h o g y  o lv a s ó im  k ö z ö l  tö b b en  m e g r ó t t a k  a z é r t ,  m e r t  
a z t  m e r é s z e l t e m  á l l í t a n i , m is z e r in t  a z o k b ó l  k ö v e t k e z t e t v e , m e ly e k  
m á r  e d d i g  i s  t ö r t é n t e k ,  r e m é n y l e n i  l e h e t ,  h o g y  v é g r e  a z  é le t  t ö r v é ­
n y e i t  is  m e g i s m e r j ü k ,  s  annak t ü n e m é n y e i t  m e g m a g y a r á z z u k .  M iért  
h i s z e m  é n  e z t  e r ő s e n , m i j o g o s í t  f e l  m in d e n  b u z g ó  t e r m é s z e t v i z s ­
g á l ó t  e  h i e d e l e m r e , é s  m i tö r té n t  e  t e k in te tb e n  m á r  e d d i g  i s ,  a r ró l  
k é s ő b b  l e s z  a lk a lm a m  s z ó la n i .  A z  i l y e n  t e r m é s z e t v i z s g á l ó  , ki  e n n e k  
l e h e t s é g é r ö l  m e g g y ő z ő d v e  n i n c s ,  v a g y  n e m  f o g t a  f e l  a z  é le t  t ü n e ­
m é n y e i t  ú g y ,  m i k é n t  a z o k a t  a t u d o m á n y  j e le n  á l lá s á h o z  k é p e s t  f e l ­
f o g n i  k e l l ;  v a g y  n e m  t u d j a ,  m ik  t ö r t é n t e k  az  u t o l s ó  k é t  é v t i z e d b e n  
n e m  c s a k  e  t e k i n t e t b e n , h a n em  a  t e r m é s z e t t u d o m á n y o k  határtalan  
m e z e j é n  á ltá ljáb an ,  v a g y  v é g r e  a m y s t i c i s in u s  i rá n t i  k ü l ö n ö s  h aj lam a  
á l ta l  tü n tet i  k i  m a g á t , m in d e n ü t t  c s a k  t i tk o s  é s  f ö l f e d e z h e t l e n  v a ­
r á z s e r ő k e t  k e r e s v e  é s  l á t v a , m e l y e k n e k  s z e n t é l y é b e  h a tn i  a ha la n d ó  
e m b e r i  é s z n e k  m e g e n g e d v e  n i n c s .
L ie b ig  a z o n  b e s z é d é b e n ,  m e l y l y e l  a m ü n c h e n i  e g y e t e m n é l  b e ­
k ö s z ö n t ö t t ,  m iu tá n  a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k n a k ,  n e v e z e t e s e n  a c h e m ia  
ú jab b  h ó d í tá s a i t  a  p h y s i o l o g ia  m e z e j é n  m e g e m l í t e t t e , a z t  m o n d ja  : 
„ N a c h  d ie s e n  E n t d e c k u n g e n  b i e t e t  d e r  O r g a n is m u s  d e m  F o r s c h e r  
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z w a r  n o c h  Unbegriffenes g e n u g , a b e r  n i c h t s  Unbegreifliches m ehr  
d a r .“ C o tta  p e d i g ,  h í r e s  l e v e l e i b e n ,  m e l y e k e t  H u m b o ld t  S á n d o r  K o s -  
m o s á r ó l  í r t ,  u g y a n  e  t á r g y r ó l  azt  m o n d ja  : „ D e r  F o r s c h e r  k e n n t  nur  
Unbegriffenes,  Unbegreifliches s ie h t  e r  n i r g e n d s ;  d e s s h a l b , w e i l  
e r  in k e i n e r  R ic h t u n g  b i s  j e t z t  au f  P r o b l e m e  g e s t o s s e n  i s t , d ie  a n ­
d e r s  a ls  t e m p o r ä r  u n l ö s b a r  e r s c h ie n e n  w ä r e n .  U n b e g r e i f l i c h  h e i s s t  
in  d e r  S p r a c h e  d e r  E m p i r i e  nu r  „ n a c h  d e m  h e u t i g e n  S ta n d p u n k te  
d e r  W i s s e n s c h a f t , u n s e r e r  F ä h ig k e i t e n  u n d  E r fa h r u n g e n  noch un­
erklärbar. “  I g a z  u g y a n  , h o g y  a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k b a n  a u c l o r i -  
tá s o k r a  h iv a t k o z n i  n e m  k e l l e n e  , fő k é p  o l y  a u c to r i tá s o k r a  n e m  , kik  
á l l í tá sa ik a t  a z ö ld  a s z ta ln á l  v a g y  k ö n y v t á r a ik b a n  k o h o l j á k ; ki  fo g  
p é ld á u l  a z  o l y  t e k i n t é ly r e  h i v a t k o z n i ,  k i  a z t  á l l í t ja ,  m i s z e r i n t  a föld  
é lő  O r g a n i s m u s ,  m e l l y  l é l e k z i k  é s  g y o m r á b a n  e m é s z t ,  m i n t  m inden  
m á s á l l a t ; v a g y  h o g y  m i n d e n  O rg a n is m u s  k é p e s  a z o n  e l e m e k e t  t e ­
r e m t e n i  m a g á n a k ,  m e l y e k  é l e t e  f e n la r tá s á r a  s z ü k s é g e s e k ;  é s  h o g y  
a z  á s v á n y v iz e k  m in d  o r g a n i s m u s o k , m e l y e k  é le tü k  fe n ta r tá s á r a  t e ­
r e m t ik  m a g o k n a k  a z  a l k a t r é s z e k e t ,  m e l y e k e t  b e n n ü k  fe lta lá lunk ,  
h ab ár  b e lö lö k  m it s e m  fo g la ln á n a k  is  m a g o k b a n  a f ö l d r é t e g e k , m e ­
l y e k e n  k e r e s z t ü l  m e n n e k .  Ki h isz  az i l y e n  a u c lo r i t á s o k n a k  ? m in d -  
a m e l l e t t ,  h o g y  a K ä f e r s t e i n  é s  C arus n e v e k  n a g y  h í r b e n  v a n n a k  
b i z o n y o s  t u d ó s o k  e lő t t .
Ha a  t e r m é s z e t t u d o m á n y o k b a n  a u c t o r i t á s r a  h i v a t k o z u n k , l e ­
g y e n  a z  o ly a n ,  a ki  á l l í t á s a i t  t é n y e k k e l  k é p e s  b e b iz o n y í t n i ,  a ki s z á ­
m o s  v i z s g á ló d á s a i  é s  t a lá lm á n y a i  k ö v e t k e z t é b e n  föl v a n  j o g o s í t v a  
a r r a , h o g y  te tt  t a p a s z ta lá s a i  n y o m á n  k o r o l lá r iu m o k a t  h ú z z o n .  P e d ig  
h o g y  L i e b i g  é s  C otta  e r r e  fe l  vannak j o g o s í t v a ,  ú g y  h i s z e m , a l ig  
v a n ,  k i  e b b e n  k é t e l k e d n é k  : az  e lső  a z é r t ,  m e r t  n i n c s e n  e m b e r ,  ki 
újabb i d ő b e n  é p e n  e  t á r g y b a n  több et  m ű k ö d ö t t  vo lna  m in t  ö ; a m á ­
s o d ik  a z é r t ,  m e r t  a l e g j e l e s e b b  é lő  g e o l ó g u s o k  e g y i k e ,  s  m e rt  a 
K o s m o s r ó l  írt l e v e l e i b e n  a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k  m i n d e n  ága ib a n  
l e v ő  já r ta s s á g á n a k  e l é g s é g e s  z á lo g a i t  b í r j u k .
I g a z  u g y a n  h o g y ,  h a  a t e r m é s z e t v i z s g á ló k  ú g y  j á r n á n a k  el  
k u ta tá s a ik b a n  m in t  a z  o r v o s o k , n e m  i g e n  h a la d nának .  M o le s c h o t t ,  a 
l e g h í r e s e b b  é lő  p h y s i o l o g u s o k  e g y i k e ,  e g y  h e ly t  a z t  m o n d j a  : „ S o  
e n t s t a n d e n  A lc h im ie  u n d  A s t r o l o g i e  u n d  e i n e  A r z n e i k u n s t , d ie  in  
J a h r t a u s e n d e n  w o h l  a l l e r l e y  Z e ic h e n ,  u n d  H e i l m i t t e l ,  a b e r  k a u m  e in  
e i n z i g e s  G e s e t z  z u  T a g e  g e f ö r d e r t  hat.“  —  A  g y ó g y á s z a t  ( n e m  a k ó r ­
ó s  k ó r j e l t a n l ,  c sa k  a g y ó g y t a n t  ér tem )  j e l e n l e g  c s a k n e m  a z o n  á lla -
p o tb  an v a n ,  m in t  v o l t  H ip p o k r a l e s  id e jéb en .  A z  a n a tó m ia ,  p h y s i o l o g i a ,  
c h e m ia  , p h y s i k a  , m in d  s e g é d t u d o m á n y a i  a g y ó g y á s z a t n a k , h a s o n -  
l í th a t lan u l  h a la d ta k  u g y a n , d e  e z  n e m  é r d e m e  a z  o r v o s o k n a k ; a z  
ú g y n e v e z e t t  orvoslás c s a k n e m  a z o n e g y  f o k o n  m aradt.  N é z z ü k  a z  
o r v o s o k  p h a r m a k o lo g i á j á t ,  s  v a l l ju k  m e g ,  h o g y  a l ig  g o n d o lh a t ó  n a ­
g y o b b  rerum faragó. H á n y  g y ó g y s z e r n e k  h a t á s á t  i s m e r i  v a l ó s á g g a l  
a z  o r v o s ?  D e  a z o n  m ó d  s z e r i n t ,  m e ly l y e l  ö  s z o k o t t  e x p e r im e n t á ln i ,  
l e h e t e t l e n , h o g y  i s m e r j e .  A z  o r v o s  a b e t e g h e z  h í v a t i k , m e g v i z s ­
gá lja  e z t ,  é s  r e n d e l .  Más n ap  v a g y  jo b b a n  v a n  a  b e t e g ,  v a g y  r o s z -  
sz a b b u l .  Ha r o s s z a b b u l , t ö b b n y i r e  újra r e n d e l  a z  o r v o s .  í g y  m e g y  
a z  f o l y v á s t , m í g  v é g r e  h e t e k  m ú lv a  v a g y  m e g h a l  a b e t e g , v a g y  k i ­
g y ó g y u l .  A  k é r d é s  m á r  m o s t  e z  : ki  a m e g g y ó g y ú l á s n a k , v a g y  a 
ha lá ln a k  o k a  ? a z  o r v o s - e , v a g y  a b e t e g s é g  ?  A z  o r v o s n a k  k e v é s  
e s e t b e n  v a n  b i z t o s  tá m a s z p o n t ja ,  m e ly b ő l  o r v o s s á g á n a k  s i k e r é t  v a g y  
s i k e r e t l e n s é g é t  m e g í t é ln i  k é p e s  v o lna .  Ha j a v u l  a b e t e g ,  k é s z  a z  
o r v o s  a j a v ú l á s  o k á t  a z  o r v o s s á g n a k  tu la j d o n í ln i .  D e  m ib ő l  Íté l i  
m e g ,  h o g y  a  b e t e g  n e m  j a v ú l t  v o ln a  m e g ,  h a  o r v o s s á g g a l  n e m  é l t  
vo ln a  i s ?  S i n n e n  is  m a g y a r á z h a t ó ,  m is z e r in t  k é t  e z e r  é v e s  e x p e r i -  
m e n tá lá s  u tá n  a t i z e n k i l e n c e d ik  sz á z a d  m á s o d ik  f e lé b e n  a g y ó g y á ­
s z a t  h ő s e i  a z o n  m e g g y ő z ő d é s r e  j u t o t t a k ,  m i s z e r i n t  a z  e d d i g  e l k ö ­
v e t e t t  m ó d  g y ö k e r e s t ü l  h a m is  v o l t , m i s z e r in t  l e g tö b b  g y ó g y s z e r  
ig a z i  g y ó g y e r e j é t  n e m  i s m e r i k ,  é s  h o g y  l e g t ö b b  e s e t e k b e n  l e g ­
c é l s z e r ű b b  a b e t e g e t  o k s z e r ű  á p o lá s  m e l l e t t  a  t e r m é s z e t  h a t h a t ó s  
g y ó g y e r e j é r e  b íz n i .  I n n é t  v a n  a z  i s , m i s z e r in t  a z  o k s z e r ű  é s  m e l ­
le t t e  ő s z i n t e  o r v o s  i g e n  t a k a r é k o s  k é z z e l  o s z t o g a t  o r v o s s á g o t ,  s  ha  
r e n d e l  i s ,  in k á b b  a z o n  b a l i t é l c t n e k  h ó d o l ,  m e l y  sz e r in t  a z t  h i s z i  a 
b e t e g ,  h o g y  o r v o s s á g  n é lk ü l  m e g g y ó g y u l n i a  l e h e t e t l e n .  E s z e r i n t  a z  
e r e d m é n y e k , m e l y e k h e z  a z  o r v o s o k  több e z e r  é v e s  e x p e r i i n e n t á l á s  
után  j u t o t t a k ,  n a g y o b b  r é s z t  n e g a t í v o k .  L e g n a g y o b b  jó t e v ő j e  t e h á t  a z  
o r v o s n a k  é s  a g y ó g y s z e r é s z n e k  a t e r m é s z e t  g y ó g y e r e j e , H y g i e a  é s  
n e m  A e s c u l a p i u s ,  k i  c s a k  i g e n  a lá z a to s  s z o l g á j a  a g ö r ö g  i s t e n n ő n e k .  
—  S i n n é t  m a g y a r á z h a tó  a z  i s ,  m is z e r in t  a b e t e g e k  a l e g e l l e n k e z ö b b  
r e n d s z e r e k  s z e r i n t , tu d ó s  é s  tudatlan o r v o s o k  á l t a l , ú g y n e v e z e t t  
o k s z e r ű  é s  o k ta la n  m ó d d a l  g y ó g y í t v a , v a g y  v é g k é p  m a g o k r a  h a ­
g y a t v a  e g y a r á n t  h a ln a k  é s  g y ó g y ú l n a k .  I n n é t  m a g y a r á z h a tó ,  m i s z e ­
r in t  a l e g e l l e n k e z ö b b  h a tá s ú  g y ó g y s z e r e k  e g y  b e t e g s é g b e n , v a g y  
u g y a n a z o n  g y ó g y s z e r  a l e g e l l e n k e z ö b b  b e t e g s é g e k b e n  a d v a , e g y ­
fo r m a  h a tá s t  g y a k o r o ln a k .  I n n e n  m a g y a r á z h a tó  t o v á b b á , m i s z e r i n t
5 *
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g y a k r a n  a l e g tu d a t la n a b b  e m b e r e k  h ír es  o r v o s o k k á  l e s z n e k ,  s  a m in t  
m o n d a n i  s z o k t á k ,  d iva tba  j ö n n e k .  A z  o r v o s o k n á l  is  l e g t ö b b  e s e t ­
b e n  a k ö z ö n s é g  s z e s z é l y e  h a t á r o z  b e e s ő k  f e l e t t  *)• —  I n n é t  m a ­
g y a r á z h a t ó  v é g r e ,  m ik é n t  b i z o n y o s  g y ó g y s z e r e k  é s  g y ó g y m ó d o k  is  
alá  v a n n a k  a d iv a tn a k  v e t v e .  Ki n e m  t u d j a , m i ly  g y ó g y h a t á s t  t u l a j ­
d o n íto t ta k  a h y d r o c -y á n s a v n a k  m in d já r t  a n n a k  fe lta lá lá sa  u tá n .  A l i g  
vo lt  b e t e g s é g ,  m e l y e t  az g y ö k e r e s e n  nem  g y ó g y í t o t t  vo lna .  H a s o n l ó  
g y ó g y e r ö t  ta lá lta k  fel a j ó d k a l iu m b a n  s  több e f f é l é k b e n .  A z  a n n y ir a  
e lh ír h e d e t t  g y ó g y s z e r  v é g r e  a l e g t ö b b  b e t e g s é g e k b e n  s i k e r n é lk ü l in e k  
t a l á l t a t o t t ,  é s  k é n y t e l e n  vala m á s n a k  e n g e d n i  á t  a t é r t , m e ly r e  n e m  
s o k á r a  h a s o n l ó  s o r s  vár. —  í g y  v a n  e z  a k ü l ö n f é l e  g y ó g y m ó d o k k a l  
i s ,  m e ly e k  s z i n t e  d iv a t  t á r g y á v á  v á ln a k ,  u r a lm o k a t  e g y  i d e ig  g y a k o ­
r o l já k  az  e m b e r i s é g  f e l e t t , m í g  h o s s z a b b  v a g y  r ö v id e b b  idő m ú l v a  
i s m é t  f e l e d é k e n y s é g b e  m e r ü l n e k , é s  a h i s tó r ia  t á r g y á v á  l e s z n e k .
A  g y ó g y á s z a t n a k  e n n é l f o g v a  é s z l e l é s e i r e  k e v é s  b i z t o s  a la p ja  
v a n .  A z z a l  n e m  a k a r o m  a z t  á l l í ta n i ,  m isz er in t  a z  ú g y n e v e z e t t  g y ó g y ­
s z e r e k n e k  h a t á s u k  a z  o r g a n i s m u s r a  n e  v o ln a .  K ik i  tudja , m i ly  h a ­
tá sa  van a z  ó p iu m n a k ,  a n u x  v o m i c á n a k ,  a h y d r o c y á n s a v n a k  s tb .  D e  
h o g y  m i ly  b e t e g s é g e k e t  g y ó g y í t  a z  o p i u m ,  m i k e t  a n u x  v o m i c a ,  é s  
m ik e t  a h y d r o c y á n s a v ? h o l  v a n  a z o n  o r v o s ,  k i  az t  h a tá r o z o t ta n  
m e g m o n d a n i  tu d n á  ? é s  a l ig  l e h e t  b i z to s s á g g a l  á l l í t h a t n i , h o g y  g y ó ­
g y í t o t t a k  v e l e  e g y  b e t e g s é g e t  i s ,  habár s o k a n  a z a l a t t ,  h o g y  a z t  b e ­
v e t t é k ,  m e g g y ó g y ú l t a k .  N é z z ü k  a z  o r v o s o k  p h a r m a k o lo g i á j á t , é s  
a l ig  ta lá lu nk  b e n n e  e g y  g y ó g y s z e r t , m e ly  n e m  m in d e n  b e t e g s é g r e ,  
é s  a l ig  b e t e g s é g e t , m e ly r e  m i n d e n  g y ó g y s z e r  n e m  vo lna  a l k a l m a z ­
h a tó .  A z  o r v o s o k  u g y a n  a z t  m o n d já k  : h o g y  m i n d i g  c sak  b i z o n y o s  
k ö r ü l m é n y e k  a l a t t ;  h a n e m  e b b e n  fe k s z ik  é p e n  a g y ó g y á s z a t  i n g a t a g  
alapja .  M e d ic in a  e s t  ars  c o n j e c t u r a l i s .
M iután t e h á t  a z  o r v o s n a k  n i n c s e n e k  b i z t o s  j e l e i ,  m e l y e k b ő l  a  
g y ó g y í t á s  s i k e r é t  v a g y  s i k e r e l l e n s é g é t  m e g i t é l n i  k é p e s  v o l n a ,  é s  
an n á l  k e v e s b b é  a k ö z ö n s é g n e k  : a l i g  v a n  t u d o m á n y ,  a l ig  m e s t e r s é g ,  
m e ly b e n  a n n y i  t é r  v o ln a  e n g e d v e  a k u r u z s l a t n a k , m in t  a g y ó g y á ­
s z a tb a n .  A  g y ó g y á s z a t  a r é g i  k o r b a n , a m ű v e l e t l e n  n é p e k n é l  p e d i g  
m é g  m o s t  i s  , k a r ö l t v e  já r t  é s  j á r  a  b a b o n a s á g g a l , a s t r o l o g iá v a l ,  a l -
')  C  est par les femmes, que les medecins acquirent leur reputation; et c’ est 
par les medecins , que les femmes font leur yolonté. On se doule bien par 
Iá, quelle est la sorté d’ habilité, qu’ iiie faut á un medecin de Paris, pour 
devenir célébre. R.
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c h i m i á v a l , s  m a g á t  m i n d i g  m y s t i c u s  n y m b u s s a l  s z e r e t t e  k ö r n y e z n i .  
A  g y ó g y á s z a t  a r é g i  k o r b a n  tö b b n y ir e  p a p o k  k e z é b e n  v o l t .  J e l e n l e g  
a k ö z ö n s é g n e k  leg a lá b b  m í v e l t e b b  r é s z é n é l , b a b o n a s á g r a  é s  a s t r o -  
l o g iá r a  n e m  t á in a s z k o d h a t ik  u g y a n ;  d e  a l i g  l á tu n k  f e lm e r ü ln i  e g y  
m é g  i s m e r e t l e n ,  v a g y  e l é g g é  m é g  nem  k u t a t o t t ,  ha tása ib an  m é g  r e ­
g é n y e s  e r ő t , s  ím e  a z o n n a l  m e g r a g a d ja  a z t  a c h a r la ta n is m u s  , s p e ­
c u l a t e  t á r g y á v á  t e s z i , a k ö z ö n s é g n e k  r é s z i n t  tu d a t la n s á g á v a l ,  r é ­
s z in t  h i e d é k e n y s é g é v e l  é s  a t e r m é s z e l t u d o m á n y o k b a n i  já r a t l a n s á g á ­
val v i s s z a é l v é n .  In n ét  a m a g n e t i s e u r ö k  , e l e c l r i s e u r ö k ,  s t ö b b  i ly f é l e  
tu d ó s o k  é s  b a b o n á s o k  n a g y  s e r e g e .  N in c s  i t t  s z á n d é k o m ,  a z  e l e c t r i -  
c itás  v a g y  m a g n e t i s m u s  h atásá t  tagadn i  a z  e m b e r  e g é s z s é g e s  v a g y  
b e t e g  o r g a n i s m u s á r a ; k i f o g á s o m  csak  a z o k  e l l e n  l e h e t ,  k i k  e z  i s m e ­
r e t le n  e r ő k e t  m inden  v á l o g a t á s  né lk ü l  m i n d e n  állapotra h a s z n á ljá k ,  
s  a z t  a k a r já k  e lh ite tn i  a  k ö z ö n s é g g e l , m i s z e r i n t  e z  b i z t o s a n  m e g ­
g y ó g y í t  m i n d e n  b e t e g s é g e t , é s  g y ó g y í t á s o k a t  h í r e s z t e l n e k , m e ly e k  
v a ló s á g o s  c s o d á k n a k  t e k i n t e n d ő k  stb.
A  l e g n a g y o b b  baj m i n d e z e k r e  n é z v e  a b b a n  áll, h o g y  a z o k ,  kik  
i l y e n e k k e l  f o g l a l k o d n a k , n in c s e n e k  t e r m é s z e t t u d o m á n y i k i g  e l é g g é  
k i k é p e z v e ,  m in é l  f o g v a  m e g í t é l h e s s é k ,  m i  l e h e t  k í s é r l e t e i k b e n  ig a z  
é s  mi n e m  ? Id e  járu l  m é g  a z  i s ,  h o g y  s o k a k n á l  p u sz ta  k e r e s e t  tár­
g y á v á  a l ja s o d v á n  a g y ó g y á s z a t ,  ig a z i  k u r ú z s o k  g y a n á n t  g y a k r a n  o ly  
d o l g o k a t  h í r e s z t e l n e k , m e l y e k e t  sem  m a g o k , s e m  m á s o k  s o h a  n e m  
tapa szta l ta k .
V a n  a z o n b a n  e g y  n e m e  az  o r v o s o k n a k , m e ly  a z  e d d i g  k ö v e ­
te tt  ú ta t  k á r h o z t a t j a , a z t  m in d e n b e n  r o s z n a k  n y i la tk o z ta t ja  , s  e lh i ­
te tn i  k ív á n ja  a k ö z ö n s é g g e l , m i s z e r in t  c s a k  ő k  találták f e l  a z  ig a z i  
ú t a t , m e l y e n  járn i  k e l l ,  ha  a g y ó g y s z e r e k  hatását b i z o n y o s s á g g a l  
m e g i s m e r n i , é s  a b e t e g s é g e k  ig a z i  é s  g y ö k e r e s  g y ó g y í t á s m ó d j á t  
feltalálni  a k a r ju k ,  ü k  e l v e i k k e l  h o m l o k e g y e n e s t  e l l e n k e z n e k  a k ö ­
z ö n s é g e s ,  é s  c z r e d e k e n  k e r e s z t ü l  h a s z n á lt  g y ó g y í t á s m ó d  e l v e i v e l ,  s  
h a t á r o z o t t s á g g a l  á l l í t j á k , m i s z e r in t  o k  v a n n a k  e g y e d ü l  a z  i g a z i  p e -  
n a c e a  b ir to k á b a n .  A z  o r v o s o k n a k  e z e n  n e m e  a homöopathák. N e k e m  
u g y a n  g y ó g y í t á s a i k  s i k e r é r ő l  k e v é s  ta p a s z ta lá s o m  van ; a  m i e d d ig  
v o l t ,  t ö b b n y i r e  e l l e n ö k  s z ó l o t t ;  s  a z ér t  n e m  is  m o n d h a to k  e lh a t á r o z ó  
v é l e m é n y t  g y ó g y í t á s m ó d j o k  prac lica i  b e c s é r ő l .  B e n n e m  a z  g e r j e s z ­
te te t t  m i n d i g  i g a z s á g o s  k é t s é g e t ,  h o g y  n e m  i s m e r e k  h í r e s e b b  t e r ­
m é s z e t v i z s g á l ó t , l e g y e n  a z  p h y s i k u s ,  c h e m i c u s ,  p h y s i o l o g u s ,  v a g y  
z o o l o g u s ,  k i  a h o m ö o p a th iá n a k  barátja v o l n a ,  sőt in k á b b  a l ig  e m -
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i e g e t i k  m u n k á ik b a n  ,  v a g y  ha e m l e g e t i k  i s , e l s u h a n n a k  fe le tte  m in t  
o l y  tá r g y  fe le tt ,  m e l y  k o m o ly  c á f o la t o t  a l ig  é r d e m e l .  O ka  e n n e k  a b ­
b a n  á l l , m e r t  a h o m ö o p a lh i a  e l v e i  h o m l o k e g y e n e s t  e l l e n k e z n e k  a z  
e d d i g  b i z o n y o s s á g g a l  c o n s ta tá l t  t e r m é s z e t t ö r v é n y e k k e l . —  A z o n b a n  
l á s s u k  : v á j jo n  i g a z - e  e z  ?
A  h o m ö o p a lh i a  f ő l e g  e  h á r o m  e l v e k e n  a la p s z ik  :
1 )  M in d en  b e t e g s é g  c s a k  o l y a n  g y ó g y s z e r  á l ta l  g y ó g y í t h a t ó ,  
m e ly  e g é s z s é g e s  o r g a n i s m u s b a n  u g y a n a z o n  b e t e g s é g e t  k é p e s  e l ő ­
id é z n i .
2 )  A  g y ó g y s z e r e k  a b e t e g  o r g a n i s m u s b a n  v é g h e t e t l e n  k i s  
a d a g o k b a n  g y a k o r o l j á k  a l e g n a g y o b b  hatást .
3 )  H o g y  a g y ó g y s z e r e k  h a tá s u k a t  te l je s  m é r t é k b e n  g y a k o r o l ­
h a s s á k  , s z ü k s é g e s  h o g y  a z o k n a k  e r e j e  b i z o n y o s  m e c h a n i k a i  m ó d o n  
p o t e n c í r o z t a s s é k , v a g y  á l ta lában o l y  e r ő k  é b r e s z t e s s e n e k  föl b e n ­
n ü k ,  m e ly e k  b e n n ü k  k ö z ö n s é g e s e n  n e m  ta lá lh atók .
A  m i az e l s ő t  i l le t i ,  e z  e l v e t  a h o m ö o p a th á k  e  s z a v a k b a  s z o k ­
tá k  f o g la ln i  : similia similibus, s  a z t  á l l í t j á k , m i s z e r i n t  e z  á lta l  
e g é s z e n  é s  a d d ig  i s m e r e t l e n  új t e r m é s z e t t ö r v é n y t  f e d e z t e k  fel. I g a z  
u g y a n ,  h o g y  v a n n a k  a t e r m é s z e t b e n  n é m e l y  j e l e n e t e k ,  m e ly e k  e z e n  
e l v  v a ló s á g á t  b e b i z o n y í l n i  l á t s z a n a k .  A  c h e m ia  p é l d á u l  azt  tan ítja ,  
h o g y ,  ha savat  a k a r u n k  v e g y ü l e t é b ő l  n y e r n i , s a v a t  k e l l  h a s z n á ln u n k ;  
h a  e l l e n b e n  a b a s i s t  a k a r ju k  k i ű z n i  s a v v a l i  v e g y ü l e t é b ő l . az r s a k  
h a s i s s a l  s ik e r ü l  s t b .  A  m i a z o n b a n  a t ü n e m é n y e k  b i z o n y o s  k ö r é b e n  
á l l ,  a z  k o r á n s e m  a lk a lm a z h a tó  m in t  á l ta lá n o s  t ö r v é n y  m in d e n  e s e t r e .  
—  A  h o m ö o p a t h á k  e g y é b i r á n t  e z e n  új t e r m é s z e t t ö r v é n y  v a ló s á g á t  
a z  á lta l  akar ják  b e b i z o n y í t n i , h o g y  v a n n a k  b i z o n y o s  g y ó g y s z e r e k ,  
m e l y e k k e l  h a s o n ló  b e t e g s é g e k e t  l e h e t  e lő id é z n i ,  m in t  a z o k ,  m e ly e k ­
n e k  g y ó g y í t á s á r a  h a s zn á lta tn i  s z o k t a k  e  g y ó g y s z e r e k .  A z o n b a n , ha  
k ö z e l e b b r ő l  v i z s g á l j u k  a d o l g o t ,  a z t  t a p a s z t a l a n d j u k , m is z e r in t  a z o n  
b e t e g s é g e k ,  m e l y e k  b i z o n y o s  g y ó g y s z e r e k  által e l ö i d é z h e t ö k , c s a k  
n é m e l y  s y m p t o m á ik b a n  hasonlók a z o k h o z , m e ly e k e t  v e lő k  g y ó g y í ­
tan i  s z o k t a k ,  d e  n e m  u g y a n a z o k ;  s  h o g y  e f fé le  m e s t e r s é g e s  b e t e g ­
s é g e k  c s a k  némely g y ó g y s z e r e k  visszaélésével i d é z h e t ö k  e lő .  Mind  
a m e l l e t t  l e h e t e t l e n s é g e t ,  v a g y  o k t a l a n s á g o t  e z e n  e l v  n e m  rejt m a ­
g á b a n  , c s a k  h o g y  a h o m ö o p a t h á k  á l ta l  m in d e z  b e b i z o n y í t v a  m é g  
t e l j e s e n  n i n c s ,  á m b á r  a z t  akarják  e lh i t e t n i  a k ö z ö n s é g g e l .
A  mi a m á s o d ik  p o n to t  i l le t i ,  m e l y  sz e r in t  a  g y ó g y s z e r e k ,  h a ­
t á s u k a t ,  a b e t e g  o r g a n i s m u s r a  v é g h e t e t l e n  kis a d a g o k b a n  g y a k o r o l -
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j á k , e z t  a m ia s m á k  é s  c o n t a g i u m o k  t e r m é s z e t é b ő l  s n é m e l y  g y ó g y ­
s z e r e k b ő l  aka r já k  k i m a g y a r á z n i , m e l y e k  hatást  c s a k u g y a n  i g e n  
k is  a d a g o k b a n  - g y a k o r o ln a k  , v a g y  e g é s z e n  k ü lö n b ö z ő t  k i c s i n y b e n  
é s  n a g y b a n .
H o g y  a m iasm ák  é s  c o n t a g iu m o k  v é g h e t e t l e n  k is  a d a g o k b a n  
g y a k o r o l j á k  h a tá s u k a t ,  k i  v o l n a ,  a k i  t a g a d n á .  H o g y  a z  u p a s  m é ­
r e g  , m e l y l y e l  az  in d iá n u s o k  n y i la ik a t  m e g m é r g e z n i  s z o k t á k  , s z in t e  
v é g h e t e t l e n  k i s  m e n n y i s é g b e n  hat, s z i n t e  k ik i  tudja. D e  t é v e d n e ,  ki  
e z e k b ő l  a z t  k ö v e t k e z t e t n é ,  m isz er in t  a k á r m i  m ás t e s t n e k  h a s o n ló  
h a tá s t  k e l l  g y a k o r o ln ia  v é g h e t e t l e n  k is  a d a g o k b a n .  A  t e s t e k n e k  k i ­
s e b b  n a g y o b b  hatása  a z  o r g a n i s m u s r a , a n n a k  r é s z in t  k ü l ö n ö s  t e r ­
m é s z e t é t ő l ,  r é s z in t  p e d i g  a z  O rgan ism u s  f o g é k o n y s á g á t ó l  f ü g g ,  t e ­
hát  a k e t t ő n e k  e g y m á s h o z i  k ö lc s ö n ö s  v i s z o n y á t ó l .  A  m i  a z  e g y ik  
á l la tn ak  m é r e g , a m á s i k n a k  e le d e l  l e h e t .  M iv e l  e g y  g r á n  s t r y c h n in  
h a lá lt  o k o z h a t , a b b ó l  n e m  k ö v e t k e z i k , h o g y  e g y  g r á n  ch ín in  is  
u g y a n  a z t  t e g y e , é s  m i v e l  y16 r é s z e  a su b l im á tn a k  m á r  é s z r e v e h e t ő  
h a tá s t  g y a k o r o l ,  k ö v e l k e z i k - e  e b b ő l ,  h o g y  a k o n y h a s ó b ó l  i s  ann ak  
yu  r é s z n y i  g r a n u m a  t e t e m e s  hatást  g y a k o r o l j o n  ? A  h o m ö o p a t h á k  
p e d i g  a z t  á l l í t j á k ,  h o g y  m in d e n  g y ó g y s z e r e i k  v á lo g a tá s  n é l k ü l  e g y ­
ar á n t  h a tn a k  v é g h e t e t l e n  k i s  a d a g o k b a n ;  s ő t  m é g  azt  i s  á l l í t j á k ,  m i­
s z e r i n t  a d o l o g  t e r m é s z e t é b e n  fe k s z ik  , h o g y  a g y ó g y s z e r e k  ig e n  
k is  a d a g o k b a n  n a g y o b b  hatást  g y a k o r o l n a k  m int n a g y o k b a n , s  e n ­
n e k  b e b i z o n y í t á s á r a  a m á r  a n n y is z o r  k i c s é p e l t  pé ld á t  h o z z á k  fel a 
c a l o m e l r ö l ,  a z t  á l l í tv á n ,  m i s z e r in t  az ,  h a  n a p o n k é n t  f é l  s z e m é r t  v e s z  
b e  a z  e m b e r ,  b o r z a s z tó  b e t e g s é g e t  i d é z  e l ő , m íg  e g y s z e r r e  1 0 — 2 0  
s z e m é r t  v é v e ,  csak  m i n t  h a s h a j tó  hat.  A z  e f fé l e  á l l í tá s o k k a l  c s a k  la icus  
e lö l t  b o ld o g u lh a tn a k ,  k i k  a  d o lg o t  k ö z e l e b b r ő l  m e g íté ln i  n e m  k é p e s e k .
E l ő s z ö r  m in d e n  t e r m é s z e t t ö r v é n y n y e l  h o m l o k e g y e n e s t  áll a zo n  
á l l í tá s ,  m e l y  s z e r in t  a k á r  m i f é l e  t e s t n e k  k i s e b b  m e n n y i s é g e  n a g y o b b  
h a tá s s a l  b ír n a ,  m int  a n n a k  n a g y o b b  m e n n y i s é g e .  E z t  m é g  s e n k i  sem  
ta p a s z ta l ta .  D e  m á s r é s z t  c s a k  id ió tá k  e lő t t  l e h e t  azt  á l l í t a n i , m i s z e ­
r in t  f é l  s z e m e r  c a lo m e l  n a g y o b b  h a t á s t  g y a k o r o l , m in t  t íz  s z e m e r .  
Ha a b e t e g  fél s z e m e i  t v e s z  be  e g y s z e r ,  a l ig  f o g  ta p a s z ta ln i  hatást  
tő le .  D e  a z  o r v o s  ú g y  s z o k t a  a z t  r e n d e l n i , h o g y  k é t , h á r o m  hé te n  
k e r e s z t ü l  m in d e n n a p  f é l  s z e m é r t  v e g y e n  b e  a b e t e g .  E k k o r  i g e n  is  
f o g  g y a k o r o l n i  h a tá s t .  E l le n b e n  ha t íz  s z e m e i t  r e n d e l  a z  o r v o s , az t  
e g y  n a p r a  r e n d e l i ,  s  a k k o r  mint h a s h a j t ó  hatván, n a g y o b b  r é s z e  e l ­
h a g y j a  a te s te t .  A z o n b a n  k is é r t s e n  m e g  a z  o r v o s  t í z  s z e in e r t  adni
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n a p o n k é n t , s  a z t  k é t - h á r o m  h é t e n  k e r e s z t ü l , m ajd  ta paszta land ja ,  
h o g y  a fé l  v a g y  t í z  s z e m e r n e k  v a n - e  n a g y o b b  h a tá s a .
Ha a h o m ö o p a t h á k  c sa k  o ly  g y ó g y s z e r e k e t  h a s z n á l n á n a k , m e ­
l y e k n e k  e r ő s  h á t á s á r ó l  k é t s é g  n i n c s e n , a k is  a d a g o k a t  n é m i le g  m é g  
m e n t e g e t n i  l e h e t n e .  O k  a z o n b a n  g y a k r a n  o ly  s z e r e k e t  i s  h a s z n á l ­
n a k  , m e ly e k e t  m i  a tá p s z e r e k k e l  m i n d e n  n a p , é s  t e t e m e s  m e n n y i ­
s é g b e n  e ln y e l ü n k .  I d e  tar toz ik  a k o n y h a s ó , a k o v a f ö l d , a k é n  , é s  
s z á m ta la n  m ás.  I l y e n k o r ,  h o g y  h a t á s a  l e g y e n  a g y ó g y s z e r n e k , k ü ­
l ö n ö s  d ia e ta t  r e n d e l n e k , s  n e m  e n g e d i k ,  h o g y  s ó t  a d jo n  a sz a k á c sn ő  
a l e v e s b e .  M ily  k im o n d h a ta t la n  n a g y  i l lu s ió b a n  é l n e k  e z e n  t isz te lt  
u r a k  ! T ehát  e l ö l t ö k  a z  tu d v a  n i n c s e n ,  m is z e r in t  m i n d e n  falat h ú s ­
sa l ,  m in d e n  fa la t  t é s z t á v a l  v a g y  f ő z e l é k k e l ,  ha m it s e m  a d o t t  i s  h o z z á  
a s z a k á c s , s o k  e z e r s z e r  több k o n y h a s ó t  n y e l  le  a z  e m b e r ,  mint van  
a h o m ö o p a lh i c u s  a d a g b a n ; n e m  tu d já k  , m is z e r in t  m i n d e n  c se p  v é r ­
b e n  s o k  e z e r s z e r  t ö b b  k o n y h a s ó  v a n , m int  l e h e t  a h o m ö o p a th ic u s  
s z e r b e n  ? M ik én t  v o ln a  a z  m a g y a r á z h a tó ,  m isz e r in t  e g y  b i l l ió r é s z n y i  
k o n y h a s ó  a v é r h e z  a d v a , m e ly  s o k b i l l i ó s z o r  tö b b e t  ta r t  m agáb an ,  
h a tá s t  g y a k o r o l j o n  , r é s z e m r ő l  m e g  n e m  f o g h a to m .
A z  i ly  i n c o n v e n i e n t i á k  m a g y a r á z a t á r a  a z o n  á l l í t á s h o z  fo ly a ­
m o d n a k  a h o m ö o p a t h á k ,  m i s z e r in t  a z o n  t itok b ir to k á b a n  vann ak ,  
m e l y  sz e r in t  a g y ó g y s z e r e k n e k  h a tá s á t  e m e l n i ,  p o t e n c i r o z n i  tudják,  
k ö l c s ö n ö z n i  n e k i k  e r ő k e t , m e ly e k  k ö z ö n s é g e s e n  b e n n ö k  n in c s e n e k .  
S  h a  k é r d j ü k ,  m i b e n  á l l  a z o n  h a t h a t ó s  m ó d ,  m e ly  s z e r i n t  ők e g é ­
s z e n  t i t k o s  s e d d i g  n e m  i s m e r t  e r ő k e t  k ö l c s ö n ö z n e k  g y ó g y s z e r e i k ­
n e k  ? m e g l é p é s s e l  t a p a s z t a la n d j u k , m i s z e r in t  az  a r c a n u m ,  ha a 
g y ó g y s z e r  p o r ,  d ö r z s ö l é s b e n ,  ha f o l y a d é k ,  a d i lu t ió n a k  rá za tá sá b a n  
áll.  V a l ó b a n , e z  e d d i g  m é g  se n k i  á lta l  n e m  tett t a p a s z t a l á s , m e ly  
s z e r i n t  v a la m e ly  t e s t n e k  c su p a  d ö r z s ö l é s  á lta l  új e r ő k e t  é s  tu la jd on ­
s á g o k a t  l e h e t  k ö l c s ö n ö z n i .  D ö r z s ö l j e  v a l a k i  a k o n y h a s ó t ,  m e d d ig  
k e d v e  t a r t j a , a z  m i n d i g  f inom abb r é s z e k r e  fo g  e l o s z l a n i , d e  a z é r t  
e z e n  le g f in o m a b b  r é s z e k n e k  m ind c s a k  a z o n  tu la jd o n s á g a ik  le s z n e k ,  
m in t  a k á r  m i ly  m á s  n a g y o b b  da ra b n a k .
D e  é r d e k e s  l e s z , m é g  e g y  m e g f o g h a t l a n  i l l u s ió t  h o z n i  fel,  
m e l y  a h o m ö o p a t h á k a t  f o g v a  tartja. O k  t.  i.  a k o v a f ö ld e t  e r ő s  g y ó g y ­
s z e r n e k  m ond ják .  N e m  t e k i n t v e , m i s z e r in t  a k o v a fö ld  a z o n  á l la p o t­
ban  , m e ly b e n  ők  a z t  a d j á k ,  a l e g fő b b  k é m s z e r e k  fe lo ld h a tó  t e h e t s é ­
g é n e k  e l l e n t  á l l ;  n e m  t e k i n t v e  a z t ,  m i s z e r i n t  m in d e n  á l la t i  te s t  e n ­
n e k  i g e n  t e t e m e s  m e n n y i s é g é t  fo g la l ja  m á r  m a g á b a n , s  m isz e r in t
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a l ig  v a n  é l e i , a l i g  i t a l , m e ly b e n  az  t e t e m e s  m e n n y i s é g b e n  n e  l é t e z ­
n é k  , e m lé k e z t e t n i  b á t o r k o d o m  t i s z t e l t  k a r tá r sa im a t  c s a k  a z o n  e ljá ­
r á sr a  , m e ly  s z e r in t  ő k  e  g y ó g y s z e r ö k e t  k é s z í t e n i  s z o k t á k .  A  l e m é r 1 
s z e m e r n y i  s i l ic a  1 0 0  s z e m e r n y i  k e m é n y í t ő v e l  p o r c e l l á n c s é s z é b e  a d a t­
v á n  , a b b a n  e g y  ó ra  h o s s z a t  s z ü n e t  n é l k ü l  d ö r z s ö l t e t ik .  E b b ő l  újra  
e g y  s z e m e r n y i t  l e m é r n e k ,  s z á z  s z e m e r n y i  k e m é n y í t ő t  a d n a k  h o z z á ,  
s ú j r a  d ö r z s ö l ik  e g y  ó r a  h o s s z a t .  í g y  m e g y  az  f o ly v á s t  t í z s z e r ,  h ú s z ­
s z o r ,  h a r m in c s z o r ,  s ő t  v a n n a k  o l y a n o k  i s , a kik a z t  á l l í t j á k , h o g y  a  
h o m ö o p a t h i c u s  g y ó g y s z e r e k  m é g  a  k é t s z á z a d ik  d i lu t ió b a n  is  e r ő s  
h a tá s t  g y a k o r o l n a k .  —  E z u t á n  k é s z e n  v a n  a g y ó g y s z e r ,  é s  á l l ításuk  
s z e r i n t  a s z e m e r n y i  s i l i c a  b i l lió ,  t r i l l ió ,  é s  quadrill ió  r é s z e k r e  o s z l a ­
to t t .  A  t i sz te l t  u r a k  a z o n b a n  e l f o g u l t s á g u k b a n  n e m  g o n d o l n a k  ar ra ,  
h o g y  m in d e n  d ö r z s ö l é s s e l , m e ly e t  ő k  a p o r c e l l á n c s é s z é b e n  t e s z n e k ,  
m i l l i ó s z o r  több s i l i c á t  d ö r z s ö ln e k  l e  a  c s é s z é r ő l , m i n t  a z o k n a k  t i z e ­
d ik  d i lu t ió jában  l e n n i  k e l l e n e ; h o g y  a k e m é n y í t ő  m i n d e n  g r á n u m á -  
b a n  e z e r s z e r  tö b b  s i l i c a  v a n , m int k é p z e l t  d i l u t i ó i k b a n ; h o g y  m in ­
d e n  p o r s z e m m e l , m e l y  d ö r z s ö l é s  k ö z b e n  a l e v e g ő b ő l  a c s é s z é b e  
e s i k  , u g y a n  a n n y i v a l  tö b b  s i l ic a  jő  d i lu t ió jo k b a ,  é s  í g y  to v á b b .  M é l­
tá n  k é r d e z h e t j ü k  m á r  m o s t ,  m i l e h e t  i t t  a d i l u t i ó ,  é s  m e ly ik  r é s z e  
a s i l ic á n a k  t e s z i  i tt  a g y ó g y h a l á s t ,  a z - e ,  mit  a k a r a t ta l  adott  az  o r ­
v o s  , v a g y  m i a k a r a ta  e l l e n  lo p ú lt  a  k e m é n y í t ő b e  ?
A  h o m ö o p a t h á k  v é g r e  e l  a k a r já k  h ite tn i  a k ö z ö n s é g g e l ,  m i s z e ­
r in t  ő k  t i sz ta ,  m i n d e n  m á s  id e g e n  e l e m t ő l  m e n t  g y ó g y s z e r e k e t  n y ú j ­
ta n a k  b e t e g e i k n e k , s  e z é r t  c s a k  ő k  k é p e s e k  a g y ó g y s z e r n e k  t isz ta  
h a tá s á t  m e g i s m e r n i ,  e lő id é z n i .  A z o n b a n  k ö n n y ű  l e s z  m e g m u ta tn i ,  
m i s z e r in t  m a g a  P a r a c e l s u s  se m  a d o t t  n a g y o b b  g y ó g y s z e r e g y v e l e g e t ,  
m in t  ő k ,  m időn  a z t  á l l í t j á k ,  h o g y  e g y  s z e m e i n e k  m i l l i ó  é s  b i l l ió n y i  
r é s z e  k é t s é g t e l e n ü l  k é p e s  ha tást  e lő id é z n i .  K é r d e m  : h o l  van a zo n  k e ­
m é n y í t ő  a v i l á g o n , m e ly b e n  m i n d e n  i s m e r t  e l e m b ő l  e g y  s z e in e r n e k  
m ill ió  é s  b i l l ió d ik  r é s z e i  n e  v o ln á n a k .  Ki k é p e s  m e g ó n i  a g y ó g y s z e r t  
d ö r z s ö l é s  alatt a t t ó l , m isz e r in t  a l e v e g ő b ő l  s z ü n e t  n é lk ü l  b e h u l ló  
p o r s z e m e k k e l  s z á m ta la n  i d e g e n  t e s t e k  n e  j ö n n é n e k , é s  p e d ig  k é t ­
s é g t e l e n ü l  s z á m t a la n s z o r  n a g y o b b  m e n n y i s é g b e n ,  m i n t  a z  ú g y n e v e ­
z e t t  g y ó g y s z e r b ő l  b e n n e  l e h e t ?
E z e k  t e h á t  m in d  i l lu s ió k  , m e l y e k k e l  a s o k a s á g o t  l e h e t  v a k í ­
t a n i ,  de  n e m  a z o k a t ,  k ik  a d o l g o k  t e r m é s z e t é b e  m é ly e b b e n  ha tn a k .  
11a va laki é k e s s z ó l á s s a l  e g y  la ic u s n a k  a  h o m ö o p a t h i a  e lv e i t  e lő a d ja ,  
s  a z  a l lo p a th ia  h i b á i t , s o k  f e r d e  e l já r á sa i t  r h e to r i  ü g y e s s é g g e l  m e l -
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l é jö k  á l l í t j a ,  l e h e t e t l e n  h o g y  m e g g y ő z v e  n e  e r e z n é  m a g á t  a la icus .  
—  H a a z o n b a n  t i s z tá b b  v i lá g n á l  k ö z e l e b b r ő l  t e k in tjü k  a f e lh o z o t t  ar­
g u m e n t u m o k a t ,  m int k ö d f á t y o lk é p e k  e l o s z l a n a k  a b á m u ló  e m b e r  s z e ­
m e  e lő t t .
A z o n b a n  n in c s  é s  n e m  is  l e h e t  s z á n d é k o m  a h o m ö o p a th iá n a k  
m i n d e n  é r d e m e i t  m e g t a g a d n i  akarni. A  h o m ö o p a th ia  k e l e t k e z e t t  ak ­
k o r ,  m id ő n  a g y ó g y á s z a t  h a m is  e l v e i , é s  v i s s z a é l é s e i  a l e g n a g y o b b  
e l l e n t é t b e n  á l lának a t ö b b i  t e r m é s z e t t u d o m á n y o k  f e j l ő d é s é v e l ,  s  m i ­
dő n  a z  ú g y n e v e z e t t  t e r m é s z e t p h i lo s o p h ia  ura lm á t  g y a k o r l ó  a t e r m é ­
s z e t t u d o m á n y o k  n a g y o b b  r é s z e  fölött. T ö r e k v é s e  tehát  a b b a n  állott ,  
h o g y  m e g i s m e r v é n  a g y ó g y á s z a t b a n  u r a l k o d ó  ha m is  e l v e k e t , a z o k  
h e l y é r e  m á s o k a t  á l l í t so n .  A  h o m ö o p a th ia  a z  é n  f e l f o g á s o m  s z e r in t  
i g e n  s z e r e n c s é s  vo lt  a z  a l lop ath ia  tö b b  h a m i s  e l v e i ,  é s  v i s s z a é l é s e i  
fe l ta lá lá sá b a n  é s  b e b iz o n y í tá s á b a n ,  d e  s z e r e n c s é t l e n ,  m id ő n  a b e b i z o ­
n y í to t t  r ó s z  e lv e k e t  sa ját e l v e i v e l  akard h e ly e t t e s í t e n i .  A  h o m ö o p a ­
thia a z  e g y i k  s z é l s ő s é g b ő l  a m ásikba  e s e t t .  M időn a t ö m é r d e k  n a g y  
a d a g o k a t  k á r h o z t a t ó , s  a v i s s z a é l é s e k e t  m e g r o v ó , m e ly e k  a g y ó g y ­
s z e r e k k e l  t ö r t é n t e k , sa já t  g y ó g y s z e r e i n e k  d o s is á t  c s a k n e m  k e v e ­
s e b b r e  s ü l y e s z t é  m int s e m m i r e ;  s m id ő n  a z t  t a p a s z t a l ó ,  h o g y  több  
g y ó g y s z e r e k k e l  a z o k h o z  c s a k n e m  h a s o n ló  b e t e g s é g e k e t  l e h e l  e lő ­
i d é z n i ,  m e l y e k  g y ó g y í t á s á r a  e  g y ó g y s z e r e k  h a s zn á lta tn a k ,  a z o n  e lv e t  
állító  f e l ,  m i s z e r in t  m i n d e n  g y ó g y s z e r  c s a k  a z o n  b e t e g s é g e k e t  g y ó ­
g y í th a t ja  m e g ,  m e l y e k e t  e lő i d é z n i  is  k é p e s .  A  h o m ö o p a th ia  a g y ó ­
g y á s z a t b a n  a z , mi a t e r m é s z e t p h i lo s o p h ia  a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k ­
ban. A l k o t  t ö r v é n y e k e t ,  m e l y e k  a t e r m é s z e t b e n  n e m  l é t e z n e k , ső t  
a z  e d d i g  i s m e r t e k n e k  e l l e n t  m o n d a n a k ,  é s  tu la jd o n ít  a t e s t e k n e k  e r ő ­
k e t ,  m e l y e k e t  m á so k  b e u n ö k  fe l  n e m  ta lá lh a tn a k .
M ind a m e lle t t  m e g v a n n a k  a h o m ö o p a t h iá n a k  is  a m a g a  s  p e ­
d ig  n e m  c s e k é l y  é r d e m e i , m e l y e k  k ö v e t k e z ő k b e n  állanak :
i )  F i g y e l m e z t e t ő  a z  o r v o s o k a t  a z o n  o kta lan  e l j á r á s r a ,  m e ly  
s z e r in t  a b e t e g e k e t  r o p p a n t  d o s is a ik k a l  s  o r v o s s á g a i k  h a tá r ta la n  s o ­
k a s á g á v a l  é s  k ü l ö n b s é g é v e l  k ín o z t á k ,  a n n y i r a ,  h o g y  a t e r m é s z e t  
g y ó g y e r e j é n e k  tö b b e t  k e l l e  fára d o zn ia  a z  o r v o s  m int a b e t e g s é g  l e ­
g y ő z é s é r e .  A  t ö m é r d e k  m e n n y i s é g ű  d e c o c l u i n o k ,  i n f u s u m o k ,  p i l lu -  
lák  é s  b o l u s o k  g y a k r a n  a n n y i r a  g y ö n g í t é k  a b e t e g n e k  e m é s z t ő  te ­
h e t s é g é t  é s  é l e t m ü s z e r v e i t , h o g y  e z e k n e k  h e ly r e á l l í t á s á r a  g y a k r a n  
h o s s z a b b  id ő  k e l le t t ,  m int  a b e t e g s é g  g y ó g y í t á s á r a .  A z  o r v o s o k  k i se b b  
a d a g o k a t  k e z d ő n e k  n y ú j ta n i  b e t e g e i k n e k , é s  e g y s z e r ű b b  o r v o s s á -
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g o k a t .  E z a la t t  v e s z t e t t  'u g y a n  a g y ó g y s z e r á r u s , a r a n y  időszaka  
ö r ö k r e  l e j á r t , d e  n y e r t  a b e t e g  k é t s z e r e s e n , e lő s z ö r  h o g y  s e b e s e b ­
b e n  , é s  k e v e s e b b  k í n o k  k ö z t  g y ó g y u l t  m e g ; m á s o d s z o r ,  h o g y  a 
g y ó g y í t á s  e r s z é n y é t  s e m  v e t te  a n n y ir a  i g é n y b e .
2 )  M iután  a z  o r v o s o k  jó z a n a b b  r é s z e  e z t  l á t á ,  m i s z e r in t  a b e ­
t e g e k  a h o m ö o p a t h á k  g y ó g y í t á s a  a la t t  i s  m e g g y ó g y ú l n a k , s  p e d ig  
g y a k r a n  s o k k a l  r ö v i d e b b  idő a l a t t ; a z o n  m e g g y ő z ő d é s h e z  ju to t tak ,  
m i s z e r in t  l e g tö b b  e s e t e k b e n  a b e t e g n e k  m e g g y ó g y u l á s á t  n e m  a n y -  
n y ir a  o r v o s s á g u k n a k , m in tse m  a t e r m é s z e t  j ó t é k o n y  g y ó g y e r e j é -  
n e k  k e l l  tu la jd o n íta n i .  K e z d ő n e k  t e h á t  m é l t ó  b iz o d a lm a t la n s á g g a l  v i ­
s e l t e t n i  g y ó g y s z e r e i k  i r á n t ,  s  m id ő n  a s z e r e k  l e g n a g y o b b  r é s z é ­
n e k  h a t á s ta la n s á g á r ó l  m e g g y ő z ő d t e k , a z o k a t  a g y ó g y s z e r e k  roppant  
e lc n c h u s á b ó l  k i t ö r ü l t é k .  —  A t e r m é s z e t  g y ó g y e r e j e  t e h á t  n a g y o b b  
t e k i n t é ly r e  j u to t t ,  é s  a z  o r v o s o k  m e g g y ő z ő d t e k  a r r ó l ,  m isz e r in t  l e g ­
t ö b b  e s e t b e n  o k s z e r ű  ápolás m e l l e t t  m a g a  a t e r m é s z e t  is  k é p e s  a  
g y ó g y í t á s t  v é g h e z  v i n n i .
3 )  M e g g y ő z ő d t e k  az  o r v o s o k  a r r ó l ,  m i s z e r in t  l e g t ö b b  g y ó g y ­
s z e r  v a ló d i  g y ó g y e r e j é t  n e m  i s m e r i k ,  s  h o g y  a z o n  m ó d  s z e r in t ,  m e ­
l y e t  e d d i g  k ö v e t t e k  , n e m  is ju t a n d a n a k  az o k n a k  i g a z i  i s m e r é s é h e z .  
M e g g y ő z ő d t e k  t e h á t , m isz er in t  k í s é r l e t e i k b e n  m á s  u ta t  ke l l  k ö v e t ­
n i ü k ,  h a  c é l t  a k a r n a k  é r n i , s  e z t  t e s z i  i s  az o r v o s o k  o k s z e r ű b b  é s  
j ó z a n a b b  r é s z e ,  m e l y  a g y ó g y á s z a t o t  n e m  c s a k  m i n t  k e n y é r a d ó  
m e s t e r s é g e t  ű z i , h a n e m  i r á n t a , m in t  le e n d ő  m a g a s z t o s  tu d o m á n y  
i r á n t , e l ö s z e r e t t e l  v i s e l t e t ik .
A  g y ó g y á s z a t r a  e n n é l  f o g v a  s z é p  j ö v e n d ő  v á r ,  é s  r e m é lh e t ő  
i s ,  m i s z e r in t  az  i d ő v e l  g y ö n y ö r ű  tu d o in á n y n y á  f o g  f e j lő d n i .  J e l e n l e g  
c  c é l t ó l  m é g  i g e n  t á v o l  v a n ,  d e  a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k  m in d e n  á g a  
e lő k é s z í t i  n e k i  a z  u ta t .  A  g y ó g y á s z a t , ámbár a t e r m é s z e t t u d o m á ­
n y o k  k ö z ö t t  a l e g r é g i b b , m é g  m a i  n a p i g  se m  h a g y t a  e l  b ö l c s ő j é t ; 
m í g  tö b b i  fiata labb t e s t v é r e i  f e j l ő d é s ö k b e n  r é g e n  e lh a g y tá k .  E z  c l -  
v i tá z h a t la n  t é n y  m a g a  a d o lo g  t e r m é s z e t é b e n  r e j l ik .  A z  em b e r i  n e m ,  
m i h e ly t  g o n d o l k o d n i  k e z d e t t ,  s e g í t s é g e t  k e r e s e t t ,  h a  baja tö r té n t .  
E z  á l la l  t á m a d t a  k ü l ö n f é l e  n ö v é n y e k  h a szn á la ta  s e b e k r e . N e m  s z e n ­
v e d  k é t s é g e t ,  m i s z e r i n t  e z  v o l t  e l s ő  k e z d e t e  a g y ó g y á s z a t n a k .  K é ­
s ő b b e n ,  b e l s ő  s z e r e k  h aszn á lására  m e n t  által a z  e m b e r i  n e m ;  d e  k í ­
s é r l e t e i n e k  n e m  l ó v é n  se m m i  b i z t o s  a la p j a ,  s o h a  b i z t o s  e r e d m é n y ­
h e z  n e m  j u t o t t a k , m i századró l  s z á z a d r a  fo ly t  e g é s z  a mai n a p ig .  E  
s z á m o s  é v  alatt  a l i g  i sm e rté k  m e g  n é m e l y  g y ó g y s z e r e k  b iz to s  h a t á -
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s á t .  É s  n e m  g o n d o l h a t ó  ,  h o g y  e z  m á s k é n t  le h e te t t  v o l n a .  A  g y ó ­
g y á s z a t  m in t  tu d o m á n y ,  a több i  t e r m é s z e t t u d o m á n y o k o n  a la p u l ,  é s  
a z o k n a k  fe j lő d é s é tő l  v a n  f ö l t é t e le z v e .  E z e k  azonban  c s a k  a z  újabb 
k o r b a n  k e z d t e k  v e n n i  o l y  i r á n y t , h o g y  h a tá r o z o tta n  l e h e t  m ond ani ,  
m i s z e r in t  a z ,  mit t e r m é s z e t t ö r v é n y n e k  i s m e r ü n k  e l ,  k é t s é g t e l e n ü l  is  
az.  S z ü k s é g e s , m i s z e r in t  a  p h y s i o l o g i a , a c h e m i a , a z  ú g y n e v e z e t t  
im p o n d e r a b i l iá k  ta n a ,  o l y  t ö k é l l e t e s s é g r e  l e g y e n  f e j l ő d v e ,  h o g y  az  
állati  é l e t  k ü lö n fé le  n y i lv á n í t á s a i t  e g é s z  b i z t o s s á g g a l  t u d h a s u k  m a­
g u n k n a k  m e g m a g y a r á z n i , h o g y  i s m e r j ü k  m in d  a z o n  a n y a g i  v á l to z á ­
s o k a t ,  m e l y e k e t  a k ü l ö n f é l e  b e t e g s é g  a z  á l la t i  test  k ü l ö n f é l e  é le t m ű -  
s z e r e i b e n  e l ő h o z ,  é s  o k á t  i sm e r jü k  m in d  e  v á l to zá s n a k .  C s a k  akk or  
l e h e t  r e m é n y l e n i ,  m i s z e r in t  tu d o m á n y o s  e l v e k r e  a lapított  g y ó g y s z e ­
r e k e t  i s  ta lá la n d u n k  fe l ,  v a g y  lega láb b  a z o k n a k  h a tá sm ó d já t  b iz to sa n  
i s m e r e n d j ü k .  —  A  t e r m é s z e t t u d o m á n y o k  n a g y o b b  r é s z e  e z  ú t o n  in ­
dúlt  ú ja b b  id ő b en .  A  n ö v é n y t a n  a n ö v é n y e k  anatóm iáját  é s  p h y s i o l o -  
g iá já t  k u t a t j a ;  a z  á lla ttan  a z  a natóm ia  c o m p a r á t á t  e lő s z e r e t e t t e l  mí-  
v e l i , a z  a n a tó m ia  az é l e t m ü s z e r e k e t  n e m  c s a k  e g é s z s é g e s , h a n em  
b e t e g  á l la p o tb a n  is  v i z s g á l j a ; a p h y s ik a  a z  im p o n d e r a b i l iá k  tanában  
n a p o n k é n t  ha lad  h i e t le n  g y o r s a s á g g a l ; v é g r e  az  ú g y n e v e z e t t  o r g a -  
n ic a  c h e m ia  k i tű n ő  a l a p o s s á g g a l  n y o m o z z a  n e m  csak  a z o n  v á l t o z á ­
s o k a t ,  m e l y e k e t  a t á p s z e r e k  s z e n v e d n e k ,  m id ő n  az  állati  t e s t  k ü lö n ­
fé le  m ű s z e r e i n  m e n n e k  k e r e s z t ü l ,  h a n e m  a z o n  k ö r ü l m é n y e k e t  is, 
m e ly e k  a z o k n a k  v á l to z ta tá s á t  b e t e g  á l la p o tb a n  id éz ik  e l ő , s  m e ly e k  
által m a g a  a  b e t e g  á l lapot  f ö l t é t e l e z v e  v a n .
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J ó l  tu d já k  e  b e c s e s  fo ly ó ir a t  o l v a s ó i , h o g y  én  m ár  d a r a b  idő  
ó ta  a m a g y a r  h e ly n e v e k  g y ű j t é s é v e l  f o g l a l k o d o m , s h o g y  a z o k b ó l  
e g y  k ü l d e m é n y  e  la p o k b a n  i s  k ö z ö l v e  v o l t  m á r .  A z ó ta  t ö b b  tu d ó s  
h azaf iak  f i g y e l m é t  m a g á r a  v o n t a  e z  ü g y ,  s  v o l t a k ,  kik e  f e le t t  i r o d a l -  
m ila g  i s  n y i l a t k o z á n a k , s  ö r ö m m e l  ta p a s z ta l ta m  h o g y  v a n n a k  e l e ­
g e n ,  k i k  a m a g y a r  h e l y n e v e k  m iv o l tá t ,  n y e l v é s z e t i  b e c s é t  é s  r e n ­
d e l t e t é s é t  k e l lő k é p e n  f e l f o g á k ;  d e  l e h e t n e k  t a l á n ,  k ik  e  t á r g y b a n
m é g  több o ld a lr ó l  é r t e s ü ln i  k ív á n n á n a k .  E z  o k o n  ó h a j to t ta m  v o ln a  
é n ,  e  t á r g y  f e le t t  v é l e m é n y e m e t  m indjárt a n n a k  id e jé b e n  i r o d a l m i -  
l a g  k ö z z é  t e n n i .  D e  m i v e l h o g y  e z t ,  h a z á m tó l  tá v o l lé t e m  m i a t t ,  m in d  
e z  i d e ig  n e m  t e h e té m  : m o s t  k ív á n o k  e l e g e t  t e n n i  e z  ü g y  i r á n t i  k ö ­
t e l e s s é g e m n e k  , t e l j e s  b i z o d a lo m m a l  k é r v é n  a t isz t ,  s z e r k e s z t ő s é g e t ,  
h o g y  i g é n y t e l e n  bár,  d e  m i n d e n  e s e t r e  j ó a k a r a t é  e s z m é i m n e k  e  b e ­
c s e s  fo ly ó ir a t  m e z e j é n  t é r t  e n g e d n i  n e  s a jn á l jo n .
N i n c s  s z ü k s é g  t e r j e d e l m e s e n  é r t e k e z n e m  e g y , n y e l v ü n k h ö z  
m é lt ó  s  a t u d o m á n y  f e n s ö b b  k iv á n a ta in a k  m e g f e l e l ő  m a g y a r  s z ó t á r ­
n a k  n y e l v ü n k , n e m z e t i s é g ü n k  s  e g é s z  m í v e l ö d é s ü n k  t e k i n t e t é b e n  
n a g y  f o n t o s s á g á r ó l .  L e g y e n  sz a b a d  m é g i s  f e le m l í t e n e m  n é m e l y  id e  
v o n a t k o z ó  k ö r ü l m é n y e k e t ,  s  k ü l ö n ö s e n  a z t ,  m i s z e r in t  az  ú ja b b  id ő k ­
b e n  m ár, a t u d ó s  n e m z e t e k  ir o d a lm á b a n , a s z ó n y o m o z á s , a n y e l v ­
h a s o n l í tá s  s  a z  e g é s z  f e l s ő b b  n y e l v é s z e t  m in d  in k á b b - in k á b b  a  t e r ­
m é s z e t  é s  é s z  r e n d ü le t le n  i g a z s á g a ir a  é p í t t e t v é n , a b ö l c s e l e t i  t u d o ­
m á n y o k  t i s z t e s  so rá b a n  k e z d e n e k  h e l y e t  f o g l a ln i ,  m időn  e z e l ő t t  n e m  
s o k k a l ,  m in t  m inden  n e m z e t n é l ,  ú g y  k ö r ü n k b e n  i s ,  J a n k o w i c h  M ik ­
l ó s k é n t  „ n e m  a n n y ira  tu d o m á n y n a k  m int  t u d ó s  m u la ts á g n a k  á l l í t ta ­
to t t  a n y e lv s z á r m a z á s  é s  s z ó n e m z é s  C p h ilo log ia  e t  e t y m o l o g i a ) . “  ( W .  
J a n k o w i c h  M i k l ó s : M a g y a r  s z ó n e m z é s .  P e s t ,  Í 8 1 2 . 8 r .  5 . 1 . )  A  n y e l ­
v é s z e t  e m l í t e t t  e m e l k e d é s e  k é t s z e r e s e n  f o n t o s s á  te sz i  r e á n k  m a g y a ­
r o k r a  n é z v e  n e m z e t i  n y e l v é s z e t ü n k e t  s  e g y  t ö k é l e t e s  m a g y a r  s z ó tá r  
ü g y é t ;  m i v e l h o g y  n y e l v ü n k ,  e g y  lé v é n  a z  ő s  é s  e re d e t i  n y e l v e k  k ö ­
z ö l  , b e n n e  é s  általa n e m  c s u p á n  m a g á t  a n y e l v e t ,  h a n e m  a t e r m é ­
s z e t n e k  é s  é s z n e k  I e g f e n s ö b b  t ö r v é n y e i t , e l v e i t  é s  ö r ö k  i g a z s á g a i t  
s z e m lé lh e t j ü k .
„ E g y  j ó  e t y m o l o g i a i  s z ó tá r  l e n n e  a z  e m b e r i  é r t e l e m n e k  l e g ­
t ö k é l e t e s e b b  h is tó r iá ja “  : —  m ond á  V o l n e y  C O euvres .  P a r i s  ,  1 8 3 8 .  
n 8 . 1 . 7 9 . ) ,  a  k e l e t  n y e l v e i n e k  é s  n é p e in e k  b ö l c s  i sm e r ő je .  E z e n  áll í t ­
m á n y n a k  e g y e s  n e m z e t e k  r é g i s é g i  v i s z o n y a i r a  s  e g é s z  m ú l t já r a  n é z ­
v e  n a g y  f o n t o s s á g á t  é s  i g a z  vo ltá t  a z  ú ja b b  id ő k n e k  s i k e r ü l t  b e b i ­
z o n y í ta n i  a z  á l t a l , h o g y  a f e l s ő b b  n y e l v é s z e t  k ö r é b ő l  a n é p e k  é l e t é ­
n e k  s  k ü l ö n ö s e n  s z e l l e m i s é g é n e k  e g é s z  m ú l t já r a  a l e g n a g y o b b  v i lá ­
g o s s á g  k e z d  háruln i.  í m e  n e m z e tü n k  ő s  v i s z o n y a ir ó l i  ö s m e r e t ü n k ,  
dacára  a n n y i  tu d ó s  e l m é k  f o l y t o n o s  k ü z d e l m e in e k ,  m é g  c s a k  a n n y ira  
s in c s  f e j l ő d v e , h o g y  t u d o m á n y n a k  n e v e z t e t h e t n é k ; s  a l i g  h i s z e m ,  
h o g y  a z  e g y e t e m e s  i r o d a l o m  s z é l e s  m e z e j é n  vo lna  ö s m e r e t e k n e k  
h a lm a z a ,  m e l y  ama t ö k é l e t e s s é g t ő l  t á v o la b b  e s n é k .  D e  h a  a  v é g z e t e k
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c s a k u g y a n  azt  a k a r a n d já k ,  h o g y  a  n e m z e tü n k  r é g i s é g e i r e  v o n a t k o z ó  
( i s m e r e te k  é s  k ö z l e m é n y e k  c h a o s á b ó l  e g y  r e n d s z e r e s , tu d o m á n y ­
n é v r e  m é l tó  e g é s z  f e j l ő d j é k , e z  leg in k á b b  a  b ö l c s e l e t i  n y e l v é s z e t  
s e g í t s é g é v e l  t ö r t é n h e t ik .
H át  a r r ó l  b iz t o s í t h a t - e  v a la k i  b e n n ü n k e t ,  h o g y  j ö v ő r e  n e m  
j u ta n d  n y e l v ü n k  s  i r o d a lm u n k  a h a n y a t lá s ,  s ő t  k ü z d é s  k o r s z a k á r a ?  
S ő t  in k á b b  a z  id ő k  j e l e i  n e m  o d a  m u ta tn a k -e ,  h o g y  n é m e ly  n y e l v e k ­
n e k  s  i r o d a lm a k n a k  so r sa  n e m  m a g a s r a  f e j l ő d é s , s e m  h ir te len  e l e -  
n y é s z é s  v a g y  d i c s ő  h a l á l ,  h a n e m  la s s ú  é s  k ü z d e l m e s  t e n g ö d é s  é s  
v o n a g l á s  l e e n d  ?  A z  i ly  k ö r ü l m é n y e k  k ö z é  j u t o t t  n y e l v r e  é s  i r o ­
d a lo m r a  n é z v e  m á r  a k i fe j le t t  n e m z e t i  n y e l v é s z e t  s  e g y  t ö k é l e t e s  
s z ó t á r  o ly a n  l e e n d  , m in t  a fö ld  A n t a e u s r a  a k ü z d ő  ó r iá s r a  n é z v e ,  k i  
b á r  tö b b  í z b e n  I e t ip o r ta to t t  i s ,  m in d a n n y i s z o r  m e g ú j u l v a  k e l t  f e l ,  
e r ő t  v é v é n  a n y j á n a k  a fö ld n e k  k e b e l é r ő l .
J ó l  t u d j u k , h o g y  k ü l ö n ö s e n  a kü lfö ld i  i r o d a lo m  mind e z  i d e i g  
s i n c s  e g é s z e n  t i s z tá b a n  n y e lv ü n k  m i v o l t a , e r e d e t i s é g e , r o k o n s á g a i  
s  a  n y e l v e k  s o r á b a n i  h e l y e  f e l ö l ; m in e k  fő o k a  l e g i n k á b b  a z , m e r t  
t e m é r d e k e n  v o l t a k  é s  v a n n a k  o l y a n o k , k ik  a z  i r o d a lo m  m e z e j é n  é s  
m á s u t t  n y e l v ü n k e t  m in t  e g y  t ö b b f é l e  n y e lv e k b ő l  ö s z v e k e v e r t  z a g y ­
v a l é k o t  m u ta ttá k  f e l ; s  f i g y e l e m b e  n e m  v é v é n  n e m z e t ü n k  s z e l l e m i ­
s é g é n e k  m in d e n  n y i l a t k o z a t a i t ,  z e n é n k e t ,  n é p d a l a in k a t ,  t á n c u n k a t ,  
ö l t ö z e t ü n k e t ,  s z o k á s a in k a t  s  e g é s z  f e j lő d é s ü n k e t ,  m e l y e k  l e g n a g y o b b  
r é s z b e n  r o k o n t a l a n o k ,  árvák é s  e r e d e t i e k ,  s í g y  a tö b b i  n e m z e t e k  
e f f é l e  s a já t s á g a i tó l  l é n y e g e s e n  k ü l ö n b ö z ő k  : n y e l v ü n k e t  m é g i s  v a l ó ­
b a n  C s á k y  s z a lm á j á n a k  te k in té k  é s  t e k in t ik ,  s  e z e n  j ó  k e d v v e l  m e g ­
o s z t o z n i  s z e r e t n é n e k ,  m ik é n t  h a jd a n  a b a k ó k  a m e g f e s z í t e t t  i d v e z í l ö  
ö l t ö n y é n .  D e  a k i f e j l e t t  n y e l v é s z e t i  i r o d a lo m  s  e g y  t ö k é l e t e s  b ö l c s e ­
l e t i  m a g y a r  s z ó t á r  ú g y  t ü n t e t e n d v é n  fel n y e l v ü n k e t ,  m int e g y  ö n ­
á l ló  ,  e r e d e t i  é s  o r g a n i c u s  e g é s z e t , m e ly n e k  m i n d e n  r é s z e i  t e r m é ­
s z e t s z e r ű  k a p c s o la t b a n  állanak e g y m á s s a l : m e g g y ö z e n d i k  az  i l l e t ő k e t  
a f e lö l ,  h o g y  v a la m in t  a z  id v e z í tö  e m l í t e t t  ö l t ö n y e  n e m  v a r ro tt  h a n e m  
s z ö v ö t t  s  í g y  r é s z e k r e  o s z t h a t a t la n  vala : a z o n k é p e n  n y e lv ü n k r e  
n é z v e  i s  o s z t á l y o s  a tyaf iak  n e m  l é t e z n e k ,  h a n e m  a n n a k  j o g s z e r ű  
ö r ö k ö s e  c s u p á n  a z o n  n é p  l e h e t , m e l y n e k  ajkain  a z t  a  t e r m é s z e t  a z  
ő s i d ő k b e n  m e g a l k o t á ,  é s  m e ly  m a g á t  m a g y a r  n e m z e t n e k  n e v e z i .
E g y  o ly a n  t ö k é l e t e s  é s  k i m e r í t ő  m a g y a r  s z ó t á r b a  m ár, m e ly  
a z  e m l í ' e t t  c é l o k  e l é r é s é r e  v a g y  m e g k ö z e l í t é s é r e  a lk a lm a s  é s  k é p e s  
l e e n d , k ö z v e t l e n ü l  v a g y  k ö z v e t v e  f e l  ke l l  v é t e t n iü k  s  á t v i z s g á l t a t -
n io k  m in d a z o n  s z ó k n a k ,  m e l y e k e t  valaha a t e r m é s z e t  m a g y a r  a ja k o n  
m e g a lk o t a  s  m e ly e k n e k  b i z o n y o s  k e l e n d ő s é g ü k  s  é r v é n y ü k  v o l t  v a g y  
v a g y o n .  E l l e n k e z ő  e s e t b e n  e g y á l t a lá b a n  n e m  fe le ln e  m e g  a n a g y ­
s z ó tá r  a m a g a  r e n d e l t e t é s é n e k  , m e ly  n e m  c s a k  a z ,  h o g y  a n y e l v ­
n e k  j e le n  r a j z á t ,  s ta t ist ikáját  ad ja  c su p á n ,  h a n e m ,  amint D ’ A l a m b e r t  
n a g y  i g a z á n  k i f e j e z t e  m a g á t ,  a z ,  h o g y  „ m a g á b a  fog la lja  a n y e l v  
g y e r m e k s é g é n e k ,  f e j l ő d é s é n e k ,  v i r á g z á s á n a k  é s  m e g r o m lá s á n a k  b ö l ­
c s e l e t i  t ö r t é n e t é t . “  E z e n  r e n d e l t e t é s t  c s a k  a k k o r  k ö z e l í t h e t i  m e g  pl .  
a n a g y  m a g y a r  s z ó t á r ,  h o g y h a  a z  m in d e n  m a g y a r  s z ó t ,  a k á r  ú g y  
m int az  e g y e t e m e s  n y e l v k i n c s n e k  k ö z  h a s z n á la tb a n  le v ő  ta g ja i t ,  ak á r  
' l l e t ö l e g  ú g y ,  m in t  a t ö b b ie k  k i m a g y a r á z á s á h o z  s  t e l j e s  m é l t a t á s á h o z  
s z ü k s é g e s  t e s t v é r s z a v a k a t  m a g á b a  fo g la la n d .
A  m a g y a r  a k a d é m ia ,  m in d já r t  l e g e l s ő  n a g y  g y ű l é s e k o r ,  1 8 3 1 .  
f e b r u á r i u s b a n , m é g i s  t e t t e  a r e n d e lé s e k e t  m a g y a r  t á j s z a v a k , s z ó ­
l á s m ó d o k  , e la v u lt  s z a v a k , m a g y a r  m e s t e r e m b e r e k  k ö z ö t t  d i v a t o z ó  
m ű s z a v a k  e g y b e g y ű j t é s e  v é g e t t , h o g y  a z o k  a  tá r s a s á g  á lta l  k é s z ü ­
l e n d ő  n a g y  m a g y a r  s z ó tá r b a  f e l v é t e s s e n e k .  É s  n é h á n y  é v  m ú l v a  m ár  
c s a k u g y a n  n a g y  r é s z b e n  e g y b e g y ű j t v e  é s  k ia d v a  lő n e k  a z  e m l í t e t t  
s z a v a k , h o g y  azokat  i r ó  é s  áltáljában m i n d e n  m a g y a r ,  h a s z o n v é t e l  
v a g y  l e g a lá b b  m e g ö s m e r é s  v é g e i t  e g y ü t t  l e l h e s s e , ad d ig  i s  m í g  k é ­
s ő b b e n  a  s z ó t á r b a n  m e g j e l e n n é n e k .
A  m a g y a r  h e l y n e v e k  e k k é p e n i  ö s z v e g y ü j t é s e  é s  k ia d á s a  a z o n ­
ban e l f e l e d v e  v a g y  e l i n e l l ö z v e  l ö n , h o lo t t  a z t  e z e k  s z i n t ú g y ,  v a g y  
ta lán m é g  in k á b b  m e g é r d e m l e t t é k  v o ln a  *)•
É r t e m  p e d ig  az  ö s z v e g y ü j t e n d ő  m a g y a r  h e l y n e v e k  a la t t  n e m ­
c s a k  a h a z á n k  g e o g r a p h i a i  l e x i c o n a i b a  v a g y  r e p e r tó r iu m a ib a  m ár  
b e s o r o z o t t  s  fe lta lá lható  m a g y a r  v á r o s o k ,  h e l y s é g e k ,  h e g y e k ,  f o ly a ­
m o k  stb  n e v e i t , h a n em  f ö k é p e n  az e g y e s  m a g y a r  h a t á r t e r ü le t e k e n  
l e v ő  s z á n t ó f ö l d e k n e k ,  k e r t e k n e k ,  r é t e k n e k ,  l e g e l ő k n e k ,  p o s v á -  
n y o k n a k ,  tavaknak',  f o r r á s o k n a k ,  p a t a k o k n a k ,  h a lm o k n a k ,  v ö l g y e k ­
n e k  , e r d ő k n e k , u t a k n a k , u t c á k n a k , k u t a k n a k  , c sá r d á k n a k  s tb  stb  
e g y  s z ó v a l ,  a ha tá ro n  e l ő f o r d u l ó  m in d e n  eíT éle  tá r g y a k n a k  a z o n  n e ­
v e i t ,  m e l y e k  m é g  e z  i d e i g  k ia d v a  é s  i r o d a lm i l a g  ö s m e r v e  n i n c s e n e k .
N e  g o n d o l ja  p e d i g  s e n k i ,  h o g y  a z  e f f é l e  h e l y n e v e k  s z á m a  v a ­
la m i  c s e k é l y s é g  l e n n e ; —  d e  ső t  in k á b b  h i t e l t  fe lü lm ú ló .  É n  c s a k
>) Sőt 1837-ben pályakérdés tárgya is volt. A jutalmat Lenkey Zsigmond 
pelsöci ref. pred. nyerte meg , de munkája nem találtatott kiadásra mél­
tónak. Szerk.
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a z o n  h a t á r o k r ó l  i s , m e ly e k r e  c s e k é l y  e g y é n i  ( i s m e r e t s é g e m  v a g y  
ö s z v e k ö t t e t é s e i m  k i t e r j e d t e k , k e v é s  hián k é t e z e r  o ly  h e l y n e v e t  
g y ű j t ö t t e m  e z  i d e i g  ö s z v e ,  m e l y e k  k ö z ö l  e g y  s i n c s  m é g , a z  á l t a ­
lam  e  f o ly ó ir a tb a n  k ö z l ő i t e k e n  k í v ü l ,  k ia d v a ;  s  e g y  s i n c s ,  m e ly  e g y  
v a g y  m á s  t e k i n t e t b e n  n y e l v é s z e t i  n e v e z e t e s s é g g e l  n e  b í r n a ,  m iu tá n  
a m in d e n k i  á lta l  é r t h e t ő , v a g y  s e m m i  n y e lv t a n i  é r d e k k e l  n e m  b í r ó  
h e l y n e v e k e t  g y ű j t e m é n y e m b e  f e l  s e m  v e t te m .  H a  a k é t  m a g y a r  h a z a ­
b e l i  h e l y s é g e k n e k  c s a k  e g y  n e g y e d r é s z é t  v e s z s z ü k  i s  m a g y a r o k n a k ,  
é s  ha e g y r e - m á s r a  m in d e n  m a g y a r  határra  c s a k  ö t  ö s z v e s z e d e n d ö  
h e l y n e v e t  t e s z ü n k  is  : m é g i s  m i n t e g y  h ú s z e z e r r e  m e n n e  a k é t  m a ­
g y a r  hazá b a n  m i n d ö s z v e  a z o k n a k  s z á m a .  A m i n  l e g k e v e s b b é  s e m  c s u -  
d á lk o z h a t ik  a z ,  k i  e s z é b e  v e s z i ,  h o g y  n e m z e t ü n k  e l e i t ő l  fo g v a  p á s z -  
t o r k o d ó  é s  f ö l d m í v e l ö  nép l é v é n  , é l e t e  é s  t a r tó z k o d á s a  n e m  a n n y ir a  
fa la k  k ö z ö t t , m in t  a  szabad  t e r m é s z e t n e k  k e b e l é n  fo ly v á n  e l  : n e m  
c s u d a , ha a h a t á r b a n  m in d e n  l e g k i s e b b  p o n to t  é s  z u g o t  fo ly t o n o s a n  
ö s m e r t ,  a z o k n a k  k ü l ö n  n e v e k e t  a d o t t ,  é s  s z á z a d o k o n  k e r e s z tü l  h í v e n  
m e g ö r z ö t t e  ő k e t .  S z e n t  Is tván  k ir á ly u n k  n é h á n y  e l s ő b b  o k l e v e l é b e n  
n é v .  a z  1 0 0 1 .  1 0 0 6 .  1 0 0 9 .  1 0 1 5 .  1 0 1 9 .  1 0 2 4 .  1 0 2 5 .  1 0 3 6  é v i  ö l i — 
e k b e n ,  m e ly e k b e n  k ü lö n b f é l e  z á r d á k a t  a lapít é s  lá t  e l  a d o m á n y o k k a l ,  
tö b b  m int 2 7 0  k ü l ö n  m a g y a r  h e l y n é v  j ő  e l ő ,  é s  í g y  j ó v a l  több m a ­
g y a r  s z ó ,  m in t  a m e n n y ib ő l  l e g r é g i b b  n y e l v e m l é k e i n k ,  az  ö s m e r e -  
t e s  h a lo tt i  b e s z é d  é s  k ö n y ö r g é s ,  a lk o tv á k .  É s  m i d ő n  e m e z e k n e k  é r ­
t e l m e z é s é v e l  e l e i t ő l  f o g v a  a n n y i  t u d ó s  e lm e  f á r a d o z o t t ,  n e m  v a la  
s e n k i  s e m , l e g a l á b b  t u d t o m m a l , k i  a m a  jó v a l  r é g i b b  é s  s z á m o s a b b  
m a g y a r  h e l y n e v e k  n y e l v é s z e t i  k e l l ő  é r t e l m e z é s é r e  é s  m é lta tására  
f i g y e l m é t  f o r d í to t ta  v o l n a ,  h o lo t t  a z t  e z e k ,  m int  s z i n t e  a kü lön  ö s z -  
v e s z e d é s t  é s  k ia d á s t  i s , m in d e n  e g y é b  h e l y n e v e k k e l  e g y ü t t  n a g y o n  
m e g é r d e m l e t t é k  v o l n a .
A  t e r m é s z e t  é s  l é l e k  ö r ö k  t ö r v é n y e i r e  a la p í to t t  i g a z s á g  u g y a n i s  
a z , m i t  D e  B r o s s e s  CTraité  d e  la  f o r m a t io n  m e c h a n i q u e  d e s  l a n g u e s  
e t  d e s  p r in c ip e s  p h y s i q u e s  de  1’ é t y m o l o g i e .  P a r is ,  1 7 6 5 .  Tom. I. p .  
2 7 6 )  m ik é n t  a s z e m é l y -  ú g y  a h e l y n e v e k r ő l  i s  m o n d  , í g y  s z ó lv á n  : 
„ M in d  a z o n  s z a v a k n a k ,  m e l y e k  a  s z e m é l y e k  ( é s  h e l y e k )  tu la jd o n  
n e v e i t  a lk o t j á k ,  b á r m e l y  n y e l v b e n  i s ,  s z i n t ú g y  m in t  a  t á r g y n e v e k ­
n e k ,  b i z o n y o s  e r e d e t ö k ,  h a tá r o z o tt  j e l e n t é s ö k  s  i g a z  e t y m o l o g i á j o k  
v a n .  S z in t ú g y  m i n t  e g y é b  s z a v a k , n e m  ok  n é lk ü l  a d a tta k  e z e k  a z  
i l l e t ő  s z e m é l y e k n e k  v a g y  h e l y e k n e k , s e m  p u s z ta  ta lá lo m r a  n e m  
g y á r t a t l a k , c s u p á n  azért, h o g y  a z  e m b e r  va lam i é r t e l e m  n é lk ü l i
h a n g o t  a d h a s s o n . “  M in den  n y e l v e k b e n  t e h á t , d e  fö k é p e n  a z  e r e d e ­
t i e k b e n ,  s  í g y  a m a g y a r b a n  i s ,  s z ü k s é g  h o g y  a h e l y n e v e k  b i z o n y o s  
e r e d e t t e l , h a t á r o z o t t  j e l e n t é s s e l , é r t e le m m e l  s  a  s z ó k  e g y e t e m é b e n  
m i n t e g y  p o l g á r i  j o g g a l  b í r t a n a k  l é g y e n  v a g y  b ír janak .  A z o n  k e v é s  
h íá n  m á s f é l e z e r  h e l y -  é s  s z e m é l y n e v e k  k ö z ö l ,  m e ly e k  a b ib l iá n a k  
e r e d e t i  h é b e r  é s  h e l le n  s z ö v e g e i b e n  e l ő f o r d u l n a k , a l ig  van n é h á n y ,  
m e l y e k e t  a z  e m l í t e t t  n y e l v e k b ő l  t i sz tá n  s  e t y m o l o g i c e  k i m a g y a r á z n i  
n e  l e h e t n e .  H a  h o l t  n y e l v e k  k ö r ü l  i s  m e g  l e h e t  e z t  te n n i ,  m e n n y i v e l  
k ö n n y e b b e n  , s i k e r e s e b b e n  é s  b iz to s a b b a n  t e h e t j ü k  e z t  é lő  n y e l v e k  
m e z e j é n ,  a m i t e r m é s z e t e s e n  c s a k  a z o n  e s e t b e n  l e h e t s é g e s ,  h a  a z  
i l l e tő  n e v e k  a k i m a g y a r á z á s h o z  s z ü k s é g e s  m in d e n  k e l l é k e k k e l  
e g y ü t t  ö s z v e g y ü j t e t n e k  é s  k ö z h a s z n á la lu a k k á  t é t e t n e k .
A z o n  k ü l ö n f é l e  s z e m p o n t o k  k ö z ö l , m e ly e k b ő l  a z  ö s m a g y a r  
l é l e k  k i in d ú l t  a h e l y e k  e l n e v e z é s é n é l ,  ú g y  l á t s z ik  l e g t e r m é s z e t e s e b b  
s  l e g f ő b b  v a la  a z o k  t e r m é s z e t i  s a j á t s á g a in a k  f i g y e l e m b e  v é t e l e , s  
í g y  n y e l v t a n i  t e k i n t e t b e n  i s  l e g é r d e k e s e b b e k  a z o n  h e l y n e v e k , m e ­
ly e k  a m a  t e r m é s z e t i  s a j á t s á g o k a t  n y o m j á k  k i  h a n g o k b a n .  M in d e n  
e r e d e t i  n y e l v  s z a v a i  u g y a n i s , r é s z i n t  i n d u l a t s z a v a k r a , r é s z i n t  a  t e r ­
m é s z e t i  h a n g o k a t  u t á n z ó k r a , r é s z in t  a h a n g t a la n  s  in d u la t in k a t  i s  
n e m  o l y  e r ő s e n , a z a z  n e m  a  m e g s z ó l a l á s i g  i l l e tő  tá r g y a k  n e v e i r e  
o s z t á l y o z t a t h a t v á n  f ö k é p e n  : lá tn i  v a l ó , h o g y  a k é t  e ls ő  o s z t á l y  s z a ­
va i  c s a k n e m  k i z á r ó l a g  a z  é r z é k i s é g  —  a z  u t o l s ó é i  p e d ig  l e g i n k á b b  
a z  é s z  v a g y  e l m e  m ű k ö d é s é n e k  k ö r é b e  e s n e k  é s  f ő l e g  a n n a k  e r e d ­
m é n y e i .  E z e n  h á r o m  fő  o s z t á l y  s z a v a ib ó l  a la k ú in a k  a z tá n  a  k ü l ö n ­
f é le  á t v i t e l e k  é s  ö s z v e t é t e l e k  útján a lk o to t t  s z a v a in k  é s  e l n e v e z é s e ­
ink .  E z e k  s z e r i n t  a b ö l c s e l ő  s z ó n y o m o z ó  m i n d e n e k  fö lö t t  e  h á r o m  
ő s  f o r r á s b ó l  e r e d e t t  s z a v a i n k a t ,  —  s  í g y  h e l y n e v e i n k e t  i s ,  m in t  a 
m e l y e k  t e r m é s z e t ö k n é l  f o g v a  l e g n a g y o b b  r é s z b e n  a h a r m a d ik  o s z ­
tá ly  alá s o r o z h a t o k ,  —  k ü l ö n ö s  f i g y e l e m b e  v e s z i  é s  á t b u v á r o l j a , ha  
a  n y e l v  t ö r v é n y e i t  é s  s z e l l e m é t , a n n a k  g e n e s i s é b e n  k í v á n j a  ö sr n e r -  
n i , a m i p e d i g  m in d e n k o r  fő  d o l o g .  É s  v a l ó b a n  a m a g y a r  h e l y n e v e k  
n a g y  r é s z b e n  ú g y  t e k i n t h e t ő k , m int n e m z e t ü n k n e k  e  f ö l d ö n i  m e g t e ­
l e p ü l é s e  k o r á b ó l i  m a r a d v á n y o k .  A  b i r t o k v i s z o n y o k  u g y a n i s ,  m in d ­
j á r t  a l e t e l e p ü l é s k o r  u g y a n  , d e  k ü l ö n ö s e n  s z .  Is tván  k o r á b a n  h a tá ­
r o z o t t a n  r e n d e z t e t v é n  m á r  : a h e l y n e v e k  l e g n a g y o b b  r é s z e  o k l e v e ­
l e k b e  v i t e t e t t  á l t a l , s  a z o k n a k  g y a k o r i  v á l t o z t a t á s a  e l l e n k e z e t t  v o ln a  
a j o g v i s z o n y o k  t e r m é s z e t é v e l  s az  ö r ö k ö s ö d é s e k b e n  , o s z t á l y o k b a n ,  
h a tá r já r á s o k b a n  g y a k r a n  l é n y e g e s  é s  h e l y r e h o z h a t a t l a n  z a v a r t  o k o ­
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z o t t  v o ln a .  D e  h o g y h a  a j o g v i s z o n y o k  n e m  ó v tá k  v o ln a  is  m e g  a m a ­
g o k  e r e d e t i  a lk a tá b a n  é s  a la k já b a n  a h e l y n e v e k e t  : m e g ó v ta  v o l n a  s  
m a i n a p ig  ó v j a  a z o k a t  a h a g y o m á n y ,  m e ly  irá n t i  t i s z t e l e t  k ü l ö n ö s e n  
k e l e t i  n é p e k n é l  s  í g y  n e m z e t ü n k n é l  i s  a j e l l e m  fő  v o n á s a  vala, s  m e ly  
a z t  m iv e i é  é s  m í v e l i , h o g y  a f iák m i n t e g y  t i s z t e l e t t e l  v e g y é k  á t  a z  
a ty á k tó l  s a d já k  á t  v i s z o n t  f ia ik n a k  h ív e n  m e g ő r z é s  v é g e t t  a z o n  e l ­
n e v e z é s e k e t  , m e l y e k e t  ő s e i k t ő l  ö r ö k l ö t t e k , m é g  a z o n  e s e tb e n  is ,  ha  
a z o k a t  n e m  é r t e n é k  m ár t ö b b é .  A. c s a lá d n e v e k  m á r ,  k ü lö n ö s e n  a n e m  
n e m e s  n é p o s z t á l y n á l ,  s  í g y  o t t ,  h o l  a z  o k l e v e l e k  n e m  te t te k  m i n t e g y  
ó v á s t  a v á l t o z t a t á s  e l l e n , s o k k a l  g y a k o r ib b  v á l t o z á s o k o n  m e n n e k  
k e r e s z t ü l , e l a n n y i r a , h o g y  a k i  e g y  m a g y a r  j o b b á g y  k ö z ö n s é g n e k  
e z  e lő t t  e g y - k é t  s z á z a d d a l i  n é v s o r á t  v e s z i  k e z é b e , a l ig  talál a b b a n  
e g y - k é t  c s a l á d n e v e t ,  m e ly  m o s t a n i g  fen  m a r a d t  v o ln a .  E n n e k  o k a  
p e d i g  é p e n  n e m  a k ö l t ö z é s e k b e n , m int  a m e ly e k  tud juk  h o g y  t ö r ­
v é n y  által i s  k o r l á t o z v a  v a lá n a k  , h a n e m  l e g in k á b b  a m a g y a r  c s a l á d ­
n e v e k  t e r m é s z e t é b e n  á l l , m i s z e r i n t  a z o k  l e g t ö b b s z ö r  az  i l le tő  s z e ­
m é l y  v a la m e ly  t e r m é s z e t i  v a g y  e r k ö l c s i  s a já t s á g á t  f e j e z ik  k i ,  s  í g y  
m e g e s h e t e t t ,  h o g y  a m i az  a p á r a  v a g y  n a g y  a pára  i l l e t t ,  az m á r  a 
f iúra v a g y  u n o k á r a  e g y á l t a lá b a n  n e m  vala  a lk a lm a z h a tó ,  s  e n n é l f o g v a  
a z  e lő b b i  k ö n n y e n  k i e n y é s z v é n ,  m á s  á llott  h e l y e t t e .  A  s z á n tó fö ld e k ,  
r é t e k  , f o l y a m o k , h e g y e k , v ö l g y e k  s tb  p e d ig  e r e d e t i  a lk a tu k b a n  s  
tu la jd o n a ik b a n  s o k s z o r  s z á z a d o k o n  k e r e s z tü l  u g y a n a z o k  m a r a d v á n : 
n e m  c s u d a , ha a z o k n a k  n e v e i  i s  h o s s z ú  időn  k e r e s z t ü l  é p e n  m e g ­
m a r a d ó n a k .  Iin i n n e n  van  a z , h o g y  a m a g y a r  h e l y n e v e k e t  ú g y  t e ­
k in th e t jü k  m in t  a r é g i  idők bő l  r á n k  s z á l lo t t  n y e l v e m l é k e k e t ,  a n y e l v  
f o l y t o n o s a n  f e j l ő d ő  é le t fá já n a k  e lh u l lo t t  u g y a n ,  d e  s e m m i v é  nem  l e t t ,  
s ő t  m i n t e g y  p e tr i f i c á lv a  m e g m a r a d t  l e v e l e i t .  N e m  k e l l  tehát  c s u d á l -  
k o z n u n k  azo n  , h a  a z o k n a k  n y e l v t a n i  é r t e lm é t  é s  é r v é n y é t  e l s ő  t e ­
k i n te t r e  is  n y o m o z á s  né lk ü l  n e m  tu d h a tju k  m ár  m a ; s ő t  l e g y e n  e z  
b i z o n y s á g a  a n n a k , h o g y  ő s e i n k  n y e l v é t ő l  e l t á v o z á n k , a mint e z t  
m á r  e g y k o r  L e ib n i t z  i s  m e g j e g y z é  a h e l y n e v e k r ő l  sz ó l tá b a n  : „ v a ­
la h á n y s z o r ,  ú g y m o n d ,  v a la m e ly  fo ly a m n a k ,  h e g y n e k ,  e r d ő n e k ,  n e m ­
z e t n e k , fa lunak  ,  v á r o s n a k , m a j o r n a k  n e v é t  n e m  é r t jü k  : tu d n u n k  
k e l l , h o g y  a r é g i  n y e l v t ő l  e l t á v o z á n k . “  (M is c e l la n e a  b e r o l in e n s ia .  
1 7 1 0 .  4 r .  1. 1 ) .
A m a g y a r  h e l y n e v e k b e n  i g e n  g y a k r a n  ta lá lu n k  o l y  g y ö k ö k r e ,  
tő s z a v a k r a  , k é p z ő k r e  , s z ó a la k o k r a  , á t v i t e l e k r e  s t b ,  m e l y e k  e g y k o r  
n y e l v ü n k b e n  d i v a t o z ó n a k ,  d e  m á r  k ih a lta k n a k  t e k i n t h e t ő k .  A  f ig y e l -
m e s  v i z s g á ló t  m e g g y ő z h e t i  e  t e k i n t e t b e n  c s a k  a z o n  n é h á n y  s z á z  
h e l y n é v  i s ,  m it  e d d i g  k ö z l é k ,  m in t  s z in t e  a z o k  i s ,  m e l y e k  a k ö z ö n ­
s é g e s e n  ö s in e r t  g e o g r a p h i a i  l e x i k o n o k b a n  f e l ta lá lh a to k .  H o g y  p e d i g  
a z  e la v u lt  g y ö k ö k , k é p z ő k  stb  t u d o m á n y o s  f i g y e l e m b e  v é te le  é s  
m é lta tá s a  n e m  c s a k  é r d e k e s  é s  g y ö n y ö r k ö d t e t ő , h a n e m  e  m e lle t t  a z  
i l l e t ő  n y e l v r e  é s  i r o d a lo m r a  n é z v e  v a ló d i  h a s z n o s  b e f o ly á s s a l  is  b ír ,  
e z t  m in d e n  j ó z a n  n y e l v é s z e k  e g y e z ő  v é l e m é n y e  , a m í v e l t  n y e l v e k  
ö n á l ló  f e j l ő d é s é n e k  t ö r t é n e t e ,  s  v é g r e  l e g k ö z e l e b b r ő l  sa já t  n e m z e t i  
n y e l v ü n k  p é ld á ja  i s  b iz o n y í t ja .  M e r t  a z o n  ó r iá s i  f e j l ő d é s  é s  c s i n o s -  
b u l á s , m e ly e n  n y e l v ü n k  a l e g k ö z e l e b b i  n é h á n y  é v t i z e d  alatt k e r e s z ­
tü l  m e n t , le tt  v o l n a - e  m é g  c s a k  l e h e t s é g e s  a v a g y  g o n d o l h a t ó  is  a  
R é v a i  által m e g a la p í t o t t  s n y e l v é s z e t ü n k r e  b e h o z o t t  h i s t ó r ia i  e l já r á s  
n é l k ü l ?  E z e n  h i s t ó r i a i  n y e l v é s z e t ,  v a g y i s  a n y e l v  e g é s z  f e j l ő d é s é ­
n e k  s  m in d e n  f e n m a r a d t  íz e in e k  f i g y e l e m b e  v é t e l e  s  á tv iz s g á lá s a  p e ­
d i g  o ly  n a g y  f o n t o s s á g ú ,  h o g y ,  h a  e z t  m a g a  R é v a i  é s  őu tá n a  m á s o k  
n e m  s z ű n t e k  v o l n a  m e g  a l e h e t ő  l e g m a g o s a b b  f o k i g  f e j l e s z t e n i , s  
e n n e k  m e z e j é r ő l  n e m  t á v o z la k  v o l n a  e l  m in d a d d ig ,  m í g  o t t  c sak  e g y  
s z á l  v i r á g o t  v a g y  f ü v e c s k é t  ta lá l ta k  i s : ú g y  m e g l e h e t ,  h o g y  e z  id ő r e  
t i sz tá b a n  v o ln á n k  m á r  s o k  o ly  p o n t o k  fe le l t  n y e l v ü n k b e n , m e ly e k e t  
e g y f e l ü l  a z  a la p ta la n  h a s o n l í l g a t á s o k  é s  r o k o n í t á s o k , m ásfe lü l  a z  
ü r e s  s z e m l é l ő d é s e k  h o m á ly b a  b o r í t o t t a k , s m e g m e n e k ü l t ü n k  v o ln a  
s o k  id é t le n  é s  k ín n a l  n e m z e t t  új m a g y a r  s z a v a k t ó l , m e l y e k é r t  c s u d a  
l e s z , ha  m e g  n e m  k e se r ü l jü k  a m a g y a r o k  i s t e n é n e k  h a r a g já t .  M in ­
d e n  e r e d e t i  s  ö n á l ló  o r g a n i s m u s n a k  a v i l á g o n , d e  k ü l ö n ö s e n  a s z e l ­
l e m v i lá g b a n ,  s z ü k s é g ,  h o g y  a u t o n ó m iá v a l  b ír jo n ,  a z a z  sa já t  é l e t e l v e i  
é s  t ö r v é n y e i  l e g y e n e k , m e l y e k  s z e r i n t  a z  f e n t a r t a s s é k  é s  fe j lő d jék .  
H a h a n y a t l ik  é s  e n y é s z e t n e k  in d ú l  a z  a u t o n ó m i a : h a n y a t l ik  é s  e n y é ­
s z e t n e k  in d ú l  m a g a  a z  O r g a n is m u s  i s ,  é s  v i s z o n t .  M it ú g y  t á v o z t a t -  
h a t u n k  e l  n y e l v ü n k r e  n é z v e , h a  a n n a k  e r e d e t i  t ö r v é n y e i t  é s  s z e l ­
l e m é t  f e j l ő d é s é n e k  tö r t é n e t é b ő l  a la p o s a n  m e g ö s m e r j ü k  s  f o ly v á s t  
s é r t h e t e t l e n n e k  ta r t ju k .
A  m a g y a r  h e l y n e v e k  l e g n a g y o b b  r é s z é n e k  é r t h e t e t l e n n e k  s  
k ü l ö n ö s e n  n e m - n y e l v é s z e k  e lő t t  m e g f e j t h e t e t l e n n e k  lá t s z ó  v o l ta  n e  
r e t t e n t s e n  v i s s z a  s e n k i t  s e , s  m é g  k e v é s b b é  v i g y e n  a z o n  g o n d o ­
la tra  , h o g y  ta lá n  e z e k  m ind i d e g e n  s z a v a k , s  í g y  n y e l v é s z e t ü n k r e  
e z e k n e k  ö s z v e g y ü j t é s é b ő l  é s  á t v i z s g á lá s á b ó l  s e m m i  f é n y  v a g y  e l ő ­
m e n e t e l  n e m  h á r u l n a .  F e l t é v é n ,  d e  m e g  n e m  e n g e d v é n ,  h o g y  í g y  
áll a d o l o g ,  s z ü k s é g  h o g y  e  f e lö l  m in é l  e lé b b  t ö k é l e t e s e n  t i sz tá b a
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jö jü n k  s  h o g y  a d a s s a n a k  m e g  e z e n  s z a v a k  a z o n  n y e l v n e k  , m e ly e t  
e z e k  i l l e t n e k .  A  t u d o m á n y o s  v i z s g á ló d á s  v é g  cé lja  az i g a z s á g ,  m e ly  
f e le t t e  á ll  m in d e n  n e m z e t i  h iú s á g n a k  s  m á s  e  fé le  g y e r m e k i e s  é r d e ­
k e k n e k .  E g y é b i r á n t  , m iu t á n  a m a g y a r  h e l y n e v e k  l e g n a g y o b b  r é s z e  
o ly  h a t á r o k r ó l  s z e d e n d ő , m e l y e k e n  a tö r t é n e t í r á s  é s  r é g i s é g  b iz o ­
n y í tá s a  s z e r i n t  ő s e in k  m e g t e l e p e d é s e k o r  s e m m i  á l landó l a k o s o k  n e m  
v o l t a k ,  h o g y  a z o k tó l  a  h e l y e k n e k  m á r  m e g l e v ő  e l n e v e z é s e i t  e l t a ­
n u lh a t tá k  v o ln a  : k é t s é g b e  s e m  le h e t  h o z n i  az o k n a k  e r e d e t i  é s  ig a z  
m a g y a r  v o l t á t , k ivá lt  m i u t á n  a n y e l v i i n k b e n i  s z ó h a n g  é s  s z ó n y o m o ­
z á s  t ö r v é n y e i  e  fe lö l  e l s ő  t e k i n t e t r e  r e n d ü l e t le n  b i z o n y s á g o t  t e s z ­
n e k .  D e  s ő t  inkább é n  a z t  h i s z e m ,  h o g y  a  m a g y a r  h e l y n e v e k n e k  á t ­
v i z s g á lá s a  arró l  f o g  m e g g y ő z n i  b e n n ü n k e t , h o g y  ő s e i n k  le lk é b e n  
a s z ó l a m n a k  e r e je  é s  s z e l l e m e  s o k k a l  e r e d e t i b b ,  b e l e r ö b e n  é s  t e r je ­
d e l e m b e n  a r á n y la g  j ó v a l  d ú sa b b  é s  t e r m é k e n y e b b  v o l t  a m a  h e l y n e ­
v e k  k e l e t k e z é s é n e k  i d e j é n  , m int  va laha .
Ú g y  h i s z e m ,  h o g y  a z  e lm o n d o t ta k  f i g y e l e m b e  v é t e l e  u tá n  se n k i  
s e m  k é t e lk e d h e t ik  a h e l y n e v e k  n y e l v é s z e t i  n a g y  fo n t o s s á g á r ó l .  H o g y  
m in d  e  m e l l e t t  is  e z e k r e  n a p ja in k ig  o ly  k e v é s  ö n á l ló  f i g y e l e m  é s  fá­
r a d s á g  f o r d í t t a t o t t , m in d  a k ü l fö ld i  t u d ó s  n e m z e t e k n é l  m i n d  n á lu n k  
m a g y a r o k n á l ,  annak o k á t  f ő k é n t  abban v é l e m  r e j l e n i ,  m e r t  a h e l y ­
n e v e k  t e r m é s z e l ö k n é l  f o g v a  t u d o m á n y o s a n  é s  s ik e r r e l  c s a k  a k k o r  
l á r g y a l h a t ó k ,  midőn á l ta lá b a n  a n y e l v é s z e t  s  k ü lö n ö s e n  a s z ó n y o m o ­
z á s  a f e j l e t t s é g n e k  b i z o n y o s  pontjára e l j u t o t t  s  sz i lárd a l a p o k o n  k e z d  
n y u g o d n i ;  a n e m  e r e d e t i  n y e l v v e l  bíró n e m z e t e k n é l  p e d i g ,  a  n e h é z ­
s é g e k  e  t e k in t e t b e n  m é g  n a g y o b b a k  é s  s z á m o s a b b a k  l é v é n , t e r m é ­
s z e t e s  , h o g y  a z o k n a k  l e g y ő z é s e  m é g  f e j l e t t e b b  n y e l v é s z e t i  k é p e s ­
s é g n e k  é s  h u z a m o s a b b  i d ő n e k  le h e t  e r e d m é n y e .
A z  á l ta la m  ö s m e r t  k ü l fö ld i  n y e l v é s z e k  k ö z ö l  l e g i n k á b b  G o r o -  
p iu s  B c c a n u s  (O p e ra  h a c t e n u s  in lu c e m  n o n e d i t a .  A n lw e r p i a e .  1 5 8 0 .  
G allic .  L ib .  1 .  p a g .  1 5 ) ,  O t l i u s  H cn r .  J o a n .  ( O n o m a t o l o g ia .  T ig u r i ,  
1 6 7 1 .  § .  2 7 ) ,  L e ib n itz  (M is c e l l a n e a  b e r o l i n e n s ia ,  1 7 1 0 ) ,  D e  B r o s s e s  
( f e n t e b b  i d é z e t t  m u n k á já b a n  II. köt.  3 0 9  I . )  e m lé k e z n e k  n é m i  ö n ­
á l lá ssa l  , d e  c s a k  n é h á n y  s z ó v a l ,  a h e l y n e v e k r ő l  n y e l v é s z e t i  t e k i n t e t ­
b e n .  M ár O l t iu s  h a tá r o z o t t a n  e m l í t i ,  h o g y  f e l e l t e  s z ü k s é g e s  é s  n a g y  
b e c s ű  l e n n e  a h e l y n e v e k  ö s z v e g y i i j t é s e  é s  k i m a g y a r á z á s a ; a d e r é k  
D e  B r o s s e s  p e d i g ,  k i n e k  t e k i n t é ly é r e  a n y e l v é s z e t  m e z e j é n  m i n d e n ­
k o r  ö r ö m m e l  h i v a t k o z o m , k ö v e t k e z ő l e g  n y i la t k o z ik  e  t á r g y b a n : 
„ N a g y  k ö n y v e t  írhatna a z  e m b e r ,  ha m in d e n  h e l y n e v e k e t  földírati
s z ó tá r  a la k b a n  ö s z v e g y ü j t e n e  s  a z o k n a k  j e l e n t é s e i k e t  i s  m e l l é j ü k  
t e n n é .  E z  v a ló b a n  i g e n  é r d e k e s  m ii  l e n n e , h a  a b b a  az  e m b e r  m i n d ­
a z o n  t ö r t é n e t i  é s  r é g i  n y e l v é s z e t i  a d a to k a t  ö s z v e s z e d n é ,  m e l y e k  
több tu d ó s  i r a to k b a n  r é s z l e t e n k é n t  s z é t s z ó r v a  h e v e r n e k .  A l i g h a  l e ­
h e tn e  e n n é l  h a s z n o s a b b  n é v t á r .................. L e g j o b b  s z ó tá r a  v a l a m e l y
r é g i  e l e n y é s z e t t  n y e lv n e k  a z  i l l e t ő  ta r to m á n y  h e l y n e v e i n e k  g y ű j t e ­
m é n y e . “  —  A z  újabb n y e l v é s z e k  k ö z ö l  m á r  s e n k i  s i n c s  tu d to m m a l ,  
k i  a h e l y n e v e k r ő l  ö n á l ló la g  l e g k e v e s e b b e t  i s  b e s z é l n e .
N e m z e t i  i r o d a lm u n k  m e z e j é n  se m  s o k k a l  v a n n a k  t ö b b e n , k ik  
h e l y n e v e i n k r ő l  ön á l ló la g  é r t e k e z t e k  v o ln a .  K ö r ü n k b e n  i s  a z o n b a n  
m in t  k ü l f ö l d ö n , mind a r é g i s é g - b ú v á r o k  m in d  a n y e l v é s z e k  n e m  
m u la s z t o t t á k  e l  so h a  a h e l y n e v e k e t  f i g y e l e m b e  v e n n i ,  t e r m é s z e t e s e n  
m in d e n k i  c s a k  saját é r d e k é b e n  z s á k m á n y o lv á n  a z o k a t  ki.  —  G r ó f  
T e le k i  J ó z s e f  e g y  t ö k é l e t e s  m a g y a r  s z ó t á r  e l r e n d e z é s e  é s  k é s z í t é s e  
m ó d já r ó l  é r t e k e z v é n  ( J u t a lo m f e l e le l e k  a m a g y a r  n y e lv r ő l .  P e s t ,  1 8 2 1 .  
1 8  1.) m á r  h a tá r o z o tta n  á l l í t ja  a h e l y n e v e k  f o n to s s á g á t  é s  a ján lja  
a z o k n a k  t u d o m á n y o s  f i g y e l e m b e  v é te lé t ,  m i d ő n  í g y  s z ó l  t o l ­
d a lé k b a n  l e h e t n e  a n e v e z e t e s e b b  haza i  v i d é k e k ,  v á r o s o k ,  h e l y s é g e k ,  
v i z e k ,  h e g y e k  stb ,  é s  a z  o l y  i d e g e n  t a r t o m á n y o k ,  o r s z á g o k  s t b  n e ­
v e z e t e i t ,  m e l y e k n e k  n y e l v ü n k b e n  k ü l ö n ö s  e r e d e t i  n e v ö k  v a g y o n ,  
f e lv e n n i .  E z e k  lu la j d o n k é p e n  in k ább  a fö ld i r á s i  l e x ik o n o k b a  t a r t o z ­
n á n a k  , m i v e l  m indazálta l  a z o k  n é lk ü l  a k ö z b e s z é d b e n  s e m  l e h e t ü n k  
e l ,  é s  k ü l ö n ö s e n  a h a z a i a k  n e i n z é s é n e k  m e g v i z s g á l á s a  n y e l v ü n k  
e g é s z  a lk o tá s á b a  n a g y  v i l á g o t  ö n t h e t ,  a z o k a t  a n y e lv ü n k  g y a r a p o ­
dá sá t  t á r g y a z ó  s z ó tá r u n k b a n  e g é s z e n  e lm e l l ö z n ü n k  n e m  l e h e t ,  s ő t  a 
s z ó n e m z ó s  v o l t a k é p c n  v a ló  k i f e j t é s é n e k  t e k i n t e t é b ő l  k é n y t e l e n e k  l e ­
s z ü n k  a  h a z a i  h e l y s é g e k ,  v i z e k  é s  e r d ő k  k ö z ö l  n é m e ly  k e v é s b b é  n e ­
v e z e t e s e k r ő l  i s  e m lí té s t  t e n n i . “  —  S z ó t á r i r ó in k  k ö z ö l  K r e s z n e r i c s  
F e r e n c  v e t t e  f e l  a m a g y a r  h e l y n e v e k  k ö z ö l  sz ó tá r á b a  a z o k a t , m e ­
l y e k e t  L i p s z k y  R e p e r t ó r iu m á b a n  t a lá l t , i g e n  h e l y e s e n  ú g y  v é l e k e d ­
v é n ,  h o g y  „ m a g y a r  n e v e z e t e k  e z e k  i s ,  é s  a h o v á  t a r to z a n d ó k  , f e l ­
v i lá g o s í t j á k  a g y ö k é r s z ó n a k  é r t e lm é t  é s  k i t e r j e d é s é t . “  ( K r e s z n e r i c s ,  
M a g y a r  s z ó t á r .  I. R. 1 .1 .) .  K a s s a i  már a l ig  v e t t  f e l  e g y e t  k e t tő t  o ly a t ,  
m e l y n e k  tö r té n e t i  n e v e z e t e s s é g e  i s  v a n , s  m é g  m u n k á já n a k  m e g j e ­
l e n e n d ő  to ld a lé k a ib a n  s e m  s z á n t  a z o k n a k  h e l y e t .  A  m a g y a r  a k a d é m ia  
m in d já r t  e l s ő b b  é v e i b e n  ,  f e l f o g v á n  a  h e l y n e v e k  n a g y  f o n t o s s á g ú  
ü g y é t , t ű z t e  k i  a k ö v e t k e z ő  p á l y a k é r d é s i  : „ M e ly e k  a k é t  m a g y a r  
h a z á b a n  é s  hajdani m a g y a r  ta r to m á n y o k b a n ,  r é s z i n t  fen  l é v ő ,  r é s z i n t
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r é g i  e m l é k e k b e n  találtató a z o n  m a g y a r  h a n g z a l u  h e ly ir á s i  ( t o p o g r a -  
p h ia i )  é s  c s a l á d n e v e k , m e l y e k n e k  e r e d e t i  j e l e n t é s é t  b i z o n y o s s á g g a l  
v a g y  l e g a lá b b  h i h e t ő s é g g e l  m e g h a t á r o z h a t n i  ? “  A  b e é r k e z e t t  p á l y a ­
m ű v e k  k ö z ö l  L e n k c y  Z s i g m o n d é n a k ,  m int  a r á n y l a g  le g jo b b n a k  í t é l ­
t e t e t t  a ju t a lo m  ; d e  ki  n e m  n y o m a t o t t ,  m i v e l h o g y  a z t  n e m  is  é r d e ­
m e l t e ,  a k á r  m a g á t  a g y ű j t e m é n y t ,  akár  s z e r z ő  s z ó n y o m o z á s i  e l j á ­
r á s á t  t e k i n t s ü k .  E  g y ű j t e m é n y b e n  a s z ó e l e m z é s n e k  k ö v e t k e z ő  p a r ó ­
d iá i  fo rdu lnak  e l ő  : A b o r i g e n e s  —  a b a r o k , A n u b i s  =  Kan e b ,  A q u i -  
ta n ia  =  a g - f i - t a n y a  stb. E b b ő l  a z  e g é s z r e  k ö v e t k e z t e t é s t  h o z h a t  a 
n y e l v é s z e t h e z  k i s s é  ér tő  o l v a s ó  is .  E k é p e n  s i k e r e t l e n  lé v é n  a z  a k a ­
d é m ia i  p á ly á z á s ,  m é ly  h a l lg a tá s b a n  m a r a d t a  m a g y a r  h e l y n e v e k  ü g y e ,  
s  i r o d a lm i la g  e r r ő l  a le g ú ja b b  i d ő k i g  sz ó  s e m  t é t e t e t t ,  k i v é v e  tán  a z  
e g y  G a lg ó c i  G á b o r t ,  ki  M a g y a r  n y e lv ta n á b a n  ( P e s t ,  1 8 4 8 .  1. 1 9 9 )  
m e l l é k e s e n  f e le m l í t i  a h e l y n e v e k  n y e lv t a n i  f o n t o s s á g á t  s a z o k n a k  
e g y b e g y ű j t é s é t  h a tá r o z o tta n  j a v a l l ja  4) .
N e m  l e s z  é r d e k t e l e n  v é g r e  m e g e m l í t e n ü n k  n e h á n y  s z ó v a l  h e l y ­
n e v e in k  é r t e l m e z é s é n e k , k i m a g y a r á z á s á n a k  fő b b  n e h é z s é g e i t  é s  
h e l y e s  m ódjá t  is .  V a n n a k  h e l y n e v e i n k , m e ly e k  r é g i  k r ó n ik á sa in k n á l  
m á r  n y e lv t a n i la g  i s  é r t e lm e z v e  v a n n a k ,  a m e n n y i b e n  a z  i l le tő  h e l y e k  
e l n e v e z é s é n e k  o k a  é s  e r e d e t e  n á l o k  e lö a d a té k .  í g y  pé ldáu l  T ú r ó é i ­
n á l  : D é s ,  K e l e m f ö l d e , K a j á s z ó ,  S z e g s z á r d ;  A n o n y m u s  B e la e  R e g i s  
n ó t á r i u s n á l :  M u n k á c s ,  L a to r c a ,  R e te lp a ta k a ,  T á r c á i ,  S z e r e n c s ,  B o r ­
s o d ,  E s k ü l l ö ,  M e g y e r ,  S z é k c s ö  s tb  s tb .  E  m e z ő n  g y a k r a n  m e g h a ­
s o n lá s b a  j ö h e t  a s z ó n y o m o z ó  a  k r ó n i k á s  é r t e l m e z é s é v e l , h a u g y a n  
a z t  f e l t é t le n ü l  é s  m i n t e g y  v a k o n  e l f o g a d n i  n e m  a k a r ja .  H item  s z e ­
r in t  a t u d o m á n y  v é g  c é l ja  az  i g a z s á g  lé v é n  : e n n e k  é r d e k e i ,  a t e r ­
m é s z e t  é s  é s z  ö r ö k  t ö r v é n y e i , m in d e n k o r  f e l e t t e  á l lanak e g y e s e k  
t e k i n t é l y é n e k .  L c g k e v é s b b é  s e  t a r tó z k o d j é k  t e h á t  a m a g y a r  s z ó n y o ­
m o z ó  az  ö r ö k  i g a z s á g o k r a  t á m a s z k o d v a , f é l r e v e t n i  a k r ó n ik á s o k  
h i b á s  é r t e l m e z é s é t , m é g  a k k o r  i s , m időn  e z  á l ta l  a z o k n a k  h i te le  
c s ö k k e n v é n  , m e g l e h e t ,  a n e m z e t i  k e v é l y s é g  é s  h i ú s á g  is  s é r e l m e t  
s z e n v e d n e .  T a lá n  l e s z  majd id ő m  é s  a lk a lm a m  e  tá r g y r ó l  b ő v e b b e n  
s z ó l a n i ;  m o s t  c s a k  a n n y i t  j e g y z e k  m e g ,  h o g y  a r é g i  k r ó n ik á s o k n á l  
s  í g y  A n o n y m u s n á l  s  T ú r ó é in á l  l é v ő  h e l y n e v e k  é r t e l m e z é s e i , h i t e m  
s z e r i n t  a l ig h a  e g y e b e k , m in t  a M ó z s e s i  k ö n y v e k  a z o n  po n tja in a k  
u t á n z á s a i , m e l y e k b e n  az  I z r a e l i t á k  k ö l t ö z k ö d é s e i r ő l  l é v é n  s z ó ,  az
’) S Múzeumunkban magát az értekezöt, Szontagh , Szabó Károly, Karcsai 
stbeket. Szerk.
i l l e t ő  s z e r z ő  n é m e l y  h e l y n e v e k e t  a k ö l t ö z k ö d é s  t ö r t é n e t e ib ő l  m a g y a ­
r á z  k i .  CLásd. pl .  I. M ő z s .  X I .  9 .  X V I .  2 0 , 2 1 , 2 2 ,  2 3 ,  XVIII.  1 9 .  
X X X I I I .  1 7 .  X X X V .  6 ,  8 0 .
V a n n a k  v i s z o n t  o ly  h e l y n e v e i n k , m e ly e k e t  r é g i b b  é s  újabb  
n y e l v é s z e i n k  é s  r é g i s é g b ú v á r a i n k  é r t e lm e z é n e k .  H a  a m a g y a r  s z ó ­
n y o m o z ó  itt  i s  f e l t é t le n ü l  é s  m in d e n  b ír á la t  né lkü l  e l f o g a d  m i n d e n t : 
m ű k ö d é s e  ö r ö k  t é v e d e z é s ,  k ü z d é s  é s  s i k e r e d e n  m u n k a  leend .  M időn  
lá tja  h o g y  T árcá it  A n o n y m u s  T u r z o l - t ó l , W e r n h e r  p e d i g  ( D e  a d m i -  
r a n d is  H u n g á r iá é  A q u i s .  V ie n n a e .  1. 7 2 )  m é g  1 5 5 1 - b e n ,  é s  í g y  a k ­
k o r ,  a m időn m é g  a z  A n o n y m u s  m u n k á ja  az  a m b r a s i  k a s té ly b ó l  e lő  
n e m  k e r ü l t , a n é p  k ö z v é l e m é n y é r e  é s  n y e l v ü n k r e  h iv a tk o z v a  a tar 
g y ö k b ő l  m a g y a r á z z a ,  m e ly  k o p a s z t  j e l e n t : v á j jo n  m e ly ik n e k  ad m á r  
i g a z s á g o t ?  M id őn  l á t j a ,  h o g y  T ú r ó é i  D é s t  p o g á n y  ő s e i n k  D e u s ,  D e ­
u s  , D e u s  fö lk iá ltá s á b ó l  m a g y a r á z z a ,  m id ő n  lá tja ,  h o g y  H un y a d i  F e ­
r e n c  ( K e r e s z t y é n  A r c h i v a r i u s ,  V á c ,  1 7 9 4 .  I. k ö t .  T o l d . )  S i t e r b e n  
S i d e r e á t , B é l t e k b e n  s  B á ly o k b a n  B é l t  é s  B á lt ,  E s z t á r b a n  A s z ta r ó to t ,  
A d o n y b a n  A d o n i s t  é s  tudja i s t e n  m é g  hol m it  n e m  k e r e s ; m id ő n  
l á t j a ,  h o g y  S z i r m a y n á l  ( H u n g á r i a  i n  P ara b o lis .  B u d á é .  1 8 0 7 .  1. 3 4 .  
3 8 . )  L ip tó  m e g y e  n e v e  o n n a n  m a g y a r á z t a t i k ,  m e r t  ú g y m o n d  ő s e ­
i n k n e k  b e k ö l t ö z é s ö k  a lkalm ával n e m  t e t s z v é n  L ip t ó  f ö l d e , í g y  s z ó ­
l o t t á k . :  „ l é p j  t o v á b b “  ! m időn  p e d i g  be ljebb  j ö t t e k  , s z é t  n é z v é n  a  
m á r  s z e b b  t á j é k o n ,  í g y  k iá l to t ta k  f e l  : „ S z e b b  e z “ ! s  eb b ő l  le t t  S z e -  
p e s  m e g y e  n e v e  : n e m  v e t e n d i - e  e z e k e t  n a g y  b o s s z ú s á g g a l , v a g y  
l e g a l á b b  s z á n a k o z ó  m o s o ly ly a l  f é l r e .  E f é le  é r t e l m e z é s e i  p e d ig  h e l y ­
n e v e i n k n e k  , f á j d a l o m ! a n n y ir a  e l  v a n n a k  t e r j e d v e  m in d  n é p ü n k n é l ,  
m in d  a m ív e l t e b b e k n é l  m é g  m o s t  i s  , h o g y  e z e k  e l l e n  b e c s ü le t t e l  s  
'  g y ö z ö d e l m e s e n  m e g k ü z d e n i  s  e z e k e t  s e m m iv é  t e n n i  n e m  k is  i d e j é b e  
s  fá r a d sá g á b a  k e r ü l e n d  a jó z a n  s z ó n y o m o z á s n a k , m e ly  c sak  m o s t a ­
n á b a n  k e z d  n y e l v é s z e t i  i r o d a lm u n k b a n  n é m i  t e k i n t é l y r e  v e r g ő d n i .
N e m  k i s  n e h é z s é g  hárul a  h e l y n e v e k e t  é r t e l m e z ő  e le ib e  g y a ­
k o r ta  a z o n  e l f e r d ü l é s e k  m ia tt  i s ,  m e ly e k e t  a h e l y n e v e k e n  a n é p  
p o n g y o l a  n y e l v e  e j te t t  é s  e j t , a m in t  e z t  m á r  B e c a n u s  G o r o p iu s  
f e n te b b  i d é z e t t  m un kájáb an  m e g j e g y e z t e .  I ly  e l f e r d ü l é s e k  á lta l  lö n  
C o lo n iá b ó l  K ö l n ,  C o n í lu e n te s b ö l  C o b l e n z ,  M o g u n t iá b ó l  M ainz ,  F o ­
r u m  J u l i ib ó l  F r i a u l ,  N ig r u m  S t a g n u m b ó l  N e r e s t a n  s tb .  í g y  le t t  h o ­
n u n k b a n  Z a b o s - l ó - v á s á r b ó l  ( o l y  l o v a k  v á s á r a , m e l y e k  n e m  g y e p e t  
h a n e m  z a b o t  e t t e k )  S z o b o s z l ó ,  S o k - o r ú - b ó l  ( p a g u s  m ultarum  v a l l iu m )  
S u k o r ó ,  S z e n t  J o g - v a g y  s z e n t  J o b b - b ó l  s z e n t  J ó b ,  s e g y  i d ő b e n
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m é g  a la t in  o k l e v e l e k b e n  i s  S.  J o b u s , s  t ö b b  e f é lé k .  M i n d e z e k n e k  
e r e d e t é r ő l  m e g l e h e t  s e m m i t  s e m  t u d n á n k ,  h a  e  r é s z b e n  a r é g i  o k ­
l e v e l e k  n e m  ad n á n a k  f e lv i l á g o s í t á s t  s  e l i g a z í t á s t , m int p é l d á u l  az  
e m l í t e t t  h á r o m  m a g y a r  h e l y n é v r e  i s .
É p e n  e z é r t  a n n a k , k i  a m a g y a r  h e l y n e v e k e t  s i k e r e s e n  k im a ­
g y a r á z n i  k í v á n j a , n e m  l e h e t  e lm u la s z ta n i  a z  i l le tő  o k l e v e l e k  f i g y e ­
l e m b e  v é t e l é t  s e m , a m e n n y i b e n  a z o k  s o k s z o r  a n e v e k e t  a  m a g o k  
e r e d e t i  é s  m é g  e l  n e m  f e r d ü l t  a la k jo k b a n  t ü n t e t i k  e lő .
M in d e n e k  fe le tt  s z ü k s é g  é s  c é l s z e r ű  p e d i g  f i g y e ln ü n k  a m a­
g y a r  h e l y n e v e k  é r t e l m e z é s é n é l  n e m z e t i  n y e l v ü n k  s z ó t a n á n a k  tö r ­
v é n y e i r e  ,  e l v e i r e , m é g  p e d i g  nem  c s u p á n  a  h a n g o k  v á l to z á s a in a k  
m e c h a n i s m u s á t  i l l e t ő le g ,  h a n e m  fő k é n t  m a g á n a k  a z  ö s m a g y a r  l é l e k ­
n e k  a z o n  f e l fo g á s á r a ,  i r á n y á r a  é s  j á r á s á r a  , m e ly b ő l  az a t á r g y a k  e l­
n e v e z é s é n é l  k i in d u lt  é s  m ű k ö d ö t t .  E z  a z ,  m i t  m in d e n e k  f e l e t t  f i g y e ­
l e m b e  k e l l  v e n n ü n k ,  m in t  l e h e t ő  l e g fő b b  a la p já t  m inden  j ó z a n  s z ó ­
n y o m o z á s n a k .  É p e n  e z e k  a n e m  s z ü le t e t t  m a g y a r o k ,  k ik  n e v e l t e t é ­
s ü k n é l  é s  é le t v i s z o n y a i k n á l  f o g v a  n e m  l e t t e k  arra k é p e s í t v e , h o g y  
a  m a g y a r  e r e d e t i  é r z é s t  é s  e lm e já r á s t  a k é p e n  lá t h a s s á k , f e l f o g h a s ­
s á k  é s  é r e z h e s s é k  m ik é n t  m i ,  s o h a  s e m  ű z h e t i k  s ik e r e s e n  é s  h i t e l l e l  
a m a g y a r  s z ó e l e m z é s t ,  h a b á r  m é g e g y s z e r  o l y  n a g y  lárm áva l  c s e l e k ­
sz ik  i s  a z t .  A  m a g y a r  l é l e k  f e l f o g á s a  é s  j á r á s a  m ó d já n a k  k i ta n ű lá s a  
v é g e t t  p e d i g  n e m  e l é g  c s a k  e g y e s  p é ld á k r a  t á m a s z k o d n u n k , b á r ­
m i ly  n a g y  s z á m m a l  l e n n é n e k  is  a z o k , h a n e m  a z  e g é s z  n y e l v e t  az  
u to ls ó  í z e c s k é i g  t e l j e s  m é r t é k b e n  á t k e l i  b u v á r la n u n k .  E z  p e d i g  v o l -  
ta k é p e n  é s  c é l s z e r ű e n  c s a k  e g y  o ly  s z ó t á r  á l ta l  e s z k ö z ö l t e t h e t i k ,  a 
m e ly b e n  a m a g y a r  n y e lv  m i n d e n  e d d ig  ö s m e r e t e s  sz a v a i ,  n e m  c s a k  a 
g y ö k ö k  h a n e m  fő k é n t  a k é p z ő k ,  r a g o k ,  h a n g r e n d  é s  h a n g v á l t o z á s o k  
s z e r in t  s  e  m e l l e t t  m in d e n  e g y é b  n y e l v ü n k b e n  e lő jö h e tő  e l v e k  é s  
s z e m p o n t o k b ó l  l e n n é n e k  c s a lá d o k r a  s z e d v e  ,  m é g  p e d ig  t e l j e s e n  é s  
h iá n y ta la n u l .  E g y  i ly e n  s z ó t á r a  n y e l v ü n k n e k  l e h e t  az  e g y e d ü l ,  m e ly  
b e n n ü n k e t  s z ó n y o m o z á s i  m u n k á la ta in k b a n  a  t é v e d e z é s t ö l  m e g ó h a t  
s  a l e h e t ő  t ö k é l y e s s é g r ö l  b i z t o s í t h a t ,  s  a m e l y e n  m in t  a la p o n  n y u g -  
hatik  e g y e d ü l  n y e l v ü n k n e k  m é g  t ö k é l e t e s e b b e n  k i fe j ten d ő  s z ó t a n a ,  
m ik é n t  A t l a s  vá l la in  az  é g  a lk o tm á n y a .
M o n d h a tn á  va lak i ,  h o g y  a z o k n a k  k ik  a  b e t ű k n e k  v a g y i s  a  h a n ­
g o k n a k  s  a z  e z e k b ő l  a la k u lt  s z a v a k n a k  a p r i o r i  v a ló  j e l e n t é s e k e t  t u ­
la jd o n íta n a k  n y e l v ü n k b e n , n i n c s  s z ü k s é g ü k  a m a  sz ó tá rr a  v a g y  m á s  
e f é l e  k é s z ü l e t r e  a s z ó n y o m o z á s n á l  é s  é r t e l m e z é s n é l ,  m i v e l h o g y  ő k
a m a z  e lv  v a g y  th e o r ia  s z e r i n t  m e g á l la p í to t t  k a t e g ó r i á k b ó l , e g y ­
s z e r r e  m e g m o n d j á k ,  h o g y  v a la m e ly  s z ó  m á r  a pr iori  s z ü k s é g e s k é ­
p e n  m it  j e l e n t h e t  n y e l v ü n k b e n .
V a n - e  a n y e l v e k b e n  a  sz a v a k n a k  s  a z  e z e k e t  a lk o tó  h a n g o k ­
n a k  m á r a  p r io r i ,  a z a z  m i n d e n  ta p a s z ta lá s t  m e g e l ő z ő  j e l e n t é s ü k  v a g y  
n i n c s , a z t  i t t  v i ta tn i  h e l y t e l e n  é s  m e d d ő  m u n k a  l e n n e .  A z o n b a n , ha  
van is  a —p r io r i tá s  a n y e l v  h a n g j a in a k  j e l e n t é s é r e  n é z v e  : a n n a k  l é ­
t e z é s é t  ,  v a la m in t  m a g á t  a z  i l l e tő  j e l e n t é s t  i s , h i te m  s z e r i n t  c s a k  a 
h a n g o k  s  s z a v a k  k e l lő  á t v i z s g á lá s á b ó l  é s  í g y  tapaszta lá sb ó l  v o n h a t ­
ju k  e l  é s  á l lap íth atju k  m e g .  Ha á l l í tom  is  p l .  h o g y  a k h a n g  k e r e k ­
s é g e t ,  a  g  h a j t á s t ,  a z  1 f o l y t o n o s s á g o t ,  a z  r e r ő s  m o z g á s t  j e l e n t  
m ár a p r io r i  n y e l v ü n k b e n  : v á j jo n  a v é g r e ,  h o g y  e z e n  t é t e l r e  j ö h e t ­
te m  l é g y e n , n e m  v a l a - e  s z ü k s é g e s , s ő t  e g é s z e n  n é l k ü lö z h e t e t l e n  
m in d a z o n  g y ö k ö k e t ,  k é p z ő k e t  é s  r a g o k a t ,  m e l y e k n e k  a f e n t e b b  e m ­
l íte t t  h a n g o k  a m a g v a i ,  v é g i g  n é z n e m  é s  á t v i z s g á ln o m  j e l e n t é s e i k r e  
n é z v e ?  —  M in den  é r z é k i s é g ü n k  alá e s ő  t á r g y a k n á l ,  ha  a z o k n a k  m i ­
v o ltá t  ,  v á l t o z á s a ik a t  é s  t ö r v é n y ü k e t  s tb  ö s m e r n i  a k a r ju k  : s z ü k s é ­
g e s k é p e n  e x p e r i m e n l á l n u n k , s z e m l é lő d n ü n k  s  t a p a s z ta ln u n k  k e l l  
e lő b b .  E z e k  s z e r i n t  é n  a  n y e l v é s z e t  m e z e j é n  i s  ü d v ö s n e k  s  b iz to s  
e r e d m é n y r e  v e z e t ő n e k  a  t e r m é s z e t t u d ó s o k  e l já r á s á t  t a r t o m , k ö v e t ­
v é n  a n a g y  B a c o  a m a z  i n t é s é t  : „ N o n  f i n g e n d u m  aut  e x c o g i t a n d u m ,  
s é d  v i d e n d u m  e t  e x p e r i e n d u m ,  quid n a tu r a  fe ra t  a tq u e  f a c ia t .“
A  s z ó h a n g o k n a k  a z o n  r o k o n s á g i  r e n d s z e r e  i s , m e l y e t  inár 
W a lt e r  W h i t e r  ( E t y m o l o g i c o n  u n iv e r s a l e ,  o r  u n iv e r s a l  e t y m o l o g i c a l  
D i c t io n a r y  o n  a n e w  p la n  stb .  C a m b r id g e .  1 8 1 1 .  4 r .  I — I V .  V o l . ) ,  
to v á b b á  K a l t s c h m id  ( S p r a c h v e r g l e i c h e n d e s  W ö r t e r b u c h  d e r  d e u t ­
s c h e n  S p r a c h e .  L e i p z i g ,  1 8 3 8 .  é s  S p r a c h v e r g le i c h e n d e s  u n d  e t y m o ­
l o g i s c h e s  W ö r t e r b u c h  d e r  g r i e c h i s c h e n  S p r a c h e .  L e ip z i g .  1 8 3 9 ) ;  
i r o d a lm u n k b a n  p e d ig  E n g e l  J ó z s e f  ( N y e l v t u d .  P á ly a m u n k á k .  II. köt.  
B ud a.  1 8 3 9 . )  é s  G a lg ó c i  G á b o r  (M a g y a r  N y e l v t a n .  P e s t .  1 8 4 8 . )  fe l— 
á l l í t á n a k ,  m é g  p e d i g  a  n é l k ü l ,  h o g y  az  u tó b b i a k  ille tő  m e g e l ő z ő i k e t  
e m l í t e n é k , c s e k é l y  v é l e t e m  s z e r in t  in k á b b  a h a n g o k  v á l to z á s a in a k  
m e c h a n i s m u s á r a  , m in t  a s z a v a k  j e l e n t é s é r e , l é n y e g é r e  , b e l s ő  r o ­
k o n s á g á r a  v e t h e t  v i l á g o s s á g o t .
Ki a h e l y n e v e k e t  b á r m e ly  n y e l v b e n  é r t e lm e z n i  k í v á n j a , n e  
f e le d je  e l  m é g  az  i l le tő  h e l y e k  t e r m é s z e t i  sa já ts á g a it  i s  f i g y e l e m b e  
v e n n i .  A z o n b a n  v ig y á z n ia  k e l l , h o g y  itt  f é l r e  n e  v e z e t t e s s é k , m e r t  
a h e l y e k  s a j á t s á g a i , r é s z i n t  a  t e r m é s z e t i  e r ő k , r é s z in t  e m b e r i  m u n -
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k a  b e f o ly á s a  a la t t  i d ő n k é n t  v á l t o z h a t t a k , s m e g l e h e t  am a s a j á t s á g ,  
m e l y n é l  f o g v a  a z  ö s  e l n e v e z ő  a h e l y n e k  n e v e t  a d o t t ,  e g é s z e n  e l e ­
n y é s z e t t  s  h e l y e t t e  e l l e n k e z ő  á l lo t t  e l ő ,  a n é v  a z o n b a n  fo ly v á s t  m e g ­
m arad t .  í g y  g y a k r a n  o t t ,  h o l  e z  e lő t t  r e n g e t e g  e r d ő s é g  v o l t ,  m o s t  
s í k  é s  p u sz ta  f ö l d , o t t  hol  t a v a k  s  m o c s á r o k  v o l t a k , m o st  s z á r a z  
l e g e l ő k  , h o l  h a l m o k  v o l ta k  o t t  e g y e n e s  v id é k  v a g y  v ö l g y e k  l e h e t ­
n e k  m o s t .  S o h a  n e  f e l e d j e  t e h á t  e l  a h e l y n e v e k  é r t e l m e z ő j e  a t á j é ­
k o k  m e g t ö r t é n h e t e t t  v á l to zá s a it  i s  f i g y e l e m b e  v e n n i , ha  a s z ü k s é g  
ú g y  h o z z a  m a g á v a l .
H a a h e l y n e v e k  é r t e lm é n e k  k im u ta tá s a  az  e m l í t e t t  fo r r á s o k b ó l  
v a g y  é p e n  n e m , v a g y  c sa k  k e v é s s é  s ik e r ü ln e  : h i t e m  sz e r in t  a k k o r  
a r o k o n  n y e l v e k h e z  i s  hiába f o l y a m o d n á n k  m é g  m o s t ,  a m id ő n  
n y e l v ü n k  r o k o n s á g i  v i s z o n y a i  s  a  n y e l v h a s o n l í t á s  e l v e i  n i n c s e n e k  
k e l l ő  p o n tra  k i f e j lő d v e  ná lunk.  K ü l ö n b e n  is a t e r m é s z e t  ö rö k  t ö r v é ­
n y e i  s z e r i n t  m i n d e n  öná l ló  o r g a n i s m u s n a k  s í g y  a z  e r e d e t i  n y e l ­
v e k n e k  m iv o l ta  é s  e l v e i  i s  m a g o k b ó l  a z o k b ó l  t a n ú lh a t ó k  ki  é s  m a ­
g y a r á z h a t ó k  l e g n a g y o b b  b i z t o s s á g g a l  i).
A  n y e l v é s z e t i  é r d e k e k e n  k í v ü l , m e ly e k e t  é n  e d d i g  f e j t e g e t é k ,  
f i g y e l e m b e  v e e n d ő k  a  m a g y a r  h e l y n e v e k  m é g  a z é r t  i s , m ert a z o k  
n é h a  n é h a  n e m  k e v é s  v i l á g o s s á g o t  v e t h e t n e k  n e m z e t i  t ö r té n e te in k ,  
ő s i  m y t h o l o g i á n k  n é m e l y  p o n t ja ir a  s  h a z á n k  e g y k o r i  g e o g r a p h iá j á r a .  
A l i g  v a n  v a la m ir e  v a l ó  m a g y a r  h e l y s é g , m e ly n e k  h a tá r á n  e lp u sz tu l t  
f a l v a k , v a g y  v á r a k , t e m p lo m o k  s  k a s t é l y o k  r o m a i  n e  lá tsza n á n a k ,  
m e l y e k  m á r  ma c s a k  e g y s z e r ű  h e l y n e v e k b e n  s  a z  a z o k h o z  c s a to l t  
b ú s  m o n d á k b a n  s  r e g é k b e n  é ln e k .  M ily  é r d e k e s  v o l n a  e z e n  e l p u s z ­
tu l t  h e l y e k e t  é s  r o m o k a t  g e o g r a p h i a i  p o n t o s s á g g a l  e g y  fö ld a b r o sz r a  
l e r a k n i , n e m  c s a k  a p u sz ta  t u d o m á n y  é r d e k é b e n , h a n e m  hazafiú i  
s z e m p o n t b ó l  i s  a z é r t , h o g y  e z e k  i s  e m l é k e z t e s s é k  a m ai  k o r  m a ­
g y a r j á t  a m a  n e h é z  k ü z d e l m e k r e  é s  s z e n v e d é s e k r e ,  m e l y e k e t  apáink  
e  fö ld ö n  is  k iá l lo t ta k  v o l t ,  k ik  g y a k r a n  h a z á jo k a t  e n g e d i k  r o m b a  
d ő ln i  é s  h a z á jo k b a n  é s  saját o r s z á g u k b a n  fö ldön  f u t ó k  l e t t e k  in k á b b ,  
m in t s e m  n e m z e t i s é g ö k e t  e l v e s z t e t t é k  é s  ő s i  b e c s ü l e t ö k e t  m e g g y a ­
lá z t á k  v o ln a .
l m  e lö a d á m  a z  é r d e k e k e t  é s  s z e m p o n t o k a t , m e ly e k b ő l  é n  a 
m a g y a r  h e l y n e v e k e t  t e k i n t e m , s  m e ly e k b ő l  v a g y o k  b á to r  e z e k n e k
S őt! nagy részben csak az összehasonlító physiologia segedelmével, s épen 
így a nyelveké is a nyelvhasonlítás által. Mert a testi és szellemi organis- 
musok önállósága csak viszonylagos , soha sem absolut. Szerk.
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ü g y é t  á l ta lá b a n  n e m z e t i  n y e l v ü n k  m in d e n  b a r á t já n a k  s  k ü l ö n ö s e n  a 
m a g y a r  a k a d é m iá n a k  f i g y e l m é b e  ajánlani.  Í t é l j é k  m e g  a z  i l l e t ő k ,  
n e m  l e n n e - e  c é l s z e r ű  a z  e g é s z  o r s z á g b ó l  a z  a k a d é m ia  t e k i n t é l y é v e l  
e g y b e g y ü j t e n i  s  ö s z v e s z e r k e s z t v e  kiadni e  h e l y n e v e k e t .  É n  u g y a n  
e l v é g e z t e m  m a g a m b a n ,  h o g y  h a  a g y ű j t é s t  a z  a k a d é m i a ,  v a g y  m á s  
e f fé le  t e k i n t é l y  által n e m  v e e n d i 1) : é n  fo ly t a t a n d o m  azt  e g y é n i l e g ;  s  
m iután  sa já t  c s e k é l y  ö s m e r e t s é g i  k ö r ö m  fo r r á s a i  m ár  c s a k n e m  e g é ­
s z e n  k i f o g y t a k  : a f o ly ó i r a t o k b a n  sz ó l i t a n d a n á m  s e g í t s é g r e  a r é s z t ­
v e v ő  hazafiakat .  T u d o m , h o g y  í g y  nem  l e e n d  o l y  d ú s  az  e r e d m é n y ,  
m in t  a z t  a z  ü g y  m e g é r d e m e l n é ;  m e rt  fá jd a lo m ! a  k ö z ö n s é g  r é s z v é t e  
k e z d  h i d e g e n  fo r d u ln i  e l  a z  e f fé l e  n e m e s e b b  é s  ö n z é s t e l e n  é r d e k e k ­
t ő l ;  d e  r e m é n y i e m  m é g i s ,  h o g y  l e s z  e g y - k é t  h azaf i ,  ki  v e le m  e g y ü t t  
á tlá tván  é s  é r e z v é n  e z  ü g y  f o n t o s s á g á t  i g é n y t e l e n s é g e m t ő l  i s  s e g í t ­
s é g é t  m e g  n e m  v o n a n d ja .  É n  az tá n  a k á r  i d ő n k é n t  s e g y s z e r ű e n ,  
akár  k é t - h á r o m  é v  m ú lv a  n y e l v é s z e t i  m a g y a r á z a t o k k a l  e l l á t v a , d e  
m in d e n e s e t r e  k ö z l e n d e m  a b e g y ü l e n d ö  h e l y n e v e k e t  az  o l v a s ó  k ö ­
z ö n s é g g e l .
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E G Y  X V II .  S Z Á Z A D B E L I  H IS T Ó R IA I  K Ö L T E M É N Y .
K Ö Z L I  R É P C E M E L L É K I .
G y ö n y ö r k ö d v e  o lv a s ó in  e  l a p o k  „ H is tó r ia i  f o r g á c s o k 14 r o v a tá b a n  
h o n u n k  m ú lt já n a k  t ö r t é n e t é b e  a n n y ir a  b e a v a t o t t  J á s z a y n k  k ö z l e ­
m é n y e i t  ; á l ta lu k  b u z d í t ta tá m  f e l , h o g y  tö b b  é v i  k u ta tása im  e r e d m é ­
n y é r ő l  a ha za i  t ö r t é n e t  f e l d e r í t é s é r e ,  n e m z e t i s é g ü n k ,  i r o d a lm u n k  
m ú ltjá n a k  m e g i s m e r é s é r e  n é m i  b e f o ly á s s a l  b ír ó  a d a to k a t  k ö z r e b o -  
c s á s s a k ;  a n n á l  is  in k á b b ,  m i n t h o g y  V a s - ,  d e  k ü l ö n ö s e n  S o p r o n  m e g y e  
a z ,  m e l y n e k  m últja  i r o d a lm u n k  r é g i s é g t a n á b a n , a z  újabbi i d ő k b e n  
k é p v i s e l v e  a l ig  v a n  ; s  e l l e n k e z ő l e g  ta lán  n i n c s  e g y  m a g y a r  a jk ú  v i ­
d é k e  h a z á n k n a k , m e ly  c s a k  a z  é n  c s e k é l y  ta p a s z ta lá s o m r a  f e n l é v ö  
a d a to k b ó l  k ö v e t k e z t e t v e  , m é ltó b b a n  k é p v i s e l t e t h e t n é k .
V a s , é s  k ü l ö n ö s e n  S o p r o n  m e g y e  e g y  a z o n  m a g y a r  v i d é k e k
') Fogja. Sicrk.
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k ö z ö l , m e ly  a h a z á n k a t  dú lta  h á b o r ú k b a n  k e v e s e b b e t  s z e n v e d e t t ,  
s  h a  t ö b b , l e g i n k á b b  a z  á t v o n u ló  h ad ak  ú tv o n a lá b a  e s ő  h e l y s é g e k  
fe ld ú la t ta k  i s ,  e z  e g é s z  v i d é k e k r e  n e m  te r je d t  k i ; s  í g y  a m e g ó v o t t  
h e l y s é g e k b e n  a t ö r t é n e l e m r e , n y e l v ü n k r e  n é z v e  h o g y  m e n n y i  k i n c s  
m aradt f e n n , a z t  n é h á n y  c n  ta p a s z t a lá s o m  u tá n  f e l i s m e r t  a d a to k b ó l  
b i z o n y í t h a t o m ,  s  a tovább i  k u ta tá s  r ó la  m é g  b ő v e b b  ta n ú s á g o t  a d a n d .
C sak a  s z e g é n y e b b  s k i s e b b  b ir to k «  n e m e s i  c s a lá d o k  k ö z t  s o k  
o l y  h á z i g a z d a  t a lá lk o z ik ,  ki  a „ m e s t e r g e r e n d á r ó l “ v a g y  „ a lm á r io m á -  
r ó l “  l e v é v e  , b ü s z k é n  m u to g a t ja  ő s e i n e k  a X I I I .  X I V .  X V .  s z á z a d ­
b ó l  m e g ő r z ö t t  s z e r z e m é n y  l e v e l e i t , b e a v a tá s i  o k i r a t a i t , s  e g y é b  e  
n e m z e t  m ú l t já r ó l  s z ó l ó  i r o m á n y o k a t .
Hát a v a g y o n o s a b b  r é g i  n e m e s  c s a l á d b e l i e k  lev é l tá r a  m e n n y i  
k i n c s e t  r e j t !  C s a k  a S o p r o n  m e g y e i e k e t  e m l í t v e ,  m in ő -r o p p a n t  h a l ­
m a z á t  n y ú j th a t ja  t ö r t é n e lm ü n k  a d a ta in a k  a h e r c e g  E s z t e r h á z y a k  l e ­
v é l tá r a  K is m a r t o n b a n ,  a S o p r o n  v á r o s i  é s  m e g y e i  l e v é l tá r a k ,  a  S z é ­
c h e n y i ,  V i c z a y  g r ó f o k ,  B a r t h o d e i s z k y ,  f e ls ö b ü k i  N a g y o k ,  D ö r y ,  R ó t h  
s tb  c s a l á d b e l i e k  i r o m á n y tá r a ik .
S a jn o s  a z o n b a n ,  h o g y  -e z e n  a d a l k in c s e k h e z i  j u t á s , k i v é v é n  a  
S o p r o n  v á r o s i  é s  m e g y e i  l e v é l tá r a k a t ,  j e l e n l e g  a b e  n e m  a v a to t ta k n a k  
m é g  t i lo s .  A  b i r t o k v i s z o n y  r e n d e z é s é n e k  b e k ö v e t k e z t é v e l  a z o n b a n  
ú g y  r e m é n y i e m  e l j ö v e n d  a z  id ő  , a  m ik o r  h o n u n k  m ú lt ján ak  e m l é ­
k e i t  m in d e n k i  s i e t e n d  n y i l v á n o s í t a n i .
S ím e  e  t e k i n t e t b e n  m á r  k ö v e t é s r e  m é l t ó  p é ld á t  n y ú j ta n a k  
h a z á n k  e g y i k  l e g r é g i e b b  c s a lá d já b ó l  az  O s l ia k tó l  ( d e  g e n e r a t i o n e  
O s l ,  O s t )  s z á r m a z ó  O stffyak .
O ly  s z e r e n c s é s  v a lé k  e z e n  r é g i  c sa lád  l e v é l tá r á t  fu tó la g  á t t e ­
k i n th e t n i ;  g y ö n y ö r k ö d v e  f o r g a t ó m  a l e g s z e b b e n  f e n t a r t o t t ,  s o k  
p é ld á n y o k n á l  f ü g g ő  p e c s é t t e l  e l l á t o t t  o k i r a t o k a t , a X III .  s z á z a d tó l  
e g é s z  k o r u n k i g ;  tö b b  n y e l v ü n k ö n  íro t ta t  a X V I .  s z á z a d b ó l ,  s  b i z t o s  
a b b e l i  r e m é n y e m ,  h o g y  e z  u t ó b b ia k ,  h o s s z a s a b b  k u t a t á s  u tán  a X V .  
s z á z a d b ó l , s ő t  r é g i e b b  k o r ú a k  s e m  h iá n y o z a n d a n a k .
B íro m  a j e l e n l e g  é lő  c s a l á d b e l i e k  Í g é r e t é t : h o g y  az  é r d e k e s b  
o k i r a t o k  l e m á s o lh a t á s  v é g e t t  r e n d e l k e z é s e m  a lá  f o g n a k  b o c s á t t a t n i ; 
a k k o r r a  h a la s z t ó m  te h á t  a z  O s l  c s a l á d n a k , m e l y  a X I I I .  é s  X I V .  s z á ­
z a d b a n  a d u n á n tú l i  r é s z e k n e k  e g y i k  fő b i r t o k o s a  v o l t , s  m e ly  a h a ­
z á n a k  tö b b  fő h iv a ta ln o k o t  a d o t t ,  s  a V ic z a y a k b a n  s  O s l f fy a k b a n  j e ­
l e n l e g  i s  v i r á g z i k , a haza  t ö r t é n e l m é r e  s z in t e  b e f o l y á s s a l  b író  f é r — 
fiait c s e k é ly  e r ő m  s z e r in t  m e g i s m e r t e t n i .
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A d d i g  i s  l e g y e n  s z a b a d  a z  e m lí t e t t e m  O st f fy a k  l e v é l tá r á b a n  
e g y  a  X V I I .  s z á z a d  e l e j é n  k e z d ő d ö t t  ú r i s z é k i  j e g y z ő k ö n y v  u t o l s ó  
lapjain  á l ta la m  fö l le l t  k ö l t e m é n y t  1 6 1 3 - b ó l ,  m e l y  tu d to m ra  m é g  e d ­
d i g  v i lá g o t  n e m  l á t o t t ,  s  m e l y e t  a s z ö v e g  ta r ta lm a  s z e r i n t ,  ha  n e m  
c s a ló d o m  , a z  1 6 1 3 - i k  é v b e n  m e g ö le t e t t  B á t h o r y  G ábor e r d é l y i  f e ­
j e d e le m  „ b ú c s ú z t a t ó j á n a k “  n e v e z h e t n i , a t i s z t e l t  s z e r k e s z t ő s é g  e n -  
g e d e l m é v e l  a z  o lv a s ó  k ö z ö n s é g n e k  f e lm u ta tn i .
A  k ö l t e m é n y ,  m in t  e m l í t é m  , e g y  j e g y z ő k ö n y v  u to lsó  la p ja ira  
v a n  í r v a ,  a  X V I I .  s z á z a d  e l e j é n  d iv a to z ó  í r á s m ó d d a l ,  s  h i h e t ő l e g  
B á th o r y  G á b o r  halála  u tá n  a  k é t  h a z á b a n  t ö b b  p é ld á n y b a n  m e g l e v ő k  
e g y i k é r ő l  l e m á s o lv a .
M a g a  a  v a s t a g ,  n e g y e d r é t  a l a k ú ,  b e k ö t ö t t  j e g y z ő k ö n y v  i s  n a ­
g y o n  é r d e k e s , k ü lö n ö s e n  t ö r v é n y k e z é s i  s z e m p o n t b ó l , s  m á r  c s a k  
a z é r t  is  f i g y e l m e t  é r d e m e l ,  m i n t h o g y  n a g y o b b  r é s z t  m a g y a r u l  v e ­
z e t t e t e t t ;  d e  m o s t  m ár  l á s s u k  a z  é r in t e t t e m  k ö l t e m é n y t ,  m e l y  k ü ­
lö n b e n  m i n d e n  c ím  é s  b e v e z e t é s  n é lk ü l  k e z d ő d i k  :
Tunderhoz hasonló partolkodo Orszagh 
eltem elfogiato áruló Urasagh 
benned eltem nekem uolt csak keues vighsagh 
merth szép szin alat járt benned minden alsagh 
Röpülő szarniamath giakran szagattatok
mind alnok madarakh hogy megh foghatnátok
jo tetemenimeth noha kóstolnátok
halót tort utanom meg is haniatatok (így)
Jutna jól Eszedben Erdelij J)  álnokságod 
menij fejedelem ki hulla belőled * 2) 
áruló baynokid kire okot adót 
vegre sziralomra s 3)  bura jayra hozol 
Napomnak Tündöklő fenlö szép cillaga 
en ifliusagomnak oruendo viragia 
Ragiago Tündöklő hadij szép szerszáma 
hejaban készül uolt orszagh ollalmara 
Czuda alnoksaggal poganij formaual 
mérgét ki forralal halalomra azal 
ordogij praktikát Tanuluan Plutoual 
hogy el vezleuetek alnok Tanacztokkal 
Emlékezzetek reá hogij radolij vaydaual 
hauasbul ream jut alnok fene vadai
') így adjuk a két pontú y-t.
2) A rím ellen csak itt és a 30-ik versben lelünk hibát.
Az „s“ mindenhol két pont közé foglalt hosszú s-sel iratik.
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Kopjianiath eltörnij az óla vaijdaual 
kész uoltam megh uini fenije pogianiokal 
Poganioknak hatat nem féltemben attain 
de peldamath azal nektek en mutattam 
hogy őket utalóan en nem tarsalkottam 
hozatok hűsegem sót azal mutattam 
Fejeruarij szekem hogij hatra uetettem
ne czudald hogy azt en masona rendeltem 
Istnek titkabul Szebenben bementem 
hatalmas Isteniül mert én igy ertettem.
Kisded szekem nagia jouendoben tenne 
állapotom nekem o fellieb emelne 
haszamnak romlását azal epetene 
sok szenuedes után szekembe ültetne 
Szép szín alat braso pogant te be fogad 
Botién pogan Gábort Ellenem tamaztad 
Szöszeit virágokat mind rabsagra haltad 
Sok jo vitészimet uelek le uagatad 
Tomboluan mar örülz hogij szádban üan kontzod 
hatam möge nekem kij mastan azt mondod 
Bathorij Gabor mast uarad fele szalot 
megh uetettek agiat de nem tudgia liolot 
Kemenlem sorsom im lásd mire inta
kebelemben kigiom neueltem magamra 
jót az kitul uartam megh szabadulásra 
magiar „s“ erdelij orszagh megmaradasara 
Azok uermet ásták viteszij fejemnek 
elaruluan ueget uetnij eletemnek 
nepemtul megh fosztuan erdelyben kultenek 
nieluet ltapnij hogy mar jsmet meghterjenek 
Nagy Gondom Erdélyre nekem altor uala 
mert pogan hordajal benne kialtatia 
szuszéit virágokat mind rabsagra hajtia 
edes orszagomath maganak foglallia 
Szép szin alat engem uaradbul ki tzaluan
magamat nepemnek hogij eu meghmutatnam 
minlh egy mészárszékre altepen hajtatam 
reinentelenkeppen magam varbu'l kizarlatam 
Jouendolt wolt nekem altor almom
Sas kesellö fejemre lásd melij hamar szallion 
két szarmaual uernem engem letagollion 
uilagos ltet szem ltormeuel ki rugion 
Latuan eletemnek ö el fogiatoij
az nagij jgeretert plutonak hoherij
körmül (így) uenelt engem mind ördög kölkeij
fegyuerel puskakai kimelletlen lonij
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Voltak en utanam huseges liantserjm ')  
más útra talaltak menj jo hivejm 
latuan hogij ninczeBek mellettem gialogini 
kaidra (így) kezdem uetnij viteszy készeim 
Akartok ty mastan ennekem artanj
jól szóval ot okét kezdem re (így) nogatnj 
szantalan (így) sok louest kezdenek ram szornij 
Rementelen magam kezdem oltalmaznij 
Szentelt uiteszem Jo Ioniaij Farkas
kelt uelem megh halnij nnnth egy erős farkas 
utolso orainon mellem halnj alaz 
Christus eleijben is maijd en uelem alaz 
Nagy hertelcnsegel eltem elfogialok
remeluen ok azal maradast magoknak 
bátrán mar tehetnek nagij sok arultalast 
gilkosok örülik artatlan vérontást 
Jouel ued markodban lolkomet Istnm 
az szent angialokal szolgaltas ennelté 
verben l'agiuan fekszik földnek sziné testé 
raijtam koniorulo nintzen en Istenem 
— volt hiuem — bittel ayanlastok
kinczemel nagy beueu az kik oztoztatok 
buczu uetlen tulem aruan maradatok 
artatlan ueremet kellek (így) megh szaniatok 
Szürinül (így) rut halai la 1 kik eluesztetek 
taland azt tudgiatok mar el töt kinézetek 
bőgj az mészár szekre engemet ti uitek 
Szép nemszetim köszül engem ki ueztetek. 
Neuetek Istenei tudom niluan uagion
uerben fagiuan testem im ki muluan nagiö 
kérésén föl Isten Iakastok hol uagion 
hasonló fizetést ti nektek is adgion 
Oh szép nemszetsegim uitez Bathoriak
Szaniatok hol uattok mert uadak madarak 
Siratnak kik szanak sok jo uitez iffiak 
erdely Vrakban kik clmarattanak 
Biszonij segetenj titeket kész ualek 
de nagij ueletlenül halalom történek 
n>egh azot uerembé fejem im be esek 
Szorniu rut halalal ellem el uegeszek 
Megh oszlot seregek tzata uszo rendek 
Szerelmes uiteszim szabad jo legienek
‘) Bajorországban még jelenleg is „hartsierok“ nak nevezik a testőröket, a 
hihetőleg onnét jött által hozzánk ez elnevezés. Eredetileg a francia ,,ar- 
cier“ ből származhatik.
hegien uolgion uiszen jártam tij ueletek 
diadalmas czatan forgottam köztetek 
Tanulatlanokból jo vitézt neueltem
hitünk Istenünkért ueletek szeuettem (így)
Czata leshelekben ueletek legeltem 
Istenek szolgait ueletek örszöttem 
Mennetek ki imar siralmas volgieltre 
Simán kialczatok az magas kék egre 
lekenczen az folsegh ti koniorgestekre 
jusak tj nektek is Vrak eszetekben 
Oh Batory András en jo vitéz oczem
ueled nem szolhatok mert el fogiot ellem 
szanij megh uetessed föl en viteszj fejem 
temesd tislessegel en ki mulot testem 
Istenek fejenkint titeket ajanlak
szerelmes hiueim majd imar elhallak 
Istenek angialy uelem czak maradnak 
haszamnak lakoj mind ream tamattanak 
Valtoszik megh udo holnap is nap leszen 
Orszagh fejedelmet lásd ki el uesesen 
jouendo pusztulást sírást az remenlien 
félő hogy az két tar szarniara ne kelben 
Szerelmes haszamnak kedves tanitoij 
Strasat kik allotok Istenek szolgaij 
tegietek köniorgest hiueknek pázlorij 
hitben alhatatos Christusnak Varaij 
Biszonj erettetek eltemet „s“ holtomat 
soha en nem szántam az en halálomat 
mindennek fölötte szántalak titeket 
hogy ne szidalmaznak az en Christusomat 
Meghatta az uilagh az en uallasomat
mert Christus kesitij az en koronámat 
az nagj diczöseghben adgia lakasomath 
az szent angialokal en tarsasagomalh 
Az eszer hatszázban tizen harmadikban 
j» fejedelmemet keserues sirlomban 
oltalinaszon Isten illy szórniuk halaiba 
végién az Vr Isten az nagij Boldogságba 
Diczertessel attia az magas meniekben 
es az uigaztalo szent lelek Vr Isten 
uigaztalij megh minkek (így) keserűségünkben 
aldassal mij tulunk mind örökén amen 
Finis Finis ').
t) Szíves köszönettel fogadtuk s örömmel közöljük e szép költeményt; bár 
még örömestebb , ha szabad volt volna mai helyesírással adni a z t, hogy 
minden olvasó teljes kényelemmel élvezhesse ! Sterk.
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CLASSICAI LITGAATURA.
T H E O F R A S Z T O S Z , É S  J E L L E M R A J Z A I  <)•
H U N F A L V Y  J Á N O S T Ó L .
XI. Az ízetlenségről.
A z  í z e l l e n s é g  o l y  m a g a v i s e l e t ,  m e l y  ám bár  n e m  s é r t ő ,  m é g is  
k e d v e t l e n s é g e t  o k o z .  A z  í z e t le n  k é p e s ,  m i k o r  im é n t  e la lu d t u n k ,  s z o ­
b á n k b a  t o p p a n n i ,  f e lk ö l t e n i  é s  c s a c s o g á s t  k e z d e n i ;  m i k o r  m á r  e l i n -  
d u ló b a n  v a g y u n k ,  m i n k e t  f e l t a r t ó z t a t n i ,  s  h o z z á n k  fo r d ú lv a  m e g k e ­
r e s n i  , v á r a k o z z u n k  c s a k  , m íg  m é g  v a la m it  e l v é g e z .  A  d a jk a  ö léb ő l  
e l v e s z i  a  c s e c s e m ő t ,  e l e d e l t  r á g  n e k i ,  g y e r m e k  n y e l v e n  g a g y o g  v e le ,  
n y e l v é v e l  c s a t t o g a t  s  h a m isa b b n a k  n e v e z i  apjánál.  —  E v é s  a la tt  e lb e ­
s z é l i ,  h o g y  h u n y o r t  v e t t  b e ,  m e ly  f e lü l  é s  a ló l  m e g h a j tá ,  s  h o g y  ü r í ­
t ő k é b e n  a z  e p e  f e k e t é b b  va la  m int  a f e k e t e  l e v e s , m e l y  a z  asz ta lo n  
va n .  A  h á z n é p  j e l e n l é t é b e n  n e m  átallja  k é r d e z n i : „ M o n d d s z a ,  a n y á m ,  
m i c s o d a  n a p  v o l t  a z  ,  m e l y e n  m é h e d b e  fo g a d tá l  s v i l á g r a  s z ü l t é l “ ? 
s  a z  a n y ja  h e ly e t t  m a g a  v e t i  h o z z á  , h o g y  „ k e d v e s  á m  ,  s  fájdalom  
é s  g y ö n y ö r  n é lk ü l  n e m  l e h e t  e m b e r t  v i l á g r a  s z ü l n i “  * 2). E lm on d ja ,  
h o g y  v íz ta r tó já b a n  j ó  h i d e g  v íz  v a n ,  k e r t j é b e n  s o k  é s  g y ö n g é d  z ö ld ­
s é g  t e r e m ;  s z a k á c s a  n a g y o n  jó l  k é s z í t i  a z  é t e l t ;  h á z a  v a ló s á g o s  
v e n d é g f o g a d ó ,  a n n y ir a  t e l e  van v e n d é g g e l ,  s  barátja i  o l y a n o k ,  mint  
a l y u k a s  h o r d ó , m e r t  n e m  bírja ő k e t  j ó t é t e k k e l  m e g e l é g í t e n i .  M ikor  
v e n d é g s é g e t  a d , v e n d é g e i n e k  b e m u ta t ja  h í z e l g ö n c é t  (nccgaoÍTog), 
h o g y  m i ly e n  d e r é k  f i c k ó  ö , s  m ik o r  a z  i ta lt  f e l h o r d j á k , m ondja ,  
m i n d e n  m e g v a n ,  a m i  a  j e l e n l e v ő k e t  g y ö n y ö r k ö d t e t h e t i ,  s  h a  k ív á n ­
já k  , a  s z o l g a  majd h o z  lá n y t  i s  a k e r í t ö t ő l , h o g y  e z  f u v o la s z ó v a l  
m u la t ta s s a  é s  v id í tsa  f e l  ő k e t 3) .
0  Az első közlést 1. az Új M. Muz. második folyama I. kötetében a 753—768. 
lapokon. Szerk.
2) Ezen hely az eredetiben hiányos, az értelmét tehát csak hozzávetőleg le­
het eltalálni.
3) Azon jellemrajzban is, mint sok másban, a vatikáni kéziratból vett pótlá­
sok vannak , melyeket HoUinger s mások elvetnek , de Schneider a szö­
vegbe fölvett.
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XII. Az ocsmányságról.
A z  o c s m á n y s á g  a  t e s t n e k  e l h a n y a g l á s a , m e ly  c s ö m ö r t  o k o z .  
A z  o c s m á n y  e m b e r  n e m  s z é g y e n l i  m a g á t  r ü h ö s  é s  b ö r z u z m ó s  t e s t ­
t e l  s  n a g y  k ö r m ö k k e l  a z  e m b e r e k  k ö z é  m e n n i ,  m o n d v a ,  n e m z e t s é g e  
n y a v a ly á j a  e z ,  s  n e m  c s a k  ö ,  h a n e m  a p j a  é s  n a g y a p ja  i s  s z e n v e d e t t  
b e n n e , m i é r t  n e m  k ö n n y ű  d o lo g  c s a lá d j á b a  v a la k it  b e c s e m p é s z n i .  
N e m  g o n d o l  v e le  , m i k o r  lábszára  f e k é l y e s  é s  újja i  s é r v e s e k ; n e m  
g y ó g y í t j a ,  h a n em  h a g y j a ,  m íg n e m  baja  g y ó g y í t h a t l a n n á  v á l ik .  H ó n ­
a lja  o l y  sű r ű n  s e g é s z e n  b o r d á já ig  v a n  b e n ő v e , m in t  v a la m i  v a d  
á l l a t é ;  f o g a i  f e k e t é k  é s  e l r á g o t t a k ,  h o g y  szája  b ü d ö s s é g e  m iatt  
é m e l y g é s  n é lk ü l  h o z z á  s e m  k ö z e l í t h e t n i  s tb .  —  E v é s  k ö z b e n  kifújja  
o r r á t  s  e g y s z e r s m i n d  b e s z é l n i  i s  k e z d ,  h o g y  s z á já b ó l  k ih u l l  a z  é t e l ;  
i v á s  k ö z b e n  f e l b ö f ö g ; a sz ta ln á l  l e d ő l  a k e r e v e l e n  s  n e j é h e z  f e k sz ik .  
—  F ü r d ő b e n  a v a s  o la j j a l  k e n e k e d i k ; g y ű l é s r e  d u r v a  é s  s z e n y n y e l  
t e l e  r u h á b a n  jár .  —  M ik o r  anyját m a d á r n é z ö h ö z  k i s é r i ,  n e m  átall  
ba l  j e l e n t é s ű  s z a v a k a t  k i e j t e n i  9 ;  m i k o r  im á d k o z n a k  é s  ita lá ldozatot  
h o z n a k ,  k iö n t i  a c s é s z é t  2), s a z u tá n  f e lk a c a g ,  m in th a  v a l a m i  c so d á t  
m í v e l t  v o l n a .  —  Z e n e  a lka lm á v a l ,  m a jd  m a g a  e g y e d ü l  t a p s o l  k e z é v e l ,  
v a g y  b e l é d ú d o l , m a jd  i s m é t  a f u v o l á s n ö t  s z i d j a ,  h o g y  m ié r t  nem  
v é g z i  m ár .  —  M ik or  a z  a s z ta l  fö lött  a k a r  k ö p n i ,  a p o h á r n o k o t  találja.
XIII. A becstelenségről3) .
A  b e c s t e l e n s é g  n e m - g o n d o l á s  r ú t  t e t t e k k e l  é s  b e s z é d e k k e l .  A  
b e c s t e l e n  ham ar e s k ü s z i k  s  n e m  t ö r ő d i k  v e l e ,  ha  r o s z a t  m o n d a n a k
t) A régiek bizonyos szavaknak és szólásoknak , melyek bizonyos viszonyok 
között kiejtettek , különös erőt tulajdonítottak. Kivált vallási szertartások 
végezésekor minden illetlen szótól, mint baljelentésütől, óvakodtak ; on­
nan a meghagyás : „U t faverent linguis !“
Holtinger a csésze kiöntését áldozás alatt a kollabosi nevű játékra vonatkoz­
tatja , melyet a hellének lakoma alkalmával szoktak volt játszani, s mely 
abban állott, hogy a kiivott kehely maradékát medencébe csöppenként 
vagy egyszerre egy lökéssel sodorták , s a mellett kedves tárgyra, melyet 
meg is neveztek, gondoltak ; a medencébe eső bor csengéséből a szeretett 
tárgy hajlamára vontak következtetést. — Hottinger azért ezen vonást a 
gondolatiéin rajzába tartozónak véli, mivel attól kitelik képzelni, hogy la­
kománál van, mikor áldoz.
3) Az eredetiben a n o v o ia  áll =  kétségbeesés, őrültség, erkölcsi romlottság; 
La Bruyére igy fordítja : V  image d' un coquin. Azon jellemrajz azokhoz 
tartozik , melyekben számos szövegbeli változások , elcserélések , kiha­
gyások és toldások vannak. Én mint egyebütt, ügy itt is egészen Schneider 
kiadását követtem.
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r ó la  v a g y  g y a lá z z á k .  J e l l e m é r e  n é z v e  p ó r ia s  é s  o r c á t la n  , k i  m i n ­
d e n r e  k é p e s .  0  n e m  r e s t e l l i  s z ín p a d o n  é t i e n  illan é s  á l a r c  n é lk ü l  a 
g y a l á z a t o s  tá n c o t  O  j á r n i ;  n e m  s z é g y e n l i  m a g á t  k o r c s m á r o s n a k ,  
k e r í t ö n e k ,  v á m s z e d ö n e k  l e n n i  s  b á r m i ly  p i s z k o s  k e r e s e t e t  ű z n i ;  k é ­
p e s  k ö z k i á l t ó , u tc a i  s z a k á c s , j á t é k b ó d é s  l e n n i ; a n y já t  n y o m o r b a n  
h a g y j a  ; to lv a j lá s r a  v e t e m e d i k  ; tö b b  i d ő t  tö lt  f o g s á g b a n  ,  m in t  tulaj­
d o n  h á z á b a n .  S z e r e t  f o l y t o n o s a n  p e r l e k e d n i ,  majd m in t  a l p e r e s ,  majd  
m in t  f ö l p e r e s ;  m ajd n e m  j e l e n i k  m e g  a  b ír ó  e lő t t  s t i s z t í t ó  e s k ü t  akar  
t e n n i , m a jd  m e g j e l e n ik  , ö l é b e n  p e r t á s k á t , k e z é b e n  r a k á s  ir o m á n y t  
ta r tv a .  N e m  átall h o lm i  s e m m i r e k e l ö k  f ő n ö k e  l e n n i , k i k n e k  azután  
p é n z t  k ö l c s ö n ö z , k a m a t  f e j é b e n  e g y  d r a k h m á ló l  m á s fé l  o b o l o s z t  2)  
v e v é n  t ö l ö k , s  a z é r t  f e l  s  a lá  jár  a k ö z  k o n y h á k  k ö z ö l t , a  h a l té r e n ,  
s  o t t ,  h o l  a b e s ó z o t t  h ú s t  á r u l j á k , s  ú g y  s z e d e g e t i  b e  a z  u z s o r á s  
k a m a t o k a t 3) .  E z e n  b e c s t e l e n  e m b e r e k  k iá l lh a t la n o k ,  m e r t  n y e lv ü k  
s z i d a l o m r a  é s  g y a lá z a tr a  n a g y o n  is  m e g  v a n  o l d v a , s  o l y  h a n g o s a n  
k i a b á l n a k ,  h o g y  s z a v o k t ó l  k ö z t é r  é s  m ű h e l y e k  4)  v i s z h a n g z a n a k .  A 
b e c s t e l e n  ráadja m a g á t  m é g  a m u t a t v á n y o s  j á t é k o k  a lk a lm á v a l  az  
e g y e s  n é z ő k t ő l  a p é n z t  b e s z e d n i  s  i l y e n k o r  v e s z e k e d ik  a z o k k a l , kik  
s z a b a d  h a r c á t  m u ta tn a k  e l ő  s  a já t é k o t  i n g y e n  akarják n é z n i .  S ő t  a 
n é p l ö m e g e t  i s  s z o k ta  ö s s z e c s ő d í t e n i  é s  b ú j to g a tn i ,  n a g y  é s  r ik á c s o ló  
s z ó v a l  s z ó n o k o lv a  é s  g y a l á z k o d v a ;  e z  a la t t  n é m e ly e k  o d a  c s ö d ü ln e k ,  
m á s o k  m e g  e l t á v o z n a k ,  m i e l ő t t  v é g i g  h a l lg a t n á k ;  e g y  r é s z n e k  tehát  
a z  e l e j é t , m á s n a k  n é h á n y  s z ó t , m é g  m á s o k n a k  c s a k  e g y  darabját  
b e s z é l i  e l  a  d o lo g n a k .  S  e s z e v e s z e t t s é g é t  n e m  k ü lö n b e n  v é l i  m u to ­
g a t h a t n i  , m in t  n é p g y ü l é s k o r .
XIV. Az undokságról.
A z  u n d o k s á g o t  n e m  n e h é z  é r t e l m e z n i ; az  u g y a n i s  f e lö t lő  é s  
-------------------------------  *
') Hellénül XogSct^ =  illetlen és fajtalan mozdulatokkal végrehajtott vígjá­
téki tánc , melyet a színészek is csak álarcban szoktak vala táncolni.
2) A drakhma ezüst pénzdarab, mely valamivel többet ért a mi húszasunknál 
hat obolosz tett egy drakhmát; a becstelen tehát Theofrasttos szerint 25 
századéknyi kamatot szedett,holott a törvényes kamatláb többnyire 10—12 
századék volt. Lásd ezekről : Egyel, történelmem I. köt. 189. I.
3) Azon helyet nagyon eltéröleg magyarázzák. Hollitiger így fordítja : ,,und 
stopft sich mit den Zinsen das Maul voll.“ La Bruyére : az ctyoQluo± szét 
így fordítja : tils pratictens (nem : semmirekelök') s a kérdéses helyet úgy 
érti , hogy a becstelen azon hitvány árusok nyereségét emészti föl, tölök 
uzsorás kamatot szedve.
4)  A köztér körül az oszloptornácok alatt m űhelyek is voltak.
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i l l e t l e n  p a jk o s s á g .  U n d o k  e m b e r tő l  k i t e l i k , m időn  e l ő k e l ő  n ő k k e l  
s z e m b e  jö n  , m a g á t  a l ja s  m ódon  m e z t e l í t e n i .  —  S z í n h á z b a n , m ik o r  
a t ö b b ie k  már e l c s e n d e s e d t e k , ö  m é g  fo ly v á s t  t a p s o l g a t , s  a m e ly  
s z í n é s z e k e t  m á s o k  g y ö n y ö r k ö d v e  n é z n e k ,  a zok at  k i f ü t y ü l i ;  m íg  az  
e g é s z  k ö z ö n s é g  h a l l g a t ,  ö  feltolja f e j é t  s  f e l b ö f ö g ,  h o g y  a n é z ő k  f e ­
l é j e  k é n y t e l e n e k  f o r d u l n i .  M ikor a k ö z t é r  e m b e r e k k e l  t e l i ,  oda áll a 
g y ü m ö l c s á r u s o k h o z  s  m í g  v e lő k  c s a c s o g ,  e l c s e n e g e t  d i ó t , almát é s  
e g y é b  g y ü m ö l c s ö t .  M o s t  n e v é n  s z ó l í t  m e g  valakit a z  e lm e n ö k  k özö l ,  
k i v e l  s e m m i  d o l g a ,  m a jd  fe l ta r tó z ta t  v a l a k i t ,  k irő l  lá t ja  h o g y  s ü r g e -  
t ö s  ü g y b e n  jár .  —  M i k o r  va laki n a g y  p e r t  v e s z í t v e  a t ö r v é n y s z é k r ő l  
h a z a  m e g y ,  k ö r ü l f o g j a  ö t  s holm i s z e r c n c s é l t e t é s e k k e l  zaklatja. B e ­
v á s á r o l  é le lm i  s z e r e k e t ,  s  b é r e l  f u v o l á s n ö k e t ,  s  a k i k k e l  ta lá lkozik ,  
m i n d a z o k n a k  m e g m u t a t j a , h o g y  m it  v e t t  s  la kom ára  h ív ja  ő k e t  (paj-  
k o s s á g b ó l ) .  A z u t á n  m e g á l l  a b e r e t v á s o k  é s  k e n ö c s á r u s o k  boltjai 0  
e l ö l t  s  e l m o n d j a ,  h o g y  le  fo g ja  m a g á t  r é s z e g í t e n i .
XV. A rút nyerészkedésről.
A  rút n y e r é s z k e d é s  p i s z k o s  n y e r e s é g  u tán  t ö r e k v é s .  A  rút  
n y e r é s z k e d ő  m á r  o l y a n  e m b e r ,  ki,  ha  v e n d é g s é g e t  a d ,  e l e g e n d ő  k e ­
n y e r e t  s e m  h o r d á t  f ö l  a z  aszta lra  ; a  n á la  b e s z ó l t  v e n d é g b a r á t t ó l  k ö l ­
c s ö n t  k é r ;  m ik o r  a z  é t e l t  f ö l r é s z e l t e t i ,  á l lítja ,  m é l t á n y o s  d o l o g , h o g y  
a z  o s z t ó  k e t tő s  a d a g o t  k ap jon ,  a m in t  m indjár t  m a g á n a k  v e s z i  is .  Ha 
b o r t  á r ú i ,  b a r á t já n a k  is  h a m is í to l ta t  ad  e l .  S z ín h á zb a  c s a k  a k k o r  m e ­
g y e n ,  m ik o r  m ár  i n g y e n  le h e t  b e m e n n i  s  e g y ú t ta l  f ia it  i s  e lv i s z i  m a­
g á v a l .  Ha k ö z ü g y b e n  v a la h o v a  ú ta z ik ,  a z  á llam tól k a p o t t  ú ti  k ö l t s é g e t  
o t t h o n  h a g y ja  s  k ö v e t t á r s a i t ó l  é l  k ö l c s ö n r e .  In a sá r a  n a g y o b b  te r h e t  
r a k ,  m in t s e m  a z  e l b í r h a t  s k e v e s e b b e l  tartja ,  m int b á r k i  m ás.  A  k ö -  
v e t s é g i  a já n d é k o k b ó l  a  rája e s ő  r é s z t  k iv e s z i  m a g á n a k  s  eladja. —  
M ik o r  fürdőb en  k e n ö c s k ö z n i  akar,  s z e m é r e  lobbantja  in a s á n a k ,  h o g y  
a v a s  o la ja t  v e t t  s  m á s é v a l  k e n e t i  m a g á t .  —  H a  ta lá n  s z o lg á i  az  
ú t o n  n é h á n y  r é s z d a r a b o t  l e l t e k ,  ö  m i n t  úr  m a g á n a k  i s  k ö v e t e l  b e lő le  
e g y  r é s z t ,  m o n d v a  : a l e l tn é n y  k ö z ö s .  —  M ikor r u h á j á t  t isz t ításba  
a d j a , i s m e r ő s é t ő l  k ö l c s ö n ö z  e g y e t  s  a z t  több n a p i g  m a g á n á l  tartja,  
m í g  c s a k  v i s s z a  n e m  k é r i k , stb .  C sa lá d já n a k  f e id ó n i  m é r t é k k e l 2) ,  
m e l y n e k  f e n e k e  b e  v a n  n y o m ó iv á ,  m é r i  a z  é t s z e r e k e t  s  fö lü l  rá m é g  *)
*) Ezen boltok körül a henye ácsorgók szoktak Athénében gyülöngni.
2) Ezen mérték Feidón, argoszi királytól, vette nevét, kisebb vala az athé- 
neéi mértéknél.
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n a g y o n  l e c s a p ja .  Mit barátjá tó l  o l c s ó n  v e t t ,  az t  d r á g á n  adja e l .  M i ­
k o r  h a r m in c  m in á n y i  0  a d ó s s á g o t  v i s s z a f i z e t ,  n é g y  d r a k h m á v a l  k e ­
v e s e b b e t  s z o k o t t  adn i .  —  M ik o r  fiai b e t e g s é g  m ia t t  n e m  já r h a tn a k  
r e n d e s e n  a t a n o d á b a ,  a r á n y la g  l e v o n  a tan ító  f i z e t é s é b ő l  s A n t h e s z -  
t é r io n  h a v á b a n  é p e n  n e m  k ü ld i  ő k e t  a t a n í t á s r a ,  m iv e l  a b b a n  s o k  
ü n n e p  v a n ,  h o g y  a ta n p é n z t  n e  k e l l j e n  f i z e tn ie .  A  t a r t o z á s á t * 2)  f i z e t ő  
r a b s z o lg á tó l  s a s z á m a d á s á t  b e a d ó  g a z d á tó l  a r é s z p é n z  f ö lv á l tá s a é r t  
j á r ó  díjt is  k ö v e t e l i .  —  M ikor a t c s t v é r s é g e b e l i e k e t 3)  m e g v e n d é g e l i ,  
g y e r m e k e i  s z á m á r a  is  k ív á n  r é s z l e t e t  a f e lh o r d o t t  é t e l e k b ő l  s a z  a s z ­
ta lo n  m a ra d t  h u l l a d é k o k a t , m é g  a r e t e k s z e l v é n y e k e t  is  ö s s z e í r j a ,  
h o g y  a f e l s z o l g á l ó  l e g é n y e k  v a la m it  e l  n e  c s í p h e s s e n e k . —  Ha i s m e ­
r ő s ö k k e l  u ta z ik ,  e z e k  l e g é n y e i t  h a s z n á lja ,  a m a g á é t  p e d i g  n a p s z á m b a  
küld i ,  a n n é lk ü l  h o g y  a n a p ib é r t  k ö z r e  adná. N e m  áta l lja ,  m ik o r  n á la  
k ö z  k ö l t s é g e n  la k o m a  r e n d e z t e t i k ,  a z  általa a d o t t  fát, l e n c s é t ,  e c e t e t  
s ó t  é s  lá m pao la ja t  i s  s zám ba  v e n n i .  —  H a va la m i  barátja  v a g y  m a g a  
k é s z ü l  h á z a s o d n i ,  v a g y  lá n y á t  a k a r ja  k i h á z a s í t a n i ,  k is  id ő v e l  e l é b b  
e l ű t a z i k , n e h o g y  n á s z a j á n d é k o t  k e l l j e n  adnia .  I s m e r ő s ö k t ő l  s z e r e t  
o ly  d o lg o k a t  k ö l c s ö n ö z n i ,  m i k e t  a z  e m b e r  n e m  i g e n  s z o k o t t  v i s s z a ­
k é r n i ,  s  ha  v i s s z a a d j á k  i s ,  n e m  k ö n n y e n  fo g a d já k  e l .
X VI. A szemtelenségről.
A  s z e m t e l e n s é g e t  ú g y  l e h e t  é r t e l m e z n i , h o g y  a k ö z v é l e m é n y  
m e g v e t é s e  r ú t  n y e r e s é g  v é g e t t .  A  s z e m t e l e n  n e m  á ta l l ,  kit m ár e g y ­
s z e r  m e g c s a l t ,  a t tó l  újra k ö l c s ö n t  k é r n i .  M ik or  a z  i s t e n e k n e k  á l d o ­
z a to t  h o z , m á s  á ld o z ó k h o z  m e g y e n  l a k m á r o z n i , a  m a g a  á ld o z a tá b ó l  
v a ló  h ú st  p e d i g  b e s ó z z a  é s  f é l r e  t e s z i  4) ; de  m é g  l e g é n y é t  i s  o d a  
h ív ja  s  n e k i  i s  ad h ú s t  é s  k e n y e r e t ,  m e ly e t  m á s n a k  a sz ta láró l  v é s z é n ,
•J Holtinger állítja , hogy negyven minát kell olvasni , mert egy mina száz 
drakhinát tett, 40 mina tehát 4000 drakhmát, következőleg a nyerészkedő 
minden eker drakhmábdl egyet von le.
2) Az urak rabszolgáikat más urakhoz is szokták volt napszámba adni, úgy 
hogy a kikötött bér egy része nekik járt a rabszolgáktól.
3) Az athénéi polgárok községi, járási és nemzetségi felosztáson kivid lest- 
vérségekre ((pQttTQa , (pQCCTQsíct) is oszlottak (lásd erről : Egyet, tör­
ténelmem I. kötet. 175.1.). A testvérség tagjai olykor megvendégelték 
egymást.
4) A hellének , mikor magok számára öltek le barmot, az isteneknek is ad­
tak belőle, s viszont az áldozati húsból egy részt az isteneknek, más részt 
a papoknak adtak , a többit pedig magok költötték el ismerőseik társasá­
gában.
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s  m in d e n e k  ha l la tá ra  m o n d ja  : L a k já l  jó l  T i b i o s z o m ! M ik o r  h ú s t  
v e s z , arra e m l é k e z t e t i  a h ú s á r u s t ,  h o g y  m e n n y i  sz o lg á la to t  t e t t  m á r  
n e k i ,  s  k ö z e l  á l lv á n  a m é r l e g h e z ,  b e lé  d ob  a s e r p e n y ő b e ,  h a  l e h e t ,  
h ú s t ,  ha n e m ,  l e g a lá b b  e g y  c s o n t o t ;  s ha  m e g k a p j a ,  jó l  é r z i  m a g á t ;  
ha  n e m ,  e l r a g a d  a m é s z á r s z é k r ő l  e g y  darab b e l e t  s  n e v e tv e  e l s o m p o -  
l y o g .  —  M ik o r  v e n d é g b a r á t j a i  s z á m á r a  s z í n h á z i  j e g y e k e t  v á l t , ú g y  
c s i n á l j a ,  h o g y  m a g a  f i z e té s  n é l k ü l  k ap jon  h e l y e t  s  fö lül  rá  m é g  fiait  
s  a n e v e lő t  i s  m a g á v a l  v i s z i  a z  u tó b b i  e lő a d á s r a .  —  Ha v a la k i  v a la ­
m it  j u t á n y o s  á r o n  v e t t ,  ö  i s  a k a r  b e lő le  e g y  r é s z t .  —  M ik or  m á s tó l  
á r p á t ,  v a g y  n é h a  p o ly v á t  k ö l c s ö n  v e s z ,  m é g  a z t  is  k í v á n ja  t ő l e ,  
h o g y  h á z á h o z  v i t e s s e .  —  F ü r d ő b e n  n e m  r e s t e l l  m a g a  m e n n i  a z  ü s ­
t ö k h ö z ,  k o r s ó v a l  v i z e t  m e r í t e n i ;  s  bár  m e n n y i t  k iá l t s o n  i s  a f ü r d é s z ,  
ö n m a g a  ö n t ö z ő d i k  s  a z u t á n , m ik o r  e l m e g y  : „ M e g f ü r d ö l t e m , ú g y  
m o n d , s n e k e d  h á láva l  s e m  t a r t o z o m . “
XVII. A fukarságról.
A  f u k a r s á g  m e g f e l e d k e z é s  a b e c s ü l e t é r z é s r ö l , m ik o r  v a l a m i  
k ö l t s é g e t  k e r ü l n i  l e h e t 2) .  A  f u k a r ,  ha  k á r r e n d e z é s  a lk a lm á v a l  g y ő ­
z e l m e t  n y e r t , fa  k o r o n á t  s z e n t e l  D i o n ü z o s z n a k  s  abba  v é s e t i  a n e ­
v é t  3) .  M ik or  ö n k é n y t e s  k ö z a já n la to k r ó l  v a n  s z ó , föláll a g y ű l é s b e n  
é s  ha l lg a t  4)  v a g y  e l ta k a r o d ik .  Ha lányát  k i h á z a s í t j a , e lad ja  a z  á l -  
d o z v á n y i  h ú s t ,  c s a k  a z t  h a g y v á n  m e g ,  m i a z  im o lá r a  t a r t o z i k , —  s  
a z o k ,  k ik e t  a  la k o d a lo m r a  f e l s z o l g á l á s  v é g e t t  f o g a d o t t ,  o t t h o n  k é n y ­
t e l e n e k  e n n i .  M ik o r  h a j ó v e z é r s é g e t  k e l le t t  v á l l a l n i a , h o g y  a  m a g a  
á g y á t  m e g k i m é l j e ,  a k o r m á n y z ó é t  v e s z i  le  a fö d e l z e t r ő l  s  a b b a  f e k ­
sz ik .  G y e r m e k e i t  a tanú ló  i f ja k  ü n n e p é r e  n e m  k ü ld i  5) ,  a z o n  ü r ü g y
*) Némelyek Tibiosz helyeit limiosit olvasnak s így fordítják : lakjál jó l tisz­
telt barátom Schneider szerint Tibiosz a rabszolgák szokásos neve.
2j  Az eredetiben az értelmezés nyilván hibás és érthetlen ; különböző igazí­
tásokat javasolnak. — E jellemben többféle költségről van szó , melyeket 
a vagyonosabb athénéi polgár a közügy nevében tenni tartozott. A polgá­
rok ezen köz szolgálatai (jt.íiTOVQyíaC) részint rendesek voltak , mint a 
szövegben említett kárrendezés ( XOOIjyiaj, részint rendkívüliek , hova az 
önkénytes pénzajánlatok (tJrtúoffííS ) , a hajóvezérség (rőtl'jOdOy_l(tjy 
vagyis hadi hajó kiállítása vagy fölszerelése tartoztak stb.
3) A győzelmet aratott kárrendezők rendesen érc háromlábasl szoktak volt 
szentelni.
4) La Bruy'ere szerint ilyenkor azok , kik valamit ajánlani és adni akartak, 
fölálltak és bejelentették az összeget, kik semmit sem akartak adni, feláll­
tak ugyan, de hallgattak.
*) Az eredeti szöveg hom ályos, a ncuStjiOVGta szót nem érteni.
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a la t t ,  h o g y  r o sz ú l  v a n n a k ,  n e h o g y  ö k  i s  k é n y t e l e n e k  l e g y e n e k  v a ­
la m i  a d o m á n y n y a l  h o z z á  j á r u ln i .  A  v á s á r o n  v e t t  húst é s  z ö l d s é g e t  m a­
g a  h o r d ja  h a za  k ö p e n y e  alatt. M ikor ö l t ö n y é t  t i sz t ít ta tja ,  s z o b á já b a n  
ü l ,  m e r t  n in c s  m ás r u h á j a .  Ha v a l a m e l y  b a r á t já t ,  k i  s e g é l y p é n z t  
g y ű j t ö g e t ,  m irő l  v e l e  m á r  sz ó lo t t  v a l a ,  f e l é j e  látja k ö z e l e d n i ,  htjá­
b ó l  r ö g t ö n  le fo r d ú l  s k e r ü l é s t  l é v e  m e g y e n  haza.  N e j é n e k ,  k i  h o z o ­
m á n y t  v i t t  h á z á h o z ,  n e m  fo g a d  s z o lg á ló t ,  h a n e m ,  ha a z  k i  a k a r  járn i ,  
a n ö t é r e n  b é r e l  e g y  l á n y t , h o g y  e z  k i s é r j e  ö t .  K ettős  ta lp p a l  varrott  
saru t  v i s e l ,  m e r t ,  ú g y  m o n d ,  o ly  e r ő s ,  m in th a  sz a r v b ó l  v o l n a .  R e g ­
g e l  m ik o r  fö lk e l ,  m a g a  t i s z t í t ja  a há z á t  s  p o r o z z a  ki a z  á g y a t .  Mikor  
ü l , fe lh a j t ja  e ln y ű tt  k ö p e n y é t , m e ly e t  v i s e l .
XVIII. A zsugorgatásról.
A  z s u g o r g a t á s  t ú l s á g o s  t a k a r é k o s s á g  a k ö l t é s b e n .  A  z s u g o r -  
g a t ó  n e m  r e s t e l l  s z e m é l y e s e n  e lm e n n i  a d ó s á n a k  h á z á h o z  a  fé l  o b o -  
l o s z t  t e v ő  h a v i  k a m a t é r t .  K ö z  v e n d é g s é g  a lka lm ával sz á m lá lg a t ja ,  
h o g y  k i k i  h á n y  p o h á r r a l  i s z ik ,  s  v a l a m e n n y i  v e n d é g t á r s n á l  k e v e s e b ­
b e t  n y ú j t  A r t e m is z n a k  z s e n g e  á ld o za tu l .  B á r m i  o lc s ó n  v é s z é n  valaki,  
s z á m v e t é s k o r  ö  m é g i s  m in d e n t  d r á g á ik  M ik o r  s z o lg á j a  c s e r é p  faze­
k a t  v a g y  tá lat t ö r ,  á r á t  n a p i  e l e d e l é b ő l  l e v o n ja .  H a  f e l e s é g e  r é z  
batk át  v e s z í t  e l , h e l y b ő l  m o z d í t  b ú t o r t ,  á g y a t , s z e k r é n y t  s  fe lráz  
m i n d e n  ta k a r ó t .  M ik o r  v a la m it  á r u l , o l y  á r o n  adja e l , h o g y  a v e v ő  
k é n y t e l e n  kárt  val lan i.  K e r t jé b ő l  s e n k i n e k  s e m  s z a b a d  c s a k  fü g é t  
i s  s z e d n i e ,  ú g y  m e z e j é n  s e m  sz a b a d  s e n k i n e k  se m  k e r e s z t ü l m e n n ie  
s  a f ö ld r e  hu l lo tt  o l a j -  v a g y  p á l m a g y ü m ö l c s ö t  f ö lv e n n i .  N a p o n k é n t  
m e g n é z i  a  h a t á r k ö v e k e t ,  h o g y  h e l y ö k ö n  v a n n a k - e  m é g .  E lm u la s z ­
to t t  f i z e t é s i  ha tárnap m ia t t  kárpótlást  s  a  le jár t  k a m a t o k t ó l  k a m a to ­
ka t  k ö v e t e l n i  s o h a  s e m  m u l a s z t  el .  M ik o r  k ö z s é g e  ta g ja i t  m e g v e n d é ­
g e l i  , a p r ó  d arabok ra  v á g o t t  hú st  t é te t  e l e j ö k b e .  Ha é l e l m e t  m e g y e n  
v á s á r o l n i , ü r e s  k é z z e l  t é r  v issz a .  F e l e s é g é n e k  m e g t i l t j a  ,  h o g y  s ó t ,  
g y e r t y a b é l t , k ö m é n y m a g o t ,  m u r v a p ik k e t  f o r g a n u m ) ,  á l d o z v á n y i  da­
rát é s  k o s z o r ú t  v a g y  m é z e s  l e p é n y t  k ö l c s ö n ö z z ö n ,  „ m e r t  a z o n  a p ­
r ó s á g o k  , ú g y  m o n d , é v e n t e  so k ra  r ú g n a k  fö l . “  R ö v i d e n  : a z s u g o ­
r in á l  p e n é s z e s  p é n z s z e k r é n y t  s r o z s d á s  k u lc s o k a t  l á t h a t n i ; a ruha,  
m e l y e t  v i s e l , r ö v id n é l  r ö v i d e b b , ap ró  ü v e g c s é b ő l  k e n ö c s k ö z i k  s i lá -  
n y ú l , h a já t  tö v in  v á g a t j a  l e , d é lb e n  l e v e t i  s a r ú já t , a  r u h a t isz t í tó t  
k é r v e  k é r i ,  m á z o l jo n  m i n é l  több k r é t á t  a z  ö  r u h á já r a ,  n e h o g y  o ly  
h a m a r  i s m é t  b e s z e n n y e z ő d j é k .
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XIX. A gáncsoskodásról *)■
A  g á n c s o s k o d á s  ö r ö k ö s  p a n a s z k o d á s  m é g  a s z e r e n c s e  a d o m á ­
n y a i  m ia tt  i s .  G á n c s o s k o d ó  e m b e r  k é p e s  b a r á t já n a k , m i k o r  nek i  v a ­
la m i  fa la to t  m e g t i s z t e l t e t é s ü l  k ü l d ,  s z e m r e h á n y á s t  t e n n i  s  a z t  ü z e n ­
n i  : „ M e g i r í g y l e t t e d  t ő l e m  a k i s  l e v e s t  é s  b o r t ,  a z é r t  n e m  hívtál  a  
l a k o m á r a . “  —  H a k e d v e s e  m e g c s ó k o l j a , felk iá lt  : , , C s o d á ln á m ,  h a  
s z í v e d b ő l  e r e d n é n e k  c s ó k ja id  1“  —  Z e v s z r e  h a r a g s z i k  ,  n e m  m iv e l  
e s ő t  n e m  a d , h a n e m  m i v e l  k é s ő n  a d .  —  Ha útb an  p é n z z a c s k ó t  le l ,  
p a n a s z r a  fakad : , , N o  m á r  va la m ire  v a l ó  k in c s e t  c s a k u g y a n  s o h a s e m  
t u d ta m  le ln i  1“  —  H a , m iu tá n  az e l a d ó v a l  e l é g  h o s s z a s a n  a lk u d o z o tt  
v a l a ,  o l c s ó  áron  v e s z  r a b s z o lg á t  : , , N e m  h i s z e m ,  ú g y  m o n d ,  h o g y  
e g é s z s é g e s t  v e t t e m  v o l n a  o ly  o l c s ó n . “  —  Ha v a la k i  h í r t  h o z  n e k i ,  
h o g y  fia s z ü l e t e t t , a z t  vá laszo lja  : „ H o g y h a  h o z z á  v e t n é d  : s  e z z e l  
v a g y o n o d  fe le  o d a  v a n  , ig a z a t  s z ó l n á l . “  —  Ha a b í r á k  e g y é r t e l m ű  
s z a v a z a ta iv a l  p e r t  n y e r t , m é g  a k k o r  i s  s z e m é r e  I o b b a n tja  a n n a k , k i  
v é d i r a t á t  í r t a , h o g y  s z á m o s  b i z o n y í t é k o t  é s  é r v e t  k i f e l e j t e t t .  —  Ha  
b a r á t ja i tó l  g y ű j tö t t  s e g é l y t  k é z b e s í t e n e k  n e k i , s  v a la k i  ú g y  s z ó l : 
Ö rü lj  r a j t a ! —  a z t  k é r d i  : „ U g y a n  m i é r t  ? h o g y  a p é n z t  m i n d e g y i k ­
n e k  m e g i n t  v i s s z a  k e l l  a d n o m ,  s a z o n f ö l ü l  m é g  h á lá v a l  i s  tar tozom  
n e k i , m in t  ki v e l e m  j ó t  t e t t ? “
X X  A nyegleségről.
A n y e g l e s é g  a b b a n  á l l ,  h o g y  v a l a k i  m a g á n a k  o l y  ja v a k a t  t u ­
l a j d o n í t ,  m e ly e k k e l  n e m  bír .  A  n y e g l e  k é r k e d v e  b e s z é l i  a z  á ru csa r ­
n o k b a n  2)  a z  i d e g e n e k n e k , h o g y  m e n n y i  v a g y o n a  v a n  t e n g e r e n  s  
h o g y  a  t e n g e r i  k e r e s k e d é s r e  v o n a t k o z ó  k ö l c s ö n z é s i  ü z l e t  m i ly en  
n y e r e s é g e s  s h o g y  m e n n y i t  n y e r t  ö  é s  v e s z t e t t  már r a j ta .  A  k ö z b e n  
h o g y  e z e k k e l  d i c s e k s z i k ,  s z o lg á já t  a  v á l t ó  a sz ta lá h o z  k ü l d i ,  ho l  a l ig  
e g y  d r a k h m á ja  v a n .  —  H a  útitársa  a k a d ,  a z o n n a l  e l b e s z é l i , h o g y  
S á n d o r  a la tt  k a t o n á s k o d o t t  s  h o g y  e z  m i ly  n yájas  v o l t  i r á n t a ;  h o g y  
m e n n y i , d rága  k ö v e k k e l  m e g r a k o t t  k e l y h e k e t  ho z o tt  h a z a ,  s  vitatja, 
h o g y  a z  ázs ia i  m ű v e s e k  so k k a l  j o b b a k ,  m in t  az  e u r ó p a i a k .  Ö m in d ­
a z t  á l l í t h a t j a , a n n é l k ü l  h o g y  c s a k  e l t á v o z o t t  v o ln a  i s  v á r o s á b ó l .  —  
M o n d ja  t o v á b b á , h o g y  A n t ip a ter tó l  l e v e l e k e t  v e s z  s  h o g y  e z  m ár  
h a r m a d s z o r  írja n e k i ,  m e n n e  fö l  h o z z á  M a k e d o n iá b a .  A z  építöfa
*) M e^npifiO ioía, Hotlinger így fordítja : Der Missvergnügte , La Bruyére: 
De 1’ esprit chagrin.
8) Az athénéi kereskedők árucsarnoka a Peirájeiiss nevű kikötőhelyben volt.
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v á m m e n t e s  k i v i t e l é t  i s  m e g e n g e d t é k  n e k i  M a k e d o n i á b ó l ,  de  ö  n e m  
a k a r j a  e  s z a b a d a lm a t  h a s z n á l n i , n e h o g y  ga l ib á t  o k o z z o n  n e k i  v a ­
la k i  , m e r t  o k o s a b b n a k  ke l l  ám  a z  e m b e r n e k  l e n n i e  m in t  ama m a k e -  
d ó n i a k .  —  K é r k e d ik  a z u tá n ,  b o g y  a  d r á g a s á g  id e jé n  ö t  t a l e n t o m n á l *)  
t ö b b e t  k ö l tö t t  a  s z e g é n y  p o l g á r o k  f ö l s e g é l é s é r e ,  m e r t  se n k itő l  s e m  
tu d  v a la m it  m e g t a g a d n i ;  ső t ,  ha i s m e r e t l e n e k  k ö z ö t t  v a n ,  m e g h a g y j a  
v a l a m e l y i k ö k n e k , h o g y  v e s s e  ö s s z e ; s  ak k or  az  á l ta la  g y á m o l í to t ta k  
s z á m á t  6 0 0 - r a  t e s z i , k ik e t  b í z v á s t  m e g  is tud f e j e n k é n t  n e v e z n i , s  
m iu tá n  m i n d e g y i k n e k  e g y - e g y  m i n á t  a d o t t ,  k i s ü l ,  h o g y  1 0  ta l e n tu ­
m o t  a d o t t  k i ;  —  s  „ a z o n  s z á m b a ,  l í g y  m o n d ,  n i n c s e n  m é g  b e t u d v a ,  
m it  a h a j ó v e z é r s é g e k  é s  e g y é b  k ö z  s z o l g á la t o k  a lk a lm á v a l  k ö l t ö t t e m .“ 
—  L ó v á s á r o n  f ö l k e r e s i  a z o k a t ,  k i k  a l e g n e m e s b  fa j ta  lov a k a t  á r u l ­
j á k  , s  ú g y  te t te t i  m a g á t , m in th a  v e n n i  a k a r n a ; o d a  i s  e lm e g y ,  h o l  
á g y b é l i t  áru ln a k  s  o l y  takarót  k i v a n , m e ly  k é t  t a l e n t o m b a  k e r ü l ; 
a z u t á n  l e g é n y é t  s z id j a  , h o g y  e l k í s é r t e , an n élk ü l  h o g y  aranyat  v e t t  
v o l n a  m a g á h o z .  —  B é r b e  f o g a d o t t  h á zb a n  l a k i k , s  m é g i s  k ik  n e m  
t u d j á k ,  a z o k n a k  m o n d j a ,  h o g y  a z t  a p a i  ö r ö k s é g ü l  k a p t a ,  s  h o g y  tú l  
a k a r  rajta  a d n i ,  m i v e l  s z ű k  v e n d é g e i  b e fo g a d á s á r a .
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Nyílt levél Kachelmann János ügyvéd úrnak.
T is z t e l t  K e g y e d n e k  a z  1 8 5 2 - k i  M u z eu m  I. k .  4 6 5 .  lapján a d o t t  
b e c s e s  k ö z l e m é n y e  é s  c s e r é r e  f e l s z ó l í t á s á n á l  f o g v a ,  fe lh íva  é r z e m  
m a g a m  ha n e m  i s  t á r g y - ,  d e  l e g a l á b b  e g y  k is  e s z m e c s e r é r e  a k ö ­
v e t k e z ő  o k m á n y  k ö z l é s e  á l ta l ,  m e l y n e k  e r e d e t ie  c s a lá d i  l e v é l tá r a m ­
b a n  l é t e z i k ,  s  e g é s z  t e r j e d e lm é b e n  í g y  sz ó l  :
(K ív ü l  a b o r í t é k o m  c ím )  G e n e r o s o  D o m in o  J o a n n i  R ím ay  e t c .  
D o m i n o  V ic in o  m ih i  o b s e r v a n d i s s i m o  A l s o  S z t r e g o r a .
G e n e r o s e  d o n e  Y ic in e  m ih i  o b s e r ü a n  s a lu t e  P m is s a  s e r v i t i o r  
c o m m e n .
A lg ia  m e g h  I n  k g d e t  m in d e n  la v a iv a l  J o  e g e s s e g e l .  A z  k g d  
l a t o g a t o  L e v e l e t  k e d v e s s e n  lá ttám  ,  n o h a  k g d n e k  s z e m e l y e  s z e r i n t  
v a l ó  m e g l i l a t o g a la s a t  s o k k a l --------- (k i ly u k a d v a  : k e d v e s e b - ) b e n  v v ó t-
' )  Egy talentomra 60 m iná t, vagy 600 drakhmát szám ítottak.
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t e m  v o l n a ,  e s  h o g y  h a  k g d  j o  e g e s s e g e t  l a t h a t o m  e zu tá n  m  —  ö r ö ­
m e s t  s z e m l é l e m , e s  k g d  i g h e r e t e  s z e r i n t  m e g h  la to g a ta s a t  s z e r e ­
t e t t e l  v e s z e m , k ir e  k e r e m  i s  k g d e t , h o g y  n e  m u to s s a  é t  k g d , kitó i  
é r t e t t e  l e g y e n  k g d  az  Szenasy hewiznek m e g h  l á t o g a t á s á é r t  va ló  
f á r a d o z á s o m a t , ó r ó m e s t  k g t ó l  ha n y lv á  ( n y i l v á n )  volna k g d n e k  é r ­
t e n e m  ,  M e r t  u g i  v a g i o n  h o g y  v o l t  o l ly á  s z a n d e k ö  h o g y  u ta m b a n  
s z e n v e d e t  s o k  fa r o ts a g im a t  s  t o r o d e s im e t  a n n a k  az  h e  w i z n e k  e r e ­
j é v e l  k ö n n y e b i t e t t e m  v o l n a  n e m  t e k in t v é n  m o sta n i  i d ó h ó z  k e p e s t  
ú g y  h a s z n á lh a t  a m in t  t i s z t a s á g á t ,  m e l y  u l a m b e l y  t ó r ó d e s e m n e k  is  
e n y h i t e s e r e  l e h e t e t  v o ln a  ta la m .  D e  a m i t  k e g d  annak n o g i o b  e r e j e t  
e s  s e g h e t ó  h a s z n á lh a t  A p r i l i s b e n  e s  M a iu s b a n  i r i a , az  s e m  s z o l g á l ­
v á n  , m i n d e n  j o  s z á n d é k o m n a k  m e g h  e l ő z é s é r e ,  oda  m e n v e n ,  s e m m i  
a lk a lm a s  ú r e s  s z á l l á s t ,  m in t  o l l ia n  sz ű k  h e l y e n ,  n e m  ta lá lh a t ta ,  r a k -  
v a k  l e v e n  a z  s z á l lá s o k  b e t e g e s  flridó e m b e r e k k e l , oda v a l ó  fá r a d o ­
z á s o m n a k  h a s z o n ta la n  j u t a lm á v a l  k e l l e t e t  v i s s z a  t e m e m ,  e s  ú g y  
i s m e g h  u tá l la k  e r e d te m .  J ó l l e h e t  to v a b  n e m  v o l t  s z á n d é k o m  o t  való  
m u la t a s o m r a  , e g y  é j s z a k á n á l  s i e tő  u ta m  i s  l e w e n ; h o g y  n e m  v o ln a  
j o  h a s z n a l la t ia r a  s z ü k s é g e m  a n n a k  az j o  w i z n e k ,  n e m  t a g a d h a t o m ,  
m e r t  az  s z ú n h e t e t l e n  v a l ó ,  s  m aid  u g iá  w e l e m  s z ü le t e t  n a g y  F e j e m  
fa jdalm a i s  a z t  k iv á l t k é p p e n  k i v á n a , k i n e k  m in d e n e k r ő l  v a l ó  v i r t u -  
s i t , i d e  h o z v a  In k g e d e t , o r o m e s t  k g d tó l  tu d a k o z o m  m e g h .  M o sta  
I n é m n e k  l e g y e n  e z e r t  h a l a d á s , e g e s s e g g e l  t ű r h e tó v e l  e l e k ,  kit  
k g d n e k  is  s z í v b ő l  k iv a v a  k í v á n o m  h o g y  In  e l t e s s e  k g d e t  s o k á i g  jo  
e g e s s e g b e n .  —  A s z o n y ö n a k  ó  k g l m e n e k  a j a n l ö  s z o l g a l a t o m a t ,  e s  
k e r e m  e ó  k g e l m e t  e n g e m e t  m e g h  lá t o g a t n i  e l  n e  m u lassa .  K e d v e s  
a ld o m a s iu a l  l a to g a tu á  In  k g d e t  k c d v e s i v e l  e g g i u t  s o k  e s z t e n d e i g .  
D a tu m  e x  A r c é  G ales  4 .  M a r ty  A o  1 6 2 9  G e n e r  dn is  v t r a e  A d  s e r -  
v ie n .  p a r a ta .  P a lf fy  K a l t a .
A  j e l e n  l e v é l  i r ó n é j a  : E r d ö d i  b á r ó  P á lf fy  Kata a m o s t a n i g  
v ir á g z ó  E r d ö d i  g r ó f  P á l f fy a k  c s a lá d j á b ó l ,  E r d ö d i  Pálffy M ik ló s  —  e  
n é v e n  m á s o d i k ,  ki 1 5 8 1 .  e l s ő  e m e l t e t e t t  p o z s o n y i  v á r k a p i tá n y s á g r a ,  
é s  u g y a n  e  m e g y e  f ö i s p á n i , 1 5 8 3 .  p e d i g  a  b á r ó i  m é l tó s á g r a  —  é s  
n e j e  F u g g e r  M ária M a g d o ln a  le á n y a  *)» g r ó f  F o r g á c h  Z s i g m o n d  —  
e  n é v e n  m in t  m á s o d ik  i s m e r e t e s , ki  b á r ó i  m é l t ó s á g b ó l  e l s ő  e m e l ­
t e t ik  g r ó f fá  , e lő b b  tö b b  m e g y é k  f ő i s p á n j a ,  f e l s ő  M a g y a r o r s z á g  hadi  
p a r a n c s n o k a ,  u tóbb o r s z á g b í r ó ,  é s  1 6 1 8 .  n á d o r  —  n e j e ,  s  e  l e v é l
‘J így találom egy a Bél Not. 1. kötetében közlött Erdödi Pálffy családnak, gr. 
Pálffy Ferdinánd által kéziratilag kiigazított s bővített nemzetségi tábláján.
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rása  i d e j é b e n ,  m iu tán  F o r g á c h  Z s i g m o n d  m int  n á d o r  1 6 2 1 .  m e g -  
j h o l t ,  m á r  i s  ö z v e g y e  v o l t ;  m i t  m inden  k é t s é g e n  felül e m e l  a l e v é l ­
n e k  G á c s  v a g y  m int  az  e r e d e t i b e n  á l l ,  G a le s  v á r á b ó l  a d a t o l á s a ,  az  
e m l í t e t t  v á r  u g y a n  i s ,  m iu t á n  1 5 8 4 - b e n  o r s z á g g y ű l é s i  h a t á r o z a t  
k ö v e t k e z t é b e n  ( F é r d .  I. d e c r e t .  1 2  art.  4 6 )  m in t  a k irá ly  e n g e d e l m e  
n é lk ü l  é p ü l t  v á r  ler o n ta to t t ,  1 6 1 2 .  az  e m l í t e t t  F o r g á c h  Z s i g m o n d  , s  
s z ó b a n  l é v ő  n e j e  E r d ö d i  PálíFy Katalin á l ta l  líjra f e l é p í t t e t e t t ,  m int  
a z t  a v á r  k a p u ja  fe le tt i  m á r v á n y  táblába v é s e t t  fe lírat  ta n ú s í t ja  :
D e o  O p t im o  M a x im o  A d ju to r e  A n n o  M DCX II.  D i r u t u m  C a­
stru m  G á c h  e x  F u n d a m e n t o  e r e x i t ,  ac  p r o  d e f e n s i o n e  P a t r i a e ,  í in i -  
t im o  in l o c o ,  c o n tr a  T u r c a s  s i t o , C o m e s  S ig i s m u n d u s  F o r g á c h  d e  
G h y m e s , S a c r a e  C a e s a r e a e  R e g ia e q u e  M a ie s ta t i s  M a tth ia e  II . D e i  
g r a t ia  I m p e r a to r i s  R o m a n o r u m  e t  R e g i s  H u n g á r i á é ,  I u d e x  C u riae ,  
C o n s i l i a r i u s , s u p e r i o r s  R e g n i  H u n g á r iá é  G e n e r a l i s  a c  C o m i ta tu u m  
N e o g r a d i e n s i s ,  S á r o s ,  e t  S z a b ó l t s  C o m e s ,  Consoríe sua charissima , 
Calharina Pálffy de Erdőd, L ib e r i s  A d a m o ,  É v a  e t  M aria F r a n c i s c a ,  
P r o p i l i o  N u m in e  v i v e n t i b u s ,  c o n s t r u x i t , m u n iv i t  *).
A  G á c s  n é v n e k  e  l e v é l b e n i  Gales í r á s a  i s  r é g ib b  e m l é k e i n k b ő l  
k ö n n y e n  i g a z o l h a t ó , í g y  j ő  a z  már e lő  p é ld á u l  B on f in n á l  i s  D e c .  3 .  
lib. 7 .  G á lc h  u r a  =  G a lc h  v a r a ,  v a g y  m i n t  B é l  ( N o t .  4 .  5 3 . )  m a g y a ­
r á z z a  G a lc h  —  h ű re  h ó r a  , a sz láv  h e g y  v a g y  e r d ő t ő l ; a z  l b e t ű n e k  
m é g  a k k o r i  ír á s a  é s  k i e j t é s e  által a n é v n e k  i s  e re d e t i  s z á r m a z á s á t  a 
G a l i c ia , H a l ic s b ó l  —  m i t  m a g y a r á n  G á c s n a k  n e v e z ü n k , é s  e g y k o r  
G a lc s n a k  m o n d h a tá n k  —  é l é n k e b b e n  f e n t a r t v a  ta lá ljuk , m ib e n  e g y é b ­
ir á n t  a  h a b o z ó  í r á s m ó d n a k  i s  l e h e t  r é s z e ,  m e l y n é l  f o g v a  a  n é v  m ajd  
G á ts c h  v a g y  Gátsnak ír a tv a  ú g y  is i g e n  k ö z e l  jár  l e v e l ü n k  n e h e z e n  
o lv a s h a tó  G a le s  n e v é h e z .
I n t é z v e  van  p e d i g  a l e v é l  mint a c ím  m o n d j a  s z o m s z é d j a  A l s ó -  
S z t r e g o v á n  la k ó  R i in a y  J á n o s h o z , m e ly  h e l y s é g  N ó g r á d  v á r m e g y e  
l o s o n c i  j á r á s á b a n  a S z t r e g o v a  é s  L i b e r c e  f o l y ó k  ö s s z e f o l y á s a  fe le t t ,  
c s a k u g y a n  G ács  k ö z e l é b e n  f e k s z ik .  A l s ó - S z t r e g o v a i  R i m a y  J á n o s  
e g y i k e  v o l t  a X V II.  s z á z a d i  k itű n ő  m a g y a r  k ö l t ő i n k n e k ,  m é g  B átor i  
Is tván  f e j e d e l e m  apródja  , B o c s k a y  k a m a r á s a ,  u tó b b  több í z b e n  c s á ­
szá r i  é s  B e t h l e n  k ö v e t j e a  p o r tá n á l  K o n s t a n t in á p o ly b a n  s  a b u d a i  h e l y ­
tar tó  p a s á k n á l ,  ki g r ó f  F o r g á c h  Z s i g m o n d d a l ,  m in t  s z o m s z é d  baráti ,  
m in d  p e d i g  h iv a ta lo s  s z o r o s b  v i s z o n y  s  l e v e l e z é s b e n  l é t e z e t t ,  m int  
a z t  e lő t t e m  f e k v ő  l e v e l e i k  b i z o n y í t j á k ,  k ü l ö n ö s e n  a s í ö n y i  b é k e k ö t é s
>) Bél Not. IY. 54.
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k ö r ü l i  a l k u d o z á s o k  a l k a l m á v a l , m i u t á n  I l lé s h á z i  I s tv á n  n á d o r  h a l á ­
lá v a l  F o r g á c h  Z s i g m o n d  v o l t  a b é k e ü g y  iránti  a lk u d o z á s o k  v i t e l é ­
v e l  m e g b íz v a  *)• E s z e r i n t  a s z o m s z é d i  b a r á t s á g o s  v i s z o n y t , F o r g á c h  
Z s i g m o n d  ha lá la  u tá n ,  e n n e k  ö z v e g y e  s R im a y  k ö z t  f o ly to n o s a n  f e n -  
t a r tv a  lá t ju k  2) .
Mind e z e n  h i s tó r ia i  a d a t f o r g á c s o k  k ö z t  a z o n b a n ,  m ire  K e g y e d  
m in t  e  t e k in t e t b e n  s z a k é r tö b b  f i g y e l m é t  fordítani k ív á n n á m  az e  l e ­
v é l b e n  e m lí t e t t  f e l t ű n ő  Szénás h é v í z  v a g y  f ü r d ő h e l y  n e v e  , m iu tá n  
é n  —  t u d o m á s o m r a  m a  i ly  n e v ű  f ö r d ö h e l y n é v  h o n u n k b a n  n e m  l é t e z ­
v é n  —  b e n n e  h a z á n k  e g y i k  m á i g  n e v e z e t e s  f ü r d ő h e l y é n e k ,  a S e l ­
m e c b á n y a  m e l l e t t i  V i h n y e  v a g y  E i s e n b a c h n a k , m a  m á r  e g é s z e n  f e ­
l e d e t t  e g y k o r i  m a g y a r  n e v é t  k e r e s e m .  B izo n y u l  f ö l h o z h a t ó  e g y r é s z t  
a V i h n y e  fü r d ő tő l  a s z e n t k e r e s z l i  u t ó n  fö lfe lé  á l ló  e l s ő  h e l y s é g n e k  
in a ig la n  i s  f ö n l é v ö  : S z é n á s fa lu  m a g y a r  n e v e ,  s z l á v u l  L ip s z k y  R e p e r ­
tó r iu m á b a n  é s  S c h e d i u s  t é r k é p é n  B z e n i c a ,  B é ln é l  N o t .  4 .  2 4 2 .  S la v i s  
S z e n i c a  e t  v u l g o  B z e n ic a .  A  v i h n y e i  fürdő  e g y é b k é n t  i s  a l e g k ö z e ­
l e b b i  l e h e t e t t  m in d  F o r g á c h n é  g á c s i ,  m in d  R im a y  s z t r e g o v a i  l a k á h o z ,  
m e l y n e k  h a s z n á la t a  a z é r t  az  e lő b b i n e k  ig e n  a l k a l m a s , m in t  az  u tó b ­
b i n a k  e r e j e  s h a t á s a  i s  —  m in t  a l e v é l  m o n d ja  —  n y i lv á n  i s m e r e t e s  
l e h e t e t t ,  v a la m in t  a z  F o r g á c h n é n a k  i s ,  ha  n e ta lán  r o k o n i t ó l  v a g y  s a ­
j á t  csa lá d i  j a v a i r ó l  P o z s o n y  m e g y é b ő l  G ácsra  u t a z o t t ,  ú tjáb a  e s h e te t t .  
—  M ás r é s z t  é n  a m a i  s z lá v  V i h n y e  n é v b e n  is  m a g y a r á z a t o t  v é l e k
L. erről bővebben a M. Muz. II. év. 148. 1. Ipolyi, Arnold cikkét a Zsitva- 
toroki békéről.
Itten még röviden minden tévedés elkerülésére megjegyezni kívánjuk, 
hogy levelünk irtínéja megkülönböztetendő egy másik szinte ez időbeli 
nevezetes Erdődi Pálfíy Katalintól , ki Csábrági és Rarói PálfTy Péter és 
Csornai Erdődi Klára (nem Judit mint Bél írja) hatodszülött gyermeke, 
második PálfTy Miklós a híres győri hős, s a mi második PállTy Katalinunk 
atyja huga(lásd a f.i. javított nemzetségi táblát): e szerint emennek nagy­
nénje , előbb Itrusith János horvát hadvezér liptói g róf, Korpona várka­
pitánya , utóbb annak halála után barátja Illésházi István későbbi nádor­
nak, kinek őt haldokló első férje ajánlá, neje (Hormayr und Mednyánszky, 
Taschenbuch f. d. v. Gesch. 1821. Mednyánszky Alajos bárótól Ulésházy 
István élete 288. L); mi annál inkább figyelembe veendő, miután mindket­
tőnek férje, Ulésházy ép úgy mint Forgách, Rimay val szoros baráti s hiva­
talos viszony s ennél fogva gyakori levelezésben voltak (1. Új M. Muz. II. 
148. 1.), és az előbbinek b. Mednyánszky különösen jeles levelezéseit ki­
emeli , mely tehetségnek mint látjuk a miénk is jeles bizonyságát adja a 
közlőit sorokban.
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f ö l le lh e tn i  S z é n á s  n e v ü n k r e  n é z v e .  V i h e n y  v .  v ih n y o  a n é m e t  E s s e ,  
F e u e r e s s e ,  S c h m i d c s s e  n e m  c s a k  k o v á c s m ü h e l y t ,  d e  á ta l já b a n ,  ko l ia  
é s  s z é n - é g e t ö  h e l y e i  j e l e n t ,  s  í g y  a S z é n á s  n é v  talán e r e d e t i b b e n  a 
V ih n y a  é r t e lm é v e l  a z o n o s a n  Szenes v o l t  a s z é n é g e t ő  k o h ó  v a g y  k o -  
v á c s m ü h e l y t ö l ,  m e ly  e n n e k  h e ly é n  h a jd a n  á l l o t t ,  b ír h a to t t  a z o n b a n  
e g y  i ly  m a g a s a b b  j e l e n t é s s e l  i s ,  m iután V i h n y é n  e g y k o r  b á n y á s z i  o l ­
v a s z t ó  m ű h e l y e k  i s  l é t e z t e k  1. B é l ,  N o t .  f. i.  h .  —  Mit é n  itt  c s u p á n  K e ­
g y e d n e k  , k i  a b á n y á s z  h e l y t e l e p e k  t i i z e t e s b  n y o m o z á s á v a l  f o g l a l k o -  
d i k , f i g y e l m é b e  ajánlani k í v á n t a m , h o g y h a  ne ta lá n  b ő v e b b e n  s  b i -  
z o n y o s b  a d a to k  n y o m á n  k é p e s  v o ln a  e m e  n e v e z e t e s  f ü r d ő h e l y ü n k  
r é g i  e r e d e t i ,  s  m a m á r  e g é s z e n  k im últ  m a g y a r  n e v é t  h e l y r e á l l í t a n i ,  
s  újra m e g a la p íta n i .
E  s o r o k  f e l j e g y z é s e  k ö z b e n  o l v a s o m  s z in t e  k e g y e d n e k  Bírk  
E r n ő  úr  k ö z l e m é n y é t  (M uz. 1 .  5 4 5 . )  é r d e k lő  j e l e s  k is  i g a z í t á s á t  (M uz.
2 .  5  H . ) ,  m e l y h e z  c s u p á n  a d a lé k u l  m e g j e g y e z n i  ak a r o m ,  h o g y  a H on t  
m e g y e i  Horváty, c sa lád ra  n é z v e  o lt  k i f e j e z e t i  v é l e m é n y e ,  m i s z e r i n t  a  
r é g i b b  litavai, é s  csábrági H o r v á ty a k k a l  a s z i n t e  e z e n  m e g y e i  disz- 
nósi, lerényi s  B a rs  m e g y e i  teplicei H o r v á t y a k  ö s s z e k ö t t e t é s b e  h o ­
z a n d ó k ;  c sa lá d i  l e v é l tá r a m b a n  —  m a g a m  i s  l á n y á g o n  h o r v á t i  s  d i s z -  
n ó s i  H o r v á t y - i v a d é k  l é v é n  —  l é t e z ő  o k ir a t o k b ó l  t e l j e se n  ig a z o l h a t ó ,  
m iu tá n  e z e k  n y o m á n  k i t e t s z i k ,  h o g y  a d i s z n ó s i  H o r v á t y a k ,  —  kik  
k ö z ö l  a c s á b r á g ia k  é s  l i t a v a ia k k a l  e g y k o r ú l a g  jő  m ár e lő  e g y  G r e ­
g o r iu s  H o r v á ty  de  D i s z n ó s  m in t  M a g is t e r  C u r ia e  R e g i a e  i n  C. B ars
1. L e h o c z k y  S t e m m a t o g r a p h ia .  2 .  1 7 4 .  —  m in d  e z e n  k ih a lt  t ö b b i  H o r ­
v á t y  l i ta v a i  é s  c s á b r á g i  á g a k  (a t e r é n y i  é s  t e p l ic e i e k  ú g y  l á t s z i k  c s u ­
p án  a d i s z n ó s in a k  e g y i k  a lá r e n d e l t  iv a d é k a )  b ir to k a i  á l t a lá n o s  ö r ö ­
k ö s e i  l ő n e k ; s ő t  ú g y  l á t s z ik  a k é s ő b b i  N ó g r á d  m e g y e i  : p e n c i  H o r -  
v á l y a k n a k  i s ,  k i k n e k  1 5 3 8 - d i k  é vb ő l  k e l t  S z a p o ly a i  J á n o s  k i r á ly  által  
P e n c  h e l y s é g g e l i  a d o m á n y o z á s u k  l e v e l e , s z i n t e  e z  ira to k  k ö z t  talál­
t a i k .  E z e k n e k  a z o n b a n  j e l e n l e g i  tov á b b i  k ö z l é s é t ő l  g y e n g é l k e d é s  é s  
e l f o g l a l t s á g  által  ti ltva,  c s u p á n  a n n y i t  k í v á n o k  v i s z o n z á s  é s  f i g y e l e m ­
g e r j e s z t é s ü l  m e g j e g y e z n i ,  h o g y  a t e r j e d t ,  s  i g e n  s z á m o s  á g a k r a  
o s z l o t t  H o r v á th y ,  csa lád  d ip lo m a ta r iu in á n a k  ö s s z e á l l í tá s a  e g y i k e  v o ln a  
a l e g é r d e k e s b  s t e m m a t o g r a p h i a i  v i z s g á l a t o k n a k , k ü l ö n ö s e n  a z  e g y  
u g y a n a z o n  c sa lá d  k ü l ö n b ö z ő  á g a k b a n i  f e l o s z l á s a , s  a m é g  i s  k ö z t ü k  
f e n m a r a d t  k ö l c s ö n ö s  ö r ö k ö d é s  j o g g y a k o r l a t a  t ö r t é n e t é n e k  k i ö s m e -  
r é s é r e .  Ki e g y é b ir á n t  t i s z t e l e t t e l  v a g y o k  s lb .
I R O D A L M I  NAPLÓ.
Hazai irodalom.
-  A z  Újabb Nemzeti Könyvtár m á s o d ik  f o ly a m á n a k  m e g j e ­
l e n t  e  hón a p b a n  negyedik és ötödik füzete, m e l y e k b e n  Liszti László 
Munkái é s  Szalárdi János Siralmas Krónikája fo ly ta t ta tn a k .
Hellén és romai Remekírók Könyvtára. K ia d já k  Ü r m é n y i  J ó ­
z s e f ,  K a z in c z y  G á b o r , Z s e d é n y i  E d v á r d ,  b. E ö t v ö s  J ó z s e f ,  T o l d y  
F e r e n c ,  E r d é ly i  J á n o s ,  G h y c z y  I g n á c ,  Jóka i  M ó r i c ,  R e g u l y  A n ta l ,  
F á y  A n d r á s ,  b .  K e m é n y  Z s i g m . ,  S o m s i c h  P á l ,  H u n fa l v y  P á l ,  C s e n -  
g e r y  A n t a l ,  V id a  K á r o ly  é s ’ F é n y e s  E le k .  —  Homeros Iliasa, fo r d .  
Szabó István. E l s ő  f ü z e t  2 4 0 1 .  f ű z v e  1 fr. 3 0  kr .  —  Plátón Munkái, 
fo r d .  Hunfalvy Pál. E l s ő  f ű z e t ,  2 0 1  1. fű z v e  1 fr.
E z e n  K ö n y v t á r  k ia d ó i  k ö v e t k e z ő l e g  k ö s z ö n t e n e k  b e  az  o l v a s ó  
k ö z ö n s é g h e z :
„ A z  Új N e m z e t i  K ö n y v tá r  k ia d ó i  e z e n n e l  a Hellén és romai 
Remekírók Könyvtárát k e z d ik  a d n i  m a g y a r  fo r d í tá s b a n .  A z  e ls ő  k ö ­
t e t e t  Homérosz Iliásza  t e s z i , m e l y n e k  e l s ő  f ü z e t é t  m o s t  adják : a 
m á s i k  p e d ig  r ö v i d  id ő n  f o g  k ö v e t k e z n i , m e ly  a z  I l iá sz  h á tr a le v ő  
é n e k e i  m e lle t t  b é v e z e t é s t  h o z a n d  H o m é r o s z  ö s s z e s  m u n k á ih o z .
E g y ú t ta l  m e g k e z d i k  Plátón Munkáit i s ,  m e l y e k b ő l  s z in t é n  
m o s t  j e l e n t  m e g  a z  e l s ő  f ü z e t , s  m e l y e t  H o m é r o s z  u t á n  h a s o n ló k é p  
a m á s i k  f ü z e t  f o g  k ö v e t n i , az  e l s ő v e l  e g y  k ö t e t e t  t e e n d ő .
A  k ia d ó k  a z o n  b iz to s  r e m é n y n y e l  a jánlják új vá lla la tuk at  a t. 
c .  k ö z ö n s é g n e k ,  h o g y  e z  f e l f o g j a ,  m e n n y i r e  s z ü k s é g e s  ir o d a lm u n k  
a z o k  fokra  e m e l k ö d é s e , m e ly e t  a z  e u r ó p a i  i r o d a lm a k  k ö z t  e l  k e l l  
f o g l a l n i a , ha tö b b  a k a r  l e n n i , m i n t  o ly a n  t ü n e m é n y ,  m e ly  l e g j o b b  
e s e t b e n  is  c sa k  érdekes , de  hatályos s o h a  nem  l e h e t .  S  azér t  f e l e s ­
l e g e s n e k  tartják a z t  m u t o g a t n i , h o g y  a h e l lé n  é s  r o m a i  r e m e k ír ó k  
fo r d í tá s a i  o ly a n  k e l l é k , m e ly  s e m m i  e u r ó p a i  i r o d a lo m b a n  nem  h ib á ­
z ik ,  s  m e ly  n é lk ü l  a  m a g y a r  ir o d a lo m  s e m  c m e l k ö d h e t n é k  a z o n  fok ra ,  
m e l y e t , ú g y  v a n n a k  m e g g y ő z ő d v e  , e l  kell  f o g la ln ia  , ha  v i r á g o z n i  
a k a r .  Pedig irodalmunk virágzása nélkül nemzetiségünk hervadás- 
nak indúlna.
A  k ia d ó k  r e m é n y é t  i g a z o l n i  s  r e m é n y ü k b e n  o s z t o z n i  f o g v á n  
t e h á t  a t. c.  k ö z ö n s é g ,  b i z o n y o s a n  n e m  von a n d ja  m e g  e z e n  újabb
v á l la la tu k tó l  s e m  p á r t f o g á s á t ,  m e l y  által a Hellén és romai remek­
írók Könyvtára i g e n  ha m a r  d í s z e s  k ö n y v tá r r á  I e e n d .
D e  m i d ő n  v á l la la tu k at  a  t .  c .  k ö z ö n s é g n e k  a j á n l j á k , k e d v e s  
k ö t e l e s s é g n e k  ta r t já k  n y i l v á n o s a n  k i f e j e z n i  h á lá jo k a t  Ő N. M. Kis- 
apponyi Bartakovics Béla, e g r i  É r s e k  úr i r á n t ,  k i  a Szabó István 
által  m a g y a r r á  t e t t  I l iá sz t  n e k i k  a j á n d é k o z t a , s  e z z e l  a j e le n  v á l la la t  
m e g k e z d é s é t  n a g y o n  e lő m o z d í t o t t a .“
E z e n  b e k ö s z ö n t é s é h e z  a  k ia d ó k n a k  f e l e s l e g e s  h o z z á a d n i  v a l a ­
m it .  D e  a  fo r d í t o t t  m ü v e k r ő l  é s  a z o k  k iá l l í tá sáró l  sz a b a d jo n  e g y - k é t  
s z ó t  m o n d a n o m .
A  H o m é r o s z  n e v e  a la tt  i s m e r e t e s  k ö l t e m é n y e k ,  Iliász é s  
Odüsszea , a z o n  k e v é s  e l m e m ü v e k h e z  t a r t o z n a k , m e ly e k  s z á z a d r ó l  
s z á z a d r a , e z r e d r ő l  e z r e d r e  t e t s z e t t e k  é s  t e t s z e n e k , v a la h o l  a t e r ­
m é s z e t e s s é g  irá n t i  f o g é k o n y s á g  n e m  v e s z e t t  ki .  I n n e n  a z o k a t  m i n ­
d e n  e u r ó p a i  i r o d a lo m  n e m c s a k  e g y s z e r ,  de  t ö b b s z ö r  sa já tjává  t e t t e ;  
m e r t  m in d e n ü t t  tá p lá lk o z o t t  a s z e l l e m  a z o k o n ,  s  i r ó k  n e m - i r ó k  m i n ­
d e n ü t t  a z o k o n  i g a z í t o t t á k  í z l é s ö k e t .  In n e n  m á s o d s z o r ,  m in d e n ü t t  a z  
o l v a s ó k  n e m  m a g o k  sz e r in t  i g y e k e z t e k  H o m é r o s z t  m e g i t é ln i ,  h a n e m  
v i s z o n t  itéletöket Homérosz szerint igyekeztek idomítani, mívelni. 
S  m e r t  í g y  a k a r t á k  t a n u lm á n y o z n i  H o m é r o s z t ,  a z é r t  mind j o b b a n  
jo b b a n  t ö r e k e d t e k  l e fo r d í ta n i ;  s  A n g l i á b a n ,  F r a n c i a o r s z á g b a n , m é g  
in k á b b  S v é d -  é s  N é m e t o r s z á g b a n  h a  m a  az e lő b b i  f o r d í tá so k  u t á n  a  
t i z e d i k  v a g y  t i z e n k e t tö d ik  j e l e n n e  m e g , azt m é g  n a g y o b b  r é s z v é ­
t e l l e l  f o g a d n á  a  k ö z ö n s é g , m in t  a z  e lő b b ie k e t .
N á l u n k ,  fá jd a lo m !  m á s k é n t  á ll  a d o l o g ,  d e  h i g y é t e k  e l ,  n e m  
s z e l l e m i  j a v u n k r a ,  h a n e m  k im o n d h a t la n  v e s z t e s é g ü n k r e  áll m á s ­
k é n t  , m ir ő l  a z o n b a n  n e m  b e s z é l e k .
VályiNagy Ferenc e l s ő  f o r d í t o t ta  le  az  e g é s z  Iliászt-, K a z in c z y  
F e r e n c  1 8 2 1 - b e n  a d ta  k i , m i n d e n  j e g y z e t  n é lk ü l .  Szabó István e l s ő  
fo r d íto t ta  a z  Odüsszeát, m e l y e t  a  M. T .  T á r s a s á g  ju ta lm a z o t t  m e g ,  
é s  k i j ö v e t e l é t  K i l iá n  G y ö r g y n é l  1 8 4 1 - b e n  e s z k ö z l ö t t e , h a s o n ló k é p  
m in d e n  j e g y z e t  n é lk ü l .  Szabó István  k é t s é g e n  k ív ü l  l e g k i t ű n ő b b  
f o r d í t ó n k , k i  a m a g y a r  n y e l v v e l  r e m e k ü l , o l y k o r  d ö b b e n tő  m e r é s z ­
s é g g e l  b á n i k ; fo r d í tá sá n a k  e g y e s  h e l y e i , s  az  e r e d e t i n e k  e g y e s  s z í ­
n e z e t e i  v i s s z a a d á s a  e l le n  v o l t a k , é s ,  l e h e tn e k  k i f o g á s o k  : d e  sok, 
megszámlálhatlan sok helyet alig fordíthatott volna valaki úgy.
H o l  n e m  o lv a s s á k  az  O d ü s s z e á t  r ó s z  fo r d í t á s b a n  is  ? n á l u n k  
S z a b ó  fo r d í tá s a  s e m  k e l le t t  n a g y o n .  B i z o n y o s a n  s z á z n á l  több í r ó n k
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v a n ,  k i  v e r s ,  r e g é n y ,  s z ó v a l  ú g y n e v e z e t t  b e l le ir i s t i c a  k ö r ü l  f á r a d o z  
v a g y  f á r a d o z o t t  : d e  s z á z  i l y e n  író n k  k ö z ö l  m e g v e t t e - e  h ú s z  a z  
O d ü s s z e á t , s  o l v a s t a - e  ö t v e n  ?
A z t  t a r to m  , h iá n y  v o l t  j e g y z e t e k  n é l k ü l  k iad n i  az  O d ü s s z e á t :  
r é g i  iró t  n e m  le h e t  e l s ő  f o g á s r a  é l v e z n i , a z t  m i n d i g  ta nú ln i  k e l l .  D e  
á lta lában m in d e n  j e l e s  m ü v e t  a z  újabb ir o d a lm a k b ó l  i s  t a n ú iv á  ke l l  
o l v a s n i .
M o s t  a  k ia d ó k  u g y a n c s a k  Szabó Istvántól adják a z  I l i á s z t ;  a 
f o r d í t á s h o z  a lu l ír t  k é s z í t e t t  j e g y z e t e k e t ,  s o k  h e l y ü t t  a f o r d í t ó é i  h a s z ­
n á lv á n .  A  j e g y z e t e k  a k ö n n y e b b  é r t h e t é s t  c é l o z z á k  l e g i n k á b b  : k e ­
v é s  s a j á t s á g  v a n  b e n n ö k ,  m e r t  tö b b n y ir e  Crusius k iadását  h a s z n á l ta  
( H o m c r i s  I l i a s , m it  e r k l ä r e n d e n  A n m e r k u n g e n ,  v o n  G otti.  C h ris t .  
C r u s iu s  H a n n o v e r  1 8 4 0 — 1 8 4 2 .  0 -
A z o n  b iz o d a lo m n á l  f o g v a , m e ly e t  s z e l l e m i  é s  n e m z e t i  é le t ü n k  
ta r tá sa  é s  v i r á g z á s a  irán t  tá p lá lo k  k e b e l e m b e n , r e m é n y ie m  : S z a b ó ­
n a k  e z e n  újab b  fo r d ítá sa  e l e v e n í t e n i  f o g j a  H o m é r o s z  ta n u lá s á t  k ö ­
z ö t tü n k  , é s  s o k a n , m e g v e v é n  a z  új I l i á s z t , u tá n a  m e g v e e n d i k  az  
O d ü s s z e á t  é s  Vályi Nagy f o r d í tá s á t  is.
P / á í ó n n a k  k ö z lö t t  m ü v e i r ő l  mit  m o n d j u n k ?  A  m e l y e k e t  a z  o l ­
v a s ó  k ö z ö n s é g  a j e l e n  f ü z e t b e n  v é s z é n ,  a z o k  k ö z é  s z á m íto m ,  m e l y e k  
l e g in k á b b  é s  l e g h a m a r á b b  m e g é r e z t e l h e t i k  a z  o l v a s ó v a l ,  m i  l e g y e n  
a z ,  m it  P lá tó n b a n  s z in té n  s z á z a d o k  é s  e z r e d e k  ala tt  m in d e n  m í v e l t e k  
c s o d á l l a k .
Eüthüfrón k ö n n y ű  m ü v e c s k e .  P lá tó n  i f jú  korában  í r ta  a z t : 
b e n n e  S z ó k r a t é s z  s z e m é l y é b e n  m e g m u t a t j a , m i h i tv á n y  f o g a l m u k  
v o l t  a z  e m b e r e k n e k  a k e g y e s s é g r ő l  é s  j á m b o r s á g r ó l .  A s z ó k r a t e s z i  
s z í n l é s , a  n a g y  é s  f inom  m í v e l t s é g n e k  a z o n  att ika i  s a v a , m in d já r t  
m e g é r z i k .  S a ki s z a b a d ,  g y e r m e t e g  t i s z ta  s  m é g i s  fé r f ia s  s z e l l e ­
m e t  v a g y  b e c s ü l ,  v a g y  m a g á b a n  ő r i z ,  a n n a k  l e h e t e t l e n ,  h o g y  k e d ­
v e l ő é v é  n e  v á l j é k  P lá tón .
E ü th i i f r ó n t  Szókratész védelme k ö v e t i .  E b b e n  P lá tó n  S z ó k r a -  
t e s z t  a  t ö r v é n y s z é k  e lö l t  s z ó l ó n a k  adja e l ő , m in t  v é d e lm e z i  m a g á t  
v á d ló i  e l l e n , k ik  az za l  t e r h e l t é k , h o g y  új i s t e n e k e t  ta n í to t t  é s  az  
i f j ú s á g o t  e lr o n to t ta  l e g y e n .  A z  e m b e r n e k  a z o n  e r é n y é r ő l ,  m e l y e t
0  Azoknak , kik Homérosz eredetiével akarnak megismerkedni, mit már, 
hála istennek, az iskolai rendszer követel, nagyon ajánljuk Crusiust. Ed­
dig újabb kiadását is cszküzlötte már az Iliásznak : az Odüsszeának újabb 
kiadása pedig 1849-ben jött ki. E könyvek aránylag olcsók is.
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P lá tó n  bölcseségnek n e v e z ,  s  m e l y  a l e g t i s z t á b b  l e g e g y e n l e t e s e b b  
ö n t u d a t , s  m in t  i l y e n  v a ló b a n  a z  e m b e r i  t ö k é l e t e s s é g ,  m e ly e t  a z  
é le t b e n  e l é r h e t n i , —  e  m u n k á b ó l  s z e r e z h e t ü n k  m a g u n k a t  t e l j e s  f o ­
g a lm a t .  Mint e s z m é n y  ú g y  áll e lő t t ü n k  S z ó k r a t é s z , s  l e h e te t le n  n e m  
c s o d á l n i ,  n e m  s z e r e t n i ,  s ő t  n e m  u tá n o z n i  ak arn i  ö t .  H a  m é g  S z ó -  
k r a t e s z n e k  a z o n  j e l l e m v o n á s á t  t e k in t j ü k  , h o g y  i s t e n i  tudatta l  e l t ö l t ,  
m a g á t  az  i s t e n i  g o n d v i s e l é s  á l ta l  k i s z e m e l t n e k  v a l l j a , s  e z é r t  k ö t e ­
l e s s é g e  t e l j e s í t é s é b e n  s e m  halál s e m  s e m m i  által n e m  v o n a t ja  v i s s z a  
m a g á t : s z i n t e  c s o d á l k o z u n k ,  m in t  ír h a to t t  i l y e n e k e t  P lá tó n  az  e v a n -  
g y é l i o m  m e g j e l e n t e  e lő t t .
Kritónban i s m é t  új o ld a lr ó l  tan u lju k  S z ó k r a t e s z t  i sm ern i .  I t t  ö  
K r í t ó n n a k ,  k i  ö t  a f o g s á g b ó l  k i  a k a r ja  s z ö k t e t n i ,  b e b i z o n y í t j a ,  h o g y  
s é r t e n i ,  j o g t a l a n t  é s  i g a z s á g t a la n t  t e n n i  s e m m i  e s e t b e n  n e m  s z a b a d ;  
h o g y  a t ö r v é n y e k e t  a z  e g y e s  e m b e r  m é g  a k k o r  i s  t i s z t e ln i  t a r to z ik ,  
ha ig a z á n  j o g t a l a n o k  v o ln á n a k  i s .  Ha m e g  itt a z o n  m e n n y e i  n y u g a l ­
m a t  v e s z s z ü k , m e l y l y e l  P lá tó n  S z ó k r a t e s z t  b e s z é l t e t i  : e  Krítón n e ­
v e z e t ű  b e s z é l g e t é s t  k iv á l tk é p  f o g j u k  s z e r e ln i .
Fáidon,  v a g y  a  l é l e k  h a l h a t a t l a n s á g a , u t o l s ó  é s  l e g n a g y o b b  
m ü , m e ly e t  a fü z e t  P lá tó n tó l  h o z .  H alá la  e lő t t  t a n í t v á n y a iv a l  b e s z é l ­
g e t  S z ó k r a t é s z  , s  v ig a s z t a ln i  a k a r v á n  ő k e t , a l é l e k  h a lh a t la n s á g á r ó l  
é r t e k e z i k .  F a id ó n  k i tü n ö b b  m ü v e i h e z  ta r to z ik  P l á t ó n n a k , ső t  n e m  
t u d o m , ha  v é t e k - e  a z t  m o n d a n i : F a id ó n  az  e m b e r i  e l m e  l e g j e l e s e b b  
m ü v e i n e k  e g y i k e .
A z  é le t  t i t k á b a , a l é l e k  l é n y e g é b e , p i l lan ta t ja  b e  az  o lv a s ó t .  
A z  i s t e n i  k i j e l e n t é s  e l ő t t , m e l y e t  a z  új t e s t a m e n t o m b a n  t i s z t e lü n k ,  
h a la n d ó  n e m  e m c l k ö d ö t t  o ly  m a g a s r a , m int P lá tó n  e z e n  m ü v é b e n .  
T ar ta lm á t  r ö v id e n  is  e m lí te n i  h o s s z ú  v o ln a  i t t : d e  h a  g o n d o lh a t n á m ,  
h o g y  k e d v e s e n  v e s z i k  o l v a s ó i n k ,  k ü lö n  i s m e r t e t n é m  e g y s z e r  F a id ó n  
t a r t a l m á t i). M ost  e z z e l  r e k e s z t e m  b e  tu d ó s í tá s o m a t:  v a j h a  s o k  i f ja in k  
m e g o lv a s n á k  a z t ,  m it  P lá tó n n a k  e z e n  fü z e te  h o z ,  s  v a jh a  ú g y  o l v a s ­
n á k  , h o g y  e r k ö l c s i l e g  j o b b a k k á , é s  P lá tón  é r t e l m é b e n  b ö l c s e k k é  
v á ln á n a k .
A  fo r d ítá s t  n e m  d i c s é r h e t e m , n e m  a z é r t ,  m i v e l  m a g a m  k é ­
s z í t e t t e m ,  d e  a z é r t  s e m , m iv e l  a  m a g a s z t o s  é s  g y ö n y ö r ű  P lá tó n n a k  
le fo r d í tá s á r a  m é g  K a z i n c z y  to l lá n á l  i s  ü g y e s e b b  to l l  k e l l e n e  : p e d i g  
k ö z t e m  é s  K a z in c z y  k ö z ö l t  v a jm i  n a g y  k ü l ö n b s é g  v a n .  F i g y e l m e z t e t ő  
a k a r o k  l e n n i , n e m  tö b b .  *)
*) A M. Muz. olvasói bizonyosan 
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S z ü k s é g e s n e k  lá ttam  m in d e n ik  m ü v e t  r ö v id e b b  h o s s z a b b  b é -  
v e z e t é s s e l  m e g n y i t n i ,  s  j e g y z e t e k k e l  b e r e k e s z t e n i ,  n e m  v i s s z a i j e s z ­
t e n i ,  d e  é d e s g e t n i  a k a r v á n  a z  o lv a só k a t .
V é g r e  a  k ö v e t e t t  h e l y e s í r á s r a  n é z v e  k e l l  n é h á n y  s z ó t  m o n d a n i ,  
m e r t  m é ltá n  m e g b o t r á n k o z h a t n a k  az  o l v a s ó k , l á t v á n , h o g y  H o m é ­
r o s z  m á s ,  P lá tó n  i s  m ás h e l y e s í r á s s a l  n y o m a t o t t .  A z ,  m e l y l y e l  P lá t ó n  
v a n  k i n y o m t a t v a , a z  e n y é m  , m e l y  Révai t a n í t á s a i n , Kazinczy g y a ­
k o r la tá n  k e z d ő d ö t t , s  a T. Társaság által t ö r v é n y n y é  l e t t , s  m e l y e i  
é n , a r é g i  m a g y a r  n y e l v e m l é k e k  é s  r o k o n  n y e l v e k  ta n u lá s a  által  
m e g o k u l v a  e g y e d ü l  h e l y e s n e k  ta r to k .  K a z i n c z y  g y a k o r la tá tó l  é s  a T.  
T á r s a s á g  s z a b á ly a i t ó l  l e g i n k á b b  a h i á n y je l n e k  e l h a g y á s á v a l , m e l y  a 
nak r a g  v é l t  k im a r a d á s á t  j e l ö l i , t é r e k  e l  —  h e ly e s ír á s i  o k b ó l .  A  
g ö r ö g  n e v e k e t  p e d i g , s z i n t é n  e l t é r ö l e g  a T .  T . s z a b á l y a i t ó l , ú g y  ír­
t a m ,  m int  k í v á n o m ,  h o g y  o l v a s s u k  a z o k a t .  A  c - n e k  h a s z n á la t á t  ez 
h e l y e t t  k ö z ö n ö s n e k  ta r to m ,  d e  h a ,  k ivá lt  az  ú ja b b  n y e lv ű  s z ó k  k ö r ü l i  
z a v a r  k e r ü l é s e  v é g e t t  ez in k á b b  a ján land ó  m i n t  c ,  s z í v e s e n  h ó d o lo k .
Szabó István  úr  a z  ú jab ban  fe lk a p o t t  h e ly e s ír á s t  k ö v e t v é n ,  
a z t  m e g  n e m  v á l to z ta th a t ta m .  A z  a ,  e  n é v e l ő  m e l l é  ú g y i s  ö n h a ta l ­
m a m m a l  r a k a t ta m  h i á n y j e l t ,  m iv e l  t ö b b n y ir e  h o s s z ú k n a k  v e s z i ,  a 
m in t  k e l l  is .
A  k ia d ó k  a k ö z  h a s z n o t  n é z v e  a z t  h a t á r o z t á k ,  h o g y  a z o k n a k ,  
k ik  k ö z v e t l e n  tü lök  v e s z ik  m e g  a f ü z e t e k e t , a k ö n y v á r u s i  s z á z a lé k  
e l e n g e d é s é v e l  a d j á k , t. i .  H o m é r o s z  1 8  í v n y i  f ü z e t é t , m e l y n e k  b o lt i  
á ra  1 fr .  3 0  k r .  1 fo r in to n  7  kr .  e .  p . P lá tó n é t  p e d i g ,  m e l y  1 3  í v e s  
f ü z e t ,  s  1 fo r .  á r u l t a t ik ,  4 5  k r a jc á r o n  e .  p .  M ir e  a tan o d á i  i g a z g a t ó  
é s  tanár u r a k a t  t e s z s z ü k  f i g y e l m e s e k k é .  Hunfalvy Pál.
—  S z é p i r o d a l o m .  —  Szeszélydalok. Irta Székely József. 
P e s t e n ,  M üller  G yula  sa já t ja .  1 8 5 3 .  3 2 r .  2 7 2  1.
Kalárisok. Irta Székely József. P e s t e n ,  M üller  G y u la .  1 8 5 3 .  
3 2 r .  6 4 .  1.
Tuboly Vidor Költészetcsirái. N a g y - K a n i z s á n , M a r k b r e i t e r  
b e t .  1 8 5 3 .  n l 8 r .  1 8 2  1.
Török világ Magyarországon. T ö r t é n e t i  r e g é n y .  Ir ta  Jókai 
Mór. P e s t ,  1 8 5 3 .  M üller G y u la .  n l 2 r .  E l s ö k ö t e t  2 0 4  1. Á r a  a h á r o m  
k ö t e t n e k  3  fr.
Két év egy ügyvéd életéből. R e g é n y ,  í r ta  Degré Alajos. P e s t ,  
M üller  G y u la .  1 S 5 2 .  n l 2 r .  k é t  k ö t e t ,  ö s z v .  5 2 3  I. fű z v e  2  fr .  3 0 kr.
Tamás bátya kunyhója, v a g y  N é g e r  é l e t  a r a b s z o l g a t a r t ó
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a m e r ik a i  á l la m o k b a n .  Beecher Stowe Henriette u tá n  a n g o lb ó l  Irinyi 
József. P e s t ,  M ü l le r  bet .  1 8 5 3 .  k ! 2 r .  N é g y  k ö t e t ,  ö s z v .  8 8 1  1. f ű z v e  
2  fr. 2 0  k r .
Regénycsarnok, a k ü l fö ld i  ir o d a lo m  l e g j e l e s e b b  m ü v e i b ő l  
s z e r k e s z t v e  k ia d ja  Récsi Emil. E l s ő  k ö t e t : Hiúság vására, r e g é n y ,  
ír ta  Thackeray M. V i lm o s .  A n g o l b .  ford .  Sükey Károly. P e s t ,  1 8 5 3 .  
E m ic h  k ö n y v n y o m d á j a .  E ls ő  k ö t e t .  n l 6 r .  1 3 1  1. 3 6  kr .  —  E  g y ű j ­
t e m é n y b e  a  j e l e s e b b  k ü lfö ld i  r e g é n y í r ó k  l e g ú j a b b  s  e l i s m e r t  j ó  m ü ­
v e i  f o g n a k  f e lv é t e t n i .  1 2  k ö t e t r e  a z  e lő f i z e t é s i  á r  6  fr. hatra 3  f r .
Szikszói Enyhlapok. Császár Ferenc s z e r k e s z t é s e  m e l l e t t  k i ­
adta  K u n s c h  J ó z s e f .  P e s t e n ,  1 8 5 3 .  M üller  E. b e t .  8 r .  3 3 3  1. Á r a 4 f r .
D e r é k  b ír á la ta  a S z é p i r o d a lm i  L a p o k  1 5 .  é s  1 6 .  s z á m a ib a n .
Puncs 1 8 5 3 - r a .  Ir ta  Beöthy László. K o m á r o m ,  S z i g le r  t e s t ­
v é r e k  n y o m d .  1 8 5 3 .  n 8 r .  1. f ű z v e  1 fr. 1 2  k r .
—  N y e l v k ö n y v e k .  —  Elemi Latin Nyelvtan a r e m e k  
s z e r z ő k b ő l  s z e d e t t  ford ítás i  g y a k o r l a t o k k a l , a z  e l s ő  o sz tá ly  h a s z n á ­
la tá r a ,  a z  o k t a t á s i  m in is t e r iu m  á lta l  e l f o g a d o t t  Dünnebier G y u la  A l ­
b e r t  t a n k ö n y v e  u tá n .  0  h s g e  a z  o r s z á g  p r ím á s a  k e g y e l m e s  m e g h a ­
g y á s á b ó l  a n a g y s z o m b a t i  é r s e k n ö v e l d e  k ö l t s é g é n  s z e r k e s z t ő  Zsilio- 
vics Ferenc,  n s z o m b a t i  é r s e k n ö v e l d e i  tanár.  P o z s o n y ,  1 8 5 3 .  W i ­
g a n d  be t .  n 8 r .  2 3 7  1.
Latin Nyelvtan l é p c s ö n k é n t i  g y a k o r l a t o k k a l .  K é s z í t e t t e  Bo- 
csor István ,  n y i l v .  r.  tanár. E l s ő  fo ly a m a t .  N e g y e d i k  kiadás. P ó p á n ,  
a ref .  fő ta n o d a  b e t .  1 8 5 3 .  n 8 r .  V I II .  é s  H l  1. f ű z v e  4 2  kr.
Magyar Alváry, a z a z  la t in  n y e lv ta n i  v e r s e s  s z a b á l y o k , s z á ­
m o s  p é ld á k k a l  f e lv i lá g o s í tv a  é s  r ö v i d  v e r s ta n n a l  e l lá tv a  a g y m n a s i -  
u m i i f jú s á g  s z á m á r a  e m lé z e t i  t á r g y u l ,  írta Mutschenbacher Alajos, 
p e s t i  e g y e t e m i  tanár .  P e s t ,  E m i c h  n y o m d á ja .  1 8 5 3 .  n 8 r .  9 5  lap.  
f ű z v e  4 0  k r .
Angol Nyelvtan. Irta Dallos Gyula■ P e s t e n , L a m p e l  R ó b e r t ­
n á l .  1 8 5 3 .  8 r .  1 fr . 2 0  kr.
E g é s z e n  új s z e r k e z e t ű  A b c ,  v a g y i s  Vezérkönyv az olvasni 
tanításban és tanulásban. Ir ta  Erdélyi Indali Péter, S z ő n y i - n ö v e l -  
d e i  tanár. M á s o d ik  ja v í to t t  é s  b ő v í t e t t  k ia d á s .  P e s t ,  1 8 5 3 ,  k ia d ja  
H e c k e n a s t  G u s z t á v ,  8 r .  6 4  1. k ö t v e  1 0  kr.
U g y a n a z o n  c é l s z e r ű  t a n k ö n y v e c s k e  b ő v í t v e ,  m it  m últ  é v i  X I II .  
f ü z e t ü n k b e n  is m e r te t tü n k .
—  I f  j  ú s  á g  i  í r a t .  —  Szivképzö Költemények. S z e r z é  Márki
8*
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József. I. S z a p á r i  P é te r .  K ö ltő i  b e s z é l y  1 6 8 3 / 6 - b ó I ,  é s  : A z  a n y a  
v é s z  id e jén .  P e s t ,  1 8 5 3 .  M ü l le r  E m il  be t .  1 6 r .  3 3  1. f ű z v e  1 0  k r .  
( a  s z e r z ő n é l ,  P e s t ,  h a l p i a c ,  3 .  s z . ) .
—  T ö r t é n e l e m . —  Ókor történetei. F e l g y m n a s i u m  s z á ­
m ára  k é s z í t e t t e  Somossi István tanár.  S á r o s p a t a k , a fö ta n o d a  k ö l t s ,  
é s  b e t .  1 8 5 2 .  n 8 r .  1 7 2  1.
A műveltség ősképe, a z  é lő k o r  l e g n e v e z e t e s b  n é p e i n é l .  Irta  
Mészáros Károly. P e s t e n ,  E d e l m a n n  b iz o r n á n y a .  1 8 5 3 .  ( K a s s á n ,  
W e r f e r  b e t . )  n 8 r .  1 4 9  1.
—  T ö r v é n y t u d o m á n y .  —  A  m e g j e l e n t  s m e g j e l e n e n d ő  
üj c o d e x e k  f o l y t o n o s  m u n k á s s á g b a n  s m o z g a l o m b a n  tartják a c o m -  
m e n tá lő  to l la k a t .  L e g ú j a b b a n  H e c k e n a s t  G u s z t á v  kiadása i v o n t á k  
m a g o k r a  e  t é r e n  a f i g y e lm e t .  N á la  j e l e n t e k  m e g  ja n .  s febr .  f o l y t á n :
Vj Törvénytár, u ta s ító  s  f e l v i l á g o s í t ó  j e g y z e t e k k e l , s z e r k e s z t i  
tö b b  p e s t i  j o g t u d ó s .  E lső  k ö t e t : Polgári perrendtartás b e v e z e t é s s e l  
s  u ta s í tó  é s  f e lv i l á g o s í t ó  j e g y z e t e k k e l  k i s é r v e .  P e s t , 1 8 5 3 .  k ia d ja  
H e c k e n a s t  G u s z t á v .  8 r .  2 9 7  I. Á r a  : 1 fr .  3 0  k r .
E z e n  s z é p e n  s  í z l e t e s e n  k iá l l í to t t  e l s ő  k ö t e t t e l  indítja m e g  H e -  
c k e n a s t  „Új T ö r v é n y t á r “  c ím ű  t ö r v é n y g y ű j t e m é n y é t ,  m e ly ,  h i r d e t -  
v é n y e i  s z e r i n t ,  m a g á b a n  f o g la la n d ja  az  1 8 4 9 .  ó t a  k iad ott  ö s z v e s  t ö r ­
v é n y e k e t ,  t á r g y a k  s z e r in t  r e n d e z v e ,  s  a p ó t l ó ,  k i e g é s z í t ő ,  m ó d o s í t ó  
r e n d e l e t e k n e k  i l l e tő  h e l y e i k r e  ik ta tá sá v a l ,  f e lv i l á g o s í t ó  j e g y z e t e k k e l ,  
s  r o k o n  t á r g y ú  h e l y e k  f e l i d é z é s é v e l  k ö z  h a s z n á la tr a  a lk a lm a zv a .  A  
n a g y  é s  k ö l t s é g e s  válla lat  h a s z n o s  c é l já t  f ő l e g  a z o n  bíró  s  ü g y v é d  
l e s z  k é p e s  m é l t á n y o l n i , a k i  k é n y t e l e n  a t ö r v é n y  é s  k o r m á n y l a p o k  
tö b b  é v i  f o ly a m a ib a n  e l s z ó r t  t ö r v é n y r e n d e l e t e k e t  a  n a g y  t ö m e g b ő l  
f á r a d s á g o s a n  k i k e r e s n i  s  g o n d o s a n  ö s s z e t a r t a n i .
A z  e lő t t ü n k  f e k v ő  e l s ő  k ö t e t  a  m ár t ö b b e k  által m a g y a r á z o t t  
polgári perrendtartást f o g l a l j a  m a g á b a n , m e l y h e z  járul a m u n k a  
v é g é n  az  1 8 5 2 .  ju l .  2 4 - i k i  ügyvédi rendtartás. A  b e v e z e t é s  r ö v id  
e r ő t e l j e s  v o n á s o k k a l  e m e l i  k i  a r é g i  t ö r v é n y k e z é s  h ián ya it .  A  c o m -  
in e n lá r ,  m e l y l y e l  e g y e s  f e j e z e t e k  s  § u s o k  k i s é r t e t n e k ,  k ö z é p e t  ta r t  a 
s e m m i n é l  a l i g  tö b b e t  m o n d ó  r ö v i d s é g ,  s a tú lb ö  s z ó s z a p o r í t á s  k ö z t ;  
s  k ü lö n ö s  f i g y e l e m m e l  v a n  d o l g o z v a  j o g t ö r t é n e t i  s  h a son lí tó  j o g t u ­
d o m á n y i  t e k i n t e t b e n , az  új p e r r e n d ta r tá s n a k  m in d e n  e g y e s  r é s z e  
h a s o n l í t v a  l é v é n  a r é g i  p e r r e n d t a r t á s  m e g f e l e l ő  r é s z e i v e l , s  m i n d ­
e g y i k n e k ,  p. o .  a f ö l e b b e z é s n e k , v é g r e h a j t á s n a k  stb  j o g t ö r t é n e t i  
k i f e j lé s e  a d a tv á n  e l ő , m i á l ta l  e  d o l g o z a t  n e m  a n n y ir a  i s k o la i  c o m -
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m e n t á r t ,  m in t  g y a k o r l ó  s g o n d o l k o d ó  j o g t u d ó s o k  s z á m á r a  írt  m ü v e t  
m u tat .  A  „ v é g s z ó b a n “  e l é g g é  ki  v a n  e m e l v e  a  s z e r k e s z t ő n e k  ( k i b e n  
g y a k o r l ó  t ö r v é n y t u d ó i n k  e g y i k é t  s e j t j ü k )  s z á n d é k a .  „ N e  k e r e s s e n  
i t t  s e n k i  akár t u d o m á n y o s  b ír á la to t ,  a k á r  p e d i g  b ő s é g e s  i s k o la i  c o m -  
m e n t á r t , m int  a z  a k e z d ő k  s z á m á r a  íra t ik .  A  b ír á la tn a k  m o s t ,  m id ő n  
a z  új t ö r v é n y  m é g  a z  é l e i b e n  s g y a k o r la t b a n  ki n e m  f e j t e t t e  k é t s é g ­
t e l e n  fé n y o ld a la it  s  l e h e l ő  á r n y o l d a l a i t , n in cs  m é g  h e l y e  s  ideje .  B ő  
c o m m e n tá lá s r a  p e d i g  a k ü lö n b e n  i s  v i l á g o s , s  l e g a p r ó b b  r é s z l e t e k i g  
r e n d e lk e z ő  t ö r v é n y  n e m  s z o r u l .  A  f ö l a d a t , m e ly e t  a s z e r k e s z t ő  m a ­
g á n a k  k i t ű z ö t t , n e m  e g y é b , m in t  a z  új p o lg á r i  t ö r v é n y k e z é s i  e l ­
já r á s n a k  a z  e lő b b i  e l já r á s s a l  e g é s z e n  s  e g y e s  p o n t o k b a n i  röv id  ö s z -  
s z e t a r t á s a , a h a s o n l ó s á g i  s  k ü l ö n b ö z é s i  p o n to k  k i m u t a t á s a , itt ott  a  
r e n d s z e r  ta g a d h a t la n  é r d e m e in e k  k i t ü n t e t é s e , a t ö r v é n y h o z á s i  in d o ­
k o k  s  v e z é r s z e m p o n t o k  m e g e m l í t é s e ,  h e l y e n k é n t  p é l d á k  fe lh o rd á sa  
s  a z  ö s s z e f ü g g ő , e g y m á s r a  h i v a t k a z ó , e g y m á s t  k i e g é s z í t ő  s t á m o ­
g a t ó  h e l y e k  f e l i d é z é s e . “  —  E z e n  f e la d á s á n a k  c o m m e n t á l ó  b e c s ü le t t e l  
m e g f e l e l t .  Mi p e d i g  k i a d ó n a k , k i  a  t ö r v é n y e k  t ö m e g é b ő l  n e m  c s a k  
a z o k a t  k e r e s i  s  v á la s z t ja  k i ,  m e l y e k  k ia d á sa  n y e r e s é g g e l  b í z t a t , ( p .
o .  a z  által.  P o lg á r i  T ö r v é n y k ö n y v ) ,  h a n e m  e g y  t e l j e s  é s  d í s z e s  g y ű j ­
t e m é n y  k ö l t s é g e s  k iá l l í tá sára  v á l l a l k o z o t t , s  a k ö z ö n s é g  k e z é b e  új 
C o r p u s  J u r i s t  ad , d e r é k  v á l la la tá h o z  s z e r e n c s é t  k ív á n u n k .
Büntetőjogi Kalauz , szótári alakban. M a g á b a n  fo g la ló  : a z  
1 8 5 2 - k i  s e p t .  1 - é n  hatá ly b a  l é p e t t  b ü n te tő  t ö r v é n y b e n  e lő fo r d u ló  
e g y e s  b ü n t e t t e k ,  v é t s é g e k  s  k i h á g á s o k -  é s  e g y é b  t á r g y a k r a  v o n a t ­
k o z ó  s z a b á l y o k a t , a t ö r v é n y  s z a v a iv a l  s  az  i l le tő  t ö r v é n y s z a k a s z o k  
k i j e l ö l é s e  m e l l e t t ,  b e t ü s o r o z a l b a n  e lő a d v a .  —  F ü g g e l é k ü l  az  i d e i g ­
l e n e s  b ü n t e t ő  b í r ó s á g o k  i l l e t ő s é g e  s  az  id e ig l e n e s  b ü n t e t ő  b ír ó s á g i  
e l j á r á s , v a la m in t  a b ü n t e t ő t ö r v é n y  t á r g y á b a n  k ia d o t t  n é m e l y  újabb  
r e n d e le t e k .  Ö s z v e á l l í t á  e g y  g y a k o r l a t i  j o g t u d ó s .  P e s t e n , kiadja  H e -  
c k e n a s t  G u s z tá v .  1 8 5 3 .  8 r .  2 1 2  1.
H a s z n o s  g y a k o r l a t i  k é z i  k ö n y v ,  n a g y  p o n t o s s á g g a l  d o lg o z v a ,  
m e l y  a b ü n te tő  t ö r v é n y e k b c n i  e l i g a z o d á s t  t e t e m e s e n  k ö n n y í t i .  A  t ö r ­
v é n y  s z a v a i  m in d e n ü t t  m e g  v a n n a k  ta r tv a ,  ú g y  h o g y  e  m u n k a  a tö r ­
v é n y  e r e d e t i  s z ö v e g é t  t e l j e s e n  p ó to l ja .  A  t ö r v é n y  e r e d e t i  s z ö v e g é n e k  
h a s z n á la tá t  n a g y o n  n e h e z í t i k  a m á s  t ö r v é n y s z a k o k r a  u t a l á s o k , m e ­
l y e k  a n n a k  s z a k a ib a n  m in d u n ta la n  e lő fo r d u ln a k .  E z e n  u ta lá s o k  itt e l  
v a n n a k  m e l l ő z v e  a z  á l t a l ,  h o g y  a f e lh ív o t t  t ö r v é n y s z a k o k  m in d e n ü t t  
i l l e tő  h e l y ö k r e  ik ta t ta t ta k .
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As ősiségi s egyéb birtokviszonyokat rendeső 1852. novemb. 
29-iki legf. nyillparancs ismertetése s magyarázata. I r ta  Tóth Lő­
rinc h i t e s  ü g y v .  s m . a r a d .  t a g .  I. f ü z e t .  P e s t , 1 8 5 3 .  k ia d ja  H e c k e ­
n a s t  G u s z t á v ; n a g y  8 r .  8 0  1. —  A  m á s o d i k  fü z e t t e l  e g y ü t t  ára  1 fr. 
m e l y  a z  e l s ő  fü z e t  á t v é t e l é v e l  f ize ten d ő .
A  m u n k á t  a ján lja  a b e n n e  tá r g y a lt  v i s z o n y o k  f o n t o s s á g a  s  k ö z ­
é r d e k ű s é g e .  A z  e l s ő  f ü z e t , m e ly  e lő t t ü n k  f e k s z i k , m id ő n  a z  ő s i s é g i  
n y i l t p a r a n c s n a k  s z a k a s z o n k é n t i  t á r g y a lá s á r a  á t t é r n e  : r ö v id  rajzá* 
a dja  a z  e d d i g  f e n á l lo t t  ő s i s é g i  s b i r t o k v i s z o n y o k n a k ,  k ö v e t v e  a 
n y i l tp a r a n c s b a n  f e lv e t t  t á r g y -  é s  e s z m e s o r o z a t o t .  A z  e l ő r e  b o c s á t o t t  
á lta lá n o s  á t te k in té s t  k ö v e t i  a n y i l t p a r a n c s  m i n d e n  e g y e s  sz a k a s z á n a k  
k im e r í t ő  c o m m e n t á lá s a .  E  f ü z e t  m é g  c s a k  a  4 - i k  § .  c o m m e n t á l á s a i g  
ha lad .  —  A  táblai g y a k o r l a t t a l  s  ő s i s é g i  t ö r v é n y e k k e l  k e v e s b b ó  is ­
m e r ő s  b í r á k -  s  ü g y v é d e k n e k  k é t s é g k í v ü l  k e l l e m e s  l e s z , h a  e  f o n to s  
p a r a n c s ,  m e ly  n e m z e t i  é l e t ü n k b e  m é l y e n  b e v á g  s é v e z r e d e s  v i s z o ­
n y a in k a t  n a g y  r é s z b e n  á t a l a k í t j a , f e l v i l á g o s í t ó  j e g y z e t e k k e l  k i s é r v e  
v e h e t ik  k e z e i k b e .  A  m á s o d i k  fü z e t  m e g j e l e n é s é i g  i s ,  e z  e l s ő b ő l  Ítél­
v e ,  a n n y i t  m o n d h a tu n k  , h o g y  a s z e r z ő  n e m  félt  m e g v í v n i  a n e h e ­
z e b b  f e la d á s o k k a l , s  n e m  ta r to z ik  a z o n  c o m m e n t á l ó k  k ö z é , k ik  b ő ­
v e n  m a g y a r á z z á k  a z t ,  a m i t  m in d e n k i  é r t ,  s  k ö n n y e d e n  á t s ík la n a k  
a k é t s é g e k e n .
Az áj Polgári Perrendtartáshoz tartozó Példánytár, vagyis 
törvénykezési irománypéldák gyűjteménye. E lső  fü z e t .  P e s t , 1 8 5 3 .  
k iad ja  H e c k e n a s t  G u s z tá v .  n 8 r .  8 0  1.
A  II . é s  III. fü z e t  m e g j e l e n é s e  n é h á n y  h é t  alatt i g é r t e t i k .  E z e n  
i r o m á n y p é l d a - g y ü j t e i n é n y  a z  Új T ö r v é n y t á r  e l s ő  k ö te t é t  t e v ő  „ P o lg á r i  
P e r r e n d t a r t á s “  c o m m e n t á r j á n a k  s z ü k s é g e s  k i e g é s z í t é s é ü l  s z o l g á l ,  s  
a p e r r e n d t a r t á s  f e j e z e t e i n e k  é s  s z a k a s z a in a k  sorá t  k ö v e t v e  , l e g g y a ­
k o r l a t ib b  s  c é l s z e r ű b b  a la k b a n  nyú jt ja  m i n d a z t ,  a m i  a z o n  p e r -  
r e n d t a r tá s  s z a b á ly a in a k  p é ld á k k a l  f e lv i l á g o s í t á s á r a  s  m e g é r t e t é s é r e  
s z ü k s é g e s .  E z e n  e l s ő  f ü z e t  e l ib e  v a n  b o c s á t v a  e g y  n é p s z e r ű é n  írt s 
k i m e r í t ő  r ö v id  b e v e z e t é s  a p e r ir o m á n y o k  s  p e r b e s z é d e k r ö l ,  s  u g y a n ­
a n n a k  v é g é n  m e g k e z d e t i k  e g y  m á sik  i l y n e m ű  ú tm u ta tó  é r t e k e z é s  a 
b i z o n y í t á s i  e ljárásró l .  A  f e j lő  g y a k o r la t  k é t s é g k í v ü l  f o g j a  m é g  n é ­
m e ly  h i á n y a i t  k im u ta tn i  e  m u n k á n a k , d e  a z  ú t tö r és i  s z á n d é k  d i c s é ­
r e t e t  é r d e m e l , s  e  m u n k a  a z  ü g y v é d i  s  b í r ó i  a sz ta lo k o n  k é t s é g k í v ü l  
k e d v e s  v e n d é g  le s z .
Példányok a z  1 8 5 2 .  s e p t .  1 6 .  k i b o c s á t o t t  i d e i g l e n e s  Polgári
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Perrendtartás ismeretére. E l s ő  főz .  k é s z í t e t t e  Brzezina Frigyes. . .  
m a g y a r í t á  Matics Imre. P o z s o n y ,  S c h m i d - n y o m d a .  1 8 5 3 .  n 8 r .  1 2 0 1 .  
( M a g y a r  é s  n é m e t  n y e l v e n . )
—  A l k a l m a z o t t  t e r m é s z e t t u d d .  —  A z  é r t e l m e s  jó  
magyar gazda, kiadja  D. Malatidesz Dániel. P e s t , B u c s á n s z k y  bet.  
1 8 5 3 .  8 r .
Gyümölcsfák nemesilése é s  a  d i n n y é s z e t .  Irta Katona Dénes.
N é p s z e r ű  O k ta tá s  a t e h é n -  v a g y  védhimlőoltásról. K ö z s é g e k  
e l ö l j á r ó i ,  l e lk é s z e k  é s  s z ü l ö k  szám ára .  Ir ta  Horner István . . G y ö n ­
g y ö s  v á r o s a  r .  f ő o r v o s a .  E g e r ,  é r s e k i  b e t .  8 r .  1 6  1.
Francia Pálinka és Só, v a g y  b i z t o s  é s  g y o r s  ö n s e g é l y  é s  ö n ­
o r v o s  a s z e n v e d ő  e m b e r i s é g  sz á m á ra  m i n d e n f é l e  k ü lső  s é r ü l é s ,  s e b ,  
k ü t e g  é s  s o k  b e lső  b e t e g s é g  é s  n y a v a ly a  e l l e n , az  a n g o l  Lee Wil- 
liamiól fe lta lá lt  f ran c ia  p á l in k a  é s  s ó  m i n t  á lta lán os  g y ó g y s z e r  által,  
m e l y n e k  e  fü z e tb e n  l e í r t  h e l y e s  h a s z n á la ta  által m ár s o k  e z e r n y i  
s z e n v e d ő  e m b e r  m e g g y ó g y u l t  s f á jd a lm a itó l  m e g s z a b a d u lt .  F o r d íto t ta  
Komáromi Lajos. P e s t e n ,  1 8 5 3 .  L u k á c s  n y o m d .  k 8 r .  2 4  1.
—  E g é l y .  —  Keresztyén Katekizmus, a z a z  a k é r .  vallás  
á g a z a ta ir a  v a ló  r ö v id  ta n í tá s  k é r d é s e k  é s  f e le le t e k b e n .  S á r o s p a t a k o n ,  
a fö isk .  b e t .  é s  kö lts .  1 8 5 3 .  8 r .  1 4 0  1.
A szent históriának rövid stimmája. B ő v íte t t  é s  j a v í t o t t  k ia ­
dás  ( h o z z á  járul : M a g y a r o r s z á g  fö ld e  v á r m e g y é k r e  o s z t v a ) .  S á r o s -  
pat. a f ö i s k .  kö lts ,  é s  b e t .  1 8 5 3 .  8 r .  8 2  1.
R ö v i d  é s  b iz a lm a s  feleletek a religió ellen leginkább elterjedt 
ellenvetésekre. F r a n c ia  n y e l v e n  írta Ségur. A  X X II .  e r e d e t i  k iad ás  
után .  K ia d ja  a j ó  é s  o l c s ó - k ö n y v k i a d ó  tá r s u la t .  P e s t ,  1 8 5 3 .  L u k á cs  
bet .  1 6 r .  2 7 9  1. f ű z v e  1 6  kr.
Korunk fő tévedései a religió körül. E g y h á z i  é r d e k b e n  m e g ­
f e j t e t t e  Munkay János. Ju ta lm at n y e r t  p á ly a m u n k a .  P e s t ,  1 8 5 3 .  
M üller  G y u lá n á l  8 r .  Á r a  1 fr. 1 2 .  k r .
A M U Z E U M  T Á R C Á J A .
HISTÓRIAI FORGÁCSOK.
XIII. Nyílt letel Toldy Ferenchez. — Esterházy Miklós avatott tollal 
írott biographiáját valódi élvezettel olvastam. Abban ön e kevéssé méltányolt
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nagy embert égési nagyságában elünkbe állítá úgy, hogy ez egy nevezetes 
korszaknak több homályos pontjaira fényt derít.
Eszterházy Miklósnak Brandenburgi Katalinhoz írott egy válaszát köz­
löm önnel, mely mint látszik válasza nevezett hercegnő azon le 'e lére, melyben 
ö a nádorral férjének Bethlen Gábor fejdelemnek (nov. 15-én 1629.) történt 
halálát tudatja. Ez oklevél, mint ön meg fogja látni, türténészeti szempontból is 
nevezetes, mennyiben kimondja azon politikát, melyet az úgynevezett részek 
irányában a nádor követendőnek vélt.
A levél így hangzik :
Felséges Asszonyom ! ajánlom Kegyelmednek kész szolgálatomat és Is­
tentől minden jót kívánok szerencsésen Felségednek megadatni.
A Felséged levelét illendő becsülettel vettem , és hogy engemet is mél- 
tóztatolt tudósítani az erdélyi fejedelem Ö Nagysága halála felöl, megszolgá­
lom kegyelmednek. Úgy vagyon , a Felséged mostani állapotján nem keveset 
szánakodom én is ; de mivel az ilyetén dolgok Istennek magán való kegyelmes 
gondviseléséből vágynak , illendő , hogy mint Islennek tetszését és akaratját 
Felséged is jó névén végye , és egyéb dolgait is Felséged magával együtt az ö 
szent akaratja alá ajánlaná. A mi pedig ezen Kegyelmes Uram Romai Császár 0 
Felségéhez való kegyelmességét és jóakaratját illeti, abban Felséged semmit 
se kételkedjék, mert az hol még ellenségivei is sok kegyelmességet cselekedett, 
annyival inkább Felségedhez , úgy mint maga véréhez , elhiheti Felséged, hogy 
azokat a kegyelmességeket gyakorlani fogja 0  Felsége , és a mostani visszavé­
telében is szép csendes és békességes rendet akar 0 Felsége tartani azoknak a 
diplomáknak continenliája szerént, melyek 0  Felsége kezéből költenek volt, 
kiben nem lehet semmi villongás avagy akadék, holott nyilván szólnak a vége- 
zések , hogy a fejedelemnek éltéig engedtetett volt azoknak birása. Immár így 
tetszvén Istennek , hogy kiszólította legyen Ö Felségét, ottan vége lelt a condi- 
tiónak , és így a diplomáknak ereje szerint is a mi Kegyelmes Urunk 0 Felsége 
keze van ma rajtok , mely dolgot a nemes vármegyéknek is publicált és meg­
írt : erre nézve 0 Felsége intvén mindeneket a jó csendességre és békességre. 
Reményiem az Ö Felsége alattvalóktól is mindenek csendesen és békességesen 
fognak igazgattatni, melynél egyebet én is az én Kegyelmes Uramnak semmit 
nem nézek. Akarnám minden alkalmatossággal Felségednek is kedveskednem 
és szolgálnom , és a közönséges jókat is előmozdítani, a békességnek szorgal­
matos örizöje lenni. Ezeknek utánna, hogy Isten Felségedet vigasztalja és so­
káig szerencsésen megtartsa , kívánom.
Etzendorff, 1. Decembris. 1629.
Felséged szolgája Gróff Eszterházi Miklós.
Kecskemét, febr. 16. 1S52.
Szilágyi Sándor.
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AZ ARAB RÍMES PRÓZA, ÉS HARÍRI.
R E P I C K Y  J Á N O S T Ó L .
A z  a r a b o k  , k ik  a  k ö l t é s z e t e t  m á r  M o h a m m e d  e l ő t t  m ív e l t é k  
u g y a n , d e  l e g i n k á b b  m é g  is  a z  u t ó b b i  s z á z a d o k b a n  f o g la lk o d á n a k  
a z z a l  k i tű n ő  s i k e r  m e l l e t t ,  a k ö l t é s z e t  é s  n y e l v é s z e t n e k  b u z g ó  n ö v e ­
l é s e  fo ly tá n  a z o n  i s m e r e t h e z  j u t o t t a k ,  h o g y  n y e l v ü k ,  d ú s  l é t é n é l  
f o g v a ,  a r í m e z é s r e  k ü l ö n ö s e n  a lk a lm a s .  In n e n  f o ly t ,  h o g y  ő k  s z o r o s  
é r t e l m ű  k ö l t e m é n y r e  n e m  c s a k ,  h a n e m  pr ó z a i  t á r g y ú  le írásra  i s  
h a s z n á ltá k  a r í m e t ;  m i  t ö b b ,  m a g a  M o h a m m ed  A l k o r á n j a  i s ,  m e ly  
t ö r v é n y h o z á s i  k ö n y v  in k á b b  , r í m e z e t t  m o n d a to k b ó l  á ll .  H o z z á  járu l ,  
h o g y  a z  arab fül k ü l ö n ö s e n  k e d v e l i  a z o n  c s e n g é s t , m e l y  a r ím e k  á l ­
ta l  k ö l t e t ik  f e l ,  s  in n e n  a l e g r é g i b b  arab  k ö z m o n d á s o k  i s  tö b b n y ir e  
r í m e s  a lakb an  f o r d u ln a k  e lő .  R í m e s  b e s z é d d e l  p e d i g  l e g e l s ö b b e n  e g y  
Kossz n e v ű  arab é l t  a z  o k á d h i g y ü l e k e z e t e k  a lk a lm á v a l ,  hova  v á ­
s á r n a k  id e jé n  a t ö r z s e k  v a la m e n n y i  k ö l tő i  m e g j e l e n t e k  k ö l t é s z e t b e n  
v e r s e n y e z e n d ö k , m e l y  s z o k á s  M o h a m m e d  után  m e g s z ű n t  é s  tö b b é  
n e m  d iv a to z o t t .  A  n e v e z e t t  Kossz k ö z m o n d á s b a n  is  é l  : ablagho min 
Kosszá: é k e s e b b  s z ó l ó  H o s s z n á l ,  o l y a n r ó l  m o n d a t ik ,  k i  a  m a g a  n e ­
m é b e n  i g e n  j e l e s e t  i s  fe lü lm ú l;  Imádeddin, S z a lá h e d d ín  sz u l th á n n a k  
t i t k á r a , a z o n  m u n k á j á t , m e ly b e n  S z a la d ín  által t ö r t é n t  J e r u z s á l e m ­
n e k  e l fo g la lá s á t  k ö l t ő i l c g  í r j a , m a g a  í g y  n e v e z t e  e l  : hossz-féle ékes-
Helység, Mekka szomszédsa'gában. 
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szólás, Jeruzsálem elfoglalásáról■ E  m u n k a  is  r í m e s ,  á m b á r  tö r té ­
n e t e t  f o g l a l  m a g á b a n ; k i s  k iv o n a to t  o lv a s h a t n i  b e lő le  Schultens B o -  
h a e d d ín  é le tr a jz á n a k ,  m e l y e t  e z  Sz a la d ín r ó l  ír t ,  k ia d á sá b a n .  I ly  r ím e s  
a lakb an  v a n  s z e r k e s z t v e  a m a  t ö r té n e t  i s ,  m e l y e t  Ahmed ben Arabsah 
T im u r r ó l  ír t  é s  azt Golius a d ta  ki  *}.
D e  a r ím e s  s z e r k e z e t  n e m  a n n y ira  a t ö r t é n e t n e k  k iv á ló  sa já t ­
s á g a ,  m e r t  f o l y ó b e s z é d ü  t ö r t é n e t  s o k k a l  t ö b b  áll  fenn ,  s e m m in t  r í m e s : 
h a n e m  in k á b b  a k ö l t é s z e t  a z o n  n e m é n e k  s a j á t j a , m e ly n e k  e g y e s  d a ­
rabja i  makámá-kn ak  n e v e z t e t n e k .  E  s z ó ,  k á m a  =  áll i g é b ő l  e r e d  s 
í g y  m a g y a r o s a n  : állomást j e l e n t e n e , n e m  c s a k  s z ó  s z e r i n t ,  h a n em  
n é m i l e g  ta r ta lo m n á l  f o g v a  i s ,  m i n t h o g y  a z  i l y e n  makáma a z t  tarta l­
m a z z a  ,  h o g y  va laki id e  v a g y  oda  u ta z o t t  s  e  h e l y e n  v a g y  v á r o s b a n  
é s  h e l y s é g b e n  n é m i  t á r s a l g á s t  n y i to t t  s tb .  M e n n y iv e l  e l l e n k e z ő  tehát  
a z o n  e l j á r á s , m id ő n  p. a  D e  S a c y  által k ia d o t t  llaríri m a k á m á - i n a k  
k ö n y v e  i l y  f ranc ia  c ím  a la t t  j e l e n t  m e g  : Les séances de H. 2) .  
A z o n b a n  tu d ju k ,  h o g y  a f r a n c ia  n y e lv  n e m  b ír  s z ó t ,  m e ly  a z  áll igé t  
v i s s z a a d n á  s  a z  c sak  k ö r ü l í r v a  tö r t é n h e t ik  Cetre  d é b o u t )  s  in n en  
e r e d h e t e t t  a z  « l é s n e k  e l n e v e z é s e  ; m é r t  n e m  inkább gyűlés ? m ert  
a z  ü l é s  —  niedzslisz. A  m i  a k e t tő  köz t i  k ü l ö n b s é g e t  t e s z i , a z  abban  
á l l , h o g y  a makáma é k e s s z ó l á s i ,  a niedzslisz p e d ig  erkölcsi e lő a d á ­
s o k a t  t a r t a l m a z , m in d  k e t t ő  a k ö n y v e k b e  é le t b ő l  f e l v é v e .  S z in t o ly  
h e l y t e l e n  a verscsomó m a g y a r á z a t ,  m i t  Laky Demeter d e r é k  m u n ­
kájában o lv a s u n k  3) ;  é s  m ik o r  Rückert r e m e k  fo r d í tó n a k  m u n k á já n  
a  „ Verwandlungen“  c ím e t  o l v a s s u k ,  a k k o r  e z e n  e l n e v e z é s t  a m a -  
k á m á - k b a n  fo g la l t  s z e l l e m  é s  s z e m é l y r ő l  k e l l  é r t e n ü n k , m i n t h o g y  
Abu-Zejd a szerúdzsi m i n t  fő h ő s  a n n y i  v á l t o z á s o n  m e g y  k e r e s z t ü l ,  
o l y  a n n y ir a  m in d e n fé l e  s z í n t  ö lt  m a g á r a ,  m i s z e r in t  ö t  m á s ik  Proteus- 
n a k  tarth atn i .  E lőbb i  h a z á n k f iá n a k  p e d ig  k ö s z ö n e t t e l  t a r to z u n k ,  h o g y  
a  makámá-1 k ö n y v é b e  f e l v e t t e ,  m e rt  l a s s a n k é n t  o d a  i s  t ö r e k e d ­
h e t ü n k ,  m i s z e r i n t ,  ha  e g y e t e m e s  t ö r t é n e t ü n k ,  fö ld r a jz u n k  v a n  stb,  
l e g y e n  v a la h á r a  e g y e t e m e s  k ö l t é s z e t ü n k  is .  S z e r z ő , m i n t  m a g a  is  
m o n d j a , Rüekertuck s z a b a d  fordítását  h a s zn á lta .  É n  e n n e k  m un k ájá t  
n e m  o lv a s ta m  , f ö l ö s l e g e s  i s  le t t  v o l n a , h a  e r e d e t ib ő l  fo r d í th a to k  é s  
p e d i g  a l e h e t ő  l e g h ív e b b e n .  A z  e g y e s  r ím s z a k a s z o k a t  f e k v ő  v o n á s sa l  
j e l ö l ő m , m is z e r in t  a t i s z t ,  o lv a s ó  a s z ü n e t e t  m e g t a r t h a s s a , h a  c s a k -
0  Kitábo ádzsáib stb. Lugduni Bat. í636-ban 4.
2) Paris 1822. föl. egyébiránt arabul és arab commentárral kiadva.
3) A költészetnek rendszere. Szombathely, 1847. 8. 52. 1.
u g y a n  r í m e s  fo r d í tá s  a k a r  l e n n i ,  m it  t e n n e m  s z á n d é k o m  v o l t  é s  a mi  
a fo r d í tá s t  a n n y ir a  n e h e z í t é .  T é r jü n k  H a r ír ir a .
H a r ir i  e g é s z  n e v e  : A b u  M o h a m m ed  A l k á s z e m  alhariri —  apja  
M o h a m m e d n e k ,  a k i o s z t ó  (igazságos), a sehjmész v .  selyemáruló, 
r ö v id í t v e  c s a k  e z  u to l s ó  a la t t  i s  ( alhariri)  e l é g g é  i s m e r e t e s .  S z ü l e ­
te tt  a X I .  s z á z a d .  Kr. u. B a s z r á b a n ,  m e g h a l t  1 1 2 2 - b e n .  M u n k á i  k ö z ö l  
l e g n a g y o b b  h ír r e  k a p o t t  a z ,  m e ly  mákámá- k  c ím e  alatt  m a r a d t  fen.  
E z e n  5 0  d a r a b b ó l  álló  m ü v e t  ö  M o s z ta r s e d  K h a l i fa  v e z í r j é n e k  m e g ­
h a g y á s á b ó l  ír ta  vo lt .  K ü lö n ö s  e s e t  a z o n b a n ,  h o g y  m é g  e lé b b  h o g y s e m  
h ú s z  d a r a b b a l  k é s z  l e t t ,  a z o k a t  B a g d a d b a  v i t t e ,  s  az a k k o r i  n y e l v ­
tu d ó s o k  lo p s z e n v r ö l  v á d o l t á k  , á l lí tván , m i s z e r i n t  va lam i maghrebi 
( n y u g a t - a f r i k a i )  s z e r z ő n e k  m u n k á já v a l  l é p  f e l ;  s  annál m e g le p ő b b  
m é g  a z  , h o g y  a m int  e g y  e lő k e l ő  m a g a  s z á l lá s á r a  s z o r í t á ,  m i s z e r i n t  
o t td o  l g o z z o n  ki v a lam it  s  e n n é l  f o g v a  a k ö z v é l e m é n y t  c á fo l ja  m e g ,  
e k k o r  s e m m i  s e m  ju to t t  e s z é b e ,  m ir e  e l k e s e r e d v e  h a z a  u ta z o t t .  
M in d a z á lta l , m iután  i ly  p ó r u l  jár t  é s  M ú z á ja  é p e n  a k k o r  fo r d u l t  e l  
t ő l e ,  m ik o r  l e g in k á b b  k e l l e t t  v o ln a  ö t  m e g i h l e t n i e ,  k é s ő b b  b e b i z o ­
n y u l t ,  m i s z e r i n t  c s a k u g y a n  eredeti a m u n k a .  M en jünk  á lta l  a  m a -  
k á m á k b a n  s z e r e p l ő k r e .
S z e r z ő  m in d e n  m a k á m á b a n  ké t  f ö s z e m é l y t  em lít  ( v a n  e z e n k í ­
vül tö b b  i s ) ,  e g y i k e  e z e k n e k  : szentdzsi Abu Zejd, k in e k  s z ó n o k ­
lata a m a k á m a  d e r e k á b a  l ö n  fo g la lv a  é s  t a r t  e g é s z  v é g i g , i t t - o t  
h a n g m é r t ó k e s  v e r s e k k e l  á t s z ő v e  —  in á s o d ik a  : llareg ben Hammám, 
k i  m in t  u t a z ó , m indjárt  a m a k á m a  e le j é n  l é p  e lő  é s  a z  e lő b b ir ő l  
e l b e s z é l i , m i k é n t  akadt  r á  i t t  v a g y  o tt ,  e  v a g y  m á s  v á r o s b a n ,  é s  mit  
s z ó n o k o l t  l é g y e n ,  d e  n é h o l ,  m in t  p. a m á s o d i k b a n ,  c su p a  v e r s e k e t  
id é z  tő l e .  E  HáreQ b e n  H. t e h á t  a z , k i  A b u  Z e jd r ö l  r e g é l ,  é s  n e v é t  
s z e r z ő  h e l y e s e n  v á l a s z t o t t a , m e r t  M o h a m m e d  m o n d á  : , , m i n d e n k i  
Iláreg k ö z i e t e k  , é s  n i n c s  k ö z t e t e k  o ly a n  ,  k i  e g y s z e r s m i n d  Ilam- 
mám n e  v o ln a ,  m e r t  a z  e l s ő  s z ó  élelemkeresőt j e l e n t ,  a m á s ik  p e d i g  
gondoskodót.“  E n n é l f o g v a  s z e m é l y é t  l e g i n k á b b  k e r e s k e d ő b e n  p o n -  
lo s í th a t ju k  ö s s z e , m e r t  ö  ú g y  u ta z ik  m in t  e z  , é s  p é n z e s  e m b e r  i s ,  
t e h á t  n e m  e g y e d ü l  z a r á n d o k ;  e lm o n d ja  a z t á n ,  h o g y  b i z o n y o s  h e l y e n  
h a llo tt  v e r s e l n i  v a g y  s z ó n o k o l n i  va lakit  é s  —  k i  vo lt  a z  ? A b u  Z e j d ! 
E lc s o d á lk o z á s a  p e d i g  o n n a n  e r e d t , h o g y  i m e z  majd g a z d a g o t  j á t ­
s z o t t  , m a jd  s z e g é n y t  s t b , é s  m a jd  e g y ,  m a j d  m á s  v á r o sb a n  l e l t e  ö t .  
M e g e m l í t e n d ő  m é g ,  h o g y  n é m e l y  m a k á m á b a n  A b u  Z c jd d e l  e g y  m ás  
b e s z é l g e t ,  m é g  p e d i g  e l l e n z é k i  m o d o r b a n  t e s z i k  e z t .  In n e n  k i v e h e t ő ,
9 *
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h o g y  a makáma é l e t k é p e t  rejt  m a g á b a n , de  an n á l  in k á b b  az  ö s z v e s  
m i i ,  m in th o g y  a z  5 0 - d i k b e n  A b u  Z e jd  m e g té r  s a j t a t o s s á g r a  adja m a ­
g á t .  E k k é n t  e  m ű l e g k ö z e l e b b  á l ln a  a d r á m á h o z , m e l y  n e m é t  a k ö l ­
t é s z e t n e k  a s é m i  fa j o k  n e m  b ír já k .  H arir i  e lő t t  ír t  m á r  üamadáni 
m a k á m á k a t , d e  e z e k  r ö v id e b b e k  é s  e g y s z e r ű b b e k .
I. V A G Y  S Z A N Á 1  M A K Á M A .
( Erkölcsi oktatás) .
R e g é l i  H a r c g  b e n  H a m m á m . —  M iután a v á n d o r lá s  púpjára  
( t e v é r e )  p a t ta n ta m  —  s a z , m i f ö l d h ö z  r a g a s z to t t  —  ( s z e g é n y s é g )  
k o r t á r s im tó l  e l s z a k a s z t o t t  —  a z  i d ő n e k  v i s z o n t a g s á g a i  h á n y ta k  v e ­
t e t t e k  —  m í g  j e m e n i  S z anaáb a  l ö k t e k  —  s  abb a  l é p t e m  b e h o r p a d t  
ta r i s z n y á v a l  —  m e g f o g y o t t  u t r a v a ló v a l  —  n e m  b ír v á n  e l e g e n d ő  
a d a g o t  —  s n e m  ta lá lv á n  r a k tá r a m b a n  falatot.  —  K e z d é m  b ú vn i  u t ­
c á i t  , m int a k i  o r r a  u tán  k u l lo g  —  é s  fo r o g n i  p i a c a i n , m int  m a d á r  
m e l y  v íz  k ö r ü l  k ó v á l y o g  —  s v a l a m e r r e  c s a k  v e t é m  p i l lan tatom at —  
é s  ir á n y z ó m  r e g g e l  s  e s t v e  j á r á s o m a t  —  k e r e s é k  e g y  n e m e s  le lk ű t ,  
k i n e k  e l t é k o z o l j a m  s z e m é r m e m e t  O  —  é s  e lá r u l ja m  s z ü k s é g e m e t  —  
v a g y  s z é p t u d o m á n y ú  m í v e l t s é g ü t ,  k i n e k  arca b ú m a t  f e ld e r í t s e  —  é s  
b e s z é l y e  s z o m j a m a t  e n y h í t s e  —  m í g l e n  a b o l y o n g á s n a k  b e f e j e z t e  —  
s  a n y á ja s  k é r e l e m  k e z d e t e  —  e g y  s z é l e s  p ia c k iá l tó h o z  ju t ta to t t  —  
k i t  to lo n g á s  é s  s í r á s  k ö r ü l fo g o t t .  —  B e fu r a k o d á m  h á t , h o l  a t ö m e g  
s ű r ű n  h e m z s e g e t t —  k itu d a k o la n d ó ,  vá j jon  mi f a c s a r t a  a k ö n n y e t ?  —  
s  ím h o l  a k ö r n e k  k ö z e p é n  —  e g y  s u g á r  t e r m e t ű  l e g é n y  —  ki z a -  
r á n d o k v i s e l e f b e n  —  s z ó l t  s i r a lm a s  n y e l v e n  —  ö  b e s z é d e  g y ö n g y e i ­
v e l  é k e s í t é  a r í m e k e t  —  é s  f e d d ö  s z ó n o k la tá v a l  m e g r e n d í t ő  a f ü l e ­
k e t  —  m ár i s  k ö r n y e z ő  a ta r k a  c s o p o r t o z a t  —  m in t  k ö r u d v a ra  a  
h o ld a t  —  é s  d a t o l y t  a v i r á g z a t .  —  B e s z o r o n g t a m  h o z z á ,  h o g y  v i lá ­
g o t  g y ú j t s a k  o k ta tá s á n á l  —  é s  s z e d j e k  g y ö n g y ö k e t , m ik e t  b e s z é d é ­
b e n  használ  —  s  h a l iá m  b e s z é l n i , m in t  pályáján f u t o t t  —  é s  r ö g t ö ­
n ö z v e  f e n s z ó v a l  k i á l t o t t : —  Ó h a z , ki  ro h a n  s z e r t e l e n s é g é b e n  —  
s ö p ö r v e  a z  utat b ü s z k e s é g e  ö l t ö n y é b e n  —  m e g r ö g z ö t t  e s z t e l e n s é g ü  
—  é s  ü r e s  b e s z é d ű  —  m e d d ig  m a r a d s z  tú l s á g o s  e l já r á so d b a n  —  j ó  
í z ű n  l e g e l v e  k i c s a p o n g á s o d b a n ?  —  é s  m e d d ig  s z c r t e l e n k e d e l  h i ú s á ­
g o d d a l  —  é s  f e l  n e m  h a g y s z  fu r c s a  s z o k á s o d d a l?  —  k ih ív o d  e n g e ­
d e t l e n s é g e d d e l  —  a z t , k i  bír ü s t ö k ö d d e l  2)  —  m e r é s z e l s z  e l l e n k e z n i
a) Letépjem álorcámat, mondanák mi.
2) Allah , üstüktartó. L. az Alkorán 96 d. szuráját.
i l l e t le n  e r k ö l c s ö d  m ia tt  —  a z z a l ,  ki  tudja  r e j te t t  t i tkodat  —  e lb ú v s z  
attó l ,  k i  h o z z á d  k ö z e l  v a n  —  h o lo t t  s z e m e  a la t t  v a g y  a n n a k , k i  k i l e s  
tá v o lb a n  —  e lr e j tk ö z ö l  s z o l g á d t ó l  —  s  e l  n e m  t i tk o lh a t s z  s e m m i t  
u r a d tó l  —  tán g o n d o l o d , h o g y  haszn á l  v i s e l k e d é s e d  —  ha  m a jd  k ö ­
z é i g  e l k ö l t ö z é s e d ?  —  v a g y ,  k ir a g a d  g a z d a g s á g o d  —  h a  v e s z é l y b e  
r á n t  k o h o l m á n y o d  ? —  v a g y ,  h o g y  h a s z n á l  a bánat  —  m i k o r  m ajd  
s ik a m l ik  lábad ? —  a v a g y ,  h o g y  c sa lá d o d  f e l é d  hajo land —  h a  Íté let  
napja á t k a r o l a n d ?  —  M é r t  n e m  l é p s z  v e z e t é s e d  o r s z á g ú j á r a  —  
é s  n e m  s i e t s z  b e t e g s é g e d  g y ó g y í t á s á r a  ?  —  M ért  n e m  c s o r b í t o d  k i ­
h á g á s o d  é l é t  —  s n e m  z a b o lá z o d  l e l k e d  s z e n v e d é l y é t  —  m e l y b e n  
lá tod  m a g a d  l e g n a g y o b b  e l l e n s é g é t ?  — N e m d e  h a tá r n a p o d  a  ha ­
l á l?  —  é s  vá j jon  e l ő k é s z ü l e t e d  m ib e n  á l l ?  —  L á m ,  ö s z h a ja d b a n  a 
m e g i n t e t é s e d ! —  s h á t  m i l y e n  a m e n t e g e t ő z é s e d  ? —  a z t á n  , s ír b a n  
l e s z  a l v ó h e l y e d  —  s  m i n ő  l e s z  majd f e l e l e t e d  ? 2)  —  é s  i s t e n h e z  b e ­
t é r s z  —  d e  m e ly  s e g í t ö h e z  f é r s z  ? —  R é g  in te t t  már a k o r ,  d e  á lm ot  
s z í n l e l t é l  —  é s  v o n c o l t  a z  in t é s  —  d e  k iá l ló  m e l lű v é  l e t t é l  ( e l l e n ­
k e z t é l )  —  é s  f é m le t t e k  e lő t t e d  a p é ld á k  —  d e  te  t e te t t e d  m a g a d a t ,  
m in t  v a k  —  s az  i g a z s á g  k i tű n t  s z e m e i d b e n  —  de  te  k ö t e k e d é l  n e -  
g é l y e s e n  —  é s  e m l é k e z t e t e t t  a  halál —  d e  t e  f e l e d é k e n y s é g e t  m u ­
tattál —  s  m id őn  l e h e t e t t  v o ln a  g y ó g y u l n o d , k i  n e m  g y ó g y u l t á l .  —  
I n k á b b  s z e r e t e d  a f i l lér t  m e ly e t  e l t e h e s s  —  m int i s t e n n e k  n e v é t ,  
m e l y e t  e m l é k e d b e n  ő r i z h e s s  —  in k ább  v á la s z ta s z  p a l o t á t , s  a z t  m a ­
g a s r a  e m e l e d  —  m in t  s z á n d o k j á m b o r s á g o t , h o g y  azt  t e l j e s í t s e d  —  
s  in k á b b  k ív á n s z  a j á n d o k o t —  m in t  v e z e t ő t ,  ha  e z t  ú tra  f o g a d h a to d .  
—  S z e r e t e t n e k , m e l y l y e l  divat u tá n  v á g y s z  —  a s z e r z e n d ö  díjon 
g y ő z e l m e t  h á g y s z  —  s  a z  a já n d o k o k  r u b in ja i  —  s z i v e d b e  jo b b a n  
v á g ó d n a k , m in t  az  im a  ó r á i  —  s a d r á g a  m e n y a s s z o n y j e g y e k  —  n á ­
lad a k e g y e l e t o s z t á s n á l  k e d v e s e b b e k  —  s  a z  é t k e k  tálai  —  g y ö n y ö ­
r ű b b e k  e lő t t e d  m in t  a v a l lá s o k  lapjai —  in k á b b  m e g b a r á tk o z o l  j á t é k -  
tá r s a k k a l  —  s e m m in t  a lk o r á n n a k  o l v a s á s á v a l .  —  I g a z s á g o t  pa ra n ­
c s o l s z ,  h o lo t t  m a g a d  v a g y  a z ,  ki s z e n t é l y é n  r o m b o l  —  s  i g a z t a l a n -  
s á g t ó l  ó v s z , s  m a g a d  t ő l e  n e m  o v a k o d o l  —  m id ő n  a h á n t á s t ó l  e l t i l ­
t a s z  —  k i  h o z z á  n y ú l ,  m a g a d  v a g y  a z  —  é s  e m b e r e k  i r á n t  é r z e s z  
f é l e l m e t  —  h o lo t t  i s t e n  a z ,  k itő l  ke l l  f é ln e d .
A z t á n  k e z d é ,  v e r s : *3
0  Hoda , t. i. a Moh. törvénye így is neveztetik, 1. Korán I. szúr.
3) Az arabok szerint a sírban Nekír és Monkir kikérdö angyalok állnak jobbra 
balra.
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Veszszen ki mulandőt keres ,
Feléje rántván futását,
Mert nem éri óhajtását 
S vágyban kijózanulását.
S ha tudná — annak mit óhajt 
Nyugton venné maradékát.
S m iu tán  le c s i l la p í tá  a p o r t  ( m i t  f e lv e r t )  —  s  e l fo j tá  a k ö n y -  
z á p o r t  —  t ö m l ő j é t  k e z é b e  v e t t e  —  é s  bo tjá t  h ó n a  a lá  t e t te .  —  M e g ­
p i l la n tv á n  a g y ü l e k e z e t ,  h o g y  f e l k e l  —  s lá tván  ,  h o g y  a k ö z p o n t ­
n a k  <) e lm o z d í t á s á h o z  f o g , e l ő k é s z ü l e t t e l  —  m i n d e n k i  k é z z e l  n y ú lt  
z s e b é b e  —  s a b b a  v i z e  v e d r é t  ö n t é  2)  m o n d v á n  ,  e z t  k ö l t s é g e d  f e d e ­
z é s é r e  fo r d ítsa d  —  v a g y  k í s é r ő id  k ö z é  o sz sz a d  —  s  ö  e l f o g a d d , h u -  
n y o r in t v a  s z e m é t  —  s  e l f o r d u l v á n , m o n d á  r á jo k  d ic s é r e té t .  —  E l ­
b ú c s ú z o t t  attó l  i s ,  k i  k i s é r t e  —  h o g y  o r s z á g ú j á t  a t ö m e g  e lö l  e l ­
r e j t s e  —  s z é l j e l  k ü l d é , k i  k ö v e t t e  ú t f é l é n  —  h o g y  m a r a d jo n  lakása  
i s m e r e t l e n .
M ondja  H á r e g  b e n  H a m m á m  : k ö v e t é m  ö t ,  m ia la t t  e lő t t e  r e j tv e  
v o l t  s z e m é l y e m  —  é s  m e n te m  n y o m a  u t á n , h o n n a n  n e m  látott  e n ­
g e m  —  e l v é g r e  e g y  b ú v h e ly b e  l o p ó z é k  —  a n é l k ü l  h o g y  é s z r e v e t ­
t é k .  —  É n  h a g y t a m  n e k i  id ő t ,  m í g l e n  leo ld á  s a r u i t  —  é s  m e g m o s t a  
v o l t  lábait  —  ú g y  ö t ,  n e k i  r o h a m o m b a n  —  s z e m k ö z t  e g y  ta n i t v á n y -  
n y a l  ta lá ltam  —  f ö l ö t t e  e g y  z s e m l y e k e n y é r n e k  é s  s ü l t  g ö d ö l y é n e k  
—  s  e lő t t ü k  k a n c s ó j a  a d a t o l y n c d v n e k  —  s m o n d á m  : e z - e  h e l y z e ­
t e d ?  —  é s  i l y e n - e  j e l l e m e d ?  —  s  f e l s o h a j t o t t , m i n t  k i  h ő s é g t ő l  
e p e d t  —  s  h a r a g já b a n  majd m e g r e p e d t  —  s z e m e i t  n e m  g y ő z t e  rám  
m e r e s z t e n i  —  s  f é l t e m ,  h o g y  n e k e m  f o g  m e n n i  —  d e ,  m iután  t ü z e  
k i a l u v é k  —  s h e v e  l e c s i l la p o d é k  —  k e z d ő , v e r s  :
Köpenybe öltözöm , csemegét szeretek ,
Horgomat bevágván minden datolyba ;
Árasztom intésem’ tör s kelepce gyanánt,
Vadászok vadat, kant/s nőstényt tarisznyámba ;
S a sors addig hajtott, míglen behúzódtam 
Finom csínnal az oroszlán nádasába —
Miszerint nem félek viszontagságitól,
S tőle oldalhűsom 3) nem megy rázkódásba. *)
*) T. i. a szónok középen volt.
2) Az adakozás eső , felhő és víz neve alatt szokott kifejeztetni, és helyesen, 
mert mily üdvösek ezek a sivatagban !
3) Ferisza oldalhúsról van szó az igásoknál, mely oldal és váll közt esik és 
szüntelen rezeg.
Alacson lélek , mely jellemein mocskolná,
Sok se szállott velem a vizitatóba ')
S ha Ítéletében a sors igaz volna ,
Hibás emberre azt nem bizná hiába.
A z t á n  s z ó l t  : Jöj k ö z e l e b b  s e g y é l  —  v a g y  f o g d ’ m a g a d  s  b e ­
sz é lj  —  s  fordu ltam  t a n í t v á n y á h o z  : „ f e l k é r l e k  e s k ü  m e l l e t t ,  annak  
n e v é b e n  (—  k i  ál lal  e lh á r í t ta t ik  m in d e n  v e s z e d e l e m  —  m o n d d  m e g -  
s z a —  k i  a z  a . . . ? M — * 0  fe le l t  : „ s z e r ú d z s i  A b u  Z e j d ,  a z  u ta s o k  
lám pája  —  s  a n y e l v t u d ó s o k  k o r o n á j a “  —  s  e l tá v o z á m  a h o n n a n  k i ­
in d u l ta m  —  é s  i g a z á n  c s o d á lk o z á m  r a j t a ,  a m i t  o tt  lá ttam .
II .  H O L V Á N I .
CKöltészeti leírás).
Y á g y ó d á m , m iu tá n  n y a k a m r ó l  az  o v ó s z e r t  l e s z e d t é k  —  é s  f e ­
j e m r e  a f ö v e g e t  t e k e r t é k  * 2)  —  h o g y  a n y e l v é s z e t  h é t f o r r á s á h o z  j u s ­
s a k  —  s  u t ó n  m e g s o v á n y u l t  t e v é n  h o z z á  h a j t a s s a k  —  m i s z e r i n t  s z e ­
r e z z e k  b e l ő l e ,  m i n é p e k  k ö r é b e n  d í s z e m r e  v á l ik  —  é s  f e l h ő n e d v v e l  
tart,  ha b e n s ő m  s z o m j a z ik .  —  L i h e g é s e m  s z e r t e l e n s é g é b e n ,  h o g y  nála  
tü z e t  g y ú j t s a k  —  é s  k í v á n s á g o m b a n , h o g y  ö l t ö n y é b e  h u l la s s a k  —  
k i k é r d é k  m in d e n  s z e m é l y t  —  k i tű n ő t  é s  c s e k é l y t  —  s z ó l í t á m  e s ő é r t
—  s z ó l í t á m  h a r m a té r t  —  s  k e c s e g t e t v e  m a g a m ’ —  m o n d á m  : ta lán,  
ta lá n !  —  M int H o lv á n b a n  le s zá l l ta m  —  s  m á r  ak k or  a f e l e k  s z iv é t  
k i k u ta t ta m  —  a m é r l e g e k  s ú ly á t  m e g b e c s ü l t e m  —  s a m i  s z é p  é s  
m i rút m e g é r t e t t e m  —  o t t  ta lá lom  s z e r ú d z s i  A b u  Z e jd e t  —  a z  i s ­
m ert  S e j k h e t  3)  —  s  ö , m ia la t t  n e m z e d é k é t  e m le g e t t e  —  s  m a g á t  
a n n a k  ö n tö m in tá ib a  i l l e s z t g e t t e  —  é s  k e r e s e t  utain lábát  a  s ö té tb e n  
jo b b r a  b a lr a  ü tü g e t t e  —  m a jd  a z t  m o n d á , h o g y  ö S z a s z á n t ó l  sz á r ­
m a z ik  —  m a j d , h o g y  G a s s z á n  k ir á ly a ih o z  t a r to z ik  4)  —  o l y k o r  e l ő ­
t ű n v é n  k ö l t ő k  ö l t ö n y é b e n  —  m á sk o r  f e l ö l t ö z v é n  n a g y o k  f e n s é g é b e n
—  k i v é v e ,  h o g y  ő i ly  t a r k a  l é t e  m e lle t t  —  m id ő n  k itűn t  h o g y  ö t  k i ­
l e s n i  n e m  l e h e t  —  k e d v e s  va la  t e k in t e t r e  —  é s  k e d v e s  b e s z é d r e  —  
n y á j a s s á g r a  —  tu d á sr a  —  é s  b ír t  b i z o n y n y a l  —  é k e s - s z ó l á s s a l  —
A vizitatőt gyakran említik a költők , és mivel a nép ott tolongni szokott, 
alatta terhes ügy, sőt háború is értetik.
a) Azaz : mint gyermekből serdülné lettem , l'öveghez kötény is járul.
3) Sajátlag üreg, aztán tanítómester, egyházi föcmber stb.
<) Szászán az úgynevezett szaszán-perzsa uralkodó háznak alapítója, a Gasz- 
szániak pedig voltak arab uralkodók Szírhonban, hova költöztek volt, el- 
neveztetésök egy ottani folyótól eredt, hol megszálltak.
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f i g y e l m e t  k ö l tö t t  ö t l e t e  —  k itű n ő  v o l t  e r k ö l c s e  —  s  a t u d o m á n y -o r ­
m o n  —  állt m a g a s  fo k o n .  G y ö n y ö r ű  e s z k ö z e i n é l  f o g v a , m in ő k k e l  
r e n d e l k e z é k  —  b á n á s m ó d já h o z  m i n d e n k i  a lk a lm a z k o d é k  —  é s  b ő  
b e s z é l y e i  m e l le t t  —  a r c á h o z  v o n s z a  t ö m e g e t  —  h a m i s  p e r g ő  n y e l v e  
m ia t t  —  v e r s e n y t á r s r a  n e m  a k a d t  —  é d e s  i d é z e t e i v e l  —  mit a k ar t ,  
t é t e t e t t  a z  e m b e r r e l  —  s í g y  m a g a m  i s ,  k ü lö n ö s  e r k ö l c s e i é r t ,  —  
s z e g é l y é b e  k a p a s z k o d ó m  —  é s  d r á g a  tu la jd o n a ié r t  —  ő s z in te  b a ­
r á t s á g á b a  k i v á n k o z á m .
És vele dörzsölgetéra le 
Gondjaimnak rozsdáit,
És időmet fényesítem ,
Hogy mutassa kegyeit,
Derült arcúra ,
Vilié világosságéra.
Szomszédságát rokonságnak 
Tartám, házát gazdagságnak.
Ha láttam, felüdültem,
S hol élt, ott volt életem.
S e k k é n t  t ö l t ö k  o t t  az id ő n e k  p e r c e i t  — m ia la t t  ö  n a p o n k é n t  e l ő ­
a d ó  g y ö n y ö r k ö d t e t ő  ö t l e t e i t  —  é s  s z í v e m r ő l  l e t é p t e  a n n a k  k é t e l y e i t  
—  m íg le n  k e z e  a  s z e g é n y s é g n e k  —  sz á m á ra  m e g t ö l t ő  poh arát  a z  
e l m e n e t e l n e k  —  é s  a r ra  i z g a t ja  —  h o g y  Ir á k o t  o d a h a g y j a  —  s  h a ­
s z o n b a n  s z ü k ö l k ö d é s e  —  ö t  a v i l á g t á j a k  s iv a t a g j a i r a  ű z t e  —  s  ö t  
u t a z ó k  s o r á b a  ik ta t ja  —  a z s á k m á n y  né lkü l  v i s s z a t é r ő  l o b o g ó n a k  
c sa p a t ja .  —  S í g y  ú tn a k  s e r k e n t i  é l e s  e l s z á n t s á g á t  —  s  e l m e n t , k é t  
k a n t á r s z á lo n  v e z e t v e  s z i v e  c im p ájá t .
S engem , bánatomban , távozása után ,
Nem érdekelt egy se , kivel találkozám ,
Vágyam’ nem ébresztő senki maga iránt,
Társaságához bár nagyon hajtott s kívánt 
Nem is tűnt szemembe , mióta megszökött,
Ki jelességének mása lehet vala ,
Sem pedig oly barát, ki annyi tulajdont 
Egyesített volna, mint ö bíra vala.
S r e j t e k b e  v o n t a  m e g  m a g á t  i d e i g  e lő l e m  —  e la n n y i r a ,  h o g y  
o d ú j á t  ki  n e m  f ü r k é s z h e t t e m  —  é s  a j e g y r e  n e m  a k a d ta m  —  m e l y  
ö t  e lá r u l t a  v o ln a  v i lá g o s a n .
M iután m a g a m  i s  v á n d o r lá s o m r ó l  v i s s z a t é r ő k  —  o d a  ho l  g á ­
l y á m  n ö v e k v ő k  —  ott  t e r m e k  a  k ö n y v tá r b a  —  h o l o t t  a s z é p m ü -  *)
*) Hol születtem és növekedtem.
v é s z e t e k  b a r á ta i  g y ű l t e k  a b b a  —  h o v a  a  l a k o s o k  ú g y  t ó d u ln a k  —  
m in t  a t e n g e r e k  ö s s z e z ú d n ln a k  —  s az  u t a s f e l e k  —  ott  e l n y e l e t n e k .  
S í m e  b e l é p  e g y  b o z o n t o s  s z a k á l lű  —  f o s z l á n y b ó l  álló  ruhájú —  s  az  
o t t  ü lő k n e k  k ö s z ö n t  —  é s  a z  u t o l s ó k  s o r a ib a  o s o n t  —  aztán k i tá la lja ,  
m i v o l t  ta r is z n y á já b a n  —  s  a  j e l e n v a l ó k  t e t s z é s t  le l tek  b e s z é d e  h a ­
tá lyáb an .  M o n d á  tehát  s z o m s z é d j á h o z  —  m i c s o d a  k ö n y v  a z ,  m e l y b e n  
l a p o z ?  —  a m a z  f e l e l t ,  A b u  O b á d a  k ö l t e m é n y e i n e k  g y ű j t e m é n y e  —  
k i t  i s m e r  a  v i l á g ,  m i ly e n  j e l e s s é g e  s  f é n y e  —  k é r d e z ő  : a k a d t á l - e  
abb ó l ,  a m it  s z e m l é l t é l  —  o l y a n r a ,  mit  b á j o l ó n a k  te k in te t té l  —  »Igen, 
ú g y m o n d , e  m o n d a t  az  :
Mikor nevet, mintha fűlött gyöngyöt 
Tárna fe l, vagy kámfort és jégesőt.
m e rt  ö  e l s ő ,  k i  m o n d o t t  —  a  t á r g y r ó l  i ly  e r e d e t i  h a s o n la to t .  F e l e l t  
t e h á t  n e k i  : ó  c s o d á k  c s o d á j a  —  ó  a n y e l v é s z e t n e k  tö n k r e j u t á s a  —  
h i s z e n , a t y a f i , o ly a t  t a r t a s z  k ö v é r n e k , a m i  c s a k  d a g a n a t  —  é s  
o ly a n r a  f ú s z , m i  tüzet s e  f o g h a t  O  —  m e ly  t á v o l  e s é l  a m a  k ü l ö n ö s  
v e r s t ő l ! ó  b á n a t  —  m e ly  m a g á b a n  ö s s z e s í t i  a f o g g a l  h a s o n l í ta n d ó  t á r ­
g y a k a t .
Itt a lelkem , kész vagyok oda’dni azt 
A fogért, mely mosolya közt bájt fakaszt.
Szájban ömlik édfriseség gazdagon ,
Ha nevet, ép gyöngyöket látsz a soron,
Jégeső és székfü rajta feltűnik ,
Pálma virágzata s — vízből buborék.
É s  m i n d e n  k i  j e le n  v a l a  —  e z t  j e l e s n e k , é d e s n e k  ta lá lá  —  azt  
v e le  i s m é t c l t e t t e  —  s to l lb a  m o n d a n i  k é r t e  —  k é r d ő k  t ö b b e n , k i  
l e g y e n  a v e r s n e k  s z e r z ő j e  —  s  vájjon  é l  v a g y  m ár h o lt  b e s z é l ő j e .  
F e l e l t : I s t e n r e ! a z  i g a z s á g  b iz o n y á r a  —  l e g i n k á b b  é r d e m l i , h o g y  
l é p jü n k  n y o m d o k á r a  —  s  a z  i g a z m o n d ó s á g  l e g m é l t ó b b ,  h o g y  h a l l ­
g a s s u n k  s z a v á r a .  —  í m e  ö ,  n é p e m , e z  nap  ó t a  v e l e t e k  t á r s a l o g  —  
m i n d a z á l t a l , m i  a z  o k ?  —  l á t s z o t t ,  m in th a  a  g y ü l e k e z e t  k é t e l k e d e t t  
v o l n a , —  m i d ő n  azt  m a g á n a k  tu la jd o n íto t ta  —  é s  ig a z n a k  f o g a d n i  
v o n a k o d é k  e ljá r á sá t ,  m i k o r  sa já t já n a k  v a l lo t ta  —  s ö  t i tk on  i s  h a l lá ,  
h o g y  m i ö t lö t t  e s z ö k b e  —  s  m e g é r t é , m i  m é l y e d é i t  t a g a d ó  n é z e ­
tü k b e .  —  O v a k o d é k  teh á t ,  h o g y  rá s z é g y e n  n e  h á r u ljo n  —  é s  b e c s ü ­
l e t e  k u d a r c o t  n e  va lljon —  s  e l m o n d á ,  h o g y  g y a k r a n  —  a  v é l e m é n y  *)
*) E két mondat gyakran előfordul, sőt közmondásnak lenni látszik , talán a 
magyar ,,ne fújjad , nem kása“  közmondással lehet visszaadni.
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ig a z ta la n  —  s  e lk e z d ő  i m íg y  : Ó t i , k ik  v e r s e t  s z o k ta to k  e lm o n d a n i  
—  s  a b e t e g e s  s z ó t  m e g g y ó g y í t a n i  —  a d r á g a  é r c  t i sz ta  vo l ta  k i t ű ­
n ik  ha o lv a s z t á s k o r  v i z s g á lo d  f é n y é t  —  s a z  i g a z s á g  k e z e  s z é l t é p i  
a  k é t e ly  ö l t ö n y é t  —  m int  a s z e r e n c s é r ő l  m o n d a n i  s z o k t á k , m i k o r  
p o r t  h á n y  —  s  a z  e m b e r t  m e g k i s é r t i  jo b b a d á n  —  h o g y  általa a f é r ­
f iú  f e lm a g a s z t a l t a t ik — v a g y  le a lá z ta l ik  —  s  í m e  é n  e lo m u ta tta m  r e j ­
te t t  t e r m é s z e t e m e t , h o g y  k i t u d j a t o k  —  é s  k i tá r ta m  h átsó  t a r i s z n y á ­
m a t ,  h o g y  k i n y o m o z z a t o k .  —  E r r e  e g y ik e  a j e l e n v a l ó k n a k  —  c l e j b e  
v á g  a s z ó n o k n a k  : —  I s m e r e k  á m  é n  v e r s e t  —  m in ő n e k  m in tá já r a  
s e n k i  s e  k é s z í t e t t  —  s h a s o n ló v a l  e g y  kö ltő i  é r  s e m  k e d v e s k e d e t t  —  
s  ha  akarod  m a g a d h o z  v o n s z a n i  a  s z í v e k e t  —  k e l l  h o g y  e  m in tá r a  
f ű z d  v e r s e d e t :
Gyöngyesöt hinte nárciszból *)
Megáztatván a rózsát 2),
S megharapta jégesővel 
Ama piros juj libát. 3)
S á l i g  t e l t  s z c m p i l la n a tb a  —  v a g y  k ö r ü lb e lü l  a n n y ib a  - a m in t  
e lk e z d ő  —  é s  c s o d á l a t o s a n  o d a v e t ő :
Kértem , mint meglátogatott,
Tegye le piros leplét t) ,
És rakja le füleimbe 
Oly kellemes beszédét!
S elmozdított piros alkonyt 
Mely holdnak 6) fűdé fényét,
És az illatos gyűrűből 6)
Szórta a beszéd gyöngyét.
S a j e l e n v a l ó k  m o st  m á r  c so d á l tá k  e  r ö g t ö n z ö t t  v e r s é t  —  é s  
e l i s m e r t é k  a n n a k  k e l le m é t  —  s  a m in t  l á t t a , h o g y  b e s z é d é v e l  m e g ­
b a r á tk o z ta k  —  s  m e g t i s z t e l é s é r e  t o lo n g t a k  —  s z e m p i l la n a lr a  s z ó t l a n  
állt  —  aztán í g y  kiá lt  : —  F o g a d j a t o k  im ilt  —  m á s  k é t  v c r s e c s k é t : 
S előáll sötét öltönyben ,
Mint a válás napja volt,
Harap ujjába , mint a ki 
Vágyhoz bánatot csatolt.
S az éj 7) borítá a hajnalt,
S őket a galy 8J tartá főn ,
S kapja magát, megkisérti 
Ama kristályt e gyöngyön 9).
E k k o r  m á r  c s a k u g y a n  a n é p  beval lo tta  b e c s é t  —  é s  b ő n e k  t á ­
rj Szem Orca. 8)  Újj. 4) Szokott színe a lepelnek piros. 4)  Arc. Pici száj.
7) Sötét haj. 8) Termet. 9) Ú jjat, a fogon.
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lá lták e s ő j é t  —  tá r s a s á g á t  k e l le m e s b í t n i  i g y e k v ő n e k  —  é s  k ü ls e j é t  
fe lv id í tn i  t ö r e k v ő n e k .
M ondja  az ,  ki e  b e s z é l y r ö l  é r t e s í t  ( H a r e g  b. H .) . M iu tá n  m a g a m  
i s  l á t t a m , h o g y  ü s z k e  l á n g o t  v e t e t t  —  é s  a r ca  f ö k l e r e n g e l t  —  fo r ­
dítana s z e m e m e t  k i ö s m e r é s é r e  —  s  v e t é i n  p i l lan ta tom at a r c a  s z in é r e  
—  í m e  h o l  v a g y u n k ! —  ö  a s z e r ú d z s i  t u d ó s u n k  —  d e  a z  e lő b b  s ö -  
t é te l lö  é jh a ja  —  m o s t  m á r  h o ld s z in t  j á t s z i k  vala  —  s b o l d o g n a k  é r ­
ző m  m a g a m ’ —  h o g y  o d a  szá l ltam  —  h o v a  ö  b e s z á l ló i t  —  s i e tv é n  
n y o m n i  k e z é r e  c s ó k o t  —  s z ó l ta m  h o z z á  : e lv á l to z o t t  s z í n e d  —  e l -  
a n n y ira  h o g y  i s m e r e t l e n  e lő t t e m  s z e m é l y e d  —  s m i a z , m i  f e s t e t t e  
s z a k á l lo d a t  ő s z r e ?  —  h o g y  rá se m  i s m e r n i  d í s z ö l t ö n y ö d r e ?  —  k e z d ő  
t e h á t  —  a m o n d ó k á t :
A nyomornak csapása megöszít,
Szerencse forgatja embereit,
És ha egy nap valakinek hódol,
Más nap ö az , ki fonnen parancsol.
Ne hízzál villámainak J) szende 
Tündöklésében, mert megcsal egybe.
És tűrj , ha ö viszontagságokat 
Felbujt, ellened hajtván azokat.
Nem válik aranynak szégyenére 
Ha tűzben iä forgatják kényökre.
E z  u tán  fö lke lt  o d a h a g y v a  h e l y é t  —  tá r su l  v iv ő n  m a g á v a l  az
e m b e r e k ' s z i v é t .
III.  K A J L I A I .
(A  lönkrejutás és az aranyok).
B e s z é l i  H áreg  b .  Ham m árn —  m o n d v á n  : —  F ű z ö t t  k ö r é b e  
e n g e m  s  tá rsa im a t  e g y  k iá l tó  —  k ib e n  n e m  c s a la t k o z é k  s e m m i  s e ­
g é l y é r t  fo ly a m o d ó  —  a  k iü tő  sz e r  n e m  v o l t  k e m é n y  —  é s  k i  nem  
ü lö d ü t t  e l l e n z ő  s z i k r a f é n y  —  s  m ia la tt  v o n c o l ó k  a m o n d á k  k ü lö n fé le  
o ld a la i t  —  s l e h o z tu k  m a g u n k n a k  az  i d é z e t e k  fr is  a lk a ta i t  —  ím e  
é s z r e  v e v é m  —  h o g y  v e l ü n k  s z e m b e n  áll  e g y  e g y é n  —  k o p o t t  ö l tö n y ­
b e  f e d v e  —  járásban  b i c e g v e — s  i h o l  —  s z ó l :  0 k i n c s e k  le g jo b b ja i  
—  é s  t ö r z s e k  l e g c s i n o s b j a i  —  ü d v ö z l e g y e t e k  e  r e g g e l  —  s  ü d v ö z -  
l e g y e t e k  r e g g e l i v e l  —  n é z z e t e k - s z e  a r r a , k i  g y ű l é s t  t a r t  s  ád har­
m a to t  —  ki v a g y o n o s  é s  n y ú j t  a já n d o k o t  —  k i  fö ld e k e t  b í r  é s  v á r a -  
s o k a t  —  b ő  e d é n y t  é s  v e n d é g a s z t a l o k a t  —  azt ü ld özn i  n e m  s z ű n n e k  
m o g o r v a  b a jo k  —  é s  b ú h a r c o k  —  a g a z  g y ü l ö l s é g  l o b b a n á s a i  —  a *)
*) A villám igaz , ha egybe eső következik reá , különben hamis.
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s ö t é t  v i s z o n t a g s á g o k  fo r r o n g á s a i  —  m ig le n  m e g ü r ü l  a m a r o k  —  é s  
e lp u s z tu l  a c s a r n o k  — s  ak k or  a f o r r á s  i s  l e s z á l l  — s  a l a k , m int  
a z  á g a s ,  m e z t e l e n  áll  —  a g y ü l d e  m e g ü r ü l t  —  s  a z  á g y r a  por  te rü lt  
—  e lv á l to z o t t  a h e l y z e t  —  lá to d  j a j g a t n i  a c s e l é d e t  —  p u sz ta  a z  i s ­
t á l l ó  —  s m e g s z á n j a  a jo v a l ló  fj  —  e l v é s z  a ki s z ó l  s  a ki ha l lgat  —  
s  b u d a i t  m ond  r á n k  k i  g y ű l ö l  s i r i g y s é g e t  g y a k o r o l g a t  —  v i s s z a e s ­
t ü n k  a sú jtó  s o r s r a  —  é s  j u to t tu n k  k o ld u s b o tr a  —  f e lv e t tü k  sa r u n a k  
a  fá r a d s á g o t  —  h a s z n á l ju k  é tk ü l  a  b ú b á n a to t  —  b e n s ő n k b e n  e m é s z ­
tő d ü n k  a k e s e r v e n  —  z s u g o r í t j u k  b e l e i n k e t  az  é h s é g e n  —  s z e m e ­
i n k e t  alkohol h e l y e t t  v ir a s z tá s sa l  d ö r z s ö l j ü k  —  é s  t a n y á n k a t  a la c s o n  
h e l y e k r e  ütjük —  a  t ü s k e  i s  p u h a ,  m id ő n  rá h á g u n k  —  s  e l f e le j tö k ,  
h o g y  vo lt  m á l h a k o s a r u n k  —  a k id ö n t ő  v é s z t  k e d v e s n e k  v e s z s z ü k  —  
s  a z  e lh a tá r o z o t t  p e r c e t  k é s ő n e k  v é l j ü k .  É s  v á jjo n  ,  v a n - e  á p o ló  —  
a v a g y  n a g y l e lk ű  v i g a s z t a l ó ?  —  E r ő s í t e m  a r r a ,  k i  e n g e m  k ih o z o t t  
Kajla t ö r z s é b ü l  —  h o g y  m ár i s  v á l t a m  s z e g é n y s é g  t e s t v é r é ü l  —  s  
n e m  b ír o k  a n n y i t  s e m , mi s z o l g á lh a t n a  e g y  é jje l i  é t k ü l .
Mondja H á r e g  b. H. F e lja jd ú lta in  s z e g é n y s é g é n  —  s  ford u ltam ,  
h o g y  v a lam it  ki  f ü r k é s z s z e k , h á t g e r i n c é n .  - -  E l ő h ú z t a m  tehát  n e k i  
e g y  a r a n y a t  —  é s  m e g m o n d á m  a v a ló j á t  —  t. i. „ h a  fű z ö t t  v e r s s e l  
d i c s é r e d  —  ö  l e s z  e g y e n e s e n -  t i e d “  —  s ö s z v e s z e d é  m a g á t ,  h o g y  
n y o m b a n  k i lö k j ö n  —  m it  s e n k i t ő l  s e  v e t t  k ö l c s ö n :
Mely szép e sárga m i, sárga szine fémlik ,
Búvja a tájakat keletről nyugatig, —
Pengése és híre egyaránt van tudva, 
tíazdagságtitkot re jt, mi rája lön róva.
Rázinló lépése üzletnek sikert ád ,
S népeknél bélyege kedvelteli magát.
Mintha szivedből állt volna a keverék —
Ki erszénybe zárja, mint dühöng az, s mint ég!
S ha bár el is veszett s késik fele mása ,
Ah , de mely gyönyörű ennek ragyogása !
Mennyire gazdagít s győzelemhez vezet!
Hány főnököt mondjak ? tőle mind derék le tt!
Ha ö nincs , hány uracs , ki kénye szerint él,
Nem szün meg nyögdelni s ajakán sóhaj kél.
Hány sereg , mely immár nyomban követe vo lt,
Megdöntetett tőle, ha ,,fordúlj“ t parancsolt!
Hány teli-hold arcon a báj emelve lön ,
Hogy méltóságába juthatott ezüstön. *)
*) Ki magának kíván csak jót.
Hány haragos pörül, pattog , durog , dörög,
És lánggal borítja el arcát az üszők ,
De ha megsúgod hogy, van nálad ily mentő ,
Lelohad a lángja s már lágy, nem dörgetö !
Nem egy foglyot hagyott ott heverni törzse ,
S fogságból ö t , bezzeg , kiválta c tünde.
Szóval, ö megszerzi a tiszta örömet,
S rnelylyel bír, öt úrrá te tte , a természet.
S ha magas Allahtól nem kellene félnem ,
Mondhatnám : hatalma biztny, töménytelen !
A z t á n  k e z é t  nyújtá  —  m iu tá n  e  v e r s é t  e lm o n d á  —  „ T a r t j a  
s z a v á t , ú g y m o n d , a k i  s z a b a d  —  s  on t  a f e l h ő  , h a  dörüt  h a l la t “  0  
—  s  o d a v e t é m  n e k i  az  a r a n y a t  —  m o n d v á n  : F o g a d d ,  a n é lk ü l  h o g y  
e l f o g j a  s z í v e d e t  a  bánat —  s  ö  szá jába  d u g j a  é s  s z ó l  —  I s t e n , á ldd  
m e g  é r t e  m i n d e n h o l ! —  A z t á n  f e l t ü r ö z é k , h o g y  e lfordu l  —  m i n t  a 
d ic s é r e t e t  e lm o n d á  m a g a s z i a lá s u l  —  E n y e l g é s e  n y o m á n  k e d v e m  k e ­
r e k e d e t t  —  h o g y  v á g y b a n  a z  e s z e m  majd m e g r é s z e g e d e t t  —  s  e z ­
z e l  i s  a d o l o g  k ö n n y ű r e  v á l t o z o t t  —  s m e g s z ó l í t o m  az  i r á n t ,  m it  
s z í v e m  ó h a j to t t  —  k i h ú z o k ’h á t  m á s  dara b o t  —  „ t e t s z i k - e  ú g y ,  h o g y  
m on d j  rá g y a l á z a t o t ? —  s  a z t á n  e ld u g h a to d “  —  s  ö  k e z d é  h e v e n y é ­
b e n  —  é n e k e l v e  s e b e s e n :
Veszszen a csalóka, színre elaltató ,
A sárga s kétszínű , mint a képmutató !
Ki rá néz , szemébe villan két jelleme :
Arának éke és szerelmesnek szine.
Az ő szeretete , igazságtudóknál,
Haragveszélybe ejt a teremtő úrnál.
Ha ö nines, jobbját a tolvajnak nem vágják ,
És istentelentől nem ered zsarnokság.
A fösvény nem is ölt oly savanyú képet,
Ha késő éjszakán utas beköszöntget,
Uzsorásnak soh se’ hallanád panaszát,
Hogy hitelezettje csak amúgy.. .  halogat.
Nincs szer, nincs menedék a gyűlölő ellen ,
Ki nyilaz , s mind ama gaz erkölcsi ellen.
Nem is használ ö , a szükség mikor kemény,
Ha csak nem fut tőled, mint fut a szökevény.
Mely szép ! ha valaki ledobja oromról ,
S k i , mikor az arany hozzá araként szól ,
Feleli, igaz és őszinte barátként:
„Nem kell társaságod , takarodjál im ént!“
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S z ó l ta m  h o z z á  : m e ly  b ő v e n  hull e s ő d !  d e  ö  v e t é  h o z z á  : s  a  
f e l t é t e l  —  j ó s z á g - á t v é t e l ! —  s  m e g a j á n d é k o z t a m  a m á s o d ik k a l  —  
m o n d v á n  : v á l t o z t a s d  ő k e t  ó v s z e r e k k é  fá tiha á l ta l  —  s  azt  s z á j á b a  
d o b ta  —  s  i k r é v e l  e g y b e c s a t o l t a  —  s  n e k i  m e g y ,  d i c s é r i  fr iss  i z é t  —  
é s  d ic s é r i  a z  a d a k o z ó t  é s  n e d ű j é t .
B e s z é l i  H á r e g  b. H. S z í v e m  m e g s ú g t a ,  h o g y  d o lg u n k  van A b u  
Z e jd d e l  —  s  h o g y  b i c e g é s e  c s a k  fö lv e t t  c s e l  —  v i s s z a s z ó l í t o m  „ m á r  
i s m e r ü n k  é k e s  b e s z é d e d e n  —  s  í g ^ ,  n e  s á n t í t s ,  h a n e m  járj e g y e n e ­
s e n “  —  s z ó l t  ö  : „ H a  H áreg  fia v a g y ,  élj s o k á i g  t i s z t e l e t b e n —  s  é lj  
n a g y l e lk ü e k  k ö r é b e n  !“ —  S z ó l t a m  : É n ,  i g e n  i s  H á r e g  v a g y o k  —  d e  
m in t  v a g y  t e ,  s  m i ly e k  a v i s z o n t a g s á g o k ?  — ft f e l e l t  : F o r g o k  a  k é t  
á l la p o t b a n , m i k e t  s z ü k s é g n e k  é s  b ő s é g n e k  h í n a k  —  é s  fo r d u lo k  a 
k é t  s z é l l e l ,  m i k e t  f ö r g e t e g  é s  l e n g e l e g n e k  m o n d a n a k .  —  M o n d d  
m e g - s z a , v e t é m  h o z z á , m in t  v a n  a z , h o g y  b i c e g é s e d d e l  c s a k  ú g y  
v a g y ,  m in t  k i  s u l y k o t  e l v e t e t t ?  —  m in t h o g y  i l y e n  l e g é n y  n e m  t r é f a  
ü z é s h e z  t e r m e t t  —  s  e ltűnt  a r c a  s z í n e , m e ly  e lő b b  m o s o l y g o t t  —  
a z tá n  k e z d é ,  m i k o r  m ár f u t a m o d o t t :
Sántásdit játszottam , de nem mintha benne 
Kedvem tültém vala, m i, mely csúf is lenne !
Hanem , hogy a kapun 3), mely szűk volt előttem 
Iíocogtassak , miként nyíljék sarkféliglen ,
És hogy a kötelet púpomra dobjam fel 
S járjak utón, minőn jár, ki bír jó kedvvel.
S ha a nép ócsárol, mondom : ó bocsánat!
Hisz a bicegőben nincs vétek , se bánat!
IV. D I M J Á T I  ( D a m i e t t e i . )
(A  barátság.)
B e s z é l i  H á r e g  b. H. E l k ö l t ö z é m  D im já lb a  —  a z o n  é v e n  m i k o r  
h u r c o lk o d á n k  i d e  s  to v a  —  a k k o r  a b ő s é g  m o s o l y g o t t  rám —  s  é l ­
t e m  k e d v e k e n  a  b a r á ts á g b a n  —  h ú z v á n  m a g a m  u t á n  a g a z d a g s á g  
k ö p e n y é t  —  s  f e ld e r í t v é n  ö r ö m e m n e k  a r c k é p é t  —  tá r su l  v e t é m  m a ­
g a m a t  o l y a k h o z  —  k ik  n e m  h a j ló n a k  s e m m i  p á r to s k o d á s l io z  —  s ő t ,  
e in t é k  az  e g y e t é r t é s  e m lő jé t  —  é s  m a g u k b a  s z í l t á k  vala  te jé t  —  e l -  
a n n y i r a ,  h o g y  e g y m á s h o z  h a s o n l ó k  v o l ta k  —  m i n t  a  f é s ü f o g a k 4)  —
tj Az Alkorán első cikkje, mely mentöféle erővel bír náluk.
2) Útja valami jónak.
3) Ekkor a teve szabadon legel.
4) Magyarban ide való közmondást nem ismerek ; az egyenetlenséget pedig 
az arabok csacsifogakkal jelölik.
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v a g y  m in t  e g y  l é l e k  —  m e ly  k é t  s z e r e l m e s b e n  l e b e g .  M in d  a m e lle t t  
v á g t a t v a  u taz tun k  —  é s  c s a k  d ü h ö s  t e v é t  h a s zn á ltu n k  —  s  m ikor  
a z  á l lo m á s r a  t é r tü n k  —  a v a g y  a z  i t a t ó h o z  lép tünk  —  m e g k a p t u k  a 
m u ta tá s t  —  s  n e m  n y ú j t ó k  h o s s z ú r a  a z  o tt  m aradást .  —  T ö r té n t  c  
t e v é n  r á n d u lá s u n k  e g y  é j sza k á n  —  m e l y n e k  f ia ta lság  0  d e r ü l t  arcán
—  é s  s ö t é t s é g  b o r o n g o t t  alkatán. É j j e l  v á g t a t á n k , m í g l e n  a z  éj fia­
ta lk o r á b ó l  k i v e t k ö z é k —  s  annak s z í n é t  l e f e j t v e  a h a jn a l  p i r o s l é k  —  
s  a m i n t  á lm a t la n s á g b ó l  r ó sz  k c d v i i e k k é  v á l to z tu n k  —  é s  s z e n -  
d e r g é s b e  b o r u l tu n k  —  í m e , b u k k a n á n k  n e d v e s  d o m b ú  fö ld re  —  
m e l y e n  g y e n g e  s z e l l ő  s z ö k e l l e  —  s  a z t  v á la sz tó k  t e v é k n e k  p ih e n te -  
tö iil  —  s  a l e s z á l lá s n a k  n y u g h e l y ü l  —  s  m iután l e s z á l l t  va la  oda a 
t ö m e g  —  é s  m e g á l l t  r a j ta  a c s i k o r g ó  n y e r e g  —  s a b ő g ő  t e v e s e r e g
—  h a l l é k  férf iak  k ö z ö l  e g y  h a n g o s  s z a v ú t  —  ki s z ó l  v a la  é j je l i  tár­
s a l k o d ó j á h o z  s) ,  h o l  a  m álha t o r n y o s ú l t : —  Mily v i s z o n y b a n  á llsz  
n e m z e t s é g e d h e z  —  é s  s z o m s z é d f e l e i d h e z  ?  —  ö  f e l e l t  : t i s z t e le m  a 
s z o m s z é d o t  —  ha b ő r  z s a r n o k o s k o d o t t  —  s  nyú jtom  t á r s a s á g o m a t  —  
a n n a k  is  k i  m e g b á n t h a t  —  tű r ö m  a  v e g y e s  n é p e t  —  b á to r  k e v e r  
v é t k e t  —  s z e r e t e m  a h ő  barátot  —  h a  n y e l e t  i s  fo r r ó  k o r t y o t  —  s  
a m e g s z á n ó  fé lé r t  —  a d n á m  a t e s t v é r t  —  é s  t á r s a m h o z  m in d ig  hű  
v a g y o k  —  s ha t ő l e  t i z e d n y i  r é s z t  s e  k a p h a to k  —  v e n d é g e t  b ő s é g ­
g e l  f o g a d o k  —  ú t i tá r s a t  j ó l é t t e l  h a l m o z o k  —  s  ki  v e l e m  é j je l  társa ­
l o g  —  o l y a t  f e j e d e l e m k é n t  u ra lok  —  s  a ki  r é g i  b a r á t o m  —  azt  
f ő n ö k ö m ü l  ta r to m  —  i s m e r ő s e i m r e  s z á n o m  a d o m á n y o m a t  —  s e g é ­
l y e m m e l  ta r to m  t á r s a m a t  —  s  a ki  g y ű l ö l , azt  s z e n d é n  s z ó l í to m  —  
é s  k i  ü r e s  s z í v ű , k é r é s s e l  k ín o z o m  —  s  m e g e l é g s z e m  h ű s é g e m é r t
—  a z z a l , mi fö ldön  h á n y t  s z e m é t  —  b e é r e m  o ly  j u t a lo m m a l  —  m e ly  
l e g c s e k é l y e b b  r é s z t  f o g l a l  —  n e m  is  p a n a s z k o d o m  —  m ik o r  b á n ta ­
t o m  —  é s  b o s z ú t  n e m  á l lo k  —  m a r ja n a k  bár tarka k í g y ó k .
M o n d  a társa  : s z é p e n  f ia cs k á m ! c s a k  a z s u g o r i v a l  z s u g o r ia s a n  
k e l l  b á n n i  —  s a n a g y b e c s ű t  v e r s e n g v e  óhajtan i —  d e  é n  n e m  j ö ­
v ö k  a h o z , k i  n e m  s e g í t  —  s n e m  b é l y e g z e m  t i s z t e l e t t e l , ki  b ü s z k é n  
h u n y o r í t  —  n e m  a d o m  annak h ű s é g e m  —  ki i g a z s á g o s a n  n e m  bán ik  
v e le m  —  s  n e m  t á r s a l g ó k  azza l  —  k i  a z  ik e r k ö te l e t  3)  l e t é p i  s z á n t -
')  Sötét vo lt: t. i. fürtöket tulajdonít n ek i, melyek fiataloknál barnák. 
s) Éjjeli beszélgetés ar. számáron — mely holdvilágnál történik leginkább, 
mi kedvesebb is a nappali társalgásnál, mikor a bőség nagy.
:|) kötegeléstől vett hasonlat, midőn t. i. egy cövekhez két igás marha vagy 
ló köttetik.
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s z á n d é k k a l  —  n e m  s e g í t e m  t e t t e l ,  s e  s z ó v a l  —  a k i  r e m é n y e m b e n  
m e g c s a l  —  s  o ly a n n a l  m i t  s e  g o n d o l o k , k i  b a r á t s á g o m  k ö t e l é t  e l ­
sz a k í t ja  —  s  a n n a k  n e m  k ö n y ö r g ö k , k i  b e c s e m  n e m  i s m e r v é n , a z t  
c s o n k í t j a  —  n e m  a d o m  f é k e m e t  a n n a k  k e z é b e  —  ki p á r to l ta tá s o m a t  
n e m  v e s z i  s e m m i b e  —  n e m  p a z a r ló m  s z e r e t e t e m  —  a z o k r a ,  k ik  e l ­
l e n k e z ő k  v e le m  —  s  n e m  sz ü n ö k  ö t  r e t t e n t e n i  —  k i  e l l e n s é g e m m é  
a k a r  le n n i  —  e l l e n s é g  f ö ld é b e  s e m  —  ü l t e t e m  s e g é l y e m  —  s  azt  
n e m  v ig a s z t a lo m  —  k i  ö r ü l  n e k i  h o g y  b á n ta to m  —  k i  a k a r ja  ha lá­
lo m a t  —  n e m  is  f o r d í t o m  f e l é j e  p i l la n ta to m a t  —  n e m  o s z t o z o m  v a -  
g y o n o m b a n , c s a k  f e l e im m e l  —  n e m  t a n á c s k o z o m  b e t e g s é g e m  fö lö t t ,  
c s a k  s z e r e l t e i m m e l  —  n e m  i s  ju t ta to m  tá r s a s á g o m h o z  —  k i  n e m  i l ­
l e s z t  f o l to t  s z ű k  á l la p o t o m h o z  —  n e m  l e s z e k  t isz ta  s z á n d o k k a l  az  iránt
—  k i  s z á m o m r a  v é g s ő  ó r á t  k ívánt  —  n e m  f o g o k  a z é r t  k ö n y ö r ö g n i  
t i s z t á n  —  k i  n e m  t ö l t é  m e g  t a r i s z n y á m  —  s arra n e m  o n t o m  d i c s é ­
r e t e m  —  k i  ü r e s e n  h a g y t a  e d é n y e m  —  s  k i  a z ,  ki  e z e k e t  t e l j e s í t i?  
o l y  m ó d o n  h o g y  é n  a d ja k  é s  t e  s z o m o r k o d j á l  —  é n  l á g y a n  s im u lja k  
é s  t e  d u r v á n  bá n já l  —  é n  o lvadjak  s  t e  m e g f a g y j  —  é n  lá n g o lja k  s 
t e  h a m v a d j ! —  N e m  —  I s t e n r e  ! n e m  —  s ő t  k e l l , h o g y  b e s z é d b e n
—  s ű l y e g y e n t  t a r t s u n k , m in t  m é r t é k b e n  —  é s  t e t t e k b e n  e g y e n lő n  
o s z t o z z u n k — m in t  e g y e n l ő  felével fé l  s a r u n k  —  m is z e r in t  m e n t e k  l e ­
g y ü n k  a m e g c s a l a t á s t ó l  —  é s  m e g ó v a  a b o s z a n k o d á s t ó l  —  s  h a  n e m ,  
a k k o r  m é r t  tar tsa lak  h i ú  r e m é n y n y e l  s  m é r t  tarts  v e le  t e  e n g e m ?  —  
é s  é n  s z e n v e d j e l e k , t e  m e g  l e n é z z  e n g e m  ? —  S z á m o d r a  k e r e s s e k  ? 
é s  t e  s e b e s í t s z ! —  h o z z á d  f á r a d o z z a k , s  t e  n e m  k ö z e l í t s z  ! —  mint  
l e h e t  m á r  i g a z s á g o t  i g a z t a l a n s á g g a l  s z e r e z n i  ? —  é s  v á j j o n , h o l  s z o ­
k o t t  a  nap  f e lh ő v e l  f ö l k e ln i  ? —  m ik o r  f o g  a  s z e r e t e t  e r ő s z a k k a l  e n ­
g e d e l m e s s é g r e  h a j o l n i ?  —  s  m e ly  s z a b a d  e m b e r  f o g  a l a c s o n  lakásba  
s z á l la n i  ? —  I s t e n e m ! a z  apád  m ik o r  m o n d j a  : (ö  m a g a  v o l t ) .
Iíi milyen szeretettel csüng 
Rajtam, annak adok oly díjt ,
Mint adna, ki e szeretet 
Alapjára házat ép ít!
És felemnek úgy mérek én 
Mint ö nekem mérni szokott,
S lesz kilám bőven tetézve ,
Avagy homorún lecsapott.
Őt nem fogyatom semmiben ,
Mert az előttem leggazabb ,
Kinek mai napja s tette 
Tegnapnál fogyatékosabb.
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Minden , ki tőlem kívánja 
Jutalmát s tettének bérét,
Az csak annak , mit ültetett 
Követelheti gyümölcsét.
Ha árultam , nem volt soha 
Fogásom a rászedésre,
S arra nem is tekinték, ki 
Bolond , s csap a tenyeremre >).
Annak ügyét nem pártolom ,
3 nem vállalhatom magamra ,
Ki magamét nem pártolja ,
S nem vállalhatja magára.
Sok rászedett már engemet,
Álorcás szeretetével,
Kinek színlelésére én 
Szeretetem fecsérlém el.
S nem tudja , tudatlan , hogy én 
Hitelezőmnél afféle 
Módon rovok adósságot,
Milyen volt az ö hitele.
S ki téged ostobának ta r t,
Válj tőle mint gyűlölő e l ,
S hadd ott, mintha temetőben 
Heverne tetemeivel.
Ki tehát társalgásában 
Zavart s álnokságot kohol,
Azt oly öltönybe burkold, hogy 
Köréből minden fut s farok 
És szeretetedet ne vond 
Meg attól, ki jól átlátja,
Hogy neked szükséges az ö 
Kegye , pénze és falatja.
M ondja H á r e g  b. H . : m iu tá n  e s z e m b e  v e t t e m ,  m i t  k ö z tü k  h a l ­
l é k  f e n f o r o g n i  —  ó h a j tá m  s z e m é l y e i k e t  k iö s tn e r n i  —  k i  l e g y e n  e z  
—  é s  k ic s o d a  i m e z  ? —  S  a m in t  a k o r á n y  * 2)  v i l á g r a  d e r ű i t  —  s  a  
lá tk ö r  általa v i l á g o s s á g b a  m e r ü lt  —  f ö l k e l t e m , m ie lő t t  a t e v é k  e l i n ­
d u l ta k  —  s ő t  m ie lő t t  a va r ja k  f e lo c s u l t a k  —  k e z d é k  a z o n  é j je l i  h a n g  
f e l é  ha ladni —  h o g y  a z  a r c o k a t  é l e s  s z e m m e l  k i v e g y e m , h a  e z t  t e ­
h e t n i  —  s í m e  a d d i g  —  m e d d ig  —  lá tom  A b u  Z e j d e t  é s  fiát b e s z é l ­
g e t v e  —  s  ra jo k  k o p o t t  r uhát  ö l t v e  —  s  t u d v á n , h o g y  ők  é j s z a -
A kézcsapás nem csak adás-vevésnél használtatott az araboknál, hanem a 
szerződések , sőt az első khalifák választásánál is.
2) Ibn-Aldzoká =  fia a napnak =  hajnalcsillag.
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k á m n a k  t i t o k i s m e r ö i  —  é s  b e s z é l y e m n e k  s z e r z ő i  — fe lé jü k  ta r to k ,  
m in t  a k i  g y ö n g é d s é g ü k b e  b e l e s z e r e t e t t —  s  f o s z lá n y a ik  i r á n t  é r z e t t  
k ö n y ö r ü l e t e t  —  é s  m e g e n g e d t e m  n e k i k , h o g y  t a n y á m h o z  f é r h e s s e ­
n e k  —  s  a  m im  v a n ,  s o k  v a g y  k e v é s ,  a r r ó l  k é n y ü k  s z e r in t  r e n d e l ­
k e z z e n e k —  s  k e z d é m  a z  u ta s  t ö m e g  k ö z t  t e r j e s z t e n i  j e l e s  v o l t u k a t  —  
é s  m e g r á z n i  s z á m u k r a  a g y ü m ö l c s c s e l  m e g r a k o t t  fákat —  m í g le n  
l ő n e k  a d o m á n y n y a l  h a l m o z v a  —  é s  b a r á to k  k ö z é  a v a tv a  —  s  a h o l  
s á to r fá k a t  l e r a k tu n k  —  o t t  e g é s z  v á r o s t  k é p e z n i  l á t s z o t tu n k  —  é s  
v e n d é g l é s - t ü z e k e t  m e s s z ü n n e n  is  m e g p i l la n th a t tu n k .
D e  A b u  Z ejd  lá tván  ,  h o g y  m e g t e l t  m á r  e r s z é n y e  —  é s  ö l tö t t  
d e r ü l t  a r c o t  s z ü k s é g e  —  s z ó l  h o z z á m  : T e s t e m  is  s z e n n y e s  l ö n  m á r
—  s  t i s z t á ta la n s á g o m  e g y  ü l e d é k t á r  —  m e g e n g e d e d - e  v a la m i  v á r o s r a  
f ü r d ő b e  m e n n e m  —  s  í g y  e  s ü r g e t ö s  ü g y e t  v é g h e z  v in n e m  ? —  V á ­
l a s z o ló k  : g y o r s a n  , g y o r s a n  ! —  é s  v i s s z a té r j  sz a p o r á n  1 —  M o n d  ö : 
F o g o d  t a l á l n i , h o g y  e lő t te d  t e r m e k  itt —  g y o r s a b b a n  s e m m i n t  k a -  
c s in t n a k  s z e m e i d  —  é s  m o s t  n e k i  e r e s z k e d e t t  o l y  g y o r s a n  —  m in t  
n e m e s  m é n  v e r s e n y p á l y á n  —  s  f iá h o z  s z ó l  : e l ő z z  hát  m e g ,  e l ő z z ! 
s  a z t  k o r á n s e m  k é p z e l t ü k , h o g y  ö  s z ín l e l  —  é s  m e g s z ö k é s r e  áll 
l á b h e g y g y e l  —  e lá l l  s z á n k  é s  s z e m ü n k  —  s  o t t  v e s z t e g e l ü n k  —  
v i z s g á l v a , l e s v e  ö t , m in t  v i z s g á l j á k  a  f ö ü n n e p e k  új h o ld a i t  —  é s  
f e lk u ta tá s á r a  k ü ld v é n  e lö c s a p a t o k a t  m int v a l a m i  tö r z s n e k  l e g e l ő - k u ­
ta tó i t  2)  —  e  k ö z b e n  a nap  m e g v é n ü l  —  s  a n a p p a l i  s z e g é l y  l e f e s ü l 3) ;
—  s  a m in t  a v á r a k o z á s n a k  p á ly á ja  h o s s z ú r a  ü t ö t t  —  s a na p  e l o s z ­
lo t t  f é n y n y e l  s ü t ö t t  —  m o n d á m  tá r s im h o z  : m á r  t ú l s á g o s a n  i s  v e s z ­
t e g e l ü n k  —  s  az  e l in d ú lá s s a l  n a g y o n  is  e l k é s ü n k  —  é s  a z  i d ő  —  
v e s z e n d ő  —  m i n t h o g y  a z  m á r  v a ló  —  h o g y  a m a  férfiú n e m  e g y é b ,  
h a n e m  c s a l ó  —  k é s z ü l j e t e k  te h á t  e lu t a z á s r a  —  s n e  i s  n é z z e t e k  
z ö ld e l ö  s z e m é t d o m b r a “1)  —  m a g a m  is f ö l k e l e k  h á t ,  h o g y  t e v é m r e  a 
n ö ü l v é n y e k e t  f e lk ö s s e m  —  s  a  t e r h e k e t  m á lh á k r a  e m eljem  —  s  m i ­
l iő i  lá to m  , h o g y  A b u  Z ejd  m á r  i s  íra  —  a t e v e j á r o m r a  :
Ki irántam segélyt tanúsítál,
Midőn más nem tette, karomnál megfogál,
Azaz : adakozó szálas termetű embereket. 
s) Mikor a törzs állandóbb helyre költözik , előre szokta a legelő-keresőket 
küldeni.
3) A nap ősz vagy feje'r lesz , a szegély túl part t. i. valamint a folyópartból 
lassanként fogy valami, ügy a napból is.
4) Közmondás olyanról, kinek szép a külseje , rút a belseje.
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Ne véld , hogy én elhagytalak balul 
Unatkozás vagy csintalanságbúl,
Hanem , gondold , mióta tart éltein ,
Ha jól laktam , ki is terjeszkedtem.
M o n d á  (H áreg ): e lo lv a s ta m  a z  e g é s z  k a r a v á n n a k  a já r o m - la p já t  
—  h o g y  m e g b o c s á s s o n  , ha  ö t  e g y  v a g y  m á s  ó c s á r o l t a  m int  m e g -  
c s a ló já t  —  é s  e l c s o d á lk o z t a k  e n y e l g ö s  ö t le t é n  —  s  ó v s z e r e k e t  r a k ­
t a k  m a g u k r a  —  h o g y  s z e r t  n e  e j t s e n e k  tő le  h á r u l ó  ba jra  —  a z t á n ,  
m i b e n n ü n k e t  i l l e t , mi e lu t a z t u n k  —  s  a r r ó l , h o g y  k i  c s e r é l t  s z e ­
r e p e t  v e lü n k  —  ö t  á tv e v é n  t ö l ü n k  —  k u k k o t  s e  t u d u n k .
AZ ARAB RÍMES PRÓZA, ÉS HARÍRI.
GYŐR MEGYE FŐISPÁNJAI
Á R P Á D  S  V E G Y E S  H Á Z  Á R B E L I  K I R Á L Y A I N K  A L A T T .
RÁTH KÁROLYTÓL.
M ie lö lt  e z e k  e l s o r o l á s á h o z  f o g n é k , e l ő s z ö r  í r ó ik r ó l  e g y  p á r  
s z ó t .  A  m a j d n e m  e g y  id ő b en  k i j ö t t  k é t  m u n k á b a n ,  u .  m . E n e s s e y  
G y ö r g y  : A n t i q u i t a t e s  e t  m e m o r a b i l i a  C o m . J a u r i n e n s i s  J)  é s  L e -  
h o c z k y  : R e g n i  H u n g á r iá é  S t a t u s  e t  o r d in e s  s e r i e  c h r o n o l o g ic a  c í m ű  
m u n k á ja  1 2 6 - d i k  l a p j á n , t a lá lk o z u n k  az  u t o l s ó b a n  c su p á n  n e v e i k ­
k e l .  U tá n o k  C z e c h  J á n o s  : G y ő r  v á r m e g y e  f ő i s p á n j a i r ó l , G y ő r ö t t  
1 8 2 7 - b e n  a d o t t  k i  e g y  k is  k ö t e t e t , tö b b e k k e l  b ő v í t v e .  E z e k  u t á n  
F e j é r  G y ö r g y  : C o d e x  D ip lo m a t i c u s á b a n  h o z z a  e g y e d ü l  n e v e i ­
k e t  e l ő ,  j e l e n l e g  p e d i g ,  a m i é r d e k e s t  r ó lo k  g y ü j t h e t t e m ,  azt  s o ­
r o l o m  elő.
E n e s s e y  m u n k á ja  5 0 - d i k  lapján  V o l f g é r t  a  H é d e r v á r ia k  ő s e  
H e d r ik  f iv é r é t  9 9 6  kö r ü l  g y ő r i  f ő i s p á n n a k  l e n n i  á l l í t j a , de  e z e n  S e -  
v e r i n i  u tá n i  á l l í tá s a  a la p ta la n , m e r t  se m m i  o k l e v e l e s  k ú t fő v e l  n e m  
b iz o n y í t já k .  A z é r t , h o g y  I.  I s t v á n  k ir á ly n a k  k e d v e s  e m b e r e  v o l t  s  
H é d e r v á r  é p í t ő j e ,  n e m  k ö v e t k e z é s  é s  n e m  á l l í t h a t n i ,  h o g y  g y ő r i  f ő ­
i s p á n  v o l t  a k k o r ,  m ik o r  m é g  m e g y é k r e  s e m  v o l t  h o n u n k  f e l o s z t v a .
U g y a n  E n e s s e y  az 5 1 - i k  la p o n  G y ö r g y ö t  1 1 3 7 - r e  g y ő r i  f ő i s ­
p á n n a k  t e s z i , d e  a z o n  o k l e v é l b e n , m e ly e t  á l l í tá sa  b i z o n y s á g á u l  f e l — *2
')  Győr, 1799. a 47-ik laptól 59-ig.
2) Tomus VII. Volumen II. 303. I.
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h o z ,  c s a k  „ G e o r g i u s  C o m e s “  á l lv á n  , m e ly ik  m e g y é b e n  v o l t  f ő i s p á n  
n e m  á l l í th a tn i .
L e h o c z k y  m u n k á já b a n  D a m i a n - t  1 1 8 8 - i k  é v r e  g y ő r i  f ő i s p á n ­
n a k  h e l y e z i ,  ö s s z e z a v a r v á n  a „ J a d r e n s i  C o m i t é “  k i té te l t  „ G e u r i e n s e  
C o m i t é “  k i t é t e l l e l .  D a m ia n  n e m  G yőr,  h a n e m  J a d r a  D a lm á th o n  f ő v á ­
r o s a  g r ó f ja  v o l t , í g y  te h á t  a g y ő r i  fő i s p á n o k  s o r á b ó l  k i h a g y a n d ó  *).  
Ú g y  C o r n é l  i s ,  k i t  L e h o c z k y  1 1 9 2  é v r e  t e s z  g y ő r i  fő isp á n n a k .
E n e s s e y  1 2 0 9 - i k  é v r e  t e s z i  M ártont  g y ő r i  f ő i s p á n n a k , a z o n ­
b a n  ö  itt  a „ K e w e i e n s e  C o m i t é “ k i té te l l e l  z a v a r j a  ö s s z e  a „ G e u r i e n s e  
C o m it é “ k i t é t e l t ,  í g y  te h á t  M á r to n  K e v i (K ö i )  m e g y e  fő isp á n ja  v o l t 2) .
1 .  A z  e l s ő ,  o k l e v é l b ő l  i g a z á n  b e b i z o n y í t h a t ó , g y ő r i  f ő i s p á n  
1 2 0 9 - b e n  Búzád, v o l t 3) .  E z  e m lí t t e t ik  II . E n d r e  k ir á ly  a z o n  l e v e ­
l é b e n  , m e l y e t  W r a l i s l a w  g r ó f n a k  é s  a v a r a s d i a k n a k  s z o lg á la t j a ik é r t  
a j á n d é k o z o t t ,  m e ly e k k e l  i r á n y á b a n  v i s e l t e t t e k  a k k o r ,  m időn  ö t  K e n e  
( m o s t  K n e g i n e c  4)  várába b á ty ja  Im r e  k i r á ly  e lc s u k a t t a .
2 .  Miklós m int g y ő r i  f ő i s p á n  é s  k i r á ly n é  fö u d v a r n o k  m e s t e r e  
e m l í t t e t i k  a z  1 2 1 2 .  é s  1 2 1 3 .  é v e k b e n ,  c s u p á n  c s a k  g y ő r i  f ö i s p á n i  
h iv a ta lb a n  1 2 1 9 - d i k  é v b e n ; é s  p e d i g  1 2 1 2 - b e n  II .  E n d r e  k i r á ly n a k  
b u d a i  s z e n t e g y h á z  h a tá r a in a k  m e g á j í t ta tá s á r ó l  s z ó l ó  o k l e v e l é b e n  5) ,  
1 2 1 3 - b a n  p e d i g  II. E n d r e  k i r .  a G ubát n é p  e l l e n  t á b o r o z v á n  tö b b  
h o n n a g y o k k a l  f B e r t o l d  k i r á l y n é  f i v é r e ,  k a l o c s a i  é r s e k ,  b á c s i  é s  
b o d r o g i  f ő i s p á n ; —  M ik ló s  g y ő r i  fő isp á n  é s  k i r á ly n é  f ö u d v a r n o k  
m e s t e r e ;  —  T i b o r c  m o s o n y i  f ő i s p á n ;  — B a g  f e j é r i —  P é t e r  c s a n á d i  
f ő i s p á n )  a k i r á ly n é  m e l lé  r e n d e l t  ud v a r i  t a n á c s o s o k  k ö z ö t t  v o l t , s  
e z e k  a s z e n t - m á r t o n i  a pát  é s  n é m e l y  p o z s o n y i  p o lg á r o k  k ö z t  f e n t -  
f o r g ó  p e r b e n  Í té le t e t  i s  h o z t a k  6) .  1 2 1 9 - b e n  B é ln é l  7)  h o z a t i k  fe l ,  
u g y a n i s  N é m a  h e l y s é g b e  l a k ó  M ix a  v á d o lá  m á s i k  N é m a  h e l y s é g b e  
la k ó  B u d á t  lo p á s s a l .  A  n e v e z e t t  B uda M ik lós  g y ő r i  fő isp á n  é s  G e r ­
g e l y  G y ő r  v á r o s i  p lé b á n u s  b í r ó s á g o k  alatt  m i e l ő t t  e l í t é l t e t e t t  v o l n a  
t ü z e s  v a s  p r ó b á r a ,  a v a s s a l  e g y ü t t  e l s z ö k ö t t .  —  D e  vájjon  m o s t  e m ­
l í t e t t  M ik lós  g y ő r i  fő isp á n  e g y - e  a fö n e b b  e m l í t e t t e l , n e m  b i z o n y o s .
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')  Codex Dipl. Tom. II. Volum. 2. 248. I.
2) Cod. Dipl. T. III. Vol. 1. 82. 1.
3) Cod. Dipl. T. III. V. 1. 89. 1.
4) Varasdtól délkeletre egy mérföldnyire.
5) Cod. Dipl. T. III. V. 1. 120. I.
6) U. o. a 149—150. 1.
7) Apparatus ad Históriám Hungáriáé : Ritus explorandae veritatis 199. 1.
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G y u la  ( J u l a )  —  L e s tá k  fia —  R á to l t  f i v é r e ,  I I .  E n d r e  k i r á ly  
f ö u d v a r n o k  m e s t e r e  l ioza t ik  fe l  C z e c h  által  1 2 2 1 - i k  é v r e  g y ő r i  f ő ­
i s p á n n a k ,  a z o n b a  e z e n  állítás n e m  állhat m e g .  U g y a n i s  F e j é r n é l  
1 2 1 9 .  *) 1 2 2 0 .  * 2)  é v r e  e z e n  e m l í t e t t  G y u la  m int  k e v i  fő isp á n  e m l í t -  
t e t i k ,  1 2 2 1 - b e n  3)  p e d i g  e z e n  k i t é t e l  „ C o m ité  Q u e r “  n a g y o n  h o m á ­
l y o s  é s  G e u r - t  j e l e n t - e  v a g y  n e m ,  n e m  tudhatni.  F e j é r  i s  k ih a g y ta  a  
g y ő r i  f ő i s p á n o k  s o r o z a t á b ó l  4) , a n n á l  i s  in k á b b ,  m e r t  1 2 2 1 - i k  é v r e  
G y u l a  m in t  m o s o n y i  fő ispán  e m l í t t e t i k  5) .
3 .  Ilederik 1 2 2 3 - b a n  v o l t  g y ő r i  fő ispán II .  E n d r e  k ir á ly n a k  
e g y  e z e n  é v b e n  k i a d o t t  a d o m á n y le v e l e  s z e r i n t ,  m e l y b e n  A r r a g o n i a i  
S i m o n t  Cl. a lá b b )  s z á m o s  s z o lg á la t i é r t  R u h tu k e u r i  j ó s z á g g a l  m e g ­
a j á n d é k o z t a  6) .  C z e c h  a z o n  á l l í t á s á t ,  h o g y  1 2 3 1 - i g  k o r m á n y o z t a  e  
m e g y é t ,  m é g  e d d i g  m iv e l  s e m  g y ő z t e  be .
4 .  Simon m i n t  g y ő r i  f ő i s p á n  e m l í t t e t i k  1 2 3 4 - i k  é v b e n  7) .  L a ­
t in  m e l l é k n é v v e l .  E z e n  S im o n  A r r a g o n i a i  s z á r m a z á s ú  n e m e s  l o v a g  
m e g h a l lv á n  Im r e  m a g y a r  k irá ly  b ő k e z ű s é g é t ,  M a g y a r h o n b a  jö t t ,  s  n e ­
m e s s é g e  k im u ta tá s a  é s  s z o lg á la ta  fe la já n lá s a  u tá n  a k ir á ly tó l  s z í v e ­
s e n  fo g a d ta tv a  N e r g e d s c e g  ( m o s t  N y e r g e s - Ú j f a lu  E s z t e r g á m  m e g y é ­
b e n )  k ö z e l é b e n  s z á l lá s t  n y e r t  á r e n d a  f e j é b e n ; e z e n  s z á l lá s t , m i v e l  
n e m z e t s é g e  S p a n y o lh o n b a n  tö b b  v á r a k a t  b í r t , a t ö b b e k  k ö z t  B o j o t  
v á r á t , t e h á t  e z e n  e l s ő  szá l lását  M a g y a r h o n b a n  B a j ó t n a k  n e v e z t e  8) .  
( E s z t e r g á m t ó l  d é l n y u g o l r a , N y e r g e s - Ú j f a l u v a l  é p e n  d é l r e  h a t á r o s ) .  
S i m o n n a k  e z e n  j ó s z á g a  c sak  á r e n d a  l é v é n ,  a z é r t  1 2 2 8 - b a n  m e g k é r t e
II .  E n d r e  k i r á l y t ,  h o g y  a már b í r t  s z á l lá s h o z  m á s  s z á l lá s t ,  de  ö r ö k ö s  
j u s s a l  a j á n d é k o z z o n  n e k i  9) .  I I .  E n d r e  a h o n n a g y o k  m e g e g y e z t é v e l  
t e h á t  R u h t u k e u r  10)  nev i i  j ó s z á g o t  S o p r o n o n  fe lü l  ö r ö k ö s  s z á l lá s k é p  
l e t e l e p e d é s i  h e ly ü l  u g y a n a z o n  é v b e n  oda  a d o m á n y o z d ,  m e ly  j ó s z á g b a  
a k i r á ly  p a r a n c s á r a  P u k i  M óric  ( l á s d  a lá b b )  ö t  b e  i s  v e z e t t e ,  s  n o h a
1) C. D. T. III. V. 1. 272. 1.
2) U. 0 . a 287. I.
3) U. o. a 320. I.
4) C. D. T. VII. V. 1. 395. 1.
5) C. D. T. III. V. 1. 323. I.
6) U. o. a 395. 1.
7) C. D. T. III. V. 2. 405.1.
8) Schwandtner Script. Rer. Hungar. Tom. 1. 138—139. I.
9) Horvát István : Magyarország gyökeres régi nemzetségeiről 25. 1.
10) Egészen elpusztult. Erről az adománylevelet olvasd Cod. Dipl. T. III. V.
1. 393-396.1.
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T h e h á n  iz r a e l i t a  C o m e s  j o g o t  tartott  e  b i r t o k h o z , abba  m i n d a z o n á l ­
tal II . E n d r e  ö t  újra m e g e r ő s í t e t t e  1) .  1 2 3 2 - b e n  u g y a n a z o n  T eh a  
i z r a e l i t á tó l  m e g v e t t e  a  b e s s e n y ö i  m a j o r s á g o t ,  m e l y  b ir to k b a n  II .  E nd re  
által  i s  m e g e r ö s í t t e t e t t  2) .  1 2 3 3 - b a n  a k i r á l y  ö t  D é n e s  n á d o r r a l  é s  
C a r u m b i  I íe m b a ld  a t e m p l a r i u s o k  m a g y a r  é s  s la v o n ia i  m e s t e r é v e l  
k ü l d ö t t e  R o m á b a  IX .  G e r g e l y  páp ához  ( a  b iv a lo k  s z i g e t é n  máj. 8 .  
í r t )  l e v é l l e l  a v é g e t t ,  h o g y  a R ó b e r t  e s z t e r g a m i  é r s e k  á lta l  k im o n d o t t  
s z e n t e g y h á z b ó l i  k i á t k o z á s  é s  kit i ltás f e l m e n t é s é é r t  k ö n y ö r ö g j e n e k .  
E z e n  l e v e l é b e n  k é r t e  a  k i r á l y  G e r g e ly  p á p á t ,  h o g y  a z  ö  s z e r e t e t t  é s  
h ív  h o n n a g y a i n a k  f e l t é t l e n  h i te lt  adjon  s  n e k i  i g a z s á g o t  s z o l g á l t a s ­
s o n ,  a z o n b a n  e  k ö v e t s é g  c é l j a  e l é r é s e  n é l k ü l  t é r t  v i s s z a 3) .  1 2 3 4 - b e n  
S i m o n  g y ő r i  f ő i s p á n , J a k a b  g y ő r i  a l ispán  e m l í t t e t ik  a b é l i  a p á t s á g ­
h o z  t a r t o z ó  Kajár f ö l d j é n e k  határ járásáró l  s z ó l ó  o k l e v é l b e n ,  m e l y I I .  
E n d r e  k i r á l y  által k i n e v e z e t t  ö r ö k ítő  b ír á k  á l ta l  k ia d a to t t4) .  1 2 4 2 - i k  
é v  e l e j é n  á t jő v é n  a t a t á r o k  a  D u na  j e g é n  d u n á n tu lb a  E s z t e r g á m  v á ­
r o sá t  o s t r o m  után m e g v e t t é k , feldúlták é s  l a k o s a i t  l e ö l t é k  ,  d e  a v á ­
r a t ,  m e l y e t  S im o n  —  S i m o n  é s  B ertrand  f i a iv a l  —  v é d e l m e z e t t ,  nem  
fo g la lh a t t á k  e l  3) ,  e z é r t  1 2 4 3 - d i k  é v b e n  I V .  B é la  S im o n  é r d e m e i t ,  
h o g y  ö  k ü l k ö v e t s é g e k , t o v á b b á  b e l s z o lg á l a t o k b a n  r é s z t  v e t t ,  n e v e ­
z e t e s e n  a  ta tá r o k  e l l e n  c s a t á z v a  E s z t e r g á m  v á r á t  m e g m e n t é  a  h a z á ­
n a k ,  e lö s z á m l á l v á n ,  u g y a n  e z e n  é v i  N y i t r á n  fe b r .  2 4 - é n  k i a d o t t  o k ­
l e v e l é b e n  , —  C s e n k e  f ö l d j é b e , m e ly e t  n e k i  a d o m á n y o z o t t ,  d e  T e h a  
i zr a e l i ta  t ő l e  v i s s z a v e t t ,  é r d e m e i  t e k i n t e t é b ő l  ö t  újra b e h e l y e z i  6) ,  
é s  R u h t u k e u r i  j ó s z á g á b a n  i s  m e g e r ő s í t i  7) .  U g y a n  1 2 4 3 - b a n  S im o n  
k é t  f iának S im o n n a k  é s  B e r t r a n d n a k  —  k i k  a ty jo k k a l  h í v e n  s z o l g á l ­
ta k  é s  s e g é l t é k  E s z t e r g á m  v á r á t  m e g o l t a l m a z n i  —  b ir to k a ik a t  új a d o ­
m á n y o k k a l  n a g y í tá  8) .  E z e n  é v b e n  t ö r t é n h e t e t t  S im o n  h a l á l a ,  m ert  
e z u t á n  c s a k  fiai e m l í l t e t n e k .  F ia i  S i m o n ,  B e r t r a n d  é s  M ih á ly  t e r j e ­
d e l m e s  b i r t o k o k a t  s z e r e z t e k .  S im o n  fiáról  P á l r ó l  alább b ő v e b b e n .
C z e c h  1 2 3 7 - i k  é v r e  B u z á d o t  h o z z a  f e l  g y ő r i  f ő i s p á n n a k  R a j -
>) C. D. T. III. V. 2. 140. I.
2) C. D. T. III. V. 2. 271. I.
3) Virág Benedek : Magyar századok 1.422.1.
«) C. D. T. VII. V. 4. 82. 1.
5) Rogerius : Miserabile Carmen 39. és 40. §.
6) C. D. T. IV. V. 1. 242. 1. Katona Tom. VI. 9. 1.
7) C. D. T. IV. V. 1. 277. 1.
8) C. D. T. IV. V. 1. 274. I.
c s á n y i  Á d á m  j e g y z e t e i r e  uta lva .  F e j é r n é l  n in c s  a g y ő r i  fő isp á n o k  
s o r o z a tá b a n .
5 .  Miklós 1 2 3 9 - b e n  e m lí t te t ik  m i n t  g y ő r i  f ő i s p á n  IV .  B é la  k i ­
r á ly t ó l  a s o l y m o s i  e r d ő  m e lle t t  ju n .  1 1 - é n  h o z o t t  Í t é l e t b e n ,  m e ly  a 
k ö v e t k e z ő  p e r b e n  h o z a t o t t : b i z o n y o s  M ik ló s  n e m e s n e k  —  S ath am ar  
f iá n a k  —  utódja  n e m  l é v é n ,  S o p r o n  m e g y é b e n  f e k v ő  B ő  , B e h u , D o -  
m o n y a , L o u c h ,  S a l a y s a  n e v ű  j ó s z á g a i t  a te m p la r iu s  r e n d n e k  akarta  
v é g i n t é z e t é b e n  h a g y n i , é s  e z t  r o k o n a i  á lta l  is  a lá ír a tn i  a kar ta ,  h o g y  
C a r u m b i  R e m b a ld  r e n d m e s t e r  h á b o r í t la n ú l  b írhassa .  D e  O s lu  c o m e s  
—  O s l u  c o m e s  fia —  M ik ló s  g y ő r i  fő i s p á n ,  P é t e r  —  P é t e r  f i a ,  —  
G y ö r g y  —  M ó ric  fia —  é s  H e r b o r d  n e m e s e k  azt  á l l í t á k , h o g y  a z o n  
j a v a k  ő s i e k  v o l n á n a k ,  d e  m időn  C s e p á n  b á r s o n y o s i  p l é b á n o s  m e g -  
e s k ü d t e t n i  akar ta  ő k e t ,  á l l í tá so k tó l  e lá l l o t t a k .  í g y  á l lv á n  a d o l o g ,  I s t ­
v á n  ,  M ik ló s  h a g y o m á n y o z ó n a k  v e j e  , a k ir á ly h o z  f o l y a m o d o t t , h o g y  
a b i r t o k  n e g y e d  r é s z é t  M ik lós l e á n y a  a z  ö  n e j e  r é s z é r e  Í té lje  m e g .  
B é l a  k ir á ly  h o n n a g y a i v a l  t a n á c s b a n  t e h á t , m iv e l  a k é r d é s e s  ja v a k  
s z e r z e t t  v a g y o n  v o l t ,  a n n a k  e l h a g y h a t á s á t  i t é l e t i l e g  k i m o n d á ,  s m e g ­
h a g y t a  C sák  s o p r o n i  f ő i s p á n n a k , h o g y  a l e m p la r iu s o k a t  e z e n  j a ­
v a k b a  v e z e s s e  b e  O -
6 .  Puki ( P o k i )  Móric —  M ó r ic  g r ó f  fia —  a G y ő r  m e g y é b e n  
t e r j e d e l m e s  j ó s z á g o k k a l  b iró  P u k i  n e m z e t s é g b ő l ,  1 2 4 3 .  é s  1 2 4 4 - i k  
é v e k b e n  e m l í t t e t ik  m in t  g y ő r i  f ő i s p á n  (1. a lá b b .)  1 2 3 3 - b a n  k ív á n t  s i ­
k e r  n é l k ü l  t é r v é n  v i s s z a  R o m á b ó l  D é n e s  n á d o r ,  S i m o n  g y ő r i  fő isp á n  
é s  R e m b a ld  r e n d m e s t e r ,  a h o n n a g y o k  ö s s z e g y ű l t e k  a z  id ő s b  é s  if jú  
k i r á ly  u d v a r i  tá b o r á b a n  a b e r e g i  e r d ő b e n  a u g .  1 0 - é n  , e z e k  k ö z ö t t  
e m l í t t e t i k  M óric  k i r á ly i  fö a s z ta ln o k  m e s t e r  * 2)  az i d ő s b  k ir á ly  r é s z é ­
rő l .  E z e n  ö s s z e j ö v e t e l k o r  k ib é k é i t  a  k ir á ly  a pápa é s  p a p s á g g a l  3) .  
1 2 3 4 .  e m lí t t e t ik  m i n t  k irá ly i  f ö a s z t a l n o k  m e s t e r  é s  m o s o n y i  fő i s ­
p á n  4) .  II . E n d r e  k i r á ly h o z  k i tű n ő  r a g a s z k o d á s t  m u t a t o t t ,  s  m in d e n  
h a d já r a ta ib a n  r é s z t  v e t t  5) .  IV. B é la  k i r á ly  u r a lk o d á s a  e l e j é n  —  tán  
a z é r t  m e r t  m in d ig  a ty ja  pártján  v o l t  —  s e m m i  h iv a ta la  n e m  v o l t ,  s  
c s a k  1 2 4 1 - b e n  ta l á lk o z u n k  újra n e v é v e l .  A  ta tárok  e l l e n  v ív o t t  Sajó  
m e l l e t t i  c sa tá b a n  a ha lá lt  a l ig  k e r ü l h e t é  k i ,  s  e  c s a t á b a n  a k ir á ly h o z
1) C. D. T. IV. V. 1. 149. I.
2) C. D. T. III. V. 2. 327. 1.
3) Fesslernél 1233—ik. évre.
4)  C. D. T. III. V. 2. 405. 407.1.
5) C. D. T. IV. V. 1. 401. I.
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I V .  B é lá h o z  i r á n y z o t t  l á n c s á t  fö ld r e  s ú j t á  s  í g y  m e n té  m e g  é le t é t  4) .  
0  i s  k ö z t e  v o l t  a z o n  k e v é s  h o n n a g y o k n a k , k ik rő l  F e s s l e r  ig a z á n  
m o n d j a  2)  : „ N e v ö k  f i g y e l e m m e l  e m l í t t e t i k  e z e n  f é r f ia k n a k ,  k ik  m a ­
g y a r  é r z e l m ü k e t  m e g  t u d t á k  ö r z e n i  s a h a z á n a k  s o r s á t  s z i v ö k ö n  h o r ­
d o z v a  j e l e s  k ir á ly u k  o ld a lá n á l  h a r c o l t a k ,  s  m intha  e g y e d ü l  az  ö  m e g ­
m e n t é s e  á lta l  m e n t h e t t e k  v o ln a  m e g  m i n d e n t ,  e lh a g y t á k  a c s a la t é r t  
s a  k i r á ly o n  c s ü n g v e ,  v e l e  b a j o k ,  v e s z é l y e k  é s  s z ü k s é g b e n  h ív e n  
o s z t o z á n a k . “  M in d ig  a k i r á ly  o ld a lá n á l  l é v é n , n e v e z e t e s  s z o lg á la t o t  
t e t t  n e m  c s a k  n e k i ,  h a n e m  az e g é s z  k i r á ly i  h á z n a k ;  —  e k k o r  a k i ­
r á ly n a k  fő p o h á r n o k a  v o l t 3) .  1 2 4 2 . e l e j é n  a t e n g e r p a r t o k o n  b o ly o n g v a ,  
a  k i r á ly i  c sa lá d  é s  k í s é r ő i  S p a la lr ó b a n  G a r g a n o  p o d e s t a  á l ta l  s z í v e ­
s e n  f o g a d t a t l a k ,  ki  k é n y e l m ü k r e  m i n d e n t  e lk ö v e te t t ,  d e  b á to r s á g b a n  
n e m  l é v é n  a s z á r a z f ö ld ö n ,  I s s a  s z i g e t b e l i  T r a w  v á r o s á b a  k i s é r t e  őke t  
m a r t iu s  e l e j é n .  D e  i tt  s e m  l é v é n  t ö k é l e t e s  b á to r s á g b a n  a ta tá r o k  e lő ­
n y o m u l á s a  m i a t t , a z o k  s z e m e  e lő t t  T r a w b ó l  k ih a jó z o l t  k í s é r e t é v e l  
e g y ü t t  a tá v o la b b i  s z i g e t e k r e .  A  t a t á r o k n a k  h a j ó k é s z ü l e t j e i k  n e m  
l é v é n ,  e l t á v o z t a k 4) .  E z e n  é v  nyarán  a t a lá r o k  e lv o n u l ta  u tá n  IV. B é la  
k ir á ly  csa lá d ja  é s  u d v a r á v a l  s  a h o z z á  c s a t la k o z o t t  F r a n g e p á n o k k a l  
m e g i n d u l t  M a g y a r h o n b a , m i  o k l e v e l e i  k e l t j e ib ő l  k i t ű n i k , u g y a n i s  
G y ő r  m e g y é b e n  M ó r i c - h id á n  oct .  3 - á n  v o l t  B é la ,  in n é t  a z  é j s z a k i  v i­
d é k e k  f e l é  tartott  s  Z ó l y o m b a n  d e c e m b .  3 - á n  o k l e v e l e t  a d o t t  ki 5) .
1 2 4 3 -  b a n  M ó r ic  k i r á ly i  f ö p o h á r n o k i n e s t e r  é s  e g y s z e r s m i n d  mint  
g y ő r i  f ő i s p á n  is  e m l í t t e t i k  a k ir á ly n a k  a  N y u la k  s z i g e t é n  ju n .  5 - é n  
é s  e g y  m á s  1 5 - é n  k ia d o t t  o k l e v e l é b e n  6) ,  é s  m é g  m in t  n y i t r a i  fő is ­
p á n  é s  k i r á ly i  f ő a s z t a l n o k m e s t e r  i s  e m l í t t e t i k  7) .  —  T o v á b b á  e g y
1 2 4 4 -  ik  é v i  n o v .  2 4 - é n  k ia d o t t  k ir á ly i  o k l e v é l b e n  is  m i n t  k ir á ly i  f ö -  
p o h á r n o k m e s t e r  é s  g y ő r i  fő isp á n  fo r d u l  e l ő  8) .  1 2 4 5 - b e n  M ó r ic  mint  
k ir á ly i  f ő p o h á r n o k  é s  b a r a n y a i  f ő i s p á n  e m lí t te t ik  9) .  1 2 4 6 - b a n  IV.  
B é la  a b u d a i  h é v i z e k n é l  j a n .  1 0 - é n  k i a d o t t  o k l e v e l é b e n  e lö s z á m lá l -  
v á n  M ó r ic  hü  s z o l g á la t a i t  —  a fö n n e b b  e m l í t e t t e k e n  k ív ü l  —  h o g y
J) C. D. T. IV. V. 1. 401—410. 1.
2) Fessler II. 540—541. 1.
3) C. D. T. IV. V. 1. 250. és T. VII. V. 4. 261.1.
4) Thomas Archidiacon us Spalatensis in História Salonitana 1242-ik évről.
5) L. ez évre a C. D. T. IV. V. 1. lapjait.
6) C. D. T. IV. Vol. 1. 294. 324. lapokon.
') Katona : Hist. Cnt. Hungáriáé T. VI. 5. 1.
8) C. D. T. IV. V. 1. 328. 1.
9) C. D. T. IV. V. 1. 388. és T. VII. Y. 2. 298. 1.
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ö  k ü l k ö v e t s é g e k b e n  hazája  j a v á n  ip a r k o d o tt  s  a t a t á r o k  e lö li  m e n e ­
k ü l é s k o r  a k i r á ly  h a ta lm a  f e n t a r t á s á t  e l ő s e g í t e t t e  , e z é r t  t e h á t  ö t  é s  
m a r a d é k i t  F u l k o  —  S i m o n  fiától —  g o n o s z  t e t t e i  m ia t t  e lv e t t  F ü l e k  
v á r á t  a já n d é k o z ta  n e k i , m e ly  b i r t o k b a  öt M a r c h r a n d  A b a á j  m e g y e i  
fő i s p á n  b e  i s  v e z e t t e  *)• 1 2 4 7 - b e n  e m lí t te l ik  M ó r i c  m in t  k ir á ly i  f ö -  
a s z l a ln o k m e s t e r  é s  n y i tr a i  f ő i s p á n  2) .  1 2 5 1 - b e n  M óric  M a g i s t e r  
n y i t r a i  fő isp á n  é s  k i r á ly n é  f ö u d v a r n o k m e s t e r e  M á r k  f iv é r é v e l  e g y ü t t  
M ó r ic h id á n  ( G y ő r  m e g y é b e n )  a la p í t já k  a p r e m o n t r é i e k  k o l o s t o r á t  3) .  
1 2 5 1 - b e n  IV .  B é la  k i r á ly  a V a c h a y a k t ó l  b e v a l lo t t  é s  R o la n d  n á d o r  s  
M ó r ic  m e s t e r  ( k i r á l y n é  f ö u d v a r n o k m e s t e r e  é s  n y i t r a i  fő i s p á n )  á l ta l  
1 2 0  e z ü s t  m á r k á n  ö r ö k r e  m e g v e t t  V a c h a - S o m l y ó  f é l e  b ir to k n a k  e l ­
a d á s á t  átírja  é s  m e g e r ő s í t i 4), s  1 2 6 3 - b a n  a p r e m o n t r é i e k  m ó r i c - h i d a i  
s z .  M óric  a p á t s á g á t  g r ó f  M ó r ic  s  M árk f iv é r e k  á l ta l  a d o m á n y o z o t t  
T ó t h  fa lu  fö ld j e ib e n  m e g e r ő s í t i 5) .  H ű s é g e  k ö v e t k e z t é b e n  k ir á ly a  o r ­
s z á g b á r ó i  6)  h iv a ta lr a  é r d e m e s í t e t t e , u g y a n i s  m i n t  k ir á ly i  t á r n o k -  
m e s t e r  az  1 2 6 3 - d i k  é v e n  k ív ü l  e m l í t t e l ik  m é g  1 2 6 6 - b a n ,  e g y s z e r ­
s m i n d  m in t  b a r a n y a i  f ő isp á n  is  7) , ü g y  1 2 6 8 - b a n  c s a k  m int k i r á ly i  
f ö t á r n o k m e s t e r  8) .  E z e n  é v e n  tú l  m ár  az o k l e v e l e k b e n  n e m  e m l í t t e -  
t i k , e k k o r  t ö r t é n h e t e t t  h a lá la .  N e m z e t s é g e  tö b b i  t a g ja ir ó l  a C o d e x  
D ip lo m a t i c u s  la p ja in  e l e g e t  l e h e t  o lv a sn i ,
7 .  Delrik 1 2 5 1 - d i k  é v b e n  g y ő r i  fő ispán .  E m l í t te t ik  IV . B é la  
k ir á ly  n o v .  2 3 - á n  a b reb ir i  n e m e s e k n e k  k ia d o tt  o k l e v e l é b e n  9) ,  é s  
u g y a n a z o n  é v  n o v .  2 4 - é n  a z o n  o k l e v e l é b e n , m e l y b e n  a s z e b e n i e k -  
n e k  a d o m á n y o z o t t  ja v a ik a t  b ő v e b b e n  m e g h a t á r o z z a  10) .  C z e c h t ö l  h i ­
b á s a n  á l l í ta t ik  m o s o n y i  f ő i s p á n n a k  is  e g y s z e r s m i n d ,  m e r t  e z e n  é v b e n  
B e n e d e k  v o l t  a  m o s o n y i  f ő i s p á n  41) .
8 .  Moys 1 2 5 4 - b e n  k i r á ly i  f ö lo v á s z m e s t e r  é s  g y ő r i  fő isp á n ,  e m ­
l í t t e t ik  IV . B é la  k i r á ly n a k  1 2 5 4 - i k  é v  ju n .  2 8 - á n  k ia d o t t  a z o n  o k l e -
>) C. I). T. IV. V. 1. 401—410. 1.
2) C. D. T. IV. V. 1. 454. 1.
3) C. D. T. IV. V. 2. 85—90.
4) C. D. T. VII. V. 3. 38. I.
5) C. D. T. IV. V. 3. 122—125. I.
6) C. D. T. VII. V. 2 291. 1.
7) U. o. a 298. I.
8) U. o. a 291. I.
8) C. D. T. Vili. V. 2. 355. 1.
K>) C. D. T. IV. V. 2. 98.1.
41) U. o. és T. VIII. V. 2. 355. I.
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v e i é b e n , m e l y b e n  a p i l is i  a p á t s á g  b ir to k a it  J á n o s  apát k ó r t é r é  m e g ­
e r ő s í t i  M o y s  m ár e g y  1 2 5 1 .  o k l e v e l é b e n  k ir á ly i  f ö l o v á s z m e s t e r -  
n e k  c í m e z t e t i k  2} .
9 .  Lőrinc 1 2 5 8 - b a n  m in t  k ir á ly i  f ö l o v á s z m e s t e r  é s  g y ő r i  fő ­
i s p á n  e m l í l t e t i k  IV. B é la  k i r á ly t ó l  a z  a l m is ia i  n e m e s e k n e k  k ia d o t t  
o k l e v e l é b e n  3) .
1 0 .  Poki Olivér a P o k i  n e m z e t s é g b ő l  1 2 6 7 - d i k  é v b e n  m int  
G y ő r  m e g y e  fő isp á n ja  é s  a R á b a  körü l  la k ó  b e s e n y ő k  b írá ja  e m l í t -  
t e t ik  a g y ő r i  ká p ta la n  e g y  a z o n  é v i  o k l e v e l é b e n  4) .
D é n e s t  L e h o c z k y  é s  u t á n a  C z ec h  1 2 7 1 - i k  é v r e  g y ő r i  f ő i s p á n ­
n a k  t e s z i ,  d e  á l l í tá sa ikat  m i v e l  s e m  g y ő z v é n  b e b i z o n y í t a n i ,  s  F e j é r  
s o r o z a tá b a n  s e m  l é v é n  f ö l t a l á l h a t ó , e d d i g  t e h á t  a g y ő r i  f ő i s p á n o k  
s o r á b a  n e m  h e l y e z h e t ő ;  a n n á l  i s  in k á b b ,  m e r t
1 1 .  Selke v a g y  Selta e m l í l t e t ik  m in t  g y ő r i  fő ispán  V .  I s tv á n  
k ir á ly  e g y  1 2 7 1 .  k iad ott  o k l e v e l é b e n  , m e l y b e n  B i l l e  fiait,  S i m o n t  é s  
Á m á n t ,  a c s e h e k  e l l e n i  h a d já r a tb a n  te tt  s z á m o s  h ü  s z o l g á la t j a i k é r t  a 
z a la i  v á r s z o lg á l a t  a ló l  f e l m e n t v é n  , n e m e s s é g g e l  ruházta  f e l  ő k e t  5) .  
1 2 7 2 .  i s  e m l í l t e t i k  V. Is tv á n  k i r á ly  ju n .  1 7 - é n  k ia d o tt  o k l e v e l é b e n ,  
m e l y b e n  a z á g r á b i  a n y a s z e n t e g y h á z n a k  IV .  B é lá t ó l  n y e r t  m e g e r ő s í ­
t é s é t  h e l y b e n  h a g y j a  6).
1 2 .  Barack g y ő r i  f ő i s p á n  e m l í l t e t ik  1 2 8 7 .  é v b e n  G e r g e l y  
z ir c i  a pát  a z o n  o k l e v e l é b e n , m e l y b e n  K i s - T e v e l y  T a m á s  f ia in a k  S i ­
m o n  é s  I v á n k á n a k  a k o l o s t o r n a k  t e t t  s z á m o s  s z o lg á la t j a ik é r t  B ö d ö g e  
é s  K i s - T e v e l y  k ö z t  e g y  d a r a b  f ö l d e t  a j á n d é k o z  7) .
1 3 .  László g y ő r i  f ő i s p á n  e m l í l t e t ik  1 2 9 1 .  é v b e n  III .  E n d r e  
k i r á l y  a z o n  o k l e v e l é b e n , m e l y b e n  E n ard  f ia in a k  IV .  L á s z ló tó l  n y e r t  
o k l e v e l é t  m e g e r ő s í t i  é s  átírja  8J .
1 4 .  Pál g y ő r i  fő isp á n  1 2 9 2 .  1 2 9 9 .  1 3 0 1 .  é s  1 3 1 8 .  o k l e v e l e k ­
b e n  e m l í l t e t ik .  1 2 9 2 .  Pál g y ő r i  fő isp á n  —  S i m o n  f i a —  a h o n n a g y o k  
a z o n  o k l e v e l é b e n  e m l í t t e t i k ,  m e l y b e n  III. E n d r e  k ir á ly  n e v e l ő j é t  V e -
í) C. D. T. IV. V. 2. 219.1.
2) U. o. a 98. I.
3) U. o. a 451. 1.
4)  Enesseynél 52. 1. és a Magyar Tudós Társaság Évkönyvei V. k. 153. 1.
5} C. D. T. V. V. 1. 138. 1.
6) ü. o. a 195. I.
7) Másolata okleveles gyűjteményemben, említtetik ezen oklevél még a Sche­
matismus Cisterciensisben pro anno domini 1851. a 8 . 1.
8)  C . D. T. VI. V. 1. 130. 1.
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l e n c e i  A lb e r t in t  e g é s z  S la v o n ia  v e z é r é t  Cbán) a m a g y a r  n e m e s s é g  
k ö z é  f e lv e s z ik  B u d á n  ju l .  2 9 .  t a r to t t  g y ű l é s ü k b e n  *)• 1 2 9 4 .  III. E n d r e  
k i r á ly  P á l  f ő i s p á n  a ty já n a k  S i m o n n a k  é s  a ty ja  f i v é r é n e k  M ih á ly n a k  
R u t u c k e u r y  j ó s z á g r ó l  e lő d e i t ő l  n y e r t  o k l e v e l é t  m e g e r ő s í t i  ju l .  2 0 .  
a z é r t ,  m e r t  e l ő d e i  alatt  i s  m i n d e n  n a g y o b b  é s  k i s e b b  h a d já r a to k b a n  
r é s z t  v e t t e k , k ü l ö n ö s e n  a latta  a b b a n ,  m e l y e t  1 2 9 1 - b e n  fo ly t a t o t t  
A l b e r t  o s z t r á k  h e r c e g  t r ó n b i t o r ló  e l l e n  * 2) .  1 2 9 9 .  P á l  fő isp á n  a t y j á ­
v a l  é s  bá ty ja  N a g y - M á r l o n i  M ih á ly ly a l  j e le n  v o l t  a  m á j .  8 .  k e z d e t t  é s  
j u l  6 .  b e v é g z e t t  r á k o s i  h o n g y ü l é s e n ,  m int III. E n d r e  k ir á ly  b u z g ó  
h í v e i 3) .  U g y a n  1 2 9 9 .  a h o n n a g y o k  által B u d á n  j u l .  1 7 .  J á n o s  k a l o ­
c s a i  é r s e k  é s  1 0  p ü s p ö k ,  D o m o n k o s  k ir á ly i  t á r n o k m e s t e r  é s  5  f ö ú r  
j e l e n l é t é b e n  t a r to t t  g y ű l é s b e n  A r r a g o n i a i  S im o n  f ia it  S im o n t  é s  M i­
h á ly t  r e tu k e u r i  j ó s z á g o k b a n  m e g e r ő s í t i k .  E z e n  o k l e v é l  v é g é n  e z  
áll  : „ M iv e l  j e l e n  le v e lü n k  k i a d á s a k o r  Pál m e s t e r  s o p r o n i , g y ő r i  é s  
m o s o n y i  f ő i s p á n  j e l e n  n e m  v o l t  s  m e g e g y e z é s é r ő l  S i m o n  é s  M ih á ly  
g r ó f o k  b i z o n y o s a k  n e m  v o l t a k , P á l  m e s te r  h e l y e t t  a k ir á ly  l a k á h o z  
já r u lv a  é s  m e g e g y e z é s é t  k é r v e ,  p e c s é t j é t  a  j e l e n l e v ő k  fö l ten n i  k é r ­
t é k 4) . “ 1 3 0 1 .  d e c .  1 5 .  B u d á n  t a r t o t t  h o n g y ü l é s e n  j e l e n  v o l t  Pál g y ő r i  
fő i sp á n  i s  5)  V e n c e l  k irá ly  p á r t já n .  1 3 1 8 .  e m l í t t e t i k  P á l  m e s t e r  —  
S i m o n  fia —  g y ő r i  fő isp á n  a g y ő r i  k á p ta la n  a z o n  l e v e l é b e n ,  m e l y b e n  
O sl  n e m z e t s é g b é l i  M ik ló s  —  N e m e c h y  D o m o n k o s  fia —  Z e r d a h e ly  
j ó s z á g á n a k  a d ó já t  4  é v r e  Pál m e s t e r  g y ő r i  f ő i s p á n y n a k  z á lo g b a  v e t t  
G y ő r ö t t  ju l .  2 7 .  2 4  m a r k  v a s t a g  b é c s i  d é n á r é r t  6) -  P á l  f ő i s p á n , m i ­
d ő n  I. K á ro ly  k i r á ly  U r o s  s z e r b  f e j e d e l e m  e l l e n  a  m a c s ó i  b á n s á g b a  
h a r c o ln a ,  a f e l s é g s é r t ö  h ű t le n  á l  E n d r é n e k  s e g é l y é r e  j ö t t  n é m e t  n a ­
g y o k a t  , k i k  r o p p a n t  p u s z t í tá s t  v i t t e k  v é g h e z , m e g v e r t e , S o p r o n  é s  
G y ő r  v á r o s a i t  m e g m e n t e t t e ,  m e l y  h ű  s z o l g á la t o k é r t  ö  é s  L ő r in c  fi­
v é r e  k é r t e  a k i r á l y t , h o g y  R a b o l t  v á r á t  S o p r o n  m e g y é b e n , m e l y e t  
a t y j o k  a n é m e t e k t ő l  v e t t  p é n z é r t ,  d e  a m űit  é v t i z e d b e n  a k i r á ly  e l ­
l e n e i  tő le  e l i d e g e n í t e t t e k , n e k i k  a j á n d é k o z z a , m e l y  k é r é s ö k e t  a k i ­
r á ly  1 3 1 9 .  ju n .  1 8 .  k ia d o tt  o k l e v e l é b e n  b é t e l j e s í t e t t e  7).  T e r j e d e l -
D C. D. T. VII. V. 5. 502-504. 1.
*) C. D. T. VI. V. 1. 293—295. 1.
3) Fessler II. 727. 728. 1.
4) C. D. T. VI. V. 2. 226—232. I.
5) 1842-ki Tudománytár 1. d. 62. 1.
6) C. D. T. VIII. V. 2. 198.1.
’)  U. o. a 199—202.1.
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m e s  j ó s z á g o k a t  s z e r z e t t  m i n d  ö  m ind f iv é r e  é s  v é r r o k o n a i  r é s z i n t  hü  
s z o l g á la t a i k é r t  k ir á ly i  a d o m á n y k é p e n , r é s z i n t  p é n z b e l i  v é t e l  által.  
1 3 2 8 .  Pál k ö v e t t e  az  o r s z á g b í r ó i  h iv a ta lb a n  S á n d o r t ;  í g y  e m l í t t e t i k  
a z o n  h o n n a g y o k  k ö z t ,  k i k  B r u k k o n  se p t .  2 1 .  a  K á r o ly  m a g y a r  k irá ly  
é s  S z é p  F r i d r i k  o s z t r á k  h e r c e g  k ö z t  k ö t ö t t  b é k e k ö t é s t  m e g e r ő s í t e t ­
t é k  * ) . 1 3 3 0 .  apr.  2 4 .  j e l e n  v o l t  V i s e g r á d o n  P á l  o r s z á g b ír ó  Z á c h  e l í t é ­
l é s é n  2) .  M e g e m l í t h e t ő  m é g  , h o g y  N a g y - M á r t o n i  Pál o r s z á g b í r ó n a k  
V is e g r á d o n  a z  u d v a r  a k k o r i  f ő h e ly é n  p a lo tá ja  v o l t 3) .  O r s z á g b ír ó  
v o l t  1 3 4 9 . ,  e z  é v b e n  e l h a l t 4) -  N e m  l e s z  i t t  é r d e k t e l e n  A r r a g o n i a i  S i ­
m o n  ( 1 2 3 4 - b e n  g y ő r i  f ő i s p á n )  é s  e n n e k  m o s t  f e lh o z o t t  P á l  u n o k á ja  
n e m z e d é k - r e n d é t  e l ő a d n i , m e l y  a C o d e x  D ip lo m a t i c u s b a n  e lő f o r d u ló  
o k l e v e l e k  n y o m a i n  á l l í t ta to t t  ö s s z e ,  s  m ib ő l  k i t ű n ik  F e s s l e r  e g y i k  ál­
l í tá s á n a k  v a l ó t l a n s á g a ; u g y a n i s  e z e n  S im o n  M ic  bán n e m  v o l t , m e r t  
a n n a k  3 ,  e n n e k  p e d i g  7  fia m a r a d t , a z  n y u g a t i , e z  é j sz a k i  M a g y a r ­
h o n b a n  b ír t  j ó s z á g o k a t .  A r r a g o n i a i  S im o n  f ia i  1 3 4 6 - b a n  o s z t o z t a k  
m e g  t e r j e d e l m e s  b i r to k a ik o n .
f  1243. S i m o n  Latin, Arragoniai, Bojóii, Gallus és llispanus melléknevekkel.
S i m o n  i  1300 körül. M i h á l y  f  1300 korül. Bertraml f  1270
| | körül.
Mortuni (Marton) Nagy-Martoni mellék nevezettel is hívattak.
P á l  f  1349. L ő r i n c  f  1342. M i k l ó s  (Kikul) E n d r e  (Endurl) D é n e s  
győri főispán. Or- neje neje apród -J- 1343
szágbíró, neje 
E r z s é b e t  
Puchamary Hen­
rich leánya.
B e r t a l a n
f  1348 körül.
M a r g i t  M a r g i t  Visegrádon körül.
Vlwengii Hor- Cheyawe Ottónak f  1335 körül, 
sundorffer leánya,
leánya
M i k l ó s  P á l
M iklós 1353. Németnek csúfolták. 
J o h a n n a  1378 körül. stb. stb.
L e h o c z k y  u tán  in d u lv a  C z e h  1 3 0 0  é s  1 3 1 8  S im o n t  h e l y z i  fő ­
i s p á n n a k ,  d e  e n n e k  a la p ta la n s á g a  az e lő b b  f e lh o z o l t a k b ó l  k iv i lá g l ik .
1 5 .  Hédertári Miklós m in t  g y ő r i  f ő i s p á n  1 3 2 6 .  é s  1 3 2 8 .  e m ­
l í t te t ik .  E z e n  M ik lós  M a g i s t e r  g y ő r i  fő isp á n .  —  H e id r ic h  n e m z e t s é g ­
b e l i  g r ó f  H e r la n d  D é n e s  fia —  b e t e g e s  d e  e l m é j é n  l é v é n ,  1 3 2 6 - i k  é v  
e l e j é n  L á s z l ó  k a lo c s a i  é r s e k  által  v é g r e n d e l e t é t  m e g ír a tá .  M e l y  v é g ­
r e n d e le t e t  a g y ő r i  k á p ta la n  m a r t .  7 .  átírt s  a k i r á ly  máj. 9 - é n  m e g ­
>) C. D. T. VIII. V. 7. 2i 9. 1. 
s) C. D. T. VIII. V. 3. 411. I. 
s)  Fessler III. 627. 1.
*) C. D. T. IX. V. 1. lapjain.
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e r ő s í t e t t  0 -  1 3 2 8 .  p e d i g  m i n t  g y ő r i  f ő i s p á n  a z o n  b é k e k ö t é s i  o k l e ­
v é lb e n  e m l í t t e t ik ,  m e l y l .  K á r o ly  k ir á ly  é s  S z é p  Fr idr ik  o s z t r á k  h e r ­
c e g  k ö z t  B r u k k o n  a L ajta  m e l l e t t  s e p t .  2 1 .  k ö t t e t e t t  * 2) .  M ik ló s  n e v ű  
fia m a r a d t .
1 6 .  Homonnai Drugeih Vilmos M a g i s t e r  —  F ü lö p  n á d o r  l e g -  
id ö s b  fia —  o la s z  e r e d e t ű , m in t  s z e p e s i , g y ő r i  é s  za rá n d i  fő i s p á n  
j e l e n  v o l t  V i s e g r á d o n  1 3 3 0 .  a p r .  2 4 .  Z á c h  B ó d o g  csa ládja  e l í t é l é s é n 3) .  
1 3 2 8 .  m in t  s z e p e s i  fő isp á n  j e l e n  v o l t a b r u k k i  b é k e k ö t é s k o r 4) .  1 3 2 9 .  
s z e p e s i ,  s á r o s i , a b aú jvár i  f ő i s p á n , k i r á ly n é  t á r n o k m e s t e r e  é s  k i r á ­
ly i  f ö l o v á s z m e s t e r  v o l t  5) .  1 3 3 0 .  m é g  m in t  s á r o s i  é s  a b a ú j m e g y e i  
fő i s p á n  i s  e m lí t t e t ik  6) .  1 3 3 4 — 1 3 4 2 .  n á d o r i  h ivata lt  v i s e l t ,  e g y ­
s z e r s m i n d  k ú n o k  b í r á j a , s z e p e s i  é s  a b a ú j m e g y e i  fő i sp á n  i s  vo l t .  
M é g  1 3 3 0 .  S á r o s o n  a u g .  9 .  v é g r e n d e l e t é t  e l k é s z í t é  s e b b e n  m a g a  is  
m e g v a l l ja ,  h o g y  ja v a i t  n a g y o b b á r a  a k i r á ly t ó l  n y e r é ,  u g y a n a z é r t  2 0 0  
m a r k  f in o m  e z ü s t ö t  h a g y o t t  n e k i , F o l y k  M á r ia  n e j é n e k  G ö n c v á r ,  
T e r e b e s ,  S z o m o l n o k ,  D o m a h i d a  é s  ó fa lv i  i n g ó s á g a i t  k ö té  l e ;  M ik ló s  
f i v é r é n e k  j ó s z á g a i t , m e l y e k  n a g y o b b á r a  f e l s ő  M a g y a r h o n b a n  v o l ta k ,  
to v á b b á  m é n e s é t ,  f e g y v e r t á r á t  h a g y á  7) .  J e l e n  v o l t  1 3 4 2 .  j u l .  2 1 .
I.  L a jo s  k ir á ly  k o r o n á z á s á n  S z é k e s f e h é r v á r o n  , h i h e t ő ,  h o g y  e z  é v ­
b e n  m e g h a l t .  L á sd  b ő v e b b e n  é le t íra tá t  B u d a i  F e r e n c  L e x i k o n á b a n  1. 
k ö t e t , 5 8 2 — 5 8 5 .  1.
1 7 .  László —  D o n c h  ( D o m o n k o s )  —  a  h í r e s  z ó ly o m i ,  k o m á r o m i  
é s  i d ő n k é n t  s z á m o s  m e g y é k  fő i sp á n já n a k  —  f i a ,  1 3 3 3 .  m in t  g y ő r i  
fő i s p á n  e m l í t t e t i k  I. K á r o ly  k ir á ly  V i s e g r á d o n  k ia d o tt  o k l e v e l é b e n ,  
m e l y b e n  P e t e n d  fö ldé t  a N y u l a k  s z i g e t e b é l i  a p á c á k n a k  a d o m á n y o z ­
z a 8) .  L á s z ló n a k  Is tv á n  é s  M ik ló s  f iv ér e i  v o l t a k  s  1 3 4 9 - b e n  J á n o s  fia 
e m l í t t e t i k  M ik ló s  n á d o r  e g y  e z e n  é v i  o k l e v e l é b e n  9) .
1 8 .  Móric m in t  g y ő r i  é s  b a k o n y i  f ő i s p á n  e m l í t t e t ik  I.  K á ro ly  
k ir á ly  e g y  1 3 3 7 .  apr.  7 .  V i s e g r á d o n  k ia d o t t  in tő  l e v e l é b e n , m e ly e t  
ö  h o z z á  i n t é z e t t ,  h o g y  a b a k o n y b é l i  a p á t s á g  j o g a i t  b i t o r o ln i  n e  m e ­
») C. D. T. VIII. V. 3. 111—125. 1.
2) C. D. T. VIII. V. 7. 204—211. I.
3) C. D. T. VIII. V. 3. 411. 1.
• 4) C. D. T. VIII. V. 7. 209. I.
5) C. D. T. VIII. V. 3. 348. I.
6) U. o. a 458. 1.
7) C. D. T. VIII. V. 3. 506. I.
8) C. D. T. VIII. V. 7. 241—247. 1
9) U. o. a 709—717. 1.
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r é s z e l j e  1) .  A  B a k o n y  hajdan k ir á ly i  b ir to k  v o l t ,  a b a k o n y i  f ö i s p á -  
n y o k  p e d ig  k i r á ly i  f ö v a d á s z m e s t e r e k  v o l t a k , a s z .  g á l iá k  s  e g y é b  
f a lv a k  lakosa i  k i r á l y i  v a d á s z o k  , e r d ö s z ö k .  B a k o n y i  f ő i s p á n y o k  t ö b ­
b e n  e m l í t t e tn e k  a C o d e x  D ip lo m a t i c u s  lapjain, p é ld á u l  1 3 6 7 .  * 2)  m in t  
f e lü g y e l ő j e  B a k o n y  e r d e j é n e k .  H ib á z o t t  tellát C z e c h  , m id ő n  M ó r ic o t  
B a k o n y i  M óric  g y ő r i  fő isp á n n a k  e m l í t é  föl.
1 9 .  Simon g y ő r i  fő ispán  e m l í l t e t i k  az  1 3 4 7 .  é s  1 3 5 7 .  é v e k ­
b e n .  1 3 4 7 .  S i m o n  fő i s p á n  é s  a m e g y e  urai a g i c i  n e m e s e k t ő l  e l t i l -  
t a t v á n  H á s s á g h  s z .  m á r to n i  a p á t s á g h o z  ta r to z ó  e r d ő  h a s z n á la tá tó l ,  
a z t  a  k ir á ly n a k  m e g í r j á k  3) .  1 3 5 7 .  i s  g y ő r i  fő isp á n  v o l t  C z e c h  J á n o s  
e g y  o k le v e l e  s z e r i n t  4) .
I ly fo r m á n  h i b á s a n  állítja m in d  B u d a i  F e r e n c  5) ,  m in d  C z e c h ,  
h o g y  H é d e r v á r i  M ik ló s  g y ő r i  f ő i s p á n  1 3 5 6 .  e lő t t  i g a z g a t t a  G y ő r  
m e g y é t  6) .
G e r s e i  P e t ő  J á n o s t  1 3 7 5 .  é v r e  m ind L e h o c z k y  m in d  C z e c h  
h ib á s a n  állítják g y ő r i  f ő i s p á n n a k , m e r t
2 0 .  Suriyn-i János —  T a m á s  f ia  —  v o l t  a g y ő r i  fő ispán  1 3 6 6 .  
1 3 7 3 .  é s  1 3 7 5 .  é v e k b e n  s u g y a n  ö  1 3 6 7 — 1 3 7 4 .  k i r á ly i  fö a j tó n á l ló -  
m e s t e r  is  v o l t .  1 3 6 6 .  J á n o s  —  T a m á s  fia —  g y ő r i  f ő i s p á n  e m lí t te t ik
I.  L a j o s  k ir á ly  a z o n  o k l e v e l é b e n ,  m e l y b e n  II. E n d r e  k i r á ly tó l  1 2 2 4 -  
b e n  a z  e r d é ly i  s z á s z o k n a k  k ia d o tt  s  a ty ja  által m e g e r ő s í t e t t  s z a b a ­
d a lm a ik a t  át írja é s  m e g e r ő s í t i  7) .  1 3 7 3 .  I. L ajos  k i r á ly  J á n o s  m e s ­
t e r n e k  —  T a m á s  f i á n a k  —  k ir á ly i  f ö a j t ó n á l ló m e s te r ,  g y ő r i  é s  k o m á ­
r o m i  fő isp á n n a k  é r d e m e i  t e k i n t e t é b ő l  lányait  m i n d e n  ja v a ib a n  m int  
f ia k a t  ö r ö k ö ln i  e n g e d i  8). U g y a n e z e n  é v b e n  G y ő r b e n  m a r t .  13 .  k i ­
a d o t t  o k l e v e l é b e n  J á n o s  —  T a m á s  fia —  kirá ly i  f ö a j t ó n á l ló m e s te r  é s  
g y ő r i  fő isp á n  a z t  h a t á r o z z a , h o g y  a s z é k e s f e j é r v á r i  é s  b u da i  o r ­
s z á g ú t o n  B é c s b e  fe l já r n i  s z o k o t t  s z e b e n i  k e r e s k e d ő k t ő l  a v á m o s o k  
c s a k  a n n y i  v á m o t  v e g y e n e k  , m e n n y i t  a budai k e r e s k e d ő k t ő l  v e n n i  
s z o k t a k  9) .  1 3 7 5 - b e n  J á n o s  —  S u r i y n i  T a m á s  fia —  g y ő r i  fő ispán
0  C. D. T. VIII. V. 4. 221-222. 1.
2) C D. T. IX. V. 4. 44. 1.
3) C. D. T. IX. V. 1. 560. 1.
4)  Győr megye főispányairól 40.1.
5) Lexikonában II. 183. 1.
6) Gyűr megye főispánjairól 40. 1.
7) C. D. T. IX. V. 3. 560. I.
8) C. D. T. IX. V. 4. 489. 1.
9) U. o. a 553. t.
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M o c s  ( K o m á r o m  m e g y e )  h e l y s é g é b e n  r,ov. 1 2 .  k i a d o t t  o k l e v e l é b e n  
m e g h a g y j a  a z  i l l e t ő  k ir á ly i  é s  tu la jd o n  v á m o s a i n a k , h o g y  a z  e r d é l y i  
k e r e s k e d ő k e t  —  h a  a b u d a i  k e r e s k e d ő k t ő l  f ize tn i  s z o k o t t  v á m o t  m e g ­
f i z e t i k ,  s z a b a d o n  e r e s z s z é k  1).
2 1 .  Rozgonyi László —  J á n o s  fia —  a X I V .  s z á z a d  v é g é n  
v a g y  a X V .  s z á z a d  e l e j é n  v i s e lh e t t e  a  g y ő r i  f ö i s p á n s á g o t ,  m irő l  Z s i g -  
in o n d  k ir á ly  1 4 3 6 .  é v i  a d o m á n y o z ó  l e v e l e  b i z o n y s á g o t  t e s z ; e b b e n
a z t  m o n d ja  : „ ---------------- R o z g o n y i  I s tv á n n a k  —  n é h a i  L á s z ló  F e j é r
é s  G y ő r  m e g y e  f ő i s p á n ja  fiának —  a d o m á n y o z z u k ---------------- . “  E z e n
L á s z l ó  —  J á n o s n a k  fia —  é s  M ik ló s  —  P é t e r n e k  fia —  I. L a jo s  k i ­
r á ly  a la tt  N á p o ly b a n  i g e n  k i t ü n t e t t é k  m a g o k a t , u g y a n a z é r t  1 3 5 0 .  
A v e r s a  v á r o s á b a n  s e p t .  5 .  k ia d o t t  o k l e v e l é b e n  m e g e n g e d i , h o g y  
v r a n y ó i  ( V r a n o )  é s  c h i c h w a i  v á r b ir to k a ik b a n  v é r h a t a lo m m a l  é l h e t ­
n e k  * 2) .  1 4 0 2 .  ö  i s  a lá ír ta  a z o n  s z e r z ő d é s t  P o z s o n y b a n  se p t .  2 1 . ,  
m e l y b e n  a k a r o k  é s  r e n d e k  A l b e r t  o s z t r á k  h e r c e g e t  —  Z s ig m o n d  
k ir á ly  v e j é t  —  h a  e z  u tó d  n é lk ü l  e l h a l n a ,  azt u t ó d u l  e l fo g a d já k  é s  
m e g e r ő s í t i k  3) .
2 2 .  Rozgonyi István m e s t e r  —  fe n n e b b  e m l í t e t t  L á sz ló  fia —  
m in t  g y ő r i  f ő i s p á n  e m l í t t e t ik  a z  1 4 2 6 .  1 4 3 7 .  1 4 3 8 .  é v b e n  k ia d o tt  
k ir á ly i  o k l e v e l e k b e n , Z s ig m o n d  é s  A l b e r t  k i r á ly o k  u r a lk o d á sa  a la t t .  
J e le n  v o l t  Z s i g m o n d  k ir á ly ly a l  1 4 1 2 .  é s  1 4 1 3 .  é v b e n  a v e l e n c e i e k  
e l l e n i  t á b o r o z á s b a n  I s t r i a , L o m b a r d i a , F o r o  J u l i u m b a n ; 1 4 1 4 - b e n  
I t a l i a ,  H e lv e t ia  é s  N é m e t h o n b a n ;  1 4 1 5 - b e n  F r a n c i a o r s z á g b a n ,  A r -  
r a g o n i a  é s  C a ta lo n iá b a n ;  1 4 1 6 - b a n  F r a n c i a - ,  A n g o l o r s z á g ,  H o lla n d ,  
B u r g u n d  é s  B r a b a n c b a n ; 1 4 1 7 .  é s  1 4 1 8 .  a c o n s t a n t i  z s in a to n  és 
n é m e t o r s z á g i  u ta z á s a ib a n  k i s é r t e .  1 4 2 0 .  s z á m o s  h iv a ta la i  k ö z ö t t  a 
t e m e s i  f ő i s p á n s á g  i s  e m l í t t e t i k 4) ;  u g y a n e z e n  é v b e n  h a r c o l t  a h u s s z i t á k  
é s  tá b o r i tá k  e l l e n  M a g y a r h o n  é j s z a k i  r é s z e in  5) .  1 4 2 6 .  R o z g o n y i  
I s t v á n  m int  g y ő r i  fő i sp á n  é s  a z  e g r i  p ü s p ö k s é g  a d m in is tr a to r a  e m ­
l í t t e t ik  Z s i g m o n d  k ir á ly  a z o n  o k l e v e l é b e n , m e l y b e n  A l - M a g y a r  f a ­
lu n a k  1 4 0 6 .  a d o t t  sz a b a d a lm a it  m e g e r ő s í t i ,  i s m é t  a z o n  o k l e v é l b e n ,  
m e ly b e n  A l - M a g y a r  fa lunak 1 4 0 6 .  a d o t t  v á s á r ta r th a tá s i  e n g e d é l y é t  
m e g e r ő s í t i ,  e m l í t t e t i k  R o z g o n y i  I s t v á n  mint g y ő r i  f ő i s p á n  é s  a g y ő r i
*) C. D. T. IX. V. 5. 79. I.
2) C. D. T. IX. V. I. 768—770. 1.
3) C. D. T. X. V. 4.
4) C. D. T. X. V. 8 . 600. 1.
6) C. D. T. XI. 148. 1.
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p ü s p ö k s é g  k o r m á n y z ó j a  *).  1 4 2 7 .  m in t  f e j é r v á r i  é s  t e m e s i  fő isp á n  
e m l í t t e t i k  * 2) .  1 4 2 8 - b a n  a t ö r ö k  b ir to k á b a n  l e v ő  G a lam b óc  v á r a  m e g ­
v é t e l e  t ű z e t e t t  ki  Z s i g m o n d  k ir á ly tó l  c é l u l , a z é r t  az  á t e l l e n b e n  l e v ő  
s z .  L á s z l ó v á r  ( m e l y e t  Z s i g m o n d  k irá ly  é p í t t e t e t t ,  k ö z e l  a m o s t a n i  Ú j -  
M o ld o v á h o z )  f e d e z e t e  a la t t  ö s s z e g y ü j t e t t e k  a h a jók  a D u n á n  s  v e lő k  
R o z g o n y i  I s tv á n  a M o ra v a  v i z é b ő l  D u n á r a  j ö v ő  tö r ö k  h a jó k a t  e l é g e t ­
t é k  é s  s e m m i v é  t e t t é k , m á s  r é s z r ő l  G a la m b ó c  v árát  o s t r o m á g y u k k a l  
s z ü n t e l e n ü l  lö v ö ld ö z t é k .  E z e n  o s t r o m ló  s e r e g b e n  j e le n  v o l t  R o z g o ­
n y i  P é t e r  e g r i  p ü sp ö k  is  ,  k i  f i v é r e  I s t v á n n a l  e g y ü t t  —  k é t  b a n d é ­
r iu m o t  v e z e t e t t  id e ,  a z o n k í v ü l  s z á m o s  h o n n a g y o k  é s  n e m e s e k  3 *) ,  v e ­
z é r ü k  m a g a  a  k irá ly  Z s i g m o n d  v o l t  s  a l v e z é r e  R o z g o n y i  I s t v á n  t e ­
m e s i  f ő i s p á n  E z e n  h a d j á r a t h o z  n a g y  k é s z ü l e t e k  t é t e t t e k , m e r t  a 
a m in t  Z s i g m o n d  k ir á ly  o k l e v e l e i  k e l t j e i b ő l  k i t ű n i k , a z  e g é s z  é v e t  
n a g y o b b á r a  M a g y a r h o n  d é l i  r é s z e in  t ö l t ö t t e ,  a z  o s tr o m  p e d i g  ö s z s z e l  
t ö r t é n t ,  a  k i r á ly  fő h a d is z á l lá sa  K a r a n s e b e s e n  v o l t ,  h o l  ö t  o c t .  1 9 .  
n o v .  2 9 .  é s  d e c .  2 .  t a lá l ju k .  —  R o z g o n y i  Is tv á n  n e j e  C e c i l i a  —  
S z e n t - G y ö r g y i  T e m p lin  P é t e r  g r ó f  l e á n y a  —  e z e n  o s t r o m k o r  e g y  
h a jó  p a r a n c s n o k a ,  s z á m o s  h a j ó k a t  e l s ü l y e s z t e t t ,  t ö b b e k e t  f e l g y ú j t o t t ,  
o s t r o m s z e r e i  halá lt  é s  r o m b o l á s t  i d é z é n e k  e l ő  a z  o s t r o m lo t t  v á r b a n .  
M ás r é s z r ő l  f é r je  R o z g o n y i  I s t v á n  m int  k i t ű n ő  tü z é r  s  e g y  n a g y  o s t -  
r o m á g y u  i r á n y z ó j a  a v á r  n é h á n y  to r n y a i t  h a lo m r a  l ö v e t t e  5) .  A  s e ­
r e g  e g y  r é s z e  a s z e r b  r é s z e n  k ö r í t é  a v á r a t ,  a tar ta lék  p e d i g  a v ár  
fö l s z a b a d í tá s á r a  k ö z e lg ő  o z m á n  c s a p a to k k a l  t ö b b n y ir e  g y ő z t e s  e l ő ­
ő r s i  c s a t á k a t  v ív o t t .  A z o n b a n  M urád s z u l tá n  m a g a  i s k ö z e l g e t t  s e r e g e  
j e l e s b  r é s z é v e l .  A  k é m e k  t u d ó s í t á s a i ,  k ik  a z  e l l e n s é g  t ú l n y o m ó s á g á t  
h o z á k  h í r ü l ,  arra  in d íté k  a k i r á l y t , h o g y  a  tö r ö k k e l  a l k u d o z á s o k b a  
b o c s á t k o z z é k .  F e g y v e r s z ü n e t  k ö t t e t e t t  t e h á t , m e ly n e k  p o n t j a i  s z e ­
r in t  a g a l a m b ó c i  vár  a t ö r ö k ö k  hata lm ába  m a r a d t , a m a g y a r  h a d s e ­
r e g n e k  p e d i g  a D u n a  j o b b  o ld a lá r ó l i  á t k ö l t ö z k ö d é s  b i z t o s í t t a t o t t .  A  
m in t  a m a g y a r  s e r e g  n a g y o b b  r é s z e  á tv o n u lt ,  a z  id e á t  m a r a d t  k i s e b b  
r é s z t  m e g r o h a n t á k  a z  o z m á n o k , s  e z e k  k ö z ö t t  v o l t  m a g a  Z s i g m o n d  
k ir á ly  i s ;  a z o n b a n  R o z g o n y i  I s tv á n  öt e g y  c s ó n a k r a  v i v é ,  m a g a  p e ­
d i g  a  f o l y ó b a  u g o r v á n , c s a k  e m b e r e i  n a g y  m e g e r ő l t e t é s é v e l  s z a b a ­
di C. D. T. X. V. 6 . 817. I.
2) U. o. a 896—905. I.
3) C. D. T. XI. 148. I.
<0 C. D. T. X. V. 6 . 949.1.
5)  C. D. T. X. V. 7. 628—630. I.
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d í t ta to t t  m e g  *). A  t ö b b i e k  k ö z ö l  k e v e s e n  k e r ü lh e té k  e l  a h a l á l t , d e  
a z  o z m á n o k  is  d r á g á n  f i z e t t é k  m e g  m i n d e n  m a g y a r  é s  l e n g y e l  h a lá ­
lá t  , m í g  a l e n g y e l e k  v e z é r e  G arboV/i  Z a v is s iu s  N i g e r  —  (C s e r n j i  
S t a n i s a )  a  l e n g y e l  k i r á ly  lu b ló i  k a p i t á n y a  s  k o r á n a k  l e g h í r e s b  l o ­
v a g j a  á l lo t t  é s  h a r c o l t .  Z s ig m o n d  k i r á ly ,  k in e k  a j e l e s  l o v a g  i g e n  
k e d v e s  e m b e r e  v o l t ,  m a g a  c s o ln a k á t  k ü l d ö t t e  a l e g b á t r a b b  é s  vá l la l­
k o z ó b b  v i t é z e k k e l ,  ö t  a c s a ta  v ih a r á b ó l  k ih o z n i ,  k i v á g n i  é s  á tv inn i  a 
D u n á n ; d e  ö  a k i r á ly  g o n d o s k o d á s á r a  n e m  ü g y e l t ,  m e r t  a l e n g y e l e k  
v e s z é l y b e n  fo r o g ta k .  E l e s e t t  ö v e i n é l  s  n e v e  k é ső b b  b u z d í t ó  c s a ta s z ó  
l e t t ,  m id ő n  n e m z e t e  m e l e g  h arc i  n a p o t  ü n n e p e l t  * 2) .  1 4 3 1 .  1 4 3 2 .  é s  
1 4 3 3 - b a n  P é t e r  —  e g r i  pü sp ö k  —  f i v é r é v e l  Italia é s  L o m b a r d iá b a  
a  m i lá n ó i  ( 1 4 3 1 .  n o v .  2 5 . )  é s  r o m a i  ( 1 4 3 3 .  máj. 3 1 . )  k o r o n á z á s o k r a  
k é t  d an dárra l  k i s é r t é k  Z s i g m o n d o t  s  e l l e n s é g i  e l l e n  T r i e s t  k ö r n y é ­
k é n  o l t a lm a z t á k 3) .  1 4 2 9 .  é s  1 4 3 1 - b e n  R o z g o n y i  I s t v á n  m in t  t e m e s i  
f ő i s p á n  4)  e m lí t te t ik .  1 4 3 5 - b e n  Z s i g m o n d  k irá ly  R o z g o n y i  I s tv á n  
t e m e s i  fő isp á n  n e j é n e k  C e c í l iá n a k  h a lá la  nap já ig  s z á m o s  j ó s z á g o k a t  
a d o m á n y o z 5),  1 4 3 6 - b a n  p e d i g  f é r j é n e k  a já n d é k o z z a  n e j e  ha lá la  u tán  
a z o n  j ó s z á g o k a t 6) .  1 4 3 7 - b e n  R o z g o n y i  I s tv á n  T e m e s ,  F e j é r  é s  G y ő r  
m e g y é k  fő ispánja  T h y m á r  n e v ű  F e j é r  m e g y e i  b i r t o k o t  a f e jé r v á r i  
k e r e s z t e s  bará to k  b ir t o k á b a  v i s s z a á l l í t j a , d e  fia újra  e l v é v é n  tö lö k ,  
a z  e l l e n  p r o te s tá ln a k  7) .  1 4 3 8 .  R o z g o n y i  István e lő b b  T e m e s ,  m o s t  
F e j é r  é s  G y ő r  m e g y é k  fő ispán ja  e m l í t t e t i k  E r z s é b e t  k i r á ly n ő  ju ta l ­
m a z ó  o k l e v e l é b e n  8) .  —  Is tv á n n a k  e g y e t l e n  fia
2 3 .  Rozgonyi János E r z s é b e t  k i r á ly n é  p á r t h í v e  s  1 4 4 2 - b e n  
G y ő r  m e g y e i  f ő i s p á n  v o l t ,  E r z s é b e t  k i r á ly n é n a k  P o z s o n y b a n  ju l .  1 8 .  
k e l t  l e v e l e  s z e r i n t , m e ly b e n  Y a r a n y i  M ik ló s  m a g v a s z a k a d t é b ó l  é s  
D e r e c s k é i  Pál v a la m in t  B o k o d i  G y ö r g y  m e s t e r ,  m in t  U l á s z l ó  l e n g y e l  
k i r á ly  p á r to sa i  h ü s é g t e l e n s é g é b ö l  M e s te r fa lv a  h e l y s é g é t  G y ő r  m e g y é ­
b e n  B a b n a  B e r t a l a n n a k , R o z g o n y i  J á n o s  g y ö r m e g y e i  fő isp á n  h á z i  
e m b e r é n e k  a d o m á n y o z z a  9) .  E n n e k  1 4 5 8 .  B ud án  m á r t .  3 .  M átyás
») ü. o. a 773—776. I.
2) Fessler, Pray, Túróéi IV. 13. 1. Dlugoss L. XI. 501. í.
3)  C. D. T. XI. 148. 1.
4) C. D. T. X. V. 7. 87. és 348. 1.
5) U. o. a 628—630. 1.
«) C. D. T. XI. 149—152. I.
7) C. D. T. X. V. 7. 887. 1.
«) C. D. T. XI. 148. I.
s) Gróf Teleki József : Hunyadiak kora Magyarorsza'gon I. köt. 306.1.
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k ir á ly  m e g e r ő s í t i  A l b e r t  é s  E r z s é b e t  á l ta l  k ia d o tt  o k l e v e l é t , m e ly ­
b e n  e z e k  a ty já n a k  ( R o z g o n y i  I s t v á n n a k )  T a t a ,  V y th á n  ( B á n h i d á h o z  
k ö z e l ) ,  G e s z t e s  ( E s z t e r g o m  m . ) ,  E s e g v á r  ( V e s z p r é m  m . )  é s  g e r e n -  
c s é r i  j a v a d a lm a k a t  l e k ö t i k 9 0 0 0  m a g y a r  a r a n y  f o r i n t o k é r t ,  s  M átyás  
k ir á ly  i s  a d d ig  b ir to k á b a n  h a g y j a , m íg  e z e n  j ó s z á g o k a t  v a la m e ly ik  
m a g y a r  k ir á ly  ki  n e m  v á l th a t ja  0 -  D e  v á j j o n  e k k o r  g y ő r i  fő ispán  
v o l t - e ,  o k m á n y o k  h i á n y á b a n  b e b iz o n y í ta n i  n e m  le h e t .  1 4 4 2 - t ő l  fo g v a  
1 5 1 0 - i g  ( o k m á n y o k  h i á n y á b a n )  g y ő r i  f ő i s p á n o k r a  n e m  l e h e t  akadni.  
1 4 4 7 - b e n  a  B é c s b e n  F r i d r i k  n é m e t  c s á s z á r r a l  e g y e z k e d ő  m a g y a r  
k ö v e t e k  h a tá r o z tá k ,  h o g y  G y ő r  jun . 2 4 .  Á g o s t o n  g y ő r i  m e g y é s  p ü s ­
p ö k n e k  á ta d a s s é k  : e b b ő l  n e m  leh e t  m é g  t i sz tá n  azt  k ö v e t k e z t e t n i ,  
h o g y  m á r  e k k o r  a g y ő r i  p ü s p ö k ö k  k o r m á n y o z t á k  a m e g y é t .  V á r ­
j u n k  te h á t  a  f ö l f e d e z e n d ő  o k le v e le k tő l .  1 5 1 0 — 1 7 8 3 .  m i n d i g  a g y ő r i  
p ü s p ö k ö k  vo l ta k  a f ő i s p á n o k ,  azután  v i lá g i a k r a  s z á l lo t t ,  s  a z o k  k e ­
z é b e n  m a r a d t  1 8 4 8 - i g .
CLASSICA LITERATUR!
T H E O F R A S Z T O S Z , É S J E L L E M R A J Z A I ,
H U N F A L V I  J Á N O S T Ó L .
XXI.  A  csekélyes hiúságról.
A  c s e k é l y e s  h i ú s á g  n e m t e l e n  t ö r e k v é s  k i tü n te t é s  u tán .  A z  o ly  
c s e k é l y e s e n  h iú  e m b e r ,  m i k o r  e b é d r e  h í v a t i k ,  a z o n  ü g y e k s z i k ,  h o g y  
a g a z d ű r  m e l l é  j u t h a s s o n  s  o t t  led ő lv e  e h e s s é k .  F i á v a l , m i k o r  haját  
v á g a t j a ,  D e l f ib e  * 2)  m e g y e n .  —  Gondja v a n , h o g y  a z  ö t  k í s é r ő  inas  
s z e r e c s e n  l e g y e n .  M ik o r  in ín á n y i  a d ó s s á g o t  v i s s z a f i z e t , új p é n z d a ­
r a b o t  v á l t  s  e z e k k e l  f i z e t .  S z o b á já b a n  s z a r k á t  t a r t ,  m e l y n e k  h á g c s ó t  
c s i n á l t a t , h o g y  r a j t a , é r c  v é r t k é t  t a r t v a , f ö l  s  alá u g r á l h a s s o n  3) .  
M ik o r  ö k r ö t  á l d o z , a n a g y  s z a la g o k k a l  k o s z o r ú z o t t  h o m l o k b ö r t  k a -
0  Kaprinai : Hung. Dipl. II. 147. 1.
2) Az athénei ifjak hajókat 18 éves korukban vágatták le , mikor testvérség 
tagjaivá lettek. Ez hajdan D e lfib e n  történt, utóbb az a p a t u r i a - ü nnepen 
Athénében, még pedig rendesen H e r a k le s 5 templomában. A hajat valamely 
istennek szentelni mind a görögöknél, mind a rómaiaknál szokásban volt.
s) Csonka és homályos hely az eredetiben.
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p ú ja  f ö l é b e  s z e g e z t e t i , h o g y  k i k i  l á t h a s s a , h o g y  ö k r ö t  á ld o z o t t .  —  
M ik o r  d í s z m e n e t  a lk a lm á v a l  a l o v a s o k  t á r s a s á g á b a n  k i lo v a g lo t t  v a l a ,  
a  lo v a t  s  e g y é b  h o lm it  h a za  k ü l d i  l e g é n y é t ő l ,  m a g a  p e d ig  d í s z k ö n ­
t ö s b e n  é s  s a r k a n t y ú v a l  a k ö z t é r e n  s é t á lg a t .  —  M ik o r  e b e c s k é je  m e g ­
d ö g l ö t t  , e m l é k e t  r a k  n e k i  é s  o s z l o p o t , m e ly b e  v é s e t i : „ I t t  f e k s z i k  
a  m e l i t é i  s a r j a d é k “  O - —  A s z k l é p i o s z n a k  é r c  g y ű r ű t  s z e n t e l ,  m e l y e t  
a z u tá n  n a p o n k é n t  kop ta t  k o s z o r ű z v a  é s  k e n e g e t v e .  —  A  p r ü t a n e ü -  
s z e k t ö l  k i e s z k ö z l i , h o g y  a h o z o t t  á ld o z v á n y r ó l  ö  a d h a s s o n  h ír t  a  
n é p n e k ,  s  a z u t á n  f é n y e s  r u h á b a  ö l t ö z v e  s  f e l k o s z o r ú z v a  k iá l l  s  e l ­
m o n d j a  : „ 0  a t h é n e i  f é r f i a k ! m i p r ü t a n e ü s z e k  á l d o z v á n y t  h o z t u n k  a z  
i s t e n e k  a n y já n a k  : s  az á ld o z a t  d i c s ő  é s  s z e r e n c s é t  í g é r ő  v a l a ,  l e ­
g y e t e k  t e h á t  j ó  r e m é n y n y e l  1“  —  E z t  k ih ir d e t v é n  h a z a  m e g y e n ,  h o l  
n e j é n e k  e l b e s z é l i ,  d o lg á b a n  m i l y  s z e r e n c s é s e n  j á r t  e l  v á r a k o z á ­
s o n  tú l .
XXII. A gőgösségről.
A  g ő g ö s s é g  m in d e n  m á s o k  m e g v e t é s e  ö n s z e m é l y é n  k í v ü l .  A  
g ő g ö s  a z t ,  k i n e k  v e l e  s ü r g e t ö s  d o l g a  v a n , o d a  ú t a s í t j a ,  k e r e s s e  f ö l  
ö t  e b é d  u tán  a  s é tá n .  Ha v a l a k i v e l  j ó t  t e t t ,  m in d u n ta la n  e m l é k e z t e t i  
arra .  H a  r á ja  v a la m i  ü g y  e l d ö n t é s é t  b íznák  m i n t  v á la sz to t t  b í r ó r a ,  
m e n é s  k ö z b e n  a z  ú tc á n  Íté l i  e l .  H a  hivatalra  v á l a s z t a t i k , v o n a k o d i k  
a z t  e l f o g a d n i  e s k ü d ö z v e  h o g y  r á  n e m  é r .  S e n k i h e z  s e m  a k a r  e l s ő  
k ö z e l í t n i  é s  ö t  m e g s z ó l í t a n i .  A z o k n a k , k ik  v a la m it  á r u ln a k , v a g y  
k i k e t  ö  m u n k á b a  f o g a d o t t ,  m e g h a g y j a ,  h o g y  j ö j e n e k  h o z z á  k o r á n  
r e g g e l .  —  H a  ú t b a n  v a la k iv e l  t a l á l k o z i k ,  s o h a s e m  s z ó l  h o z z á ,  h a ­
n e m ,  k é n y e  k e d v e  s z e r i n t ,  h o l  l e s ü t ö t t  s z e m m e l  j á r ,  h o l  i s m é t  m a ­
g a s a n  h o rd ja  f e j é t .  Ha b a r á t ja in a k  v e n d é g s é g e t  a d ,  m a g a  n e m  s z o ­
k o t t  m e g j e l e n n i , h a n e m  v a la m i  a lá r e n d e l t jé t  k ü l d i , h o g y  e z  v i s e l j e  
v e n d é g e i n e k  g o n d j á t .  Ha lá t o g a t ó b a  m e g y e n , e lő r e  küld v a l a k i t ,  
h o g y  j ö v e t e l é t  b e j e le n t s e .  M ik o r  k e n ö c s k ö z i k ,  v a g y  m o s a k o d ik ,  v a g y  
e s z i k , s e n k i t  s e m  e r e s z t  m a g á h o z .  —  Ha v a l a k i v e l  sz á m o lá s a  v a n ,  
s z o lg á j á r a  b í z z a , h o g y  az  e g y e s  t é t e l e k e t  s o m m á z z a  s  a v é g e r e d ­
m é n y t  b e j e g y e z z e .  L e v e l e i b e n  n e m  ú g y  s z o k o t t  írn i  : „ K e d v e s  d o ­
l o g n a k  v e n n é m “ ; h a n em  : „ A k a r o m , ú g y  t ö r t é n j é k . “  E m b e r t  k ü l d ­
t e m  h o z z á d ,  h o g y  á t v e g y e ;  M á s k é n t  s e  t ö r t é n j é k ;  M inél e lő b b  l e ­
g y e n  m e g . “
Ez is az eredetiben, úgy látszik, csonka. Melite vagy Malta szigetéből ke­
rültek a hellének ölebei.
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XXIII.  A negédességről *)•
A  n e g é d e s s é g  h i á n y o s  n y e r s e s é g  a t á r s a l g á s b a n ,  m e l y  k i v á l t  
s z a v a k b a n  n y i l a t k o z ik .  A  n ' e g é d e s  e m b e r ,  h a  v a la m i  fe lö l  k é r d e z t e -  
t ik  : „ N e m  s z ö r n y ü s é g - e  ? ú g y  v á l a s z o l , „ N e  a lk a lm a t la n k o d já l  n e ­
k e m  !“  —  H a  k ö s z ö n t e n e k  n e k i ,  Ö n e m  v i s z o n o z z a .  Ha v a la m it  á rú i ,  
n e m  m o n d j a  a v e v ő k n e k ,  m i  á r o n  a k a r ja  p o r t é k á t  a d n i ,  h a n e m  
e z e k t ő l  k é r d i ,  m i t  ajánlanak. H a  v a la k i  m e g t i s z t e l t e t é s ü l  n e k i  c s a l á d i  
ü n n e p é l y  a lk a lm á v a l  v a la m it  k ü l d , azt ü z e n i  : ne\m  s z o k á s a  a j á n d é ­
k o z o t t  d o l o g h o z  nyú ln i .  —  H a  va lak i  e s e t l e g  m e g l ö k i ,  v a g y  láb ára  
l é p , az t  s o h a s e m  tu d ja  m e g b o c s á t a n i .  —  H a  s z e g é n y  i s m e r ő s  f ö l s e -  
g é l é s é r e  f ö l s z ó l í t t a t i k , e z t  m o n d j a  : n e m  ad  s e m m i t ; a z u tá n  m a g a  
v i s z i  e l  a d o m á n y á t  i ly  s z a v a k k a l  : „ h a d d  m e n j e n  a z o n  p é n z  i s  v e ­
s z e n d ő b e  !“  —  H a  járása  k ö z b e n  m e g b o t l i k ,  s z ö r n y e n  tud  a  k ö r e  
k á r o m k o d n i .  M ik o r  v á r a k o z n ia  k e l l  v a l a k i r e , s o h a s e m  t e s z i  a z t  s o ­
k á i g .  —  0  s o h a s e m  s z o k o t t  s e m  é n e k e l n i , s e m  va la m i  d a r a b o t  k ö l ­
t ő b ő l  e l m o n d a n i ,  s e m  s z ö k d ö s n i  * 2) .  —  M é g  a z  i s t e n e k h e z  s e m  i g e n  
im á d k o z ik .
XXIV. A gyávaságról.
A  g y á v a s á g  f é le le m  o k o z t a  le lk i  b á to r ta la n s á g .  A  g y á v a , m i ­
k o r  t e n g e r e n  já r v a  h e g y f o k o t  l á t ,  k a ló z h a jó n a k  m o n d ja ;  ha k i s  h u l ­
lá m z á s  t á m a d , k é r d e z i , v a n - e  a  h a jó n  o ly a n  e m b e r ,  ki  n i n c s e n  v a l ­
l á s i l a g  fö la v a tv a  3 4); ha  a k o r m á n y o s  k i s s é  f é l r e i g a z í t j a  a h a jó t ,  a z o n ­
n a l  t u d a k o l j a , m ié r t  nem  já r  a  k ö z é p e n  ? —  S z o m s z é d j á n a k  a z t á n  
e l b e s z é l i ,  h o g y  á lm a  v o l t ,  m e l y  n a g y o n  a g g a s z t j a ,  s  k é r d i ,  v á j j o n  
v é l e m é n y e  s z e r i n t  mit  j e l e n t h e t  a z ? 1)-  L e v e t i  kab átjá t  is  s  i n a s á n a k  
a d ja  á t ; —  m a j d  r im á n k o d n i  k e z d  , s z á l l í t s á k  k i  a szá r a zr a .  —  H a  
s z á r a z fö ld i  t á b o r o z á s b a n  v é s z é n  r é s z t ,  s  é s z r e v e s z i ,  h o g y  m á r a z  
e l l e n s é g n e k  m e n n e k , v i s s z a h í v j a  az  i n d ú l ó k a t , h o g y  m e g á l l j á n a k  
m é g  s n é z z e n e k  k ö r ü l  e l s ő b e n ,  m e r t  bajos  ám  , ú g y m o n d ,  az  e l l e n ­
s é g e t  k i ö s m e r n i .  S  ha azu tá n  a  h a d i  zajt  h a l l ja  s  n é m e ly e k e t  e l e s n i  
l á t ,  azt m o n d j a  a k ö z e l  á l l ó k n a k , h o g y  a n a g y  s i e t s é g  m iatt k a r d já t
J) y l v O a Ö e l u  —  önmagának tetszés. H o ttin g e r  úgy fordítja : Der Ungesel­
lige ; La B r u y é r e  : La brutalité.
2) Vendégség alkalmával a hellének énekelni, költők egyes helyeit elmon­
dani s végre , jó kedvük kerekedvén , szökdösni is szoktak vala.
3) Azt hitték, hogy az eleüszisi vagy orfeuszi rejtélyekbe avatottaknak nincs 
mit féljenek az istenek haragjától.
4)  Az eredetiben ez az előbbi helyen van.
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e l f e l e j t e t t e .  S  a z o n n a l  s á t r á b a  f u t , o n n a n  k ik ü ld i  l e g é n y é t , h o g y  
n é z z e ,  h o l  v a n  a z  e l l e n s é g ,  kardjá t  a p á r n a  alá re j t i  s  a z u tá n  s o k  
i d e ig  o t t  v e s z t e g e l , m in th a  a z t  k e r e s n é .  H a  e k k o r  s á t r á b ó l  v a la m i  
s e b e s ü l t  i s m e r ő s t  lát  v i t e t n i ,  o d a  s i e t ,  v i g a s z t a l j a  a v é r z ő t  s  karjaiba  
v e s z i  s  to v á b b  c i p e l i , a z u t á n  á p o lg a t ja ,  k i m o s s a  s e b é t  s  m e l l é  ü lv e  
e lű z i  s e b é t ő l  a l e g y e k e t  s  b á r m it  i s  in k á b b  t e s z , c sa k  a z  e l l e n s é g g e l  
n e  k e l l j e n  h a r c o ln ia .  —  H a  a tr o m b itá s  c s a tá r a  s z ó l í t ,  a sá to r b a n  
v e s z t e g e l v e  k ik iá lt ja  : , , H o r d ja n a k  e l  a h o l l ó k ! a lunni  s e m  h a g y o d  
s z e g é n y t ,  a n n y i t  h a r s o g a t s z  !“ —  Ha a z u t á n  a c sa tá b ó l  v i s s z a t é r n e k ,  
i d e g e n  s e b  v é r é t ő l  m e g s z e n n y e z v e  e l é b e  indul n e k ik  s  e lb e s z é l i  
e l ő t t ö k , m e k k o r a  v e s z e d e l m é v e l  s ik e r ü l t  e g y i k  i s m e r ő s é t  k i s z a b a d í ­
tan i  ; a k ö z s é g e -  é s  t ö r z s e b e l i e k e t  a f e k v ő h ö z  i s  e l v e z e t i , h o g y  lás­
s á k  ö t  s  o t t  i s  k ü lön  m i n d e n i k n e k  e l m o n d j a , m ik é n t  v i t t e  a  s e b e s ü l ­
te t  tu la jd o n  m a g a  kar ja iv a l  a sá torba .
XXV. A babonaságról.
A  b a b o n a s á g  az  i s t e n e k t ő l  é s  l e l k e k t ő l  va ló  f é l e l e m .  A  b a b o ­
n á s  e m b e r  o l y a n ,  k i  m iu t á n  forrásnál  k e z é t  m o s t a ,  v a g y  a  s z e n te l t  
v í z z e l  m a g á t  m e g f e c s k e n d e l t e  O ,  b o r o s t y á n f a  l e v e l e t  v e s z  sz á já b a  s  
ú g y  já r k á l  e g é s z  n a p .  —  M ik or  e lő t t e  m e n y é t  s z a la d  a z  ú to n  k e ­
r e s z t ü l  ,  ö  n e m  in d ú l  h e l y b ő l  e l é b b , m í g  c s a k  m ás n e m  m e g y e n  e l ,  
v a g y  m í g  m a g a  h á r o m  k ö v e t  n e m  d o b á l  a z  ú to n  k e r e s z t ü l .  —  H a  
h á z á b a n  k í g y ó t  lát s  a z  p a r e i a s z ,  S z a b a z i o s z h o z  ( B a k k h u s )  e s e d e z i k ,  
h a  p e d i g  a z  s z e n t  k í g y ó , im o lá t  e m e l  a z o n  h e ly e n  é s  á l d o z  * 2) .  —  
Ha a h á r o m ú t a k o n  ( r p t ó J o t g )  l e v ő  z s í r o s  k ö v e k 3)  m e l l e t t  e l m e g y e n ,  
ü v e g é b ő l  a z o n n a l  o la j t  v e s z  s  azza l  k e n e g e t i , s  t é r d r e  b o r ú iv á  c s ó ­
k o l g a t j a  a z o k a t  s  c s a k  e z u t á n  halad t o v á b b .  H a  e g é r  b ő r b ő l  k é s z ü l t  
l i s z t z s á k j á t  k i r á g j a ,  a j e l f e j t ő h ö z  s z a la d  t u d a k o ln i ,  m i t é v ő  l e g y e n ?  
s  h a  e z  a z t  v á l a s z o l j a : v i g y e  a s z í j g y á r t ó h o z  s f o l to z ta s s a  m e g , n e m  
h a l lg a t  r á ,  h a n e m  o t t h o n  e n g e s z t e l ő  á l d o z a t o t  hoz .  —  H á z á b a n  g y a k -
A szentelt víz , melybe az égő áldozati oltárról vett szenet inártottak , a 
templomok ajtajánál üstben vala ; azt vagy kézzel vagy borostyán ággal 
fecskendették magokra.
2) Azon hely az eredetiben , úgy látszik , meg van korcsosítva , azért homá­
lyos. Milyen kigyófaj a pareiasz (_7cctQeíag, KaQiuaí), nem tudjuk, úgy 
a szent kígyót sem tudjuk meghatározni , noha Arisztotelész tesz róla em­
lítést.
3) O tt, hol három út ért egybe , szent köveket szoktak volt rak n i, melyek a 
kenetéstől zsírosak voltak.
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r a n  v é g e z  va l lás i  f ü s t ö l é s e k e t ,  á l l í t ó la g  H ek a té  b e b ü v ö l t e t é s e  m iatt  i ) .  
M ik o r  h a z a  m e n t é b e n  b a g o l y  ta lá l  m e l l e t t e  e l r e p ü l n i ,  ö s s z e r e z z e n  s  
k ö n y ö r ö g  : „ A t h é n é , h á r í tsd  e l  a g o n o s z t “ ! s e z z e l  t o v á b b  m e g y e n .
—  Ó v a k o d ik  s ír r a  l é p n i , v a g y  h a l o t t h o z  v a g y  g y e r m e k á g y a s  a s z -  
s z o n y h o z  k ö z e l í t e n i ,  m e r t  jobb ,  ú g y  m o n d ,  m a g á t  m e g  n e m  f e r t ö z -  
t e t n i .  —  A h ó n a p  n e g y e d i k  é s  h e t e d i k  napján  c s e l é d j e i n e k  bort p a ­
r a n c s o l  főzn i .  —  M a g a  v á s á r o l  b e  m ir tu s o k a t  é s  t ö m j é n t  s  h a z a  
é r k e z v é n  e g é s z  n a p  a H e r m a f r o d i t o s z  s z o b r a i t  k o s z o r ú z g a t j a .  —  M i­
k o r  á lom látása  v a n , v é g i g  járja a z  á l o m m a g y a r á z ó k a t , a  j ó s o k a t  é s  
m a d á r n é z ö k e t , t u d a k o l a n d ó  : m e ly i k  i s t e n n e k  v a g y  i s t e n a s s z o n y n a k  
k e l l j e n  á ldozn ia .  —  H ó n a p o n k é n t  l á t o g a t j a  m e g  a z  o r f e u s z i  r e j t é ly e k  
p a p j a i t ,  m é g  p e d i g  n e j é v e l  e g y ü t t ,  s  h a  e n n e k  n in c s  é r k e z é s e ,  g y e r ­
m e k e i t  é s  da jk ájá t  v i s z i  e l  m a g á v a l .  —  H a  t e n g e r n é l  v í z z e l  ö n tö z ő d -
v é n  g o n d o s a n ................... l e n n i  h in n é  * 2) .  —  Ha l á t j a , h o g y  va la k i  h á -
r o m ú t o n  ta lá ltató  f o k h a g y m á t  e s z i k  3) ,  e lm e n v é n  f e j é t  m o s s a , n é h a  
p a p n ő k e t  hívat s t e n g e r i  h a g y m á t  v a g y  k i s  e b e t  v i s z  m a g a  k ö r ü l  4) .
—  H a  t é b o l y o d o n  v a g y  n e h é z  n y a v a l y á b a n  sínlö e m b e r t  l á t ,  ö s s z e ­
b o r z a d  s  tu la jd o n  ö l é b e  k ö p .
XXVI. A helytelen sürgölődésről.
A  h e ly t e l e n  s ü r g ö l ő d é s  j ó i n d ú l a t n a k  s z í n l é s e  b e s z é d b e n  é s  c s e ­
l e k v é s b e n .  A  h e l y t e l e n ü l  s ü r g ö lő d ő  k é s z  o ly  m e g b í z á s t  m a g á r a  v á l ­
l a l n i , m e ly e t  n e m  k é p e s  t e l j e s í t e n i .  O l y  ü g y e t ,  m e l y n e k  ig a z v o l tá r ó l  
s e n k i  s e m  k é t e lk e d ik ,  a n n y ir a  f e s z e g e t  é s  b i z o n y í t g a t ,  h o g y  utóljára  
m é g  g y a n ú s s á  t e s z i  5) .  —  S z o l g á j á n a k  több bort  p a r a n c s o l  tö l ten i ,  
m i n t  a m e n n y i t  v e n d é g e i  m e g ih a t n a k .  O ly a n  v e s z e k e d ö k e t  i s  akar  
e lv á l a s z t a n i  é s  m e g b é k é l t e t n i ,  k ik et  n e m  i s m e r 0) .  —  K a la u z o ln i  akar
1) A régiek azt hitték , hogy gonosz emberek azok házába, kiket gyűlölnek, 
bizonyos varázs-mondatok vagy szerek által ellenséget és kárt mivelö is­
tenséget bűvölhettek. Kivált Hekaténak (átok-istennő) ilyetén bebüvülle- 
tésésétöl nagyon féltek.
2) Azon hely oly csonka , hogy megfejthetetlen.
3) A háromútak Hekaténak voltak szentelve, hova neki, mint alvilági isten­
ségnek, de más isteneknek is , a hónap végén élelemszereket, mint tojást, 
hagymát stb vittek , miket csak a legszegényebb emberek e ttek , mivel az 
alvilágnak szánt dolgokul tekintettek. Lásd : Schcench Konrád : Die My­
thologie der Griechen , című munkáját 183. 1.
4) Azt hitték, hogy tengeri hagyma vagy kis eb körülvitetése által az ember 
mégfertöztetleníttetik.
5) Ezen , valamint a 6) és
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o l y  ö s v é n y e n  , m e l y e n  azu tá n  m a g á t  fö l  n e m  t a lá lh a t j a , h o g y  m e r r e  
já r .  —  T á b o r b a n  e g y r e  tu d a k o lja  a  h a d v e z é r tő l ,  m i k o r  f o g j a  a s e r e ­
g e t  c s a t a r e n d b e  á l l í t a n i , s  m ic s o d a  i n t é z k e d é s e k e t  s z á n d é k o z i k  h o l ­
n a p u tá n  t e n n i .  —  A p j á h o z  e l m e g y e n  j e l e n t e n i , h o g y  a n y ja  a h á ló ­
s z o b á b a n  már a l s z ik .  — M ik or  az  o r v o s  tiltja  a b e t e g n e k  bor t  adn ia ,  
í g y  s z ó l  : k í s é r l e t e t  t e s z  m a j d , n e m  l e h e t n e - e  ö t  é p e n  b o r r a l  fe lü d í­
t e n i  Ha v a l a k i n e k  n e j e  m e g h a l t , a z o n n a l  k é s z  a s ír k ö fö l ir a to t  k é ­
s z í t e n i  , h o l  aztán  n e m c s a k  az ö  f é r j é n e k , a t y j á n a k , a n y já n a k  s m a ­
g á n a k  a z  e lh u n y tn a k  n e v é t  t e s z i  k i  s  a z t , h o g y  h o v a  v a l ó , h a n e m  
h o z z á v e t i  m é g  : „ S  m in d a z o k  e r é n y e s  e m b e r e k  v o l t a k . “  M ikor t ö r ­
v é n y s z é k  e lő t t  e s k ü t  k e l l  t e n n i e ,  í g y  s z ó l  a j e l e n l e v ő k h ö z  : „ B i z o n y  
a z  e lő t t  is  s o k a t  e s k ü d t e m  m á r .“
XXVII. A gondolatlanságról.
A  g o n d o l a t l a n s á g o t  ú g y  é r t e l m e z h e t n i ,  h o g y  l e l k i  lu s ta s á g  b e ­
s z é d b e n  é s  c s e l e k v é s b e n .  A  g o n d o l a t l a n ,  ha v a la m it  ö s s z e s z á m o l ,  a z  
ö s s z e g e t  k ih o z v á n  a m e l le t t e  l e v ő t ő l  k é r d e z i  : M e n n y i t  t e s z  a z ?  —  
M ik o r  p e r e  v a n  s  a z é r t  a k i tű z ö tt  n a p o n  t ö r v é n y s z é k b e  k e l le n e  m e n ­
n i e  , m e g f e l e d k ö z i k  r ó la  s  falura m e g y e n .  S z ín h á z b a n  e la l s z ik  s k é ­
p e s  m é g  s o k á  o t t  v e s z t e g l e n i , m iu t á n  a többi n é p  m á r  m ind  h a z a  
m e n t .  —  Ha b ő  l a k o m a  után  é j je l  á r n y é k s z é k r e  k e l l  m e n n i e ,  o ly  v i ­
g y á z a t la n  , h o g y  s z o m s z é d j a  k u ty á já tó l  m e g h a r a p a t i k  2) .  —  K e z é b e  
v e s z  v a l a m i t ,  m e g i n t  f é l r e t e s z i ,  a z u t á n  k e r e s i  é s  n e m  tud ja  m e g t a ­
lá ln i .  M ik o r  a r ró l  é r t e s í t i k  h o g y  v a l a m e l y i k  barátja  m e g h a l t  s  a t e ­
m e t é s r e  k é r ik  , e l s z o m o r o d i k  s k ö n y b e  lábadva fö lk iá l t ja  : „ J ó  s z e ­
r e n c s é t  k í v á n o k  h o z z á ! “ —  M ik o r  v i s s z a f i z e t e t t  p é n z t  ak a r  fö lv e n n i ,  
t a n u k a t  v i s z  m a g á v a l 3) .  —  T é l n e k  d e r e k á b a n  l e h o r d j a  i n a s á t ,  h o g y  
z ö ld  u g o r k á t  n e m  v e t t .  K is d e d  fiait a d d i g  g y a k o r o l t a t j a  b ir k ó z á sb a n  
é s  f u t á s b a n , m í g n e m  e g é s z e n  o d a  v a n n a k .  —  M ik o r  fa lu n  s z a k á c s -  
k o d i k  s  l e n c s é t  f ő z ,  k é t s z e r  v e t  s ó t  a f a z é k b a , h o g y  a z  é te l t  s e n k i  
m e g  n e m  e h e t i .  —  M ik o r  e s ő  e s i k ,  m o n d ja  : „ B e h  é d e s  s z a g o t  t e r -  *8
alatti helyek az eredetiben homályosak , azért kiilünbüzöleg magyarázzák 
és fordítják azokat.
s)  Az alsóbb rendbeliek számára az utcákon nyilvános árnyékszékek voltak. 
A gondolatlan tehát oda menvén s házába vissza akarván térni, eltéveszti 
azt s szomszédjához akar benyitni, hol a kutya megharapja. — Úgy ma­
gyarázza Schneider és Hottinger.
8) Kölcsönadáskor szoktak volt tanúkat használni; visszafizetéskor csak a  
gondolatlan használja visszásságból.
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j e s z t e n e k  a c s i l l a g o k “, h o l o t t  m á so k  a z t  a  s z iv á r v á n y r ó l  á l l í t já k  *). S  
h a  k i  k é r d e z i  : V á j jo n  m i t  g o n d o l s z ,  h á n y  ha lo t ta t  v i t t e k  k i  a  halotti  
k a p u k o n ?  azt  f e le l i  : „ Ú g y  ta r to m  a n n y i t ,  m e n n y i t  m a g a m n a k  é s  
n e k e d  k í v á n n é k . “
XXVIII. A bizalmatlankodásról.
A  b iz a lm a t la n k o d á s  b i z o n y o s  f é l e l e m ,  h o g y  m in d e n k i  m e g c s a l .  
A  b iz a lm a t la n k o d ó  e m b e r ,  h a  sz o lg á já t  é l e l e m é r t  k ü ld ö t t e ,  m á s t  küld  
u t á n a ,  t u d a k o z a n d ó t , m i  á r o n  v á s á r o l t  a m a z .  —  Ha m a g á v a l  p é n z t  
v i s z e n ,  m in d e n  s t á d iu m o n  * 2)  le ü l  s  m e g o l v a s s a .  —  M ik o r  l e  a k a r  f e -  
k ü n n i ,  k é r d e z i  n e j é t ő l , b e z á r t a - e  a s z e k r é n y t , be  v a n - e  p e c s é t e l v e  
a  p é n z t a r t ó ,  s  a p itvar  a j ta já b a n  b e t o l t a - e  a r e t e s z t ;  é s  j ó l l e h e t  az  
m i n d e n r e  i g e n t  m o n d , m é g i s  fö lke l  á g y á b ó l  s  m e z t e l e n  é s  m e z í t ­
láb  g y e r t y á t  g y ú j t  s  m i n d e n ü t t  m a g a  n é z  u tá n a  s m é g  a z u t á n  is  a l ig  
tu d  á lo m r a  s z e n d e r ü ln i .  —  A d ó s a i t ó l  a k a m a t o k a t  m in d ig  t a n ú k  j e ­
l e n l é t é b e n  s z e d i  f ö l , h o g y  v a la m i  t a g a d á s  n e  l e h e s s e n  a  d o l o g b a n .  
—  R u h á já t  n e m  a z o n  k a l ló n a k  a d j a , k i  l e g j o b b a n  k é s z í t e n é , h a n e m  
a n n a k , k i  l e g b iz t o s b  k e z e s s é g e t  n y ú j t .  —  Ha valaki k e l y h e k e t  k é r  
t ő l e  k ö l c s ö n , r itkán  a d j a ; s ő t  ha barátja  v a g y  r o k o n a  k é r i ,  m é g  a k ­
k o r  i s  a l i g  á l lhatja  m e g ,  h o g y  a t ü z p r ó b á t  n e  t e g y e  m e g  r a j to k ,  
h o g y  a z o k a t  m e g  n e  m á z s á l j a  s  fe lü lrá  m é g  k e z e s s é g e t  i s  n e  k ö v e ­
t e l j e n .  —  S z o lg á j á n a k  p a r a n c s o l j a ,  h o g y  n e  h átu l  k i s é r j e  ö t ,  h a n e m  
e lü l  m e n j e n , h o g y  rája  v i g y á z h a s s o n , h a  n e tá n  s z ö k n i  a k a r n a .  —  
H a v a la k i  t ő l e  v a la m it  v e t t  s  az t  m ondja  : „ í r d  c sa k  fö l  s z á m a d á s o m ­
b a  a z  á r á t ,  m e r t  n e m  é r e k  rá  a p é n z t  n y o m b a n  m e g k ü l d e n i ; “  —  
a z t  f e l e l i  : „ S o h ’s e  f á r a d o z z , ha n e m  é r s z  r á , majd m a g a m  k í s é r ­
l e k  h a z a “  3) .
XXIX.  A kevesdúrságról.
A  k e v e s d ú r s á g  u r a l k o d n i  v á g y ó  t ö r e k v é s  szilárd h a t a l o m  u tá n .  
A  k e v e s d ú r  o ly a n  e m b e r ,  k i  m ik o r  a n é p  a z  o r s z á g ló  m e l l é  n e h á n y  
t a g o t  a k a r  v á l a s z t a n i , k ik  ü n n e p é l y  r e n d e z é s é n é l  s e g é d e i  l e g y e n e k ,  
a z o n n a l  fö lá ll  é s  e l l e n t m o n d , m iv e l  a z  o r s z á g l ó k  hatalm át n e m  kell  
m e g c s o r b í t a n i ;  s  ha  m á s o k  t í z  e m b e r  v á la s z ta tá s á t  j a v a s o l j á k ,  ö  azt
Ezen hely az eredetiben meg van csonkítva , azért különbözöleg magya _ 
ráztatik. Egyébiránt a hellén köznép a meleg eső után lenni szokott jő sza­
gát a földnek a szivárvány hatásától eredeztette.
2) A stadium600görög lábat tett, 40 stadium körülbelül egy földrajzi mérföld
3) Ezen hely is csonka s különbözőleg magyarázzák.
v i t a i j a , h o g y  e g y  i s  e l é g .  —  H o m é r o s z b ó l  c s a k  e z  e g y  v e r s e t  tartja  
e m l é k e z e t é b e n :
Wem jók a sok urak : csak is egy legyen a mi vezérünk.
M in d e n  t ö b b ib ő l  s e m m i t s e m  tu d .  —  K e d v e s  s z ó já r á s a i  e z e k  : , , S z ü k ­
s é g  h o g y  m i  a  p ó r t ö m e g  g y ű l é s é b ő l  e l t á v o z z u n k  s  k ü lön  e g y b e g y ü l -  
j ü n k  t a n á c s k o z a n d ó k  a d o l o g r ó l ; m e g  k e l l  s z ü n t e t n i  azt ,  h o g y  a k á r k i  
j u t h a s s o n  h iv a ta lr a .“  —  H a  a n é p b ő l  v a la k i  m e g s é r t e t t e  v a g y  e l e -  
g e n d ö l e g  n e m  t i s z t e l t e ,  fö lk iá lt  : „ V a g y  e z e k ,  v a g y  m i l e g y ü n k  urai  
a  v á r o s n a k !“ D é ltá jb an  f é n y e s  r u h á b a n ,  f e j e  k ö z e p é n  p i l i s s e l  s  g o n ­
d o s a n  l e v á g o t t  k ö r ö m m e l  l é p d e g é l  b ü s z k é n  fö l  s  a l á , k ö z b e n  k ö z b e n  
i ly  s z ó k a t  h a l la tv a  : „ M á r  v a ló b a n  n i n c s  a z  e m b e r n e k  a s o k  r in g y  
r o n g y  m ia t t  m a ra d á sa  a  v á r o s b a n ; t ö r v é n y s z é k e n  majd m e g ö l  a  f e -  
l e s e l ö k  z a j o n g á s a ;  n e m  t u d o m ,  m it  a k a r n a k  a k ö z ü g y e k  k e z e l ő i ;  
m á r  c s a k u g y a n  s z ö r n y ű  d o l o g ,  ha  a n é p  a d ja  é s  v e s z i  a  h iv a t a lo ­
ka t  * ) ;  g y a l á z a t  k ö z g y ű l é s r e  m e n n i ,  h o l  a z  e m b e r  h o lm i  d íb d á b  é s  
s z u r k o s  n é p  k ö z é  k e r ü l ; m ik o r  f o g  m á r  a  m i n k e t  r o n g á l ó  s o k  k ö z -  
s z o l g á la t  é s  h a j ó v e z é r s é g  t e r h e  ró lu n k  l e g ö r d ü l n i ?  U t á l a t o s  n é p  e  
fa jza t ja  a n é p i z g a t ó k n a k ! —  S  m i n d e z e n  á l la m i  b a j n a k , fo ly ta t ja ,  
T h é z e u s z  a z  ok a .  E z  u g y a n i s  a 1 2  k ö z s é g e t  e g y  v á r o s b a  e g y e s í t v é n  
m e g b u k t a t t a  a k i r á ly s á g o t .  N o  de  m e g  is  v e t t e  ám  a j u ta lm á t .  E ls ő  
v o l t ,  k i t  a b ú j t o g a t ó k  e l e j t e t t e k . “  —  E z e k e t  s  e g y é b  i l y f é l é k e t  i s ­
m é t e l g e t  i d e g e n e k n e k  s  a v e l e  r o k o n v é l e m é n y ü  p o l g á r o k n a k .
X X X .  A rágalmazásról.
A r á g a lm a z á s  a l é l e k  h a j la n d ó s á g a  m á s o k r ó l  r o s z a t  b e s z é ln i .  
A  r á g a lm a z ó  e m b e r ,  ha  k é r d i k  tő le  : U g y a n  k ic s o d a  e z  a  v a l a k i ?  —  
a n e m z e t s é g - s z á r m a z t a t ó k  sz e r in t  í g y  f e l e l  : „ S z á r m a z á s á n  k e z d ­
j e m - e  ? N e m z e t s é g i  s z á r m a z á s a  e z  : A t y j á t  e l e i n  S z ó z iá s z n a k  * 2)  h ív ­
t á k ,  a z u tá n  a k a to n á k  k ö z ö t t  S z ó z i s t r a t o s z  n e v é t  k a p t a ,  s  e  n é v e n  
u tó b b  a k ö z s é g b e l i e k  k ö z é  i s  íratott .  A n y j a  n e m e s  t h r á k n ö  s  a g a ­
la m b o t  K r in ó k ó r a k á n a k  3)  n e v e z t é k , m e r t  a z  ily fajta n ő k , m in t  
m o n d j á k ,  h a z á jo k b a n  m in d  n e m e s e k .  0  m a g a  p e d i g ,  m i n t  k i  o ly a n  
e m b e r e k  m a g z a t j a , g a z e m b e r  é s  a k a s z tó fá r a  való .  —  S  r o s z a t  v a la ­
')  Schneider vélekedése szerint, m i, úgy látszik , e csonka hely igazi ér­
telme.
2) Ssóiírtsz a rabszolgák szokásos neve volt. A szabadságot nyert rabszolgák 
többnyire megváltoztatták előbbi nevöket is.
3) Holtinyer ezt toldásnak tartja , Schneider thrák szónak mondja , talán li­
liomlyányt jelent
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k i h e z  b e s z é l . . . .  O  „ É n  c s a k  j o b b a n  tu d o m  a z t  m i n t  t e , a mi k ö r ü l  
e l ő t t e m  t é v e l y e g s z !“  A z tá n  r é s z l e t e s e n  e l b e s z é l i , h o g y  az  i l y f é l e  
a s s z o n y o k  a z  e m b e r t  a z  út k ö z e p é n  is  l e r á n t j á k , s  h o g y  m ár a z  
ö  s z o k á s u k  a lá b a t  f ö l e m e l g e t n i ; n e m  k o h o l m á n y  a  mit  m o n d o k ; 
h i s z  n y i l v á n o s  h e l y e n  i s  k ö z ö s ü l n e k  ő k , o ly  a n n y i r a  s o v á r a k  fé r f ia k  
u t á n  * 2) ; a férfiakat a z  u d var  k a p u j á n  e r e s z t ik  b e .  —  M ikor v a la k i  
m á s o k r ó l  r o s z a t  b e s z é l ,  a z o n n a l  s e g í t s é g é r e  k e l .  „ É n  i s ,  ú g y  m o n d ,  
m i n d e n e k  fö lö tt  g y ű l ö l ö m  azt a z  e m b e r t .  Már a r c a  i s  o ly  u tá la to s .  
G a z s á g á h o z  n in c s  h o z z á f o g h a t ó .  E n n e k  b i z o n y s á g a  a z  : n e j e  h o z o ­
m á n y u l  e g y  t a l e n t o m o t  v itt  h á z á h o z  , t ő l e  m ár  g y e r m e k e  i s  s z ü le t e t t  
s  m é g i s  c s a k  h á r o m  r é z b a tk á t  ad n e k i  é l e l m e z é s r e ,  ú g y  h o g y  R o -  
z e i d e ó n  h a v á b a n  3)  h i d e g  v í z b e n  k e l l  fü r d e n ie .“  —  H a  t á r s a s á g b a n  
v a n  s  v a lak i  fö lk e l  é s  e l t á v o z i k , l e g o t t a n  g y a lá z n i  k e z d i , s  ha e g y ­
s z e r  n e k i  f o g o t t ,  m é g  sa já t  r o k o n a i t  s e m  k ím é l i ,  s ő t  barátja it  é s  r o ­
k o n a i t  l e g in k á b b  r á g a lm a z z a .  M é g  a z  e lh ú n y ta k a t  i s  bántja .  —  S  e z t  
ö  n y í l t s z í v ü s é g n e k , n é p -  é s  s z a b a d s á g s z e r e t e t n e k  n e v e z i , a m in é l  
k e d v e s e b b  d o lg o t  e g é s z  é l t é b e n  n e m  i s  t e h e tn e .
XXXI.  A gazság kedveléséről.
A  g a z s á g  k e d v e l é s e  a r o s z r a  v a l ó  hajlam . A  g a z s á g  k e d v e l ő j e  
f ö l k e r e s i  a m a g á n  v a g y  állami ü g y b e n  e lm a r a sz ta lt  e m b e r e k e t  s  a z t  
h i s z i ,  ha  e z e k n e k  s e g í t h e t ,  n a g y o b b  já r ta s s á g r a  t e s z  s z e r t  s  j o b b a n  
f o g n a k  t ő l e  fé ln i.  A  b e c s ü l e t e s  e m b e r e k r ő l  m o n d j a , h o g y  ők  is  c s a k  
o l y a n o k , a m i l y e n e k  , m e r t  i g a z á n  b e c s ü l e t e s  n i n c s e n  , h a n e m  v a la ­
m e n n y i  e g y  b o r d á b ó l  v a n  s z ő v e .  B e c s ü l e t e s  e m b e r r e  n e h e z t e l ,  a g a z ­
e m b e r t  p e d i g  s z a b a d s á g s z e r e t ő n e k  h i r d e t i . —  Ha v a l a k i  a k a r ........... 4)
a z t  m o n d j a ,  e g y  n é m e l y  d o lo g r a  n é z v e , a m it  a z  e m b e r e k  róla  b e ­
s z é l n e k  , e g y e t é r t  u g y a n  , m ásró l  a z o n b a n  n e m  tud  s e m m i t , ső t  á l ­
l í t j a ,  h o g y  ö  s z é p  t e h e t s é g ű  é s  b a r á t s á g o s  in d u la té  é s  n a g y  r e m é n y ű  
e m b e r ,  ú g y  a n n y ir a ,  h o g y  j e le s e b b  e m b e r r e  m é g  s o h a  n e m  is  akadt.  
—  N é p g y ü l é s e n  ö m i n d i g  a s z ó n o k  r é s z é n  v a n ,  t ö r v é n y s z é k b e n  a z  
e l i t é l t e t e t t  m e l lé  á l l .  —  Ha t ö r v é n y s z é k i  t a g , s z ü n t e l e n  e m le g e t i  : 
N e m  a  s z e m é l y t ,  h a n e m  a d o lg o t  k e l l  m e g í t é l n i ;  e z  a z  e m b e r ,  ú g y  
m o n d , a z o n  e b , k i  a  n é p  ö r j e , n e h o g y  i g a z s á g t a l a n s á g  ér je .  D e ,
*) Megfejthetlenül csonka hely.
2) Ilottinger mindezt toldásnak tartja , mely az illedelmet sérti.
3) Rozeideén hava a mi decemberünk és januarius egy egy részével esik 
össze.
4) Csonka hely.
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f o l y t a t j a , k i  f o g  m ajd  a k ö z ü g y g y e i  b a j l a k o d n i ,  h a  i ly e n  e m b e r e k e t  
c s e r b e n  h a g y u n k ?  —  G y á m s á g a  alá v e s z  m i n d e n  s e m m i r e v a ló t  s  
m in d e n  r ó s z  ü g y b e n  ő a b ír ó ,  s  m in t  fö lp e r e s  m i n d e n t ,  mit a z  e l l e n ­
f é l  f e l h o r d o t t , r o s z r a  ford ít .  R ö v i d e n  : a g a z s á g  k e d v e l é s e  a g a z s á g  
t e s t v é r j e  s i g a z a t  m o n d  a k ö z m o n d á s  : k i  m i c s o d á s , o ly a n n a l  ta r t .
I R O D A L M I  NA P LÓ.
Hazai irodalom.
KÖNYVISMERTETÉS.
Egyház és oskola. V a l l á s o s  é s  n ö v e l é s i  z s e b k ö n y v .  S z e r k e s z t ő  
s  k iadta  Szeberényi Andor, e v .  s e g é d l e l k é s z .  N y o m a t o t t  S z a r v a s o n  
R é t h y  L ip ó t  b e tű iv e l .  1 8 5 3 .  K i s  8 r .  1 6 0  1. A r a  1 p fr .  T isz ta  j ö v e ­
d e lm e  a s z a r v a s i  f ő o s k o lá r a  v a n  s z á n v a .
É n  m e g v a l l o m ,  h o g y  a z o n  h ir e s  e lv e t  „ a  c é l  s z e n t e s í t i  a z  e s z ­
k ö z ö k e t “  c s u p á n  e g y o ld a lú  a lk a lm a z ta tá s á b a n  ta r to m  á l é s z l e t n e k ; 
d e  m i n d e n e s e t r e  s o k k a l  j o b b a n  ö r v e n d e k , h a  v a la m e ly  s z é p  c é l r a  
o l y  e s z k ö z ö k  h a s z n á l t a t n a k , m e l y e k  m a g o k b a n  i s ,  a c é l  h o z z á - g o n -  
d o lá s a  n é lk ü l ,  s z é p e k  é s  h a s z n o s a k .  I ly  ö r ö m b e n  r é s z e s ü l t e m  a f e n -  
c ím z e t t  z s e b k ö n y v  m e g j e l e n é s e  á l t a l ,  m e l y n e k  j ö v e d e l m e  a m o s t  
s z e r v e z e n d ő  s z a r v a s i  f ö o s k o lá n a k  s z á n a t o t t ,  m e l y  a z o n b a n ,  m á r  m a ­
g á b a n  i s ,  ir o d a lm u n k r a  n é z v e  n y e r e s é g n e k  t e k i n t h e t ő .  N e m  u g y a n  
e g é s z  ta r ta lm á n á l  f o g v a  n y e r e s é g , m e rt  a s z é p i r o d a lm i  r é s z  —  h a ­
bár  e z  a  t e r j e d e lm e s e b b  —  s o k k a l  c s e k é l y e b b  é r v ü , s e m h o g y  i r o ­
d a lm u n k  j e l e n  f e j le t é b e n  k o m o l y a b b  f i g y e l e m r e  v o ln a  m é l t a t a n d ó ; 
h a n e m  n y e r e s é g  a z o n  h á r o m  t u d o m á n y o s  c i k k n é l  f o g v a , m e l y e k  a  
g y ű j t e m é n y  e l s ő  fe lé t  k é p e z i k  é s  ö r v e n d e t e s  b i z o n y s á g u l  s z o l g á l n a k ,  
h o g y  —  a d i v a t o s  b e s z é l y -  é s  v e r s k o n k o ly  d a c á r a  —  h a z á n k b a n  a 
r é s z l e g e s - t ö r t é n e l m i  é s  b ö l c s é s z e t i  m e z ő  v i d é k - s z e r t e  s e m  h e v e r  
e g é s z e n  p a r la g u l .
M ie lő t t  a z o n b a n  e  t u d o m á n y o s  m u n k á la t o k r ó l  s z ó la n é k ,  j ó  l e s z  
r ö v id  i s m e r t e t é s é t  a d n o m  a  s z é p i r o d a lm i  m ü v e k n e k ; ha e z e k e n  k e ­
r e s z tü l  e s t ü n k , ann á l  k é n y e l m e s e b b e n  f o g l a lk o d a n d u n k  az  é r d e m e ­
s e b b  t á r g y a k k a l .  Csak a r ra  k é r e m  a n y á j a s  o l v a s ó t , m e n t s e n  fö l  e  
r é s z b e n  a  v e r s e k  i s m e r t e t é s é t ő l ,  m e ly e k  a  8 4 — 8 8 ,  1 0 7 — 1 1 2 ,  
1 5 1 — 1 5 8 —ik ja p o k o n  o l v a s h a t ó k ,  s  m e ly e k r ő l  b e c s ü l e t s z ó r a  m e r e m
á l l í t a n i ,  h o g y  —  é p e n  k ö z é p s z e r ű e k .  S e m  j ó k  s e m  r o s z a k , m i n t  a  
m a in a p i  e r k ö l c s .
A  p r ó z a i  d o l g o z a t o k  k ö z ö l  e lő s z ö r  i s  k é t  e l b e s z é l é s f é l e  t ű n ik  
s z e m ü n k b e .  A z  e g y i k  : „ P i k ó , b e s z é l y k e  h á r o m  id ő s z a k b a n “  B l á z y  
L a jo s tó l  ( 8 9 — 1 0 6 ) .  I í o r á n s e m  b e s z é l y ,  d e  h á r o m  k é p b e n  e lő a d o t t ,  
j ó a k a r a t t e l j e s ,  e r k ö l c s i  b e s z é d ,  m e ly n e k  c é l já t  a s z e r z ő  m a g a  n a iv u l  
b e v a l l j a , m o n d v á n , h o g y  „ ö r ü l n e , ha s i k e r ü l e n d e t t  e  k ö v e t k e z ő  
i r á n y t  a já n la n i  : a j ó  é s  r ó s z  n e v e l é s  k ö v e t k e z m é n y e i t ;  a t u d o m á ­
n y o k  s z ü k s é g e s s é g é t ;  a s z a r v a s i  o sk o la  h a s z n o s  vo l tá t“  ( 1 0 6 ) .  
E g y é b i r á n t  é r d e m l i  a m ű ,  h o g y  m e g o l v a s t a s s é k , f ő l e g  a z é r t ,  h o g y  
b e n n e  a z  úr i  e lő í t é l e t e k  é s  t ír i  n ö v e l é s  p o s v á n y a  h ű  r a j z b a n , h a b á r  
k i s s é  g y a k o r l a t la n  n y e l v e z e t b e n , adatik  e lő .  N é m i  e l l e n té t e t  k é p e z  
e m e z  ú g y n e v e z e t t  b e s z é l y k é v e l  a  m á s ik  d o l g o z a t  : „ A  n ö v e l é s  á l d o ­
z a t a “  O rbán P e t ő t ő l  ( 1 1 3  — 1 5 0 ) ,  n e m  u g y a n  a z é r t ,  m intha  e z  i n ­
k á b b  k ö z e l í t e n é  m e g  a b e s z é l y  f o g a l m á t , h a n e m  a z é r t ,  m e r t  m í g  
a m a z  e lö b b e n i b e n  a s z e g é n y  é s  e lh a n y a g o l t  á l la p o t ú  fiút m in d  e r ­
k ö l c s i  m ind s z e r e n c s e b e l i  j ó l é t r e  —  vajm i s z o k a t l a n  e g y e s ü l e t ! —  
v e r g ő d n i ,  az  ú r f i t  p e d ig  m i n d e n k é p e n  e l s ü l y e d n i  l á t j u k ,  ú g y  e l l e n ­
k e z ő l e g  e z  u tó b b ib a n  a g r ó f  l e s z  d e r é k  e m b e r ,  a  p ó r  p e d ig  a l j a s n á l  
a ljasabb .  A  c í m b e n  is  o l v a s h a t ó  c é l  itt  a z  v o l n a ,  h o g y  k i d e r ü l j ö n ,  
m i k é p  a j o b b á g y f i u  —  a d a r a b  fő  s z e m é l y e  —  á ld o z a t ú l  e s ik  a  r ó s z ,  
v a g y  jo b b a n  m o n d v a  h i á n y z ó  n ö v e l é s n e k ; d e  b i z o n y  m e g  k e l l  v a l ­
la n i  , h o g y  e z  é p e n  n e m  d e r ü l  k i  : H o r g a s i  k e z d e t t ő l  v é g i g  r o s z n a k ,  
B e l é n y i  k e z d e t tő l  v é g i g  j ó n a k  v a n  e lé n k  t ü n t e t v e , a n é l k ü l , h o g y  
a z  e g y ü t t  f e ln ő t t  k é t  fiúnak k é t f e l é  fe j lő d é s e  l é l e k t a n i l a g  f ö l m u t a t -  
ta tn é k .  A  g o n d o l k o d ó  o lv a s ó  m é g  za v a rb a  is  j ö n  e  r e n d k ív ü li  f ö l t ű n — 
t e t é s n é l ,  m e r t  h i s z e n  a t a p a s z t a lá s  m in d e n  k é t s é g e n  fölül e m e l i  a z o n  
k ö r ü l m é n y t ,  h o g y  r a n g  é s  v a g y o n , sz ó v a l  a  s z e r e n c s e  r o n t ó b b a n  
ha t  a z  e m b e r i  j e l l e m r e ,  m int  a  b a l s o r s .  Ritka n a g y  l é l e k  az, m e l y e t  a  
s z e r e n c s e  i s  t i s z t í t a n i  k é p e s .  L á t s z ó l a g  f ü g g e t l e n e b b é  te v én  u g y a n i s  
a z  e m b e r t , e l s z i g e t e l i  öt  e m b e r t á r s a i t ó l , é s  í g y  g ő g ö s s é  s  ö n z ő v é  
t e s z i : g ő g ö s s é ,  m e r t  va la m in t  a  n a iv  ó k o r ,  ú g y  m i n k  is  haj land ók  v a ­
g y u n k  a s z e r e n c s é b e n  n e m  c s u p á n  s z e r e n c s é t , h a n e m  é r d e m e t  i s  
l á t n i ; s  ö n z ő v é , m e r t  a ki  n e m  tu d ja  mi a b a l s o r s ,  r é s z v é t le n  é s  h i ­
d e g  m arad  a s z e n v e d ő k  i r á n y á b a n .  D e  a b a l s o r s ,  t e t t l e g  g y ő z v é n  
m e g  b e n n ü n k e t  n e m - f o n t o s  é s  t e h e te t l e n  v o l t u n k r ó l , a s z e n v e d é s  
v a ló d i  k e s e r é r ö l  é s  f o k a i r ó l ,  v a l a m in t  m a g u n k  i r á n t  s z ig o r r a  s  m á ­
s o k  irá n t  e l n é z é s r e  k é s z t e t ,  ú g y  e g y s z e r s m i n d  f e lg e r j e s z t i  k e b l ü n k ­
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b e n  a s z e r e l e t  m a la sz t já t ,  s  e n n e k  alapján —  m in t  l e g b iz t o s a b b  s z í v -  
k é p z ő  —  ad  n e k ü n k  e l f o g u la t l a n s á g o t  é s  l é l e k j e l e n l é t e t , e r k ö l c s i  h i ­
t e l t  é s  e m b e r s é g e t .  í g y  v á l ik  r e n d s z e r in t  d e r é k  e m b e r  a g y e r m e k ­
bő l  , m e ly e t  s z ü l e i  k e m é n y  k o r d á b a n  t a r t o t t a k , e l l e n b e n  t ö b b n y i r e  
h a s z o n t a la n  fö ld te r h e  a z  e l k é n y e z t e t e t t  a n y a k e d v e n c b ö l .  M o n d h a tn i  
t e h á t ,  h o g y  a s z e r e n c s e  t u la j d o n k é p  s z e r e n c s é t l e n s é g ,  s  i g a z a  v a n  
a b e i r e u t h i  k ö l t ő n e k , m id ő n  m a g á t  s z e r e n c s é s n e k  v a l l j a , h o g y  s z e ­
r e n c s é t l e n  l e h e t e t t .  N y o m o r  c s a k  n y o m , d e  s z e r e n c s e  r o n t  1) .  —  
H o g y  a z o n b a n  o t t ,  h o l  a s z e r e n c s e  j a v í t , v a g y  a b a lso r s  r o s z a b b í t ,  
a m a n n a k  i s  j ó t é k o n y ,  e n n e k  i *  k á r t é k o n y  h a t á s a  m in d ig  s z e r f e l e t t i ,  
a z t  —  m iv e l  e r r ő l  is  a t a p a s z ta lá s  t a n ú s k o d ik  —  n e m  l e h e t  k é t s é g ­
b e  v o n n i ; s ő t  m é g  s z á m o s  k i v é t e l e k  a f e l j e b b  k i m o n d o t t  s z a b á l y  a ló l  
s z in t e  n e m  ta g a d h a to k  : d e  t u d n i  va ló  e g y s z e r s m i n d , h o g y  v a l a m in t  
n e m  l é t e z i k  s z a b á l y  k i v é t e l  n é l k ü l ,  ú g y  v i s z o n t  a  m ű v é s z n e k ,  é s  k i ­
vá lt  a z  i r á n y m ü v é s z n e k  ( m i l y e n  p e d ig  a m i  s z e r z ő n k  is  l e n n i  t ö r e ­
k e d e t t ) ,  n e m  a k i v é t e l t ,  h a n e m  a  s z a b á ly t  k e l l  a lanyű l  v á la s z t a n ia .  
E g y é b i r á n t  —  é s  e z t  s o k a n  d i v a t o s  b e s z é l y g y á r t ó i n k  k ö z ö l  n e m  t u d ­
j á k  —  ta r k a  e s e m é n y e k  h a l m a z a  m é g  é p e n  ú g y  nem  b e s z é l y  v a g y  
r e g é n y ,  m in t  a k ö z é p k o r  z á r d á ib a n  ö s s z e í r t  k r ó n ik á k  n e m  t ö r t é n e l ­
m e k .  A z  e s e m é n y e k  b e lá tó  k iv á la s z tá s a ,  e g y ö n t e t ű  ö s s z e f i i g g e s z t é s e ,  
í z l e t e s  e l ő a d á s a , d e  m i n d e n e k  fö lö t t  a z , m i  a  m ü v e t  v a ló b a n  m ű v é ,  
a z a z  s z é p m ü v é  t e s z i , a z  e s z m é n y í t é s  —  m ú lh a t la n  k e l lé k e k .
A  s z é p ir o d a lm i  r é s z b e  v a ló  m é g  S z l r a k a  K á ro ly n a k  „ R á m a  
n é lk ü l i  t ü k ö r “  c ím  a l a t t i ,  v a d á s z - é s  k e r t é s z h a s o n l a t o k b a n  g a z d a g  
h u s z o n k é t  m o n d a tk á ja  ( 1 5 9 — 1 6 0 ) ,  m e l y e k  i t t - o t t  k e r e s e t t  é l c c e l ,  
m á s h o l  k o p o t t  m o d o r b a n , e g y k é t s z e r  a z o n b a n  ta lá ló lag  e l ő a d o t t  e m -  
b e r i s m e i  é s z r e v é l e k e t  f o g la lm a z n a k .  í m e  m u ta tv á n y u l .  „ A  s o k  o l v a ­
s o t t s á g g a l  g y a k r a n  ú g y  j á r  a f ia ta l ,  m in t  a g y e n g e  á g  a  t ú l t e r h e lő  
g y ü m ö l c s c s e l .  —  F i a t a l o k , n e  m indjárt t ú l  a  l á t k ö r ö n ; a v a d  ruca  
e lő b b  k á k a  k ö z t  ú s z k á l ,  s  m id ő n  s z á r n y a  m e g n ő t t ,  r ö p ü l ;  p e d i g  r ö p -  
t ib e n  i s  l e l ö v i k .  —  A  f e l f u v a lk o d o t t  a r s z lá n  p á v á h o z  h a s o n l í t ; c s a k ­
h o g y  e z t  lá b a i  d i s z t e le n í t ik ,  a m a z t  p e d ig  f e j e . “  S ő t , a m i s a j n o s a b b ,  
m é g  in k á b b  s z í v e !
M i n t e g y  h id ú l  a s z é p i r o d a lm i  é s  t u d o m á n y o s  c ik k e k  k ö z ö t t  
s z o l g á l  a k ia d ó n a k  e g y h á z i  b e s z é d e  : „ S z e n t e l j ü n k  ü n n e p e t “  c ím  
alatt  ( 7 2 — 8 3 ) .  T e r m é s z e t e s  é k e s s z ó l á s ,  g y a k o r l o t t  é s  k é n y s z e r ű i é n
0  Tac. Hist. I, 15. Miseriae toleranlur, felicitate currumpimur.
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n y e l v e z e t , s z í v h e z  é s  f ő h ö z  e g y i r á n t  in té z e t t  b u z d í tá s o k .  A  s z ó n o k  
m e g m u ta t ja  a  s z a r v a s i  o s k o la  f e n ta r tá s á n a k ,  i l l e t ő l e g  ú j r a - s z e r v e z é -  
s é n e k  s z ü k s é g é t  é s  l e h e t s é g é t .
F o r d u l j u n k  m á r  m ost a t u d o m á n y o s  m ü v e k  v i z s g á la t á h o z .  K é t  
t ö r t é n e l m i , e g y  b ö l c s é s z e t i  c i k k e l  ta lá lk o z u n k  i t t .
A  t ö r t é n e l m i  c ik k e k  e g y i k e  : „ K o m e n i u s  A m o s  k ö z é p t a n o d a i  
r e n d s z e r e “  P e c z  G y u lá tó l  ( 1 — 3 6 ) .  M ásika : „ A  r e fo r m a t io  t ö r t é ­
n e t é n e k  r ö v id  v á z la t a  B é k é s  é s  C sa n á d  m e g y é b e n “  Haan L a j o s t ó l  
( 5 3 — 7 1 ) .  M in d  a  k e t t ő  é r d e k e s  a d a t t á r ;  k iv á l t  a  m á so d ik  m u n k a  
n a g y  h ű s é g g e l  é s  s z o r g a lo m m a l  g y ű j t ö t t  t é n y e k n e k  ö s s z e á l l í t á s a ,  
m e l y  j ö v e n d ő  e g y h á z i  t ö r t é n e t í r ó k n a k  fö lh a s z n á l ta tá s ú l  k í n á lk o z i k .  
—  A z  e l s ő b e n  ,  m e l y n e k  tá r g y a  é p e n  m o s t  f e l e t t e  v o n z ó  le h e t  a ta ­
n á r o k n a k ,  r o s z ú l  e s i k  a k r ó n i k á i ,  majd m in d e n  bírá lat i  s z e l l e m e t  
n é l k ü lö z ő  , n y e l v e z e t  t e k i n t e t é b e n  p e d i g  p o n g y o l a  e lőad ás.  H o g y  a  
s z e r z ő  K o m é n  l e c k e r e n d j é t  m i n d e n  o s z t á l y o k o n  k e r e s z t ü l  p a r á n y -  
r é s z l e t e s e n  l e í r j a , n e m  r o s z a l o m ; d e , h o g y  e  m e l l e t t  a  tá r g y a lá s  a lá  
v e t t  r e n d s z e r  n e v e l é s i  é s  o k ta tá s i  j e l e n t é k e  s z i g o r ú a n ,  b ö l c s é s z e t i -  
l e g  m é l t a t t a s s é k , h a s o n ló  m ű tő l  m i n d e n  o lv a s ó  m e g v á r j a .  E z  i g é n y  
i t t  n e m  t e l j e s í l t e t i k ; s ő t  n é h o l  m é g  az  a d a to k b a n  i s  v e h e tn i  é s z r e  
h i á n y o k a t ,  —  m i  c s a k  ú g y  m a g y a r á z h a t ó ,  h o g y  a z  é r t e k e z ő  n e m  
h a s z n á l t a  fö l  a z o n  k ú t f o r r á s o k a t , m e l y e k b ő l  a r e n d s z e r  te l j e s  k é p l e ­
t é t  ö s s z e á l l í th a ta n d á .  L e g k ü l ö n ö s e b b ,  h o g y  m id ő n  a  s z e r z ő  a K o m é n -  
f é l e  „ s c h o la  l a t i n a “  t e r v é t  a k ar ja  i s m e r t e t n i ,  n e m  e z t  i s m e r t e t i , h a ­
n e m  a z o n  i s k o l á t ,  m e l y  K o m é n  á l ta l  a „ s c h o l a  p a u s o p h i c a “  n e v e t  
k a p t a  s  m e ly e t  ö  l e g e l ő s z ö r  i s  S á r o s p a t a k o n  a k a r t  l é t e s í t e n i  O ,  d e  a  
m a g y a r  n e m e s s é g  e l l e n s z e g ü l é s e  m ia t t  c sak  h á r o m  a ls ó  o s z t á ly á t  
(V e s t ib u la r i s , I a n u a l i s  é s  A t r i a l i s )  l é p t e t h e t é  é l e t b e ,  a n é g y  f ö l s ő  
p e d i g  ( P h i l o s o p h i c a ,  L o g i c a ,  P o l i t i c a ,  T h e o l o g i c a )  e lm aradt .  S h o g y  
K o m é n  „ s c h o l a  l a t in á “ ja  c s a k u g y a n  m á s , m int  a k ö n y v e c s k é b e n  i s ­
m e r t e t e t t  „ s c h o l a  p a u s o p h ic a “  k i t ű n i k  a b b ó l ,  h o g y  a m a z  e l s ő n e k  
n e m , m int  e n n e k , h é t , h a n em  h a t  o s z tá ly a  v a n , é s  p e d ig  e g é s z e n  
m á s  n e v ü e k  i s ,  m in t  a  t i sz te l t  ta n á r  ú r  váz la tá b a n  ta lá lju k .  E  hat o s z ­
t á l y  : G ra m m a tica  ,  P h y s i c a ,  M a t h e m a t i c a ,  E th ic a  , D i a l e c t i c a ,  R h e -  
t o r i c a .  A  r e n d s z e r  i s  m á s  i t t ,  m in t  a z  ú g y n e v e z e t t  la t in  i s k o l á b a n ;  
c é l j a  n é g y  n y e l v n e k  é s  a tr iv iu m  é s  q u a d r iv iu m  t á r g y a in a k  ta n u lm á ­
n y o z á s a .  *)
*) Tervét maga írta meg ily cím alatt : „Scholae pausophicae delíneatio.“
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É r t e k e z é s é t  a s z e r z ő  azo n  g o n d o l a t t a l  f e j e z i  b e ,  h o g y  „ h a  
e g y e s  h é z a g o k t ó l  é s  f e r d e s é g e k t ő l  e l n é z ü n k , a K o m é n  s z e l l e m é b e n  
r e n d e z e t t  g y m n a s iu m  m é g  a m a i  i d ő b e n  i s  i g e n  s z é p  g y ü m ö l c s ö k e t  
tu d n a  t e r e m n i . “  N é z e t e m  s z e r i n t  m i n d e g y ,  a k á r m ib e n  ha lad  a z  
e m b e r ,  c s a k  h a la d jo n  v a ló b a n  : m e r t  h a la d á sb a n  a t ö k é l y e s e d é s  fo ­
g a lm a  t a r ta lm a z t a t ik , s  a z  e l ö m e n e t  —  b á r  m e ly ik  m a g á n  ö s v é n y t  
k ö v e s s ü k  is  a t ö k é l y e s e d é s  i r á n y á b a n  —  m in d ig  e l ö m e n e t  l e s z .  A  
t ö k é l y  ( n e v e z z ü k  e z t  e m b e r i  f e j l ő d é s ü n k  sz e r in t  a k á r  s z e r e t e t n e k ,  
a k á r  e r é n y n e k , a k á r  i g a z s á g n a k )  k ö z é p p o n t u l  t e k i n t h e t ő ,  m e ly b e  a  
k ö r n y ü l e t  b á r m e ly  p o n t j á t ó l  s u g á r  v o n h a t ó .  M in él  k ö z e l e b b  ju tu n k  a  
k ö z é p p o n t b ó l ; , an n á l  k ö n n y e b b e n  é s  b i z t o s a b b a n  e g y e s í t h e t j ü k  m a ­
g u n k b a n  m in d a z o n  e l ő n y ö k e t ,  m e l y e k  é p e n  a h a la d á s  á lta l  m in d ­
in k á b b  g y á m o h 't já k  e g y m á s t , m in d in k á b b  k ö z e l e d n e k  e g y m á s h o z ,  
m in d in k á b b  e g y g y é  v á l n a k .  M inden j ó r a v a l ó  e m b e r n e k  te h á t  b i z to s  
v i g a s z a  l e h e t  a z o n  m e g g y ő z ő d é s b e n ,  h o g y  a ha lad ás —  t e r m é s z e t e s e n  
e z  m i n d i g  a j ó b a n  v a n  —  n e m  a k a d á ly o z h a tó  : m i n d e n b e n  u g y a n i s  
n e m  l e h e t  azt  g á t o l n i ; a  ki  p e d i g  c s a k  e g y e s  p o n t o k o n  g á t o l j a , a  
t ö b b i e k e n  a n n y iv a l  in k á b b  e l ő s e g í t i , s ő t  a g á t o l t a k o n  i s , j ö v ő r e  
n é z v e ,  g y o r s í t j a .  í g y  p .  o .  m in d e n e s e t r e  k ö v e t k e z e t e s s é g  v o l t  ab b a n ,  
h o g y  a k ö z é p k o r  a  t e r m é s z e t t u d o m á n y o k  m í v e l é s é t  a k a d á ly o z á  : d e  
a  l é g v á r a k k a l  v e s z ő d ő  i s k o l á s d i s á g  B a c o  s z e l l e m é t , a z  e g y o ld a lú  
S p ir i tu a l is m u s  v i s z h a t á s i l a g  a X V III .  s z á z a d o t  i d é z é  e l ő ,  s  i m e ,  a z  
a n y a g i  é r d e k e k  m e l l ö z h e t l e n  f ö l ü l k e r e k e d é s é v e l , a  t i l t o t t  b u vár la t  
f ö l s z a b a d u l , m i n d e n f e l é  h ó d í tá s o k a t  t e s z  é s  c s o d á l a t o s  t e r j e l e m b e n  
é s  g y o r s a s á g g a l  f e j lő d ik  to v á b b .  H a  t e h á t  K o m é n  r e n d s z e r e  va ló ra  
v a n  a la p ítv a  é s  i r á n y o z v a ,  k é t s é g k í v ü l  s z é p e n  g y ü m ö l c s ö z ő  l e h e t n e ; 
d e  m i é r t  n e m  adja e lő  a  tu d ó s  é r t e k e z ő  , m e n n y i b e n  v é l i  a z t  j e l e n ­
l e g  i s  m é g  s i k e r e s e n  a lk a lm a z h a t ó n a k ,  s  m e n n y i b e n  ta r tja  v i s z o n t  —  
m iu tá n  a  m a f o l y v á s t  c á fo l ja  a t e g n a p o t  —  m á r  v a ló t la n n a k  ?------
L e g f o n t o s a b b  , l e g b e c s e s e b b  m i i  a  g y ű j t e m é n y b e n  H o m o n n a i  
é r t e k e z é s e  „ A r i s t o t e l e s  é s  l o g ik á j a “  c ím  alatt  ( 3 7 — 5 2 ) .
K o r u n k  u g y a n ,  m i n t  l á t s z i k ,  in á r  a n n y ir a  m e n n y i r e  tú lm e n t  
a z o n  b ö l c s é s z e t i  r e n d s z e r  l á t k ö r é n , m e l y b e n  a j e l e n  é r t e k e z é s  s z e r ­
z ő j e  t á r g y - a v a t o t t a n  m o z o g ;  d e  —  n e m  n y e r e s é g - e  a z  i ro d a lo m r a ,  
h a  e z  a  b ö l c s é s z e t  m i n d e n  s z í n e z e t ű  á r n y é k la ta i t  k é p v i s e l i  ? s ő t  n e m  
v o l n a - e  v a l ó s á g o s  h é z a g  b e n n e ,  h a l i o g y  a z  e g y i k  v a g y  m á s ik  b ö l ­
c s é s z e t i  r e n d s z e r  f e ld o lg o z a t l a n  m a r a d n a ?  H is z e n  a b ö l c s é s z e t i  r e n d ­
s z e r e k  ,  m in t  é r t e k e z ö n k  m a g a  h e l y e s e n  m e g j e g y z i  ( 4 3 ) ,  „ é p e n  ú g y
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n e m  c á fo l já k  m e g  e g y m á s t ,  m int  m e g  n e m  c á fo lták  G u e r i c k e  O ttót  
a z o k ,  k ik  n y o m d o k á b a  l é p v e  n á lán á l  t ö k é l e t e s e b b  l é g s z i v a t t y ú t  k é ­
s z í t e t t e k . “  A  b ö l c s é s z e t  c s a k  e g y ,  —  d e  v a la m in t  a k ö l t é s z e t  e g y e t ­
l e n  b e f e j e z e t t  m iib e  n e m  f o g l a l h a t ó , ú g y  a b ö l c s é s z e t  s e m  e g y e t l e n  
r e n d s z e r b e , s  a z  e g y e s  b ö l c s e l m e k , m i n t  a z  e g y e s  k ö l t e m é n y e k ,  az  
ö s s z e s  e m b e r i  e lm é le t  k ü lö n k ü lö n  f o k ú  n y i la tk o z a ta in a k  te k in th e tő k .  
L e h e t n e k  e n n é l f o g v a  e g y e s  b ö l c s é s z e t i  r e n d s z e r e k ,  d e  a bölcsészet 
rendszere k é p t e l e n s é g  : é p e n  a f o l y t o n o s  ha lad ásná l  f o g v a  u g y a n i s  
a z  e m b e r i  t á r s a s á g n a k , m i n t  so r sa  , ú g y  e lm é le t e  i s  m i n d e n k o r  c sa k  
a z ,  m e l y r e  é p e n  é r d e m e  é s  s z ü k s é g e  v a n .  A  b ö l c s é s z e t i  r e n d s z e r e k  
e g y m á s b ó l  f e j lő d é s e  é s  k o r s z e r ű  i g a z s á g a  m é l t á n y ló l a g  a h a lad ás  
a la p já n  b í r á la n d ó ,  d e  m i n d i g  a z o n  s z e m p o n t b ó l , m e l y b ő l  a z o k  t e ­
k i n te t n i  k ív á n n a k .  K ö t e l e s s é g e m ü l  i s m e r e m  te h á t  a t á r g y a lá s  alá v e ­
e n d ő  m u n k á t  i s  f ő l e g  m a g á t ó l  a s z e r z ő t ő l  b e v a l lo t t  e l v e k  sz e r in t  
v i z s g á l n i .
É r t e k e z ö n k , m i e l ő t t  A r i s t o t e l e s  l o g ik á j á t  f e j t e g e t n é ,  a g ö r ö g  
b ö l c s é s z n e k  é le t é t  v á z o l j a  r ö v i d e n , e l  n e m  m u la s z tv á n  e  r a jz b a n  is ,  
h o l  s z e r é t  t e h e t i ,  m e g r ó n i  n é m e ly  e l ő í t é l e t e k e t ,  m e l y e k  a b ö l c s é ­
s z e i r e  v o n a t k o z ó l a g  m i v e l t e b b j e in k n é l  i s  s z á m o s a k .  í g y  t ö b b e k  k ö z t  
a lk a lm a t  v e s z  m a g á n a k  ( 3 9 )  „ ü r e s  f e c s e g é s “ n e k  m o n d a n i  a z o n  állí­
t á s t ,  m in t h a  a b ö l c s é s z e i n e k  g y a k o r la t i  h a s z n a  n e m  v o ln a .  T u d n iv a ló  
u g y a n , h o g y  é p e n  a l e g j o b b  d o l g o k  n e m  h o z n a k  s e m m i t  a k o n y ­
h á ra  ; s  í g y  a b ö l c s é s z e i n e k  s e m  t u la jd o n í th a tn i  k é z z e l f o g h a t ó  é s  
s z e m m e l l á t h a t ó , a z a z  e g y e d ü l  m a g á n  j ó l l é t r e  c é l o z ó  h a s z n o s s á g o t ,  
m i ly e n n e l  p. o .  a g a z d á s z a t ,  az  i p a r ü z le t  b ír n a k  : d e  a g o n d o l k o d ó  
c s a k h a m a r  fe lé r i  é s z s z e l ,  h o g y  az e m b e r i  f e j l ő d é s r e  s e m m i n e k  s in c s  
n a g y o b b  h a t á s a , b e f o l y á s a ,  m in t  é p e n  a b ö l c s é s z e i n e k .  A z  e m b e r i ­
s é g  e s z m é l e t e  a t ö r t é n e t b e n  valóiéig, a  b ö l c s é s z e i b e n  eszmeileg n y i ­
l a t k o z i k ,  a m a b b a n  a m ú l t ,  e m e b b e n  a j ö v ő  által  b iz to s í tv a .  H e l y e s e n  
t e s z i  há t  a  s z e r z ő ,  h o g y  a b ö l c s é s z e t  v é g t e l e n  h a s z n á t  é p e n  ü ld ö z ­
t e t é s é n e k  r a jz á b a n  ( 4 1 — 2 )  tü n te t i  föl.
A  t ö r t é n e t i  párt m i n d i g  á b r á n d o z á s s a l  s z o k t a  v á d o l n i  a b ö l c s é ­
s z e t i t ,  ú g y  o k o s k o d v á n ,  h o g y  a mi m é g  n e m  v o l t ,  n e m  i s  l e h e t ,  de  
m e g  n e m  g o n d o l v á n ,  h o g y  v a ló d i la g  s e m  a  j ö v ő  s e m  a m ú l t  n e m  l é ­
t e z n e k ,  s  a z  e g y e t l e n  v a l ó d i r a  —  a j e l e n r e  —  n é z v e  m in d  a k e t t ő  csak  
á b r á n d .  S  h a h o g y  a b ö l c s é s z e t ,  ama h í r e s  fr a n c ia  m o n d a t  é r t e l m é ­
b e n  *) b i z t o s í t é k o t  i g é r ,  n i n c s - e  n e k i  a  t ö r t é n e t  i r á n y á b a n  i g a z a ? . . .
‘)  Ce qui reste est responsable de ce qui a péri.
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L e g j o b b  v o ln a  u g y a n , R o s e n k r a n z  ó h a j t á s a  s z e r i n t ,  h a  —  m int  m ás  
t u d o m á n y o k a t  — a b ö l c s é s z e t e t  i s  a k a d á ly o z a t la n ú l  e n g e d n é k  fej­
lődn i : h a n e m  e z ,  m iu t á n  a b ö l c s é s z e t  e r e d v é n y e i  m in d  a z  állam ot  
m in d  a z  e g y h á z a t  m i n d e n k o r  ig en  k ö z e l r ő l  i l l e t i k , a n n y i r a  l e h e t e t ­
len  ,  h o g y  s z in t e  c s o d á l a t o s n a k  lá tsz ik  , h a  e  k é t  ha ta lo m  , a z  ö n f e n -  
tar tás  t e r m é s z e t e s  ö s z t ö n é t ő l  nem  v e z e t v e , m e g f e l e j t k e z ik  va lam i új 
b ö l c s é s z - o s k o l a  p o l i t ik a i  s  h i t f e le k e z e t i  v a l lo m á s a  u tá n  n é z n i .  K ülö ­
n ö s  t ü n e m é n y  m a ra d  a z o n b a n  , h o g y  a z  e m p ír ia  r e n d s z e r i n t  t h e o l o -  
g i á v a l ,  a g y r é m e s k e d é s s e l ,  a th e o l o g ia  v i s z o n t  e m p ír iá v a l ,  a n y a g h o z  
ta p a d á s s a l  v á d o ln a k  —  g y a k r a n  e g y  é s  u g y a n a z o n  b ö l c s é s z e t i  r e n d ­
s z e r t .  N i n c s - e  i ly  v é g l e t e k  k ö z t  i s m é t  a  b ö l c s é s z e i n e k  i g a z a ?
A  n a g y  t ö m e g n e k ,  az  ta g a d h a t la n ,  s o h a s e m  í z l ik  a v a ló d i  b ö l­
c s é s z e t ;  e l é g l i  az  o k o s k o d á s t .  D e  a z  o k o s k o d á s  m a g a  é p e n  ú g y  l e -  
h e t l e n  a b ö l c s é s z e t  é lő m u n k á i  n é l k ü l , m in t  l eh e t len  p .  o .  g y á r t  á l­
l ítan i  m a th e m a t ik a  é s  p h y s i k a  né lkü l.  A  b ö l c s é s z e i n e k  t e h á t  m in d e n ­
k o r  k ö t e l e s s é g é b e n  á l l  v i s s z a u ta s í ta n i  a z o n  t á m a d á s o k a t , m e ly e k e t  
e l l e n e  a p u s z ta  o k o s k o d á s  tenn i  s z o k o t t ; m iér t  is  a g ú n y  E ö tv ö s r e  
( . 4 2 ) ,  k i  a H e g e l f é l e  a la p m o n d á s t  0  m a g a  is  k i g u n y o l t a , e g é s z e n  
h e l y é n  van. K é t s é g e t  n e m  s z e n v e d  u g y a n , h o g y  H e g e l r e  korá n a k  
i s t e n é s z e t i ,  k é s ő b b e n  p o l i t ik a i  e lő í t é l e t e i  t e te m e s e n  b e f o l y t a k ,  ú g y ,  
h o g y  r e n d s z e r e  m i n t e g y  k io lv a s z t o t t n a k  lá tsz ik  a r á h a t o t t  e g y h á z i  
é s  á l lam i r e n d e z e t b ö l ;  s ő t  a jo b b  o l d a l ,  a z  ú g y n e v e z e t t  p o r o s z  s t á -  
t u s - p h i lo s o p h ia  , a m e s t e r  h ír e s  t é t e l é t  h a m is a n  is a l k a l m a z t a ,  midőn  
a p u s z tá n  tü n e t e s t  m i n t  v a ló d i la g  l é n y e g e s t  f e n ta r ta n d ó n a k  i t é l é : de ,  
v a n - e  h á t  m a g á b a n  a z o n  g ú n y o l t  t é t b e n  e g y é b , m in t  a  mit H am let  
m o n d , h o g y  „ a  m i n e k  le n n i  k e l l ,  a z  m e g l e s z ? “  V a n - e  a b b a n  k é p ­
t e l e n s é g ,  h o g y  a m i m o s t  é s  itt v a n ,  a n n a k  m o st  é s  i t t  l e n n i  k e l l ?  
S ő t  n e m  r e j l i k - e  é p e n  e z e n  t é te lb e n  a z  e m b e r i  h a la d á s  t ö r v é n y s z e ­
r ű s é g é n e k  , v a g y  m á s  s z a v a k k a l , a k é n y s z e r ű s é g , v a l ó s á g  é s  te h e t ­
s é g  k ö z t i  a z o n s á g n a k , k im o n d á sa  ? —  H a n e m  az e m b e r i  e g y e d i s é g  
sz a b a d  m un ká la tá t  m i n d i g  a fenn  i d é z e t t  t é te lh e z  k e l l  g o n d o ln u n k ,  
m e r t  e  n é lk ü l  a z  v é g l e t e s s é  ferd ü l  : m á r  p e d ig  v é g l e t e s  té te l  m in ­
d e n k o r  l e g f e l j e b b  f é l  i g a z  l e h e t , s  a z  e g y e n l e t  c s u p á n  ú g y  áll e lő ,  
h o g y  az  i g a z s á g  m á s o d i k  fe le  a n n a k  s a j á t  m a g á b ó l  f o l y ó  e l l e n z é k é ­
b e n  n y u g s z ik .  M in d e n  e g y e d  p e d i g  ú g y  lé v é n  t e k i n t h e t ő  , mint k ü -  
l ö n k ü l ö n  s z e m p o n t , —  m o n d h a t j u k , h o g y  t u la jd o n k é p e n  s e n k in e k  *)
*) A mi észszerű , az létezik ; és a mi létezik, az észszerű.
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s i n c s e n  s e m  e g é s z e n  i g a z a , sem  e g é s z e n  n e m - ig a z a  : m e r t  a z  ö n le ­
g e s  t e k i n t e t  e g y  r é s z r ő l  j o g c í m e t , m á s  r é s r ő l  e g y o l d a l ú s á g o t  ád a 
g o n d o l a t o k n a k ; m ié r t  i s  a z  e m b e r i s é g  ö s s z e s  h a la d á sa  fo l y t o n f o l y — 
v a s t  e g y m á s t  k i e g é s z í t ő  e s z m é k  c g y m á s b ó l i  b o n t a k o z á s á t  é s  t i s z tu ­
lá s á t  t ü n te t i  e lé n k .
I l l e t ő l e g  m ár A r i s t o t e l e s  l o g ik á j á n a k  f e j t e g e t é s é t , e z  a 4 2 - d i k  
l a p o n  k e z d e t ik  m e g  a b ö l c s é s z e t  m e g h a t á r o z á s á v a l  a r i s l o t e l e s i  s z e m ­
p o n t b ó l ;  azután  k ö v e t k e z i k  a lo g ik a i  t a n o k  váz la tos  k i v o n a t a .  H anem  
e z  e g é s z ,  bár  t u d o m á n y o s a n  hű  e l ő a d á s ,  n e m  l é v é n  e l é g g é  r é s z l e ­
t e s ,  s ő t  i t t - o t t  t e l j e s  s e m ,  inkább c s a k  b ö n g é s z e t .  í g y  p é ld á u l  inár a 
b ö l c s é s z e t  fö ladatának  tá r g y a lá s á b a n  a lénynek mint lénynek meg­
ismerését n e m  t a l á l n i ,  h o lo t t  p e d ig  e z e n  a lap m o n d a t  n e m  c s a k  l e g ­
h a tá r o z o t ta b b a n  s  e g y s z e r s m i n d  l e g r ö v i d e b b e n  m ond ja  k i  A r is to t e le s  
g o n d o l a t á t , han em  l e g n a g y o b b  v i lá g o t  i s  v e t  az általa f e lá l l í to t t  k a ­
t e g ó r i á k r a ,  m e ly e k n e k  f ő j e , a miség, é p e n  a zo n  l é n y t  m in t  lén y t  
j e l e n t i .  S z e r z ő n k  u g y a n  a k a t e g ó r iá k a t  a m e la p h y s i k á b a  utasítja  
( 4 4 ) ,  —  d e  n e k e m  ú g y  l á t s z ik ,  h o g y  A r i s t o t e l e s  l o g i k á j a  ép en  
e z e k n e k  m e g m a g y a r á z á s á v a l  v o ln a  l e g i n k á b b  f ö ld e r í th e tő .  A r i s t o t e ­
l e s  u g y a n i s ,  e lő a d a n d ó  a g o n d o lk o d á s  t ö r v é n y e i t ,  k i i n d ú l ( m i t  s z e r ­
z ő n k  k i f e j t e n i  s z i n t é n  e lm ú la s z t o t t )  a tét e l e m z é s é b ő l , m e l y  a gon­
dolatot beszédben a létre a lk a lm a zz a .  í g y  te h á t  l é t ,  b e s z é d  é s  g o n ­
d o la t  b o n ta t la n  e g y s é g e t  k é p e z v é n ,  t e r m é s z e t e s ,  h o g y  a  k a t e g ó r iá k ,  
m in t  a t á r g y a k  k ö z  t u la jd o n a in a k  f o g a l m a i ,  v a g y i s  m in t  a z o n  o s z tá ­
l y o k  m e l y e k  alá m i n d e n  t é t  e le m e i  f o g l a l a n d ó k , é p e n  ú g y  g o n d o la t -  
m in t  b e s z é d r é s z e k  i s .  M in d e n  k a t e g ó r iá n a k  v a n  l o g ik a i  é s  g r a m m a ­
t ik a i  é r v é n y e .  N e v e z e t e s e n  a tá r g y r a  v o n a t k o z ó  k a t e g ó r i á k  kö zö l  a 
m i s é g n e k  m e g f e l e l  a  n é v s z ó  , a m i n ő s é g n e k  a m e l l é k s z ó  , a m e n y -  
n y i s é g n e k  a s z á m s z ó ,  a  v i s z o n y n a k  a f o k s z ó ;  a m o n d o m á n y o s  k a­
t e g ó r i á k  k ö z ö l  p e d ig  a h o l s á g  a h e l y b e l i , a m ik o r s á g  a z  id ő b e l i  ha ­
tá r o z ó k k a l  , a c s e l e k v ő s é g  a c s e l e k v ő , a s z e n v e d ö s é g  a s z e n v e d ő ,  
a z  á l la p o t  a s e m l e g e s  i g é k k e l ,  a m iv o l t  a z  i g é k  m ú lt já v a l  p á r h u za ­
m o s .  —  E z e n  fu tó la g  é r i n t e t t  fo g a lm a k  a z  A r i s t o t e l e s f é l e  lo g ik á n a k  
t e r m é s z e t e s  b e v e z e t é s é t  k é p e z ik ;  h o g y a n  m úlaszthatta  e l  t e h á t  a tu­
d ó s  é r t e k e z ő  a z o k n a k  e l ő a d á s á t ?
M in te g y  k á r p ó t lá s  a z  ím e  f ö l e m l í t e t t  h iá n y o k é r t ,  ö r v e n d e t e s e n  
lep  m e g  a b ö l c s é s z e t i  m ó d s z e r  k im e r í tő b b  é s  é r t e lm e s  t a g l a l á s a , k i ­
v á l t  a m i a b iz o n y í tá s t  i l l e t i .  H e ly e s e n  v a n  k im u ta tv a  e g y ú t t a l  a bö l­
c s é s z e t i  i s m e r e t  k é t  m ó d j á n a k , a b i z o n y í t á s n a k  é s  b e h o z á s n a k  e g y -
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m á s h o z i  v i s z o n y a ;  d e  ó h a j t a n á m ,  bár a b e h o z ó  v a g y  jo b b a n  m o n d v a  
fö lv i t e l e s  e l j á r á s  m e l l e t t  a val< szinüségi elmélet, m e ly n e k  A r i s t o t e ­
l e s  m é l t á n  e l s ő  s z e r z ő j é ü l  t e k in th e tő ,  l e g a l á b b  é r in te t e t t  v o l n a .  N é m i  
h iá n y  a z  i s , h o g y  m iu tá n  a k é t  i s m é r v  ö s s z e k a p c s o lá s a  által  a m e g ­
h a tá r o z á s  v a g y  é r t e l m e z é s  fo g a lm a  le  v a n  s z á r m a z ta tv a ,  s z e r z ő n k  az  
é r t e l m e z é s  é r t e l m e z é s é t ,  m e g m a g y a r á z á s á t  m e l lő z i ,  h o lo t t  p e d i g  már  
A r i s t o t e l e s  állítá föl a z  é r t e l m e z é s r e  n é z v e  a z o n  k ö v e t e l m é n y t ,  h o g y  
m e g l e g y e n  h e n n e  a n e m  é s  a k ü l ö n b s é g  * j , —  m e ly  k ö v e t e l m é n y  
alapján a z  i s k o lá s d i s á g  u t ó b b  a „ p r o x i m u m  g e n u s  e t  u lt im a  d i f f e r e n ­
tia“  s z a v a k b a  fog la lta  a z  é r t e l m e z é s  é r t e l m e z é s é t .  A r i s t o t e l e s  s z e ­
r in t  a z  é r t e l m e z é s  m a g a  is  a v a l ó s z ín ű s é g  r o v a ta  alá l é v é n  h e l y e z v e ,  
ann á l  é r d e k e s e b b  é s  ta n u ls á g o s a b b  l e e n d e l t  a z t  r é s z l e t e s e n  f e j t e g e t ­
ni.  R é s z l e t e s  f e j t e g e t é s  á lta l  e g y s z e r s m i n d  v i lá g o s a b b a n  t ű n n é k  e lő  
m in d  a z , m i t  m é g  a ta p a s z ta la t  v i s z o n y á r ó l  a b ö l c s é s z e i h e z , d e  k i ­
vá lt  a z  i s m e r e t  t á m a d á s á r ó l  é s  fo k o z a ta i r ó l  e g é s z  a z  e l l e n m o n d á s  
e l v é n e k  l e m a g y a r á z á s a ig  ( 4 9 — 5 0 )  o lv a s u n k .  Itt i sm é t  h é z a g ta la n a b b  
a t á r g y a l á s ;  d e  a tu d ó s  s z e r z ő ,  v é g e  f e l é ,  m é g i s  c s a k  ú jra  k i fo g y  
t ü r e l m é b ő l ,  é s  s i e t s é g é b e n  k i s s é  n a g y o t  u g r i k ,  m időn m ár  a z  e l l e n ­
m o n d á s  e lv é h e z  k ö z e l e d n é k .  M e g m a g y a r á z t a l v á n  u g y a n i s  a z  „ e g y e s -  
töli  f ö l e m e l k e d é s  az  á l t a lá n o s h o z “ , e g y s z e r r e  a z o n  á l l í tá sra  b u k k a ­
n u n k , h o g y  , , ha b e f e j e z v e  g o n d o l ju k  m a g u n k n a k  az e g y e s t ö l i  föl-  
e m e l k e d é s t  a z  á l t a l á n o s h o z , a fő  e lv ,  h o v a  e l j u t u n k , az  e l l e n m o n d á s  
e l v e ,  m e ly t ő l  a t ö b b ie k  m in d  f ü g g n e k . “  M i é r t ?  az  n i n c s  k ife j tve .  
Már p e d i g  A r i s t o t e l e s n e k  a m a  n a g y  f o n t o s s á g ú  t é t e l é t ,  h o g y  „ l é t  é s  
n e m l é t  e g y s z e r r e i s é g e  l e h e t l e n “  m é ltó  v a la  k im a g y a r á z n i  a z o n  g o n ­
d o la t m e n e t tő l  , m e ly n e k  a s z e r z ő  c s a k  e l s ő  r é s z é t  i s m e r te t i  m e g  v e ­
lü n k .  Ú g y  l á t s z i k , h o g y  a s z e r z ő  a z  é r t e k e z é s  v é g e  f e l é  n y u g t a la ­
n a b b u l  s m in d e n  á r o n  c s a k  v é g e z n i  a k a r v a  d o lg o z o t t ,  —  m e r t  h i s z e n  
k e v é s  s z ó v a l  is  mi k ö n n y e n  a d h a to tt  v o ln a  f ö lv i l á g o s í tá s t  e z e n  „ m in ­
d e n  i s m e r e t  fő e l v é r ő l , a l a p t é t e l é r ő l , m e l y t ő l  a tö b b ie k  m in d  f ü g g ­
n e k . “  A  l é n y e g e s  l é t n e k  u g y a n i s  a z o n  v i s z o n y a ,  m e ly n é l  f o g v a  m in ­
d e n  e g y e s  c s a k  a z  e g y e t e m e s r e  t á m a s z k o d v a ,  c sa k  a z  e g y e t e m e s  
álta l  v a n  2) ,  ö n k é n y t  a z o n  k é r d é s t  k ö l t i  f e l , h o g y a n  g o n d o l h a t ó  e  
v i s z o n y  —  e l l e n m o n d á s  n é l k ü l ?  M ert  ( é s  i t t  á l líttatik fö l  a z o n  fő e lv ,  
a z o n  a l a p t é t )  lé t  é s  n e m l é t  n e m  l e h e t n e k  e g y s z e r r e  : h o l o t t  is  m in ­
d e n  van , é s  egy 3) ;  m á r  p e d i g , h a h o g y  a z  é r z é k i l e g  f ö l f o g o t t  v a -  
l ó d i la g  s  n e m  c s u p á n  v i s z o n y s z e r ü l e g  v o l n a  s  az e lv e k  s o k s á g a  v é g -  
~ )  Top. VI ; 1. — *) Mel. X I; 7, 10. — 3) Met. X I; 1.
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t e l e n e d n é k , a k k o r  a  l é n y e g  a z  e g y e s b e n  is  a z  e g y e t e m e s b e n  is  e l ő ­
fo r d u ln a  , m in t  s o k  i s  é s  m in t  e g y  i s , m a g á b a  r e j t ö l e g  a m az  e l l e n ­
m o n d á s t .  M ik é p e n  o ld a t ik  föl u t ó b b  e z , az  e r v n e k ,  e n e r g i á n a k ,  m in t  
l é n y e g n e k , f o g a l m a  á l t a l , azt  v i z s g á l n u n k  n e m  t a r t o z i k  id e .
Mi indító k ü l ö n b e n  é r t e k e z ő n k e t ,  h o g y  A r i s t o t e l e s n e k  n e m ,  
m in t  ó h a jta n d ó  v o l n a ,  e g é s z  b ö l c s é s z e i é t ,  h a n em  c s a k  log ik á já t  f e j te ­
g e s s e ,  s  e z t  is  in k á b b  c s a k  n a g y j á b ó l ,  —  azt  m e g t u d j u k  e  b e r e k e s z t i )  
m o n d a t b a n  : „ A  f ö g y m n a s i u m o k o n  i g e n  c é l s z e r ű  v o l n a  a lo g ik a  e l ő ­
a d á s á b a n  a n a g y o b b  e g y s z e r ű s é g  o k á é r t  s z o r o s a n  A r i s t o t e l e s  l o g i k á ­
j á h o z  r a g a s z k o d n i  s  i g y  a k ö z ö n s é g e s  k é z i  k ö n y v e k b e n  e lő fo r d u ln i  
s z o k o t t  fárasztó  fo r m á k a t  m e l l ő z n i . “  K e z e t  f o g o k  a  s z e r z ő v e l , h o g y  
a z o n ,  t ö b b n y i r e  g y e r m e k e s ,  a z  o s k o lá s d i a k  által g y á r t o t t  é s z l e t i d o -  
m o k  b e m a g o l t a t á s a  m e l l ő z e n d ő ; m in d  a m e l le t t  k í v á n o m , h o g y  a z  
i f j ú s á g  a lo g ik á t  a z o n  m o d o r b a n  v e g y e  át, m e ly  j e l e n l e g  a b ö l c s é s z e t i  
k i f e j l e t t s é g  s z í n v o n a l á n  áll. N e  h i g y j é t e k , h o g y  a z  i f jú s á g  n e m  l e s z  
r e á  m e g é r v e , —  a z  i f jú sá g  m i n d i g  é r e t t e b b  a t ö k é l y e s e b b r e  m in t  a  
tö k é l e t l e n e b b r e  : c s a k  a z  e lő a d á s  l e g y e n  k e l l ő , t e r m é s z e t e s , n e  o l y  
c é h i l e g  e lz á r k ó z ó  m in t  a n é m e t e k n é l .  L e g a lk a lm a s b  e lő k é s z í t é s ü l  p e ­
d i g  n y e lv t a n i  l e c k é k  s z o l g á l a n d n a k ; m e r t  é p e n  A r i s t o t e l e s  sz e r in t ,  a 
b e s z é d  c s a k  f e n h a n g u  g o n d o lk o d á s .  —  A  t i sz te l t  é r t e k e z ő  e g y é b ir á n t  
l e g j o b b a n  t e n n e ,  h a  m a g a  k é s z í t e n e  o s k o lá in k  s z á m á r a  k é z ik ö n y v e t .  
E r r e  ö t  e  rö v id  m u n k á já b a n  is  t a n ú s í t o t t  ta n u lm á n y a i  k é p e s í t ik .
S í g y  v é g r e  v a la h á r a  e l  v o ln a  m o n d v a  e  b ö l c s é s z e t i  é r t e k e z é s ­
r ő l ,  a m it  ta r ta lm á r a  n é z v e  m o n d a n d ó n a k  h ittem . D e  m é g  az ér t  n e m  
v a g y u n k  m e g  v e l e .  H á tra  van  s z ó l n i  e g y e s  b ö l c s é s z e t i  fo g a lm a k  k i ­
f e j e z é s é r ő l ,  m ű s z a v a k r ó l .  —  M ind a m e l l e t t ,  h o g y  n y e l v ü n k  ta lán  
v a la m e n n y i  n y e l v  k ö z ö t t  l e g k é p e s e b b  e z e k  m e g a l k o t á s á r a , s h o g y  
s z ü k s é g ü k  n a p r ó l  n a p r a  é r e z h e t ő b b é  l e s z , e  r é s z b e n  m é g  n á lu n k  
m i n d e d d i g  n a g y  a h i á n y ,  n a g y  a z  in g a d o z á s .  E l e g e n  v o l t a k  u g y a n ,  
k ik  e g y r e  m ásra  m ű s z a v a k a t  a l k o t t a k , h a n e m  e z e k  tö b b n y ir e  f e l e -  
d é k b e  m e n t e k ; h o g y  p e d ig  az  i d e g e n  m ű s z a v a k  m e l l e t t  m aradjunk,  
t i l t ja  e g y  r é s z r ő l  n y e l v ü n k  t e r m é s z e t e ,  m á s  r é s z r ő l  a  m i v e l ö d é s  s z e l ­
l e m e ,  m e ly n e k  k e l l é k é ü l  m a g a  H e g e l  a sz ó lá s i  e r e d e t i s é g e t  i s m e r i  *). 
A  m i  é r t e k e z ü n k  is  h a s z n á l  m ű s z a v a k a t , s  e z e k  k ö z ö l  a n e v e z e t e ­
s e b b e k e t  bíráló i  b o n c k é s  alá v e n n i  a n n á l  s z ü k s é g e s e b b n e k  lá t s z ik ,  
m i n t h o g y  s z ó z a v a r  m in d ig  f o g a l o m z a v a r t  szü l,  s  e z  u t ó b b i  által v é g e  
v e t t e t i k  mind e l m é l e t n e k  m ind g y a k o r l a t n a k .
*) „Es gehört zur Bildung des Volkes , in seiner Sprache Alles zu sprechen.
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L o g i k a  h e l y e t t  eszmetan h a s zn á lta t ik .  M in d  a g ö r ö g ö k  m in d  
H e g e l  isk o lá ja  t a n í t j á k ,  h o g y  a z  e s z m e  a b ö l c s é s z e t  ta r ta lm a ,  s  e z t  
s z e r z ő n k  i s  e l i s m e r i ,  ki e lő a d v á n  ( 4 2 ) ,  m i s z e r in t  a g ö r ö g  b ö l c s é s z e k  
n é z e t e  u tán  a b ö l c s é s z e t  „a t á r g y a k  á l ta lá n o s  l é n y e g é n e k  i s m e r e t e “, 
u tó b b  h o z z á - e g é s z í t ö l e g  ú g y  m a g y a r á z z a  m e g  e z e n  á l l í t á s t , h o g y  a 
tá r g y a k  l é n y e g é t  „ a z  e s z m e , v a g y i s  n é p s z e r ű b b e n  m o n d v a  a z  ö r ö ­
k ö s  é s  s z ü k s é g e s k é p e n i  i g a z s á g o k  é s  g o n d o la th a t á r o z a t o k  t e s z i k . “  
í g y  te h á t  e s z m e t a n  n e m  a l o g i k a , h a n em  a z  ö s s z e s  b ö l c s é s z e t  t u d o ­
m á n y á t  j e l e n t i ; h o lo t t  s z o r o s a n  v é v e  a l o g i k a  n e m  e g y é b  m in t  a 
bölcsészet műtana, tehát  fogalommagyarázat. T a r ta lm á t  u g y a n i s  a 
k a t e g ó r iá k ,  a z a z  m in d a z o n  f o g a l m a k  t e s z i k ,  m e l y e k e t  az  e lm e  o k o s -  
k o d á s i  e l v e k  g y a n á n t  h a s z n á l , m e ly e k  e n n é l f o g v a  ö n á l ló la g  k é p v i ­
s e l ik  a b ö l c s é s z e t i  e s z m e  f e j l e m fo k a i t  s k u l c s u l  s z o lg á ln a k  m i n d  a 
b ö l c s é s z e t  m in d  a tö r té n e t  e g y e s  s z a k a in a k  m e g é r t é s é r e , m é l t a t á ­
sára .  L e g s z a b a t o s a b b a n  t e h á t  a lo g ik á t  a k a t e g ó r i á k  t u d o m á n y á n a k  
n e v e z h e t n i .  D e  —  h o g y  v a n  k a te g ó r ia  m a g y a r ú l  ? A  mi s z e r z ő n k  
eszmefuknak m ond ja .  M ive l  a z o n b a n  a k a t e g ó r i a  fok i s  e s z m e  i s ,  
h a tá r o z o t ta b b a n  eszmefokeszme t e n n é  ki .  H a n e m  c s z ó , a m e l l e t t  
h o g y  r ú t , n e m  is  k im e r í tő  : m e r t  a fok  a z  i l l e t ő  f o g a lo m n a k  e g y e ­
dül f e j l e m é r e  v o n a t k o z i k , l é n y e g é t  a z o n b a n  a z  k é p e z i , h o g y  okos­
kodást elvül s z o l g á l .  N e m - e  m o n d h a tn é k  t e h á t  a k a te g ó r iá t  l e g b i z ­
t o s a b b a n  ,  fo g a lm á t  m a g á b a  f o g la ló la g  : okelvnek ? —  í g y  a z t á n  a 
l o g i k á n a k , m in t  a z  o k e l v e k  t u d o m á n y á n a k  , t e r m é s z e t e s  é s  k ö n n y ű  
é r t e t ü  e l n e v e z é s e  okelvlan v o ln a .
M ásu tt  e z e n  k i f e j e z é s t  ta lá ljuk : szükségesképeni. E  h e l y e i t ,  
m iv e l  n e m  c s a k  k é t é r t e l m ű s é g r e  ád a lk a lm a t ,  h a n e m  r o s z ú l  i s  h a n g ­
z ik  , a kényszerűt a já n la n á m .  í g y  a p á r h u z a m o s  fo g a lm a k  : szüksé­
ges ( n ö t h i g )  é s  kényszerű ( n o t h w e n d i g ) ,  t i s z tá b b a n  m e g v á ln a k  e g y ­
m ástó l  , ú g y  s z in té n  l á t s z a t o s  e l l e n té t e ik  i s , a mellékes é s  esetleges, 
k ö n n y e b b e n  fö l fo g h a to k .  D e  m é g  a g y e n g ü l e t i  f o k o z a to k  i s ,  a s z ü k ­
s é g e s t ő l  a A a s s n o s h o z  é s  kényelmeshez, a k é n y s z e r ű t ő l  p e d i g  a 
kellőhöz é s  illőhöz, h a tá r o z o t ta b b  v i lá g b a n  tű n n e k  föl.  
v N y e lv ü n k b e n  a z o n  k é t  f o g a l o m , m e l y e k e t  a n é m e t e k  das 
Allgemeine é s  das Besondere n e v e k k e l  j e l e z n e k ,  k e t t ő s ,  ső t  
h á r m a s  a la k b a n  fordúl e l ő  : e lv o n ta n  m i n t  általános é s  különös, 
l é t i l e g  v a g y  ö s s z e t e s e n  m i n t  egyetemes és részleges, m i n t  köz 
és magán. Á l ta lá n o s  a z  e g y e t e m e s h e z , k ü l ö n ö s  a r é s z l e g e s h e z  o ly  
v i s z o n y b a n  á l la n a k , m in t  a z  ön  ( s u b j e c t u m )  a z  e g y e d h e z  ( i n d i v i ­
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d u u m ) .  E  f in o m  á r n y é k la to t  n e m  m in d en ü tt  la r tá  s z e m  e lő t t  a z  é r ­
t e k e z ő .
Absolutum h e l y e t t  egyáltalános h a s z n á l t a i i g  m int m ár a „ S z é -  
p é s z e t  A l a p v o n a l a i b a n  : m í g  j o b b  sz ó  n e m  l e s z  r e á ,  e z  e l f o g a d h a t ó  
v o l n a ; m e r t  e g y  r é s z r ő l  i ly  é r t e l e m b e n  é l  a z  a‘ n é p  n y e lv é n  i s , m á s  
r é s z r ő l  p e d i g  a z  e g y á l ta lá n o s  c s a k u g y a n  o ly  á l t a l á n o s ,  m e ly  e g y .  —  
A z  e g é s z  k ö n y v  k iá l l í tá sa  n e m  r ó s z  ; —  d e  a ja v í tn o k  j o b b a n  
v i s e lh e t t e  v o l n a  m a g á t ,  m e r t  h e m z s e g  a g y ű j t e m é n y  sa j tó h ib á k tó l .
ÚJDONSÁGOK.
fí. A.
—  I d ő s z a k i  s a j t ó n k  ism é t  n é h á n y  új k ö z lö n y  n y e l  s z a ­
p o r o d ik .  A p r i l  3 - d i k á n  indái m e g  Császár Ferenc Divatcsarnoka : 
„ T u d o m á n y o s ,  s z é p i r o d a lm i ,  m ű v é s z e t i  é s  d i v a t k ö z l ö n y . “  N e m  s o ­
k a l j u k ,  m in t  n é m e l y e k  , e  s z a p o r o d á s t ,  h a n e m  ő s z i n t é n  ö r v e n d ü n k  
n e k i ,  nem  e g y e d ü l  a v e r s e n y  ü d v ö s  hatása m i a t t ,  s  m e rt  m i n d e n  új 
lap n e v e l i  a z  i r o d a lm i  t e r m e lé s t  i s , s  a több k ö z t  t e re m  több j ó  i s : 
d e  azér t  i s , m e r t  m in d e n  új lap új fo g la lá s o k a t  t e s z  a n e m z e t b e n ,  
új o lv a s ó k a t  k ö l t  : s  az  i r o d a lo m n a k  tágabb a la p o t  s e g í t  s z e r e z n i .  A  
p r o g r a m m  s  a M u ta tv á n y la p  a z  ö s z v e s  m í v e l l s é g  t e r é t  tűzi ki m e z ő ü l  
e  fo ly ó ir a tn a k ;  s  k ö z lö n y e i t  c s í n ,  i l l e m ,  s a z o n  t e k i n t e t ,  m e ly l y e l  a 
s z é p n e m  iránt t a r t o z u n k , akarják  j e l l e m e z n i .  N e m  tartottuk  f e l e s l e ­
g e s n e k  e z t  m e g e m l í t e n i , s ó h a j t ju k  h o g y  e  r é s z b e n  a lap n é m e l y  
társa ira  i s  h a s s o n .  M ert  k ü l ö n ö s e n  s z é p ir o d a lm i  lapja ink  m é g  i g e n i s  
g y a k r a n  m e g  e n g e d i k  m a g o k a t  l e p e t n i  n é m i  c y n i s m u s  á l t a l , n e m  
c s a k  v i l á g n é z e t ö k e t , d e  fo r m a ik a t  t e k in tv e  i s .  M in d e n  v a sá r n a p  é s  
c s ü tö r tö k ö n  j ő  e g y  s z á m  , l e g a lá b b  m á sfé l  í v e n  , b o r í t é k b a n .  F é l é v i  
ára  h e ly b e n  7 ,  p o s t á n  7  fr. 4 0 . ,  n e g y e d é v i  4  é s  4  fr .  3 0  kr.
M íg a D iv a t c s a r n o k  a m í v e l t  v i lá g n a k  n y í l ik  m e g , a Falusi 
Estvék az ö s z v e s  n é p n e k  k í n á lk o z n a k  é le t r e  v a l ó  ta n u ls á g g a l  s  n e ­
m e s í t ő  m u la t s á g g a l .  É v n e g y e d e n k é n t  e g y  öt  í v e s  fü z e t  adatik k i  k é ­
p e k k e l  ; év i  f o ly a m a  k é t  váltó  fr. J ó t  váratnak v e lü n k  a s z e r k e s z t ő  
Vas Gereben, a v á l la la t  p á r t f o g ó in a k  n e v e i  : g r .  A n d r á s y  Manó, L a -  
t i n o v i c s  K á ro ly ,  b. K e m é n y  Z s i g m o n d ,  K a z in c z y  G á b o r ,  Ö r m é n y i  
J ó z s e f ;  s a m u n k á k  s z i g o r ú  m e g v á l a s z t á s a ,  m iu t á n  a z  í v e n k é n t  5 0  
é s  6 0  pfrlal ju t a lm a z a n d ó  m u n k á k  f e lv é t e l e  m i n d e n  e s e tb e n  h á r o m  
b ír á ló  s z a v a z a tá tó l  fü g g e n d .
A  f o l y ó í r á s o k  k ö z é  s o r o z h a t j u k , bár i d ő h ö z  n e m  le s z  k ö t v e ,  
a Kubinyi Ferenc és Vakot Imre á l ta l  m e g in d í ta n d ó  e z e n  tö r té n e t i ,  
n é p - ,  föld é s  t e r in é s z e t r a j z i  v á l l a l a t o t : Magyarország képekben. Ü d ­
v ö z ö l j ü k  az e s z m é t ,  m e ly  h a zá n k  m i n d e n  olda lú  m e g i s m e r t e t é s e  l e ­
í r á s o k  é s  k é p e k b e n  ; ü d v ö z ö l jü k  a k ia d ó k a t ,  k i k n e k  e g y i k e  a t e r m é ­
s z e t i  t u d o m á n y o k  avato t t ja ,  s  M a g y a r o r s z á g  t e r m é s z e t i  ál lapotjai r é g i  
s z e m b u v á r a , m á s i k a  p e d ig  a ha za  n é p - é s  h e l y r a j z i  i s m e r t e t é s é b e n  
e d d i g  i s  é r d e m e k e t  s z e r z e t t  f é r f i , k i n e k  é l é n k , ü g y e s  m u n k á s s á g a ,
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v a la m in t  a l e g i s m e r t e b b  irodalm i é s  m ű v é s z i  e r ő k k e l  e g y e s ü l é s e ,  
d í s z l é s t  i g é r  a s z é p  v á l la la tn a k .  A z  e lö l t ü n k  fe k v ő  r a j z o s  m u ta tv á n y ­
lap i s  m é ltá n  s o k  s z é p e t , k e d v e s t  h o g y  várn u n k .  S ö r v e n d v e  tu d ó­
s í th a t ju k  o l v a s ó i n k a t , h o g y  az e lő f i z e t ő k  —  ö z ö n l e n e k ! N e  e ssü n k  
k é t s é g b e , m íg  a h a za  i s m e r e t e  irá n t  é l é n k  é r z é k e t  ta p a sz ta lu n k  a 
n e m z e t b e n .  E g y  f o ly a m  ára , m e ly  l e g a l á b b  3 0 — 4 0  í v e t  é s  4 0 — 5 0 -  
f é l e  t á r g y  r a jzá t  h o z , h e ly b e n  5  fr. p o s t á n  6  fr. —  S a l u e !
—  A  N a p t á r a k  m in t  m e l l e s l e g  k ü lö n f é l e ,  a z o k k a l  s z o r o s a n  
ö s s z e  n e m  f ü g g ő , d o l g o z a t o k n a k  r e n d s z e r i n t  n a g y  s z á m ú  o lv a s ó k ­
k a l  k ö z l ő i ,  s o k  t e k i n t e t b e n  f i g y e l e m r e  m é l t ó k .  A z o k  k ö z ö l ,  m e ly e k e t  
l á t tu n k ,  a k ö v e t k e z ő k e t  e m e l jü k  ki.  A  m ív e l t  o s z t á l y o k n a k  s  a z  ü g y ­
l e t  e m b e r e in e k  s z á n t a k  k ö z ö l  E m ic h  Országos nagy Naptárát, m e ly  
k i t ű n ő  ty p o g r a p h ia i  í z l e t t e l  k iá l l í tva  s  s z é p  f a m e t s z e t e k k e l  d í s z í tv e ,  
b á r  m a g a s  4 r é t b e n  4 5  í v e t  tölt b e , á ra  c sa k  1 fr 4 0  k r r a  té te te t t .  
S z e r k e s z t é  Jókai Mór, a h iv a ta lo s  n é v t á r t  Nagy József, c s .  kir. m e ­
g y e t ö r v é n y s z é k i  h iv a ta ln o k .  A  s z é p i r o d a lm i  r é s z  b e s z é l y e k e t , r e ­
g é k e t ,  n o v e l lá k a t ,  e g y  d r á m á t ,  n é h á n y  v e r s e t ,  s  k ü l ö n f é l e  m ula tsá ­
g o s  a p r ó s á g o k a t  h o z ,  a z  író k  k ö z t  J ó k a i ,  Petőfi,  T o m p a ,  T ó th  K., stb  
v a n n a k .  A  h iv a ta lo s  n é v t á r i  r é s z  a z  e g y h á z i ,  o r s z á g l ó ,  i g a z s á g ü g y i ,  
v á r o s i ,  t u d o m á n y o s  t e s t ü l e t e k e t  M a g y a r o r s z á g b a n ,  a v a jd a s á g b a n  é s  
b á n s á g b a n ,  E r d é ly  p o l i t ik a i  f e lo s z t á s á t ,  a n e v e z e t e s b  e g y l e t e k e t  adja ,  
a p o s t a r e n d e t ,  b é l y e g d í j  vasú t i  g ö z h a j ó z á s i  á r s z a b á l y o k a t , v á sárok at  
s tb .  —  A  gazda közönségnek s z ó l  Török János Igazmondója; V al lá ­
s o s  ta r ta lm ú a k  : a j ó  é s  o l c s ó - k ö n y v k i a d ó  t á r s u l a t é ,  é s  B u c s á n s z k y  
A l a j o s  Keresztyén képes Naptára. —  A  népnek s z ó l  B u c s á n s z k y  
A l a j o s  Nagy képes Naptára , m e l y b e n  T ó th  K álm án K in iz s i é  is áll  s  
tö b b  h a s z n o s  t ö r t é n e t i  i s m e r e t e k  ( á r a  2 0  k r . ) ,  s  u g y a n  annak Kis 
képes Naptára , m e l y b e n  a m a g y a r  t ö r t é n e t  is  a d a t ik  f o ly ta tó la g .
A M U Z E U M  T Á R C Á J A .
Székely népmonda Atiláröl és a hunokról.
Erdélyben a székelyföldem Udvarhelyszéket Erdövidéktöl a Rika ne\ü 
nagy erdő választja el. Midiin abból Erdövidék felé az utas csaknem kihaladna, 
jobbra esik az iránt, hol balról az út Yargyas falu felöl bélejt a Rika patakába, 
egy az út melletti kis téren a hegy tövében levő igen fris vizű forrás, minek 
közneve Nagy János kútja. E forrás, és az ettől éjszakra eső Somospalaha között 
meredeken áll az úgynevezett Hegyesdomb , minek tetején van egy őskori vár­
rom , s ez volt Atila vára , hol ö udvari személyzetével együtt időzni nagyon 
szerette, s onnan a Rikában , és az azzal kapcsolatos hegyláncozaton , nagy­
szerű vadászatokat rendezett és személyesen vezetett.
Nevezetesen a Rikán belül dáki oláhokkal egykor az Atila húnjai meg- 
ütközendők, ezen hegyesdombi várból vonultak ki azon Yargyas és Rákos kö­
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zötti térre , hol volt régebben a Csukástó , minek kitöltés általi kiszorításával 
alakúit a híres Rákost borvíz; innen nyomták vissza őket a hunok, mint az írt 
várat mcgtámadandókat.
A vár magas helyt állt a Rika pataka fe le tt, hol a meredek fiatalos szép 
erdő között a tetőn egy igen kellemes kis tér van. Ott még egresfa , vörösszől- 
löfa s t. elf. maradvány is találtatik. „Vájjon melyik székelynek ősapja ültette 
volt azokat? Mert azok a mi régi apáink voltak, kik Atilával ott laktak“, mond­
ják a vargyasiak.
E várban halt meg R éka , Az Atila nője. El kellett temetni a fülséges 
hölgyet, de ide-e vagy amoda? nem tudták meghatározni. Végre megegyeztek 
azon, hogy a vártér élén álló nagy mészkő szirtdarabot hengerítsék le, s hol az 
az aljban megáll, Réka oda temeltessék. Helyes ! a szirtdarab lehengeredett, s 
Réka eltemettetvén, ráfordíttatott. A szirtdarab éjszakkeleti oldalán fölfedezhe- 
tők némi őskori betűmetszések , miket az idő megváslalt, de tán ha épen vol • 
nának is , ma olvasni senki sem tudná. — A szirtdarab áll a pataknál, mi azt 
megkerüli, s a jelen év-záz elején még épen állott mint egy nagy kunyhó, de 
azt 1820 táján egy mennykő derékba elszakította. — Akár a várnép , akár a 
sírkő metszést olvasó utasok nevezték legyen el azon nagy erdőt Rikának, elég 
az , hogy az elnevezés az ott szendergő Réka nevéről keletkezett.
Felhagyatván a vár a korábbi évszázakban, egy pá;ztorgyermek kapott 
ott némely fényes karikákat , mik ezüst pénzek voltak , nagyobbak a mostani 
talléroknál , miket nála meglátván egy vargyasi faragó ember, azokat tőle el­
kérte , s cserébe csinált neki színfestékkel cifrázott fa karikát, mikkel a gye­
rek büszkén karikázolt játszótársaival — az utcán *). Az ember mégis mutattatta 
vele magának , hol kapta azon szép karikákat , hol keresgélvén , több darabo­
kat talált, míg végre a fő készletet is meglelte , mi annyi ezüstpénz volt, hogy 
míg azt egy fejér lova hátán még egészen nem tudta volt haza hordani, lova a 
nagy terhek mohón ismételt súlya alatt összerogyott. De mi kár a fejér gebébe, 
midőn ő kegyelme oly gazdaggá lett? Sláténak hívták , és jók jelentékeny bir­
tokvásárlásaival alapította a mai nagy kiterjedésű virágzó Máté családot.
Még egy kis néprege.
Vargyason a temetőn küljel 1) a széles csere oldala, hol a Látóhegy keleti 
végével a hegyorom körül összefügg, ott van az úgy nevezett Sirókút. Se kútfő 
miért viseli e nevet ? Mikor a tatár já r t , és rabolt, elrabolta a Máté Bandi leá­
nyát Vargyasról. Az anya vigasztalhatlan volt. Máté Bandi megígérte nejének, 
hogy, ha isten segíti, visszahozza a leányt. Elm ent; elvitte magával a leány 
szeretőjét is. Várta a bús anya , s kiment várni oda a kútfőhöz. S im , este felé 
szíve nagy örömére látja jönni őket. A viszontlátás mély örömében forró köny- 
záport sírtak ; s a kútfőt hol e történt, sírókútnak nevezték. Ma is úgy hívják.
K özli  Kriza János.
*) Ez tán az egyetlen monda , mely karikapénzről emlékezik. Az érmészek 
(numismaticusok) ez adat becsét fogják méltánylani tudni! Szerit.
’) így ejtik Erdövidékén kicül helyett.
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S  A  N A G Y  S Z A B A D S Á G L E V É L .
H U N F A L V I  J Á N O S T Ó L .
A z  ú j k o r b a n  s z á m o s  a l k o t m á n y t  lá t tu n k  f ö l m e r ü l n i ,  s  t ö b b ­
n y i r e  h a m a r  i s m é t  l e tű n n i .  N a g y b r i t t a n ia  a l k o t m á n y a  n e m  ú g y  k e l e t ­
k e z e t t  , h a n e m  a n e m z e t i  f ö l d b e  e lv e t e t t  m a g v a k b ó l  h o s s z ú  s z á z a d o k  
fo ly t á n  l a s s a n  n ő t t  é s  f e j l ő d ö t t , d e  k é t s é g k í v ü l  a n n á l  b i z t o s a b b a n .  
K ell  a z é r t ,  h o g y  a z  a n g o l  á l la m i  é le t  t a n u lm á n y o z á s a  m in d e n  g o n ­
d o lk o d ó  e m b e r  e lő t t  é r d e k k e l  b ír jo n ,  d e  k iv á l t  e lő t t ü n k  m a g y a r o k ú i ,  
m iv e l  e g y k o r i  á l la p o ta in k  s z á m o s  ta lá lk o z á s i  é s  h a s o n l a t o s s á g i  p o n ­
t o t  s z o l g á l t a t n a k . —  N a g y b r i t t a n i á n a k  e r ő s e n  m e g g y ö k e r e z e t t  a l k o t ­
m á n y a  van ,  m é g i s  m e n n y i r e  e l l e n k e z n e k  e g y m á s s a l  az  í r ó k  , m i d ő n  
r ó la  í t é l e t e t  h o z n a k ! Custance ( A  c o n c i s e  v i e w  o f  the  C o n s t i t u t io n  
o f  E n g la n d )  n e m  h a b o z o t t  a „ M e m o i r s  o f  the  L i f e  o f  S ir  W i l l ia m  J o ­
n e s “ c ím ű  m u n k á b ó l  v e t t  k ö v e t k e z ő  h e l y e t  k ö n y v e  h o m lo k á r a  t e n n i .  
„ E s t  s a n e  r e s p u b l i c a  n o s t r a  p r o p e  d iv in i tu s  in i t io  c o n s t i tu ta  , u s q u e  
a d e o  ut n u l la  u n q u a m  v e i  G r a e c a e  v e i  R o m a n a e  c iv i ta t i s  c o n s t i t u t i o  
fu e r i t  p e r f e c t io r ,  im o  n e c  P la to  n e c  A r i s t o t e l e s  n e c  l e g u m la t o r u m  
u l lu s  m e l i o r e m  c iv i ta t i s  f o r m á m  c o g i t a t i o n e  c o m p r e h e n d e r e  p o t u i t : 
tam  s u a v i  e n i m  c o n c e n t u  e t  q u a s i  h a r m o n ic a  t r é s  p e r v u lg a t a e  r e s -  
p u b l ica r u m  f o r m á é  in u n a m  s p é c i é i n  tam  p a r a n tu r ,  u t  n e c  A r i s t o x e n i  
t i b i a m , n e c  T im o t h e i  f id es  m o d u la t io r e s  f u i s s e  p u t e m . “  S a z u tá n  í g y  
fo ly tatja  é l ő b e s z é d é t  : „ E z e n  h á r o m s z e g l e t ü  t ü k ö r b e n  o r s z á g i á s u n k  
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s z é p s é g e i  v i l á g o s a n  k i t ű n n e k  v a la m e n n y i  g a z d a g  á r n y a la ta ik b a n .  
A n g l i a  a k e g y e l t  fö ld ,  m e ly  k o r á n  kapta m a g v a i t ,  f o k o n k é n t  táp lá l ta  
n ö v é n y é t  s v é g r e  é r e t t s é g r e  h o z t a  a s z a b a d s á g  e g y e t l e n  fá já t ,  m e ly  
irályai alatt  s z e m é l y t ,  v a g y o n t  é s  é l e t e t  m i n d e n  v e s z é l y  e l l e n  o l t a l ­
m a z .  S é n  v a l ó b a n  a z  e m b e r i  k o r lá to l t  é s z t  n e m  ta r to m  k é p e s n e k  
ar ra ,  h o g y  e l m é l e t b e n  t ö k é l y e s b  k o r m á n y z a t o t  k ig o n d o lh a tn a ,  n e m i s  
h i s z e m  , h o g y  m í g  az  e m b e r i  t e r m é s z e t  o l y a n  , a m i l y e n , b á r m e l y  
n e m z e t  k é p e s  v o l n a  v a l a m e n n y i  a la t tva lón ak  a z  i g a z  g y a k o r la t i  s z a ­
b a d s á g n a k  t á g a b b  kör t  b i z to s í ta n i ,  m int  a m i l y e n n e l  a br it tek  f e n n á l ló  
a lk o tm á n y u k  a la t t  é l n e k .“— Abraxas e l l e n b e n  CD ié  e n g l i s c h e  S t a a t s ­
v e r f a s s u n g  i n  i h r e r  F o r t b i ld u n g  du rch  R e f o r m e n  e t c . )  az t  m o n d j a :  
„ R é g ó t a  m a g a s z t a l já k  a s z á r a z f ö ld  n é p e i  e lő t t  a z  a n g o l  á l l a m s z e r ­
k e z e t e t  m in t  m i n d e n  s z a b a d s á g  ö s s z e g é t  s  m i n t  u tá n z á s r a  v a ló  p é l ­
d á n y t .  --------- A z o n  h e ly t e l e n ü l  lá b r a -k a p o t t  v é l e m é n y n e k  e l l e n e  d o l ­
g o z n i  e  m u n k á m  célja.  I n tő  tá b lá u l  a k arom  a z t  fö lá l l a tn i ,  h o g y  ha  
m in d e n  é r d e k e k n e k ,  az  a n y a g i a k n a k  ú g y ,  m i n t  a z  e r k ö l c s i e k n e k  
m e g fe l e l n i  a k a r ,  e g y  n e m z e t  s e  h o z z o n  b e  a l k o t m á n y o s  á l l a m s z e r ­
k e z e t e t  az  a n g o l n a k  m i n t á j á r a ,  m e r t  e  m e l l e t t  ö n ö s ,  t ú lg a z d a g  j o b -  
b á g i s á g  a n é p n e k  a n y a g i ,  s  s z ű k k e b l ű ,  g ő g ö s ,  m a k a c s  d o g m a t i k u s  
p a p s á g  a n n a k  e r k ö lc s i  é r d e k e i t  t ip o r ja  f ö ld r e .  E l fo g u la t la n  e m b e r  
k é n y t e l e n  a z o n  m e g g y ő z ő d é s r e  j u t n i ,  h o g y  A n g l i a ,  dacára  a s a j t ó  
é s  s z e m é l y  n a g y  s z a b a d s á g á n a k , s dacára  a j a v í t é k - t ü r v é n y n e k  i s ,  
m é g  c sa k  a l k o t m á n y o s  e g y e d ú r s á g  s e m , h a n e m  e g y e d ú r s á g o s  n é p -  
ú r s á g i  id o m o k  a lá  re jte tt  k e v e s d ú r s á g ,  m e ly e t  n e m e s s é g  é s  p a p s á g  
a l k o t . “  —  —  A l á b b  j e g y z e t b e n  m o n d ja  : „ A  m i  r o z s d a , b a r b á r s á g ,  
v é r ,  ö n z é s  s  e l f o g u l t s á g  v a la h a  n a p v i lá g r a  j ö t t  a f ö l d ö n , m in d a z t  o t t  
ta lá lh atju k  az  a n g o l  t ö r v é n y e k b e n  , s  azt e l  s e m  s z a b a d  tö r ö ln i .“  —  
A b r a x a s  k ö n y v é n é l  t a n u ls á g o s a b b  Millar m u n k á ja  (A n  h is to r ica l  v i e w  
o f  th e  e n g l i s h  G o v e r n m e n t  f r o m  t h e  s e t t l e m e n t  o f  t h e  S a x o n s  in  B r i ­
ta in  to the  r e v o l u t i o n  in 1 6 8 8 .  s t b ) .  Blackslone m u n k á it  p e d i g  a z  
a n g o l  a lk o tm á n y  ta n u lá s á b a n  é p e n  n e m  n é lk ü lö z h e t n i .
F ö le b b  é r i n t e t t ü k  m ár ,  h o g y  a z  a n g o l  é s  v o l t  m a g y a r  á l lam  é s  
a lk o tm á n y  k ö z ö t t  n é m i  h a s o n l a t o s s á g o t , d e  n a g y  k ü l ö n b s é g e t  i s  ta ­
lá lu n k .  A  m a g y a r o k  n é m i  a l a p s z e r z ő d é s s e l , m e l y e t  az  e g y e s  h a d a k  
m a g o k  s a v á l a s z t o l t  k ö z  f e j d e l e m  k ö z ö t t  k ö t ö t t e k  v a l a , s  m e ly  á lta l  
e k k é n t  á llam i n e m z e t t é  o lv a d ta n a k  ö s s z e ,  k e l t e k  ú tr a  új hazát k e r e ­
s e n d ő k .  A z  o r s z á g b a n ; hol l e t e l e p ü l t e k , e g y m á s t ó l  f ü g g e t l e n  f ő n ö ­
k ö k  alatt  é lő  k ü l ö n b ö z ő  a jkú  n é p e k e t  ta lá ltak ,  m e l y e k  e g y i k e s e m
bír t  m é g  r e n d s z e r e s  é s  f e j lő d ö t te b b  állam i é le t e t .  M in d a z o n  n é p e k e t  
n e h á n y  é v  a la t t  m e g h é d o i t a t tá k  m a g o k n a k  a m a g y a r o k ,  s  e k k é n t  a l ­
k o tó n a k  az  új h a z á b a n  á l la m o t .  K ik  a m e g h ó d o l t  n é p e k  ta g ja ib ó l  a z  
ál lam i h a ta lm a k  r é s z e s e i v é  l e t t e k , a z o k  ö s s z e o l v a d á n a k  a m a g y a r r a l  
s  a m a g y a r  n e m e s s é g  t a g j a iv á  vá ltak .  A z o n  n é p e k  n e m z e t e t  n e m  
k é p e z t e k  va la  m é g , m ert  r e n d e s  á l la m o k  m é g  n e m  volt- ,  az  á l la m o t  
a lk o tó  n é p  e g y e d ü l  a m a g y a r  v o l t , t e h á t  n e m z e t  tu la jdon a it  c s a k  a  
m a g y a r  n é p s é g  b í r t ,  é s  c s a k  a m a g y a r  l e h e t e t t  o l v a s z t ó  é s  a l k o t ó .  
A b b ó l  k o r á n s e m  k ö v e t k e z ik ,  h o g y  a m a g y a r  n é p  a több i  n é p s é g e k e t  
e l t i p o r t a , e l e n y é s z t e t t e  v o l n a , e  t e k in te tb e n  s o h a  é s  s e h o l  n e m  v o l t  
á l la m o t  a l k o t ó  n é p , m e ly  a z  o r s z á g a  t e r ü le t é b e n  l a k o z ó  m ás n é p s é ­
g e k  iránt n a g y o b b  k ím é le t t e l ,  e n g e d é k e n y s é g g e l  é s  m é l t á n y o s s á g g a l  
v i s e l t e t e t t  v o ln a .  T u d ju k ,  h o g y  a franc ia  n e m z e t  a z  i d e g e n  e l e m e k e t  
t ö k é l e t e s e n  f ö lo lv a s z to t ta ,  u g y a n a z t  te tte  az  a n g o l  n e m z e t .  S m i c s o d a  
in d u la tta l  v o l t  a n é m e t  n e m z e t  a z  i d e g e n  n é p s é g e k  i r á n t ,  l á t ju k  a 
n é m e t  l o v a g o k  e ljá r á sá b ó l ,  k i k a  k e le t i  t e n g e r  p a r t ja in  a p o r o s z o k a t ,  
e s z t e k e t  s tb  t ű z z e l  vassa l  i r t o t t á k . —  E g y  m o s t  l é t e z ő  e u r ó p a i  á l la m  
s e m  a lakú it  egy n é p f a j b ó l , h a n e m  m in d e n ik  t ö b b f é l e  e l e m e k b ő l  t á ­
m a d o t t .  S  m é g i s  m í g  h a z á n k b a n  m ai  n a p ig  a n e m  m a g y a r  n é p i s é g e k  
n y e l v ö k e t  é s  e g y é b  sajátjokat  m e g ta r th a t tá k  é s  h áb or ít lan ú l  b ír já k ,  
a d d ig  m in d e n  tö b b i  o r s z á g o k b a n  m in d e n  e g y é b  n é p i s é g e k  a z  á l la m o t  
a lk o tó  n e m z e t b e n  o lv a d ta k  fö l .  —  A  m a g y a r  f ö l v e t t e  államába a m e g -  
h ó d o l ta to t t  n é p e k e t ,  de  m i n t h o g y  a z o k  n e m z e t i s é g e  m é g  k i  n e m  
v o l t  f e j lő d v e ,  a z é r t  ő k  a m a g y a r  á l lam  a la k u lá s á ra  t e t t l e g e s  b e f o l y á s t  
n e m  g y a k o r l ó n a k .  A z o n  t é n y e z ő k h ö z ,  m e l y e k e t  a m a g y a r o k  m a g o k ­
ka l  h o z ta k  v a l a , c s a k  a k e r e s z t y é n  e g y h á z  s  a k ü l f ö l d n e k , m e l y l y e l  
ő k  s ű r ű b b  é r i n t k e z é s b e  j ö t t e k ,  á l lam i i n t é z m é n y e i  é s  v i s z o n y a i  j á ­
ru ltak  á l lam i é l e t ű k  a la k ítá sá ra .  —  E g é s z e n  m á s k é p  v o l t  az  A n g l i á ­
b a n .  A z  ő s  b r i t t e k e t  a r ó m a ia k  o r s z á g í to t tá k .  A  r ó m a ia k a t  f ö l v á l t o t ­
ták  a s z á s z o k .  E z e k  la s s a n k é n t  a z  e g é s z  britt  o r s z á g o t  h a jto t tá k  h a ­
ta lm u k  alá s  ra jta  h é t  k i r á ly s á g o t  a lap íto ttak .  Egbert ( 8 2 7 — 8 3 8 )  
W e s s e x  k ir á ly a  v a la m e n n y i  s z á s z  u rod a lm at  f e l s ö s é g e  alatt  e g y e s í ­
t e t t , s  W i n c h e s t e r b e n  a p a p s á g  é s  v i lá g i  u r a k  e g y e t e m e s  g y ű l é s e  
által  az  e g y e s ü l t  o r s z á g  k i r á ly á v á  k o r o n á z t a t o t t .  —  A  s z á s z o k  a z  
5 9 8 .  é s  6 8 6 .  é v e k  k ö z ö t t  f ö l v e t t é k  a k e r e s z t s é g e t  s a s z á s z  p a p s á g  
k e b e l é b e n  c s a k h a m a r  o ly  e g y é n e k  t á m a d t a k , k ik  a k e r e s z t y é n  k ö ­
z é p k o r i  t u d o m á n y  v iv ő ik é n t  a z  e g é s z  k e r e s z t y é n  v i lá g b a n  e i h í r e s ü i -  
t e k .  K ö z ö l ü k  e l é g  B édát  ( 6 7 3 — 7 3 5 )  e m l í t e n ü n k .  A  k e r e s z t y é n  m í -
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v e l t s é g  t e h á t  c s o d á la to s  g y o r s a s á g g a l  t e r j e d e t t  a  s z á s z o k  k ö z ö t t .  Á l ­
lam i é lő t ö k  i s  ha m a r  fe j lő d ö t t .  Alfred k i r á ly  ( 8 7 2  — 9 0 0 ) ,  m iu t á n  
o r s z á g á t  a v e s z e d e l e m b ő l , m e l y b e  a d á n o k  ta s z í t o t t á k  va la  , k i r a ­
g a d t a ,  n a g y  b ö l c s e s é g g e l  r e n d e z é  az  á l l a m o t ,  s  a s z á s z o k  j ó l l é t é t ,  
s z a b a d s á g á t ,  m ű v e l t s é g é t  v i l á g o s  ön tu d a tta l  á p o l á ;  az  o x f o r d i  e g y e ­
t e m  e ls ő  a la p í tá s á t  is  n e k i  tu la jd o n í t já k .  A l f r e d  e lő t t  m ár Ethelbert, 
K e n t  k ir á ly a  , a z u tá n  Ina , W e s s e x  é s  Offa M e r c i a  k irályai  s z e r z e t ­
t e k  v o l t  t ö r v é n y g y ű j t e m é n y e k e t .
A  s z á s z  á l lam  f e je  a k i r á ly  v o l t ,  d e  a z  e g y e s ü l t  o r s z á g  k i r á ­
l y a i  kor lá t lan  e g y e d ú r s á g o t  n e m  b í r t a k , a z  e g y e s  u r o d a lm a k  t e l j e s  
ö s s z e o l v a s z t á s á t  s e m  tudták  k e r e s z t ü l v i n n i , M e r c ia  é s  N o r t h u m b e r ­
la n d  k ir á ly a i  m é g  A lfred  i d e j é b e n  is  f ü g g e t l e n ü l  g y a k o r la n d ó  f e l s é ­
g e t  k ö v e t e l t e k .  —  A  s z á s z  n é p s é g  h á r o m  r e n d r e  szakad t  : a z  e l s ő t  
a  vitézek, nemesek ( t h a n e s )  t e t t é k ,  k ik  u t ó b b  a  sz e r in t  a m i n t  fö l ­
d e i k e t  v a g y  t e l j e s  v a g y  k o r l á t o l t  j o g g a l  b ír tá k ,  v a g y  fő th á n o k ,  v a g y  
k i s  th á n o k  v a lá n a k .  —  A  m á s o d i k  o sz tá ly t  a  papság k é p e z t e ,  m e ly  
ú g y  vala s z e r k e s z t v e , m int a k k o r o n  e g y é b  k e r e s z t y é n  o r s z á g o k b a n .  
A z  a lsó  r e n d h e z  a parasztok t a r t o z t a k ,  k ik  e l e i n t e  tö b b n y ir e  b r i l t  
s z á r m a z á s ú a k ,  v a g y  az  úr  h á z á n á l  s z o lg á l ta k ,  v a g y  a fö ldet  m i v e l t é k ;  
u tó b b  f ö l t é t e s  j o g g a l  s  é v e n k é n t  f iz e te n d ő  b é r  m e l l e t t  m a g o k  i s  s z e ­
r e z h e t t e k  f ö ld b ir to k o t .  K ö z ö s  n e v e z e t ö k  : ceorls , carles, churles, 
a  n é m e t  Kerl. —  A  fö ld b ir to k i  v i s z o n y o k a t  a fö ld  fe lo sztá sa  m u ta t ja .  
A  n e m e s s é g  t e l j e s  tu la jd o n jo g ú  b ir tokát  boc-landnak, a p a r a s z t s á g  
által  m e g s z o r í t o t t  é s  f ö l t é t e s  j o g g a l  bírt fö ld e t  folc-landnak n e v e z ­
t é k .  K ü l ö n b s é g e t  te t te k  az  in-land  (b e l s ő  t e l e k ) ,  m e ly  a t u la j d o n o s  
h á z a  k ö z e l é b e n  v o l t  s  m a g a  k e z e l é s e  alatt  á l l o t t ,  s  az  oul-land ( k ü l s ő  
t e l e k )  k ö z ö t t , m e ly  n a g y o b b  t á v o l s á g b a n  l é v é n  v a g y  sz a b a d  e m b e ­
r e k  ( f r e e - m e n ) ,  v a g y  s z o l g á k  ( b o n d - m e n )  k e z e l é s é r e  b íz a to t t .  —  
A h e l y s é g e k ,  h o l  k ö lc s ö n ö s  v é d e l e m  é s  o l ta lo m  v é g e t t  tö b b  s z a b a d  
c sa lá d  t e l e p ü l t ,  v ili , town v a g y  friborga u g y a n a z t  j e le n t ő  n e v e t  v i ­
s e l t e k  ; a z o k  é l é n  a k a to n a i  é s  p o lg á r i  ü g y e k e t  k e z e lő  borsholder 
( b o r o u g h  s  e l d e r  =  h e l y s é g  v é n e )  állott.  A  h e l y s é g e k  utóbb t íz  n e ­
g y e d r e  ( w a r d ,  t y t h i n g ,  d e c e n n a r y )  o sz ta t ta k  , e z e k  fe je i  a t y t h i n g -  
m e n  ( t i z e d e s e k )  vo ltak .  T íz  h e l y s é g  k a to n a i  k e r ü l e t e t  ( h u n d r e d ,  
s z á z a d )  t e t t , a z o n  k e r ü le t  f e j e  a hnndreder, c e n t e n a r i u s  ( =  s z á z a ­
d o s ) .  T ö b b  i l y e n  katonai  k e r ü l e t  n a g y o b b  k ö z ö n s é g e t  ( s h i r e )  k é p e ­
z e t t ,  m e ly n e k  f e j e  az  a ld e r - m a n  v a g y  earl ( g r ó f )  v o l t ; a l e g n a g y o b b  
m e g y é k  é l é n  hereloch =  h e r c e g  á l lo tt .  E l e i n t e  a lka lm asin t  m i n d e n
p e r e s  ü g y  i s  a t y t h in g  é s  h u n d r e d  k ö z g y ű l é s é b e n  i g a z í t t a t o l t  e l ; 
u tób b  b i z o n y o s  sz á m ú  e s k ü i t e k  , mint t a n ú k  , s  i té lö  b írák  d ö n t ö t t é k  
el  a p e r e s  ü g y e k e t  s  í g y  n e m e  az  e s k i i t t s z é k n e k  már a s z á s z o k  alatt  
d iv a to z o t t .  Á l la n d ó  h iv a ta lb a n  l e v ő  k irá ly i  b í r ó  e g y  m a g a  n e m  h o z ­
hato tt  í t é l e t e t ,  s  A l fr é d r ő l  b e s z é l i k ,  h o g y  n é h á n y  b író t  ha lá l la l  l a k o l -  
ta tott  a z é r t ,  m i v e l  e s k ü t t e k  hozzájáru lta  n é l k ü l  Ítéltek v a la ,  Ethelred 
e g y i k  t ö r v é n y e  p e d ig  í g y  s z ó l  : „ E t  ut h a b e a n t u r  c o n v e n t u s  in  q u o -  
l ib e t  w a p e n t a k i o  ( k e r ü l e t  , w a p e n  take  =  f e g y v e r t  f o g n i )  e t  e x e a n t  
s e n i o r e s  1 2  than i  e t  p r a e f e c t u s  cum i is ,  e t  j u r e n t  s u p e r  s a n c tu a r iu m  
q u o d  i is  in  m a n u s  d a tu r ,  q u o d  n o le n t  u l l u m  in n o c e n te m  a c c u s a r e ,  
n e c  a l iq u e m  n o x iu m  c e l a r e . “  —  A h e l y s é g e k  tagja i  e g y m á s é r t  fe ­
l e lő s ö k  v o l ta k  b ű n te t t  d o l g á b a n  , m int a z t  a r é g i  i z r a e l i t á k n á l , In d -  
o r s z á g  r é g i  l a k ó i n á l , N é m e t o r s z á g b a n  s  n á lu n k  is  az  Á r p á d h á z b ó l i  
k ir á ly o k  a la tt  ta láljuk ( J u s  o b s t a g io r u m ) .  —  A  k irá ly  t a n á c s á t  s a 
t ö r v é n y h o z ó  t e s tü l e te t  a t e l j e s  é s  f ü g g e t l e n  j o g ú  f ö ld b ir to k o s o k  g y ű ­
l é s e  k é p e z t e  ( w i t t e n a - g e m o t  =  a b ö lc s  ( n e m e s )  férfiak g y ű l é s e ,  v a g y  
m i c h e l - g e m o t  =  n a g y  g y ű l é s ) .  —  M é g  c s a k  Athelstan k ö v e t k e z ő  
t ö r v é n y é t  i d é z e m  : „ E t  s i  m e r c a to r  tarnen  s i t , qui p e r  t r a n s  a l tu m  
m a r e  p e r  fa c i l i ta te s  p r o p r i a s  abeat ,  i l le  p o s t e a  ju r e  thani s i t  d i g n u s “; 
—  s  A l f r e d  v é g r e n d e l e t é n e k  e z e n  s z a v a i t  : „ K e l l , h o g y  a z  a n g o l o k  
ö r ö k k é  o l y  s z a b a d o k  m a r a d ja n a k  , m in t  m i l y e n  sz a b a d o k  a z  ö  g o u -  
d o la t ja ik “  *). M in d a z o k b ó l  m e g g y ő z ő d h e t ü n k ,  h o g y  az a n g o l - s z á s z  
á l lam  m á r  s z é p e n  r e n d e z e t t  s n a g y  o r s z á g l a t i  é s  s z e m é l y e s  s z a b a d ­
s á g o t  e n g e d ő  a l k o t m á n y n y a l  bírt.  A l f r e d  u tá n  a be l  é s  k ü lh á b o r ú k  
m ia tt  z a v a r b a  j ö t t e k  u g y a n  a d o lg o k  s  a z  á l la m  b o m lá sn a k  in d ú l t ,  de  
a m ind s ű r ű b b e n  h o z o t t  t ö r v é n y e k  l e g a l á b b  a j o g  é r z e t é t  é b r e n  tár­
ták . K ü l ö n ö s e n  Hitvalló Edvárd ( 1 0 4 1  — 1 0 6 6 )  r ö v id  i d ő r e  m e g in t  
h e ly r e á l l í t o t ta  a s z á s z  á l la m o t .  —  E g y  ö l d ö k l ő  c sa ta  ( 1 0 6 6 .  o c t .  1 3 . )  
v é g e t  v e t e t t  n e k i .
A  F r a n c ia o r s z á g b a n  le t e le p ü l t  s f r a n c ia  s z o k á s t  é s  n y e l v e t  i g e n  
ham ar e l f o g a d o t t  n o r m a n n o k , kik o r s z á g ú l t s á g r a  é s  m ű v e l t s é g r e
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')  Alfred törvénygyűjteményét Dom-Bec — itélö könyvnek nevezték. Utóbb 
3 szászok között háromféle törvény divatozott: 1) A merciai Iörvény (Mer- 
cen-Lage) , mely szerint kivált a gallok fejdelemségével (hová a régi 
brittek vonultak vala) határos tartományok éltek; 2) A nyugati szász 
törvény (West-Saxon Lage) , melyet a Kent és Devon közötti nyugati és 
déli tartományok követtek ; 3) A dán törvény (Dane-Lage) a többi déli s 
a keleti partokon levő tartományokban , hol a dánok hatalmaztanak el.
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n é z v e  o ly  b á m u la n d ó  e lő m e n e t e l t  t e t t e k , h o g y  c sa k h a m a r  a tö b b i  
g e r m á n  é s  r o m á n  n é p e k e t  m a g o k  u tá n  h a g y t á k ,  á t k e l t e k  A n g l iá b a  
h o g y  h e r c e g ü k n e k , Hóclitó Vilmos i g é n y e i n e k  é r v é n y t  s z e r e z z e n e k .  
V i l m o s  lön a n y e r t e s ,  s  m ik o r  W a l l i n g f o r d  m e lle t t  a T h e m z é n  á tk e l t ,  
m e g h ó d o l a  n e k i  Stigand , az o r s z á g  p r í m á s a ,  a z  a n g o l - s z á s z  p a p s á g  
n e v é b e n ,  s m ie lő t t  L o n d o n b a  é r k e z e t t  v o l n a ,  a s z á s z  n e m e s s é g  i s  
tá b o r á b a  s e r e g e l v é n  m e g h ó d o la  n e k i .  Westminsterben f e jé r e  t é t e t t e  
a  y o r k i  é r s e k  á l ta l  a k irá ly i  k o r o n á t ,  l e t e v é n  a s z á s z  é s  dán k ir á ly o k  
i d e j é b e n  d iv a to s  e s k ü t ,  m e ly  s z e r i n t  m a g á t  l e k ö t e l e z t e  az  e g y h á z a t  
p á r t f o g o l n i  é s  v é d e l m e z n i , az o r s z á g  t ö r v é n y e i t  m e g t a r t a n i ,  s  a n é ­
p e t  r é s z r e h a j lá s  n é l k ü l  i g a z g a tn i .  —  M iután  a z o n b a n  m a g á t  s z i lá r d ­
s á g  é s  k e g y e s s é g  á l ta l  az  új k i r á l y s z é k b e n  m e g e r ő s í t e t t e  vala, l e g o t t  
m á s k é p  k e z d e  a m e g h ó d o l t  s z á s z o k k a l  bánni.  E z e k  n e h e z e n  t ű r t é k  
a z  i d e g e n  u r a l m a t , s  új m e g  új ö s s z e e s k ü v á s i  é s  lá z a d á s i  t e r v e k e t  
fo r r a l ta k .  V i lm o s  t e h á t  m e g r ö g z ö t t  é s  m e g e n g e s z t e l h e t l e n  e l l e n s é ­
g e i n e k  n y i la tk o z ta tó  ki  ő k e t ,  s  m in d j á r t  h o z z á f o g o t t  a b i r to k k o b z á -  
s o k h o z , m e ly e k  fo ly tá b a n  a s z á s z  n e m e s s é g  j ó s z á g a i  e lv é t e t t e k  s a 
b e k ö l t ö z ö t t  n o r m a n n  é s  e g y é b  e r e d e t ű  v i t é z e k  é s  k a la n d o r o k  b ir to ­
k á b a  k e r ü ltek .  M ik é n t  bánt V i lm o s  a s z á s z  n é p p e l ,  m u la t ja  a k ö v e t k e z ő  
t é n y .  A  n o r t h u m b r ia ia k  1 0 7 0 - b e n  fö l lá z a d v á n ,  r e n d e l e t e t  adott,  h o g y  
a Humber é s  Tees f o l y ó k  k ö z ö tt i  t e r m é k e n y  föld, 6 0  a n g o l  m é r fö ld -  
n y i  t e r j e d e l m ű ,  p u s z t a s á g g á  v á l t o z t a t t a s s é k ; s v á r o s o k ,  h e l y s é g e k ,  
n e m e s i  lakok  , a f ö l d m i v e s e k  s z e r s z á m a i  porrá é g e t t e k  , a m arha  e l -  
h a j ta to t t .  Lyttleton f ö ú r  a z é r t  a z t  m o n d ja  V i l m o s r ó l , h o g y  a h ű n  
A t i l a  nem  é r d e m l i  j o b b a n  az  i s t e n  o s t o r á n a k  n e v é t ,  m in t  azon  k e -  
g y e l m e t l e n  z s a r n o k , m e rt  s e m  A t i l a  s e m  más h ó d í tó  a n n y i  p u s z t í ­
t á s t  n e m  m ívelt  i d e g e n  o r s z á g b a n ,  m e n n y i t  ö a m a g á é b a n .  —  M ik én t  
a  s z á s z  n e m e s s é g e t ,  ú g y  m e g t ö r t e  a  p a p s á g o t  i s , m e r t  v a la m e n n y i  
m a g a s b  v a g y  j ö v e d e l m e s b  e g y h á z i  h e l y e t  n o r m a n n o k k a l  tö lté  b e .  S  
e z e n  n o r m a n n  p a p s á g  a s z á s z  n é p  v a l l á s i  e m l é k e i t ,  s z e n t j e i t  stb  i s  
t ű z z e l  vassal  i r t o g a t t a  ki.  —  A  l á z o n g á s o k  a s z á s z o k  r é s z é r ő l  t e r ­
m é s z e t e s e n  a k e m é n y  s  ő k e t  t ö r v é n y e n  é s  b i r t o k o n  k ív ü l  h e l y e z ő  
r e n d s z a b á l y o k  k ö v e t k e z t é b e n  m é g  n ö v e k e d t e k , d e  m i n d e n  tám adá­
s u k  m e g h iű s u la  s  m é g  k e s e r v e s b  á l la p o t b a  e jté  ő k e t .  —  N o r m a n d iá -  
b a n  a h ű b é r i  r e n d s z e r  m á r  V i lm o s  e l ő t t  e g é s z e n  m e g  v o l t  h o n o s o d v a ,  
e z t  m o s t  t e l j e s  s z i g o r á b a n  A n g l i á b a n  is  behozta .  A  s z á s z o k  k ö z ö t t  
s e m  v o l t  i s m e r e t l e n  a z o n  f ü g g ő s é g  é s  k ö l c s ö n ö s  k ö t e l e z e t t s é g ,  i n e ly -  
l y e l  a h ü b é r s é g  j á r ,  d e  a n e m e s s é g  n a g y  r é s z e  t e l j e s  t u la jd o n jo g g a l
bírta  v o l t  j ó s z á g a i t  *)• Blackstone ( C o m m e n t .  II .  k ö n y v .  5  f e j . )  s z e ­
r in t  a serumi g y ű l é s e n  a n o r m a n n  n e m e s e k  ö n k é n y t  t e t t é k  j ó s z á g a i ­
k a t  h ű b é r e k k é .  E  g y ű l é s e n  k ö v e t k e z ő  h a t á r o z a t o t  h o z ta k  : „ S t a t u i -  
m u s  u t  o m n e s  l ib e r i  h o m i n e s  f o e d e r e  e t  s a c r a m e n t o  a f f i r m a n t , q u o d  
in tra  e t  e x t r a  U n iversu m  R e g n u m  A n g l i á é  W i l h e l m o  R e g i  D o m i n o  
s u o  f id e le s  e s s e  v o l u n t ;  t e r r a s  e t  h o n o r e s  i l l i u s  ornni f id e l i ta te  u b i -
q u e  s e r v a r e  c u m  e o  e t  c o n t r a  in im ic o s  a l i e n i g e n o s  d e f e n d e r e . ----------
O m n e s  C o m i t e s  e t  B a r o n e s  e t  M il i tes  e t  S e r v i e n t e s  e t  u n i v e r s i  l ib e r i  
h o m i n e s  R e g n i  nos tr i  p r a e d i c t i , h a b e a n t  e t  t e n e a n t  s e  s e m p e r  b e n e  
i n  a r m is  e t  in  e q u i s , u t  d e c e a t  e t  o p o r t e t  : e t  s in t  s e m p e r  p r o m t i  
e t  b e n e  pa ra t i  ad  s e r v i t iu m  suurn in te g r u m  n o b i s  e x p le n d u m  e t  p e r -  
a g e n d u m ,  c u m  op u s  f u e r i t ,  s e c u n d u m  q u o d  n o b is  d e b e n t  d e  f o e d i s  
e t  t e n e m e n t i s  s u is  d e  j u r e  f a c é r é ,  e t  s i c u t  i l l i s  s ta tu im u s  p e r  c o m ­
m u n e  c o n s i l iu m  to t iu s  R e g n i  n o s t r i  p r a e d i c t i . “  —  M inden fö ld  h ű ­
b é r iv é  l e t t  s  e g y e n e s e n  k im o n d a t o t t  : „az, angol törvény nem enged 
allodialis jószágot. A  b i r t o k j o g  a z u tá n  négyféle vo lt  : 1 )  Fief de 
haubert =  k a to n a i  s z o l g á la t é r t  é s  k a to n a i  k ö t e l e z e t t s é g g e l  a d o t t  j ó ­
s z á g  , 2 )  Liberum soccagium —  n e m - n e m e s  szabad ok  j ó s z á g a  k a ­
to n a i  k ö t e l e z e t t s é g  n é l k ü l ,  a z  ú r  iránti  h ű s é g  é s  hód o la t  s z o l g á l a t á ­
v a l  ; 3 )  Purum villenagium —  p a r a s z to k  t e l k e ,  m e ly é r t  ha tá r ta la n  
s z o lg á la t t a l  ta r to z ta k  az  ú r n a k ;  4 )  Villenagium privilegialum , v a g y  
villenagium soccagium =  p a r a s z to k  t e lk e  , m e l y é r t  b i z o n y o s  m e g ­
b a t á r o z o t t  s z o lg á la t ta l  t a r to z t a k .  —  A  s z á s z  k ir á ly o k  i d e j é b e n  a fő ­
p a p s á g  j ó s z á g a i t  h ű b é r i  k o r l á t o k  é s  k ö t e l e z e t t s é g e k  n é lk ü l  b ír ta  ( t e ­
n u r e  s p ir i t u e l l e  d e  F r a n c - A l m o i g n e , v a g y  F r a n c - A u m ö n e ) ; V i lm o s  
i d e j é b e n  a pap i  j ó s z á g o k  i s  a h ű b é r i  r e n d s z e r b e  s z o r í t ta t ta k .  —  M i­
l y e n  l e h e t e t t  a n é p  á l la p o tja  , e lg o n d o lh a t j u k  m a g u n k n a k , h a  tu d ju k  
h o g y  11. Henrik id e j é b e n  e z e r  sz á z  t i z e n ö t  e r ő s  vár v o l t ,  r é s z i n t  k i ­
r á ly i  r é s z i n t  f ő ú r i ,  az o r s z á g  k ü lö n b ö z ő  r é s z e i n ,  s  Newbridge-i Vil­
mos s z e r i n t  István i d e j é b e n  : „E rant  q u o d a m m o d o  in A n g l i a  t o t  R e ­
g e s  v e i  p o t i u s  to t  t y r a n n i  q u o t  D o m in i  C a s t e l l o r u m .“  —  M ár  I. V i l ­
m o s  é p í t t e t e t t  v a la  s z á m o s  v á r a t ,  í g y  a l o n d o n i  to r n y o t  ( T o w e r )  is .  
U g y a n c s a k  I. V i lm o s  i d e j é b e n  k é s z ü l t  a z o n  n e v e z e t e s  telek-könyv
*) Blackstone a maga kommentárjaiban (II. könyv. 4. fej.) Pantoppidan-t, ki 
Norvégia történelmét írta , idézi , ki szerint az allodium szó az éjszaki 
nyelvekben divatozó odh =  tulajdon és all =  minden, teljes szavakból 
származott: allodh= teljes tulajdon. Fmnhonban is adal jog van. Az odh 
és fee— bér, díj szavak összetétele adja a /eeodA-ot=bértulajdon, feudum-
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( D o o m s d a y - b o o k ) ,  m e ly b e n  a z  o r s z á g  ö s s z e s  t e l k e i , é r t é k ö k  , b i r t o ­
k o s a i k  , f ö l d m i n ő s é g e i k  stb  k i t é t e l é v e l  b e j e g y e z t e t t e k  s  m e ly  k ö n y v  
m o s t  a k ir á ly i  k in c s tá r b a n  ( E x c h e q u e r )  ő r i z t e t i k .  —  A  n é p  lá z a d á sa  
é s  r a k o n c á t la n s á g a  e lh á r í tá sá ra  e s t e  n y o lc  ó r a k o r  h a r a n g  által  j e l  
a d a to t t ,  m e ly r e  m i n d e n  házban t ü z e t  é s  g y e r t y á t  e lo l t a n i  k e l le t t  ( c u r ­
f e w  v a g y  c o u v r e - f e u ) .  —  A  s z á s z  n e m z e t  t e l j e s e n  l e i g á z t a t o t t ; k e ­
m é n y  k a to n a i  i n t é z m é n y e k  ö s s z e k ö t v e  a b i r to k i  i n t é z m é n y e k k e l  s  
k e g y e t l e n  b ü n t e t ő  t ö r v é n y e k  o l t a lm a z t á k  az i d e g e n  m e g s z á l l ó k a t  é s  
sú j to t tá k  az o r s z á g  fiait.  A z  e l t i p r o t t  n e m z e t  m é g i s  f o ly v á s t  k e r e s t e  
é s  ta lá lta  á l d o z a t a i t  a z  e ln y o m ó k  k ö z ö l t ,  a l e g r e t t e n t ö b b  t ö r v é n y e k  
i s  s ik e r  n é lk ü l  m a r a d ta k .  N e m  c s o d a  h o g y  a H ó d i t ó  V i lm o s  b e h o z t a  
k o r m á n y r e n d s z e r  v é g r e  n e m  c s a k  a  s z á s z  n é p s é g  h a n e m  a b e k ö l t ö ­
z ö t t  n o r m a n n o k  á lta l  i s  a z s a r n o k s á g  é s  s z o l g a s á g  r e n d s z e r é n e k  t e ­
k i n t e t e t t ,  m íg  a s z á s z - a n g o l  i n t é z m é n y e k  a n é p - s z a b a d s á g  s z í n é b e n  
m u t a t k o z á n a k .
Már I. V i l m o s  fia é s  u tó d a  II .  Vilmos, k i  a N o r m a n d iá t  k a p ta  
b á t y j a  Róbert e l m e l l ö z é s é v e l  a t y j a  v é g r e n d e l e t e  s z e r i n t ,  az  a n g o l  
k o r o n á t  ö r ö k l ö t t é ,  k é n y t e l e n  v o l t ,  h o g y  m a g á t  a z  u r a lk o d á s b a n  m e g ­
e r ő s í t s e  , a s z á s z  n é p  k e g y é t  h o l m i  s z a b a d s á g - í g é r e t e k k e l  k e r e s n i .
I I .  V i lm o s  u t á n , k i  v a d á s z a to n  v e s z t e t t e  e l  é l e t é t , ö c s c s e  I. Henrik 
( 1 1 0 0 — 1 1 3 5 . )  m é g  tö b b e t  k é n y s z e r ü l t  t e n n i  a s z á s z  n é p n e k  s  a  
s z á s z  s z a b a d s á g  k i v á n a ta ih o z  m in d in k á b b  já ru ló  n o r m a n n  n e m e s s é g ­
n e k  k i e l é g í t é s é r e .  F e l e s é g ü l  v e t t e  Matildát, s z á s z  k i r á ly i  s a r ja d é k o t .  
T r ó n r a lé p t e k o r  o k l e v e l e t  b o c s á to t t  k i ,  m e ly n e k  t a r ta lm a  k ö v e t k e z ő :  
1 1 0 1 - b e n  stb  i s t e n  k ö n y ö r ü l e t é b ő l  s  a z  e g é s z  o r s z á g  b áró in ak  k ö z ö s  
m e g e g y e z é s é b ő l  k i r á ly l y á  k o r o n á z t a t t u n k .  M i n t h o g y  a z  o r s z á g  s a ­
n y a r g a t á s o k k a l  e l n y o m a t v a  volt ,  a z é r t  i s t e n  irán ti  t e k in t e t b ő l  s a n é p
ir á n t i  s z e r e t e tb ü l  k ü l ö n ö s e n  az e g y h á z  s z a b a d s á g á t  b i z t o s í t j u k ---------
S  m i n d e n  r ó s z  s z o k á s o k a t ,  m e l y e k k e l  a z  o r s z á g  e l n y o m a t o t t ,  e l t ö r -  
l ö k .  —  Báró ha lá la  e s e t é b e n  ö r ö k ö s e  n e  k é n y s z e r ü l j ö n  ö r ö k s é g é t  
m e g f i z e t n i ,  h a n e m  i g a z s á g o s  díj m e l l e t t  v á lth assa  m a g á h o z .  Ú g y  t ö r ­
t é n j é k  az  a fö u ra k  e m b e r e i  ö r ö k s é g é v e l  is.  Báró  s  e g y é b  h ü b é r v is e lö  
l e á n y á t ,  n ő v é r é t  s  e g y é b  r o k o n á t  a k i r á l y  tudtával a d ja  f é r jh e z ,  d e  a 
k i r á ly i  e n g e d é l y é r t  n e  k e l l j e n  s e m m i t s e m  f ize tn ie  s  a k ir á ly  n e  t i lt ­
h a s s a  a h á z a s s á g o t ,  h a n e m h a  e l l e n s é g é h e z  akarná  n ő ü l  adn i.  F iö r ö -  
k ö s  n é lk ü l  ha lván  m e g  a h ü b érú r ,  a k i r á l y  h á z a s í ta n d ja  ö s s z e  l e á n y á t  
s  fö ld je i t  m e g h a g y j a  n e k i .  A  g y e r m e k  n é lk ü l  h á tr a m a r a d t  ö z v e g y e t  
h o z o m á n y á b a n  é s  h i t b é r é b e n  m e g h a g y j a ,  s  n e m  k é n y s z e r í t i  a karata
e l l e n  új h á z a s s á g r a .  H a  g y e r m e k e i  v a n n a k  a z  ö z v e g y n e k , a k k o r  is  
m e g ta r l ja  h i tb é r é t  é s  ö z v e g y j o g á t ,  m í g  „ t e s t é t  t ö r v é n y e s e n  m e g ­
tar tja“ ,  s  n e m  k é n y s z e r í t i  a z t  új h á z a s s á g r a .  A k i s k o r ú  g y e r m e k e k  
g y á m ja  s  f ö ld e ik  g o n d n o k a  v a g y  az  ö z v e g y  v a g y  m ás a lk a lm a s  atyafi.  
E k k é n t  c s e l e k e d j e n e k  a  fö u r a k  is  h ű b é r e s e i k  fiai, leá n y a i  é s  ö z v e g y e i  
t e k i n t e t é b e n .  A  v á r o s o k t ó l  é s  m e g y é k t ő l  s z e d e t t  k ö z  p é n z a d ó  ( m o -  
n e t a g i u m  c o m m u n e ) ,  mely Edtárd idejében nem szedetett, e l t ö r ö l ­
te t ik .  A  p é n z h a m is í t ó  i g a z s á g o s a n  la k o l j o n .  M in d e n t ,  m i v e l  bátyjá­
n ak  t a r t o z t a k , e l e n g e d .  —  G y ö n g é l k e d ő  b á r ó  hadi k ö t e l e z e t t s é g é t  
p é n z z e l  m e g v á l t h a t j a , s  h a  id ő k ö z b e n  m e g h a l , a k ik ö tö t t  m e g v á l t á s i  
p é n z t  r o k o n a i  o s z ta t já k  f e l  m a g o k  k ö z ö t t .  A z  o r s z á g b ó l  k i k ö l t ö z ő  
c s a k  a n n y i t  f i z e s s e n , m e n n y i t  fizettek vala a szász királyok alatt.
---------Edtárd erdőit a b á r ó k  m e g e g y e z é s é b ő l  k e z é b e n  m e g t a r t j a . —
K ik f ö ld b ir to k a ik é r t  k a to n á s k o d n a k  , e g y é b  adózat  é s  s z o l g á l a t  aló l  
m e n t v é k , c s a k  h ű s é g e s e n  é s  j ó l  f ö l k é s z ü l t e k  j e l e n j e n e k  m e g  a z  o r ­
s z á g  v é d e l m é r e .  S z i lá r d  b é k e  l e g y e n  a z  e g é s z  o r s z á g b a n .  Edvárd 
törvénye a z  atyja  ( I .  V i l m o s )  által k ö z  m e g e g y e z é s b ő l  l e t t  m ó d o s í tá ­
s o k k a l  v i s sz a á l l í t ta t ik .  —  Ki v a la m it  a k i r á ly  d o lg a ib ó l  II . V i l m o s  h a ­
lála u tán  e l s i k k a s z t o t t ,  b ü n t e t é s t  ne in  s z e n v e d , ha h a l a d é k  né lk ü l  
v i s s z a s z o l g á l t a t j a . “
I. Henrik u t á n ,  n ő v é r é n e k  Adélának , k i  a F r a n c i a o r s z á g b a n  
l e v ő  Blois g r ó f já h o z  m e n t  vala  n ő ü l , fia István fo g la lta  e l  a k irá ly i  
s z é k e t ,  H e n r ik  v é g r e n d e l e t é n e k  d a c á r a ,  m e l y  leá n y á t  Matildát r e n ­
d e l t e  ö r ö k ö s é ü l .  I s tv á n  , h o g y  p á r t f e l e k e z e t é t  m e g e r ő s í t s e  1 1 3 6 - b a n
s z a b a d s á g l e v e l e t  a d o tt ,  m e l y n e k  l é n y e g e s  p o n t ja i  k ö v e t k e z ő k  : ---------
„ T u d j á t o k  m e g  h o g y  e n g e d é l y e z t e m  s  j e l e n  s z a b a d s á g l e v é l l e l  (charta)  
m e g e r ő s í t e t t e m  A n g l i a  m in d e n  b á r ó in a k  é s  e m b e r e in e k  m i n d e n  s z a ­
b a d s á g o k a t  é s  j ó  t ö r v é n y e k e t , m e l y e k e t  n e k i k  n a g y b á t y á m  Henrik 
k irá ly  a d o t t  é s  e n g e d é l y e z e t t ,  s  m in d e n  j ó  t ö r v é n y e k e t  é s  s z o k á s o k a t  
e n g e d é l y e z e k  n e k i k , m e l y e k k e l  Edtárd  ( H i t v a l ló )  k i r á ly  i d e jé b e n  
b ír ta n a k .  A z é r t  a k a r o m ,  s  e r ő s e n  r e n d e l e m ,  h o g y  m in d  a z o n  j ó  tö r ­
v é n y e k e t  é s  s z a b a d s á g o k a t  kapják  é s  b ír já k  tő lem  s ö r ö k ö s e i m t ő l  ők  
s  az  ö  ö r ö k ö s e i k , s z a b a d o n  n y u g t o n  é s  t e l j e s e n , s  m e g t i l t o m , h o g y  
v a la k i  ő k e t  az o k b a n  h á b o r g a s s a ,  a k a d á l y o z z a ,  m e g k i s e b b í t s e . “
„ É n  Is tván  i s te n  k e g y e l m é b ő l  s  a p a p s á g  é s  nép  k ö z  m e g e g y e ­
z é s é b ő l  A n g l i a  k ir á ly á v á  v á la s z to t t ,  s  a k a n t e r b u r y i  é r s e k ,  V i l m o s , s  
a s z e n t  r o m a i  e g y h á z  k ö v e t e  által f ö l k e n e t e t t ,  s  I n c e ,  a s z e n t  r o m a i  
s z é k  p á p á já tó l  u t ó la g  m e g e r ö s í t t e t e t t , i s t e n  t e k in te t é b ő l  é s  s z e r e t e -
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l é b ő l  a s z e n t  e g y h á z a t  sz a b a d n a k  l e n n i  m e g e n g e d e m  s  n e k i  a k ö t e ­
l e s  e n g e d e l m e s s é g e t  f o g a d o m . “  A z u t á n  m o n d j a ,  h o g y  a z  e g y h á z b a n  
s e m  m a g a  n e m  ü z e n d  s i m o n i á t ,  s e m  m á s o k  által a z t  ű z e t n i  nem  e n -  
g e d e n d .  A  p ü s p ö k ö k  k e z é b e n  h a g y j a  a z  e g y h á z i  s z e m é l y e k  s m in ­
d e n  c l e r i e u s o k  s  a z  ö  v a g y o n a i k  t ö r v é n y h a t ó s á g á t ,  hata lm át é s  
a d o m á n y o z á s á t .  A z  e g y h á z a k  k i v á l t s á g g a l  v a g y  r é g i  s z o k á s s a l  m e g ­
e r ő s í t e t t  m é l t ó s á g a i t  s é r t e t l e n ü l  h a g y j a .  A z  e g y h á z a k  j a v a i  a z o n  á l ­
l a p o t b a n  l e g y e n e k  ,  m i n t  I. V i lm o s  i d e j é b e n  v o l t a k , s ő t  m e g h a g y j a  
n e k i k  a V i lm o s  h a lá la  ó ta  b á r m ik é p e n  s z e r z e t t  ú ja b b  b ir to k o k a t  i s .  
K ö z b é k é t  é s  l e h e t ő  i g a z s á g s z o l g á l t a t á s t  fo g a d .  A z  I. é s  II. V i lm o s  
á lta l  s z e r z e t t  k irá ly i  e r d ő k e t  m e g ta r t j a ,  d e  a z o k a t ,  m e l y e k e t  I. H e n ­
r ik  h o z z á v e t e t t , a z  e g y h á z a k n a k  é s  o r s z á g n a k  v i s s z a e n g e d i .  A  p ü s ­
p ö k ö k  , apátok  s  e g y é b  e g y h á z ia k  v é g r e n d e l e t é t  n e m  s é r t e n d i ; ha  
p e d i g  v é g in t é z e t  n é l k ü l  m e g h a l t a k , v a g y o n a i k  a z  e g y h á z r a  sz á n ja ­
n a k .  E g y h á z i  h e ly  ü r ü l t e  alatt  az  i l l e t ő  j ó s z á g o k  k e z e l é s e  e g y h á z ia k  
k e z é b e n  m aradjon .  M in d e n  s a n y a r g a t á s t  , i g a z s á g t a l a n s á g o t  é s  h a ­
m i s s á g o t  ( m e s c h e n i n g a s )  k i irtand.  V é t s é g e k ,  p e r e s  ü g y e k  e l i n t é z é ­
s é b e n  a r é g i ,  jó  é s  i g a z s á g o s  t ö r v é n y e k e t  é s  s z o k á s o k a t  k ö v e t e n d ő  
I s tv á n  u t ó d j a ,  II . Henrik, M a t i ld a  f i a ,  ( 1 1 5 4 — 1 1 8 9 ) ,  n a g y  
n é p s z e r ű s é g g e l  k e z d e t t  ura lk o d n i .  E lb o c s á t o t t a  a n é p e t  s a n y a r g a tó  
z s o l d o s o k a t ,  v i s s z a v e t t  az  e g y h á z a k n a k  é s  z á r d á k n a k  e lő d e i  által  
a d o m á n y z o t t  s z á m o s  j a v a d a l m a k a t , t ö b b  v á r o s o k n a k  s z a b a d s á g l e v e ­
l e t  a d o t t ,  m e ly  á lta l  a z o k  m in d e n  ú r i  f ü g g ő s é g t ő l  f ö l s z a b a d ú l ta k .  
R ö v i d  s z a b a d s á g l e v e l é b e n  c sa k  á l ta lá b a n  m e g e r ő s í t e t t e  a z  e g y h á z  é s  
o r s z á g  j o g a i t  é s  s z a b a d s á g a i t .  U r a lk o d á s a  i d e jé b e n  a z  a n g o l - s z á s z  
v é r b ő l  s z á r m a z o t t  Becket Tamás, k i  ü g y e s  m a g a v i s e l e t é  által a c a n -  
t e r b u r y i  é r s e k i  s z é k r e  e m e l k e d e t t ,  n a g y  s z e r e p e t  j á t s z o t t .  H e n r ik  
s o k a t  k ü z d ö t t  a p a p s á g g a l , k ivált  t ö r v é n y h a t ó s á g á t  a k a r á  m e g s z o ­
r í t a n i ,  d e  uto ljára i s  e n g e d n i  k é n y s z e r ü l t .  I. Rikárd ( H 8 0 — 1 1 9 9 )  
s  János ( 1 1 9 9 — 1 2 1 6 )  S a n s  T e r r e  v a g y  L a c k la n d  =  b ir to k ta la n )  
i d e j é b e n  a p á r t t o r z s á lk o d á s  e g y r e  n ö v e k e d e t t .  J á n o s t  m in d e n  p á r to k  
g y ű l ö l t é k , u tób b  m in t  i n g a t a g ,  e r ő  é s  b á to r s á g  n é l k ü l i  z s a r n o k o t  
m e g  i s  v e t e t t é k . —  A  p a p s á g  az e l é b b i  k i r á ly o k  alatt l a s s a n k é n t  f ü g ­
g e t l e n  le t t  a k o r o n á t ó l ,  vá lasztása it  e g y e d ü l  a pápa á lta l  e rö s ít t e t te  
m e g .  A z  é r s e k e k  v á l a s z t á s a  fö lö t t  a z  i l l e t ő  m e g y é s  p ü s p ö k ö k  é s  az  
á g o s t o n  s z e r z e t b e l i e k  v e r s e n g t e k  e g y m á s s a l .  A  k i r á ly  beártván  
m a g á t , a p ü s p ö k ö k  p á r t já t  fo g ta .  D e  a  páp a  mind a z  e g y i k  mind a 
m á s ik  pár t  j e lö l t j é t  e l m e l l ö z t e , s  ö n h a t a lm á b ó l  Langton Istvánt n e -
v e z é  k i  C anterbury!  é r s e k ü l .  J á n o s  e l l e n s z e g ü l , a p á p a , I I I .  I n c e  
e g y h á z i  t i l t v á n y  alá f o g j a ,  s  a francia  k i r á l y n a k ,  az  ó lá lk o d ó  II. Fü- 
löpnek, a j á n d é k o z z a  a z  o r s z á g o t .  E k k o r  J á n o s  m e g h u n n y á s z k o d i k  s  
k ö v e t k e z ő  e s k ü t  l e s z  a p á p a  k ö v e t e  e lő t t  : „ É n  J á n o s ,  i s t e n  k e g y e l ­
m é b ő l  A n g l i a  királya  s  Í r o r s z á g  ura, h o g y  b ű n e im e t  m e g b ü n h ö d j e m ,  
sz a b a d  a k a r a to m b ó l  s  b á r ó im  ta n á c sá b ó l  a  r o m a i  e g y h á z n a k , I n c e  
pá p á n a k  s  u tó d a in a k  á t e n g e d e m  A n g l ia  k i r á ly s á g á t  s k o r o n á m  m i n ­
d e n  e g y é b  j o g a i t .  E z e n t ú l  m in t  a pápa h ü b é r n ö k e  a k a r o m  a z o k a t  
b ir to k o ln i .  H ű s é g e s  l e s z e k  i s t e n , a r o m a i  e g y h á z , páp a  u r a m  s  
t ö r v é n y e s e n  v á la s z to t t  u tó d a i  iránt.  í g é r e k  n e k i  é v e n k é n t  e z e r  m á r ­
kát f i z e t n i ; t. i.  h é t  s z á z a t  A n g l i a  k i r á ly s á g é r t  s há ro m  s z á z a t  Í r o r ­
s z á g é r t . “  —  J á n o s  k ir á ly  r é g ó t a  e lv e s z t e t t e  v o l t  t e k i n t é l y é t , a n e ­
m e s s é g  i s m é t e l v e  s z ö v e t k e z e t t  vo lt  e l l e n e ; a z za l  h o g y  o r s z á g á t  a 
p a p á n a k  ajánlotta  fel s  D a n n a k  a la t tv a ló já v á  l e t t ,  m é g  in k á b b  ária  
m a g á n a k .  A  n e m e s s é g  ú jra  fö lk e lt  s  Runymede n e v ű  r é t s é g e n  S t a i ­
n e s  é s  W i n d s o r  k ö z ö t t  e g y b e t a lá l k o z v á n  a  k ir á ly ly a l  4 9  c i k k e l y t  s z a ­
bo tt  e l é b e  , m e ly e k e t  n é m i  a lk u d o z á s  u tá n  n é h á n y  c i k k e l y l y e l  m e g ­
to ld v a  e l f o g a d n i  é s  m e g e r ő s í t e n i  k é n y s z e r ü l t .  í g y  k e l e t k e z e t t  a Nagy 
szabadságlevél (M agna C arta  r e g i s  J o h a n n i s ) ,  m e ly  ju n .  1 5 - é n  1 2 1 5 .  
k e l t  é s  Íra to t t  alá. S z a l a y  ( (M a g y a r o r s z á g  t ö r t é n e t e  1 ,  2 9 4 )  h i s z i ,  
h o g y  a  h é t  é v v e l  u tó b b  k e l t  arany bulla a z  a n g o l  s z a b a d s á g l e v é l  
p é ld á já r a  k e l e t k e z e t t .  É n  é r d e k e s n e k  t a r t o m  a k é t  s z a b a d s á g l e v é l  
k ö z ö t t i  ö s s z e h a s o n l í t á s t ,  d e  h o g y  II. E n d r e  i d e jé b e n  a m a g y a r o k  s o ­
kat  tu d ta k  v o ln a  a M a g n a  C a r tá ró l ,  n e m  i g e n  h ih e te m .  A z  a n g o l  s z a ­
b a d s á g l e v é l  röv id  tar ta lm a  k ö v e t k e z ő :
a )  M e g e r ö s í t t e t n e k  a z  a n g o l  e g y h á z  m in d e n  s z a b a d s á g a i  é s  
j o g a i ,  k ü l ö n ö s e n  p e d i g  a n n a k  szabad  v á l a s z t á s - j o g a .
b )  M in th o g y  a k i r á ly o k  s z o k á s b a  h o z t á k  vala  a h ü b é r e k  ö r ö ­
k ö s e i t ő l  ö n k é n y e s  d íjakat  s z e d n i , a g y á m s á g u k  alá k e r ü l t  k i s k o r ú a k  
ja v a i t  a l e g t ö b b e t  í g é r ő n e k  b é r b e  a d n i ,  a z  ö r ö k ö s  f iú k a t ,  l e á n y o k a t  
é s  ö z v e g y  n ő k e t  s z e s z é l y  s z e r i n t  h á z a s s á g r a  k é n y s z e r í t e n i  s l b ,  a z é r t  
m in d a z o n  v i s s z a é l é s e k  m e g s z ü n t e t é s e  v é g e t t  r e n d e l t e t ik  : h o g y  a 
n a g y k o r ú  ö r ö k ö s ,  ha v á l tsá g d íj ja l  t a r t o z i k ,  c s a k  a r é g i  d í j t  f i z e s s e ,  
t . i.  1 0 0  f o n to t  g r ó f i ,  1 0 0  m árkát  b á r ó i  é s  1 0 0  s i l l in g e t  l o v a g i  h ü -  
b é r é r t ;  a k i s k o r ú  é s  g y á m s á g  alatt l e v ő  ö r ö k ö s  p e d i g ,  ha  fö l se r d ü l ,  
m in d e n  díj n é lk ü l  k ap ja  ö r ö k s é g é t .  K is k o r ú  ö r ö k ö s n e k  g y á m j a  c sa k  
m é l t á n y o s  j ö v e d e lm e k e t  é s  s z o lg á la t o k a t  v e g y e n  g y á m o l t ja  j a v a i b ó l ; 
a j ó s z á g o n  l e v ő  é p ü l e t e k e t  j ó  karban  ta r t s a  é s  s e  a z  i n g ó  s e  az
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i n g a t l a n  v a g y o n t  e lp u s z tú ln i  n e  h a g y j a ,  s  m ik o r  a g y á m o l t  n a g y k o ­
r ú s á g o t  ér,  a k k o r  a z  e g é s z  j ó s z á g o t  j ó l  b e r u h á z v a  s  m in d e n  s z ü k s é ­
g e s  d o lo g g a l  f ö l s z e r e l v e  adja n e k i  á lta l .  R e n d e l t e t i k  t o v á b b á , h o g y  
a z  ö r ö k ö s  fiúk é s  l e á n y o k  i l l e t le n  h á z a s s á g  k ö t é s é r e  n e  k é n y s z e r í t -  
t e s s e n e k ,  s e m  a z  a ty a f ia k  tudta n é l k ü l ;  h o g y  a z  ö z v e g y  n e h é z s é g  é s  
díj n é lk ü l  j u s s o n  h o z o m á n y a ,  h i t b é r e  é s  ö r ö k s é g e  b i r t o k á b a ,  s a k a ­
r a t ja  e l l e n é r e  n e  k é n y s z e r í t t e s s é k  új h á z a s s á g r a ,  c s a k  adjon  b i z t o s ­
s á g o t  a r r ó l , h o g y  a h ü b é n í r  tudta  n é l k ü l  f é r jh e z  n e m  m e g y .
c) A  s z e m é l y e s  hadra k e l é s  k ö t e l e z e t t s é g é n e k  m e g v á ltá s a  fe ­
j é b e n  n y o m a s z t ó  a d ó z a t o k  s z e d e t v é n ,  a  s z a b a d s á g l e v é l  ren d e l i ,  h o g y  
s e m m i  hadi p é n z  é s  s e g é l y  ne  s z e d e t h e s s é k  a z  o r s z á g o s  tanács  a já n ­
lá s a  n é l k ü l ; a h ü b é r t a r t ó  c s a k  k ö v e t k e z ő  h á r o m  e s e t b e n  f i z e s s e n  
t ö r v é n y e s  s e g é l y p é n z t  : a k ir á ly  s z e m é l y é n e k  k iv á l tá s a  v é g e t t ,  ha  
f o g s á g b a  k e r ü l t ,  e l s ö s z ü l ö t t  fia l o v a g g á  ü l t e t é s e ,  s  e l s ő s z ü lö t t  le á n y a  
e g y  íz b e n i  k ih á z a s í t á s a  e s e t é b e n .  A z  o r s z á g o s  t a n á c s r a , m e ly n e k  a  
k í v á n t  s e g é l y t  é s  h a d i  p é n z t  k e l le t t  k i v e t n i e ,  az  é r s e k e k ,  p ü s p ö k ö k ,  
a p á t u r a k ,  a g r ó f o k  s  n a g y o b b  b á r ó k  f e je n k é n t  v o l t a k  l e v e l e k  által  
m e g h í v a n d ó k ,  a t ö b b i  k i s e b b  k ir á ly i  h ü b é r ta r tó k  a m e g y e i  i s p á n o k ­
t ó l  k a p ta k  m e g h í v á s t , s  a z o n  m e g h í v ó  l e v e l e k b e n  a z  ü l le n d ö  g y ű l é s  
h a t á r n a p j á t ,  h e l y é t  s  a f ö lv e e n d ő  t á r g y a t  k i te n n i  s  a z o k a t  a g y ű l é s  
m e g n y í lá s a  e lő t t  l e g a l á b b  4 0  n ap pa l  s z é tk ü l d e n i  k e l l e t t .  A  m e g j e l e n ­
t e k  a z u tá n  é r v é n y e s  h a tá r o z a to t  h o z h a t t a k ,  m e ly e k  a z  e lm a r a d ta k a t  is  
k ö t e l e z é k .  —  A  f ö u r a k  i s  c s a k  a n e v e z e t t  h á r o m  e s e t b e n  k ö v e t e lh e t ­
n e k  h ű b é r e s e i k t ő l  s e g é l y p é n z t .  S e n k i  s e  k é n y s z e r í t t e s s é k  kato n a i  
h ü b é r e  v a g y  s z a b a d  b ir to k a  u tá n  a  t ö r v é n y e s n é l  n a g y o b b  s z o lg á la t  
t é t e l é r e .
dJ A z  i g a z s á g s z o l g á l t a t á s  r e n d e z é s e  v é g e t t  h a tá r o z ta to l t ,  
h o g y  a t ö r v é n y s z é k e k  n e  k ö v e s s é k  a  k ir á ly  u d v a r á t ,  h a n e m  b iz o ­
n y o s  h e l y e n  t a r t a s s a n a k ;  h o g y  b í r ó  s  á lta lában k ir á ly i  t i s z t v i s e l ő  
s e n k i  s e  l e g y e n , k i  a z  o r s z á g  t ö r v é n y é t  n e m  t u d j a ; h o g y  k ir á ly i  
t i s z t  n e  b í r á s k o d jé k  a  k o r o n a  p e r e i b e n  ; h o g y  k i r á ly i  t i s z t  ö n h a ta l ­
m á b ó l  tanú k  b i z o n y í t é k a  n é lk ü l  s e n k i t  s e  á l la t h a s s o n  t ö r v é n y b e ; 
h o g y  é v e n k é n t  k é t  b ír ó  n é g y s z e r  k ü l d e s s é k  m in d e n  m e g y é b e ,  k ik  a z  
e l ő r e  k i tű z ö t t  i d ő b e n  é s  h e ly e n  s z a b a d o n  v á la s z to t t  n é g y  n e m e s s e l  
e g y ü t t  a b i r to k jo g i  k é r d é s e k e t  e l i g a z í t s á k ; h o g y  a k i r á ly  a jo g o t  é s  
i g a z s á g o t  s e n k i t ő l  m e g  n e m  t a g a d a n d j a , azt  p é n z é r t  e l  n e m  adja s  
e l  n e m  ha la sz t ja  ; h o g y  s e m m i  s z a b a d  e m b e r t  l e  n e m  t a r t ó z t a t ,  f o g ­
s á g r a  n e m  v e t , t u l a j d o n á t  e l  n e m  k o b o z z a  , s e m  e g y é b k é n t  s z e m é -
Iyén  é s  v a g y o n á n  n e m  s é r t i  é s  n e m  b á n t ja ,  h a n em h a  t ö r v é n y e s  í t é le t  
s  a z  o r s z á g  t ö r v é n y e  s z e r i n t .  G ró fo k  é s  b á r ó k  c s a k  h a s o n f e le ik t ö l  
v e h e t n e k  Í té le te t  s  m in d  ő k  mind a tö b b i  sz a b a d  e m b e r e k  v é t s é g ö k  
a r á n y á h o z  k é p e s t  m é l t á n y o s  b ü n t e t é s b e n  m a r a s z ta l ta s s a n a k  e l , ú g y  
a z o n b a n  , h o g y  s z a b a d  e m b e r  a z o n  v a g y o n á t , m e ly  b e c s ü l e t e s  e lé l— 
h e t é s é r e  s z ü k s é g e s , k e r e s k e d ő  a m a g a  á r u já t  s  f ö ld m ív e s  g a z d a s á g i  
s z e r s z á m á t  e l  n e  v e s z í t s e , s  h o g y  m i n d e n  b ír sá g o lá s  a s z o m s z é d s á g  
b e c s ü l e t e s  e m b e r e i n e k  e s k ü j e  m e lle t t  t ö r t é n j é k .  Ö lé s  s  t a g c s o n k í t á s  
e s e t é b e n  k é r t  n y o m o z á s i  r e n d e le t é r t  s e m m i  f ize té s  n e  k ö v e t e l t e s s é k ,  
h a n e m  i n g y e n  a d a s s é k  a z  k i .
e)  A  v a g y o n  b iz to s í tá s á r a  r e n d e l t e t i k ,  h o g y  a k i r á ly i  t i s z t e k  
s e n k i t ő l  g a b n á t  v a g y  m á s  i n g ó  j ó s z á g o t  r ö g t ö n i  m e g f i z e t é s  s  a tu laj­
d o n o s  b e e g y e z é s e  n é l k ü l  n e  v e h e s s e n e k ;  szabad e m b e r  lo v á t  é s  s z e ­
k e r é t  n e  h a s z n á lh a s s á k  a n n a k  e n g e d e l m e  n é l k ü l ;  m á s n a k  fáját a k i ­
r á ly i  v á r a k  s z á m á r a  v a g y  e g y é b  h a s z n á la tr a  ö n k é n y t  n e  v á g já k .  Ha 
v a la m i  k ir á ly i  h ű b é r e s  a  k ir á ly n a k  a d ó s  m ik o r  m e g h a l ,  a k k o r  az  i s ­
pán  ö s s z e í r h a t ja  é s  l e fo g la lh a t ja  a n n a k  i n g ó  v a g y o n á t  a d ó s s á g a  e r e ­
j é i g  t ö r v é n y e s  e m b e r e k  j e l e n l é t é b e n , d e  a f e l e s l e g r ő l  a v é g r e n d e l e t  
é r t e l m é b e n  t ö r té n jé k  i n t é z k e d é s ,  m e g m a r a d v á n  n e j é n e k  é s  fiainak a z  
ő k e t  i l l e tő  r é s z e k .  H a  a szabad e m b e r  v é g r e n d e l e t  n é l k ü l  m e g h a l t ,  
i n g ó s á g a  a z  e g y h á z  j e l e n l é t é b e n  r o k o n a i ,  atyjafiai é s  b a r á t ja i  k ö z ö t t  
o s z t a s s á k  f e l , m iu tá n  n e ta lá n i  a d ó s s á g a i  l e f i z e t t e l t e k .  N a g y o b b  b ü n ­
t e t t e k  e s e t é b e n ,  m e l y e k  h a lá lb ü n t e t é s s e l  f e n y í t t e t n e k ,  a z  e l í t é l t e t le k  
ja v a i t  a k ir á ly  c s a k  e g y  é v ig  s  e g y  n a p ig  tartja , a z u tá n  a h ü b é r -  
u r a k n a k  adja v i s s z a .  A  k irá ly  n e m  b o c s á t  ki r e n d e l e t e t ,  m e ly n e k  
k ö v e t k e z t é b e n  s z a b a d  e m b e r  a m a g a  u d v a rá t  e lv e s z í t h e t n é .  S e n k i  
s e  k é n y s z e r í t t e s s é k  k a to n a i  h ü b é r e  v a g y  e g y é b  s z a b a d  b irtoka u tán  
a t ö r v é n y e s n é l  n a g y o b b  sz o lg á la t  t é t e l é r e .  A  m e g y é k  é s  já r á s o k tó l  
c s a k  a r é g i  a d ó z a t o k  s z e d e th e t n e k  , k i v e v é n  a k ir á ly i  m a jo r s á g o k a t ,  
S e n k i tő l  s e  s z e d e s s é k  p é n z  a v á r a k  ő r i z e t é é r t ,  m i k o r  a z  s z e m é ­
l y e s e n  v a g y  h e l y e t t e s  á lta l  t e l j e s í t t e t ik .
f )  L o n d o n  s  m in d e n  több i  v á r o s o k ,  v á r h e l y s é g e k ,  r é v h e l y e k  
s z a b a d s á g a i , j o g a i , r é g i  j ó  s z o k á s a i  t e n g e r e n  é s  s z á r a z o n  m e g e r ö -  
s í t t e t n e k ; az e g é s z  o r s z á g b a n  e g y e n l ő  m é r té k e k  é s  n e h e z é k e k  r e n ­
d e l t e t n e k ;  külfö ldi  k e r e s k e d ő k n e k  r é g i  j o g a  é s  s z o k á s a  m e g h a g y a -  
t ik ,  m i s z e r in t  s z a b a d o n  é s  a k ad á ly  n é l k ü l  A n g liáb a  m e h e s s e n e k ,  o t t  
t a r t ó z k o d h a s s a n a k , a z  o r s z á g b a n  j á r h a s s a n a k , k e l h e s s e n e k  s o n n a n  
i s m é t  e l m e h e s s e n c k .  C s a k  h á b o rú  i d e j é n  le h e t  ő k e t  le ta r tó z ta tn i ,  m íg
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m e g t u d a l i k ,  m ik é p  b á n n a k  az a n g o l  k e r e s k e d ő k k e l ,  k i k  u g y a n a k k o r  
a z  e l l e n s é g e s  fö ld ö n  m u la tn a k .
g j  M inden s z a b a d  e m b e r n e k  j o g a  v a n  a z  o r s z á g b ó l  k ik ö ltö z n i  
s  a b b a  i s m é t  v i s s z a t é r n i ,  k iv e v é n  h á b o r ú  id e jén .  E z e n  j o g b ó l  c s a k  
a z  e l z á r a t t a k ,  t ö r v é n y e n  k ív ü l  h e l y e z t e t t e k  s az  e l l e n s é g e s  föld e m ­
b e r e i  v a n n a k  k i r e k e s z t v e .
h )  N é m e l y  i n t é z k e d é s e k  t é t e t n e k  a k ir á ly i  e r d ő k r ő l ,  d e  az itt  
e l ő f o r d u l ó  h a tá r o z a tla n  r e n d e le t e k e t  u t ó b b  III. H e n r ik  ( 1 2 2 4 .  febr .
1 1 . )  s  a z  u tó d a i  á lta l  k ia d o t t  erdöségi levelek (C a r te  d e  F o r e s t a )  
v á l t o t t á k  föl.
e )  M in den  j o g o k  é s  s z a b a d s á g o k  , m e ly e k e t  a k i r á l y  a m a g a  
h ü b é r n ö k e i n e k  b i z t o s í t o t t , az a lh ü b é r n ö k ö k r e  k i t e r j e s z t e t t e k  uraik  
s  a k i r á ly  irá n y á b a n .
kJ M in d e n  s é r e l m e k  é s  t ö r v é n y t e l e n s é g e k ,  m e l y e k e t  J á n o s  
k i r á ly ,  v a g y  atyja  é s  b á t y j a  e l k ö v e t t e k  v a l a , m in é l  e lő b b  m e g o r v o s -  
J an d ók .  H o g y  p e d ig  a s z a b a d s á g l e v é l  p o n t j a i  a k irá ly  r é s z é r ő l  h ű s é ­
g e s e n  m e g t a r t a s s a n a k , a r r a  h u s z o n ö t  b á r ó b ó l  álló  o r s z á g o s  b izo tt­
m á n y  v o l t  ü g y e l e n d ő ,  m e ly  a k irá ly  ö n k é n y e i  m e g h iú s í t á s á r a  m in d e n  
l e h e t ő  e s z k ö z t  h a s z n á l h a t a , m iér t  is  a z  o r s z á g  la k o s a i  e n g e d e l m e s ­
s é g e t  e s k ü d t e k  a b i z o t t m á n y n a k .
E lm e l lö z v é n  a r é s z l e t e k e t , m e l y e k  in k á b b  a m a g á n j o g r a  v o ­
n a t k o z n a k  , lá t j u k ,  h o g y  a z  e g y h á z ,  a f ö u r a k ,  a s z a b a d  e m b e r e k ,  
t e h á t  a z  a lh ü b é r n ö k ö k  é s  v á r o s i  p o l g á r o k  j o g a i , m e n n y i b e n  a s z e ­
m é l y i  é s  v a g y o n i  s z a b a d s á g o t  i l le t ik  , a  k i r á ly i  j o g b i t o r lá s  e l l e n  e l é g  
r é s z l e t e s e n  b iz to s í t ta tn a k .  A z  o r s z á g o s  t a n á c s b a n , m e l y t ő l  m in d e n  
r e n d k í v ü l i  p é n z a já n la t  f ü g g , az  o r s z á g g y ű l é s  ( p a r l ia m e n t )  alapjait  
i s  ta lá lju k  m e g v e t v e , s  a z  m ár I. Edtárd  i d e j é b e n , m id ő n  L e ic e s t e r  
m in t  k o r m á n y z ó  k i i r t a , h o g y  m in d e n  m e g y é b ő l  s  m i n d e n  v á r o s b ó l  
é s  v á r h e l y s é g b ö l  k é t  k é t  k ö v e t  v á la s z t a s s é k  , a k é p v i s e l e t  b e h o z a t a ­
lá v a l  m é g  jo b b a n  é s  t e l j e s e b b e n  f e j t e t e t t  k i .  —  M in d e z e k b ő l  látjuk,  
h o g y  a z  a n g o l  s z a b a d s á g l e v é l  á lta lában s o k k a l  b ő v e b b  é s  te l j e se b b  
m in t  a m a g y a r  a r a n y  b u l l a ,  s  h o g y  A n g l i á b a n  a k k o r  m á r  j ó v a l  fej­
l e t t e b b  á l lam i v i s z o n y o k  v o l t a k ,  m int  h a z á n k b a n .  A  m in d k é t  o r s z á g ­
b a n  a k k o r o n  m é g  i g e n  s z á m o s  s z o l g á k r ó l  e g y i k  s z a b a d s á g l e v é l b e n  
s i n c s  e m l í t é s , d e  a p o l g á r i  r e n d  A n g l iá b a n  a k k o r  m ár  k ö r ü lb e lü l  ott  
á l l o t t ,  h o v á  h a z á n k b a n  c s a k  Z s ig m o n d  i d e j é b e n  e m e l k e d e t t .
A  k ir á ly o k  ú g y  a z  e g y i k  m int a m á s i k  s z a b a d s á g l e v e l e t  a m i­
k o r  é s  a h o l  c s a k  l e h e t e t t , m e g s é r t e g e t é k , d e  m in d a n n y i s z o r  azt
l í jb ó l  m e g e r ő s í t e n i  i s  k é n y s z e r ü l t e k .  A  m a g y a r o k  I s lv ü n  k irá ly  s z á -  
b a d s á g ir a  h i v a t k o z t o k ,  m id ő n  a z  a r a n y b u l l á t  k i v í v á k , a z  a n g o l o k  
k iv á l t  a r é g i  s z á s z  k ir á ly o k  e n g e d t é k  s z a b a d s á g a ik r a  t á m a s z k o d ta k .  
A  k é t  o k l e v é l  a z u tá n  m in d k é t  n e m z e t n e k  e l i s m e r t  é s  lá tható  tá m a s z t  
s z o l g á l t a t o t t ,  s  a z é r t  a z o k a t  á l la m i  s z a b a d s á g u k  s a r k k ö v é ü l  m é l t á n  
t e k i n t e t t é k .  A z  a n g o l  N a g y  s z a b a d s á g l e v e l e t  II .  H e n r ik  k é t s z e r ,  I .  
E d v á r d  k é t s z e r ,  II . E d v á r d  t i z e n ö t s z ö r ,  II. R ik á r d  h é t s z e r ,  IV. H e n ­
r ik  h a t s z o r ,  V .  H e n r i k  e g y s z e r  e r ő s í t e t t é k  m e g .  M é g  B la c k s t o n e  
m o n d ja  : „ A  N a g y  s z a b a d s á g l e v é l l e l  e l l e n k e z ő  m i n d e n  t ö r v é n y s z é k i  
Í t é le t  s e m m i s ,  s  h o g y  azt  k ö z ö n s é g e s e n  i s m e r h e s s é k ,  é v e n k é n t  m in d ­
h á r o m  k i r á ly s á g b a n  k é t s z e r  o l v a s s á k  fe l  a n é p n e k  m in d e n  fáráb an ,  
s  m in d e n  e m b e r r e ,  k i  sz a v a i  v a g y  te t te i  által  a z  ö  tarta lm a e l l e n  
c s e l e k s z i k ,  e g y h á z i  á to k  h i r d e t t e t i k . “ —  (C o m m e n t .  I. k ö n y v .  I. f e j . )  
A  m a g y a r  á l la m o t  k e v é s s e l  a z  a r a n y  bulla  u tá n  k é t  ha lá los  c s a p á s  
é r t e ,  a ta tá r já r á s  s  a z  A r p á d h a z  f iá g á n a k  k ih a lá s a ,  e k k é n t  l e h e t l e n n é  
v á l t  a n n a k  f o l y t o n o s  é s  k ö v e t k e z e t e s  f e j lő d é s e .  A n g l i a  e l l e n b e n  m i n ­
d e n  u r a l k o d ó s á g i  v á l t o z á s o k  é s  b e l s ő  r á z k ó d á s o k  m e l le t t  s o h a  m e g  
n e m  a k a s z to t t  f o l y t o n o s s á g g a l  e r ő s ö d h e t e t t  é s  f e j lő d h e t e t t .  —  A n g l i a  
n a g y  s z e r e n c s é j é n e k  tarthatni a z t , h o g y  a n o r m a n n  faj i d e i g l e n e s  
n y o m á s a  n e m  b ír ta  a s z á s z  e l e m e t  e l fo j ta n i .  E k k é n t  t ö r t é n h e t e t t ,  
h o g y  a s z á s z  e l e m  c sa k h a m a r  ü d v ö s  t é n y e z ő j é v é  v á l t  az á l lam  a la ­
k u lá s á n a k .  S h o g y  az  c s a k u g y a n  e r ő s  b e f o l y á s t  g y a k o r o l t , m á r  a z  
i s  tanú sít ja ,  h o g y  III.  E dvárd  i d e j é b e n  a s z á s z  é s  n o r m a n n  e l e m e k b ő l  
v e g y ü l t  é s  a la k ú i t  a n g o l  n y e l v  l e t t  o r s z á g g y ű l é s i  é s  á l lam i n y e l v v é 1).  
A n g l i a  u r a lk o d ó i  e l e in t e  i d e g e n e k  v o l ta k ,  m á s fé l  s z á z  é v i g  a z o k  m a ­
r a d t a k ,  t ö b b n y i r e  id e g e n  fö ld ö n  é l v e  s i d e g e n  n y e l v e n  b e s z é lv e .  D e  
a n o r m a n n  é s  s z á s z  e le m n e k  la s s a n  é s  c s a k n e m  é s z r e v é t l e n ü l  v é g h e z -  
m e n t  ö s s z e o l v a d á s a  , m e ly n e k  e l s ő  z á lo g a  a N a g y  s z a b a d s á g l e v é l , a  
k é t  e l l e n s é g e s  n é p s é g e t  új e l e m m é  fo r ra sz to t ta  ö s s z e ,  s  a z o n  új n e m ­
z e t i s é g n e k  a z  u r a lk o d ó k  s e m  á l lh a ttá k  e l l e n t ,  m in d in k á b b  k i v e t k ő z ­
t e k  i d e g e n , f r a n c ia  j e l l e m ü k b ő l ,  s  a z  é l e s  e l l e n t é t n é l  f o g v a ,  m e ly  a z  
a n g o l  é s  f r a n c ia  n e m z e t  k ö z ö t t  t á m a d o t t ,  m é g  j o b b a n  fo r ra sz tá  ő k e t  
n e m z e t ö k h e z .  —  A z o n  e l e m e k b e n  é s  v i s z o n y o k b a n  r e j l e n e k  t e h á t  a z  
a n g o l  s z a b a d s á g  é s  n a g y s á g  a la p ja i .
M in t h o g y  B la c k s to n e  s  e g y é b  a n g o l  t ö r v é n y g y ű j t e m é n y e k  n e m  i)
i) Thierry, egyike a legjelesb francia tiirténelembuvároknak, igen érdekes és 
vonzó könyvet írt az angol-szász etem viszontagságairól ily cím ala tt: 
„Histoire de la conquéle de 1’ Angleterre par Aug. Thierry.“
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i g e n  i s m e r e t e s e k , a z é r t  m é l t ó n a k  ta r to m  a z  e g é s z  M a g n a  Charta  
e r e d e t i  s z ö v e g é t  itt k ö z l e n i , h o z z á v e t v e  n é m e l y  m a g y a r á z a to k a t ,  
h o g y  a z  é r d e k e s  e g y b e v e t é s t  a m i a r a n y  b u l lá n k k a l  annál  r é s z l e t e ­
s e b b e n  m e g  l e h e s s e n  t e n n i .
J o h a n n e s  D e i  g r a t ia  r e x  A n g i i é ,  d o m i n u s  H y b e r n ie ,  d u x  N o r -  
m a n n ie  e t  C A q u ita n ie )  e t  c o m e s  A n d e g a v i e ,  a r c h ie p i s c o p i s  e p i s c o p i s  
a b b a t ib u s  c o m it ib u s  b a r o n ib u s  ju s t ic ia r i i s  f o r e s t a r i i s  0  v i c e c o m i t i -  
b u s ,  p r e p o s i t i s , m in is tr is  e t  o m n i b u s  b a l l iv i s  * 2)  e t  f id e lib u s  s u i s  s a ­
lu t e m  : S c i a t i s  n o s  in tu i tu  D e i  e t  p r o  s a lu te  a n i m e  n o s tr e  e t  o m n iu m  
a n t e c e s s o r u m  e t  h e r e d u m  n o s t r o r u m  ad h o n o r e m  D e i  e t  e x a l t a t i o ­
n e m  s a n c t e  e c c l e s i e ,  e t  e m e n d a t i o n e m  r e g n i  n o s t r i  p e r  c o n s i l iu m  v e ­
n e r a b i l iu m  p a tr u m  n o s t r o r u m  ( k ö v e t k e z n e k  a  f ő p a p o k  é s  u r a k  n e v e i )
1 .  In p r im is  c o n c e s s i s s e  D e o  e t  h a c  p r e s e n t i  Carta n o s t r a  c o n ­
f ir m a s s e  p r o  n o b i s  e t  h e r e d i b u s  n o s t r i s  in  p e r p e t u u m ,  q u o d  A n g i i -  
c a n a  e c c l e s i a  l ib era  s i t  e t  h a b e a t  ju r a  s u a  i n t e g r a  e t  l ib e r ta te s  s u a s  
i l l e s a s ,  e t  i ta  v o lu m u s  o b s e r v a r i ,  q u od  a p p a r e t  e x  e o ,  q u o d  l ib e r t a ­
t e m  e l e c t i o n u m , q u e  m a x i m a  e t  m a g i s  n e c e s s a r i a  r ep u ta tu r  e c c l e s i e  
A n g l i c a n e ,  m e r a  e t  s p o n t a n e a  v o lu n ta t e  a n t e  d i s c o r d ia m  i n te r  n o s  e t  
b a r o n e s  n o s t r o s  m o ta m  c o n c e s s i m u s  e t  C arta  n o s tr a  c o n f i r m a v im u s  
e t  e a m  o p t i n u i m u s  a D o m i n o  p a p a  I n n o c e n t io  III .  c o n f i r m a r i , q u a m  
e t  n o s  o b s e r v a b i m u s  e t  ab  h e r e d ib u s  n o s t r i s  in  p e r p e tu u m  b o n a  fide  
v o l u m u s  o b s e r v a r i .  C o n c e s s i m u s  e t ia m  o m n i b u s  l ib er is  h o m in ib u s  
r e g n i  n o s tr i  p r o  n o b is  e t  h e r e d ib u s  n o s t r i s  in  p e r p e t u u m  o m n e s  l i ­
b e r ta te s  s u b s c r ip t a s  h a b e n d a s  e t  t e n e n d a s  e i s  e t  h e r e d ib u s  s u i s  d e  
n o b i s  e t  h e r e d i b u s  n o s tr is .
2 .  S i  q u i s  c o m itu m  v e l  b a r o n u m  n o s t r o r u m  s iv e  a l io r u m  t e ­
n e n t iu m  d e  n o b i s  in c a p ite  3)  p e r  s e r v i t iu m  m i l i t a r e  m o r tu u s  fu e r i t ,  
e t  c u m  d e c e s s e r i t  h e r e s  s u u s  p l e n e  e la t i s  f u e r i t , e t  r e l e v iu m  4)  d e -
•) Foresta =  erdő, különösen pedig oly erdő, hol vadak vannak s mely azért 
többnyire be is volt kerítve; némelyek szerint tulajdonképen feresla =  fe­
rarum statio. Néha a foresta halas helyet is jelen'. Forestarius erdő felü­
gyelője , erdösz. A Protoforestarius hajdan nagy méltóság volt Angliában, 
Justitiarius de foresta nevet is viselt.
2) Ballivus =: királyi tisztviselő, ki birói s a királyi kincstárra vonatkozó 
ügyekkel foglalkozott.
3) Tenere általában =  valami jószágot lmbérben bírni. Azon függő birtoklás 
feltétéi igen különböztek. Tenens in capite az vo lt, ki köbére tekintetében 
csak és közvetlenül a királytól függött, a ki tehát koronái hűbért birtokolt.
4)  Relevium =  relief, rachat, a hűbérűrnak járt örükségi díj. Relevium ra-
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b e a t ,  h a b e a t  h e r e d i t a t e m  su am  p e r  a n t iq u u m  r e l e v i u m ,  sc i l i c e t  h e r e s  
v e l  h e r e d e s  c o m i t i s  d e  b a r o n ia  c o m i t i s  in te g r a  p e r  c e n t u m  l ib r a s ,  
h e r e s  v e l  h e r e d e s  b a r o n is  de  b a r o n ia  in tegra  p e r  c e n t u m  ( l i b r a s ) ,  
h e r e s  v e l  h e r e d e s  m i l i t i s  de  f e o d o  m i l i t i s  in t e g r o  p e r  c en tu m  s o l i ­
d o s  1)  ad p l u s ,  e t  q u i  m in u s  d e b u e r i t  m in u s  de t  s e c u n d u m  a n t iq u a m  
c o n s v e t u d in e m  f e o d o r u m .
3 .  Si  a u te m  h e r e s  a l ic u ju s  t a l iu m  fuer it  in fr a  e la t e m  e t  fu e r i t  
i n  c u s t o d i a ,  c u m  a d  e ta te m  p e r v e n e r i t ,  habeat  h e r e d i t a t e m  s u a m  
s i n e  r e l e v i o  e t  s i n e  f in e  2) .
4 .  C u s to s  t e r r e  h u ju s m o d i  h e r e d i s ,  qui in f r a  e ta te m  f u e r i t ,  
n o n  c ap ia t  d e  t e r r a  h e r e d is  n i s i  r a t io n a b i le s  e x i t u s  e t  r a t io n a b i le s  
c o n s v e t u d i n e s  e t  r a t io n a b i l ia  s e r v i t i a  e t  h o c  s in e  d e s t r u c t i o n e  e t  v a ­
s t o  3)  h o m in u m  v e l  r e r u m ; e t  s i  n o s  c o m is e r im u s  c u s t o d ia m  a l i c u ­
j u s  t a l i s  t e r r e  v i c e c o m i t i ,  v e l  a l ic u i  a l i i ,  qui de e x i t i b u s  4)  i l l iu s  n o ­
b i s  r e s p o n d e r e  d e b e a t ,  et i l le  d e s t r u c t i o n e m  d e  c u s t o d ia  fe ce r i t  v e l  
v a s t u m , n o s  ab i l l o  c a p ie m u s  e m e n d a m  , e t  terra  c o m m it ta tu r  d u o ­
b u s  l e g a l ib u s  e t  d i s c r e t i s  h o m in ib u s  d e  fe o d o  i l l o , q u i  de  e x i t i b u s  
r e s p o n d e a n t  n o b i s  v e l  e i , cu i  e o s  a s s ig n a v e r i m u s  , e t  s i  d e d e r im u s  
v e l  v e n d id e r im u s  a l ic u i  c u s to d ia m  a l i c u j u s  talis t e r r e , e t  i l le  d e s t r u ­
c t io n e m  in d e  f e c e r i t  v e l  v a s tu m  , a m it ta t  ip sam  c u s t o d i a m  e t  t r a d a ­
t u r  d u o b u s  l e g a l i b u s  e t  d isc r e t is  h o m i n i b u s  de f e o d o  i l l o ,  qu i s i m i ­
l iter  n o b i s  r e s p o n d e a n t  s ic u t  p r e d i c t u m  est .
5 .  C u s to s  a u t e m  quam diu  c u s t o d ia m  te r r e  h a b u e r i t ,  s u s t e n t e t  
d o m o s ,  p a r c o s ,  v i v a r i a ,  s ta g n a  , m o le n d in a  e t  c e t e r a  ad te rr a m  i l ­
la m  p e r t in e n t ia  d e  e x i t i b u s  te r r e  e j u s d e m , e t  r e d d a t  h e r e d i  c u m  a d  
p le n a m  e ta te m  p e r v e n e r i t  terram  s u a m  totam  in s t a u r a t a m  de  c a r r u ­
c i s 5)  e t  w a i n a g i i s  6)  s e c u n d u m  q u o d  t e m p u s  w a i n a g i i  e x i g e t  e t  e x i ­
t u s  t e r r e  r a t io n a b i l i t e r  p o te r u n t  s u s t i n e r e .
tionabile el legitimum az, mely törvény és szokás által van megállapítva ; 
s különbözik attól , melyet a bübérúr önkénye szerint szab , mely : relief 
ä mercy- vagy relevium ad misericordiam.
O Solidus =  shilling.
2) Finis =r a királynak fizetendő összeg a jószág-átruházásra való engedé­
lyért ; the king’s silver.
3) Vastum =  destructio, elpusztítás, elhanyagolás, elrongálás.
4)  Exitus =  a jószág évi termése , jövedelme , angol : issues.
5)  Carruca =  charrue , eke.
6) Wainagium, wagnagium, wannagium, gagnagium =  a füldmivelésre szol­
gáló összes szerszám, gazdasági épület, és vonó barom, gyakran a fölszán-
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6 . H e r e d e s  m a r i t e n t u r  a b s q u e  d i s p a r a g a t i o n e  0 ,  i ta  q u o d  a n ­
t e q u a m  c o n tr a h a tu r  m a t r i m o n i u m , o s t e n d a t u r  p r o p in q u is  d e  c o n ­
s a n g u i n i t a t e  ip s iu s  h e r e d i s .
7 .  V id u a  p o s t  m o r t e m  mariti  su i  s t a t i m  e t  s in e  d i f f icu lta te  h a ­
b e a t  m a r i t a g i u m  * 2)  e t  h e r e d i t a t e m  s u a m , n e c  a l iq u id  d e t  p r o  d o te  
s u a  v e l  p r o  m a r ita g io  s u o  v e l  h e r e d ita t e  s u a ,  q u a m  h e r e d i t a t e m  m a ­
r i t u s  s u u s  e t  ip sa  t e n u e r i t  d i e  o b i tu s  i p s i u s  m a r i t i ,  e t  m a n e a t  in  d o ­
m o  m a r it i  s u i  p e r  q u a d r a g i n t a  d ie s  p o s t  m o r t e m  i p s i u s , in f r a  q u o s  
a s s i g n e t u r  e i  d o s  su a .
8 . N u l la  v idu a  d i s t r in g a t u r  ad s e  m a r i t a n d u m  dum  v o l u e r i t  v i ­
v e r e  s i n e  m a r i t o , ita  t a m e n  q u o d  s e c u r i t a t e m  f a c i a t , q u o d  s e  n o n  
m a r ita b it  s i n e  a s s e n s u  n o s t r o ,  s i  d e  n o b i s  t e n u e r i t ,  v e l  s i n e  a s s e n s u  
d o m in i  s u i  d e  q u o  t e n u e r i t , s i  d e  a lio  t e n u e r i t .
9 .  N e c  n o s  n e c  b a l l iv i  n o s t r i  s e i s i e m u s  3)  terram  a l i q u a m ,  n e c  
r e d i t u m  p r o  d e b i to  a l iq u o  q u a m d iu  ca ta lla  4)  d e b ito r is  s u f f ic iu n t  ad  
d e b i tu m  r e d d e n d u m , n e c  p l e g g i i  5)  i p s i u s  d e b i t o r i s  d i s t r in g a n tu r ,  
q u a m d iu  i p s e  ca p ita l i s  d e b i t o r  su fficit  ad s o l u t i o n e m  d e b i t i ,  e t  s i  c a ­
p i ta l is  d e b i t o r  d e f f e c e r i t  in  s o l u t i o n e  d e b i t i ,  n o n  h a b en s  u n d e  s o l v a t ,  
p l e g g i i  r e s p o n d e a n t  d e  d e b i t o ,  e t  s i  v o l u e r i n t ,  h a b ea n t  t e r r a s  e t  r e d ­
d i tu s  d e b i t o r i s  d o n e c  s i t  e i s  s a t i s fa c tu m  d e  d e b i t o  q u o d  a n t e  p r o  e o  
s o l v e r i n t ,  n i s i  c ap ita lis  d e b i t o r  m o n s t r a v e r i t  s e  e s s e  q u ie tu m  6)  in d e  
v e r s u s  e o s d e m  p l e g g io s .
1 0 .  S i  q u i s  m u tu o  c e p e r i t  a l iquid  a J u d e i s  p lu s  v e l  m i n u s  e t  
m o r ia tu r  a n t e q u a m  d e b i tu m  i l lud  s o l v a t u r , d e b i tu m  n o n  u s u r e t  7)  
q u a m d iu  h e r e s  fu e r it  in f r a  e ta te in  de  q u o c u n q u e  t e n e a t ,  e t  s i  d e b i -
tott és bevetett földet jelenti , néha az évi termést és az ősz idejét is. In­
staurare =  a földeket és házakat a szükséges földmi vetési szerszámokkal 
beruházni ; tehát terra instaurata de carrucis et wainagiis secundum quod 
tempus wainagii exiget =  ekékkel és minden egyéb füldmivelési szerszá­
mokkal és barmokkal úgy, mint őszkor kívánatos , fölszerelt telek.
1) Disparagatio =  Missheirath , nem illő , nemzetségen aluli házasság.
2) Maritagium =  a leány szüléitől adott nászajándok, míg a dós a férjtől kikö­
tött adomány'.
3) Seisire vagy saisire =  birtokba venni, lefoglalni.
■>) Catallum =  chatel, catel , ugyanaz mi capitale vagyis minden ingő és in­
gatlan vagyon , mi sem nem szabad jószág sem nem hűbér; a catallum 
personale =  ingó vagyon , catallum reale =  fekvő vagyon.
*) P leggius^ kezes.
6) Quietus — quitte , se esse quietum , hogy lefizette , leróvta tartozását.
73 Usurare — hasznot hajtani, kamatozni.
t u m  i l lud  in c id e r i t  in  m a n u s  n o s t r a s ,  n o s  n o n  c a p i e m u s  n i s i  c a ta l lu m  
c o n t e n t u m  in  c a r ta .
1 1 .  E t  s i  q u i s  m o r ia tu r  e t  d e b i t u m  d e b e a t  J u d e i s ,  u x o r  e j u s  
h a b e a t  d o te m  s u a m  e t  n ich i l  r e d d a t  d e  d e b i to  i l l o ,  e t  s i  l ib e r i  i p s iu s  
d e fu n c t i  q u i  f u e r in t  in fr a  e la t e m  r e m a n s e r i n t ,  p r o v i d e a n t u r  e i s  n e ­
c e s s a r i a  s e c u n d u m  t e n e m e n t u m  q u o d  fu e r it  d e f u n c t i  e t  d e  r e s i d u o  
s o l v a t u r  d e b i tu m  s a l v o  s e r v i t i o  d o m i n o r u m , s im i l i  m o d o  fiat d e  d e ­
b i t i s  q u e  d e b e n t u r  a l i i s  q u a m  J u d e i s .
1 2 .  N u l lu m  s c u t a g iu m  O  v e l  a u x i l iu m  p o n a tu r  in r e g n o  n o s t r o  
n i s i  p e r  c o m m u n e  c o n s i l iu m  r e g n i  n o s t r i ,  nisi  ad  c o r p u s  r e g i s  r e d -  
d i m e n d u m  e t  p r i m o g e n i t u m  f i l iu m  s u u m  m ili tem  f a c i e n d u m  e t  ad  fi­
l ia m  su a m  p r i m o g e n i t a m  s e m e l  m a r i ta n d a m ,  et ad  h a e c  fiat r a t io n a ­
b i l e  a u x i l iu m .  S im i l i  m o d o  fiat d e  ( t a i l l a g i i s  2^  e t a u x i l i i s  d e  c iv i t a t e  
L o n d o n e n s i .
1 3 .  E t  c i v i t a s  L o n d o n  p l e n e  h a b e a t  a n t iq u a s  l ib e r t a t e s  e t  l i b e ­
r a s  c o n s u e t u d i n e s  s u a s  tam p e r  t e r r a s  q u am  p e r  a q u a s .  P r e t e r e a  v o ­
l u m u s  e t  c o n c e d i m u s  q u o d  o m n e s  a l i e  c iv i t a t e s  e t  b u r g i  e t  v i l l e  e t  
p o r t u s  h a b e a n t  o m n e s  l ib er ta tes  e t  l ib e r a s  c o n s v e t u d i n e s  su a s .
1 4 .  E t  ad h a b e n d u m  c o m m u n e  c o n s i l iu m  r e g n i  d e  a u x i l i o  a s ­
s i d e n d o  a l i te r  q u a m  in  tr ib u s  c a s i b u s  p r e d i c t i s , v e l  d e  s c u t a g i o  a s ­
s i d e n d o ,  s u m m o n e r i  * 23J fa c ie m u s  a r c h i e p i s c o p o s ,  e p i s c o p o s ,  a b b a t e s ,  
c o m i t e s ,  e t  m a j o r e s  b a r o n e s  s i g i l l a t i m  p e r  l i t e r a s  n o s t r a s ,  e t  p r e t e ­
r e a  f a c ie m u s  s u m m o n e r i  in  g e n e r a l i  p e r  v i c e c o m i t e s  e t  b a l l iv o s  n o ­
s t r o s  o m n e s  i l l o s  q u i  de  n o b is  t e n e n t  in  c a p ite ,  a d  c e r t u m  d iem ,  s c i ­
l i c e t  ad t e r m in u m  q u a d r a g in ta  d i e r u m  ad m in u s ,  e t  a d  c e r tu m  l o c u m ,  
e t  in o m n ib u s  l i t e r i s  i l l iu s  s u m m o n i t i o n i s  c a u s a m  s u m m o n i t io n i s  e x ­
p r im e m u s  e t  s i c  fa c ta  s u m m o n i t io n e  n e g o t iu m  a d  d i e m  a s s i g n a t u m  
p r o c e d a t , s e c u n d u m  c o n s i l iu m  i l l o r u m ,  qui p r e s e n t e s  fu e r in t ,  q u a m ­
v i s  n o n  o m n e s  s u m m o n i t i  c o n v e n e r i n t .
15 .  N o s  n o n  c o n c e d e m u s  d e  c e t e r o  a licu i q u o d  c a p ia t  a u x i l iu m  
d e  l ib e r i s  h o m i n i b u s  su is  n is i  ad  c o r p u s  s u u m  r e d d im e n d u m  e t  a d  
fa c ie n d u m  p r i m o g e n i t u m  filium s u u m  m il i te m  e t  ad  p r i m o g e n i t a m  
fi l iam su a m  s e m e l  m a r itan dam  e t  ad  h aec  n o n  f i a t ,  n i s i  r a t io n a b i le  
a u x i l iu m .
') Scutagium =  katonáskodási kötelezettség , a hadbamenés helyett fizetendő 
váltság.
2) Taillagium vagy tallia =  taillage , taille /mindenféle adózat.
3) Summonere =; idézni, összehívni.
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1 6 .  N u l lu s  d i s t r in g a t u r  ad fa c ie n d u m  m a ju s  s e r v i t iu m  d e  feodo  
m ilit is  n e c  d e  a l io  l ib e r o  t e n e m e n t o  q u a m  i n d e  d e b e tu r .
1 7 .  C o m m u n ia  p la c i ta  no n  s e q u a n t u r  C uriam  n o s t r a m ,  sed  
t e n e a n t u r  in  a l iq u o  l o c o  c e r t o .
1 8 .  R e c o g n i t i o n e s  d e  n o v a  d i s s a i s in a  * 2) ,  d e  m o r te  a n t e c e s s o ­
r is  , e t  d e  u l t im a  p r e s e n t a t i o n e  3)  n o n  c a p ia n t u r  n is i  in s u i s  c o m i t a ­
t ib u s  e t  h o c  m o d o  : N o s , v e l  s i  e x t r a  r e g n u m  f u e r i m u s , c a p i ta l i s  
j u s t i c i a r i u s  n o s t e r  m i t t e m u s  d u o s  j u s t i c i a r i e s  p e r  u n u m  q u e m q u e  
c o m it a t u m  p e r  q u a tu o r  v i c e s  in a n n o  q u i  c u m  q u a tu o r  m i l i t ib u s  c u -  
ju s l ib e t  c o m i t a t u s  e le c t i s  p e r  c o m ita tu m  c a p i e n t  in c o m ita tu  e t  in  die  
e t  l o c o  c o m i t a t u s  a s s is a s  p r e d ic t a s .
1 9 .  E t  s i  in  d ie  c o m i t a t u s  a s s i s e  p r e d i c t e  cap i  no n  p o s s i n t ,  to t  
m il i te s  e t  l ib e r e  t e n e n t e s  r e m a n e a n t  d e  i l l i s ,  q u i  in t e r fu e r in t  c o m i ­
tatu i  d ie  i l lo  p e r  q u o s  p o s s i n t  ju d ic ia  s u f f ic i e n t ia  f i e r i ,  s e c u n d u m  
q u o d  n e g o t i u m  fuer it  m a j u s  v e l  m in u s .
2 0 .  L i b e r  h o m o  n o n  a m e r c ie t u r  4)  p r o  p a r v o  d e l i c t o , n i s i  s e ­
c u n d u m  m o d u m  d e l i c t i , e t  p r o  m a g n o  d e l i c t o  a m e r c ie t u r  s e c u n d u m  
m a g n i t u d i n e m  de l ic t i ,  s a l v o  c o n t e n e m e n t o  5)  s u o ,  e t  m e r c a t o r  e o d e m  
m o d o  s a lv a  m e r c a n d is a  6) ,  e t  v i l la n u s  e o d e m  m o d o  a m e r c ie t u r  s a l v o  
w a i n a g g i o  s u o  , s i  i n c id e r in t  in m is e r i c o r d ia m  n o s tra m  7) ,  e t  nulla  
p r e d i c t a r n m  m is e r i c o r d ia r u m  ponatur  n i s i  p e r  s a c r a m e n tu m  p r o b o ­
r u m  h o m i n u m  d e  v i s n e t o  8) .
2 1 .  C o m i t e s  e t  b a r o n e s  n o n  a m e r c ie n t u r ,  n is i  p e r  p a r e s  s u o s  
e t  n o n  n i s i  s e c u n d u m  m o d u m  d e l ic t i .
2 2 .  N u l l u s  c l e r i c u s  a m e r c ie t u r  d e  l a i c o  t e n e m e n t o  s u o  , n is i  
s e c u n d u m  m o d u m  a l io r u m  p r e d ic t o r u m  e t  n o n  s e c u n d u m  q u a n t i t a t e m  
b e n e f ic i i  s u i  e c c l e s i a s t i c i .
]) Commune placitum =  a királyi küldött s grófok által tartott törvényszék.
Dissaisina =  dessaisissement , kizavarás a birtokból.
3) Presentatio =  repraesentatio , bemutatás , beigtatás.
Amerciare =  pénzbeli büntetést szabni, pénzbírsággal büntetni.
5) Contenementum =  élhetési költség , vagyon miből becsületesen elélhetni.
®) Marcandisa =  marchandise , árú , s általában a kereskedés eszközei.
7) Incidere.in misericordiam nostram ~ vétséget elkövetni, melyért a király 
önkényes büntetést szabhat; misericordia =  törvénytől meg nem határozott 
bírság , büntetés.
8) Visnetum , vicinetum , vicinitas =  szomszédság , szomszéd lakosok , szórna 
szed helység. Kétes esetekben a szomszédok tanúvallomásai szerint Ítélt - 
biró (tesmoins voisinanx).
2 3 .  N e c  v i l la  n e c  h o m o  d is t r in g a tu r  f a c e r e  p o n t e s  ad r i p a ­
r ias  *)» >dsi q u i  ab a n t iq u o  e t  d e  j u r e  fa c e r e  d e b e n t .
2 4 .  N u l l u s  v i c e c o m o s , c o n s ta b u la r iu s  2) ,  c o r o n a t o r e s  3) ,  v e l  
alii  ba l l iv i  n o s t r i  t e n e a n t  p la c i ta  c o r o n e  n o s t r e  * 234} .
2 5 .  O m n e s  c o m it a t u s  e t  h u n d r e d i  e t  t r e t b i n g i i  e t  w a p e n t a c h i i  
s in t  ad a n t iq u a s  firm as 5) ,  a b s q u e  u l lo  i n c r e m e n t o ,  e x c e p t i s  d o m i n i ­
c i s  m a n e r i i s  6)  n o s t r i s .
2 6 .  S i  a l iq u is  t e n e n s  d e  n o b is  la icu m  f e o d u m  m o r ia tu r ,  e t  v i -  
c e c o m e s  v e l  b a l l iv u s  n o s t e r  o s t e n d a t  l i t t e r a s  n o s tr a s  p a t e n t e s  d e  
s u m i n o n i l i o n e  n o s tr a  d e  d e b i t o  q u o d  d e f u n c t u s  n o b is  d e b u i t ,  l i c e a t  
v i c e c o m i t i  v e l  b a l l iv o  n o s t r o  a t ta c h ia r e  7)  e t  i in b r e v ia r e  8)  c a ta l la  
d e f u n c t i  i n v e n t a  in la ic o  f e o d o  ad v a le n t ia m  i l l iu s  de b it i  p e r  v i s u m  
l e g a l i u m  h o m i n u m , i ta  t a m e n  q u o d  n ic h i l  i n d e  a m o v e a t u r ,  d o n e c  
p e r s o lv a t u r  n o b i s  d e b i tu m  q u o d  c larum  f u e r i t ,  e t  r e s id u u m  r e l i n q u a ­
tur  e x e c u l o r i b u s  ad fa c i e n d u m  te s ta m e n tu m  d e f u n c t i , e t  s i  n i c h i l  
n o b i s  d e b e a tu r  ab i p s o , o in n ia  catalla  c e d a n t  d e fu n c to  s a lv i s  u x o r i  
i p s iu s  e t  p u e r i s  r a t io n a b i l ib u s  par t ib u s  s u is .
2 7 .  Si  a l iq u is  l ib e r  h o m o  in te s ta tu s  d e c e s s e r i t ,  ca ta lla  s u a  p e r  
m a n u s  p r o p in q u o r u m  p a r e n t u m  e t  a m ic o r u m  s u o r u m  p e r  v i s u m  e c -  
c l e s i e  d is t r ib u a n tu r ,  s a l v i s  u n ic u iq u e  d e b i t i s  q u e  d e fu n c tu s  e i  d e ­
b e b a t .
2 8 .  N u l l u s  c o n s t a b u la r iu s  v e l  a l iu s  b a l l iv u s  n o s t e r  c a p ia t  b l a -  
da 9) ,  v e l  a l ia  catalla  a l i c u j u s  n i s i  sta t im  i n d e  r ed d a t  d e n a r i o s , au t  
r e s p e c t u m  10)  in d e  h a b e r e  p o s s i t  d e  v o l u n t a t e  v e n d i to r is .
2 9 .  N u l l u s  c o n s t a b u l a r i u s  d is t r in g a t  a l iq u e m  m il i t e m  a d  d a n ­
dum  d e n a r i o s  p r o  c u s to d ia  c a s t r i ,  s i  f a c e r e  v o l u e r i t  c u s to d ia m  il lam
t) Riparia == folyó, néha víznek partja.
2) Constabularius constabler =  comes stabuli , királyi lovászmester, néha 
kisebb kerület bíróját teszi s akkor összeesik a ballivussal ; most a consta- 
bler rendőri tiszt.
3) Coronator =  coroner, hajdan a koronát illető perek eligazítója, most szin­
tén rendőri tiszt.
4) Placita corone =  oly peres ügyek , melyek elintézése csak a királyt vagy 
a királyi főbírókat illette.
5) Firma =  adózat.
6) Mauerium =  manoir, majorság, helység , paraszt ház és telek.
7) Attachiare =  lefoglalni, elfogni.
8) Imbre viare =  belajstromozni, összeírni.
®) Bladum =  blé , é le t, gabna.
I0) Respectas =  haladék.
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i n  p ropr ia  p e r s o n a  s u a ,  v e i  p e r  a l iu m  p ro b u m  h o m i n e m ,  s i  ip s e  e a m  
f a c e r e  n on  p o s s i t  p r o p te r  r a t io n a b i le m  c a u s a m ;  e t s i  n o s  d u x e r i m u s  
v e l  m i s e r im u s  e u m  in  e x e r c i t u m ,  e r i t  q u ie tu s  d e  c u s to d ia  s e c u n d u m  
^quantita tem  t e m p o r i s  q u o  p e r  n o s  fu e r it  in e x e r c i t u .
3 0 .  N u l l u s  v i c e c o m e s  v e l  b a l l iv u s  n o s t e r  v e l  a l iq u is  a l iu s  c a ­
p ia t  e q u o s  v e l  c a r e t t a s  a l i c u ju s  l ib e r i  h o m in i s  p r o  c a r ia g io  J)  f a c i ­
e n d o ,  n is i  d e  v o l u n ta t e  i p s iu s  l ib e r i  h o m in is .
3 1 .  N e c  n o s  n e c  ba l l iv i  n o s t r i  c a p ie m u s  a l i e n u m  b o s c u m  2) ad  
c a s t r a  v e l  ad a l ia  a g e n d a  n o s t r a , n i s i  p e r  v o l u n ta t e m  i p s i u s , c u j u s  
b o s c u s  i l le  f u e i i t .
3 2 .  N o s  n o n  t e n e b i m u s  t e r r a s  i l lo r u m  q u i  c o n v ic t i  fu e r in t  d e  
f e lo n ia  3) ,  n i s i  p e r  u n u m  a n n u m  e t  u n u m  d i e m , e t  tu n c  r e d d a n tu r  
t e r r e  d o m in i s  f e o d o r u m .
3 3 .  O m n e s  k id e l l i  4)  d e  c e t e r o  d e p o n a n t u r  p e n i t u s  d e  T a m is ia  
e t  M e d e w a y e  e t  p e r  to ta m  A n g l i á m  n is i  p er  c o s t e r a m  5)  m aris .
3 4 .  B r e v e 6)  q u o d  v o c a t u r  P r e c i p e  d e  c e t e r o  n o n  fiat a l ic u i  d e  
a l iq u o  t e n e m e n t o  u n d e  l ib er  h o m o  p o s s i t  a m i t t e r e  c u r ia m  su a m .
3 5 .  U n a  m e n s u r a  v in i  s i t  p e r  to tu m  r e g n u m  n o s tr u m  e t  u n a  
m e n s u r a  c e r e v i s i e  e t  un a  m e n s u r a  b l a d i , s c i l i c e t  q u a r to r iu m  L o n d o -  
n e n s e , e t  u n a  la t i t u d o  p a n n o r u m  t i n c t o r u m , e t  r u s s e t t o r u m  7)  e t  
h a l b e r g e t t o r u m  8) ,  s c i l i c e t  d u e  ü l n e  in fra  l i s tá s  9 ) .  D e  p o n d e r i b u s  
a u t e m  sit  u t  d e  m e n s u r i s .
3 6 .  N i c h i l  d e t u r  v e l  c a p ia tu r  d e  c e t e r o  p i o  b r e v i  in q u i s i t io n is  
d e  v ita  v e l  m e m b r i s , s e t  g r a t is  c o n c e d a t u r  e t  n o n  n e g e t u r .
3 7 .  S i  a l iq u i s  t e n e a t  d e  n o b i s  p e r  fe o d i f ir m a m  10)  v e l  p er  s o -
*) Cariagium =  szekerezés, fuvarozás , carellán =  kocsin , szekeren járás.
3) Boscus =  erdő , fa.
s)  Felonia =  felony, minden nagyobb bűntett, mely nem fölségsértés ; de 
azután felonia minden sérelmet is je len t, melyet a hübérnük a hübér urán 
elkövet.
4) Kidellus =  halászati eszköz.
5) Costera =  tengerpart.
6) Breve =  minden köz oklevél , rendelet.
7) Russetum =  közönséges posztó vereses színű, angolul : russet
8) Halbergettus vagy haubergetlus =  posztó neme , haberjects.
9) t.ista =  lajstrom.
,0) Feodifirma vagy feudolirma — oly telek , mely valakinek és örököseinek 
azon föltétellel adatott, hogy az évenkénti termésnek harmadát vagy ne­
gyedét a föld urának szolgáltassa , de más különösen kikötött szolgálattal 
nem tartozik annak haszonvevöje.
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c a g i u m  O) v e i  p e r  b u r g a g iu m  * 2) ,  e t  d e  a l io  t e r r a m  te n e a t  p er  s e r v i ­
t iu m  m i l i t a r e ,  n o s  n o n  h a b e b im u s  c u s to d ia m  h e r e d i s  , n e c  t e r r e  s u e ,  
q u e  e s t  de  f e o d o  a l t e r iu s ,  o c c a s i o n e  i ll ius f e o d i f i r m e  v e l  s o c a g i i  v e l  
b u r g a g i i ,  n e c  h a b e b im u s  c u s t o d i a m  il l iu s  f e o d i  f i r m e  v e l  s o c a g i i  v e l  
b u r g a g i i , n i s i  i p s a  fe o d if ir m a  d e b e a t  s e r v i t iu m  m il i ta r e .  N o s  n o n  
h a b e b im u s  c u s t o d i a m  h e r e d i s  v e l  te r r e  a l i c u j u s  q u a m  te n e t  d e  a l io  
p e r  s e r v i t iu m  m i l i t a r e  o c c a s i o n e  a l ic u ju s  p a r v e  S e r j a n t e r i e  3) ,  q u a m  
t e n e t  d e  n o b i s  p e r  se r v i t iu m  r e d d e n d i  n o b is  c u l t e l l o s  4)  v e l  s a g i t t a s  
v e l  h u ju s m o d i .
3 8 .  N u l l u s  b a l l ivu s  p o n a t  d e  c e t e r o  a l iq u e m  ad  l e g e m  s i m p l i c i  
l o q u e la  su a  s i n e  t e s t ib u s  f id e l ib u s  ad h o c  in d u c t i s .
3 9 .  N u l l u s  l ib e r  h o m o  c a p ia tu r  v e l  i m p r i s o n e t u r  aut  d i s s a i s i a -  
tu r ,  aut  u t l a g e t u r  5) , aut e x u l e t u r ,  aut  a l iq u o  m o d o  d e s tr u a tu r ,  n e c  
s u p e r  e u m  i b i m u s ,  n e c  s u p e r  e u m  m it t e m u s  n i s i  p e r  l e g a l e  j u d i c i u m  
par ium  s u o r u m  v e l  p er  l e g e m  te r r e .
4 0 .  N u l l i  v e n d e m u s ,  n u l l i  n e g a b im u s  a u t  d i f fe r e m u s  r e c t u m  
a u t  ju s t ic ia m .
4 1 .  O m n e s  m e r c a t o r e s  h a b e a n t  sa lv u m  e t  s e c u r u m  e x i r e  ab  
A n g l i a  e t  v e n i r e  in  A n g l iá m  , m o r a r i  e t  ire  p e r  A n g l i á m , ta m  p e r  
t e r r a m  q u a m  p e r  aquam  ad  e m e n d u m  e t  v e n d e n d u m  s in e  o m n i b u s  
m a l is  to lt is  6)  p e r  an t iq u as  e t  r e c t a s  c o n s v e t u d i n e s , p r e t e r q u a m  in  
t e m p o r e  g w e r r e , e t  s i  s in t  d e  t e r r a  c o n tr a  n o s  g w e r r i n a ,  e t  s i  t a l e s  
i n v e n i a n t u r  in  t e r r a  n o s tra  in  p r in c ip io  g w e r r e , a t ta c h ie n tu r  s i n e  
d a m p n o  c o r p o r u m  et  r e r u m  ,  d o n e c  s c ia tu r  a n o b i s  v e l  c a p ita li  j u s -  
t ic ia r io  n o s t r o  q u o m o d o  m e r c a t o r e s  te r r e  n o s t r e  tr a c te n tu r ,  q u i  t u n c  
in v e n ie n t u r  in  t e r r a  c o n tr a  n o s  g w e r r i n a , e t  s i  n o s t r i  sa lv i  s i n t  ib i ,  
alii  sa lv i  s in t  in  te rr a  n o s tr a .
4 2 .  L i c e a t  u n ic u iq u e  d e  c e t e r o  e x i r e  d e  r e g n o  n o s t r o  e t  r e -
0  Socagium =  az ekevas szolgálata , vagyis azon kötelezettség, melynél 
fogva a telek haszonvevöje hübérurának földjét tartozott megszántani, mit 
utóbb évenkénti fizetéssel megváltani lehetett.
а) Burgagium =  bizonyos meghatározott adózat, melyet az , ki várhelység­
ben lelket b ír t , urának évenként fizetett.
3) Serganteria =  szolgálatosnak (servientis) hübére , javadalma vagy jöve­
delme tisztségéért.
*) Cultellus =  coüteau , kard neme.
5) Utlagare =  törvényen kívül tenni, száműzni ; az utlagáltnak javai a fis- 
cusra szálltak.
б) Toltus =  eltöröltetett, elenyésztetett.
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d ir e  s a l v o  e t  s e c u r e  p e r  t e r r a m  e t  p e r  a q u a m  s a lv a  fide n o s t r a ,  n is i  
t e m p o r e  g w e r r e l , p er  a l iq u o d  b r e v e  t e m p u s  p r o p t e r  c o m m u n e m  u t i ­
l i t a t e m  r e g n i ,  e x c e p t i s  i m p r i s o n a t i s  e t  u t l a g a t i s  s e c u n d u m  l e g e m  
r e g n i , e t  g e n t e  d e  terra  c o n t r a  n o s  g w e r r i n a  e t  m e r c a to r ib u s  d e  
q u ib u s  fiat s i c u t  p r e d ic tu m  e s t .
4 3 .  S i  q u i s  t e n u e r i t  d e  a l iq u a  e s c a e t a  s i c u t  d e  h o n o r e  W a l -  
l in g e f o r d ,  N o t t i n g e h a m , ( B o l o n e  L a n k a s tr e )  v e l  d e  aliis  e s c a e t i s  q u e  
s u n t  in m a n u  n o s t r a  e t  s u n t  b a r o n i e  e t  o b i e r i t , h e r e s  e ju s  n o n  d e t  
a l iu d  r e l e v i u m , n e c  faciat  n o b i s  a l iu d  s e r v i t iu m  q u a m  fa c e r e t  b a r o n i  
s i  b a r o n ia  illa e s s e t  in m a n u  b a r o n i s  e t  n o s  e o d e m  m o d o  e a m  t e n e ­
b i m u s  q u o  b a r o  e a m  te n u i t .
4 4 .  H o m i n e s  qu i  m a n e n t  e x t r a  f o r e s ta m  n o n  v e n ia n t  d e  c e t e r o  
c o r a m  j u s t i c i a r i i s  n o s tr i s  d e  f o r e s t a  p e r  c o m m u n e s  s u in m o n i t i o n e s ,  
n i s i  s in t  in p la c i to  v e l  p l e g g i i  a l ic u ju s  v e l  a l iq u o r u m  q u i  a t ta c h ia t i  
s i n t  p r o  f o r e s t a .
4 5 .  N o s  n o n  f a c ie m u s  j u s t i c i a r i o s , c o n s t a b u l a r i e s ,  v i c e c o m i -  
t e s  e t  b a l l iv o s  n i s i  de  ta l ib u s  , q u i  sc ia n t  l e g e m  r e g n i  e t  c a m  b e n e  
v e l i n t  o b s e r v a r e .
4 6 .  O m n e s  b a r o n e s  q u i  fu n d a v e r u n t  a b b a t ia s  u n d e  h a b e n t  c a r ­
t a s  r e g u m  A n g i i é  v e l  a n t iq u a m  t e n u r a m 2) ,  h a b e a n t  earu m  c u s t o d ia m  
c u m  v a c a v e r i n t  s i c u t  h a b e r e  d e b e n t .
4 7 .  O m n e s  f o r e s t e  q u e  a íT oresta te  su n t  t e m p o r e  n o s t r o ,  s t a t i m  
d e a f l b r e s t e n lu r ,  e t  ita fiat d e  r i p a r i i s ,  q u e  p e r  n o s  t e m p o r e  n o s t r o  
p o s i t e  s u n t  in  d e f e n s o .
4 8 .  O m n e s  m a le  c o n s v e t u d i n e s  d e  f o r e s t i s  e t  w a r e n n i s  3)  e t  
d e  f o r e s t a r i i s  e t  w a r e n n a r i i s , v i c e c o m i t i b u s  e t  e o r u m  m i n i s t r i s ,  r i ­
p a r i i s  e t  e a r u m  c u s t o d ib u s  s ta t im  in q u ir a n tu r  in  q u o l ib e t  c o m i t a t u  
p e r  d u o d e c i m  m i l i t e s  j u r a t o s  d e  e o d e m  c o m i t a t u , qui d e b e n t  e l i g i  
p e r  p r o b o s  h o m i n e s  e j u s d e m  c o m i t a t u s , e t  in f r a  q u a d r a g in ta  d i e s  
p o s t  in q u i s i t i o n e m  fac tam  p e n i t u s  ita  , q u o d  n u n q u a m  r e v o c e n t u r ,  
d e le a n t u r  p e r  e o s d e m  ita q u o d  n o s  h o c  s c ia m u s  p r i u s  ve l  j u s t i c i a r i u s  
n o s t e r  s i  in  A n g l i a  n o n  f u e r im u s .
0  Escaeta , eschaeta , escheta =  szállományi jószág , minden ingó és ingat­
lan birtok , mely a tulajdonos vétsége vagy halála következtében a koro­
nára száll.
3) Tenura =  hűbéri függés.
3) Warenna =  oly hely hol nyulak , fajdty tikok , fácánok tenyésztettek va­
dászat végett; megkülönböztetik a feras de warenna , a feris de foresta. 
Libera warenna =  szabad vadászati jog.
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4 9 .  O m n e s  o b s i d e s  e t  ca r ta s  s ta t im  r e d d e m u s  q u e  l ib e r a t e  *) 
fu e r u n t  n o b i s  ab A n g l i c i s  in  s e c u r i t a t e m  p a c i s  ve l  f ide lis  s e r v i t i i .
5 0 .  N o s  a m o v e b i m u s  p e n itu s  d e  b a l i i s  * 2)  p a r e n te s  G er a rd i  de  
A t y e s  q u o d  d e  c e t e r o  n u l la m  baliam h a b e a n t ,  in A n g l ia .  ( E n g e l a n -  
d u m  A n d r e á m  P e tr u m  e t  G y o n e m  d e  C a n c e l l e , G y o n e m  d e  C y g o n e ,  
M a tth e u m  d e  M a rt in y  e t  f r a tr e s  e j u s  e t  G alfr idum  n e p o t e m  e ju s  e t  
P h i l ip p u m  M a rk )  e t  t o ta m  s e q u e la m  3)  e o r u m d e m .
5 1 .  E t  s ta t im  p o s t  p a c i s  r e f o r m a t io n e m  a m o v e b i m u s  d e  r e g n o  
o m n e s  a l i e g e n o s  m i l i t e s ,  b a l i s ta r io s  , s e r v i e n t e s ,  s t i p e n d i a r i o s ,  qui  
v e n e r i n t  c u m  e q u is  e t  a r m is  ad n o c u m e n t u m  r e g n i .
5 2 .  S i  qu is  f u e r i t  d i s s a i s i tu s  v e l  e l o n g a t u s  4)  p e r  n o s  s in e  l e ­
g a l i  j u d i c i o  p a r iu m  s u o r u m  d e  t e r r i s ,  c a s t e l l i s  5) ,  l ib e r ta t ib u s  v e l  
j u r e  s u o , s ta t im  e a  e i  r e s t i tu e m u s  , e t  s i  c o n te n t io  s u p e r  h o c  orta  
f u e r i t ,  t u n c  in d e  fiat p e r  ju d ic iu m  X X V .  b a r o n u m ,  d e  q u ib u s  fit 
m e n t i o  i n f e r iu s  in s e c u r i t a t e  p a c i s ,  d e  o m n i b u s  a u te m  i l l i s ;  d e  q u i­
b u s  a l iq u i s  d i s s a i s i tu s  f u e r i t  v e l  e l o n g a t u s  s i n e  l e g a l i  j u d i c i o  par ium  
s u o r u m  p e r  H e n r ic u tn  r e g e m  p a tr e m  n o s t r u m  ve l  p e r  R ic a r d u m  r e ­
g e m  f r a tr e m  n o s t r u m , q u e  in m anu n o s t r a  h a b e m u s  v e l  q u e  alii  t e ­
n e n t ,  q u e  n o s  o p p o r t e a t  w a r a n t i z a r e  6) ,  r e s p e c t u m  h a b e b i m u s  u s q u e  
ad c o m m u n e m  t e r m i n u m  c r u c c s i g n a t o r u m , e x c e p t i s  i l l i s  d e  q u ib u s  
p l a c i t u m  m o tu m  fu i t ,  v e l  in q u is i t io  fa c ta  p e r  p r e c e p tu m  n o s t r u m  ante  
s u s c e p t i o n e m  c r u c i s  n o s t r a e ;  cum  a u t e m  r e d ie r im u s  d e  p e r e g r in a ­
t i o n e  n o s t r a ,  ve l  s i  f o r t e  r e m a n s e r i m u s  a  p e r e g r i n a t i o n e  n o s t r a ,  s ta ­
t im  i n d e  p le n a m  j u s t i t i a m  e x h i b e b i m u s .
5 3 .  E u n d e m  a u t e m  r e s p e c tu m  h a b e b im u s  e t  e o d e m  m o d o  de  
j u s t i c i a  e x h i b e n d a ,  d e  fo r e s t i s  d e a f f o r e s t a n d i s  ve l  r e m a n s u r i s  f o r e -  
s t i s ,  q u a s  H e n r ic u s  p a t e r  n o s t e r  v e l R i c a r d u s  frater n o s t e r  a f fo r e s ta -  
v e r u n t ,  e t  d e  c u s t o d i i s  t e r r a iu m  q u e  s u n t  d e  a l ieno  f e o d o ,  c u ju s m o d i  
c u s t o d i a s  h u c u s q u e  h a b u i m u s ,  o c c a s i o n e  f e o d i , q u o d  a l iq u i s  d e  n o ­
b i s  t e n u i t  p er  s e r v i t i u m  m i l i t a r e ,  e t  d e  a b b a t i i s ,  q u e  f u n d a te  fu e r in t  
in  f e o d o  a l ter iu s  q u a m  n o s t r o ,  in  q u i b u s  d o m in u s  f o e d i  d ix e r i t  s e
t) Liberare =  átadni, átengedni, kézbesítni.
а)  Balia , bailia =  bármely dolog kezelése , gyámság, közigazgatási és tör­
vénykezési kerület, hatóság.
3) Sequela =  kiséret, felekezet, a szolgálatosok tömege.
4) Elongare =  elmozdítani, megfosztani.
5)  Castalium , castellum =r kastély, vár, várhelység; halastó.
б)  Warantizare =  szavatosságot vállalni, biztosítékozni.
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j u s  h a b e r e ,  e l  c u m  r e d ie r im u s  v e l  s i  r e m a n s e r i m u s  a p e r e g r in a t io n e  
n o s t r a  s u p e r  h is  c o n q u e r e n t i b u s  p l e n a m  ju s t ic ia m  s ta t im  e x h ib e b im u s .
5 4 .  N u l lu s  c a p i a t u r  n e c  i m p r i s o n e l u r  p r o p te r  a p p e l lu m  4)  f e ­
m i n e  d e  m o r te  a l t e r i u s  q u am  v ir i  s u i .
5 5 .  O m n e s  f i n e s  qu i  in ju s te  e t  c o n t r a  l e g e m  t e r r e  facti su n t  
n o b i s c u m  e t  o m n ia  a in e r c ia m e n ta  f a c ta  in ju s te  e t  c o n l r a  l e g e m  t e r ­
r e  , o m n i n o  c o n d o n e n t u r ,  v e l  fiat i n d e  p e r  ju d ic iu m  X X V .  baronu m  
d e  q u i b u s  fit m e n t i o  in f e r i u s  in s e c u r i t a t e  p a c i s ,  v e l  j u d ic i u m  m a jo ­
r i s  p a r t i s  e o r u m d e m  u n a  c u m  p r e d i c t o  S te p h a n o  Cant, a r c h ie p i s c o p o ,  
s i  i n t e r e s s é  p o t u e r i t  e t  a l i is  q u o s  s e c u m  ad h o c  v o c a r e  v o l u e r i t , e t  
s i  i n t e r e s s é  n on  p o t e r i t  n i c h i lo m in u s  p r o c e d a t  n e g o t i u m  s i n e  e o ,  i ta ,  
q u o d  s i  a l iq u is  v e l  a l i q u i  d e  p r e d ic t i s  X X V .  b a r o n ib u s  fu e r in t  in s i ­
m i l i  q u e r e l a , a m o v e a n t u r  qu an tu m  ad  h o c  ju d ic iu m  e t  a l i i  lo c o  i l lo ­
r u m  p e r  r e s id u o s  d e  e i s d e m  X X V .  t a n t u m  ad h o c  fa c i e n d u m  e le c t i  
e t  j u r a t i  su b s t i tu a n tu r .
5 6 .  S i  n o s  d i s s a i s i v im u s  v e l  e l o n g a v i m u s  W a l l e n s e s  d e  t e rr is  
v e l  l ib e r ta t ib u s  v e l  r e b u s  a l i is  s i n e  l e g a l i  ju d ic io  p a r i u m  su o ru m  in  
A n g l i a  v e l  in  W a l l i a ,  e i s  sta t im  r e d d a n t u r ,  e t  s i  c o n t e n t i o  s u p e r  h o c  
o r ta  f u e r i t ,  tu n c  in d e  f ia t  in  m arch ia  p e r  ju d ic iu m  p a r iu m  su o r u m  d e  
t e n e m e n l i s  A n g i i é  s e c u n d u m  l e g e m  A n g i i é ,  de  t e n e m e n t i s  W a l l i e  
s e c u n d u m  l e g e m  W a l l i e , d e  t e n e m e n t i s  m a r c h ie  s e c u n d u m  l e g e m  
m a r c h i e ;  id e m  f a c ie n t  W a l l e n s e s  n o b i s  e t  n o s tr is .
5 7 .  D e  o m n ib u s  a u t e m  ill is ,  d e  q u i b u s  a l iq u is  W a l l e n s i u m  d i s -  
s a i s i t u s  f u e r i t  v e l  e l o n g a t u s  s i n e  j u d ic i a l i  j u d ic io  p a r iu m  s u o r u m  p er  
H e n r i c u m  r e g e m  p a t r e m  n o s tr u m  v e l  R ic a r d u m  r e g e m  fr a tr e m  n o ­
s t r u m ,  q u e  n o s  in m a n u  n o s tra  h a b e m u s  v e l  q u e  a l i i  t e n e n t ,  q u e  
n o s  a p p o r t e a t  w a r a n t i z a r e , r e s p e c t u m  h a b e b im u s  u s q u e  ad  c o m m u ­
n e m  t e r m in u m  c r u c e s i g n a t o r u m , i l l i s  e x c e p t i s  d e  q u i b u s  placitum  
m o t u m  fu i t  v e l  i n q u i s i t i o  facta  p e r  p r e c e p t u m  n o s t r u m  a n t e  s u s c e ­
p t i o n e m  c r u c i s  n o s t r e  ; c u m  autem  r e d i e r i m u s  , v e l  s i  f o r t e  r e m a n ­
s e r i m u s  a p e r e g r in a t io n e  n o s t r a , s ta t im  e i s  in d e  p l e n a m  ju s t ic ia m
.  e x h i b e b i m u s  s e c u n d u m  l e g e s  W a l l e n s iu m  e t  par tes  p r e d i c t a s .
5 8 .  N o s  r e d d e m u s  f i l ium  L e u e l i n i  s ta t im  et  o m n e s  o b s id e s  de  
W a l l i a  e t  ca r ta s  q u e  n o b i s  l ib er a te  f u e r in t  in  s e c u r i ta t e m  p a c is .
5 9 .  N o s  f a c ie m u s  A l e x a n d r o  r e g i  S c o t t o r u m  d e  s o r o r i b u s  su is  
e t  o b s i d i b u s  r e d d e n d is  e t  l ib er ta t ib u s  s u i s  e t  j u r e  su o  s e c u n d u m  for -  *)
*) Appellum r= törvénybe állítás , bevádlás.
m a m  in  q u a  f a c ie m u s  a l i i s  b a r o n ib u s  n o s t r i s  A n g i i é ,  n i s i  a l i t e r  e s s e  
d e b e a t  p e r  c a r t a s  q u a s  h a b e m u s  d e  W i l l i e l m o  patre  ip s iu s  q u o n d a m  
r e g e  S c o t t o r u m , e t  h o c  e r i t  p e r  j u d ic iu m  p a r iu m  s u o i u m  in  c u r ia  
n o s tr a .
6 0 .  O m n e s  a u te m  i s t a s  c o n s v e t u d i n e s  p r e d ic ta s  e t  l ib e r t a t e s ,  
q u a s  n o s  c o n c e s s i m u s  in  r e g n o  n o s tr o  t e n e n d a s , q u a n tu m  ad n o s  
p e r t in e t  e r g a  n o s t r o s  o m n e s  d e  r e g n o  n o s t r o  tam  c le r ic i  q u a m  la ic i  
o b s e r v e n t , q u a n tu m  ad  s e  p e r t in e t  e r g a  s u o s .
6 1 .  C u m  a u te m  p r o  D e o  et ad e m e n d a t i o n e m  r e g n i  n o s t r i  e t  
ad m e l i u s  s o p ie n d a m  d i s c o r d i a m  in ter  n o s  e t  b a r o n e s  n o s t r o s  or tam  
h a e c  o m n i a  p r e d ic ta  c o n c e s s e r i m u s ,  v o l e n t e s  e a  in t e g r a  e t  firma  
s t a b i l i t a t e ,  in  p e r p e tu u m  g a u d e r e ,  f a c im u s  e t  c o n c e d im u s  e i s  s e c u ­
r ita te m  s u b s c r ip t a m  : v i d e l i c e t  q u o d  b a r o n e s  e l i g a n t  X X V  b a r o n e s  de  
r e g n o  q u o s  v o l u e r i n t ,  q u i  d e b e a n t  p r o  t o t i s  v ir ib u s  s u i s  o b s e r v a r e ,  
t e n e r e  e t  f a c e r e  o b s e r v a r i  p a c e m  e t  l ib e r t a t e s ,  qu a s  e i s  c o n c e s s i m u s  
e t  h a c  p r e s e n l i  Carta n o s t r a  c o n f i r m a v i m u s , ita sc i l i c e t ,  q u o d  s i  n o s  
v e l  j u s t i c i a r i u s  n o s t e r ,  v e l  ba l l iv i  n o s t r i , v e l  a l iq u is  d e  m i n i s t r i s  n o ­
s t r i s  in  a l iq u o  e r g a  a l i q u e m  d e l i q u e r i m u s , v e l  a l iq u e m  a r t ic u lo r u m  
p a c i s  a u t  s e c u r i t a t i s  t r a n s g r e s s i  fu e r im u s  e t  d e l ic tu m  o s t e n s u m  f u e ­
r in t  q u a t u o r  b o r o n ib u s  d e  p r e d ic t i s  X X V  b a r o n i b u s ,  i l l i  q u a t u o r  ba­
r o n e s  a c c e d e n t  ad n o s  v e l  ad  ju s t ic ia r iu m  n o s t r u m ,  si  n o s  f u e r im u s  
e x t r a  r e g n u m ,  p r o p o n e n t e s  n o b is  e x c e s s u m , p e te n t  u t  e x c e s s u m  i l ­
l u m  s i n e  d i la t io n e  f a c ia m u s  e m e n d a r i ,  e t  s i  n o s  e x c e s s u m  n o n  e m e n ­
d a v e r im u s  ,  v e l  s i  n o s  f u e r im u s  e x t r a  r e g n u m , j u s t i c i a r i u s  n o s t e r  
n o n  e m e n d a v e r i t  in fr a  t e m p u s  4 0  d i e r u m  c o m p u t a n d a r u m  a  t e m ­
p o r e  q u o  m o n s tr a tu m  fu i t  n o b is  v e l  j u s t i c i a r i o  n o s t r o  s i  fu e r im u s  
e x t r a  r e g n u m ; p r e d ic t i  q u a tu o r  b a r o n e s  r e f e r a n t  c a u s a m  i l lam  ad 
r e s i d u o s  d e  i l l is  X X V  b a r o n i b u s , e t  i l l i  X X V  b a r o n e s  c u m  c o m -  
m u n a  t o t i u s  t e r r e  d i s t r i n g e n t  e t  g r a v a b u n t  n o s  m o d is  o m n i b u s  q u i­
b u s  p o t e r u n t , s c i l i c e t  p e r  c a p t io n e m  c a s t r o r u m , te r r a r u m  , p o s s e s ­
s io n u m  e t  a l i is  m o d i s  q u i b u s  p o t e r u n t ,  d o n e c  fu e r i t  e m e n d a t u m ,  
s e c u n d u m  a r b itr iu m  e o r u m  , sa lva  p e r s o n a  n o s tr a  e t  r e g i n e  n o s t r e  
e t  l ib e r o r u m  n o s t r o r u m  ,  e t  c u m  fu e r it  e m e n d a t u m  , in t e n d e n t  no b is  
s i c u t  p r iu s  f e c e r u n t ,  e t  q u ic u n q u e  v o l u e r i t  d e  t e r r a ,  j u r e t  q u o d  ad  
p r e d i c t a  o m n ia  e x e q u e n d a  p a r i tu r u m  m a n d a t is  p r e d i c t o r u m  X X V  
b a r o n u m  e t  q u od  g r a v a b i t  n o s  p r o  p o s s e  s u o  c u m  i p s i s ,  e t  n o s  pu­
b l i c e  e t  l ib e r e  d a m u s  l i c e n t ia m  ju r a n d i  c u i l i b e t ,  q u i  j u r a r e  v o lu e r i t  
e t  n u l l i  u n q u a m  j u r a r e  p r o h i b e b i m u s , o m n e s  a u te m  i l l o s  d e  terra
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q u i  p e r  s e  e t  s p o n t e  s u a  n o lu e r in t  j u r a r e  X X V  b a r o n ib u s  de  d is tr in ­
g e n d o  e t  g r a v a n d o  n o s  cum  e i s ,  f a c i e m u s  ju r a r e  e o s d e m  d e  m a n d a to  
n o s t r o ,  s icut  p r e d i c t u m  est .  E t  s i  a l iq u i s  de  p r e d i c t i s  X X V  b a r o n i ­
b u s  d e c e s s e r i t  v e l  a t e r r a  r e c e s s e r i t  v e l  a l iq uo  a l io  m o d o  im p e d itu s  
f u e r i t , qu o  m i n u s  i ta  p red ic ta  p o s s i n t  e x e q u i , q u i  r e s id u i  fu e r in t  
d e  X X V  b a r o n ib u s  e l i g e n t  a l iu m  l o c o  i p s i u s ,  p r o  a r b itr io  s u o ,  q u i  
s i m i l i  m o d o  e r i t  j u r a t u s ,  q u o  e t  c e t e r i .  In o m n i b u s  a u te m  q u e  i s t i s  
X X V .  b ar o n ib u s  c o m m i t t u n t u r  e x e q u e n d a  , si f o r t e  ip s i  X X V .  p r e ­
s e n t e s  fu er in t  e t  i n t e r  s e  s u p e r  r e  a l iq u a  d i s c o r d a v e r i n t ,  v e l  a l iq u i  
e x  e i s  s u m m o n it i  n o l i n t  v e l  n e q u e a n t  i n t e r e s s é  , r a tu m  hab eb itu r  e t  
f i r m u m  quod m a jo r  p a r s  e x  e i s  q u i  p r e s e n t e s  f u e r i n t  p r e v id e r i t  v e l  
p r e c e p e r i t ,  ac  s i  o m n e s  X X V  in h o c  c o n s e n s i s s e n t .  E t  p r e d ic t i  X X V  
j u r e n t  q u o d  o m n ia  a n t e d ic t a  f id e l i t e r  o b s e r v a b u n t  e t  p r o  to to  p o s s e  
s u o  f a c ie n t  o b s e r v a r i .  E t  n o s  n ic h i l  im p e tr a b im u s  a b  a l iq u o  p e r  n o s  
n e c  p e r  a lium  p e r  q u o d  aliqua i s t a r u m  c o n c e s s i o n u m  e t  l ib er ta tu m  
r e v o c e t u r  ve l  m i n u a t u r ;  e t  s i  a l iq u id  ta l e  im p e tr a tu m  f u e r i t ,  ir i tum  
s i t  e t  in a n e  e t  n u n q u a m  e o  u t e m u r  p e r  n o s  n e c  p e r  a l iu m .
6 2 .  E t  o m n e s  m a la s  v o l u n t a t e s , i n d i g n a t i o n e s  e t  r a n c o r e s  
o r t o s  in t e r  n o s  e t  h o m i n e s  n o s t r o s  c l e r i c o s  e t  l a i c o s ,  a t e m p o r e  d i ­
s c o r d i o  p le n e  o m n i b u s  r e m is im u s  e t  c o n d o n a v i m u s .  P r e t e r e a  o m n e s  
t r a n s g r e s s i o n e s  f a c t a s  a c c a s io n e  e j u s d e m  d i s c o r d ie  a p a sch a  a n n o  
r e g n i  n o s tr i  s e x t o d e c i m o  u s q u e  ad p a c e m  r e fo r m a ta m  p le n e  r e m is i ­
m u s  o m n i b u s  c l e r i c i s  e t  la ic is  e t  q u a n t u m  ad n o s  p e r t in e t  p le n e  c o n ­
d o n a v i m u s .  E t  i n s u p e r  f e c im u s  e i s  f ier i  l i t te ra s  t e s t i m o n i a l e s  p a te n ­
t e s  d o m i n i  S te p h a n i  C a n t ,  a r c h i e p i s c o p i ,  d o m in i  H e n r i c i  D u b l in e n s i s  
a r c h ie p i s c o p i  e t  e p i s c o p o r u m  p r e d ic t o r u m  , e t  m a g i s t r i  Randulfi  s u ­
p e r  s e c u r i t a t e  i s ta  e t  c o n c e s s i o n i b u s  p r e f a t i s .
6 3 .  Q uare  v o l u m u s  e t  f irm iter  p r e c i p i m u s  q u o d  A n g l i c a n a  e c ­
c l e s i a  l ib e r a  si t  e t  q u o d  h o m i n e s  in r e g n o  n o s tro  h a b e a n t  e t  t e n e a n t  
o m n e s  p r e fa la s  l i b e r t a t e s , jura  e t  c o n c e s s i o n e s  b e n e  e t  in p a c e  l i ­
b e r e  e t  q u ie t e  p l e n e  e t  i n t e g r e  s ib i  e t  h e r e d ib u s  s u i s  d e  n o b is  e t  
h e r e d i b u s  n o s tr i s  in  o m n i b u s  r e b u s  e t  l o c i s  in p e r p e t u u m  s ic u t  p r e ­
d i c t u m  e s t .  J u r a tu m  e s t  a u te m  tam  e x  p a r te  n o s t r a  q u a m  e x  p ar te  
b a r o n u m ,  q u o d  h e c  o m n i a  su p r a d ic ta  b o n a  fide e t  s i n e  m a lo  in g e n i o  
o b s e r v a b u n t u r ,  t e s t i b u s  s u p r a d ic t i s  e t  m u l t i s  a liis . D a t u m  p e r  m anu m  
n o s t r a m  in  prato  q u o d  v o c a t u r  R u n i n g m e d e  in te r  W i n d e l e s o r u m  e t
')  Rancor =  gyülölség , boszú.
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S t a n e s  q u i n t o d e c i m o  d ie  Jun ii  a n n o  r e g n i  n o s tr i  s e p t im o d e c ir n o .  ( E t  
n e  h u i c  fo r m e  p r e d i c t e  a l iq u id  p o s s i t  addi ve l  ab e a d e m  aliquid  p o s ­
s i t  su b tr a h i  ve l  m i n u i , h u ic  s c r ip t o  s ig i l l a  n o s tr a  a p p o s u im u s ) .
A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK STÚDIUMÁRÓL.
D. N E N D T V I C H  K Á B O L Y T Ó L .
I I I .
S a l t o  in  n a t u r a  n o n  da tu r .
Ha a n a g y s z e r ű  t e r m é s z e t e t  v é g h e t e l l e n  ö s s z e g é b e n  te k in tjü k ,  
a z t  l á t j u k , m i s z e r i n t  a nn ak  e g y e s  r é s z e i  é le s  h a t á r o k  által  e g y m á s ­
t ó l  e lv á la s z tv a  n i n c s e n e k , h a n e m  h o g y  a z o k a t  k ö z ö s  lá n c  fűzi  ö s s z e  
e g y  e g é s z b e ; h o g y  a nn ak  m é g  a n n y i r a  k ü lö n b ö z ő  r é s z e i  is s z á m t a ­
la n  k ö z b e n  f e k v ő  á t m e n e t e k  á lta l  v a n n a k  e g y b e  k ö t v e .
A  t e r m é s z e t  n e m  a lk o to t t  k a t e g ó r i á k a t , n e m  o s z t o t t a  fel t á r ­
g y a i t  o r s z á g o k r a ,  c s a lá d o k r a ,  r e n d e k r e ,  v a g y  fa jo k r a .  A n n a k  e g y e s  
r é s z e i  k ö z ö s  lá n c o la tb a n  v a n n a k , e g y  v é g h e t e t l e n  e g é s z b e  f ű z v e .  A  
t ö b b  r é s z e k r e  s z a k a d á s t , a t e r m é s z e t n e k  s z á m ta la n  e g y e s  o s z t á ­
l y o k r a  ap r í tá sá t  a z  e m b e r i  é s z  h o z t a  a t e r m é s z e t b e , h o g y  a n n a k  
s z á m ta la n  tá r g y a it  k ö n n y e b b e n  á t t e k i n t h e s s e ,  é s  á l ta lá n o s  j e l l e m ö k  
s e g í t s é g é v e l  k ö n n y e b b e n  m e g i s m e r h e s s e .
M inél t ö k é l e t l e n e b b  a t u d o m á n y ,  annál é l e s e b b  h a tá r o k  v á l a s z t ­
j á k  e l  a nn ak  e g y e s  r é s z e i t  is  e g y m á s t ó l .  M en tü l  t o v á b b  h a la d , m i n é l  
in k á b b  g y a r a p o d i k  va ló  i s m e r e t b e n , an n á l  s z á m o s a b b a n  d ő ln e k  l e  
a z o n  v á l a s z f a la k , m e ly e k e t  a g y e r m e k s é g é b e n  l e v ő  tu d o m á n y  f e lá l ­
l íto t t .
E z e n  e lv i tá zh a t la n  i g a z s á g  e l i s m e r é s e  k im o n d h a ta t la n  n a g y  b e ­
f o l y á s s a l  v a n  a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k  f e j l ő d é s é r e ,  s  e g y ik  f ö l t é t e l e  
a z o k  b e f o ly á s á n a k  a z  e m b e r i s é g  m ű v e l ő d é s é r e .  N e m  l e s z  tán é r d e k ­
t e l e n  e z t  n é m e l y  t é n y e k k e l  b e b i z o n y í t n i .
A  c s i l l a g á s z a t  m e g k ü l ö n b ö z t e t é  az  álló  é g i  t e s t e k e t  a b ú j d o -  
s ó k t ó l , e z e k e t  a z  ú g y n e v e z e t t  h o l d a k t ó l , s  m in d e g y i k r ő l  h a tá r o z o t t  
é r t e l m e z é s t  a d o t t .  A  m int a c s i l l a g á s z a t  az é g i  t e s t e k  i s m e r e t é b e n  
t o v á b b  m e n t ,  a z o n  m e g g y ő z ő d é s h e z  j u t o t t , m i s z e r in t  l é n y e g e s  k ü ­
l ö n b s é g  az  e g y i k  é s  a m á sik  k ö z t  n e m  l é t e z ik .  A z o n  c s i l l a g ,  m e l y
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m a m é g  s a já t  v i lá g á v a l  r a g y o g , h o ln a p  a b u j d o s ó k h o z  k é p e s t  m int  
s ö t é t  é g i  t e s t  f o g  k e r i n g e n i  m á s  n a g y o b b  s z i n t e  saját v i l á g á v a l  r a ­
g y o g ó  t e s t  k ö r ü l ; s z ó v a l  a  n a p  fö ld ü n k h ö z  k é p e s t  u g y a n a z o n  á l la ­
p o tb a  j ö v e n d ,  m e ly b e n  áll  j e l e n l e g  a föld a h o ld h o z ,  m e l y n e k  hajdan  
n a p ja  vo l t .
A  v e g y é s z e k  e d d i g  6 5  e l e m e t  ta lá l ta k  f e l , m e ly e k b ő l  lá t s z ik  
a lk o tv a  l e n n i  a z  a n y a g i  v i l á g , a m e d d ig  a z t  f e lé r h e t jü k .  K e z d e t b e n  
m in d já r t ,  a m in t  a t e s t e k e t  e l e m e i k r e  s z é t b o n t a n i  s i k e r ü l t ,  a z o k a t  
k é t  c s o p o r t r a  o s z t o t t á k ,  m e l y n e k  e g y i k é b e  a z  é r c e k e t ,  m á s ik á b a  a z  
é r c n e m ü e k e t  h e l y e z é k .  E  f e lo s z l á s  e l e i n t e  m e g já r t a  u g y a n ; d e  a  
m in t  a t u d o m á n y  f e j l ő d ö t t ,  h e l y t e l e n s é g é t  e  f e lo s z t á s n a k  m in d  in ­
k á b b  b e  k e z d é k  látni.  A  l e g n a g y o b b  h i b a ,  m e l y e t  a z o k  e lk ö v e t n i  
s z o k t a k ,  k ik  a  t e r m é s z e t  t á r g y a i t  f e lo s z ta n i  s z e r e t i k ,  a b b a n  áll ,  h o g y ,  
a z e lő t t  l e g a l á b b ,  a s z é l s ő s é g e k t ő l  v e t té k  a j e l é n y z é s t .  Ha a z  e m b e r  a  
k é n t  r é z z e l  v a g y  v assa l  h a s o n l í t j a  ö s s z e ,  s z á m t a l a n  k ü l ö n b ö z t e t ő  j e ­
l e k e t  talál b e n n ö k ;  d e  ha k ö z b e  te s z i  e  k é t  t e s t  k ö z é  a z o n  t e s t e k e t ,  
m e l y e k  a z  á t m e n e t e t  a lk o t já k  a z  e g y ik t ő l  a m á s i k h o z ,  m i n d e n  m e g ­
k ü l ö n b ö z t e t ő  j e l e k  m e g s z ű n n e k .
E l ő d e i n k  i g e n  jó l  t u d t á k , h o g y  m it  k e l l  s a v  é s  alj a la t t  é r t e n i .  
É r t e l m e z é s ö k ,  m e ly e t  ő k  a  s a v a k  é s  a ljakró l  a d t a k ,  t e l j e s e n  i l l e t t  a z  
a k k o r  i s m e r t  s a v a k  é s  a l j a k h o z .  A  j e l e n  v e g y é s z e k  s a v a k r ó l  é s  a l­
j a k r ó l  n e m  t u d n a k  adni k i e l é g í t ő  é r t e l m e z é s t ;  a r é g i  n e m  h a s z n á l ­
h a t ó  t ö b b é ,  m iu tá n  s z á m o s  t e s t e k  ta lá lta ttak  f e l ,  m e ly e k n e k  tu la j ­
d o n s á g a i  e g é s z e n  e l t é r ő k  a r é g i  savak  é s  a l j a k  t u l a j d o n s á g a i t ó l ,  s  
m iu tá n  i s m e r ü n k  o l y a n o k a t ,  m e l y e k  f e lv á l tv a  m ajd  s a v a k  m a jd  a l ­
j a k  s z e r e p é t  j á t s z s z á k .  í g y  v a g y u n k  a s ó k k a l  i s ,  í g y  s z á m ta la n  m á s  
t e s t e k k e l .
A  t e n n é s z e t v i z s g á l ó k  m á r  r é g t ő l  f o g v a  f e lo s z t á k  a t e r m é s z e t e t  
a z  ú g y n e v e z e t t  s z e r v e s  é s  s z e r v e t l e n  o r s z á g r a  , a s z e r v e s  o r s z á g o t  
i s m é t  k e t t ő r e , t. i.  a n ö v é n y e k  é s  á l la tok  o r s z á g á r a .  Mind a h á r o m  
o r s z á g r ó l  j e l l e m z ő  d e f in it ió t  i s  a d ta k .  A  d e f i n i t ió  t e l j e s e n  i g a z  é s  
m e g f e l e l ő ,  ha  a z t  az  e m b e r  a f e l s ő b b  r e n d ű  á l la t o k  v a g y  n ö v é n y e k r e  
a l k a l m a z z a ;  d e  e lv e s z t i  m i n d e n  a la p j á t ,  m i h e l y t  az  e m b e r  l e s z á l l  
a z o n  k ö z p o n t i g , m e ly b ő l  m in d  a  h á r o m  o r s z á g  k i in d u l .
M időn j e l e n l e g  a z o n  t e r m é s z e t v i z s g á l ó k  k ö z t ,  a k i k n e k  e s z é t  
e lő í t é l e t e k  m e g  n e m  h o m á l y o s í t á k , t e l j e s e n  e l  v a n  h a t á r o z v a , m i ­
s z e r i n t  v á la sz fa l  a  s z e r v e t l e n  é s  s z e r v e s  v i lá g  k ö z t  a z  e d d ig i  t a p a s z ­
ta lá s o k  n y o m á n  n in c s ,  annál k e v e s b b é  l e h e t n e k  o l y a k  a s z e r v e s  v i l á g
k é t  n a g y  o s z tá ly a  k ö z t .  M in d  a zo n  m e g k ü l ö n b ö z t e t ő  j e l e k , m e ly e k e t  
a n ö v é n y -  é s  á l l a t o r s z á g  j e l é n y z é s é r e  f e lh o z n i  s z o k á s ,  e lv e s z t i k  t e l ­
j e s e n  é r t é k ü k e t ,  m i h e l y t  l e s zá l ln a k  a z  á l la to r s z á g  l e g t ö k é l e t l e n e b b  
l é n y e i r e .  T a lá lk o z u n k  i t t  o l y  l é n y e k k e l , m e ly e k e t  a  b o t a n ik u s o k  a  
n ö v é n y r e n d s z e r b e  v e t t e k  f e l ,  a z o o l ó g u s o k  p e d ig  m a g o k é i n a k  v a l l -  
v á n , a z o k a t  az  á l la to k  k ö z é  so r o z á k .  É s  m in d k et te n  t e l j e s  j o g g a l .
H a  m ár  n e m  m e g y  a z  i ly e n  o s z t á l y o z á s  a t e r m é s z e t  n a g y  o s z ­
t á l y a i v a l ,  m é g  k e v e s b b é  le h e t  a z t  v á r n i  annak a l s ó b b  o sz tá ly a ir ó l .  
M in é l  in k á b b  k ö z e l e d ü n k  az  ú g y n e v e z e t t  s p e c i e s e k h e z , annál b i ­
z o n y t a la n a b b  l e s z  a m e g h a t á r o z o t t  e l v e k  sz e r in t i  e l k ü l ö n z é s .  H o g y  
e z  á l l í tá s  v a ló s á g á t  t é n y e k k e l  b e b i z o n y í t s u k ,  n e m  l e s z  é r d e k t e l e n  a  
t e r m é s z e t t u d o m á n y o k  e g y e s  á g a in  k e r e s z t ü l m e n n i .
A  m i a m i n e r a l o g i á t  i l l e t i ,  a  m e d d i g  a m i n e r a l o g u s o k  c s a k  
n é h á n y  m e g k ü l ö n b ö z t e t e t t  á s v á n y o k a t  i s m e r t e k ,  m í g  a z o k n a k  c s a k  
n é m e l y  s z e m b e t ű n ő  tu la jd o n s á g a i t  i s m e r t é k , a d d ig  a z  e g y e s  fa jok­
n a k  j e l é n y z é s e  h a tá r o z o t ta n  m e g  v o l t  a lap ítva .  D e  m i u t á n  e z e n  s z e m ­
b e t ű n ő  t u l a j d o n s á g o k h o z  a z  á s v á n y f a j o k  c h e m ia i  b o n c o l á s a  j ö t t ;  m i ­
u tá n  a z  á s v á n y o k o n  f in o m a b b  p h y s i k a i  j e l é n y s é g e k e t  i s , pl.  o p t ik a i ,  
e l e k t r ik a i  t u l a j d o n s á g o k a t , k r i s tá ly a la k z a to t  stb v e v é n e k  é s z r e ; m i ­
u tá n  a  d i m o r p h i s m u s ,  a l lo t r ó p ia ,  i s o m o r p h i s m u s ,  a p o l y m e r  i s o m o r -  
p h i s m u s  é s  az  i s o m e r i a  t ö r v é n y e i  f e l  ta lá lta t tak ,  a z o n  m e g h a t á r o z o t t  
j e l é n y s é g e k  m e g s z ű n t e k , s  m i n t e g y  s z e m ü n k  e lő t t  e l tű n te k .  A z t  
l á t j u k ,  m i s z e r in t  a z  e g y e s  fajok k ö z t  szá m ta la n  á t m e n e t e k  v a n n a k ,  
m e l y e k  a z o k a t  a l i g  é s z r e v e h e t ő  f o n a l l a l  fűz ik  e g y b e .  A  r é g i  m i n e ­
r a l o g u s o k  h a t á r o z o t t a n  m e g k ü l ö n b ö z t e t é k  a m é s z p a t o t , a v a sp a to t ,  
m a n g a n p a t o t , k e s e r p a t o t  é s  a z in k p a t o t  e g y m á s tó l .  A  v e g y v i z s g á -  
lat  a z t  b i z o n y í t ó ,  m i s z e r i n t  az  e l s ő  s z é n s a v a s  c a l c i u m o x y d ,  a m á s o ­
d ik  s z é n s a v a s  v a s o x y d u l , a h a r m a d ik  s z é n s a v a s  m a n g a n o x y d u l , a  
n e g y e d i k  s z é n s a v a s  c a lc iu m  é s  m a g n e s i u m o x y d b ó l  u g y a n a z o n  v e g y -  
a r á n y b a n , az  ö t ö d ik  v é g r e  s z é n s a v a s  z in k o x y d b ó l  áll .  A z o n b a n , a 
m i n t  a  k ü lö n f é l e  á s v á n y o k  v e g y v i z s g á l a t a  to v á b b  h a l a d o t t ,  az  t a -  
p a s z t a l t a t o t l , m i s z e r in t  m in d  e z e n  t e s t e k ,  m e ly e k  e z  ö t f é l e  á s v á n y ­
fajt  a l k o t j á k , e g y m á s t  e g y  é s  u g y a n a z o n  k r i s tá ly b a n  m in d e n  g o n ­
d o lh a tó  a r á n y b a n  p ó t o l h a t j á k ,  a n n y i r a  , h o g y  n é h a  e g y  k r is tá ly b a n  
s z é n s a v a s  c a l c i u m o x y d o t  s z é n s a v a s  v a s o x y d u l l a l ,  s z é n s a v a s  m a n -  
g a n o x y d u l l a l  é s  s z é n s a v a s  z i n k o x y d d a l  e g y e s ü l v e  ta lá lu n k .  í g y  t ö r ­
t é n t  , h o g y  g y a k r a n  m e g a k a d u n k  a z o n , vá j jon  m é s z p a t - e  v a g y  v a s -  
p a t ,  v a g y  m a n g a n p a t ,  v a g y  k e s e r p a t - e  a k é r d é s e s  á s v á n y ,  v a g y
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m in d  a  n é g y  e g y s z e r r e .  H a s o n ló  e s e t  a d t a  e lő  m a g á t  a mikával. Ezt  
.a m i n e r a l o g u s o k  b i z o n y o s  optikai t u la j d o n s á g a i  k ö v e t k e z t é b e n  ké t  
fa j r a  o s z t o t t á k , t. i. a z  egy- é s  f c é t t e n g e ly ü  m ikára .  Ú j a b b  id ő b en  
a z o n b a n  o ly  m ika  t a lá l t a t o t t ,  m e ly  e g y i k  v é g é n  e g y - ,  a m á s i k  v é g é n  
k é t t e n g e l y ű n e k  m u t a t k o z o t t .  H ol l e s z  t e h á t  i t t  a határ .
M é g  n a g y o b b  z a v a r b a n  v a n n a k  a g e o l ó g u s o k , m id ő n  a sz ik la ­
n e m e k e t  akarják  o s z t á l y o z n i ,  é s  j e l é n y e z n i .  A  s z i k l a n e m e k n e k  n a g y  
r é s z e  t . i .  k ü lö n fé l e  á s v á n y f a j o k n a k  ö s s z e k ö t t e t é s é b ő l  ál l .  A m in t  
m á r  a z  á s v á n y f a j o k  m e n n y i s é g r e  n é z v e  v á l t o z n a k , a m in t  a z  e g y ik  
a l k a t r é s z  k i s e b b - n a g y o b b  m é r t é k b e n  h e l y e t t e s í t t e t i k  m á s  á l t a l , ú g y  
k é p e z t e t n e k  s z á m ta la n  á t m e n e t e k  i s , a n n y i r a , h o g y  l e h e t e t l e n  h a -  
t á r v o n a l t  h ú z n i  a z  e g y i k  v a g y  m ásik  faj k ö z ö t t .
A  g e o l ó g u s o k  f ö l d ü n k  a laku lásá t  b i z o n y o s  k o r s z a k o k r a  o sz tá k ,  
m e l y e k e t  é l e s  h a tá r o k  á l ta l  v á la sz tó n a k  e l  e g y m á s t ó l .  S z e r i n t ü k  e  
k o r s z a k o k  n e m  c s a k  t e l e p e i k  f e k v é s é r e  n é z v e  k ü l ö n b ö z n e k  e g y m á s ­
tó l  ,  h a n e m  a b e n n e  f e l ta lá l t  ál lati  m a r a d v á n y o k  által is.  O lt  a z t  á l l í -  
t á k , m i s z e r i n t  m in d e n  új k o r s z a k  n a g y s z e r ű  é s  á l t a l á n o s , a z  e g é s z  
fö ld r e  e l t e r j e d ő  k a t a s t r o p h á v a l  vala  e g y b e  k ö t v e ;  s  h o g y  m i n d e n  új  
k a t a s t r o p h a  u tá n  m ás é s  m á s  é gh aj la t i  s  e g y é b  v i s z o n y o k  m e r ü l t e k  
f e l ,  m e l y e k  a z  e lőb b i  k o r s z a k t ó l  e g é s z e n  e l t é r ő  á l la tok  é s  n ö v é n y e k  
f e j l ő d é s é r e  a d ta k  a lk a lm a t .  M ost  a z o n b a n , m iu tá n  n e m  c s a k  a k ü ­
l ö n f é l e  k o r s z a k o k h o z  t a r t o z ó  r é t e g e k ,  d e  a b e n n ö k  e l t e m e t e t t  á l la to k  
é s  n ö v é n y e k  m a r a d v á n y a i  i s  s z o r g o s a k b a n  m e g v i z s g á l t a t t a k , n a p ró l  
n a p r a  m in d in k á b b  a z o n  m e g g y ő z ő d é s h e z  j u t n a k , m i s z e r in t  i t t  s in ­
c s e n e k  a k o r s z a k o k  b i z o n y o s  v á la s z fa la k  á l ta l  e lk ü l ö n ö z v e  e g y m á s ­
tó l  ; h a n e m  v a la m in t  a r é t e g e k  l e ü l e p e d é s e  a fö ld  k ü l ö n f é l e  r é s z e in  
s z ü n e t  n é l k ü l  f o l y t , ú g y  f o l y t  a z  á l la to k  é s  n ö v é n y e k  f e j l ő d é s e  is  
b i z o n y o s  é s  m e g r e n d í t h e t l e n  t ö r v é n y e k  s z e r i n t  m inden  m e g s z a k a ­
d á s  n é l k ü l .  A z  á l la t -  é s  n ö v é n y o r s z á g  e l s ő  m e g j e l e n é s é t ő l  k e z d v e  
e g é s z  a  j e l e n  p e r c i g  e g y  e g é s z , é s  s z a k a d a t la n  vonalt  a l k o t ,  m e l y ­
n e k  k é t  s z é l s ő  v é g e , s z á m t a la n  k ö z b e n  f e k v ő  k ö t e l é k e k  é s  a l i g  é s z ­
r e v e h e t ő  á t m e n e t e k  által  v a n  e g y  e g é s z b e  k ö t v e .
H a  m á r  a z o k ,  a k i k  a  t e r m é s z e t n e k  ú g y n e v e z e t t  a n o r g a n i k u s  
r é s z é v e l  f o g l a l k o d n a k , f ö lo s z t á s a ik k a l  b o l d o g ú l n i  nem  t u d n a k , é s  
m in d e n  l é p é s n é l  a k a d á ly o k r a  ta lá lnak : m e n n y i v e l  n e h e z e b b  l e s z  é s  
s i k e r t e l e n e b b  a z o k n a k  f á r a d o z á s a ,  k ik  a z  ú g y n e v e z e t t  k é t  n a g y  o r ­
g a n i k u s  o s z t á l y  r e n d s z e r e s í t é s é v e l  é s  o s z t á l y o z á s á v a l  b í b e l ő d n e k .
A  b o t a n ik u s o k  a n ö v é n y o r s z á g b a n  k é t  n a g y  o s z tá ly t  á l l í to t ta k
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f e l ,  m e ly e k r ő l  azt  h i v é k , h o g y  é l e s  h a t á r v o n a l  által v a n n a k  e lv á ­
la sz tv a  e g y m á s t ó l .  T o v á b b i  n y o m o z á s a ik  é s  s z ig o r ú b b  k u ta tá s a ik  e  
v á la s z fa la t  is  l e r o n t á k ,  m iu tá n  fö lta lá lta t tak  u g y a n i s  r é s z i n t  a z  ő s ­
n ö v é n y e k  m a r a d v á n y a i b a n , r é s z in t  p e d i g  a m é g  m o st  i s  é l ő k  k ö z t  
o l y  f a j o k , m e ly e k  a z  á t m e n e t e t  az  e g y i k  o s z tá ly b ó l  a m á s i k b a  k é ­
p e z ik .  A  h a r a s z lo k  —  n e v e z e t e s e n  a z o k  k ö z ö l , m e ly e k  a z  ö s v i l á g  
m a r a d v á n y a ib a n  t a l á l t a t n a k , s z á m o s  f a j o k ,  s ő t  c s a lá d o k  fo r d u ln a k  
e lő ,  m e l y e k  az  á t m e n e t e t  a lko tják  a l o p v a n ö s z ö k  o s z t á ly á b ó l  a lá tv a -  
n ö s z ö k  o s z tá ly á b a .  I d e  ta r to z ik  a Cycadeák n a g y  c s a lá d ja  , m e ly  a 
l o p v a n ö s z ö  h a l a s z t ó k t ó l  k é p e z i  az  á t m e n e t e t  a f e n y v e s e k ,  m á s  r é s z ­
rő l  a p á lm á k  c s a lá d já h o z .  í g y  az  Aravkariák m e ly e k  a k ö t e l é k e t  
a lk o t já k  a z  e g y s z i k ű e k  é s  k é t s z ik ű e k  k ö z t ,  s  í g y  to v á b b .
A  n e h é z s é g e k  m é g  in k áb b  s z a p o r o d n a k , ha a z  o s z t á ly o z á s b a n  
t o v á b b  m e g y ü n k .  H e g e n  i sm e rt  d o l o g , m e n n y i r e  e l t é r ő k  a b o ta n i ­
k u s o k  v é l e m é n y e i  k ü l ö n f é l e  r e n d e k , n e m e k , fajok é s  v á l fa jo k  fö lá l­
l í tá s á b a n  ; a mi a z  e g y i k n e k  f a j , a z t  a m á s ik  c sa k  v á l fa jn a k  tartja .  
S z i n t ú g y  v a n  a n e m e k  é s  r e n d e k r e  n é z v e  i s .  M in d en ü tt  a z  á t m e n e ­
t e k  n e h e z í t i k  a z  o s z t á l y o z á s t , s  e z e n  á t m e n e t e k  a n n á l  in k á b b  m e ­
r ü l n e k  f ö l , m in é l  t á g a s a b b  k ö r b e n  é s  m i n é l  n a g y o b b  p o n t o s s á g g a l  
t ö r t é n n e k  a n y o m o z á s o k .
D e  n é z z ü k  , h o g y  m e n n y i v e l  s z e r e n c s é s e b b e k  r e n d s z e r e i k  al­
k o tá s á b a n  a z o o l ó g u s o k .  Már c s a k  a z o n  k ö r ü l m é n y  i s ,  m e l y  sz e r in t  
c s a k n e m  m in d e n  új s z e r z ő ,  h iá n y o s n a k  ta r tv á n  e lő d e i n e k  é s  c o l l e g á i -  
nak fö lá l l í to t t  r e n d s z e r é t ,  m ásn ak  fö lá l l í tá sá r a  é r z é  m a g á t  f ö l j o g o s í t ­
va ; arra  m u t a t , m i s z e r in t  o ly  e lv e k  fö lá l l í tá sa ,  m e ly e k  u tá n  az  állat­
o r s z á g  r e n d s z e r í t é s é b e n  b iz to sa n  l e h e t n e  in d u ln i ;  t e l j e s  l eh e te t le n .
A  z o o l ó g u s o k  a z  á l la t o r s z á g o t  k é t  n a g y  o s z t á l y r a  o sz t já k ,  
m e l y n e k  e g y i k e  a z  ú g y  n e v e z e t t  g e r i n c t e l e n e k e t ,  m á s ik a  a g e r i n c e ­
s e k e t  fog la lja  m a g á b a n .  A  g e r i n c t e l e n e k  k i f e j lö d é s ö k  l e g m a g a s a b b  
fo k á t  e g y  r é s z r ő l  a C e p h a lo p o d á k b a n , m á s  r é s z r ő l  a C r u s ta c e á k  é s  
n é m e l y  A n n e l id á k b a n  é r ik  e l ; a g e r i n c e s e k  e l l e n b e n  a  ha lak ban  
k e z d i k  m e g  f e j l ő d é s ö k e t , m íg  az  e m l ő s ö k b e n , s e z e k  a z  e m b e r b e n  
a l e g m a g a s a b b  f o k o t  é r ik  e l .
A  z o o l ó g u s o k  a k é t  o s z tá ly n a k  é r t e l m e z é s é t  t ö b b n y i r e  í g y  a d ­
já k  : g e r i n c e s  á l la to k n a k  n e v e z t e t n e k  m in d  a z o k , m e l y e k n e k  b e l ső  
t a g o s í t o t t  c s o n t v á z u k  v a n ;  a g e r i n c t e l e n e k  o s z tá ly á b a  e l l e n b e n  m in d ­
a z o k  t a r t o z n a k , m e l y e k n é l  e  b e l s ő  t a g o s í t o t t  c s o n tv á z  h iá n y z ik .
Ha e z  a t e r m é s z e t b e n  i s  ú g y  á l la n a ,  mint e z t  a tu d o m á n y o s  
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é r t e l m e z é s  a d j a ; a k k o r  i g e n  i s  é l e s  h a tá r v o n a l  v o l n a  h ú z v a  a k é t  
o s z t á l y  k ö z ö t t , m e l y e t  s e m m i  k ö t e l é k  n e m  k ö t  ö s s z e  e g y m á s s a l .  D e  
n é z z ü k , mit  t a lá lu n k  a t e r m é s z e t b e n , é s  lá ssu k  m i k é n t  j e l e n i k  m e g  
a z  á l la tok  so r á b a n  a z ,  m it  g e r i n c e s  c s o n t v á z n a k  n e v e z n e k  a s z e r z ő k .
E z e n  ü g y  n e v e z e t t  g e r i n c e s  c s o n t v á z  a l e g a l s ó b b  foka  h a la k ­
n á l  , a kerekszájuaknál ( C y c l o s t o m a )  k o c s o n y á s  p o r c f o n a lb ó l  á l l ,  
m e l y  a t e s t  k ö z e p é t  fo g la lv á n  e l , a h á t g e r in c  h e l y é t  p ó to lja .  E z  
t ö b b n y i r e  r o s t o s  h ü v e l y l y e l  van  k ö r n y e z v e , m e ly  fö lü l  c s ö v e t  a l k o t ­
v á n  , a z  a g y  é s  a g e r i n c v e l ő  f ö l v é t e l é r e  sz o lg á l .  E b b e n  áll az  á lla­
t o k n a k  e g é s z  c s o n t v á z a .  M ások n á l  a  p o r c fo n a l t  k ö r n y e z ő  r o s to s  h ü ­
v e l y  f e ls ő  r é s z é b e n  e g y e s  p o r c d a r a b o k  f e j l ő d n e k , m e ly e k  m in t  a 
h á t c s i g o l y a  f e ls ő  n y ú j t v á n y a in a k  e l s ő  n y o m a i  t e k i n t e n d ő k .  E z e k n é l  
j e l e n i k  m e g  l e g e l ő s z ö r  e g y  k o p o n y a n e m ü  b u r o k , m e l y  f é l i g  r o s t o s  
h á r t y á b ó l , f é l i g  p o r c o s  l e m e z e k b ő l  á l l v á n , a z  a g y v e l ö t  fog la lja  m a ­
g á b a n .
E  tö k é l e t l e n  c s o n t v á z  e l s ő  k e z d e t e i h e z  m é g  m á s  j e l l e m e k  is  
j á r u ln a k .  Í g y  h i á n y z a n a k  pé ld .  a z  á l lk a p c á k  t e l j e s e n , s  a száj  tö b b ­
n y i r e  t ö ic s c r a la k ú  ü r e g e t  a l k o t ,  m e l y b e n  e g y e s  p o r c d a r a b o k  m int­
e g y  t á m a s z p o n t o k u l  s z o lg á ln a k .  E  sz á j  a t e s t  a l s ó  o l d a l á n , m e ls ö  
v é g é t ő l  n é h a  t e t e m e s  tá v o l s á g b a n  f e k s z i k , m íg  parája  (F lo sz e )  c sa k  
e g y  v a n , m e ly  a ha l  h á tá n  k e z d ő d v é n  a n n a k  e g é s z  h á t s ó  v é g é t  o s z ­
t a t la n u l  k ö r n y e z i , a lú l  m e g  a v é g b é l n y í l á s o n  t ú l m e n v é n .
M é g  a f e l s ő b b  r e n d ű  halaknál  i s , m e ly e k n é l  a h a l t y p u s  v i lá g o ­
s a b b a n  v a n  k i f e j lő d v e ,  pé ld .  a k e c s e g é k n é l ,  a h á t g e r i n c  m é g  o s z t a t ­
lan  p o r c - h ú r b ó l  á l l ,  m e l y  p o r c o s  t o k k a l  áll  ö s s z e k ö t t e t é s b e n ,  m e ly b e  
a z  a g y v e l ö  van f o g l a lv a .  E z e k n é l  i s  a sz á j  k e r e k  i d o m ú , s  a fő  a lsó  
o l d a l á n , az  orr  v é g é t ő l  t e t e m e s  t á v o l s á g b a n  áll. A  m i p e d i g  a párá­
k a t  i l l e t i ,  a z o k r a  n é z v e  i s  sok k a l  k ö z e l e b b  állanak a l e g a l s ó b b  r en d ű  
h a l a k h o z .  N a g y o b b  r é s z é n e k  t. i. ú g y n e v e z e t t  h e t e r o c e r k  farkparájok  
v a n ,  m e l y  a p o r c o s  h á t g e r i n c  v é g é n  k e z d ő d v é n ,  a h a l t e s t  a l s ó  o lda lán  
o s z t a t la n ú l  h ú z ó d ik  e l  e g é s z  az  állat  h a s á i g , m íg  a f ö l s ő b b  r en d itek ­
n é l  a  farkpara  h o i n o c e r k , m e ly  t. i. a h á t g e r in c  által  k é t f e l é  o s z t a -  
t ik ,  ú g y  h o g y  r é s z e  a h á t g e r in c  v é g e  f e le t t ,  m á s  r é s z e  a la tta  l e g y e n .
M ind a m e lle t t  a z o n b a n ,  h o g y  i t t  a l e g a l s ó  r e n d ű  halaknál a 
c s o n t v á z a t  o ly  t ö k é l e t l e n ü l  találjuk k i f e j lő d v e  , m é g i s  e lh a t á r o z ó  j e l ­
l e m ü l  s z o lg á ln a  a z  i s  e  k é t  n a g y  o s z t á l y n a k  e g y m á s t ó l i  e lv á la s z tá ­
sá r a  , h a  t.  í. az  ú g y n e v e z e t t  g e r i n c t e l e n  o sz tá ly b a n  a c s o n tv á z n a k  
n y o m á t  s e m  ta lá ln ék .  A  d o l o g  a z o n b a n  n e m  ú g y  van .  A  c e p h a l o p o -
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d á k n á l ,  m e ly e k  s z e r v e z e t e k r e  n é z v e  a  h a la k h o z  l e g k ö z e l e b b  ál lanak,  
f e j ő k b e n  p o r c o s  g y ű r ű  v a n , m e ly  a z  a g y v e l ö t  k ö r n y e z i ,  m in t  a f e j ­
lő d ő  k o p o n y a  l e g e l s ő  c s irá ja .  Itt t e h á t  a g e r in c te l e n  o s z t á l y  e g y i k  
c sa lá d já b a n  a c s o n t v á z  e l s ő  c s irá i t  t a l á l j u k , m e ly e k e t  a  h a la k  a l s ó  
o s z tá ly a ib a n  lá tu n k  c s a k  tovább  f e j lő d n i .
H a  m á r  e  k é t  n a g y  o s z tá ly r a  n é z v e  é le s  h a lá r v o n a l t  a lko tn i  
l e h e t e t l e n , m e ly  a z o k a t  é p e n  a fö lá l l í to t t  e lv n é l  f o g v a  e g y m á s t ó l  e l -  
v á l a s z s z a ,  ann á l  k e v e s b b é  le s z  az l e h e t s é g e s  az  e g y e s  c s a l á d o k ,  v a g y  
r e n d e k n é l .  I s m e r t  t é n y ,  m isz er in t  a z o o l ó g u s o k  g y a k r a n  z a v a rb a n  
v a n n a k  a z  i r á n t ,  v á j j o n  m e ly ik  o s z t á l y b a  s o r o z z a n a k  b i z o n y o s  á l­
l a t o k a t ,  m e ly e k  m in d  k é t  o s z t á ly n a k  j e l l e m e i t  f o g l a l j á k  m a g u k b a n  
e g y e s í t v e .  A  z a v a r  m é g  n a g y o b b  l e s z ,  h a ,  mit e lm u la s z ta n i  n e m  s z a ­
bad , m é g  a z  ö s v i l á g n a k  állatait i s  t e k i n t e t b e  v e s z s z ü k ,  a  m e ly e k n e k  
r e g é n y e s  a lakjából Í t é l v e  g y a k r a n  n e m  t u d j u k ,  v á j j o n  a h a lak  v a g y  
h ü l lő k  k ö z é  l e s z n e k - e  s o r o z a n d ó k , m í g  m á so k n á l  n é h a  há ro m  k ü ­
lö n b ö z ő  c s a lá d o k  m e g k ü l ö n b ö z t e t ő  j e l e i t  találjuk e g y ü t t  ú g y ,  h o g y  
m a d á r n a k , m ás t e k i n t e t b e n  h ü l l ő n e k , v é g r e  e m lő s  á l la tn a k  j e l l e m z ő  
t u la j d o n s á g a i t  e g y e s í t i k  m a g o k b a n .
M é g  s z e m b e t ű n ő b b  l e s z  az  e lv i t á z h a t l a n  r o k o n s á g ,  m e ly  a k ü ­
l ö n f é l e  c s a lá d o k  n e m e k  é s  fa jok  k ö z t  l é t e z i k , ha  b i z o n y o s  fa jo k n a k  
v á l t o z á s a i t  f e j lő d é s ö k  k ü lö n fé l e  s tá d iu m á n  k e r e s z tü l  f i g y e l e m m e l  k i ­
s é r j ü k .  E k k o r  k é t s é g t e l e n ü l  t a p a s z t a l a n d j u k , m i s z e r i n t  u g y a n a z o n  
á lta lá n o s  tö r v é n y  s z e r i n t ,  m e ly  a z  e g y e s  in d iv id u u m  fe j lő d é s é b e n  
m ű k ö d i k ,  fe j lő d ö tt  a z  e g é s z  á l l a t o r s z á g  a k k é n t ,  h o g y  a z o n  k a p c s o k ,  
m e l y e k  e g y  é s  u g y a n a z o n  in d iv id u u m  e g y e s  k o r s z a k a i t  a l ig  é s z r e ­
v e h e t ő  á t m e n e t e k b e n  fű z ik  ö s s z e , c s a lh a ta t la n  b i z o n y o s s á g g a l  e g é s z  
c s a l á d o k  r e n d s z e r é b e n  fö lta lá lh atok .  A z o n  e g y e s  p h á s i s o k a t ,  m e l y e ­
k e t  a  k ü lö n fé l e  á l la to k  f e j lő d é s é b e n  e g y  in d iv id u u m o n ,  é s z l e lh e t ü n k ,  
g y a k r a n  e g y  e g é s z  c s a lá d b a n ,  s a n n a k  k ü lö n fé le  fa ja ib a n  is  fö lta lá ljuk .
N e m  l e s z  é r d e k t e l e n  e z  á l l í t á s t  n é m i  p é ldáva l  i s  b e b iz o n y í t n i ,  
m i r e  n é z v e  a h a la k  f e j lő d é s e  s z o lg á l  l e g in k á b b .
E lő b b  v o l t  a lk a lm u n k  l á t n i , m i s z e r in t  a ha lak  l e g a l s ó  fajaiban  
a c s o n t v á z  e g y s z e r ű  k o c s o n y á s  p a r c h ú r b ó l  á l l , m e ly  a  h a l te s t  k ö z e ­
p é n  k e r e s z t ü l  m e g y e n ,  m in d e n  n y ú j t v á n y o k  n é lk ü l .  E z  a fej f e lé  e g y  
h á r t y á s  to k k a l  ál l ö s s z e k ö t t e t é s b e n , m e l y  a z  i g e n  t ö k é l e t l e n  a g y v e l ö  
f ö l v é t e l é r e  s z o l g á l .  E z e n  l e g a l s ó  r e n d ű  halaknál  c s a k  e g y  o sz ta t la n  
p a r a  v a n ,  m e ly  a h á t o n  k e z d ő d v é n ,  l e  a  fark  f e lé  n y ú l i k ,  a z t  k ö r ü l -  
v e v é n  s  e g é s z  a  h a s i g  fö lszá llván .  E z e k n é l  a s z á j k e r e k ,  m in d e n  á l -
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k a p c a  n é l k ü l , é s  a fej  a l s ó  oldalán a z  o r r v é g é t ő l  t e t e m e s  t á v o l s á g ­
b a n  l é t e z i k .
K é v é s s é  f e l s ő b b  r e n d ü e k n é l  a p o r c o s  hú rb ó l  b i z o n y o s  sz in te  
p o r c o s  n y ú j t v á n y o k a t  l á t u n k  fe j lőd n i ,  m e l y e k  a g e r i n c t e t ö t  k ö r n y e z ­
v é n ,  m in t  a g e r i n c  c s i g a n y ú j t v á n y a in a k  e l s ő  c s irá i  t e k i n t e n d ő k .  E z e k ­
n é l  a  h á r t y á s  v e l ő t ö k  m á r  p o r c o s  l e m e z e k r e  fe j lőd ik  , a p a r a  , m e ly  
a l e s t  h á t s ó  r é s z é t  m é g  m in d ig  k ö r n y e z i , e g y e s  r é s z e k r e  s z a k a d ,  
ú g y  h o g y  m e g k ü l ö n b ö z t e t h e t ő k  m á r  h á tp a r á k  é s  f a r k p a r á k .  A  mel  
é s  a h a s p a r á k  m é g  m i n d i g  h iá n y z a n a k .
M é g  f e j lő d ö t te b b  fa jo k n á l  a p o r c o s  g e r i n c h ú r  ö s s z e n ő v é n  n y ú j t -  
v á n y a iv a l ,  ü r e g e t  f o g la l  m a g á b a n ,  m e ly  a g e r i n c v e l ő  f ö l v é t e l é r e  s z o l ­
g á l .  A z  e lő b b  h á r ty á s  a g y v e l ö t o k  e g é s z e n  p o r c o s  l e s z , a m é g  k e r e k  
száj  a z  o r r  v é g e  fe lé  e l ő b b r e  h ú z ó d i k , a p á r á k  p e d ig  m á r  i g a z i  há t­
p a r á k  é s  fark p arák ra  o s z l a n a k , a z o n b a n  a fa r k p a r á n a k  m é g  k ü lö n ö s  
c s a k  e  c s a lá d o k b a n  e lő f o r d u ló  alakja v a n , m in é l  f o g v a  a z  hetero- 
cerknelt n e v e z t e t ik .
A  m in t  a h a la k  f e j lő d ö t te b b  n e m e i r e  á t m e g y ü n k ,  a h á t g e r in c e t  
a n n a k  n y ú l v á n y a i v a l  m in d in k á b b  c s o n t o s o d n i  lá t ju k ,  s z i n t ú g y  c s o n ­
t o s o d i k  a v e lő t ö k  i s , i g a z i  k o p o n y á v á  v á lv á n .  A  száj a fő  m e ls ö  v é ­
g é n  á l l , é s  a párák  t ö k é l e t e s  h á t- ,  f a r k - ,  h a s -  é s  m e lp a r á k k á  vannak  
k i f e j lő d v e  , ú g y  h o g y  a fa rk p a rá n a k  is  r e n d e s  a lakja  v a n  , a z a z  ho- 
morerk.
E  fo k o n k é n t i  f e j l ő d é s t ,  m e ly e t  i tt  a h a la k  e g é s z  r e n d é n  k e ­
r e s z t ü l  k ü lö n  c s a lá d o k  é s  fajoknál  ta lá lu n k ,  lá t ju k  a l e g f e l s ő b b  ren d ű  
h a lak n á l  i s , m időn  a z o k n a k  fe j lő d é s é t  e l s ő  e m h r y o n á l i s  á l la p o tu k tó l  
k e z d v e  t e l j e s  é s  t ö k é l e t e s  k i k é p e z t e t é s ö k i g  k ö v e t jü k .  E g y  é s  u g y a n ­
a z o n  in d iv id u u m  m in d a z o n  s t á d iu m o k o n  m e g y  k e r e s z t ü l , m e ly e k e t  
e lő b b  a h a la k  e g é s z  r e n d é n  é s z le l tü n k .  I t t  i s  a z  i n d iv id u u m  le g f ia ta ­
labb  k o r á b a n  a h á t g e r i n c  c s a k  e g y s z e r ű  k o c s o n y á s  h ú r ,  a  v e lő tö k  
h á r t y á s , a para o s z ta t la n  , k ö r ü l v e v é n  a z  á lla t  h á ts ó  v é g é t  e g é s z e n ,  
s ő t  a k e r e k  száj  is  a fe j  a l s ó  oldalán f e k s z i k , s  a z  o r r  v é g é t ő l  t e t e ­
m e s  t á v o l s á g b a n  h á trá b b  á l l .  K é s ő b b e n  m in d in k á b b  m e g p o r c o s o d i k  a 
h á t g e r i n c  , a v e lő tö k  p o r c o s  l e s z  , a p a ra  tö b b  r é s z e k r e  o s z l i k , s  a 
száj e lő b b r e  h ú z ó d ik .  F e j lő d ö t t e b b  k o r á b a n  a p o r c o k  c s o n t o s o d n i  
k e z d e n e k , a párák  h á t , f a r k , é s  h a s p a r á k k á  o s z l a n a k , a m e lp a r á k  
f e j lő d n i  k e z d e n e k  d e  a fa r k p a r a  m é g  h e t e r o c e r k .  V é g r e  m i d ő n  a hal 
t ö k é l e t e s  f e j lő d é s é t  e l é r t e ,  a p o r c o k  t e l j e s e n  m e g c s o n t o s o d t a k ,  az 
a g y t o k  k o p o n y á v á  v á l t ,  a  párák  t ö k é l e t e s  f e j l ö d é s ö k e t  e l é r t é k , a
fa r k p a r a  h o m o c e r k  l e t t , é s  a sz á j  h á t u l -  é s  a ló lr u l  e lő r e  az orr  v é ­
g é i g  v á n d o r lo t t .
A  ha la k tó l  a h ü l lő k re  m e n v é n  á t ,  itt i s  o l y  á l la to k k a l  t a lá lk o ­
z u n k ,  m e ly e k r ő l  a z o o l ó g u s o k  m é g  mai n a p ig  s e m  tudják  v á jjo n  a  
h a la k h o z  s o r o z z á k - e  v a g y  a h ü l lö k h e z .  Ide t a r to z i k  a z  ú g y n e v e z e t t  
Lepidosiren, m e l y  m ind  a k é t  r e n d n e k  je l l e m z ő  tu la jd o n s á g a i t  a n y -  
n y ir a  bírja m a g á b a n  e g y e s í t v e ,  h o g y  h a s o n ló  j o g g a l  szám íth atju k  a z  
e l s ő  m in t  a  m á s o d ik h o z .
T e s t e  n a g y  p ik k e ly e k k e l  v a n  f e d v e ,  m e l y n e k  h á ts ó  r é s z é t  e g y  
o s z ta t la n  para  v e s z i  körü l  m in t  a l e g a l s ó  r e n d ű  h a la k n á l  a h á t g e r i n c  
p o r c o s  h ú rb ó l  á l l ,  m e l y  c s o n t o s  n y ú j tv á n y o k k a l  á l l  ö s s z e k ö t t e t é s b e n .  
M in d e z e n  j e l é n y e k  arra j o g o s í t a n a k  f ö l , h o g y  a z  á l la tot  a h a la k h o z  
s o r o z z u k .  Más r é s z r ő l  a tü d ők  é s  n y a lá b o s  ( b ü s c h e l f ö r m i g )  k o p o l y ú k  
f e j lő d é s e ,  v i l á g o s  o r r n y i l á s o k ,  m e l y e k  a sz á jp a d lá s t  k e r e s z tü l  fú r já k ,  
a r ra  k é n y s z e r í t n e k ,  h o g y  a h ü l lő k  so r á b a  h e l y e z z ü k ,  m e ly e k n e k  l e g ­
a l s ó  faját k é p e z i k .  A z o n b a n  h a  t o v á b b  is m e g y ü n k , a hü l lők  e g é s z  
o sz tá ly á v a l  t a l á l k o z u n k , m e ly b e n  a z  e g y e s  f a j o k  a h a lak  több t u la j ­
d o n s á g a iv a l  b í r n a k ,  s e z é r t  n e v e z t e t n e k  is  Ichthyódoknak. Ha v é g r e  
m é g  az  ö s v i l á g n a k  k é t s é g e s  á l la ta i t ,  az i c h t h y o s a u r u s t ,  p l e s io s a u r u s t ,  
s l .  e l f .  v a la m in t  a z  e g y e s  fa j o k n a k  fo k o n k é n t i  f e j l ő d é s é t  e m b r y o n á l i s  
á l lap otu k tó l  e g é s z  t ö k é l e t e s  k i f e j l ő d é s ö k i g  k ö v e t j ü k ,  l e h e te t le n  h o g y  
a r r ó l  m e g  n e  g y ő z ő d j ü n k ,  m i s z e r in t  a f e j lö d ö t te b b  faj a t ö k é l e t l e n e b b -  
b ö l  fe jlőd ött  u g y a n a z o n  á l ta lá n o s  t e r m é s z e t t ö r v é n y  s z e r in t ,  m e ly  s z e ­
r in t  fe jlőd ik  a t ö k é l e t e s e b b  in d iv id u u m  c s irá já b ó l ,  f o k o n k é n t  m e n v é n  
k e r e s z t ü l  m i n d e n  v á l t o z á s o k o n ,  a l e g m a g o s a b b  t ö k é l e t e s s é g i g ,  m e ­
l y e t  é l e t é n e k  h o s s z a  , é s  f e j l ő d é s é n e k  fö l té te le i  m e g e n g e d n e k .
M i n d e z e k b ő l ,  m e ly e k  a  tu d o m á n y  g a z d a g  b ö s z a r v á b ó l  c s a k  
e g y e n k é n t  s z e d e t t e k  k i ,  c s a lh a t a t la n  b i z o n y o s s á g g a l  k ö v e t k e z te t j ü k  
m is z e r in t  f ö ld ü n k  m in d e n  l é n y e i t , ta r to z z a n a k  a z o k  az ú g y n e v e z e t t  
s z e r v t e l e n , t a r to z z a n a k  a s z e r v e s  v i l á g h o z ,  e g y  k ö z ö s  lánc fű z i  e g y  
e g é s z s z é  ö s s z e , m e ly  v á la s z fa la k k a l  d a r a b o k ra  o s z t v a  n i n c s e n , d e  
m e ly n e k  e g y e s  r é s z e i  s z á m t a la n  é r i n t k e z é s i  p o n to k a t  n y ú j t a n a k  
e g y m á s n a k .  M in d e n ü t t  l á tu n k  a l ig  é s z r e v e h e t ő  á tm e n e te i t  a z  e g y i k  
r e n d b ő l ,  c s a l á d b ó l ,  fajból a  m á s i k h o z ,  é s  m i d ő n  e n n e k  o k á t  k u ­
ta t ju k ,  l e h e t e t l e n , m isz e r in t  a z o n  m e g g y ő z ő d é s  n e  e m e l k e d n é k  fö l  
b e n n ü n k , h o g y  e g y  c s i r á b ó l  s z á r m a z o t t  m in d  , e g y  k ö z ö s  k ú t fő b ő l ,  
m e ly b ő l  f o k o n k é n t  fe j lőd vén  m a g a s a b b r a , f e j l ő d é s é b e n  a d d ig  m e n t ,  
m e d d ig  a z  i d ő  h o s s z a , a k e d v e z ő  k ö r ü l m é n y e k , é s  a z  i l l e tő  l é n y
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k é p z ő  t e h e t s é g e  e n g e d ő .  A z o n b a n  a t e r m é s z e t b e n  m e g á l la p o d á s  n in ­
c s e n .  M o z o g  m i n d e n ,  v a g y  e l ő b b r e ,  v a g y  h á t r a .  A  m e d d ig  a  k ö r ü l ­
m é n y e k  k e d v e z ő k , a m o z g á s  f e j lő d é s b e n  á l l .  H a  n e m  k e d v e z ő k , a  
m o z g á s  v i s s z a f e l é  h a t ,  a f e j l ő d é s  fe lső  t e tő p o n t já b ó l  f o k o n k é n t  i s m é t  
le s z á l l .  A z o n  á lta lá n o s  t ö r v é n y ,  m e ly  s z e r i n t  a z  e g y e s  i n d iv i d u u m  
f e j lő d ik ,  f e j l ő d é s é n e k  t e tő p o n t j á t  e l é r i ,  s  v é g r e  inn ét  f o k o n k é n t  i s ­
m é t  l e s z á l l , a z o n  á lta lá n o s  t ö r v é n y  u r a lk o d ik  h atárta lanu l  a z  e g é s z  
t e r m é s z e t b e n  a z  e g y e s  é g i  t e s t e k  fe le t t  ép  ú g y ,  m in t  az  e g y e s  i n d i ­
v id u u m  ,  v a g y  e g é s z  f a j a k , r e n d e k  é s  c s a lá d o k  fe le t t .  N e m  c s a k  az  
e g y e s  i n d iv i d u u m o k  f e j l ő d n e k , t e lö p o n t jo k a t  é r i k  e l , é s  k ih a ln a k ,  
h a n em  e z  t ö r t é n i k  e g é s z  f a j o k k a l ,  c s a l á d o k k a l ,  r e n d e k k e l  i s .  A  
g e o l ó g i a  s z á m ta la n  n ö v é n y  é s  á l la tc s a lá d o k a t  m uta t  f ö l ,  m e l y e k  
hajdan n a g y  s z á m m a l  é l t e k  a  f ö l d ö n ;  s  ím e  h o v á  l e t t e k ,  m a r a d v á ­
n y a ik a t  a  f ö l d r é t e g e k  alatt e l t e m e t v e  ta lá lju k  u g y a n , d e  s o k  e z e r  
é v e k  e lő t t  k im ú l ta k  e  f ö l d r ő l ,  m e ly r e  soh a  t ö b b é  v i s s z a  n e m  t é r e n -  
d e n e k .  í g y  f o g  a z  tör tén n i  a  m o s t  é lő  f a j o k k a l ,  e g é s z  c s a lá d o k k a l  i s ,  
m e l y e k  i d ő v e l  k im ú la n d a n a k  e  fö ld  f ö l ü l e t é r ö l ,  a j ö v ő  n e m z e d é k e k ­
n e k  c s a k  h a jd a n i  f e lv o l tu k  n y o m a i t  h a g y v á n  h á tr a .
S u c c e s s e r e  n ö v i  v e t e r e s  m i g r a t e  c o lo n i .
MA GYA R I R O D A L M I  B E R E K .
ni.
M E N Y Ö I T O L V A J  F E R E N C .
N A G Y  I V Á N T Ó L .
Toldy Ferenchez.
Balassa-Gyarmat, jun. 10. 1851. *)
Ki i r o d a lm u n k n a k  —  f ő l e g  j e le n k o r i  —  h iv a t á s á t  m e g é r t é ,  l e l ­
k e s e d e t t  ö r ö m m e l  é s  b u z g ó  ó h a j t á s s a l  f o g a d á  a z  „Ú j M a g y a r  M u ­
z e u m “  V I .  f ü z e t é b e n  2)  T . ú r n a k  : „ A  N e m z e t i  I r o d a lo m  i s m e r e t é ­
n e k  v i s z o n y a i r ó l  a n e m z e t i  é l e t h e z , é s  b u z g ó  e s d e k l é s  a ,N e m z e t i  
K ö n y v tá r 4 ü g y é b e n , —  c ím ű  é r t e k e z é s é t  é s  i l l e t ő l e g  fe lh ív á sá t .  V a j h a  
a z o k n a k  h a tn á  m e g  k e b le ik e t  a z  , k ik n e k  a g o n d v i s e l é s  a n y a g i  e r ő t  
i s  a d o t t  a s z e n t  c é l  e l ö m o z d í t h a t á s á r a ...............
*) E bár régibb levelet érdekes tartalma miatt igen méltónak Ítéltem Irodalmi 
Berkünkbe iktatni. Szerk.
s) T. i. az 1850—1-diki folyamban. Szerk.
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N e k e m  a „ N e m z e t i  K ö n y v tá r “  —  m e l y n e k  ü g y é b e n  a  n e v e z e t t  
é r t e k e z é s  fonalán  e lm o n d o t t a k h o z  c o m m e n t á r  n e m  s z ü k s é g e s  —  
r é g t ő l  á p o l t  i r o d a lm i  e s z m é n y k é p e m  v o l t .  E z  ok  ö s z t ö n ö z  m o s t  is  
a r r a , h o g y  a T. úrra l  a N e m z e t i  K ö n y v t á r t  a lko ta n d ó  í r ó k  e l ö s o r o -  
l á s á n a k  o lv a s á s a  által  é b r e s z t e t t  e s z m é i m e t  k ö z le n i  b á to r k o d ja m  . . .
A  X V I I .  s z á z a d  a lk o n y á r ó l  i s m e r e k  e g y  í r ó t ,  k i  a T .  úr  g y ű j ­
t e m é n y é b e n  nem  c m l i t t e t i k , é s  k i n e k  k ö l tő i  m ü v e  S á n d o r  Is tván  
„ K ö n y v e s h á z a “ ban s e m  fordu l  e lő  s e h o l .  E z en  iró  M e n y ö i  T olvaj  
F e r e n c  v o l t .  E n n e k  a z  e m lí te t t  S á n d o r  I .  K ö n y v e s h á z a  ( 5 1 .  la p )  b i ­
z o n y í t á s a  sz e r in t  : „ A z  A r i t h m e t ik á n a k  a v a g y  s z á m lá lá s n a k  ö t  S p e -  
c i e s i n e k  r ö v id  m a g y a r  r e g u lá k b a n  fo g la l ta to t t  M e s t e r s é g e “  c ím ű  
m u n k á ja  D e b r e c e n b e n  1 6 7 5 - b e n  e l s ő  k ia d á s t  ért .  U g y a n  e  m u n k a  
( a  K ö n y v e s h á z  6 3 .  é s  8 3 .  1. s z e r i n t )  1 7 0 1 .  é s  1 7 2 9 - b e n  L ő c s é n ,  é s  
v é g r e  ( a  8 9 .  1. s z e r i n t )  1 7 3 6 - b a n  P o z s o n y b a n  is  ú j ó l a g  k i n y o m a ­
to t t  * 1) .  E z e n  k ív ü l  ( a  2 6 9 .  1. s z . )  M e n y ö i  Tolvaj F e r e n c  szü l.  H e v e s  
v á r m e g y . ,  G y ö n g y ö s i  i s k o la i  i g a z g a t ó  v o l t . —  E n n y i t  t u d n á n k  T o lv a j  
F e r e n c r ő l  S á n d o r  I s t v á n  K ö n y v e s h á z a  u tá n .
A z o n b a n  T o lv a j  F e r e n c  az  A r i t h m e t ik á n  k ív ü l  m á s  k ö n y v e l  i s  
a d o t t  k i ,  m e ly  n o h a  fo r d í tm á n y ,  d e  m iu t á n  v e r s e k b ő l  ál l ,  é s  e r k ö lc s i  
i l l e m - o k t a t á s t  t a r ta lm a z  : s z e r z ő j é t  a X V I I .  s zázad  t a n k ö l t ő i  k ö z é  e m e l i .
H a  te h á t  a T . ú r  s o r o z a tá b ó l  e  ta n k ö ltö n k  n e v e  n e m  akaratta l  
m a r a d t  e l ;  s z e r e n c s é s n e k  é r z e m  m a g a m a t  m ü v é t  e z e n n e l  m e g i s ­
m e r t e t n i .
A  k ö n y v n e k  la t in  c ím e  k ö v e t k e z ő  :
„ P r a e c e p ta  M oru tn  In s t i tu t io n i  P u e r o r u m  a c c o m o d a t a  : c o l l e -  
cta  p r im u m  l e x t u  s o l u t o  a Cl. ac  D o c t .  V ir o  D. Jo l i .  C o m m e n i o ; L i -  
g a t o  d e in d e  S t y l o  trad ita  o p e r a  Cl.  D .  Sam . E n y e d y  M. D .  P o s te a  
v e r ő  e x  T e x t u  u t r o q u e  p r o  m o r ib u s  t e n e r i o r u m  i n s t i t u e n d i s  H u n g a -  
r i c o  id io m a te  R h y t h m i c e  tr a n s fu sa  ( n e g l e c t o  q u id e m  t e x t u  s o l u t o ; 
s é d  l ig a to  e  r e g i o  e x h i b i t o )  i n g e n i o  e t  c a lam o F r a n c .  T o lv .  M e n y ö i  
p .  t. S c h o l a e  L o s o n c i n a e  D i r e c t o r i s ; t a n d e m q u e  p u b l i c a e  Iuci data  
h a c  in  d i s p o s i l io n e  e x p e n s i s  d i s c i p u lo r u m  s u o r u m , s i g n a n t e r  in fra  
n o t a l o r u m  A n n o  1 6 7 7 .  M en se  J u l i o .  —  L e u t s c h o v i a e  T y p i s  S a m u e -  
l i s  B r e w e r  1 6 9 0 . “
*) Az itt említett kiadásokon kívül ismeretesek még ezek : Kolosvár. 1698. 
Kolosv. 1706. Pozs. 1727. Alakja mindnyájának 12r. s majd mindenik 80
1. — Egyébiránt az öreg Marőthi a maga — igaz hogy kimerítőbb — híres 
Arithmetikájában (1743.) szegény Menyiünket ugyan ócsárolja. Sierk.
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E  c ím b en  m e g v a n  e g y s z e r s m i n d  ír v a  a k ö n y v n e k  r ö v id e n  k r ó ­
n ik á ja .  K üla lakjára  n é z v e  k is  8 r .  T e r j e d e l m é r e  n é z v e  á ll  ö s z v e s e n  
1 6 .  l a p b ó l ,  m e r i  a 1 7 - d i k  a v é g é r ő l  h iá n y z ik .  H e l y e s  í r á s a  a X I X .  
s z á z a d  e l e j é n  d i v a t o z o t t a l  v e r s e n y e z .
A  la t in  s z ö v e g g e l  e l l e n la p o z v á k  a T o lva j  F e r e n c  to l lá b ó l  fo ly t  
m a g y a r  r ím e k .
T a rta lm a  a k ö n y v n e k ,  n o h a  a z  i f j ú s á g  s z á m á r a  í r a t o t t ,  a 
k o r n a k ,  k ü lö n ö s e n  a z  a k k o r i  tá r s a lg á s i  h a n g n a k  e l e v e n  b é l y e g é t  v i ­
s e l v é n  ,  i g e n  é r d e k e s .
A  k ö n y v  n e m  t u l a j d o n o m , k ü l ö n b e n  ö r ö m m e l  n y ú j ta n á m  azt  
a T .  ú r  által  a k ö z  ü g y  o ltárára .
M u ta tv á n y é i  e g y  le g f e l t ű n ő b b  s z a k a s z t  k ív á n o k  b e l ő l e  k ö z le n i ,  
m in t  k ö v e t k e z i k :
III. Rész. A  természeti cselekedetekről való magaviselés.
Cselekedetűiben te légy szemérmetes ,
Ha nevetsz , az légyen alázatos csendes ,
Ki maga szavait neveti nem eszes ,
Ki soha nem nevet goromba nem rendes.
A nyáladat ki-pökd hogyha meg-gyült szádba.
De más-felé fordully , hogy te mást azonban 
Megne pökj mint Markalff, bé se szid a szádba 
A nyálat, mint látod ezt a’ bestiákban.
Orrodat ki fujad kendő ruhácskával,
Weg törüllyed de nem a’ dolmány újával ;
Avagy süvegeddel, vagy öt újaiddal,
Keszkenöcsked légyen , tisztogasd meg azzal.
Két újaiddal is meg-lehel ki fúni 
Orrodat; de kezed illegnem kell mocskolni:
Azonban f é 1-felé el is kell fordulni ;
Hogy tsümör ne légyen el is kell tapodni ,
Mikor kévántalik hogy horuss , vagy asics ,
Vagy ptriiszszencs, magadat te akkor el fordics,
Vagy tenyért szájadra szép módoson borics,
És gyengécskén osztán szájaddal úgy zendics.
A természet sípját te szorossan tárcsád,
Hogy miatta az hét szégyent meg ne vallyad ,
Mindenkor hasadat f é l  helyen solvállyad,
A tisztes Iffiaktól ezt mindenütt lathad.
Miként a Szél-malom orrod ne sipollyon ,
Boreas módgyára torkod is ne zúgjon ;
Mert a’ medve szokott zúgni ollyan módon ;
De a’ tisztes ember nem zug mint vén Cháron stb.
E z e k  s z e r in t  Í t é l v e ,  ha  T. ú r  á l ta l  a k ö n y v  é r d e k e s n e k  ta lá l-  
t a t i k ,  a z  e g é s z n e k  m á s o la t á t  hazafi ö r ö m m e l  m e g s z e r z e n d e m  1j .
<) Azóta maga a könyv a levélíró hazafiúi buzgósága által a m, akadémia 
könyvtárába jutott. Sterk.
ÚJ
MAGYAR MUZEUM.
III. É V . M Á JU S . 1 8 5 3 .  V .  FŰ Z .
MAGTAR I R O D A L M I  BE REK.
ív.
B E N K Ö  J Ó Z S E F  T U D Ó S Í T Á S A
AZ ERDÉLY HISTÓRIÁJA ÍRÓINAK MAGTAR NYELVEN TALÁLTATÓ 
KÉZÍRÁSAIKRÓL.
KÖ ZLI
B R U Z  L A J O S .
I.
M a g y a r o r s z á g  h i s tó r iá já n a k  m e g ír á s á b a n  n a g y  é r d e m ű  s ér­
t e lm ű  fé r f ia k  f á r a d o z t a k , a m int  n y i lv á n  b iz o n y í t já k  a z  ö n n ö n  h is to — 
r iá s  m u n k á i k ,  m e ly e k  n a g y  r é s z é n t  n y o m t a t á s b a n  ö s z v e s é g g e l  ki  i s  
a d a tta t ta k  n e m  r é g e n  B é c s b e n  am a s z é p  e m lé k e z e t ű  Schwandtner 
ú r  s z o r g a l m a t o s s á g a  á l ta l  ím  e z e n  n e v e z e t  alatt : Scriptores rerum 
Hmgaricarum. É s  m i n t h o g y  E r d é ly  i s  M a g y a r o r s z á g h o z  ta r to z o t t ,  
m í g  J á n o s  k ir á ly  h a lá lá v a l  1 5 4 1 - b e n  k ü l ö n ö s  f e j e d e l e m s é g g é  lett ,  
e z  o k b ó l  e n n e k  s a r k a la to s a b b  d o lg a i  ’s  v i s z o n t a g s á g a i  i s  a z o k b a n  a z  
í r á s o k b a n  e lé fo r d ú ln a k .  E n n e k  p e d ig  M a g y a r o r s z á g t ó l  l e t t  m e g k ü l ö -  
n ö z é s é t ö l  f o g v a  s o k k a l  b ő v e b b  h i s t ó r i á j á t  k é s z í t e t t é k  d e á k  n y e lv e n  
n e v e z e t e s  e m b e r e k , k i k e t  t ö b b n y i r e  e l é s z á m lá l t a m  a  n é h a i  Bethlen 
Farkas ú r  e r d é l y i  h i s tó r iá já n a k  5 - d i k  k ö t e t e  e le ib e  t e t t  e lö l já r ó b e ­
s z é d b e n .  ?
D e  m i n t h o g y  n é m e l y  d i c s é r e t e s  h a z a f ia k  E r d é l y  h i s tó r iá já t  
s z ü l e t e t t  n y e l v ü n k ö n  i s  Í r o g a t l a k ; m á s o k  p e d i g  ha s z i n t é n  fo r m á b a  
l ) j  M.HUZ. III. ÉV. V. 1 6
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n y o m o t t  h i s tó r iá t  n e m  k é s z í t e t t e k  i s ; d e  u g y a n c s a k  a  ha za  á l lap ot— 
j á t  v i l á g o s í t ó  í r á s o k a t  é s  j e g y z é s e k e t  h a g y ta k  m a g o k  után , l é g y e n  
s z a b a d  k ö z z ü lü k  a z  e lő t t e m  i s m e r e t e s e b b e k e t  e l é s z á m lá l n o m ,  k é z ír á ­
s a i k a t  m e g n e v e z n e m ,  é s  e z e k  a r á n t  a  k ö z j ó r a  i n t é z e t t  s z á n d é k o m a t ,  
n é m e l y  k é r e l m e i m m e l  e g y ü t t ,  k i j e l e n t e n e m .
II.
H íd v é g i  b á r ó  M IK Ó  F E R E N C ,  s z ü le t e t t  H i d v é g é n  1 5 8 4 - b e n ,  
é s  á m b á r  E r d é ly t  n e m  s o k á r a  i g e n  h á b o r ú s  idők  b o r í t o t t á k  el : m é g  
m in d a z á l t a l  i f j ú s á g á n a k  e s z te n d e i t  n e m  c sa k  f e g y v e r v i s e l é s b e n , a 
n e m e s i  r e n d n e k  a k k o r i  m ódja s z e r é n t  : h a n em  a t u d o m á n y o k b a n  is  
d i c s é r e t e s e n  g y a k o r o l t a .  A n n y ir a  i s  m e n t  jó  i g y e k e z e t e  á l t a l , h o g y  
B e t h l e n  G ábor  é s  E l s ő  R á k ó c i  G y ö r g y  e r d é ly i  f e j e d e l m e k  alatt t a ­
n á c s  u r ,  k i n c s t a r t ó ,  k i r á ly i  tábla a d s e s s o r a  é s  C s ík  G y e r g y ó  é s  K á -  
s z o n  s z é k e k  f ő k a p i tá n y a  l e n n e ;  m í g  1 6 3 5 - b e n  s z e n t  J a k a b  havának  
1 7 - d i k  n a p já n  e z  h a l a n d ó s á g b ó l  k i s z ó l í t t a t o t t .  Irt s z é p  h istóriát  e z  
h a z á n a k  d o l g a i r ó l , m e l y b e n  e g y e n e s  i n d ú l a t t a l , é s  a d o l o g n a k  c i f -  
r á z á s a  n é lk ü l  l e f e s t e t t e  azt  az i d ő s z a k a s z t , m e ly n é l  k e s e r v e s e b b  é s  
n y o m o r ú s á g o s a b b  á l la p o t o k o n  s o h a  E r d é l y  által n e m  m e n t ,  ú g y m in t  
1 5 9 4 - t ő l  fo g v a  1 6 1 3 - i g .  írá sá n a k  ím  e  t i tu lust  adta  : Erdélyország- 
nak siralmas változásai, melyeket leírt Hídvégi Mikó Ferenc; é s  
ajá n lo t ta  B e th le n  G á b o r  f e j e d e l e m n e k .  A  m int  e z t  a z  h i s tó r iá t  s o k  
h e l y e k e n  le ír v a  lá t ta m  , é s  m a g a m  i s  tu la jdon k e z e i m m e l  l e í r t a m ; 
c s o n k a s á g á t  v e s z e m  é s z r e  : m ert s e m  a titulust, s e m  a z  a já n ló le v e ­
l e t  b e n n e k  nem  t a lá lo m .  D e  k i írtam  é n  m á s o d s z o r  a b b ó l  a k ö n y v ­
b ő l  , m e l y e t  Mikó F e r e n c  úr  sz é p e n  l e í r a t o t t  a f e j e d e l e m  szám ára  s  
p a r a n c s o la t j á b ó l ,  é s  a  m e l y  e le ib e  tu la jd o n  k e z e iv e l  í r t a  a  titulust s 
a j á n l ó l e v e l e t .  E b b e n  to v á b b á  h e l y e n - h e l y e n  m a g a  k e z e i v e l  k e v é s  
s z ó k b ó l  á l ló  j o b b í t á s o k a t  i s  tett .  I l y e n  m a g a  é p s é g é b e n  m e g y e n  
a z é r t  n y o m t a t á s  alá e z  a s o k a k tó l  v á r a t ta to t t  jó  h is tó r ia .  N e m  is  k é s ­
h e t ik  e n n e k  k i n y o m t a t t a t á s a  : m i n t h o g y  m a g u n k  h a la n d ó k  v a g y u n k ,  
é s  a z  e f f é l e  k é z í r á s o k  e l t é v e l y e d e n d o k  s  v e s z e n d ő k .  E z  u g y a n  is  
s z ü l e t e t t  n y e l v ü n k ö n  a z  a  h i s t ó r i a , m e l y  E r d é ly n e k  d o l g a i t  fennebb  
k e z d i  a  t ö b b e k n é l ; é s  í g y  illő h o g y  a z o k n á l  e léb b  is  k e z d ő d j é k  e n ­
n e k  n y o m t a t á s a .  D e  a r r a  k é r e m  é n  j ó  s z í v ű  o lv a s ó m a t ,  h o g y  m íg  e z  
a  n e m  h o s s z a s  m un ka  a s a j t ó  alól k i k e l ,  ha  ad d ig  e z e n  t u d ó s í t á s o ­
m a t  v e e n d i , é s  báró M ik ó  F e r e n c  úr  é l e t é r e  ta r to z ó  s z ü k s é g e s  d o l ­
g o k a t  t u d , v e le m  k ö z ö n s é g e s  j ó  v é g r e  k ö z ö l n i  n e  t e r h e l t e s s é k  az
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a lá b b  j e l e n t e n d ő  u tó n .  E z z e l  fő k é p p e n  arra  v i g y á z o k ,  h o g y  e z t  az  úri  
í r ó n k a t  m e g m e n t s e m  n é m e l y  h a s z o n ta la n  n y e l v e k  r á g a lm a z á s á t ó l ;  a  
m i n t  c s e l e k e d t e m  Transsilvaniám m á s o d ik  k ö te t j é n e k  4 0 3 .  é s  4 0 4 .  
l e v e l e i n  is .
E z  a M ik ó  h i s tó r iá ja  áll  a z  é n  s z o k o t t  e l é g s é g e s  s ű r ű  k é z ír á ­
s o m b a n  2 1  á r k u s b ó l .  E r r e  p e d i g  a l e v e l e k  sarkain  l é s z n e k  apróbb  
b e t ű k k e l  s z ü k s é g e s  j e g y z é s e k  ( a d n o t á t i ó k )  m ás j ó  Í r á s o k b ó l  i s ;  k i ­
v á l t k é p e n  p e d i g  Weiss ( F e j é r )  Mihály, b r a ss a i  b í r ó ,  k i  i s  a B áthor i  
G á b o r  t á b o r á tó l  a B a r c á b a n  F ö ld v á r  m e l l e t t  1 6 1 2 - b e n  ö l e t t e t e t t  m e g ,  
é s  Fuchs Márk, u g y a n  b r a ss a i  n a g y  p a p  r é g i  k é z ír á s a ik b ó l .  S ő t  m á s  
a p r ó b b  b a r c a i  j e g y z ő k ö n y v e k b ő l  i s ,  m e l y e k e t  jo b b  r é s z i n t  k ö s z ö n ö k  
t i s z t e l e n d ő  n a g y  t u d o m á n y ú  Róth Pál u r a m ,  m o s ta n  s z á s z - h e r m á n y i  
e v a n g e l i c u s  p ap  b a r á t s á g á n a k .  N e m  k ü l ö n b e n  a Böjti Gáspár s z é p  
é s  j ó  h is tó r iá já b ó l  : á m b á r  e z t  d e á k u l , a m in t  í r a t t a t o t t , k i n y o m t a t ­
ta tn i  f o g j u k  , Bethlen Farkas h i s t ó r i á j á h o z  to ldva .
T o v á b b á  k é t  n e v e z e t e s  d o l g o t , m e l y r ő l  Mikó c s a k  i g e n  fu tó ­
l a g  e m l é k e z i k , s z ü k s é g e s n e k  tar tok  e g y e b ü n n e n  m e g v i l á g o s í t a n i  a 
j e g y z é s e k  k ö z ö t t .  E lső , a Mária Christicrna f e j e d e l m i  m é l t ó s á g a .  
M e r t  j ó l l e h e t  b i z o n y o s  d o l o g , h o g y  ö  n e m  c s a k  f e j e d e l e m a s s z o n y  
v o l t ,  a z a z , n e m  c s a k  f e l e s é g e  B á th o r i  Z s ig m o n d  f e j e d e l e m n e k , ha ­
n e m  o ly a n  v a l ó s á g o s  u r a lk o d ó  f e j e d e l e m , ám bár  k e v é s  id ő  alatt  
h o g y  m in d e n  r e n d b é l i  i g a z g a t ó k n a k  é s  n e m z e t e k n e k  e z  h a z á b a n  t ö r ­
v é n y e s  h a ta lo m m a l  p a r a n c s o l t ,  a z  é r d e m e s e k n e k  h iv a t a lo k a t  é s  j ó ­
s z á g o k a t  ( d o n á l t )  a j á n d é k o z o t t ,  m e l y e k  a z o k n a k  b ir t o k o k b a n  azután  
i s  m e g m a r a d t a k ;  a t ö r v é n y k e z ő  l e v e l e k  a p e r f o ly á s o k b a n  h o z z á  litu- 
láltattak a v a g y  c í m e r e z t e t t e k ;  m a g a  is  m a g á t  u r a lk o d ó  f e j e d e l e m n e k  
ir ta  : m é g  i s  m in d a z á l ta l  va lakik  m a i  n a p ig la n  az  e r d é l y i  f e j e d e lm e ­
k e t  l e ír tá k ,  a z o k  k ö z é  ö t é t  n e m  s z á m l á l t á k ;  k i v é v é n  v a l a m e n n y i r e  a z  
„Ungrisches Magazin“  n e v ű  é r d e m e s  p o z s o n y i  g y ű j t e m é n y t ,  m e ly ­
n e k  e g y i k  d a r a b já b a n  ú g y  h o z a t ta t ik  b e  m in t  a k i  m a g á t  E r d é ly  é s  
O lá h o r s z á g o k  u r a l k o d ó  f e j e d e l m é n e k ,  s z é k e l y e k  i sp á n já n a k ,  stb  í r t a :  
é n  a z é r t  m in d  az  e r d é l y i  o r s z á g o s  r e n d e k  v é g e z é s é b ő l ,  m in d  a Má­
r ia  tu la jd o n  l e v e l e i b ő l  m e g m u t a t o m  ö t é t  f e j e d e l e m n e k  v o l t n a k  l e n n i ;  
a n n á l  k ö n n y e b b e n  p e d i g , h o g y  n e m  r é g e n  e z  e l ő t t , d e á k u l  err ő l  
e g y  k i s d e d  m u n k á t  k é s z í t e t t e m  v a la  ím  e  n e v e z e t  a la t t  : Maria 
Christierna , in numerutn legitimorum Transsilcaniae principum 
relata. M e ly r e  a ’ t ö b b e k  k ö z ö t t  s e g í t s é g ü l  h ív tam  e g y  s z é p  le v e le t ,  
n é h a i  s z é l e s  t u d o m á n y ú  s e m l é k e z e t ű  Cornides Dániel ur a m  r itk a
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s z e d e m é n y e i b ö l ;  m á s t  t.  D á ln o k i  ( m á r  S z e n t - B e n e d e k i )  Veres Jób 
u r a m n a k ,  F e j é r v á r m e g y e i  é r d e m e s  fiskálisnak, ő s i  j ó s z á g a i t  i l le tő  
l e v e l e i  k ö z z ü l .  M á s o d ik  m e g v i l á g o s í t a n d ó  d o l o g  a Báthori András 
f e j e d e l e m  é s  c a r d in á l i s  árta t la n  h a l á l a , m e l y e t  k ö z  k é z e n  f o r g ó  h i s ­
t ó r iá k  u g y a n  Ördög Balázs n e v ű  c s í k i  s z é k e l y n e k  t u l a j d o n í t a n a k ; 
é s  é n  s e m  ta g a d o m  , h o g y  ő  a z  árta t la n  v é r n e k  k io n tá s á r a  fe l  n e m  
t á m a d o t t  v o ln a  : d e  c á fo lh a ta t la n  b i z o n y í t á s o k k a l  m e g á l l í t o m , h o g y  
u g y a n  c s í k i  s z é k e l y ,  S z e n t - D o m o k o s i  Krestély András v o l t  a z , a  
k i  k e g y e t l e n  k e z e i v e l  a  j ó f é l e  é s  v é t s é g t e l e n  f e j e d e lm e t  m e g ö l t e  s  
h a l á l á n a k  h e l y é t  i s  v i l á g o s a b b a n  k i m u t a t o m  több i d e t a r t o z ó  k ö r -  
n y ü lá l lá s o k k a l .  E b b e n , h á lá d a to s o n  m e g v a l l o m , s z é p e n  h a s z n á lt  n é ­
k e m  a s z e n t - d o m o k o s i  m e g y e  b u z g ó  p l é b á n u s s á v a l , t i s z t e l .  Tankó 
Mátyás u ram m al v a l ó  l e v e l e z é s e m , m e l y  i s  a f ü v é s z - t u d o m á n y o n  
k e z d ő d ö t t  vala.
V é g e z e t r e ,  h o g y  m é g  is  v i l á g o s a b b  l é g y e n  e z  a z  h i s t ó r i a ,  é s  
n a g y  h a s z o n n a l  n ö j j ö n  a k k o r á r a ,  a m e k k o r á r a  fo g n a k  n e v e l k e d n i  a k ö ­
v e t k e z ő  k ö t e t e k  ( t o m u s o k ) ,  l é s z n e k  h o z z á  r a g a s z t v a  i l y e n  t o ld a lé k o k :
1 .  E l n y ú g o d o t t  e l e i m  k ö z ö l  Benkö Máté r ö v id  naplókönyvecs­
kéje 0 ,  m e ly b e n  le í r ta  e  m i  M ikó F e r e n c ü n k n e k ,  m á r  a k k o r  C s ík ,  
G y e r g y ó  é s  K á s z o n - s z é k e k  f ő k a p i tá n y á n a k  é s  B e th le n  G á b o r  fő  h o f -  
m e s t e r é n e k  1 6 1 9 - d i k b e l i  s z e n t  J a k a b  é s  K is a s s z o n y  h a v a ib a n  a  
f é n y e s  p o r tá n á l  v a g y  i s  t ö r ö k  c s á s z á r i  u d v a r n á l  v é g h e z  v i t t  fő  k ö ­
v e t s é g é t  é s  u t a z á s á t ; ö  l é v é n  M ik ó n a k  e z e n  útjában e g y i k  k í s é r ő je .  
A  k e v é s  írásban  s o k  s z é p  d o l o g  ta lá lta t ik .
2 .  Székely Mózsesnek, ki i s  u d v a r h e l y s z é k i  k ö z  n e m z e t b ő l  való  
e m b e r n e k  fija l é v é n  , e g y  e m b e r  f ü l é n e k  e lv á g á s á é r t  B á t h o r i  I s tv á n ­
h o z  L e n g y e l o r s z á g b a  b u j d o s o t t  v o l t ,  d e  a n n a k  u tán a  v i t é z s é g é v e l  
i g e n  e l h í r e s e d v é n  a f e j e d e l m i  m é l t ó s á g i g  n e v e l k e d e t t , é s  a z o n b a n  
B r a s s ó n á l  e l e s e t t ,  é l e t é n e k  le ír á sa .
3 .  Bocskai István f e j e d e l e m  n e m z e t s é g é n e k  r ö v id  l e r a jz o lá s a .
4 .  U g y a n  Bocskai * 2)  István testamentuma, m e l y b e n  s o k  s z é p  
d o l g o k  ta lá lta tn ak .
Naplókiinyv ; ezen szót Diariumért vészem , és semmi nyíltól nem is fél­
tem. Mert találtam nagy magyar úrnak Bethlen István erdélyi gubernátor­
nak Promemoria név alatt költ írásában , melyet Velencébe ment Kovács 
Gáspárnak adott, és melynek végére ezt tette : Saplúkónyve légyen, melybe 
mindennap mindent feljegyezzen.
2) Most Bocskainak vagy ßoiskamak írjuk , de a régi Írásokban Bochkai ol- 
vastatik , akkor a eh a mostani cs vagy Is helyett szolgálván.
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5 .  E r d é ly n e k  1 6 1 3 - b a n  k ö lt  e g y i k  r e n d b é l i  o r s z á g o s  v é g e z é s e i  
( D i e t a l e s  a r t ic u l i )  m e l y e k  k ö z ö t t  v a g y o n  E r d é ly n e k  B á t h o r i  Gábor  
f e j e d e l e m t ő l  búcsúzó levele , é s  s o k  e m l é k e z e t e s  d o l g o k  a n n a k  az  
i d ő n e k  h i s tó r iá já r a .  E z e k  ná lam  n y o m t a t á s b a n  v a n n a k , d e  m i n t h o g y  
i g e n  r i tk á n  t a l á l t a t n a k , v a ló b a n  m é l t ó k n a k  Íté lem  a k in y o m a t ta tá s r a .
6 .  A z  e r d é ly i  h á r o m ,  ú g y m i n t ,  m a g y a r ,  s z é k e l y ,  é s  s z á s z  n e ­
m e s  n e m z e t e k n e k , h a z a f i s á g o s  e g y e s ü l é s e k r ő l , m e ly r ő l  a z  o r s z á g o s  
v é g e z é s e k  k ö z ö t t  s o k  s z ó  v a g y o n  , b ő v e b b  tu d ó s í tá s  a r é g i b b  írá ­
s o k b ó l .  E  n e m  e g y é b  h a n e m  v e l e j e  í m e  n e v e z e t ű  k é z í r á s o m n a k : 
Politica Trias Tratissilvanica s e u  Tractatus de unione , tribusque 
trium in Transsilcania Receptarum Nationum Sigülis. E z e n  h a to ­
d ik  t o ld a lé k o c s k á r a  a z  é n  s z e d e m é n y e i m e t  h a s z n o s  í r á s o k k a l  sz a p o ­
r í to t tá k  m é g  e z  e lő t t  r é g e c s k é n  e z  h á r o m  n e m e s  é s  t u d ó s  j ó  akaró  
h a z a f ia k  : t. F o g a r a s i  Pap József u r a m  , F o g a r a s  v á r m e g y e i  archi- 
varius, k i n e k  e g y é b  j ó  Írások ka l  v a ló  s o k  r e n d b é l i  f á r a d s á g a i t  m e g ­
h á lá ln i  n e m  t u d o m , t .  ú jv á r o s i  Újvárosi István u r a m , b r a s s a i  pro­
curator *) é s  t. k ö k ö s i  Kökösi András ur a m  S z e b e n  v á r m e g y e i  fis- 
calis procurator.
III.
E N Y E D I  P Á L ,  k in e k  é l e t é r ő l ,  l a k ó h e l y é r ő l  é s  á l lapotjáró!  
i g e n  k e v e s e t  t u d o k ,  ír t  ( e z  a n e v e z e t e )  Éneket az erdélyi veszede­
lemről■ N e m  é n e k  p e d i g  e z  v a l ó s á g g a l ,  h a n e m  m in t  r é g e n  R o g e r iu s  
Carmen miserabile n é v  alatt  írta l e  a z  a k k o r i  s i r a lm a s  á l l a p o t o k a t : 
ú g y  E n y e d i  i s , a m i t  s i r a lo m n a k  n e v e z h e t e t t  v o l n a , a k a r t a  Éneknek 
t .  i .  m i n t e g y  Siralom Énekének í rn i .  L e í r t  h iv e n  é s  m i n d e n  c ifr á zá s  
n é l k ü l  s o k  s z o m o r ú  d o l g o k a t ,  m e l y e k  E r d é ly e n  á l t a lm e n t e k  a ’ XVI.  
s z á z a d n a k  v a g y  seculnmnak v é g é n  é s  a X V II .  e le j é n  : é s  í g y  a m e ly  
i d ő s z a k a s z t  M ikó Ír á sb a  fo g la l t ,  ö  i s  a n n a k  b i z o n y o s  r é s z é t  h a g y ta  
e m l é k e z e t r e  , i ly e n  k ü l ö n b ö z t e t é s e k  a la tt  : E ls ő  r o m lá s a  E r d é ly n e k .  
M á s o d ik  r o m lá s a  E r d é l y n e k ,  s tb .  H o n n a n  é s  m ik o r  k e z d e t t  e z  a z  
h i s t ó r i a  k i t e r j e d n i , h o l  ta lá lta th a tn é k  fö l  az  e r e d e t i  í r á s  ( o r ig in á l i s ,  
v a g y  a u t o g r a p h u m )  é s  h o l  l e h e t  l e g i g a z a b b a n  l e í r v a ;  s e m m i k é p p e n  
k i  n e m  ta n ú ih a tta m .  S z e b b e n  l e n n i  p e d i g  s e h o l  n e in  l á t t a m , m in t  
m é l t ó s á g o s  g r ó f  g a la n th a i  Eszterházy Nép. János a r a n y k u l c s o s  é s  a  
f e l s é g e s  k irá ly i  r e n d t e v ö  k o r m á n y s z é k e n  h iv a ta lv iv ö  b e l s ő  ta n á c s  
ú r  s o k  d r á g a  k é z i r a t o s  g y ű j t e m é n y e i  k ö z ö t t , m i n t h o g y  ö  n sá g a  a z
’) Az ügyén szávai mások után élhetnék én is a procurator helyett.
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i l y e n e k n e k  t ö k é l e t e s s é g b e n  va ló  l e í r a tá s o k r a  m é l t ó k é p p e n  m e g n y í l t  
k e z e k e t  v i s e l  é s  t u l a j d o n  s z e m e i v e l  m e g  i s  v iz s g á ln i  s z o k t a .  V a g y o n  
r e m é n y s é g e m ,  h o g y  n á l la m  is  j ó l  l e í r v a  találtatik m i n d  újabb ír á s ­
b a n  , m in d  p e d ig  r é g i b b e n , m e ly e t  b í r o k  K o lo z s v á r r ó l  Dobó József 
u r a m  j ó  a k a r a t j á b ó l , k i n e k  s z e m e i  e s  k e z e i  so k a t  fá r a d o z ta k  s z á ­
m o m r a  v a ló  Írá so k  k ö r ü l .  M ely h e z  k é p p e s t  az  e r e d e t i r á s  n é lk ü l  is  
k í v á n o k  bá to r  l e n n i  e  m u n k á n a k  v i l á g r a  b o c s á j t á s á b a n  é s  h a s z n o s  
j e g y z é s e k k e l  va ló  v i lá g o s í tá s á b a n .
D e  m i n t h o g y  e z  c s a k  m a g á n o s o n  n e m  e l e g e n d ő  e g y  k ö t e t r e ,  
m i n e m i i  t. i. az e l s ő h ö z  ü lh e t n é k  : e z  o k b ó l  h o z z á  r a g a s z t v a  l é s z e n  a
IV .
L A S K A I  J Á N O S  h i s t ó r i á j a ,  í in  e z e n  n e v e z e t  a la t t  : E r d é l y -  
o r s z á g á n a k  s z e r e n c s é s  é s  s z e r e n c s é t l e n  v i s z o n t a g s á g a i ,  1 5 8 8 - t ó l  
f o g v a  1 6 2 2 .  e s z t e n d e i g ,  m e ly e k e t  m e g í r t  L a sk a i  J á n o s .  N é g y  k ö n y ­
v e k b ő l  áll  e z e n  í r á s , m e l y e k  k ö z ü l  a z  u t o l s ó  tö b b e t  f o g l a l  m a g á b a n ,  
m in t  a z  há ro m  e l s ő k .  E z  a z é r t  a B e t h l e n  Gábor f e j e d e l e m s é g é n e k  
k e z d e t é n  e r e d v é n , é s  1 6 2 2 - i g  f o l y v á n , a n n y iv a l  s z ü k s é g e s e b b  é s  
h a s z n o s a b b  h is tó r ia  v a g y  inkább k r ó n i k a , a m e n n y i v e l  s z ü k e b b e n  
t a lá lu n k  í r á s o k a t , e r r e  a s z a k a s z i d ő r e ,  hazánk d o l g a i r ó l  : m ig le n  
o s z t ó n  d e á k u l  Bethlen János , m a g y a r u l  p e d ig  Kemény János é s  
Szalárdi m e g in d ít já k  a z  ö n n ö n  h i s t ó r iá ik a t .
K é r d é s b e  j ő ,  k i  l e t t  l é g y e n  e z  a  Laskai?  É n  n e m  tu d o m .  T u ­
d o k  u g y a n  a n n y i t ,  h o g y  t e s t v é r j e ,  b á t y j a - e  v a g y  ö c s c s e ?  v o l t  am az  
a k k o r i  h í r e s  Laskai Csókás Péternek, k i  i s  a f e l s ö o r s z á g i  a k a d é m iá ­
k o n  h á r o m s z o r  m e g f o r d u l v á n , a z u tá n  M a r o s - V á s a r h e l y e n  o s k o la ­
m e s t e r i  s  v é g r e  F o g a r a s b a n  papi h i v a t a l t  v ise lt  d i c s é r e t e s e n ,  é s  
k ö n y v e k e t  i s  b o c s á to t t  v i l á g r a ;  tu d o m  a z t  i s ,  h o g y  1 5 8 9 .  tájatt F e ­
j é r v á r o n  kápta lan  (a  m i n t  r é g e n  n e v e z t é k ,  a z a z ,  capitulanus avagy 
Capituli Albensis Requisitor)  v o l t  e g y  L a s k a i  J á n o s  n e v ű  é r d e m e s  
s z e m é l y ,  d e  ki  n e m  ta n u lh a t ta m  ha v á j j o n  e z  a k á p t a la n o s  v o l t - e  a 
m i L a s k a i n k ,  s é l h e t e t t - e  1 6 2 2 - i g ,  v a g y  p e d i g  e n n e k  a k á r  fia akár  
a ty ja f ia .  D e  u g y a n c s a k  m é g  is  g y a n í t v á n  ,  h o g y  e z  a z  h i s to r iá s  L a s ­
k a i  l e h e t e t t  a z ;  n e m  r e s t e l l e m  ide  á l ta l í r n i  betűrő l b e t ű r e  a z t ,  a m i  
r ó la  s  n é m e l y  más s z e m é l y e k r ő l  i r a t ta to t t  a L ips ia i  P á l  á l ta l  D e b r e ­
c e n b e n , 1 6 1 1 - b e n  n e g y e d r é s z b e n  n y o m t a t t a t o t t  V e r b ö c i  t ö r v é n y e s  
k ö n y v é n e k  e lö l j á r ó - b e s z é d é b e n  i l y e n k é p p e n  :
„ M e ly  u g y a n  e z e n  d e c r e t u m o t  m o s t  i s  k iad tu nk  d e á k u l  é s  m a-
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„ g y á r u l .  A z  m a g y a r n a k  fo r d í tá s á b a n  m u n k á lk o d v á n  i ly e n  h a z á ja  
„ s z e r e t ő  f é r f i a k , ú g y m i n t  1 5 6 5 .  e s z t e n d ő b e n  V e r e s  B a lá zs  B i h a r -  
„ v á r m e g y é n e k  Ír ó d e á k ja  0  é s  v á r a d i  fő b ír ó  l é v é n .  I s m é g  1 5 7 1 .  e s z ­
t e n d ő b e n  K o lo z s v á r o t t  la k ó  ö r e g  H e lth a i  G áspár ,  a z  k ö n y v n y o i n t a t ó .  
„ I s m é g ,  1 5 8 9 .  e s z t e n d .  L a sk a i  J á n o s , E r d é ly b e n  a k k o r i  F e j é r v á r i  
„ k á p ta la n .  M o s ta n  p e d i g  1 6 1 1 .  e s z t e n d ő b e n
„ A z  f e l s é g e s  Báthori Gábornak I s t e n n e k  k e g y e l m e s s é g é b ö l  
„ E r d é l y o r s z á g á n a k  é s  H a v a s a l f ö ld é n e k  f e j e d e l m é n e k ,  M a g y a r o r s z á g ­
n a k  r é s z e i n e k  u r á n a k ,  é s  a z  s z é k e l y e k n e k  i s p á n j á n a k , az  m i  k e ­
g y e l m e s  u r u n k n a k  é s  f e j e d e l m ü n k n e k  f e j e d e l e m s é g é n e k  i d e j é b e n
„ A z  n a g y s á g o s  é s  t e k é n t e t e s  ú r n a k  Z e r e d a h e l y i  IM R E FI J Á ­
N O S N A K  a z o n  E r d é l y o r s z á g  f e j e d e l m é n e k  f ő b b ik  ta n á c sá n a k  s e ­
g í t s é g é v e l  : é s  a z  K o lo z s v á r a t t  la k ó  n e m e s  b e c s ü l e t e s  G e l ly é n  I m r e  
„ fö b ir ó s á g á b a n  é s  a ty a f iú i  s z e r e t e t b ö l  tá p lá lásáb ó l,  H e l th a i  G áspár ,  a z  
„ k o l o z s v á r i  k ö n y v n y o m t a t ó , é s  a z  v á r o s  h ír e s  n ó t á r iu s s á  m u n k á ja  
„ á l ta l  d e á k u l  é s  m a g y a r ú l  ú ja b b a n  k i a d a t o t t ,  a z  t e k i n t e t e s  v i t é z l ő  
„ n e m e s  m a g y a r  n e m z e t h e z  v a l ó  s z e r e t e t i b ö l .  U g y a n a z o n  H e l t h a i  
„ G á s p á r  é s  D e b r e c e n b e n  la k ó  k ö n y v n y o m t a t ó  L ip s ia i  Pál által k i  i s  
„ n y o m t a t t a t o t t . “
E z e k  u tá n  a p r ó b b  b e t ű k k e l  e z  is  o lv a s ta t ik  „ E z t  itt  a z é r t  a k a -  
„ r ó k  m e g j e l e n t e n i , h o g y  s e n k i n e k  i g a z  m u n k á já v a l  talált j ó  h í r é t  
„ n e v é t  s e  e l  n e  t i t k o l n ó k ,  s e  o l y a n o k n a k  n e  t u l a j d o n í t a n é k , k ik  
„ a b b a n  n e m  fá r a d ta k .“
A k á r  k i  l e t t  l é g y e n  a m i  L a s k a i  J á n o s u n k ;  é s  akár  h o l  l e g y e n  
v a g y  l e t é v e  v a g y  e lv e s z v e  a z  ö  sa já t  k e z e i v e l  k é s z í t t e t e t t  í r á s : 
( m e r t  h o l l é t é t  f e l  n e m  n y o m o z h a t t a m ) ,  e l é g  n e k ü n k  a z , h o g y  m á s  
k e z e  által s z é p e n  é s  jó l  l e í r v a  m e g ta lá l ta to t t .  É n  a k i  azt  s e m  a z ­
e l ő t t ,  s e m  a z u tá n  s o h a  m á s u t t  n e m  lá t t a m ,  í g y  ta lá ltam  reá .  M id ő n  
e n y e d i  d e á k  k o r o m b a n ,  I 7 6 I - b e n  A r a n y a s - G y é r e s e n  n y á r a l ta m  
v o ln a  n é h a i  m é l t ó s á g o s  R. s z .  B .  g r ó f  ( n e g y e d i k n e k  m o n d a to t t )  Te­
leki Mihály úr ,  é s  é l e t e  párja  m é l t ó s á g o s  g r ó f  Kendeffi Rákhel ú r ­
a s s z o n y  ö  n s á g o k n á l ,  m int k e g y e s  p a tr o n u s  u r a m n á l  é s  p. a s s z o ­
n y o m n á l ;  a g r ó f  ú r  k e z d e  v e l e m  le íra tta tn i  v a l a m e l y  n a g y  ú r  s z á ­
m á r a  e g y  d a ra b  Í r á s t , m e l y n e k  e l e j é t  m ár a z  e l ő t t  v a la k iv e l  l e í r a t t a  
v o l t ;  e z t  é n  c s a k  m a g a m r a  i s  l e g e l s ő  látásra  m in d já r t  m e g s z e r e t t e m ;  
d e  o ttan  m e g f o r d u l v á n , é s  c s a k  fu tó la g  m e g t e k i n g e t v é n  t. k ö k ö s i
' )  Az Íródeákon é r t  nótáriust.
2 2 4 BENKÖ JÓZSEF.
Dobollyi József s o k  d o l g o k b a n  já r t  k ö l t  procurator úr m i k o r o n  c s u ­
d á b a  , h o g y  a d d i g  n e m  l á t t a ,  s  m e g d i c s é r t e  v o l n a  : a n n y ir a  f e l g e r -  
j e s z t e  e z z e l  e n g e m e t ,  h o g y  m í g  ö  n a g y s á g á n a k  l e í r t a m ,  a d d i g  m a ­
g a m n a k  i s  m e g e r ő l t e t e t t  s z o r g a l m a t o s s á g g a l  e l v é g e z t e m .  I d ő v e l  o s z -  
tá n  jo b b a n  j o b b a n  m e g j ő v é n  s z e m e m  v i l á g a  a z  e f f é l é k n e k  v i z s g á l á -  
sá r a  , ú g y  k e z d e t t e m  m e g e s m é r n i , h o g y  e z ,  é s  m in e m ü  l é g y e n  , a 
Laskai János h is tó r iá ja .  H o n n a n  v e t te  p e d i g  e z t  a z  id v e z ü lt  g r ó f  
ű r ?  m a g a  é d e s  ú r a t y j a ,  a m a  n a g y  t u d o m á n y u  III. Teleki Mihály 
g r ó f  úr  sa já t  k e z e i v e l  ír ta  v o l t  e z t  le  a Laskai tu lajdon k e z e i r á s á -  
b ó l  P a s z m o s o n  I 7 3 I - b e n  , a m in t  m a g a  f ö l j e g y z e t t e  e n n e k  v é g é r e .  
K itő l  k a p ta  s  h o v á  te t te  a z  e r e d e t i  írást ,  s e m m i t  ar ró l  n e m  tu d o k .  D e  
m i d ő n  i l y e n  tan ú it  ú r  a z t  s z ó r ó l  s z ó r a  k i ír ta  , s  e t tő l  é n  i s  t ö k é l e t e ­
s e n  á l t a lv e t t e m  ann ak  m á s s á t ,  m i  tilt  m e g  e n g e m e t ,  h o g y  m á r  k ö z r e  
n e  b o c s á s s a m  ? A z o n b a n
N e m  á l lh a to m  m e g , h o g y  i n t é z é s e m e n  k ív ü l  is  itt t ö b b e c s k é t  
n e  e m l é k e z z e m  III.  Teleki Mihályról. E z  a g r ó f  ú r  k ü lö n b e n  i s , d e  
n e v e z e t e s e n  é l e s  e l m é j é é r t ,  i g e n  k e d v e s  g y e r m e k e  l é v é n  a  II. T e ­
l e k i  M ih á ly  ú r  g r ó fn a k  , k i t  m in t  m á s o k , ú g y  é n  is  m é ltá n  s z á m ­
lá ltam  a t u d ó s o k  k ö z é  Transsilvaniámmk 2 - d i k  k ö t e t é b e n ,  v a l ó b a n  
s z o r g a l m a t o s k o d o t t  n a g y  k ö l t é s s e l  e z e n  f i já n a k  s z é l e s  k i t e r j e d é s ű  
ta n ú lá sa  k ö r ü l  : ki  a n n y ir a  i s  m e n t ,  h o g y  t u d o m á n y á t  é s  b ö l c s e s s é ­
g é t  e g é s z  E r d é l y  c s u d á ln á  s  b e c s ü l n é ,  a m in t  b i z o n y s á g o t  t e s z n e k  
e r r ő l  va la k ik  e s m é r t é k , é s  Írássa l  i s  k ih ir d e t t e  e z t  n é h a i  g r ó f  Lázár 
János t a n á c s  ú r ,  Praesidens s tb  a z  ö  ha lotti  t i s z t e s s é g é r e  ír t  s z é p  
d e á k  v e r s e i b e n  , m e ly e k e t  o l v a s h a t n i  tö b b  k i n y o m t a t o t t  é k e s  v e r s e i  
k ö z ö t t .  G r ó f  T e le k i  p e d i g  j ó l l e h e t  n a g y  h i v a t a lo k a t  v i s e l t , l é v é n  a 
k ir á ly i  k o r m á n y s z é k e n  ( g u b e r n i u m b a n )  ta n á c s  ú r ,  é s  a fö exactora- 
tuson e l ö d e n e s  1 2)  a v a g y  Praeses : é r k e z e t t  m in d a z á l ta l  a z  ö  s z o r -  
g a l m a t o s s á g a  m in d  m á s o k tó l  k é s z í t t e t e t t  e g y n é h á n y  h is tó r iá k a t  l e í r n i
1)  Ugyanis ez a kegyes drága grdf úr, azon 1761 -béli szent Mihály havának 
4-dik napján estve alkonyodatkor gyéresi udvarában (mely is a grófasz- 
szony ő nagysága ős jószága), a palotának akkor kömives kezek állal újít- 
tatolt homlokfala (frontispiciumá)nak hirtelen Tett leszakadásával őszve 
rántatván, harmadnap múlva e világból kimúlék. Én pedig, a kivel azon 
romlásnak helyén épen csak egyedül beszélget vala , csudálatosán kime­
netiedéin.
2) Hogy az elödenes , a Praeses név helyett, régi jó szó lett légyen a székely 
nemzetben , mint a ssékülő is az assessor helyett; elavult időbeli jó írások­
ból könnyű megmutatnom.
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t i sz tá n  é s  é p e n  , m in d  m a g a  , s o k  a p r ó b b  ír á s a in  k í v ü l , ím  e z e n  n e ­
v e z e t ű  m u n k á t  d o l g o z n i  : Compendium Chronicae Transylvanicae a 
primo Hunnorum in eam ingressu ad praesentem (1731) usque 
annum deductae, studio et opera Itt. S. R. I. C. T. d. S. K e z d i  p e ­
d ig l e n  e z t  a m u n k á t  a K r i s z t u s  s z ü l e t é s  u tá n  v a ló  2 6 8 - i k  e s z t e n d ő n .  
M á s s z o r  t ö b b e t  err ő l  a z  ú r r ó l , é s  í r á s a i r ó l ,  m o s t  p e d ig
T é r j ü n k  v i s s z a  Laskaira , k in e k  h i s tó r iá já h o z  b ő v e b b  é r t e ­
l e m n e k  o k á é r t  m é g  e z e k  to ld a tta tn a k  : 1 .  Gyulafi L e s í á r - f E u s t a -  
c h i u s ) - n a k  e g y  d a r a b o c s k a  írása  B á s ta  i d e j é r e , m e l y e t  k a p ta m  volt  
r é g e n  t. A l s ó - C s e r n á t o n i  Cseh Péter u r a m t ó l ,  n a g y e n y e d i  p o s ta ­
m e s t e r t ő l , é s  d e á k b ó l  m a g y a r r a  fo r d i t o t ta m .  2 .  G ö n c r u s z k a i  Kor- 
nis Zsigmond ú r  m u n k á j a , m e ly  i s  á l l  s o k  ú r i  s  n e m e s  n e v e k n e k  
e l é s z á m lá lá s á b ó l  é s  m e g í r á s á b ó l ,  k ik  h o l  e s t e k  e l  t á b o r o n ,  v a g y  
e g y é b  ha lá l la l  B á s ta  s  M ih á ly  vajda i d e j é b e n , é s  a z o n  id ö tá ja t t .  B e ­
c s ü l e t e t  é r d e m l ő  írás .  N á la m  a v a g y o n ,  m e l y e t  né h a i  g r ó f  A l -T o r ja i  
Apor István k in c s ta r tó  s  ta n á c s  ú r  m a g a  s z á m á r a  a z  e r e d e t ib ő l  íra­
to t t  l e  K o r n is  Z s i g m o n d  v o l t  s z e n t e l t  v i t é z , tanács  ú r ,  B ih a r  v ár ­
m e g y e i  f ő i s p á n  é s  h á r o m s z é k i  f ő k a p itá n y .
V.
M a g y a r - G y e r ö - M o n o s t o r i  K E M É N Y  J Á N O S , e r d é l y i  f e je d e ­
l e m s é g r e  v a ló  e m e l t e t é s e  e lő t t  k é s z í t e t t  e g y  h i s tó r iá t ,  m e l y b e n  m a ­
g a  é l e t é n e k  fo ly á s á t  i s  1 6 0 7 - b e n  K a r á c s o n  havában l e t t  s z ü l e t é s é t ő l  
f o g v a ,  1 6 5 5 - i g  a lk a lm a s in t  l e ír ta ;  d e  e z e n k í v ü l  s o k  s z é p  d o lg o k a t  
f o g l a l t  b e  h a z á n k  h is tó r iá já r a .  M e ly h e z  k é p e s t ,  n e m  c s a k  E r d é ly b e n ,  
h a n e m  M a g y a r o r s z á g o n  is  s o k  u r a k ,  ú r a s s z o n y o k ,  é s  m á s  é r d e m e s  
e m b e r e k , m é ltá n  Ír a t tá k  le  é s  o lv a s t á k  e z t  a h a s z n o s  k ö n y v e t .  D e  
m é g  i s ,  m i n t h o g y  a k é z í r á s o k a t  s o k  á l ta l i r ó k n a k  v a g y  é r t e t l e n s é g e k ,  
v a g y  s i e t é s e k  é s  t ö b b  h ib á ik  m iatt  e r ő s e n  m e g r o m la n i  g y a k o r t a  ta ­
p a s z ta l ju k  : n e m  o k  n é l k ü l  k ív á n já k  s o k a n  e n n e k  n y o m t a t á s  által  
k ö z v i l á g o s s á g r a  v a ló  j ö v e t e l é t .
E z  i s  nálam jó  id ő tő l  fo g v a  k é s z e n  v a g y o n  sa j tó  a l á ,  n e m  m a ­
g a m  k e z e m  á l ta l ,  m e g v a l l o m  : d e  e g y  m in d  s z ü l e t é s é r e  m in d  tu d o ­
m á n y á r a  n é z v e  o l y a n  fér j f iú  á l t a l , a k i  r é g e n  e z  e lő t t  t ö k é l e t e s e n  
álta lírta  a f e j e d e l e m n e k  a b b ó l  a tu la jd o n  k é z í r á s á b ó l ,  a m e l y  mai n a ­
p o n  e g y  ig a z  v é r é n é l , m é l t ó s á g o s  l ib e r  b á r ó  M. G y .  M o n o s t o r i  Ke­
mény Sámuel c o n s i l i a r i u s  úr ö  n a g y s á g á n á l  Írás é s  t u d o m á n y b é l i  
k i n c s e i  k ö z ö t t  n a g y  b e c s b e n  tar ta t ik  , é s  a m e l y b ő l , a m in t  é r t e t te m
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a  M a r o s -V á s á r h e ly i  Reformatum Collegium s z á m á r a  i s  é p e n  le ír a t— 
ta tott .  Ha m in d a z á l ta l  k ö z  v i l á g o s s á g r a  jö n i  e n g e d i k  a sz e l íd  i d ő k ,  
s z í v e s  e l i n t é z é s e m  s z e r é n t ,  a z  é n  fá r a d o z á s o m  is  m e g  f o g  t e t s z e n i  
k ö r ü lö t t e .
U g y a n  is  a m u n k a  e le ib e  á l ta la m  k é s z ü l t  É l ő b e s z é d  után t é -  
s z e m  a n a g y  m é l t ó s á g ú  s  f é n y e s  h í r t  v i s e l ő  M. G y .  M o n o s to r i  K E ­
M É N Y  fam íl iá n a k  n e m z e t s é g i  á g a z a t j a i t ,  n e m  c s a k  a d d ig  ny ú jtv a ,  
m in t  m a g a  m e g ír t a  v o l t  g e r e n d i  k a s t é l y á b a n , é s  S z a m o s fa lv i  b á r ó  
M ik o la  L á s z ló  k i n y o m t a t t a  m a g a  to ld á s á v a l  K o lo z s v á r o t t  1 7 0 1 - b e n  
n e g y e d  r é tb e n  ( i n  q u a r t o ) ,  le ír v á n  a  f iú á g o n  m ár m a g v a - s z a k a d o t t  
Gyeröfi, Mikola,  Rádó s  Vitéz, é s  a m é g  t ö r z s ö k é n  v i r á g z ó  Kabos 
fa m í l iá v a l  va ló  e g y e s s é g é t : h a n e m  a  j e l e n v a l ó  i d e i g  l e h o z v a , m ind  
a z o k o n  a z  úri s z e m é l y e k e n ,  kik a f e j e d e l e m  é le t e  u tá n  e z e n  n a g y s á ­
g o s  n e m z e t b e n  v i r á g o z t a k , é s  v i r á g o z n a k .  T ovább á e h e z  r a g a s z to m  
K e m é n y  J á n o s  é l e t é n e k  k ü lö n ö s  l e í r á s á t ,  n e m  c s a k  e z e n  m a g a  m u n ­
k á já b a n  találtató t u l a j d o n  e m l i t é s e i b ö l , é s  Gyöngyösi István n a g y  
d i c s é r e t t e l  e s i n é r e t e s  v e r s e i b ő l ; d e  n e m  is  c s a k  Bethlen János e r ­
d é l y i  c a n c e l la r iu s  d e á k  n y e l v e n  k ö l t  s z é p  h i s t ó r iá j á b a n ,  é s  Szalárdi 
János kró n ik á já b a n  v a l ó  j e l e s  b i z o n y s á g t é t e l e k b ő l  : h a n e m  e z e k e n  
k ív ü l  m in d  e g y é b  h i t e l e s  ritka í r á s o k b ó l , é s  m a g á t  s  r é g i  úr i  e le i t  
i l l e t ő  k ir á ly i  é s  f e j e d e l m i  l e v e l e k b ő l ; m in d  k iv á l t k é p p e n  m a g a  tu laj­
d o n  j e g y z é s e i b ő l ,  é s  k r ím i  i s z o n y ú  f o g s á g á b ó l  í r t ,  s  h í v  e m b e r e  
Szigeti Péter által j ö t t  k ü l d e v é n y  l e v e l e i b ő l ,  é s  j e g y z é s e i b ő l  stb .
H o n n a n  s z e r z e t t e m  e z e k e t ?  v á g y n a k  o ly a n o k  k e z e m e n ,  m e ­
l y e k e t  a d i c s ő s é g e s  e m l é k e z e t ű  K e m é n y  J á n o s  m a g a  k e z e i v e l  írt  ta ­
t á r o r s z á g i  r a b s á g á b ó l ; d e  v á g y n a k  b ő v e b b e n  a z o k , m e l y e k e t  tulaj­
d o n  k e z e i n e k  b e t ű i b ő l  ír ta m  á l ta l ,  részszerént 1 7 8 1 - b e n  S z e b e n b e n  
m é l t ó s á g o s  g r ó f  é s  c a m e r a r i u s  Kemény Farkas, a k k o r  g u b e r n ia l i s  
c o n s i l i a r i u s  stb . ,  m o s t  s t a t u s  a c tu a l is  i n t im u s  c o n s i l i a r i u s , s z e b e n i  
d i s t r i c tu s b a n  r e g i u s  c o m m i s s a r i u s , f ő i s p á n  ( t i t .  t i t . )  ú r  e x c j a  írás­
b e l i  g y ű j t e m é n y e i b ő l , m a g a  ottani m é l t ó s á g o s  u d v a r á b a n  , é s  a sz ta ­
lá r ó l  v a ló  é l é s e m  m e l l e t t ;  r é s z s z e r é n t  1 7 8 3 - b a n ,  M a g y a r -G á ld o n  
m é l t ó s á g o s  l ib er  b á r ó  é s  c a n c e l la r iu s  Kemény Simon , a k k o r  a l s ó -  
f e j é r v á r m e g y e i  f ő i s p á n , a z u tá n  e z e n  e r d é l y i  n a g y f e j e d e l e m s é g b e l i  
m é l t ó s á g o s  k irá ly i  t á b lá n  Y i c e - P r a e s e s  ú r  ö  n a g y s á g a  k e g y e l m é b ő l ,  
s o k  r i tk a  l e v e l e i  k ö z z ü l .
E z e k k e l  az  í r á s o k k a l  p e d ig  n e m  t a r to m  e l é g n e k  a z t  c s e le k e d n i ,  
h o g y  c s a k  a m a g a  é l e t é r e  ta r to z ó  s z a k a s z o c s k á k a t  l á s s u k  b e lő lü k ;
h a n e m  , m i n t h o g y  tö b b  r é s z e ib e n  i s  E r d é l y  á l l a p o t á n a k  v i lá g o s í t á -  
s á r a  s z o l g á l n a k , d e  a z o n b a n  h o s s z a b b a c s k á k , m in t s e m  a  r ö v id s é g e t  
k í v á n ó  é le t i  l e ír á s b a  f é r k e z t e t h e t n é m  ; t e h á t  p ó t o l é k o k  m ó d já r a  s z ó ­
r ó l  s z ó r a  v i lá g r a  b o c s á t o m  a z o k a t  a  h i s tó r ia  v é g é n ; e g é s z  h i te l le l  
l é v é n , h o g y  m in d e n  h a z á jo k a t  s z e r e t ő k  i g e n  k e d v e s e n  f o g j á k  v e n n i .
H o g y  m é g i s  v i lá g o s a b b a n  k i j e l e n t s e m  s z á n d é k o m a t ;  e z e n  t o l ­
d a l é k í r á s o k  k ö z ö t t  l é s z n e k  : 1 .  B r a n d e n b u r g i  Kata  f e j e d e l e m a s s z o n y  
l e v e l e , m e ly l y e l  K e m é n y  B o l d i z s á r n a k , J á n o s  é d e s  a t y j á n a k , a f o -  
g a r a s i  f ő k a p i t á n y s á g  hata lm át  ( a u c t o r i t á s á t )  m e g e r ő s í t e t t e  s z e n t  M i­
h á l y  h a v á n a k  1 3 - d i k  na p já n ,  1 6 3 0 - b a n .  2 .  R á k ó c i  G y ö r g y  f e j e d e l e m  
l e v e l e ,  m e ly l y e l  K e m é n y  J á n o s t  i d v e z i ü t  atyja  K e m é n y  B o ld iz s á r  h e ­
l y e t t  a F e j é r  v á r m e g y e i  fö i s p á n s á g b a  á l la t ta ,  T h o l d a la g i  J á n o s  d ir e ­
c t o r  th o r d a i  k a m a r a i s p á n  é s  H a r a s z t o s i  B a lá z s  k ö v e t e i  á lta l  1 6 3 1 . 3 .  
K é t  l e v e l e k ,  m e l y e k  által K e m é n y  J á n o s  a L e n g y e l o r s z á g  ú r i  r e n d e i  
k ö z z é  v é t e t t e t e t t ,  m e l y e k e t  a l e n g y e l o r s z á g i  e r e d e t - í r á s b ó l  v e t t e m  
á lta l  m . g r ó f  Kemény Farkas úr  e x j a  k ö n y v h á z á b ó l .  4 .  R u in a  e x e r -  
c i t u s  T r a n s y l v a n i c i , m e ly b e n  le ír ta ,  m i k é p p e n  e s e t t  a z  e r d é ly i  h a d i ­
s e r e g  tatár  r a b s á g á b a ; m e g v a g y o n  e z  a z  írás a Szalárdi János é s  
Enyedi István h i s t ó r i á i k b a n ; d e  m é g  is  a k a r o m  i t t e n  k iad n i  a tu ­
la jd o n  k é z ír á s b ó l .  5 .  E g y  darab í r á s  M em ó r iá ié  n é v  a la t t  1 6  p u n c tu -  
m o k b a n ,  m e ly e t  ír t  K e m é n y  J á n o s  T a t á r o r s z á g b a n  k r í m i  r a b s á g á b a n ,  
é s  k ik ü ld ö t t  E r d é l y b e  S z i g e t i  P é t e r  á l ta l  1 6 5 8 - b a n ,  m in d  m a g a  r a b ­
s á g á b ó l  l e e n d ő  k i s z a b a d ú l á s a , m i n d  p e d i g  házát é s  h a z á já t  i l le tő  s o k  
d o l g o k  aránt.  6 .  I s m é t  o ly a n  írás ,  u g y a n  M em ó r iá ié  n é v e n ,  1 5  p u n -  
c t u m b a n .  7 .  S z i g e t i  P é t e r n e k  a d o t t  f m i n t  m a g a  n e v e z i  d e á k ú l )  i n ­
s t r u c t s , m e ly e t  K rím b ől  E r d é ly b e  k ü ld ö tt .  8 .  F e j e d e l e m h e z  é s  f e ­
j e d e l e m a s s z o n y h o z  ír t  l e v e l e i .  9 .  M a g a  f i jához  K e m é n y  S im o n h o z  
k ü ld ö t t  l e v e l e .  1 0 .  E r d é ly i  h á r o m  n e m z e t  ír á s a  R á k ó c i  G y ö r g y  f e je ­
d e l e m h e z ,  Kemény János e r d é l y i  h a d a k  g e n e r á l i s a ,  tanács  ú r ,  s  
F e j é r v á r m e g y e i  fő i s p á n  é s  R u s z k a i  Kornis Ferenc K o lo s  v á r m e g y e i  
fő i s p á n ,  s tö b b  r a b o k n a k  K rím b ől  l e e n d ő  k i s z a b a d í t á s o k  aránt ,  m e ly ­
b e n  Í g é r i k , h o g y  s a c c o k n a k  0  n e g y e d  r é s z é t  o r s z á g u l  akarják l e ­
t e n n i .  D e  e b b ő l  s e m m i  n e m  le t t  a z  h a z á r a  jö t t  v e s z e d e l m e s  idő m ia t t .
1 1 .  A z o k n a k  n e v e i k  é s  a j á n d é k a i k ,  k ik  K e m é n y  J á n o s n a k  r a b s á g á ­
b a n  p é n z t  v a g y  e g y e b e t  k ü l d ö t t e k , p. o .  S t e p h a n  v a jd á n é  i n g e k e t ,  
l á b r a v a ló k a t ; V e z é r n é  i n g e t ,  l á b r a v a l ó t ,  k e s z k e n ő t ;  h a s o n ló k é p p e n
>) A sac avagy rab-váltság, deákul lylrum mind ebben , mind a több eien 
időbeli Írásokban sarcnak írattatik.
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H a s z n e d á r  p a s á n é ;  H a s i á n  a g á n é  i n g e t ,  k e s z k e n ő t .  Erdélyiek: B e t h ­
l e n  F e r e n c n é  i n g e t ,  l á b r a v a ló t ,  k e s z k e n ő t ,  o r c a tö r lö t  ; B arcsa i  
Á k o s n é  i n g e t ,  lá b r a v a ló t ,  k e s z k e n ő t  s t b .  E z e k  k ö z z i i l  n é m e l y e k ,  é s  
m á s o k  p é n z t  i s .  D e  K e m é n y  J á n o s tó l  t ö b b  p é n z  m e n t  m á s  r a b o k n a k  
v á l t s á g o k r a ,  m in t  m á s o k t ó l  m a g á é r t .  M e g  i s  c sa la t ta to l t  a j ó  sz ív ű  úr  
n é m e l y e k t ő l ,  k ik e t  m a g a  k e z e s s é g é n  s z a b a d íto t t  m e g .  E z  é s  tö b b fé le  
s z e n v e d é s e i t  k ö n y v e i m  k i e s é s e  n é lk ü l  n e m  o lv a sh a to m .  1 2 .  A z o k n a k  
e lö s z á m lá lá s a ,  k ik  K e m é n y  J á n o s s a l  a r a b s á g b ó l  kijőni i g y e k e z t e n e k ,  
m in t  N e m e s  T a m á s ,  V a s  G y ö r g y ,  T ö r ö k  P á l ,  B o r s  I s tv á n ,  B e n k ö  P éte r ,  
V á j n á  G y ö r g y ,  C s e r e i  G y ö r g y ,  I in e c s  T a m á s ,  K ö v é r  F e r e n c ,  Váradi  
I s t v á n ,  é s  tö b b e k  s o k a n .  1 3 .  K e m é n y  J á n o s  é n e k e ,  m e l y b e n  s ir á n ­
k o z i k  k e s e r v e s  r a b s á g á n .  N é m e l y  e lö l  b o c s á t o t t  f o n t o s m o n d á s o k  után  
m a g a  a z  é n e k  í g y  k e z d ő d i k  : S o k  s z í n b e n  v á l to z ik .  M ik o r  h íz e lk e d ik ,  
V i l á g  a z  e m b e r e k n e k  s tb .  1 4 .  K e m é n y  J á n o s  k ö n y ö r g é s e ,  i ly e n  n e ­
v e z e t  a l a t t : A n n o  1 6 5 7 .  3 1  Juli i ,  t a t á r o r s z á g i  cham  r a b s á g á b a  ese tt ,  
é s  C h r im  o r s z á g b é l i  l a k ó h e l y e n  B a k c e  S z á r á n  n e v ű  v á r a s  fö lö t t  k ő ­
s z ik la  t e t e j é n  é p i t t e t e t t  Z s id ó v á r b a  s z ö r n y ű  fo g s á g r a  v i t e t e t t  r a b o k ­
n a k  b u z g ó  i m á d s á g o k ,  m e l y e t  sz .  D á v id  é s  J ó b  s z a v a i  k ö z z ü l  k i s z e ­
d e g e t e t t  é s  a r a b o k n a k  á l l a p o t o k r a  a lk a lm a z ta to t t  a r a b o k  a tyjokfia ,  
K e m é n y  J á n o s .  1 5 .  K e m é n y  J á n o s  h o l t t e s t é r ő l  va ló  új e m lé k e z e t .  
U g y a n  i s  B e t h le n  J á n o s ,  T i m o n ,  é s  m á s  Ír ó in k  u t á n ,  é n  i s  a z t  írtam  
T r a n s s i l v a n iá m  e l s ő  k ö t e t é b e n ,  h o g y  K e m é n y  fe je d e le m  a K u c s u k  b a ­
s á v a l  v a l ó  ü t k ö z e t b e n  N a g y - S z ö l l ö s n é l , k ö z e l  S e g e s v á r h o z  e l e s v é n  
1 6 6 2 - b e n  , B o l d o g a s s z o n y  h a v á n a k  2 3 - d i k  n a p já n ,  t e s t e  n e m  i s  k e ­
r e s t e t e t t  i d e j é b e n , n e m  i s  ta lá lta tott  m e g ; d e  m á s k é p p e n  v a g y o n  a 
d o l o g .  M er t  m a g a  t e s t v é r e  K e m é n y  K a ta  által v a ló  k e d v e s  s ó g o r a  
B e t h l e n  F e r e n c ,  ki i s  v o l t  I. R á k ó c i  G y ö r g y  f e j e d e l e m n e k  h o f m e s -  
t e r e ,  m e l e g i b e n  r e á  ta lá lt  h o l t t e s t é r e ,  d e  s z á n t s z á n d é k k a l  e l t i tk o l ta  
s  t i tk o l ta t ta  a töb b  h o l t t e s t e k  k ö z ö tt .  M ié r t  ? H o g y  i l l e t l e n s é g e t  ne  
s z e n v e d n e .  M ert  u g y a n  i s  e g y  basa j ó  b arátja  e l e s v é n  K u c s u k n a k ,  
k i t  a m in t  k e s e r e g v e  m o n d o t t a  e g é s z  E r d é l y é r t  nem  a d o t t  v o ln a ,  
m e g e s k ü d t  v a l a , h o g y  K e m é n y n e k  h o l t t e s t é n  is  b o s z u t  á l l ,  b ő r é t  
l e n y ú z a t v á n  , s z a lm á v a l  m e g t ö l t e t v é n  , é s  t e s t i v e l  e g y ü t t  e g é s z  E r ­
d é ly b e n  g y a l á z a t o s á n  s z é l j e l  h o r d o z ta tv á n .  E z t  akarta a z é r t  B e t h le n  
F e r e n c  e l tá v o z la t n i .  E z e k e t  í g y  b i z o n y í t j a  m a g a  l e v e l e  , m e l y e t  f e ­
l e s é g e  K e m é n y  K atának  ír t .  H o g y  e z e n  d o l g o t  k i t a n ú l j a m , u t a t  m u -  •)
•) Orcatörlő már szokatlan szó , melynek helyibe jött a keszkenő; akkor pe 
dig a keszkenőn kendőt értettek , kendő-keszkenőnek is hívták.
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lá to t t  r e á  M. B o g á t h i  t. Körmendi Gábor u r a m ,  n a g y  é r d e m ű  p r o ­
c u r a to r .  1 6 .  M a g y a r o r s z á g i  p a la t ín u s  g r ó f  E s t e r h á z y  ú r  l e v e l e i  k ö z -  
z ü l ,  m e l y e k e t  I. R á k ó c i  G y ö r g y  f e j e d e l e m n e k  í r t ,  k e t tő  v a g y  tö b b  
i s .  E z e k  t a r to z n a k  a h a r m a d ik  k ö t e t b e .
V I .
S Z A L Á R D 1  J Á N O S ,  k i n e k  h is tó r iá já t  n é h á n y  e s z te n d ő tő l  f o g v a  
k e z d e t t é k  a  h azaf iak  o lv a s n i ,  i g e n  e s m é r e t l e n  v a la  á l l a p o t á r ó l  é s  h i -  
v a ta l ja ir ó l ,  m í g  é n  ( távo l  v a g y o n  s z a v a im tó l  a l e g k i s e b b  d i c s e k e d é s  i s )  
b i z o n y o s  o r s z á g  v é g e z é s e i b ö l , m e ly e k  d i e t a l i s  a r t ic u lu s o k n a k  n e ­
v e z t e t n e k ,  T r a n s s i l v a n iá m n a k  m á s o d ik  k ö t e t é b e n  v a la m e n n y ir e  m e g -  
e s m e r t e t é m  : a n n y i r a , h o g y  a  k i k k e l , h a z á n k  h is tó r iá já t  s z e r e t ő  s  
a z u tá n  j á r ó  fér f iak  k ö z z i i l ,  s z e r e n c s é m  v o l t  r ó l a  b e s z é l l e n i ,  m i n d n y á ­
ja n  v o l t  p a p i  e m b e r n e k  l e n n i  v é l t é k ; l é v é n  m u n k á já b a n ,  k iv á l t k é p p e n  
a n n a k  e l e j é n ,  h i te t  é s  va llást  v a g y  e g y  v a g y  m á s k é p p e n  i l le tő  d o l g o k ;  
a n n a k  v é g é n  p e d i g  k é l  p r é d ik á c ió k .  D e  a z  e m l í t e t t  o r s z á g o s  v é g c -  
z é s e k  k ö z z ü l ,  a z  1 6 6 6 - b é l i  b ö j t e lö  h aván ak  2 6 - d i k  nap ján  k ö l t  1 9 - i k  
a r t ic u lu s  m e g t a n í t  m in k e t  a z  ö  k ü ls ő  v a g y  v i l á g i  C s ec u la r is )  á l la p o t — 
j á n a k  é s  h iv a ta lá n a k  t u d á s á r a , m e ly  i s  b e t ű r ő l  b e t ű r e  í g y  ír a t ta to t t  
m e g ,  é s  k i  i s  n y o m t a t t a t o t t : „ A k a r v á n  e z  a r á n t  i s  a h ó d o l t s á g o n  l e v ő  
s z e g é n y s é g n e k  k e d v e z n i ,  a n n á l  ink ább  p a r t ia l i s  p e r c e p t o r o k n a k ; 
a z é r t  a P a r t iu m b é l i  é s  K o l o s  , D o b o k a , B e l s ö - S z o l n o k  v á r m e g y e b é l i  
h ó d o l ta tá s  a la t t  l e v ő  r é s z e i n e k  m in d e n  r e n d b é l i  p é n z b é l i  a d ó n a k  é s  
e g y é b  j ö v e d e l e m n e k  g e n e r a l i s  p e r c e p t o r á n a k  r e n d e l tü k  n e m z e t e s  
S z a lá rd i  J á n o s  a t y á n k f iá t ,  h o g y  perc ip iá lja  a z o n  j ö v e d e l m e t ,  é s  e r o -  
gá lja  i s  o d a  a h o v á  p a r a n c s o la t ja  l é s z e n . “ L e ír t  h iva ta la i  e l ő t t  p e d i g ,  
h o g y  a z  o r s z á g b a n  v i c e - s e c r e t a r i u s  le t t  l é g y e n  , b iz o n y í t ja  a z  h á ­
r o m s z é k i  é s  e r d ö v id é k i  r e f o r m á t u s  e g y h á z i  r e n d  p r i v i l é g i u m a ,  m e ­
ly e t  K i s a s s z o n y  h a v á n a k  1 0 - i k  napján  1 6 1 4 - b e n  a d o t t  B e t h le n  G á b o r  
f e j e d e l e m , é s  m e g e r ő s í t e t t  1. R á k ó c i  G y ö r g y  1 6 4 7 - b e n , p ü n k ö s d  
h a v á n a k  1 0 - i k é n ,  m e ly  a lá  e k k o r  S z a lá r d i  i s  ú g y  írta n e v é t ,  m in t  v.  
s e c r e t a r i u s .  T o v á b b á ,  h o g y  1 6 6 6 - b a n  m e g  is  h o lt  l é g y e n ,  ta n ú lju k  
i s m é t  a z  o r s z á g n a k  3 - d i k  v é g e z é s é b ö l , m e l y  le t t  e z e n  e s z t e n d ő b e n  
sz .  M ih á ly  hav á n a k  2 7 - d i k  n a p j á n ,  é s  n y o m t a t á s b a n  í g y  ta lá l ta t ik :  
„ N é h a i  S z a lá rd i  J á n o s  h e l y e t t  r e n d e l tü k  K o lo z s v á r r a  f i z e tő  m e s t e r ­
n e k ,  p e r c e p l o r n a k  é s  k á p ta la n n a k  V ir g in á s  I s t v á n  a ty á n k f iá t .“
Ir t  e z  a j ó  e m b e r  o l y a n  h is tó r iá t  k é t  R á k ó c i  G y ö r g y ,  R h é d e i  
F e r e n c ,  B a r cs a i  Á k o s  é s  K e m é n y  J á n o s  f e j e d e l m e k  i d e j é r e , h o g y
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n a g y  kárra l  l e h e t n é n k  e l  a n é l k ü l .  M ert j ó l l e h e t  e z t  az  i d ő s z a k a s z t  
s z é p e n  le ír ta  d e á k  n y e l v e n  B e t h l e n  J á n o s  : m in d a z á l ta l  S z a lá r d ib a n  
s o k a t  lá t tu n k ,  a  m it  am a n n á l  n e m  talá lunk. „ S i r a l m a s  m a g y a r  K r ó n i ­
k á n a k  V i l i  k ö n y v e i , m e ly e k e t  a k ö v e t k e z e n d ő  p o s t e r i tá s n a k  m e g í r t  
S z a lá rd i  J á n o s  1 6 6 2 - i k  e s z t e n d ő b e n . “ Hol é s  k i n é l  ta lá lta ssé k  m a  v a la ­
m e l y i k  m a g y a r  h a z á b a n  e n n e k  a  h i s to r i c u s n a k  tu la jd o n  k é z í r á s a , ki  
n e m  n y o m o z h a t t a m .  N e m  k é t e l k e d e m  m indazá lta l ,  h o g y  t ö k é l e t e s e n  n e  
v o ln a  nálam  l e í r v a ,  a m e ly e t  n y o m t a t ó  sa jtó  a lá  sz á n ta in .  D e  ha m é g  
i s  tudtára v o ln a  v a l a m e l y  ig a z  s z í v i i  hazafinak  a z  e r e d e t i  írás h o l l é t e ,  
s  e z  aránt tu d ó s í tá s á r a  m é l t ó z t a l n a ,  va lóban j ó  d o l g o t  c s e l e k e d n é k .
S o k b ó l ,  ú g y m i n t ,  n e m  s ü r ü  írásban 1 9 5  á r k o s b ó l  á ll  e z  a  
m u n k a  ; e n n y i s é g é t ö l  m in d a z á lta l  m e g i j e d n i  n e m  i l lő  s e n k in e k  : m e r t  
h a  e g é s z e n  j ö n e  i s  k i ,  a n y o m t a t á s b a n  i g e n  s o k k a l  k e v e s e b b r e  m e n ­
n e .  D e  e z  í g y  n y o m t a t á s r a  n e m  m e h e t .  Ki ke l l  b e l ő l e  m a ra d n i  s o k ­
n a k  , a mi a h i t  d o lg a i t  h á n to r g a t ja .  L á ss a n a k  e f f é l é k h e z  a p a p o k .  
O k  i s  p e d i g  m á r  a s z e l íd  t ü r e d e le m  m e lle t t  i g e n  l e  k e z d e t t é k  h a g y n i  
l e g a l á b b  a k e c s k e s z ö r  fö lö tt  v a ló  t é p e lő d é s t .  A z t  m o n d o d  h á t , h o g y  
h e r é i t  m u n k a  l é s z e n , ha b e tű r ő l  b e t ű r e  ki n e m  n y o m t a t ó d ik .  D e ,  
k é r l e k ,  n e m  h e r é l ö d i k  m e g  e z z e l .  M e r t  va la m i  c s a k  l e g k is e b b  i g é i g  
b e n n e  a z  h a z a  k ö z ö n s é g e s  d o l g á t  i l l e t i , s z ó r ó l  s z ó r a  b e l é  n y o m ­
ta t v a  l é s z e a .  É s  h o g y  e z  a l e e n d ő  n y o m t a t á s  h í v s é g e s n e k  len n i  m e g -  
b i z o n y í t t a s s é k , h o l  m e n n y i  s z ó  m a r a d  k i  b e l ő l e ,  m in d e n ü t t  s z á m o k ­
k a l  i g a z á n  f ö l j e g y e z t e t i k .  É s  í g y  e  c s a k  o l y a n , m in th a  é n  e g y  b i z o ­
n y o s  d o lo g r ó l  b e s z é d b e  e r e d n é k ; t ö r té n e tb ő l  p e d i g  m á s r ó l  is  s z ó  
k e v e r e d n é k  k ö z b e .  A  k i  a z o n b a n  a z  é n  b e s z é d e m e t  c s a k  am az  e g y  
f ö l t e t t  d o lo g r ó l  m o n d a n á  e l  v a l a k i n e k ,  d e  m in d e n  v á l t o z t a t á s a  n é lk ü l  
s z a v a im n a k ,  s  a m i c s a k  m i n t e g y  v é l e t l e n  e l e g y e d e t t  v a la  k ö z b e ,  azt  
e l  h a l lg a tn á  : v á j jo n  n e m  is  i t é l t e t h e t n é k - e  a z é r t  i g a z n a k  az  ö  k ö l ­
c s ö n ö z ö t t  b e s z é d é b e n  ? Ha p e d ig  í g y  i s  c s a k  s a jn á l la n i  f o g ja  v a la k i  a  
k é p z e l t  c s o n k ú l á s t ;  ám  m aradjon  a k é z í r á s  m e l l e t t ;  m e r t  a se m  f o g y  
ú g y  k i  a h a z á b ó l , h o g y  a jó  k ö n y v e s h á z a k b a n  ö r ö k r e  i s  n e  m a r a d ­
j o n  ; é s  ha v a l a k i n e k  t e t s z ik  v i z s g á l n i  m i h a g y a l t a t o t t  k i , az  í r á s t  
é s  n y o m t a t á s t  ö s z v e  n e  v e t h e s s e .  D e  ha l e g b u z g ó b b  v a g y  a r e f o r -  
m a ta  va l lásban  , m e l y e t  S za lárd i  t a r t o t t ; m é g  i s  m e g  ke l l  va l lanod,  
h o g y  e lk o b z a t ta tn é k  0  e z  a z  h i s t ó r i a , h a  ki n e m  h a g y a t l a t n é k , a m i  
n e m  j ó  h e l y e n  áll b e n n e .  *)
*) Új szót hallasz-e? nem éppen, mert ha kezedre kerítheted amaz igen ritka 
könyvet, mely Kolozsvárott az llellai Gáspár műhelyében, nyolcad rész-
VII.
E N Y E D I  I S T V Á N , k i n e k  s z ü l e t é s é t  é s  é le t é t  i g e n  k e v é s s é  
tu d o m ,  v o l t  N a g y - B á n y a  v á r a s s a n a k  h i t e s  n ó tá r iu s s á ,  é s  ír t  s z é p  h i s ­
tó r iá t  E r d é l y n e k  n é g y  e s z t e n d ő k  alatt  t ö r t é n t  k e s e r v e s  v i s z o n t a g ­
s á g a i r ó l ,  m e l y e k e n  á l t a lm e n t  1 6 5 7 — 1 6 6 0 .  e s z t e n d ő k b e n .  M a g y a r  
n y e l v e n  k ö l t  í r á s á n a k ,  m e l y  is  ná lam  i l l e t e s  s ű r ű  írá s b a n  1 6  á r k o s  
p a p i r o s o n  ta lá lta t ik ,  ím  e z e n  d e á k  t i tu lu st  a d t a : O c c a s io  s u s c e p t i  i t i -  
n e r is  e t  b e l l i  p r in c ip is  G e o r g i i  R á k ó c i  II . in  P o lo n ia m .  D e  e b b é l i  j e ­
l e n t é s é n é l  tö b b  időre  v a l ó  d o l g o k a t  is  t a lá lu n k  b e n n e .
D e b r e c e n b e n  is  B a r th a  B o ld iz s á r  n e v ű  j ó  hazafi  n y o m t a t á s ­
ban n y o l c a d r é t ü  k ö n y v b e n  k iad ta  az  e z e n  i d ö t á j b a n , n e v e z e t e s e b b e n  
1 6 5 7 — 1 6 6 4 .  e s z t e n d ő b e n  tö r ö k ,  ta tá r o k  é s  m á s o k  á lta l  a z  h a z á b a n ,  
k iv á l t k é p p e n  p e d ig  D e b r e c e n b e n  é s  v i d é k é n  tö r té n t  k e s e r v e s  á l la p o ­
to k a t .  D e  e z  a k ö n y v  i g e n  r itk a  l é v é n ,  E n y e d i  Is tv á n  h i s tó r iá ja  m e l lé  
fo g la l ta m  a z  újabban v a l ó  k in y o m ta t ta tá s  v é g e t t .  M e g  k e l l  u g y a n  
v a l l a n o m , h o g y  ná lam  a B a r th a  m u n k á j a , m e ly e t  t. d o c t o r  é s  p r o ­
f e s s o r  Pataki Sámuel u r a m t ó l  K o lo z s v á r r ó l  n y e r t e m  k i  h a s z o n v é ­
t e lr e  , a  m e ly n é l  t ö b b e l  lá tn i  so h a  n e m  i s  v o l t  s z e r e n c s é m , va la m i  
k e v é s  h i j á n o s s á g g a l  v a g y o n .  E z t  p e d ig  i l y e n  k é r e l e m m e l  j e l e n t e m ,  
h o g y  h a  a k ö z j ó t  s z e r e t ő  v a la m e ly  i g a z  h a z a f in á l  e g é s z  é p s é g b e n  ta ­
lá lta tik  , é s  n é k e m  é r t é s e m r e  adni n e m  t e r h e l t e t i k ; k i p ó t o l h a s s a m  a 
n á la m  v a l ó n a k  k e v é s  f o g y a t k o z á s á t .  E z e n  k ö t e t b e  m e g y e n
S z é k e ly h íd i  P A S K Ó  K R IS T Ó F, n e m e s  r e n d b e l i  j ó  e m b e r n e k  
S I R A L M A  i s ,  m e ly e t  í r t  v e r s e k b e n  E r d é l y o r s z á g á n a k  1 6 5 8 — 1 6 6 0 .  
e s z t e n d ő k b e n  lett  p u s z t í t á s á r ó l , é s  h e t e d f é l  á r k u s o n  ki i s  n y o m t a t ­
ta to t t  v o l t ;  d e  már i g e n  m e g r i tk u lt .  L é s z n e k  e z  h á r o m  m u n k á k  után  
i s  b i z o n y o s  to ld a lé k o k  , ú g y m i n t , n é h á n y  k ü ld e v é n y  l e v e l e i k  n a g y  
e m b e r e k n e k ,  é s  v á l o g a t o t t  o r s z á g o s  v é g e z é s e k .  A z  i ly e n  v é g e z é s e k ,  
m e l y e k  d ie ta l i s  a r t i c u l u s o k n a k  n e v e z t e t n e k ,  é s  h a z á n k  h is tó r iá já n a k
ben Hispániái Vadasság (érts hispanica inquisitiót) nevezet alatt jött régen 
világra ; abban a fiscus magyarul mindenütt Uobzó ; confiscare, elkobzani; 
confiscarunt, elkobzották stb. Az ilyen régi szókkal, nőneműeket a mi szé­
kely földünkön leginkább találhatunk, és más igaz magyar eredetű igékkel 
csak szerettem élni az hol helyét látom , egyébkor pedig szívesen tartok 
én ama tudós magyarunkkal t. Kazincy Ferenc úrral, a kassai tudomány­
béli megye nemzeti iskoláinak igazgatójával, ki is Geszner Idylliumit for­
dítván , ajánló levelében a többek között így szól : „Erőlködve akarunk 
mindent magyar szóval kitenni, s elfelejtjük megfontolni, ha ezen új elne­
vezés által nem veszt-c az értelem.“ Méltó tovább is ligyelmetesen olvasni.
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l e g b ő v e b b  é s  t i s z t á b b  k ú t fe je i  k ö z z ü l  v a l ó k , r é g e n  i g e n  n a g y  s z á m ­
m a l  írattak, é s  s o k a k  k ö z z ü l ö k  n y o m t a t á s b a  is  m e n t e k  : l é v é n  m in d e n  
e s z t e n d ő b e n  r e n d s z e r é n t  k é t s z e r ,  ú g y m i n t  s z e n t  G y ö r g y  n ap k or  ta ­
v a s z i ,  s z e n t  M ih á ly  n a p  tájatt p e d i g  ő s z i ,  d e  r e n d k í v ü l  több o r s z á g ­
g y ű l é s e k  is  a v a g y  d i é t á k , m e l y e k e n  m in d e n k o r  v a g y  tö b b  v a g y  
k e v e s e b b  s z á m ú  a r t i c u l u s o k  ír a t ta t ta k .  E z e k n e k  ö s z v e s z e r z é s é b e n  a  
m i  id ő n k b é l i  u r a k  é s  m á s  r e n d b é l i  é r t e l m e s  e m b e r e k  s o k a n  s z o r g a l -  
m a t o s k o d t a k ,  é s  c é l j o k a t  s z e r e n c s é s e n  e l  is  é r t é k .  H o g y  i tt  e g y s z e r  
m e g j e g y e z z e m  , e f f é l é k k e l  n e m  c s a k  e z t , h a n e m  a  t ö b b  k ö t e t e k e t  i s  
b ő v ö l k ö d ö k k é  k í v á n o m  t e n n i , v a l a h o l  c s a k  a v i lá g o s í t á s r a  s z ü k s é g e ­
s e k n e k  Í té lh e te m .
V III .
G r ó f  B e t h l e n i  B E T H L E N  M IK L Ó S ,  ki  is m a g á t  K is - B u n r ó l  ír ta ,  
E r d é l y b e n  ta n á c s  ú r ,  c a n c e l la r iu s  é s  M á ra m a r o s  v á r m e g y e i  f ő i s p á n ,  
n a g y  e lm é jű  s lá tá s ú  fér f iú ,  s o k  e g y é b  ír á s a i  k ö z ö t t  l e ír ta  a m a g a  é l e t é t  
i s  m a g y a r  n y e l v e n ,  n é g y  k ö n y v b e n ,  1 6 4 2 - t ő l  fo g v a  1 7 0 3 .  e s z t e n d e i g .  
D e  e b b e  a z  e r d é l y i  d o l g o k a t  i s  ú g y  f o g l a l t a ,  h o g y  e g y  j ó  h i s tó r ia  
g y a n á n t  s z o l g á l j o n  : m e ly r e  n é z v e  s o k a n  is  s z o k t á k  n e m z e t ü n k b e n  
o l v a s n i .  V a la m ik  a z é r t  e b b e n  h a z á n k  k ö z ö n s é g e s  á l la p o tjá t  é s  h i s tó ­
r iá j á t  i l le t ik ,  h ív e n  k i s z e d e g e t t e m  n y o m t a t á s  alá, m in d e n ü t t  v á l t o z t a ­
t á s  n é lk ü l  a m a g a  tu la jd o n  s z a v a i v a l  é lv é n .  A k a d é m ia i  u ta z á s a k o r i  
j e g y z ő k ö n y v é b ő l  i s  r a g a s z to t t a m  b i z o n y o s  d o lg o k a t  e n n e k  v é g é r e  s tb .
I X .
N a g y - A j t a i  C S E R E I  M IH Á L Y , k i n e k  fam íliá ját ,  é s  é l e t é t  i s  l e ­
í r t a m  T r a n s s i lv a n iá in  m á s o d ik  k ö t e t é b e n  , s z ü le t e t t  C s ík b a n  R á k o s o n  
1 6 6 7 - b e n  M in d s z e n t  h a v á n a k  2 i - i k é n ;  d i c s é r e t e s e n  ta n ú it  F o g a r a s -  
b a n  , o t t  l é v é n  f ő k a p i t á n y  a z  é d e s a t y j a  C s e r e i  J á n o s  , é s  U d v a r h e ­
l y e n .  A n n a k u tá n a  1 6 8 5 - b e n  m e n t  a m a  n a g y  ú r n a k  T e l e k i  M ih á ly n a k  
u d v a r á b a ,  1 6 8 6 - b a n  tá b o r b a ,  1 6 9 0 - b e n  j e l e n  v o l t  a z  z e r n e s l i  v e s z e ­
d e l m e s  ü t k ö z e t e n ,  1 6 9 0 - b e n ,  a h a z á n a k  z a v a r o s  á l l a p o t á b a n , m á s  
ú r i  s  n e m e s  s z e m é l y e k k e l  b ú j d o s o d o t t  H a v a s a l f ö ld é b e n .  O n n a n  1 6 9 2 -  
b e n  v i s s z a j ő v é n  , m e n t  g r ó f  A p o r  I s t v á n  t h e s a u s a r iu s  ú r  m e l l é , é s  
m i n t e g y  tíz  e s z t e n d ő k  alatt  v i s e l t  a th e s a u r a r ia t u s  m e l l e t t  s e c r e t a -  
r i u s i  h iva ta l t .  1 7 0 3 - b a n  tám adván  a z  ú g y n e v e z e t t  k u r u e v i l á g ,  m e ly  
E r d é l y t  é s  M a g y a r o r s z á g o t  ö s z v e z a v a r t a  vala, G ö r g é n y  v á r á b a  v o n ta  
m a g á t .  In n e n  e b b e n  a z  h á b o r ú s  i d ő b e n  k ü ld e l t e t e t t  C s í k ,  G y e r g y ó  
é s  K á s z o n  s z é k e k  i g a z g a t á s á r a  a n é m e t  r é s z é r ő l , h o g y  a z  o d a  va ló
n é p e t  a z  h í v s é g b e n  tar tan á .  D e  o t t  m e g  n e m  m a r a d h a t v á n ,  b é t e l e p e -  
d e t t  B r a s s ó b a ,  m e l y  a k k o r  n é m e t  v i t é z l ö  n é p p e l  j ó l  m e g  vo lt  e r ő s í t v e ,  
é s  o t t  lakott  n a g y  k ö l t é s s e l ,  m í g  a z  h á b o r ú  1 7 1 1 - b e n  b e c s e n d e s e ­
d e t t .  M e g h o l t  é l t e s  k o r á b a n  1 7 5 6 - b a n ,  s z .  G y ö r g y  h a v á b a n ,  N a g y -  
A j t á n  , a z  h o l  e l  i s  t e m e t t e t e l t .
M in e m ü  h i s tó r iá já t  írta  l é g y e n  h a z á n k n a k ,  f ő k é n t  a k u r u c -  
v i l á g r ó l , e s m e r e t e s e b b  a z , m i n t s e m  s o k a t  k e l l e t n é k  ró la  s z ó l a n o m : 
m e r t  l e g a lá b b  h á r o m s z á z s z o r  í r a t t a t o t t  l e , s  m in d e n f e l é  ta lá lta t ik .  
A z t  u g y a n  n e m  l e h e t  r ó la  e l t i tk o ln i ,  h o g y  a s o k s z o r i  le ír a tá s o k  a n y -  
n y i r a  m e g h ib á z ta t tá k  n é m e ly  k e z e k n é l  ta lá lta tok at ,  h o g y  a z  é r t e l m e s  
o l v a s ó  i s  a l i g  f e j t h e t i  k i  o t t a n - o t t a n  a z  i g a z  é r t e l m é t .  A z  e r e d e t i  
í r á s , m e l y n e k  b e t ű i  a p r ó k - a p r ó k , s ö r ü k  é s  b a jo s a n  o l v a s h a t ó k , v a ­
g y o n  m é l t ó s á g o s  S á r o s - B e r k e s z i  Mosa László ú r n á l ,  a m á so d ik  n e ­
m e s  s z é k e l y  g y a l o g  e z e r e d  n a g y  é r d e m ű  f ö s t r á z s a m e s t e r é n é l ,  é l e t e  
k e d v e s  p á r ja  g r ó f  Mikó Klára i f jú  ú r a s s z o n y  u t á n ; k i  i s  l e á n y a  
g r ó f  M ikó I s t v á n n á  Cserei Trézsia a s s z o n y n a k , a  m i h i s t o r i c u s u n k  
e g y e t l e n  e g y  u n o k á já n a k .  E b b ő l  í r ta m  é n  l e  o l y  é p s é g b e n ,  h o g y  e g y  
b e t ű b e n  s e m  k ü l ö m b ö z .
D e  m it  k e l l  e z z e l  a h i s t ó r iá v a l  c s e l e k e d n i  ?  m e r t  v á g y n a k  a z  
h a z a  k ö z ö n s é g e s  d o lg a i t  n e m  i l l e tő  s z a k a s z o k  b e n n e ; v á g y n a k  v a l ­
l á s t  é s  n é m e l y  s z e m é l y e k e t  b á n tó  d a r a b o k  is .  E z e k  a z é r t  k im a r a d n a k  
a z t  c s e l e k e d v é n  a z  í r á s s a l ,  a  m i t  Sza lá rd ir ó l  j e l e n t e t t e m  : é s  í g y  
s e m m i  i g a z s á g t a l a n s á g g a l  n e m  i l l e t v é n .  V i lá g o s í tá s á r a  n é m e ly  l e v e ­
l e k  sa r k a in  l e s z n e k  j e g y z é s e k  , Vízaknai Bereck ( B r i c c i u s )  k o l o z s ­
v á r i  o r v o s  d o c t o r  n a p l ó k ö n y v é b ő l , m e ly n e k  e r e d e t i  írását  ta lá lta m  
f e n n e b b  t i s z t e l t  t .  d o c t o r  é s  p r o f e s s o r  Pataki Sámuel ú r n á l ; é s  k i ­
v á l t k é p p e n  a  Kolinovics d e á k  n y e l v e n  k ö l t  n a g y  h i s tó r iá já b ó l ,  m e l y ­
b e n  a k u r u c v i lá g i  t ö r t é n e t e k  a n a p o k n a k  r e n d j e k  s z e r é n t  íra t ta k  
m e g .  L é s z n e k  v a la m i  k e v é s  h e l y e n  j o b b í t á s o k  i s ,  p . o .  I 6 8 9 - r e  a z t  
í r j a ,  h o g y  a k k o r  a d a tta to t t  a n a g y s á g o s  T e le k i  fa m íl iá n a k  a r ó m a i  
s z e n t  b i r o d a lo m b é l i  gró f i  t i t u l u s ;  d e  k ü l ö n b e n  v a g y o n  a d o l o g ,  m in t  
e z  a  c s á s z á r i  a d o m á n y - l e v é lb ő l  k i t e t s z ik .  A d a t t a t o t t  u g y a n i s  n e m  a z  
e l s ő , h a n e m  m á s a d ik  T e le k i  M ih á ly  ú r n a k , k i n e k  t e m e t é s e  v o l t  K o ­
l o z s v á r o t t  Í 6 .  m a rt .  1 7 7 1 - b e n .
X .
R O Z S N Y A I  D Á V I D ,  A p a f i  f e je d e l e m  i d e j é b e n  v o l t  a t ö r ö k  
(por tán)  c s á s z á r i  u d v a r n á l  tö r ö k  d e á k ,  a z a z  az  e r d é l y i  k ö v e t e k  m e l l e t t  
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r e n d s z e r é n t  v a ló  to lm á c s  : o n n a n  E r d é l y b e  h a z a  j ő v é n  í 6 6 9 - b e n ,  
a t t ó l  f o g v a  t e l t  s z o l g á la t o t  a  f e j e d e lm i  u d v a r b a n  1 6 7 9 - i g .  H o l t  m e g  
F o g a r a s b a n  1 7 1 8 - b a n .  S z a m o s - Ú j v á r a t t  1 6 8 3 .  tájatt  r a b s á g o t  s z e n ­
v e d v é n  ,  m i n t  a k k o r  k ö n n y e n  m e g e s e t t  v é t s é g t e l e n ü l  i s , o t t a n  i s  
i d e j é t  h iá b a  n e m  tö l t ö t t e  , h a n e m  fo r d í to t t  m a g y a r r a  e g y  H u m a jo n  
N á m e  n e v ű  n a g y  t ö r ö k  k ö n y v e t , m e l y n e k  é r t e lm e  k ir á ly i  l e v e l e k e t  
t é s z e n .  S o k  s z é p  á b r á z o l á s o k , k ö l tö t t  b e s z é d e k  stb  v á g y n a k  b e n n e .  
Ú r i  m a r a d é k a i  k ö z z ü l  k ö z l ö t t e ,  v e le m  M a r o s -J á r a i  t i t .R o z s n y a i  S á m u e l  
ú r ,  a  m á s o d ik  n e m e s  s z é k e l y  g y a l o g  e z e r e d n é l  c s á s z á r i  h a d n a g y .  D e  
v á g y n a k  n á la m  h a z á n k  h is tó r iá já n a k  ö r e g b í t é s é r e  e n n é l  s o k k a l  n e ­
v e z e t e s e b b  k é t  darab írá s a i  i s , m e ly e k b e n  n e v e z e t e s e k  a t ö r ö k  u d ­
v a r  l e v e l e i .  A z  e l s ő  darab ,  m e l y  is  tu la jd o n  k e z e  í rása ,  áll 1 7 8  l e v é l ­
l a p o k b ó l  ím  e z e n  t i tu lu s  a la t t  : „ A  n é h a i  f e l s é g e s  é s  d i c s ő s é g e s  I.  
F e r d i n á n d  r ó m a i  c s á s z á r n a k ; k o n s t a n t in á p o l y i  sz u l tá n  B ajaz id  k h á n -  
n a k , V I .  L á s z l ó  b u da i  m a g y a r  k ir á ly n a k  i d e j e k t ö l  f o g v a , a f e l s é g e s
I. L e o p o l d  r ó m a i  n a g y  c s á s z á r i g ,  k o n s t a n t in á p o ly i  szu ltán  M e h e m -  
m e d  k h á n i g ; II .  R á k ó c i  G y ö r g y  e r d é l y i  f e j e d e l e m i g ; n a p k e l e t e n  s  
n a p n y u g o t o n , d é l e n  s  é j s z a k o n  fo ly t  h a j b o r z a s z t ó ,  k é t f e l é  n é z n i  ta­
n í t ó  ,  k i t - k i t  n e m z e t é h e z  r a g a s z t ó ,  v a l l á s n a k , n e m z e t n e k  s  h a z á n a k  
h a s z o n n a l  s z o lg á ln i  o k t a t ó ,  n é m e t e s ,  m a g y a r o s ,  t ö r ü k ö s ,  l e n g y e l e s  
é s  tö b b  s z o m s z é d s á g b é l i e k k e l  e l e g y e s ,  n e v e z e t e s ,  c s á s z á r i  k i r á ly i  é s  
f e j e d e l m i  a s z ta lr a  m é ltó  n a g y  d o l g o k ,  m e l y e k e t , ,
„ K o n s ta n t in á p o ly b a n  l a k t á b a n , k ö l t s é g e s ,  d e  n e m z e t é t  s z e r e t ő  
n y u g h a t a t l a n s á g g a l ,  e g y s z e r  i s  m á s s z o r  i s  t ö r ö k  írá sb a n  k e z é h e z  k e -  
r í t g e t v é n  , é s  a f e l je b b  v a ló  i d ő k b e n  a k e r e s z t y é n e k  h a s z n á r a  m a ­
g y a r r a  f o r d í t v á n , ura p a r a n c so la t já r a  a  f e j e d e l m i  házba  b é  i s  a d ta  
v a l a , d e  e g y  f e l j e b b  é lő  p r a e p o t e n s  va la k i  a z t  o n n a n  k i v é v é n ,  ú ja b b  
m u n k á v a l  t r a n s f e r á lá ,  é s  a z  i d ő k h ö z  k é p e s t  r e n d b e n  v é v é n ,  e g y n é ­
h á n y  m é l t ó s á g o s  r é g i  j ó  u r a i  s z á m á r a  e l k é s z í t é .  E z t  p e n i g ,  n é m e l y  
o b s e r v a b i l i t á s o k k a l  a m p l i f i c á lv á n , i s t e n b e n  b o l d o g u l t  n é h a i  j ó  u r a  
m é l t ó s á g o s  fiának m é l t ó s á g o s  g r ó f  t e k i n t e t e s  n a g y s á g o s  B e th le n  M ik ­
ló s  u r a m n a k  ö  n a g y s á g á n a k , ö  f e l s é g e  n a g y  t a n á c s ú  h í v é n e k ,  e r d é ­
ly i  é r d e m e s  n a g y  c a n c e l l a r i u s á n a k , M á r a m a r o s  v á r m e g y e  h ű s é g e s  
fő i s p á n já n a k  e t c  m in t  n a g y  b i z o d a lo m m a l  v a l ó  m é l t ó s á g o s  n a g y  j ő  
u r á n a k ,  ö  n a g y s á g á n a k  a lá z a to s a n  ajánlá e g y  ö  n a g y s á g a  r é g i  m é l ­
ta t lan  é s  a lá z a t o s  s z o l g á j a ,  R o s n y a i  D áv id ,  E r d é ly b e n  m ár r é g e n  h a ­
s z o n ta la n u l  v á n s z o r g ó  t ö r ö k  d e á k . “
A  in á s  d arab b an  i s ,  m e l y e t  t i s z t e l e n d ő  p a te r  Koppi Károly
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k o l o z s v á r i  ( m o s t  p e s t i ) p r o f e s s o r  tír k e g y e s s é g é b ő l  b í r o k ,  t ö b b n y i r e  
c s a k  a z o n  d o l g o k  é s  l e v e l e k  f o g l a l t a t n a k , m e l y e k  az  e l s ő b e n , d e  
n e m  tu la jd o n  k e z e í r á s a ;  t i t u l u s á n a k  h á tu ls ó  r é s z e  i s  k ü l ö n b ő z , ím  
i l y e n k é p p e n  : „ E z t  p e d ig  a m é l t ó s á g o s  ú r n a k ,  t e k in te t e s  K i s - S á r o s i  
J á n o s  u r a m n a k ,  ö  f e l s é g e  t a n á c s  tír h í v é n e k , K ü k ü l lö  v á r m e g y é n e k  
é r d e m e s  fő i sp á n já n a k ,  e r d é l y i  ö  f e l s é g e  g e n e r a l i s  c o m m is s á r iu s á n a k ,  
o r s z á g  f ö i t é lö  m e s t e r é n e k , é s  n a g y  b i z o d a l o m m a l  való  m é l t ó s á g o s  
r é g i  n a g y  j ó  u r á n a k  ö  k e g y e l m é n e k  i g e n  a l á z a t o s o n  a ján lá  e g y  ö  
n a g y s á g a  r é g i  m é lta t la n  é s  a l á z a t o s  s z o lg á ja  R o s n y a i D á v i d ,  E r d é l y ­
b e n  m ár r é g e n  h a s z o n ta la n ú l  v á n s z o r g ó  t ö r ö k  d e á k . “
E z  a S á r o s i  J á n o s  h o s s z a s  é s  k e s e r v e s  r a b s á g á b ó l  s z a b a d é i t  
m e g  1 7 0 3 —b é l i  b ö jtm ás  h a v á b a n , f e jé r v á r i  o r s z á g g y ű l é s b e n .
H a e z e n  d arabb él i  m u n k a  v i lágra  b o c s á t t a t h a t ik ; f o g n a k  m á s  
r e n d b é l i  k e g y e t l e n  tö r ö k  l e v e l e k  i s  a v é g é h e z  r a g a s z t a t n i ; m e l y e k  
k ö z ü l  n e v e z e t e s e k e t  k ö z lö t t  v e l e m  K o lo z s v á r a t t  t it .  Érsekújvárt Ist­
ván u r a m ,  a z o n  n e m e s  v á r o s  l e v e l e s  h á z á n a k  g o n d v i s e l ő j e .  H a  m in d  
e z e k  a z  í r á s o k  n y o m t a t á s r a  k e l h e t n e k ; e z e k b ő l  é s  a d e á k  n y e l v e n  
v a l ó  í r ó in k b ó l ,  E r d é ly n e k  a k á r m e l y  id ő r e  t a r t o z ó  do lga i  a lk a lm a s  v i ­
l á g o s s á g b a n  f o g n a k  le n n i  M a g y a r o r s z á g t ó l  v a l ó  m e g k ü l ö n b ö z t e t é ­
s é t ő l  f o g v a .
X I .
T o v á b b á  talá ltatnak n á la m  n a g y  s z á m m a l  o ly a n  í r á s o k ,  m e l y e ­
k e t  u g y a n  h is tó r iá k n a k  n e m  n e v e z h e t e k ; é s  t ö b b n y ir e  n e m  i s  h o s z -  
s z ú r a  t e r j e d ő k  : d e  h a z á n k  h is tó r iá já t  m e g b e c s ü l h e t e t l e n ü l  b ö v í t h e t -  
n é k ,  é s  v i lá g o s í t h a t n á k .  E z e k  n a g y o b b á r a  Diáriumok, a v a g y  n a p ­
l ó k ö n y v e k .  L e g y e n  e l é g  k ö z z ü l ö k  ím e  k ö v e t k e z ő k e t  e l é e m l í t e n e m .
1 .  L o s o n c i  Bánifi Gergely tír í r á s a ,  i l y e n  t i tu lus a la tt  : „ A  fel­
s é g e s  m á s o d ik  J á n o s  M a g y a r o r s z á g n a k  v á l a s z t o t t  k ir á ly á n a k  s z u l t á n  
S z u l im á n  t ö r ö k  c s á s z á r h o z  m e n e t e l in e k  m ó d j a  é s  ren d i  1 5 6 6 . “ M e g -  
v a g y o n  d e á k u l  i s  e z e n  t i t u lu s a .  B e th len  F a r k a s  i s  deák  h i s t ó r i á j á n a k  
ö t ö d i k  k ö n y v é b e  jo b b  r é s z é n t  b é s z e r k e t t e  e z t  az  írást.  B á n f f i  G e r ­
g e l y  p e d i g  e g y  v o l t  e b b e n  a z  ú tb a n  a J á n o s  k ir á ly  k í s é r ő i  k ö z z ü l .
2 .  H u n v a d  v á r m e g y e i  Balog Ferenc k ö v e t s é g e  a  t ö r ö k  u d ­
v a r h o z .  B á t h o r i  K r is tó f  f e j e d e l e m  i d e j é b e n  1 5 7 6 - b a n ,  m e l y b e n  a  
b é v i t t  a d ó ,  a j á n d é k o k ,  e g y é b  d o lg o k k a l  e g y ü t t  m e g ir a t ta k .
3 .  C s ík i  C s ic só b a n  1 6 0 3 - b a n  s z ü l e t e t t  Cserei Mihály j e g y ­
z ő k ö n y v e  ,  m e ly b e n  v á g y n a k  va lam i h a s z n o s  j e g y z é s e k  B e t h l e n  Gá­
b o r  f e j e d e l e m  id e jé r e .
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4 .  I. R á k ó c i  G y ö r g y  f e j e d e l e m s é g é n e k  k e z d e t é n  1 6 3 0 - b a n  
k ö l t  írá s  , m e l y b e n  m e g í r a l t a t i k , in i  d o l g o k  f o l y t a k  m in d en n a p  a  f e ­
j e d e l m i  u d v a r b a n .  K ár,  h o g y  e n n e k  e l e j e  e l v e s z e t t , m e ly  n é lk ü l  í r ó ­
j á n a k  n e v é t  s e m  tu d h a tn i .  A z  e r e d e t i  írá s  f e l j e b b  t i s z t e l t  m é l t ó s á g o s  
Mosa László c s á s z á r i  fő s t r á z s a m e s t e r  ú ré  v o l t , d e  a jánd ék ul  m e n t  
m á r  a k o l o z s v á r i  r e fo r m a tu m  c o l l e g i u m  k ö n y v h á z á b a .  E z t  v a ló b a n  
g y ö n y ö r k ö d v e  l e h e t  o lv a sn i .  Á l l  j ó  s i i r i i  í r á s o m b a n  n y o lc a d fé !  á r ­
k u s b ó l .
5 .  L o s o n c i  Bán/fi György ú r  n a p l ó k ö n y v e ,  m e l y b e n  leírja  n a p ­
r ó l  n a p ra  R á k ó c i  G y ö r g y n e k  a f e l s é g e s  a u s tr ia i  h á z  e l l e n  v a ló  h a d i  
ú t j á t , m in t  a m e l y b e n  m a g a  i s  j e l e n  v o l t  1 6 4 4 - b e n  , m id őn  a f e j e ­
d e l e m  ö s z v e s z ö v e t k e z e t t  a s v é k u s s a l .  A z  e r e d e t í r á s , m e ly b ő l  é n  k i ­
í r ta m ,  t. d o c t o r  é s  p r o f e s s o r  Pataki Sámuel ú r é ,  egy  a z o n  e s z t e n d e i  
k a le n d á r iu m b a n .
6 .  S e p s i - K ö r ö s p a t a k i  Kálnoki István n a p l ó k ö n y v e  1 6 4 5 - r e ,  
m e l y b e n  e z  a z  ú r  i s  m e g ír ta  n a p r ó l  nap ra  a z o n  f e j e d e l e m n e k  a z  
a u s tr ia i  f e l s é g e s  u d v a r  e l l e n  v a ló  h a d v i v é s é t ,  m e l y b e n  m a g a  i s  o t t  
f o r g o t t .  A z  e r e d e t i  í r á s t , m e l y b ő l  é n  á l t a l v e t t e m , ta lá ltam  n é h a i  
i d v e z ü l t  m é l t ó s á g o s  g r ó f  g e n e r á l i s  Ó i t .  t i t . )  Kálnoki Antal úr  e x c e l -  
l e n t iá já n á l  K ö r ö s p a t a k o n .
7 .  G r ó f  K i s - R h é d e i  Rhédei László, R h é d e i  F e r e n c  f e j e d e l e m  
f i j a ,  t a n á c s  ú r  é s  h á r o m s z é k i  f ő k a p i t á n y  n a p l ó k ö n y v e ;  m e ly b e n  ír  
e l s ő b b  id ö b é l i  d o l g o k a t  i s ,  d e  f ő k é p p e n  a II. R á k ó c i  G y ö r g y  f e j e d e ­
l e m  L e n g y e l o r s z á g b a  1 6 5 7 - b e n  le t t  s z e r e n c s é t l e n  h a d v i v é s é t .  —  A z  
e r e d e t i  írást  b i z o n y o s  ju ta lo m é r t  é n  adtam  ö r ö k ü l  m é l t .  g r ó f  Rhédei 
Ádám  úrfi ö  n a g y s á g á n a k .
8 .  H a l le r k ö i  Haller Gábor t a n á c s  úr  n a p l ó k ö n y v e , m e ly b e n  
l e í r ta  m in d  k ü ls ő  o r s z á g i  a k a d é m i á k o n  va ló  j á r á s a i t ,  é s  tanú lása it ,  
m in d  k iv á l t k é p p e n  a z  hazá b a n  v a ló  d o l g o k a t ,  m e l y e k b e n  m a g a  is  f o r ­
g o t t  1 6 2 9 - t ő l  f o g v a  1 6 4 4 .  v é g é i g .  A z  e r e d e t ír á s  á l ta lm e n t  tő le m  a z  
e r d é l y i  p ü sp ö k  ú r  m é l t ó s .  g r ó f  K o l l e g r á d i  Kollonics László s t á t u s  
c o n s i l i a r i u s  ( t i t . )  ú r  e x j a  í r á s o k k a l  g a z d a g  k ö n y v h á z á b a .  S o k a c s k a  
a z  í r á s ,  s o k  d o l o g  i s  ta láltatik b e n n e .  —  T ö b b e t  ír ta m  e  jó  ú r r ó l  
T r a n s s i lv a n iá m  m á s o d i k  k ö t e t é b e n .
9 .  E g r i  Fodor Sámuel á l ta l ír ta  a m int  va l lja  s z e m m e l  lá to t t  
d e  e lő t t e m  e s m é r e t l e n  bizonyság í r á s á b ó l ,  m ik é n t  m e n t  Apafi  M ih á ly  
f e j e d e l e m  a  tö r ö k  f ő v e z é r  K öpöli  A m h e t  basa  t á b o r á b a , É r se k ú jv á r  
a lá  M a g y a r o r s z á g r a ,  1 6 6 3 - b a n ,  é s  h o g y  v o l t  o t ta n  s  m in t  jö tt  v i s z -
s z a ,  n e v e z e t e s e n  p e d i g  azt  is],  h o g y  ö le t te  m e g  a z o n  f ő v e z é r  a z  á r ­
ta t lan  n a g y  u r a t , H p ller  G ábort.
A  f e j e d e l e m n e k  e z e n  h a d i  n é p p e l  való k i m e n e t e l é r ő l  m é g  b ő ­
v e b b e n  ír t  e g y  v a l a k i ;  d e  n e v é t  k i  n e m  ta lá lh attam . í r á s a  u g y a n c s a k  
é p s é g b e n  v a g y o n  nálam . H aller  G á b o r t  nem  k e v é s s é  d i c s é r i  stb .
1 0 .  E l s ő  Apafi Mihály f e j e d e l e m  n a p l ó k ö n y v e ;  m e ly b e  s z ü ­
l e t é s é t ő l  f o g v a  h a lá la  f e l é i g , b e í r t a  n a p o n k é n t  a m a g a  é l e t é r e  s  f e ­
j e d e l e m s é g é r e  ta r to z ó  n e v e z e t e s e b b  d o l g o k a t ; m a g y a r  n y e l v e n  k ö l t  
írá s á n a k  i l y e n  d e á k  t itu lust  a d v á n  : V e h ic u lu m  v i t a e  M ic h a e l is  A p a f i .
1 1 .  A l - G y ó g y i  TörökFerenc, f e je d e le m  b e j á r ó ja  (c u b ic u la r iu s a ) ,  
d e á k u l  ta r k á s  m a g y a r s á g g a l  l e í r t a  A p a f i  M ih á ly n a k  , h á r o m  ú g y m i n t  
1 6 8 1 .  1 6 8 2  é s  1 6 8 0 .  e s z t e n d ö b é l i  h ad da l  v a ló  m e n e t e l é t  M a g y a r o r ­
s z á g r a  ,  u to l já n  B é c s i g  a t ö r ö k  p a r a n c so la t já r a  é s  s e g í t s é g é r e .
1 2 .  H o n d o r f o n  lakott  Gulacsi Albert, a k é t  Apafi  M ihály  f e j e ­
d e lm e k  b e l s ő  ír ó d e á k ja  ( s e c r e t a r i u s a ) ,  l e ír ta  1 6 9 1 .  é s  1 6 9 6 - b a n  
B é c s b e  t e t t  ú t j a i t , é s  ifjú A p a f i  k ö n y ö r g ö - l e v e l e i t  f e l s é g e s  L e o p o l d  
c s á s z á r h o z ,  f ő  t a n á c s o s ih o z  s t b  n a g y  d o lg o k b a n .  S o k a t  l e h e t  e z e k  
k ö z ö l t  lá tn i .  J ó  c s o m ó l é k  a z  í r á s  i s .
1 3 .  Vízaknai Bereck ( B r i c c i u s )  K o lo z s v á r a t t  o r v o s d o c t o r ,  k á p ­
talan , k i r á l y b í r ó , i s p o t á l y - m e s t e r  é s  a r e fo r m a ta  e k k lé z s iá n a k  c u r á -  
to r a  n a p l ó k ö n y v e ,  m e ly b e n  l e í r t a  kü lfö ld i  a k a d é m i á k o n  va ló  l a k á s á t ;  
h a z a  j ö v e t e l e  u tá n  p e d ig  e g y é b  e m l é k e z e t e s  d o l g o k a t  i s , d e  k i v á l t ­
k é p p e n  a k u r u c v i l á g o t , m e l y n e k  v i s z o n t a g s á g a i  k ö z ö t t  m a g á n a k  i s  
p a r a n c s o l t a t v á n  a M a g y a r o r s z á g r a  va ló  k i m e n e t e l , o t t  tö l tö t te  a z o n  
m o s t o h a  i d ő n e k  n é m e ly  r é s z e i t , Károlyi Sándor g e n e r a l i s  ú r  m e l ­
le t t .  A z  e r e d e t í r á s  e g y  l e v é l  h í já v a l  K o lo z s v á r o n  v a g y o n  t. d o c t o r  
é s  p r o f e s s o r  Pataki Sámuel ú r n á l ; m e g  i s  é r d e m l i  a j ó  g o n d v i s e l é s t .
1 4 .  D á ln o k i  Veres Gerzson, lakott  K ü k ü l lö  v á r m e g y é b e n  G á l -  
fa lv á n ,  é s  v i s e l t  s z o l g a b í r ó s á g o t  1 7 3 0 .  tá jatt .  M in t  m a g a  va l l ja  g r ó f  
Haller Gábor ú r h o z  ír t  a j á n l ó l e v e l é b e n  , s o h a  c s a k  r u d im e n tá t  s e m  
tanu lt  ( e l h i s z e m  a h á b o r ú s  i d ő k  m ia t t ) ,  l e í r ta  m in d azá lta l  1 7 0 4 - t ő l  
f o g v a  e g y s z e r  i s  m á s s z o r  i s ,  1 7 2 2 - i g  a f o n t o s a b b  d o lg o k a t  n e m  
c ifra  d e  h i t e l e s  v e r s e k b e n ;  s ő t  t e t t  n é m e ly  j e g y z é s e k e t  1 7 3 2 - i g  i s .  
M e g ír ta  f ő k é n t  a R á k ó c i  F e r e n c  n é m e t  c s á s z á r i  f e l s é g  e l l e n  v a l ó  
s  k u r u c v i l á g  n e v e t  v i s e lő  h a d a k o z á s á t , m e l y b e n  m a g a  G e r z s o n  i s  
f o r g o t t .  L á th a tn i  o l y  d o l g o k a t  v e r s e i b e n ,  m e l y e k  m á su t t  fe l  n e m  ta ­
lá lta tn a k  : a z é r t  a v a g y  c s a k  a z  i l y e n e k  m e g é r d e m l e n é k ,  h o g y  k i -  
s z e d e t t e t n é n e k , é s  a m a r a d é k n á l  tu d v a  m a r a d n á n a k .  M u n k á ja  h á t u l ­
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já n  a k u r u c i  a k k o r i  e z e r e d e - ( R e g i m e n t e ) k e t  e m le g e t v é n ,  í g y  v é g e z i  
b é  : V á j ó  A n d r á s  s z a la d ó j i ,  K o s  M ihály  h ó d o l t a t ó j i ,  K is  A l b e r  a k a s z -  
t ó f á r a - v a l ó i ,  P in ty e  t o l v a j i ,  C sá k i  A n d r á s  k ó b o l ló i .  E z e n  G e r z s o n  
e r e d e t í r á s a  ta lá lta t ik  f e l j e b b  m á r  t i sz te l t  M o s a  L á sz ló  f ö s t r á z s a m e s -  
t e r  ú r n á l .
X I I .
E z e n  I X - d i k  s z a k a s z k á b a n  m ár e l é s z á m l á l t , é s  m é g  e z e k h e z  
k ö n n y e n  s z á m lá lh a tó  a p r ó b b  r e n d ű  í r á s o k k a l ,  m i k é n t  s z o l g á lh a s s a k  
m á s o k n a k ?  H a  f o g  ta lá lta tn i  h í v  ta n á c s o ló  s  a  m u n k á c s k á k a t  j ó  s z á n ­
d é k á b a  v e n n i  k i v á n ó , ak á r  m á s  r e n d b é l i , a k á r  k ö n y v n y o m t a t ó  ( t y ­
p o g r a p h y ) ,  j ó  ura im  k ö z z ü l ,  k ö n n y e n  h a j t h a t  e n g e m e t  m é l t ó  a k a ­
r a t já r a ;  m in d  j ó l  le ír v a  l é v é n  fá r a d s á g o s  g y ű j t e m é n y e i m  k ö z ö t t .  D e  
v a g y o n  e g y  k é t e lk e d é s n e k  k ö v e  e l ő t t e m ; a t. i.  h o g y  én  e z e k e t  a 
k i s s e b b  m u n k á k a t  o ly a n  b e t ű k k e l  é s  s z ó s z e r r e l  ( o r t h o g r a p h i á v a l )  í r ­
ta m  l e ,  m i n t  a z  e r e d e t i  r é g i  í r á s o k b a n  t a l á l t a m , p. o .  a m o s t a n i  j ,  
y ,  I s ,  v,  tt  h e l y e t t  írván  i , e z ,  e h  v a g y  c h i ,  u , é s  t b e t ű k e t  i l y e n  
s z ó k b a n  : t o ,  olian , cselekedet, choda, chiászár, ti aló, adót s tb .  
m e l y e k e t  m a  í g y  í r u n k , jó  , olyan ,  tselekedet, tsuda, tsászár, 
való, adott, s tb .  K é r d é s  a z é r t  n e m  j o b b - é  a k ö n n y e b b  o l v a s h a t á s é r t  
m o s t a n i  b e l ü k  e r e j e  s  j e l e n t é s e  s z e r é n t  a d n i  k i , ha  v a la m i  k i a -  
d ó d h a t ik .
X I II .
V é g e z e t r e  ha k é r d e d ,  m i r e  n é z e k  e  j e l e n v a l ó  e g é s z  t u d ó s í ­
tá s o m m a l  ? a r r a , először; h o g y  v e h e s s é k  é s z r e  a j ó  i g y e k e z e t ü  i f ­
j a k ,  a k ik r e  f ő k é p p e n  v i g y á z o k  m in d e n  b e t ű i m m e l ,  m i fé le  í r á s o k a t  
s z ü k s é g e s  g y ű j t ö g e t n i  az  h a z a  h istór iá jára .  Másodszor, h o g y  b á r  
v a l a m e n n y i r e  t u d h a s s á k  m á s o k  i s ,  k ik  E r d é ly  h i s tó r iá ja  k ö r ü l  s z o r ­
g a l m a t o s k o d n a k ,  h o l ,  k ik n é l ,  é s  m in e m ü  í r á s o k a t  l e h e s s e n  k e r e s n i e k .  
K iv á l tk é p p e n  p e d i g  Harmadszor, h o g y  a m i k e t  é n  m a g a m  k ö z  h a ­
s z o n r a  v a ló  i g y e k e z e t t e l ,  tu la j d o n  s z ü k s é g e s  h á z i  d o lg a im n a k  h á t r a ­
h a g y á s á v a l  é s  s o k a k b a n  v a ló  s z ü k ö l k ö d é s e m r e  g y ű j t ö g e t t e m , a z o k ­
n a k  is  h a s z n á t  v e h e s s é k  , a k i k  i g e n  k ic s in t  t e h e t ő  s z o lg á la t o m m a l  
a k a r n a k  é ln i  : m e r t  ha lan dó  v a g y o k ,  é s  h i r t e l e n  m á s o k r a  m a r a d h a t ­
n a k  m in d  j e l e n t e t t ,  m ind p e d i g  a z o k n á l  s o k k a l  több i r o m á n y a im ,  
e l é b b , m in t s e m  a z o k b ó l  c s a k  a  l e g s z ü k s é g e s e b b e k e t  is  v i lá g r a  b o ­
c s á th a tn á m .
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í m e  tö b b  m in t  h a tv a n  é v  u tán  v é g r e  v i lá g o t  l á t h a t o t t  e g y  b u z g ó  
h a z a f i  s z í v e s  k ö z l é s é b ő l  e  b e c s e s  „ T u d ó s í t á s “ , m e l y e t  m o s t  is  m é g  
m i n d i g  ta n u l s á g g a l  o l v a s h a t u n k , d e  n e m  a fá jd a lo m  k ö z b e v e g y ü l ő  
é r z é s e  n é lk ü l .  T ,  i .  o l y  í r ó k , é s  o l y  t ö r t é n e t i  f o r r á s o k r ó l  ’s  a z o k  
h o l l é t é r ő l  é r t e s í t t e t ü n k  á l t a la , m e l y e k e t  r é s z in t  ö  e m l í t  f e l  it t  e lő ­
s z ö r ,  r é s z i n t  p e d i g ,  ha  i t t -o t t  l é t e z t ö k  tu d v a  v o l t  i s ,  h i s tó r iá n k  n a g y  
k á r á r a  m é g  m o s t  h o m á l y  borít.  F á jd a lm u n k n a k  t ö b b  o k a  va n .  L á tju k  
h o g y  n e m  h i á n y z o t t a k  so h a  M á r ó i n k , d e i g e n  M a e c e n á s a in k !  M ily  
l e l k e s e n  s  m i ly  k e d é l y e s e n  k ö t i  a T r a n s s i lv a n ia  h a lh a ta t la n  Írója fö l ­
d i é i  s z i v é r e  a h a z a i  t ö r t é n e t  é r d e k é t ,  m e n n y i t  t e t t  é s  fáradott  h o g y  
e n n e k  e g y  k ia k n á s z a t la n  a r a n y b á n y á t  n y i t h a s s o n  : k é s z e n  állott tö b b  
n a g y  k ö te t  í r ó ,  a p r ó b b  fo r r á s o k k a l  é s  sa ját d o l g o z a t a iv a l  k i e g é s z í t v e  
s  f e lv i l á g o s í t v a  : s  i m e  k orán ak  l e l k e t l e n s é g e  n e m  e n g e d ő  a s z e n t  
s z á n d é k o t  k i v i n n i e , s ő t  az  i r i g y s é g  n e m  c s a k  l e t o l t a  a z o n  p á ly á r ó l ,  
m e l y e t  E r d é ly b e n  s e n k i  d i c s ő s é g e s b e n  n e m  j á r d á i t ,  n e m  c sa k  a z  
1 7 9 1 - b e n i  ú j r a s z ü l e t é s  k o r á b a n  E r d é ly b e n  k e l e t k e z e t t  t á r s a s á g o k  
m e l l ő z t é k  ö t  é s  h o s s z a s  f á r a d o z á s a i  g y ü m ö l c s e i t  : h a n e m  k é t s é g b e  
e j t ő  ü l d ö z é s e k  b a jo k b a  s  v é t k e k b e  s o d o r t á k , m e l y e k b ő l  n e m  v o l t  
t ö b b é  b e c s ü l e t t e l  m e n e k v é s .  V é g r e  i s  k é n y t e l e n  v o l t  t i z e n ö t  f o l io — 
k ö t e t n y i  g y ű j t e m é n y é n  c s e k é l y  á r o n  t ú l a d n i ,  d e  e  g y ű j t e m é n y  i s  
v é g r e  a z  e n y e d i  k ö n y v tá r r a l  e g y ü t t  lá n g o k  é s  r a b lá s  m arta lék ja  l e t t l  
M in d e n  a m i a z  e n y é s z e t t ő l  m e g m e n t e t e t t ,  a T r a n s s i l v a n ia  k ü l ö n ö s  
r é s z é n e k  h á r o m  k ö t e t e , m ik n e k  m á s o la tá t  g r ó f  T e l e k i  J ó z s e f  g o n ­
d o s k o d á s á b ó l  a z  a k a d é m ia  b í r j a ,  é s  M ikó F e r e n c  h is tó r iá já n a k  e g y  
r é s z e ,  m e ly e t  S z i l á g y i  F e r e n c  c s a k u g y a n  a B e n k ö  g y ű j t e m é n y é b ő l  
a d o t t  ki  K lió ja  I I I - d .  é v é b e n ! Y i l á g o t  látott u g y a n  a z ó t a  a B e n k ö  á l ­
ta l  k i j e le l t  Bocskai végintézele és Kemény János ö n é le t ír a ta  R u m y  
M o n u m e n tá i  k ö z ö t t ,  d e  a n n y ir a  e lb o r í t v a  h ib á k k a l ,  h o g y  inkább c s a k  
n e v e l i , m in t  t e l j e s í t i  e g y  k r i t ik a i  k ia d á s  ó h a j t á s á t .  A n n á l  b u z g ó b b  
k ö s z ö n e t t e l  t a r t o z i k  a n e m z e t  g r ó f  K e m é n y  J ó z s e f  é s  K o v á cs  I s t v á n  
i g y e k e z e t e i k n e k , k ik  a l e g ú j a b b  id ő k b e n  a B e n k ö  által II . 5 .  a la t t  
e m lí t e t t  okmányokat, s  a X I .  I . a la t t  e m lí te t t  Bánffi Gergely- f é l e  nap­
lót a z  E r d é l y o r s z á g  T ö r t é n e t e i  T á r á b a n  h o z tá k  n a p f é n y r e ,  s  a z  „ Ú j a b b
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N e m z e t i  K ö n y v tá r “  k i a d ó in a k  , k ik  Cserei Mihály históriáját adták  
k i , é s  p e d i g  —  hála G e d ö  J ó z s e f  h a z a f i s á g á n a k ! —  a z  e r e d e t i  k é z ­
i r a tb ó l  , m e l y e t  e z  a  m a g y a r  a k a d é m iá n a k  aján lo tt  f e l ; é s  újabban  
Szalárdi János Siralmas Krónikáját i s ! D e  m ind e z  h á n y á d  r é s z e  
a n n a k  m i t  B e n k ö  e l ő k é s z í t e t t ,  s  m it  t ö l ü n k  a  g a z s á g  e l r a b o l t !
A  k é z i r a t ,  m e ly b ő l  a j e le n  T u d ó s í t á s  ( t e l j e s e n  e l ő s z ö r  ada­
to t t  , B r ú z  L a jo s  ú r  a já n d é k á b ó l  m o s t  m á r  a m a g y a r  a k a d é m i á é .  E z  
n e m  u g y a n  ö n k e z ü  p é l d á n y a  B e n k ö n e k , d e , m in t  n e k e m  lá t sz ik  a  
s z e r z ő  s a j á t  k e z é v e l  j a v í t v a  l é v é n , e r e d e t i n e k  t e k in th e tő .  —  H ív e n  
m e g t a r t o t t a m  a k ö z l é s b e n  B e n k ö  n y e l v m ó d j á t ,  é s  c s a k  Írásm ód já t  
a lk a lm a z ta m  a m a i h o z * 2) .  K e le t e  n in cs ,  d e  h o g y  J ó z s e f  c s .  v é g  é v e i ­
b e n ,  n é v  s z e r i n t  1 7 8 8 .  é s  1 7 9 0 .  m a r t iu s a  k ö z t  í r a t o t t ,  o d a  e g y f e l ü l  
a  G e s z n e r  Id y l l iu m a i  i d é z é s e  m u ta t  ( 2 3 1 .  1 . )  m e ly e k e t  K a z i n c z y  F e ­
r e n c  1 7 8 8 - b a n  ad ott  k i ,  m á sfé lü l  F o g a r a s  v á r m e g y e ,  S z e b e n  v á r ­
m e g y e  ( m i n d k e t t ő  2 2 1 . 1 . ) ,  „ s z e b e n i  d i s t r i c t u s  r e g i u s  c o m m i s s a r i u s a “ 
( 2 2 6 .  1 . ) ,  K ü k ü l lö  v á r m e g y e  ( 2 3 5 .  1.) e m l e g e t é s e , m e l y e k  J ó z s e f  
r e fo r m ja ir a  e m lé k e z t e t n e k ,  m i k e t  a m a g á n  u r a lk o d n i  tu d ó  n a g y l e l k ű  
f e j d e l e m  j a n .  2 8 .  1 7 9 0 .  k ö l t  ö r ö k k é  e m l é k e z e t e s  kir .  l e v e l é b e n  má­
jus elsején megszünendöknek h i r d e t e t t ,  h a l á l a  p e d ig  II. L e o p o l d  k i ­
r á ly n a k  m a r t .  4 .  k ö z b e j ö t t  k ir .  le irata  á l t a l  m é g  s i e t t e t e t t .  É s  í g y  
B e n k ö  e z e n  f e ls z ó l í tó  t u d ó s í t á s a  m e g e l ő z t e  a z  e r d é ly i  t ö r t é n e t f o r r á s -  
k ia d ó  t á r s a s á g  k e l e t k e z t é t , m e l y  e l s ő s é g e t  a d o t t  E d e r  d e á k  S c r i p t o -  
r a in a k  B e n k ö  m a g y a r  T ö r t é n e t í r ó i  fe le tt  3) ; s  e n n e k  é p e n  a z o n  s z o ­
m o r ú  é l e t s z a k á b a  e s i k , m e l y  ö t  a z  u d v a r h e l y i  c o l l e g iu m b a n  ta lá lta .
0  T. i. annak egy töredékét, a VI—XI. szakaszokat, Rumy Károly közlötte 
már 1824-ben a Tud. Gyűjt. IX. kötete 77—84. lapjain. T. F.
s) Benkövel tartva , ki a régibb irők körül is e módot javallottá (1. a XII. 
szakaszt a 238. lapon) , melyet másutt is mind magam , mind az „Újabb 
Nemzeti Könyvtár“  többi kiadói a könnyebb és folyóbb olvasás végett 
követünk. A régi írásmódhoz ragaszkodás nem csak akadékossá teszi, 
hanem a nyelvtörténetben nem jártas olvasóra nézve a szöveget néha ért- 
hetlenné is , mint Kazinczy Zrínyié és Rumy Keménye tanúsítják. Kérdés : 
nem örvendett volna-e e két kiadás nagyobb közönségnek , ha bennük az 
okleveli hűséget nem tartják ? T. F.
3) Az erdélyi Magyar Nyelvmivelö Társaság, s az avval testvér „Kézírások 
T á rsa sá g a deákul „Societas Philohistorum Transsilvanica“ részletes tö r­
ténetét kolosvári magyar-irodalom-tanár és lyceumi könyvtárnok Vass Jó­
zsef tisztelt barátom buzgó szorgalmától várhatja a nemzet, kinek az én 
gyűjteményem több nyaláb becses irodalmi közleményeket köszön, köztük 
a Nyelvm. Társaság irattára lajstromát, mely szerint abban a mindenható
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A m u n k á s  í r ó k  m e g é r d e m l i k , h o g y  e m lé k e z e t ű k  a hazafiaknál  
k o r o n k é n t  m e g u j í t t a s s é k , s a z é r t  á l l j o n  i t t ,  a lk a lm ila g  bár,  r ö v id  
é le t r a jz a  a ná la m ,  Szabó Károly m u n k á s  barátom  s e g e d e l m é v e l ,  k é ­
s z ü l ő b e n  l e v ő  Magyar Tudósok Tárából,  m e ly  a z  I. b e t ű i g  ha ladt  
e l é ,  s  h a  az  1 8 4 8 - k i  v á l to zá s  k ö z b e  n e m  j ő ,  m o s t  ta lán m á r  a k ö ­
z ö n s é g  k e z é b e n  v o ln a .
„Benkő József ( K ö z é p - A j t a i  é s  Á r k o s i ) .  S z ü l e t e t t  1 7 4 0 .  d e c .  
2 0 .  a  s z é k e l y  fö ld ö n  , B a r d o c o n , h o l  a ty ja  M ihály  2 4  é v i g  v o l t  r e f .  
p a p  , k é s ő b b  p e d i g  K ö z é p - A j t á n , n e m z e t s é g e  l a k h e l y é n  s s z ü lö t t e  
fö ld é n ,  v i s e l t  1 1  é v i g  p a p s á g o t  s  e g y s z e r s m i n d  e r d ö v i d é k i  e s p e r e s t -  
s é g e t .  A ty ja  o ld a la  m e l le t t  k e z d e t t  tanu lásá t  S z é k e l y - U d v a r h e l y t  
f o ly ta tá  s a n a g y e n y e d i  fő i s k o lá b a n  v é g e z t e  1 7 6 7 .  M é g  tanu ló  k o ­
r á b a n  f e l s e r k e n t  l e l k é b e n  hazája  t ö r t é n e t e i n e k  s z e r e t e t e , mit l e g i n ­
k á b b  a n y a i  n a g y b á t y j a  az  1 7 6 3 .  e lh a l t  H e r m á n y i  D é n e s  J ó z s e f  e n y e d j  
p a p  s e s p e r e s t  i r a ta in a k  tu la jd o n í th a tn i ,  m e ly e k  á r v e r é s  ú t j á n ,  m in t  
t ö b b e t  Í g é r ő n , r a j ta  m arad tak .  E z e n  s m á s  t ö r t é n e t i  i ra to k a t  s z e n ­
v e d é l l y e l  f o r g a t v á n , m á r  i sk o la i  p á ly á ja  alatt  m e g s z ü l e t e t t  l e l k é b e n  
„ Transsilvaniáu)& e s z m é j e , m e ly  m u n k á já b a n  h a z á j a  hajdani á l la ­
p o t á n a k . s  v i s z o n t a g s á g a i n a k  fö lv i l á g o s í t á s á t ,  E r d é l y  t e r m é s z e t i ,  p o l ­
g á r i  , e g y h á z i  s  t u d o m á n y o s  á l lá s á n a k  é s  h e l y z e t é n e k  m e g i s m e r t e ­
t é s é t  tű z te  c é l j á u l .  I s k o lá i  v é g e z t é v e l  1 7 6 7 .  e l ö r e g e d e t t  atyja  m e l l é  
K ö z é p - A j t á r a  v i t e t e t t  p r é d ik á to r n a k .  H ivata la  e l s ő  é v e i b e n  E r d é l y t  
ö s s z e ú t a z t a , a k ö z  l e v é l tá r a k b ó l  a c é l já ra  t a r to z ó  ir a to k a t  l e m á s o l ­
t a t t a ,  m a g a  i s  m i n t e g y  4 0 0  í v e t  m á s o l t ,  s  e z e k e t  m in t  sz in te  5 0 0  
l e v e l e i r e  a m a g á n o s o k t ó l  n y e r t  v á l a s z o k a t , h a s z n á l t a  b e c s e s  m u n k á ­
j á n a k  k id o lg o z á s á b a n .  A  tö r t é n e t t a n o n  k ív ü l  l e g k e d v e s e b b  ta n u lm á ­
n y a  v o l t  B e n k ö n e k  a f ü v é s z e t ,  m e l y l y e l  K ö z é p -A jtá n ,  h o l  h á r o m  s z é p  
k i t e r j e d é s ű , r i tk a  g y ü m ö lc s f á k k a l  s  n ö v é n y e k k e l  d í s z lö  k e r te t  a l k o ­
to t t ,  k é s ő  v é n s é g é b e n  i s  n a g y  s z o r g a lo m m a l ,  g y ö n y ö r r e l  s  a k ö z n e k  
i s  h a s zn á ra  fo g la lk o d o t t .  Itt t e r m e s z t ő  u g y a n  i s  a z  E r d é ly b e n  o t t h o ­
n o s  ú g y  n e v e z e t t  k. ajta i  s z k u m p i á t  ( r h u s  c o r ia r ia  L i n n é i ) ,  m e l l y n e k  
m id ő n  a z o n  tu la jd o n á r a ,  m i s z e r in t  l e v e l e i  a r h u s  c o t in u s é iv a l  e g y e n ­
l ő n  a lk a lm a sa k  a k o r d o v á n - b ő r  k é s z í t é s é r e ,  a k o r m á n y t  e g y  e r r ő l  
k ia d ó i t  m u n k á j á v a l  f i g y e l m e z t e t ő , I .  F e r e n c  k i r á ly t ó l  1 7 9 7 - b e n
és mindentlevö titoknoktól, Aranka Mihálytól, csak egy Benköhöz szóló 
levél említtetik , s ez is 1797-diki. Ha az némi világot vetne a két tudós 
közti viszonyra, vagy épen ennek történeti gyűjteményére vonatkoznék, 
tiszt, barátomat annak Múzeumunkban pótlólag közlésére felkérem. T. F.
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e g y  2 0  a r a n y a t  n y o m ó  n a g y  é r d e m p é n z z e l  ju ta lm a z ta to t t .  M e n n y ir e  
a l a p o s  i s m e r e t e i  v o l ta k  a  f ü v é s z e t b e n , b i z o n y s á g a  a z , h o g y  a z t  e g y  
E r d é l y b e n  f ö l f e d e z e t t  n ö v é n y n y e l  g a z d a g í t o t t a ,  m e ly e t  a  k ü l fö ld i  tu ­
d ó s o k  r ó la  E p i lo b iu m  B e n k ö ia n u m n a k  n e v e z t e k .  É r d e m e i  in é l t á n y o l -  
t a t v á n ,  4 7 7 5 .  az  e r d ö v id é k i  e g y h á z v i d é k  j e g y z ő j é v é ,  m a jd  1 7 8 0 .  
e s p e r e s t j é v é  v á la s z ta to t t .  M e g k ín á lta  ö t  M. T e r é z ia  i s  a k o l o s v á r i  kir.  
l y c e u m b a n  a tö r té n e t i  t a n s z é k k e l ,  d e  a  m e l y l y e l  ö  f a lu s i  e g y s z e r ű  
la k á t  f e l c s e r é l n i  n e m  ó h a j t o t t a .  K é s ő b b  a z o n b a n  a z  e g y h á z k e r ü l e t i  
f ő t a n á c s  á lta l  a s z é k e l y u d v a r h e l y i  f ő i s k o l á b a n  a h i t t u d o m á n y o k  s  k e ­
l e t i  n y e l v e k  ta n s z é k e  e l f o g a d á s á r a  k é n y s z e r í t t e t v é n , 1 7 8 8 - b a n  g a z ­
d a s á g á t ó l  s  n e j é t ő l  e l v á l t , k i t  ő s i  b i r t o k o c s k á j a  k e z e l é s é r e  h o n n  h a ­
g y o t t .  I t t  ta n í tv á n y a i  h o z z á  k i tü n te t e t t  r a g a s z k o d á s á é r t  h iv a ta l tá r ­
s a i n a k  i r i g y s é g é t  v o n v á n  m a g á r a , m iu tá n  a z o k tó l  f o ly v á s t  k e s e r í t -  
t e t e t t  s  ü ld ö z t e t e t t  : h iv a ta lá b a n  e l k e d v e t l e n e d v é n , a m é r t é k l e t l e n  
b o r i ta lb a n  k e r e s e t t  e n y h ü l é s t ; m in e k  k ö v e t k e z t é b e n  c s a k  k é t  é v i g  
f o l y t a t o t t  ta n í tó i  h iv a ta lá b a n  k é t s z á z  m . f o r in t  f i z e t é s s e l  n y u g a l m a z -  
ta t o t t  1 7 9 0 .  V i s s z a v o n u l v á n  e k k o r  k ö z é p - a j t a i  ő s i  b i r t o k á b a ,  m a g á ­
n y á b a n  i s m é t  k e d v e n c  fo g l a lk o d á s a i  k ö z ö t t  é l t ,  c s a k  n é h a - n é h a  t é ­
v é n  f e l s z ó l í t t a t v a  h a lo tt i  b e s z é d e k k e l  p a p i  s z o l g á l a t o t ,  m í g n e m  k é t  
é v  m ú lv a  1 7 9 2 .  a k ö p e c i  e g y h á z  pap i h iv a ta lá v a l  m e g k in á l t a t o t t ,  
m e l y e t ,  b á r  e l g y e n g ü l t s é g é n e k  s o k s z o r i  b i z o n y í t v á n y a i  k ö z t  i s ,  hat  
é v i g  f o l y t a t o t t .  E k k o r  a z  e g y h á z z a l  o l y  e g y e s é g r e  l ép e t t  ,  h o g y  s e ­
g é d p a p o t  ta r tv a  é l t e  f o g y t á i g  K ö p e c e n  m a r a d h a s s o n  : d e  m i n t h o g y  
a z  e g y h á z  k ö t e l e z t e t é s é n e k  e l e g e t  n e m  t e t t ,  v i s s z a k ö l tö z ö t t  m á s o d ­
s z o r  i s  K . - A j t á r a .  K o r á v a l  e g y ü t t  sa jn o s  h ib á já b a  m in d in k áb b  e l m e ­
r ü l v é n ,  e l m é j é n e k  e b b ő l  e r e d t  e l b o r u l t s á g á b a n , s  e g y s z e r s m i n d  a  
s z ü k s é g t ő l  i s  k é n y s z e r í t t e t v e ,  ju ta lo m é r t  s z á m o s  t i la lm as ö s s z e e s k e -  
t é s e k e t  v i t t  v é g b e , m ié r t  f e n y i t ö p e r b e  i d é z t e t v é n , a m ik ló s v á r i  tö r ­
v é n y s z é k e n  n é g y é v i  s z a m o s ú j v á r i  f o g s á g r a  Í té l t e te t t .  Ü g y e  f e l e b b v i -  
t e l  ú t já n  a  k ir .  tábla e l é b e  j u t v á n ,  1 8 0 4 .  e z  á lta l  a  f o g s á g  a ló l  f ö l ­
m e n t e t t  , é s  c s u p á n  b í r s á g b a n  ( h o m a g i u m )  m a r a sz ta l ta to t t  e l , m e l y ­
n e k  l e f i z e t é s é b e n  m id ő n  a k ir .  táb la  b írái,  B e n k ö  tu d o m á n y o s  s  h o n a  
irá n t i  é r d e m e i  t e k i n t e t é b ő l  e g y m á s s a l  n e m e s e n  v e t é l k e d ő n e k ,  a z t  a  
k ir .  f ő ü g y é s z  e g é s z e n  e l e n g e d t e .  M eg h a lt  K . - A j t á n , fia J ó z s e f  h á z á ­
n á l ,  é l t e  u t ó b b i  é v e i b e n  f o l y t o n o s a n  s z e g é n y s é g g e l  k ü z d v e ,  d e  a z  
o lv a s á s s a l  s  o r v o s i  n ö v é n y e k  g y ű j t é s é v e l  m in d  v é g i g  fe l  n e m  h a g y ­
v a ,  1 8 1 4 .  D e c .  2 8 .  K ö n y v e i t ,  k é z ir a ta i t ,  m e l y e k  1 5 .  fo l ia n s r a  m e n ­
t e k  , m é g  é l t é b e n  a z  e n y e d i  fő i s k o lá n a k  i g e n  ju ta lm a s  á r o n  ( 7 0 0
f o r i n t o n )  e lad ta ,  h o l  a z o k  m á i g  i s  ő r i z t e t n e k  J) .  N y o m t a t á s b a n  m e g ­
j e l e n t  m u n k á i :
1 .  Bononiai mese. N . - E n y e d .  1 7 6 4 .  L a t in b ó l  m a g y a r  v e r s e k b e  
fo r d í to t t  m u n k á c s k a , m e ly e t  e g y  E n y e d r e  t e le p e d e t t  k ö n y v n y o m t a t ó  
s e g é l l é s e  v é g e t t ,  m é g  m in t  t a n u l ó ,  n y o m a t o t t  ki .
2 .  Imago specuum M. Principatus Transsilcaniae admiran- 
dorum. H a r l e m ,  1 7 7 4 .  8 r .  E  m u n k á já é r t  a h a r le m i  t u d ó s  tá r sa sá g  
t a g já v á  v á la s z t a t o t t .
3 .  Transsilvania , sive Magnus Transsilcaniae Principatus, 
olim Dacia Mediterranea dictus, orbi nondum satis cognilus, nunc 
multifariam at strictim illusiralus. E l s ő  v a g y  á l t a lá n o s  R é s z .  II .  
k ö t .  B é c s .  1 7 7 8 .  8 r .  M á so d  k ia d á s .  K o lo s v á r ,  1 8 3 3 .  8 r .  A  m á so d ik  
R é s z , m e l l y  a m a g y a r  s z é k e l y  é s  s z á s z  fö ld  k ü l ö n ö s  i s m e r t e t é s é t  3 
k ö t e t b e n  a d j a , m é g  n i n c s  k in y o m ta tv a .
4 .  Milkovia, sice antiqui Episcopatus Milkoviensis per ter­
rain Transsilvanicam maxima Dioeceseos suae parte olim expor- 
recti explanatio , quarn ex variis certisque monumentis ad illu- 
strandas rés praesertim ccclesiasticas Transsilcaniae, cuius etiam 
Chorographia hue usque desiderata exhibetur, concinnavit Jose­
phus Benkö. II . K ö t .  B é c s .  1 7 8 1 .  8 r .
5 .  Téli bokréta, v a g y  T o r n y a  B o r b á r a  fe le t t  e lm o n d o t t  h a lo tt i  
b e s z é d .  S z e b e n .  1 7 8 1 .  4 r .
6 .  Olcsó érceket aranynyá változtató erdélyi magyar Alchi- 
mista, v a g y  p r o f e s s o r  F o g a r a s i  Pap  J ó z s e f  é l e t e .  K o lo s v á r .  1 7 8 5 . 4 r .
7 .  Diaetae , sive reclius Comitia Transsilcanica, eorumque 
decreta, quae vulgo adpellaniur articuli diaetales. P a r s  I. C ib in ii  
e t  C la u d io p o l i .  1 7 9 1 .  4 r .
8 .  Imago inelytae in Transsilvania nationis Siculicae his- 
torico-politica, ex probatissimis historiis , et cumprimis legibus 
patriis atque comitiorum decretis, sive articulis diactalibus, 
adumbrala. Cibinii et Claudiopoli. H o c h m e i s t e r  M á r to n  bet .  1 7 9 1 . 8 r .
9 .  U g y a n  e z  m a g y a r u l  i s  k i jö t t  e c ím  a l a t t : Az Erdélyországi 
nemes székely nemzetnek képe, mely —  Benkö József — • által 
ősz ve szedetett, és most —  magyarra forditlatolt, és nemű némü 
toldásokkal megbövittetett L. S. K. által. K o lo s v á r o n .  1 8 0 6 .  8 r .
1 0 .  Közép-Ajlai Dohány, melyet nemes Erdélyország gyűlése 
alkalmatosságával Kolosvárra eladni küld B. J. S z e b e n .  1 7 9 2 .  4 r .
BENKÖ JÓZSEF RÖVID EMLÉKEZETE. 2 1 3
>) Aiaz : 1847-ig !!
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1 1 .  Közép-Ajtai, Szkumpia, vagy a Rhus coriaria termesz­
tése módja és hasznai s. I. 1 7 9 6 .  8 r .
1 2 .  Politico Trinitas Transsilvanica , s i v e  U n i ó  tr iu m  in  
T r a n s s i l v a n ia  r e c e p t a r u m  N a t io n u m  t r ia q u e  e a ru m  S i g i l l a  ut e t  in ­
s i g n i a .  ( K i j ö t t - e ,  b i z o n y o s a n  n e m  t u d o m ) .
1 3 .  K iadta  B e t h l e n  F a rk a s  t ö r t é n e t é t  é lő b e s z é d d e l  é s  m utató  
tá b lá v a l .  S z e b e n .  1 7 8 2 — 1 7 9 0 .  8 r .  6  k ö t e t .
1 4 .  V a n  n ö v é n y t a n i  n é v j e g y z é k e  la t in  m a g y a r  n é m e t  franc ia  
n y e l v e n ,  m e l y e t  1 7 8 0 .  ír t .  M e g j e le n t  Nomenclatura Botanica c ím  
a la t t  M oln ár  J á n o s  m a g y a r  K ö n y v h á z á b a n  I. 3 1 9 — 4 3 2 .  I. 1 7 8 3 .  s  
u g y a n c s a k  V e s z e l t z k i  A n t a l  f ü v é s z e t i  k ö n y v é b e n  1 7 9 8 .  —  U g y a n ­
c s a k  M o ln á r  K ö n y v h á z á n a k  II. D .  4 0 5 — 4 3 2  1. van  t ő l e  Nomencla­
tura Vegatab- c ím  a la t t ,  m in t  l á t s z ik  k i v o n a t b a n , a n ö v é n y e k  l a t in - ,  
m a g y a r -  o lá h  n é v j e g y z é k e ,  írta  m i n t e g y  p ó t lé k u l  a  f e n t e b b ih e z  
1 7 8 1 .
1 5 .  W i n d i s c h  Ungrisches Magazin-já b a n  van  k é t  m un kája  
n é m e t r e  fo r d ítv a  i ly  c ím  alatt  : Beschreibung des ehemaligen Tür­
kischen Gouvernements Szolnok in Ungarn. ( I I .  k ö t .  3 0 3 — 3 0 8  1.), 
é s :  Beschreibung des ehemaligen Zustandes der jetzigen Theile von 
Ungarn , welche unter dem Türkischen Joche seufzten, aus Paul 
Thuris Handschriften. ( I I I .  k ö t .  4 7 8 — 4 9 0  1.).
N e v e z e t e s e b b  k é z i r a t a i :
1 .  Filius Posthumus,  v a g y  a z  E r d ö v i d é k i  R e f .  T r a c t u s  i s m é -  
r e t e ,  a R e fo r m a t io n  k e z d v e  1 7 7 1 - i g .
2 .  Synodi Erdődenses Geminatae, prior Generalis a 1545. 
altera a. 1555. in oppido Erdőd celebratae, a z  e z e k b e n  m e g á l l a ­
p í t o t t  h i t c ik k e ly e k k e l  e g y ü t t .  A  v é g é n  Chronologicae Consignatio- 
nes de Magnifica Dragftorum Família ab a. 1383.2 5  p la g u la .  M in d­
k é t  k é z i r a t  az  e r d ö v id é k i  e s p e r e s t s é g  l e v é l tá r á b a n  van .
3 .  Kis-Ajtai készítésű Spanyolviasz s lb .  I r ta  1 7 9 0 .
4 .  Flora Transsilvanica. E z e n  a z  e r d é l y i  n ö v é n y e k r ő l  s z ó ló  
k é z i r a t a , m e l y e t  m in d  h a lá lá ig  n a g y  g y ö n y ö r r e l  f o l y t a t g a t o t t ,  v é n -  
s é g é b e n  l e g n a g y o b b  k i n c s e  vo lt .
5 .  Nobilis Siculus non pluribus obligatur in Principem, quam 
nobilis Hungarus.
6 .  Maria Christierna in numerum legitimorum Transsilva- 
niae principum relata. ( E m l í t i  m a g a  „ T u d ó s í t á s á b a n “ ) .
7 .  Sz. Udvarhelyi Novitius Deák,  v a g y  a z o n  i s k o la  e s m é r e t e
m e l y e t  1 7 7 3 .  ir t  é s  a z  a k k o r i  p r o f e s s o r n a k  á ta d o tt  ( L á s d  : Transs. 
Tom. II. p. 2951.
8 .  Székely Lakodalom, v a g y  s z é k e l y e k  m e n y e g z ő i  s z o k á s a ik ­
r ó l  é s  a s z ta la ik r ó l .
9 .  Az erdélyi nemesek catalogusa. E z e n  s o k  ív r e  t e r j e d ő  
m u n k á já b a n  a z  e r d é l y i  n e v e z e t e s e b b  c sa lá d o k  é s  s z e m é l y e k  b e t ű ­
r e n d  s z e r i n t  v o l t a k  l e í r v a ,  h o g y  e z ,  va la m in t  a 4 .  é s  5 .  s z á m  a la t t i  
k é z i r a t , m e l y e t  ö r e g s é g é b e n  m é g  ná la  l á t o t t , h o l  l e g y e n  é le t ír ó ja  
B e n k ö  F e r e n c  n e m  tudja .
1 0 .  Tudósítás a z  E r d é ly  h i s tó r iá ja  í r ó in a k  m a g y a r  n y e l v e n  t a ­
lá ltató  k é z ír á s a ik r ó l .
1 1 .  Ön életrajzát i s  m e g í r t a  , h o v á  l e t t ,  s z i n t é n  n e m  tud at ik .  
F o r r á s o k  : Benkö Ferenc : B e n k ö  J ó z s e f  é le t r a jz a .  K o lo s v á r .
1 8 2 2 .  8 .  —  Horányi in  N o v a  M e m .  —  K ö zh .  E s m e r .  Tára . —  Rum y : 
T u d ó s  M a g y a r o r s z á g  (M S . ,  sa já t  k ö n y v t á r a m b a n ) .  Oest.Enc. —  Er­
délyi Préd. Tár. I X .  köt.  I — X V I  l a p . ) “
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A  h iv a t a l n o k o k  s z a k á l v i s e l é s é r e  v o n a t k o z ó  r e n d e le t  a lk a lm a ­
s i n t  n e m  e g y  h a z á n k f iá t  e j t e t t  g o n d o l k o z ó b a  e  s a j á t s á g o s  f é r f i tu la j ­
d o n  j e l m e z i  f o n t o s s á g a  irán t .  J e l m e z i  f o n t o s s á g o t  k e l l  u g y a n i s  n e k i  
tu la jd o n í ta n u n k  a z o n  k ö n n y ű s é g n é l  f o g v a ,  m e ly l y e l  t ő l e  t e t s z é s  s z e ­
r in t  b á r m ik o r  m e g v á lh a t u n k .  H o g y  a z o n b a n  j e l e n t ő s é g e  s o k k a l  n a ­
g y o b b  , m in t  n e ta lá n  e l s ő  t e k i n t e t r e  lá t sz a n é k  , a z  k i tű n ik  r é s z i n t  a  
r e n d k ív ü l i  b e c s b ő l , m e ly l y e l  irá n ta  fö ld ü n k  n é m e l y  r é s z e ib e n  v i s e l ­
t e t n e k  , r é s z i n t  a z o n  id ő r ő l  i d ő r e  b e á l ló  d i v a t b ó l , m e l y b e  a z t  —  k i ­
v á l t  a z  e u r ó p a i  t á r s a s á g b a n  —  b i z o n y o s  k o r s z a k o k b a n  a t ö r t é n e l m i  
k ö r ü lm é n y e k  p á r h u z a m o s s á g a  h o z n i  sz o k ta .  N e m  g o n d o l o k  e n n é l ­
f o g v a  h a s z ta la n  m u n k á t  t e n n i , h a  a z  o lv a s ó  k ö z ö n s é g n e k  r ö v id  v á z ­
la tb a n  e l ő t e r j e s z t e m  a s z a k á i  t ö r t é n e t é t .
H o g y  a s z a k á i  n e m  l é n y e g e s  a lk a tr é s z e  az  e m b e r i  t e s t n e k , a z  
álta l  b i z o n y o d ik  b e  , h o g y  tö b b  e m b e r fa jn á l  e g é s z e n  h i á n y z i k , m á ­
s o k n á l  i g e n  k i s  m é r t é k b e n  t a l á l k o z i k ,  s  e g y e t e m e s e n  é s  l e g b ő v e b b  
m i n ő s é g b e n  c s a k  a z  i n d o - g e r m á n  t ö r z s e k n é l  fo r d u l  e lő .  S z a b á ly  s z e ­
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r in t  a  f i n e m e t , e z t  i s  e g y e d ü l  a z  é r e t t s é g  b e k ö v e t k e z t é v e l , é k e s í t i ,  
s  s z á la i  m e g s z ű n n e k  n ő n i , m ih e ly t  v á l l i g  v a g y  d e r é k ig  n y ú l t a k  l e : 
d e  v a n n a k  p é l d á k , v a l a m in t  a r r a ,  h o g y  n ő k  i s  g a z d a g o n  m e g s z a k á -  
l o s o d n a k  , ú g y  arra i s , h o g y  a sz a k á i  h o s s z a  a t e s t  h o s s z á t  m e g h a ­
ladja .  H o g y  a z o n b a n  a s z a k á i  m e g l é t e  v a g y  h i á n y a  m i n t e g y  j e l é t  adja  
a z  a n y a g i , k ö z e le b b r ő l  p e d i g  a  férfias h ím  e r ő n e k , az  a lk a lm a s in t  
b a l v é l e m é n y  : m e rt  n e m  c s a k  g y a k r a n  e r ő s  a z  g y e n g e  t e s ta lk a tú  
e g y é n e k n é l , h a n e m  v i s z o n t  n e m  ritkán  g y e n g e  i s  az  i z m o s a b b a k n á l ,  
s ő t  t ö b b , e r e j ű k r ő l  h í r e s , n é v s z e r i n t  a fr ik a i  n é p fa jo k n á l  ( h o l  p e d i g ,  
m á r  a f o r r ó  é g ö v  a la p já n  a  p r o l i f ic a t io  i g e n  h a ta lm a s )  e g é s z e n  h i ­
b á z ik .  S  a z o n  ta p a s z t a lá s ,  h o g y  a sz a k á i  é s  k ö r ö m  m é g  h o l ta k n á l  i s ,  
k iv á l t  n e d v t e l j e s e k n é l , h ó n a p o k i g  n ő , a r r a  m u t a t ,  h o g y  a  sz a k á i  
s e m m i  a r á n y b a n  n e m  áll a z  á lla t i  é l e t e r ő v e l .
A  m i m á r  a s z a k á i  t ö r t é n e t i ,  v a g y  ha  ú g y  a karjuk  , e m b e r t a n i  
j e l e n t é k é t  i l l e t i , e r r e  n é z v e  á l ta lá n o s  s z a b á l y k é p e n  m o n d h a t j u k : 
e l ő s z ö r ,  h o g y  a k e l e t  é s  n y u g a t  s z e m b e s z ö k ő  e l l e n t é t e  a s z a k á ir a  is  
k i t e r j e d  , m iu tá n  e z  k e l e t e n  d í v i k , n y u g a t o n  n e m  ; m á s o d s z o r ,  k ü ­
l ö n ö s e n  a  n y u g a t i  n é p e k e t  t e k i n t ö l e g ,  h o g y  e z e k n é l  j o b b a d á n  c s a k  
t ö r t é n e l m ö k  e l s ő  s z a k a ib a n  s z e r e p e l  a s z a k á i , a z  u tó b b ia k b a n  le lé p  
a  s z í n p a d r ó l ,  —  n e v e z e t e s  f o r r o n g á s i  p h a s i s o k  a lka lm áva l  a z o n b a n ,  
a z  ú g y n e v e z e t t  á t m e n e t i  k o r s z a k o k b a n , i s m é t  f e l l é p .
L á s s u n k  te h á t  a z o n  a d a t o k  e l s o r o l á s á h o z ,  m e l y e k  a k i m o n d o t ­
tu k  s z a b á l y n a k  f e l v i l á g o s í t á s u l ,  m a g y a r á z a t u l  s z o lg á lh a t n a k .
A  k e l e t  ö s n é p e i  k ö z ö t t  l e g i s m e r t e b b e k  a  z s id ó k ,  k i k n e k  e g y e ­
n e s e n  M ó z s e s  t ö r v é n y e  t i ltá  h a jo k  é s  s z a k á l u k  n y í r á s á t : „ A z  ö  f e ­
j ő k ö n  k o p a s z s á g o t  n e  c s i n á l j a n a k , a z  ö  s z a k á l o k a t  i s  n e  b e r e t v á l j á k  
e l ,  é s  a z  ö  t e s t e k e n  s e m m i  b é l y e g e t  n e  s z e r e z z e n e k  1) . “ T a lá n  a z é r t  
a d a to t t  k i  e  p a r a n c s o la t  a h é b e r e k n e k , h o g y  ő k , m int a z  i s t e n  k i ­
v á l t s á g o s  n é p e ,  m e g k ü l ö n b ö z t e s s é k  m a g o k a t  r é s z i n t  arab  t e s t v é r e ­
ik t ő l ,  k i k  h a lá n té k jo k a t  —  e g y ,  a g ö r ö g  D i o n ü z o s z h o z  h a s o n ló  i s te n  
irá n t i  t i s z t e l e t b ő l 2)  —  k o p a s z o n  v i s e l é k , r é s z i n t  a z  e g y ip t o m ia k t ó l ,  
k i k  e g y e d ü l  á l ló k o n  h a g y á l t  m e g  h e g y e s e n  s z a k á l o k a t ;  a z o n b a n  
l e h e t  ú g y  i s  m a g y a r á z n i  a z  i d é z e t t  s z a k á ln y ir á s i  t i l a l m a t , h o g y  
s z e n t s é g t ö r é s n e k  lá t s z o t t  e l ö t t ö k  m e g fo s z t a n i  t e s t ü k e t  a z o n  d í s z t ő l ,  
m e l y l y e l  a z t  a t e r e m t e n e k  f e lr u h á z n i  t e t s z e t t .  S  a szaká i  c s a k u g y a n  
o ly  fő d í s z e  v o l t  a fér f in ak ,  h o g y  a h o z  m á s n a k  e g y e d ü l  c s ó k a d á s  a l -
>) III. Mdzs. 21, 5. 
3) Herodot. III, 8.
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k a lm á v a l  v o l t  s z a b a d  n y ú ln ia  *)•  Ez* l e n y ír n i  v a g y  m á s k é p e n  m e g ­
s é r t e n i  a l e g n a g y o b b  g y a lá z a t n a k  t a r ta to t t ,  o l y  a n n y i r a , h o g y  i l y  
e s e t  e g y k o r  casus belli v o l t  a z  a m m o n itá k  é s  D á v id  k ö z ö t t  3) .  N y í ­
r o t t  sz a k á id  n é p  a n n y it  t e t t  m i n t  rab  n é p  3) .
I ly  n é z e t e k  alapján s z a k á l á t  té p n i  v a g y  b o r o t v á ln i  c s a k  a l e g ­
n a g y o b b  g y á s z b a n  v a g y  b á n a t b a n  va la  m e g e n g e d v e ;  m e rt  i l y e n k o r  
a h é b e r e k , ő s i  s z o k á s  s z e r i n t , m in d e n  d ís z tő l  m e g f o s z t á k  m a g o k a t ,  
s  í g y  l e g e l ő s z ö r  i s  a sz a k á i tó l .
T u d j u k , h o g y  a z s i d ó k  s z o m s z é d j a i , a z  a s z í r o k  , b a b y lo n ia k ,  
m o a b i tá k  , a m m o n i t á k ,  s z ó v a l  v a la m e n n y i  k á n a á n i  n é p e k  s z i n t e  s z a -  
k á la sa k  v a lá n a k ,  s  f e n m a r a d t  p é n z d a r a b o k o n  Á z s i a  r é g i  k ir á ly a i  m i n d  
h o s s z ú , f o n o t t  sz a k á l la l  á b r á z o lv á k .
í g y  v a n  e z  a k e l e t e n  m é g  m o s t  i s  : a z  a r a b o k , t ö r ö k ö k , p e r ­
z s á k  , t a t á r o k , j a p o n o k  é s  k ín a ia k  ( b á r  e z  u t ó b b ia k  i g e n i s  g y e n g e  
s z ö r k é p e s s é g g e l  b í r n a k )  f o l y v á s t  l e g n a g y o b b  t i s z t e l e t b e n  é s  á p o l á s ­
b a n  r é s z e s í t i k  sz a k á lo k a t .
M ás s o r s a  le t t  a s z a k á in a k  E u r ó p á b a n .  A  k e l t a  n é p e k  u g y a n  
m in d  v é g i g  m e g h a g y á k  a z t  e r e d e t i  v a l ó s á g á b a n , d e  a ( s z i n t e  s z a -  
k á la s )  p e l a z g o k t ó l  e r e d ő  g ö r ö g ö k  é s  r ó m a i a k , m í v e l t s é g ö k  t e t ö z e t i  
p o n t já h o z  é r v é n  ,  m e z t e l e n í t e n i  k e z d é k  a r c v o n a lm a ik a t .  A  g ö r ö g ö k ­
n é l  A r i s z t o t e l é s z  4)  é s  M a k e d o n i  F ü lö p  m ár  s i m a  k é p ü e k ;  á l t a lá n o s s á  
p e d i g  A t h e n a e u s  ta n ú s á g a  s z e r i n t  a s z a k á l t a la n s á g  N a g y  S á n d o r  i d e ­
j é b e n  le t t .  A  r ó m a i a k ,  k i k h e z  a z  e l s ő  b o r b é l y o k  S i c i l i á b ó l ,  m i n t e g y  
3 0 0  é v v e l  K r .  e .  k e r ü l t e k  5) ,  e l e i n t e  c sa k  n y í r a t t á k  s z a k á l u k a t ,  h a ­
n e m  a f ia ta labb S c ip io  p é ld á ja  u tán  k ö z ö l t ö k  i s  e g y c t e m l e g  d iv a t b a  
j ö t t  a b o r o t v á l k o z á s .  É s  e z e n  d iv a t ,  m e ly  ( a  s z a k á in a k  n e m  t u d n i  f e ­
l e s l e g  v a g y  k é n y e l m e t l e n  v o l t a  m ia t t )  ö s z h a n g b a n  lá t sz ik  l e n n i  a z  
ö s s z e s  e u r ó p a i  m í v e l t s é g g e l ,  e z e n  d i v a t , m iu t á n  több s z á z a d o n  k e ­
r e s z t ü l  f ö n á l lo t t  s  a r ó m a i  b i r o d a lo m  t e r j e d é s é v e l  e g y ü t t ,  h a b á r  e v ­
v e l  n e m  e g y  m é r t é k b e n  i s ,  t e r j e d e t t ,  m é g  s o k á i g  b ír t  e l l e n á l ln i  m in d  
a m e g h ó d í t o t t  k e l e t i  f ö l d e k e n  h o n o s ,  m ind a k e r e s z t y é n s é g  h i r d e t ő i
0  Olvassuk az ó szövetségben (II. Sám. 20, 9) : „Monda azért Joáb Amasá- 
nak : Egészségben vagy-e , atyámfia ? És Joáb megfogá jobb karával az 
Amasa szakálát, mintha meg akarná csókolni.“
3) II .  Sám. 10, 4—10.
3) Ézs. 7, 10. Zsolt. 9, 21. Jer. 48, 45.
0  Ilyennek mutatja a görög bölcsészt a Spada palotában Rómában őrzött *zo- 
bor, mely leghitelesebbnek tartatik.
*) Varró szerint Ticinius Maecenas hozta őket Rómába.
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álta l  g o n d o s a n  m e g ő r z ö t t ,  m i n d  v é g r e  a z  ö z ö n l ő  n é p v á n d o r l á s o k  
fo ly tá n  E u r ó p a  m in d e n  z u g a i b a  b e n y o m u ló  s z a k á l o s s á g n a k .  H iá b a  
m é n é n e k  e lő  s e r k e n t ő  p é ld á v a l  A d o r j á n ,  a z  e l s ő  s z a k á la s  r ó m a i  c s á ­
sz á r ,  é s  a l á n g e l m ü  J u l i á n , k i  g ú n y v e r s e t  is  í r t  a  m e z t e l e n  a r c o k  e l ­
l e n  0 ,  l e g y ő z v é n  s z e m é l y e s  e l l e n s z e n v é t  a h a s o n l a g  s z a k á la s  k e r e s z ­
t y é n e k  i r á n y á b a n , k ik n e k  ö  e g é s z  é le t é n  át  l e g h a t á r o z o t t a b b  s  l e g -  
t i s z t e l e t e s e b b  e l l e n ö k  m a r a d o t t .  A  s z a k á l t a la n s á g  n e m  s z ű n t  m e g  a  
p o g á n y  m ű v e l t s é g  já r u lék a  l e n n i ,  s  e g é s z e n  a  b y z a n t i  b ir o d a lo m  f e l ­
á l l í tá s á ig  a s z a k á i  v a la  fő  m e g k ü l ö n b ö z t e t ő  j e l  k e r e s z t y é n  é s  p o g á n y  
k ö z ö t t .
A  k e r e s z t y é n s é g  m a g a , m i n t  k ö z v e t l e n ü l  a h é b e r  e s z m é l e t  
m e g t i s z t ú l t  e r e d v é n y e , s o k  k e l e t i  e le m m e l  g a z d a g í t á  a p o g á n y  n y u ­
g a t o t ,  s  e z e n  k e l e t i  e l e m e k  k ö z t  k itű n ő  h e l y e t  f o g l a l  a sz a k á i  irá n t i  
t i s z t e l e t ,  ú g y  a n n y i r a ,  h o g y  n e m  c s a k  az e l s ő  i d ő b e l i  e g y h á z a p á k 2)  
i s t e n  e l l e n  v é t k e z ő k n e k  s a v i l á g i  f é n y ű z é s  r a b ja in a k  j e l e n t é k  a z o ­
k a t ,  k ik  s z a k á l u k a t  l e v e n n é k ,  d e  m é g  a z s i n a t o k  i s ,  n é v  s z e r i n t  a  
n e g y e d i k  k a r t h á g ó i  z s in a t  3 9 8 - b a n  s  a b a r c e l o n a i  a  VI.  s z á z a d b a n ,  
n e m  tárták m é l t ó s á g u k  a la t t in a k  a b o r o t v á l k o z á s  e l l e n  k á n o n o k a t  
a lk o tn i .  E z  i d ő b e n  a p áp ák  i s  m in d  s z a k á la s a k  v a lá n a k .
A  r ó m a i  b i r o d a lo m  k é t f e l é  s z a k a d v á n , a  s z a k á i  a g ö r ö g  c s á ­
s z á r o k  j e l l e m z e t e  l ö n ;  a z  e g y h á z i  sz a k a d á s  k ö v e t k e z t é b e n  p e d i g  a  
s z a k á i ,  b e c s b e n  m a r a d v á n  a k e l e t i  k e r e s z t y é n e k n é l ,  n y u g a t o n  a  
p á p á k  á l t a l , k i k  m é ltá n  t e k i n t h e t ő k  a r óm ai c s á s z á r o k  ö r ö k ö s e i n e k  
s  a n y u g a t i  m í v e l ö d é s  v e z é r e i n e k , ú jó la g  s z á m ű z e t e t t .  í g y  t e h á t ,  
m iu tá n  a p o g á n y s á g  é s  k e r e s z t y é n s é g  k ö z ö t t i  h a r c  a z  u tó b b in a k  g y ö -  
z e d e l m é v e l  b e v é g z ö d ö t t  v o l n a  , k e l e t  é s  n y u g a t  i s m é t  hajd ani  s z o k á -  
l y a ik  s z e r i n t  r e n d e z k e d t e k  e l ,  a m a z  m e g t a r t v á n ,  e m e z  f é l r e v e t v é n  a  
s z a k á la s  d iv a to t .
E z e n  ú ja b b  s z a k á l t a la n s á g  u g y a n , m e ly  III .  A r s z lá n  p á p á v a l  
k e z d ő d i k  s  n a g y  V II .  G e r g e l y  á lta l  itt  ott  e r ő s z a k o s a n  is  l é t e s í t t e — 
t é k ,  e le in te  c s a k  a p a p sá g  k ö r é b e n  d ív o t t  s  n e m  a n n y ir a  e lv b ő l  g y a ­
k o r o l t a t o t t ,  m in t  in k á b b  a z é r t ,  h o g y  a ró m a i  e g y h á z  papjai a  g ö r ö g  
e g y h á z é i t ó l  k ü l s ő l e g  is  m e g k ü l ö n b ö z t e t v e  l e g y e n e k ; de  k é s ő b b e n ,  
a X I .  sz á z a d  f e l é  k e z d e t t  e  s z o k á s  a v i lá g ia k n á l  i s  t e r j e d n i , —  s  k i  
b ír n á  m o s t  k i t a l á l n i , mi v o l t  e  t e r j e d é s n e k  fő  o k a  ? !  A z o n  e g y h á z i  
t a n í t á s , m e ly  s z e r i n t  a h o s s z ú  s z a k á i  n e m  c s a k  i l l e t l e n  d í s z  k e r e s z -  *)
*) Mizopogon (a szakát ellensége) cím alatt.
s) P. o. a két Kelemen , Jeromos , Cypriáo , Tertullián.
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t y é n  e m b e r n e k , d e  s z e n t s é g t e l e n s é g  o k o z ó j a  i s , a m e n n y i b e n  t. i. 
a  b a j u s z  ó r v a c s o r á j a k o r ,  a  m e g v á l t ó  v é r é v e l  n e d v e z t e t i k  *)•
A n g l iá b a n  é s  F r a n c i a o r s z á g b a n  e k k o r  t e m p lo m i  ü n n e p é l y e k  
r e n d e z t e t t e k  a z  u d v a r i  s z e m é l y z e t  sz a k á l ta la n í tá sá r a ,  s a p a p s á g  sü r ­
g e t é s e i  v é g t é r e  B a r b a r o s s z a  c s á s z á r  e l l e n k e z é s e  f e le t t  i s  d i a l m a s k o d -  
tak .  í g y  t ö r t é n t , h o g y  a  X I I .  s z á z a d  v é g é v e l  E u r ó p a  n é p e i  —  a k e ­
l e t i  h a t á r o k o n  l a k o z ó k  k i v é t e l é v e l  —  s z a k á l t a la n o k  v a lá n a k .
E z e n  u tó b b  n e v e z e t t e k  k ö z ö l  r á n k  n é z v e  a m a g y a r o k  l é v é n  
l e g é r d e k e s e b b e k , r ó l o k  e  r é s z b e n  a n n y i t  m o n d h a t u n k , h o g y  á p o l ­
t á k  é s  t i s z t e l t é k  s z a k á t o k a t .  Ő s e i n k , h a  k ö l c s ö n t  v e t t e k  f ö l , h a  v a ­
la m ié r t  k e z e s k e d n i  a k a r t a k ,  s z a k á to k b ó l  e g y k é t  szá la t  k i h ú z v á n ,  e z t  
z á l o g ű l  a d á k , —  h o n n a n  e  m é g  m ai  n a p  i s  é lő  k ö z m o n d á s o k  e r e d ­
t e k  : adnak a szakáidra ,  v a g y  van szakála ( e  h e l y e t t : v a n  h i t e l e ) .  
Ú g y s z i n t e  : megbecsülni szakúlát, a n n y i t  j e l e n t ,  m in t  m a g á t  b e ­
c s ü l e t e s e n  v i s e ln i .  E l l e n b e n  megborotválták a meggyalázták é r t e l ­
m é b e n  é l  a k ö z m o n d á s b a n .  —  A  m e g g y ö k e r e z e t t  k e le t i  s z o k á l y  e l ­
l e n é b e n  t e h á t  a z  E u r ó p a  által  k ö v e t n i  k e z d e t t  b o r o t v á l k o z á s i  d ivat  
t e r m é s z e t e s e n  n e m  g y ö z e l m e s k e d h e t e t t ; k iv á l tk é p e n  p e d i g  M a g y a r -  
o r s z á g n a k  e k k o r  m in d  a  n é m e t  c s á s z á r i , m in d  a pápai  b e h a t á s  e l l e n  
Ő rk öd ő  n e m z e t i  s z e l l e m é n é l  s  a z o n  s z o r o s a b b  p o l i t ik a i  ö s s z e k ö t t e ­
t é s n é l  f o g v a , m e l y b e n  a  X I .  s z á z a d  v é g e  f e lé  M a g y a r o r s z á g  é s  a  
g ö r ö g  b i r o d a lo m  á l lo t ta k  , h o n u n k b a n  a s z a k á i  fontai  tá u r a l m á t , s  
i g e n  v a l ó s z í n ű , h o g y  i t t  a  b o r o t v á lk o z á s  c s a k  k é s ő b b e n  ,  m i d ő n  E u ­
r ó p a  h a r m a d í z b e n  v e t t e  ü l d ö z ő b e  a s z a k á i t ,  k e z d  vala  d iv a t o z n i .  H a­
n e m  a z  i r tó  f e g y v e r ,  ú g y  l á t s z i k , e k k o r  i s  m e g k í m é l t e  a  b a ju sz t ,  
m e l y  a  m a g y a r  e m b e r  á l ta l  m é g  m o s t  i s  m in t  s a j á t s á g o s  m e g k ü l ö n ­
b ö z t e t ő  j e l  b e c s ü l e t b e n  ta r ta t ik  s  m e l y n e k  v i s e l é s e  —  s z a k á i  n é lk ü l  
—  ta lá n  M a g y a r o r s z á g b ó l  t e r j e d e t l  k i  a  tö b b i  E u r ó p á r a .
D e  t é r j ü n k  v i s s z a  s z a k á la t la n  n y u g a t u n k h o z ,  s  l á s s u k , m ily  
k ö r ü l m é n y e k  k ö z ö t t  l ö n  a z  ú jr a  k í m é l e t e s e b b  a férfiarc  d í s z e  irá n t .
A  k ö z é p k o r  h o m á l y á b ó l , s z i g o r á b ó l ,  p e d á n s  é s  e g y o l d a l ú  v i ­
l á g n é z e t é b ő l  k i e m e l k e d n i  v á g y ó d ó  e m b e r i  s z e l l e m  ú j ,  f o r r o n g ó  i d ő ­
s z a k o t  i d é z e t t  f e l ,  a z  ú g y n e v e z e t t  újjászületés ( r e n a i s s a n c e )  k o r ­
s z a k á t ,  m e l y  l á t s z ó la g  a  h i tú j í tá s  k e r e s z t ü l m e n t é v e l  b e v é g z ö d ö t t ,  
v a l ó s á g  s z e r i n t  a z o n b a n  m é g  m o st  is  fo ly ta t ta t ik  s a k k o r  c s a k  s z ü n e ­
t e l t .  E z e n  á t m e n e t e s  k o r s z a k  m ind e l s ő  b e k ö s z ö n t é s e k o r ,  m id ő n  f ö -  *)
*) Hanem e veszélynek a hívek csak a konstanci zsinatig, hol az úrvacsorá­
jának egy alakhani kiszolgáltatása határoztatott, valának kitéve.
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l e g  e s z m é s  i r á n y z a t o k b a n  , a m ű v é s z e t , tu d o m á n y  é s  v a l lá s  J)  k ö ­
r é b e n ,  j e l e n t k e z e t t ,  m in d  m á s o d s z o r i  f e l é b r e d t é v e l , a v a ló r a ,  a tá r ­
s a d a lm i  létre  v o n a t k o z v a , ú jó la g  d i v a t o s s á  t é v é  a s z a k á i t .  II. G y u la  
p á p a  v o l t  az  e l s ő , ki  a p a tr ia rc h á k  ö s i e s  d í s z é v e l  ü l t  f e je d e lm i  s z é ­
k é n  ; d e  u g y a n c s a k  ö  a p a p s á g  t ö m e g é b e n  l e k ü z d h e l l e n  e l l e n z é k r e  
ta lá l t .  (E k k o r  e g y é b i r á n t  az ú j í tó k  —  fő le g  S p a n y o l ,  F ra n c ia  é s  
O la s z o r s z á g b a n  —  n e m  h a g y tá k  m e g  a sz a k á it  t e r m é s z e t e s  e r e d e t i ­
s é g é b e n ,  s  c su p á n  a b a ju s z  é s  h e g y e s  s p a n y o l  s z a k á l k a  va lának  ü l e ­
d é k e s e k ) .  A z  e g é s z  d iv a t  n e m  is  t a r t o t t  s o k á ig  : F r a n c ia o r s z á g b a n  
I .  F e r e n c  id e jé tő l  I V .  H e n r ik  i d e j é i g ,  K ö z é p e u r ó p á b a n  kö r ü lb e lü l  I.  
L e o p o l d i g .  M ég  a k e l e t i e s  m o d o r o k k a l  t e l j e s  O r o s z o r s z á g b a n  is  e r ő ­
s z a k o s a n  m e g s z ü n t e t t e t e t t  a s z a k á i ,  ú g y s z i n t é n  a h o s s z ú  ruha v i s e ­
l é s e  , I. P é te r  á lta l .
V alam int  p e d i g  e z e n , k iv á ló la g  v a l lá s o s  f o r r o n g á s , j ó f o r m á n  
c s a k  a X V II .  s z á z a d  e l e j é i g  bírta  a s z a k á i  f e n m a r a d á sá t  b i z t o s í t a n i ; 
ú g y  j e l e n l e g  s i n c s e n e k  n a g y  k i l á t á s o k ,  h o g y  a p o l i t ik a i  f o r r o n g á s o k  
t a r t ó s a n  é s  m e s s z e t e r j e d ö l e g  h o n o s í t s á k  azt m e g  a k á r  az  e u r ó p a i  
a k á r  a z  ebbő l  f e j l ő d ö t t  a m e r ik a i  t á r s a s á g b a n  * 2) .  D e  v a l ó s z í n ű , h o g y  
E u r ó p á b a n  ( l e g a l á b b  i s ,  a m e d d ig  a m o s t a n i  m í v e l t s é g i  a r á n y o k  f e n -  
á l la n d a n a k )  mind a s z a k á l ta la n s á g  m in d  a s z a k á l v i s e l é s  m in d e n  á r -  
n y é k l a t a i  b é k é s e n  f o g n a k  e g y m á s  m e l l e t t  t e n y é s z n i ,  a n é l k ü l ,  h o g y  
e g y i k  a m ásik  f ö l é  e g y e d ü l i  u r a lk o d á s r a  v e r g ő d h e t n é k  : m e r t  va la­
m i n t  a z  á l la tv i lág  ir á n y á b a n  á l ta lá n o sa n  a z  e m b e r i  n e m , ú g y  az  e m ­
b e r i  n e m b e n  k ü l ö n ö s e n  az  e u r ó p a i  l a k o s s á g  van h ív a tv a  k é p v i s e ln i  
a z  a n y a g i  é s  s z e l l e m i  m i n d e n o l d a l ú s á g o t , az  e g y e d i l e g  szabad  k i ­
f e j l ő d é s t .
*) A renaissance bajnokai közöl löké pen említhetők : a művészet körében An­
gelo Mihály, Berugnete Alonz , Cousin János , Dürer Albert , Rafael , s 
pártolókként a Mcdiciek családja (s itt ismét kiválólag X. Arszlán pápa, 
ki az egész mozgalmat szépészeti nyilatkozatokban akará kimeríteni) : a 
tudományosságra nézve Bessarion, Ficino Marsilio , Gáza Tódor, Agricola 
Rudolf, Reucblln , Melanchton ; szigorúan vallási tekintetben Huss, Savo­
narola , Luther ; politikailag Macchiavelli ; társadalmi szempontból De la 
Boctie ; tisztán bölcsészeti téren a két Baco. Hanem az egész korszak fel- 
köszöntő jósaként Daniét nézhetni.
2) Jellemző körülmény e kettős , átmeneti korszakra nézve , hogy míg amaz, 
mint a szellemi felszabadítás célozója , a szellemi közlekedést nagyítá és 
gyorsító a könyvnyomtatás feltalálása által , ebben az anyagi felszabadulás 
idejében az anyagi közlekedés lön potencirozva a vasutak segítségével.
M e g  k e l l  e g y é b i r á n t  v a l l a n u n k , h o g y  E u r ó p á b a n  m é g  j e l e n l e g  
a s z a k á l t a l a n s á g  n a g y o b b  d iv a tn a k  ö r v e n d , m in t  a s z a k á l v i s e l é s .  A  
b a j u s z  u g y a n  fö ldün k  e z e n  r é s z é b e n  n é m i  k ü lö n b ö z te tő  j e l ü l  s z o l g á l  
a  k a t o n a s á g  é s  p o l g á r r e n d  k ö z ö l t , k i v é v e  m in d a z o n á lta l  A n g l i á t  é s  
M a g y a r o r s z á g o t  : A n g l i á t , m e r t  ott a k a t o n á k  is  n a g y o b b r é s z t  b a -  
j u s z t a l a n o k  ; M a g y a r o r s z á g o t , m ert  itt m a j d n e m  az e g é s z  l a k o s s á g  
b a j u s z o s .  S  ha b á r  a b a j u s z t ó l  nap ja in kb an  m á r  a bonne compagnie 
s e m  i g e n  i d e g e n k e d i k  , m e r t  e g y r é s z t  n e m  fe d i  az e l  a z  a r c n a k  é r ­
d e k e s e b b  s  k i f e j e z é s b e n  g a z d a g a b b  v o n a l m a i t ,  m á s  r é s z i ü l  p e d i g  b i ­
z o n y o s  v i d á m s á g o t  é s  e l e v e n s é g e t  k ö l c s ö n ö z  a z  a r c n a k , m e l y  e z t  
v o n z ó v á  t e s z i  : m i n d a m e l l e t t ,  n e k i  i s  v a n - e  v a g y  n in c s  E u r ó p á b a n  
k i z á r ó l a g o s  j ö v ő j e ,  a z t  m e g m u t a t n i  n e m  f o g ja  m á s , m in t  é p e n  —  
a j ö v ő .
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D. N E N D T V IC H  KÁROLYTÓL.
IV.
Die  N a t u r w i s s e n s c h a f t e n  s t i l l e n  e in e  g e r e i f t e  W i s s b e g i e r  
u n d  w i r k e n  k r ä f t i g  d e r  u n m ä n n l i c h e n  S c h w ä r m e -  
r e y  e n t g e g e n ,  i n  w e l c h e  d a s  e n d l i c h e  Ü b e r m a s s  e i n e r  
e i n s e i t i g  g e l e h r t e n  B i ld u n g  so  l e i c h t  v e r f ä l l t .
Ö r s t e d .
M e n n y i r e  v a n n a k  a l a p o s  t e r m é s z e t t u d o m á n y i  i s m e r e t e k  n e m  
c s a k  a k ö z ö n s é g b e n , h a n e m  a  tu d ó so k  n a g y  r é s z é b e n  is  e l t e r j e d v e ,  
a m i n d e n n a p i  t a p a s z t a l á s , a s z á m o s  e lő í t é l e t e k  é s  a b a l v é l e m é n y e k  
t a n ú s í t j á k , m e l y e k e t  a t á r s a s á g  m in d e n  r é t e g e i b e n , g y a k r a n  n a g y  
m é r t é k b e n  , m é g  m in d ig  u r a lk o d n i  lá tunk .
A  k ö z ö n s é g n e k  s o k k a l  n a g y o b b  r é s z e  m é g  a m in d e n n a p i  tü ­
n e m é n y e k r ő l  , m e ly e k  f o l y v á s t  s z e m e  e lő t t  v a n n a k , s e m  tu d  m a g á ­
n a k  s z á m o t  a d n i ,  s  ú g y  l á t s z ik  m in th a  v á g y  s e m  v o ln a  j e l e n ,  i s m e r e ­
t e k e t  s z e r e z n i  m a g á n a k  m é g  o ly  t á r g y a k r ó l  i s , m e ly e k  a k ö z é l e t b e  
v á g n a k ; m e r t  e g é s z  é l e t é n  k e r e s z tü l  e l m e g y e n  r a j t a , é s  n é z i  a 
t ü n e m é n y t ,  a n é lk ü l  h o g y  a n n a k  o kát  f ü r k é s z n i ,  v a g y  m a g á t  irá n ta  
f e lv i l á g o s í t t a tn i  e s z é b e  j u t n a .
H á n y á n  v a n n a k  m é g  m ai nap is  a z  ú g y n e v e z e t t  m ü v e i t  o s z ­
tá ly b ó l  —  m e r t  a k ö z n é p r ő l  m it  s e m  s z ó l o k  —  k ik  k é p t e l e n e k  m e g  
f o g n i , h o g y  a föld g ö m b ö l y ű , s  h o g y  f o r o g .  T a gadn i  n e m  m e r ik  
u g y a n  , m e r t  o lv a s s á k  m i n d e n  k ö n y v b e n  , s  hallják  m in d e n  n a p  ; de
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h o g y  g ö m b ö l y ű  t e s t  körül t á r g y a k  l e h e s s e n e k  a n é l k ü l  h o g y  a z o k  
l e e s n é n e k  , f ő l e g  m id ő n  f o r o g  , s  f o r o g  o ly  s e b e s s é g g e l  m int  a z t  a 
fö ld r ő l  m o n d j á k , e z t  m e g f o g n i  k é p t e l e n e k .  S m i d ő n  m é g  azt i s  ha l l ­
j á k  á l l í t a n i ,  h o g y  a z o n  n a g y  t e s t ,  m e l y e t  m i f ö ld n e k  n e v e z ü n k ,  m in ­
d e n  tá m a s z  n é l k ü l  l e b e g  a m i n d e n s é g b e n  a n é l k ü l , h o g y  „ l e e s n é k “ , 
m é g  in k ább  m e g z a v a r o d n a k .  S m é g  i s  m ár O v id iu s  a z t  m o n d á :
pendebat in aere tellus 
Ponderibus librata suis . .
E g y  p á r  é v v e l  a z e lő t t  u t a z v á n  e g y  i g e n  m ü v e i t  fiatal ú rra l,  
k i  m é g  c s a k  p á r  é v e k  e lő t t  s z a b a d u l t  v o l t  ki e g y  i g e n  e lő k e lő  k a t o ­
n a i  i n t é z e t b ő l , k é s ő b b e n  p e d i g  a g e n i e c o r p s n á l  a lk a lm a z ta to t t  m in t  
k a p i tá n y ,  b e s z é l g e t é s  k ö z b e n  s z ó b a  j ö t t  a z o n  ü s t ö k ö s , m e ly  az  e lő t t  
n e m  r é g e n  m u ta tá  m a g á t ,  s  m id ő n  é n  a z t  ta lá lám  m o n d a n i ,  m i s z e ­
r in t  é s z l e l t e i t e k  o l y  ü s t ö k ö s ö k  i s ,  m e l y e k  pár m á z s á n á l  t ö b b e t  n e m  
n y o m n a k ,  n e v e t v e  f a k a d t ,  m o n d v á n  h o g y  s z e r e t n é  lá tn i  a z o n  m é r ­
l e g e t ,  m e ly l y e l  a z  ü s t ö k ö s ü k e t  m é r i k .  É lé n k  s z ó b e l i  v ita  k ö z t  r e n ­
d e l t e t é s ü n k  h e l y é r e  j u t á n k , h o l  a z  i g e n  t i s z t e l t  ú r  n e v e t v e  b e s z é l ő  
e l  fu r c s a  v i tá n k  t á r g y á t  az  e g é s z  i g e n  m ü v e i t  é s  e l ő k e l ő  c sa lád  e lő tt .  
É n  a  k ö z  n e v e t s é g  é s  b o tr á n y  t á r g y a  l e t t e m ,  s m o n d a t o t t  r ó lam , h o g y  
m e g f o g h a t l a n , m i k é p  h ih e t  tanu lt  e m b e r  i l y e s  v a la m it .  E n g e d n i  n e m  
a k a r v á n ,  f o ly t  a v i ta  k é s ő  e s t i g ,  m e l y n e k  v é g e t  c s a k  ú g y  v e t h e t t e m ,  
h o g y  a z t  i g é r é m , m is z e r in t  m á sn a p  g a z d a g  k ö n y v t á r a k b ó l  ír v a  m u ­
t a t o m  m e g  n e k i k ,  h o g y  ig a z a m  v a n .  S  m időn  m á s  n a p  r e g g e l  m in ­
d e n  p h y s ik á b a n  ta lá ltá k  a nap ,  b u j d o s ó k  é s  h o ld a k  s ú l y á t  e g é s z  p o n ­
t o s s á g g a l  e l ő a d v a ,  k i  a k arván  b ú j n i  a tu d a t la n s á g  b é l y e g e  a l ó l ,  a z t  
á l l í t á k , m i s z e r in t  i t t  c s a k  a b u j d o s ó k r ó l  é s  h o ld a k r ó l  van s z ó , d e  
n e m  ü s t ö k ö s ö k r ő l .  —  E g é s z e n  h a s o n l ó  h e l y z e t b e n  v a g y o k  j e l e n l e g  
a z  a s z t a lm o z g a t á s s a l .
E z e lő t t  e g y  p á r  é v v e l  b á r ó  H ü g e l  k e r t é s z e  B é c s b e n  ig e n  n e ­
v e z e t e s  é s  f o n t o s  t a lá lm á n y n y a l  l e p t e  m e g  E u r ó p á t : a z z a l  t. i .,  m e l y -  
s z e r i n t  ö  a r á n y l a g  k e v é s  é g ö s z e r r e l  k é p e s  o ly  t e r m e k e t  f ű t e n i , m e ­
l y e k h e z  a z  e d d i g i  m ó d  s z e r in t  l e g a l á b b  tíz  a n n y i  fa k iv á n ta to t t .  A z  
ú j  ta lá lm á n y  m i n d e n  ú js á g b a n  k i h i r d e t t e t e l t , s  m id ő n  több olda lró l  
k é t k e d ő k  e m e l é k  s z a v o k a t , a t a lá lm á n y  v a ló s á g a  s z á m o s , ú g y n e v e ­
z e t t  h i t e l e s  ta n ú k  á lta l  b i z o n y í t t a t o t t  b e .  P e d ig  a d o l o g  h a m is  v o l ­
tá n a k  b e b i z o n y í t á s á r a  s e m m i  n e m  k e l l e t t  e g y é b , m in t  ír ó n t  v e n n i  
k é z b e  é s  e g y  d a r a b  p a p i r o s t ,  é s  a d o l o g  s z á m o k k a l  v o l t  m e g c á f o l ­
h a t ó  a t e l j e s  e v i d e n t i á i g ,  a nn ak  á l t a l e l l e n é b e n  t. i . ,  k i  a n n y i  i s m e r e t -
t e l  b ír ,  h o g y  k é p e s  l e g y e n  a c á f o ló  o k o k  v a l ó s á g á t  f e l fo g n i .  A  h o l  
t e h á t  a t u d o m á n y  k é p e s  b i z o n y o s  e l v e k e t  é s  r e n d í t h e t le n ü l  m e g á l la ­
p í t o t t  t é n y e k e t  f e l h o z n i ,  a hol k é p e s  b e b iz o n y í t n i  a z t ,  m isz e r in t  v a ­
l a m e l y  állí tás a z  i s m e r t  t e r m é s z e t t ö r v é n y e k n e k  e l l e n t  m o n d ,  o t t  e z e r  
m e g  e z e r  t a n ú s á g o k  m it s e m  é r n e k ,  m e r t  inkább l e h e t ,  h o g y  e z r e n  
é s  a  fé l  e m b e r i s é g  c s a l a t k o z z é k , m i n t s e m  h o g y  a t e r m é s z e t , m e g -  
r e n d í t h e t l e n  ö r ö k  é s  v á l to z h a ta t la n  t ö r v é n y é t  c s a k  e g y e t l e n  e g y  
p e r c r e  i s  m e g s z e g j e .
E m l é k e z h e t ü n k  m in d n y á j a n , m i s z e r in t  k é t  é v v e l  az  e lő tt  m i n ­
d e n  kü lfö ld i  ú j s á g o k  te l i  v o l ta k  a z o n  n e v e z e t e s  h í r r e l , h o g y  e g y  
a n g o l  h a jó  a C s e n d e s  t e n g e r b e n  e g y  r e g é n y e s  n a g y s á g ú  v i z i k i g y ó t  
f o g o t t  v o ln a .  A  k ö z ö n s é g  i ly  h í r e k n é l  soh a  s e m  t u d j a , vájjon m it  
t a r t s o n  a d o l o g r ó l .  T ö b b n y ir e  k é t  f e l é  s z o k o t t  a z  o s z l a n i , az  e g y i k  
f e l e  h i s z i , a m á s ik  n e m .  É n  a z o n n a l , h o g y  a z t  o l v a s t a m , m e s é n e k  
á r t o t t a m  a d o l g o t , m e ly l y e l  a z  ú j s á g o l v a s ó  k ö z ö n s é g e t  m u la tta t já k ,  
m e s é n e k  ta r to t ta m  a d o l g o t  n e m  a z é r t , m ert  l e h e t e t l e n  : h i s z e n  a  
g e o l ó g i a  azt  t a n ú s í t j a , h o g y  é l t e k  a fö ld ö n  hajd an  e f fé l e  s z ö r n y e t e ­
g e k  : H y d r a r c h o s  K o c h i i ,  Z e u g l o d o n  M u c r o s p o n d y l u s , h a n e m  a z é r t ,  
m e r t  m a g a  a z o n  t i s z t e l t  ú r ,  ki  b o l o n d d á  t e t t e  E u r ó p á t ,  n e m  l é v é n  
t e r m é s z e t v i z s g á l ó ,  o l y  hibát k ö v e t e t t  e l  a k ö r ü l m é n y e k  e lő a d á s á b a n ,  
m e l y b ő l  m in d e n  t e r m ó s z e t v i z s g á l ó n a k  a  té n y  h a m i s s á g á t  a z o n n a l  á t  
k e l l e t t  lá tn i .  A  m e s e  k ö l tő j e  t. i. a z t  h o z á  fel,  m i s z e r i n t  a s z ö r n y e t e g ,  
a  m in t  e l f o g t á k ,  o l y  r e t te n tő n  k e z d e t t  o r d í ta n i ,  h o g y  a z  e g é s z  t á r s a ­
s á g  m e g r é m ü l t .  E  k ö r ü lm é n y t  a k ö z ö n s é g  ig e n  h i h e t ő n e k  találta, d e  a  
t e r m é s z e t v i z s g á l ó  j ó l  t u d j a , m i s z e r in t  a t e n g e r i  k í g y ó  n e m  ordít .
V a n n a k  o l y  t ü n e m é n y e k , m e l y e k e t  m in d e n  e m b e r  m in d e n  n ap  
t ö b b s z ö r  l á t , s  m e ly e k r ő l  a t u d o m á n y  m ár  s z á m o s  é v e k  e lő t t  t e l j e s  
é s  k i e l é g í t ő  m a g y a r á z a t o t  a d o t t ,  t ü n e m é n y e k ,  m e l y e k  m in d e n  é l e t ­
v i s z o n y o k b a  v á g n a k ,  é s  m é g  is a m ü v e i t  é s  tu d ó s  v i l á g b ó l  e z e r  k ö z t  
a l ig  ta lá ln i  e g y e t ,  a k i  m a g á n a k  é s  m á s n a k  s z á m o t  tu d n a  adni a i r ó l ,  
m it  m in d e n n a p  lát .  H o g y  s z á m o s  e f f é l e  t ü n e m é n y e k  k ö z ö l  c sa k  e g y e t  
e m l í t s e k ,  t. i.  a z  é g ő  g y e r t y a  t ü n e m é n y é t ,  m e l y n e k  n e m  c s a k  h a s z ­
n o s  v o l ta  m i a t t , h a n e m  m e g le p ő  s z é p s é g é n é l  f o g v a  i s  m in d e n  g o n ­
d o l k o z ó  e m b e r  f i g y e l m é t  m a g á r a  k e l l e n e  v o n n ia .  D e  m iután  azt  i n i n -  
l d e n n a p  látja a z  e m b e r ,  é s  látja g y e r m e k k o r á t ó l  k e z d v e  e g é s z  h a ló i ig ,  
a l ig  j u t  e s z é b e  e  t ü n e m é n y n e k  v a ló d i  o k á r ó l  c s a k  g o n d o l k o z n i  i s .
A z  e m b e r e k  s o k k a l  n a g y o b b  r é s z e  m in d ig  i n k á b b  a c s o d á l a t o s  
é s  m a g y a r á z h a t la n  fe lé  h a j l ik .  A z  a  m i e lö t t ö k  m a g y a r á z h a t ó , é s
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m i n e k  o k á l  t u d j á k ,  az  t e r m é s z e t  s z e r i n t  n e m  é r d e k e l  a n n y i r a , mint  
a z  e l r e j t e t t , a r e g é n y e s .  A  c s o d á la to s  i r á n t i  hajlam  á l ta lá b a n  annál  
n a g y o b b  , m e n tö l  k i s e b b  a v a ló d i  i s m e r e t e k  l á t h a t á r a , é s  m e n n y i v e l  
t ú l n y o m ó b b  a k é p z e l ő  t e h e t s é g  az  i té lö  t e h e t s é g  fe lett .  E z  o k n á l  f o g ­
v a  a  g y e r m e k e k n é l  é s  a k ö z n é p n é l  l e g n a g y o b b  a c s o d á l a t o s  iránti  
s z e r e t e t .  M in é l  in k ább  g y a r a p o d i k  a z  e m b e r  i s m e r e t e k b e n , m in é l  
in k á b b  t á g u l  tu d o m á n y á n a k  l á t h a t á r a , a n n á l  in k á b b  n ö v e k s z i k  a z o n  
v á g y  i s , m e l y  sz e r in t  a z  i s m e r e t l e n n e k  o k a i t  k ik uta tn i  é s  a z o n  e r ő k  
t ö r v é n y e i t  m e g i s m e r n i  t ö r e k s z i k , m e l y e k  s z e r in t  a t ü n e m é n y e k  
o k o z t a l n a k .  M in den  j ó z a n  f e l f o g á s ú  t e r m é s z e t v i z s g á l ó  á l ta l  e l f o g a ­
d o t t  é s  s z á m ta la n  t é n y e k  á l ta l  r e n d ü le t le n ü l  m e g á l la p í to t t  e l v  a z ,  m i­
s z e r in t  m in d e n  t ü n e m é n y e k , m e ly e k  a t e r m é s z e t b e n  f e lm e r ü ln e k ]  
ta r to z z a n a k  a z o k  akár  m i k ö r b e ,  m e g v á l t o z h a t a t l a n  t ö r v é n y e k  k i fo ­
l y á s a i .  E z e n  t ö r v é n y e k  fe lta lá lá sa  é s  a z o n  ö s s z e f ü g g é s n e k  b e b iz o ­
n y í tá s a  , m e ly b e n  a t e r m é s z e t b e n  s z e m ü n k  e lő t t  f e lm e r ü lő  t ü n e ­
m é n y e k  a z  ö r ö k  é s  v á l to z h a ta t la n  t ö r v é n y e k k e l  á l l a n a k , a  t e r m é ­
s z e t b ú v á r  l e g s z e n t e b b  k ö t e l e s s é g e ,  m e l y l y e l  ö  n e m  c sa k  h iv a tá s á n a k ,  
h a n e m  a z  e g é s z  e m b e r i  n e m n e k  ta r to z ik .  , , W e n n  m e in  B u c h ,  von  
d ie s e n  s t r e n g w i s s e n s c h a f t l i c h e n  G r u n d s ä t z e n  d u r c h d r u n g e n , s e in e  
L e s e r  n i c h t  b lo s s  e in f a c h  u n t e r h ä l t ,  w e n n  e s  s i e  z u g l e i c h  ü b e r ­
z e u g t ,  d a s s  v o n  k e in e r  M a c h t  d er  W e l t  d i e  e w i g e n  G r u n d s ä t z e  d e s  
in  d e r  N a t u r  g e g e n w ä r t i g  B e s t e h e n d e n  j e m a l s  e r s c h ü t t e r t  w o r d e n  
s i n d , u n d  d a r u m  a u c h  s c h w e r l i c h  z u  i r g e n d  e in e r  Z e it  e i n e  A e n d e -  
r u n g  e r l e i d e n  k ö n n e n ;  s o  w i r d  e s  s e i n e  A u f g a b e  e r f ü l l e n ,  u n d  mir  
h o f f e n t l i c h  d ie  B e f r i e d i g u n g  g e w ä h r e n  , für  e in  m e h r j ä h r i g e s  m ü h e ­
v o l l e s  S t r e b e n  den  B e i fa l l  d e s  P u b l ik u m s  a l s  v o l lg ü l t i g e  E n t s c h ä d i -  
g u n g  f e r n e r  in E m p f a n g  z u  n e h m e n . “  Burmeister.
A  t e r m é s z e t t u d o m á n y o k  ta paszta la t i  tu d o m á n y o k  : m i n d e n  új 
i s m e r e t ,  m i n d e n  új t ö r v é n y  m e ly  f e l á l l í t t a t i k , e g y e d ü l  é s  c s a k  a ta­
p a s z ta lá s ,  a k í s é r l e t  ú tján  s z e r e z h e t ő  m e g .  A  l e g n a g y o b b  é s z ,  a l e g ­
t e r m é k e n y e b b  p h a n ta s ia  a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k b a n  c s a k  t é v u t a k r a  
v e z e t h e t ,  é s  e g y e t l e n  e g y  i g a z s á g o t  s e m  f e d e z h e t  f e l ,  ha  m a g a  nem  
é s z l e l ,  n e m  v i z s g á l ,  n e m  e x p e r i m e n t á l .  M in d e n  l é p é s ,  m e l y e t  a t e r ­
m é s z e t t u d o m á n y o k b a n  e l ő b b r e  t e s z ü n k ,  e g y e d ü l  c sa k  e r n y e d e t l e n  fá ­
r a d o z á s ,  m u n k a  é s  s z á m t a la n s z o r  i s m é t e l t  ta p a s z ta lá sn a k  l e h e t  e r e d ­
m é n y e .  A  t e r m é s z e t t u d o m á n y o k b a n  n e m  l e h e t  v e s z e d e l m e s e b b  m ó d ,  
n e m  fe r d é b b  e l j á r á s ,  m in t  e g y - k é t  „ n é p s z e r ű  k ö n y v “  u tá n  , m e ly e t  
a z  e m b e r  a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k  k ö r é b ő l  o l v a s o t t , s  tán m é g  r ó s z -
s z ü l  i s  f o g o t t  f e l , a z t  h i n n i , h o g y  a  t e r m é s z e t t u d o m á n y o k  s z e l l e m é t  
e g é s z  t e l j e s s é g é b e n  f e l f o g t a , s  h o g y  k é p e s  Í té le t e t  h o z n i  m é g  o l y  
c o m p l i c á l t  t ü n e m é n y r ő l  is . „Die  E r k l ä r u n g e n  d e r  h e u t i g e n  N a tu r fo r ­
s c h e r  s in d  v o n  d e n e n  d e r  f r ü h e r e n  Z e i t  u n e n d l ic h  v e r s c h ie d e n .  D i e  
j e t z i g e  N a t u r f o r s c h u n g  l e g t  a u f  d i e  s c h a r f s i n n ig s t e n  E r f in d u n g e n  d e s  
G e i s t e s  k e in  G e w i c h t ; s i  b e t r a c h te t  a l s  ih r e  A u f g a b e  e i n e  E r k e n n t -  
n i s s ,  w e l c h e  n u r  e r w o r b e n  w ir d  d u r c h  u n e n d l i c h e  A r b e i t  und A n ­
s t r e n g u n g . “  Liebig.
H o g y  v a la k i  b i z o n y o s  t ü n e m é n y r ő l , m e ly  a t e r m é s z e t t u d o m á ­
n y o k  k ö r é b e  v á g , a l a p o s  Í té le te t  h o z n i  k é p e s  l e g y e n  , a rra  nem  e l e ­
g e n d ő ,  h o g y  k é t  é p  s z e m e  l e g y e n ,  h o g y  l á s s o n ,  h o g y  a t ü n e m é n y ­
n e k  k ü ls ő  a lakját é s  v á l to zá sa it  f e l f o g h a s s a ;  h a n em  s z ü k s é g e s  h o g y  
k é p e s  l e g y e n  a z o n  k ö t e l é k e t  ta lá ln i  f e l ,  m e ly  a z  o k  é s  a z  o k o z a t  k ö ­
z ö t t  f e n n á l l ; arra  p e d i g  ig e n  g y a k r a n  a la p o s  i s m e r e t e k  k ív á n ta in a k  
n e m  c s a k  e g y  t u d o m á n y b ó l ,  h a n e m  n é h a  t ö b b e k b ő l , n é h a  a t e r m é ­
s z e t t u d o m á n y o k  c s a k n e m  e g é s z  ö s s z e g é b ő l , m iu tán  e z e k  m ind s z o ­
r o s  ö s s z e f ü g g é s b e n  á l lan ak  e g y m á s s a l .
V e g y ü k  p é ld .  a z o n  c s a k n e m  m in d e n n a p  lá th a tó  tü n e m é n y t ,  t. i.  
a  fu t ó  c s i l l a g o k  e s é s é t .  Mily r o p p a n t  n a g y  t u d o m á n y ,  s m e n n y i  é s z  
k i v á n ta to t t  a r r a ,  h o g y  a t e r m é s z e t t u d ó s  c s a k  n é m i l e g  k i e l é g í t ő  m a ­
g y a r á z a t o t  a d h a s s o n .  S o k  e z e r  é v e k i g  látta e  t ü n e m é n y t  a z  e m b e ­
r i s é g  , lá tták a t u d ó s o k , látták a p h i lo s o p h u s o k .  D e  h o g y  e n n e k ,  
a  v a l ó s á g g a l  c s a k  n é m i l e g  ö s s z e f ü g g ő  m a g y a r á z a tá t  a d n i  l e h e s s e n ,  
s z ü k s é g e s  v o l t ,  h o g y  a z  é g ta n ,  a t e r m é s z e t t a n  m in d e n  e g y e s  r é s z e i ,  
a z  i d ö j á r á s t a n , v e g y -  é s  földtan t ö k é l e t e s ö d é s ö k  a z o n  fo k á r a  v e r ­
g ő d t e k  l e g y e n ,  m e l y e n  a z o k a t  j e l e n l e g  látjuk.
Ha új t ü n e m é n y  m e rü l  fel e lö l t ü n k ,  m e ly n e k  o k á t  n e m  tud juk ,  
m i n d e n  f e n f o r o g h a t ó  k ö r ü l m é n y e k e t  fo n to ló r a  k e l l  v e n n i ,  m in d e n  
h a s o n l ó  t ü n e m é n y e k k e l  ö s s z e h a s o n l í t a n i , é s  m e g k í s é r t e n i  m in d e n t ,  
h o g y  az  e d d ig  i s m e r t  é s  m e g á l la p í t o t t  t e r m é s z e t t ö r v é n y e k k e l  ő s z -  
h a n g z á s b a  h o z z u k .  C s a k  ak k or ,  h a  s e m m i f é l e  i s m e r t  t ü n e m é n y n y e l  
ö s z h a n g z á s b a  n e m  h o z h a t ó ; ha s z á m t a l a n s z o r  i s m é t e l t  é s  s o k f é l e k é p  
m ó d o s í t o t t  k í s é r l e t e k  után azt  t a p a s z t a l j u k ,  m i s z e r in t  a z  e d d i g  i s m e r t  
t e r m é s z e t t ö r v é n y e k b ő l  az  új t ü n e m é n y  c s a k u g y a n  n e m  m a g y a r á z h a tó ;  
c s a k  a k k o r  f o l y a m o d u n k ,  é s  n e m  e l é b b , új t ö r v é n y h e z  , a lk o tu n k  új  
t h e o r iá t  v a g y  új h y p o t h e s i s t , m e l y  a z  új t ü n e m é n y r e  v a n  a lapítva .
V e g y ü k  a  d o l g o t  c o n c r e t e .  A  m in d e n  é r d e m e  n é lk ü l  n a g y  
f o n t o s s á g r a  é s  e u r ó p a i  h írre  v e r g ő d ö t t  a s z t a lm o z g a t á s  ú j , m é g  n e m
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lá to t t  t ü n e m é n y  v o l t .  I g a z  u g y a n , ha  a z t  e l f o g u la t la n  e m b e r  l e g e l ő ­
s z ö r  l á t j a , a n é lk ü l  h o g y  tudná , m ily  f o n t o s s á g o t  tu la jd o n í to t t  n e k i  
a  m ü v e i t  E u r ó p a  n a g y  r é s z e ,  é s  m e n n y i r e  le t t  az  a t u d ó s o k  é s  t u ­
d a t la n o k  v i ta tá s a  t á r g y á v á  , s e m m i  k ü l ö n ö s t  é s  s e m m i  f e l t ű n ő t  n e m  
ta lá l  b e n n e , é s  e l m e g y  m e l l e t t e  m in t  k ö z ö n s é g e s  t ü n e m é n y  m e lle t t ,  
a  n é l k ü l  h o g y  p e r c i g  i s  e s z é b e  ju tn a  o k á t  e  t ü n e m é n y n e k  m ásb an  
k e r e s n i  a k a r n i , m in t  a b b a n , m ire  s z e m e i  lá tása  ö t  f e l j o g o s í t j a .  A  
t ü n e m é n y  a z o n b a n  j e l e n t ő s é g r e  k a p o t t , m e r t  v a ló b a n  o l y a n  , h o g y  
t é v ú t r a  v e z e t h e t  s o k a t ,  s  m e r t  n é h á n y a n  , m indjár t  k e l e t k e z é s e  u tán  
k ü l ö n ö s  é s  az  i s m e r t e k t ő l  e g é s z e n  e l t é r ő  e r ő n e k  tu la jd o n ítá k  a t ü n e ­
m é n y  o k á t , azt sa já t  h a s z n o k r a  é s  i n g a d o z ó  tana ik  m a g y a r á z a tá r a  
a k a r v á n  k iz s á k m á n y o l n i .
A  t ü n e m é n y  e l e i n t e  mindjárt e k k é n t  h ir d e t te te t t ,  h o g y  ha  tö b b  
e g y é n  e g y  asz ta l  k ö r ü l  l e ü l , é s  k e z e i t  a k k é n t  t e sz i  r á , h o g y  k i s  ú j -  
ja ik  e g y m á s t  é r j é k ; h o g y  e k k o r  h o s s z a b b  r ö v id e b b  i d ő  m ú lv a  az  
a s z t a l  m i n d e n  ö n k é n y t e s  h o z z á já ru lá s  n é l k ü l ,  s ő t  a r é s z t v e v ő  e g y é n e k  
a k a r a ta  e l l e n  is m o z d u ln i  k e z d , é s  m o z d u l  a d d i g , m í g  a  r é s z t v e v ő  
e g y é n e k  k e z e i k e t  a z  a s z ta lo n  t a r t j á k , é s  a m o z g ó  a s z ta l t  k ö v e t i k .
A z o n n a l  a k a d ta k  t u d ó s o k ,  k ik  e  t ü n e m é n y t  k ü l ö n ö s ,  e d d ig  
i s m e r e t l e n , az  állati  m a g n e t i s m u s s a l  a z o n b a n  s z o r o s  ö s s z e f ü g g é s b e n  
á l ló  e r ő b ő l  m a g y a r á z ó k  , a z t  á l l ítván, m i s z e r i n t  a k ü lö n b ö z ő  e g y é n e k  
é r i n t k e z ő  k e z e i  á lta l  d e l e j f é l e  e r ő  f e j l ő d ik ,  m e l y  m in d e n  m e c h a n i k u s  
e r ő t ő l  s z a b a d o n ,  a z  a s z ta l t  m o z g á s b a  h o z t a .  A  k í s é r l e t  sz á m ta la n  
h e l y e k e n  i s m é t e l t e t e t t ,  a  m ü v e i t  fél E u r ó p á t  fo g la lv á n  e l  i s m é t e l t e -  
t e t t  m i n d e n ü t t  k ü lö n f é l e  s i k e r r e l .  M á s o k  k i k  a t ü n e m é n y t  s z i n t e  lá t ­
t á k ,  é s  f o n to ló r a  v e v é k ,  a z t  e g y e d ü l  m e c h a n i k a i  e r ő n e k  tu la jd o n ítá k .
A  k ö z ö n s é g ,  m e l y  e  v i tá b a n  é l é n k  r é s z t  v e t t ,  k é t  tá b o r r a  o s z ­
lo t t .  S o k k a l  n a g y o b b  r é s z e  a z o k n a k  z á s z l ó j a  alá á l l o t t , k i k  a m o z ­
g á s t  k ü l ö n ö s ,  e d d i g  i s m e r e t l e n ,  é s  a m e c h a n i k a i  e r ő v e l  s e m m i  ö s z -  
s z e k ö t t e t é s b e n  n e m  á l ló  e r ő n e k  t u la jd o n í tá k .  M iért h i t t e  a z t  a  k ö ­
z ö n s é g  n a g y o b b  r é s z e , m a g a  s e m  tu d ja .  É n  i g e n  t e r m é s z e t e s n e k  
ta lá lo m  , h o g y  ú j , r e g é n y e s  é s  r e n d k ív ü l i  m a g y a r á z a t h o z  s o k k a l  in ­
k á b b  s z e r e t  fo g n i  a k ö z ö n s é g , m int  i s m e r t , é s  a m a g a  n e m é b e n  s e -  
n e m  ú j , s e n e m  r e n d k í v ü l i h e z , hab ár  i g a z  v o ln a  i s .  A  k ö z ö n s é g  v á ­
g y i k  m i n d i g  a r e n d k í v ü l i ,  a m a g y a r á z h a t l a n , a c s o d á l a t o s  után ,  
s z e r e t  m e g l e p e t n i  v á r a t la n  é s  n e m  r e m é n y i é i t  d o l g o k k a l , a m in d e n ­
nap i  é s  s z o k o t t  t ü n e m é n y e k  irá n t  k ö z ö n ö s s é g g e l  v i s e l t e t ik .
K i n e k  van ig a z a  é s  k i n e k  n e m , a z t  e g y e d ü l  a z o k  h a t á r o z h a t ­
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j á k  m e g  m i n d e n  b i z o n y o s s á g g a l ,  k ik  a t e r m é s z e t b e n  m ű k ö d ő  é s  
u r a lk o d ó  e r ő k k e l  t u d o m á n y o s a n  f o g l a l k o d n a k ,  tehát  a t e r m é s z e t ­
v i z s g á l ó k  s z o r o s  é r t e l e m b e n .  E x p e r im e n t á l g a s s o n  a k ö z ö n s é g  a  m a ­
g a  r é s z é r ő l  a  h o g y  akar é s  a  h o g y  tud, é s  a b s tra h á ljo n  m a g á n a k  te t t  
k í s é r l e t e i b ő l  o l y  th e o r iá k a t  é s  t a n u l s á g o k a t ,  m e l y e k e t  a z , t u d o m á ­
n y o s  á l lása  é s  t e r m é s z e t t u d o m á n y i  m ű v e l ő d é s é h e z  k é p e s t  a b s t r a h á ln i  
t u d ,  a h o z  n i n c s  s e m m i  k ö z e  a  t e r m é s z e t t u d ó s n a k .  S z á m íto m  p e d i g  
e z  e s e t b e n  a  k ö z ö n s é g h e z  m i n d  a z o k a t ,  k ik  a  t e r m é s z e t b e n  m ű k ö d ő  
e r ő k k e l  tu d o m á n y o s a n  n e m  f o g la lk o d n a k .  M id ő n  tehát  v a l a m e l y  tü ­
n e m é n y  f e l e t t  k é t s é g  é s  v i ta  tá m a d t  a k ö z ö n s é g b e n ,  c sa k  a p h y s i k u s ,  
é s  e g y e d ü l  c s a k  ö  van  f e l j o g o s í t v a  arra,  h o g y  í t é le t e t  h o z z o n  f e l e t t e ,  
é s  v a la m in t  e g y  G ali le i  s z a v a  t ö b b e t  n y o m o t t ,  m in t  m i l iő k  á l l í tá s a  é s  
s z á z s z o r o s  e s k ü j e ,  ú g y  n e k e m  is  e g y  p h y s i k u s  sz a v a  é s  á l l í tá s a  o l y  
tá r g y b a n  t ö b b e t  n y o m , m i n t  a z  e g é s z  m ü v e i t  é s  m ű v e le t l e n  v i l á g  
v a la m e n n y i  p h i l o s o p h u s a ,  k ö l t ő j e ,  o r v o s a  s tb .  L i e b ig  e g y  h e l y e n  a z t  
m o n d j a :  „ S e i t  J a h r ta u s e n d e n  b e s c h ä f t i g t  m a n  s i c h  mit  d e r  E r k l ä r u n g  
d e r  N a t u r e r s c h e i n u n g e n ,  a b e r  d ie  E r k lä r u n g  d e r  n a t u r p h i lo s o p h i ­
s c h e n  S c h u l e  v o n  A r i s t o t e l e s  a n  b i s  au f  d ie  h e u t i g e  Z e i t ,  h a b e n  m i t  
d e n  u n s r ig e n  n i c h t s  m e h r  g e m e i n . “  É s  a z t  t e l j e s  j o g g a l  m o n d j a  L i e ­
b i g  a p h i l o s o p h u s o k r ó l , m iu t á n  a z o k  a t e r m é s z e t t ö r v é n y e k  t u d o m á ­
n y o s  k u t a t á s á v a l  s o h a  s e m  fo g la lk o d n a k .  M e r t  leü ln i  a z  a s z t a l h o z ,  
é s  a v i lá g  t e r e m t é s é r ő l  t h e o r iá k a t  a l k o t n i ,  n e m  te s z e n  t u d o m á n y o ­
s a n  f o g la lk o d n i  a  t e r m é s z e t  t ö r v é n y e i v e l .
N é z z ü k  m o s t  m ik é n t  j á r  e l ,  é s  m i k é n t  k e l l  e ljárnia p h y s i k u s -  
n a k  e z  e s e t b e n , h o g y  b i z t o s  e r e d m é n y r e  j u s s o n , é s  m a g a  m a g á t  
m e g g y ő z z e  a d o l o g  i n ib e n v o l t á r ó l .
A  p h y s i k u s  azt  l á t j a , m i s z e r in t  e g y  a s z t a l , m e ly  k ö r ü l  t ö b b  
e g y é n  i s m e r t  m ó d o n  ü l t  v a g y  á l l o t t , h o s s z a b b  v a g y  r ö v íd e b b  id ő  
m ú lv a  m o z g á s b a  jő ,  s  h o g y  a d d i g  m o z o g  m í g  a  k ö r ü l te  á lló  e g y é n e k  
a z t  m o z g á s a i b a n  k ö v e t ik .  M iu tá n  a z  á l l í t ta t ik ,  h o g y  a m o z g á s n a k  o k a  
e g y  k ü l ö n ö s , a z  é r i n t k e z é s  á lta l  k ife j lö  d e l e j e s  e r ő  : a z  a d a t ik  e lő ,  
m i s z e r in t  a  lá n c o la to t  m e g s z a k a s z t a n i ,  v a g y  e g y m á s t  m á s  r é s z é v e l  a 
t e s t n e k  m in t  k é z z e l  é r in te n i  n e m  szab ad .  A  p h y s i k u s  m e g s z a k a s z t j a  
a  lá n c o la t o t ,  é s  ím e  az  a s z t a l  m o z o g  to v á b b  i s .  0  a r u h á k  é r i n t k e z é ­
s é t  is  m e g e n g e d i ,  s  az  a s z ta l  n e m  s z ű n ik  m o z o g n i .  Ó k i v e s z  a  lá n ­
c o la tb ó l  e g y  t a g o t  a m á s ik  u t á n ,  s ím e  a z  a s z t a l  m é g  m in d ig  m o z o g ,  
v é g r e  c s a k  k e t t e n  m a r a d n a k  a lá n c o la tb a n  , é s  e z e k  alatt i s  m o z o g  
a z  a s z t a l ,  k iv á la s z t  e  k e t t ő b ő l  m é g  e g y e t ,  é s  m é g  a k k o r  i s  m o z o g .
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A  p h y s i k u s  m a g a  m a g á t  v é t e t i  fe l a l á n c o la t b a  é s  e g y  i d e i g  
n e m l e g e s e n  v i s e l i  m a g á t .  A z  a s z t a l  m o z o g n i  k e z d , ö  k ö v e t i  m o z g á ­
s á t  , k e v é s  i d ő  m ú lv a  akaratta l  m e g á l l í t ja  a z  a s z t a l t , é s  e z  m e g á l l .  
Ú jr a  m e g i n d í t j a , a z  aszta l  m e g y ,  i s m é t  m e g á l l í t j a , s  az  a s z t a l  á l l ,  
s  í g y  fo ly ta t ja  e  j á t é k o t  s e b e s e b b  v a g y  la s s ú b b  m o z g á s b a  h o z v á n  a z  
a s z t a l t ,  a m i d ő n  é s  a  m e d d ig  t e t s z i k .  —  E r r e  f e n s z ó v a l  azt  m o n d ja  
a  p h y s i k u s , h o g y  ö  sa já t  a k a r a tá v a l  m e g á l l í t ja  é s  m eg in d ít ja  a z  a s z ­
ta l t ,  v a l a h á n y s z o r  n e k i  t e t s z i k : s  í m e  m ár  m o s t  n e m  s ik e r ü l  n e k i  a z ,  
m i  e lő b b  s i k e r ü l t , v a la h á n y s z o r  ö  a z t  a k a r t a ,  s  a  r é s z t v e v ő k  c s í n j á ­
r ó l  m é g  m it  s e m  tu d ta k .
E g y  m á s  a sz ta ln á l  ü ln e k  t ö b b e n , a n é l k ü l , h o g y  a z  a s z t a l  
m o z g á s b a  a k a r n a  j ö n i .  „ A z  e g y é n e k b e n  n i n c s e n  f lu id u m .“  A  p h y s i ­
k u s  a l á n c o la tb a  ik ta t  e g y  m á s  f lu id u m  m a g n e t i c u m m a l  tú l t e r h e l t  
k i s a s s z o n y t ,  s  í m e  a z  a sz ta l  k e z d  m o z o g n i .  E l tá v o l í t ja  a k i s a s s z o n y t  
é s  a z  a s z ta l  m e g á l l .
E z e k  m in d  o l y  t é n y e k ,  m e l y e k  a p h y s ik u s  h i t é t  a k ü lö n ö s  f lu i ­
d u m  m a g n e t i c u m  iránt t e t e m e s e n  m e g r e n d í t i k ,  a z o n b a n  m é g  m i t s e m  
b i z o n y í t n a k  h a t á r o z o t t a n .  E g y  i g e n  b u z g ó  v é d ő j e  a f lu idum  m a g n e -  
t i c u m n a k  a z t  á l l í t ja ,  m i s z e r in t  ő  j ó t  á ll  a z o n  e g y é n e k é r t ,  h o g y  k é s z -  
a k a r t v a  n e m  m o z d í t j á k  az  a s z ta l t .  T i s z t e l e t  b e c s ü l e t  m i n d e n k i n e k ,  
k i  a z t  m e g é r d e m l i , d e  a p h y s i k u s  a z  e f fé le  j ó t á l lá s r a  mit  s e m  a d h a t .  
N e k i  a z  o l y  e x p e r i m e n t u m o k ,  m e l y e k  e g y e s  e m b e r e k  s u b j e c t iv i t á s á n  
a l a p ú in a k ,  m i t  s e m  é r n e k .
A  p h y s i k u s  h i t e  e n n é l  f o g v a  t e t e m e s e n  m e g  v a n  in g a tv a  a l lu i -  
d u m  m a g n e t i c u m  irá n t .  A z o n b a n  e lh a t á r o z n i  m a g á t  s e m  a z  e g y i k  
s e m  a m á sik  r é s z r e  m é g  n e m  b ír ja .  M iután ö  a z  e x p e r i m e n t á t o r o k  
b i z o n y s á g á r a  m i t  s e m  é p í t h e t ,  s  é p í t e n ie  n e m  s z a b a d , ta r to z ik  a z  
a s z t a l t  o ly  á l la p o tb a  h o z n i , m e l y b e n  a z  a sz ta l t  m o z d í t ó  e g y é n e k  azt 
mechanikai erővel mozgásba hozni ne bírhassák , ha akarnák is.
A  t a p a s z ta lá s  a z t  m u t a t á , h o g y  m o z d u l  a z  o ly  asztal  i s ,  m e l y  
p o s z t ó v a l  v a n  b e h ú z v a .  A  p o s z t ó  e n n é l  f o g v a  n e m  isolálja a d e l e j e s  
f o ly a m o t .  H a  j ó l  p a l l é r o z o t t  a s z t a l r a  p o s z t ó t  t e s z ü n k  , az  o ly  k ö n y -  
n y e n  e l c s ú s z i k  r a j t a ,  h o g y  a l e g k i s e b b  e r ő  i s  e l e g e n d ő  a r r a ,  h o g y  
a z t  a z  a s z t a lo n  m o z d í t s u k , a n é l k ü l  h o g y  a z  a la t ta  l e v ő  asz ta l  l e g ­
k i s e b b é  is  m o z o g h a t n a .
E z  a k í s é r l e t n e k  e g y ik  e l d ö n t ő  m ódja  v o l n a .  A z o n b a n  a p h y ­
s i k u s  n e m  látja  á t ,  h o g y  m é r t  k e l l j e n  a m o z g ó  a s z t a l t  m o z g á s a ib a n  
k ö v e t n i .  Ha m o z o g  a z  a sz ta l  k ü l ö n ö s ,  az  ú j j a k  h e g y e i n  k i fo ly ó  e r ő
által,  a z o n  e r ő n e k  m ű k ö d n ie  k e l le n e ,  a n é l k ü l  h o g y  k ö v e s s é k  a z  a s z ­
talt . Ha t e h á t  a m o z g á s b a n  r é s z t  v e v ő  e g y é n e k  m o z d u la t la n u l  tartják  
k e z e i k e t  a z  a sz ta l  t á b l á j á n , a n n a k  e l  k e l l e n e  s ik a m la n i  a z  ú j ja k  a ló l .  
E z  t a g a d h a ta t la n ,  s  a k i  e n n e k  i g a z s á g á t  e l i s m e r n i  n e m  a k a r ja ,  v a g y  
m a g á t  c s a l j a , v a g y  m á s o k a t  a k a r  c sa ln i .
V o l n a  m é g  s z á m t a la n  m á s  m ó d ,  m e l y e t  fo g a n a tb a  l e h e t n e  v e n ­
ni , h o g y  b i z o n y s á g o t  s z e r e z z ü n k  m a g u n k n a k  arró l ,  m i e  t ü n e m é n y ­
n é l  a m o z g ó  e r ő ?  A  p h y s i k u s  n é h á n y  k í s é r l e t  után t i s z tá b a  j ö v e n d  
m a g á v a l .  A  n e m  p h y s ik u s  an n á l  n e h e z e b b e n  g y ö z e t h e t i k  m e g , m e n ­
tői in k á b b  h iá n y o z n a k  n e k i  a z o n  k e l l é k e k , m e l y e k  az  e g y e s  t é n y e ­
z ő k  f e l f o g á s á r a  é s  m e g í t é l é s é r e  k í v á n t a i n a k ,  é s  m e n tő i  in k á b b  v a ­
g y o n  e l f o g u l v a  v a la m e ly  t á r g y  v a l ó s z í n ű s é g e  iránt.
A z o n b a n  n e m  i s  s z ü k s é g e s  e  t ü n e m é n y n e k  l e h e t ő s é g é t  h o s z -  
s z a d a lm a s  k í s é r l e t e k  á lta l  m e g c á f o l n i , m iu tá n  l e h e t e t l e n s é g é t  a t u ­
d o m á n y  e lv e i b ő l  m in d e n  h a t á r o z o t t s á g g a l  b e  l e h e t  b i z o n y í t ó i .  A  t ü ­
n e m é n y  m a g a  n e m  c s a k  h o g y  n e m  áll s e m m i f é l e  ö s s z e f ü g g é s b e n  az  
e d d i g  i s m e r t  t ü n e m é n y e k k e l ; h a n em  f e l f o g á s o m  s z e r in t  e g y e n e s e n  
e l le n t  m o n d  m in d e n  i s m e r t  t e r m é s z e t t ö r v é n y e k n e k .  É s  e z  v o l t  a z ,  a 
m i e n g e m  a n n y ir a  m e g z a v a r t ,  m időn  J e d l ik  ta n á r  ür  j e l e n t é s é t  e  t ü ­
n e m é n y r ő l  o lv a s á m .  M á s o k n a k  k ik  a z  i ly  d o l o g  f o n t o s s á g á t  átlátni  
n e m  k é p e s e k ,  c s a k  m u l a t s á g  é s  tréfa  t á r g y a  le h e t ,  m íg  a t e r m é s z e t -  
t u d ó s n a k  m in d e n  p o s i t i v  t u d o m á n y á t  m e g r e n d í t i ,  s  a n n y ir a  m e g z a ­
v a r ja  , h o g y  a l e h e t ő s é g  é s  a l e h e t e t l e n s é g  h a tá r v o n a lá t  t ö b b é  m e g  
n e m  i s m e r h e t i .  E z t  a k ö z ö n s é g ,  jó z a n  ta p in ta tá n á l  f o g v a ,  a z o n n a l  k i ­
találta , m id ő n  az  a s z t a l m o z g a t á s t  sz á m ta la n  m á s  b o s z o r k á n y s á g o k ­
k a l ,  m e l y e k  a k ö z n é p n é l  d i v a t o s a k ,  h o z ta  ö s s z e k ö t t e t é s b e ,  s  az  á l ­
tal a z o n  t u d ó s o k a t ,  k ik  a z  asz ta l  m o z g á s á t  h i t t é k  , m i n t e g y  m e g ­
s z é g y e n í t e t t e .  A' l e g í z e t l e n e b b  b a b o n a s á g o k n a k  e g é s z  s e r e g e  m e r ü lt  
fe l  a k ö z ö n s é g b e n ,  é s  a t u d ó s o k n a k  n a g y  r é s z e  n e m  c s a k  h o g y  h i t te ,  
h a n e m  m a g a  v e t t  r é s z t  b e n n ö k .  A  s z i t a , t á n y é r o k , k u l c s o k ,  ka la p o k  
s  e g y é b  t á r g y a k  m o z g á s a ,  a z  aszta l  k o p o g t a t á s a ,  a g y ű r ű  p e n g e t é s e ,  
é s  s z á m o s  m á s  i ly f é l e  n e v e t s é g e s  é s  b o t r á n y t  g e r j e s z t ő  t ü n e m é n y e k  
é s  k í s é r l e t e k  lá thatók  v a ló n a k  c s a k n e m  m i n d e n  tá r s a s á g b a n .  É s  m i­
d ő n  a t e r m é s z e t t u d ó s  i l y e n e k e t  lát,  m id ő n  a  m ü v e i t  e m b e r i s é g e t  a n y -  
n y ir a  l e a la c s o n í t v a  s z e m l é l i ,  h o g y  az  e f fé l e ,  a bu !a  n é p h e z  i l lő  b o t o r ­
s á g o k k a l  v e s z ő d i k ,  é s  n e k i  h i te t  á d , m id ő n  ú g y n e v e z e t t  m ü v e i t  e m ­
b e r e k t ő l  e g é s z  k o m o l y s á g g a l  a z t  hallja  á l l í t t a tn i ,  m is z e r in t  a h a j s z á ­
lo n  f ü g g ő  g y ű r ű  c s a k u g y a n  k é p e s  az e m b e r  é v e i n e k  s z á m á t ,  m á s o k
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s z e r i n t  az  órát  j e l e n t e n i ;  m id ő n  e f f é l e  é s  sz á m ta la n  m á s  c s a k  m é l t ó  
m e g v e t é s s e l  i l l e t h e t ő  b o t o r s á g o k a t  lá t  g o m b a k é n t  f e lm e r ü ln i  a ’ t e r ­
m é s z e t t u d ó s  , a z o n  t e r m é s z e t t u d ó s , ki  az  e lő í t é l e t e k  é s  ál f o g a l m a k  
l e g y ő z é s é t ,  m in t  l e g s z e n t e b b  h iv a tá s á n a k  e g y i k é t  i s m e r i  : c s o d a - e ,  
h o g y  a z  i ly  t e r m é s z e t v i z s g á l ó  h a r a g já b a n  e z e n  í z e t l e n s é g e k  t á m a s z ­
t ó j a  f e l e t t ,  é s  k é t s é g b e  e s v e  a z  e m b e r i s é g  j ó z a n  f e l f o g á s a  f e l e t t ,  
M ó z s e s  pé ldája  s z e r i n t  a t í z p a r a n c s o k  tábláját a f ö ld h ö z  csapja  ?  D i e  
N a t u r w i s s e n s c h a f t  s e t z t  d e n  u n m ä n n l i c h e n  A u s s c h w e i f u n g e n  d e r  
S c h w ä r m e r e i  e i n  k r a f t v o l l e s ,  a u f  u n z ä h l ig e  E r f a h r u n g e n  g e s t ü t z ­
t e s  W i s s e n  e n t g e g e n ;  und w ä r e  s i e  n ic h t  s o  f e s t  u n d  u n e r s c h ü t t e r ­
l ic h  g e w e s e n ,  s o  w ü r d e n  w ir  s c h o n  A s t r o l o g i e ,  M a g i e  un d  al le  m i t ­
t e la l t e r l i c h e n  M is s g e b u r t e n  d e r  E in b i ld u n g s k r a f t  a u f  d e m  T h r o n e  d e r  
V e r n u n f t  e r b l ic k t  h a b e n .  E z t  Ö r s t e d  m o n d ja ,  a z  e l e k t r o m a g n e t i s m u s -  
n a k  fe lta lá ló ja .  T e h á t  n e m  a p h i l o l o g i a , n e m  a c la s s i c a  Ii tera tu ra ,  
n e m  a k ö l t é s z e t ,  n e m  a p h i lo s o p h ia  s  a többi ú g y n e v e z e t t  h u m a n i -  
s m u s  k ö r é b e  t a r t o z ó  t u d o m á n y o k  m e n t e t t é k  m e g  a z  e m b e r i s é g e t  a  
k ö z é p k o r  á b r á n d o s  s z ö r n y e t e g e i t ő l ,  h a n e m  e g y e d ü l  a t e r m é s z e t t u ­
d o m á n y o k  0 ,  é s  m e n t e n d ik  a z t  m e g  e z e n t ú l  i s .  S a z é r t  b íro m  t e l j e s  
m é ltá n y lá s s a l  f e l f o g n i  H u m b o ld t  S á n d o r  h a r a g já t  i s ,  m e ly e t  n y i la t ­
k o z t a t  e  t á r g y  ir á n t  h o z z á  i n t é z e t t  k é r d é s r e  írt  l e v é l b e n , h o l  e  s z a ­
v a k  á l lanak : E i n e  u n g e n a u  b e o b a c h t e t e  T h a t s a c h e  i s t  s c h w e r e r  z u  
e r s c h ü t t e r n  a ls  e i n e  T h e o r ie .  W e n n  m an  in  e in e m  8 4  j ä h r ig e n  L e ­
b e n s la u f e  die periodisch tciederkehrenden Albernheiten der dogma­
tischen Volksphysik s c h o n  e r l e b t  h a t , s o  hat m a n  k e i n e  N e i g u n g  
m e h r ,  s i c h  mit  e r n e u e r t e n  U n t e r s u c h u n g e n  der Art z u  b e s c h ä f t i g e n .
A  k ö z ö n s é g  a z o n b a n  m i n d e n  t é v e d é s e i  é s  h a b o z á s a i  m e l le t t  a z  
i g a z a t  e l v é g r e  m é g  i s  kitalálja,  k i ia lá l ja  n e m  ö n tu d a t ta l ,  h a n e m  a z o n  
t e r m é s z e t - a d t a  ö s z t ö n e  k ö v e t k e z t é b e n ,  m e ly  s z e r i n t  az  p r a k t ik u s  
o ld a lá t  m in d e n  d o l o g n a k  k i k e r e s i .  M iután t. i .  e g y  i d e i g  m u la to t t  a  
m o z g ó  a s z t a l la l , s  m iu tá n  a z t  l á t a n d j a , m i s z e r in t  a t u d ó s o k  a n a g y ­
s z e r ű  ta lá lm á n y n a k  m in d e n  k i k ü r t ö l é s e  m e l l e t t  t o v á b b  e g y  l é p é s t  
s e m  h a la d ta k ,  h a n e m  a z o n  c o n s t a t í r o z o t t  t é n y  m e l l e t t  á l la p o d ta k  
m e g ,  m is z e r in t  c s a k u g y a n  m o z o g  a z  a s z t a l ,  a k ö z ö n s é g  v é g r e  a z  
u n a lm a s  m u l a t s á g g a l  f e lh á g y ,  m e l y  l e g k is e b b  e r e d m é n y h e z  s e m  v e ­
z e t e t t ,  h a c sa k  a z o n  tap aszta lás t  n e m  akarja  v e n n i  n y e r e s é g n e k ,  m e ­
l y e t  p s y c h ik a i  t e k i n t e t b e n  e  t á r g y  k ö r ü l  m a g á n a k  s z e r z e t t .  *)
*) A tudománytörténet hirdeti, mik voltak a természettudományok — philo­
sophia nélkül. Szerk.
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Hazai irodalom.
—  A z i m é n t  j e le n t  m e g  : Galantai Gróf Esterházy Miklós 
Munkái. K ia d ta  T o l d y  F e r e n c .  K é z i  k iadás.  P e s t e n ,  E d e l m a n n ,  E g ­
g e n b e r g e r ,  E m i c h ,  H a r t le b e n ,  K il iá n  é s  Müller k ö n y v á r u s o k n á l .  1 8 5 3 .  
N a g y  1 2 r .  I. k ö t e t ,  X X I I  é s  2 5 0  1. II . köt. IV  é s  3 4 0  lap. A  s z e r z ő  
a c é lb a  m e t s z e t t  k é p é v e l .  F ű z v e  1 ft 3 0  kr. p.
A  n a g y  n á d o r n a k  az  ú ja b b  N e m z e t i  K ö n y v t á r b a n  már k é t s z e r  
m e g j e l e n t  s  é r d e k k e l  f o g a d o t t  Í r á s a i , i r o d a l m i , v a l l á s - ,  t u d o m á n y -  
é s  p o l i t i k a i - t ö r t é n e t i  t e k i n t e t b e n  e g y ir á r . t  f o n t o s a k .  A  gr .  N á d a s d i  
F e r e n c h e z ,  R á k ó c i  G y ö r g y h ö z  , L ó n y a i  Z s i g m o n d h o z  stb írt t u d o ­
m á n y o s  é s  s t á t u s l e v e l e i t  r ö v id  é l e t r a j z  e lőz i  m e g .
—  S z é p i r o d a l o m .  —  Szelestey László Összes Költemé­
nyei. E l s ő  k ö t e t .  P e s t e n ,  E m i c h  G u s z tá v  b i z o m á n y a .  1 8 5 2 .  n l 2 r .  
( Y I I I  é s )  2 6 6  I. f ű z v e  1 ft. 4 8  k r .
Kemenesi Cimbalom. Irta Szelestei László. P e s t e n ,  1 8 5 3 .  M ü l ­
l e r  G y u la  b i z o m á n y a .  3 2 r é t b .  1 7 9  I. fű z v e  4 0  k r .
Sujánszlsy Antal Vallásos költeményei. M á s o d ik  b ő v íte tt  k i a ­
dás .  P e s t e n , 1 8 5 3 .  E m ic h  G. b i z o m á n y a .  n 8 r .  2 4 0  1. fű z v e  2  ft.
Két év egy ügyvéd életéből. R e g é n y .  Ir ta .  Degré Alajos. P e s ­
t e n ,  M üller  G y u la  b iz o m á n y a .  1 8 5 3 .  n l 2 r .  I. k ö t .  3 1 5 .  II. k. 2 0 8  I. 
f ű z v e  2  fr.
E s z t e r .  R e g é n y .  P e s t , H e c k e n a s t  G u s z tá v  k ia d v á n y a .  1 8 5 3 .  
8 r .  I. köt.  2 3 1  1. II . köt.  2 0 3  1. I I I .  k ö t .  2 0 0  1. Á r a  fű z v e  3  ft.
V é g r e  v a la h á r a  i sm é t  e g y  s z e m  a z o n  n e m e s  r e g é n y f á r ó l ,  m e l y  
a  j o b b  id ő b en  a n n y i  é d e s  g y ü m ö l c s c s e l  táplált k ö z t ü n k  sz ív e t ,  l e l k e t ,  
í z l é s t ;  e g y  ú ja b b  r e m e k  a m a g y a r  r e g é n y  h a lh a ta t la n  n a g y m e s t e r é ­
tő l  ! ö r ö k k é  ifjú l á n g e lm é j é n e k  a v u lh a ta t la n  m ü v e .  G y ö n y ö r k ö d t e t ő ,  
t a n u l s á g o s  , n e m e s í t ő , mint t ő l e  m i n d e n , d e  fo r m á ib a n  , ha  l e h e t ,  
m é g  t i s z t á b b ,  m é g  p é l d á n y s z e r ü b b .  Kora n a g y  L a j o s é ,  ki bár  m e l ­
l e s l e g ,  s z i n t e  s z e r e p e l  b e n n e ;  a  fő  h ő s  e g y  k é t e s  b e c s ű  z s id ó  l e á n y ,  
k i  b e c s ü l e t é t ,  d e  s z e r e lm é t  i s ,  n é p e  é r d e k é n e k  á ld o z z a  fe l  : n e m  
f e n s é g e s  a la k ,  m in t  K is fa lu d y  I r e n é j e ,  d e  n e m  k e v e s b b é  s z é p  m in t  e z .  
S o k  d o l o g  n i n c s  b e f e j e z v e ,  ú g y  h o g y  e  r e g é n y  v i lá g o s a n  m é g  e g y  
r e g é n y t  t e s z e n  f e l ,  m e ly  n é lk ü l  r ó la  v é g k é p i  Í t é l e t e t  n e m  h o z h a t n i .
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Don Quichotte, a h í r e s  m a n ch a i  l o v a g .  S p a n y o l  e r e d e t i  m ü  
Cervantes\.ő\. F lo r ia n  u tá n  f r a n c iá b ó l  m a g y a r r a  fordította  Horváth 
György, h. m é r n ö k .  M á s o d ik  r é s z .  K e c s k e m é t e n  , n y o m a to t t  k i a d ó -  
tu la jd o n o s  S z i lá d y  K á ro ly n á l .  1 8 5 3 .  n l 6 r .  3 1 6  1. fű z v e  1 ft  2 0  k r .
Ez a m e g k u r t í t o t t  D o n  O u i x o l t e  i s , m e l y  m ost  m á r  t e l j e s ,  
m e g é r d e m l i  a m a g y a r  k ö z ö n s é g  f i g y e l m é t ;  m e r t  bár  tu la jd o n k é p  a 
s z e r z ő  i d e j é b e n  ( a  X V I.  s z á z a d  v é g é n )  F r a n c i a -  é s  S p a n y o lo r s z á g b a n  
u r a lk o d o t t  l o v a g r e g é n y e k r e  ír t  g ú n y o r ,  s  e z  irá n y á n á l  f o g v a  n e m  
t i s z ta  r e g é n y  : m in t  i ly e n  i s  l á n g e l m ü s é g é v e l  s  m in t  m inden  t ú l z o t t ­
na k  , n e g é d e l t n e k  s é r v é n y k e d n i  akaró  k é p t e l e n n e k  m in d e n  i d ő k r e  
s z ó ló  c la s s i c a i  k ig ú n y o lá s a  t a n u l s á g o s ,  é r d e k lő  é s  m u la t s á g o s .  I n n e n  
e  i s  v a n  fo r d í t v a  m in d e n  e u r ó p a i  n y e l v e k r e , s  h o g y  m i i s  b ír ju k  
v a l a h á r a , b i z o n y  m ár  ir o d a lm i  b e c s ü l e t k é r d é s  v o l t .
Regénycsarnok, a k ü l fö ld i  irod a lom  l e g j e l e s e b b  m ű v e ib ő l  s z e r ­
k e s z t v e  k ia d ja  Ricsi Emit. M á so d ik  k ö te t  : H i ú s á g  v á sára  T h a c k e -  
r a y t ö l . a n g o l b .  ford .  P e s t ,  1 8 5 3 .  E m ic h .  n l 6 r .  1 2 7  I. f ű z v e  3 6  kr.
Ködfátyolképek. Ir ta  Vahot Imre. P e s t e n ,  Müller G y u la  k iad v .  
1 8 5 3 .  n l 2 r .  I. k ö t .  1 9 7 .  II . 1 1 2 .  III. 2 0 3  1. f ű z v e  2  ft 4 0  kr.
B e s z é l y e k , é l e t -  s  j e l l e m k é p e k ,  h u m o r i s t i k a i  e lm e fu t ta tá s o k ,  
ú t i r a j z o k , s  e g y é b  é r d e k e s  k ö n n y ű s é g e k , m i k e t  a k ö z ö n s é g  r é g i b b  
s z é p ir o d a lm i  la p ja in k b a n  ö r ö m e s t  o lv a so tt .
—  N y e l v k ö n y v e k .  —  Legolcsóbb képes Abc és Olvasó­
könyv. N y e l v ü n k  t e r m é s z e t é h e z  a lk a lm a zv a  , e r k ö l c s i  é s  t a n u l s á g o s  
m o n d a to k k a l .  P e s t e n ,  M a g y a r  M ih á ly  k ö n y v k e r e s k e d é s é b e n .  K is  8 r .  
1 5 2  I. K ö t v e  1 6  kr.
C é l s z e r ű  s z e r k e z e t ű ,  s  v a ló b ? n  a l e g o l c s ó b b  o l v a s ó k ö n y v ,  m e ­
l y e t  i s m e r ü n k .
Német Nyelvtan , n é m e t ü l  tanu ln i  k í v á n ó  m in d e n  m a g y a r ,  j e ­
l e s e n  p e d i g  a m a g y a r  t a n u ló  i f j ú s á g  sz á m á ra .  Ir ta  M o n t e - D e g ó i  Al­
bert Ferenc, b ö l c s é s z  tu d o r ,  e g r i  é r s e k i  c s i l l a g á s z  é s  tanár.  E g e r ,  
é r s e k i  bet.  1 8 5 3 .  8 r .  ö s z v .  2 7 2  I. fű z v e  1 ft.
Gallicismes Dialogues- F r a n c ia  n y e l v s a j á t s á g o k  köz  é s  t á r s a s -  
é le t i  b e s z é l g e t é s e k b e n ,  k ö z m o n d á s o k -  s  p é l d a b e s z é d e k k e l .  A  fr a n c ia  
n y e l v  a la p o s  i s m e r e t é r e  t ö r e k v ő k  s  abban j á r t a s o k  h a s z n á la tá r a  Pe- 
schicr A. u tá n  o ld a la g o s  f o r d í tm á n y b a n  k ö z l i  Fekete Soma. P e s t ,  
Iro d a lm i  I n t é z e t .  1 8 5 3 .  ( E m i c h  G . )  k 8 r .  VI é s  2 2 7  1. fű z v e  1 ft.
Új magyar- német Levelező . . . S z e r k e s z t ő  Karády Ignác. 
M ásodik  b ő v í t e t t , ja v í to t t  s  h iv a ta lo s  r é s z é b e n  az új k ö r ü l m é n y e k ­
h e z  a lk a lm a z ó i t  k i a d á s .  P e s t , H e c k e n a s t  bet. é s  k ö l t s é g é n .  1 8 5 3 .  
n 8 r .  f ű z v e  3 0  kr .
—  I f j ú s á g i  i r a t o k .  —  Magyar Olvasókönyv ta n o d á k  é s  
m a g á n  n ö v e n d é k e k  h a s zn á la tá r a .  E l s ő  fo ly a m  e l s ő  f e l e .  E l e m i ,  p o l ­
g á r i  é s  r e á l ta n o d á k n a k  s  a g y m n a s i u m o k  e l s ő  o s z t á l y á n a k .  A z  o k ta ­
tá s  é s  l é l e k ta n  m ai i g é n y e i  s z e r i n t  s z i g o r ú a n  k o r h o z  a lka lm a zv a ,  
n é h á n y  p á ly a tá r s  k ö z r e in u n k á lá s á v a l  d o l g o z á k  é s  s z e r k e s z t é k  Gáspár 
János és Kovácsi Antal n e v e lő k .  K o l o s v .  1 8 4 3 .  8 r .  2 1 8  I.
A  P e s t i  N a p l ó ,  m e l y  e g y  idő  ó t a  G. aláírással  f i g y e l e m r e  i g e n  
m é l t ó  b ír á la to k a t  h o z , s ú ly o s  é s z r e v é t e l e k e t  n y i lv á n í t  e  k ö n y v  i s ­
m e r t e t é s é b e n  a z  i r á n t ,  m i l e g y e n  a g y e r m e k i  e l m é r e  n é z v e  c é l s z e ­
r ű b b  : költeményekkel (m e s é k , r e g é k , b e s z é l y e k  s t b )  v a g y  valóval 
( t e r m é s z e t i  é s  t ö r t é n e t i  r a jz o k )  f o g l a l n i  azt  e l ; s  h e l y e s e n  v a n  a z  
u t ó b b i  m e l l e t t ,  m iu tá n  , ,a  g y e r m e k  r e a l i s t a ,  n e  f é l j e t e k  : m int  i f jú  
m é g  t u l z ó la g  i s  id e a l i s t á v á  l e s z .“  A z  é s z r e v é t e l  e g y  fő  e l v é t  fo g la lja  
m a g á b a n  az  ö s z v e s  n e v e l é s n e k , s  k ü l ö n ö s e n  n á lu n k  f o n t o s  a n n a k  
s ü r g e t é s e  , h o l  n e v e l é s  é s  o k ta tá s  d o lg á b a n  fő l e g  a k é p z e l m e t  f e jtő  
n é m e t  i r o d a lo m r a  tá m a s z k o d n a k .  E g y é b i r á n t  a j e le n  o l v a s ó k ö n y v ö n  
d i c s é r t e t i k  a z , h o g y  tá r g y a i  a s z é p é s z e t i  é r z é k  k i f e j l e s z t é s é r e  i s  
v a n n a k  i r á n y o z v a .
Első ibolya. T a v a s z i  a já n d ék  k i s g y e r m e k e k  s z á m á r a .  Irta Czel- 
der Márton, S á r o s  P a t a k ,  1 8 5 3 .  1 6 r .  6 8  I.
B e c s e s  a d o m á n y  k i s d e d e in k  s z á m á r a .  A  s z e r z ő  tu d tu n k r a  m o s t  
l é p  fe l  e  n e m  f é n y e s  d e  annál h a s z n o s a b b  pályára .  T a r ta lm a  ig e n  j ó ,  
a  fo r m a  í z l e t e s , d e  m é g  n e m  m in d e n ü t t  e l é g  g y e r m e k s z e r ü .
A finom társalgó . . . .  P e s t e n , G e ib e l  A r m in  sa já tja .  1 8 5 3 .  
n l 2 r .  V I é s  2 4 0  I.
E  c o m p i la t ió b a n  s o k  jó  d o l o g  fo g la l ta t ik .  Mind t á r s a lg á s i  i n t é ­
s e k  é s  s z a b á l y o k , m in d  a ta p a s z ta la t i  e m b e r i s m e r e t b ő l  n é m e ly  h ü  
v o n á s o k ;  k ü lö n fé le  a k ö z  é le tb e n  e l ő f o r d u l ó  a lk a lm a k r a  l e v é lm in t á k ;  
n é m e l y  társas  j á t é k o k  s  e f é l e , m i  a k e d é l y e s  k ö r ö k  m u la tta tására  
s z o l g á l .
Földirali néma Abroszok elemi tanításra. P e s t e n , M a g y a r  
M ih á ly  k ö n y v á r u s n á l .  N a g y  ív r é tb e n  n y o l c  abr.  f ű z v e  á ra  4 8  kr.
A  n é m a  ( i r á s t a l a n )  a b r o s z o k  t a n s z e r ü  b e c s e  á l ta lá n  e l  v a n  i s ­
m e r v e .  A z o k  n e m  c s a k  az  e m l é k e z ő  t e h e t s é g  m e g k í s é r l é s é r e  s z o l ­
g á l n a k  a h e l y n e v e k  k ö r ü l , h a n em  , m i  f ő , a t a r t o m á n y o k  t e r m é s z e t i  
fő b b  r é s z l e t e i k  é s  p o l i t ik a i  f o r m á ik  e lőad ására  s z o r í t k o z v a ,  é p e n
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e z e k n e k  a  k é p z e l e t b e n  m e g á l l a n d ó s í t á s á r a  a  l e g j o b b  e s z k ö z ö k .  A  
h e l y e s  f ö l d r a j z i  o k t a t á s , l e g y e n  az  t a n o d á i  v a g y  h á z i ,  e z  e s z k ö z  
n é lk ü l  e l  n e m  le h e t .  A  n y o l c  tábla t á r g y a i  : A  k é t  f é l g ö m b , a z  ö t  
f ö ld r é s z  ( A m e r i k a  k é t  l a p o n )  é s  M a g y a r o r s z á g .  A z  á r  r i t k a - o l c s ó .
—  I r o d a l o m t ö r t é n e t .  —  A z Újkori Magyar Nemzeti 
Irodalom Története. I r ta  Toldy Ferenc. E l s ő  fü z e t .  P e s t , 1 8 5 3 .  
E m ic h  G u s z t á v .  n 8 r .  1 0 4  é s  X X X .  I. Á r a  a  2 - d i k  f ü z e t t e l  e g y e ­
t e m b e n  1 ft.
I r o d a lm u n k  új k o r á t  s z e r z ő  a r e f o r m á t i ó t ó l  a n e m z e t i  é l e t  h a ­
n y a t l á s á i g  s z á m í t j a ,  s  h á r o m  id ő s z a k r a  o s z t j a , m e l y e k  e l s e j e  : a  
P r o t e s t a n t i s m u s  k o r a ,  a m á s o d ik  P á z m á n y  k o r a ,  a h a r m a d ik  n e m z e t i  
i r o d a lm u n k  h a n y a t lá s á n a k  k o r a  ( 1 7 7 2 - i g ) .  A  111-d. k ö t e t ,  m e ly n e k  
i t t  f e le  j e l e n i k  m e g ,  a  P r o t e s t a n t i s m u s  k o r á v a l  f o g l a l k o d i k ,  s  k ü lö ­
n ö s e n  e z  id ő s z a k  o r s z á g o s , v a l l á s i , m ű v e l t s é g i  é s  t u d o m á n y o s  álla— 
p o t ja i t ,  a  m a g y a r  n y e l v  k ü l s ő  t ö r t é n e t é t ,  a  n é p k ö l t é s z e t e t  t á r g y a l ja ,  
a  n e m z e t i  i r o d a lo m  r é s z l e t e s  e lő a d á sá t  p e d i g  m e g k e z d i .
—  P o l g .  T ö r t é n e t .  —  Hunyadiak kora Magyarországon. 
Irta gróf Teleki József. T i z e d i k  k ö t e t ,  A l b e r t  kir. é s  E r z s é b e t  k i ­
r á ly n é  i f j ú k o r i  a c é l m e t s z e t ü  k é p e i v e l ,  é s  h é t  h a s o n m á s s a l .  P e s t e n ,  
E m i c h  G u s z t á v  k ö n y v n y o m d á j a .  1 8 5 3 .  n 8 r .  6 4 2  1. fű z v e  3  f t  2 0  kr .
Magyarország Története Szalay László által. H a r m a d ik  k ö t .  
L i p c s e ,  G e i b e l  K á r o ly  t u la jd o n a .  1 8 5 3 .  n 8 r .  X I I  é s  5 9 4  1. f ű z v e  4  fit.
B i z o n y o s a n  m i n d e n  m ü v e i t  m a g y a r  k ö z  é r z é s é t  f e j e z z ü k  k i ,  
m id ő n  e  k é t  c la s s i c a i  m u n k a  é lé n k  e lő h a la d á s á t  s z ív b ő l  ü d v e z e l j ü k .  
A  Teleki t i z e d i k  k ö t e t e  a z  O k le v ó l tá r t  k e z d i  m e g ,  s 1 4 3 7 - t ö l  1 4 6 0 - i g  
h a la d v a  ú g y  t e k i n t h e t ő , m in t  a  tö r té n e t i  e l b e s z é l é s  I. I I .  é s  r é s z b e n  
a I I I - d i k  k ö t e t  k i e g é s z í t ő j e .  A z  itt k ö z l ő i t  3 1 7  o k l e v é l ,  leg a lá b b  
e g é s z b e n  v a g y  i ly  h í v e n , m in d  k i a d a t l a n ,  s  k iv é t e l  n é l k ü l  vala­
m e ly  t ö r t é n e t i  t é n y  v .  l e g a l á b b  adat m e g a la p í t á s á r a  s z o l g á l .  E g y f e lü l  
s z ü k s é g e s  a lk o t ó  r é s z e  e g y  i ly  t ö r t é n e t - k r i t i k a i  m u n k á n a k  ( m i u t á n  
F e j é r  O k le v é l t á r a  é p e n  o t t  s z ű n ik  m e g ,  h o l  T e le k i é  k e z d i ) ,  d e  m á s ­
f é lü l  é r d e k e s  é s  v o n z ó  r a k tá r a  s z á m t a l a n , a  k o r  m i n d e n n e m ű  v i s z o ­
n y a i  ö s m e r e t é b e  k ö z v e t l e n ü l  é s  e l s ő  k é z b ő l  b e v e z e t ő  a d a t o k n a k .  A n ­
nál in k á b b  ó h a j th a tó  p e d i g , h o g y  n e  c s a k , m in t  e d d i g , t ö r t é n e t b u -  
v á r i n k , d e ,  m in t  i l le t t  v o l n a  m i n d i g , t ö r t é n e t í r ó i n k  i s , s ő t  m in d e n  
tö r té n e tf te í fo e íó '  s z o k n é k  m e g  a k o r o k  e z  é l ő  tanú it  o l v a s n i  : o k ­
l e v é l  m é g  n e m  t ö r t é n e t , d e  a l e g r e m e k e b b  tö r té n e t ir ó  s e m  adhatja  
m e g  a z o n  k ö z v e t l e n  n é z e l é s t , m e ly e t  a mellette o lv a s o t t  o k l e v e l e k -
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b ő i  m e r í th e tü n k .  E  k ö z v e t le n  t ö r t é n e t i  f e l f o g á s  é s  n é z e l é s r e  v e z e t  a  
g r .  T e le k i  J ó z s e f  m u n k á já n a k  o k l e v e l e s  r é s z e  i s  ö s s z e k ö t t e t é s b e n  m a ­
g á v a l  a z  e l b e s z é l ő  s z ö v e g g e l ,  s  a z é r t  a m un ka  o l v a s ó i t  e n n e k  l é n y e ­
g e s  f i g y e l e m b e  v é t e l é r e  b u z d í ta n i  k ö t e l e s s é g ü n k .  —  Szalag László 
a z  e lő t tü n k  f e k v ő  h a r m a d ik  , t e t e m e s e b b  , k ö t e t b e n  a m a g y a r  t ö r t é ­
n e t e k  f é n y k o r á h o z  é r t , m e ly  m u n k á já n a k  i s  e d d i g  f é n y p o n t j a .  A  
Hunyadiak és a Jagellók kora v a n  abban f e s t v e  : azo n  k i l e n c v e n  
é v , m e l y  a n e m z e t e t  l e g n a g y o b b  f é n y é b e n  s  e g y s z e r s m i n d  l e g n a ­
g y o b b  e l e r k ö l c s t e l e n ü l é s é b e n  m u ta tja  fe l.  A z  o r s z á g o s  p e z s g ő  é l e t  
s o h a  a z e lő t t  n e m  i ly  g a z d a g  t e t t e k b e n ,  n e m  e n n y i r e  h a b o z ó  a n a g y ­
s á g  é s  v e s z é l y  v é g p o n t j a i  k ö z t ,  n e m  o ly  m é l y e n  b e l e  n y ú ló  E u r o p a  
t ö r t é n e t e i b e ; s z á m o s  é s  h a t á r o z o t t  e g y é n i s é g e k  t o lo n g n a k  a t ö r t é ­
n e t í r ó  v i z s g á l ó  s z e m e  e l ő t t , a f o r r á s o k  b ő v e n  f o ly n a k  : a n n á l  n a ­
g y o b b  e r ő  k e l l e t t  a z  a n y a g  á t k a r o l á s á r a , a f e l e l t e i  u r a lk o d á s r a , a z  
o k o k  é s  k ö v e t k e z m é n y e k  h e l y e s  ö s s z e k ö t é s é r e ,  s  a  t ö r t é n e t e k n e k  az  
e s z m e e g y s é g  f o n a lá h o z  f ű z é s é r e .  S z a la y  L á s z ló  m a g á t  e  m u n k á já b a n  
m in d  b ú v á r n a k ,  m ind p h i lo s o p h u s n a k ,  mind m ű v é s z n e k  ta n ú s í to t ta  *). 
A  m. tö r t é n e t  s z e r e n c s é t  k ív á n h a t  m a g á n a k  e  k é t  f é r f iú h o z  : ők  a z t  a z  
e u r ó p a i  t u d o m á n y  von a lá ra  e m e l t é k .  M inden i ly  m u n k a  e g y  n a g y  t e l t :
' )  Mellesleg, s igen is mellesleg jegyezzük meg — egyetértve különben :i 
hely és személynevek dolgában szerzőnek a 304. jegyzetben tett észrevé­
telével— hogy épen nem a Deutschthüinlerei-vel párhuzamos óhajtás, hogy 
ne térjünk el nevek körül a Itüz szokástól, ha az még magijai- is. „Vla- 
disz!áv“ -ot a magyar soha nem mondott, nem írt, hanem a XV. XVI. szá­
zadban Lászlót, utóbb Ulászlót, s e szokás annyira meggyökerezett, hogy 
valahányszor Vladiszlávot olvasunk, az újdon-ój Torma mindannyiszor meg' 
akasztja az olvasót, s nem képes Ulászlót gondolni , míg a Vladiszlávot 
magyarra nem fordítja le. Ila Ulászlót így fordítjuk vissza, egy csep okunk 
sincs Lászlót mondanunk szent Ladiszláv helyett ; sőt múlhatlanúl Fraucz 
királyról is kell szólanunk,nem Ferencről. S hol lesz e visszakeresztelésnek 
vége ? Ellenben bal szokást megigazítani nevek körül is kötelesség. Azért 
hogy deák okleveleink de Újlak , de Rozgon , de Ilunyad , de tiara , de 
Zápolya (tudjuk hogy a XVI. századig a z =  sz) stbbel vannak teli , azért 
hogy görögösen és deákosan Zoltanust, Salcanus és Szalkanust írtak : nem 
csak szabad , de kötelesség is , mikor magyarul Írunk , nem Újlakot és 
Rozgonyt, nem Ilunyadot, nem tiarát és Zápolyát, hanem Hunyadit, Ga- 
rait és Szapolyait Írnunk (az egykorú Hellai mindig így) ; Zsoltul is, (Ano­
nymus Zullájában az u a régi tompa o-t jegyzi , a vég a pedig kihangzás ; 
a Zsolt megye neve ezt végre lerázta , mint majdnem valamennyi kihang­
zást az utóbbi kor), de Szálkáit is (ki mielőtt deák végzést adott nevének, 
magát Ladislaus de Zn/Au-nak írta ; magam láttam kéziratát). T, F- 
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s  egyedül ezek azon tettek, melyek által a magyar, életét és becsü­
letét fentarthatja.
—  K a m a r a i  t u d d .  —  A z  á ta lános  é s  á l lodalm i számvevői 
ügy Tankönyve. A  cs.  kir. l e g f ő b b  t a n u lm á n y h a t ó s á g  f e l s z ó l í t á s á r a  
s z e r k e s z t é  Escherich Fülöp l o v a g .  I. köt.  o k t a t á s ,  II. kö t .  a l k a l m a ­
z á s .  B é c s ,  á l ló d ,  n y o m d a ,  1 8 5 2 .  n 8 r .  f ű z v e  4  ft.
—  T  ö  r  v  é  n y  t u  d o  m  á  n y .  —  Új Törvénytár, u ta s ító  s  f e l -  
v i lá g o s í tó  j e g y z e t e k k e l .  S z e r k e s z t i  több p e s t i  j o g t u d ó s .  P e s t , 1 8 5 3 .  
K iadja H e c k e n a s t  G u sz tá v ,  n 8 r .  I. köt.  P o lg á r i  P e r r e n d ta r tá s .  3 0 0  1.
1 ft 3 0 .  kr.  II . k ö t .  K ö z ö n s é g e s  V á l t ó r e n d s z a b á ly  VIII é s  7 5  I. 4 0  
k r .  III.  k ö te t .  A u s z t r i a i  á l t a lá n o s  P o lg á r i  T ö r v é n y k ö n y v ,  e l s ő  f ü z e t
X X .  é s  1 — 6 4  1. ( A  111. é s  I V .  k ö t e t t e l  e l ő f i z e t é s i  ára 3  f t ) .
Az Ausztriai általános Polgári Törvénykönyv Magyarázata, 
M a g y a r ,  H o r v á t ,  T ó t o r s z á g , S z e r b  v a jd a s á g  é s  t e m e s i  b á n s á g  v i s z o ­
n y a ir a  a lk a lm a z v a .  Irta Dr. Wenzel Gusztáv, e g y e t e m i  r e n d e s  j o g t a ­
nár ,  a m. a k a d é m i a  é s  több b e l -  é s  külfö ldi t u d ó s  t á r s a s á g o k  ta g ja .  
P e s t e n ,  G e ib e l  Á r m in  sajátja.  1 8 5 3 .  n 8 r .  E l s ő  fü z e t  1 — 1 2 8  1. A z  
ö t  fü z e tb ő l  á l la n d ó  e g é s z  m u n k a  ára  5 ft.
Osztrák Polgári Jog elvet. A z  újabb j o g e s z m é k  s z e r in t  r e n ­
d e z t e  , é s  f e lv i l á g o s í t á s o k k a l  e l l á t ta  Kallós Lajos. E l s ő  r é s z .  P e s t e n ,  
E m i c h  k ö n y v n y o m d á j a .  1 8 5 2 .  n 8 r .  2 6 4  lap. Á r a  a z  e g é s z  m u n k á n a k
2  ft 4 0  kr.
A  m a g y a r o r s z á g i  új p o l g á r i  Perrendtartás Alapvonalai. A  
b ír ó i  i l l e t ő s é g e k e t ,  v á l tó jo g i  e l j á r á s t ,  ö s i s é g e t ,  z á lo g v i s s z a v á l t á s t  
s tb  s z a b á l y o z ó  r e n d e l e t e k  fő b b  e l v e i v e l  e g y ü t t .  Ö s s z e á l l í t á  Fogarasi 
János, c s .  k ir .  P e s t  k e r ü le t i  f ö t ö r v é n y s z é k i  t a n á c s n o k , a z  á i lo d a l .  
v iz s g á ló  b i z o t t m á n y  é s  m. a k a d .  ta g ja .  P e s t ,  K i l iá n  tulaj. 1 8 5 3 .  n 8 r .  
7 9  1. fű z v e  4 0  kr .
Magyarországot illető Váltórendszabály és váltóüyyekbeni 
Perrendtartás . . . Ö s s z e s z e d t e  Szeniczey Gusztáv, t a n á r j e g y z ö  a  
p e s t i  v á l t ó t ö r v é n y s z é k n é l .  M á s o d ik  s b ő v í te t t  k ia d á s .  P e s t e n ,  1 8 5 3 .  
E m ic h  k ö n y v n y o m d á j a .  n 8 r .  2 4 3  1. fű z v e  1 ft  4 0  kr.
Ausztriai Polgári Törvénykönyv r e n d s z e r e s  k iv o n a tb a n  . . . 
Obernyik Károly tanártó l .  P e s t e n ,  M üller  G y u la  sajátja. 1 8 5 3 .  8 r .  
1 9 0  1. fű z v e  1 ft 2 0  kr.
Az új Váltóeljárást és az erre vonatkozó Irománypéldá- 
nyok . . gyűjteményét m a g á b a n  f o g l a ló  S e g é d - k é z i k ö n y v .  T ö r v é n y -  
s z é k i  h i v a t a l n o k o k , h i te s  ü g y v é d e k  s f e le k  s z á m á r a  sz e r k .  Széni-
I R O D A L M I  N A P L Ó .
czey Gusztáv. M á so d ik  b ő v í t ,  k ia d á s .  P e s t ,  1 8 5 3 .  Kiadja H e c k e n a s t  
G u sz t .  2 6 7  1. f ű z v e  2  ft.
A . . legújabb Váltó és Csődtörvénykönyv . . . Ráth György 
által.  P e s t e n , G e ib e n  Á r m in  sajátja .  1 8 5 3 .  n 8 r .  1 0 0  1. f ű z v e  4 0  k r .
Betűrendes Útmutató az . . . ideiglenes Polgári Perrendtar­
táshoz , e g y  m a g y a r - n é m e t  j o g i  szó tá rra l .  Ráth Györgytől. P e s t e n ,  
G e ib e l  sa j .  1 8 5 3 .  n 8 r .  8 5  1. f ű z v e  3 6  kr.
Az Úrbéri Kárpótlás é s  a m e g s z ü n t e t e t t  úrbér i  k ö t e l é k b ő l  
s z á r m a z ó  j o g v i s z o n y o k  s z a b á l y o z á s a  M a g y a r o r s z á g o n  . . E lő a d v a  é s  
j e g y z e t e k k e l  e l lá tv a  Récsi Emil által. P e s t , 1 8 5 3 .  H e c k e n a s t  G u s z t .  
sajátja .  n 8 r .  4 3  1. fű z v e  3 0  kr.
Büntetőjogi Kalauz s z ó t á r i  alakban . .  Ö s s z e á l l í t ó  e g y  g y a k o r i ,  
j o g t u d ó .  P e s t e n ,  k iad ja  H e c k e n a s t  G uszt .  1 8 5 3 .  n 8 r .  VIII é s  2 1 2  1. 
fű z v e  1 ft 3 0  kr.
—  M a  t h e m ,  é s  T e r m é s z e t t u d o m á n y o k .  —  A Tiszta 
Mennyiségtan elemei. A z  ú j  r e n d s z e r  s z e r i n t  k é s z í t e t t e  Dr. Lutter 
Ferdinánd, k e g y e s r e n d i  o k t a t ó .  E ls ő  r é s z  : S z á m ta n .  P e s t e n , H a r t ­
l e b e n  K o n r á d  A d o l f  sajátja.  n 8 r .  1 5 1  1. f ű z v e .
U g y a n a z o n  g y a k o r l o t t  d e r é k  d i d a k t i k u s t ó l , kitől T e r m é s z e t t a ­
n u n k  is  v a n , k é t  k ia d á s b a n  m á r ,  é s  M a g y a r  N y e lv t a n u n k  is .
A Természet Könyve, m a g á b a n  fo g l a ló  : t e r m é s z e t t a n t , c s i l ­
l a g á s z a to t  , v e g y - ,  á s v á n y - ,  f ö l d - ,  é l e t m ű - ,  n ö v é n y -  é s  á l la t ta n o k a t .  
A  t e r m é s z e t - i s m e r e t  m in d e n  b a r á t a i n a k , k ü l ö n ö s e n  a g y m n a s i u m o k  
s  f e l ta n o d á k  n ö v e n d é k e i n e k  ajánlva  Dr. Schödler Frigyes á lta l.  A  
h a to d ik  k ia d á s  u tá n  m a g y a r r a  t e t t é k  Jánosi Ferenc,  Mentovich Fe­
renc és ifj. Szász Károly, n a g y k ő r ö s i  f e lg y m n a s i u m i  ta n á r o k .  S z á ­
m o s  a s z ö v e g b e  n y o m o t t  á b r á k k a l ,  c s i l l a g a b r o s z s z a l  é s  s z í n e z e t t  
k ö n y o m a t u  fö ld ta n i  á b r á v a l .  P e s t e n  G eib e l  A r m i n  sajátja.  1 8 5 3 .  n 8 r .  
X I I  é s  7 1 4  I. fű z v e  3  ft 3 0  kr .
E z e n ,  a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k  e g é s z  k ö r é t  b e f o g la ló  k ö z  é r t ­
h e t ő s é g g e l  t á r g y a ló  k é z i k ö n y v  a g a z d a g  n é m e t  i r o d a lo m b a n  i s  m é l t ó  
e l i s m e r é s t  n y e r t .  A  m a g y a r  f o r d í tó k  s z i n t e  s z e m  e lő tt  t a r to t t á k  e z  
é r t h e t ő s é g e t ,  s  í g y  o ly  k ö n y v v e l  a já n d é k o z ta k  m e g  b e n n ü n k e t ,  m e l y  
n é p s z e r ű s é g e  é s  j ó s á g á n á l  f o g v a  i sk o la i  h i á n y o s  e lő k é p z é s ü n k  m e l ­
l e t t  i s  m e g t e n n i  g y ü m ö l c s e i t .  E g y é b i r á n t  a m u n k a  B r u n s z v ik b a n  
( n e m  , , B r a u n s c h w e i g “ b a n )  n y o m u l t ,  s  v a la m in t  e r e d e t ie  e g y i k e  a  
l e g s z e b b  n é m e t ,  ú g y  e z  l e g s z e b b i k e  a m a g y a r  k ö n y v e k n e k  ( i l y  t ö ­
m ö t t  k iá l l í tá s  m e l le t t  t. i . ) ,  é s  k é t s é g k í v ü l  a l e g o l c s ó b b !
1 9 *
2 6 7
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Természettan ,  t e k in t e t t e l  a v e g y t a n r a , a z  a l s ó  r eá l  é s  n é p i s ­
k o la i  , v a lam in t  ö n ta n u lá s i  h a s z n á la t r a  írta Fischer L. József, m a -  
g y a r í t á  Schirkhuber Móric. P e s t ,  H e c k e n a s t  k i a d v á n y a .  1 8 5 3 .  n 8 r .  
f ű z v e  1 ft.
Természetrajz. F e l g y m n a s i u m o k  sz á m á ra  ír ta  Dr. Soltész Já­
nos tanár. S á r o s - P a t a k  , a f ő i s k o la  k ö l t s ,  s  b e t .  1 8 5 3 .  n 8 r .  ( I V  é s )  
2 1 3  I. f ű z v e  5 6  k r .
T a lán  k i s s é  s z á r a z ; d e  i g e n  j ó  ka lau z  a t e r m é s z e t i  t á r g y a k  
m e g h a t á r o z á s á r a .  A r á n y l a g  k e v é s  h e ly e n  s o k a t  tar ta lm az .  M in d e n  
l é n y e g e s  m e g v a n  b e n n e ,  s  a m e l y  n ö v e n d é k  o t t h o n  v a n  e  k ö n y v b e n ,  
sa já t  s z á r n y á r a  k e l h e t .  S z e r z ő  L e u n i s l  k ö v e t i .
Vezérkönyv a Növénytan tanítása és tanulására. T a n í tó k  s  
ö n t a n u l ó k  s z á m á r a  L ü b e n  u tán  k é s z í t e t t e  Gönczi Pál n e v e lő  é s  t a ­
nár ,  s  a t e r m é s z e t ű i d ,  társu lat  t a g j a .  II. é s  III. f o ly a m .  P e s t ,  1 8 5 3 .  
a z  ír ó  sajátja. ( M ü l l e r  G yuláná l  k a p h a t ó ) .  n 8 r .  1 2 1 — 3 4 7  1. f ű z v e  I 
f t 3 0 k r .  ( A z  I. f o l y a m  3 0  k r . ,  a I V - d í k  l e g k ö z e l e b b  m e g j e l e n e n d i k ) .
K ie m e l tü k  e  d e r é k  V e z é r k ö n y v  e l s ő  f o l y a m a  i s m e r t e t é s é b e n  
( Ú j  M. M. 1 8 5 2 .  I .  4 6 3  1.) a n n a k  k i l ü n ö l e g  j e l e s  m ó d s z e r é t .  M iu tá n  
• fcm az e l s ő  f o ly a m  v e z é r l e t e  m e l l e t t  a ta n í tv á n y  e g y e s  n ö v é n y fa jo k k a l  
f o g l a l k o d o t t ,  s  a z o k  r é s z e i t ,  k ü l ö n b ö z é s e i k k e l  e g y ü t t  f e l i s m e r v é n ,  
a z  í g y  s z e m l é l v e  é s  é s z le lv e  m e g i s m e r t  r é s z l e t e k e t  a z  é le tm ü ta n b a n  
r e n d s z e r b e  h o z t a ,  s  e v v e l  ö s s z e k ö t t e t é s b e n  a n ö v é n y e k  é le t ta n á h o z  i s  
f ö l e m e lk e d e t t  : i tt  a m á s o d ik  f o l y a m b a n  már a nem fo g a lm á r a  m e n -  
v é n  á l t a l , az  e g y  n e m  alá t a r t o z ó  fa jo k a t  ta n u lja  ö s s z e h a s o n l í t a n i ,  
m e g k ü l ö n b ö z t e t n i  s  ö s s z e s o r o z n i ; a  h a r m a d ik b a n  p e d i g  a s e r e g e k  
r e n d e k h e z  e m e l k e d v é n ,  v é g r e  a  rendszert c o n s tr u á ln i  E n d l ic h e r  t e r ­
m é s z e t e s  r e n d s z e r e  s z e r in t .  M e g ú j í t j u k  a já n lá su n k a t  : a lk a lm a sa b b  
t a n k ö n y v e t  ta n í tá s r a  é s  ö n ta n u lá s r a  iro d a lm u n k  n e m  bír .
—  E  g  é  1 y .  —  Egyházszertartási Beszédek. K é s z í t e t t e  Ré­
vész Bálint, a h e l v .  h itv .  d e b r e c e n i  fő tanod , g y a k o r l a t i  h it -  é s  e r ­
k ö lc s ta n  k. r .  t a n á r a .  D e b r e c e n ,  T e l e g d i  L a jo sn á l .  1 8 5 3 .  n 8 r .  2 8 8 .  1.
Halotti Szónoklatok. Irta Rozgonyi János , b e s z t e r i  ref .  l e l ­
k é s z .  K a s s á n ,  n y o m t .  W e r f e r  K á r o ly .  1 8 5 2 .  8 r .  1 4 2  I.
Élő Rózsa. I in á d s á g o s  é s  é n e k e s  k ö n y v  a z  é l ő  sz .  o lv a s ó r ó l  
n e v e z e t t  M á r ia -T á r s u la t  haszn .  A z  e g r i  é r s e k i  h a t ó s á g  j ó v á h a g y á s á ­
val,  P e s t ,  L u k á c s  n y o m d .  1 8 5 3 .  8 r .  1 0 8  I.

F E JÉ R  GYÖRGY
ÚJ
MAGYAR MUZEUM.
IIL É V . J U N IU S .  1 8 5 3 .  V I .  F Ű Z .
ELHUNYT HAZAI TUDÓSOK PANTHEONA ).
í i .
F E J É R  G Y Ö R G Y  É L E T R A J Z A .
ÍRT A
S Z 1 L A S Y  J Á N O S ,
NAGYVÁRAD I LAT IN S Z E R T A R T Á S U  K A N O N O K .
H a j la m o m -  é s  töb b  r e n d ű  í g é r e t e m n é l  f o g v a  k e z d e k  e  m u n k á ­
h o z  ; á m b á r  j e l e n  k ö r ü l m é n y e im  é p e n  n e m  o l y a k , h o g y  a z  id ő t  k é ­
n y e m  s k e d v e m  s z e r in t  h a s z n á l v á n , h e t e k e t  v a g y  h ó n a p o k a t  fo r d í t ­
h a s s a k  v a l a m e l y  t á r g y  k id o lg o z á s á r a .  A z o n  a d a to k a t  i s ,  m e l y e k e t  
i t t  e lő s o r o l n i  s z á n d é k o z o m , P e s t e n  g y ű j t ö g e t t e m , fökép  m in t  e g y i k  
t e l j e s í t ő j e  a m a  n a g y  férf iú  v é g r e n d e l e t é n e k , k i n e k  é le t é t  e  h e l y e n  
r a jz o ln i  a k a r o m .
G o n d  é s  r e n d  n é lk ü l  ö s s z e h á n y t  p a p í r o k  k ö z ö t t  ta lá lta m  e g y  
ív  n e g y e d  r é s z é t ,  m e ly  o ly  tö m ö t te n  é s  a n n y i  ig a z í tá s o k k a l  v o l t  í r v a ,  
h o g y  az*, k i  szám talan  i r o m á n y á t  t i s z tá z ta  a  b o l d o g ú l t n a k , h á r o m  
e g é s z  í v e t  tö l tö t t  b e  e m e  n e g y e d í v r ö l  s z e d e t t  s z a v a k k a l ,  d e  fá jd a ­
lo m  ! a l e g n a g y o b b  s z o r g a l o m  m e l le t t  is  o l y  h iá n y o s a n ,  h o g y  a z  írá s  
é r t e lm é t  tö b b  h e ly e n  k i  n e m  ta lá lh attam . E  k i s  pap íro n  k e z d é  a b o l ­
d o g u l t ,  n e m  tu d o m  m i k o r ,  a v to b io g r a p h ia  c í m  alatt ö n é l e t é t  n a g y ­
s z e r ű e n  r a j z o l n i ; é s  vajha k e z d e t t  m u n k á já t  b e f e j e z ő , í g y  k ö n n y ű
*) E szándéklott cikksor elsejét 1. az első folyam I. köt. 194 s köv. 11., mely 
Endlicher István emlékezetét hozta Wenzel Gusztávtól. Sserh.
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s z e r r e l  p ó to lh a tn é k  a h é z a g o k a t  : h o l o t t  m o s ta n  c s a k  t ö r e d é k  j e g y ­
z é k e k b ő l  ke l l  s z e d e g e t n e m , a m i t  í r o k .
M em o r ia m  s u i m e t  v i r i ,  e z e k  a z  a v t o b io g r a p h ia  e l ő s z a v a i ,  m e ­
m o r ia m  s u im e t  v i r i ,  q u i  m o n u m e n ta  a e r e  e x e g e r a n t  p e r e n n io r a ,  n o ­
m i n i s q u e  c e l e b r i t a t e m  p er  o r b e m  s p a r s e r u n t  l i t e r a t u m ,  aetati  ve l  
p r a e s e n t i  v e l  f u t u r a e  c o m m e n d a r e  u t i l e  d i g n u m q u e  c e n s e b a n t  p lu r i ­
m i  : u t  e t  i i s , q u o r u m  in te n s io r i  s e  o p e r a  s e n s e r a n t  p r o f e c i s s e ,  o b ­
s t r i c t o s  g r a t ia  f a t e r e n t u r ,  e t  a m b a g i b u s  c o n d i t io n i s  h u m a n a e  d e t e ­
c t i s  v i a m ,  q u a e  ad  v e r a m  d u c i t  g l o r i a m ,  aliis  m o n s t r a r e n t .  N o s  m o ­
r e s  r e r u m q u e  a c  t e m p o r u m , in q u a e  in c id im u s ,  a d iu n c ta  o m n e q u e  
v i t a e  in s t i tu tu m  ad  e r r o r e s  d e f c c t u s q u e  n o s tr o s  c a s t i g a n d o s  c a n d i ­
d e ,  q u a n tu m  r e m i n i s c i m u r ,  p e r c e n s e b i m u s .  N e m d e  i l y e t é n  b e v e z e t é s  
u t á n  s z é p ,  t a n u l s á g t e l j e s  d o lg o k a t  v á r h a t u n k ?  L á s s u k  t e h á t !
F e jé r  G y ö r g y  Z a la  m e g y é b e n ,  K e s z t h e l y e n  to ln a i  g r ó f  F e s t e ­
t i c s e k  j ó s z á g á n  1 7 6 6 - k i  ápr i l is  2 3 - k á n  sz ü le te t t .  N a g y a t y j a  P é te r ,  
g r ó f  F e s t e t i c s  K r i s t ó f  ü g y v é d e  v o l t .  E n n e k  u t o l s ó  fia M ihály  vala  
G y ö r g y ü n k  é d e s a t y j a  : ki a ty ja  k o r a  halála  m ia tt  a l ig  ta nu lván  v a ­
la m it  az  e le m i  t a n o d á k b a n ,  b o r b é l y in a s  l e t t ;  e z  é l e t n e m e t  e l h a g y ­
v á n  m inden  o k t a t á s  n é lk ü l  m i n t e g y  m a g á tó l  az á c s m e s t e r s é g e t  k e z d é  
g y a k o r o l n i .  K e r e s z t e s  K ata linnal  h á z a s s á g r a  l é p v é n  2 3  é v i g  u r o d a l -  
m i  á c s  vo lt .  B e c s ü l e l t e l j e s  b o l d o g  h á z a s s á g á t  n e m  k é v é s s é  za v a rá  a z ,  
h o g y  t i z e n e g y  g y e r m e k é t ,  k i s d e d  k o r u k b a n ,  a h im lő  halál  m a r ta lé ­
k á v á  té v é .  G y ö r g y  u t o l s ó -e lő t t i  g y e r m e k  l é v é n ,  s z i n t e  m int  t e s t v é r e i  
v e s z é l y e s e n  h i m l ő z ö t t ; é le t b e n  m a r a d á s á t  é d e s a t y j a  s z e n t  F e r e n c  
p r a e te x tá já n a k  h á r o m - é v i  h o r d o z á s a  által  hálálta m e g .  G y e n g e ,  é r e t ­
l e n  ko rb a n  s z ü l e i  h ír e  s  tudta n é l k ü l , s ő t  k a la u z  é s  k ö n y v  n é lk ü l ,  
G y ö r g y ü n k  i s k o lá b a  m e n t  s  ta n u ln i  k e z d e t t .
E z  id ö k o r b ó l  a z  a v t o b i o g r a p h i a  több i  k ö z ö t t  í g y  szó l  : D u o ­
r u m  e v e n tu u m  r e m i n i s c o r  : a m p u l la e  v in i  e t  a q u a e  ad c ape llam  s a n ­
c t i  N ic o la i  c o e r n e t e r i a l e m  , ab a e d e  sc h o la r i  s p a t io  sa t  r e m o t o ,  p r o  
u s u  s a c r if ica n t is  fu e r a n t  mihi d e f e r e n d a e .  His c o n c u s s i s  v in o q u e  ad  
im u m  f e r e . e f f u s o , s e v e r a e  c a s t i g a t io n i s  m e t u ,  d i e s  d e c e m  s c h o l a s  
s u b te r fu g i  a c  n o n n i s i  v e n ia e  c e r t u s  ad iv i .  A l t e r u m  : c u m  s o c i i s  ad  
p u lsa n d a s  c a m p a n a s , i n c u m b e n t e  t e m p e s t a t e , m i s s u s  fu lm in e  in tu r ­
r im  s e  e x o n e r a n t e  c u m  c a e t e r i s  p r o s t r a tu s  fu i  e x a n i m is .  V a ló b a n  
c s o d á la to s  a z  i s t e n i  g o n d v i s e l é s !  h a  a  v i l lá m -s ú j to t tá  g y e r m e k  m i n t -
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e g y  c s o d a s z e r ü l e g  fe l  n e m  é b r e d ;  a m a jd n e m  p é ld a - n é lk ü l i  fá ra d h a t-  
la n  m u n k á s  8 6  é v r e  t e r j e d e t t  é le t  z s e n g e  c s irá já b a n  e l fő jü k .
A  m o s t  e m l í t e t t e m  e s e t e k  s z o l g á l a t á n a k  G y ö r g y ü n k  é d e s  
a ty já n a k  o k u l , h o g y  e z  s z e r e t e t t  e g y e t l e n  fiát m a g á n - t a n í t ó r a  b ízn á ,  
ki  a z  i g e n  é l é n k  g y e r m e k e t  m a g á v a l  v e z e t é  ta n o d á b a  é s  p e d ig  f e l ­
s ő b b - o s z t á l y ú b a  , m in t  a g y e n g e  g y e r m e k  kora  k iv á n á  s  e n g e d é .  Itt  
i s  a z  a v t o b io g r a p h ia  k ü lö n ö s  t ö r t é n e t e t  e m lí t  : In c l a s s e m  s y n t a x e o s  
a d m i s s u s , ú g y  m o n d  a z  i r ó , f u n e s t i  p a e n e  a c tu s  f i e b a m  te s t i s .  T e r ­
t i a e  G r a m m a t ic a e  m a g i s t e r  a d m o d u m  s e v e r a  u s u s  e s t  d isc ip l in a  : 
q u o t id i e  a n te  e t  p o s t  m e r id ie m  s e x ,  s e p t e m  s c h o la r e s  s c u t i c i s  pu lsa t i  
s u n t .  Ii p o e n a s , c a l i g a s  d iv e r s o r u m  fo m e n to r u m  g e n e r e  r e p le n te s ,  
r i s e r u n t ;  e g o  a u t e m  la m e n t is  d e f l e v i  a m a r is s im is .  A s t  m a g i s t r o  s a e ­
v i t i e s  d e m u m  e x i t i o  p r o p e  c e s s i t .  D i s c e n t e s  m y s ta c a t i  ( b a j u s z o s a k )  
—  v u l g o  l e g a t i  —  i n  fu r o r em  a c t i  m a g is tr u m  a d p r e h e n s u m  ia m iam  
p e r  f e n e s t r a m  e i e c t u r i  e r a n t ; n i  l e n i o r e s  n o n n u l l i  p a t i e n t io r e s q u e ,  
lu c tä  d iu tu r n a ,  p e r i c u l o  l ib e r a s s e n t .  D o c e n t e  m u t a t o ,  s c h o la r ib u s  o b  
m a n ife s ta m  m a g i s t r i  s a e v i t ia m  p o e n a  a b s o lu t i s , p a x  e t  q u ie s  r e s t i ­
t u t a  e s t .
A z  ú g y  n e v e z e t t  e le m i  t a n u lm á n y o k a t  sa já tjává  t e v é n ,  177% -ik  
é v b e n  a m in o r  p a r v á b a  járt.  V o lt  t a n í tó já t  d ic s é r i .  S c h o l a e  n o s t r a e ,  
ú g y  m o n d ,  in  t r e s  c la s s e s  ( m i n o r e s  p a r v i s t a s ,  m a i o r e s  p a r v is ta s  a c  
p r in c ip i s ta s )  d i v i s a e  u n u s  p r a e e r a t  m a g i s t e r ,  pater  L u d o v ic u s  B r á n y i ,
v i r  ad d o c e n d u m  n a t u s ,  cui  d e b e o  p l u r i m u m . ---------------- A b  e x o r d io
s c h o l a e  pa tr io  l o q u i  id io m a te  v e t u i t ;  t r a n s g r e s s o r e s  a u t e m  tr u n c o  m e  
a l t io r i  m u lc ta to s  v o l u i t .  P r im a  u n i c a v e  v o x  ore  m e o  r e s o n u i t  omni­
no, s e n s u  n e u t iq u a m  p e r c e p to .  T r u n c u s  h ic  m ih i  q u o q u e ,  u tu t  c a ­
v e n d i  o m n e m  d e d e r im  o p e r a m ,  v i c e  u n a  fatalis  fu it .  J o a n n e s  T ö r e k i  
o m n ib u s  n o b is  a d u l t io r  a e g r e  f e r e b a t  m e ,  c u i  e m in e r e  c a e t e r o s  in te r  
c o n t i g e r a t ,  t r u n c u m  n e c d u m  p o r t a s s e .  A d c u s a tu r  p r o i n  f a c t u s , m e  
i n  s c h o l i s  h u n g a r i c e  fu i s s e  l o c u tu m  d ic it .  H o c  e g o  n e g a r e , t e s t e s  
r o g a r e , p er  o m n ia  d e te s ta r i  c o e p i .  T a c itu s  pro  s e  fu i t  lo cu tu s  , in ­
qu it .  A c  i d e o  ad tr u n c u m  d o m u m  p o r ta n d u m  fu i  c o n d e m n a t u s .  I g n o ­
m in ia  h a e c  l a c r y m a s  mihi e x c i v i t  e t  f e re  ad d e s p e r a t i o n e m  ad d u x it .  
P r u d e n t io r  p a te r ,  c o m p e r ta  a g a r r u l i s  p o e n a , q u o n a m  tru n cu m  a b ­
s c o n d e r i m ?  m e  l e n i t e r  p r o v o c a t ,  m o e r o r e m  p o n e r e  i u b e t ,  a n im a t ;  
e t  p r o  in fo r m i  t r u n c o  a l ium  c u m  d u p l ic a ta  a u r e  fa b r ic a t .  H u n c  e g o  
p r o x i m o  sc h o la r i  d ie  cum  tr iu m p h o  r e p o r t o ; a c  m e o  fa lso  a d c u s a -  
t o r i ,  c u m  la t in é  r e s p o n d e r e  n e s c i r e t ,  in  m a n u s  d o .
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A  k ö v e t k e z ő  1 7 7 % -d ik  é v n é l ,  m i k o r  m a io r  p a r v i s ta  v o l ta m ,  
r á m  n é z v e ,  ú g y  m o n d ,  g y á s z o s a b b  n e m  l e h e te t t .  É d e s  a ty á m  a 2 3  
é v i g  ű z ö t t  á c s s á g o t  a b b a n  h a g y v á n  k e r e s k e d ő  lett.  E z  új é le t n e m e t  
a l ig  k e z d é  m e g ,  m á r  i s  d e c e m b e r  1 4 - k é n  s z e n t  m ise  u tán  , m e ly e n  
n a p o n k in t  j e le n  s z o k o t t  l e n n i ,  e lő s z ö r  a n á d v e r ö k h e z ,  a z u tá n  T átika  
m e lle t t  a f a v á g ó k h o z  m e n t .  Itt  e le j t e t t  k e s z t y ű i  után le h a jo lv á n  nem  
v e t t e  é s z r e ,  h o g y  a fa tö rz s tn l  e g y  darab  fa e l v á l t ,  m e ly  bal b o k a ­
c s o n t j á t  m e g ü t é  é s  ö s s z e z ú z á .  A fa v á g ó k  n e m  h o u y  c s iz m á já t  k é s s e l  
v a jjy  f e j s z é v e l  ö s s z e d a r a b o l v a  v e t té k  v o ln a  le  l á b á r ó l , e r ő s z a k o s a n  
h ú ztá k  a z t  le  s l á h c s o n l j a i t  mésr inkább ő s s z e t ö r é k  , s  n y a k r a v a ló v a l  
k i s s é  b e k ö t v é n  , s z e g é n y  a tyám at f t l h o l t a n  s z e k é r r e  t e v é k  , azután  
az  e g é s z  ú to n  v é r é t  f o ly a tv a  haza v iv é k .  V o l t  e z  id ő b en  K e s z t h e ly e n  
e g y  i n g y e n g y ó g y í l ó ,  ki  a m e g y e i  s e b é s z  b o s s z ú s á g á r a  s o k  c s o n t tö ­
r é s t  s z e r e n c s é s e n  m e g g y ó g y í t o t t .  A t y á m  e r r e  b í z a t i k , k i  d o lgáb an  
h a n y a g o n  é s  talán ü g y e t l e n ü l  járván  e l , s  a t y á m  ja v a s la ta i -  s  i n t é ­
s e i r e  s e m m i t  n e m  f i g y e l v é n ,  v é s z t  h o z o t t  h á z u n k r a .  A  s e b e s  lábat  
b á d o g  c s iz m á b a  t e s z i , m e l y n e k  s o k s z o r i  m o z g a tá s a  által  a z  ö s s z e -  
fo r r a d ó  c s o n t o k  újra m e g  ú jra  ö s s z e t ö r n e k ; m i által a v e s z e d e l e m  
n a p ró l  n a p ra  n e v e k e d e t t .  E l v é g r e  K a n izs á ró l  é r t e lm e s  k a t o n a s e b é s z t  
h o z t a k ,  k i  az t  á l l í t v á n ,  h o g y  a z  ü s z ő k  ( g a n g r a e n a )  m ár  á g y é k i g  ha ­
to t t  , a z  e g y i k  láb l e v á g a t á s á t  találta s z ü k s é g e s n e k .  A t y á m , k i  e z ­
e lő t t  n e m  s z o k o t t  b e t e g e s k e d n i , m é ly e n  m e g s z o m o r o d v á n  k e r e k e n  
k i m o n d ó , h o g y  in k ább  k é s z  m e g h a l n i , m in t  láb né lk ü l  é ln i .  í g y  a 
s e b  g y ó g y í t h a t l a n n á  v á lv á n  a b e t e g e t  a h a ld o k ló k  s z e n t s é g é v e l  e l lá t ­
t á k ,  k i  i s ,  m iután  e n g e m  m e g á l d o t t ,  j a n u a r i u s  7 - k é n  i s k o lá b a n  l é ­
t e m k o r  m e g h a l á lo z o t t  é s  a k ö z  t e m e t ő b e n  s z .  M iklós k á p o lnáján  alúl  
e l t e m e t t e t e t t .  É n  u g y a n  e lö l im á d k o z v a  é s  k ü l ö n f é l e  s z o l g á la t o t  t é v e  
fiúi k e g y e l e t e t  t a n ú s í tó k  a ty á m  i r á n y á b a n ;  h o n n a n  n é m e l y e k  azt  
k ö v e t k e z t e t é k ,  h o g y  i d ő v e l  j ó  l e lk ip á s z t o r  l e s z  b e lő le m  : a z o n b a n  
g y e n g e  e s z e m m e l  é s  m e g g o n d o l a t l a n  é r t e l m e m m e l  nem  s e j t é m ,  n e m  
fo g á m  f e l , h o g y  f a n y a r s á g  n é lk ü l  k o m o l y ,  l á g y s á g  n é lk ü l  j ó in d u la tú  
n e v e l ő m e t ,  s z ó v a l  é d e s a t y á m a t  ö r ö k r e  e l v e s z t e m .
E g y e t l e n  ö r ö m ö m  a z  i s k o la  v o l t , v a la m in t  p a te r  L a jo s  k e d v e s  
ta n í tó m  i s  j ó  indulata  é s  k e g y e s  s z í v e  által  s i r a lm a s  á l la p o to m a t  e n y -  
h í t é .  0  a g ö r ö g  n y e lv  s z a b á ly a i t  é s  e le m e i t  s z i n t e  m int a la t in é i t  n e m  
c s a k  m e g ta n ú l ta tá  v e l ü n k , h a n e m  m a jd n e m  f e le d h e t le n ü l  e m l é k e z e ­
tü n k b e  v é s é .  A  h a n y a g o k  é s  f e c s e g ö k  r e n d s z e r i n t i  b ü n t e t é s e  e b b ő l  
ál lo tt  ; 4 ,  5 ,  1 0  o ly  g ö r ö g  s z a v a t ,  m e ly  m é g  a d d ig  e lő  n e m  fo r d u l t ,
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táb lára  k e l le t t  í r n i o k : e  s z a v a k  m in t  ú ja k  tű n v é n  f e l  e lő t tü n k ,  e m l é ­
k ü n k b e n  m a r a d ta k .  E z e n  fe lü l  k i s e b b  g y a k o r l a t o k a t  é s  b e s z é d e k e 1 
m in d k é t  n y e l v e n  e g y ir á n t  k e l le t t  k é s z í t e n ü n k  é s  e l s z a v a l n u n k , h o g y  
í g y  mind a la t in  m in d  a g ö r ö g  Ír ó k k a l  n é m i l e g  m e g i s m e r k e d n é n k .  
A  r é g i  ta n í tó k  e g y  s a já t s ze rü  s z o k á s á t  az a v t o b io g r a p h ia  tu la jd on  
sz a v a iv a l  h o z o m  fe l  : S o le b a t  m o d e r a t o r  hic  ( p a t e r  L u d o v ie u s  B r á -  
n y i )  ad fo v e n d a m  e t  a c u e n d a m  d i s c e n t iu m  d i l ig e n t ia m  m i n o r - p a r v i -  
s ta s  c u m  m a io r - p a r v i s t i s ,  h o s  c u m  p r in c ip is t i s ,  a t q u e  o m n e s  c u m  a d ­
v e n i s  e  c la s s i s  s u a e  s tu d i is  in. d i s p u ta t io n e m  c o m m i t t e r e ,  m e th o d o  
s a n e  r e p e te n d i  a d m o d u m  i d o n e a . ----------------M ih i qu id am  e x  p r a e c e ­
p t is  e t  r u d im e n t i s  l in g u a e  la t in a e  im p u g n a n d u s  o b t ig i t .  C ed o  ill i  l o ­
c u m  m e u m ,  a tq u e  ad par tem  m i n o r - p a r v is t a r u m  m e  tr a n s fe ro .  C e r ­
ta m in e  l i t e r a r io  su p e r a to  lo c u m  r e p e t o , ac  p r o x i m e  sca b ie  in f ic io r ,  
q u a m  so l l ic i ta  m a te r  ac  frater  C a m i l lu s ,  m e d ic u s  c o n v e n t u s  F r a n c i s -  
c a n o r u m  u n g u e n t i s  s u is  o p e r o s e  d e p u le r a n t .  C a u te la  n e c  in h o c  g e ­
n e r e  su p e r f lu a .
1 7 7 % - d ik  é v b e n  p r in c ip is ta  vo l ta m . E z e n  é v i  tanítóm  a m ú l t  
é v in é l  m in d  ta n m ó d ra  m ind f e g y e l e m t a r t á s r a  n é z v e  a láb b va ló  v o l t .  
D e l in q u e n te s  a u t  e x c e d e n t e s ,  í g y  s z ó l  az  a v t o b i o g r a p h i a ,  ad f l e c t e n ­
d u m  in  l ig n o  p e r a c u t o  aut p i s i s ,  ad  s u s t in e n d a s  su b  o s c u lo  t e r r a e  
s c u t i c a s , ad  c a e d e m  v i r g i s , a d  a p e r t io n e m  o r i s  l ig n e l lo  i m p o s i t o  
( S t o l z  im  M a u l ) , ad p e r c u s s i o n e m  feru la  n o n  a d  v o la s  so lu m  s e d  
e t ia m  ad q u i n q u e  d ig i to r u m  a p i c e s  r id e n d o  c o n d e m n a r e  in d e l ic i i s  
habuit .  C u r r ic u lo  h o c  du o  p r a e m ia  u tu t  e x i l i a  a lta  m ihi  m e n t e  r e p o ­
s i t a  sunt : P a t e r  q u idam  clari  n o m i n i s  s c h o la s  a p u d  n o s  i n v i s e n s  s e  
i c o n e m  e x im ia m  do n a tu ru m  ill i  a d d i x i t ,  qu i b ö r z s á k  v o c e  r e d d e r e t  
latina.  H a e s i ta n t ib u s  aliis  in c id i t  m ih i  u ter ,  e t  i c o n e  donatus fu i .  I l ­
lu s tr i s s im a  C o m it i s s a  P a u l o - F e s t e t i c s i a n a  nata B o s s á n y i  c u m  fi lio  s u o  
G e o r g i o ,  tanti  ta r d iu s  n o m i n i s , ad p u lv e r e s  s c h o l a s t i c o s  s e  d e m i t ­
t e n d o , t e n t a m e n  n o s tru m  p u b l i c u m  sua  o r n a r u n t  p r a e se n t ia .  S a lu ­
tandi h o n o r  m ih i  c e s s i t ,  ac  u n a  p r a e m iu m  e t ia m  m ih i  o b t i g i t : K u r z e  
E r d b e s c h r e ib u n g  und G e s c h ic h t e  v o n  U n g a rn .  N o n  in lud is  O lym p ia ­
c i s  v ic to r i  m a jo r  v o lu p ta s  a c  g l o r i a  mihi.  E n  p r a e m ia  e x  a e q u o  d i ­
stributa q u a n tu m  v a le n t !  A n n o  h o c  la b e n te  ty r o c i n i u m  B ea ta e  M a r ia e  
V ir g in is  n a t iv i ta t is  e iu s d e m  f e s t o  i u r a v i : q u a m q u a m  proh  d o lo r !  i u -  
r is iu ra n d i  d e b i ta m  n o t io n e m  n o n  h a b u e r im .
A  g r a m m a t i s tá k  k ö z é  f ö l v é t e t v é n  S z a b ó  B e n v e n ű t  lett  t a n í tó m ,  
k i  a k ö r é h e z  t a r to z ó  tá r g y a k a t  i g e n  r ö v id e n  é s  h iá n y o s a n  adá e l ő ;
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k ü l ö n b e n  p e d i g  a c s ú f o l á s -  é s  g ú n y o l á s r a  s ő t  a b ü n te t é s r e  i s  n a g y  
h a j la m m a l  b ír t .  C a s u s  b i n o s ,  m o n d  az a v t o b i o g r a p h i a ,  q u i  m e  t e t i ­
g e r a n t ,  l ic e a t  c o m m e m o r a r e  : n o v i t  m a g i s t e r  m e u s  m e  v a n a  d i c t a ­
tu rae  (quae s i g n o  s t e l la to  fu i t  i n s i g n i s )  g l o r i a  fu isse  p le n u m .  U l t i ­
m u m  e x  c l a s s e  n o s tr a  ad s e  v o c a t ,  e u m q u e  p r a e v ie  in s t r u i t ,  u t  i lle  
o p p o r t u n e  a d f e r a t ,  q u o d  n e c  m a g is t e r  n o s  d o c u i t , n e c  n o s  d i d i c i ­
m us .  E r g o  ad q u a e s t io n e s  p r o p o s i t a s  m e  t i tu b a n te  m a g is t e r  e u n d e m  
u l t im u m  s u r g e r e  ac  ad q u a e s i t a  r e s p o n d e r e  iu b e t .  Qui e x a m i n e  f e l i ­
c i t e r  s u p e r a t o  m e u in  lo c u in  o c c u p a t ; e g o  v e r o  s i g n o  d ic ta tu r a e  d e ­
p o s i to  l a c r y m a n s  in ter  c a c h i n n o s  c o n d i s c ip u lo r u m  u lt im u m  c a p i o  l o ­
c u m .  A s t  r e s  h a e c  n o n  d iu  d u rav it .  E g r e s s u s  e  pa laestra  l i t e r a r ia ,  
q u o d  f a c e r e  l i c u i t , p r o  r e c u p e r a n d o  d ic t a t u r a e  s i g n o  d i s p u ta r e  i n c e ­
p i ,  q u o d  c u m  to t iu s  n o s t r a e  c la s s i s  t r ip u d io  r e v in d ic a tu m  e s t ,  a c  l o ­
c u s  p r im u s  i t e r u m  o b te n tu s .  A l i a s  a c c i d i t , u t  iu v e n tu te  ad t e m p l u m  
a n t e  s tu d ia  c o m p a r e n te  B e n v e n u t u s  n o s t e r  n o n  d e s c e n d e r i t ;  e g o  
b o n a  m e n t e ,  p r o m to  s t u d i o  a d c u r r o ,  ad ia n u a m  p u lso  : a s t  m a g i s t e r  
n o s t e r  a l tu m  d o r m it .  P u l s u m  i t e r o ,  n u l lo  s i g n o  a c c e p t o ,  e u m  te r  
q u a t e r v e  r e p e t o .  T a n d e m  m a g i s t e r  l e c t o  s e  s u r r ip i e n s  in e c c l e s i a m  
d e s c e n d i t .  C u ltu  d iv in o  t e r m i n a t o  ad c o n c l a v e  s c h o la r e  c o n v e n i m u s : 
u b i  ad r e d d e n d a m  r a t io n e m ,  c u r  i t e r a to  c u m  s t r e p i t u  ianu am  p u l s a r e  
p r a e s u m s e r i m , e v o c o r ; a t q u e  ad  ic tu s  d u o d e c i m  sc u t ic a r u m  c o n d e ­
m nor .  N o n  d e p r e c a t i o ,  n o n  l a c r y m a e ,  n o n  f le tu s  i u v e r u n t ;  qu in  
p r o s tr a tu s  e t ia m  iam iam  c a e d e n d u s  eram . T o t a  iu v e n t u s  s i n g u l t ib u s  
m e is  ad c o m p a s s i o n e m  m o ta  a d s u r g e n d o  c l a m a v i t : p a r c a t  illi, p a r c a t .  
P r e c e s  i s t a e  p r o fu e r u n t  : p o e n a  r e m i s s a , s e d  d i c ta tu r a e  s i g n u m  fa ­
ta le  d e p o n e n d u m  fuit. In ip s a  e t ia m  t e n e ra  i u v e n t u t e  e s t  s e n s u s  a e q u i  
e t  r ec t i .
A z  1 7 7 % -d ik  é v ,  m e l y b e n  s y n t a x is t a  v o l t a m , g y ö n y ö r ű s é g ­
g e l  é s  h a s z o n n a l  f o ly t  le .  E z  id ő b e l i  tan ítóm  B o r o s  O sva ldn ak  n e v e z -  
t e t é k , k i  n e m  c s a k  tanú it  é s  s z e l íd  t e r m é s z e t ű  e m b e r ,  h a n e m  d e r é k ,  
b u z g ó  ta n í tó  i s  vo lt .  A  g ö r ö g  é s  latin  n y e l v  s z a b á ly a i t  a p r o s o d iá v a l  
e g y ü t t  s z o r g a lm a s a n  é s  ü g y e s e n  tanítá.  A  t e r m é s z e t r a j z o t ,  a c s á s z á ­
r o k  é s  m a g y a r  k i r á ly o k  t ö r t é n e t é t ,  va la m in t  a  s z á m v e t é s t  is  e z e n  ta ­
n ító  alatt k e z d e t tü k  é r t e n i .  S c u t i c a e ,  ú g y  m o n d  to v á b b ,  e t  p r o p u d i o ­
s a e  v i r g a r u m  d is c ip l in a e  n u l la  n e c e s s i t a s  v e l  u s u s .  D e l ig e n d a e  i n c i ­
ta n d a e  s u b s id io  u s u s  fu e r a t  a d m o d u m  i d o n e o .  C la ss e m  tr i f a r ia m , in  
n a t io n e m  n e m p e  h u n g a r i c a m , g e r m a n ic a m  e t  c r o a t ic a m  e s t  d i s p e r t i ­
tu s .  I l l a m , q u a e  in e x e r c i t i i s  e la b o r a t i s  p a u c i s s i m o s  e r r o r e s , in  r e ­
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c i ta n d is  s tu d i i s  m in im o s  d e f e c t u s  a d m i s i t , aqu ila  e x p a n s i s  alis  in s i ­
g n ie b a t .  I d e o  o m n iu m  in te r fu i t  g lo r ia m  h a n c  pro  v ir ib u s  t u e r i  e t  v in ­
d ic a re .  M o r ib u s  ad l e g e s  p r a e s e r t im  t y r o c i n i i  Mariani c o m p o n e n d i s  
c e n s o r e s  a c  v i c e - c e n s o r e s  s in g u l i s  n a t io n ib u s  m e n s t r u e  p r a e s t i tu t i  
i n t e n d e b a n t , qu i s i n g u l i s  h e b d o m a d is  e x c e s s u s  p u b l ic e  a r g u e b a n t  et  
q u id e m  id io in a te  g e r m a n i c o .  S ic  facta  l in g u a e  hu ius  s e c u n d u m  ord i­
n e s  a l t i s s im o s  n e c e s s i t a s .  A q u i la  su b  e x a m i n i b u s  q u im e s tr a j ib u s  apud  
i l lam  n a t i o n e m ,  q u a e  p lu r ib u s  ipsam  v i c i b u s  sibi v i n d ic a v e r a t ,  fuerat  
d o m in a ta .  E m l í t i , h o g y  e z e n  é v b e n  m ár  v e r s e k e t  is  k e z d e t t e k  a lk o t­
n i ; h o g y  a z  é r e t t e b b e k  é s  é l é n k e b b - e s z ü e k , ha m ás t a n ú lm á n y o k -  
ban h átrább  m a r a d ta k  v o ln a  i s ,  v e r s c s i n á lá s  által k i i l ö n b ü z t e t é k  m a ­
g o k a t .  S e m e l ,  ú g y  m o n d ,  e t  m ih i  o b t ig i t  e m in e n d i  h o n o r  h o c  v e rsu  
g e n e r i s  c o m p a r a t i v i :
Mitius ipse , reor, Titius fert vulturis iram :
Dum sibi cor rodit, nocte dieque gemit.
G lo r io la  h a e c  a l t e r o  s ta t im  d ie  o b fu s c a ta  f u i t , c a r m i n e  tabu lae  
n i g r a e  m a g n i s  c h a r a c te r ib u s  p e r  q u e m d a m  P r o p o t ic h  c r o a la m  in ­
sc r ip to  :
Terge prius nares , sic carmina pange Georgi.
M e g j e g y z i  a z t  i s ,  h o g y  u g y a n e z e n  P r o p o l i c h c h a l  B a c s á n y i  J á ­
n o s n a k  is  baja v o l t ,  k i tő l  a m a z  a k ö l tő i  k o s z o r ú t  c  v e r s  á l ta l  n y e r é  e l :  
Vertagus in sylvis cervos latrando sequatur.
V é g r e  f e l h o z z a ,  h o g y  a z . e g é s z  e s z t e n d ő  i l y e t é n  h a s z n o s  v é ­
l e k e d é s e k  k ö z ö t t  t e l v é n  e l , e z e n  felül  m é g  az e s z t e n d ő  v é g é n  ta r ­
ta tn i  s z o k o t t  s z ó n o k la tr a  is B o r o s  O sv a ld  á l la l  k é s z í t t e t v é n  é s  azza l  
ő  b í z a tv á n  m e g , e z e n  s z e r e t e t t  ta n í tó já r a  m in d ig  h á lá s  s z í v v e l  e m ­
l é k e z i k .
E z e k  e l ő t e r j e s z t é s e  u tá n  az  a k k o r i  i f jú sá g  s z o k á s a i -  é s  e r k ö l ­
c s e i r ő l  é r t e k e z ik .  K ih a g y v á n  a n e m  id e  ta r to z ó k a t ,  i tt  i s  sa já t  s z a v a i t  
h o z o m  e lő  : P iu re s  a d h u c ,  í g y  s z ó l ,  c o n s p e x i  m a io r e s  s t u d i o s o s ,  qu i  
f e s t i v e  c u m  p i le i s  a la t is  l ig u la s  r u b ic u n d a s  h a b en t ib u s  ( v e r e s - s z a l a g o s  
c s á k ó - s ü v e g )  a c  c o t h u r n i s  h u m il ib u s  ( t o p á n k a )  p r o d ie r u n t .  C h la iny-  
d e s q u e  a c  tu n ic a e  v i r i d e s ,  tum  c a l ig a e  r u b r a e  p e l l ib u s  n i g r i s  su p e r n e  
v a r ie g a t i s  o b d u c ta e  a t q u e  z o n i s  n i g r i s  a r g e n t o  m i x t i s  o r n a ta e  ( z s i -  
n ó r o s  s a la v á r i ) ,  pall ia  i t e m  r o tu n d a  c u m  a l is  ( s z á r n y a s  k ö p ö n y e g )  
f u e r u n t  in  u su .  P i l e o s  e x c e p e r e  p e t a s i  r o tu n d i  c u m  v e r t i c i b u s  v a ld e  
p a r v is  ( k e r e k  kalap i g e n  k i c s in y  p ú p p a l) .  A d  c o t h u r n o s  ca lc a r ia  c h a -  
l y b e a  a d p l ic a b a n tu r  c u m  r o tu l is  m a g n i s  ( s a r k a n t y ú - t a r a j ) ,  q u a e  c u m
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ad  s c h o l a m  a d fe r r e  v e t i t u m  e s s e t ,  o p e  c o c h l e a r u m  ia m  adfigi  ia m  
r e m o v e r i  so le b a n t .  C in c in n i  c a p i l l o r u m  s u p e r io r e s  in  fila p lura  p l e x i  
a c  ad  a u r e s  c i r c u m v o l u t i , p o s t e r i o r e s  l ig u l i s  in v o lu t i  in  g lo r ia  f u e ­
r u n t .  L u d i  g y m n a s t i c i  : p ilae  b a c u l i s  e x c u s s i o  c u r s u s q u e  ad m e ta s ,  
q u a s  ad s p a t i u m , q u o d  u n ico  sa l tu  s u p e r a r i  p o t u i t , h a u d  a d t ig i s s e  
n e u t i q u a m  obfu it  t a c t o .  P a r s , q u a e  e x c u s s a m  pilam  v o l a  cep it  aut  
f u g i e n t e s  t e t i g i t ,  v i c t r i x  fuit .  A l t e r a  s p e c i e s  ad c ir c u lu m  d ic ta ,  
q u e m  p e r c u s s i  s i n g i l l a t i m  r e l i n q u e b a n t ; r e p e r c u s s i  e x  o p p o s i to  u n i -  
v e r s i m  su b in tr a b a n t .  H is  e t  b r a c h io r u m  e t  p e d u m  a g i l i t a s  p e r n ic i ta s ­
q u e  c o m p a r a ta  in c a m p i s .  D om i p o r r o  o r b ic u lo r u m  a d  c e r tu m  s p a ­
t iu m  a g i ta t io  ac  r e p e r c u s s i o  ( k a r i k á z á s ) ,  l ig n e l lo r u m  i t e m  ad c e r tu m  
s p a t iu m  e x c u s s i o  a c  r e i e c t io  ( b i c k e s t  j á t s z a n i )  e t  s i m i l i a  f r e q u e n ­
ta b a n tu r .  A c c e s s i t  s a l t u s  ad f id icu las  ( c s u k a - h e g e d ű )  e t c .  H ie m e  p e r  
g l a c i e m  in  f o s s is  ( t e k e n y ö s b é k a - t ó )  d e c u r s i o  a c  a u c u p iu m .  A e s t a t e  
c o r p o r i s  l o t io  n a t a t o r ia  in  ca n a l ib u s  m o l a r u m ,  e t  c a n c r o r u m  c aptura  
i n  l a c u  B a l a t o n , a c  d e n i q u e  p e r t ic a r u m  ab Israe l it i s  e r e c t a r u m  e t  fi­
l i s  f e r r e i s  ( d r ó t )  i u n c t a r u m  s c a n s io  e t c .  E x c e s s u s  i u v e n i l e s  v i g e ­
b a n t  : f r u c t u u m , p e p o n u m ,  raro  a n s e r c u l o r u m ,  d u m  in p a s c u is  
e r a n t , s u b r e p t i o ; a c  c u m  c o n d u c t o r i b u s  ty r o n u m  m il i ta r iu m  fr e ­
q u e n s  v e l i ta t io .  P a r t e s ,  q u a s  in h is  c e p e r i m ,  c a n d id e  f a t e o r  : in lu su  
p i la r u m  m e  p e r  I o a n n e m  P in tér ,  in  s t u d i i s  om n iu m  p o s t r e m u m , s u ­
p e r a t u m  f u i s s e , tu l i  in  tantu m  a e g r i u s , c u m  area  l u s o r i a  ante  d o ­
m u m  n o s tr a m  a p e r ta  f u e r i t  m a x im e  f r e q u e n t a t a .  A s t  l u s u s  p i lae  iam  
a l io  t e m p o r e  m i h i , q u a  c la s s e m  g r a m m a t i c e s  f r e q u e n t a n t i , s in is tre  
c e s s i t .  A  s o c i o  q u o d a m  a d u l t io r e  ad  r e n e s  p ila  tam g r a v i t e r  fui p e r ­
c u s s u s ,  u t  c o n c i d e r i m ,  r u p tu r a m q u e  s i m  p a s s u s  p r o t in u s .  A d o le s c e n -  
tu m  p r o i n  lu d is  e t  r e c r e a t i o n i  p a e d a g o g i , n e  m o d u s  e x c e s s i b u s  fiat, 
o m n i n o  p r o v id e r e  e t  i n t e n d e r e  d e b e n t .  P e p o n u m  s u b r e p t io n i  q u o q u e  
s o c i e t a s  m e  qua g r a m m a t i s t a m  p r im a r iu m  im plicu it  : a s t  r e m o r s u s  
c o n s c i e n t i a e  a g i t a v i t  t a n t u s ,  u t  a n n o  ia m  p r o x im o  ia m ia m  p e p o n e s  
a b l a t u r u s ,  c a p ta  f u g a ,  d o m u m  i n s t a n t i s s i m o s  in ter  a n h e l i t u s  s im  r e ­
v e r s u s ;  a l i is  a u te m  v i c i b u s  n u c e s  a l i e n a s  c o l l e c t u r u s  i d e n t i d e m  s im  
f u g a t u s .  H a e c  e g o  a n g e l i  m e i  c u s to d is  m o n i t i s  s o l e b a m  a d tr ib u e r e .  
A d  m o r e s  v a le t  p lu r im u m  pie tas .  S o d a l i t a s  in p u g n a e  c o n s o r t iu m  
c u m  m i l i t ib u s  . . . .  í g y  sz a k a d  v é g e  a z  a v to b io g r a p h iá n a k .
A z  e d d i g  e l ő a d o t t a k b ó l ,  r e m é n y i e m ,  e l é g g é  k i tű n ik  : m i ly  é r ­
d e k e s  , m i ly  k e l l e m e s  é s  h a s z n o s  o l v a s m á n y  le s z  a z  a v t o b i o g r a p h i a ; 
h a  a ’ b o l d o g u l t  e g é s z  h o s s z ú  é l e t é t  i l y  m o d o r b a n  á t v e z e t i .  É n  r é -
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s z e m r ő l  m e g v a l l o m ,  h o g y  v a la m i  s a j á t s á g o s t  t a lá lo k  s  lá tok  e z e n  
i r o m á n y b a n .  C s a k u g y a n  e z t  h o z o m  f e l  a n n a k  i s  i n d o k o l á s á r a , h o g y  
m a g y a r  ford ítás  h e l y e t t , m e ly e t  e s z k ö z ö l n ö m  rám  n é z v e  n e m  é p e n  
n e h é z  d o l o g  le t t  v o l n a ,  az  e r e d e t i  la t in  s z ö v e g e t  í r á m  le .  B i z o n y o s ­
n a k  t a r t o m : l e s z n e k  o l y a k ,  k ik  v e l e m  e g y e t é r t v e  a z  i l y f é l e  í r á s m ó d ­
b a n  v a la m e ly  m e s t e r k é l e t l e n  e g y s z e r ű s é g e t  l á t v á n , n é m i  g y ö n y ö ­
r ű s é g g e l  o lv a s a n d já k  az t .  K ü lö n b e n  i s  a m in d e n n a p i  ta p a s z ta lá s  ta ­
n ú s k o d i k  az  i r á n t ,  h o g y  ig e n  g y é r ü l  a z o k  s z á m a ,  k i k  o l y  f o l y é k o n y  
é s  k ö n n y ű  n y e l v e n  v o ln á n a k  k é p e s e k  la t in á l  b e s z é ln i  é s  í r n i , m i ly e t  
a z  a v t o b io g r a p h ia  m in d e n  so r a  t a n ú s í t .  í g y  tehát  m in d n y á ju n k n a k ,  
k i k  k i s s é  r é g ib b  m o d o r b a n  n e v e l t e t t ü n k , sz in te  j ó l  e s i k , ha i t t -o t t  
v a la m ir e  b u k k a n u n k  , m i  ta lán  j o b b a c s k á n  v a g y o n  la t ín ú l  k i fe je z v e .
F e jé r ü n k  é l e t k o r á t  e z e k  s z e r i n t  1 7 7 % -d ík  é v i g  v e z e t t ü k , m i ­
d ő n  a  fö n e b b  m o n d o t t a k  n y o m á n  K e s z t h e l y e n  s y n t a x i s t a  vo lt .  A  S ta ­
t u s  p r a e s e n s  un iv .  h u n g .  ( B u d á é ,  1 8 3 0 . )  többi k ö z ö t t  i g y  s z ó l : G e ­
o r g i u s  F e j é r  r u d im e n t i s  Iiterarum n o t i o n i b u s q u e  g r a m m a t i c i s  in  l o c o  
n a t a l i  i m b u t u s , h u m a n i o r e s  d i s c ip l in a s  in  g y m n a s io  r e g i o  a lb a - r e g a -  
l e n s i  t r a c ta v i t  a n n o  1 7 8 1 — 1 7 8 3 .  A  k ö z b e e s e t t  1 7 ?%0- d ik  é v  m ir e  
f o r d í t t a t o t t ,  n e m  tu d n á m  m e g h a t á r o z n i .  H acsak  ta lá n  K e s z t h e ly e n  
a  g r a m m a t ik a i  n e g y e d i k  o s z tá ly b a  k é t  é v i g  n e m  j á r t  a  b o ld o g é i t .  
E g y é b k i n t  i s m e r e t e s  d o l o g  : h o g y  ö  n e m  v o l t  e l é g g é  s z ig o r ú  é s  
p o n t o s  a z  e s z t e n d ö s z á m o k  Írásáb an .  C s a k  például e m l í t e m  : m ik é n t  
j e l e n l é t e m b e n  t ö b b s z ö r  é le tk o r á t  e g y  é v v e l  több re  m o n d á  a v a lóná l .  
É n  s z ü l e t é s e  n e m  c s a k  é v é t  h a n e m  n a p já t  i s  e m l é k e z e t e m b e n  tartván  
e g y e n e s e n  k i m o n d á m , m isz e r in t  e g y  é v v e l ' ö r e g í t i  m a g á t .  A  s z á m í ­
t á s t  t ö b b e k  j e l e n l é t é b e n  m e g t e s z s z ü k ;  é s  k i tű n ik ,  h o g y  r é s z e m e n  áll  
a z  i g a z s á g .  E r r e  ö  s z o k o t t  n y á j a s s á g g a l  e z t  m o n d á : n o  é d e s  ö c s é m  : 
e g y  e s z t e n d ő v e l  m e g f ia ta l í to t tá l .  E z e n  k ö z b e v e t é s  u tá n  m e g j e g y z e m  : 
m i k é n t  F e j é r  G y ö r g y n e k  az é k e s s z ó l á s t  s z in te  m in t  a  k ö l t é s z e t e t  
m á r  i f júkorban j ó l  m e g  k e l le  a la p í ta n ia ;  m in t h o g y  m i n d  k ö l t e m é n y e i  
m in d  s o k f é l e  e g y h á z i  é s  a lkalmi b e s z é d e i  n e m  c s a k  t e h e t s é g e t  h a ­
n e m  k é s z ü l t s é g e t  i s  ta n ú s í ta n a k .
T o v á b b á  a z  e lő b b  e m lí te t te m  S t a t u s  p r a e s e n s  u n i v .  h u n g ,  c ím ű  
n y o m t a t v á n y b a n  e z  á ll  : S lu d ia  p h i lo s o p h i c a  e x c o lu i t  i n  r e g i a  l i te ra -  
r u m  u n iv e r s i t a t e  B u d á é  a c  P e s t in i  a n n o  1 7 8 3 — 1 7 8 5 .  É l e t é n e k  e z e n  
id ő s z a k á r ó l  s o k s z o r  m e g e m l é k e z e t t  é s  i g e n  ö r ö m e s t  b e s z é l t .  E l ­
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m o n d ta  m in d a z t ,  p e d i g  s o k s z o r ,  mi e  c ím ű  k ö n y v é n e k :  H is t o r i a  A c a ­
d e m i a e  S c i e n t ia r u m  P a z m a n ia e  stb. ( B u d a e ,  1 8 3 5 . )  1 2 6  é s  k ö v .  lap­
ja in  e  s z a v a k k a l  o l v a s h a t ó  : 1. Sodal it ia  B .  M ariae n o m i n e  c o n g r e ­
g a ta  ,  e x h o r t a t i o n e s  a c a d e m ic a e  in t e m p l i s  e t  e x e r c i t i a  sp ir itua l ia ,  
q u a e  p o s t r e m a  h e b d o m a d a  ie iu n i i  v e r n i  s o l e b a n t  in s t i tu i ,  a b r o g a b a n ­
tur .  2 .  L i te r a r u m  s t u d i o s i s  ad th e a tra  e t  lo c a  p u b l i c a , in  qu ibus  
h o n e s t i  lud i  ve l  s a l tu s  h a b eb a n tu r ,  a d ir e  l ic u i t .  3.  I i s d e m  su a d e n d u s  
q u id e m  fu i t  f r e q u e n s  s a c r a m e n t o r u m , q u i b u s  animi l a b e s  e x p ie n t ,  
u s u s ;  n o n  ta m e n  ad e u m  c o g e n d i  fu e r u n t .  4 .  Qui a l t io r es  s c h o l a s  o b i ­
v e r u n t ,  c u m  nullu in  o r a t o r e m  s a c r u m  h a b u i s s e n t ,  s a c r i s , ad quae  
e c c l e s i a e  p r a e c e p t o  a d s tr in g e b a n tu r ,  d i e b u s  d o m in ic i s  e t  fe st is  in 
q u o c u n q u e  te m p lo  i n t e r e s s é  p o t e r a n t ,  u t q u e  in t e r s in t ,  p arentum  
c u r a e  c o m m it t e b a t u r ;  in f e r io r u m  ta m e n  s c h o la r u m  a l u m n i ,  c o m ita n ­
t ib u s  p r o f e s s o r i b u s , s i m u l  d iv in o  s a c r i f i c io  a d e s s e  d e b u e r u n t  : quo  
f inito in  m a iu s  q u o d d a m  c o n c la v e  ad a u d i e n d u m  e v a n g é l i u m  , quod  
i i s  l in g u a  g e r m a n ic a  ab  a l iq u o  p r e s b y t e r o  p r a e l e g i  d e b e b a t  e t  b r e v i ­
t e r  e x p l a n a r i ,  c o n v e n e r u n t .  5 .  P r a e s c r ip tu m  fu i t ,  ut p o s t  t r ie n n iu m  
s c i e n t ia e  o m n e s , d e m t a  t h e o l o g i a ,  in  s c h o l i s  g e r m a n i c o  id io m a te  
t r a d a n tu r .  6 .  In d e l e c t u  p u e r o r u m  ad s c h o l a s  a d m it t e n d o r u m  ratio  
h a e c  fu i t  t e n e n d a  : u t  p u e r i  c o n d i t io n is  r u s t i c a e  ad e a s  n o n  fu er in t  
a d m i s s i ,  n i s i  i n g e n i o  e x c e l l u i s s e n t , a t q u e  p r im ae  e x  p r o f e c t u  in l i ­
t e r i s  c l a s s i  ( q u a e  tu n c  e m in e n t ia e  a e q u ip a r a b a tu r )  a d n u m e r a t i  fu is­
s e n t .  O p i f ic u m  par iter  filii  a s c h o l i s  p r o h i b e b a n t u r ,  n i s i  s a l t e m  s e ­
c u n d a e  c la s s i  ( q u a e  p o s t e r i u s  prima e r a t )  a c c e n s e r e n t u r .  P ra e ter ea  
o m n e s  ad  s c h o la m  a d m i t t e n d i  l in g u a m  g e r m a n ic a m  s c i r e  debebant.  
7 .  A b s q u e  c o g n i t io n e  l i n g u a e  g e r m a n ic a e  n u l lu s ,  n e q u id e m  t h e o l o g u s  
ad g r a d u s  d o c to r is  e s t  a d m i s s u s , q u a m q u a m  d is c ip l in a e  t h e o lo g ic a e
la t in o  s e r m o n e  f u i s s e n t  trad itae .  —  — ------------- I n s t i tu t io n i s  p e c u n ia
h a c  r a t io n e  fuit d e f in ita  : p r o  la l in is  s c h o l i s  aut  g y m n a s i i s ,  s i v e  h a e c  
s o la  in  a l iq u o  lo c o  s i v e  l y c e i s  et s c i e n t ia r u m  u n iv e r s i ta t ib u s  fu is s en t  
a d n e x a ,  s in g u l is  a n n i s  1 2  f lo r e n i ;  p r o  p h i lo s o p h ic i s  e t  c h i r u r g ic i s  
s tu d i i s  in s c ie n t ia r u m  u n iv e r s i ta t ib u s  e t  l y c e i s  1 8  f l o r e n i ; p r o  r e l i ­
q u is  s c i e n t i i s  s u b l im io r ib u s  in s c i e n t ia r u m  u n iv e r s i ta t ib u s  5 0  floreni.  
V t h a e c  s o lu t io  fa c i l io r  r e d d e r e t u r ,  a n n u a  s u m m a  in 1 0  m e n s e s  s c h o ­
l a s t i c o s  i t a  fu i t  d i s t r i b u t a ,  u t  in latin is  s c h o l i s  s in g u l is  m e n s i b u s  111. 
1 2  x r . ,  p r o  p h i lo s o p h ic i s  e t  c h ir u r g ic i s  s t u d i i s  1 11. 4 8  k r . ,  pro  s c i ­
e n t i i s  s u b l im io r ib u s  in  s c ie n t ia r u m  u n iv e r s i t a t ib u s  5  fl. in  a n t e c e s ­
s u m  e i , q u i  ad c o l l i g e n d a s  in s t i tu t io n is  p e c u n i a s  d e s t i n a t u s  fuera t,
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p e n d i  d e b u e r i n t . --------------------I n t e n t io n e s  A u g u s t i  ( m e o m e t  n o v i  e x ­
p e r im e n t o )  s u c c e s s u  c a r u e r u n t .  In  faculta te  p h i lo s o p h ic a  in t r i e n n iu m  
did u c ta  p r a e l e c t i o n e s  id io m a te  g e r m a n ic o  d e b u i s s e n t  i n c h o a r i , . l i b r i ­
q u e  p r a e s c r i p t i  fu e r u n t  s e q u e n t e s  : l o g i c a , m e t a p h y s i c a ,  m o r a l i s  
E b e r h a r d ia n a ;  p h y s ic a  D e l a f o n d i a n a ;  m a th e s is  K a e s tn e r ia n a ;  h i s to r ia  
u n iv e r s a l i s  R e m e r ia n a  e tc .  A s t  a u d ito r u m  n o n  d e c im a  parte  i d i o m a  
g e r m a n ic u m  c a l l e n t e  d o c t o r e s  c la r i s s im i  I o a n n e s  H o r v á t h , A n d r e a s  
D u g o n i c s  e t c . ,  u t --------- s u a  o p e r a  e t  p o r r o  t r a d e r e  p o s s i n t , p e t i e ­
r u n t  e t  o b t in u e r u n t .  I o a n n e s  B a p t .  H orváth  p h y s i c a m  su am  V e n e t i i s  
e d i ta m ,  o r d in e  duntaxat  d e l a f o n d i a n o ; D u g o n i c s  m a th e s im  s u a m  p u ­
ram  h u n g a r i c a m ,  adp licatam  v e r o  i u x t a K a e s t n e r u m  e x p la n a v it .  V n u s  
c l e m e n s  W e r t h e s  a e s th e t i c a m  ad  ca lam u m  d i c t a v e r a t ,  a u c t o r e s  v e r o  
c la s s i c o s  in t e r p r e ta tu s  e s t . g e r m a n i c e  m is e r a n d o  c u m  p r o fe c tu .  L i n ­
g u a e  g r a e c a e  s tu d iu m  a t e m p o r e  v irorum  S o c i e t a t i s  Ic su  i n t e r m i s ­
su m  fu e r a t  a d e o ,  u t  d u o  n o n n i s i  nos tru m  I l i a d e m  n o v e r im u s  i n t e r ­
p re ta r i .  D id a c t r u m  ( s u p e r i u s  m e m o r a t u m )  a n n o  1 7 8 5  in 1 7 8 6 .  i n v a ­
luit. í g y  a d ja  e lő  a zo n  n a g y s z e r ű  r e f o r m o t ,  m e l y  m á so d ik  J ó z s e f  
c s á s z á r  é s  k i r á ly  u r a lk o d á sa  a la t t  a m a g y a r o r s z á g i  tanod ákb a i s  b e ­
h o z a t o t t .  A z t  e  k orb ó l  s z á m t a l a n s z o r  e m l í t é , h o g y  Katona I s t v á n  é s  
I ío p p i  K á r o l y  tanárainak k ö s z ö n i  a z o n  h a j la m o t  é s  e l ő s z e r e t e t e t ,  
m e ly l y e l  a m a g y a r  t ö r té n e l e m  irán yában  v i s e l t e t é k .  V alam int  e l l e n k e ­
z ő l e g  azt  s e m  tudá  e l f e le d n i ,  h o g y  W e r t h e s  a e s t h e t i k á j a , n e m  l e y é n  
a n é m e t  n y e l v b e n  e l é g g é  j á r t a s ,  n a g y  bajt s z e r z e  n e k i ,  ső t  a m á s o ­
d ik  o s z tá ly b a  tasz ítá .  V é g r e  n e m  le s z e n  f ö l ö s  m e g e m l í t e n i , m i s z e ­
r in t  m ár  1 7 8 4 - d i k  é v b e n ,  t e h á t  1 8  é v e s  k o r á b a n  író  k e z d e t t  l e n n i .  
V r it  m a tu r e  , q u a e  vult  u r t i c a  m a n ere .
A z  i s m e r e t e s  Status  p r a e s ,  un iv .  h u n g .  í g y  fo l y t a t ja : ( G e o r g i u s  
F e j é r )  t h e o l o g i c a  a bso lu it  in  s e m in a r io  g e n e r a l i  p o s o n ié n s i  a n n o  
1 7 8 5 — 1 7 9 0 .  I g e n ,  F e j é r  G y ö r g y  a t h e o lo g iá t  P o z s o n y b a n  ta n u lta .  
E n n é l  f o g v a  e g y  v é n  p o z s o n y i  n e v e n d é k p a p  n e v e  a la tt  V i s s z a e m l é k e ­
z é s t  írt a p o z s o n y i  k ö z ö n s é g e s  p a p n e v e lő  h á z r a  : m e ly  é r t e k e z é s  a  
R e l ig i o  é s  N e v e l é s  1 8 4 6 - d i k i  e l s ő  f é l é v é n e k  3 9 - d i k  s z á m á b a n  o l v a s ­
h a tó .  E b b ő l  l e g a lá b b  r ö v id e n  f e lh o z o m  m i n d a z t ,  m it  k i tű z ö t t  c é l o m ­
h o z  t a r to z ó n a k  í t é le k .  A z  i g a z g a t á s i  r e n d s z e r ,  í g y  sz ó l  az  é r t e k e z ő ,  
e g é s z e n  b é c s i  volt .  A  n e v e l ő h ö z  e g y e d ü l  é s  e g y e n e s e n  a ta n u lm á n y i  
u d vari  c o m m i s s i ó t ó l  f ü g g ö t t ,  m e ly b e n  a t h e o l o g i a i  ü g y e k r e  n é z v e  
R a u t e n s t r a u c h  s z e n t b e n e d e k - r e n d i  apót v o l t  e ln ö k .  A  p ü s p ö k ö k  
c s a k  é v i  é r t e s í t é s e k  által t u d ó s í t t a l t a k  n ö v e n d é k e i k  do lg a iró l .  A z  in -
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t é z e t  e l e d e l l e l ,  ruh á z a tta l  é s  m á s  s z ü k s é g e s e k k e l  d i c s é r e t e s e n  e l  v o l t  
lá tva .  E g y é b i r á n t  p e d ig  e z e n  k ö z ö n s é g e s  i n t é z e t  c é l i r á n y o s  v o l t  a 
h i t -  s  e r k ö l c s i  ta n í tá sb a n i  e g y f o r m a s á g  e s z k ö z l é s é r e , h o lo t t  a z e lő t t  
i t t  t h o m i s t i c a ,  o t t  a u g u s t in ia n a  v a g y  d u n s - s c o t i s t i c a ,  m ásutt  s c h o l a -  
s t ic a  t h e o l o g i a  taníttatott .  C é l ir á n y o s  v o l t  a t u d o m á n y o k  s i k e r e s b í -  
t é s e -  é s  t e r j e s z t é s é r e ,  m i n t h o g y  a z e lő t t  c s a k  a d o g m a t ik á n a k  h o l  
e l s ő  h o l  m á s o d ik  r é s z e  fo r d u l t  e l ő , a m o r á l i s  n a g y o b b  r é s z e  p e d i g  
c a s u i s t i c á b ó l  á l lo tt .  C é l ir á n y o s  v o l t  tovább a z  e lő m e n e t e l  s e r k e n t é ­
s é r e ,  a z  e g y h á z i  n e v e n d é k e k  m a g u k  k ö z t  é s  a s z e r z e t e s e k  e g y m á s ­
sa l  s z i n t e  m in t  a z  e g y h á z ia k k a l  a z  e l s ő b b s é g  ir á n t  v e t e k e d v é n .  C é l ­
i r á n y o s  v o l t  a tu d o m á n y o s  k i m í v e l t e t é s r e , e  v é g e t t  j ó  s z o l g á la t o t  
t e v é n  a t h e o l o g ia i  kar  k ö n y v t á r a  é s  a  m in d e n n a p i  k ö n y v á r u lá s  a s e -  
m in á r iu m b a n .  D e  c é l i r á n y o s  v o l t  a z  e r k ö lc s i  s im u lá s r a  i s ,  a m i n d e n ­
f é l e  n y e l v ű -  s  r e n d i ie k k e l  t á r s a lk o d á s  é s  a d í s z e s  P o z s o n y b a n  f o r g o -  
ló d á s  á lta l.  E n n y i t  á l ta lában : m i  p e d ig  az  1 7 8 % - d ik  é v e t  k ü l ö n ö s e n  
i l le t i ,  a  n é m e t  n y e l v  ta n u lá s a  é s  g y a k o r lá s a  a n e v e n d é k e k n e k  e z  é v ­
b e n  k ö t e l e s s é g ö k k é  t é te t e t t .  A  s z e r z e t e s e k  a z  e g y h á z ia k k a l  e g y e n l ő  
ö l t ö z k ö d é s r e  , a  c a p u e in u s o k  s z a k á lu k  l e t é t e l é r e  k é n y s z e r í t t e t t e k .  A  
fő b iz to s  R a u t e n s t r a u c h  a p o z s o n y i  s e m in a r iu m  lá to g a tá sá ra  m e g j e ­
l e n t ,  s  a v e n d é g l ő b e n  s z á l lo t t .  A z  e g y h á z i  t ö r t é n e l e m  h a l lg a tó i  s o k  
ír á s s a l  t e r h e l t e t v é n , t a l i c s k á b a n  to latták le  a 1 8 0  ív re  t e r j e d e t t  é s  
c s u p á n  P h o t i u s  s z a k a d á s á ig  fo ly t a t o t t  k é z ir a ta ik a t .  E n n e k  k ö v e t ­
k e z t é b e n  r e n d e l t e t e t t ,  h o g y  m i n d e n ' i s k o l á b a n  n y o m a to t t  k ö n y v e k  
h a s z n á l t a s s a n a k .  D e  to v á b b  1 7 8 7 - d i k  é v b e n  k ü l ö n ö s e n  az a dta  e lő  
m a g á t , h o g y  a  k ö z ö n s é g e s  s e m in a r iu m o k  ü g y e i v e l  bő v eb b  m e g i s -  
m e r k e d h e t é s  v é g e t t  B é c s b ö l  n é h á n y  b e lga  e g y h á z i  f ö s z e m é l y  P o ­
z s o n y b a  is  l e r á n d ú lt .  E  s z ü n n a p o k b a n  n é h á n y  m á s o k k a l ,  az t  m o n d ja  
F e j é r ü n k , é n  i s  a v é g e t t  o t t  m a r a d t a m , h o g y  a  f ranc ia  n y e l v e t  t a ­
nu ljam  é s  g y a k o r o l j a m .  A z  o t t  m aradtak k ö z t  c s a k u g y a n  é n  v a l é k ,  
k i  l e g t ö b b e t  ( p e d i g  e z  s e m  v o l t  s o k )  ér te t t  s  t u d o t t  franciául,  ( i g y e ­
k e z t e m  a  m a g o s  v e n d é g e k e t  a k ö z ö n s é g e s  s e m in a r iu m  b e c s é v e l  
m e g i s m e r k e d t e t n i ,  de  n e m  b ír ta m  ő k e t  m e g g y ő z n i .  E l le n v e té k  : d e  
h áth a  v a l a m e l y  sz a b a d o s  ta n í tó  v a la m e ly  t é v e l y í t ö  v é le m é n y t  k e z ­
d e n é  , v a g y  a n e v e n d é k e k  v a l a m e l y  v e s z e d e l m e s  s z e l l e m tő l  e l r a g a d ­
ta tnak  ! N e m d e  a z  e g é s z  o r s z á g r a  e lt e r je d  a g o n o s z , p e d i g  g á t o l -  
hatlanu l  ? H a  e l l e n b e n  a p ü s p ö k ö k  s z e m e i  e lő t t  é s  a z  ö f e l ü g y e l é s ö k  
a la t t  n e v e l t e t ik  a z  i f jú s á g  : a  v e s z é l y  n e m  v á l h a t i k  k ö z ö n s é g e s s é .  
H itta k  : m e n n é k  e l  v e lő k  B e l g i u m b a ; h o g y  ő k  g o n d o s k o d a n d n a k  f e ­
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lö le m .  D e  én  h o g y a n  h a g y h a t ta m  v o l n a  e l  h o n o m a t ?  V é g r e  é r d e m e m  
fö lö t t  m e g a já n d é k o z t a k .  1 7 8 8 - d i k  é v b e n  a p o z s o n y i  s e m in a r iu m b a n  
n a g y  v á l to z á s  tö r té n t .  S e if fer t  J ó z s e f  p r o f e s s o r  e g y i k  ta n í tv á n y a  p r ó ­
b a t é t  a lka lm ával  a z t  á l l í t á ,  h o g y  a p a p n a k  m in d e n  p o l e m i s a t i ó t ,  k i ­
v á l t  a s z ó n o k i  s z é k e n  k e r ü ln ie  k e l l .  E r r e  a fő t i sz t ,  i g a z g a t ó  ( S z a ­
b ó  A n d r á s ,  k é s ő b b e n  k a s sa i  p ü s p ö k )  G a z z a n ig a  p o le m ik á já r a  ü tö t t  
m o n d v á n  : V tq u id  e r g o  p o le m ic a  h a e c ?  E  miatt az  e m l í t e t t  p r o fe s s o r  
s é r t e t t n e k  v é lv é n  m a g á t  fe je t  h a j t ,  s  e g y e n e s e n  B é c s b e  m e g y  a z  
i g a z g a t ó  t ü r e l m e t l e n s é g e  iránt p a n a s z t  e m e le n d ő .  S e i f fer t  g y ő z ,  
S z a b ó  A n d r á s  e g y  h ó n a p  m úlva  N a g y - S z o m b a t b a  h a z a  m e g y ,  é s  a  
tü r e lm é r ő l  i s m e r e t e s  F r a n k  G y ö r g y  l é p  h e ly é b e .  U g y a n e z e n  Se if fer t ,  
k i  j ó  s z ó n o k  é s  ta p a s z ta l t  e m b e r  d e  g y a r l ó  t h e o l o g u s  v o l t  ( e l  a kará  
v e lü n k  h i t e t n i ,  h o g y  a k i s d e d e k n e k  a  S z e n t l é l e k -  é s  v í z b e n i  m e g -  
t i s z tú lá s  n e m  s z ü k s é g e s  a z  ü d v ö s s é g r e .  M intha ö s s z e b e s z é l t ü n k  v o l ­
n a ,  e g y s z e r r e  h a n g z o t t  : R e p e t e , e s t  contra  d o g m a .  0  h a l lga tást  
p a r a n c s o l t ; mi p e d i g  fö lk e l t ü n k , s  m in d n y á ja n  k i m e n t ü n k  az  i s k o lá ­
b ó l .  I g a z g a t ó n k  s z i g o r ú n  p a r a n c s o l ó ,  h o g y  d é lu tá n  j e l e n j ü n k  m e g  
b é k é v e l .  M e g je le n tü n k .  T a n ító n k  i s m é t  a k e r e s z t s é g  s z ü k s é g t e l e n s é ­
g é t  k e z d é  v ita tn i .  Mi f e lk iá l t u n k : E s t  c o n tr a  d o g m a .  M in d  hiába. T e ­
h á t  i s m é t  f e lk e lü n k  é s  k i m e g y ü n k .  M ás nap n e m  i s m é t e l v é n  tö b b é  
t a n i t m á n y á t ,  a c s e n d e t  é s  r e n d e t  s e n k i  tö b b é  n e m  z a v a r á .  1 7 8 8 - d i k  
é v b ő l  m é g  a z t  i s  e m lí t e n d ő n e k  í t é l e m , h o g y  m á s o d i k  J ó z s e f  ö  f o l -  
s é g e  a t ö r ö k ö k  e l l e n i  tá b o r o z á s b ó l  h a z a t é r v é n ,  a p o z s o n y i  p a p n e v e lő  
h á z a t  i s  m e g t e k i n t é .  E l s ő  m e n e t e l e  a k o n y h á b a  v o l t  : ha  m in d e n  
t i s z ta  , h e l y e s - e ; a z  é t k e k  j ó k - e  ?  A z  e g y h á z t ö r v é n y i  isko láb an  i s  
m e g j e l e n t ,  é s  e g y  f e le le t e t  m e g h a l lg a t o t t .  E z  a lk a lo m m a l  Á n y o s  J ó ­
z s e f  g y ő r i  n e v e n d é k ,  ta n u ló tá r sa m ,  h í r ü n k  s tu d tu n k  n é lk ü l  p a n a s z o s  
l e v e l e t  nyú jto t t  b e  ö  f e l s é g é n e k , h o g y  e g é s z s é g ü n k  r o m lá s á v a l  t e r ­
h e l t e tü n k  az  e g y h á z i  t ö r v é n y  t a n í t ó j a  után i  írássa l .  A  p a n a s z  n e k ü n k  
n e m ,  d e  u tó d a in k n a k  c s a k u g y a n  h a s z n á l t .  T u d n i i l l ik  P le in e r  T á d d é  
p r o f e s s o r  a h a l lg a tó in a k  íratássa l i  t e r h e l t e t é s é lö l  e l t i l t a t v á n , a P e -  
h e m  iu s  c a n o n ic u m á h o z  s z o r í t k o z á s r a  u ta s ít ta to tt .  M in d azon á lta l  ö  
r é g i  k ö n n y ü d e d  m ó d já v a l  fö lh a g y n i  n e m  akart. P e h e i n  m unkáját  l a ­
p o k r a  s z e g d e l v e ,  r ö v id e b b e n  v a g y  h o s s z a b b a n  m e g b ö v í t e t t e ;  é s  f ö l ­
vá l tv a  majd P e h e m  k ö n y v é t  m ajd  s a já t  to ld a lék a ít  f ö lo lv a s ta .  P le in e r  
s a j á t s á g o s  c o m p o s i t i ó j á t  a h a l lg a tó k  a lk o rá n n a k  n e v e z e k ; é s  k é r é k  
a  t a n í t ó t : a c s á s z á r i  p a ra n csn á l  f o g v a  á llana  e l  k o r á n j á t ó l , é s  t a n í ­
tana  az  i sk o la i  k ö n y v  s z e r in t .  D e  ö  n e m  e n g e d e t t ; a z é r t  ta n í tv á n y a i
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oda  h a g y á k .  F ö lm e n t  B é c s b e ; d e  a t a n í t v á n y o k  fo ly a m o d á s u k k a l  
m e g e l ő z t é k ,  és e z  í z b e n  n y e r t e s e k  le t t e k .  E z  m á r  1 7 8 9 - b e n  tö r té n t ,  
m e ly  é v  m á s  te k in te tb e n  i s  n e v e z e t e s  : a f r a n c ia  n y e l v  t a n ú lá s á v a l  é s  
franc ia  k ö n y v e k  o lv a s á s á v a l  f ö lk a p o t t  k ö z t ü n k  az  i l l u m i n a t i s m u s , a 
s z a b a d o s  g o n d o l k o d á s ;  k iv á l t  m iután a s p ir i t u á l i s o k  m e g s z ű n t e t t e k ,  
é s  h e l y e t t ü k  a z  if jú  s t u d io r u m  p r a e f e c t u s o k  k é n y t e l e n í t t e t t e k  p r é d i ­
ká ln i .  E z e k r ő l  p e d i g  a z  ö t ö d i k - é v i  t h e o l o g u s o k r a  m e n t  át  e z e n  fo n ­
t o s  d o lo g .  A z  i l lu m in a t i s m u s  a n n y ira  m e n t ,  h o g y  1 7 8 9 - b e n  ú jé v  
n ap ján  e g y i k  ö t ö d i k - é v i  k i s p a p  azza l  l e p e t t  m e g  b e n n ü n k e t  a s z ó ­
s z é k e n  , h o g y  az  i l lu m in a t i s m u s  s z ü k s é g e s ,  m e r t  K r isz tu s  i s  a z é r t  
jö t t  e  v i l á g r a , h o g y  a z  e m b e r e k e t  m e g v i l á g o s i t s a .  V iz s g á la t  r e n d e l ­
t e t v é n ,  a h i t g á n c s o l ó k  k i tu d a t ta k .  B ű n b e n  m a r a sz ta l t  ta n u ló tá r sa im  
k ö z ö l  ö t e n  k i v e t k e z t e t t e k , a több i  m e g f e d d e t e t t .  A  k i v e t k ö z t e t t e k  
k ö z ö l  k e t t e n  M a r t in o v ic s c s a l  s z ö v e t k e z t e k  s  v e l e  b ű n h ő d te k .  1 7 9 0 - k i  
f e b r u a r iu s  1 9 - k é n  m á s o d ik  J ó z s e f  m e g h a l á l o z v á n , az e g é s z  n ö v e n -  
d é k s é g  j u n iu s  1 - s ö  n a p já n  sz é tb o c s á t ta to t t ,  é s  a g e n e r a le  s e m in a r iu m  
m e g s z ű n t .
I l y e k e t  ír t  ö s s z e  a b o ld o g ú l t  a z  e lő t t e  m in d ig  k e d v e s  e m l é k e ­
z e t b e n  l e b e g ő  p o z s o n y i  k ö z ö n s é g e s  s e m in a r iu m r ó l .  T á r s a lg á s  k ö z b e n  
s z á m t a l a n s z o r  e m l e g e t t e  a z t .  K é t  k i s  n y o m t a t v á n y  m in d ig  k e z é n  v o l t : 
a z  e g y i k  c í m e  e z  : C a t a lo g u s  v e n e r a b i l i s  e l é r i  r e g n i  H u n g á r i á é  in 
a r c é  p o s o n i e n s i  c o n s t i tu t i .  P o s o n i i ,  1 7 8 6 . ;  a  m á s ik é  p e d i g  e z  : N o ­
m in a  a lu m n o r u m  s e m i n a r i i  g e n e r a l i s  r e g i i  e lé r i  iu n io r is  h u n g a r ic i  
p o s o n i e n s i s .  P o s o n i i ,  1 7 9 0 .  A m a b b ó l  k i t ű n ik ,  h o g y  1 7 8 % -d ik  é v b e n  
P o z s o n y b a n  5 7 9  n e v e n d é k  é s  4 5  v i lá g i  c a n d i ta tu s  tanult .  A  m á s o ­
d ik b ó l  p e d i g  lá th a tó ,  h o g y  1 7 % ,-d i k  é v b e n  e g y ü t t v é v e  3 8 8  tan u ltak  
a p o z s o n y i  s e m in a r iu m b a n .  S z o r g a lm a s a n  s z o k t a  a b o ld o g u l t  v i z s g á l -  
g a tn i  : k ik  é ln e k  m é g  h a jd a n i  n e v e n d é k - t á r s a i  k ö z ö l ?  É l te  v é g e  fe lé  
a l ig  sz á m lá lh a to t t  k i l e n c e t , t i z e t .  E g y é b ir á n t  b i z o n y o s , h o g y  a p o ­
z s o n y i  s e m in a r iu m n a k  n a g y  h a tá s a  v o l t  a b e n n e  n e v e l t e k r e .  N a g y  
o l v a s o t t s á g g a l ,  m e s s z e t e r j e d ö  i s m e r e t e k k e l  s  b ő  tapaszta lássa l  tér tek  
a  n e v e n d é k e k  v i s s z a .  F e l e d h e t l e n  ta n itó im  k ö z ö l  többen n e v e k e d t e k  
é s  tanű ltak  o t t .  M o n d h a to m  : m in d a n n y ia n  j e l e s e n  m íve lt  f é r f ia k  v o l ­
tak .  A z  i s  n a g y  n y e r e s é g  v o l t  a p o z s o n y i  n e v e n d é k e k r e  n é z v e ,  h o g y  
m in t  i l y e n e k  m e g s z o k v á n  a  fo ly t o n o s  m u n k á s s á g o t ,  k é s ő b b e n  is  
s z o r g a lm a s a k  é s  s z ü n t e l e n  m u n k á lk o d ó k  v o l t a k .  N é v s z e r i n t  F e jé r  
G y ö r g y ,  a z o n  fe lü l  h o g y  b u z g ó n  eljárt  n e v e n d é k i  fo g la la to s s á g a ib a n ,  
i tt  k é p e z t e  m a g á t  Íróvá. í r t  jo b b a d á n  k ö l t e m é n y e k e t ,  de  ír t  m á s fé lé t
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is  : m in t m u n k á i so r a  e z t  v ilá g o s a n  k im u ta tja . E z e k h e z  m é g  c sa k  
e g y e t  a d o k  : h o g y  tu d n iill ik  P o z s o n y b a n  F e jé r ü n k  n e v e l t e t é s e  b e ­
f e je z t e tv é n  , o n n a n  h a z a jö tte  u tán  tü s té n t  a g y a k o r la ti é le tb e  m en t  
át. M inő s ik e r r e l  ? a z t a k ö v e tk e z ő k b e n  fo g ju k  lá tn i. A n n y it  e lő le g  
m o n d h a tu n k , h o g y  a k i e ls ő  2 4  é v é t  ú g y  tö lt i ,  m in t b o ld o g u lt  G y ö r ­
g y ü n k  t ö l t é ,  b iz to s  r e m é n y t  n y ú jt  a l e g s z e b b  jö v ő r e .
M ár P o z so n y b a n  m in t  s z é k e s - f e j é r v á r i  m e g y e  r é s z é r e  fö lv e t t  
n e v e n d é k  ta n ú it  : h o n n a n  v is s z a té r v é n  u g y a n a z o n  m e g y e  sz á m á ra ,  
m in t g y a n í t o m ,  1 7 9 0 - d ik  é v b e n  á ld o z á rn a k  s z e n te lte té k .  A  H is tó r ia  
a c a d e m ia e  sc ien tia r u m  p a z m a n ia e  s tb  c ím ű  k ö n y v b e n  ö n m a g a  e z e ­
k e t  ír ja  : (G e o r g iu s  F e j é r )  litera ru m  o e s t r o  c o r r e p tu s  d isc ip lin a s  
g r a m m a t ic a s ,  a m o e n io r e s  a e  p h i lo s o p h ic a s  d o c u it  p r iv a tim  in  d o m i-  
b u s F e s te t ic s ia n a  e t  Ü r m é n y ia n a , turn p e n e s  cu ra m  a n im a r u m . Pro  
c a th e d r a  lo g ic e s  e t  m e ta p h y s ic e s  c o m p e tiit  P e s t in i  1 7 9 % , a n a ly s im -  
q u e  o m n is  c o g n it io n is  a c  v o l it io n is  h u m a n a e  sp e c im in is  in s ta r  o b tu -  
l it .  A  S ta tu s  p r a e se n s  u n iv . h u n g , h a s o n ló k a t  m o n d ; a z u tá n  h o z z á ­
adja : D e in  an im aru m  c u r a  fu n c tu s  A lb a e  r e g ia e  (q u a  c a p e lla n u s  3  
a n n is )  e t  in  K o v á c s i (q u a  p a r o c h u s  1 2  a n n is )  in  su m m a  1 5  a n n is .  
A d  se in in a r iu tn  e p is c o p a le  ( d io e c e s e o s  s u a e )  p r o fe s so r  d o g m a t ic a e  
(a n n o  1 8 0 2 . )  c o n s t i t u t u s , d u o s  ib id em  e x e g i t  a n n o s ; p o s t e a  en im  
(a n n o  1 8 0 8 )  v ia  c o n c u r s u s  ad  e a n d e m  s c ie n t ia m  in r e g ia  lite ra r u m  
u n iv e r s ita te  p e sta n a  d o c e n d a m  e  p a r o c h ia  K o v á c s ie n s i  r e s o lu t u s  e s t .  
I t t ,  m in t a f ig y e lm e s  o lv a s ó  k ö n n y e n  é s z r e v e h e t i ,  1 8  é v r ő l  ( 1 7 9 0 .  
1 8 0 8 . )  v a g y o n  s z ó . E z e n  id ő t  F e jé r  r é s z in t  m a g á n n e v e lé s -  é s  ta n í­
tá sb a n  , r é sz in t  p a p n e v e n d é k e k  k ö z o k ta tá s á b a n , r é s z in t  m in t káp lán  
é s  p lé b á n o s  le lk ip á sz to r k o d á sb a n  tö lté .  K i a n e v e lő i , ta n ító i  s  p á sz ­
to r i h iv a ta lo k a t  c sa k  k i s s é  is  ö sm e r i : e m lé k e z te té s  n é lk ü l is  tud ni 
f o g j a , m e n n y i te e n d ő je  v a n  a  n e v e lő - ,  ta n í tó -  s  le lk ip á sz to r n a k .  
E z  é le tn e m e k b e n  zaj n é lk ü l,  ig e n  a n é lk ü l ,  h o g y  va lak i é s z r e v e n n é ,  
s o k a t  k e ll  fá r a d o z n i; s o k  id ő t k e ll m a g á r a  s  m á so k ra  fo r d íta n i. E z  
é le tn e m e k b e n  a d e r é k  e m b e r  so k  s z é p  é r d e m e t  s z e r e z h e t ,  m e ly  k e z ­
d e tb e n  n e m  is  s e j t e t i k ,  k é ső b b e n  v a g y  k o rá b b a n  m é g is  k itü n e n d ik .  
E z  é le tn e m e k b e n  F e jé r ,  m in t m o n d á m , 1 8  e s z te n d ő t  t ö l t ö t t ,  é s  p e ­
d ig  m in d e n k o r  h ív e n  m u n k á lv a , m in d e n k o r  h a sz n o sa n  fo g la lk o d v a .  
M in d e n ü tt ,  h o l m e g fo r d ú lt ,  m é g  in k á b b  o t t ,  h o l h o s sz a b b  id ő ig  m ű ­
k ö d ö tt  ,  lá th ató  n y o m a it  h a g y á  h a s z n o s , ü d v ö s  fo g la lk o d á sá n a k . E z
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o k r a  n é z v e  k ö z  b e c s b e n  ta r ta to tt, s z e r e t t e t e t t ,  t i s z t e l t e t e t l .  T a n ú  e r r e  
a m a g y a r  h a zá b a n  o ly  a n n y ira  i s m e r e t e s  Ü r m én y i c s a l á d , m e ly n é l a 
b o ld o g ú lt  e g y  id ő ig  n e v e lő  lé v é n  ,  m in d v é g ig  k ü lö n ö s e n  k e d v e lte te t t  
s  le g n a g y o b b  b e c s b e n  ta r ta to tt. Ü r m é n y i  J ó z s e f ,  a n a g y h ír ű  s ta tu s ­
m in is t e r ,  ú g y  s z e r e t t e  F e j é r ü n k e t ,  h o g y  e z  fö lö t te  g y á s z b e s z é d e t  
ta r tv á n  n y ilv á n  v a lla n á  : é n  v a g y e k  fő  g y á s z o ló ,  b e n n e  é r d e m e m  fö ­
lö t t i  p á r t fo g ó m a t , g y á m a ty á m a t , t ö b b e t  i s , é d e sa ty á m a t  v e s z tv é n  e l. 
S z e r e t t é k  ö t  e z e n  f é n y e s  c sa lá d  if ja b b  ta g ja i i s ,  m in t e g y  ö r ö k sé g ü l  
v e v é n  a ty jo k tó l é s  n a g y a ty jo k tó l  a  G y ö r g y ü n k  irá n ti le g s z ív e s b  h a j­
la m o t . H a so n ló  é r z e lm e k k e l  v i s e lt e t t e k  irán yában  a  s z é k e s - f e j é r v á -  
r ia k , k ik  m in d ig  d ic s ő s é g ö k n e k  tá r tá k , h o g y  F e jé r  k ö z ö lö k  v a ló , h o g y  
e z e n  fö lü l  m int s e g é d p a p  é s  h ilta n á r  k ö z ö ttü k  m ű k ö d ö tt . 0  is  v is z o n -  
t a g  k itü n ö le g  s z e r é t é  a fe jé r v á r ia k a t . A  s z é k e s - f e j é r v á r i  m e g y e  
s z á m á r a ,  m elyb en , n e v e l t e t t e m , í g y  s z ó l  v é g r e n d e le t é b e n , h a g y o k  
e z e r  p e n g ö fo r in to t ,  h o g y  ann ak  t ö r v é n y e s  kam atjáb ól ( 6 0  fo r in tb ó l)  
a  k is p a p i  s e m in a r iu m  s e g e d e lm e z t e s s é k .  A z o n  fe jé r v á r i  fe lső v á r o s i  
p lé b á n iá n a k  p e d ig ,  m e ly b e n  h árom  é v ig  k á p lá n k o d ta m , h a g y o k  sz á z  
p e n g ő  fo r in to t. A  k o v á c s ia k  to v á b b  s z in t e  é d e sa ty a  g y a n á n t  s z e r e ­
tő k  é s  t i s z t e lé k ;  é s  m é l t á n ,  m e rt 1 8 0 8 - d i k  é v b e n  b ú c s ú t  v e v é n  tö ­
lö k  , k é t e z e r  ö t s z á z  f o r in to s  k ö t e le z v é n y t  e n g e d e t t  á t a  tem p lo m  ja ­
v á r a  ; a  pap iak  m e g ú j ítá sá r a  h a tszá z  fo r in to t  a d o t t ; a tű z  á lta l k á r o -  
sú lt  k ö z s é g n e k  i s  h a t s z á z  fo r in to t a já n d é k o z o t t ;  a z o k n a k ,  k ik  n e k i  
a d ó s o k  v o l t a k , m in t e g y  e z e r  fo r in to t  e le n g e d e t t ;  u tó d já n a k , h ar­
m in c k ile n c  e s z t e n d e i g , é v e n k in t  h a r m in c  fo r in to t a d o tt .  M ind e z e k  
fö lö t t  e z e r  p e n g ö fo r in to t  h a g y o t t ,  h o g y  e n n e k  k a m a tja  ( 6 0  p e n g ő -  
fo r in t )  a  k o v á c s i s z e g é n y e k  k ö z ö tt  é v e n k in t  k io s z t a s s é k .  V é g r e  a 
k o v á c s i  p léb á n ia  sz á m á r a  szá z  p e n g ö fo r in to t  r e n d e l t ; ám bár a f ö n -  
n e b b  e m líte t t  é v i h a r m in c  fo r in t is  ,  m e ly e t  u tó d já n a k  tö b b  é v e n  át 
k ia d o tt ,  ö r ö k  a la p ítv á n y k é p e n  a k o v á c s i  p léb án iára  á tr u h á z ta to tt . A z  
k ü lö n ö s n e k  t e t s z h e t ik ,  h o g y  F e jé r  G y ö r g y ,  k i t e s t t e l  lé le k k e l  e g é ­
s z e n  m a g y a r  e m b e r  v o l t , 1 2  é v ig  n é m e t  h ív e k  k ö z ö t t  p le b á n o s -  
k o d o tt .  V a lam in t a z  i s  f e l t ű n ő ,  h o g y  h a lá la k o r  h á r o m ,  n á la  h o s sz ú  
id ő ig  s z o lg á lt  ö r e g  c s e lé d é n e k  e g y ik e  m a g y a r , m á s ik a  n é m e t , a 
h a r m a d ik  p e d ig  tó t  a jk ú  v o lt .  M int p lé b á n o s  a p le b á n ia -k e r tr e  n a g y  
g o n d o t  é s  sz o r g a lm a t f o r d í t o t t ; m iv e l  p e d ig  u tód ja  C s e r e n e y  J ó z s e f  
s z o r g o s a n  k e r té s z k e d e t t ,  a  k o v á c s i  p a p ia k h o z  k a p c so lt  k e r t  e g y ik e  a 
le g h a sz n o sa b b a k n a k . E g y s z e r  C s e r e n e y v e l  ta lá lk o zv á n  k é r d ő m  t ő l e : 
h o g y a n  á ll  a k o v á c s i  p lé b á n iá k é r t?  J ó l ,  f e le ié .  ím e  e z e n  rajtam  le v ő
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r e v e r e n d a  sp á r g á b ó l v a n  , a z a z  : a p e s t i  p ia c o n  e z  id é n  a n n y i  sp á r ­
g á t  a d attam  e l ,  h o g y  a b e v e t t  p é n z e n  e z e n  r e v e r e n d á t  c s in á lta tta m .  
E m e  d e r é k  u tó d o t  a b o ld o g ú lt  n a g y ra  b e c s ü l t e  é s  k itü n te tv e  s z e r e t ­
t e ;  a z t  p e d ig  m é ly e n  f á j la lt a ,  h o g y  e z e n  já m b o r  p a p , a k ö r ü lö t te  
lé v ő  k is  k u ty a  é s z r e v é t le n ü l  m e g d ü h ö d v é n , e n n e k  ig e n  c s e k é ly  h a­
rap ása  á lta l s z in te  d ü h ö s s é g b e  e se tt  é s  ta lá n  m á so k  r e t te n tő  p é ld á ­
já r a  s z e r e n c s é t le n ü l  m e g h a lt .  T alán az t i s  m é ltá n  e m lí t h e t e m , h o g y  
F e jé r  G y ö r g y  e lv é g e z v é n  n e v e lte té s i  é s  ta n u lá s i p á ly á já t ,  tü s t é n t  a 
g y a k o r la t i  é le tb e  m e n t á l t a l ; é s  í g y  m in d  t e s t b e n  m ind lé le k b e n  m e g -  
e d z v é n  m a g á t ,  j ó  e s z ü ,  e r ő s  a k a r a tú ,  k ita r tó  te s tű  e m b e r  l e t t .  Mint 
p lé b á n o s  m e g s z o k v á n  a z  e g y h á z i  fo g la la to s s á g o k a t ,  a z o k k a l so h a  fel 
n em  h a g y o t t .  M in d ig  k é s z  v o l t  g y ó n t a t n i ,  b e t e g e k e t  l á t o g a t n i , t e ­
m e t n i ,  d e  m é g  p r é d ik á ln i is .  A z  i f jú s á g o t  p e d ig  a n n y ira  s z e r e t t e ,  
h o g y  m é g  k é s ő  ö r e g s é g b e n  i s  ö r ö m est m e n t  a p r ó b a té te le k r e  : hol 
ö  te r je d e lm e s  is m e r e te in é l  é s  n a g y  ta p a sz ta lá sá n á l fo g v a  sz á m ta la n  
h e ly e s  é s z r e v é t e le k e t  s z o k o t t  ten n i. E z  id ő sz a k b ó l m é g  e g y e t  föl 
k e ll h o z n o m  : m in t p o z s o n y i  n e v e n d é k  n é h á n y , jo b b á ra  k ö l t e m é n y e s  
m u n k át n y o m ta tá sb a n  k ia d v á n ,  az  iró i p á ly á t  a n n y ira  m e g k e d v e lt e ,  
h o g y  a s z ó b a n  le v ő  1 8  é v  a la tt  tö b b re n d b e li k ö n y v e t  n y o m a tn a . M un­
kái so r a  a z t  m u tatja , h o g y  e z  idő  k ö z b e n  fö k é p  e g y h á z i b e s z é d e k k e l  
é s  im á d s á g o s  k ö n y v e k k e l  fo g la la to s k o d o tt  : a n th r o p o lo g iá ja , m ely  
1 8 0 7 - b e n  j e le n t  m e g , k iv é te lk é p e n  e m líte n d ő . íg y  te h á t  s z o r o s a n  
am a m o n d á sh o z  : Q uam  q u is  n ov it a rte in  , in  illa  s e  e x e r c e a t ,  ig e n ,  
e h e z  ta r tv á n  m a g á t m int le lk ip á s z to r  a lig  a d o tt  k i m ást m int k ö r é h e z  
a z a z  : a le lk ip á s z to r k o d á s h o z  ta r to z ó  m u n k á t . É s  íg y  m u n k á s  é le t é ­
n e k  z s e n g é j é t  s l e g t e v é k e n y e b b  r é s z é t  s z ó v a l ,  t e t t e l ,  ír á ssa l e m b e r ­
társa i j a v á r a , fő le g  p e d ig  l e lk i  haszn ára  fo r d ítá .
K ö v e tk e z ik  a  P e s te n  tö ltö t t  1 0  e s z t e n d ő ,  m e ly  1 8 0 8 — 1 8 1 8 - i g  
te r je d  s  m e ly e n  át F e jé r  a th e o lo g ia i  k a r n á l d o g m a tik á t ta n íta . T a­
n ítv á n y a i irá n t m in d ig  a ty a i  v o n za lo m m a l v i s e l t e t e t t  s  e m lé k ö k e t  h í­
v e n  e s z é b e n  tartá  a n n y ir a , h o g y  e s z te n d ő k  u tá n  is  k é p e s  v o l t  ő k e t  
r e n d r e  e ls z á m lá ln i ,  ső t  n é v s o r u k a t  s z ü n te le n ü l  k é z e n  ta r tá . S o k a n  
e lö m e n te k  s  m é ltó s á g o k r a  e m e l t e t t e k ,  s ő t  k e t tő  k ö z ö lö k  m e g y é s  
p ü sp ö k e  le t t  : e n n e k  ö r e n d k ív ü l  örü lt. M in d e n  v o lt  h a llg a tó já t  b a ­
r á tjá n a k  tartá  s le g n a g y o b b  b iza lom m al v i s e l t e t é k  irá n to k  é s  e g é s z  
ő s z i n t e s é g g e l  tá r sa lg a  v e lő k .  E lő a d á sá n a k  t á r g y a , m int m o n d á m , a 
k e r e s z t é n y - k a t h o l ik a  h it ta n  v o l t ,  e lő s z ö r  u g y a n  e n n e k  e ls ő  r é s z e ,  
k é s ő b b e n  p e d ig  m á so d ik  r é s z e .  E g y e te m i ta n á r r á  n e v e z te tv é n  f ö k ö -  
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t e l e s s é g é n e k  la r lá  a rábízott  ta n u lm á n y t  i l l ö l e g  k i d o l g o z n i  s m in é l  
t e l j e s e b b e n  n y o m t a t á s b a n  k iadni.  K ö n y v é b ő l  s a já t  s z a v a i t  k iv o n v a  
a d v á n  ( I n s t .  th .  d o g m .  T. I. P e s t i n i , 1 8 1 5 .  in p r a e f . )  í g y  s z ó l  : A l ­
t i o n  p r o v id e n t ia  d o g m a t i c a m  p r i m u m  in l y c e o  a l b a - r e g a l e n s i , tu m  
in  u n iv e r s i ta t e  h u n g a r i c a  d o c e n d i  p r o v in c ia  o r n a t u s ,  id se d u lo  e g i ,  
u t  p r o  p r a e s t a n t i s s im o  , q u e m  r a t io n e  m u n er is  m e i  p r o p o s i tu m  h a ­
b e r e  d e b u i ,  s c o p o ,  qu idqu id  p e r f e c t i o n i s  d i s c ip l in a e  h u i c  a c c e s s i s ­
s e t , a u d ito r ib u s  m e i s  c o m m u n ic a r e m .  Id p r a e c ip u e  i n t e n d e b a m , ut  
r e l i g i o n i s  C h r is t ia n a e  do g m a ta  i u s t e  c o m p r o b a r e m  e t  c o n s c ie n t i i s  
c o m m e n d a r e m .  In  h u n c  f inem a d d u x i  te s t im o n ia  s c r ip tu r a e  s a c r a e ,  
u s u s  s u m  v e t e r u m  t e s t i m o n i i s ,  i m o  e t ia m  ra t io n is  h u m a n a e  m aio re m  
u s u m  f e c i ,  q u a m  q u i d e m  a d e c e s s o r i b u s  m e is  f a c tu s  s i t ;  qu ippe  s e -  
c u lu m  n o s tru m  e u m  in m od u m  p h i lo s o p h i a e  d e d i tu m  e s t ,  u t  v o c a r i  
p h i lo s o p h ic u m  v e l i t .  I ly  m o d o r b a n  d o l g o z ó  é s  a d á  k i  a z  e g é s z  d o ­
g m a t ik á t .  É n  is  t ő l e  é s  k ö n y v é b ő l  ta n ú lta m  a h i t tan  m á so d ik  r é s z é t .  
É p e n  e k k o r  v o l t  ö  a te l je s  f é r f i k o r b a n ; e z  o k r a  n é z v e  sz o k a t la n u l  
s o k a t  d o l g o z o t t , i g e n  so k a t  o l v a s o t t , í r t , k ö n y v e k e t  n y o m a to tt .  
G y a k r a n  te s t i  é s  l e l k i  erő i  ki l é v é n  f á r a d v a ,  á b r á z a tá n ,  járásán  , b e ­
s z é d é n ,  í r á s á n ,  m i n d e n é n  é s z r e  l e h e t e t t  v e n n i  a s z ó r a k o z á s t  é s  a 
v é g e s  e m b e r i  t e h e t s é g n e k  b á g y a d t s á g á t .  M in d e m e l le t t  a f i g y e lm e s  
é s  s z o r g a lm a s  h a l l g a t ó  s o k  jó t  é s  s z é p e t  hallott é s  ta n u lh a to t t  tő le  ; 
b ő  o lv a s o t t s á g a  é s  n a g y  ta p a s z ta l t s á g a  k in cstárábó l  m in d ig  tud ott  ő  
v a la m i  h a s z n o s t  é s  g y ö n y ü r k ö d t e t ő t  f e lh o z n i .  M á ig  é l é n k e n  e m lé k e ­
z e m  n é m e ly  d o l g o k r a ,  m e ly e k  h a s z n o s  i s m e r e t é t  e g y e n e s e n  é s  
e g y e d ü l  n e k i  k ö s z ö n h e t e m .  A  lá r a d h a t la n  férfiú ta n á r s á g a  ép en  a z o n  
id ő s z a k r a  e s i k  , m id ő n  a t h e o l o g ia i  k a r  é s  az  á lta la  e lő t e r j e s z t e n d ő  
t a n ú lm á n y o k  m é g  n e m  v o ltak  e l é g g é  r e n d e z e t t e k ; a z u tá n  n e m  s z a ­
b a d  fe le d n ü n k  , m i s z e r in t  1 7 9 0 - t ö l  s ő t  1 7 8 4 - t ő l  k e z d v e  1 8 0 5 - i g  a  
t h e o l o g ia i  kar  n e m  v o l t  ú g y  a la k í tv a  é s  h e l y e z v e , h o g y  s z ig o r la t o ­
k a t  é s  hittani v i t a t k o z á s o k a t  l e h e t e t t  vo ln a  tartani.  E z e k n e k  t e r m é ­
s z e t e s  k ö v e t k e z m é n y e  az le t t  : h o g y  a pest i  t h e o l o g i a i  karnak s o k a t  
k e l le t t  t a n á c s k o z n i , s o k  tá r g y r ó l  v é l e m é n y t  k e l l e t t  ad n i .  A  ta n á r o k  
k ö z ö l  c sa k  e g y  k e t t ő  l é v é n  tu d o r i  k o s z o r ú v a l  e l l á t v a , m a g o k n a k  is  
s z i g o r ú  p r ó b a t é t e l e k r e  k e l le  k é s z ü l n i ;  h a l lg a tó ik  h a szn á ra  a z  e lő ­
a d a n d ó  t a n u lm á n y o k a t  töb b ször  ú jr a  át  k e l le  d o l g o z n i .  É s  m iv e l  e z e n  
k a r  k e z d e t b e n  o l y  férf iakból  á l l í t ta to t t  ö s s z e ,  k ik  k ö z ö l  az  e g y i k  
R o m á b a n ,  a m á s i k  B u d á n ,  a h a r m a d i k  v a la m ely  sz a b a d a b b  e lv ű  é s  
g o n d o l k o z á s u  i n t é z e t b e n  , a n e g y e d i k  é s  ö tö d ik  e z e n  v a g y  azon s z i -
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g o r ú b b  s z e r z e t e s  ren d b e n  n e v e k e d e t t  é s  ta n ú it : a tan árok  k ö z ö t t  
s ú r ló d á s o k  k e le t k e z t e k ,  m e ly e k  k é ső b b e n  f e le k e z e t e s s é g e k r e ,  v i ta t ­
k o z á so k r a , g y a n ú s ítá s o k r a ,  e l l e n s é g e s k e d é s e k r e ,  s ő t  n y ilv á n o s  b o tr á ­
n y o k r a  fa ju ltak . F e jé r ü n k , k i n e m  k ö n n y e n  e n g e d e  v a la k in e k , s z in t e  
r é s z t  v e t t  e z e k b e n .  H a llo tta m  s z ó b e l i , o lv a sta m  ir á s sa li  v íta tk o z á s it .  
M agam  is  e z  id ő b e n  v é g e z t e m  a s z ig o r la t o k a t ,  e k k o r  v ita tk o z ta m  
a  th e o lo g ia i  ta n u lm á n y o k b ó l ,  s ő t  th e o lo g ia i  tu d o r i k o s z o r ú t  F e j é r  
G y ö r g y  d é k á n sá g a  a la tt n y e r te m . J ó l tu d om  : m e n n y it  b a jo sk o d ta k  
ta n á r a in k , m e n n y it  ü l é s e z t e k ,  m e n n y it  ta n á c sk o z ta k . G yakran  h e t e ­
k e n  át d é le lő t t  d é lu tá n  e x a m in á lt a k , d is p u tá lta t ta k , sz ó v a l h iv a ta lb ó l  
fo g la lk o d ta k . K ü lö n b en  p e d ig  a th e o lo g ia i  kar le v é ltá r a  a m o n d o tta k ­
r ó l c sa lh a t la n ú l ta n ú sk o d ik . M é g  a z t  is  m e g e m líte m  : m ik én t a s z ó ­
ban fo r g ó  id ő  h á b o r ú ,  d r á g a s á g ,  p é n z v á lto z á s  é s  in n en  k ö v e tk e z e t t  
n e h é z  é le tm ó d  á lta l s ú ly o s ít ta té k .  K iki s e g í t e t t  m a g á n , m in t s e g í t ­
h e te tt . N e m  k é t l e m ,  F e jé r ü n k  e  m un kák at : O k ta tá s  a p a m u k te r -  
m e s z té s r ö l ,  O k ta tá s  a g y ü m ö lc s f a - n e v e lé s r ő l ,  J á v o r fa  le v é b ő l c u k r o t  
c s in á ln i , C é h b e li  k ö z ö n s é g e s  c i k k e k , t isz te le td íj  m e lle tt  fo r d ító  é s  
í r á ; v a la m in t H ü b n e r  le x ik o n é n a k  m a g y a r ítá sá t é s  b ő v íté sé t  s z in t e  
t isz te le td íj  m e lle tt  e s z k ö z lé ;  d e  m é g  a T u d o m á n y o s  G y ű jte m é n y t i s  
t isz te le td íj  m e lle t t  s z e r k e s z tő  é s  in d ítá  m e g . E z e k e n  fe lü l k iad á  d o ­
g m a tik á já t  , v a sá r n a p i é s  ü n n e p i b e s z é d e i t , e g y - k é t  p h ilo so p h ia i  
m u n k á já t ,  tö b b  a lk a lm i b e s z é d e i t ,  k ü lö n fé le  é r t e k e z é s e i t ,  s z ó v a l  
tö b b  k is e b b  n a g y o b b  m u n k áit. í g y  te h á t F e jé r  a z o n  k ív ü l ,  h o g y  t a ­
n á r i k ö te lm e it  h ív e n  te lje s íté  , ír á s sa l is  ü g y e k e z e t t  a z  e g y h á z n a k  é s  
h a z á n a k  h a s z n o s  sz o lg á la to t  t e n n i .
A  H is tó r ia  a c a J e m ia e  s c ie n t ia r u m  p a z m a n ia e  s lb  e z e k e t  m o n d ­
ja  : (G e o r g iu s  F e j é r )  sc h o la s  e t  s tu d ia  in  d is tr ic tu  lite r a r io  ja u r in e n s i  
n o m in e  r e g io  d ir e x i t  in  a n n u m  se p tim u in  1 8 1 8 — 1 8 2 4 .  E z e k  s z e r in t  
te h á t F e j é r  m a jd n em  h é t  é v e t  t ö l tö t t  G y ő rö tt m in t  tan od ái é s  t a n ú l-  
m á n y i k ir á ly i  f ő ig a z g a t ó , e g y s z e r s m in d  p e d ig  m in t k irá ly i ta n á c s o s  
é s  b o ld o g s á g o s  sz ű z r ő l c ím z e tt  p e s t - ú j h e g y i  p r é p o s t .  H o g y  p e d ig  a  
p e s t i  ta n á r sá g r ó l e m e  k itű n ő  d í s z e s  h iv a ta lra  e m e l t e t é k ,  F r in t J a k a b  
c s .  k ir . u d v a r i p lé b á n o s  k ö z b e n já r á s a -  é s  p á r to lá sá n a k  k ö sz ö n é . E z e n  
új á llá sá n  m in d e n t  h ív e n  t e l j e s í t e t t ,  m it k ö r é h e z  ta r to z ó n a k  ta lá lt .  
A  ta n o d á k a t lá to g a t ta  s t e lh e t ö le g  j ó  r en d b e  h o z ta .  K öru takat t e t t  é s  
a z  i l le tö k h e z  k ö r le v e le k e t  b o c s á to t t .  M aga m in d e n t  m e g v iz s g á l t ,  a z  
•íjak at k ik é r d e z t e t t e , ső t  m a g a  szá m ta la n  k é r d é s t  te tt. S o k  h e ly e n  
n e m  c sa k  a la n o n c o k a t  h a n e m  a tan árok at is  ú tb a  v e z e t t e ,  b u z d íto tta .
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M in d en ü tt é ié n k  m u n k á ssá g o t  k ív á n t. H ol t e h e t s é g e t  s e j t e t t , a z  a l­
k a lm as e g y é n t  írá sra  is  f e l s z ó l i t é .  J e le se n  p e d ig  a z  u ra lk o d ó  s z ü l e ­
té sn a p já t ü n n e p é ly e s e n  r e n d e lte  tarta tn i é s  p a r a n c s o l t a , h o g y  a  n a ­
p o n  a fe je d e le m  irá n ti h ű s é g r e  é s  a la ttv a ló i e n g e d e lm e s s é g r e  b u z d ító  
b e sz é d  ta r ta s s é k  az  i f jú sá g  e lő t t .  0  m aga  i s  ta r to tt  é s  n y o m a to t t  
i ly e té n  b e s z é d é t  G y ő rö tt. E  h e ly e n  lé v é n  la k á sa  sz o r g a lm a sa n  já r ta  
a z  i s k o lá k a t , m e g je le n t  a p r ó b a t é t e k e n ; m in d e n ü tt  t a n í to t t , b u z d í­
to tt ,  A  fő b b  r a n g ú  szü lö k  m in t  ta p a szta lt é s  g y a k o r lo t t  n e v e lö h e z  é s  
ta n ító h o z  o ly  b iza lo m m a l v i s e l t e t t e k , h o g y  ö r ö m e s t  h o z z á  adák  jo b b  
r e m é n y ű  g y e r m e k e ik e t  n e v e lé s  é s  is k o lá b a -já r a tá s  v é g e t t .  H o n n  
lé v é n  m in d ig  d o l g o z o t t , tö b b  r e n d b e li  la tin  b e s z é d e t  tarto tt é s  n y o ­
m ato tt. U ta z v á n  h iv a ta lo s  f o g la la to s s á g in  fe lü l  e g y h á z i  s z e r ta r tá so k a t  
v é g z e t t , s ő t  b iz a lo m m a l m e g k é r e tv é n  g y a k r a n  sz o k o tt  e lő k é s z ü le t  
n é lk ü l is  p r é d ik á lt .  H o ssza b b  k ir á n d u lá sa iró l r a k o t t  m éh  m ó d já ra  tu ­
d o m á n y o s  is m e r e te k k e l  é s  k in c s e k k e l  té r t  h a z a . E z e k  k ö v e tk e z té b e n  
írt a b o g á ti j e l e s  fa b r ik á r ó l,  a p a lo ta i p o s z t ó - f a b r ik á r ó l ,  a m a g y a r ­
ó vár i g a z d a s á g i  in t é z e t r ő l , a  B a la to n ró l é s  T ih a n y r ó l ,  írt O v á r - ,  
K ism a rto n -, F r a k n ó -  é s  E sz te r h á z á r ó l.  Irt m in t  fő ig a z g a tó  h o s s z a b b ,  
rö v id eb b  é r t e k e z é s e k e t  a n e v e l é s r ő l , t a n í t á s r ó l , a z  isk o lá k r ó l. S ő t  
m in te g y  e lő k é s z ü le t ü l  k é ső b b i d ip lo m a tik a i é s  h is tó r ia i m u n k á ira  írt  
e g y  k é t s ta t is t ik a i  é s  tö r té n e t i  é r t e k e z é s t  i s .  E z e k  k ö z ö tt , n é v s z e r in t  
1 8 2 2 - b e n  m in t  isk o la i f ő ig a z g a t ó  m e g h ív a to t t  a  P o zso n y b a n  ta r to t t  
n e m z eti z s in a tr a  : h o l m e g je le n v é n  r é s z t  v e t t  tö b b  ta n á c sk o z á sb a n .  
V é g r e n d e le t e  e g y ik  p on tjá b a n  m e g je le l i  : m ik é n t  k o v á csi p lé b á n o s -  
korában p ü sp ö k i v is ita t io  a lk a lm á v a l lak ása  é s  v a g y o n a  p o r r á  é g e t t ; 
m ik én t to v á b b  m in t fö d ir e c to r  G y ő r ö tt  isk o lá b a n  lé t e  k ö z b e n  m in d e n  
d r á g a sá g á tó l k ir a b o lta to tt . M in d e m e lle tt  h á lá t a d  is te n n e k , h o g y  n e m  
c sa k  n em  s z ű k ö lk ö d ö t t , h a n e m  m é g  m ás s z ü k ö lk ö d ő k k e l  is  n é m i jó t  
te h e te t t .  U to ljá r a  id e  írom  a m a  fo ly a m o d v á n y t ,  m e ly e t  a b o ld o g u lt  
f e ls é g e s  F e r e n c  c sá sz á r  é s  a p o s to li  k ir á ly u n k h o z  I 8 2 4 - k i  m a r tin s  
2 1 - k é n  í r t ,  s  m e ly  F e jé r ü n k  e z e n  id ő sz a k á t s o k b a n  s z é p e n  f e lv i lá ­
g o s ítja  : S a c r a lis s im a  stb . A l t e r  iá in  lab itu r  a n n u s , a quo s u b s is t e n ­
c e  in e d iis  p r o  su p e r io r is  s c h o la r u m  e t  S tu d io ru m  r c g ii  d ir e c to r is  
m u n ere  in  1 2 0 0  flór. V . V. h o n o r a r io  c o n s is t e n t ib u s  a r c ta tu s ;  s u m -  
t ib u sq u e  in  c o n v e n tu a l s y n o d a le m  n e c e s s a r i i s  im p u lsu s in p a te r n a  
cu m p rim is M a ie sta tis  V e s tr a e  S a c r a t is s i in a e  p r o v id e n tia  c o n f is u s ,  
E id em  M a ie s ta t i V e str a e  S a c r a t is s im a e  d e  g e n u  su p p le x  a c c id e r c  
p ra esu m si : u t  p r o v in c iá é , c u i  p r a e s u m , d ig n ita te  sp ecta ta  s e r v i t i o -
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r u m q u c  annis o 4  u l r iq u e  r e ip u b l ic a e  p r a e s t i tu tu m  i n t u i t u , ac  p r o  
inn ata  S u a  c le m e n t ia  q u o d a m  b e n e f i c i o  capitu lari  m ih i  in fr a sc r ip to  
s u p p l ic i  g r a t ia m  f a c e r e  n o n  d e d i g n e t u r .  M aiestas V e s t r a  S a c r a t is s im a  
m e  b ib l io t h e c a e  u n iv e r s i t a t i s  p e s l a n a e  p r a e f ic er e  d ig n a b a t u r  : q u o d  
m u n u s  p r o v in c ia l i  d ir e c to r a tu  i n f e r iu s  a c  8 0 0  d u n t a x a t  f lo re n o r u m  
n o r m a l i  h o n o r a r io  p r o v i s u m  a m e  n e u l i q u a m  e s t  p e t i tu m .  V tu t  o r d i ­
n a t io  h a e c  c le m e n t i s s i m a  milii nihil d e m e r i t o ,  p o t iu s  d i r e c t io n i s  s c h o ­
la r u m  p r o v in c ia m  i n t e g e r r im a  f i d e ,  i n d e f e s s i s  c u r i s ,  o m n i  d is c ip l i ­
n a e  r i g o r e  s c h o l a r iu m q u e  cum  in m o r ib u s  tum in s tu d i i s  m a n ife s to  
p r o f e c t u  s e x  a n n is  a b s q u e  p r o d ir e c t o r i s  e t  i n s p e c t o r i s  s u c c u r s u  a d m i­
n i s tr a n t i  o b  ia c tu r a m  p r a e c ip u e  h o n o r i s  m e i , c u m  a l i i  b ib l io th e c a e  
p r a e fe c t i  c a n o n ic i  u n a  fuer in t  m a g n o v a r a d i n e n s e s ,  a c c i d e r i t  in e x s p a -  
ta ta  : d e  c le m e n t ia  ta m e n  M a ie s la t i s  V e s t r a e  S a c r a t i s s i m a e  c e r t u s ,  
s o r t e m  m e a m  d e t e r i o r e m  redditam  h a u d  f u i s s e ,  o b e d ie n t ia in  deb itam  
e x h i b i t u r u s  r e m  l ib ra r ia m  ac  s u p e l l e c t i l e m  m e a m  in d i la te  F es t in u m  
e x p e d i v e r a m .  E x c e l s a  in ter im  d ic a s t e r ia  r a t io n e  h u i u s  m e i  a d c o m -  
m o d a t i o n i s , qu in  d e c r e t u m  in t im a tu m  s i t , E id e m  M a ie s ta t i  V e s t r a e  
S a c r a t i s s i m a e  r e m o n s lr a n d u m  h u m i l l im e  d u x e r u n t .  C u iu s  a l t is s im a e  
r e s o lu t io n is  e x s p e c t a t i o n e  s u s p e n s u m  m e  in a d m i n i s t r a t i o n s  s e d e ,  
J a u r i n i , p e r s e v e r a r e , e x  d i v e r s o r i o  v ic t i ta re  a c  c u n c t i s  c u l tu r a e  
s u b s id i i s  c a r e r e  a l t e r u m  in a n n u m  e s t  n e e e s s e .  E a p r o p t e r  M aiestati  
V e s tr a e  S a c r a t i s s im a e  d e  g e n u  s u p p l e x  a c c id e r e  d e n u o  h u m il l im e  
p r a e s u m o  : e x c e l s o r u m  d ic a s t e r io r u m  o ff ic io sas  r e l a t io n e s  a l t is s im o  
S u o  c o n s p e c t u i  s u b s t e r n e n d a s  i u b e r e ,  ac  m e  m alis ,  q u i b u s  nullo  m e o  
d e l ic t o  p r e m o r ,  r e l e v a r e  c l e m e n t i s s i m e  d ig n e tu r .  In s c h e m a t i s m o  
r e g n ic o la r i  H u n g á r i á é  d u o b u s  iam a n n i s  qua  p r a e f e c t u s  b ib l io th e c a e  
p u b l ic o r ,  q u o d  m u n u s  in te r im  m ih i  n e u t iq u a m  e s t  i n t i m a t u m ,  a c t u ­
q u e  s tu d io r u m  d i r e c t i o n i s  p r o v in c ia  e l  o r p h a n a l is  d e p u t a t i o n s  p r a e ­
s id io  f u n g o r  : q u o d  n e c e s s a r i o  c o r r e s p o n d e n t ia r u m  in d u c i t  c o n f u s io ­
n e m .  E d u c a t io n is  e t ia m  pu b l ica e  i n t e r e s t , ne  i u v e n t u s  s c h o la r is  
p r a e f e c t o s  s u o s ,  a q u ib u s  e r g a  M a ie s t a t e m  V e s tr a m  S a c r a t is s im a m  
h o m a g ia l i s  s u b i e c t i o n i s , r e v e r e n t i a e  a c  am o r is  p e r c i p i t  s a n c t im o n i ­
am  , n u l lo  s u o  d e m e r i t o  e g e s ta t e  a c  a d v e r s i ta t ib u s  h u iu s m o d i  e x p e ­
r ia tu r  con f l ic ta r i .  A d  M aiestatis  V e s t r a e  S a c r a t i s s im a e  g lo r ia m  v e r o  
*acit  p l u r i m u m , s u b  iu s t i s s im o  S u o  r e g im in e  s u b d i t o r u m  n e m in e m  
a b s q u e  s u a in e t  c u lp a  e s s e  m is e r u m .  T r is t i s s im u m  a u t e m  m ih i  e s t ,  
m e  n o n  fama s o l u m  s e d  e p h e m e r i d i b u s  q u o q u e  p u b l i c i s  b ib l io th e ca e  
p r a e f e c t u m , q u in  e t  c a n o n ic u m  i n a g n o v a r a d in e n s e m  a n n u n t ia tu m
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in  d i s c r i m i n e  h o n o r i s  e d u c a t i o n e  p u b l i c a  l i t e r a r ia q ú e  c o n t e n t i o n e  
parti  v ita  ip sa  mihi p o t i o r i s  v e r s a r i .  Q u o r u m  m o t iv o  ad t h r o n u m  A u ­
g u s t a e  C le m e n t ia e  s o r t i s  m e a e  d e c id e n d a e  g r a t ia  de  g e n u  su p p le x  
a d v o l v o r ,  a c  h o m a g ia l i  c u m  s u b ie c t io n e  e m o r i o r  M a ie s ta t is  V e s tr a e  
S a c r a t i s s im a e  s u b d ito r u m  in f im u s ,  p e r p e t u o  f ide lis ,  o b s e q u e n t i s s im u s .
A  t ö b b s z ö r  id é z e t t  H is to r ia  a c a d e m ia e  s tb  c ím ű k ö n y v b e n  v é g r e  
e z  á ll  : B ib l io t h e c a e  u n i v e r s i t a t i s  r e g i a e  i u s s u s  p r a e e s s e ,  p r a e e s t  ab 
a n n o  1 8 2 4 .  F é n y p o n t já n  v a g y u n k  F e j é r  G y ö r g y  é l e t é n e k .  Ö majd  
2 0  e s z t e n d e i g  t a n e g y e t e m i  k ö n y v t á r n o k  v o l t .  P r a y  é s  S c h ö n v i s n e r  
e lő d e i  v a lá n a k ,  kik k ö z h a s z n ú  m ű v e ik b e n  ö r ö k k é  é ln e k .  É l F e jé r ü n k  
i s ,  a m a g y a r  t u d o m á n y o s s á g  e g y ik  k i t ű n ő  c s i l la g a .  Á m b á r  p e d i g  ő  
m a j d n e m  t isz tá n  a t u d o m á n y o k n a k  é l t ,  n e m  s z ű n t  tn e g  p a p ,  p e d ig  
b u z g ó  p a p  le n n i .  M int k á p lá n  é s  p l é b á n o s  m e g s z o k v á n  a p a p i  f o g l a ­
l a t o s s á g o k a t  n a p o n k in t  b u z g ó n  á j t a to s k o d o t t ,  m i s é z e t t  p e d i g  s o k s z o r  
ü n n e p é l y e s e n , i g e n  s o k a t  ha lotti  d í s z s z e l  t e m e t e t t ,  a p r e d ik á lá s r a  
m i n d i g  k é s z e n  vo lt .  N é h á n y  e z  id ő b e l i  b e s z é d e i , f ő l e g  e g y h á z i  é s  
v i lá g i  n a g y o k  fe le t t  m o n d o t t a k , n y o m t a t á s b a n  is  m e g j e l e n t e k .  E m e l ­
le t t  a  n y á j a s  tá r sa lg á s t  i s  k e d v e l t e .  S o k  j ó  h á z n á l  s z é p  v e n d é g e k  k o ­
s z o r ú j á b a n  lá tható  v o l t ; v a la m in t  ő  i s  v i s z o n t  ig a z á n  m a g y a r  s z í v e s ­
s é g g e l  s z o k t a  v e n d é g e i t  f o g a d n i .  A  v e l e  b iz a lm a s b  v i s z o n y b a n  lev ő k  
h o s s z a b b  v a g y  r ö v id e b b  id ő r e  ö r ö m e s t  ná la  s z á l lá s o l ta k .  S ő t  az  is  
m e g t ö r t é n t , h o g y  a k ik  P e s t e n  e g y  é v r e  v a g y  m é g  t o v á b b  e l  lév é n  
f o g l a l v a ,  d e  m é g i s  m a g á n y o s a n  é ln i  n e m  a k a r t a k ,  n e m  t e r h e s  fe l té ­
t e l e k  a la t t  sz á l lá sra  é s  k o s z t r a  m e n te k .  0  r e n d s z e r in t  d e r ü l t  k e d é ly ű  
v o l t .  A z  o t t h o n o s ,  ü lő  é l e t  m e l l e t t  is m a jd n e m  v á lto za t la n u l  j ó  e g é s z ­
s é g b e n  l é v é n ,  a l ig  e m l é k e z e m ,  h o g y . v a l a h a  fanyar  k é p ű  k o m o r n a k  
lá t ta m  v o ln a .  N a g y  m u n k á s s á g a  m e l le t t  s e m  sz o k ta  m a g á t  e lz á rn i ,  
é s  m i n d e n k o r  v id á m a n  f o g a d t a  a nála m e g j e l e n ő t .  Több e s z t e n d ő n  át  
ö  v o l t  é r s e k i  b iz to s  a v á r o s i  i f jú sá g  p r ó b a t é t e l e i n ; ső t  a n n y i  é v e k e n  
át  a l ig  v o l t  tu d o m á n y o s  v a g y  irodalm i ü n n e p é l y ,  m e ly e n  F e j é r ü n k  
tő le  t e l h e t ő  d í s z s z e l  m e g  n e m  j e le n t  v o ln a .  Ö v a ló s á g o s a n  i l y  h e l y e ­
k e n  ú g y  j e l e n t  m e g ,  m in t  tu d o m á n y o s  é s  irodalm i t e k i n t é l y .  E z e k  
k ö z b e n  a n n y i t  o l v a s o t t ,  ír t  é s  n y o m a t o t t ,  h o g y  a k é t  h a z a  h í r e -  
n e v é n e k  m á r  k ic s in y  v o l t .  L e v e l e k  m i n d e n k o r  u g y a n , d e  l e g in k á b b  
e z e n  i d ő s z a k b a n  n a g y  s z á m m a l  j ö t t e k  h o z z á .  I g a z  : ö  i s  m i n d i g  k é sz  
v o l t  a l e v é l í r á s r a ; d e  v i s z o n t  h o z z á  i s  a n n y i  l e v é l  é r k e z e t t  , h o g y
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m in i v é g r e n d e le t é n e k  e g y ik  t e lj e s í t ő j e  e z e n  e z e r  é s  e z e r  le v e le k  á t ­
v iz s g á lá s á v a l le g tö b b e t  b a jló d ta m . V é g r e  é r t e lm e s  s e g é d  v o lt  s z ü k ­
s é g e s ,  k i m á r  k ifá ra d t á lla p o to m o n  k ö n n y ítse n . A  s ilá n y , é r d e k te le n  
é s  h a s z n a v e h e t le n  le v e le k e t  m e g se m m is ítv é n  , a j o b b a k a t , é r d e k e ­
s e b b e k e t  é s  tu d o m á n y o k r a  v a la m e ly  b e fo ly á ssa l b ír ó k a t  e lk ü lö n ö z tü k  
é s  a t a n e g y e te m i  k ö n y v tá rb a  ö r ö k  e m lé k ü l le t e ltü k .  S o k  ig e n  b e c s e s ,  
e g y h á z i  é s  v i lá g i  n a g y o k tó l s z á r m a z o t t , b e l-  é s  k ü lfö ld i tu d ó so k  á l­
tal írt le v é l  v a n  it t  ö s s z e g y ű j t v e  é s  le té v e . E n n y i  é s  i ly  s o k f é le  d o ­
lo g  s f o g la la to s s á g  so k  n em  é p e n  r e n y h e  e m b e r t  a k ifá ra d á sig  e l f o g ­
la lt v o ln a  : é s  ím e  F e jé r ü n k  m in d e z t ,  a s z ó  ig a z  é s  va ló  é r te lm é b e n ,  
c sa k  m ú la tsá g n a k  te k in té  é s  v é v é ,  rá  n é z v e ,  ú g y  s z ó lv á n , e g y e d ü l  
a ta n ú lá s  é s  tu d o m á n y o s  k ö n y v ír á s  lév é n  ig a z á n  m u n k a. Ir t p e d ig  
e lő s z ö r  is  k ü lö n fé le  p h ilo so p h ia i m u n k á k a t: f ö le le v e n ítv é n  C a r te s iu s ,  
L e ib n itz  é s  W o l f  e m lé k e z e t é t ;  m e g is m e r te tv é n  V e r n e r  m e ta p h y s ic á -  
j á t ; e g y b e v e t v é n  F ic h t e , S c h e l l in g  é s  H e g e l r e n d s z e r e ik e t  H e r m e -  
s é v e l ;  b e v e z e t é s t  v a g y is  p r o p a e d e u t ik á t  írv á n  a  p h i lo s o p h iá b a ; e m ­
b e r - n e m e s í t é s t  v a g y is  t e r m é s z e t i  e r k ö lc s - tu d o m á n y t  a d v á n  k i  s tb .  
M időn p r o p a e d e u tik á já n a k  a já n lá sá t ír á ,  e g y e b e k  k ö z t  íg y  f e j e z ő  k i 
m a g á t : fé ls z á z a d o t  m e g h a la d o tt  litera tú ra i p á ly a fu tá s o m n a k , ú g y  
lá t s z ik ,  e z  u to ls ó  fü r tje . H o g y  m a g á t e  r é s z b e n  ig a z o l j a ,  H o r a tiu sr a  
h iv a tk o z v a  m o n d ja  :
Est milii purgatam crebro qui personet. aurem :
Solue senescentem  mature sanus equum , ne
P eccet ad extremum ridendus et ilia dricat.
N e k e m  e n n e k  o lv a sá sa k o r  tü stén t e z  j u t o t t  e s z e m b e  : F e j é r io  
n o n n is i m o r s  e x c u t ie t  e  m a n u  ca lam u m . Ú g y  le l t .  A p r o p a e d e u lik a  
k ia d a to tt  1 8 3 6 - b a n ,  F e jé r  p e d ig  halála  é v é ig  v a g y i s  1 8 5 1 - k i g  s z ü ­
n e t  n é lk ü l ír t .  Irt a p h i lo s o p h ia i  k i s e b b ,  n a g y o b b  m u n k ák on  é s  é r ­
t e k e z é s e k e n  k iv id  k o r sz e r ű  th c o lo g ia i  k ö n y v e k e t  is . S ő t 1 8 3 % -tó I  
1 8 3 % -k ig  a d o g m a tik á n a k  m á s o d ik  r é s z é t  m in t h e ly e t t e s  t e r j e s z t v é n  
e l ő ,  r é g ib b  d o g m a tik á já t p ó to lg a tn i  k e z d é . E r r ő l  a P r a e c ip u a  r e l i -  
g io n is  c h r is t ia n a e  cap ita  c ím ű  k ö n y v b e n  íg y  s z ó l  : A d a lter a m  d o -  
g m a t ic e s  p a r te m  su p p len d a m  a d m is s u s ,  qu id  s a c r a e  h u ic  d is c ip l in a e
----------p r o fe c lu s  a c c e s s e r i t , s lu d io s iu s  d i s p e x i ; q u id v e  I n s t i t u t io n i -
b u s  m e is  V ie n n a e  an n o  Í S 1^  tertiu m  e d it is  a d d i Iucis a u t r o b o r is  
p o s s e t ,  su m  p e r m e d ita tu s . M eain  r a p u it ,  u t o p o r te b a t ,  o p e r á m  I e -  
su s  C h r is tu s . I n g e n t ia  h u iu s ,  q u in  e t  in fin ita  in  g e n u s  h u m á n u m  m e -  
r ita  n o v is  s tu d i is  i llu s tra n d a  su m si d is s e r ta t io n ib u s  in  u su in  a u d ito -
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ru m  d e s t in a l is .  E z e n  m u n k ájá t a b o ld o g u lt  s o k s z o r  e m le g e t t e ; s ő t  a 
p o z s o n y i  se m in a r iu m r a i v is s z a e m lé k e z é s b e n  i s  fe lh o z z a  m o n d v á n : 
T a n ító in k  J e c k é ik e n  k ivü l a lk a lm i b e s z é d e k k e l  i s  m e g le p te k  b e n n ü n ­
k e t .  S z a b ó  A n d r á s  álta l tá r g y a lta t ta k  : Q u a e s t io n e s  e x e g c t ic a e  c r i -  
t i c a e ;  V iz e r  A d á m  é r te k e z e t t  : D e  a d iu n ctis  e t  in s tr u m e n tis  p a s s io -  
n is  C h r is t i , D e  p r o b a n d is  s p ir i t ib u s  stb .; K ra m m e r  F e r e n c  e  k é r d é ­
se k r ő l s z ó l o t t : Q u id  e s t  d e  d o g m á ié ,  d e  ü d e , d e  s e n te n l ia  th e o lo g ic a ,  
d e  fide s o la  s a lv if ic a ?  .stb.; F r a n k  G y ö r g y  b e s z é lt  : D e  to le r a n t ia , D e  
a e v i  n o s tr i  g n o s t ic i s  s tb . I ly e n e k  akartak  le n n i  e z e n  é r t e k e z é s e k  
is  : P ra e c ip u a  r e l ig io n is  c h r is t ia n a e  c a p ita ; d e  m e g g á to lta t ta k . ír t  
F 'ejér e z e k e n  k i v i d :  D e m a tr im o n io ,  D e sa c r a m e n to  e t  sa c r if ic io  
e u c h a r is t ia e  s tb .  A zo n b a n  e m e  p h ilo so p h ia i é s  th e o lo g ia i  m u n k á k  
jó l le h e t  m á so k n a k  h írt s  n e v e l  s z e r z e n d ö k ,  F e j é r r e  n é z v e  e l t ű n n e k :  
ha am a ro p p a n t so k a sá g ú  é s  n a g y s á g ú  m u n k á k a t s z e m ü g y r e  v e s z -  
s z ü k , m e ly e k e t  ö  e z  id ő sz a k b a n  a m a g y a r  t ö r t é n e le m , tö r v é n y  é s  
a lk o tm á n y  ir á n y á b a n  k ö z z é  t e t t .  A  m e n n y ir e  tu d o m  , n in c s  ir ó  , k i 
M a g y a r o r sz á g  t ö r té n e t é t ,  t ö r v é n y e i t  é s  ő s r é g i  a lk o tm á n y á t f e j t e g e t ­
v é n  , F e jé r ü n k  m u n k á it n e  h a sz n á ln á . E z z e l  m in d a m e lle tt  n e m  a k a ­
r o m  á llítan i : m in th a  F e jé r  e ljá r á s a  m inden h i s t o r ic u s t ,  m in d e n  d i -  
p lo m a t ic u s t , m in d e n  jo g tu d ó s t  k ie lé g í t e n e .  H is z e n  e lő tte m  s e m  i s ­
m e r e t le n e k  a m a  b írá la tok  é s  ir o d a lm i v i l l o n g á s o k , m e ly e k e t  F e jé r  
i r o m á n y a i , f ő l e g  p e d ig  az  á lta la  v é d e t t  tö r té n e lm i v é le m é n y e k  é s  a z  
álta la  ö s s z e g y ű j t ö t t  o k le v e le k  k ia d á sa  e lő id é z e t t .  I g e n , e n n y it  é n  is  
tu d o k  e  d o lo g r ó l : b á tor  m e g  k e l l  v a lla n o m , m is z e r in t  a s z ó b a n  l e v ő  
tá r g y a k a t  én  s o h a  se m  te tte m  a n n y ir a  s tú d iu m m á , h o g y  fe le t tö k  e l ­
d ö n tő  í t é le t e t  m o n d h a ssa k . E z  o k r a  n é z v e  fe ls z ó l í to t ta m  s ő t  k é r v e  
k é r te m  e g y  p ár s z a k tu d ó s t  : ír n á  le  h e ly e s  o k o k o n  a la p íto tt v é le m é ­
n y é t  F e jé r  e  r e n d b e li  m u n k ái f e le t t .  É n sz e n tü l k ö te le z é m  m a g a m a t,  
h o g y  az  iró  saját n e v e  alatt s z ó r ó l  sz ó r a  e z e n  é le tr a jz b a  ik ta ta n d o m  
m in d a z t ,  m it e z  ü g y b e n  v e le m  k ö z le n d . C s a k u g y a n  e g y ik  l e g s z o r ­
g a lm a sa b b  é s  m in d e n  á llítá sá t a la p o k o n  ép ítő  ír ó n k  e n g e d e  k é r é s e m ­
n e k  : F e jé r  m u n k á in a k  g y ű j t é s é h e z , c o m b in á lá sá h o z  fo g  é s  e n g e m  
a z z a l ö r v e n d e z t e t , h o g y  n em  so k á r a  rö v id  b ír á la to t  k é sz íte n d . K é ­
ső b b e n  rn u n k á ló d á s k ö z b e n  a n n y i n e h é z s é g r e  ta lá l,  h o g y  jó n a k  g o n ­
d o ló  fe lte tt  s z á n d é k á tó l  e lá lla n i. F ő le g  , ú g y m o n d  , a z é r t  n em  j á r h a ­
to k  e l  o ly  s z ig o r ú s á g g a l ,  m in t ó h a j ta n á m , a b ír á ló i  t is z tb e n ;  m in t ­
h o g y  é r d e m d ú s  F e jé r ü n k , k it  é n  m é g  h am v a ib a n  i s  m é ly e n  t i s z t e le k ,  
n in c s  tö b b é  k ö z tü n k . A  m it e  t á r g y r a  n é z v e  ö s z v e s z e d e g e t e t t , b a ­
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r á t s á g o s  b iz a lo m m a l á ta d á ; é n  p e d ig  a z o n  é r d e m e s  Írón ak , k it F e j é r  
m u n k á in a k  ö s s z e ír á s á r a  fe lk é r te m  é s  k in ek  b e c s e s  n e v é t  a lább f e l ­
h o z n i k ö te le s s é g e m n e k  ta r to m  ,  a z  e g é s z  k ö z le m é n y t  h a szn á la t v é ­
g e t t  á te n g e d te m . M in d en  e s e t r e  a le g s z ig o r ú b b  b ír á ló  is  k é n y te le n  
b e v a lla n i,  h o g y  F e j é r ,  f o g y a tk o z á s a i  é s  t é v e d é s e i  m e lle t t  i s ,  a h a z a i  
tö r té n e le m r e  n é z v e  ig e n  s o k a t  t e t t ,  é s  h o g y  a z  u t ó n ,  m e ly e t  ö  a  
k ü lö n fé le  o k le v e le k  k iad ása  á lta l a sz a k é r tő n e k  n y i t o t t , e lő h a la d n i  
n em  é p e n  n e h é z .  E n n y it  F e jé r  k ö n y v tá r n o k s á g -k ö z b e n i  so k fé le  d o l ­
g o z a ta ir ó l .  E z e k n e k ,  va lam in t m á s  m u n k á in a k , é s  é r d e m e in e k  j u t a l ­
m á u l 1 8 4 0 - b e n , te h á t 7 4  é v e s  k o r á b a n  n a g y v á r a d i la tin  s z e r ta r tá s i!  
k a n o n o k u l k e g y e lm e s e n  k in e v e z t e t é k  é s  p e d ig ,  m e n n y ir e  v is s z a e m ­
l é k e z e m ,  fo ly a m o d á s  n é lk ü l. T u d n iill ik  a m agán ak  jó té k o n y s á g a  á lta l  
n a g y  n e v e t  s z e r z e t t  n a g y v á r a d i p ü sp ö k  L a icsá k  F e r e n c  F e jé rü n k et,  
m in d e n k o r  n a g y r a  b e c s ü l t e , m in d e n k o r  p á rto lta . F e lő le  F e jé r  m ár  
1 8 3 3 - b a n  (P r a e c ip u a  r e l ig io n is  c h r is t .  cap ita  in d e d ic .)  íg y  ír t  : T u  
p r im itia s  m ea s r e l ig io n is  C h risti e m o lu m e n to  s a c r a ta s  qua c o a lu m n u s  
v id i s t i ;  a n th r o p o lo g ia m  cu m  a liis  o p e r ib u s  p h i lo s o p h ic is  n o v i s t i ; d i -  
c t io n e s  sa c r a s  s u s c e p i s t i ; in s l i tu t io n ib u s  d o g m a t ic is  c s  c o n g r a tu la -  
l u s ; e d it io n c m  c o d ic is  H u n g á r iá é  d ip lo m a tic i f o v i s t i , a d iu v is ti q u o -  
q u e . A n tis t itu m  g r a n d iu m  , q u o r u m  pia l ib e r a lita le  litera tu ra  p a tr ia  
n a t a , cu lta  p r o v e c ta q u e  f ű i t , c o m p a r  ! Ig e n  , e z e n  leg jo b b  e m lé k e ­
z e tb e n  le v ő  p ü s p ö k  F e jé r ü n k e t  m in d ig  é r d e m e  s z e r in t  b e c sü lv é n  é s  
t i s z ta  lé le k k e l  s z e r e t v é n , n em  k é t l e m , k a n o n o k k á  n e v e z te t é s e é r t  
le g fe ls ő b b  h e ly r e  f o ly a m o d o t t ; é s , m id őn  a le g k e g y e lm e s e b b  k i n e -  
v e z t e t é s  l e é r k e z e t t ,  F e jé r n e k  a  tö b b i k ö z ö tt  e z t  ír ta  : G ra tu lo r  c a ­
n o n ic u m  e s s e  n o m in a tu m  : q u o d  b e n e fic iu m  a l io q u in  p r o m e r itu s  e s t  
s ic u t  v ir g o  s e r tu m .
E g y e t  e z  id ő sz a k b ó l e l n e m  h a llg a th a to k . F e j é r  m ár 1 8 0 9 - b e n  
P e s te n  i ly  c ím ű  m u n k á t a d o tt k i  : Ju ta lom ra  é r d e m e s í t e t t  é r t e k e z é s  
e g y  m a g y a r  tu d ó s  tá r sa sá g  l e g k ö n n y e b b  é s  l e g h e ly e s e b b  f e lá l l ítá s á ­
r ó l ; 1 8 2 7 - d ik i  n o v e m b e r  3 0 - k á n  p e d ig  a f e n s é g e s  fő h e r c e g  J ó z s e f  
m in t M a g y a r o r s z á g  nádora 2 2  tu d ó s t  é s  Írót n e v e z e t t  k i , k ik  g r ó f  
T e le k i J ó z s e f  C sanádi fő isp á n  é s  k ir á ly i táb lai b á r ó  e ln ö k s é g e  a la tt  
1 8  — 2 8 -d ik i  m a r tiu s  1 5 -k é n  k e z d v e  á p r ilis  7 - i g  a z  a lak ítan d ó  m a ­
g y a r  tu d ó s  tá r s a s á g  alaprajza  fö lö t t  ta n á c sk o z á n a k . M inden d o l o g ­
h o z  é r tő  h e ly e s e l t e  a v á la sz tá st . É r e t t , j e le s  fé r f ia k  h ív a tta k  m e g  a 
ta n á c sk o z m á n y r a  : é s  k ö z tö k  F’e j é r  G y ö r g y  k ir . t a n á c s o s ,  p r é p o s t ,  a 
m a g y a r  k ir . e g y e t e m  k ö n y v tá r á n a k  ig a z g a tó ja . Ö , m i n t  h i t e le s e n
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é r te s ít te t te m , ta n á c sk o zá s  k ö z b e n  s o k  d o lo g h o z  sz o k á sa  s z e r in t  e r é ­
ly e s e n  s z ó lt  v a la . K éső b b e n  v a la m in t az a la p r a jz  ú g y  a 2 5  ig a z g a t ó  
ő f e n s é g e  a n á d o r  által u r u n k  k ir á ly u n k  e lé  t e r j e s z t e t e t t : k itő l  a l e g -  
k e g y e lin e s e b b  m e g e r ő s íté s  l e é r k e z v é n ,  1 8 3 0 - d i k i  n o v e m b e r  1 7 - k é n  
a z  ig a z g a tó s á g i  ü lé se k  e lk e z d e t t e k ,  é s  2 3  r e n d e s  ta g  az ig a z g a t ó s á g  
á lta l k in e v e z te t e t t .  E z e k  1 8 3 1 - d ik i  fe b r u a r iu s  1 4 -r e  ö s s z e h ív a tv á n  
e lő s z ö r  is  t i s z t e le t i  ta g o k a t  v á la sz tó n a k  : k ik  a r e n d e se k h e z  c s a t la ­
k o z v á n  n é h á n y  t i s z t e l e t i , a z u tá n  e g y  r e n d e s , 2 0  hazai é s  2  k ü lfö ld i  
le v e le z ő  t a g o t  v á la sz to tta k . í g y  m e n t e z  é v r ő l  é v r e : a tá r sa sá g i ta g o k  
s z a p o r o d ta k , v a g y  a k ö z b e jö t t  h a lá lo z á so k  m ia tt  v á lto z ta tta k  : F e jé r  
G y ö r g y  m é g  se in  je le n t  m e g  so h a  az a k a d é m ik u so k  n é v s o r á b a n .  
S o k s z o r  t é t e t e t t  p e d ig  n é m i  c s íp ő s s é g g e l  e z e n  k é r d é s  : há t F e jé r  
m é g  m o st  s e m  a k a d é m ik u s  ? T u d tom ra  s e n k i  se m  v o lt  a m a g y a r  
a k a d é m iá b a n , k i F e jé r  é r d e m e it  a m a g y a r  ir o d a lo m  ir á n y á b a n  e l  
n e m  i s m e r t e ,  k i a zo k a t n em  b e c s ü lte  volna : t a g o k  v á la sz tá sa  a lk a l­
m á v a l m in d a z á lta l soh a  s e m  e g y e s ü l t  F e j é r  r é s z é r e  a n n y i s z a v a ­
z a t ,  a h á n y  s z a b á ly  s z e r in t  a  m e g v á la s z tá sr a  s z ü k s é g e l t e t e t t .  E n n e k  
e g y e n e s e n  o k á t  n em  a d h a to m  : a n n y it  m in d a z á lta l  m o n d h a to k , h o g y  
sza b a d  tá r su la tb a n  m in d e n k i sa já t  b e lá tá sa  é s  v o n z a lm a  s z e r in t  s z a ­
v a z . í g y  te h á t  h a  v o lta k  o l y a k , k ik  F e jé r r e  m a jd n e m  m in d en  é v b e n  
s z a v a z ta k ;  ta lá lk o z ta k  e lle n b e n  o ly a k  i s ,  k ik  F e jé r t  az  a k a d é m ik u ­
s o k  k ö z ö lt  n e m  ö r ö m e st  lá ttá k  v o ln a . 0  n e k i  sa já ts á g o s  g o n d o lk o ­
z á sa  v o l t ; s  v é le m é n y é t  k é p e s  v o lt  h o s sz a b b a n  i s  v ita tn i. E z t  ta n ú ­
s ítjá k  v ita tk o z ó  ir o m á n y a i; e z t  t a p a s z ta ltu k , k ik  v e le  a k ö z é le tb e n  
tö b b e t  tá r sa lk o d tu n k . E m lé k e z e m  : e g y  k is  tá r sa sá g b a n  a r r ó l  lé v é n  
s z ó ,  h o g y  S a b a r ia  hajdan r o m a i e o lo n ia  v o l t ,  F e j é r  e r ő te lje s e n  m u -  
n ic ip iu m n a k  á llítá . H aza m e n v é n  é s  a d o lo g n a k  v é g é r e  já r v á n  k is  
c éd u lá t í r : i g e n ,  ö n ö k n e k  v a n  ig a z o k ;  m ert S a b a r ia  c sa k u g y a n  r ó m a i  
e o lo n ia  v o lt .  M in d n yájan  c s o d á lk o z t u n k , h o g y  a  k ü lö n b e n  h o s s z a n  
v ita tk o z n i s z o k o t t  ö r e g  e z  ú tta l o ly  k ö n n y e n  le  h a g y á  m a g á t g y ő z n i .  
E  r é s z r ő l  t e h á t ,  va lam in t n y e r s e b b  k i f e j e z é s ir ő l  is  ö s m e r e te s  l é v é n ,  
so k a n  n em  ö r ö m e s t  ta n á c sk o z ta k  é s  v ita tk o z ta k  v e le .  D e  to v á b b  az  
i s  ö s m e r e t e s  v o lt  az  a k a d ém ia  e lő t t ,  m ik én t n é m e ly e k  m in te g y  b e c s ­
m é r e lv e  a z  e g é s z  d o lg o t ,  i t t  o t t  a z t  m o n d o g a t t á k ,  h o g y  a z  a k a d é ­
m iáb an  s e m m i r é s z t  nem  a k a r n a k  v e n n i. M á so k  t isz tá n  t i s z t e le t i  ta ­
g o k  a k a rta k  l e n n i ; ism é t  m á s o k  e g y e n e s e n  a  r e n d e s  ta g s á g b a  k í ­
v á n ta k  lép n i. T a lá lk o z o tt  o ly a n  i s ,  k i s z e m é ly é r e  n é z v e  te r h e s n e k  
ta lá lv á n  a r e n d e s  t a g s á g o t ,  e z t  m e g v á la s z ta tá s  u tá n  e l n e m  fo g a d ta .
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E g y - k e l l ö  a  l e v e l e z ö s é g e t  g o n d o la  le a la c s o n y ító  á llá sn a k . E z e k  íg y  
lé v é n  v o lta k  e s e t e k  : m id ő n  a le g t is z tá b b  sz á n d é k ú  a k a d é m ik u s  sem  
tu d á  m a g á t  tá jé k o z n i.  V é g r e  a z  a k a d ém ia  i s  e m b e r e k b ő l p e d ig  k ü ­
lö n b ö z ő  ir á n y ú  e m b e r e k b ő l á lló  in té z e t  : te h á t  e g y  v a g y  m á s d o ­
lo g b a n  k ö n n y e n  tö r té n h e t ik  o l y a s ,  mi a k ö z v é le m é n y n y e l  ü tk ö z é s b e  
jö n i lá ts z ik . A n n y it  ig a z  lé le k k e l  m o n d h a to k  : h o g y  F e jé r r e l  a z  a k a ­
d é m ia  fe n á llá sa  óta  s z á m ta la n sz o r  t a lá lk o z v á n , so h a  e g y  p a n a sz ló  
v a g y  ó c s á r ló  s z ó t  n em  h a llo tta m  tő le  a z  a k a d ém ia  irá n y á b a n . S ő t ta ­
lán  e g y  p á r sz o r  o ly  tá r sa sá g b a n  is  v o lta m  v e le ,  m e ly  k ív ü le  e g é s z e n  
a k a d é m ik u so k b ó l á l lo t t , é s  ö  m in d n y á ju n k k a l sz o k o tt  n y á ja s s á g g a l  
tá r sa lk o d ó n :  Ir o m á n y a i k ö z ö l t  e g y e t le n  k i s  v e r s e z c te n  k ív ü l  se m m i  
m á st n e m  ta lá ltam , m i a z  a k a d ém iá t é r d e k e ln é .  E  v e r s e k e t  v a g y  e g y  
é v  e lő t t  k ö z lö tte m  b o ld o g u lt  H e lm e c z y  b a r á to m m a l, k i a z o k a t  e lo l­
v a sv á n  m o s o ly g o t t  é s  í g y  s z ó lt  : m e g jö v e n d ö lt e m , l e s z n e k  bátrabb  
s z ó ú j ító k  m in t é n  é s  tá r sa im . T alán n em  l e s z  érd ek  n é lk ü l e z e n  v e r -  
s e z e t e t ,  m e ly n e k  se m  s z e r z ő j é t  se m  ír ó já t  n em  i s m e r e m ,  e g y  k é t  
a e s lh e t ik á t la n  k i f e j e z é s e  m e lle t t  is  id e  í r n i :
Haszontalan : jobb volt régen ,
Noha egy nap süt az égen.
Apám is mondta valaha :
Fiam ! jobbat ne várj soha.
Boldog idő volt az az <5;
Nem volt annyi szóújító. 
Magyar ige magyar ajhrul 
Egyformán hangzott magyarul. 
Szegény, boldog értette ;
Mert nyelvét egy hutból vette.
Ez volt az anyatej altkor,
S nem a pesti Jelenkor.
De mióta Bábel-módra 
Épül az akadémia ;
S falára nem könuves hág , 
Hanem szókovács társaság : 
Csoda-e ? hogy egy a sorsunk 
A zsidókkal, s rá jutottunk :
Hogy annyi nyelv, mennyi magyar. 
Egek ! segítsetek hamar.
Nequid nimis, nequid cito : 
Nektek szól a lekció 
Árpád-nyelvünk rontói, 
Erőszakos tanítói.
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Minden nemzet tekintete 
Nyelvével van egyeztetve.
Ezt ükéinek megsértették 
S ülnökül niegl'ertöztették. 
Akciót hát nyakatokba , 
Feladunk a diétába.
Szent a magyar becsülete , 
Jaj annak , ki vét ellene. 
Fogadatlan prókátornak,
Adjuk hozzá , s nyelv-rontónak 
Legyen — — a jutalma ,
S azt felveheti akár ma.
A  S c h e m a tism u s  in c ly li r e g i t i  H u n g á r iá é  1 8 4 3 - b a n  h o zza  fe l  
u to ljá n  F e jé r  G y ö r g y ö t  m int k ö n y v tá r n o k o t .  í g y  t e h á t  a mi jó  ö r e ­
g ü n k  7 8  é v e s  k o r á b a n  lé p e tt  n y u g a lo m b a , v a g y is  in k á b b  e k k o r  sz ű n t  
m e g  h ív a ta lo sk o d n i. I g e n ,  ő  e k k o r  v i s s z a v o n u l t ; t i s z t e s s é g e s  s z á l­
lá s t  v e v é n  fe l, h á ro m  b e c sü le te s  ö r e g  c s e lé d é v e l  le g n a g y o b b  b é k é b e n  
é l t ; s ő t  m á so k a t i s  h o l  e b é d r e , h o l  h o s sz a b b  v a g y  r ö v id e b b  id e ig  
ta r tó  sz á llá sra  s z ív e s e n  fo g a d o tt . A  pap i fo g la la to s s á g o k a t  ezu tán  
i s  ö r v e n d e t te  : n a p o n k é n t  m is é z e t t , s  m ise  u tán  h é tk ö z n a p o k b a n  is  
k ifo r d u lv á n  az  o l t á r n á l , a m isé jé n  je le n v o lta k h o z  b e s z é d e t  ta r to tt.  
M in th o g y  p e d ig  é s z r e v e t t e , h o g y  h a llg a tó i já r ta sa b b a k  a n é m e t  
n y e lv b e n  m int a m a g y a r b a n : e z e n  b e s z é d e i t  n é m e t  n y e lv e n  tartotta . 
M éltá n  sz e m r e h á n y á s t  te h e te k  m a g a m n a k , h o g y  a n n y i  e sz te n d ő k ö n  
á t e g y  tem p lo m b a n  s ő t  g y a k ra n  c s a k n e m  e g y m á s  m e lle t t  m isé z v é n  
F e j é r r e l , so h a  i ly e t é n  b e sz é d e t  m e g  n e m  h a llg a tta m . I g a z  : n ek em  
is  m in t  h iv a ta ln o k n a k  m ajd n em  m in d e n  k iv á lt  r e g g e l i  ó r á m  h atáro­
z o t ta n  k i lé v é n  s z a b v a , k ö rö m ö n  k ív ü l  n em  ig e n  fo g la lk o d h a tta m  
i d e g e n - s z e r ű  d o lg o k k a l .  D e  te tt  ö  m á st  is  : n é h a n é h a  ü n n e p é ly e s  
n a g y  m is é t  é n e k e l t ,  g y á s z  d ís z s z e l  t e m e t e t t ,  b e t e g e k h e z  h íva tván  
a z  u tó ls ó  s z e n t s é g e k k e l  ő k e t e llá tta  s tb .  E g y é b ir á n t  v a la m in t ö  m é g  
k é s ő  ö r e g s é g é b e n  i s  v á lo g a to t t  v e n d é g e k e t  g y ü j t e  o ly k o r  ö s s z e : 
ú g y  a m á so k tó li m e g h ív a tá s t  s z ív e s e n  e l f o g a d t a , d e r ü lte n  tá r sa lg o t t ,  
j ó  k e d v v e l  b e s z é lg e t e t t ,  a r é g i  d o lg o k a t  tö b b sz ö r  i s m é t e lv e  e lő s o ­
r o lta  s tb . A  lá to g a tó k a t  é lt e  u tó lsó  p e r c é ig  le g n a g y o b b  n y á ja s sá g g a l  
fo g a d á  h ázán ál : v i s z o n t  ö  is  a z o k a t , k ik h e z  k ö lc s ö n ö s  b iz a lo m m a l  
v i s e l t e t é k , m íg  lá b a i te lj e s e n  el n e m  la n k a d ta k  , s z o r g a lm a s a n  m e g ­
lá to g a tó .  M in d e m elle tt  v a la m in t e g é s z  é l t é b e n ,  ú g y  e z e n  u to ls ó  k o r ­
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sz a k b a n  i s  a h a s z n o s  is m e r e te k k e l  é s  lu d o m á n y o k k a li fo g la la to s sá g  
le g k e d v e s e b b  v o l t  e lő t t e .  M int m u n k á i so r a  m u tatja  : h is tó r ia i s z é p  
k ö n y v e k e t  ír t e  k o r b a n  is . A  n ap i tö r té n e te k  p e d ig  a n n y ir a  é r d e k ­
lé k  : h o g y  m iu tá n  s z e m e i  te lje s  e lg y e n g ü lt s é g e  m ia tt  m aga  nem  o l­
v a s h a to t t ,  ú js á g a it  é s  h ír la p ja it z s e b é b e  t é v e  m ajd  e g y ik  m ajd m ásik  
i s m e r ő s é h e z  k í s é r t e i é  m a g á t ;  é s  e s e n g v e  f e ls z ó l í to t t  b e n n ü n k e t ,  o l ­
v a s n é k  fe l e lő t t e  le g a lá b b  az  é r d e k e s e b b  tá r g y a k a t. V é g r e  n a p o n ­
k é n ti  n a g y o b b  e lg y e n g ü lé s e  m iatt e z t  sem  t e h e t v é n , az  e s e t i l e g  
h o z z á  m e n ő k k e l o lv a s ta to t t .  É lté n e k  u tó ls ó  h ó n a p ja ib a n  te k . R e se ta  
J á n o s , e g y e t e m i  n y u g a lm a z o t t  tan ár  ű r ,  e z e n  i s m e r e t e s  n e m e ssz ív ü  
e m b e r b a r á t  h e te n k é n t  m e g lá to g a tv á n  ö t ,  e  r é s z b e n  ig e n  k e d v e s  
s z o lg á la to t  tö n  n e k i .  M in th o g y  p e d ig  ö  n em  csa k  o lv a sn i han em  írn i 
is  s z o k o t t : é l t e  u tó ls ó  k é t  é v é b e n  is  k é t  k é t m u n k á t a d o tt  k i , m e ­
ly e k  k ö z ö l k e t tő  o ly  f ig y e lm e t  g e r j e s z t e t t ,  h o g y  ta lá n  c sa k  ig e n  a g g  
k o r a  s  n a g y o n  e lg y e n g ü lt  á lla p o ta  m e n té  m e g  n a g y o b b  v e s z e d e le m ­
tő l. K e z e im  k ö z ö t t  van  le g u to ls ó  m u n k á já n a k  a já n ló  le v e le  az o lv a ­
s ó h o z , m e ly e t  ö  1 8 5 1  -d ik i  fe b r u a r iu s  7 - k é n  írt é s  p e d ig  ú g y  e lfe r ­
d íte t t  b e lü k k e l , h o g y  c sa k  tö b b sz e r i  k ís é r le t  u tá n  v a lé k  k é p e s  a z  
ig a z  é r te lm e t  k ip u h a to ln i. M agát a m u n k á t sem  e r e d e t i  alakban se m  
m á so la tb a n  n em  lá th a tta m  ; d e  m e n n y ir e  e m e z  a já n ló le v é lb ő l é s z r e ­
v e h e tő  , a m u n k a , ha n a p v ilá g o t l á t , c sa k  b a jo k a t va la  n ek i s z e r -  
z e n d ö . T u d n iillik  ö  b á m u la to s  e r é ly e s s é g g e l  r a g a sz k o d v á n  a h is tó r iá ­
h o z ,  n e m  va la  m a g á t  k é p e s  a j e le n  k ö r ü lm é n y e k b e  i l lö lc g  b e h e ly e z n i .  
A z é r t  u to lsó  ir o m á n y a i fe d d é s t  é s  f e n y e g e t é s t  v o n ta k  m a g u k  u tá n . 
T alá ltam  ír á s a i  k ö z ö t t  e g y  v e r s e z e t e t  i s , m e ly e t  e r e i , n é v sz e r in t  
s z e m e i  e lg y e n g ü lé s e  m iatt m ár n e m  m a g a  í r t ,  h a n e m  m ás által ír a ­
to tt  le .  K ö ltő i e r ő  é s  é lé n k s é g  ö m lik  e l  az  e g é s z  k i s  m ü v en  : ám bár  
tarta lm a  n em  a j e le n  v is z o n y o k h o z  i l le s z te t t :  íg y  te h á t  en n ek  is  jo b b  
v o lt  n a p fé n y r e  n e m  jö n i.
E z e k  s z e r in t  F e jé r  6 2  é v  h o s s z ú  során  át r o p p a n t  so k a sá g ú  é s  
n a g y s á g ú  k ö n y v e k e t  ír t .  E z e n  k ö n y v e k  so rá t C s e r y  J ó z s e f  ú r , c s .  
k ir . ta n e g y e te m i k ö n y v tá r i  e ls ő  t i s z t  1 8 2  szám  a la tt t e r je s z lé  e l é ; 
p e d i g ,  ú g y  l á t s z ik ,  m é g  n é h á n y  m u n k a  itt  o tt k im a r a d t. K ét le v é lk e  
v a n  k e z e m e n , m e ly e k  k ö z ö l a z  e g y i k  íg y  s z ó l  : R e v e r e n d is s im e  
s lb .  O b lata  m ih i m e d io  lite ra r u m  d e  d a to  3 - a e  m e n s is  la b en tis  o p u -  
sc u la  d u ó  : D e  b a r o n ib u s  e t  p r o c e r ib u s , d e  c o in ita t ib u s  item  r e g n i  
H u n g a r ia a e ,  n o v u m  id q u e  in s ig n e  e x a n tla to r u m  p e r  R R . D o m in a -  
t io n u m  V e str a m  in  reru m  p a tr ia ru m  stu d io  la b o r u m  d o c u m e n tu in
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p r a e b e n t ia  g r a to  a c c e p ta n s  a n im o , in  r e l iq u o  s o l i ta  c u m  o f f ic io s i ta te  
m a n e o  R R . D o m in a t io n is  V e s tr a e  V ie n n a e ,  d ie  1 4 -a  M artii 1 8 4 3 .  ad 
s e r v ie n d u m  p a r a tis s im u s  A n to n iu s  C o m e s  M a ilá th  m. p. A  m á s ik  p e ­
d ig  íg y  h a n g z ik  : K ü lö n ö s e n  t is z te lt  n a g y s á g o s  é s  fö t is z te le n d ö  kir. 
t a n á c s o s , p r é p o s t  é s  k a n o n o k  ú r ! A  b e c s e s  m u n k á k a t , m e ly e k  e lő t ­
te m  k é t s z e r e s e n  b e c s e s e k  , m e rt N a g y s á g o d t ó l  sz á r m a z n a k  ,  k ih e z  
i f jú sá g o m  z s e n g é jé t ő l  f o g v a  t is z t e le t  é s  h á la  e m lé k e  k ö t ,  a l e g s z í -  
v e sb  k ö s z ö n e t t e l  v e tte m . F o g a d ja  N a g y s á g o d  k ö s z ö n e te m  m e lle tt  
b u z g ó  t i s z t e le ie m  k i j e le n t é s é t ,  s  ta r ts o n  m e g  k e g y e s s é g é b e n  to ­
v á b b ra  i s .  N a g y s á g o d n a k  P e s t e n ,  m a rtiu s  4 - k é n  1 8 4 3 .  a lá z a to s  s z o l ­
g á ja  D e á k  F e r e n c  s. k . A z  it t  e m líte tt  k é t  m u n k a  C sery  ú r  k ü lö n b e n  
ig e n  p o n to s  é s  b e c s e s  j e g y z é k é b e n  k ü lö n ö s e n  n em  h o z a t ik  fe l.  D e  
m a g a m  is  k é t  h árom  k ih a g y o t t  m u n k ára  ta lá lta m  : i ly e n  C s e r y  úr  
j e g y z é k e  s z e r in t  a (54.6/ ,  1 4 7 . 6/ é s  1 7 3 .y  s z á m  a latti. E z  á lta l n e m  azt  
a k a ro m  á l l í t a n i : m in th a  C s e r y  úr, k in e k  é n  n a g y  h á lá v a l ta r to z o m  a 
k é r é s e m r e  fe lv á lla lt  n e h é z  m u n k a  k é s z í t é s é é r t , h a n y a g o n  já r t  v o ln a  
e l  F e jé r  m u n k á in a k  ö s s z e ír á s á b a n ;  se m  a z t  n e m  m o n d o m , m in th a  az  
é n  p ó tlá sa im  te lje s  é s  t ö k é le t e s  szám át e s z k ö z ö ln é k  F e jé r  k ö n y v e i ­
n e k  : h a n e m  c sa k  f ig y e lm e z te tn i  k ív á n o m  a z  o l v a s ó t ,  m ily  n e h é z  e  
h e ly e n  o ly  k ö n y v la js tr o m o t  k é s z í t e n i , m e ly  se m m i k iv á n a n d ó t  n e  
h a g y j o n ;  m iu tán  a b o ld o g u lt  tö b b sz ö r  e lő s o r o lv á n  saját m u n k á it , m in ­
d ig  h iá n y o sa n  té v é  e z t .  A n n y it  m in d a z á lta l b iz o n y o sn a k  t a r to k ,  h o g y  
v a la m e ly  n a g y o b b s z e r ü  m u n k a  a  te k . J e r n e y  J á n o s  ( ö  v o lt  a h is tó r ia i  
m u n k á k n a k  fö n e b b  is  é r in te t t  d e  m e g  n e m  n e v e z e t t  ö s s z e i r ó j a )  é s  
C se r y  J ó z s e f  u ra k  á lta l k é s z í t e t t ,  á lta lam  p e d ig  p ó to lt  k ö n y v la js tr o m ­
b ó l k i n e m  h a g y a to t t .  K é z ir a ta i v é g r e  c s o m ó k r a  o sz tá ly o z v a  é s  ö s z -  
s z e k ö t v e  a  c s .  k ir . t a n e g y e te m i  k ö n y v tá r b a  v a n n a k  le t é v e .
H á tra  v a g y o n , h o g y  v é g s ő  n a p ja ir ó l , u to ls ó  te lt e ir ő l  é s  v é g ­
r e n d e le té r ő l  s z ó lja k . L á z z a l k e z d ő d ö tt  v é g  e lg y e n g ü lé s e  , v a la m in t  
r é g i  ba ja  a s é r ü l t s é g  is  o ly  m é r té k b e n  n ö v e k e d e t t , h o g y  a  t e r m é ­
s z e t i  ü r ü lé s e k  c sa k n em  t e l j e s e n  e la k a d ta k , v a g y  leg a lá b b  i g e n  r e n ­
d e t le n ü l tö r té n te k . E  m ia tt  v é g  n ap ja ib an  k i s s é  n e h é z  v o lt  k ö r ű ié  
le n n i.  P a n a sz t  n em  ig e n  h a llo ttu n k  t ő l e ; le g n a g y o b b  b é k e t ü r é s s e l  
s z e n v e d é  á lla p o tá t. Ha v ig a s z ta ltu k  s  j o b b u lá s  r e m é n y é v e l  tá p lá ltu k ;  
m ajd n em  m o so ly o g v a  m on d á  : é n  m ár e lé r e t t  g y ü m ö lc s  v a g y o k .  A g y ­
ban n em  m a r a d t ; ha k is s é  le fe k ü d t  i s , ú jra  fö lk e lt .  E r ő in e k  h a n y a t ­
lá sá t é r e z v é n  jó k o r  e llá tta tá  m a g á t  a h a ld o k ló k  s z e n t s é g e iv e l .  T ö b b ­
s z ö r  t e t t e  ö  e z t  e lő b b  is  : m id ő n  tu d n iill ik  n a g y o b b  v á lto z á s t  v e tt
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é s z r e  m á r  m ár r o sk a d ó  t e s t é b e n .  B e sz é lt  n é h a  v a g y o n a  á lla p o tá r ó l  
é s  k é s z íte n d ő  te s ta m e n to in a  ta r ta lm á r ó l. P a n a s z k o d o t t : h o g y  m iu tá n  
k a n o n o k k á  n e v e z t e t e t t ,  v a g y o n á n a k  e lő b b i a lk a lm a s  á llap ota  a láb b  
k e z d e tt  sz á lla n i.  T ö b b  v a g y o n ta la n ,  v a g y o n v e s z te t t  é s  talán n e m  l e g ­
tisz tá b b  s z á n d é k ú  e m b e r  v e t t e  k ö r ü l ; 'és a j ó  ö r e g e t  k ü lö n fé le  s z ín  
a la tt  p é n z - ,  k ö t e le z v é n y -  v a g y  m á s  k ia d á sr a , c s e r é lé s r e ,  e z e n  v a g y  
a z o n  ü z le tr e  b ír ta . E bb ől a z  k ö v e tk e z e t t ,  h o g y  v a g y o n á n a k  c s a k  e g y  
r é s z e  v o lt  b iz t o s  á lla p o tb a j i; e g y  r é s z e  p e d ig  ö r ö k r e  e lv e s z e t t ;  e g y  
r é s z e  v é g r e  c s a k  h o s sz a d a lm a s  p e r  útján v is s z a s z e r z e n d ö . A z  i ly  
m ó d o n  ő s s z e b o n y o lú lt  ü g y e t  sz e m lé fo é n  s o k s z o r  m e g e m lé k e z te m  
am a s z é p  m o n d á sr a  : N o n  m in o r  e s t  v i r t u s , q u a m  q u a e r e r e , parta  
tu e r i. I g e n ,  F e j é r  több m in t  ta k a r é k o s  v o lt  a g y ű j t é s b e n ,  d e  f e le t t e  
v ig y á z a t la n  a k ö lc s ö n ü z é s b e n . A z  ö r ö k k é  o lv a s ó  é s  ír ó  férfiú  n e m  Is 
s e j te t te  a fu r fa n g o s  e m b e r e k  fo r té ly a it  : s ő t  n e h e z e n  e s e tt  n e k i , ha  
n é m e ly  e m b e r e k  g y a n ú s ílta tta k  e lő t te .  E g y s z e r  c sa k  a z t v e s z i  é s z r e  : 
itt is  o t t  i s  p é n z e v e s z t e t t ; a m o tt  p e d ig  c sa k  p e r r e l  ju th a tn i h o z z á .  
A z é r t  v é g r e n d e le t é b e n , m e ly e t  c sa k  a z é r t  n e m  k ö z lö k  e g é s z e n ,  
m in th o g y  n e m  m in d en  k ö z ö n s é g  e lé  va ló  b e n n e ,  íg y  s z ó l  : A  s o k  
v is z o n ta g s á g o n  é s  v e s z t e s é g e n  á tm en t é r t é k e im  irán t k ö v e tk e z ő k é ­
p e n  r e n d e lk e z e m  : I )  o s z t á ly o s  te s tv é r e im  n in c s e n e k ,  n em  is  v o lta k  
s o h a , e g y e t l e n  fia lé v é n  s z e g é n y  sz ü lő im n e k . 2 )  A  k e s z th e ly i  á rv á k  
szám ára  a z o n  v á r o s i m a g is tr a tu sn a k  1 8 4 2 - b e n  á tad ók  n e g y v e n e z e r  
p e n g ö fo r in tn y i  t ö k e p é n z e m r ö l  s z ó ló  k ö t e le z v é n y t  : e n n e k  t ö r v é n y e s  
k am atja  e s z te n d ő  m ú lva  m e g a k a d v á n , a z t  é v e n k é n t  e z e r  k é t s z á z  
p e n g ö fo r in t ta l  p óto ltam  a d d i g ,  m íg  tő lem  t e l t : 1 8 4 9 -b e n  p e d ig  az  
e g é s z  d o lg o t  a z  e m líte tt  m a g is tr a tu sr a  b íz t a m , h a te z e r  p e n g ö fo r in t ­
n y i o b l ig a t ió k a t  adván h o z z á  to ld a lé lu il. 3 )  A  k e s z th e ly i  j e l e s  m a -  
g o k v is e le t ü  e ls ő - is k o lá s o k a t  a h a to d ik ig  d íja z n i a k a rv á n , a z o n  v á r o s i  
m a g is tr a tu sn a k  k é sz  p é n z b e n  átadtam  n é g y e z e r  p e n g ö fo r in to t  : a 
h e te d ik  é s  n y o lc a d ik  i s k o lá s o k  díjára p e d ig  G y ő r ö tt  te ttem  le  k é te z e r  
p e n g ö fo r in to t  : e n n e k  e lv e s z t e  u tán  1 8 5 0 - b e n  v á lo g a to tt  k ö n y v t á ­
r a m a t ,  r é g ip é n z - ,  fö ld a b r o s z -  é s  k é p g y ű j te m é n y e m m e l e g y ü t t  a f ö -  
t is z te le n d ö  z ir c i  a p á tsá g n a k  e n g e d é m  á t ,  h o g y  an n ak  fe jé b e n  a h e ­
te d ik  é s  n y o lc a d ik  j e le s  i s k o lá s o k  h a tv a n  é s  h atvan  p e n g ö fo r in tn y i  
díjt k a p ja n a k  é v e n k é n t  a z o n  fö lis z te le n d ö  a p á ts á g tó l.  4 )  K é t  k is z o l ­
g á lt  k a to n a  s e g e d e lm e z é s é r e  a k e sz th e ly i  m a g is tr a tu su á l e z e r  p e n ­
g ö fo r in to t  te tte m  l e , h o g y  e n n e k  t ö r v é n y e s  k am atjáb ól m in d e n ik  
h a rm in c  é s  h a rm in c  fo r in to t  k a p jo n  é v e n k é n t .  5 )  A  k e s z th e ly i  isp o ­
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tá ly n a k  h a g y o m  m in d en  d r á g a sá g o m a t  é s  n e g y v e n n é g y  s z e m é ly r e  
v a ló  a sz ta li  e z ü s t  s z e r d é k e m e t ,  h o g y  m in d ez  k é s z p é n z z é  t e t e s s é k  é s  
k am atjáb ól a b e t e g e k  á p o lta ssa n a k . E z e n  a la p ítv á n y b a n  fő k é p  s z ű ­
k ö lk ö d ő  r o k o n im a t  k ív á n o m  r é s z e lt e t n i .  A  6 ) ,  7 )  é s  8 )  p o n t a s z é -  
k esfe jé frv á r i s e m in a r iu m r ó l , f e l s ő - v á r o s i  p lé b á n iá r ó l , é s  a k o v á c s i  
r é s z in t  p lé b á n ia , r é s z in t  p lé b á n o sr ó l sz ó l. E  p o n to k  tarta lm a a z o n b a n  
m ár fö n e b b  fö lh o z a to t t .  9 )  A  p e s t i  tu d o m á n y e g y e te m n e k  k e n y e r é n  
é lte m  3 4  e s z t e n d e ig  : e n n e k  e l i s m e r é s e  v tjp ett é s  n é m i  em lék ü l a z o n  
1 2  k ö te t  k é z ir a to m o n  k ív ü l ,  m e ly e t  a k ö n y v tá rb a  m ár b e a d ta m , h a ­
g y o m  m in d en  d ip lo m a tik a i é ? h i s t ó r ia i  k é z ir a to m a t . E g y ik n e k  v a g y  
m á sik n a k  j ó  é s z  é s  tö r té n e tb ú v á r  h a sz n á t v e h e t i .  (F e n m a r a d t  n y o ­
m a to tt  k ö n y v e i t  is  a k ö n y v tá r  h a s z n á r a  h a g y ta ) .  1 0 )  A  n a g y v á r a d i  
fő t is z te le n d ö  k á p ta la n n a k  ( 3 4  é v n y i  sz o lg á la to m  u tá n  a n y i lv á n y o s  
h iv a ta lb ó l t i s z t e s  e lb o e s á t ta tá s o m a t  k é r v é n , d e  e  h e ly e t t  t íz  é v v e l  
e z e lő t t  é r d e in c t le n ü l  k a n o n o k k á  n e v e z t e t v é n )  k ö s z ö n e tü l  a t ü r ö d e -  
le m é r t  é s  h o z z á m  v is e lt e t e t t  s z ív e s s é g é r t  a fu n d u s  in s tr u c tu sb ó l,  
m e ly b e  h a te z e r  p e n g ő fo r in to t  f iz e t t e m , a rám  e s ő  i l le t é k e t  é s  a z  ú g y  
n e v e z e t t  p e n d e n s  jö v e d e lm e t  h a g y o m  o ly k é p e n  , h o g y  an n ak  e g y  
r é s z e  a  m e g y e i  s e m in a r iu m r a , m á s ik a  a d e f ie ie n s  p a p o k  fu n d u sá r a ,  
h a r m a d ik a  a k á p ta la n  szabad  r e n d e lk e z é s é r e  m a r a d jo n . 1 1 >  C s e lé ­
d e im n e k ,  F u r d e k  M áté  in a so m  ,  l ’l e s z  K atalin g a z d a s s z o n y o m , N é ­
m e ti K ati s z o lg á ló m n a k  r é g i s z o lg á la t jo k r a  n é z v e  e g é s z  e s z te n d e i  
b ő r ö k e t  j ó  id e je  b ea d ta m  a ta k a r é k p é n z tá r b a , h o g y  o tt  h o lto m ig  n e ­
k ik  k a m a to z z é k . E  fe le tt  n e k ik  h a g y o m  m in d en  b ú to r o m a t ,  p a p i é s  
fe jé r  r u h á m a t , a z  á g y i  é s  a sz ta li  t e r í t é k e k k e l , a z  a s z t a l i , k o n y h a i,  
p in c e i  e d é n y e k k e l  é s  e g y  r o z z a n t  h in tá m m a l e g y ü t t , h o g y  m in d e z t  
m a g o k  k ö z ö tt  s z é p  s z e r in t  o s z s z á k  fe l.  A  1 2 )  p o n t  a z t  adja e lő ,  h o ­
g y a n  in té z k e d e tt  m á r  r é g e b b e n  a  v a k o k  p e s t i ,  a s ü k e te k  v ác i é s  a z  
á r v á k  p e s t i  i n t é z e t e  irá n y á b a n . 1 3 )  M in d e n e m e t , m i e z e n  fe lü l v a n ,  
a k e s z th e ly i ,  s z ü le t é s e m - h e ly i ,  r o m b a n  sa n y a r g ó  s z e n t  M árton te m p ­
lo m á n a k  f ö lé p í t é s é r e  h a g y o m ;  m e r t  e r r e  n a g y  a s z ü k s é g ,  é s  a z é r t  
r e m é n y ie m , a h ív e k  i s  h o z z á  já r u la n d a n a k . A  1 4 )  p o n tb a n  b ú c s ú t  
v e s z  n é v  s z e r in t  e g y  k é t  b a r á tjá tó l é s  i s m e r ő s é tő l .  V é g t é r e ,  ú g y  
m o n d , h a z á m n a k , m e ly n e k  h ív  fia v o l t a m , b o l d o g s á g ; a n y a s z e n t -  
e g y h á z u n k n a k  b é k e  é s  e g y e s s é g ; a z  e lle n e m  v é te t t e k n e k  b o c s á n a t ; 
m in d e n e k n e k  á ld á s  é s  ü d v ö s s é g . A m e n . —  E z e n  v é g r e n d e le t  ír a to tt  
1 8 5 0 .  n o v e m b e r  4 - k é n ,  a tan ú k  á lta l  a lá íra to tt 1 8 5 1 .  j u n iu s 2 9 - k é n ,  
a b ír ó sá g  á lta l s z o k o t t  m ódon k ih ir d e t te te t t  1 8 5 1 .  j u l iu s  3 -k á n .
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E z e k b ő l  lá th a tó , h o g y  F e jé r  G y ö r g y  a n y a s z e n te g y h á z u n k  s z e l ­
le m é b e n  ,  k e r e s z t é n y  k a th o lik u s p a p h o z  illő  m ó d o n  ír ta  v é g r e n d e ­
l e t é t .  S aját k e z é v e l  ír t  m in d e n t. A  ta n ú k  m e g je le n é s e  é s  sz o k á s o s  
a lá ír á sa  u tán  p e d ig  c sa k  k é t  h á r o m  n a p ig  é l t , m in t  a  h a lá lá t h ird ető  
c é d u la  ta n ú sítja  : N a g y s á g o s  é s  fö lis z te le n d Ő  F e jé r  G y ö r g y , b o ld o g -  
s á g o s  S z ű z r ő l c ím z e t t  p e s t -ú jh e g y i  p r é p o s t ,  n a g y v á r a d i la tin  s z e r ta r -  
tá s ú  s z é k e s e g y h á z i  k a n o n o k , k ir á ly i  t a n á c s o s , a ’ h it ta n  k e b e le z e t t  
t u d o r a ,  é s  a  n a g y v á r a d i  s z e n t s z é k  ü l n ö k e , v é g  e lg y e n g ü lé s  k ö v e t ­
k e z té b e n  a b e t e g e k  s z e n t s é g e in e k  á jta to s  f e lv é t e le  u tá n , m a jd n em  
p é ld a  n é lk ü li fá r a d h a tla n  m u n k á s é le t é n e k  8 6 - d ik  e s z te n d e jé b e n ,  f o ­
l y ó  é v i  ju liu s  2 - k á n  é jje l i  1 1  ó r a k o r , a z  ö r ö k k é v a ló s á g b a  á t s z e n d e -  
r ü lt . H id e g  t e t e m e i  fo ly ó  h ó  4 - k é n  d é lu tá n i 5  ó r a k o r  a  s z e n t  F e r e n c  
r e n d ű  a ty á k  s ír b o ltjá b a  fo g n a k  e lta k a r ít ta tn i. A z  e n g e s z te lő  s z e n t  
m ise á ld o z a t  a z  e lh ú n y t  le lk e é r t  fo ly ó  h ó  5 -k é n  r e g g e l i  1 0  ó ra k o r  a 
s z e n t  F e r e n c  r e n d ű  a ty á k  te m p lo m á b a n  f o g  a M in d e n h a tó n a k  b e m u -  
ta tta tn i. P e s t e n ,  j u l iu s  3 -k á n  1 8 5 1 .  H o lta  u tán  m in d e n  d o lg á n a k  e l -  
in t é z ö je  a h o z z á ,  m in t m aga  a b o ld o g ú lt  m on d á ,  r é g ó t a  k e g y e s  é s  
le lk i is m e r e te s  R e s e ta  Ján o s ű r  é s  a  j e le n  so r o k  ír ó ja  v o lt . A  káp ta lan  
r é s z é r ő l  P e s t e n  f e lü g y e l t  m é lt. F o g a r a s y  M ihály; N a g y v á r a d o n  p e d ig  
a  b o ld o g ú lth o z  ta r to z ó k a t  íö t is z t e le n d ö  Ju n ák  Is tv á n  ú r  r e n d e z te .
E z e k e t  v é lt e m  F e jé r  G y ö r g y r ő l  e lö a d a n d ó k n a k , k it én  k ö z e l  
n e g y v e n  é v ig  s z e m é ly e s e n  i s m e r t e m , s z e r e t te m  é s  t i s z t e l t e m ; k it a  
ta n s z é k r ő l  e g y  e s z t e n d e ig ,  az  e g y h á z i  s z ó sz é k r ő l i s  s o k s z o r  h a llg a t ­
ta m  ; k i  m a jd n em  m in d en  s z ig o r ú  p r ó b a té te le m e n  j e l e n  v o lt s  k it a  
tu d o r i k o s z o r ú  v é g e t t  v ita tk o z ó k k a l n y ilv á n  v ín i t ö b b s z ö r  h a l lo t ta m ; 
k iv e l  k is e b b - n a g y o b b  tá r sa sá g o k b a n  , d e  m a g á n y o s a n  i s  sz á m ta la n ­
s z o r  ta lá lk o zta m  ; k in e k  v é g r e  m in d e n  h á tr a h a g y o tt  ir o m á n y a i k e z e ­
m e n  m e n te k  á t . E z e k n é l  fo g v a  é le tr a jz o ló i  t is z t e m b e n  le g n a g y o b b  
h ű s é g g e l  é s  ő s z in t e s é g g e l  ü g y e k e z le m  e ljárn i. I g e n , a n n ak  é le t é t  
h ű n  é s  ő s z in té n  k e l le  ra jzo ln o m  , k i  e g é s z  é le té n  á t  e g y e n e s e n  s z o ­
k o t t  a z  e m b e r r e l b á n n i , k in e k  s z ív é h e z  á ln o k s á g , g y a n u sk o d á s  n e m  
fé r t ,  k in e k  n y í l t s á g a  é s  fanyar ig a z m o n d ó s á g a  i g e n is  ö s m e r e te s  v o lt .  
K ü lö n b e n  j á m b o r , p é ld á s  papi é l e t e ,  m in d en  e g y h á z i  s z o lg á la tr a  
k é s z s é g e ,  a  n a g y o k n á l  sz ó v a l v a g y  le v é l le l  k ö z b e n já r á s a , p á r to lá sa  
é s ,  h o g y  r ö v id e n  m in d e n t k im o n d ja k , g y a k o r la t i  e m b e r s z e r e te t e  
m in d e n k i e lő t t  k e d v e s s é  t e tte  ö t . A  te r m é sz e t tő l  j ó  é s z s z e l ,  v a s  s z o r -  
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g a lo m m a l lé v é n  m e g á ld v a  a n n y i é v e k e n  á t  ig e n  so k a t  o lv a s o t t ,  ta ­
p a s z ta lt  é s  ir t .  M ég k é s ő  ö r e g s é g é b e n  i s ,  a n n á l ink ább  ifjú  k o r b a n ,  
m in d e n  t e t t é t  b iz o n y o s  é lé n k s é g  s m a jd n em  t i iz e s s é g  j e l l e m z é .  Ki 
k e ll m o n d a n o m  : ha n a g y o b b  m e g fo n to lá s s a l  é s  m ű g o n d d a l ír ja  m u n ­
k á i t ,  e z e k n e k  b e lb e c s e  m é g  e g y s z e r  a k k o r a .  S o k  m u n k á já t ,  a s z ó  
való  é r t e lm é b e n , e lh a m a r k o d ta . V a la m ib e  e lm é ly e d n i  n em  s z o k o t t ; 
a zér t k e d é ly e  m in d ig  é p , e g é s z s é g e s , ta lá lk o z á s a  m in d ig  k e d v e s ,  
tá r sa lg á sa  m in d ig  n y ílt  é s  d e r ű i t  v o lt. K ic s in y  k o r á tó l m e g e d z v e  l é ­
v é n ,  a k é n y e s s é g e t  é s  p u h a  é le t e t  nem  is m e r te .  A z  é te lb e n  ita lb a n  
v ig y á z ó  é s  ta r tó z k o d ó  v o l t .  A  k ö z ö n s é g e s  e le d e le k  é s  v íz  l e g k e d v e ­
se b b  tá p lá lé k a i v o lta k . R e n d e s e n  r e g g e l iz n i  é s  v a c so r á im  n e m  s z o ­
k o tt  ; v a g y  le g fö le b b  k is  g y ü m ö lc s ö t , z s e m ly é t  é s  m á s i ly e s t  e v e t t .  
H id e g e t , m e le g e t  e g y ir á n t  k i  tu d o tt  á lla n i. G y a k ra n  v o lta m  n á la  c s i ­
k o r g ó  t é lb e n  is  : sz o b á i in k á b b  h id e g e k  v o lta k  m int m e le g e k .  K ü lső  
ö ltö n y e  v a la m i ó c sk a  b u n d a , fö v e g e  p e d ig  v a la m i s ip k a - f é l e  v o lt .  
H a so n ló  m ó d o n  c d z v e  v o l t  le ie k r e  n é z v e .  A z  1 8 3 8 - k i  v é s z t e l j e s  á ra ­
d ás u tá n  k ö r ü ljá r t  é s  a s o k f é l e  n y o m o r ú s á g o t  v iz s g á lg a tta . V a la m in t  
1 8 4 9 - b e n  a s z e r e n c s é t le n  b o m b á z á s  a lk a lm á v a l n a p o n k én t m is é z e t t ,  
é s  c sa k  a k k o r  sz ű n t m e g  e z t  t e n n i ,  m ik o r  b iz o n y o s s á  t é t e t é k ,  h o g y  
te m p lo m b a  m e n v e  v a g y  v i s s z a j ö v e t  n a g y  baj é r h e t i .  L a k á s a -  é s  ö l­
tö z e té r e  n é z v e  fiata labb k o r á b a n  az e g y s z e r ű  c s in o s s á g o t  k e d v e l t e ; 
u to lsó  é v e ib e n  a ruhára  é s  t e s t  körüli g o n d o s k o d á s r a  é p e n  n e m  f i -  
g y e lm e z e t t .  T e s ta lk o tá sa  é s  á llá sa  jó é s  d e r é k n e k  m o n d h a tó . K ét  
k é p e  i s m e r e t e s  e lő tte m  : a z  e g y ik  o la jb a n  f e s t v e ,  a m á s ik  r é z r e  
m e ts z v e .  A m a z  v é g r e n d e le t i le g  d o lg a i v é g  e l in t é z ö i t  i l le t é  : m i a z o n ­
ban a z t  g o n d o lo k , M itte r p a c h e r  L a jo s , K e le m e n  Im re é s  m á s  ta n ­
e g y e t e m i  d e r é k e k  k é p e i m e l le t t  F e jé r  G y ö r g y é  a z  e g y e t e m i  n a g y ­
te r e m b e n  m é ltó  h e ly e t  f o g la la n d ; é s  a z é r t  m i a z  e g y e t e m i  ta n á c s  
r e n d e lk e z é s e  alá ad tu k  e z e n  ü g y e t .  E m e z  a  T ud . G yű jt. 4 8 2 0 - d ik i  
fo ly a m á b a n  j e le n t  m e g , s  a r éz tá b la  b ir to k o sa  s z ív e s s é g é b ő l  e n n e k  
n y o m a tá t k ö z lö m  itt. N e m  c s a k  k é p e i , h a n em  e m lé k e z e te m  i s  ú g y  
tü n te ti ö t  ö lö m b e , m in t s z á la s  , c s o n t o s , e r ő s  e m b e r t . Á b r á z a ta  k e ­
r e k ,  m a g y a r o s ;  te k in te te  s z e l í d ,  n y á ja s ;  s z a v a  c s e n g ő ,  é l e s ,  á th a tó ;  
h o m lo k a  d e r ü l t ,  haja l e c s ü n g ő  é s  v é g r e  r i t k a ;  já r á sa  t e s t i  h ib ája  
m iatt s z a b á ly ta la n ; ta g le j t é s e  b e s z é d  k ö z b e n  t e r m é s z e t e s  v a la . I ly e n  
v o lt  F e j é r  G y ö r g y  te s tr e  s  l é l e k r e  n é z v e ;  b e c s e s  e m lé k e  fö n ta r tá sa  
v é g e t t  ír ta m  e  so ra im a t : á m b á r  k ü lö n b e n  i s  i t t  e lő s o r o la n d ó  m ü v e i ­
b e n  ö r ö k r e  é ln i  fo g .
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Fejér György munkáinak sora.
1. Ode in diem onamasticum 111. D. Antonii Vörös de Farad Sup. Stu­
diorum directoris. Festini, 1784. 8r.
2. Lessus in obitum Joannis Ikervári concivis coalumnique sui. 1785.8r.
3. Onomasticon Joanni Horváth physices professori votivum. Pestini, 
1786. 8r.
4. Piae gratiae III. ac RR. D. Andreae Szabó , dum seminario generali 
posoniensi valediceret. 1788. 8r.
5. A tisztességre vágyódók. Vígjáték. Pozsonyban , 1789. 8r.
6. Osztermayer Ferenc nevenapjára köszönet a pozsonyi nevendékpap- 
ság nevében. 1789. 8r.
7. Nagy Ignác fejérvári püspök emlékezete. Pásztori dalban és egy ódá­
ban. Pozsonyban , 1789. 8r.
8. A dohánytermesztésről és annak elkészítéséről. Pozsonyban, 1790. 8r.
9. H. Battyányi József cardinalis és prímás ő eminentiájának esztergami 
örökös főispánságba újonnan magasztaltatására. Pozsonyban , 1790. 8r-
10. A kisdedek vallásbeli oktatása. A kér. kath. szülők hasznára. Po­
zsonyban , 1790. 8r.
11. A nevelők. Nézöjáték. Pozsonyban , 1790. 8r.
12. Az öreg fösvény Zsugori. Pozsonyban , 1790. 8r.
13. Székesfejérvár városának örömnapja , midőn m. Milassin Miklós a 
fejérvári püspöki megyébe bevezettetnék. Pesten , 1790. 4r.
14. A Múzsákhoz. A kert (ódák). L. Kazinczy Ferenc : Orpheus. Hónapos 
írás. Kassán , 1790. 8r.
15. A hadi-történetek Íróihoz (Görög Demeter- és Kerekeshez Bécsben). 
A kert (ódák). L. Kazinczy Ferenc : Helikoni Virágok. Pozsony és Komárom­
ban , 1791. 8r.
16. A gondviselésről, midőn az ellenség határiakhoz közelítene. Pes­
ten , 1795. 8r.
17. Viszontagságink okairól s eltávoztatásáról ellenség által szorongat- 
tatásunkkor. Pesten , 1795. 8r.
18. A jubileumi búcsú : ennek tartásakor. Pesten ; 1795. 8r.
19. A keresztény hazaiiságról hadi segedelem kivántatásakor. Pesten, 
1796. 8r.
20. Az alamizsnálkodásról a pesti polgári ispotály ünnepén. Pesten, 
1799. 8r.
21. A keresztények céljáról. Nagyasszonyunk ünnepén. Pesten. 1800. 8r.
22. Szent István első magyar király dicsőítése. Budán , 1801. 8r.
23. Nagyasszonyunk jeles érdemű erkölcseiről. Budán, 1804. 8r.
24. Makula nélkül való tükör. Budán , 1805. 4r.
25. A keresztény jótevöségröl. Pesten, 1805. 8r.
26. Ürményi József úrhoz , midőn Fejér megyei föispáni fényes hivata­
lába lépne. Budán , 1806. 8r.
27. Officium Rákócianum. Budae , 1806. 8r.
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28. Pest szabad királyi városa főtemplomában tartott beszédek. I. rész 
Budán , 1806. II. III. IV. rész. Pesten , 1809. 8r.
29. Áhitatos imádságok és énekek. Budán , 1806. 8r.
30. Az emberi méltóságról. Pesten , 1806. 8r.
31. Háladás az országosan összegyűlt rendekhez,hogy magyar nyelvünket 
nemes szabad hazánk jobb voltára tulajdon méltóságába iktatták. Budán, 1807.8r.
32. Anthropologia , vagyis az ember ismertetése. Budán , 1807. 8r.
33. Liliomkert. Imádságos könyv. Budán , 1807. 8r.
34. Mi végre valók a templomok ? Budán , 1807. 8r.
35. Lelki fegyverház. Imádságos könyv. Budán , 1808. 8r.
36. Jutalomra érdemesített értekezés egy magyar tudós társaság leg­
könnyebb és leghelyesebb felállításáról. Pesten , 1809. 8r.
37. Az ember kimiveltetése. Pesten , 1807. 8r.
38. A szentírásbeli történetek mindkét testamentom szerint. Budán, 
1809. 8r.
39. Az ember kiformáltatása gondolkodó erejére nézve, vagyis köz­
hasznú logika. Pesten , 1810. 8r.
40. Oktatás a pamuktermesztésrül. Budán , 1810. 8r.
41. Egy kétszáz ezeres hagyománynak legalkalmatosabb elrendeltetése 
iránt megjutalmazott felelet. Becsben , 1810. 8r.
42. Institutiones theologiae dogmaticae. Partis primae tömi quatuor 
Budáé , 1810. 8r.
43. A pesti polgári őrsereg zászlójának felszenteltetésekor a hívség kö­
telességéről. Pesten , 1811. 8r.
44. A keresztény hazafi képe : boldogult Marcibányi István. Budán, 
1811. 8r.
45. Oktatás a gyümölcsfa-nevelésről. Budán, 1812. 8r.
46. Oktatás a jávorfa levéből való cukorcsinálásról. Budán, 1812. 8r.
47. De sorté parvulorum ante susceptum baptismum ex hac vita erepto- 
rum. Budáé , 1813. 8r.
48. Szentek élete. Budán , 1813. 8r.
49. A vallásbeli türödelem vizsgáltatása. Pesten , 1814. 8r.
50. Dicső szent Anna élete s tisztelete. Budán , 1814. 8r.
51. ‘ Céhbeli közönséges cikkelyek. Budán, 1815. ívrét.
52. Institutiones theologicae. Pestini, 1815. 8r.
53. Institutiones dogmaticae. Tomi septem. Pestini, 1815. 8r.
54. Tabulas v. et n. foederis rite interpretandi lex suprema illustrata. 
Pestini, 1815. 8r.
55. Persecutionum primis ecclesiae ehristianae teinporibus adversus fi- 
deles suscitataruin causae. Pestini, 1815. 8r.
56. A szegényekkel való jótevöségröl. Pesten , 1815. 8r.
57. Onomasticon Stephano e baronibus Fischer, agriensi archiepiscopo- 
Budae, 1815. 4r.
58. Tabulas v. et n. foederis interpretandi lex catholica adversus inter- 
pretis anonymi argutias vindicata. Pestini, 1816. 8r.
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59. Mostani és régi nemzeteket, országokat, tartományokat, városokat 
stb ismertető Lexicon , melyet szerzett Hübner János , jobbított Sperl Ferenc, 
bővített Fejér György. 1—5 darab. Pesten , 1816—1817. 8r.
60. Todományos Gyűjtemény. 1—12. kötet. Pesten , 1817. 8r. E folyó- 
fratnak , mely 1817—1841-ig adatott k i , első javaslója , sürgetője , megkez­
dője és szerkesztője Fejér György volt.
61. A nemzeti kultúráról közönségesen és a magyar nemzet kultúrájáról 
különösen. L. Tud. Gyűjt. I. II. III. köt. 1817.
62. Észrevétel a szépírás módjáról. Ugyanott V. köt.
63. Statistikai jegyzetek Magyarországról. Ugyanott V. köt.
64. a) A magyarországi hadakozás- és bandériumoknak rövid ismerte­
tése. Ugyanott IX. köt.
64 b) Az álombéli látások és eltíveérzések (Ahndungen) fejtegetése 
Pesten, 1817. 8r.
65. Szent és üdvösséges dolog a templom-építés. Pesten, 1817. 8r.
66. A mostani idők szükségeihez alkalmaztatott vasárnapi, ünnepi és 
alkalmatossági beszédek. 1—4 rész. Pesten , 1817—1818. 8r.
67. Kámánházi László váci püspök emlékezete. Pesten, 1817. 4r.
68. Magyarország statistikai ismertetésére szolgáló jegyzetek. L. Tud. 
Gyűjt. III. IV. VII. köt. 1818.
69. Régi Székesfejérvárról jegyzetek. Ugyanott VI. köt.
70. A pesti m. kir. Universitas literatúrai érdemei. Ugyanott X. köt.
71. De reverentia legibus scholasticis debita. Jaurin i, 1818. 8r.
72. A tudományok encyklopaediája. 1—2 rész. Pesten , 1818. 8r.
73. A bogáti jeles fabrika. 1818. 8r.
74. De ortu et progressu academiae jaurinensis. Jaurini, 1819. 8r.
75. Memoria Georgii Berta in academia jaurinensi históriaiam professo- 
ris. Jaurini, 1819. 8r.
76. Institutiones theologicae et dogmaticae. Tomi octo. Editio tertia cu- 
ratior. Vindobonae , 1819—1820. 8r.
77. Nagy-Györ jelességei. L. Tud. Gyűjt. IV. köt. 1820.
78. Molnár kér. János érdemes élete. Ugyanott IX. köt
79. A beli- lancasteri tanítás-módról. Ugyanott X. köt.
80. A nemességről. Ugyanott XI. köt.
81. A palotai posztó-fabrika. 1820. 8r.
82. De institutionis publicae praecellentia. Jaurini, 1820. 8r.
83. A magyar-óvári gazdaság-tanító intézet. L. Tud. Gyűjt. I. köt. 1821.
84. A nemzeti iskolák helyes elrendeléséről. Ugyanott III. köt.
85. A magyar városokról. Ugyanott V. köt.
86. Könyvvizsgálat: Disquisitio notitiarum antiquarum de 1. r. c. Stri- 
goniensi et arcé archiepiscopali. Scripsit Franc. Baranyai. Ugyanott VIII. köt.
87. Scientiae ac religio civium fortunae civitatum. Jaurini, 1821. 8r.
88. In vindicias jahnianas animadversiones commilitonis. Jaurini, 1822.8r.
89. Franciscus I. imperator Austriae et rex Hungáriáé princeps pact's. 
Jaurini, 1822. 8r.
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90. Lehet-e , van-e egyedül üdvözítő ecclesia ? 1822. 8r.
91. A philologiára egy tekintet. L. Tud. Gyűjt. I. köt. 1823.
92. Rajnis Jözsef élete. Ugyanott IX. köt.
93. Baranyai Ferenc Esztergamot Székesfejérvár felett magyar kirá­
lyaink első lakhelyének hibásan állítá. Ugyanott.
94. A Balatonról és Tihanyról. L. Tud. Gyűjt. II. köt. 1824.
95. Utazásbeli jegyzetek Ovár-, Kismarton-, Fraknó- és Eszterházáról. 
Ugyanott III. köt.
96. Miller Ferdinand Jakab emlékezete. Ugyanott VII. köt.
97. Könyvismertetés : Hungarae gentis avitum cognomen etc. a Georgio 
Dankovszky. L. Tud. Gyűjt. II. köt. 1825.
98. A magyarok régi lakhelyeiről. Ugyanott VI. köt.
99. Ürményi József status-ministernek gyászliszteltetése. Pesten, 1825.4r.
100. Verseghy Ferenc élete. Budán , 1825. 8r.
101. A magyar szent koronának Bécsböl jelentett származása iránt ész­
revételek. L. Tud. Gyűjt. II. köt. 1826.
102. Kálmán királyunk I. Gejza és nem sz. László fia volt. Ugyanott IV. k.
103. Kluch József nyitrai püspök érdemei. Nagyszombatban , 1827. ivr.
104. Vélemény Henrik portugalliai gróf eredetéről. L. Tud. Gyűjt. IV. 
köt. 1828.
105. Béla királyunk jegyzőjének koráról. Ugyanott VI. köt.
106. Magyarországi okleveles gyűjtemény szükséges. Ugyanott.
107. Horvát István észrevételeire észrevételek Henrik portugalliai gróf 
eredete iránt. Ugyanott IX. köt.
108. Az óbudai maradványok romai héfördők düledéki-e? L. Tud. Gyűjt. 
VIII. köt. 1829.
109. A rubenprei és evenbergi herceg-ház Árpád fejedelmünk férfi ágá­
ból származott-e ? Ugyanott X. köt.
110. Codex diplomaticus Hungáriáé ecclesiasticus et civilis (Introductio. 
Prodromus). Budáé , 1829. 8r.
111. Accessit : Decretum originale Andreae II , quo regnum Hungáriáé 
constituit anno 1222. Budáé , 1829. 8r.
Tomus I. 1829.
Tomus II. 1829.
Tomi III. volumen primum 1829. vol. secundum 1829.
Tomi IV. vol. primum 1829. vol. secundum 1829. vol. tertium 1829.
Tomi V. vol. primum 1829. vol. secundum 1829. vol. tertium 1830.
Tomi VI. vol. primum 1830. vol. secundum 1830.
Tomi VII. vol. primum 1831. vol. secundum 1832. vol. tertium 1835.
112. vol. quartum 1837. Accedunt: Dissertationes in rés Hungáriáé ve- 
teris historico criticae 1837. vol. quintum. 1841.
Tomi VIII. vol. primum 1832. vol. secundum 1832. vol. tertium 1832. 
vol. quartum 1832. vol. quintum 1835. vol. sextuin. 1837. vol. septimum 1842.
Tomi IX. vol. primum 1833. vol. secundum 1833. vol. tertium 1834. 
vol. quartum 1834. vol. quintum 1834. vol sextum 1838. vol septimum 1842.
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Tomi X. vol. primum 1834. vol. secundum 1834. vol. tertium 1838. vol. 
quartum 1841. vol. quintum 1842. vol. sextum 1844. vol. septimum 1843 vol. 
octavum 1843.
113. Toiqi XI vol. unicum 1844. Accesserunt : Genus, incunabula et 
\irtus Joannis Corvini de Hunyad. 1844.
Index codicis diplomatici Hungáriáé stirpis arpadianae. Budae, 1830. 8r.
Index codicis diplomatici Hungáriáé stirpis arpadiano-andegavensis. 
Budae , 1835. 8r. A codex diplomaticus összesen ^3 kötetből áll.
114. De avitis magyaromul, chunorum et jasonum Hungáriáé accolarum 
sedibus. Budae , 1830. 8r.
115. Henrik portugalliai gróf velencei Péter magyar király lia volt-e? 
Budán , 1830. 8r.
116. Henrietta Portugalliae comes origine burgundus non bungarus. Bu­
dae , 1830. 8r.
117. Mária Krisztus urunk anyja Aagy-Boldogasszony. Pesten, 1832. 8r.
118. Praecipua religionis christianae capita. Budae , 1833. 8r.
119. Matrimonium ex instituto ehristi Domini. Pestini , 1833. 8r.
120. Dalmatiae cum regno Hungáriáé nexus. Budae , 1834. 8r.
121. Galliciae ac Lodomeriae cum regno Hungáriáé nexus. Budae, 
1834. 8r.
122. Historia academiae scientiarum pazmaniae archiepiscopalis ac ma- 
ria-theresianae regiae literaria. Budae , 1835. 4r.
123. Sacramentum ac sacrificium eucharistiae perpetuo totius orbis Chri­
stiani consensu illustratum. Partes duae. Accessit: Principium fidei seu examen 
rationalism!. Budae , 1835. 8r.
124. Könyvbirálat : Metaphysics seu Gnoseelogia , quam scripsit Jose­
phus Verner. Pestini, 1835. L. Tud. Gyűjt. Vili. köt. 1835.
125. Hermes Györgynek és philosophiai új rendszerének rövid ismerte­
tése. Ugyanott XI. köt.
126. Kant Immánuel és Hermes György philosophiai rendszereiknek rö­
vid ellenbevetése. Ugyanott XII. köt.
127. Fichte, Schelling és Hegel philosophiai rendszereiknek a Herme- 
sével egybevetése. L. Tud. Gyűjt. I. köt. 1836.
128. Harmadik Béla királyunk meghivatása a szent föld szabadítása vé­
gett. Ugyanott II. köt.
129. A Hermes philosophiai új rendszere ellen vetett nehézségek elíga- 
zittatnak. Ugyanott III. köt.
130. Az új philosophia és annak kezdője Cartesius. Ugyanott IV. köt.
131. Leibnitz Gottfr. Wilh. eclecticismusa. Ugyanott V. köt.
132. Wolf Christian dogmatismusa. Ugyanott VI. köt.
133. Gcjza hercegünk fiának első királyunknak Stephan vagy Salamon 
volt-e igazi neve ? Ugyanott.
134. Ugyanezen kérdés megfejtését L. Hasznos mulatságok. Pesten , 8r. 
1836. 2-dik féleszt. 4. 13. 17. 23. 26. szám. 1837. 1-sö féleszt. 10. 52. szám
135. Bevezetés a philosophiára, vagyis propaedeutika. Budán, 1836. 8r..
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136. Kant Immánuelnek és kritikájának ismertetése. L. Tűd. Gyűjt. VI. 
kötet 1837.
137. Az isten valóban léteiének bizonyítása. Ugyanott VII. köt.
138. Az álomban járásról és világosan látásról. Ugyanott VIII. köt.
139. A philosophia állapota az első nyolc században. Ugyanott X. köt.
140. A legújabb philosophia Schelling Fridrik Wilhelm rendszere után. 
Ugyanott XI. köt.
141. Petrus Stephani protoregis sororis filius e stirpe arpadiana virili 
haud satus. L. Hazai Tudósítások. Pesten , 4r. 1837. 1-sö féleszt. 4 szám.
142. Commentarii historici de Bosniae , Serviae ac Bulgáriáé tűm Vala- 
chiae, Moldáviáé ac Bessarabiae cum regno Hungáriáé nexu, qnos scripsit Ge­
orgius Pray, edidit diplomatikus auctos Georgius Fejér. Budáé, 1837. 8r.
143. De peregrinis nominibus Magyarorum avitarum sedium indiciis. 
Pestini, 1837. 8r.
144. Honi városainknak befolyása nemzetünk kifejtűlésére és csinosbu- 
lására. PesteH, 1837. 8r.
145. Észrevételek a honi városainkat illető előbbi értekezésre követke­
zett vizsgálódások után. L. Literatúrai Lapok. Kassán , 4r. 1837. 14. 15. 16. 
17. szám. •
146. Könyvismertetés : Geschichte von Böhmen von Palacky. Prag. L. 
Tud. Gyűjt. II. köt. 1838.
147. a) Ismereteink igazságának fundamentomáról. Ugyanott III. köt.
147. b) Beszéd Husvét napján. Pesten , 1838. 4r.
148. A vaticanumi levél- s kézirattároknak, s néhány Magyarországot ér­
deklő okleveleknek és irományoknak ismertetése. L. Tud. Gyűjt. VI. köt. 1838.
149. Az 1738-ki történetek töredékei. Ugyanott IX. köt.
150. Hammer- Purgstall József értesítése iránt a magyarok ősi lakhe­
lyéről s költözködéseiről észrevételek. Ugyanott X. köt.
151. A szépmesterségék alapvonatokban philosophiai tekintetből. Bu­
dán , 1838. 8r.
152. Authentia et vis probandi diplomatum. In codicis diplomatic! coro- 
nideni. Budáé, 1838. 8r.
153. A magyarországi ruthenok eredetéről. L.Tud. Gyűjt. VII. köt. 1839.
154. A chiunnu, hiunnu és hun vagy kun népek ugyanazonok voltak-e? 
Ugyanott IX. köt.
155. Igaz-e, hogy a turkománok és törökök magyar ivadékok? Ugyan­
ott X. köt.
156. Igaz-e, hogy Kálmán szent László és nem Gejza királyunk fia volt? 
L. Századunk. Pozsonyban , 4r. 1839. 72. 83 szám.
157. Croatiae et Slavoniae cum regno Hungáriáé nexus et relationes. 
Budáé, 1839. 8r.
158. Reflexiones in scriptores novos return veterum hungaricarum his- 
torico-criticae. Budáé , 1839. 8r.
159. Igaz-e , hogy Henrik portugalliai gróf magyar eredetű volt ? L. 
Tud. Gyűjt. I. köt. 1840.
160. Igaz-e, hogy Székesfejérvár fejér színétől vette nevezetét? Ugyan­
ott III. köt.
161. Igaz-e , hogy a horvát nép és nyelv valóságos illyr nép és ny%lv ? 
Ugyanott VII. köt.
162. Igaza van-e Kiss Bálintnak? Ugyanott XII. köt.
163. Tüdős József h. v. lelkésznek Révkomáromban órnapi elmélkedé- 
sire észrevételek. Budán , 1840. 8r.
164. Rationes ecclesiae catholicae adversus matrimonia mixta irrestricta. 
Augustae Vindelicorum , 1840. 8r.
165. Aborigines et incunabula magyarorum ac gentium cognatarum po- 
pnli pontiéi Pontus. Budáé , 1840. 4r.
166. Könyvismertetés : Aborigines et incunabula magyarorum. L. Tud. 
Gyűjt. II. köt. 1841.
167. Bosnia ismertetése. Ugyanott III. köt.
168. Embernemesités, vagyis természeti erkölcstudomány. Pest.1842.8r.
169. Egyházi fejtegetések a mostani szükségekre nézve. Pesten, 1842.8r.
170. Lajtsák Fér. nagyváradi püspöknek hivatalkodása. Budán, 1843. 4r.
171. Kit és mennyire illet az elhatározhatóság a házasság ügyeire néz­
ve ? Pesten , 1844. 8.
172. Regni per hungaros in Europa stabiliti rationes disquisitae. Intro - 
ductio in históriám regni Hungáriáé. Budáé , 1845. 8r.
173. a) Religionis et ecclesiae christianae apud hungaros initia. Budáé. 
1846. 4r.
173 b) Visszaemlékezés a pozsonyi közönséges papnevelő házra, L. Re­
ligio és Nevelés. Budán , 1846. 4r. 1-sö félév. 39. szám.
174. Jurium ac libertatum religionis et ecclesiae catholicae in regno 
Hungáriáé partibusque adnexis Codicillus diplomaticus. Budáé , 1847. 4r.
175. Jus ecclesiae catholicae adversus apostatas. Budáé , 1847. 8r.
176. A croyi nemzetségnek III. András királyunk Felicius nevű fiától 
származtatása históriai gyom. Budán, 1848. 8r.
177. Bevezetés a magyarországi históriába. Budán , 1849. 8r.
178. A kunok eredete. Pesten , 1850. 8r.
179. A politikai forradalmak okai. Budán , 1850. 8r.
180. Ugyanaz. Második kiadás. Lipcsében , 1850. 16r.
181. A kazárokról. Pesten , 1851. 8r.
182. A polgári alkotmányok fő tulajdonságai. Pesten , 1851. 8r.
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Hazai irodalom.
ÚJDONSÁGOK.
—  S z é p m ü v é s z e t .  —  100 Magyar Népdal. G y ű j tö t t e ,  s  
Bognár Ignác z o n g o r a  k ís é r e té b e n  k ia d ta  Füredi Mihály, a  m . n em z .
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s z ín h á z  d a ls z ín é s z e t i  ta g ja . M ásod ik  j a v í t o t t  é s  b ő v íte t t  k ia d á s . P e s t ,  
1 8 5 3 .  Iro d a lm i I n t é z e t  (E m ic h  é s  S z á m v a ld ) .  ív r é te n  1 0 4  1. fő z . 5  ft.
M ikép a le g ú ja b b  id őb en  v a n  világirodalom, m e ly  r é s z tv e v ő  
tu d o m á s t  v é sz é n  m in d e n r ő l , m it a z  e m b e r i s z e lle m  , n e m  csak  az  
e g é s z  m ív e lt  e m b e r is é g r e  k ih a tó t, h a n e m  a z  em b eri n e m  e g y e s  n a g y  
c s a lá d a i , a k ü lö n  n é p e k  , sa ját e g y é n is é g é b ő l  k ifa k a d ó  j e l le m z e te s t  
é s  s z é p e t  e g y s z e r s m in d ,  h o z  e l ő : ú g y  v a n  világmiivészet i s ,  m ely  k ü ­
lö n ö s  e lő s z e r e te t te l  k e g y e l i  az  á lta lá n o s  m e lle tt  a k ü l ö n ö s t , v a g y is  a 
n e m z e t i t  é s  n é p ie s t  i s  : s  i ly e n n é  a je le n k o r b a n  az  é p í t é s z e t  m e lle tt  
f ő l e g ,  v a g y  e n n é l i s  in k á b b  , a z e n é s z e i , k ü lö n ö se n  a  dalászai le t t .  
Ir o d a lm u n k  a n n y i f ig y e lm e t  kezd l e g a lá b b  m ár g e r j e s z t e n i  h u sz o n ö t  
é v  ó t a ,  h o g y  a k ü lfö ld  fo ly ó ír á sa i s  ir o d a lo m tö r té n e t i m u n k á i m á r -  
m á r  tu d já k , m it a le g ú ja b b  m ív e l t s é g i  t ö r t é n e t ,  a K le m m é ,  bár tíz  
k ö t e t r e  t e r j e d , m é g  n e m  t u d ; z e n é s z e t ü n k  a z o n b a n , a  s z e r -  é s  d a l­
z e n e  ,  é lő  a p o s to la i á lta l a n e m z e ti z e n é k  so rá b a n  m ár i s  d ís z e s  ran ­
g o t  b iz to s íto t t  m a g á n a k  a z e n e v i lá g  e lő t t .  D e  e  f ig y e lm e t  k ie lé g í t e ­
n ü n k ,  tá p lá ln u n k , á lla n d ó s íta n u n k  k e l l  z e n e m ü v e in k , k ü lö n ö s e n  n ép i  
é n e k e in k  k iad ása  á lta l. É h ez  k é p e s t  m in d  F ü r e d i , m in d  M átray  h a ­
z á n k  h atára in  tú lh a tó  é r d e m e t t e t t e k  n ép d a la in k  k ia d á sá v a l : e m e z  
u g y a n  a s z ö v e g  fo r d ítá sa  á lta l m é g  in k á b b  k ö n n y íte t te  a  k ü lfö ld re  
j u t á s t ,  d e ,  ú g y  h i s z s z ü k ,  F ü red i d e r é k  g y ű jte m é n y e  i s ,  m iután a z  
a m a g y a r  sz a v a k o n  k iv ü l  e g y  á lta lá n o s  n y e l v e n , a z e n e h a n g n y e lv e n  
s z ó l , s z in t e  m e g te e n d i  h a tá sá t. E  t e k in t e t e n  k ivü l a z o n b a n  sz in to ly  
f o n t o s ,  ső t  fo n to s a b b , a m u n k a  n é p ie s  z e n é n k n e k  k ö z tü n k  e lte r je ­
d é s é r e  ,  g y ö n y ö r ű  d a lla m a in k  m a g u n k  k ö z t  fe n ta r tá s á r a , s  a zo n  m é ­
ly e n  k e d é ly e s  é s  n e m z e t i le g  é le s z t ő  h atásra  n é z v e ,  m e ly e t  azok  
g e r j e s z t e n e k .  N e m  c s a k  a k ö lt é s z e t ,  d e  a z  é n e k  is  tá p lá ló ja  a zo n  é r -  
z e m é n y e k n e k , m e ly e k  a n é p e k  é le t é t  é s  j e lle m é t  tá p lá ljá k  é s  e r ő s í­
t ik . E  m a g a sa b b  sz e m p o n tb ó l  ó h a jtju k , h o g y  a z  e lő ttü n k  f e k v ő  g y ű j ­
t e m é n y  e  m á so d ik  k ia d á sa  i s , m e ly  d ís z b e n  b á rm ely  k ü lfö ld i  z e n e ­
m ü v e i  k iá llja  a v e r s e n y t , E m ich  ú r  n y o m d á já n a k  k ü lö n ö s  d ísz é r e  
v á l ik , s  az  e ls ő n é l m in d  c o r r e c te b b , m in d  b ő v e b b  ( m e r t  a  c ím e n  á lló  
1 0 0  it t  a  tö r v é n y e s  ö t  s z á z tu liv a l  m e g to ld v a  je le n ik  m e g ) ,  m in é l n a ­
g y o b b  e lte r je d é s t  v e g y e n , s  m in d en  m a g y a r  c sa lád  e s t v é in e k  fű sz e ­
r é v é  v á ljé k . N em  s z ü k s é g  a já n lá sá u l m é g  a z t  m e g j e g y e z n ü n k , h o g y  
it t  m in d e n  m a g y a r  d a l á r a  —  n e m  is  e g y  jó g a r a s  1
—  T ö r t é n e t .  —  A Keresztes Hadak Története. Michaud 
é s  m á s  h ite le s  ír ó k  u tá n  k é sz íte t t  n é m e t  k iv o n a tb ó l m a g y a r á z ta  Gyű-
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r its Antal. E ls ő  k ö te t .  K iad ja  a  j ó  é s  o lc só  k ö n y v - k ia d ó  tá r su la t .  
P e s t e n ,  1 8 5 3 .  L u k á c s  L . n y o m d . 1 6 r . V i l i  é s  2 9 9  1. fű z . 3 0  k r . e p .
—  T ö r v é n y .  —  Az áj Törvénykönyvek népszerű előadása. 
E lső  fü z e t  : A z  új Ú rb éri T ö r v é n y  . . . n é p s z e r ű  fe lv ilá g o s ítá sa  s  
m a g y a r á za ta . Irta  Kecskeméihy Aurél, k ö z  é s  v á l t ó  ü g y v é d . P e s t ,  
H e c k e n a s t ,  1 8 5 3 .  8 r . 1 0 6  1. f ű z v e  1 6  kr. —  M á so d ik  fü zet : A z  üj 
B ü n te tő  T ö r v é n y k ö n y  n é p s z e r ű  is m e r te t é s e  . . . r ö v id e n  e lő a d v a  
Kecskeméthy Aurél. P e s t ,  1 8 5 3 .  8 r .  1 2 2  1. fű z v e  1 6  kr.
A nemesi fekvő birtoknak mikénti telekkönyvezését meghatá- 
tározó 1 8 5 3 .  a p r íl 1 8 .  k ö lt  le g f .  nyilt parancs ismertetése. Irta  Ba­
logh István. B u d á n , e g y e t ,  n y o m d a . 1 8 5 3 .  n 8 r .  8 6  1.
—  G a z d á s z a t .  —  A Mezőgazdaság Tankönyve. D r .Pabst
H . V. u t á n , a  h a rm a d ik  k ia d á s  s z e r in t  Lányai Gábor. M ásod ik  k ö t . ,  
e ls ő  r é s z  : A  m e z ő g a z d a sá g i H á z iá l la t -T e n y é s z té s .  P e s t e n , E m ic h  
b íz o m . 1 8 5 3 .  n 8 r .  2 2 2  é s  V I 1. fű z v e  1 ft.
E g y  á lta lá n o s  s  e g y  k ü lö n ö s  r é sz b e n  a z  ö s z v e s  h á z iá l la t - t e ­
n y é s z t é s t  t á r g y a l j a , m in d a n n y i sz a k a szb a n  a s z a r v a s m a r h a , j u h , ló ,  
s e r t é s ,  s z a m á r  é s  ö s z v é r ,  k e c s k e ,  b a r o m fi, s  to ld a lé k ú l n é m e ly  n e m  
h á z iá lla t , u . m . s e ly e m b o g á r ,  m é h ,  h a l é s  c s ig a t e n y é s z t é s t  is  f e j t e g e t ­
v é n . A z  e r e d e t i  n a g y  h írű  é s  h i t e lű  m unka tu d o m á n y o s  é s  g y a k o r la t i  
b e c s é v e l  a  s z a b a t o s , v i lá g o s  é s  c s in o s  e lő a d á s  é r d e m é t  is p á r o s ít ja .
A Mezőgazdaság népszerű Kézikönyve, a  s z á n tó fö ld ,  r é t  é s  
s z ő lö m iv e lé s , g y ü m ö l c s f a - t e n y é s z t é s ,  s z a r v a s m a r h a , ló  , s e r t é s  é s  
m é h te n y é s z té s  j e le n  fe j lö d é s fo k a  s  e lö h a la d á sa  s z e r in t  Schlipf J. A. 
k o s z o r ú z o t t  p á ly a m u n k á ja  h a r m a d ik  t e te m e s e n  b ő v íte t t  é s  j a v í to t t  
k ia d á sa  n y o m á n  sz a b a d o n  m a g y a r ítá  Tóthfalusi Miklós o r v o s  tu d o r .  
H arm ad ik  m a g y a r  k ia d á s . A  s z ö v e g b e  n y o m o tt  s o k  m e ts z v ó n y n y e l .  
P e s t e n ,  Ir o d a lm i in té z e t  1 8 5 3 .  n 8 r . X II é s  4 9 4  I. fű z v e  3  ft.
S c h lip fn e k  e  k o s z o r ú z o t t  k é z ik ö n y v e  n á lu n k  is  m ár k é t k ia d á s ­
ban te r je d t  e l ,  b á r  h iá n y o s  fo r d ítá sb a n . A  j e le n t  g a z d a  k ö z ö n s é g ü n k  
a z  á lta la  m á r  j ó l  ism e r t  D . T ó th fa lu s i M ik ló s tó l ,  „ A  m a g y a r  g a z ­
da m in t K e r té s z “  j e le s  s z e r z ő j é t ő l ,  v e s z i ,  a z  e r e d e t i  m unka b ő v í t e t t  
é s  ja v íto t t  h a r m a d ik  k ia d á sa  s z e r in t .  K ite rje d  e z  a m e z e i  g a z d a s á g  
ö s z v e s  k ö r é r e , s  íg y  m a g á b a n  fo g la lja  a fö ld ism e r e t , te lk e s íté s ,  g a z ­
d a sá g i e s z k ö z ö k  é s  m ű s z e r e k  , tr á g y á z á s  ta n a i e lö b o c sá tá sa  u tá n  a  
n ö v é n y m ü v e lé s t ,  r é t - ,  s z ő lő m ű v e lé s t  é s  b o r te r m e s z té s t ,  g y ü m ö lc s ­
fa  , á l la t ,  m a r h a , l ó ,  s e r t é s ,  m é h  é s  b ir k a te n y é s z té s t .  A  tö b b  s z á z  
fa m e ts z e tü  r a jz  v ilá g o s ító  k i e g é s z í t ő j e  e  k ö z  h a s z n ú  d e r é k  m u n k á ­
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n a k , m e ly n e k  á r a  i s ,  b e c s é h e z ,  k ite r je d é s e  é s  k iá llítá sá h o z  m é r v e  
va lób an  m é r s é k e l t .
—  E  g  é  1 y .  —  Bibliai Történetek a z  0  é s  Új S z ö v e t s é g b ő l  é s  
a z  A p o s to lo k  C s e le k e d e te ib ő l .  K iv o n a t g y e r m e k e k  szá m á ra  Schmid 
Kristóf n é g y  k ö te tn y i B ib lia i T ö r té n e te ib ő l F a rb m a n n  J á n o s  á lta l. 
F o r d . Czuczor Gergely P e s t e n  , E m ich  G. sa já tja . 1 8 5 3 .  n 8 r .  ö s z v .  
1 7 2 . 1. K e m é n y  k ö té sb e n  3 0  k r .
M in d en  b ib lia i tö r té n e te in k  k ö z t le g in k á b b  a lk a lm a to s  isk o la i  
é s  h á z i o lv a s ó k ö n y v ü l  s z o l g á l n i , m in d  a tö r té n e t e k  é r d e k e s  t á r g y a ­
lá s a ,  a z o k  e r k ö lc s ta n i  m a g y a r á z á s a ,  m ind a  v e lő s ,  s z é p  é s  s z a b á ly o s  
n y e lv e z e t n é l  f o g v a .  E z e n fe lü l  sz á m o s  f a m e t s z e t  aján lja . Ö r v e n d h e ­
tü n k  ,  h a  n é h a  e ls ő  r a n g ú  ír ó  i s  szá n  a z  if jú s á g n a k  n é h á n y  m u n k á s  
ó r á t : m ert m in d e n e k  fe le tt  a z  i f j ú s á g  k ö v e t e lh e t i  m é ltá n  t i s z t e le t ü n ­
k e t .  N e k i s e m m it  se m  k e l le n e  k e z é b e  a d n u n k  , m in t a m i ta r ta lm a s ,  
k e d é l y e s ,  s z é p .  í g y  n e v e lü n k  b e lő le  é r t e l m e s ,  j ó  é s  s z é p le lk ü  e m ­
b e r e k e t .
Köznép előtt tarlóit Egyházi sz. Beszédek. Péterfi Sándor 
c s o k fa lv i  l e lk é s z  á lta l. E lső  f ü z e t : ja n u á r  l - t ö l  m á ju s  e ls ő  v a sá r n a p ­
j á ig .  K o lo s v .,  B a rrá n é  é s  S te in  tu la jd o n a . 1 8 5 3 .  n 8 r . 1 2 6  1.
T iz e n k ile n c  b e s z é d e  e g y  ta le n to m o s  u n itá r  papnak . A z  é le t  
le g fo n to sa b b  é r d e k e it  t á r g y a lja  ta r ta lm a s ,  h i t b u z g ó , jól d isp o n á lt  
e lő a d á sa ib a n . A  n é p s z e r ű s é g e t  í z l é s s e l  p á r o s ít ja .
A Dunántúli ágostai hitv. ev. Egyházkerület Névtára I853ra. 
Az e g y h á z k e r ü le t  m e g b íz á s á b ó l sz e r k . Pálfy József, n. g e r e s d i  le ik .  
P á p á n , a r e f . fő isk o la  b e t . 1 8 5 3 .  8 r .  X X II é s  9 6  1.
M e g e lő z i  e  fo n to s  s ta t is t ik a i  a d a lé k o t a  d u n á n tú li á g o s ta i  e g y ­
h á z k e r ü le t  b e c s e s  tö r té n e t i  r a jz a .  M in d azá lta l n é m e ly  m e r é sz  á l l í t á s ­
s a l ,  m e ly e t  e g y  ir ó  a m á s ik tó l  ö r ö k ö l t ,  ta lá lk o z u n k  it t  i s ,  s  m e ly e t  
m á r  e g y s z e r  tu d o m á n y o sa n  m e g a la p ítv a  s z e r e t n é n k  lá tn i.
KÖNYVISMERTETÉSEK.
1 . Első magyar-német és német-magyar hangoztató és olvasó 
könyvke. S z e r z ő  Ajáky. P e s t ,  1 8 5 3 .  K iad ó H e c k e n a s t  G u szt. 6 4  1. 8 r .
L e g e iü l  a  r ö v id  h a n g z ó k a t  adja m ind a  k é t  n y e lv e n  e g y m á s ­
n a k  ir á n y á b a n ,  a z tá n  ő k e t m á ss a lh a n g z ó k k a l,  Z, m s t - v e l  k a p c s o lja ,  
h o l  e l ü l ,  h o l u tó i  r a k v á n  a h a n g z ó k a t ,  é r lh e t le n  s  e z e r r e  m e n ő  s z ó ­
ta g o t  h o r d v á n  f e l  s  íg y  s z e r k e z e t é b e n  se m m i ú ja t  n e m  ta lá lu n k , m e r t  
a z  ú g y  n e v e z e t t  n e m z e t i  o s k o lá k  (N a t io n a l-S c h u le n )  szám ára  k é s z ü l t
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m a g y a r -n é m e t ,  m a g y a r - ló t  s t. A B C  k ö n y v e k b e n  , m e ly e k  fél század 
ó ta  d iv a to z n a k , m á r  i s  a k ad u n k  i ly  s z e r k e z e t r e ,  s  í g y  k ö n y v é n e k  
h o m lo k á n  m in e k  a z  első p r a e d ic a tu m ?  A  1 2 - d .  1. o ly  s z ó ta g o k a t  á d ,  
m e ly e k  k é t  m á s s a lh a n g z ó  k ö z é  z á r t  h a n g z ó v a l b ír n a k  p . mai s t . h o l ,  
ha k ö v e t k e z e t e s  a k a r t  vala  l e n n i ,  in k á b b  fám m al k e l le t t  v o ln a  k e z ­
d e n i e ,  m in th o g y  fö n e b b  I - le l  k e z d é  v a la . S z a r v a s  h ib a  e z e k b e n  a z ,  
h o g y  s z ó ta g o k r a  a k a d u n k ,  m e ly e k  m in d  az  e g y i k , m in d  a m á sik  
n y e lv b e n  h ib á z n a k , i ly e n  p. a lür s z ó t a g ;  n é m e ly e k  e g y ik  v a g y  m á ­
s ik b a n  ,  m in t a nul .s z ó ta g  a m a g y a r r a  n é z v e  ( m e r t , h o g y  p é ld á v a l 
é lj e k ,  e  s z ó t : tudatlan-ul, n em  o lv a s h a to m  íg y  : tudatla-nulj. I ly e ­
n e k  a n il , ril s ő t  tö b b  s z ó ta g o k  is .  S z o k ta s s u k  a g y e n g e  e lm é t v a ­
ló r a  , s  h a  n y e lv e t  ta n í tu n k , o k ta s s u k  o ly  s z ó ta g o k r a  v a g y  s z ó k r a ,  
m e ly e k  a z  i lle tő  n y e lv e n  e lő fo r d u ln a k , k ü lö n b e n  á b r á n d o k k a l v e r jü k  
a z t  t e l i .  A  m á sik  h ib a  a z ,  h o g y  a m a g y a r  sa se s t .  s z ó t a g o k  ir á n y á ­
b a n  n é m e tb e n  e z  á l l : fa  fe st. é s  m in t  le h e t  e z  ? m e r t  am ann ak  fá ia  
f e le l  m e g ,  m in t 2 9  1. s z e r z ő  is  b e v a llja  e  sz ó b a n  : snef—  fdjttepf. 
N e v e z e t e s  m é g  a z  i s ,  h o g y  a k e t tő s  b e tű v e l  ír t h a n g o k  cs s t . á b rájá t  
n e m  a d j a , h o lo t t  e z e n  e ljá rá st a z  e g y s z e r ű  h a n g o k n á l k ö v e té . A  1 4 .
1. m a g y a r  r é s z b e n  a wa ive s t .  s z ó t a g  s z e r e p e l , h o lo t t  a m a g y a r  
i ly  b e tű t  tö b b é  n e m  h a szn á l. Ha s z e m e  e lő tt  pár s z á z  é v e s  írása  n é ­
m e ly  m a g y a r  s z ó n a k  l e b e g e t t ,  a k k o r  a z t  k iv é te lk é p e n  c sa to lh a tta  
v o ln a  A B C je v é g é h e z  , d e  új m o d o r ú  h e ly e s ír á s n a k  n e  adja a z t  k i .  
A z t á n , t a g a d o m , h o g y  a m a g y a r  r il, vol st . a n n y i l e g y e n  s  ú g y  o l ­
v a s ta s s á k  m in t a  n é m e t  w i t ,  to o l  s t .  i ly e n  sz á m ta la n  van  e  r é s z b e n ,  
d e  le g in k á b b  f e l ö t l ő ,  h o g y  a  m á r  jo b b  m a g y a r  : fo n , f á i , vét s t .  
s z ó k a t  n é m e tü l í g y  adja  : f ő t t , t ű í ) t , w e fy t; m á r , m in t  e g y fe lü l  ig a z ,  
h o g y  p . az  u to lsó b a n  so h  s e  l e h e t  a m a g y a r  vét-et k ie j te n i,  ü g y  m á s  
fe lü l  m é g  i g a z a b b ,  h o g y  s z e r z ő  a  m u n k á t k é t  n y e lv ű  o lv a só k ö n y v ü l  
c í m e z i , ha te h á t  n é m e t  is  a k a r  le n n i  —  m i s z e r z ő n e k  c é lja  v a la  —  
m in e k  á lln ak  itt  c su p á n  o ly  n é m e t  s z ó k , m e ly e k  a m a g y a r n a k  c sa k  
m e r ő b e n  p u sz ta  á t í r á s a i ; h is z e n  , a  m a g y a r  s z ó k  n e m  n é m e tfé lé k  é s  
v i s z o n t ; ső t  e z e n  e ljá r á ssa l a k é s ő b b  h e ly e s ír á s t  ta n u ló  g y e r m e k e t  
z a v a r b a  is  e j t i ,  m in t  pl. a tahg s z ó n á l ,  m it T a g - n a k  i s ,  a za z  n é m e t  
s z ó n a k  v e h e t ,  s  a z tá n  o ly  h ib á sa n  ír h a tja !  Á lta lá n  m o n d v a , a k é t  
n y e lv e t  k ü lö n  k e l le t t  v o ln a  k e z e l n i e , s  ak k or  a m a g y a r n a k  s e  ju to t t  
v o ln a  i ly  s z ó  : m a u - z ,  n e i - d ,  r a u - p  s t . A 2 4  1. s o k  h é b e r  s z ó  fo r d u l  
e lő  : árúm ,  ju d a ,  saul, je hu ,  héli s t .  S z e r in te m  jo b b  le t t  v o ln a  
o ly a k a t  h a s z n á ln i ,  m in ő k  által a j e lö l t  tá r g y a k  a g y e r m e k  e lő t t  i s m e ­
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r e t e s e k ,  m e r t  h a  e d d ig  k e v é s  s z ó v a l  m u la tta tá  n ö v e n d é k é t ,  m e ly e ­
k e t  k ö n n y ű  s z e r r e l  m e g é r t h e t e t t  v o l n a ,  i t t  m ár c s a k u g y a n  h e ly é n  
v o ln á n a k  a  t isz ta  é s  i s m e r t  fo g a lm a k . A  2 6 - d .  1. ló-gg i s  e lö fo r d ú l,  ta ­
lán  lúg a k a r t v á ln i b e lő le .  A  szagg é s  faggból p e d i g ,  m é r t  n e m  a la ­
k íto t t  e g é s z  s z ó t  : szaggat ( jo b b a n  s z a k g a t )  faggat ? m e r t  e g é s z  
s z ó k a t  m á r  a tú lla p o n  h o r d o tt  f e l ,  é s  m iv e l  k ü lö n b e n  a k é t  e ls ő n e k  
é r t e lm e  n in c s e n . A 3 0 — 3 5 - d . l .  n a g y b e t ű k ,  h o l a p é ld á k  is m é t  é r t -  
h e t l e n e k ,  é s  h o l s z e m é ly - ,  h o l h e ly n e v e k .  E z t  fe lv á ltja  n é h á n y  g y a ­
k o r la t  ,  m in d  k é t  n y e lv ű  s  u g y a n  a z t  j e le n t ő  m o n d a to k k a l. 5 0 - d .  1. a 
teetek ,  teecl, ta lán  : tiétek , tiéd? s z e r e tn é m  t u d n i , m é rt ír ja  a z tá n  : 
a m i k e r tü n k  a D u n á n  tű i v a n , m in e k  D u n á n á l a z  a?  a lk a lm a s in t  a 
der D o n a u  v é g e t t .  6 4  1. a z  e g y s z e r e g y ,  s  e z  b e fe je z i  a z  e g é s z e t .
2 .  Das Wunder ABC Büchlein. P r a k t is c h e r  L e h r g a n g  d en  
K in d e r n  d a s  L e s e n  in  2 0  L e c t io n e n  l e ic h t  fa ss lic h  b e iz u b r in g e n .  
N e b s t  e in e r  N a c h s c h r if t  fü r  E lte r n  u n d  L e h r e r .  P e s t ,  1 8 5 3 .  V r l. v. 
C arl E d e lm a n n . 3 8  1. 8 v .
A  n é v te le n  s z e r z ő ,  m in t  az  u tó ír a tb a n  e m l í t i , a z  e ls ő  o lv a sá s t  
m in é l k ö n n y e b b  m o d o r ú v á  a k arja  te n n i s  a z z a l a g y e r m e k e t  n e m  ú g y  
k ín o z n i ,  m in t ,  fá jd a lo m , e d d ig  o ly  á lta lá n o sa n  tö r té n t. L á s s u k  teh át  
é s  ta g la lju k  a m u n k á t ,  h o g y  f e le le t é n e k  m in t  f e le lt  l é g y e n  m e g ; 
e lő r e  b o c sá tju k  a z o n b a n , h o g y  ily  fe la d a t  új e s z m e  s  a s z e r z ő  e n n e k  
m e g p e n d ít é s é v e l  i s  e l é g  f ig y e lm e t  é b r e s z t  b e n n ü n k  s  a z t h a  v a ló s ít ja  
i s ,  m in d e n  n e v e lé s b a r á to t  c s a k  le k ö t e le z h e t  e s z m é je  é s  r e n d s z e r e  
irá n t. K ü lö n ö s ,  h o g y  s z e r z ő n k  n em  is  e m lí t i  n e v é t , h o lo tt  m u n k á ja  
a z  e lő b b in é l  n e m  c sa k  jo b b  , h a n em  a vezér eszme , a szoros rend­
szer s  a nemzeti tapintat t e k in te té b ő l e g y e d ü l  e  m u n k át ta r th a tju k  
h e ly e s n e k  é s  c é lh o z  v e z e t ő n e k .  U g y a n  i s  :
I . a vezéreszmét illetőleg; s z e r z ő  a z  o sk o lá b a  é r k e z ő  g y e r ­
m e k r ő l ,  m in t ig a z  i s , f e l t e s z i ,  h o g y  n é h á n y  fo g a lo m m a l s  a z o k  e l ­
n e v e z é s é v e l  m ár b ír  s  e n n é l  fo g v a  a z  e l s ő  s z ó k  o lv a sá sá n á l n em  
sphinx-féle  ta lá n y o k  é s  é r th e t le n  s z ó ta g o k a t  ád a g y e r m e k  e lé ,  h a ­
n e m  u ly a k a t , m in ő k e t o lv a s á s n á l  e g y b e  í r t , s  íg y  a z  o k ta tá sh o z  k ü ­
lö n ö s  k e d v e t  n y e r ,  é s  la s sa n  o d a  v e z é n y e l t e t ik ,  h o g y  a m it ta n ú i a z t  
m e g é r t s e ,  s  a m it  n e m  é r t ,  a n n a k  m a g y a r á z á sá t  k ö v e te lje .  K e l l - e  e n ­
n é l  b o ld o g ító b b  e ljá r á s?  h o l m aradnak  e l  i ly k é p e n  a z  é r th e t le n  s z ó ­
ta g o k  ! h o l , le g in k á b b  o l y a k , m in ő k  a n y e lv n e k  n em  is  sa já t ja i  s  a 
m ily e k e t  a z  e lő b b i m u n k á b a n  h e m z s e g n i  ta p a s z ta ltu n k ! I ly  m ó d o n ,  
m in t a z  e lő ttü n k  fe k v ő  m u n k á b a n  lá t ju k ,  a g y e r m e k  ö n m a g á b ó l k é -
p e s  a  s z ó n a k  é r te lm é t  m e r ítn i s  a b b a n ,  m in d járt e ls ő  l a p o n , ö n  fo ­
g a lm á t  lá tn i.
I I . A szoros rendszert illetőleg; a  s z o r o s  r e n d s z e r  abban áll, 
h o g y  b e n n e  sem m i u g r á s ,  se m m i h é z a g  n e  l e g y e n ,  s  e n n é l  fo g v a  a 
k ö n n y e b b tő l  k e z d v e ,  h a la d jo n  a n e h e z e b b r e .  S z e r z ő  a z  I. o lv a só  g y a ­
k o r la tb a n  h a n g z ó k o n  k e z d i  s  e z e k  u tá n  a k e t t e s  h a n g z ó k a t  (d ip h th .)  
a d j a , m e ly e k  az  e lő b b i  le c k é b e n  f e lh o z o t t  h a n g z ó k  n y o m á n  ism e ­
r e t e s e k  a lak ra  n é z v e ,  s  i t t  a g y e r m e k  m ár is  o ly  s z ó k r a  a k a d , m e ­
ly e k e t  é r t  A u , Ei s t .  A  3 -d ik  l e c k é b e n  s z in te  k ö n n y ű  s z ó t  le l s  itt 
a fe la d a t  c sa k  az  m h a n g ,  h on n an  Am-rne, Em-ma s t .  é r th e tő  é s  o l­
v a s h a tó  s z ó k  k e le tk e z n e k .  A  b e ta n u lt  s z ó k b ó l u g y a n  e z e n  le c k é b e n  
m ó r  m o n d a t a la k ú i, s  a  k is  b e tű v e l ír t  s z ó t  (m e ly n e k  o lv a s á s a  g y e r ­
m e k  e lő t t  m é g  i s m e r e t le n )  a m e s te r  e j t i  k i .  M ely  j ó l  é r e z h e t i  m a g á t  
a z  értelmileg o k ta to tt  n ö v e n d é k , h a  ö  m ár a  3 -d .  l e c k é b e n  mondat­
hoz j u t ! í g y  v a n  e z  s z o r o s  lá n c o la tb a n  e g é s z  a 1 5 -d .  l e c k é ig .  —  A  
m á so d ik  o lv a s ó g y a k o r la t  k é t  m á s s a lh a n g z ó  k ö z é  e s ő  h a n g z ó v a l b iró  
s z ó k a t  h o z  ( m e g j e g y e z v e ,  az e ls ő  g y a k o r la tb a n  c s a k  e g y  h a n g z ó  é s  
m á ss a lh a n g z ó  fo r d u lt  e l ő )  8  k ö z m o n d á s s a l;  a h a rm a d ik b a n  o ly  sz ó k  
f o g la lt a t v á k , m e ly e k  h a n g z ó ja  tö b b  m á ssa lh a n g z ó v a l f ü g g  ö s z v e : 
Amt s t .  3 0  m o n d a t ta l; a  n e g y e d ik b e n  h o s s z ú  s  é le s  h a n g o k  ad a tn a k , 
m in t e lő b b ie k n é l n e h e z e b b e k ,  4 0  é le t b ö lc s e s é g e t  r e jtő  m o n d a tta l;  a z  
5 - d .b e n  k ü lö n ö s  k e t t ő s  é s  id e g e n  h a n g o k  c ,  eh, x  s t . ,  m ik  m in t l e g ­
n e h e z e b b e k  h e ly e s e n  á lln a k  u t ó h e ly e n ;  a z  id e g e n  s z ó k  m a g y a r á z v á k .  
K ö v e tk e z ik  a z  a r a n y  A B C  r ím e s  é le ts z a b á ly o k b a n , m e ly e k  s z e r z ő n e k  
j ó z a n  g o n d o lk o d á s á t  tü n te t ik  é lő n k b e .  A  2 0 - d .  l e c k e ,  m e ly  a b e tű ­
r e n d e t  , a z  Ír á s je le k e t  s  a d eá k  b e t ű k e t  t a r ta lm a z z a , f e je z i  b e  a z  
e g é s z e t  s  íg y  e  r é s z t ő l  m e g v á lv a  á l t a lm e g y ü n k :
III . a nemzeti tapintatra; s z e r z ő  a 1 7 — 3 4 - d .  la p o k o n  m u n ­
k á ik r ó l is m e r e te s  é s  k itű n ő  k ö ltő k n e k  é s  fo ly ó b e s z é d b e n  ír ó k n a k  s z í ­
v e t  é s  é r te lm e t  e g y a r á n t  k é p e z ő  k is e b b  d arab ja it a d j a , m é r v e  a  
g y e r m e k  f o g é k o n y s á g á h o z .  Itt o lv a s s a  : Pestalozzi, Salzmann, Her­
der, Goethe, Schiller, Fáy s t . d a r a b ja i t ,  m in d e n ik tö l e g y e t ;  ö s z v e -  
s e n  negyven s z e r z ő v e l  ism e r k e d ik  m e g  a ta n ítv á n y . M ár e  t e k in te t ­
b e n  i s  s z e r z ő n e k  h á n y  n a g y o b b  m u n k á t  k e lle t t  á t o lv a s n ia , h o g y  ily  
k ö n n y ű  d arab ok at k i s z e m e lh e s s e n .  A  k ö n y v  v é g é h e z  a  sz á m o k  v a n ­
n a k  c sa to lv a  a z  e g y s z e r e g y g y e i , m e ly  c é ls z e r ű n  : k e le t k e z é s i  é s  
s z o k o t t  m o d o rá b a n  k ö z ö lte t ik .
• A  m u n k á t , m e ly  új k o r s z a k h o z  u ta t t ö r ,  a le g jo b b  le lk is m e -
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r e t te l  a já n lh a to m ; s  ó h a j ta n á m , bár a  m a g y a r  ifjú sá g  i s  b ir n a  m in é l 
e lő b b  e f fé le  é r te lm e t  f e jtő  s  e ls ő  o lv a s á s h o z  v e z é r lő  k ö n y v e c s k é t ,  
m e r t é s z s z e r ű  r e n d s z e r  é s  o k ta tá s  i ly e t  s ü r g e t .  B ár b ír n a  i ly e n n e l  
v a la m e n n y i n y e lv  1 Repic ky János.
A M U Z E U M  T Á R C Á J A .
HISTÓRIAI FORGÁCSOK.
X I V .  T hurzó  G yö rg y  le ve le  , m elyben  K r m a n n  János és F ia ta n i  M á tyá s, 
W itten b erg b en  ta n ú it m a g y a r  i f ja k n a k  isk o la i se g é ly p é n z t  a já n l.
— Ornatissimi Juvenes , sincere nobis dilecti, Salutem et Studiorum 
felicem successum precamur. Literae utriusque vestrum 19. Maii Vitteberga *d 
nos datae, non ingratae nobis exstiterunt: propterea, quod ex illis diligentiam, 
et progressum in studiis vestrum non obscure perspeximus, deque statu Im­
perii informati uberius simus. Quam vestram assiduitatem vehementer nobis 
placere nulli dubitetis , quin potius pede irremoto cursum vestrorum studio­
rum , quorum gratia huc estis peregre expediti, conticere sicut coepistis, per­
gite. Nos de vestra promotione , ulteriorique sumtus suppeditatione, paterne 
vobis prospiciemus , prout futuro quoque anno Grosus D. Lazarus Henkel, ad 
nostram requisitionem 150. fl. per comodam occasionem , brevi vobis suppedi­
taturus est. Quos ubi acceperitis , cupimus, ut securum et quietum dictum 
Dnum Henkelium super assignatione eiusmodi pecuniarum , vigore literarum 
vestrarum Quietantionalium (ut vocant) reddatis. De rebus novis , quae forte 
scitu digna in Imperio supervenerint, si absque periculo nobis perscribi pote­
runt, etiam in posterum nos certiores reddere minime intermittatis. Deus faxit, 
ut moribus , pietate, et arte culti, salvi et incolumes patrios revisere possitis 
lares. Cuius tutelae vos comendamus etc. Datum Cassoviae Die 15. a Augusti 
1611. Comes Georgius T h u rz o .
C ím  : Ornatissimis Juvenibus Joanni Krmanno et Mathiae Platan!, in 
celebri Vitteb. Academia humanioribus artibus sedulam operam navantibus, no­
bis dilectis. Másolatból közli Garády.
G r ó f  T h u rzó  G yö rg y , a magyar király egyik megbízottja volt a bécsi s a 
zsitvatorki békekötéseknél, 1609-töl 1616-ig nádor, befolyásos magyar státus- 
férfiú s a magyarországi Protestantismus hathatósb támaszai egyike. E két vé­
dencei egyike , K r m a n n  J á n o s , privigyei fi , épen ez évben védelmezte a wit­
tenbergi egyetehinél ily című értekezését : „Disputatio de pontificiorum sacra­
mentis commentitiis“ , mely a magyar akadémia könyvtárában fenm aradt,s 
melyre úgy látszik , a náJor levelében emlegetett előmenetel is vonatkozik. 
Haza térvén , e Krmann János motesici, galgóci, lednici, csejtei s végre drie- 
tomai pred. volt. Meghalt 1646. juniusb. Platani Mátyásnak nem találom egye­
bütt emlékezetét. T . F.
ÚJ
MAGYAR MUZEUM.
IIL  É V . J U L IU S . 1 8 5 3 .  V II . F Ű Z .
DANTE HARMADIK BALLÁTÁJA.
O L V A ST A  A Z  A K A D É M IÁ B A N
C S Á S Z Á R  F E R E N C .
Ú g y  v a g y o k  m e g g y ő z ő d v e ,  T ek . T á r s a s á g ,  h o g y  n e m z e t i  ir o ­
d a lm u n k at c s a k  a k k o r  t e k in th e t jü k  m ajd e l é g g é  g a z d a g n a k ,  h a  e r e ­
d e ti m u n k á in k  m in d en  s z a k b e l i  b ő s é g e  m e lle t t  a k ü lfö ld i iro d a lo m  
c la s s ic u s o k n a k  e lism e r t  m ü v e it  i s  sa já t n y e lv ü n k r e  le fo r d ítv a  b íra n d -  
ju k . B iz o n y á r a  a T ek . T á r s a s á g  is  lá t ta , é r e z t e  e z t ,  m id őn  f ig y e lm é t  
lé t e s ü lé s e  u tá n  n em  s o k á r a  a  k ü lfö ld i ir o d a lo m  j e le s  m ü v e in e k  m e g -  
m a g y a r o s ítá sá r a  is  k ite r je s z te t te .
A  g ö r ö g  é s  ró m a i j e l e s  ir ó k  le n m a r a d t  m u n k áit i l le t i  e  r é s z ­
b e n  a z  e l s ő s é g , m int m e ly e k  m ai n a p ig la n  fő  é s  le g g a z d a g a b b  f o r -  
r á si s  tá r h á z a i a s z é p n e k  é s  n e m e s n e k  tu d o m á n y b a n  s z in t e  m int  
m ű v é sz e tb e n . U tánok ta lá n  e g y  se m  e lő z i  m e g  a z  o la s z o k a t ,  m in t a 
k ik tő l v e v ő k  a z  e u r ó p a i m ű v e lő d é s  ú jr a -é b r e d é s é n e k  e ls ő  su g á r a it .
E g y é b ir á n t  n em  c é lo m  a r r ó l v i t a t k o z n i : b e c sb e n  m e ly ik  n e m z e t  
c la s s ic u sa i á lln ak  fe n teb b  v a g y  a la n ta b b ?  É n  m in d n y á jo k a t t is z te le m ,  
m in d n y á jo k  é r d e m é t  e l i s m e r e m , s  ó h a jta n á m  : vajh a  m ár m in d a z t  b ír ­
n é k  m a g u n k  é d e s  n y e lv é n  , m i m agán  a c la s s ie i tá s  b é ly e g é t  e l t ö r ö l— 
h e tle n ü l v is e l i .  M ert i g y  s o k k a l  k ö n n y e b b e n  é s  g y o r sa b b a n  te r je d n e  
k ö z ö ttü n k  a z o k  ism e r e te  s  é r n é k  m e g  e z e n  ism e r e tn e k  g y ü m ö lc s e  ; 
m íg  m o st  c s a k  k e v e s e b b e n  v a n n a k . k ik  a z  id e g e n  n y e lv e k e t  a n n y ira  
sa já tu k k á  t e v é k ,  h o g y  a k ü lfö ld  c la s s ic u s a it  e r e d e t ib e n  é lv e z h e s s é k .
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S z á n d ék o m  it t  c sa k  Uantér ó l  e m lé k e z n i.
Ki v o ll  D a n t e , tu d ja  b iz o n y á r a  a T e k in te te s  T á r sa sá g  m in d e n -  
e g y  t a g j a , m in t is m e r n i  fo g ja  s z in t e  a z o n  k ö ltő i  m ü v é t  i s , m e ly e t  
Dwina Commedia c ím  a la tt ö t  s z á z  é v  ó ta  c so d á l a v i lá g .
M agát a k ö ltő t  é s  m ü v e in e k  ,  k ü lö n ö se n  p e d ig  e m líte tt  Dkina 
Commediájún a k  h a t á s á t , a lig  j e l le m e z h e tn é m  r ö v id e n  e lta lá lta b b a n , 
m in t  je l le m z é  e  T e k in te t e s  T á r sa sá g  n a g y  é rd em ű  titk á r a , t. b a rá to m  
T o ld y  F e r e n c ,  m id ő n  ta v a i, a z  á lta la  s z e r k e s z te t t  „Ú j M agyar  M u ze­
u m '1 e g y ik  f ü z e t é b e n , a zo n  p á r  f e j e z e t e t , m e ly e t  Dante „ Ú j é le t "  
c ím ű  m un káján ak  á lta lam  k é s z í t e t t  fo r d ítá sá b ó l b e k ü ld é k , o lv a só in a k  
b e m u ta tó .
í g y  s z ó lt  ö :
„ D a n te  a z o n  ó r iá s i kap u  a h a n y a tló  k ö z é p k o r  s  a hajnalló  ú j­
k o r  fé ld e r ü s  m e s g y é j é n , m e ly e n  k e r e s z tü l  k e ll  m e n n ie  a n n a k , k i  
a m a z t  é s  e z t , ú g y  a z o n  n a g y  e sz m e fo r r a d a lm a t a m a g a  e ls ő  m o z ­
g a lm a ib a n  é r t e n i  a k a r ja , m e ly  e g y  új p h i lo s o p h iá t , ú j é le te t  s  új 
k ö lté s z e te t  s z ü l t .“
E  j e l le m z é s h e z  é n  m é g  s o k  ta lá ló t  s m é g  tö b b  m a g a sz ta ló t  a d ­
h a tn é k  ; m ert a n a g y  k ö ltő  t i s z t e l ő i , c s o d á ló i , n e m  c s a k  h o n fia in á l, 
d e  a m ü v e it  k ü lfö ld ie k n é l is ,  é s  e z e k  k ö z ö tt  k ü lö n ö s e n  a n é m e te k n é l  
k ifo g y h a ta t la n o k  n e m  csa k  m ü v e i m a g y a r á zá sá b a n  ,  d e  m a g a s s z e l ­
le m e  hatásának  i llő  k ie m e lé s é b e n  is .
H anem  é n  m e llő z ö m  e z e k e t ; s  c sa k  a fr a n c ia  tu d ó so k  e g y ik é t  
e m lí t e m ;  s  e z t  i s  l ő l e g  a z é r t ,  h o g y  m e g m u ta s s a m , in ik é p  ott is  ta ­
lá lta to tt  , k i a z o n  á lta lá n o s  e lh a n y a g o lá s a  , h o g y  n e  m o n d ja m  le n é ­
z é s e  , ső t m e g v e t é s e  m e lle tt  D a n te  n a g y s z e r ű  k ö l t e m é n y é n e k , m int  
a z  a fra n c iá k n á l m é g  c sa k  n e g y e d  s z á z a d  e lő tt  i s  d iv a to s  v o l t ,  m e g ­
é r t e t t e  a lá n g e lm é t  s  m é ltó  e l i s m e r é s s e l  h ó d o lt é r d e m é n e k .
E  tu d ó s  fé r fiú  Charpentier v o lt .
B e v e z e té s t  ír v á n  Virgil m u n k á ih o z ,  s  a z  e p o s z r ó l  sz ó lv á n , 
tö b b e k  k ö z t  e k k é p  n y i la t k o z ik :
„ S ic  h e r o ie a  t e m p ó r a , p r ím á in  q u id em  h u m a n ita t is  a e ta te m ,  
d e p in g it  H o m e r u s  e t  o c c lu d it . S ic  r e l ig io s a  m e d ia e  a e ta t is  fid es ab  
ita lo  v a te  ( D a n t e )  r e s u m itu r .“
M it én  le g a lá b b  ú g y  é r te k , h o g y  e p o sz író ja  e g y  v o lt  a p o g á n y  
v ilá g n a k  H o m é r o s z ; s  e g y  v a n  a  k e r e s z ty é n n e k  is  —  D a n te .
Ig e n  i s ,  T e k in te t e s  T á r sa sá g , H o m é r o sz  a m e s é s  O lü m p o sz t i s ­
t e n s é g iv e i  e g y ü t t  h a  n e m  a lk o tá , b iz o n y á r a  r e n d s z e r ít é ;  D a n te  p e d ig ,
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m in th o g y  tú lv i lá g o t  m ár n em  a lk o t h a t o t t ,  k o r a  fo g a lm a ih o z  k é p e s t  
ú g y  á llítá  o lv a s ó i  e l é , m ik é p  a z  a k e r e s z t y ó n s é g  m a g a sz to s  e lv e i  
n y o m á n  m agát a z  e m b e r i  k é p z e tb e n  v is s z a tü k r ö z é .
í g y  teh á t m in t  e g y e t le n  e p o s z k ö ltő je  a k e r e s z t y é n s é g n e k ,  
D a n te  te lje s  m é r té k b e n  i g é n y e lh e t i  a m i f ig y e lm ü n k e t  is . M in d a z -  
á lta l e d d ig  k e v e s e t  h a llo tt r ó la  c s a k  m a g y a ru l o lv a s ó  k ö z ö n s é g ü n k .  
M ié r t ,  n em  id e  ta r to z ik  e lm o n d a n o m . Én n e m  c s a k  c s o d á lo m , d e  
s z e r e te m  i s  ö t ,  é s  r é g  é l  ó h a j t á s o m , va jh a  m a g y a r ú l i s  o lv a sh a tn á m  
m ü v e it .  H o zz á  fo g ta m  a „ D iv in a  C o m m e d ia “  fo r d ítá s á h o z ;  d e  a s o r  
ú g y  a la k ítá  k ö r ü lm é n y e im e t , h o g y  m e g sz a k a sz tá m  , s  talán ö r ö k r e ,  
m u n k á m a t. A z o n b a n  n a g y  ö r ö m e m r e  v o lt  h a lla n o m  , m ik ép  v a n n a k , 
k ik  ab b an  a k a d á ly ta la n é i fá r a d o z h a tn a k . A dja ir o d a lm u n k  n ern tö je , 
h o g y  s z e r e n c s é s e b b e k  le g y e n e k  n á la m n á l;  k e d v ö k ,  a z t  tudom  m a ­
g a m r ó l ,  la n k a d n i n e m  fo g .
M it a f ir e n z e i  k ö ltő  tö b b  m ü v e i  k ö zö l b e v é g e z h e t é k ,  az a Vita 
Nuova fo rd ítá sa .
E z  k é sz  ; a z o n b a n  m ik or  e n g e d ik  m e g  id ő m  s  k ö r ü lm é n y e im  
h o g y  sajtó  a lá a d h a ss a m ?  n em  tu d o m . A d d ig  p e d i g , m íg  e g y e b e t  
n e m  t e h e t e k ,  D a n te  ap ró b b  k ö l le in é n y i t  ta n ú lm á n y o z o m . E z e k  k ö ­
z ö l  le s z  m a is  s z e r e n c s é m  a T e k in t e t e s  T á r sa sá g n a k  e g y e t  b e m u ­
ta tn o m  :
Dante III. Ballátája
Ah föllegecske , Ámor árnyokában ,
Mely én szememnek rögtön megjelentél:
Szánd szivemet meg , melyet megsebeztél,
Benned remél ő s meghal vágyakodva.
Föllegke , embert felmuló álakban ,
Tüzet szítottál ottben én agyamban 
Meggyilkoló igéddel;
Majd hatva, mint az égető fuvallat,
Reményt teremtél : némikép üdítőt,
Hahogy felém mosolygasz ;
Ah rám ne nézz, hogy benne újra bízzam ,
Tekintssze inkább forró vágyaimra :
Mert már ezer hölgy érzé késedelme 
Díjába’ kínját mások bánatának.
Dante e z e n  k ö lte m é n y e  a k e z e m n é l  le v ő  v e le n c e i  o la sz  k ia d á s­
b a n  I I I—dik a b a llá tá k  k ö z ö t t ; Witte é s  Kannegieszer n é m e t fo r d í­
tá sá b a n  a IV -d ik .
K ülalak t e k in te t é b e n  e  b a llá ta  fo rd ítá sá n á l c s a k  a  ja m b u so k ra
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s  a t i z e n e g y -  é s  ( k é t )  h é t ta g ú  so r o k r a  ü g y e l t e m .  A  r ím e k e t  m e llő z ­
te m  a z o n  n e h é z s é g e k  m i a t t , m e ly e k  a z o k n á l rám  n é z v e  e lk e r ü lh e t -  
le n e k ü l  lá tsz a n a k .
A z  o la s z  n y e lv , k iv á ló la g ,  e g y  a z o k  k ö z ö l ,  m e ly e k b e n  a k ö ltő i  
b e s z é d  m a jd  e g é s z e n  k ü lö n b ö z ik  a p r ó z a itó l .  V é g te le n  e l i s ió t  v é s z é n  
f ö l ,  é s  sz á m ta la n  sz a v a k k a l é l , m e ly e k  p r ó z á b a n  é p e n  n em  h a s z n á l­
ta tn a k , s  m in t n e v e t s é g e s  k ü lö n c k ö d é s  t e k in te tn e k . In n en  v a n ,  h o g y  
r ím e lt  v e r s e k b e n  írt o la sz  k ö lte m é n y t  a lig  l e h e t  m ás n y e l v e n , s z in te  
m e g fe le lő  r ím e k k e l , v is s z a a d n i  ú g y , h o g y  a fo r d ító  fö l n e  á ld o z z a  
r ím e in e k , h a  n e m  is  a k e l le m e s  k ö n n y ű s é g e t ,  leg a lá b b  a k e l lő  h ű ­
s é g e t .  H a á ll e z  á lta láb an  : á ll k ü lö n ö se n  Dante s  e g y é b  r é g i  o la sz  
k ö ltő k  v e r s e ir e  n é z v e ;  m e ly e k b e n  a r é g i s é g  ö n m a g á b a n  e g y ik e  a z o n  
n e h é z s é g e k n e k , m e ly e k k e l  a fo r d ító n a k , h a  s ik e r ü lt  m ü v e t  akar  
n y ú j t a n i , m e g k ü z d e n ie  k e ll .  M inő n y e r e s é g  v o ln a  teh át ir o d a lm u n k ­
ra , ha k ö ltő in k  k ö zö l v a la k i a h a lh a ta tla n  D a n te  m ü v e in e k  i ly  k e t tő s  
é r d e m ű  fo r d ítá sá v a l lé p n e  f ö l !
Witte é s  Kannegieszer k é t s é g k ív ü l  a le g h ír e s b  b ú v á r a i j e l e ­
n e n  a z  o la s z  ir o d a lo m n a k  á lta lá b a n , s  k ü lö n ö s e n  a n a g y  Dante m ü ­
v e in e k  , N é m e to r s z á g o n . Allighieri ú g y n e v e z e t t , „ a p ró b b  k ö lte m é ­
n y e i t “ tá r su lt  e r ő v e l fo r d itá k  é s  m a g y a r á z ó k . M ind a k e ttő  n e m  csa k  
s o k  e s z k ö z z e l , e lő k é s z ü le t t e l ,  d e  n a g y  ta n ú lm á n y i k in c se se i  i s  b ír e  
t é r e n , s  ö n n ö n  a n y a n y e lv ű k b e n  s z in te  e l i s m e r v e  m in d e g y ik ö k n e k  
r itk a  k é s z ü l t s é g e  é s  ü g y e s s é g e  : é s  m é g is  n e m  m in d ig  s ü k e r ü lt  n e ­
k ik  m e g k ü z d e n i  azo n  n e h é z s é g e k k e l , m e ly e k  Dante m ü v e in e k  fo r ­
d ítá sá v a l ö s s z e k ö tv é k .
M u ta tv á n y u l s z o lg á ljo n  a je le n  Balláta fo r d ítá s a , m e ly n e k  —  
h o g y  k ö n n y e b b  le g y e n  a z  ö s s z e h a s o n lítá s  ,  s  e  sz e r in t  b iz to sa b b  az  
i t é le th o z á s  —  id e  ig ta to m  s z in te  e r e d e t ié i t  i s .
Ballata III.
Deh nuvoletta , ehe ’n ombra d’ Ámoré 
Negli occhi miéi subito apparisti;
Abbi pieta del cor che tu feristi 
Che spera in te , e desiando muore.
Tu nuvoletta , in forma piu che umana,
Foco mettesti dentro alia mia mente 
Col tuo parlare ch’ ancide ;
Poi con atto di Spirito cocente 
Criasti speme , che ’n parte mi e sana ,
Laddove tu vi ride :
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Deh non guardare , percbe a lei mi fide ;
Che miile donne giii per esser tarde ,
Sentito han pena deli’ allrui dolore.
Witte é s  Kannegieszer e z t  íg y  fo rd ítá k  :
0 Wölkchen , das in Amors Schutzgeleil 
Vor meinen Augen plötzlich einst erschienen ,
Hab Mitleid mit der Brust, die dir muss dienen ,
Die auf dich hofft und stirbt vor Herzeleid.
Gewölk von überirdischer Gestalt,
In meiner Brust hast du ein Glühn entzündet,
Mit deiner Rede Qualen ,
Dann mit dein Hauch, der Hoffnung schafft und kündet,
Heilst du mich schnell mit liebender Gewalt 
Wo deine Augen stralen.
0  keinen Blick ! Vertrau n muss ich ihm zahlen.
Mein Glutverlangen wolle lieber schauen ;
Denn Andrer Herzeleid hat tausend Frauen .
Weil sie zu lange säumten , tief gereut.
S z é p  k ö ltő i  n y e lv , s z é p  v e r s e k  é s  r ím e k  —  d e —  a d ő lt  b e -  
tiijü  s z ó k  m in d a n n y i e l t é r é s e k ,  m e ly e k b e n  a r ím  k e d v é é r t  az  e r e d e t i  
e s z m e  , it t—o tt  e g é s z e n , m e l l ö z t e t e t t , v a g y  e l le n k e z ő v e l  lön  f e lc s e ­
r é lv e .
A z  o la s z  ombra n em  Schulzgeleit a z a z  : v é tfk isé r e t . M é g  ha  
a z  e r e d e t ib e n  alV ombra, é s  n e m  : in ombra á l la n a ,  m eg já rn á  a n é ­
m e t  k ité te l .  í g y  a cédkiséretnek itt  n in c s , v a g y  lega láb b  é n , n e m  
lá tom  h e ly e s  é r te lm é t .  A föllegecskének, m e ly b e n  k é t s é g k ív ü l  a 
k ö ltő  h ö lg y e  j e le n t  m e g ,  s e m m i s z ü k s é g e  Á m o r  r é d k is é r e té r e ;  m e r t  
ö  Á m o r  k é p é b e n , árnyékában , tű n v é n  f e l , a n n a k  e g é s z  h a ta lm á t,  
e r e jé t  b írja  m á r .
A  m á so d ik  v e r sb e n  á lló  einst —  e g y k o r ,  fö lö s le g e s  to ld a t;  s  a 
h arm ad ik  v e r s b ő l  k ih a g y v a  e g é s z e n  az Á m o r  á r n y o k á b a n  m e g je le n t  
f e lh ö c s k é n e k  cselekvése : a ferire,  v a g y is  a k ö l tő  s z ív é n e k  megseb- 
zése; h e ly e t t e  a „ s z o lg á la t i  k é n y s z e r ű s é g “  o lv a s h a t ó ,  m e ly  e s z m e  
n em  Danteé; s ő t  e g é s z e n  m á s , m in t a m it Dante m ondani a k a r t  é s  
m o n d o tt .
A  7 - d i k  so r b a n  Qualen é l i ,  m i nem  ad ja  v is s z a  az  o la s z  uc- 
cide , r é g ie s e n  : ancide =  m e g g y i l k o l , m e g ö l ,  —  sz ó  v a ló d i é r t e l ­
m é t. A  8 - ik b a n  fö lö s le g e s  a kündet, s  a 9 - ik b e n  m ajd é p e n  e l l e n ­
k e z ő je  van  a n n a k ,  m it Dante m o n d , k in é l a „ r e m é n y  csa k  a k k o r  
g y ó g y í t j a , ü d ít i  fö l némileg a k ö l t ő t , m ik o r  m o s o ly o g “  é s  n e m
„ g y o r s a n  s z e r e lm i  h a ta lo m m a l.“  A  1 0 -d ik  v e r s b e n  Álló stralen s e m  
é p e n  mosolygás; s tb .
K é ts é g  k ív ü l ta lá lk o z n é k  k ö ltő in k  k ö z ö t t , k i nálam nál s z e r e n ­
c s é s e b b e n  fo g n á  m e g k ís é r te n i  a  r ím e z e tt  fo r d ítá s t  i s  én  ig e n  b o l ­
d o g n a k  fo g n á m  é r e z n i  m a g a m a t , h a  valaki m a g a . v a g y  v e le m  s z ö ­
v e t s é g b e n  . rá ad n á fe jé t e  f á r a d s á g r a , m e ly r e  a le g it t  e m líte tt  k é t  
j e le s  n é m e t t u d ó s , a h a za tisá g  é s  tu d om án y  k e t t ő s  é r d e k é b e n , p é l ­
dául s n e m e s  ö s z tö n ü l  le h e ln e .
Mi s z é p  v o ln a  , ha a le g n a g y o b b  —  s ő t  e d d ig  e g y e t l e n , u t o l ­
é r h e te t le n  —  k e r e s z ty é n  e p o s z k ö l t ő  v e r s e s  m ü v e in e k  fo r d ítá sá v a l  
é p e n  n a p ja in k b a n  g a z d a g íth a tn ó k  m a g y a r  n e m z e t i  iro d a lm u n k a t!
T u d ju k  , in ik é p  Dante h a ta lm a s  k ö ltő i s z e l l e m e  v o lt új é le t r e  
é b r e s z tő je  a m iiv é s z e te k -  é s  tu d o m á n y o k  k ö r ü li j o b b ,  n e m e se b b  í z ­
lé s n e k  O la s z o r sz á g b a n  , h o n n a n  a z o n  é b r e d é s  a z tá n  k ih a to tt E u r ó ­
pára. C sak  ha ő t  is m e r jü k . l e h e t  v a ló d i fo g a lm u n k  a zo n  r o p p a n t é s  
b á m u la to s á ta la k u lá s r ó l,  m e ly e n  E u ró p a  a k ö z é p k o r  v é g s ő  s z á z a d a i­
ban , m é g  tá r sa d a lm i v is z o n y o k r a  n é z v e  i s , k e r e s z tü lm e n t .
D e té r jü n k  a z  itt k ö z lö tt  v e r s e z e tr e .
Ki n e m  lá tja  e lső  o lv a sá sr a  e  bailátában e r e d e t i  e s z m é jé t  a z o n  
á b r á z o la tn a k , in e ly ly e l  az o la s z  k é p e k e n  g y a k r a n  ta lá lk o z u n k , s  
m e ly r ő l Witte e z e k e t  j e g y z i  m e g  : „ A  r é g i k é p ír ó k  a X V I-d ik  s z á ­
z a d  v é g é i g ,  a b o ld o g o k  k ö z é  s z á l ló  lé le k  fö le m e lk e d é s é t  k ö z ö n s é g e ­
s e n  ü g y  a d já k  , h o g y  J é z u s  a z t , k isd ed  g y e r m e k  alakjában , a h a l­
d o k ló  á g y á n á l karja iba  v e s z i , s  u g y a n a z o n  id ő b e n  az  a n g y a lo k  é g  
fe lé  s z iv á r v á n y s z ín ű  k isd ed  f ö l le g e t  e m e ln e k , m e ly b e n  az e lh o ltn a k  
a lak ja  m é g  fö lis m e r h e tő  *).“
E  m a g y a r á z a t  m ásod ik  r é s z e  m é g  m a i s  d iv a tb a n , az  o la s z  
k é p ír ó k n á l ,  s ő t  a n e m -o la s z o k n á l  i s , k é p e k e n  , m e ly e k  k iv á ló la g  a 
n é p  sz á m á ra  k é s z ít t e tn e k . I s m e r v é n  a hatást, m e ly e t  Dante s z e l l e m e  
k ö lte m é n y e i  á lta l a k o r a b e lie k r e  g y a k o r o lt ,  a l ig  k é te lk e d h e tü n k , m i­
s z e r in t  a f ir e n z e i  isk o la  k é p ír ó i e g y e n e s e n  a z  e z e n  bailátában h a s z ­
n á lt k ö ltő i  k é p e t  v iv é k  át v á s z n a ik r a , s  tö lö k  v e v é k  azt át a tö b b i  
o la s z  isk o lá k  fe s té s z e i .
Dante m ü v e ib e n  nem  e g y e t l e n  h e ly  e z ,  h o l a nuveletta i ly  
alak b an  a lk a lm a z v a  e lő fo rd ú l. í g y  v isz ik  az  a n g y a lo k  a m e g h a lt  Be­
atrice le lk é t  m e n n y e k b e  a „ V ita  N u o v a “  I I -d ik  c a n z o n é já b a n .
0  Dante Allighieri't Lyrische Gedichte , übersetzt und erklärt von Witte u.
Kannegiesier; stb. Leipzig, 1842. II. r. a 170. lap.
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„Levava gli occhi miéi bagnati in pianti:
E vedea , ehe parean pioggia di manna ,
Gli Angeli, che tornavan suso in Cielo 
Ed una nuvoletla avean davanti; stb“
s  é n  h ajlan d ó  v a g y o k  h i n n i , m ik é p  e z e n  I I -d ik  c a n z o n e  s a  j e le n  
b a llá ta  —  m e ly  k é t s é g k ív ü l  e lő b b  lön í r v a , m in t am az —  s z o r o s  
v o n a tk o z a tb a n  á llan ak  e g y m á s s a l .
A  nuvoletla t. i. m ind a k é t  k ö lte m é n y b e n  Beatrice j e lk é p e ,  
k i a k k o r , m id ő n  e  balláta  í r a t o t t ,  m é g  é l t ,  s  m id ő n  az  e m líte tt  c a n ­
z o n e  l é t r e j ö t t , m ár m e g h a lt .
D e  é p  e z e n  okn ál fo g v a  a z  ombra s z ó n a k  n e m  v é le k  tu la jd o ­
n íth a tn i h e ly e s e n  védkiséret é r t e lm e t , m in t Witte é s  Kannegieszer 
t e v é k .  In k á b b  v o ln a  fo r d íth a tó  í g y  : képében; c s a k h o g y  e z e n  s z ó b a n  
s in c s  m e g  a z o n  t isz ta  s z e l l e m i s é g , m e ly e t  Dante az „ o m b r a “  á lta l  
é r te tn i é s  k ife je z n i  akart. A  védkiséret m e lle t t  a k ö ltő i k ép  e g é s z e n  
e lv e s z t ő  s z é p s é g é t .  A  f ö l le g k e  , m e ly  a k ö ltő  sz e m é b e n  m e g j e l e n t : 
Á m o r  sz e lle m -a la k já b a n  tü n te t é  fö l D a n ié n a k  Beatricét, k ir e  n é z v e  
f ö lö s le g e s  v o lt  m in d en  védkiséret, m e ly r e  in k á b b  a sz e n v e d ő  k ö l tő ­
nek  v o lt  v o ln a  s z ü k s é g e .
A z  e g é s z  e s z m e  é s  k ö ltő i  k iv ite le  g y ö n y ö r ű  k ife je z é s e  a z o n  
s z e l l e m i , h o g y  ü g y  m o n d ja m  , t isz tá n  m e n n y e i s z e r e le m n e k , m e ly e t  
Dante s z ív é b e n  Beatrice, a „ tú lv ilá g i  l é n y “  g e r je s z te t t .
A  b a llá ta  k é t  u to lsó  so r á b a n  g y e r m e t e g e n  b átorta lan  f e n y e g e -  
tö d z é se  a  k ö ltő n e k , k i ,  ú g y  lá t s z ik ,  m é g  a k k o r  nem  bírta r o k o n  é r ­
z e té t  , a v a g y  leg a lá b b  B e a tr ic e  m a g a ta r tá sá b ó l m é g  nem  v o lt  s e j t e l ­
m e v is z o n s z e r e lm é r ö l  a h ö lg y n e k ,  ki im á d a tá n a k  tá r g y a  v o lt .  I n tö le g  
fo rd u l h o z z á ,  n e h o g y  a zo n  h ö lg y e k  so r sá r a  j u s s o n ,  k i k ,  m e r t  so k á  
k é s e d e lm e z le k  akár v is z o n o z n i  az á lta to k  g e r je s z t e t t  é r z e lm e k e t ,  
akár a z t  lo v a g a ik  irá n y á b a n  fö lfe d e z n i : u t ó b b , ön n ön  fá jd a lm u k o n  
k iv i i l , a m e g v e t e t t  s z e r e le m  á lta l e lg y ö tr ö t t  fé r fisz ív  k ín ját is  k é n y ­
t e le n e k  lő n e k  v ise ln i  a z o n  ö n v á d b a n , h o g y  ők  valának  o k o z ó i  ama 
k ín n a k .
T a lá n  n em  is  jó l  t e s z e m , h o g y  a n a g y  o la sz  k ö ltő n e k  i ly  a p -
t) Könyben fürüsztött szemem fölvetettem 
S látám , mikéntha égből manna esnék ,
Sergét a mennybe térő angyaloknak 
És föllegecske szállott öelőttök.
„Új é le t“, XVIII. fej.
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r ó b b  m ü v e it  m u ta to m  b e l e g e lő b b  is  a m . k ö z ö n s é g n e k ,  m in th o g y  
e z e k b ő l g y a n ítn i  is  a lig  le h e t  a z o n  ro p p a n t s z e l l e m e t , m e ly  Dante 
n a g y o b b  k ö lte m é n y é b ő l  —  a z  „ I s te n i S z í n j á t é k o t  é r te m  —  h a to d fé l  
szá za d  m e g to r la d t  fö lle g e in  k e r e s z t ü l ,  d ic s ö ü le t i  fé n y b e n  r a g y o g  
f e lé n k ?
L e h e t .
Ki ó h a jta n á  in k á b b , m in t é n , ö t a h a lh a ta t la n t ,  e g é s z  n a g y ­
s z e r ű s é g é b e n  tü n te tn i fel ir o d a lm u n k b a n ?  H a n e m  e z  h o s s z ú , t e r ­
h e s ,  r o p p a n t n e h é z s é g ű  m u n k a  ; s  e n n e k  e r e d m é n y e  is  tú lte r je d ő  a 
fo ly ó ir a to k  s z ü k e b b  határain .
E g y é b k é n t  p e d ig  a z t h is z e m  : v a n  Dante m in d en  le g k is e b b  
v e r s e z e té b e n  , h a c sa k  e g y  s z ik r a  i s , azon  r a g y o g ó  s z e l le m b ő l; m e ly  
k ö lte m é n y e in  á lta lá b a n  u r a lk o d ik  , s  íg y ,  ha s e m m i fo n to s  s z o lg á la ­
t o t  n em  t e s z e k  iro d a lm u n k n a k  i ly  k ise b b  k ö l t e m é n y e k  k ö z lé s e  á lta l;  
s ő t  m é g  c sa k  k e d v e s  m u la tsá g o t  s e m  n y ú jto k  a z  o lv a só k n a k  : l e g ­
a láb b  am a c s e k é ly  e r e d m é n y e  m e g le e n d  e z e n  k e g y e le t e s  m é h s z e r ü  
m u n k á m n a k , h o g y  a z  „ I s te n i S z ín já té k “  k ö ltő jé n e k , m e ly e t  c so d á lv a  
e m lít  az e g é s z  k e r e s z ty é n  v i l á g , is m é te lt  f ö le m líté s e m  álta l m in d ­
jo b b a n  tam ilja  m e g is m e r n i  a m ü v e i t  m a g y a r  k ö z ö n s é g .
K E C S K E M É T
V I S Z O N Y A  A  K I S K U N S Á G H O Z .
FEJTEGETTE
HORNYI K JÁNOS.
A  h azán k  tö r té n e té b e n  o ly  j e le n t é k e n y  s z e r e p e t  j á t s z o t t , j á s z -  
k ú n  n é p - la k t a , s z é p  fö ld  é s  K e c s k e m é t  t ő s g y ö k e r e s  m a g y a r  v á r o s  
r é g i  v isz o n y a in a k  f e j t e g e t é s e  ta lán  é r d e k te le n  n e m  le s z .  N in c se n  i s  
m é g  e  tá r g y  se m  tö r té n e t i  se m  h e ly ír a t i  te k in te tb e n  a n n y ira  k im e r ít ­
v e  ,  h o g y  ró la  s z ó la n i  fö lö s le g  v o ln a ,  k iv á lt  a k k o r , m id ő n  az  itt k ö z ­
le n d ő  e g y p á r  o k le v é l  is  h iá n y t p ó to l  e  n em ű  k o p á r  iro d a lm u n k b a n .
K e c sk e m é t v á r o sa  tö r té n e té t  ír n o m  e  lapok  s z ű k  h asáb ai n em  
e n g e d i k , d e  sz á n d o k o m  s i n c s ; c s a k  e  k é r d é s  v ita tá s á t  tű zöm  k i .- 
vájjon e város kiegészítő, békeblezeit része colt-e valaha az úgy­
nevezett kiskun kerületnek? —  H a K e c sk e m é t v á r o s  h e ly z e te  fi­
g y e le m b e  v é te tik -)  m is z e r in t  az  é j s z a k i  s  é j s z a k k e le t i  h a tá ra in  k ív ü l
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áta láb an  o ly  h e ly e k  s p u sz tá k k a l v é te tik  k ö r ü l ,  m e ly e k  k ö z ö l  e g y  pár  
tö b b é  u g y a n  m ár n e m , d e  v a la h a  k é t s é g e n  k ív ü l m ind I í is k ú n s á g h o z  
ta r to z o t t ,  tö b b i p e d ig  m o s t  is  v a ló sá g g a l o d a  ta r to z ik ;  to v á b b á  ha 
o lv a su n k  e g y  pár X V . s z á z a d b e li  o k l e v e l e t ,  m ib en  K e c s k e m é t  kán  
s z é k h e ly n e k  —  Sedes Cumanorum —  n e v e z t e t ik ; s v é g r e  h a  n é ­
z ü n k  e g y  p á r  X V I. v a g y  X V II . sz á z a d b e li ö s s z e ír á s i  l a j s t r o m o t ,  m e ­
ly e k b e n  a k e c s k e m é t i  s z é k h e z  ta r to zó  k isk u n sá g i h e ly e k  fo g la lta t ­
n a k  : n e m  n a g y  h ie d e le m  k e ll  h o z z á ,  h o g y  a k ö z e le b b  m ú lt  s  je le n  
sz á z a d b a n  k ia d o tt  n é m e ly  k ö n y v e k b e n  v a ló s á g o s  kún h e ly n e k  va llo tt  
K e c sk e m é t  m ai j e le s b  tö r té n é s z e in k  á lta l is  i ly e n n ek  ta r ta s sá k . —  
B o c sá s s a n a k  m e g  a t i s z t e l t  tu d ós h o n fia k  —  én  e lle n k e z ő t  v a lló k  , s  
e  k é r d é s t  va lah ára  fö ld e r í t e n i  óhajtanám .
O lv a s su k  e lő b b  a z  e lle n a d a to k a t.
S z e n th á r o m s á g r ó l  n e v e z e t t  M ihály a ty a  0 ,  1 7 4 5 - b e n  a k e g y e s  
tan ító  s z e r z e t  k e c s k e m é t i  házának t a g j a , M átyás k ir á ly  l e v e le i  k i­
a d ásán ak  a k e c s k e m é t i  v á r o sta n á c sh o z  in té z e t t  e lő s z a v á b a n  íg y  ír :  
„ Id  r e ip sa  m ihi c o m p e r tu m  e s t ,  C iv ita tem  lianc a m p liss im a m  a L a- 
d is la o  IV . R . H. C u m a n o r u m  o m n iu m  lo c o r u m  M e tr o p o lim  fu isse  
c o n s t itu ta m  : iisd e m  p o tis s im u m  j u r i b u s ,  q u e is  B e r in iu m  e s t  caput 
J a z y g u m  u n iv e r so r u m . Q ui d e in d e , n e  ( ú t i  c o e p e r a n t)  in f e s t i  e sse n t  
R e g ib u s  H u n g á r iá é , e o r u m  v ir e s  m in u it L u d o v icu s  I. R . H .,  e t P a r-  
t iscu m  s e u  K e c sk e m e th in u m  C u m a n o ru m  p o s s e s s io n ib u s  adem tum  
ju r is  a l ie n i  fe c it  : a tq u e  ita  prim um  b e n e  m erita e  g e n t i  B o sn y á k ia -  
n a e ,  p o s t e a  V e s s e l é n y i a n a e , nu n c v e r ő  K o h á ry a n a e  a liq u a  su i parte
o b n o x iu m  e s s e  c o e p i t . --------- Q uorum  r e c e n s  adhuc s u p e r e s t  m em oria
apu d S e r e n is s im a m  g lo r io s e  r e g n a n te m  M ariam  T h e r e s ia m  H u n g á riá é  
ac B o h e m ia e  R e g in a m , q u a e  cum  n u p e r  avitam  g lo r io s a e  n a tio n is  
J a z y g u m  e t  C u m a n o ru m  lib erta té in  in n a ta  e rg a  g e n t e m  H ungaram  
S u a e  M a jesta tis  R c g ia e  d e m e n t ia , p o s t l im in io  r e s t i t u i s s e t , in  r e g io  
d ip lo m á ié  su o  e x p r e s s a m  fe c it c a u t io n e m  : „ n e  r e s t i tu ta  J a z y g ib u s  
p r is t in e  lib e r tá s  a liq u o  unquam  p r a e ju d ic io  e s se  p o s s i t  a n tiq u is  im -  
m u n ita t ib u s ,  p r a e r o g a t iv is , e t c o n su e tu d in ib u s  a m p lis s im a e  C iv ita tis  
V e s lr a e ,  e ju sq u e  in c o l i s  p r a e s e n t ib u s , e t  fu tu r is“  2) .  —  N e m  tud om ,
----------------------------------------------------—  i ^
')  Horváth Mihály volt valóságos neve Lásd Tudom. Gyüjtem. 1823. VI. k.
Nagy Istvántól : Sz. Kecskemét városában született, vagy lakott íróknak 
nevei és tudva lévő munkái. 92. lap, 30. sz. 
s)  Epistolae Matthiae Corvini Regis Hungáriáé , ad Pontifices , Imperatores, 
Reges , Principes , aliquos Viros illustres datae. Ex munificentia Amplis-
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h o l  s z e r z e t té  a d a ta it  a  tisz t, a ty a  , d e  é n  a zo k  n y o m á b a  n em  ju th a ­
to k . M i ille ti a m e g n e v e z e t t  c s a lá d o k a t ,  e z e k r e  v o n a tk o z ó la g  v i lá g o s  
t é v e d é s b e n  van  : m e r t  a B o s n y á k - c s a lá d  I. L a jo s k o r á n á l jó v a l k é ­
ső b b e n  s  csa k  r ö v id  id e ig  v i r á g z o t t , k e c sk e m é t i  b ir to k á t  B o sn y á k  
T a m á s  p é n z e n ,  m a g á n  v é te l  ú tjá n  1 6 1 4 - b e n  s z e r z e t t é ,  r é sz in t  fü -  
l e k i  v á r k a p itá n y  s  k ir á ly i  a sz ta ln o k  k o rá b a n  h a ta lm a su l fo g la lta  s  a  
k e z e m n é l  lé v ő  s z á r m a z á s i  tábla s z e r in t  le á n y á g o n  e r e d  tő le  a K o -  
h á r y  g r ó fo k  c sa lá d a  , m e ly  a f iv ér  n é lk ü l  k ih o ltn a k  b ir to k a it  r é sz b e n  
ö r ö k lö t té .  —  A  W e s s e lé n y ie k  k ö z ö l  e l s ő  v o lt F e r e n c  a  n á d o r  s  u tán a  
P á l k e c s k e m é t i  b i r t o k o s , k ik n e k  f e ls é g á r u lá s  b ű n e  m ia tt  e lk o b z o tt  
i t t e n i  r é s z e ik e t  I ío h á r y  István  o r s z á g b ír ó  v e g y e s  a d o m á n y z á s  útján  
1 7 0 2 .  é s  1 7 1 1 .  é v b e n  s z e r z e t té .  V é g r e  d icső  e m lé k ű  M ária T h e ­
r e s ia  fe lh ív o tt  1 7 4 5 - i k i  sz a b a d a lo m le v e lé b e n  K e c s k e m é tr ő l  sz ó  s in ­
c s e n  , —  é s  íg y  a t i s z t ,  a tyán ak  e g é s z  en co m iu m a  fe n e k e t le n  á llítá s  
m a ra d .
H o rv á th  P é te r  j á s z k ú n -k e r ü le t i  fő j e g y z ő ,  k é ső b b  a lk a p itá n y , a 
já s z k ú n o k r ó l  s k e r ü le te ik r ő l  írt m u n k á ib a n  0 ?  K e c s k e m é te t  n em  
c s a k  k ú n s z é k n e k , h a n e m  v a ló sá g g a l a  k isk ú n  k e r ü le t  v a la h a i a lkat­
r é s z é n e k  vallja 2) ; u g y a n e z t  t e s z i  H o r v á th  P é te r  i d é z e t t  m un kái 
n y o m á n  k é sz ü lt  s  a T u d o m á n y o s  G y ű jte m é n y b e n  a j á s z k ú n  k e r ü le ­
te k r ő l  k ö z z é  te tt  h e ly ír a t i  é r t e k e z é s  3) .  J e r n e y  J á n o s is  a z o n  h e ly e k  
k ö z é  s o r o z z a  K e c s k e m é t e t , m ik e t v a la h a  k án ok  la k ta k  , b ír ta k , é s  
n a g y  r é s z b e n  m a is  b í r n a k 4) .  H o rv á th  P é te r  m o st e m lí t e t t  la tin  s z ö ­
v e g ű  m un kájáb an  m e g e m lít i  é s  e ls o r o l ja  m in d azon  o k l e v e l e k e t , m e­
ly e k  a já s z k ú n s á g  e lö k o r á b ó l  fe n m a r a d v á n , j e le n le g  a k e r ü le t i  le v é l-
simi Magistratus Kecskemelhiensis Auditoribus oblatae, cum ex praelectio- 
nibus P. Michaelis a SSS. Trinitate ex Clericis Regutaribus Piarum Schola- 
run^ AA. LL. et Ph. Professoris ordinarii theses ex universa Philosophie 
ratíonali delectas publicae disputationi exponeret M. Basilius a Matre Kei 
ejusdem Ordinis Clericus professus in Koháryano Piaruin Scholarum Col lé­
gió. Anno MDCCXLV.
’) Coinmentatio de Initiis ac Maioribus Jazygum et Uumanoruiii, — a Petro 
Horváth eorundem — Notario. Anno MDCCCI. Pestini. — Értekezés a Ká­
noknak és Jászoknak eredetekről , azoknak régi és mostani állapotokról, 
írta Horváth Péter Jászberényben 1820. észt. — Pesten 1823.
*) Comnientatio 251. lap , §. IX. — Értekezés 81—83. lap a jegyzetben.
8) A Jász , Nagy-és Kiskun kerületeknek földleírati isinérete. Tud. Gyűjt. 
1838. IX. köt. 54. lap. — Lásd a 93. lapon levő jegyzést.
4) Jerney János Keleti Utazása a Magyarok Öshelyeinek kinyomozása végett. 
I. köt. MDCCCLI. — 303. lap.
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tárb an  ta rta tn a k  ; d e  c sa k  r ö v id  k iv o n a to k a t  k ö z ö l s  a z o k o n  tör­
té n e t i  t é te le k e t  é p í t , m e ly e k  s z ig o r ú  v iz s g á la t  s  k iv á lt  a  fe lh ív o tt  
o k le v e le k  a lk a lm a zá sa  u tá n  m e g  n e m  á llh a tn a k . E z e n  o k le v e le k  k ö ­
z ö l  tá r g y u n k h o z  k é p e s t  e ls ő  volna Z s ig m o n d  k ir á ly n a k .! 4 2 3 - ik  év b en  
k ö lt  v é d l e v e l e ; de  m iv e l  arra t e r je d e lm e s b  é s z r e v é t e le k  k iv á n ta tn a k  
s  K e c sk e m é tn e k  K ú n sá g h o z i \ is z o n y a  e g é s z e n  m ás s z ín b e n  tű n ik  fö l 
b e n n e ,  m in t H orváth  P é te r  s utána tö b b e n  k ö z ü k , —  u tó b b  k erü len d  
v ita tá s  a l á ; —  h a n em  a z  e  tá r g y ú  k ö z  o k le v e le k  k ö z ö l e m lí t e n d ő :
1. M átyás k ir á ly  1 4 7 2 - ik  é v i  e n g e d é ly e .  E n n e k  s z ö v e g é t  nem  
i s m e r e m , k iv o n a ta  H o rv á th  P é te r n é l  í g y  adatik  : „ 8 - 0  Id em  R e x  
(M a tth ia s  1 .)  A n n o  1 4 7 2 .  B ud áé fe r ia  4 - a  p ro x im a  a n te  F e s tu m  A s -  
su m tio n is  B . M. V . C u m a n is  L a u r e n t io  e t  B e n e d ic to  f i l i is  condam  
P au li T h e n k e s  in D e s c e n s u  P álka s z á l lá s a  c o m m o r a n tib u s  im p o p u la -  
t io n e m  D e s c e n s u s  O tth a sy ll is  sz á llá s  ad sedem Ketskemét p e r t in e n tis  
in d u lg e t “ 2) .
2 .  II . U lá sz ló  k ir á ly  1 4 9 1 - d ik  é v i  o k le v e le .  H o r v á th  P é te r  e z t  
i s  c sa k  k iv o n a tb a n  a d ja  3) ; én  a z o n b a n  , a n é lk ü l h o g y  a  k erü leti 
le v é ltá r  s z e n té ly é b e  ju tn i s z e r e n c s é s  le h e t te m  v o ln a ,  e g é s z  s z ö v e ­
g é t  k ö z lö m  : „ W la d is la u s  D e i G ratia  R e x  H u n g á r iá é  e t  B o h e m ia c  
e t c .  F id e li  N o s tr o  E g r e g io  A n d r e a e  C h o n to s  m o d e r n o , fu tu r is  etia in  
C o m itib u s  C u m a n o ru m  N o stro r u m  a d  Sedem Kechkemet p e r tin en tiu m  
S a lu te m  e l  G ratiam . Q uia  N o s  F id e le m  N o stru m  N ic o la u m  G ererth  
d e  L a y o s  z a l la s a ,  a c  F ra n c isc u m  fr a tr e m  s u u m , s im u l c u m  o m n ib u s  
r e b u s  e t  b o n is  ip so r u m  q u ib u s v is , j u s t i s  ut p u ta ,  e t  l e g i t im is , in  
N o s tr a m  R e g ia m  r e c e p im u s  p r o t e c t io n e m , e t  tu te la in  s p e c ia le m , v i -  
c e q u e  e t  in p e r so n a  N o s tr a e  M a je s ta lis  V e s tr a e  c o m m is im u s  tu itio n i. 
F id e lita t i  ig itu r  V e s tr a e  harum  s e r ie  f irm iter  p r a e c ip ie n te s  m anda­
m u s ,  q u a te n u s  a m o d o  im p o ste r u m  p r a e fa to s  N ic o la u m  e t  F ra n c is­
c u m  , in  p r a e d ic tis  ip so r u m  r e b u s  e t  B o n is  U n iv e r s i s , j u s t i s  u t p r a e -  
fe r tu r  e t  l e g i t im is ,  n e c  n o n  in C a p ita n e a tu , e t a l iis  I ib e r ta t ib u s , ip s is  
p e r  fe l ic is  m e m o r ia e  A lb e r tu m  R e g e m  c o n c e s s i s ,  c o n tr a  o m n e s  im -  
p e t ito r e s  t u e r i ,  p r o t e g e r e  e t  c o n s e r v a r e ,  e o sd e m q u e  ad  aliquam  ta -  
x a r u m  , s iv e  v ic tu a liu m  in c o n su e ta r u m  so lu t io n e m  c o m p e lle r e  n u llo  
m o d o  d e b e a t is  e t  te n e a m in i. S e c u s  n o n  factu ri. P r a e s e n t ib u s  p e r le c t is  
e x h ib e n t i  r e s t itu t is .  D atum  B u d a e  fe r ia  se c u n d a  p r o x im a  a n te  F e -
l) Conimentatio 120. lap.
Ugyanott 133. lap.
3J Ugyanott 134. lap.
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s tu m B e a Ü  M atth aei A p o s to l i  e t  E v a n g é l is tá é .  A n n o  D o m in i  M illesim o  
Q u a d r in g e n le s im o  N o n a g e s im o  P r im o  , R e g n o r u m  N o s tr o r u m  H u n ­
g á r iá é  e t c .  A n n o  s e c u n d o ,  B o h e m ia e  v e r ő  V ig e s im o  P r im o . L . S “ 1) .
3 .  U g y a n csa k  H o r v á th  P é te r  h a t r e n d b e li ö s s z e ír á s á t  e m líti a 
já s z k ú n  h e ly e k n e k , —  h a u g y a n  n y o m ta tá s i  hiba n in c s  a z  é v sz á m o k ­
b an  , m e ly  e se tb e n  a h a to s  szám  k e t t ő r e , v a g y  le g fö le b b  három ra  
o lv a d n a  s  talán m in d  a X V II . sz á z a d b a  e s n é k ,  —  ú . m . 1 5 5 7 .  1 5 6 7 .  
1 5 7 0 .  1 5 8 7 .  1 6 7 0 .  é s  1 6 8 7 .  * 2) .  —  E z e n  ö ssz e ír á s i la js tr o m o k  id é ­
z é s é n é l  n e v e z e t t  ir ó  m a g a  se m  m o n d  e g y e b e t ,  m int h o g y  azok b an  a 
k e c s k e m é t i  s z é k h e z  ta r to z ó  h e ly e k  is  e ls z á m lá lta tn a k ; d e  a z t ,  h o g y  
m a g a  K e c sk e m é t  i s  a K isk u n sá g h o z  ta r to z o t t  volna  —  c sa k  e g y e d ü l  
ő  k ö v e t k e z te t h e t t e .
4 .  J e r n e y  J á n o s  e m lít  a já sz k ú n  h e ly e k r ő l  k é t ö s s z e ír á s i  la jst­
r o m o t  , m e ly e k  e g y ik é t  a török  k o r m á n y  r e n d e le té b ő l  H alu lb ég  
e g y k o r i  s z o ln o k i s z a n d z s á k  k é s z í t t e t ő , —  e n n e k  a z o n b a n  é v sz á m a  
n e m  j e lö l t e t ik  m e g ;  m á s ik  e g y  1 5 7 2 - d i k  é v i kam arai ö s s z e ír á s  3) .  
E z e k  k ö z ö l  e g y ik e t  s e m  i s m e r e m : d e  a z o k b a n  ha K e c s k e m é t - s z é k  
e lé fo r d u ln a  is , k é t le m , h o g y  b e n n ö k  e  v á r o s  kun h e ly n e k  m o n d a tn ék .
E n n y i  é s  uem  tö b b  adat fö d ö z te th e te t t  fö l e d d i g ,  m e ly e k b en  
K e c s k e m é t - s z é k  e m lí tv e  v o ln a ;  d e  H o r v á th  M ihály k . t .  s z e r z e tb e li  
a ty á n a k  id é z e t t  a lap  n é lk ü li  á llítá sa  s  H o r v á th  P é te r n e k  a n n y isz o r  
e m líte t t  t ú ls á g o s  k ö v e t k e z t e t é s e  m e lle tt  m é g  se n k i s e m  b iz o n y íto tta  
b e  a z t  : h o g y  va lah a  K e c s k e m é t  v á r o s  a k isk ú n  k e r ü le tn e k  a lk a tr é ­
s z e  v o lt  l é g y e n .
M ie lő tt  saját o k le v e le im r e  á t té r n é k  ,  Z sig m o n d  k ir á ly  1 4 2 3 - ik  
é v i  o k le v e lé r ő l  k e ll s z ó la n o m . E z  e g y s z e r ű  v é d le v é l  (p r o te c t io n a l is )  
n e v e z e t e s  a d a tk én t h a sz n á lta t ik  fö l a b e n n e  ta lá lta tó  h e ly n e v e k  ir á ­
n y á b a n , s  ám b ár  a v a ló s á g o s  kűn h e ly e k e n  k ív ü l K e c sk e m é t  v á r o s  é s  
K ö rö s h e l y s é g  c sa k  s z e n v e d Ö le g  fo rd ú l e l é  b e n n e , m e ly e k  h a ta lm a s­
k o d ó  la k o s a i  e llen  v é d e t n e k  a k i s k u n s á g ia k ; H orváth  P é te r  m é g is  
e r r e  f e k t e t i  le g in k á b b  a z o n  á llítá sá t, h o g y  K e c sk e m é t v a la h a  K isk u n ­
sá g h o z  ta r to z o tt  l é g y e n  4) ,  p e d ig  e rr ő l a b b a n  n e m  csa k  e g y  s z ó  s in c s ,  
d e  k ö v e tk e z te tn i  t á v o lr ó l  s e m  le h e t . S ő t m i t ö b b : ám bár e  v é d le v é l  a
>) Egyszerű másolat a kecskeméti levéltárban.
2) Commentatio 25Í. 252. lap. m) jegyzet. — Értekezés 81. 82. lap. a jegy­
zetben.
3) Keleti Utazása I. k. 272—275. lap.
4) Commentatio 251. lap m) jegyzet.
fö n te b b ie k  s z e r in t  a já s z k ú n o k n á l  e r e d e t ib e n  m á ig  fő n le v ö n e k  m o n ­
d a tik  ,  m é g  i s , a n é lk ü l h o g y  a z  e r e d e t ib e  p il la n ta n i va lah a  v a la k i  
s z ü k s é g e s n e k  lá tta  v o ln a , H o r v á th  P é te r  á lta l ö t v e n e g y  é v  e lő t t  k ö z ­
lő it  k iv o n a tá t m á so k  m in d en  h ib á iv a l á tv e tté k  s  ú jr a  h ív e n  k ö z lö t t é k .  
í g y  v e t te  fö l  a z t  g y ű j t e m é n y é b e  F e jé r  G y ö r g y  u g y a n a n n a k  n y o ­
m án b e s z é l  K e c sk e m é tr ő l s a k isk ú n  h e ly e k r ő l F e r e n c z y  J ó z s e f  * 2 )  ; 
íg y  v ite t te k  a z o k  át a m ár e m lí t e t t  T u d o m á n y o s  G y ű jte m é n y b e n  é r ­
t e k e z é s b e  3) ,  s  v é g r e  u g y a n a z o k a t , m int é p e n  n e m  m a g y a r  h a n g -  
z a tú  é s  j e le n t é s ű  —  tatár e r e d e t ü k e t  n y ilv á n  e lá r u ló  —  h e ly n e v e k e t  
m u ta tja  b e  J e r n e y  J á n o s 4) .  —  I g é n y te le n  s z e m é ly e m  s  h e ly h e z  k ö ­
tö t t  á llá so m n á l f o g v a , a z  im é n t  e m líte tt  v é d le v é l  e r e d e t ié t  é n  s e m  
lá th a t ta m , —  e g y s z e r ű  m á s o la t á t , a b e n n e  s z in t ú g y  ta lá lta tó  h ib á s  
h e ly n e v e k k e l  ím e  itt  k ö z lö m  :
S ig ism u n d u s  D e i G ra tia  R o m a n o ru m  R e x  S e m p e r  A u g u s tu s ,  
a c  H u n g á r iá é , B o h e m ia e , D a lm a l ia e , C r o a tia e  e t c .  R e x . F id e l ib u s  
N o s tr is  E g r e g io  G e o r g io  F t l io  q u o n d a m  L e u s ta c h i i  P a latin i d e  I l ls w a  
C o m iti N o s tr o  Z o l ie n s i , L e u s ta c h io  a c  L a d is la o  e t  J o a n n i F i l i is  D e -  
s e w  d e  G e r k e  , n e e n o n  O ff ic ia lib u s  e t  T r ib u ta r iis  ip soru m  in  e o r u m  
Possessi'one Kewres p ro  t e m p o r e  c o n s t itu t is .  I te m  Judici etJuratis, 
caeterisque Civibus et universis Hospitibus Oppidi Nos tri Iiechke- 
met cocati, S a lu te m  e t  G ra tia m . N o s tr a e  M a je s ta t is  v e n ie n s  in  c o n -  
sp e c tu m  F id e l i s  N o s te r  L a u r e n t iu s ,  F iliu s  A n t o n i i ,  C om an u s N o s te r  
in  Z o m b a th z a lla s  c o m m o r a n s ,  s u is  e t  u n iv e r s o r u m  a lioru m  F id e liu m  
C o m a n o ru m  N o s tr o r u m  in  D e s c e n s ib u s  Zombath zallas e t  Buzgan 
zallas a p p e lla t is  r e s id e n t iu m , L a y o s  F ilii  B a lth a  C a p ita n e i e o r u n d e m  
in  p e r s o n i s ,  N o s tr a e  M a je sta ti e x p o n itu r  c u m  q u er e la  : Q u o m o d o  
V o s  ip s o s  ab  u s u  T e r r a r u m , F o e n i l iu m ,  R u b e t o r u m ,  e t c a e te r a r u m  
u tilita tu m  in tr a  te r m in o s  ip so r u m  D e sc e n su u m  e t  P ra e d io ru m  Mitid- 
zenth e t  Bodoga haza ,  in  q u o ru m  fa c ie b u s  ip s i  D e s c e n s u s  lo c a t i  
h a b e r e n tu r , n e e n o n  q u o ru m d a m  ad ja cen tiu m  P r a e d io r u m , v id e l ic e t
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1) Codex Diplom. Tom. X. Vol. VI. p. 540. CCXXV.
2) T. N. Pest Pilis és Solt törvényesen egyesült vármegyékben valamint a 
Kiskunságban is találtató sz. királyi, szabados, és más mezü városoknak s 
minden Helységeknek vagy Faluknak, és tovább minden Pusztáknak eddig 
az ideig leghívebben s a tökéletességig iparkodva kidolgozott Névtára stb. 
Szerkeztette és kiadta Örkényi Ferenczy József. Budán 1844. 66—67. I.
3) Tudom. Gyűjt. 1838. IX. köt. 93. lap.
4) Keleti Utazása I. köt. 277. lap.
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fíengelteleke, Chokas hege, Harazthya , Lamytha, Belcherhorhan, 
Kim Jakab horhan , Vetewch,  Mama hamca , Zombathkutha,  e t  
Chederhamka n u n c u p a to r u m , a d  p r a e d ic to s  D e s c e n s u s  ab  a n t iq u o  
s p e c ta n t iu m , h a b ito r u m , et e x i s t e n t iu m ,  q u ib u s  a n te a  eo ru m  P r o g e ­
n ito r e s  in  ip s i s  D e s c e n s ib u s  c o m m o r a n te s , e t  in  qu antu m  ip si h a c t e ­
n u s  a b sq u e  im p e d im e n to  a l iq u a l i , p a c ifice  u s i  fu is s e n t  e t q u i e t e ,  a  
q u ib u sd a m  n o n  d u d u m  e v o lu t is  t e m p o r ib u s ,  in h ib e n t e s ,  c r e b e r r im e  
im p e d iv is s e t i s , m o le s t a s s e t i s ,  g r a v a s s e t i s  e t  d a m p n if ic a s s e t i s , im p e -  
d ir e q u e  a c  m o le s t a r e ,  g r a v a r e  e t  d a m p n ifica r e  n o n  c e s s a r e t is ,  s e g e ­
te s  s e u  f r u g e s ,  e t  fo e n ilia  ip s o r u m  p ro  v e s t r a ,  a c  p o p u lo ru m  in  
e is d e m  P o s s e s s io n e  e t  O pp id o  r e s id e n t iu m  —  s a e p is s im e  s tu d io s e  e t  
p r a e c o n c e p t iv e  d e p a s c i  a c  c o n c u lc a r i  e t  a n n ih ila r i  fa c ie n d o . I n s u p e r  
ip s o s  q u a n d o q u e  cu m  c u r r ib u s  a c  a n im a lib u s ,  e t  c a e te r is  r e b u s  e o ^  
r u m , p e r  ip sa m  Possessionem. Ketcres, e t  d ic tu m  Oppidum Kechke- 
met t r a n s e u n t e s ,  v e l  a lia  d e  c a u s a  illa e  v e n i e n t e s ,  c a lu m b n iis , im ­
p o s i t a , —  in  p e r s o n is  c a p t iv a r e t is ,  in  r e b u sq u e  e t  b o n is  ip so r u m  
a r e s t a r e t is , e t  p r o h ib e r e t is  e o s ,  c o n tr a  ip so r u m  lib er ta tem  e t  c o n -  
s v e t u d in e m , n u lla  p r o r su s  e x  p a r te  e o r u m  c o r a m  s u o  C a p ita n eo  v e l  
J u d ic e  p e r  N o s  in  ip so r u m  m e d io  c o n s t itu to  p o s tu la ta  e t  p r o s e c u ta  
J u s t i t i a , in  e is d e m  P o s s e s s io n e  e t  O p p id o  j u d ic a r e , e t  v e s tr o  a s ta r e  
ju d ic a tu i  c o m p e lle r e  p r a e te n d e n te s  in  ip so r u m  fr a u d e m , p r a e ju d ic i­
u m , e t  d e tr im e n tu m , o p p r e s s io n e m q u e  n im is m a g n a m  : S u p p lic a tu m  
ita q u e  e x t i t i t  p r o  p a r te  e o r u n d e m  C o m a n o ru m  N o s tr o r u m  C e ls itu d in i  
N o s t r a e ,  u t e i s  r e v e la m in e  c o n d ig n o  c ir ca  p r a e m is sa  su c c u r r e r e  d i ­
g n a r e m u r . U n d e  c u m  n o s  ip s o s  C o m a n o s  N o s t r o s  in  e o ru m  J u r ib u s  
a c  L ib e r ta t ib u s  e t  C o n sv e tu d in ib u s  p e r  n e m in e m  R e g n ic o la r u m  N o ­
s tr o r u m  o p p r im i ,  q u in  p o t iu s  e o s d e m  eo ru m  J u r ib u s  e t  C o n sv e tu d i­
n ib u s  v e lim u s  in c o n c u s s e  u ti e t  g a u d e r e  : F id e l i ta t i  ig itu r  v e s t r a e  
S u m m o  N o s tr o  R e g io  E d ic to  p r a e c ip ie n te s  m a n d a m u s , q u a te n u s  a 
m o d o  e t  d e in c e p s  im p o ste r u m  p r a e fa to s  C o m a n o s  N o s t r o s ,  p r a e d i­
c t is  T e r r is  a c  F o e n i l ib u s ,  e t  R u b e t is  a c  a liis  q u ib u s v is  u s ib u s ,  in tr a  
te r m in o s  p r a e sc r ip to r u m  D e s c e n s u u m  e t  P r a e d io r u m  h a b ito ru m  e t  
e x i s t e n t iu m , q u ib u s  v id e lic e t  a n t e a ,  u t d ic itu r  r it e  u s i  f u is s e n t , u t i  
s i n a t i s , a tq u e  f r u i , p a c if ic e  e t  q u i e t e ,  nu llam  m o le s t ia m  v e l g r a v a ­
m en  a l iq u o d , s e u  d am p n u m  e x in d e  ip s is  in  r e b u s  ip so r u m  q u ib u s -  
c u n q u e  in fe r r e  , n e q u e  i p s o s , v e l  a l iq u e m  e x  ip s is  in  p r a e d ic tis  O p ­
p id o  e t  P o s s e s s io n e  in  p e r s o n is  d e t i n e r e , j u d ic a r e q u e ,  v e l v e s t r o  
a s ta r e  J u d ic a tu i c o m p e lle r e ,  a c  R e s  e t  B on a e o r u m  a r es ta r e , e t  p r o -
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h ib e r e  ad c u ju s v is  in sta n tia m  p e r a m p liu s  q iio q u o r n o d o  p r a e su m a tis ,  
s ig n a n te r  p ro  fa c t i s  d e b i t i s ,  e t  o f f e n s is  a lioru m  , s i  e n im  v o s  v e l  a lii  
q u o ru m p ia m  q u id p ia m  a c t io n is  v e l  q u a e s t io n is  c o n tr a  e t  a d v e r s u s  
ip s o s  C o m a n o s N o s t r o s , v e l q u e m p ia m  ip so ru m  h a b e r e t , v e l h a b u e ­
r i t ,  id  in p r a e s e n t ia  C a p ita n eo r u m  e o r u m , v e l J u d ic u m  ip so ru m , p e r
N o s  in e o ru m  m e d io  —  te m p o r e  co n stitu to  p r o s e q u a t u r ----------------
d e b e a t i s , s u p e r  e i s d e m , q u ib u s  e x  p a rte  ip so ru m  c u ilib e t  q u e r u la n -
tiu m  c o n d ig n a  J u s t i t i a ---------------------- p ro u t d ic ta b it  o r d o  Ju ris. S e c u s
i g i t u r ----------n u llo  m o d o  fa c e r e  a u su r i in p r a e m is s is .  D atum  B u d a e
in  F e s to  B e a ti M ic h a e lis  A r c h a n g e l i .  A n n o D o m in i M illes im o  Q u a ­
d r in g e n te s im o  V ig e s im o  T e r t io . R e g n o r u m  N o s tr o r u m  A n n o  H u n g á ­
r iá é  e tc . T r ig e s im o  S ep tim o  , R o m a n o ru m  Q u a r to d e c im o , e t  B o h e -  
m ia e  Q u arto  <)•
A  H o rv á th  P é t e r  á lta l k ö z lö t t  k iv o n a tb a n  2) ,  s  a z  im én t a d o tt  o k ­
le v é lb e n  e ls z á m lá lt  h e ly n e v e k  k e v é s  k ü lö n b s é g g e l  m e g e g y e z n e k , é s  
n e m  a n n y ira  a s z ö v e g b e n ,  m in t é p e n  e  h e ly n e v e k b e n  h e m z se g  a s o k  
h ib a , in n en  m e g  k ö v e tk e z te k  a  m é g  h ib ásabb m a g y a r á z a to k ;  n e h o g y  
te h á t e  h a m is t e k in t é ly r e  fö lv e r g ö d ö t t  n é v la js tr o m  to v á b b  is  í g y  m a ­
r a d jo n  —  m ie lő t t  od áb b  fű z n é m  b ö n g é s z e te m e t  —  b o csá n a t e  k i ­
t é r é s é r t  —  n e m  á llh a to m  m e g  . h o g y  e  ta táros n é v r o n tá s o k  k i j a v í ­
tá sá t m e g  n e  k is é r t s e m  , p. o .
a )  Buzgan zallas, H o r v á th  P é te r n é l B u z g á n  s z á l lá s ,  n e m  Bu­
gac, m in t F e r e n c z y  J ó z s e f ,  é s  a  T u d o m á n y o s G y ű jte m é n y b e n  é r t e ­
k e z ő  id é z e tt  h e ly e k e n  h ib ásan  á llít já k  s  J e r n e y  J á n o s  is  a z o n ít ja ; H . 
P . s z e r in t  B u g a c  m ár 1 4 6 5 - b e n  k ö lt  o k le v é lb e n  B u g a c h á z a  n é v e n  
fo r d ú l e l é ,  s  m o s t  is  a k is k u n s á g i  puszták  k ö z t  fe k sz ik  u g y a n ,  d e  
P e s l - Z s o l t  m e g y é h e z  ta r to z ik  a  k e c s k e m é t i  já r á sb a n  : B u z g á n s z á llá s  
j e le n le g  C so n g r á d  m e g y é b e n  S z e g e d  alatt a s z e n tp é te r i  p u sz tá v a l  
e g y e s í t v e  o tt  ta lá lta tik  , h o v a  K is k ú n sá g  a lsó  c s ú c s a  m á ig  is b é s z ö -  
g e ll ik  3) .
b )  Bodoga haza, H. P . é s  F e r e n c z y  J. s z e r in t  B o ld o g a s s z o n y  
h á z a , m o st  M á r é h á z a  v a g y  M á r ia h á z a . Ha e z  á llítá s  ig a z  vo lna , ú g y  e  
p u sz ta  P e s t -Z s o l t  m e g y é b e n  Z s o l t  v á r o sh o z  é j s z a k k e le t r e  é p e n  a  m a i  
K isk ú n sá g  h atárán  á llan a  s  ta lá n  e  h e ly z e tb ő l tá jé k o z tá k  m a g o k a t  a 
n e v e z e t t  i r ó k ; d e  m in e k  e z  a la p ta la n  m a g y a r á z a t?  B o ld o g h á za  j e l e n -
*) Egyszerű másolat a kecskeméti levéltárban.
a) Commentatio — 129. lap.
3) Új M. Muz. 1850—1. I. köt. 460. lap.
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l e g  is  m e g v a n  m in t p u sz ta  J á s z b e r é n y  a la t t ,  m e ly  a z  1 4 6 6 - k i  h a tá r ­
já r á s i  o k ir a tb a n  B o l d o g f a l v a 1 4 5 8 - k r o k l e v é l b e n  p e d ig  m ai n e v é n  
fo rd u l e lé  * ). D e  m iv e l e z e n  B o ld o g h á z a  a z  1 4 2 3 - k i  v é d le v é lb e n  m e g ­
n e v e z e t t  tö b b i h e ly e k tő l  e g é s z e n  m ás irá n y b a n , tá v o l é s  k ü lö n  s  n e m  
is  a k isk ú n  , h a n em  já sz  k e r ü le tb e n  fe k sz ik  , n e m  le h e t  a z  u g y a n -  
a z o n sá g o t  r e á  f o g n o m ; a lig h a  h ib á z o k , a z t  m o n d v á n  h o g y  e z  a  m ai 
Bodoglár p u sz ta  K isk u n sá g b a n  M ajsa v á r o s  é s  S z á n k  p u sz ta  m e lle t t .
c )  Gengelteleke, H . P . s  a töb b iek  is  í g y ;  F e jé r  G y ö r g y n é l  
ta lán  sa j tó h ib á b ó l Gergtltelke. V a la m en n y i r ó s z , s  a lig  e g y é b  az  
e r e d e t i  o k le v é l  h ib á s o lv a sá sá n á l : a h o s sz ú  , ír o t t  f  a lakú  n é m e te s  
r é g i  h b e t ű , n a g y  C után , k ö n n y e n  írott G a la k o t  o lv a sta th a t m é g  a 
g y a k o r lo tta b b  d ip lo m a tic u so k k a l is .  —  N a g y  ig a z a  v o lt H o r v á t  I s t ­
v á n n a k , m id ő n  m e g je g y z é  : h o g y  r é g i  m a g y a r  o k le v e le k b e n  n é m e ly  
b etű  „ o ly  n e h é z  k ü lö n b ö z te té sü  a z  i s m e r e t le n  tu la jd o n n e v e k b e n ,  
h o g y  g y a k r a n  c sa k  a m o sta n i g e o g r a p h ia i  n e v e k b ő l  leh et a z  o lv a s á s t  
e lig a z íta n i,  v a g y  töb b  u g y a n e g y  h e ly s é g r ő l  s z ó l ó  o k le v e le k  á lta l“ * 2) .  
I tt c sa k  a z  e r e d e t i  adna f e lv i lá g o s í t á s t , m ib ő l k itű n n é k  : m isz e r in t  
e z e n  n é v  n e m  e g y é b  m in t Chengelteleke, a  m a i Csengele, v a g y  
Csöngőié p u s z ta ,  S z e g e d  v á r o s  b ir tok a  C so n g r á d  m e g y é b e n , K isk u n ­
s á g  tő sz o m sz é d sá g á b a n  M ajsa  v á r o s  é s  p u sz ta  S z e n t lá sz ló  m e lle t t  3) .
d )  Chokashege; H o r v á th  P é te r  által C s ó k á s h e g y e  a z o n  h e ly e k  
k ö z é  s o r o l t a l ik ,  m e ly e k  tö b b é  k isk u n  k e r ü le th e z  n e m  ta r to z n a k ;  p e ­
d ig  e z  n em  m á s , m int a m a  i s  K isk ú n sá g b a n  L a c h á z a  m e lle t t  lé v ő  
Csókás p u sz ta .
e )  Lamytha. N e v é t  n e m  ta lá lv á n , f e n e k e t le n  m a g y a r á z a tta l b í­
b e lő d n i n e m  a k a r o k ; h ib á s  o lv a s á s  l e h e t , v a g y  v a la m ely  k ú n s á g i  
p u sz ta  e g y e s  r é s z é b e n  la p p a n g h a t  n e v e  : a z  e r e d e t i  talán it t  i s  s e ­
g íte n e .
D Horváth Péternél : Coramentatio — 218. lap.
2) Tudom. Gyűjt. 1819. X. ltöt. 94—95. lap.
3) 1. Leopold 1702. évben a jászlain kerületeket eladta a német rendnek, 
mely az 1715 : 34. t. c. következtében vételi jogától elállott; VI. Károly 
császár, e  néven III. magyar király 1731. apr. 26-án költ levelénél fogva 
ugyan e kerületeket a rokkant katonák pesti házának adja , — e levélben 
alsó és felső Csöngőié még benfoglaltatik. Midőn Mária Theresia 1745. máj. 
6. felszabadította e kerületeket, s az 500 ezer forint váltság és időközi be­
ruházások fizetendők lettek, a jászkűnok egy „Humillima pro Memoria“ban 
panaszt emelnek : hogy e pusztákat időközben a németrend Szeged vá­
rosnak eladta légyen, Most is az bírja.
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í )  Belcherhorhan, H o r v á th  P é te r n é l B e lk e r h o r k á n , F e r e n c z y -  
n é l  G e lk e r h o r k á n . M in d h árom  r e t te n e te s  e l f e r d ít é s .  B o c sa  n e v ű  p u sz ta  
m á ig  fe n n á ll  N a g y k u n s á g b a n , u g y a n  i ly  n e v ű  p u sz ta  van  P e s t -Z s o l t  
g y é b e n  i s ,  V a d k e rt h e l y s é g ,  K isk ö rö s  v á r o s ,  B u g a c  é s  O r g o v á n y  
p u sz tá k  k ö z ö l t ,  é p e n  a k is k u n  k e r ü le t  t ő s z o m s z é d s á g á b a n , m e ly h e z  
v a la h a  c s a k u g y a n  ta r to z o tt  i s ;  n e v e  h a jd a n B o lc sa  v o l t s Bolchav a g y  
Bolchia n é v v e l  í r a t o t t , —  i t t  ism é t  az  e r e d e t in e k  p o n to s  o lv a sá sa  
ig a z íth a t  ú tb a ,  —  Belcher n e m  le h e t  e g y é b  m in t Bolcha v a g y  Bol­
chia ; —  Horhan r ó s z , Horkán s e m  jó .  E  n e v e k  ig a z i  v a ló s á g b a n  
K e c s k e m é t  é s  N a g y k ö r ö s  v á r o s o k  h a tá r ib a n  j e le n le g  fö lta lá lh a tó k .  
U g y a n is  K e c s k e m é t  d é li  r é s z é n  lé v ő  s z ö l lö s k e r te k  k ö z t  a  k is k u n ­
s á g i  p u sz tá k  f e lé  v e z e tő  e g y ik  k ö z  m é g  m a  i s  vKorhánközunek n e ­
v e z te t ik ,  s z in tú g y  m in t n a g y o b b á r a  a tö b b ie k ,  a z o n  h e ly is é g t ő l  v o n ­
ván  n e v é t ,  m e r r e  útja v e z e t , —  e  k ö z t e g y s z e r ű  k é r d é s r e  a  g y e r ­
m e k  i s  k im u ta tja ;  a n e v é n e k  j e l e n t é s e ,  v a g y  e r e d e te  fö lö tt i  e lm é l­
k e d é s  a z o n b a n  m ár c sa k  i ly  ó s z e r ü  tá r g y a k k a li b íb e lö d é sn é l m e r ü lh e t  
fö l. —  Belcherhorhan v a g y  Belkerhorkán t e h á t  ig a zá n  Bolchakor- 
han , m i n e m  e g y é b  m in t Bólcsakorhán v a g y  Bólcsa szállás. —  
N a g y k ö r ö s  h atá rá n a k  e g y  r é s z e  s z in te  Korhány n e v e t  v is e l  *)> é p e n  
a  v a la h a  K isk ú n sá g h o z  t a r to z o t t  Árboci f ö l d e k , é s  Törtei h e ly s é g  
s z o m s z é d s á g á b a n  * 2) .  H a llo m á sb ó l tu d o m , m is z e r in t  a K ú n sz e n tm ik -  
ló s  v á r o s h o z  ta r to z ó  Bábony k ú n  p u sz tá n a k  e g y  r é s z e  is  Korhány 
n e v ű ,  s  n e m  l e h e t e t le n ,  h o g y  e  n é v  a tö b b i k ú n  p u szták  e g y e s  r é ­
s z e i  n e v e z e t é b e n  m é g  tö b b  h e ly ü t t  i s  e lé fo r d ú l  3) .
*) Pest Pilis Zsolt törv. egyesült vármegyék, és a Kiskunság földképe 1834.— 
Metszette és kiadta 1834. Örkényi Ferenczy József. — Lásd a nagyobbik 
földképet.
s) IV. László király kún gyilkosinak nevük Pest megye helységeiben él ; 
harmadik a gemencei puszta Sükösd helység mellett.
3) Ismét kitérek , de kunsági viszonyokról lévén szó, ez is ide illik : Kún- 
szentmiklós város valahai Tatárszentmiklós nevezetének bizonyítására Jer - 
ney vír 1839-ben még csak a város lakosainál fenmaradt szóhagyományra 
hivatkozhatott (Figyelmezö 1839. 13. sz. 214. szelet); 1851-ben már XVI. 
századi összeírásokon alapítja ennek valóságát (Keleti Utazása I. kötet 
274—275. I.). Kecskemét város levéltárában igen sok hivatalos iratokban 
találtatik cáfolhatatlan nyoma, miszerint azon város még a XVII. század 
utolsó felében is Tatárszentmiklósnak neveztetett; itt tehát érdekesb kér­
dés volna az : mikor változott e név Kúnszentmiklóssá , mint az , vájjon 
igazán Tatárszentmiklós volt-e valaha neve ? — Nagy szerencsétlenség, 
hogy régi okleveleink s majd minden hazai emlékeink irányában így ál-
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g )  Kun Jakabhorhan, H o r v á th  P é te r  s  a tö b b ie k  s z e r in t  i s  
I íú n  J a k a b h o r k á n , a  fö n te b b i p o n tb a n  e lé a d o t ta k h o z  k é p e s t  n e m  
e g y é b  m in t Kun Jakabkorhán, v a g y is  a m a i k is k u n  ja k a b sz á llá s i  
p u sz ta , m e ly  e g y ik  c sú c sá n  K e c sk e m é tte l  is  h a tá r o s  s  é p e n  a K o r h á n -  
k ö z  irá n y á b a n  fe k s z ik .
h )  Vetewch, H . P . s z e r in t  Veiének, F e r e n c z y n é l  Vesznek. K i  
m on d ja  m e g  m á r  e z e k  k ö z t  a z  ig a z a t ?  é n  m in d e n ik e t  h ib ás o lv a s á s  
e r e d m é n y é n e k  ta r to m  ; m o st  i ly  n e v ű  p u sz ta  e  v id é k e n  n in c s ,  n e v e  
v a g y  e l e n y é s z e t t , v a g y  v a la m e ly  m á s p u sz ta  e g y e s  r é s z é b e n  ta lá n  
m o st  i s  é l ;  az  e r e d e t in e k  h ib á tla n  k i t é t e le  h a tá r o z a n d  itt is .
i )  Zombatkutha, F e r e n c z y n é l  Zomboth Küthen, —  H. P . a z o k  
k ö z é  s z á m ít ja , m e ly e k  tö b b é  K isk u n sá g h o z  n e m  ta r to z n a k . M iu tán  
a z o n b a n  III. K á r o ly  I 7 3 1 - i k  é v i  o k le v e lé b e n  m in é l fo g v a  a j á s z -  
k u n  k e r ü le t e k e t  a p e s t i  k ó r k a to n á k  h ázán ak  adja  —  a k isk u n  h e ly e k  
k ö z t  „Zsana, Kőkút“ e l é f o r d ú l , M ária T h e r e s ia  1 7 4 5 - i k i  f e ls z a b a ­
d ító  le v e lé b e n  p e d ig  „ Zsana s e u  Kőkút“  m o n d a t ik , m e g le h e t  h o g y  
n e v e  ig y  v á lto z o t t .  Z ana v a g y  Z á n a  n e v ű  p u sz ta  H a la s  m e lle tt m o s t  
is  v a n , d e  K ő k ú t tö b b é  se m  f ö ld k é p e n , se m  n é v tá r b a n  n in c s .
k )  Chederhamka, H o r v á th  P é te r n é l  Kederhanka, íg y  k ö z l i  
F e jé r  G y ö r g y , J e r n e y  is í g y  v e t te  á t ,  —  n e k i m e g y e n  F e r e n c z y  J ó ­
z s e f  s  Kenderhánka n e v e t  fa r a g  b e l ő l e , —  e z e k b ő l  aztán  ig a z o d jé k  
e l  h a z a i r é g i s é g e in k e n ,  a k in e k  k e z é r e  e s ik . M e g v a llo m , e  s o k s z o r o s  
r o n tá so k  e l  n em  n é z h e té s e  b ír t e  h o s s z ú  k ité r é s r e .  E  n é v  n e m  e g y é b  
m in t Csederhamka, v a g y  Csödörhomoka. K e c s k e m é t  határának  a v á ­
r o s tó l  k é t  h o s s z ú  m é r fö ld n y ir e  k in y ú ló  a z o n  r é s z e  , m e ly  P e s t  f e lé  
d ő l , a s z ö l lö s  k e r te k e n  k ív ü l k e z d v e  a já sz la jo s i  p u sz ta  h a tá r á ig ,  
m e ly e n  a p e s t i  v a g y  tu la jd o n  n e v é n  budai n a g y  o r s z á g -  é s  p o s ta ú t  
á tv is z e n , m a i s  Csődör n é v v e l  n e v e z te t ik ,  — e z  h a tá r o s  h árom  k u n ­
s á g i ,  d e  tu la jd o n k é p  já s z o k  á lta l b ír t  p u s z t á v a l ,  ú g y m in t  : L a jo s ,  
B c n e , é s  K e r e k e g y h á z á v a l ; i g e n  k e v é s  fo lto k a t  k i v é v e , á ta lá b a n  
m a jd  le g h o m o k o s b  r é s z e  a v á r o s  h atá rá n a k  s  e n n é l  fo g v a  m e g il le t i  a  
C sö d ö r h o m o k a  n e v e z e t .  S z ó h a g y o m á n y  sz e r in t  v a la h a  m é n e s le g e lö
lünk , — s Horváth Péter nagy becsű, de nem tökéletes munkája után fél 
század alatt sem találtatott kétszázezer jászlain polgártársaink közöl , ki a 
három kerület érdekes történetét, föld-, nép-és helyíratát kielégítöleg adta 
volna. E nemben Jerney úr munkássága, bár nem tüzetesen , hanem csak 
mellesleg bocsátkozhatott részletes tárgyalásába , — igen nagy méltány- 
latot érdemel.
v o l t ,  in n e n  sz á r m a z o tt  n e v e  , —  n e m  h ih e tő  u g y a n  , h o g y  e z t  a k ú n  
p u sz tá k b ó l K e c s k e m é t  fo g la lta  v o l n a ; in k áb b  v a ló s z ín ű  m is z e r in t  e  
h o m o k o s  v id é k n e k  r é g i  á ta lá n o s  n e v e z e t e  j e l e n l e g  c su p á n  a k e c s k e ­
m é ti  h a tá rb a n  m a ra d t fon .
E d d ig  a z  1 4 2 3 - ik i  v é d le v é l  h e ly n e v e ir ő l ; d e  a H. P. á lta l k i v o ­
n a tb a n  k ö z lő it  s  m ár fö n te b b  id é z e t t  1 4 7 2 - i k i  o k le v é lb e n  v a n  m é g  
e g y  k ű n ta tá r o sa n  e lr o n to t t  h e ly n é v ,  annak k ija v ítá sa  is  s z ü k s é g e s  
v o ln a , s  e z  a „Descensus Otthasyllis szállás.“ E r r e  n é z v e  i s ,  m in t  
a fö n te b b ie k  n a g y  r é s z é r e  c s a k  a n n y ib a n  áll H o r v á th  P é te r  a z o n  á l­
l í t á s a ,  h o g y  j e le n le g  a K ú n sá g h o z  n e m  ta r to z n a k , m ert ily  n e v ű  k ú n  
h e ly  so h a  s e m  lé t e z e t t .  —  Üllés n e v ű  p u szta  m a i s  v a n  P e s t -Z so lt  m e ­
g y é b e n ,  v a n  K isk ú n sá g b a n  i s  *)• Sasüllés p e d ig  v a n  C so n g rá d  m e g y e  
s z e g e d i  já r á sá b a n  * 2) ; a z  Otlhasyllis szállás t e h á t  a l ig  e g y é b  Sas- 
üllés-szállás n e v e z e t n é ] ,  s  i t t  m e g in t  az  e r e d e t i  o k le v é l  h a tá r o z n a ,  
m e rt i ly  k ü lö n b s é g e t  e g y  fö lp e n d e r íte t t  a ljú  r é g i  S  b e t ű , v a g y  e g y  
n é m e te s  Sch k ö n n y e n  o k o z h a t  a z  o lv a sá sb a n . —  V ilá g o s  e z e k b ő l : 
h o g y ,  ha íg y  m e g y ü n k  to v á b b  i s ,  m int 1 8 0 1 .  ó ta  fé lszá za d  a la t t  a 
H o rv á th  P é te r  á lta l h a m is t e k in t é ly r e  ju tta to tt  h ib á s  r é g i  k ú n h e ly -  
n e v e k k e l  t ö r t é n t ,  —  a já sz k ú n  fö ld  r é g i  t e r ü le t é n e k  b iz o n y  k ív á n a ­
t o s  k ip u h a to lá sá b a n  n em  c sa k  b o ld o g u ln i  n em  f o g n á n k , d e  u tó d a in k  
e  h ib a  f ö l f e d e z é s é v e l  v a la h a  m e g n e v e tn é k  H . P . k iv o n a ti k ö z lé s e in  
m u ta to tt  k ö n n y e n h iv ő s é g ü n k e t .
Ö r ü ln é k , h a  n é m e ly  r é g i  k ú n  h e ly n e v e k  e d d ig  k ö z lö tt  l e ír á s á ­
b a n  a h ib á t f ö l f e d e z t e m , v a g y  m á s  sz a k tu d ó so k  á lta li  k ija v ítá sá ra  f i­
g y e lm e t  g e r je s z t e t t e m  v o ln a . S o k a t  le h e tn e  m é g  a  m ai já sz k ú n  h e ­
ly e k  e g y e s  r é s z e in e k  e ln e v e z é s e ib e n  ta lá ln i ,  m i  a r é g i  Mntatár 
s z a g o t  v i s e l i ,  p . 0 . a Korhdnokon k ív ü l i ly e n  Kargala, az  o r g o v á n y i  
p u sz tá n a k  B u g a c  fe lö li  r é s z e ,  —  e z t  i s  k ú n s z e n tm ik ló s ia k  b ír já k ;  —  
d e  h a jla m o n  k ív ü l  e  k u ta tá sra  e g y  k is  k é s z ü l t s é g ,  sza b a d  id ő  é s  j ó  
a lk a lo m  is  k iv á n ta tn é k . —  É n  k ü lö n ö s e n  ó h a j t o m , h o g y  J e r n e y  J á ­
n o s  lír, k in e k  b iz o n y ító  a d a to k ú i e  h ib á sa n  k ö z lö t t  h e ly n e v e k r e  u ta ­
lá sa  s z o lg á lt  fö k é p  in d o k ú l f e ls z ó la lá s o m r a , a z  1 4 2 3 - i k i ,  1 4 7 2 - i k i  s  
tö b b  e r e d e t i  k ú n  le v e le k e t  á t v iz s g á lv á n , a k ö z ö n s é g e t  fö lv i lá g o s í ­
ta n á  3) .
*) A 333. t. 1. jegyzelnél említett földkép s ehez külön készített névtár.
2) Új M. Muz. 1850—1. I. k. 461. I.
3) Meg kell jegyeznem : hogy én csak mint történetkedv elő, nem mint törté- 
netmívelö léptem föl jelen soraimmal; történetmívelővé fejlődhetni hely-
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S a já t  n é z e te m  s z e r in t  m é g  e g y  s z e r é n y  k ö v e tk e z te té s t  v o n o k  
le .  Ha R é v é s z  Im r e  in d ítv á n y á t  fe lk a r o lv a  0  h a z á n k  m in d en  v á r o s a ,  
h e l y s é g e ,  p u sz tá ja  n e v e  m e lle t t  e g y e s  r é s z le t e i  n e v e z e t é t  i s  b ír h a t ­
n é k  : í g y  a z o n  k ív ü l, h o g y  tö m é r d e k  e r e d e t i  r é g i  sza v a k a t n y e r n é n k ,  
n em  c sa k  t ö k é le t e s  h e ly ír a ti g y ű j te m é n y ü n k  i s  v o ln a , h a n em  a  h i­
s tó r ia , g e o g r a p h ia ,  to p o g r a p h ia  s  d ip lo m a tica  e b b e n  e g y  m e g b e c s ü l ­
h e te t le n  s e g é d k ö n y v e t  ta lá ln a . —  Ha s z ív e s e n  fo g a d ta tn é k , l e g e l s ő  
sz a b a d  ó r á im a t é n  K e c sk e m é t  v á r o s  i ly s z e r ü  k ö z lé s é r e  fo r d íta n á m .
M o st m á r  sa já t b iz o n y íté k a im r a  té r e k .
I . E g y  p á r  le v e le t  v i s s z a f o r d í t v a ,  a z  1 4 2 3 - i k i  v é d le v é l  e l ö s o -  
r a ib ó l m e g te t s z ik  : m isz e r in t  a z  K ö rö s h e l y s é g  —  m o st N a g y k ö r ö s  
v á r o s  —  f ö ld e s u r a ih o z , e z e k  o t ta n i  t i s z t e ih e z  s  j o b b á g y a ih o z ; e l ­
le n b e n  K e c s k e m é t  m in t m á r  a k k o r  ö n á lló  s z a b a d  k irá ly i m e z ő v á r o s  
b ir á já h o z , e s k ü d t e ih e z , tö b b i p o lg á r a ih o z  é s  m in d e n  g a z d á ih o z  v a n  
in t é z v e ,  h a ta lm a sk o d á sa ik  e l le n  a sz o m sz é d  p u sz tá ik r a  á tu ta z ó , v a g y  
a z o k o n  ta r tó z k o d ó  k u n o k a t v é d v é n .  E z e n  o k le v é lb e n  e g y e t le n  s z ó  
s i n c s , m ib ő l K e c sk e m é tn e k  k ú n s á g a  m a g y a r á z ta th a tn é k , s ő t  la k o ­
sa in a k  a  k u n o k  e lle n i  m a g o k v is e le t e  é p e n  e l l e n k e z ő t  t a n ú s í t ,  n y i l ­
v á n  k i f e j e z e t t  p o lg á r i á llá sa  p e d ig  a k ú n  h e ly e k  a k k o r  m é g  k a to n a i  
s z e r k e z e t é t ő l  e g é s z e n  e l ü t , e la n n y ir a , h o g y  h a  a töb b i k ú n  l e v e ­
le k e t  H o r v á th  P é te r  n em  k iv o n a tb a n  k ö z l e n é ,  e z  e g y r ő l  a z t k e l le n e  
h in n i , h o g y  v e le  m y stif icá ln i a k a r t . A z é r t  p e d i g ,  h o g y  m int k e r ü le t i  
fő  t i s z t v is e lő  s  j á s z b e r é n y i  la k o s  lé t é r e  i s ,  m id ő n  e z  o k le v é l  m in d ig  
k e z e  ü g y é b e n  v o l t ,  az  e r e d e t i  s z ö v e g e t  n e m  a d ta , m é g  is  a z t  o l y  f e ­
n e k e t le n  á llítá sr a  h a szn á lta  s  a  b e n n e  e lé fo r d u ló  h e ly n e v e k e t  tö b b ­
n y ir e  e lto r z ítv a  k ö z lö t t e ,  —  a z o n  vád  a l ó l : h o g y  e z  o k le v e le t  ir ó i  
e le n g e d h e t e t le n  k ö t e le s s é g e  s z e r in t  n e m c s a k  v iz s g á la t  alá n e m  v e t t e ,  
d e  m é g  c s a k  n e m  is  lá t t a ,  —  m e n te n i ö t  n e m  le h e t .  —  E g y é b ir á n t  
m iv e l e  v é d le v é lb e n  N a g y k ö r ö s  é r d e m ile g  é p e n  a n n y ib a n  fo r d ú l e l é ,  
m in t K e c s k e m é t , —  sz a b a d  ta lá n  k é r d e z n i : v á jjo n  N a g y k ö r ö s  e l -  
k ú n itá sá t  m ié r t  n e m  k is é r t e t t e  m e g  ?
II . K ö z lö k  e g y  o k le v e le t  1 4 3 9 - b ö l  e g é s z  te r je d e lm é b e n  a z é r t ,  
m ert a h a z a i tö r té n e tb e  is  b e lé  v á g ; tu d to m ra  p e d ig  m é g  F e jé r  G y .
zetem nem engedett, habár hivatást érzettem volna is , — s most már le­
hetőség mellett is elkéstem volna , azért vagyok kénytelen az illető szak­
tudóshoz fordúlni szerény óhajtásommal.
‘)Űj Magyar Muzeum. 1850—1. I. kötet. 168. 169. 170 — 370. — 510. 
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s e m  k ö z l ö t t e ,  h a c sa k  a „ H u n y a d ia k  K o ra “  o k le v e le s  g y ű j t e m é n y e  
n em  h o z a n d ja : *)•
N o s  E liz a b e th  D e i G ra tia  R e g in a  H u n g á r iá é ,  D a lm a tia e , C r o a -  
tia e  e t c .  A u s lr ia e q u e  e t S t y r ia e  D u c is sa , n e c n o n  M a rc h io n issa  M o r a -  
v ia e  e t c .  M e m o r ia e  c o m m e n d a m u s  te n o r e  p r a e se n tiu m  s ig n if ic a n te s  
q u ib u s  e x p e d it  U n iv e r s is .  Q u o d  qu ia  F id e l e s  N o s tr i  E g r e g i i  L a d is ­
l a u s ,  M ic h a e l e t  P h ilip p u s , F i l i i  M ich a e lis  d e  C a th a , a c  V e n e r a b il is  
J a c o b u s  P r a e p o s it u s ,  e t  N ic o la u s  A r c h id ia c o n u s  B o r so d ie n s is  e t  C a­
n o n ic i  E c c la e  A g r ie n s is ,  F r a t r e s  s c i lic e t  C a r n a le s  e o r u n d e m  L a d is la i  
M ic h a e lis  e t  P h ilip p i, ad s im p lic e m  N o str a e  M a ttis  r e q u is i t io n e m  d u o  
M illia  e t  Q u in g e n to s  F lo r , a u r i  p u ri h u n g a r ic a le s , v e r i  e t  j u s t i  p o n ­
d e r is  ,  q u ib u s  n u n c  o p p o r tu n e  p ro p ter  in fe s tu m  e t  im p o r tu n u m  i l lo ­
ru m  s a e v is s im o r u m  T u r e o r u m , C ru c is  X ti e t  to t iu s  O r th o d o x a e  F id e i  
im m a n o r u m  p e r se c u to r u m  in s u l t u m , ad  c o n se r v a tio n e m  C a stro r u m  
N o s tr o r u m  Z e u r in , B e u r e n ,  O r s ó v á , e t  M y h a ld  v o c a to r u m , p r a e c is e  
in o r e  e o r u n d e m  T u r e o ru m  p o s ito r u m  su m m e  in d ig e m u s ,  M a tti N o ­
s tr a e  c a u sa  M u tu i, e t  su b  s p e  r e s t i tu t io n is  d e d e r u n t ,  c o n c e s s e r u n t ,  
e t  r e a l i te r  a s s ig n a r u n t . I d e o  N o s  e o sd e m  L a d is la u m , M ic h a e le m ,  
P h ilip p u m , J a co b u m  e t  N ic o la u m  d e r e h ib it io n e  d ic to r u m  d u o ru m  
M illiu m  e t  Q u in g e n to r u m  F lo r ,  au ri c e r t o s  r e d d e r e  v o le n te s  e t  s e ­
c u r o s ,  Oppidum Nostrum Keddiemet vocatum in Pestiensi, s im u l  
cu m  T r ib u to  in  e o d e m  e x i g i  c o n s v e t o ,  I te m  Possessionem Nostram 
Chongrad appellatam in Chongradiensi Comitatibus e x is t e n t ,  s i ­
m u l eu m  o m n ib u s  ip s. C e n s ib u s  e t  C o lle c t , c o n s v e t .  p r a e fa tis  L a d i-  
s la o  , M ic h a e l i , P h ilip p o  , J a c o b o  , e t N ic o la o  p ig n o r i d u x im u s  o b ii— 
g a n d . im o  o b lig a m u s  e t  im p ig n o r a m u s  p r a e se n t iu m  p er  v ig o r e m ,  tali 
m o d o . Q u o d  dum  e t  q u a n d o c u n q u e  N o s  a u t  S e r e n is s im u s  P r in c e p s  
D o m in u s  e t  C o n th o r a lis  N o s t e r  C h a r iss im u s  D o m in u s A lb e r tu s  D ei 
G ratia  R o m a n o r u m  R e x  S e m p e r  A u g u s t u s ,  a c  B o h e m ia e ,  p r a e d i­
c to r u m q u e  R e g n o r u m  N o s tr o r u m  R e x , a u t  S u i S u c c e s s o r e s  R e g e s  
H u n g á r iá é  p ra escr ip tu m  O p p id u m  K e c h k e m e t ,  n e c n o n  P o s s e s s io n e m  
C h o n g r a d  p r a e n o ta ta m , p r o  p r a e m issa  F lo r , a u r i su m m a ab ip s is  L a -  
d is la o  , M ic h a c le  , P h ilip p o  , J a c o b o ,  e t  N ic o la o  r ed im e re  v o lu e r im u s  
au t v o lu e r in t , E x tu n c  ip s i  s ta tiin  r e h a b it is  p r a e m iss is  F lo r ,  su is ,  
p r a e ta c tu m  O p p id u m , se d  e t  P o s s e s s io n e m  praed ictam  N o b i s ,  aut 
p r a e fa to  D o m in o  N o s tr o  R e g i ,  S u isq u e  S u c c e s s o r ib u s  R e g ib u s  H u n ­
g á r iá é  a b sq u e  o m n i d if f ic u lta te  e t  o c c a s io n e  r e m itter e  e t  r e s ig n a r e
*) Nem hozta. Szerk.
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d e b e a n t  a tq u e  t e n e a n t u r ,  a s s u m e n t e s  n ih i lo m in u s  N o s t r i  e t  pra e l ib a t i  
D o m in i  N o s tr i  R e g i s , S u o r u m q u e  S u c c e s s o r u m  R e g u m  H u n g á r iá é  
N o m in ib u s  e t  in  P e r s o n i s , m e m o r a t o s  L a d is la u m  M ic h a e le m  P h i l ip ­
p u m  J a c o b u m  e t  N ic o la u m  in p a c i f ic o  D o m in io  d i c t i  Oppid i e t  P o s ­
s e s s i o n i s  infra t e m p u s  R e d e m p t i o n i s  e o r u n d e m  c o n t r a  q u o s v i s  i m -  
p e t i t o r e s , C a u s i d i c o s  e t  A c t o r e s  in t r a  e t  e x t r a  J u d ic iu m  p r o p r i is  
N o s t r i s  e t  ip s iu s  D o m in i  R e g i s , S u o r u m q u e  S u c c e s s o r u m  R e g u m  
H u n g á r i á é  p r a e d i c t o r u m  la b o r ib u s  e t  e x p e n s i s  t e n e r i  c o n s e r v a r i  e t  
e x p e d i r e .  H a ru m  L iter a ru m  N o s t r a r u m  v i g o r e  e t  T e s t im o n io  m e d i ­
a n te .  D a tu m  P o s o n i i  S a b b a th o  p r o x i m o  in F e s t u m  A s c e n s io n i s  D o ­
m i n i .  A n n o  E i u s d e m  M il les im o  Q u a d r i n g e n t e s i m o  T r i c e s i m o  N o n o  <).
E z  o k l e v é l  h i t e l e s s é g e  f ö lö t t  m e g e m l í t e n d ő , h o g y  V e r b ö c i  
s z e r i n t  E r z s é b e t  k ir á ly n é n a k  m i n d e n  a d o m á n y a i  s  e n g e d m é n y e i  bár  
k i  r é s z é r e  s b á r  m i c ím  alatt t é t e t t e k  i s  —  e g y e n  k ív ü l  —  é r v é n y ­
t e l e n e k  * 2) ;  t o v á b b á  a z  1 4 5 8  : 4 6 .  t .  c .  A lb e r t  k ir á ly  halála u tán  e l ­
i d e g e n í t e t t  m i n d e n  k ir á ly i  j a v a k ,  v á r a k ,  v á r o s o k  s t b .  ö r ö k ö s  h ü t le n -  
s é g i  b ű n  si í lya  a la t t  v is sz a a d a tn i  r e n d e l t e t t e k  u g y a n  3) , itt a z o n b a n  
c s a k  a z o k  é r t e t h e t n e k ,  m ik e t  E r z s é b e t  A lb e r t  ha lá la  u t á n  az  I. U lá s z ­
l ó v a l  v i s e l t  n e m z e t e l l e n e s  h a d já r a to k  k ö l t s é g e i  f ö d ö z é s é r e  i d e g e n í -  
t e t t  e l ; d e  K e c s k e m é t  é s  C s o n g r á d  m é g  A lb e r t  é l e t é b e n , m id ő n  e z  
n e j é v e l  s a n n a k  b e fo ly á s á v a l  o r s z á g i o n  4) ,  a k o r o n a  javára  , az o r ­
s z á g o s  v é g v á r a k  e r ő s í t é s e  v é g e t t  a d a to t t  z á l o g b a ,  s  id e  v á g  a z  
1 4 4 6  : 1 6 .  t. c . ,  m i d ő n  r e n d e l i ,  h o g y  az  o r s z á g o s  k ö l t s é g e k  u tán  
f e n m a r a d t  j ö v e d e l e m , a k o r m á n y z ó  H un y a d i  J á n o s  á l t a l , az  e l z á ­
l o g o s í t o t t  v á r o s o k , v á r a k  stb .  a k o r o n a  r é s z é r e  a k i r á ly  n e v é b e n i  
v is s z a v á l tá s á r a  f o r d í t t a s s é k 5) .  K e c s k e m é t e t  a lk a lm a s in t  a k o r m á n y z ó  
v á l to t ta  v i s s z a  s  n e m  s o k  idő m ú lv a  m ár  u g y a n a z  i s  in t é z k e d e t t  f ö ­
l ö t t e .  —  K e c s k e m é t  a z  im é n t  i d é z e t t  o k le v é lb e n  v i lá g o s a n  P e s t  m e ­
g y é h e z  t a r to z ó n a k  íra t ik .
111. M e g in t  e g é s z  s z ö v e g é b e n  k ö z l ö k  e g y  n e v e z e t e s  o k l e v e l e t
*) Az erdélyi fejérvári káptalan levéltárában őriztetik eredetie , mely : „Si­
gillo ejusdem SSmae Reginae ab intra medio in loco super cera rubra du­
ctili impressive communitae , patenterque in pergameno confectae.“ Hi­
teles másolata a kecskeméti levéltárban.
2) Part. I. tit. 14. §. 34.
3) Kovachich : Sylloge Decr. Comit, pag. 153.
4) Gróf Teleki József : Hunyadiak Kora Magyarországon. I. köt. 127. lap. — 
Albert k. 1439-ki törvénye a törvénytárban.
5) Kovachich : Sylloge Decr. Comit, p . 115.
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1 4 5 8 - d i k  é v r ő l ;  e z  i s  b e l é  v á g  a h a z a i  t ö r t é n e t b e ,  s  tu d to m r a  m é g  
n y i lv á n o s a n  k ö z ö l v e  n i n c s :
C o m m is s io  p r o p r ia  D o m in i  R e g i s .
N o s  M athias D e i  Gratia R e x  H u n g á r i á é , D a l m a t i a e , C roatiae  
e t c .  M e m o r ia e  c o m m e n d a m u s  T e n o r e  p r a e s e n t iu m  s i g n i f i c a n t e s  q u i ­
b u s  e x p e d i t  U n iv e r s i s .  Q uod c u m  d u d u m  a l i a s , c u m  v i d e l i c e t  N o s  
o r b a t i  q u ond am  I n c l y t o  G en ito r e  N o s t r o  D o m in o  J o h a n n e  C o m ite  
B is t r ic i e n s i  un acu tn  F r a t r e  N o s t r o  c a r i s s i m o  q u o n d a m  I l lustr i  L a d i-  
s l a o  s im i l i t e r  C o m ite  B is t r ic ie n s i ,  f e l i c i t e r  B o n a  N o s t r a  ta m  h a e r e d i -  
ta r ia  q u a m  e t ia m  i m p i g n o r a t i t i a , v e l  a l i t e r  m an ib u s  N o s t r i s  d e v e n ta  
c u b e r n a s s e m u s  , n u n c  e x ig e n t i b u s  U a u d e d i g n i s  s e r v i t i i s  F id e l i s  N o ­
s tr i  E g r e g i i  J o h a n n i s  F i l i i  M ic h a e l is  d e  Labathlan n u n c  C o m it is  C o ­
m i t a t u s  C h o n g r a d ie n s i s  , p er  E u m  m u l t i s  ab ann is  p r im u m  d ic to  G e ­
n i t o r i  N o s t r o  , d e m u m q u e  N o b is  , t a m  in p r o sp er is  q u a m  in a d v e r s i s  
R e b u s  e x h i b i t i s ,  E i d e m ,  e t  p e r  E u m  L a d is la o ,  G r e g o r i o ,  e t  N ic o la o  
d e  E a d e m  Labath lan  F r a tr ib u s  s u i s  C a rn a l ib u s ,  I p s i s q u e  d e f ic ien t ib u s  
I p s o r u m  H a e r e d ib u s  Oppidum Kechkemet vocatum in Comitatu 
Pesthiensi exislens ,  q u o d  m o rtu o  q u o n d a m  Johanne Peero de Ea­
dem Kechkemet, e x  e o ,  quod I d e m  a d h u c  v i v e n s  d u m  e s s e t  C am a-  
r a r iu s  certaru m  C am araru m  S a l i u m , p e r  p rae fa tu m  q u o n d a m  G e n i ­
t o r e m  N o s tru m  c o n s t i t u t u s ,  p o s ita  c u m  E o d e m  R a t i o n e ,  E id e m  G e ­
n i to r i  N o s t r o , e t  p e r  c o n s e q u e n s  N o b i s  in Q u in q u e  M ill ibus F lo r ,  
a u r i  d e b ito r  r e m a n s i s s e t ,  per  N i c o l a u m  et  G r e g o r iu m  F i l i o s ,  ac  D o ­
m in a m  M a r g a r e th a m  R e lic tam  I p s iu s  q u o n d a m  J o h a n n i s  P e e r o ,  N o ­
b i s  u s q u e  te m p u s  R e d e m p t io n i s  e j u s d e m  in sc r ip tu m  e r a t  pro  e is d e m  
Q u i n q u e  M ill ibus F lo r ,  a u r i , simul cum Tributo in eodem Oppido 
exigi solito, ac Ecclesiis Desertis, n e c n o n  al i is  c u n c t i s  u t i l ita tibus  
s u i s , e t  p e r t in e n t i i s  q u ib u s l ib e t ,  a d  ip s u m  ab a n t iq u o  s p e c ta n t ib u s  
I n s c r ip s e r a m u s ,  e t  p e r  e o s  a c c e d e n t e  e t iam  ad id c o n s e n s u  q u o n d a m  
S e r e n i s s i m i  P r in c ip i s  D o m in i  L a d is la i  R e g i s  H u n g á r iá é  P r a e d e c e s s o ­
r i s  N o s t r i ,  ta m d iu  p o s s id e n d u m  d e d e r a m u s , d o n e c  E i s ,  v e l  d ic t is  
E o r u m  H a e r e d ib u s  p e r  a n n o ta to s  N i c o l a u m  e t  G r e g o r i u m ,  a c  D o m i ­
n a m  M a rg a reth a m  , v e l  E o r u m  H a e r e d e s , aut E i s  d e f ic ie n t ib u s  p e r  
N o s ,  a u t  S u c c e s s o r e s  N o s t r o s  R e g e s  H u n g á r iá é  d e  p r a e s c r ip t i s  Q u in ­
q u e  M illibus F lo r ,  a u r i  sa t is fa c tu m  fu e r i t  q u oad  p l e n u m , e t  q u a m v is  
s u f f i c i e n s  e s s e t  r o b u r  ad jec tu m  v i r t u t e  e t  T e s t i m o n i o  L iter a ru m  S i ­
g i l l o  d ic t i  q u o n d a m  L adis la i  R e g i s  s u p e r  h u ju s m o d i  I n s c r ip t io n e  N o ­
s t r a  m u n i t a r u m , t a m e n  ne  fu tu r i s  t e m p o r ib u s  e a m  In s c r ip t io n e m
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c r e d a m u r  m in u s  p r o v i d e  e t  i n c o n s u l t e  f e c i s s e .  I t a q u e  N o s  tum  e o  
r e s p e c t u , tu m  v e r o  e x  e o ,  q u od  I p s e  J o h a n n e s  F i l iu s  M ic h a e l i s  se  
n o n  ta n tu m  h u ju s  r e m u n e r a t i o n i s  s u a e  i n t u i t u  qu an tu m  s u m m a e  a f ­
f e c t i o n i s  e t  s t u d i i , q u o d  ad  N o s  h a b u it  e t  h a b e t , a m p l io r ib u s  fo r tu ­
n a e  c a s i b u s  tam  P e r s o n a m  s u a m , q u a m  R e s  e t  B o n a  s u a  s u b m i t t e n s  
ta n ta  d i l ig e n t ia  e t  a f f e c t io n e  in te r  a l io s  F i d e l e s  N o s t r o s  p r o  e l ib e r a -  
t i o n e  N o s t r a , tam  d e  m a n ib u s  p r a e fa t i  L a d is la i  R e g i s  e o  v iv e n t e ,  
quatn e t ia m  d e  m a n ib u s  a l io ru m  D e t e n t o r u m  in q u a s  p o s t  m o r te m  
Ip s iu s  L ad is la i  R e g i s  d e v e n e r a m u s , l a b o r a v i t , ut m e r i t o  N o s  sib i  
e t ia m  ad  am pliora  B e n e f i c i a  fa c er e t  o b l i g a t o s ,  p r a e fa ta m  In s c r ip t io ­
n e m  N o s t r a m , e t  d ic t i  q u o n d a m  L a d is la i  F r a t r i s , e t  I l lu s tr i s  D o m i ­
n a e  E l iz a b e th  G e n i t r i c i s  N o s t r o r u m , q u a m  d e  d ic to  O p p id o  K e c h k e -  
m e t  p r o  p r a e fa t is  Q u i n q u e  M il l ibus F lo r ,  a u r i  p rae fa tis  J o h a n n i  ac  
L a d i s l a o , G r e g o r io  e t  N i c o l a o ,  e t  E is  m o r t u i s  I p so r u m  H a e r e d ib u s  
f e c e r a m u s ,  o m n in o  e o d e m  m o d o  e t  o r d i n e ,  q u o  L i t e r a e  s u p e r in d e  
c o n f e c t a e  c o n t in e n t  E i s d e m  J o h a n n i  L a d i s la o  G r e g o r io  e t  N ic o la o ,  
s u i s q u e  H a e r e d i b u s ,  e x  c e r t a  N o s tr a  s c i e n t i a  e t  a n im o  d e l ib e r a to ,  
c o n s e n t i e n t e  e t ia m  d ic ta  D o m in a  E l i z a b e t h  G en itr ice  N o s t r a , in n o ­
v a m u s  e t  r e n o v a m u s ,  a c  h u ju s m o d i  O p p id u m  K e c h k e m e t  s i m u l  cum  
T r i b u t o ,  a c  aliis  s u i s  u t i l i ta t ib u s  p r a e m i s s i s ,  ad ip su m  q u o m o d o l i b e t  
p e r t i n e n t i b u s ,  p r a e fa to  J o h a n n i  F il io  M i c h a e l i s ,  e t  p e r  E u m  a n n o ta ­
tis  L a d i s la o  , G r e g o r i o ,  e t  N ic o la o  F r a t r ib u s  s u i s  C a r n a l ib u s  , I p s i s -  
q u e  m o r tu i s  E o r u m  H a e r e d i b u s , d e n u o  e t  e x  n o v o  tam d iu  I n s c r ib i ­
m u s ,  d o n e c  E is  v e l  E o r u m  H a e r e d ib u s  d e  p r a e fa t i s  Q u in q u e  M ill ibus  
F lo r ,  a u r i  p e r  a n te fa to s  N ic o la u m  e t  G r e g o r i u m  F i l i o s ,  e t  D o m in a m  
M a r g a r e th a m  R e l ic t a m  d ic t i  q u o n d a m  J o h a n n i s  P e e r o  , a u t  I p s i s  d e ­
f i c i e n t ib u s  p e r  N o s , a u t  S u c c e s s o r e s  N o s t r o s  R e g e s  H u n g á r i á é  s a ­
t i s fa c tu m  fuer it  q u o a d  p le n u m .  H u j u s m o d iq u e  In s c r ip t io n e m  N o s tr a m  
u s q u e  t e m p u s  R e d e m p t i o n i s  E ju s d e m  O p p id i  K e c h k e m e t  va l itu ram  
c o n f i r m a m u s .  S a lv o  J u r e  a l ie n o .  H arum  L i t e r a r u m  N o s t r a r u m ,  q u i ­
b u s  s e c r e t u m  S ig i l lu m  N o s t r u m  q u o  ut R e x  H u n g á r iá é  u t i m u r  e s t  
a p p r e s s u m , v ig o r e  e t  T e s t i m o n i o  m e d i a n t e .  D atum  B u d a e  F er ia  
Q uinta  p r o x i m a  p o s t  F e s t u m  I n v e n t io n i s  S a n c t a e  C rucis .  A n n o  D o ­
m in i  M il le s im o  Q u a d r i n g e n t e s i m o  Q u i n q u a g e s i m o  O c ta v o .  L . S. 0 -  
I tt  K e c s k e m é t  m e g i n t  P es t  m e g y e i  s z a b a d  v á r o s k é n t  —  c u m
*) Eredetie a leleszi convent levéltárában tartatik , hiteles másolata a kecs­
keméti levéltárban.
T rib u to  in  c o d e m  e x i g i  so lito  —  s  p u sz tá iv a l —  a c  E c c le s i is  D e s e r -  
t is  —  íra tik  á t a z  ö t e z e r  a r a n y  fo r in t  é r té k b e n .
IV . M időn P é r o  J á n o s ö r ö k ö s i  ü. m . ö z v e g y e  M arg it a s s z o n y  
s  fia  G e r g e ly  K e c s k e m é te t  a z  ö t e z e r  a ran y  fo r in t  le f iz e t é s é v e l  1 4 8 6 -  
b an  L ábatlan  G e r g e ly tő l  v is s z a v á l t j á k , B á th o r y  Is tv á n  o r s z á g b ír ó  
e lő t t  tö r té n t  a f iz e t é s  s  e n n e k  ü n n e p é ly e s  o k le v é lb e  fo g la lt  b iz o n y ít ­
v á n y á b a n  is m é t  „Oppidum Kcchkemeth pracdictum in Comitalu 
reslhiensi habilum“  m o n d a tik . D a tu m  B u d áé F e r ia  O u in ta  p r o x im a  
p o s t  F e s lu m  B e a t i  P au li P r im i H e r e m ita e . A n n o  D o m in i M ille s im o  
Q u a d r in g e n te s im o  O c tu a g e s im o  S e x t o  1) .
É s  í g y  a X V . szá za d b a n  a z  1 4 7 2 .  é s  1 4 9 1 .  é v i  kán  l e v e l e k  
m e lle t t  —  m e ly e k  m e lle s le g  e g y  K e c sk e m é t n e v ű  k ú n s z é k e t  e m lí t e ­
n e k  —  m ár n é g y  h ite le s  o k le v e le t  b ír u n k , m e ly e k  k ö z ö l e g y ik b e n  a 
v á r o s  b e ls z e r k e z e te  ta n ú s ít ja , h o g y  K e c sk e m é t v á r o s  ku n  h e ly  n e m  
l e h e t e t t ,  h á r o m n a k  p e d ig  v i lá g o s  s z ö v e g e  i g a z o l j a ,  h o g y  e k k o r  
K e c sk e m é t v á r o s  P e s t  m e g y é h e z  ta r to z o tt ;  m in th o g y  a zo n b a n  m é g  a 
k ö v e tk e z ő  X V I. sz á z a d b e li ö s s z e ír á s i  la jstr o m o k  e m le g e t t e t n e k , j ó  
le s z  K e c sk e m é t  id e  v o n a tk o z ó  v is z o n y á t  e  s z á z a d o n  á tk isé r n i. T e h á t
V . A z  1 5 0 5 - k i  h ír es  o r s z á g g y ű lé s  k ir á ly  v á la sz tá s i  h a tá r o z a tá ­
nak  a z  e g y ik  A r a d  m e g y e i  k ö v e t  í g y  írja  m a g á t a lá  : „liartholomaevs 
Pathoczi de Kechkemet“ * 2) .  —  A  k e c sk e m é t i  n e o a e q u is t ic u s  p ö r b e n ,  
m e ly  1 7 3 4 - d ik  é v b e n  f e j e z t e t e t t  b é , a  V a y -c s a lá d  b e m u ta to tt  e g y  
1 5 1 1 - b e n  P e r é n y i  Im re n á d o r  p e c s é té  a la tt h i t e le s e n  k ia d o tt O c t a -  
v a lis  P r o c e s s u s t , m e ly b e n  tö b b e k  k ö z t , a m ár fö n te b b i o k le v é lb e n  
n e v e z e t t  P é r o  J á n o s  ö r ö k ö s in e k  K e c sk e m é t ir á n y á b a n i b ir to k v is z o ­
n y u k a t  f e j t e g e t v é n ,  k im u ta tja  : m isz e r in t  K e c s k e m é t  e g y  r é s z é t P é -  
r ő é k tó l a P a tó c s ic sa lá d  le á n y á g o n  ö r ö k lö t t é , m e g in t  le á n y á g o n  e t tő l  
e g y  n y o lc a d  r é s z é t  a P á sz tó ic sa lá d  k a p ta , m e ly b e n  u g y a n c s a k  l e á n y ­
á g o n  a V a y a k  ö r ö k ö d te k , —  A  V a y -c sa lá d  e  r é s z t  K e c sk e m é tb ő l m in d ­
a d d ig  b ír t a , m íg  fo ly ó  sz á z a d  e le j é n  tő le  a v á r o s  m e g v á lta k o z o t t  3) .
V I. P a tó c s i  M ik lós é s  J á n o s  te s tv é r e k  1 5 3 6 - b a n  az  e r d é ly i  K o -  
lo sm o n o s to r b a n  o sz tá ly o s  c s e r é t  te s z n e k  : M ik ló s  átadja  J á n o s n a k
*) Ugyanott.
2) Kovachich : Suppl. ad Vest. Comit. II. p. 336. — Egész szövegét közli Ka - 
tona : Hist Crit. s magyar fordításban Jászay P ál: Magyar Nemzet napjai a 
mohácsi vész után.
3) Az idézett octavalis per egykorú hiteles kiadványa a Vay-család levéltá­
rában tartatik.
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fe lsö tö k ti b ir to k á n a k  f e lé t ,  I g r ic n e k  p e d ig  n e g y e d é t  E r d é ly b e n  D o ­
b o k a  m e g y é b e n ;  J á n o s  e z é r t  á te n g e d i M ik ló sn a k  P es t  m e g y é b e n  
k e c s k e m é t i  é s  j á n o s h id a i , H e v e s  m e g y é b e n  p e d ig  C eer  é s  a la tty á n i  
b ir to k á t *).
V II. A  P a tó c s i  c sa lá d  s z á m o s  tagja i n a g y  r é s z b e n  J á n o s  k ir á ly  
p ártján  l é v é n , m iu tá n  e n n e k  k im u ltá v a l m e g in t  fia  é s  ö z v e g y e  m e l ­
le tt  m a r a d ta k , 1. F erd in á n d  e z é r t  ő k e t j ó s z á g v e s z t é s s e l  b ü n te t t e ,  —  
1 5 5 6 .  ju n . 1 2 .  teh á t a P a tó c s i  B o ld iz sá r tó l h ű t le n s é g  b ű n e  m ia tt  e l ­
k o b z o tt  k e c s k e m é t i  r é s z b ir to k o t ,  m e ly  A r a n y h o m o k á n a k  n e v e z t e t e t t ,  
V iz k e le t i  G y ö r g y  lév a i v á r n a g y n a k , é s  V iz k e le t i  Jakab k ir á ly i  n a ­
g y o b b  c a n c e lla r ia i  j e g y z ő n e k  a d o m á n y o z z a  * 2) .
V III. U g y a n c sa k  I. F e r d in á n d  1 5 5 8 .  o c t .  1 9 .  K e c sk e m é t v á r o s  
e g é s z  fe le  r é s z é t ,  m e ly  a  h ü t le n s é g i  bű nb e e s e t t  k e c sk e m é t i  P a tó c s i  
G á sp á r , F e r e n c ,  M ik ló s , é s  L a jo s  te s tv é r e k  b ir to k a  v o l t ,  sa já t t i t o k -  
n o k á n a k  , L is z t i  J á n o sn a k  a d o m á n y o z z a  3) .
IX . Ö d ö n íi  B ern á t (B e rn a rd u s  E ü d en fiy  d e  N a g y  M ih á ly )  n e je  
B a n c si K a ta , fia  P é te r , ú g y  s z in t e  P a tó cs i B e r n á t , G áspár, é s  B o ld i­
z sá r  n e v ö k b e n ,  1 5 6 0 .  ja n . 1 1 .  a le le s z i  c o n v e n t  e lő tt  e lle n t  m o n d :  
h o g y  K e c s k e m é te t  a k ir á ly i f e l s é g  se n k in e k  n e  a d o m á n y o z z a , é s  
h o g y  L isz ti J á n o s ,  S árk án d i P á l ,  P lin i B á l in t ,  P a tó c s i F e r e n c ,  G é -  
m e s i  F e r e n c ,  V íz k e le t i  G y ö r g y  é s  Jakab  s K o s z to v ic s  H orváth  G y ö r g y  
e  b ir to k o t f e lk é r n i ,  á tv e n n i ,  m a g u k a t b e lé  h e l y e z n i ,  ig ta tta tn i, v a g y  
jö v e d e lm é t  s z e d n i  n e  b á to r k o d ja n a k  4) .
A z  e lő b b i  n é g y  darab  h i t e le s  o k le v é l  m in d e g y ik e  v i lá g o s a n  
k im on d ja  : h o g y  K e c sk e m é t P e s t  m e g y é b e n  v a n .
X . A  k ö v e tk e z ő  1 5 6 5 - k i  o k ir a t  K e c sk e m é t  h ű b ér i á l lá s á r ó l a z  
e lő b b i sz á z a d o k r a  v issz a p illa n t , a z é r t  n a g y o b b  r é s z é t  k ö z lö m . „ A m i-  
c i s  su is  R e v e r e n d is  C ap itu lo  E c c le s ia e  S t r ig o n ie n s i s  M ichael d e  M er e
L o c u m te n e n s  O fficii P a la t in a lis  R e g n i  H u n g á r i á é --------- S a lu te m  et
A m ic it ia m  p a r a la m  cu m  h o n o r e .  N o v e r i t i s ,  q u o d  E g r e g iu s  B la s iu s  
J o o  d e  K a z a h á z a  D ir e c to r  C a u sa r u m  S. C. e t .  R . M a je s ta t is , a c  F i -  
s c a l i s  S . C o r o n a e  d id i  R e g n i H u n g á r iá é , N o m in e  e t  in P e r so n a  S u a e  
M a je s ta t is ,  F is c iq u e  S u i ,  a c  C o r o n a e  R e g n i H u n g á r iá é  N o b is  e x p o -  
n e r e  c u r a v it  in  h u n c  m ód ú m  : Q u a lite r  Oppidum, Kecskemeth voca- 
tum in Comitatu Pesthiensi existens cu m  s u is  p e r t in e n tiis  o lim  ad  
p ra efa ta m  C o r o n a m  d id i  R e g n i  H u n g á r iá é ,  e t  c o n s e q u e n s  R e g e s  
e ju sd e m  R e g n i ,  A n t e c e s s o r e s  s c i l i c e t  p r a e fa ta e  S . C. e t  R e g ia e  M a t-  
t i s , tam q u am  J u s  prop riu m  C o r o n a e  p e r t in u e r i t ,  p ro u t e tia m  n u n c  
d e  ju r e  p e r t in e r e  d in a sc a tu r , q u a n d o q u id em  O p p id u m  K e c s k e m e th  
c u m  p e r t in e n t iis  S e r e n is s im u s  P r in c e p  q u o n d a m  D o m in u s  U la d is la u s  
R e x  H u n g á r iá é  e t  B o h e m ia e  e t c .  du m  s u p e r v iv e r e t  E g r e g io  q u o n -
')  Eredetie az erdélyi fejérvári Káptalan levéltárában.
'-) Extractus Libri Regii N. III. p. 374.
3) Extractus Libri Regii N. III. p. 557.
4) Hiteles kiadvány a leleszi convent jegyzőkönyvéből.
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d a m  B a r t h o l o m e o  P a th o c h y  u t c u n q u e  d e d is s e t  e t  o b l i g a s s e t , e t  i l lu d  
d ic tu s  B a r th o lo in e u s  P a t h o c h y  e t  su i  H a er ed es  t e n u i s s e n t  e t  p o s s e d i s ­
s e n t ,  qu od  q u id e m  d e in d e  O p p id u m  cum  s u is  p e r t in e n d i s  p e r  h a e c  
d is tu r b io r u m  t e m p o r a  ad m a n u s  E g r e g i o r u m  V a le n t in i  d e  P e l e n ,  
F r a n c i s c i  d e  P á s z t h o y ,  S t e p h a n i  d e  Balay,  e t  F r a n c i s c i  G h é m e s  C a -  
p i ta n e i  P e d itu m  A g r i e n s i u m  p r o  d irec ta  e t  a e q u a l i  m ed ieta te ,  a c  p r o  
a ltera  s im i l i t e r  d ir e c ta  e t  a e q u a l i  m e d ie ta te  E g r e g i i  q u o n d a m  P a u l i  
d e  Z a r k a n d , e t  d e in d e  e o  d e c e d e n t e  g e n e r o s a r u m  D o m in a e  C h r i s t i — 
n a e  N y á r y  R e l i c t a e ,  ac  p u e l l a r u m  A n n a e  e t  E l i s a b e t h  fi l iarum  e j u s ­
d e m  Pauli Z a r k a n d y  d e v e n i s s e t  e t  h ab ere tu r ,  q u i  id e m  O ppidum  c u m  
s u is  p e r t in e n d i s  e o d e m  m o d o  e t ia m  n u n c  c o n t r a  Jura  S a c r a e  C o r o ­
n a e  , e t  F i s c i  R e g i i , e t  c o n s e q u e n t e r  d ic tae  S .  M attis  t e n e r e n t  e t  
p o s s i d e r e n t  e t ia m  m o d o  *). O b  id  idem  M a g is te r  B la s iu s  J o o  D i r e c t o r
e t  F i s c a l i s  e o s d e m --------- r a t i o n e  dicti  Oppid i K e c h k e m e th  n o s t r a m
in  p r a e s e n t ia m  in C ausam  c o n v e n i r e , ac d ic tu m  O ppidum  K e c s k e -  
m e t h  c u m  s u i s  p e r t in e n t i i s  e t  u t i l i ta t ib u s  q u ib u s l ib e t ,  tam qu am  B o n a  
C o r o n a e  ab e i s d e m  pro  d ic ta  M a tte  R e g i a , e t  C o r o n a ,  F i s c o q u e  R e ­
g n i  S u i  H u n g á r i á é ,  J u r e  r e c u p e r a r e ,  et r e h a b e r e ,  e t  in p r a e m i s s i s  
a  N o b is  J u d ic iu m  e t  J u s t i t ia m  h a b e r e  v e l l e t ,  L e g e  R e g n i  r e q u i r e n t e .
P r o  e o  A m ic i t i a m  V e s t r a m ----------e tc .  D atu m  V i e n n a e  A u s t r ia e  f e r ia
q u a rta  p r o x i m a  p o s t  f e s t u m  B e a t o r u m  P h i l ip p i  e t  J a c o b i  A p o s t o l o ­
r u m .  A n n o  D o m in i  M il le s im o  Q u in g e n t e s im o  S e x a g e s i m o  Q u in t o  * 2) . “ 
1 5 6 5 - b e n  t e h á t  m é g  tudta  a k ir á ly i  fiscus : h o g y  K e c s k e m é t  v a la h a  
k o r o n a b ir t o k  v o l t  s  P es t  m e g y é h e z  tar tozo tt  m i n d i g ; h ib á z  u g y a n  
m id ő n  á l l í t j a , h o g y  e  v á r o s t  e l ő s z ö r  U lász ló  a d o m á n y o z ta  a P a t ó c s i -  
a k n a k ,  —  m e r t  a V a y - c s a l á d  k i m u t a t t a ,  h o g y  ő k  a P ér o  , P a t ó c s i ,  
P á s z tó i  c s a lá d o k  u tán ,  f o k o z a t o s  ö r ö k ö d é s  s z e r i n t  le á n y á g o n ,  b ír já k ,  
s lá ttuk  f ö n t e b b , h o g y  U lá s z ló  e lő t t  már f é ls z á z a d d a l  e ls z a k í t t a t o t t  a 
k o r o n á tó l .
( V é g e  a s e p t e m b e r i  f ü z e t b e n . )
MAGYAR I R O D A L M I  B E RE K.
v.
M A G Y A R  N Y E L V É S Z E T I  N E V E Z E T E S S É G E K .
R É V É S Z  I M R É T Ő L .
Ü g y  h i s z e m  n e m  l e s z  e g é s z e n  é r d e k t e l e n  n y e lv ü n k  t ö r t é n e ­
t e ir e  n é z v e ,  a k ö v e t k e z ő  r i t k á b b  k ö n y v e k b ő l ,  e z  úttal m in d e n  c o m -
Q íme Kecskemétnek minden földesurai 1565-ben.
2) Idéző parancs másolata — hiteles kiadvány az esztergami káptalan jegyző­
könyvéből.
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m e n lá r  n é l k ü l ,  a z  i l le tő k  h a s z n á la tá r a  k ö z l e n e m  n é m e l y  n y e l v é s z e t i  
t e k in te tb e n  k i s e b b - n a g y o b b  f o n t o s s á g g a l  b író  p o n t o k a t .
I.  Aesopi phrygis fabulae, Gabriele pannonio Pesthino in­
terprete. Esopus fabulaij,  mellijeket mastan wijonnan magijar 
nijelwre fordítót Pesthij Gabriel. —  Horatius in arte poetica. Nec 
verbum verbo curabis reddere fidus interpres. Plinius libro 36. 
Capt. 12. Aesopus fabular, philosophus.
E z e n  c ím i r a t  a z  e ls ő  l a p n a k  c s a k  e g y  r é s z é t , n é v .  a nn ak  k ö ­
z e p é t ,  e g y  h á r o m  k i s  h ü v e l y k n y i  h o s s z ú  s  k é t  k i s  h ü v e ly k n y i  s z é l e s  
e g y e n e s  p á r la g b a ft  fogla lja  e l .  K ö r i i l e t é t  e  p á r l a g n a k  fa m e ts z e tü  k é ­
p e k  t e s z i k , m e l y e k  m inden k ü l ö n ö s  j e le n t é s  n é lk ü l i e k .  A lu l  m é g i s  
n é m i  f i g y e l e m r e  m é l t ó k :  e g y  g y e r m e k  k e l tő  á lta l  l e t ip o r v a ;  e g y  n e ­
g y e d i k  s z á r n y a k k a l ,  tehát  a n g y a l  alakban k ü lö n  ü l ,  baljában z á s z ­
ló t  t a r t ,  m e l y n e k  lo b o g ó já n  IS áll  ö s s z e v o n v a ,  m i  S in g r e n iu s  J á n o s  
k ö n y v n y o m t a t ó n a k  n e v é t  j e g y z i .  A  k é p  m aga  e g y é b i r á n t  m int m e t s z -  
v é n y  m ár s o k k a l  t ö k é l y e s e b b , m in t  az  u g y a n c s a k  e z e n  m ű h e l y b ő l  
k e r ü l t  s u g y a n c s a k  P es th i  G á b o r  fo rd íto t ta  n é g y  e v a n g y é l i o m b a n ,  
v a g y  m in t  a C o m ja t i  ford íto tta  Z e n t h  Paal l e v e l e i j - b e n  lev ő k  i s .  —  
A  k ö n y v  áll 4 - j - 8 9  lev é lb ő l  ( n e m  l a p )  m e ly e k b ő l  a  n é g y  e l s ő  s z á ­
m o z v a  n in c s .  A l a k j a  k is  8 r .  K ö n y v tá r i  j e g y e  ( a  b é c s i  cs .  k ö n y v t á r ­
b a n )  X X X I X .  X „  2 6 .  F e d e le  k e m é n y  papír  b a r n a  b ő r r e l  bo r í tv a .  A z  
e l s ő  f e d é l  k ö z e p é r e  van n y o m v a  e g y  k o r o n á s  p a i z s , b e n n e  felül M a ­
g y a r o r s z á g  c í m e r e , aló l  ba lfe lö l  h á r o m  s u g á r z ó  a r c , jobb  fe lö l  e g y  
k i t e r j e s z t e t t  s z á r n y ú  s ama h á r o m  fő  fe lé  fordult  e g y  fe jű  sas.  T ö b b i  
n y o m a t o k  a f e d é l  s z é l e in  é r d e k t e l e n e k .
A  c o r r e c t  n y e l v ű  latin é l ő b e s z é d b e n , m e l y  h a t  lapot f o g la l  e b  
e m lí t i  s z . ,  h o g y  e  fordítást  a t u d ó s  n e m z e t e k  p é ld á j a  által in d ít ta tv a  
s  hazája  s  n e m z e t e  iránti  s z e r e t e t b ö l  t e s z i .  S z ó l  a m e s é k n e k  s k ü l ö ­
n ö s e n  az  A e s o p u s é i n a k  h a s z n á r ó l ,  é le tb e n i  b e c s é r ő l , majd á lta láb an  
a k é p e k b e n i  t a n í t á s r ó l ,  s  it t  f e l h o z z a  S a la m o n t ,  M e n e n iu s  A g r i p p á t ,  
C h r is tu s t .  A e s o p u s t  A .  G el l iu ssa l  s  A g a th iá s s a l  e g y ü t t  d ic sé r i ;  v é g r e  
í g é r i ,  h o g y  h a  e z e n  vá l la lata  k e d v e s e n  fo g a d ta t ik ,  t ö b b e k k e l  is  s z o l -  
g á la n d .  K elt  e z  é l ő b e s z é d  B é c s b e n , a u g .  2 8 - d i k á n  1 5 3 6 .  —  A  n e ­
g y e d i k  l e v é l  b e l s ő  lapján : k é t  la t in  s  e g y  g ö r ö g  d i s t i c h o n  s  a z  u t ó b ­
b in a k  f o r d í t á s a ; —  m in d e n ik  B r a s s i c a n u s  J á n o s  S á n d o r t ó l , s e m m i  
é r d e k k e l .
A z  á lta lam  e g y e s  p o n to k  u tá n  t e t t  s z á m  j e l e l i  a z  il lető l e v e l e t .
Esopusnali eletij kezdetijk revideden. E  p o n t  alatt  m o n d ja  a
tö b b e k  k ö z t  : D e  a z  r a b s a g  a z  e w  b e w lc h  e e s  zab ad  e lm e y e t  nem  
t e h e te  r a b b a , h a n em  m ijn d  w e g ijg le n  a z  b e w lc h e s e g n e k  z a b a d s a -  
g a b a  m arad a  m eg -
w n d o á ő  =  u n d o k a b l). 1 . 
f e i j e  chwchos w a la . 1 .
A z é r t  e z t  e z  w n d o k  e m b e r t  az e w  w r a  cl kij kijlde m e z e jé b e ,  i. 
f ijg e t  h o z o t  w o ln a  aijandekan. 1 . 
m é ltó  halalatos f i j z e te g t  te n n e . 1 . 
inijelt w a la  =  m iv e i t  v a ia . 2 .  
waar m e g  e m b e r  waar m eg  =  várj m e g .  2 .  
m e g  a d n a  abrakat a z  k e n ije r b e w l =  e l e s é g é t ,  v a g y  i l le tő ­
s é g é t .  3 .
iressen =  ü r e s e n . 4 .
h o g ij  e z  fe k e te  e m b e r k e b e  en n ij ezij v o ln a  =  é s z .  4 .  
allatijara m e g  n e z l e  w o ln a  =  á l la t j á r a , m iv o ltá ra  n é z v e .  4 .  
temlew e m b e r k e  : =  tö m lő ,  tö m s i,  a la c s o n y ,  tö rp e  ( E s o p u s )  4 .  
ismeg másolódéit —  i s m é t  m o so ly o d é k . 4 .  
a z  w ij z e le t n e k  z a g a ij s  artana Motozásomnak =  s z a g lá s o m ­
nak. 6 .
z e r e te m  tat —  s z e r e t e m  hát ! 6 .
E z  r w tsa g n a l w a g i j o n e  w a la m ij deiaksag —  m i v e l t s é g ,  tu d o ­
m á n y . 7 .
mustoha —  m o s to h a . 7 .
ewnnenijt =  ön n ö n it  =  su a  p r o p r ia . 7 .
a  m e n ijt  igaz a k a r z  =  a m e n n y it  c s a k  a k a r sz . 8 .
Nani, e  sz ó t h a sz n á lja  é p en  a z o n  é r t e le m b e n , m in t  a n é g y  
e v a n g y é lio m  f o r d ítá s á b a n , s  m int töb b  e z e n  k o r b e li é s  k é s ő b b i  iró k . 
m e g b w s u lu a n  =  m e g b o sz a n k o d v á n . 8 .  
chalatsag =  c s a lá r d s á g .  8 .  
fu ta m e k  =  fu ta m o d é k . 8 .
mellijezle —  k o p p a s z to t ta  (E s o p u s  a  d is z n ó lá b a t)  8 .  
ewtettc =  ö n tö t te  ( tö b b  h e ly e n ) .  
iozagos tu d o m a n ijo k  =  h a sz n o s  tu d o m á n y o k . 9 . 
wettek le  =  v e t e t t é k  le .  9 .
m e g  a lla k  a z o k o n  E so p u sn a k  h a la k n a k  b o z z w ija t. 9 .  
f e n e s  marha = .  f é n y e s  j ó s z á g  ( a  g y ö n g y ö t  n e v e z i  í g y  a s z e ­
m e té n  a  k a k a s )  1 0 .
iiohhat= ju h v a l.  11
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A z  o r o z la n  kegijg o rd ijta n ij foga =  az  o r o s z lá n  p e d ig  o r d íta n i  
k e z d e .  H .
de maga. E z e n  s z ó t  h a s z n á lja  P esth i is  a k o r  sz o k á sa  s z e ­
r é n t  —  v e r u m ta m e n .
n ija w a lija  =  b a j , g o n o s z  =  m a lu m  ( g y a k r a n ) .  
megewn =  m e g e v é k .  1 4 .
A z  h o llo  w a la m ij h w s  fw lt o t  fe l k a p w a n  =  h u sfa la to t . 1 4 .  
iuewltenij foga =  k iá lta n i k e z d e .
M ijn d en ek  ta n a c h a t e z e d b e  n e  w e g i j e d .
M ert w a h k  k ij m o g ia  h o g ij  e w  h azn at t e g ije d  
V g ija n  a z o n  h o z z a d  o z ta n  húzón negijed. 1 4 .
E  fé le  v e r s e k e t ,  e r k ö lc s i  ta n u ls á g o s  ta r ta lo m m a l, m in d en  m e ­
s e  u tá n  t e s z  P e s th i  :
V alakij m a g a t  o lij  d o lo g b a  fo g la llija
M ellije t t e r m e z e t i  s e m m ijk e p e n  n é  w a llija
A z t  a c h e r p a lc z a  m ijnt a z a m a r t  m e g  huallija. 1 5 .
m e n e ts e g  =  m e n t s é g , m e n e k ü lé s .
e z t e r a g  =  g ó ly a  ( tö b b  h e l y e n ) .
k e c h k e  allo =  k e c s k e  fe  ( ? )  1 9 .
i r g a lm a s s a g o s ,  h a z n a la to s s a g o s  =  ir g a lm a s ,  h a s z n o s .  2 0 .
etette —  ö n tö t t e .  2 0 .
e g ij  iw e g  e d e n b e  b e z e r e z w e  =  b e c s in a lv a . 2 0 .  
ir o t  f e w  —  lá r v a . 2 0 .
M ijn d en ek  e w m a g a t  io l m e g  k e l  r o sta ln ij  
E e s  e w n n e n  f e le i j l  m e g  n e m  k e l  w ta ln ij  
H a z e g i j e n t  f e i j e r e  n e m  a k a r  zijrkalni. 2 1 .  
monton mongija w a la  n e k ij .  2 2 .
a z  labainb a  h a tw l  e g ij  tawijsk gijakek =  e g y  tö v isk  sz ű r ő ­
d ö tt .  2 2 .
E m b e r re l m ijk o r  w a g ijo n  m ijn d e n  io  z e r e n c h e  
M agat e l  n e  h i j g i j e  m ert w ta n a  ferefenche 
O ztan  a la w a lo  l e z e n  m in t e t k e k  k e w z e w t  l e n c h e .  2 3 .  
pubteneuere —  d e n e v é r , s z á r n y a s e g é r .  2 3 .  2 4 .
S o k a n  o llija n o k  w a g iö k  k ijk  i g e n  o k o sk o d o n k  
M ert m ij w e z e d e lm e s  arra  tvakarkodonk. 
w e g r e  m e g  la t t ijw k  hat b o lo n d o s k o d o n k . 2 4 .
Menete =  n e v e t e .  2 4 .  
twson =  z á lo g b a , k e z e s ü l .  2 4 .
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h o g ij  megwijgaznek —  h o g y  m e g g y ó g y ú ln a .  2 7 .  
m e g  e h ij lt e n e k  =  m e g e h e z te n e k .  2 8 .  
remek h w s  =  e g y  darab  h ú s .  2 8 .
m ijk o r o n  m e e g  m e g  n e m  wijlamodot w o I n a  =  v i lá g o s o d o t t  
v o ln a . 3 2 .
m a g a sd a d  =  m a g a sa s  ( h e l y ) .  3 5 .
e e s  m ijn d  foltra z a g g a ta  =  d ara b o k ra  ( a z  o r o sz lá n  a  s z a -  
m á r t)  3 9 .
té g la  g i ja r to  =  t é g la v e tő .  3 9 .  
a k a k a s zawa koron =  s z a v a k o r .  4 0 .
N é h a  e m b e r  a z t  tu g ija  i o l  c h e le k e d ijk  
A z  w ta n  m e g  la t t i j a , h a a t  c h a k  w e z e k e d ijk  
Altalwtat a k a r  ia r n ij , k e r i j l e w b e  emberkedik. 
l e lc c z e k  =  lé le g z é k .  4 2 .
A z  ig a z  b a r a tsa g  r ijtk a  in ijn t  a fe k e te  h a t t i jw  
A  h a m ijs  n e m  ty z ta  fo g a n ta t ik  m ijn t a fa t t ijw  
A z é r t  e lfw ta m ijk  m e le w le d  m ijnt e g y  r o z  tarattijw. 4 7 .  
m e n ije k e w z z e v v n k  —  m e n y e k e z z ü n k  =  v e le  e g y ü tt  m a r a d ­
ju n k . 4 8 .
ledine —  le h e lle n e . 5 3 .
E g y  Iw d v va la , kij ara n  monijat to ij ik  w a la  =  to jást. 5 5 .
fegijuerkedni =  h a d a k o z n i. 5 9 .
meg saargodnek =  m e g s á r g u ln a .  6 1 .
bwsolog =  b ú so n g . 6 3 .
hews —  v ir  fo r tis . 6 4 .
K y m e g  h ijz ijk  e z  w y l a g i j  n ag ij s o k  k a z d a g s a g g a l  
N e m  c h e le k e d ijk  m ijn t a z  e le w t  o lija n  ig a s s a g g a l  
E e s  a z  e w  mijelkedetij le z n e k  k e u e s b  iozaggal= c s e l e k e ­
d e ti . . . e r é n y n y e l  6 5 .
ha m e g  a k a r z  wijgaznij w e g i j  folt k e n i j e r e t .  6 5 .
e l  loppant w a la  =  e lb ú j t  va ia . 7 2 .
felekezijk —  b a r á tk o z ik .
w ijn  =  v iv e .  8 0 .
m e e h  káplár —  m éh  k a s  ( ? )  8 1 .
ohaijtwa ij l  w a la  az  w i j z  pártiján  =  j a j g a t v a ,  ó h b é g a tv a . 8 2 .  
A z  is t e n e k  m ijn d e n k o r  ia m b o r a n  k e s e r ij ln e k .
E e s  a z  kij e g ij  ig ijvv  i g a z ,  a z o n  k e w n y e r w ln e k  
A z  h a z w g n a k  k e g ijg  w ijz z a  hegedülnek. 8 3 .
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E l le n s é g n e k  ie le n  u o lta  r e t t e n e t e s s e g e s  
C au ol u o lta  u ijz z o n ta g  e w r u e n d e t e s s e g e s  
E e s  m ijk o r  azt n e m  la t iju k  k c l le m e t e s s e g e s .  8 4 .
F a b u la r u m  A e s o p i  f in is .  G a b r ie le  P a n n o n io  P es th in o  I n te r p r e te .  
E so p u s  fa b u la ijn a k  u e g e .
A z  u t o l s ó  lapon  : V ie n n a e  P a n n ó n iá é  in  o ff ic in a  J o a n n is  S in -  
g r e n ij ,  M e n se  A u g u s to  a n n o  M D X X X V I.
N ijo m ta to t  B e ch b e  J a n o s  S y n g r e n iu s  m ijh e l i jb e ,  k ij sa z z o n ij  
h au aba. E z e r  e w t  z a a z  h a r m ije z h a t  E z te n d e w b e .
E z  u tá n  M a g y a r o r sz á g  c ím e r e .
II. Puerilium colloquiorum formulae pro primis Tyronibus 
per Sebaldum Heyden ex Comicorum Campo hinc inde collectae 
iam et denuo auctae , ac germanico ,  polonico,  ungarico idiomate 
illustrate. Sebald Heyd ad nasutum lectorem. Consultum pueris 
uolumus nasute ualeto Quaesitus bis fructus, gloria nulla mihi. 
Cracociae Lazarus Andree excudebat. Anno 1552. 12r. L a p o z v a ,  
v a g y  ív e n k é n t  m e g j e g y e z v e  n in c s  ; k ü lö n h e n  4 4  le v é l  a z a z  8 8  lap  
m in d ö s z v e . K ö n y v tá r i  j e g y e  : L X X IV . X . 1 6 6 .  a  b é c s i  c s .  k ö n y v tá r ­
b a n . O sz v e  v a n  k ö tv e  ö t  a z o n  k o r b e l i  isk o la i k ö n y v e k k e l ,  m e ly e k  a 
ta n ítá s tö r té n e té n e k  e m b e r e it  m in d e n  e s e tr e  é r d e k e ln i  fo g já k .
A já n lja  a k ö n y v e t  : G e n e r o s e  in d o lis  a c  o p tim a e  s p e i  p u e r o  
I o d o e o  D e c io  p r a e s ta n t is s .  D o m in i Io d o c i L u d o v ic i  D e c ii f i lio lo  M. 
A n sh e lm u s  E p h o r in u s .  S . D .
K ü lö n b fé le  tá r g y a k r ó l g y e r m e k i  b e s z é l g e t é s e k ,  m e g n e v e z t e t ­
v é n  a b e s z é lg e t ő  g y e r m e k e k  i s ,  m in t pl. L a n g iu sn á l.  C sa k h o g y  i t t  a 
r ö v id  m o n d a to k  e g y m á s  a lá  v a n n a k  t é v e  i ly  r e n d d e l  : la t in , n é m e t ,  
l e n g y e l , m a g y a r . —  Itt i s  c s a k  a  n y e lv ta n ila g  é r d e k e s e b b  p o n to k a t  
j e g y z e m  k i.
Salute te impertior.
Neked keszenek.
Jubeo te saivere
Kywanlak tyged egessegben lenni. 
Bonus vesper 
Jo estweletek.
Laus creatori
Hala terento Istennek.
Ich aber gar sehr 
En kedygh ingyenmayd.
Haud te impedivere 
Nu nem bantalak.
Es glire somnolentior 
Eweth pelyehnel almasbat wagy. 
Quotam audivisti (sc. horam) 
Hanyadoth the hallothal.
Oppido letör 
Ighen erewleom.
Haud impune hoc feres
Ezt bozzwallatlan el nem wyzed.
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Quidnam tu discis 
Myth the thanwlsz.
Ubi nunc legis 
Hwl most olwasz.
Desvesce rursus
Zolid hathra wyzhonthak.
Praeceptor noster 
Az mew mestcrwnk.
Tamen is non adest 
Lam ew nynch hon.
Tam caute rem agunt
Oly okoson dolgokoth zerzik.
Sumam ientaculum 
Felestliewkewmet ezem.
Aversaris me ?
Ellent tharthaz y ennekem.
Uhi ientasti
Hol ewl felesthekemet.
Tota familia 
Eghysz az chalaad.
E s t, sed valde hebes
Wagyon de yghen elthelen (t. i. kisem)
Vis crassam an tenuem
Temerdeketh akarz y awagy wikonth
Mediam volo
Kewzeepet akarok
Da atramentum
Etthe az thynthat. (etthe=da, másutt is). 
Adornabo mensam 
Azthalt wethek.
Tam mane prandes 
Illy ryghwel ebyllelszy.
Illico effunde quisquilias 
Ewsd ky hamar az fragmontokat.
Cui libet frustum panis para 
Mendennek egy egy darab kenyeret 
szerezz.
Nunc mores discas
Immár erkeolcheket tlianwly.
Bibiturus os terge
Ynnya akarwan zaadoth megh kennyed. 
Os non perungas 
Zaadol bee ne felezd.
Digitos saepe terge
Wyaidoth gyakoriba megh kennied.
Jussa faciam
Meg zerzem vram paranczalatodath.
Vt maturent gressus dicito 
Mongyad hogy eiest iewyenek.
Si cupis ferfescet fornax 
Hogyha kewanod iobban heuiyczek az 
kemkezet.
Advenias tamen nobis 
Joy kwzwnkbe maga.
Arculam eius non exploravi 
Meg nem ltimleotem meg ladaiat.
Io gaudete sodales
Hayhay eorewlyetek tharsaym.
Otium a literis.
Az thanwsagthwl walo nywgodalom. 
Decertemus saltum 
Zeokyeonk hamariaat.
Cave ne provoces 
Kyrlek ne yngherly.
Nisi volens cesseris
Totth ky ha nem akarz hclth adny.
Cras ad me veni
Holnapon hozzam yoey.
Domi manendum est 
Hann keel lennem.
Post cibum deambulo 
Itel wtan spacialok.
Et ipsum gaudeo
Enys azth ygen errewloem.
Ego ne an tu magis
Eny wallyan awagy te yonkabb.
Ita fere biennium
Vgy oly mynlh keeth ezthendeygh. 
Furti me adligas
Orsaagbol bwnthecchy engemet. 
Dictum puta
Meg mondoth dolognak alychad.
Totta erras via 
Soegh naggyal egyebeth.
Perfauste solvas ancoram 
Bodogh yndulalod lygyen.
Malim studio marcescere quam amore 
Inkább akarnék tanwsagh miatlli ozto-. 
werkedni hogy nem mynth zerelem 
myatt.
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Ego potius alicui questuariae arti me 
dedam
En ewromesben valami kerestedew 
mesterségre adom magamat. 
Degustavi amarus est 
Meg kóstoltam de sanyarú.
Valeant bone ut doceant litere
Tarczak dolgokat a* io twdomanyok 
am tanyczanak.
Vele in quoque cum tuis artibus quae­
stuariis.
Tarcz dolgod tee is az te kerestedew 
inestersegiddel.
A  la t in  s z a v a k  é s  s o r o k  s z o k o t t  k e r e k  b e t ű k k e l ,  a több iek  
o l y s z e r ü  s z e g l e t e s e k k e l  v a n n a k  n y o m v a , m in t  P e s th y  v a g y  S y l v e s ­
ter  m ü v e i  *)•
111. Gesner Conrad. Mithridates. De differentiis lingvarum 
tum veterum, tum quae hodie apud diversas nationes in toto orbe 
terrarum in usu sunt. 1555. 8r. 1 —  78 levél. Könyvtári jegye: 
LXXIII.  T. 114. (Becsben).
5 0 — - 5 2  l e v e l e k e n  s z ó l v á n  a m a g y a r  n y e lv r ő l  is  : é r d e k e s n e k  
ta r to m  tő l e  e  n e h á n y  p o n t o t  k i j e g y e z n i :
M iu tá n  s z ó ló i t  a m a g y a r  nép  g e o g r a p h i a i  h e l y z e t é r ő l  : Extat  
a d h u c  ( ú g y m o n d )  n o n  l o n g e  ab ortu  T a n a i s  a l ter a  H u n g á r ia ,  n o s tra e  
hu iu s  d e  q u a  s e r m o  e s t  m a te r ,  l in g v a  e t  m o r i b u s  pene  s im i l i s  : q u a m ­
v is  n o s t r a  c iv i l io r  e s t , C h ris t i  c u l tr ix  : i l la  ritu b a r b a r ic o  v ire n s  
s e r v i t  id o l i s .  A e n e a s  S y l v i u s  in Europa .
') Tudósított engem l.ugossy Jdzseí is, a magyar irodalomtörténet buzgó 
nyomozója és tanára a debreceni collegiumban , ezen unicumról , s többi 
közt ezen sajátságos szólásokat is jegyzi k i :
At ego oppido — En kedygh ingyenma yd.
Da quoque papyrum — Etthe papyrossath is (ma adsza , azaz adjsza, 
süt elrontva adszi, hocci is).
A’ Révész által is kiírt e szólásra : Én eik pelychnel almásból vagy ezt 
jegyzi meg l.ugossy : „Felsőbányán az evetet (sciurus) Evetpölé-nek, 
hibásan Ebekpelynek hívják , és így evet és pölye (myoxus) külön neveket 
halmoznak. — Almasbat úgy hiszem álmosbad helyett van , mint : jobbad 
ez igehatározóban : jobbad-án , utóbbat a debreceni codexben : ulóbbad 
helyett stb.“
Láttam én egy újabb , kétnyelvű , kiadását is Heyden e könyvecskéjé­
nek Horovic Fülöp pesti ókönyvárusnál (mely Jankowiché volt) s Debre­
cenben, Csáktornyái János betűivel jelent meg 1591-ben, teszen kis 
Őréiben három ívet. Címe : „Formulae puerilium colloquiorum Iatino- 
ungaricorum , pro primis Tyronibus, per Sebaldum Heyden conscriptae. 
Sebaldus Heyden ad nasutum lectorem :
Consultum pueris volumus, Nasute , valeto :
Quaeritur hic fructus : gloria nulla mihi.“  T. F.
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Salutatio angelica hungaHce.
V d ü o s l i e d  Muria in a la t s c h w a l  l e g l i e s c h , u r u a g l io n  t e u e g l i e d ,  
t e n a g i a ld o t  a s s o n ia la to c k  k o s o t t e  e s c l i a ld o t  t e in ie g n iu t  g i u m o l l s c h e  
I e s u s  C h r is tu s .  A rnen .
Numeri cardinales.
E i g  , k e l l ő  , h á r o m  , n i e g  , ő t , h a l t , h é t , n io g l s  , k i l e n t z  , l iz ,
Oratio dominica hungarice, nescio quam recte scripta , ego 
conferendo singulas dictiones extricare me non possum , sed ut 
accepi,  ita adscribam.
M y  a tty a n k  k y  u a g y  m e y n g n y e g b e n , z e n t e l t e s s e k  t e  n e w e d .  
I w iu n t e  z e n t  o r s a g o d .  L e g e n  te  sernt a k a r a t o d  m y k e  p e m  t n e y n e g -  
ben  a h o w  k é p é n  az f o l d o u y s ,  a g y a d  n e  k w u k , m y n d e n  n a p y  k y -  
n y r w k e t .  E s  b o c h a s d  m e g  n e  k w in  m y ,  u e t  k e y n  k e p e n  m y  e s m e g  
b o c h a tu k  a h m y  e le m ü k  u e t e t e k n e k .  E s  n e  u e g  m y n k e t  k e z e r t e t  bru 
de  sa b a d ich  m y n d e n  g o n o s z t w l .  Mert t y e d  a z  o r s W g , e s  a z  hata lom  
e s  a z  d i c h o s e g .  Arnen.
L á tn i  va ió  h o g y  e z  t e l j e s  le írási  v a g y  nyo m d a i  h ib á k k a l ;  ö s -  
m ern i  a z o n b a n  s tu d o m á su l  v e n n i  m é g  s e m  árt.
V é g ü l  e z t  m ond ja  n y e lv ü n k r ő l  : N i h i l  habet  h a e c  l in g v a  cum  
I l lyr ica  aut  B r itan n ica  c o m m u n e  , n e c  u l la  a l ia  ( o p i n o r )  e i  c o n v e n i t .  
A u d io  h a c  l in g v a  i m p r e s s u m  e s s e  n o v u m  te s ta m e n tu m ,  s e d  f e r e  in u ­
t i l i ter  q u o d  h a c te n u s  in s c r ib e n d i  u s u  n o n  fu e r i t  h a e c  s e r m o ,  e t  r u s ­
t ici  e t ia m  la tiné  s c r ib e r e  q u a n tu m  p o t e r a n t  co n a t i  su n t .  M ih i  nulla 
l in g v a  tam  barbara v id e tu r ,  q u a e  non  ab h o m in ib u s  l i te ra t is  ita  scr ib i  
p o s s i t  u t  in te l l ig a tu r  : n a m  e t  n ostra  m e m o r i a  pr im u m  R h a e t i c a  a l -  
pina  s c r ib i  c oep it .
E r d e ly o r s z á g  la k o s i  k ö z ö t t  a d á k o k  r o v a tá b a n  a s z é k e l y e k r ő l  
e k é p e n  s z ó l  : H u n g a r o r u m  a n t iq u is s im i  s ic u l i  d i c t i , qu i  l in g v a  sua  
su n t  Z e k h e l i , e t  ad h u iu s  im ita t io n e m  a q u ib u s d a m  v o c a n t u r  C ecu li .
G e s n e r  e g y é b ir á n t  b e t ű r e n d b e n  v e s z  fel e g y n é h á n y  n e m z e t e t  
é s  a z o k n a k  n y e lv é t .  I g e n  s o k r ó l  c sak  n e h á n y  sz ó t  e m lí t  s  n y e l v ö k -  
röl v a g y  s e m m it  v a g y  h ib á s a n  szó l .
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VI.
B E N I C Z K Y  P É T E R  K O R A ,
S NÉM ELY F O N T O S  K IC S IS É G .
T O L D I  F E R E N C T Ő L .
B e n ic z k y  P é t e r r ő l ,  X V II.  s z á z a d b e l i  e g y ik  l e g j o b b  lyra i  é s  tan-  
k ö l t ő n k r ö l ,  k in e k  v e r s e i  s z in te  k é t  s z á z a d o n  által k ö z  k é z e n  f o r o g ­
t a k ,  m e l l y e k n e k  1 6 6 4 - t ő l  1 8 0 6 - i g  c s a k  é n  t íz  k ia d á s á t  i s m e r e m :  
m i n d ö s s z e  c s a k  a n n y i t  t u d t u n k , a  m e n n y i t  a c í m l a p , v e r s e i  e g y  
h e l y é b ő l  s e l s ő  k i a d ó j o k  B artók  I s tv á n  e s z t e r g a m i  v i c a r i u s  rö v id  e l ő ­
s z a v á b ó l  t a n u l t u n k , t .  i.  h o g y  „ s z e n t e l t  v i t é z “  ( e q u e s  a u r a tu s )  vo lt ,  
i s k o lá t  „ n e m  l a k o t t “  é s  „ s o k a t  d e á k u l  n e m  t u d o t t . “  D e  v irá g z á sa  
k o r a  e g y á l ta lá b a n  b iz o n y t a la n  vo l t .
A  m a g y a r  a k a d é m ia  g r ó f  T e l e k i  D o m o k o s  a j á n d é k á b ó l  l e g ­
ú ja b b a n  a k ö v e t k e z ő  k ö n y v  b ir to k á b a  ju to t t  : Js&y.ov slhfvoQu)- 
paixov, h o c  e s t  D ic t io n a r iu m  G r a e c o - L a t i n u m , p o s t  c o r r e c t io n c s  
B u d á é i , T u s a n i , G e s n e r i i  e t c  n o v i s s i m e  a Iac. C e l la r io  e t  N ie .  H ö -  
n i g e r o  . .  e m e n d a t u m  . .  B a s i l e a e ,  p e r  S e b .  H e n r ic p e tr i .  N a g y  ív ré tb .  
1 4 8 7  lap. A z  e l ő s z ó  a la t t  s  a k o l o p h o n b a n  1 5 8 4 .  á l l ,  a f e jé r  bő r r e l  
b e v o n t  fa táblán 1 5 8 8 .
Az elülső tábla belsején a k ö v e t k e z ő  b e ír á s o k  l á t h a t ó k :
( 1 )  Stephani Rasoris Tholnensis fi. 3. 1596.
(2) Stephani Literati Ueürösmarlini fl. 4. 1608. Tholnac eml9
(3) Qui non graeea simul jungit documenta latinis
Ad metam studii is tunc properare nequit.
(4) Elsi Attica sapientia graeco velo vulgo per graecae linguae peritissimos 
ita latinis revelata est, vt Romae cum sis, in Graecia tibi esse videare : 
tarnen Latinis cum Graecis eam cognntionem intercedere reare, vt rite 
doctus dici non mereatur, qui non vtriusque cognitionem habuerit, neu- 
trum enim sine altero possit perfecte intelligi.
S. IV. 1612. 24 Novemb.
(5) Memento Morj.
Vilia qui quondam miseris alimcnla negarett,
Nunc mendicato pascitur ille cibo.
Fascibus ambiguis fortuna volabilis erratt,
Et manett in nullo certa tenaxque Loco.
Petrus Beniczky mp. Anno 1623. die 25. Julij 
Az előlevél ( V o r s a t z b l a t t )  előlapján:
(6) Az En Bánátimban vijgastalij megh Istenem
Ne hadgij igij el Uesnem Rementelensegben !
BENICZKY PETER KORA. 3 5 3
Igireted szerinti ved be keönieörgesem ,
Kegielmessegedrul ne hagy esnem ketsegbeu :
Beniczky Peter, mppria. Anno Í619.
(7) Jay niaualias Fejem menij szók beöntt 
Tetem Istenem te Elened , houa reite 
zeni e l , miuel Fedesem e l i , szánt szók 
vetkemett, hogij ha nem köniörölsz, s raitam 
inegh nem ennijheücz , el kel veznij Fejemnek.
Az elölevél hátlapján :
(8) Franciscus Beniczky de eadem et in Miczinie,
Eques Auratus. Sac. Caes. Regiaeque Mattis 
Supremus Capitaneus Wacziensis mppria
Anno Domini 1614.
A címlapon :
(9) Generosiss. Dn. Francise9 Beniczky de eadem el in Miczinie Eq. Aurát, 
dono obtulit Joh. Duchoni R L. C. Rectori Sch. N. d. 12. Jun. A. 1632.
(Duchoni írása.)
Az első lapon végre :
(10) Franciscus Beniczky Eques Auratus mp.
L á s s u k , m it tan u lh atu n k  e z e k b ő l .
E lő sz ö r  u g y a n  is  V ö r ö sm a r ti I s tv á n  d eá k n a k  ( 2 . ) ,  k i ú g y  lá t­
s z ik  T o ln a i B o r b é ly  Is tv á n  után ( I . ) e l s ö  b ir to k o sa  v o l t  e  g ö r ö g - la t in  
s z ó t á r n a k , s  a z t n é g y  aran y  fo r in to n  v e t t e , v e r s e s  é s  p ró za i b e írá ­
s a ib ó l  ( 3 . 4 . )  e g y  a  g ö r ö g  n y e lv e t  é s  tu d o m á n y o s sá g o t  e g é s z  b e c s é ­
b e n  m é ltá n y ló  h a z a f iv a l ism e r k e d ü n k  m e g ,  m ily e n  a z o n  id őb en  n e m  
k e v é s ,  é s  b iz o n y o s a n  n em  k e v e s e b b  v o lt a h a zá b a n  , m in t van  j e ­
l e n le g  : ahon n an  a z o n  i d ő ,  ső t a X V I . század  i s ,  tö b b  o ly  iró t m u tat  
f e l  —  te r m é s z e te s e n  a  th e o lo g iá b a n  , m e ly  m aga ű z e t e t t  ak k or  tudo­
mányosan —  k i ,  m in d e n  is k o lá s  n e h é z k e s s é g e  m e l l e t t ,  a k ü lfö ld ­
n e k  n e m  u g y a n  e ls ő s é g e iv e l  á l lh a tta  k i a v e r se n y t  : a r r a  v isz o n y a in k  
n e m  k e d v e z te k  e l é g g é  ; d e  a n n a k  s o k  d e r é k j é v e l , i g e n  is .
D e  a töb b i b e ír á s o k  a z o k , m ik  itt  f ig y e lm ü n k e t  k ü lö n ö sb e n  
ig é n y lik .
A  k ö n y v , m e ly  1 6 1 2 - b e n  m é g  V ö rö sm a rti I s tv á n é  v o lt , 1 6 1 4 -  
b e n  m ár Benicei és Micsinyei Beniczky Ferencé, s z e n te l t  v ité z é  s  
ö  f e l s é g e  v á c i fő k a p itá n y á é  ( 8 . )  ; ö t  é v v e l  u t ó b b , v a g y  is  1 6 1 9 - b e n  
( 6 . ) ,  s ő t  1 6 2 3 -b a n  is  m é g  ( 5 . )  Beniczky Péteré,  a  k ö l t ő é , m it k ü ­
lö n ö s e n  a saját k e z é v e l  b e ír t  m a g y a r  v e r s e k  is b iz o n y íta n a k  ( 6 .  7 . ) ,  
m e ly e k b ő l  g o n d o la t  é s  form a u tá n  r e á  ism e rn én k  a s z e r z ő r e ,  ha n e ­
v e  n e m  v o ln a  is  m e lle t tö k . V é g r e  1 6 3 2 - b e n  m ár i s m é t  B e n icz k y  F e -
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r e n c é ,  k i  a z t  e z  é v  j ú n iu s á b a n  D u c h o n i  J á n o s  i s k o l a r e c t o r n a k  aján­
d é k o z t a  ( 9 . ) .
A n n y i  tehát  b i z o n y o s  e z e k b ő l ,  hogy Beniczky Péter nem va­
lamikor a XVII. század második felében, m i n t  e d d ig  h i t tü k ,  hanem 
annak első negyedében 0 6 1 9 — 2 3 . )  virágzott; b i z o n y o s  to v á b b á ,  
h o g y  b á r  „ i s k o lá t  n e m  la k o t t “ , mint z á r v e r s é b e n  ( v a l a m e n n y i  k i ­
adásai 2 9 3 - d i k  la p já n )  m a g a  is  m ondja  :
Nem írlam ezeket elme-mutatásért,
Hanem néha s olykor csak a mulatságért.
Nem laktam oskolát én a tanulásért:
Ezt értvén ne gúnyolj engem rhythmusimért. —
még sem volt deáktalan, s  m in t  e lő k e l ő  s z ü l é k  g y e r m e k e ,  o tth o n  
b i z o n y o s a n  t i s z t e s s é g e s  n e v e l é s t  é s  k i k é p z é s t  n y e r t ,  m ire  m u n k á i  is 
m u ta tn a k  : m in é l f o g v a  a z  i m é n t  kiírt s o r o k  tá n  inkább n é m i  g y e n g e  
ir ó n iá n a k  v e e n d ő k  a z o k r a  , k ik  e g y e d ü l  a z  i s k o l á t  h ir d e tték  m in d e n ­
n e m ű  b ö l c s e s é g  f o r r á s á n a k ,  s ha nem  c s a l ó d o m  a Z o i lu s h o z  in t é z e t t  
e  so r b a n  is  : *
„Ezt értvén ne gúnyolj engem rhythmusimért“
f inom  a d - h o m i n e m  v é d e l m e t  találunk. D e  a z o n k í v ü l  e g y  g ö r ö g - d e á k  
s z ó tá r  b i r to k lá s a  is arra m u t a t , h o g y  ha b i r to k o s a  n a g y  h e l le n i s ta  
n e m  v o l t  i s , m e l l e s l e g  l e g a l á b b  fo g la lk o d o t t  a  g ö r ö g  n y e l v v e l .  S ísry 
B a r tó k  I s tv á n  a ligha  a s e m m i n é l  n e m  t ö b b e t  tudott a z o n  k ö i lö r u i ,  
k in e k  k i  tu d ja  h o g y a n  k e z é b e  akadt v e r s e i t  k ia d ta .
D e  ha o k o s k o d n i  s z a b a d  —  p e d ig  s z a b a d  a h is tó r iá b a n  i s ,  a d a ­
t o k  l é t é b e n  é s  nem  l é t é b e n ! —  m é g  t o v á b b  m e h e tü n k .  Mi v o l t  B e -  
n i c z k y  F e r e n c ?  Talán  P é t e r  a t y j a ?  H i h e t ő l e g ,  s  a fiú a ty ja  a j á n d é ­
k á b ó l  b ír ta  a k ö n y v e t .  D e  e z  az  apa 1 6 3 2 - b e n  m ár m á s n a k  a já n d é ­
k o z z a  a z t !  V i s s z a a j á n d é k o z la  talán n e k i  a f i ú ?  N e m  h ih e tő .  E n n e k  
m e g  k e l l e t t  h a l n i a , s  í g y  s z á l l t  P é te r  v a g y o n a  apjára —  s  n e m  tán 
b áty jára  v a g y  m ás v o n a l b e l i  r o k o n á r a  —  v i s s z a .  Én u g y a n  a d d ig ,  
m íg  a m o s t  i s  bár i g e n  e l á g a z v a  v i r á g z ó  B e n i c z k y  c sa lád  P é t e r n e k  
m á s  n e m z é k r e n d é t  n e m  a d j a ,  öt  F e r e n c ,  a v á c i  főka p itá n y  é s  s z in t e  
s z e n t e l t  v i t é z  fiának t a r t o m ,  s  1 6 3 2 - b e n  m á r  e lha ltnak  : m e l y  é v  
te h á t  a k ö l tő  v i r á g o z t á n a k  m in d e n  e s e t r e  v é g  határa.
N e m  n a g y  d o lg o k .  D e  i ly  c s e k é ly  r é s z l e t e k b ő l  k é s z ü l n e k  az  
e g é s z e k .  S v a la m e ly  i r ó , k iv á l t  j e l e s  iró  virágzása kora ( p e d i g  az,  
k i  k é t  s z á z a d o n  át é l  m u n k á i b a n , n e m  l e h e t  j e l e s s é g  n é l k ü l )  ig e n  
f o n to s  t e k i n t e t  az  iró ,  a k o r ,  s  a k e t tő n e k  e g y m á s r a -h a tá s á r a  n é z v e .
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B e n i c z k y t  tehát  e z e n  tűt  a z  irod a lm i t ö r t é n e t i r ó  n e m  Z r ín y i  u tá n ,  
h a n e m  e l i b e  f o g j a  h e l y e z n i ,  s  R im á i  m e llé ,  k i n e k  ifjabb k o r tá r sa  vo lt .
B ö v e c s k é n  t á r g y a l t a m ,  m it  r ö v id e b b e n  le h e te t t .  D e  k é t  d o l o g ­
r a  k ív á n ta m  e z  által f i g y e l m e z t e t n i , k ik et  i l l e th e t .  E lő sz ö r ,  h o g y  az  
e l s ő  s z e m r e  m in d e n  f o n t o s s á g  n é lk ü l in e k  t e t s z ő  a d a to k  is ö s s z e v e t é s  
által v i l á g o s s á g o t  v e t h e tn e k  h o m á ly o s  p o n to k r a  , v a g y  leg a lá b b  ú j j -  
m u ta tá sú l  s z o lg á lh a tn a k .  U g y a n a z é r t  m á s o d s z o r  : ha k ö n y v ,  k iv á l t  
r é g ib b  k ö n y v  fordul  m e g  k e z ü n k ö n ,  n e  sa jn á lju k  a b e ír á s o k a t  g o n ­
d o s a n  m e g t e k i n t e n i .  A  m i n é m e l y e k e t  b u s z á u l ,  m e r t  a k ö n y v  k i v é ­
te tik  c s í n j á b ó l , a z  s o k s z o r  m a g á n á l  a k ö n y v n é l  i s  b e c s e s b  l e h e t .  
E r rő l  s z á m t a la n s z o r  v o l t  a lk a lm a m  m e g g y ő z ő d n i , s  a z é r t ,  m id ő n  
r é g i  k ö t é s t  újjal akarunk f e l c s e r é l n i , jó l  m e g v iz s g á l j u k  a z t , m ie lő t t  
e lv e t n é k .  A p r ó  t ö r t é n e t e k , g e n e a ló g i a i  d o l g o k  f e l j e g y z é s e ,  v e lő s  
m o n d a to k  , v e r s e k  , v a g y  a k ö n y v  b i r t o k o s a i , ára  s tb  néha  ta n u ls á ­
g o s a k  ; í g y  a z  e g y k o r i  o l v a s ó k  Í t é l e t e i ,  d i c s é r ő  a p o s t r o p h é i ,  c á fo ló  
v a g y  ó c s á r ló  g lo s s z á i  i s ,  m ik  g y a k r a n  ta lá lta tn ak  k ö n y v e in k  s z é l e i n ,  
e g y é b  a d a to k k a l  e g y b e  v e t v e  a k o r  n é z e t e i r ő l  ta n ú sk o d n a k ,  l l y e k -  
böl i s  s o k s z o r  i g e n  s o k a t  ta n u lh a tu n k .
R é g i  k ö t é s t  e m l í t v é n ,  n e m  h a g y h a to m  e z  a lk a lo m m a l  s z ó  n é l ­
kül a k ö v e t k e z ő k e t  is. A X V I .  s z á z a d b a n  m é g  n e m  k ö tö t te k  p a p i r -  
k é r e g b e  ( P a p p d e c k e l ) ,  h a n e m ,  ha fa táblába v .  p u sz ta  h ár tyáb a  n e m ,  
ú g y  t í z , h ú s z  s  több s e l e j t e s  ( „ m a c u la t u r a “ )  í v e t  r a g g a t ta k  ö s s z e ,  
s  az  í g y  r ö g t ö n z ö t t  p a p i r k é r g e t  v o n tá k  be  b ő r r e l .  N e  h a g y j u k  az  
i ly  r é g i  k ö n y v tá b lá k a t ,  m ik  t e r m é s z e t e s e n  p u h á b b s á g u k k a l  i s  e lá r u l ­
j á k  m a g o k a t ,  v i z s g á la ' la n ú l  : a m acu la túrák  g y a k r a n  v é g k é p  e l v e ­
s z e t t  n y o m t a t v á n y o k  t ö r e d é k e i t  fo g la lta k  m a g o k b a n , s  m ió ta  e n g e m  
e  k ö r ü l m é n y r e  L u g o s s y  b a r á t o m  f i g y e l m e z t e t e t t ,  e z  ú ton  t ö b b  n e m  
c s a k  é r d e k e s , d e  fo n to s  f ö l f e d e z é s t  is  te t te m .  H a  i ly e s n e k  n y o m á b a  
ju tu n k ,  a m é g  o l y  jó  k a r b a n  fe n m a r a d t  táblát i s  é r d e m e s  f e l á l d o z n i : 
de  ü g y e s  ( k ö n y v k ö t ő )  k é z  k ív á n ta t ik  h o z z á ,  m e ly  a c sak  c s i r i z z e l  
ö s s z e r a g g a t o t t  l e v e l e k e t  s z é tá z t a s s a .
B e f e j e z é s ü l  hadd á l l j o n  itt B e n i c z k y n e k  a z  em lí te t t  s z ó t á r b a n  
álló  k é t  s t r ó p h á ja  a s z e r z ő  o lv a s á s a  , de  n e m  g y a r l ó  é s  a lk a lm a t la n  
Ír á sm ó d ja ,  s z e r i n t .  A l i g  o lv a s t a  a z o k a t  e l  e g y  p á r  o lv a só m  a z o n  d i ­
p lo m a t ik a i  h ü s é g ü  alakban , m e l y b e n  ( 6 . 7 . )  k ö z lö t t e m .
1 .
Az én bánátimban vigasztalj meg, istenem ,
Ne hagyj így elvesznem reménytelenségben !
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Ígéreted szerint vedd be könyörgésem :
Kegyelmességedrül ne hagyj esnem kétségben.
2 .
Jaj nyavalyás fejem !
Meni szók bűnt tettem t)
Istenem , teellened 1 
Hova rejtezzem e l ,
Mivel fedezzem el
Szántalan szók vétkemet ?
Hogyha nem könyörülsz 
S rajtam meg nem enyhödsz * 2),
El kell veszni fejemnek.
11a sz a b a d  le l j  vo lna  a z  id e i  M uzeu m  II. f ü z e t é b e n  R é p c e m e l -  
l é k i  ál lal  k ö z l ő i t  Keservet Bútori Gábor fejedelem fölött inai  í r á s ­
m ódd a l  a d n o m  : a l ig h a  a f ü z e t  e g y i k  i s m e r t e t ő j e  tö b b e t  n e m  talá lt  
v o ln a  b e n n e ,  m i n t  ú g y .  í g y  a l e g é r d e k e s e b b  d o l g o k a t  is  é l v e z h e t -  
l e n n é  t e s z s z i ik  a n a g y  k ö z ö n s é g r e  n é z v e .  A  h ű s é g  is  c sak  a m a g a  
h e l y é n  jó .  Hangot vá ltoztatn i  n e m  s z a b a d , d e  í r á s m ó d o t  ( b e t ü a l a -  
k o t )  ig e n .  E n n e k  csak  a h e l y e s í r á s  tö r t é n e t é b e n  v a n n a k  i g é n y e i .
VII.
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Francisci Pesti) de Eperjes specificalio librorum circa An. 
1576. (Ex originali tabularii I. Familiae Becsky de Tásnád Szántó 
in Com. Zatniár).
A z  M in e m e o  K e o n i w e k e t  pestij ferencztul a z  zantaij P d ic a to r  
D e b r e c e n i  J a n o s  P d ica tor  kij m o s t a n  Karolij P d ic a to r  D e b r e c e n b e n  
a z  K e o n ik e o t e o n e l  hag io t .
( 1 )  H is tó r ia  Matie  R e g i s  e x e m p l a r ..................................................... 6 7
( 2 )  C o m m e n ta r iu s  v n g a r i c u s  petr i  melij s u p e r  a p o c a l ip -
s in  J o h a n is  a p o s t o l i  E u a n g e l i s t e  e x e m p l a r i a ............................................. 2 5
( 3 )  H is tó r ia  D e  tu r c a r u m  p r o f l ig a t io n e  p e r  I ta lo s  facta in
m ari e x e m p l a r ..................................................................................................................3 0
Maiasan : mennyi sok bűnt.
2j  Nyelvtanilag helyesen : enyhödoí.
i
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( 4 )  C orp . D o c tr in e  p h ilip i  G er in a n ice  c o n sc r ip t io n  e x e m -
p l a r i a ..................................      1
( 5 )  H is tó r ia  J o h a n is  hu n iadj e x e m p .................................................5 2
( 6 )  H is tó r ia  d e  c o n f lic tu  pauli Iv e n c si e t  S tephani b a lo r j
p e r  C am p um  K en ie r  v o c a tu m  e x e m p l a r ..................................................... 1 4
( 7 )  L ib e llu s  tr o p o r u m  e x e m p l a r i a .....................................................7 0
( 8 )  G ram attica  G r e g o r ij  m olnár e x e m p .............................................. 2 1
( 9 )  H is tó r ia  A le x a n d r i m agn i e x e m p .................................................... 2 8
k e o w e tk e z n e k  a z  k e o n iu e k tu l w a lo  z e g e o d s e g e k  :
M ind a z  k e o n iu e k n e k  b e  k e o te s e t e o l  z e g e o d e k  m e g  a z  k e o n i-  
k e o t e o w e l  In  flór  3 9 .  d. 7 0 .
K e o w e tk e z n e k  a z  m e n i  k e o n iw e k e t  a z  k e o n ik e o to tw l  m e g  
h o z ta n a k .
• H is tó r ia  m a tth ie  R e g is  e x e m p l a r ............................................................ 5 9
H is tó r ia  A le x a n d r i m a g n i e x e p ...................................................................1 9
H is tó r ia  J o h a n is  h u n ia d i e x e m p . .............................................................2 7
H is tó r ia  pau li K e n e s ij  e t  Stephani B a th o r ij  e x e m p la r ia  . 1 2
H is tó r ia  d e  tu r c a ru m  p r o ílig a t io n e  e x e m p ..........................................15
L ib r i tr o p o r u m  e x e m p l a r ........................................................................... 6 4
K e o w e tk e z n e k  A z  m e n i h ijo k  
w a d n a k  a z  k e o n ju e k n e k  m e ll ie k  ot m a ra tta k  D e b r e c e n b e n  :
H is to r ie  m a tth ie  R e g i s  D efic it  e x e m p l a r ........................................8
H is to r ie  A le x a n d r i m a g n i deficit . . . . . . . .  1 0
H is to r ie  J o h a n is  h w n ia d j  d e f i c i t ............................................................ 3 0
H is to r ie  d e  p r o í l ig a t io n e  turcarurn d e f i c i t ......................................15
H is to r ie  Stephani B a to r ij  d e f i c i t ................................................................2
E x  L ib r is  tr o p o r u m  d e f i c i t .......................................................................6
Itte m  G ram atica  g r e g o r i  m olnár d e f i c i t ............................................. 2 1
C o r p u s  d o c tr in e  p h ilip i  m e lä tö n  G e r in a n ic e  C o n scrip tu m
d e f i c i t .................................................................................................................................. 1
C o m e n ta r iu s  p e tr i m e lij  su p e r  a p o c a l i p s i ..................................... 2 5
M ely  fe lö l  m e g  Ir t  k e o n iw e k  m e ll ie k e t  a z  k c o n ik e o te o  m e g  
ta r tó t  e  m a g a n a k  za z  fo r in tn á l te ö b en  á llo t tá k  A z é r t v á g j  a z  h o g j  
z a z  fo r in to lt  a w a g j az  k e o n iw e k e t  n e k e m  m e g  a g j ia ,  a w a g j  a z  h o g j  
z a z  fo r in to t  k e u a n o k  az  k e o n iw e k e r t .
D e c im a  d ie  7 b r is  A n n o  D onj 1 5 7 6 .  A tta m  az itlh  w a lo  h a ra n -  
g o z o n a k  1 0  k o n y w e k e t ,  a z  a z  A p o c a ly p s is l  b e  k ö tezn j e s  m e g  s z o r ­
z o tté u l w e l e ,  e g y k y r t  e g y k y r t  a d o k  ty z e n  n y o le z  n y o le z  d.
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E  l é g i  k ö n y v j e g y z é k  is  k ü lö n f é l e  é s z r e v é t e l e k r e  ad a lka lm at.
Ki l e h e t e t t  e z e n  eperjesi Pesty Ferenc ? A  k é r d é s e s  id ő b e n  
sz á n ta i  l a k o s ,  s  h i h e t ő l e g  e g y i k e  a  X V I.  század  vándor könyváru­
sainak. N e  c s o d á l j u k ,  h o g y  k ö n y v á r u s  Szá n tó n  l a k h a t o t t : a h e l y n e k  
i s k o l á j a , s m in t  l á t t u k , k ö n y v k ö t ő j e  i s  volt.
P e s t y  é l v e  a z o n  a lk a lom m al,  m időn D e b r e c e n i  J á n o s  p r é d ik á to r  
S z á n tó r ó l  N a g y - K á r o ly b a  m e n t  á t , általa k ü lö n fé l e  k e len d ő  k ö n y ­
v e k e t  v a g y  v é t e t e t t ,  v a g y  k ü l d ö t t ,  s z á m  sz e r in t  3 0 8  p é ld á n y t ,  D e b ­
r e c e n b e  b e k ö t é s  v é g e t t .
E z  ö s z v e s  m e n n y i s é g é r t  3 9  for in tban  é s  7 0  dén árb an  a lku dtak  
m e g  a d e b r e c e n i  k ö n y v k ö t ő v e l , m i , bár a k ö té s  a k k o r  m in d ig  b ő r ­
b e n  v a g y  h á r ty á b a n  e s e t t  m e g , v a ló b a n  nem  k e v é s , k ivált  ha m e g ­
g o n d o l j u k ,  h o g y  M elius  „ A p o c a l y p s i s é n “  ( 2 . )  é s  M ela n c h th o n  m u n ­
k áján  ( 4 . )  k ív ü l  a több i  mind k i s  k ö n y v  ( 2 — 1 2  Í v n y i  e g y - e g » y ) ,  
b á r  a lakjok  t ö b b n y i r e  n e g y e d r é t .  E g y r e  m ásra  t. i. egy egy darab 
kötése nem kevesebb mini 12 dénárba ( n e m  e g é s z e n  8  p e n g ő  k r a j ­
c á r u n k b a )  került : mi akk or  i d ő b e n  s o k  p é n z  v o l t .
A z o n b a n  P e s t y  n e m  sa jn á lta  a D e b r e c e n b e  k ü l d é s s e l  já r ó  k é ­
s e d e lm e t  , m e r t  o t t , m int az i r o d a lo m  e g y ik  e m p o r ia l i s  h e l y é n , j o b b  
é s  e g y s z e r s m i n d  o lc s ó b b  m u n k á r a  tarth ato tt  s z á m o t ,  m in t  o t th o n .  D e  
c s a k u g y a n  : a d e b r e c e n i  k ö n y v k ö t ő  3 0 8  darab h e l y e t t  c sa k  1 9 0 - e t  
k é s z í t v é n  el ( t á n  a k isz a b o t t  i d ő r e ) ,  s  e z e k  k ö z t  e g y  M eliust s e m  : 
k é n y t e l e n  v o l t  a j ó  P esty  a s z á n t a i  h a r a n g o z ó v a l , k i , mint lá t ju k  
mestersége szerint szinte könyvkötő volt, a d d ig  i s ,  m íg  D e b r e c e n ­
ből az  „ A p o c a l y p s i s “  kötött  p é l d á n y a i t  k a p n á ,  a l e g s ü r g e t ő s b  s z ü k ­
s é g  t e k in te t é b ő l  t í z  példányt k ö t t e t n i .  D e  már a s z á n ta i  k ö n y v k ö t ő  
IS dénárt ( n e m  e g é s z e n  1 2  p e n g ő  k r a jc á r u n k a t )  kért egyért-egyért. 
M eliu s  v a s ta g  k ö n y v ,  é s  S z á n tó n  n e m  v o l t  c o n c u r r e n l i a !
A  könyvek ára is  nem c s e k é l y  vo lt .  A  d e b r e c e n i  k ö n y v k ö t ő ­
n é l  e lm aradt 1 1 8  darab  k ö n y v r ő l  a z t  m ondja  P e s t y ,  h o g y  a z o k  n e k i  
„száz forintnál többen állottak“!
S m é g  is  h á n y  m a g y a r  k ö n y v ,  n e m  c sa k  a k i s e b b e k b ő l ,  m i ly e k  
a h is tó r ia i  é n e k e k , de  a n a g y o k b ó l  i s , ért  h á r o m , n é g y  k ia d á s t  a  
X V I - d ik  s z á z a d b a n ! Az olvasási kedv tehát m e g l e h e t ő s  volt.
L á ss u k  a z t  i s , m ily  a r á n y t  h o z h a tu n k  ki a  könyvek keletére 
n é z v e  a z o k  n e m e i  s z e r i n t !
R ím e s  k r ó n i k á b ó l ,  ö t f é l é b ő l , k e l le t t  191  p é ld .
I s k o lh k ö n y v b ö l  (M o ln á r  G e r g e l y  n y e lv ta n a  s  a T r ó p u s o k  
k ö n y v e )  9 1  péld .
T h e o l o g ia i  n a g y  m u n k á b ó l  ( M e l iu s  é s  M e la n c h th o n )  2 6  péld.
S  3 0 8  köz t  c s a k  egy külföldi.  H a c s a k  a T r ó p u s o k  k ö n y v e  is  
n e m  v a la m i  kraka i  k ia d á s  vo lt .  A n n y i  b i z o n y o s ,  h o g y  i l y e k e t  Heltai  
s a b r a ss a ia k  is n y o m ta t ta k .
D e  lá s s u k  v é g ü l  a la jstrom  egyen tételeit i s :
E l s ő  : M átyás k ir .  h istór iá ja .  Itt k é t s é g  k ívü l Gosárvári vagyis 
Görcséni Ambrus deák Mátyás-krónikája é r te t ik  ( a  s z e r z ő  k é tk ép  
n e v e z i  m a g á t ) ,  m e ly n e k  k é s z ü l t e  é v é t  n e m  t u d j u k , d e  m e l y r e  már  
1 5 6 7 - b e n  tö r té n ik  h iv a t k o z á s .  E lső  k ia d á sá t  nem  i s m e r j ü k , de  i s ­
m e r ü n k  n é m e ly  k é s ő b b i  k ia d á so k o n  k ív ü l  e g y  4 5 7 4 —ki debreceni' 
ntánnyomatot: e z  l e h e t e t t  az  itt s z ó b a n  fo r g ó .
M á so d ik  : Melius Péter e z e n  m u n k á ja  : , , A z  s z e n t  J á n o sn a k  
tö t t  J e l e n t é s n e k  ig a z  é s  í r á s  sz e r in t  v a l ó  m a g y a r á z á sa  p r é d ik á c ió k  
s z e r i n t ,  a já m b o r  b ö l c s  é s  tu d ó s  e m b e r e k  Írásából s z e r e z t e t e t t . “ Vá­
ra d o n  , 1 5 6 8 .  4 r .  ( S á n d o r  e  m u n káb ó l  k e t tő t  c s i n á l ,  e g y e l  1 5 6 6 - r a ,  
a m á s ik a t  1 5 6 8 - r a ,  s m in d  kettőt  D e b r e c e n b e  té v e .  H ib á s a n ) .
A  ha rm a d ik  alatt  h i h e t ő l e g  tTunis megvétele é r t e t i k  Valisai 
Andrástól, m e ly  1 5 7 1 - b e n  k é s z ü l t ,  s  m e ly  c s a k  H e l ta i  h istór ia i  
é n e k g y ü j t e m é n y é b e n  m a r a d t  fen. É n  a z t  g y a n í t o m , h o g y  itt e g y  
D e b r e c e n b e n  K o m ló s n á l  1 5 7 4 - b e n  k é s z ü l t  k iad ás f o r o g  f e n ,  miután 
ez a Komlós ez évben számos más rímes krónikákat is nyomatott.
A z  ö tö d ik  alatt Bánkai Nagy Mátyás Hunyadi-krónikája é r ­
t e n d ő ,  é s  p e d i g  v a g y  a n n a k  e lv e s z e t t  e l s ő  k iad ása  , v a g y ,  és hihe­
tőbben , Romlásnak 1574-ki utánnyomata.
A  h a to d ik  v a g y  a nikolsburgi névtelen Kenyérmezei diadala 
vo lt ,  m e ly  1 5 6 8 - b a n  k é s z ü l t ,  s ma m á r  c s a k  le írva  az  e v a n g é l i k u s o k  
k é z s m á r k i  k ö n y v tá rá b a n  m aradt  f e n : v a g y  Temesvári István deáké, 
m e ly  1 5 6 9 - b e n  íratott  s c s a k  Heltai é n e k g y ü j t e m é n y é b e n  s  e g y  k é ­
ső b b i  ( 1 5 7 9 - k i )  s z in te  H e l t a i - k ia d á s b a n  m aradt  fe n n .  H á t  ha itt is  
egy 1574-ki Komlós-féle kiadás é r t e t ik  ?
A  n y o lc a d ik  alatt  Molnár Gergely híres, s  a m ú l t  s z á z a d b a n  
i s  m é g  E r d é ly b e n  k ö z  h a s zn á la tú  deák nyelvtana é r t e t i k , m e ly  e lő ­
s z ö r  1 5 5 6 - b a n  j e l e n t  m e g  H e l ta in á l ,  s  a z ó t a  gy a k ra n .
V é g r e  a k i l e n c e d ik  v a g y  Ilosvai Péter Sándor-krónikája, m e ly  
1 5 4 8 - b a n  k é s z ü l t , s  m e l y n e k  J a n k o w i c h  e g y  h e ly  é s  é v  n é lk ü l i  k i ­
ad ásá t  l á t t a ;  v a g y ,  mi h i h e t ő b b , ldari Péteré s z i n t e  a z o n  évbol^
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m e l y  r é g ib b  k ia d á sa ib a n  e lv e s z e t t  u g y a n , d e  Komlós 1574-dikí ki­
adásában fenmaradván, itt ez l e h e t e t t  m e g .
A z é r t  h a j lo m  p e d i g  a r r a , h o g y  i tt  a z o n  m u n k á k b ó l , m e ly e k  
D e b r e c e n b e n ,  épen ez, idétt, v a g y  b i z o n y o s a n  v a g y  h i h e t ö k é p ,  m e g ­
j e l e n t e k  , debreceni kiadásokat vegyek fe l , m ert  e g y f e l ő l  h ih e tő b b ,  
h o g y  a t isza i  r é s z e k  in k á b b  i ly e k e t  h o g y s e m  e r d é l y i e k e t  s z e d te k  a 
h e l y  k ö z e l b s é g e  s  a z  i t t e n i  n y o m ta tó k  saját v id é k e ik e n  l e v ő  sű rű b b  
ö s s z e k ö t t e t é s e i k n é l  f o g v a ; m ásfe lü l  m e r t  mind m á ig  a z  e r d é ly i  r é g i  
n y o m t a t v á n y o k  jo b b á r a  c s a k  E r d é ly b ő l  k e r ü l n e k ,  a d e b r e c e n ie k  v i ­
s z o n t  o t t  s o k k a l  r i tk á b b a k  m int n á lu n k .
E g y é b ir á n t  e z e n  m e g j e g y z é s e k e t  i s  hadd sz a b a d jo n  e g y  f ig y e l ­
m e z t e t é s s e l  r e k e s z t e n e m  be .
í m e  e g y ,  s z á m o s  e m b e r  e lő t t  s e m m i  f i g y e l e m r e  n e m  m éltón ak  
l á t s z ó ,  scarteta m e n n y i  t é n y t  fog la l  m a g á b a n ,  s m e n n y i  ujj m u t a t á s t ! 
G y ű ljö n  c sa k  é s  t e t e s s é k  k ö z z é  s o k  i ly  ap ró  e m lé k  : s  r é g i  irod a lm i  
v i s z o n y a in k r a  n e m  r e m é n y i t  v i l á g o s s á g  f o g  derülni.  T e h á t  f ig y e le m  
é s  g o n d  m in d e n  r é g i  p a p ir o s d a r a b r a ! h a  m a g u n k  nem  h a szn á lh a tju k ,  
t e g y ü k  le  v a la m e ly  k ö z  k ö n y v tá r b a  : o t t  a n e m z e té  l e s z e n , ott f e n -  
m a r a d ,  é s  n e m  f o g  h a s z n á la t la n y l  h e v e r n i .
9£t»
I R O D A L M I  NAPLÓ.
Hazai irodalom.
—  A  N e m z e t i  K ö n y v t á r  m á so d ik  fo ly a m á n a k  VI. é s  
V II .  f ü z e t e  is  m e g j e l e n t ,  v a g y i s  Szalárdi János Siralmas Krónikája
III .  é s  IV. f ü z e t e ,  2 5 7 — 5 1 2  11., m e ly e k b e n  az ö t ö d i k ,  hatodik s 
r é s z b e n  a h e te d ik  k ö n y v  f o g la l t a t n a k ,  v a g y i s  az  I. R á k ó e i  F e r e n c  
v á la s z ta tá s á tó l  ( 1 6 5 2 )  a ty ja  II. R á k ó e i  G y ö r g y  h a lá lá ig  ( 1 6 6 0 . )  E r ­
d é l y b e n  lett  d o lg o k .  A z  o lv a s ó  k ö z ö n s é g  m ár  ism e r i  S z a l á r d i t ,  mint  
a X V I I .  s zázad  t ö r t é n e t f o r r á s a i  e g y i k  l e g n e v e z e t e s b - ,  r é s z l e t e s b - ,  
o k s z e r ű b b -  s  t e g y ü k  h o z z á  : m u l a t s á g o s b i k á t ,  hab ár  irá ly  d o lg á b a n  
k o r á n t s e m  o ly  e r ő s ,  m in t  a t ö r té n e te k  ö s s z e f ü g g e s z t ő  é s  ok a d ó  e l ­
b e s z é l é s é b e n .  —  T á n  s z í v e s e n  v e s z i k  a N e m z e t i  K ö n y v t á r  r é s z v e ­
v ő i ,  ha  e  g y ű j t e m é n y  e l s ő  h á r o m - é v e s  c y e lu s a  á t n é z e t é t  adjuk :
Esterházy Miklós m in d e n  M unkái.  A s z e r z ő  é l e t é v e l .  T o ld y tó l .  
—  M e g j e le n t  e g é s z e n .
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Zrínyi Miklós m in d e n  M unkái.  A  s z e r z ő  é l e t é v e l .  K a z in c z y  Gá­
b o r t ó l  é s  T o ld y tó l .  —  M e g je le n te k  a k ö l tő i  m u n k á k ; s a j tó  alatt a 
K a z in c z y  által  f ö l f e d e z e t t  p r ó z a ia k .
Liszti László M in d e n  M unkái.  A  k ö l tő  é l e t é v e l .  Ü r m é n y i  J ó ­
z s e f t ő l .  —  Hátra c s a k  a z  é le trajz .
Cserei Mihály H is t ó r iá j a , a s z e r z ő  é le t é v e l  K a z i n c z y  Gábor­
tó l .  —  Hátra az  é l e t r a j z  é s  to ld a lék .
Szalárdi János S ir a lm a s  K r ó n ik á ja ,  az  iró  é l e t é v e l .  B .  K e m é n y  
Z s ig m o n d t ó l .  —  H á tra  az  é le tra jz  s  a z  u to lsó  k é t  k ö n y v .
Tizenhatodik századbeli történet- és emlékíróink, u . m. S z é ­
k e l y  I s t v á n ,  H elta i  G áspár ,  a la n d o r fe jé r v á r i  n é v t e l e n  , V e r a n c h ic h  
A n ta l  f ö é r s e k  e m lé k ir a t a  ( 1 5 0 4 — 1 5 6 7 . ) ,  s  m é g  n y o l c  k i s e b b  e m lé k ­
irat ,  e g y  k ö t e t b e n ,  é le tra jz i  s  iro d a lm i  b e v e z e t é s s e l .  T o l d y  F e r e n c tő l .
Mind e z e k  sajtó alatt, s r é s z b e n  jó fo r m á n  e lő h a la d v a  ú g y ,  
h o g y  fé l  é v  alatt m e g j e l e n h e t n e k , h a  a z  a ló irók  b e f i z e t é s e i  a k ia d ó ­
k a t  k é s é s r e  n e m  k é n y s z e r í t ik .  A z  e ls o r o l ta k b ó l  a l i g  f o g  e g y  v a g y  
k é t  fü z e t  a m á s o d ik  h á r o m é v e s  c y c l u s r a  á tm enni.  S  e z e k k e l  hat kö­
tetben tizenhét iró l e s z  a k ö z ö n s é g  k e z é b e n .
—  S z é p i r o d a l o m .  —  A nagyszebeni Királybíró. R e g é n y  
a z  E s z t h e r  s z e r z ő j é t ő l .  P e s t ,  k ia d ja  H e c k e n a s t  G u s z t á v .  1 8 5 3 .  Kis  
8 r. I. k ö te t  1 5 1  1. II. köt.  1 8 6  1. III.  k ö t .  1 7 2  1. F ű z v e  3  ft.
I s m é t  e g y  m ű  a z  Abafi é s  E s z t h e r  r e m e k lő  s z e r z ő j é t ő l .  Itt  is  
a tö r t é n e t  é s  é l e t , a z  e r k ö lc s ö k  é s  e m b e r i  sz ív  i s m e r ő j é v e l  ta lá lko­
z u n k ,  ki  m ind e z e n  e le m e k b ő l  a l e g v o n z ó b b  s e g y s z e r s m i n d  tö k é le t e s  
c o r r e c t s é g ü  k é p e t  tud ta  c o n s t r u á l n i ; itt  is  a r e g é n y s z e r k e z e t  m e s ­
t e r é t  i s m e r jü k  f e l , k i  va ló d i  v i r t u o s i t á s s a l  intézi  é s  s z ö v i  m iive  sz á ­
la it  ú g y ,  h o g y  a f i g y e l m e t ,  soh a  s e m  fárasztva ,  n e m  k i m e r í t v e ,  a l e g ­
u to l s ó  p e r c i g  f e s z í t v e  tartja , -s  a z u tá n  e g y  röv id  v i s s z a t e k i n t é s  által  
a z  átlábolt  t ö m k e l e g r e ,  v e r ö f é n y e s  v i lág ítássa l  d er ít i  f e l  t i tokka l  te l i  
v i lá g á t .  O ly  k ö n y v ,  m e ly e t ,  ha m e g k e z d t i in k ,  tö b b é  l e  n e m  te h e tü n k .  
D e  bár  s z e r z ő  a p s y c h o lo g i a i  b o n c lu d o m á n y b a n  m e s t e r ,  s  a r e n d k í­
v ü l i t  is  a m é ly b ő l  in d o k o l ja  é s  s z e r v e s  s z ü k s é g e s s é g  g y a n á n t  tün tet i  
f e l  : n é m i  k é j e l m e t l c n s é g  k isér i  e z  é l v e z e t e t ,  a g y ö n y ö r ű s é g  fá­
j á s s a l  v e g y ü l ,  s  a z  u t ó é r z é s  n e m  é p í tő  h an em  k i m e r í t ő  : am iért a 
m ü v e t  cso d á lju k ,  d e  m á s o d s z o r  r e t t e g ü n k  k e z ü n k b e  v e n n i  : e l l e n k e -  
z ö k é p  m in t  Abafi v a g y  az  U to lsó  B á to r in á l .  S e z  o n n a n ,  h o g y  s z e r z ő  
v a g y  k im e r í t e t t e  a s z e l l e m i  é le t  p h y s io lo g iá já t ,  s  a z é r t  a n n a k  a b n o r -  
m i s , p a th o lo g ia i  j e l e n s é g e i t  v e s z i  t á r g y u l ; v a g y  a fr a n c ia  r o m a n t i -
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k átó l  t ú l c s i g á z o t t  k ö z ö n s é g ü n k e t  a m a z  e g é s z s é g e s  é s  n o r m á l i s  á l la­
p o t  i r á n t ,  m e ly e t  ö  a n é l k ü l  h o g y  v a ló s á g á b ó l  k iv e n n é  , k ö l t é s z e t e  
által o ly  b á jo ló n  tuda f e l i n a g a s i t a n i , e l t o m p ú l tn a k  é s  f o g é k o n y t a l a n -  
n ak  tartja .  D e  az ö  s z e l l e m e  g a z d a g a b b ,  h o g y s e m  az  e l s ő t  t e g y ü k  fel, 
s  k ö z ö n s é g ü n k  az é v e n k é n t  k ö z tü n k  s z a p o r o d ó  franc ia  r e g é n y e k ,  
v a la m in t  a z  e lé b b  m á r - m á r  tú lsú lyra  v e r g ő d ö t t  francia  d r a m a tu r g ia  
d a c á r a , e g é s z s é g e s e b b  i d e g z e t ű , h o g y s e i n  i ly  i n g e r e k r e  sz oru lna .  
N e m  c s a ló d u n k  tán a z t  á l l í t v a , h o g y  a z o n  l e v e g ő  le n g  a K ir á ly b ír ó ­
ban, m e ly e t  s z e r z ő  m o s t  b e s z í .  S habár e  m ii  s z e r t e l e n s é g e i v e l  is  b e -  
G ses,  d e  i r á n y fo r d u la to t  n e m  s z e r e tn é n k  b e n n e  fe l i s m e r n i .  —  A  g ö t -  
t in g i  e g y e t e m n e k  1 7 0 4 - b e n  f e le m lí t é s e  a n a c h r o n i s m u s á t  n e m  azér t  
em lí t jü k  i t t ,  h o l  c sa k  á l ta lá n o s s á g o k r a  s z o r í t k o z h a t u n k ,  m in th a  r e ­
g é n y b e n  i l y e s r e  n a g y  s ú l y t  h e l y e z n é n k ,  d e  a c o r r e c t s é g  a l e g k is e b b  
m e l l é k e s s é g e k b e n  is b e c s e s  d o l o g ,  e l l e n k e z ő j e  p e d i g ,  ha  m u ló la g  is, 
s é r t ő ,  k iv á l t  o l t ,  ho l  m in d e n  e g y é b  o ly  c o r r e c t .
A M U Z E U M  T Á R C Á J A .
HISTÓRIAI FORGÁCSOK.
XV. Egy végrendelet a XVI. századból. — En Horváti Gáspár, noha tes­
tembe belegt) vagiok , de Leolkembe Istennek légién hala Cheondez vagiok, 
Uegeleszer az en Istenemnek nagj halakat adok , hogj eo Zentt Feolsege az eo 
igaz Ismeretyre hozoth, kerem is co Zentt Feolsegeth, hogj az eo Ismeretyteol 
meg ne fozzon eugemeth , hanem mind az en utolso oramiglan megtarckion az 
eo igaz Ismeretyben, es az en kimúlásom után zamlaljon az eo Zenthi koszze, 
hogj azokkal egyietembe vehesem azt az eoreokke való Boldogsagoth , melljet 
az eo Iljvejnek az eo Fjanak draga Zentt halalava! zeorzeolh. Továbbá kegjet- 
metek jól tuggia hogy ez tizen negj eztendeoteul fogva a mi nemes heljen lak­
tam az az helj nem kivanta hogj en pénzt gjeujchek , hanem az en tizlessege- 
inelh meggondolván ugj viseltem magamath, hogj tiztessegembe meg ne fogiat- 
kozzam , az mit kaphattam azt zolgara keolteottem , seot ez nagj d.agaban 
adósságba is sokban ejteottem magamath. Égj Colosvary Pozthmehreonek va­
giok ados három vég Karasianak az arraval , ismét vagion eggjeuth Krajnik 
Pethernel három poháron) égj ezeust kannam zálogba Hét forinth héján Zaz fo- 
rinthhan. Ez lsjul ados senkinek nem vagiok hanem Zolgaimnak. Vagion Se- 
bessj Meniharttnal égj ezeustes zabljam zomanczos. Vagion Fejervaratt égj 
Eotveosnel égj kévés ezeustem , kibeol égj keoteofeket chinaltak , annak az 
aranyat is meg attam , es negj Bogiara felire valóra , vagion Kaza Peternel égj 
aranyas Zabljam , vagion égi aranyas Pallosom , vágjon égj ezeusleos Zeker­
ezem, vágjon égj bothom, egy chiakanjom, égj parazt pallosom, Berthon Mar-
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tonnái , vagion égj skarlath l'elsco ruhám farkas hattal belleth, égj granath su­
bám róka hattal belleth. Vagion égj eoregh róka beur gerezna , Hatt vagion 
másfél gerezna , Mai vagion égj nehanj , róka beur kitt eozve nem varottak, 
egieb ház keoz marham , ontalajm talnerjm fa talajm talnerjm. Zalanczy Laz- 
lonal vagion égj panczelom , kit az zegenj Zalanczy Georgj kert vala leniem 
mustrára. Vagion égj sathorom. Az my ok levelejm vannak azok is ott vannak, 
vagion itt az Ladamban égj nehanj forintom , kit temetesemre hagiok. Vagion 
három poharom , vagion három kanalom , égj pechetleo gjeureum. Az Somljay 
erdeon vagion Zaz Tyz eoregh Dyznom.
Mindezekbeol eleozer hagiok Batthiamnak Massay Ferenchnek égj po- 
hart a melj eoregb , masodikot hagiom Bakothajne azzonjomnak , harmadikot 
hagiom Balajlhine húgomnak, az negiediket Massay Dienesnek, eoteodiket ha­
giom Bekesne nenemnek, hatodikat Ladany Janos fianak Gjurkonak. Égj ezeust 
kannath hagiok Magochyne azzonjomnak , es az három kalanth , miért hogj az 
attjamlol maradolh, emlekeozetert tarchia megh. Hagiok Massay Dienesnek égj 
Skarlath felseo ruhath. Az granath subath Berthon Marthonnak hagiom, az róka 
hatt es mal gereznath Massay Ferenchnek. Az my ház kész marham vagion on­
talajm talnerjm , fejer ruhám \alamy vagion, mindenth ez kett atjarnfianak ha­
giok Bakothajnenak es Balajthinenak. Az melj zekerczem Haza Pethernel va­
gion , az zegen rab atljandijanak Massay Lazlonak , az zabljat es az pallost az 
melj attiamlija meg akarja magahoz vallani, az zolgaimath elegeche vele Mas­
say Ferencit. Az dyznokat aggia el Massay Ferencit , az mj adossagont vagion 
azokat elegeche az arrabol. Az chiakanth hagiom Batthiamnak Massay Ferench­
nek , az jobbik lovamoth hagiom fekesteol niergesteol Massay Ferench báni­
amnak. Az pej parijpath hagiom Vajda Jánosnak fekesteol niergesteol , az kék 
parypalh hagiom Rezmannak fekesteol niergestol, hagiok Rezmannak hatt 
ezeust eoregh gomboth. Az melj kett panczelt Massay Ferench battjamtol vet­
tem vala ismét neki hagiom. Hagiok Vajda Jánosnak égj sisakoth , égj parazth 
pallosth, aggion battjam tyzenhat forintoth neki. Leorinchnek hagiom az viseleo 
ruhamath , dolmanjomat mentemet nadragomath. Haza peternek hagiok égj 
bothoth. Az melj jozagot Bebekne azzonjont jámbor zolgalalhomert adót vala 
Jozasselt hagiom az en battjamnak Massay Ferenchnek es az Bethlen Pether 
lianak minthogj zolgalatommal találtain mind molraval eggietemben kinek le­
vele Berthon Mártonnál vagion. Az Bethlen Pether fianak hagiom az panczelt 
a ki Zalanchinal vagion , az sathort battiainnak , az Sebessi Menjharlnal való 
zabljat is hagiom battiainnak Massaj Ferenchnek. Vagion negj zekeres lovam, 
kettejt hagiom Bakothajne Azzonjomnak , egjiket Bekesnenek, negjediket Ba- 
lajthinenak. Az fekre való lancz az melj Kovachioczkinenal vagion hagiom az 
Bethlen Peter fianak. Ezek kiveol ha mj marham vagion kerem Massaj Ferench 
batliamath hogj elegechi zolgaimath, hogj halalom után ne kialchianak cn ream. 
En Massaj Ferench , Bakothaj Balasne , Nadany Borbála , Balajthi Boldisarne, 
Bethlen Margith azzonj , az varadi káptalanok eleoth , az mj igaz hiteonk es 
leolky ismereteonk zerenth valljok , hogj ez igaz testamentom , es minthogj az 
ur Isten hertelen el hoza az eo halalanak orajath zynten eletikor Zenth Michal 
nap eleott való Zeredara virradolon teve ez teslamentomoth az ettzakanak ide-
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jen , nem tuda kyt siratnj cgiebet my nálunknál. Es ugian azon eltzaka liajnol- 
kor ki kjva Isten ez világból. Anno Dni 1586.
Közli Szathmári Károly,
békési ügyvéd.
— Pótlék Fejér György munkái sorához. — „Csery József, cs. kir. tud. 
egyetemi első könyvtártiszt „Memoria Georgii Fejér“  kéziratából (melyet az 
1852-ki junius 25-én tartandó egyetemi ünnepélyre a tanácsnak bemutatott, és 
azon évi VIII-ik ülésében, 551. sz. a. egyetemi költségen nyoinatása határozta- 
tott), az általa szerkesztett, és a M. Muzeum VI-ik füzetében fötisztelendö Szi- 
lasy János kanonok úr által, néhai Fejér György életrajzához 303-ik lapon 
mellékelt munkái sorához pótlólag még ezeket közli :
1. B. Orczy Lőrinc úrnak a pozsonyi nevendékeknél lévő emlékezete 
Lásd : Mindenes Gyűjtemény 1789 : I-sö Negyed 301. 1. Komáromban 8r.
2. A nagy lelket illető ajándékozásnak példája. Ugyanott 349 l.
3. Rejtett sző. Ugyanott 392. I.
4. Találós Mese. Ugyanott ll- ik  Negyed 13. I.
5. A legelső hunnusok történetiből némely Anekdoták, és azoknak szo­
kásaik. Ugyanott 99. I.
6. A megyar nyelvről. Ugyanott 1790 : IV-ik Negyed 154. I.
7. Pünkösd után negyedik vasárnapi közönséges ajtatosságra alkalmaz­
tatott beszéd. Buzdítás a franciák ellen. Pesten 1796. 8r.
8. Az itthoni és külföldi Juharfa miveltetése és használtatása nedvéből 
ezukor-szerzés végett az austriai birodalom javára , írta Walbergi Theobáld. 
Budán , 1811. 8r.
9. Memoria Stephani Katona doctrina et seriptis clarissimi. Budáé, 1835. 
— Etiam in Codice Diplomatico Tomi Vll-i volumine tertio.
10. Az ember kiformáltatása esmérö erejére nézve, vagy is a közhasznú 
Metaphysika. Budán , 1835. 8r.
11. Még egy szó a maga idején a vegyes házasságokról. Lásd : Száza­
dunk 1841. 31. szám.
12. Üdvözlet a Békeszó protestáns írójához. Lásd : Hírnök 1841. 42. sz, 
Kis Futárban.
13. Balogh János nyílt levelére. Lásd : Századunk 1841. 39. sz.
14. Visszatorlás B. J. úr visszatorlási iratára. Lásd : Egyházi Tudósítá­
sok 1841. 2-ik Félév 8. sz.
15. Be Baronibus ac Proceribus Regrii Hungáriáé. Budáé 1843. — Etiam 
in Codice Diplomatico Tomi X-i volumine sexto.
16. De Comitatibus Regni Hungáriáé. Budáé , 1843. — Etiam in Codice 
Diplomatico Tomi X-i volumine septimo.
17. A vegyesen házasulandók szabadon egyezkedhetése gyermekeiknek 
religiói neveltetésük eránt. P est, 1844. 8r.
A 64. b), 147. b), és 173. b) számok alatt főtiszt. Szilasy János úr által 
pótolt munkákra bátor megjegyezni : hogy a másodiknak nyomára nem ju to tt; 
az utolsót ismeri , és azt a „Memoria“ kidolgozásában használta ; az első pedig 
aligha valaha világot látott.“
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R A J Z O K  A N Ö V É N Y E K  É L E T É B Ő L .
D O R N E R  J Ó Z S E F T Ő L .
I .
A  N Ö V É N Y V I L Á G  É S  A Z  EM BER.
(Olvastatott a természettudományi társulat 1853. évi májusi ülésében)
A z o n  i d ő k , m id ő n  a n ö v é n y t u d o m á n y  a n e m e k  é s  fa jok  m e g ­
h a tá r o z á s á r a  s z o r í t k o z o t t , m id ő n  a z  e g é s z  tu d o m á n y  c s a k  g y ű j t é s  
é s  h a tá r o z á s b a n  á l l t , hála i s t e n n e k ! e lm ú lta k .  Linnéé a n a g y  h ír ű  
P h i lo s o p h ia  B o t a n i c a - f é l e  m u n k á já b a n  f ü v é s z e k e t  é s  n ö v é n y t a n k e d -  
v e l ö k e t  ( b o t a n ic u s o k a t  é s  b o t a n o p h i l u s o k a t )  k ü lö n b ö z t e t  m e g .  A z  
e l s ő k , a z  ö  é r t e l m e z é s e  s z e r i n t , a tu d o m á n y  k é p v i s e l ő i , a z o k  t. i . ,  
k ik  m in d e n  n ö v é n y t  é r t e lm e s e n  m e g  tu d n a k  n e v e z n i .  E z e k  v o l ta k  
Linnéé f ü v é s z e i ! b o ta n o p h i lu s a i  a z o k ,  k ik  o ly  t á r g y a k k a l  f o g la lk o d -  
n a k , m ik  n e m  t a r to z n a k  s z o r o s a n  a n ö v é n y t u d o m á n y h o z ; s e z  o s z ­
tá ly b a  Linnéé a  b o n c t u d ó s o k a t ,  k e r t é s z e k e t ,  o r v o s o k a t ,  g a z d á k a t ,  s  
v é g r e  m é g  a h i t t u d ó s o k a t  is  s z á m í t ja ,  k ik  a bibliai p lá n tá k a t  m a g y a -  
r á z g a t já k  , s  a k ö l t ő k e t , k ik  a n ö v é n y e k e t  é n e k e i k k e l  d ic s ő í te t té k .  
A  m in t  l á t j u k , L i n n é é  e g y  i g e n  tarka  t á r s a s á g o t  h o z o t t  ö s s z e  a z  ő  
s c i e n t ia  a m a b i l i s -a  h a j lé k a ib a n .  A z  ú ja b b  tu d o m á n y  m a g a s b  á l lá s p o n to t  
v e t t .  N e m  á l la p o d ik  m e g  tö b b é  a f o r m á k  o s z t á ly o z á s a  é s  r e n d e z é s é ­
v e l ,  h a n e m  a f o r m á k  f e j l ő d é s é t ,  a z o k n a k  b e n s ő  ö s s z e f ü g g é s é t  n y o ­
m o z z a  s  a z  a la k ító  ö s z t ö n  m e n e té t  k i i s m e r n i  i g y e k s z i k .  B e m e r ü l v é n  
a n ö v é n y é l e t  s o k o ld a l ú  v i s z o n y a i b a , m é l y  t e k in te te t  n y i t  a z  o r g a n i -  
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ca i  v i l á g  t ö m k e l e g é b e .  I g a z  u g y a n , a d ia g n o s t i c a  m é g  m a i  nap is  
n a g y  f i n o m s á g g a l  e l k ü l ö n z i  é s  h a t á r o z z a  m e g  a n e m e k e t  s  fa jo ­
k a t ;  d e  e z e n  s z ö r s z á l - h a s o g a t á s  n e m  fö  c é l j a  t ö b b é  a tu d o m á n y n a k ,  
h a n e m  s e g é d j e  le tt  e g y  m a g a s a b b  d o c t r i n á n a k , mint a C i c e r o n e , ki 
v a l a m e l l y  n a g y  v á r o s  t ö m k e l e g é b e n  k a la u z  é s  v e z é r ü l  s z o l g á l  a j ö ­
v e v é n y n e k .  V e z é r l e t e  m e l l e t t  b e l é p ü n k  a n ö v é n y v i l á g  s z e n t é l y é b e ,  
m e g i s m é r k e d ü n k  a z  e g y é n e k k e l ,  ö r v e n d ü n k  tarka f o r m á i n a k ,  v i ­
r á g p o m p á já n a k  , v á l t o z a t o s  a e th e r i  i l l a t a i n a k ; de  az e z e r n y i  a la k o k  
p u s z t a  n e v e i  ki n e m  e l é g í t i k  a m ív e l t  n é z e l ö t .  A z  é le t  t ü n e m é n y e i  
i tt  m e g l e p ő  g a z d a g s á g b a n  l é p n e k  e l ö n k b e .  C s e k é ly  m a g v a k b ó l  fe j­
l ő d i k  a z  e r d ő k  p o m p á j a , m e z ő i n k  v i r á g o s  s z ő n y e g e .  M in d e n  h e ly ,  a 
t e n g e r  m é l y s é g é t ő l  fe l  a z  ö r ö k  j é g  b i r o d a lm á ig  é le t e t  l e h e l .  S  m időn  
a b e k ö s z ö n t ő  tél az  e r d ő k  lo m b ja i t  l e ta r o l ja  s  a m e z ő k e t  f e j é r  s z e m ­
f ö d e l é v e l  b é v o n j a ,  a t e r m é s z e t  é le t e  m é g  a k k o r  s e m  p ih e n .  A c s ir á k  
a fák  s  a v é d ő  föld b e l s e j é b e n  s z u n n y a d v a  f e j lő d n e k ,  a z  e l s ő  tavasz i  
s u g á r t ó l  m e g in d u ln a k  s  i f jú  e r ő v e l  e l ő t ö r v é n , a t ü n e m é n y e k  e g é s z  
k ö r e  újra á t i s m é te l t e t ik .  A z  e m b e r  v á g y ó d i k  e z e n  ö r ö k ö s  t e v é k e n y ­
s é g  l é n y e g é b e  h atn i,  s  a z  ö r ö k k é  m e g ú j u l ó  t ü n e m é n y e k  ö s s z e f ü g g é ­
s é t  f ö ld e r í t e n i .  I p a r k o d u n k  k i i s m é r n i  a n ö v é n y e k  c s o d á la t o s  e g y s z e r ű  
s z e r v e z é s é t , n y o m o z z u k  a m ó d o t  s a t ö r v é n y e k e t , m e l y e k  s z e r in t  a 
n ö v é n y  k a r c s ú  t e s t é t  f ö l é p í t i ,  m é ly e b b  é s  m é ly e b b  b e lá tá s t  n y e r e n -  
d ö k  a s o k a la k ú  fo r m á k  l é n y e g é b e  s b e l s ő  ö s s z e f ü g g é s é b e .
A  t e r m é s z e t  t ü n e t e i  k ö l c s ö n ö s e n  f ö l t é t e le z ik  é s  e g é s z í t i k  ki  
e g y m á s t .  A n ö v é n y  é l e t e  l e g s z o r o s a b b  ö s s z e f ü g g é s b e n  v a n  a föld 
t e r m é s z e t é v e l  s  a l é g k ö r  é g a l j i  m i n ő s é g é v e l .  E  v i s z o n y o k  b e fo ly á s a  
m é g  a z  avatlan  f i g y e l m é t  s e m  k e r ü l i  k i .  É h e z  a lk a lm a zz a  m a g á t  a 
n ö v é n y z e t  p h y s io g n o in iá j a .  A  tű le v e lű  fá k r a  m ár tá v o lr ó l  r á is m e r ­
h e t n i  s ö t é t l ő  zöld  t e k in t e t ű k n é l  f o g v a , s  a k ü lö n fé le  h a r a s z t o k  is  
k ö n n y e n  m e g k ü l ö n b ö z t e t h e t ő k  s z í n e i k r ő l ,  ha h a s o n n e m ü e k  társasán  
á l ln a k  e g y ü t t  n a g y o b b  te r ü le t e n  s  m á s  fa jú  n a g y o b b  c s o p o r to k k a l  
v á l t a k o z n a k .  M időn 1 8 5 2 .  é v i  m á ju s b a n  a Mátrán v o l ta m  , a lka lm am  
v a la  é s z l e l n e m  a z o n  b e n y o m á s t , m e l y e t  a l o m b o s  e r d ő k  s z í n e z e t e i  
n a g y o b b  tá v o ls á g b a n  g y a k o r o l n a k .  A z  e r d ő s  K é k e s n e k  G y ö n g y ö s  f e ­
l e t t  e m e l k e d ő  k ú p t e t e j e  e g é s z e n  m á s  z ö l d e t  m u t a t ,  m in t  l e j t ő s s é g e i .  
A z  a l s ó  s ö t é t e b b  r é s z  e g y e n e s  ir á n y b a n  h a la d ó  v o n a l  által v á la sz ta t ik  
c l  s z e m b e l ü n ö l e g  a t e t ő t  e lb o r í tó  v i l á g o s a b b  r és z tő l .  A  f e l s ő  e r d ő s é ­
g e t  ó r iá s i  bü kk fák  a l k o t j á k , m íg  az a l s ó  s z é l e s e b b  e r d ö ö v  tö lg y fá b ó l  
ál l .  M a g á b a n  az  e r d ő b e n  is  f e l tü n ő le g  v á l t o z ik  a t ö r z s ö k ö k  s z í n e z e t e ,
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ha a b ü k k ö s b ő l  a t ö l g y e r d ő b e  lé p ü n k .  A  k ü l ö n ö s  t e k i n t e t e t  é s  s z í n e ­
z e t e t  s a j á t s á g o s  z u z m ó k  o k o z z á k , m e l y e k  n a g y  m e n n y i s é g b e n  é l ö s -  
k ö d n e k  tá r s a s á n  a f a d e r é k o k o n .
A  m in t  az  é j s z a k i  v i d é k e k  s ö t é t e s  f e n y v e s e i b ő l  d é l  f e l é  h a la ­
d u n k  , a n ö v é n y z e t  a r c u la ta  m in d in k á b b  v á l to z ik .  A  z ö l d  r é t e k ,  
m e l y e k e n  o l y  k é j e s e n  n y u g s z i k  a s z e m , l a s s a n k é n t  e l e n y é s z n e k ,  
h e l y ö k b e  s z é p e n  v ir u ló  h ü v e l y e s  c sa l i to k  é s  l í l i o m n ö v é n y e k  l é p n e k ,  
a v í z - b o r i t o t t a  r iz s fö ld e k  a m i h u l lá m z ó  g a b n a -  s  b u z a f ö ld e in k e t  p ó ­
to l já k .  A  le v é lh u l la tó  fák  é s  c s e r j é k  h e l y e t t  ö r ö k k é  z ö ld  t ö l g y e k  é s  
p i s z t á c o k  l é p n e k  fe l ,  m e g j e l e n n e k  az  o l a j f a - b e r k e k ,  a b o r o s t y á n f a ,  a 
g r á n á t , a m y r t h u s , s  in t  a z  a r a n y a s  h e s p e r i d g y ü m ö l c s .  E z e n  n ö v é ­
n y e k  j e l l e m z i k  Itália b o l d o g  e g é t ,  m e l y n e k  flóráját a b á jo s  t r ó p u s i  
n ö v é n y z e t  n é h á n y  k é p v i s e l ő j e  d ic ső í t i .  A  s a j á t s á g o s  á lo e  n ö v é n y e k e t  
a z  ó r iá s i  a m e r ik a i  Agave k é p v i s e l i , a t ö r p e -  é s  a d a t to ly a p á lm a  e l ö -  
ízé t  adják  a fo r ró  fö ld ö v  c s o d á la t o s  p á l m a n ö v é n y z e t é n e k , m í g  az  
Arundo Donax , a k ö z ö n s é g e s e n  i s m e r t  s p a n y o ln á d  a m a  fo r r ó  v i ­
d é k e k  f a n e m ü  fü v e i t ,  a Bambusaceákát á b r á z o l ja .  í g y  v á l t o z i k  a  n ö ­
v é n y z e t  a la k ja  e g y  t e r ü le t e n ,  m e ly e n  j e l e n l e g  g ö z s z á r n y a k o n  r ö p ü lő  
k o c s i k o n  n é h á n y  nap alatt  á t fu tu n k .
K e v é s b b é  s z e m b e s z ö k ő l e g ,  d e  a z é r t  n e m  k e v é s b b é  m é l y e n  a 
n ö v é n y e k  é l e t é b e  v á g ó l a g  h a t  a föld k ü l ö n b ö z ő  m in ő s é g e .  A  g r á n i t ­
fö ld  r é s z i n t  m á s  n ö v é n y e k e t  t á p l á l , m int  a  m é s z -  v a g y  h o m o k f ö ld ,  
s z i n t ú g y  k ü l ö n b ö z ő  n ö v é n y z e t e t  m u ta tn a k  a s ó s i v a t a g o k , a  m o c s á -  
r o s  fö ld e k  s  a p o s v á n y o k .  M in d e z e n  v i s z o n y o k  a n ö v é n y e k  m e s t e r ­
s é g e s  t e r m é s z e t é n é l  k ü l ö n ö s e n  t e k in t e t b e  v e e n d ő k .  A  föld m í v e l é s e ,  
a t r á g y a  v á la sz tá sa  , m e l y n e k  m e g t é r í t e n i  k e l l  a z t , mit a z  a r a tá s s a l  
e l v e v é n k  a f ö l d t ő l ,  a n ö v é n y e k  k ü lö n b ö z ő  t e r m é s z e t é n é l  f o g v a  n e m  
k ö z ö n b ö s  d o l o g , s  a z é r t  s z a k i s m e r e t t e l  k e l l  ű z n i .  E z  i s m e r e t e n  a la ­
púi a z  o k s z e r ű  g a z d á s z a t .  Már a l e g r é g i b b  n é p e k  is  t e r m e s z t e t t e k  s  
n e m e s í t e t t e k  s o k fé l e  h a s z n o s  n ö v é n y e k e t ,  a n é lk ü l  h o g y  f ü v é s z e t e t  
v a g y  v e g y t a n t  ű z t e k  v o ln a .  Ok az o n b a n  b i z o n y o s  pon tra  h a t o lv á n ,  
m e g á l l a p o d t a k , m íg  a s z ü k s é g e k  fo ly to n  s z a p o r o d t a k .  O k s z e r ű  g a z ­
d á s z a t  m in d  a d d ig  n e m  v o l t  g o n d o l h a t ó , v a l a m i g  az  e m b e r i s é g  n e m  
i s m e r k e d ő k  m e g  k ö z e l e b b r ő l  a n ö v é n y e k  é l e t é v e l .  M ég  m a i  n a p  is  
v a n n a k  s z á m o s  m e z e i  g a z d á k ,  k ik  a l e n t e r m e s z t é s t  e l l e n z i k ,  m i n t ­
h o g y  n a g y o n  fo g y a s z t j a  a fö ld  t e r m ő  e r e j é t .  Ö k  tehát a  h o l  l e h e t ,  
in k á b b  b ú z á t  v a g y  m á s  g a b n a n e m ü t  v e t n e k , m e r t  e z  s e m  s z í j a  k i  
jo b b a n  a  fö ld e t ,  s  a z  ara tás  k e v e s e b b  fá r a d s á g  s  m un káva l  já r ,  m in t  a
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l e n  t i s z tá b a  h o z á s a .  E z  által a z o n b a n  a l e g f o n t o s a b b  t e r m e s z t é s i  á g a k  
e g y i k é t ő l  fo sz t já k  m e g  m a g o k a t ,  n e m  tu d v á n  h o g y  a l e n -  é s  k e n d e r ­
k é s z í t é s  h u l la d é k a i  s  a z o n  v í z z e l  v a l ó  ö n t ö z é s , m e l l y b e n  a k e n d e r  
á z t a t i k , k e v é s  f á r a d s á g  é s  c s e k é l y  k ö l t s é g g e l  ú jr a  v is s z a a d h a t ja  a 
f ö l d n e k  a zo n  r é s z e k e t , m e ly e k e t  a z  ara tás  által e lv o n t u n k  a ttó l .  A  
n é p e s s é g  s z a p o r o d t á v a l  n ö v e k v ő  s z ü k s é g e k  c s u p á n  a fö ld  é r t e lm e s  
m í v e l é s e  s h a s z n á lá s a  által e l é g í t t e t h e t n e k  ki. E g y i k  v a g y  m á sik  t e r ­
m e s z t é s á g  e lh a n y a g l á s á v a l  a f o r g a l o m  m ás u ta k a t  k e r e s .  A z  e b b ő l  
k e l e t k e z ő  kárt  b a j o s a n  leh et  m e g t é r í t e n i ,  s  az e l s z e g é n y e d é s  ó r iá s i  
l é p t e k k e l  halad e l ő r e .
F ö lö t t e  t a n u l s á g o s  é s  h a s z n o s  i s m é r e t e k e t  v o n h a t n i  a z o n  ö s z -  
s z e f ü g g é s  é s z l e l é s é b ő l , m e ly  a z  e m b e r i  nem  m í v e l ö d é s i  t ö r té n e te  s  
a  n ö v é n y e k  f e j l ő d é s e  k ö z t  l é t e z ik .  Á t l á t a n d j u k , m i k é p  a  n é p e k  l é t e ­
z é s e  , az  á l la m o k  le g f o n t o s a b b  é r d e k e i ,  átalában a z  e m b e r i s é g  f e j l ő ­
d é s e  é s  m í v e l é s e  b i z o n y o s  n ö v é n y e k  á p o lá sá v a l  é s  t e n y é s z t é s é v e l  
v a n  ö s s z e k ö t v e .  í g y  a z o n  n o m á d  n é p e k  l é t e z é s e , k i k  a po lár i  t a r t o ­
m á n y o k  z o r d o n  v i d é k e i n  b a r a n g o ln a k  , a f e jé r  c s i l l á m u  i r a m s z a r v a s -  
m o h á h o z ,  Cladonia rhangiferina,  v a n  k ö t v e ,  m e l y  o t t ,  ho l  a tö b b i  
n ö v é n y z e t  e l s z i g o r o d i k , m é r f ö l d e k r e  bor ítja  a f ö l d e t .  Ha v a la m e ly  
v i d é k  l e  van l e g e l v e , a lapp f ö l s z e d i  sátorfáját s t o v a  áll. A z  i r a m ­
s z a r v a s  , m e ly  k i z á r ó l a g  a n e v e z e t t  z u z m ó k b ó l  é l , m i t  h ib ásan  m o ­
h á n a k  ( R e n n t h i e r m o o s )  n e v e z n e k ,  e l lá t ja  öt  m i n d e n n e l .  Ad n e k i  r u ­
h á z a t o t ,  é t k e t  é s  i ta l t .  E g y  c sa lá d  h á r o m s z á z  d a r a b n y i  fa lkával m e g ­
l e h e t ő s  v a g y o n o s  á llap otban  v a n .  E b b ő l  an n y i  s z a r v a s t  v á g h a t  l e ,  
a  h á n y  táplá lásra  , ruházatra  s z ü k s é g e s , n é h á n y  s z a r v a s b ö r t , s z a r ­
v a k a t  stb  e l  i s  a d h a t  k e r e s k e d ő k n e k  l i s z t é r t , é g e t l b o r é r t  s g y a p j ú -  
k e l m é k é r t .  Ha a z o n b a n  a falka s z á z  darabra  l e o lv a d  : a k k o r  a c s a lá d  
n i n c s  b i z to s í tv a  a z  é h h a lá l tó l ,  k é n y s z e r í t v e  v a n  o d a  h a g y n i  a sz a b a d  
p á s z t o r i  é l e t e t  a h e g y e k e n ,  s  a t e n g e r  fe lé  v á n d o r o ln i .  Itt a lapp n y á ­
r o n  át a l ig  e s z i k  e g y e b e t  ha lná l,  s  n a g y  g y ö n y ö r é r z e t t e l  i s z sz a  r e á  a  
v i z e t  , m e ly b e n  a h a la t  m e g fő z t e .  T é l e n  be kell é r n i e  sz á r íto t t  ha l la l ,  
f e n y ő k é r e g  é s  i r a m s z a r v a s - f a g g y u b ó l  főzött  v í z l e v e s s e l .  A  f e n y v e s  
l e g b e l s ő ,  a m y l u m o t  tar ta lm azó  k é r g é t  n y á r o n  l e h á n t j á k ,  s  h o s s z ú  
s z a l a g o k r a  h a s o g a t v á n , s z á r í tá s  v é g e t t  téli s z ü k s é g ü l  füsttel  tö l t  
k u n y h ó ik b a n  f e l a k g a t j á k , m ik é p  a l fö ld i  g a z d á in k  a s z a lo n n a o ld a la k a t  
s z o k t á k  f e la k g a t n i .  H a sz n á la tk o r  a k é r e g s z a l a g o k a t  i r a m s z a r v a s -  
f a g g y ú v a l  f in o m  d a r a b o k ra  v a g d a l j á k , v íz z e l  s ű r ű  p é p p é  főz ik  é s  
m e g e s z i k .  E g y  k e v é s  juh téj  é s  h a m v a s  s z e d e r ,  Rubus Chamaemo-
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rus, c s e k é l y  m é r t é k b e n  jo b b ít ja  e  n y o m o r a  t á p a n y a g o t ,  m int  Wahl­
enberg kérni L a p p m a r k  to p o g r a p h ia j á b a n  m e g j e g y z i
K ö n n y e n  á t l á t n i , m ik é p  e  z o r d o n  v i d é k e k e n  , i l y  n y o m a s z t ó  
k ö r ü l m é n y e k  k ö z t , a z  e m b e r n e k  is  e l  ke l l  n y o m o r o d n i a .  „ C s a k n e m  
h i h e t e t l e n , m o n d  Buch Lipót, m i ly  m e g v e t é s s e l  n é z n e k  a n o r m a n ­
n o k  a s z e g é n y  la p p o k r a .  A z o n  n y i l a t k o z a t ,  h o g y  a z  i l y e n  e m b e r  n e m  
é r  tö b b e t  e g y  k u t y á n á l , n á lo k  g y a k r a n  h a l lh a tó .“  A n n á l  s z é g y e n l e ­
t e s e b b  a z o n  t a p a s z t a l á s ,  h o g y  a l e g n e m e s b  h a j la m o k k a l  dú sa n  m e g ­
á ld o t t  e m b e r  o t t  i s  e l v a d u l , h o l  a t e r m é s z e t  ö r ö k ö s  t a v a s z  b e f o ly á s a  
a l a t t  m in d e n n e l  k ín á lk o z ik .  S ő t  lá t ju k ,  h o g y  az e m b e r  a trópus i  b o l ­
d o g  é g  alatt m é g  in k á b b  e lvad u l ,  m in t  a k ö d - b o r í t o t t a  po lár i  é g  z o r ­
d o n  b e n y o m á s a  a l a t t ; m ert  itt  l e g a l á b b  i s m e r e t l e n  a z  e m b e r e v é s  
s z ö r n y ű  s z o k á s a , m e ly l y e l  s o k  d é l i  n é p  ö r ö k ö s  b e lv i l l o n g á s a i  g y ö -  
z ö d e l m e i t  d i c s ő í t i !
Pöppig, a h í r e s  u tazó ,  i g e n  k e l l e m e s e n  r a jz o lá  a D é l i - A m c r i k a  
á th a to lh a t la n  e r d ő ib e n  lakó  i n d iá n o k  e g y s z e r ű  é s  i g é n y t e l e n  é l e t ­
m ó d já t .  „ E  v é g h e t e t l e n  r e n g e t e g e k , m o n d  Pöppig , m in d e n n e l  e l l á t -  
v á k , m i t  a d u r v á b b  e m b e r  c s e k é l y  s z ü k s é g e i h e z  k é p e s t  m e g k í v á n ­
h a tn a  h áz i  é l e t m ó d j á n a k  m e g a la p í tá s á r a .  Ha a t e r m é s z e t  e z e n  b ő k e ­
z ű s é g e  e g y  r é s z t  n a g y  j ó t é k o n y s á g n a k  l á t s z i k , m á s  r é s z t  m int  a  
c iv i l i s a t ió n a k  e r ő s  a k a d á ly a  t ű n ik  fe l .  A  m ú lh a ta t la n u l  s z ü k s é g e s n e k  
k ö n n y ű  m e g n y e r é s e  e g é s z e n  m e g f e l e l  a b e n s z ü lö t t  á b r á n d o s  fásu lt­
s á g á n a k .  E z  u tó b b i  á tszáll  m é g  a h a s o n  v i s z o n y o k  k ö z t  é lő  f e j é r r e  
i s .  A z  e s z m e ,  h o g y  azon e m b e r  l e g b o ld o g a b b ,  ki  l e g k e v e s e b b  s z ü k ­
s é g e t  é r e z ,  s  e z e k e t  az  öt  k ö r n y e z ő  t e r m é s z e t b ő l  tu d ja  k i e l é g í t e n i ,  
a z é r t  talál  v i s z h a n g r a ,  m e rt  a z  i l y  á l lapot m in d e n  e r ö f e s z í t ö  s  ö n ­
k é n y t e l e n  m u n k á s s á g t ó l i  m e g s z a b a d u lá s t  id é z  e lé .  A  f é l i g  m iv e i t  i n ­
d ia i  é s  s z í n e s  D é l i - A m e r ik á b a n  n a g y o n  s z e r e t i  k i g ú n y o l n i  a v á r o s o k  
f e j é r é i t , k i k r e , a z  ö  n é z e t e  s z e r i n t , a s o k  b ir to k b ó l  k e t tő s  g o n d  
h á r a m l ik ,  t. i. a k e r e s m é n y  m e g s z e r z é s é v e l  já r ó  f á r a d s á g  az  é le ib e n ,  
s  a h a g y o m á n y o z á s  g o n d ja  é r d e m e s  ö r ö k ö s ö k  s z á m á r a  halál e s e ­
t é b e n  *).“  E  j e l l e m z é s  m in d e n  t r ó p u s i  lakosra  a l k a l m a z h a t ó , k ik  
h a s o n l ó  m é r t é k b e n  k e d v e lv é n  a s z a b a d s á g o t  é s  k ö t l e n s é g e t ,  e g y a ­
r á n t  m e n e k e d n i  ip a r k o d n a k  a c iv i l i s a t ió n a k  s z e m é l y e s  s z a b a d s á g o t
*) Reise durch N orw egen und Lappland von Leop. v. Buch. Berlin 1810. II. 
Bd. 165. 1.
3) Pöppig, Landschaftliche Ansichten und erläuternde Darstellungen aus dem 
Gebiete der Erdkunde. Leipzig, 1839. 215. lap.
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k o r l á t o z ó ,  e lp u h íth a tó  b e f o ly á s á t ó l .  M é g  a z  í n y  c s i k l a n d ó s s á g a  s e m  
bírta ő k e t  t e v é k e n y s é g r e  é s  h a la d á s r a ,  m o n d  Puppig. A z  in d ia i  b á ­
m u la to s  é t v á g y g y a l  bír  u g y a n , s  a l e g s z o k a t la n a b b  órá k b a n  i s  s o k a t  
b ír  e n n i ;  ö  a z o n b a n  l e g k e v é s b b é  s e m  t ö r ő d i k  a táp lá lék  m i n ő s é g é v e l ,  
v á l t o z a t o s s á g á v a l , c s a k  é h é t  e lv e r j e  s  h a s á t  jó l  m e g t ö l t s e .  I n n e n  
s z á r m a z ik  a z tá n  k ö z ö n y ö s s é g e  a f ö l d m í v e l é s  j a v í tá s a i ,  j o b b  t á p n ö v é ­
n y e k  m e g s z e r z é s e  i r á n t ,  m e ly e k e t  a f e j é r  m in d e n ü t t  m e g  ip a r k o ­
do tt  h o n o s í l n i ,  ho l  m e g t e l e p e d é k .
Mi e g é s z e n  m ás s z í n b e n  tű n ik  fe l  e  d u r v a  te rm é sz e t f ia  e l l e n é ­
b e n  a m é r s é k e l t  é g a lj  l a k o s a ! A f ö l d m í v e l é s  e z r e d e k  ó ta  k a r ö l tv e  
j á r  a c i v i l i s a t i ó v a l ,  m in d e n ü t t  m a g a s a b b  e m b e r i  m ű v e lő d é s  n y o m a i t  
h a g y v á n  m a g a  u tán  : „ M e r t  a f ö l d m í v e l é s , m o n d  Rotteck, m i v e l t -  
s é g e t  i d é z  e l é ,  k ö z ö s  e r ő k i f e j t é s t  é s  t á r s o d a lm i  r e n d e t  t e r e m t .  A  
m e l y  n é p  e g y s z e r  e  p á ly á r a  lé p e t t ,  a k i v í v o t t  e lő n y ö k  é r z e t é b ő l  f o l y ­
v á s t  ú j  m e g  új b iz ta tá st  é s  s e r k e n t é s t  m e r í t e n d  a to v á b b  h a l a d á s r a ; 
a z  a k a d á l y o k  —  ha n e m  l e g y ö z h e t l e n e k  —  e d z e n i  fo g já k  s z o r g a lm á t ,  
é l e s e l m ü s é g é t  s  a f ö l d m í v e l é s  é s  á lta lán os  c iv i l i s a t io  k ö l c s ö n ö s e n  á p o -  
la n d ja  s e m e l e n d i  e g y m á s t . “  —  A  b ú z a s z e m e k ,  m e ly e k  a m a j d n e m  
h á r o m e z e r  é v e s  é g y i p t o m i  m ú m iá k  k o p o r s ó ib a n  t a l á l t a t t a k , é p  o ly  
é k e s b e s z é d ü  tanú i  e g y  e l e n y é s z e t t  m í v e l t s é g n e k ,  m int  Palmyra v a g y  
a s z á z k a p u j u  Théba n a g y s z e r ű  rom jai .  A  f ö ld m ív e lé s i  s z o r g a lo m n a k  
h a s o n l ó  i g é n y t e l e n  e m l é k é t  h a g y ta  h á t r a , n a g y s z e r ű  é p ü l e t r o m o k  
m e l l e t t , a fö ld  n y u g a t i  v é g é n  lakó  s  az  e u r ó p a i  c iv i l i s a t io  á l ta l  e l ­
n y o m o t t  in k á s z o k  n é p e .  V a la m in t  É g y i p t o i n b a n  b u z a s z e i n e k e t  r a k á -  
n a k  a z  e lh o l t a k  sírja iba , ú g y  az  ór iás i  v u l k á n o k  által r á z a t o t t  t i s z ta  
h e g y i  l é g b e n ,  a z  A n d e s  m a g a s  b é r c e in  l a k ó  in k á s z o k  k u k o r i c a s z e ­
m e k e t  l e v é n e k  a halál c s e n d e s  lakába.
A z  e m b e r i  n e m  m ű v e l ő d é s i  t ö r t é n e t é r e  n é z v e  i g e n  n e v e z e t e s ,  
h o g y  a h a la d ó  c iv i l i s a t io  fő k é p  l i s z t t e l j e s  k e n y é r n ö v é n y e k , a b ú za ,  
t ö n k ö l y ,  r o z s  é s  árpa t e r m e s z t é s é h ö z  v a la  k ö t v e .  A z  e u r ó p a i  m ű v e l t ­
s é g  e r e d e t i  h a z á j a ,  a r e g e d ú s  K e l e t o r s z á g  e g y s z e r s m i n d  e  m ív e l é s i  
n ö v é n y e k  ö s h e l y e .  D e  v a la m in t  a m ú lt  i d ő k  s o k f é l e  f e l fo r g a tá s a i  é s  
b a r b á r s á g a i  ö s s z e b o n y o l í t o t t á k  a n é p t ö r t é n e t  f o n a l a i t : s z i n t ú g y  e  n ö ­
v é n y e k  e r e d e t i  l a k h e l y e i n e k  m e g h a t á r z á s a ,  n e v e l é s é n e k  t ö r t é n e t e  is  
m é g  m e g o ld a t la n  f e j t e m é n y .  A  föld t e r m é s z e t e  s ama v i d é k e k  alakja  
tö b b  m in t  n é g y e z e r  é v e s  c u l tu r a  által  a n n y ir a  e lv á l t o z o t t , e r e d e t i  
n ö v é n y z e t ö k  n y o m a i  a n n y ir a  e l t ö r ö l t e t t e k ,  h o g y  m ár l e h e t l e n  b i z t o ­
s a n  m e g h a t á r o z n i  : v á j j o n  a z  i t t - o t t  f e l t ű n ő  v a d o n c o k  g a b n a n e m e -
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in k n e k  tu la jd o n k é p i  t ö r z s f a j a i - e ,  v a g y  c s a k  e lv a d ú l t  s z ö k e v é n y e k ü l  
t e k i n t e n d ő k ?  E  n ö v é n y e k  t e n y é s z t é s e  r é g i b b  m in d e n  h is tó r iá n á l .  
Diodor s z e r i n t  Indiában a f ö l d m í v e s e k  o s z t á ly á t  n a g y o n  m e g b e c s ü ­
lö k  , ő k  a h a d i  s z o lg á la t tó l  é s  r o b o t tó l  m e n t e s e k  v a l á n a k , s  h á b o r ú  
a lk a lm á v a l  m é g  az  e l l e n s é g  s e m  m e r te  a s z á n tó fö ld ö n  f o g l a l k o d ó  
fö ld m ív e s t  bá n ta n i .  A  fü ld m ív e s t  az  e m b e r i s é g  j ó t é v ü j é n e k  t e k i n t é k ,  
ö  m in d e n  v i s z o n y  k ö z t  b á n ta t la n  m a r a d a , a m e z ő  é s  s z á n tó fö ld  b á ­
t o r s á g b a n  va la  a d ú l á s  é s  p u s z t i tá s tó l .  A  m e n n y i r e  a traditio  é s  h i s t ó ­
r ia  c sa k  h á t r a h a t ,  A s s y r ia  é s  B ab y lo n ia  m í v e l ő d ö t t  róná it  m á r  c s a ­
to r n á k  által lá tjuk  h a s í tv a ,  a m e s t e r s é g e s  ö n t ö z é s  k ö z ö n s é g e s  d iv a té  
v o l t .  A  k i f e j lő d é s n e k  s z i n t e  m a g a s  fokán á l la  a fö ld m ív e l é s  h a s o n  
c u ltu r a i  m ó d  m e l l e t t ,  É g y i p t o m b a n  is  a z o n  i d ő b e n ,  m ikor  a h é b e r  
s z ó h a g y o m á n y  s z e r in t  Á b r a h á m  o d a k ö l tö z é k  n e j é v e l  a K a n a a n b a n  
kiü tö t t  d r á g a s á g  miatt.
A  g a b n a n ö v é n y e k  fe lta lá lá sa  f e l e t t , m in t  Diodor m o n d ja  , s o k  
n é p  v e r s e n g e  e g y m á s s a l .  Itt  a m y th u s  s ö t é t  k ö r n y é k é b e  j u t u n k .  
E g y i p t o m b a n  , m in t  a r e g e  t a r t j a , Is is , a k r é ta ia k n á l  az  a d o m á n y ­
d ú s  Demeter tan ítá  e  n ö v é n y e k  v e t é s é t  s m í v e l é s é t .  A  k e n y é r n ö v é ­
n y e k  t e r m e s z t é s e  a z o n b a n  v a l ó s z í n ű l e g  K ö z é p - A z s i á b ó l , n é v s z e r i n t  
M e s o p o t a m i á b ó l , s z á r m a z i k ,  h o l  bú za ,  t ö n k ö ly  é s  árpa m é g  m a i  nap  
i s  v a d o n  ta lá lható .  H o l  a z  ip ar  o ly  m a g a s  á l lá s p o n tra  e m e l k e d ő k ,  
m in t  a g a z d a g  B a b y l o n b a n , m e ly n e k  s z ö v e t e i  é s  s z ő n y e g e i  e g é s z  
k e l e t e n  e íh ir ü l t e k  : o t t  a m ü ip a r  tá p a n y a - ,  a f ö l d m í v e l é s n e k , m á r  
r é g ó t a  v i r á g o z n i a  k e l l e t t , m i t  a szá m ta la n  c s a to r n á k  é s  m e s t e r s é ­
g e s  e r e k  i s  b iz o n y í ta n a k .  A  b e tű ír á ssa l  a k e n y é r n ö v é n y e k  t e n y é s z ­
t é s e  n y u g a t  f e lé  v é v é  útját ,  a n é p e k e t  fö ld h ö z  b i l in c s e l v e  é s  s z e l í d e b b  
e r k ö l c s ö k h ö z  s z o k ta tv a .  E u r ó p á b a n  e g y  m á s o d ik  hazát n y e r é n e k ,  
h o n n a n  a z  e u r ó p a i t  a v i l á g  n y u g a t i  r é s z e i b e  e l k i s é r é k ,  m a g o k k a l  
v ív é n  a c iv i l i s a t io  m in d e n  á ld á sá t  é s  n y o m o r á t .  É j s z a k - A m e r ik á b a n  
a  r e n g e t e g e k  m e g r i tk í l ta t ta k  a g a b n a n e m e k  t e n y é s z t é s e  v é g e t t , s  a 
fa r m e r  j e l e n l e g  saját b ő s é g é v e l  látja e l  a n y a o r s z á g á t ,  E u ró p á t ,  m e l y ­
n e k  é j s z a k - n y u g a t i  v i d é k e i  e  s e g í t s é g  n é lk ü l  m á r  több í z b e n  a  l e g ­
n a g y o b b  n y o m o r ,  a l e g b o r z a s z t ó b b  é h s é g n e k  e s t e k  vo lna  m a r t a l é ­
k u l ,  m ió ta  a  m e s s z e  e l t e r j e d t  b u r g o n y a v é s z  e z e n  n é l k ü lö z h e t l e n  
tá p s z e r  t e r m é s e i t  v e s z é l y e z i .
A  m í v e l é s i  n ö v é n y e k  g y a r a p o d ó  t e r m e s z t é s e  k ü lö n fé le ,  é l e t b e ­
v á g ó  v á l t o z á s o k a t  id é z e t t  e lé .  M íg  a m a g a s a b b  é j s z a k o n  s a fo r r ó  ö v  
h o z z á f é r h e t l e n e b b  v id é k e in  a föld vá lto za t la n u l  m e g ta r tó  e r e d e t i  m i -
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n ö s é g é t , az  ó - v i l á g  m í v e l é s i  r ó n á i  h is tó r ia i  id ő  ó ta  annál  n a g y o b b  
v á l to z á s o k o n  m e n ő n e k  át. A z  e r d ő k n e k  h e ly t  k e l l e t t  e n g e d n iü k .  A  
n ö v e k v ő  s z ü k s é g n e k  az  e r d ő k e t ,  fö ldün k  e z e n  j ó t é t e m é n y e s  d í s z é t ,  
á ld o z á k  fel.  A z  e s z t e l e n  é s  k ö n n y e l m ű  e ljárás  m é g  inkább e l ő s e g í t ő  
a z  e rd ö ir tá s t .  M in t h o g y  a z  e r d ő k  n a g y  b e f o l y á s s a l  v a n n a k  a l é g k ö r  
n e d v e s s é g i  á l l a p o t á r a , a f o r r á s o k  tá p lá lá s á r a ; a  f o l y t o n o s  ir tás  i d ő ­
v e l  b i z o n y o s  v á l to z á s o k a t  i d é z e n d  e lé  a l é g k ö r i  á l la p o to k b a n .  Ha  
ö s s z e h a s o n l í t j u k  a z  ó - v i lá g  m ár  é v e z r e d e k  ó ta  m u n k á l t  m ív e l é s i  f ö l ­
d e i n e k  h a jd an i  v i s z o n y a i t  mai á l l a p o t a i k k a l ; a z t  l á t j u k , h o g y  a v á l ­
t o z á s o k  la s s a n  h a la d n a k  u g y a n ,  d e  v é g r e  n a g y o n  é r e z h e t ő k  l e s z n e k  
s  u tó b b  g y o r s a n  h a l a d n a k , n e m c s a k  iparunk —  m e ly  s o k  fát i g é ­
n y e l  —  h a n e m  f ö l d m í v e l é s ü n k n e k  is  t e te m e s  h á tr á n y á r a .  „ A z  e r d ő k  
k i i r t á s a , m o n d  Malle Brun , n é h a  j ó t é t e m é n y  l e h e t  v a la m e ly  t a r t o ­
m á n y r a  n é z v e ,  m i n t h o g y  s z a b a d a b b  l é g k e r i n g é s t  i d é z  e l é ;  d e  t ú l s á ­
g o s a n  ű z v e , o s t o r r á  v á l i k , m e l y  e g é s z  o r s z á g o k a t  e lp u s z t í t .“
H o g y  e z t  t ö k é l e t e s e n  m e g é r t s ü k , s z ü k s é g e s  l ee n d  a l o m b o s  
e r d ő k  b e f o l y á s á t  k i s s é  v i z s g á ln i .  A  n ö v é n y f ö d ö z e t  k é t s z e r e s e n  h a t  
l é g k ö r ü n k r e , c h e m ic a i la g  t. i.  s  e g y s z e r ű  p h y s i c a i  fo lyam  á lta l.  
M in d k e t tő t  l e g i n k á b b  a l e v é l s z e r v e k  e s z k ö z ü k .  Ú ja b b  k í s é r le t e k  á lta l  
i s m é t e l v e  b e b i z o n y í t o t t  t é n y ,  in i k é p  m inden  z ö ld  n ö v é n y r é s z  —  t e ­
h á t  fő k é p  a l e v e l e k  —  s z é n s a v a t  v e s z n e k  fel n a p v i lá g n á l  a l é g k ö r b ő l  
s  e  h e l y e t t  é l e n y t  adnak ki.  S ö t é t b e n  a l e v e l e k  e l l e n k e z ő l e g  é l e n y t  
v e s z n e k  fe l  é s  s z é n s a v a t  b o c s á t a n a k  k i .  A  na p p a l  f ö lv e t t  s z é n s a v  e g y  
r é s z e  a n ö v é n y b e n  d e s o x y d á l ó d i k  a  nap v ilág  b e f o l y á s a  alatt  s  m in t  
s z é n e n y  b a s z n á lta t ik  fe l .  K ö n n y e n  m e g g y ő z ő d h e t ü n k  e z e n  l e h e l é s i  
p r o c e s s u s  f o n t o s s á g á r ó l , ha m e g g o n d o l j u k , m i k é p  a t ö m é r d e k  s z é -  
n e n y m e n n y i s é g ,  m e ly e t  a n ö v é n y t e s t e k  ta r ta lm a z n a k ,  n a g y o b b  r é s z t  
a  l é g k ö r b ő l  s z á r m a z ik .  E z e n  m e n n y i s é g e k  s z é n s a v  form á b a n  a l e v e ­
l e k  l e h e l é s i  m ű k ö d é s e  által j u t n a k  a n ö v é n y b e .  E g y  öl l é g s z á r a z  
b ü k k fa  m i n t e g y  3 6 0 0  fonto t  n y o m .  A  s z é n e n y  k ö z e l  4 0  pct. t e s z e n ,  
m ib ő l  e g y  ö l r e  1 4 0 0  font s z é n e n y  e s ik .  E g y  h o l d  ( = 1 6 0 0  □  ö l )  
s z á n tó fö ld ö n  á ta lá b a n  1 8  m é r ő ,  v a g y  ( 8 4  fo n t j á v a l )  1 5 1 2  fo n t  b ú ­
z á t  é s  3 5  m á z s a  s z a lm á t  t e r m e s z t ü n k .  A  l é g s z á r a z  b ú za  k ö r ü lb e lü l  
3 8  pct. s z é n e n y t  tar ta lm az ,  s  e n n é l f o g v a  1 8  m é r ő  5 7 4  font s z é n e n y t  
a d .  A  l é g s z á r a z  sz a lm á b a n  4 3  p c t .  s z é n e n y  van s  3 5  m á z sá b a n  1 5 0 5  
f o n t  s z é n e n y  l e s z .  E z e n  a r a tá s  á l ta l  tehát n é h á n y  hónap alatt  e g y  
h o ld r ó l  2 0 8 0  fo n t  s z é n e n y t  n y e r é n k ,  mi 7 5 2 2  f o n t  s z é n s a v - m e n n y i ­
s é g n e k  fe le l  m e g , m e ly e t  a l é g k ö r b ő l  v e v é n k  e l .
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A  n ö v é n y e k  l e h e l é s i  p r o c e s s u s á n a k  n a g y  fo n t o s s á g a  e z e n  e g y ­
s z e r ű  s z á m í t á s b ó l  e l é g g é  f e l t ű n ik .  Ú g y  l á t s z ik ,  h o g y  a n ö v é n y e k  fö -  
r e n d e l t e t é s e  a b b a n  ál l,  m i s z e r in t  a z  e m b e r i  é s  á llati  é l e t n e k  á r ta lm a s ,  
a z  é g é s i  p r o c e s s u s t  g á t o l ó  s z é n s a v a t  e l t á v o z t a s s á k  a l é g b ő l ,  s  n é m i ­
l e g  k ip ó to l j á k  a z  é l e n y t , m e l y  a z  e m b e r e k  é s  á l latok  l é l e k z é s e  által  
f ö l e m é s z t e t i k .  N é m e l y  t e r m é s z e t b ú v á r o k  m é g  az  időt  i s  k i s z á m í tá k ,  
m ik o r  t é t e t n é k  l e h e t l e n n é  k ö r ü lb e lü l  az  e m b e r i  é l e t , a z  e r d ő k  v é g -  
k é p e n i  k i i r tá s a  után a z  é l e n y  k e v e s b e d é s e  fo ly tá n .  Műidéi' ú g y  v é ­
l e k e d ik  , h o g y ,  ha  a n ö v é n y e k  m o s ta n tó l  f o g v a  m e g s z ű n n é n e k  fe l ­
b o n ta n i  a s z é n e n y t  s  a z  é l e n y t  k i f e j t e n i , 2% m ill ió  é v  m ú l v a  n e m  
l é t e z n é k  t ö b b é  é l e n y  a l e v e g ő b e n , a l e h e l ő  e m b e r e k  s z á m á t  1 0 0 0  
m il l ió r a  t é v e  *) .  Mi n e m  a g g a s z t a t j u k  m a g u n k a t  i ly  s z á m í t á s o k  által,  
m iu tá n  a z o k  c s a k  ö n k é n t e s  f ö l t é t e le k e n  a la p u ln a k .  A  t e r m é s z e t  e g y r e  
ip a r k o d ik  m in d e n ü tt  h e l y r e  á l l í tan i  a m e g h á b o r í t o t t  s ú l y e g y e n t ,  e r r e  
p e d i g  s z á z  m e g  s z á z fé l e  m ó d o k k a l  bír.  A z  e g y b e  m ű k ö d ő  o r g a n ic a i  
é s  c h e m ic a i  p r o c e s s u s o k  s z á m t a l a n o k , s  m é g  m o s t  l e g a lá b b  h i ú  vá l­
la la t  ,  e z e n  p r o c e s s u s o k a t  m in d  c a lc u lu s  a lá  v e n n i  a k a r n i .  E g é s z e n  
m á s n e m ű  f e l f o r g a t á s o k n a k  k e l l  b e k ö v e t k e z n i ü k  , h o g y  az  e m b e r i  é s  
álla t i  é l e t  l e h e t l e n n é  l e g y e n ,  o ly a n o k n a k  p é l d á u l ,  m int a z o k  v a ló n a k ,  
m e l y e k  a z  ö s v i lá g i  á l la to k a t  m e g ö l t é k  é s  e l t e m e t t é k .  V á j jo n  b e á l l - e ,  
é s  m i k o r  e z e n  i d ő p o n t , a z  sp e c u la t io  á lta l  k i  n e m  d e r í t h e t ő , s  e z e n  
k é r d é s  f e j t e g e t é s e  h a s z ta la n  fá r a d o z á s  m a r a d .
M in d  a z o n  v á l t o z á s o k  á l t a l ,  m e l y e k e t  a föld n ö v é n y t a k a r ó j a  
n é v s z e r i n t  az  e r d ő k  t e t e m e s  r itk ítása  m ia tt  s z e n v e d e , ú g y  lá tsz ik ,  
h o g y  a l é g k ö r ,  l é n y e g e s  a l k a t r é s z e in e k  u .  m .  a z  é l e n y  é s  l e g e n y  v e -  
g y i t é k v i s z o n y a i t  i l l e t ő l e g , s e m m i  é s z r e v e h e t ő  v á l to z á s o n  n e m  m ent  
k e r e s z t ü l .  T ö b b  m in t  v a l ó s z í n ű , h o g y  a z  é v e z r e d e k  e lő t t  u r a lk o d o t t  
v i s z o n y  u g y a n a z  v o l t ,  m in t  a j e l e n l e g i .  A n n á l  n a g y o b b  v á l to z á s t  
s z e n v e d e t t  a z o n b a n  a l é g k ö r  c l im ai  m i n ő s é g e  , n e v e z e t e s e n  a l é g b e  
m a g a s a n  e m e l k e d ő , d ú s  l o m b o z a t ó  e r d ő n ö v é n y z e t  f o l y t o n o s  i r t o g a -  
tá sa  álta l.  A z  e r d ő k  e  t e k i n t e t b e n  h á r o m s z o r o s a n  h a t n a k , t . i. á r ­
n y é k u k  h ü s s é g e ,  k i g ő z ö l g é s  é s  s u g á r z á s  á l ta l .  M íg  t. i.  a l o m b o s  fák  
a fö ld e t  a n a p s u g a r a k  e l l e n  v é d i k ,  s  a z t  n e d v e s e n  t a r t já k ,  a s z á m ta ­
la n  s z á jn y í lá s s a l  ( s t o m a t a )  e l lá to t t  l e v e l e k  s z ü n t e l e n  v í z g ő z t  l e h e ln e k  
k i , m é g  p e d i g  a n n á l  n a g y o b b  m é r t é k b e n , m in é l  é l é n k e b b e n  fo ly  
e g y  r é s z t  a t e r m e lé s i  p r o c e s s u s  ( V e g e t a t i o n s p r o c e s s ) ,  s  m i n é l  s z á -
' )  Mulder, Physiologische Chemie,übers. v.Moleschott. Heidelb., 1844. 130.1.
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r a z a b b  m á s  r é s z t  a l e v e g ő .  E n n é l f o g v a  a p á r o lg á s  c s e k é l y e b b  é j je l ,  
m in t  nappal,  s  e s ő s  id ő b e n  e g é s z e n  m e g s z ű n i k .  Hales k í s é r l e t e i  s z e ­
r in t  e g y  3y2 láb  m a g a s  n a p r a fo r g ó  e g y  nap alatt  2 0 — 3 0  un cia  v iz e t  
v e s z t e ,  e l l e n b e n  e g y  h a r m a tn é lk ü l i  é j j e l  c sa k  3  u n c i á t ;  ha c sak  c s e ­
k é l y  harm at e s é k  : é p e n  s e m m i  v e s z t e s é g  s e m  m u t a t k o z é k , s ő t  a  
n ö v é n y  sú ly a  e r ő s  h a r m a t - ,  v a g y  e s ő z é s k o r ,  g y a r a p o d é k  <). E  k i -  
g ő z ö l g é s i  f o ly a m  s o k f é l e k é p  hat  a l é g k ö r r e , s ő t  s z a b á ly o z z a  a n ö ­
v é n y e k  é l e t m ű k ö d é s é t  i s : m i n t h o g y  l e n y o m ja  a  m é r s é k e t  s  e z  által  
e lő m o z d í t ja  az e g y e n l ő t l e n ü l  á t m e l e g e d e t t  l é g r é t e g e k  m o z g á s á t ,  m í g  
m á s  r é s z r ő l  s i e t t e t i  é s  s e g í t i  a s e j t e k b e n  a n ö v é n y n e d v  k e r in g é s é t ,  
a l k a t r é s z e i  f e lv á l t á s á t ,  a z  ú g y n e v e z e t t  a n y a g c s e r é t .  E z e n  p r o c e s s u -  
s o k , ha t e r j e d e lm e s  t é r e n  n a g y b a n  m e n n e k  v é g b e  , n a g y  h a tá s sa l  
l e e n d n e k .  „ H a t a lm a s  g ö z á r a k  e m e l k e d n e k ,  m o n d  Humboldt, Cen­
tra l-Asien c ím ű  j e l e s  m u n k á já b a n ,  e g y  e r d ö - b o r í t o t t a  trópus i  v i d é k  
f ö l ö t t ,  s  ha m e g e m l é k e z ü n k ,  h o g y  Hales sz e r in t  e g y e t l e n e g y  3 y2 láb  
m a g a s s á g ú  Heilanthusmk k ö z e l  4 0  l á b n y i  f e lü l e t e  va la  : k ö n n y e n  
e l g o n d o l h a t n i , m i ly  n a g y n a k  k e l l  l e n n i e  a k i g ő z ö l g é s  e r e j é n e k  a z  
A m a z o n  é s  F e l s ö - O r i n o k o  f o ly ó k  m e l l e t t i  e r d ö s v id é k  f ö l ö t t ,  m e ly  
c s a k  a fo ly ó  által s z a k a s z t a t v á n  f é l b e ,  2 6 0 , 0 0 0  □  t e n g e r i  m é r f ö l d -  
n y i  t é r s é g e t  f o g la l  e l .  E  g y ö n y ö r ű  v i d é k e k  é s  a P ic h i n c h a  v u lk á n tó l  
n y u g a t r a  e s ő  L a s  E s m e r a ld a s  t a r t o m á n y  ö r ö k k é  b o r ú i t  e g e ,  a c s e ­
k é l y  m é r s é k le t  a R i o  N e g r o  m e l l e t t i  M is s ió k b a n ,  a  g ö z v o n a l a k ,  m e ­
l y e k e t  f é n y e s  n a p p a l  a z  e r d ő k b e n  a fá k  csup ja i  k ö z ö t t  lá th a tn i ,  m e g  
a n n y i  hatásai  a l e v e l e k  által v é g b e  m e n ő  p á r o lg á s n a k  s  az  é g  fe lé  
i r á n y z o t t  s u g á r z á s u k n a k  * 2) . “  T a p a s z t a la t o k  h o s s z ú  so r o z a ta  f e k s z ik  
e l ő t t ü n k , m e ly e k  v i lá g o s a n  m u ta t já k  ,  h o g y  a n ö v é n y z e t  á ta laku lta— 
v a l  a c l im a i  á l l a p o t o k , a föld v i s z o n y a i  s az  a v v a l  s z o r o s a n  e g y b e ­
k ö t ö t t  m ív e lé s i  m ó d o k  l é n y e g e s e n  v á l t o z n a k .
S z á m t a la n s z o r  h iv a tk o z ta k  m á r  Tacitus-ra, ha  G er m a n ia  h a j ­
d a n i  é g a l j i  á l la p o t já r ó i  v o l t  s z ó  , m e l y  a z  ö i d e j é b e n  s ű r ű  e r d ő k k e l  
v o l t  e lb o r í tv a  s m o c s á r o k k a l  t e lv e .  A  h ír e s  t ö r t é n é s z  i s m e r e t e s  l e í ­
r á s a  s z e r in t  G e r m a n i a , r id e g  é g a l j a  m i a t t ,  s e m m i f é l e  g y ü m ö lc s f á t  
n e m  s z e n v e d e t t .  A z o n b a n  se n k i  s e m  rajzo lta  tán o l y  k e l l e m e s e n  é s  
ta n u ls á g o s a n  a n ö v é n y v i l á g  é s  ég a lj  k ö z ö t t i  v i s z o n y o k a t ,  m int  Fraas,
’)  Theorie der Gartenkunde v. tind ley . Deutsch von L. Ch. Treviranus. E r­
langen , 1850. 53. 1.
2)  Central-Asien , Untersuchungen über die Gebirgsketten und die verglei­
chende Climatologie. Deutsch v. M'ilh. Mahlinann.Berlin,1844. II. Bd. 132. 1.
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k i  h i v a t k o z v a  a r é g i  t ö r t é n é s z e k  é s  k ö ltők  l e í r á s á r a , m e g m u t a t n i  
p a r k  o d é k , m in t  i d é z i  e lé  v a l a m e l y  o r s z á g  t e r m é s z e t e s  n ö v é n y z e ­
t é n e k  n a g y  m é r t é k b e n  g y a k o r o l t  m e g s é r t é s e , n é v s z e r i n t  az  e r d ő k  
f o l y t o n o s  k i ir tá s a ,  e g é s z  j e l l e m é n e k  m é ly e n  b e v á g ó  v á l to z á s á t .  Fraas 
in t ő  pé ldáu l  á l l í tá  fö l  G ö r ö g o r s z á g o t  a z  á l l a m g a z d á k n a k , m e g m u t a t ­
v á n  : m int n y o m o r u l t  é s  v adú lt  e l  a c la s s ic u s  g ö r ö g  fö ld  n é p e s t ü l  a 
t ú l z o t t  e r d ö ir t o g a t á s  k ö v e t k e z t é b e n  ! ) .  A  r é g i  G ö r ö g o r s z á g , k ü l t é -  
s z e i n e k  le ír á s a  s z e r i n t ,  g a z d a g  v a la  á r n y é k o s ,  i s t e n e k n e k  s z e n t e l t  
b e r k e k ,  l i g e t e k b e n  é s  e r d ő k b e n ;  m í g  új G ö r ö g o r s z á g  k ö n n y e n  h o z ­
z á f é r h e t ő  v i d é k e n  e g y  erd őt  s e m  m u ta t  fe l  t ö b b é .  A z  e rd ő  m e r e d e k  
k ö s z i r t e k r e  , a m a g a s  h e g y e k  to r k o la t ib a  h ú z ó d o t t  v i s s z a  , ho l  m é g  
g a z d a g  fo r r á s o k  b u z o g n a k  s  a l é g  n e d v e s e b b .  Thenphrast s z e r i n t  a  
r ó n á n  a „ d á r d a a d ó “  s o m f a ,  c s e r - ,  k o m ló b ü k k - ,  t é l i  m a g y a l ,  k ö r i s f a  
é s  j á v o r  t e r m e t t e k ; m o st  a z o n b a n  m ind  e z e k  a h e g y e k b e  s z o r í t t a t -  
t a k ,  o l y  h e l y e k r e ,  m e ly e k  a z  e r d ö h a s z n á la to t  t e t e m e s e n  a k a d á l y o z ­
z á k  s  a f a t e n y é s z t é s t  e d d ig  l e h e t l e n n é  t e v é k .  G ö r ö g o r s z á g  j e l e n  
f a k é s z l e t e , a k ö z e l i  h e g y e s  e r d ő s é g e k  te ljes  k ip u s z t í tá s a  u t á n , m á r  
c s a k  k e v é s  k e m é n y l e v e l ü , t ü s k é s  c sa l i to k b ó l  k é p e z e t t  b o k r o k b ó l  
áll. A t h é n b e n  m é g  m o st  is  o l c s ó b b  a tr iest i  é p ü l e t f a , mint a n é g y  
ó r á n y ir a  tá v o l  f e k v ő  parnassi  f e n y v e s b ő l .  „ E  p u s z t í t á s  k ö v e t k e z t é n ,  
m o n d  Fraas t o v á b b , az  o r s z á g  b e l s e j e  fe lü l  m in d in k á b b  n ö v e k e d i k  
a  s z á r a z s á g , m in d in k á b b  k i s z á r a d n a k  a p a ta k o k  s  e lh a r a p ó d z ik  a  
b o k r o s  n ö v é n y z e t  —  a t e n g e r  f e lö l  p e d ig  e l ő r e n y o m u l  a s i v a t a g i  
n ö v é n y z e t , e l t ű n n e k  a h a s z n o s  f ü v e k , n a g y  m é r t é k b e n  t e r j e s z k e d ­
n e k  a Halophitúk,  Crassulaceák, Arenáriák , Staticék,  Chenopo- 
<liumok, Salsolák s  k ü lö n ö s e n  a Salicornia-n e m e k ,  m e ly  u tó b b ia k ­
r ó l  T h e o p h r a s t  m u n k á ib a n  m é g  g y a n í t h a t ó la g  s e m  ta lá lta t ik  e g y  n é v .  
A  m a r h a c s o r d á k  sz á m a  c s ö k k e n  s  k im o n d h a ta t la n  n y o m o r u l t  a fa j ,  
n i e ly l y é  a t e r m é s z e t  e z e n  m o s t o h a  á l lapota  á ta lak ítá .  V a lóban  új G ö ­
r ö g o r s z á g  m a r h á i  n é h á n y  h e k a t o m b i  ü n n e p e k  á lta l ,  m i ly e n e k e t  a h o -  
m é r i  g ö r ö g ö k  ü n n e p i é n e k ,  m e g s e m m i s í t t e t n é n e k  ! A  s o v á n y  b a r o m -  
c s o r d á k  f é l v a d o n ,  t e j e l é s r e  s o h a s e m  h a s z n á lv a ,  c s u p á n  i d e g e n  h a jó k  
é l e l m e z é s é r e  s z á m ítv a  —  b a r a n g o l n a k  a só s  l a p á l y o k o n  é s  s o k  f ű ­
s z e r t  , d e  k e v é s  táp lát  adó s ó d ú s  f ü v e k e n  t e n g e n e k .  A  fanyar ,  é l d e l -  
h e t l e n  f ü v e k k e l i  tú ln y o m ó  s i v a t a g n ö v é n y z e t  s  f ö k é p  az é d e s e b b  n ö ­
v é n y e k  é s  f ü v e k  k i sz o r í tá s á v a l  a r é g i  c la s s ic u s  i d ő b e n  ű z ö t t  l ó t e ­
J)  Klima und Pflanzenw elt in der zeit etc. von Dr. C. Fraas. Landshut, 1847.
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n y é s z t é s  m e g s z ű n t .  A  tr ó ja i  I d a , h o l  a z  I l ia s  sz e r in t  A e n e a s  lo v a i  
l e g e l t e n e k ,  j e l e n l e g  c s a k  h i t v á n y  k e c s k e l e g e l ö k k e l  k í n á l k o z i k . “
H a s o n ló  e lv a d u lá s  a  s i v a t a g i  n ö v é n y z e t  é s  p u sz ta i  é g a l j  e l ő ­
n y o m u lá s a  által  m á s  v i d é k e k e t  i s  e l é r t , m e l y e k  hajdanában t e r m é ­
k e n y s é g ü k r ő l  h í r e s e k  v a l á n a k .  í g y  jár t  É g y i p t o m , í g y  a h a j d a n k o r  
l e g t e r m é k e n y e b b  t a r t o m á n y a , a z  E u p h r a t  é s  T ig r i s n e k  s z á m t a la n  
c s a t o r n á k  á lta l  h a s í to t t  a l s ó  fo ly a m té r e .  „ A  fő c sa to r n á k  e  h a z á ja  
m o s t  e g é s z e n  k i e t le n  é s  z o r d o n , m in d e n  h e l y s é g  é s  g y a r m a t  n é lk ü l i  
k i s z á r a d t  v a d o n s á g . “  í g y  j e l l e m z i  Ritter B a b y l o n i á t , a f ö ld  l e g e l s ő  
o r s z á g á t ,  a v i lá g  k e r t jé t ,  h o l  B a b y l o n ,  a l e g r é g i b b  v a la m e n n y i  v á r o s  
k ö z ö t t  „ a  n e m z e t e k  d i c s ő s é g e “  á l l o t t , k ö r ü lh u l lá m o z v a  bu ja  g a b n a -  
v e t é s e k  á l t a l , m e ly e k  Herodot á l lítása  s z e r i n t  b ő  é v b e n  h á r o m s z á z ­
s z o r o s  a r a tá s o k a t  a d á n a k !  í g y  ju tn a k  a l e g m í v e l t e b b  t a r t o m á n y o k  
t e r m é k e t l e n s é g r e  é s  e l v a d ú l á s r a , ha az e r d ő k  o kta lan  i r t o g a t á s a  j ó ­
k o r  m e g  n e m  s z ü n te t ik  s a z  e r d é s z e t  n e m  s z a b á ly o z t a t ik .  A  baj E u ­
r ó p a  s o k k a l  ifjabb m í v e l é s i  t é r é in  már is  é r e z h e t ő .  N é m e t o r s z á g  m ár  
r é g e n t e  a g g o d a l o m m a l  n é z i  b ü k k -  é s  c s e r f a e r d ö i  g y o r s  h a n y a t lá s á t .  
M is e m  j e l l e m z i  a z o n b a n  j o b b a n  a n é m e t  ü s e r d ö s é g e k  e n y é s z e t é t ,  
m in t  a z  á r n y é k k e d v e l ö  t e r n y ő  v a g y  t i s z a fa ,  Taxus baccata, v i s s z a ­
v o n u l á s a ,  m e l y n e k  l á n g o s  fá ja  N é m e t o r s z á g  l e g s z e b b ,  l e g f in o m a b b  
é s  k e m é n y e b b  fá ih o z  ta r to z ik .  E  fa m in d in k á b b  a v é d e t te b b  é s  n e d -  
v e s b  f e k v e t e k b e , a m a g a s  h e g y s é g e k b e  v o n u l  v i s sz a  , s  é v r ő l  é v r e  
g y é r e b b  l e s z .  Rochel s z e r i n t  s z á z  é v v e l  e z e lő t t  e g é s z  e r d ő k e t  k é p e ­
z e t t  a T is z a  pa r tja in  B o r s o d  m e g y é b e n ;  h o lo t t  m ai  nap a K á r p á to k o n  
i s  m ár  a r i t k a s á g o k  k ö z é  t a r t o z i k  *)•
S o k  h e l y ü t t ,  m in t  O la s z h o n b a n ,  m e s t e r s é g e s  ö n t ö z é s s e l  k e l l  a 
l é g k ö r - n e d v e s s é g  h iányát  p ó t o l n i .  A z  e r d ő k , m e ly e k  e g y k o r  a  l o m ­
ba r d i  r ó n á t  e l b o r í t á k , s  c s a k  n é h á n y  é v t i z e d e k  e lő t t  i s  M ilá n ó ig  t e r ­
j e d t e k ,  m á r  v é g k é p  e l t ű n t e k .  V e lő k  az e r d ő n ö v é n y z e t  is  a m a g a s a b b  
h e g y e k r e  v o n ú l a  v is s z a .  H e l y ö k b e  r iz s fö ld e k  l é p é n e k , m e l y e k  L o m ­
b a r d iá b a n  s o k  n é g y s z ö g  m é r f ö ld n y i  t é r s é g e t  fo g la lv á n  e l , t a v a s z t ó l  
ő s z i g  t e r j e d e lm e s  v íz i  r ó n á t  k é p e z n e k .  K ö z é p - E u r ó p a  f ü v e s  b é r ­
c e i  h e l y e t t  o t t  b ö r l e v e l ü ,  ö r ö k z ö ld  c s a l i t o k k a l  b e n ő t t  h a lm o k  l é p n e k  
f e l .  E z e k  e g é s z e n  a h a v a s i  o r m o k i g  n y ú l n a k , h o l  az árva C y p r u s  s  
a n e m e s  b o r o s t y á n  tá r s a s á g á b a n  é r ik  a Sifcomore (F icus  S y c o m o r u s )
')  Rochel e körülményt 32 évvel ezelőtt megjelent e című munkájában : Na­
turhistorische Miscellen über den nordwestlichen Kárpátit — em líti.
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é d e s  g y ü m ö l c s e .  H o s s z ú r a  n y ú l ó  s z ő l ö lu g a s  é s  s z e d e r s ö v é n y e k  k ö z t  
z ö ld é i n e k  a z  e ly s iu m i  M y r th u s ,  a  b a lz s a m o s  p i s z tá c ,  a k u n k o r o d ó  k a -  
p o r n a ,  h ü  k é p v i s e l ő i  a s z á r a z  é g a l j n a k ,  e lő fu tá r a i  a k ö z e lg ő  s i v a t a g i  
elírnának. I tá l iá t  m é g  k e r t n e k  n e v e z i k , m in t  a r ó m a ia k  k o r á b a n .  H a  
a z o n b a n  a lo m b a r d i  r ó n a s á g  la k o s a i  k ifá r a d n a k  e g y k o r  : az  e lv a d ű lá s  
ann á l  g y o r s a b b a n  f o g  b e r o h a n n i ,  m in t h o g y  a m a g a s h e g y s é g e k  e r ­
d e in e k  f o l y t o n o s  ir tá sá v a l  a v a d z u h a n y o k ,  r o p p a n t  m e n n y i s é g ű  o m -  
l a d v á n y a i k k a l , m e ly e k e t  a h e g y e k b ő l  l e h o r d a n a k , m ár  i s  f e n y e g e t i k  
a s z o r g a lm a s a n  m ív e l t  f ö l d e t ; m í g  a k ö z e l  f e k v ő  t e n g e r  fe lü l  a z  e l -  
h o m o k o s o d á s  b á r  l a s s a n , d e  f o l y v á s t  g y a r a p o d i k  , s  avval  a s ó s  s i ­
v a t a g f ü v e k  e lö n y o m ú ln a k .  S i c i l i a  búzája h i r e s  v o l t  a r ó m a ia k n á l .  
S ic i l ia  s  a z  á t e l l e n b e n  f e k v ő  E g y i p t o m  é s  B a r b a r ia  m í v e l é s v i d é k e i  a z  
ó v i lá g n a k  m a g t á r a i  v a lának .  E z  m á r  r é g e n  m á s k é p e n  v a n !  S i c i l i á b a n  
g y a k r a n  e l s z i g o r o d i k  a b ú za  a s z á r a z  n yár i  h ő s é g  f o l y t á n , s  h o g y  
E g y i p t o m b ó l  m i l e t t , a z t  m ajd  k é s ő b b  m o n d ju k  e l .
A z  e r d ö ir t á s o k  k á r o s  k ö v e t k e z m é n y e i  m ár  a z  ú j -v i lá g b a n  i s  fö l  
k e z d e n e k  tű n n i .  K e n t u c k y  é s  T e n e s s e e b e n  m á r  p a n a s z k o d n a k  a z  e s ő  
e lm a r a d á s a  m i a t t ,  m ió ta  a t a r to m á n y  e r d e i tő l  t ú l s á g o s a n  m e g f o s z t a -  
t ik .  A z  e r d ő k  r i tk í tá s a  a M is s i s s ip p i  é s  M is s o u r i  f o ly ó k  m e lle t t  n a g y ­
ba n  ű z e t ik .  A  p u sz tu lá s  a c iv i l i s a t ió v a l  m in d  e l ő b b r e  n y o m ú l  n y u g a t  
f e l é  s  v é g  r o m lá s t  h o z  a z  ő s i  l a k o s o k r a  is .  „ E z e n  e r d ő k b e n ,  m o n d  
Irwing , a z  ő s l a k o s  sa já t  s o r s á t  lá tja  f ö l j e g y e z v e ; m in d k e t te n  e g y ü t t  
z ö ld e l t e k  é s  v i r ú l t a k , s  m i n d k e t t e n  e lp u s z tú ln a k  a z  ú g y n e v e z e t t  c i -  
v i l i sa t io  k ö z e l g é s é v e l , m e l y n e k  k í s é r e t é b e n  a z  e r d ő t  d ö n tő  f e j s z e  s  
a s z í v t e l e n  fe jé r ,  ki  a r é z s z í n ü t  be l jeb b  é s  b e l je b b  s z o r í t j a , e l ő r e  
n y o m u ln a k .  S  i g y  a z  in d ia i  i g a z á n  r e t t e g h e t  a z  e r d ö s z  f e j s z é j é ­
n e k  h a n g z á s á t ó l ;  m e r t  m i n d e n  fadarab  d ő l é s é v e l  saját  v e s z t é n e k  é s  
e n y é s z t é n e k  órája  i s  m in d in k á b b  k ö z e lg e t  O - “
í g y  m ű k ö d ik  az  e m b e r i  k é z  á t a l a k í t ó i g  s  m e g s e m m i s í t ö l e g  
m i n d e n ü t t ,  fáradhatlan  t e v é k e n y s é g é v e l  s a já t  n e m é t  i s  f e n y e g e t v e .  
R é g  e lh a s z n á l t  o r s z á g o k b a n  a s iv a t a g s á g  s z o m o r ú  k é p e  m e g s e m m i s í ­
t ő i g  l é p d e l  a  c iv i l is a t io  m ö g ö t t  e lő b b r e .  E g y i p t o m b a n  a f inom  l y b ia i  
h o m o k  s z a k a d a t la n ú l  e lő r e  n y o m ú l  a N í lu s  v ö l g y é b e  s m in d in k á b b  
e lb o r í t ja  a z  e g y k o r  o ly  t e r m é k e n y  földet.  „Ha k i v e s z s z ü k  A l s ó - É g y i p -  
t o m o t  a m o s t  m é g  t e r m é k e n y  D e l t á v a l ,  m o n d  Bergbaus, a mi v é l h e t ő
JJ Indian Sketches, taken during an expedition to the pawnee and to the tr i ­
bes of American Indians , by J . T. Irwing jun . London 1835.
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fö ld  a ránya  a s i v a t a g é h o z  k é p e s t  n a g y o n  c s e k é l y ,  s  az  e lő b b i  a l i g  
y15- d e  az  e g é s z n e k .  E z e n  o r s z á g  p e d i g  á ld o t t  v a l a ,  m íg n e m  n a p ja ­
in k ban  e g y  h a m i s  á l la m g a z d a s á g i  e lv  m in d e n  d o l g o z ó k é z t ö l  m e g -  
fo s z tá  *) .“  E  ba j  a z o n b a n  s o k k a l  korábbi id ő b ő l  v e s z i  e r e d e t é t .  A  
v a ló d i  á z s ia i  d e s p o t i s m u s s a l  g y a k o r o l t  s z e r e n c s é t l e n  e g y e d á r u s s á g i  
r e n d s z e r  a z  o r s z á g  p u s z tu lá s á t  é s  e l s z e g é n y e d é s é t  c sa k  s i e t t e t é .  A z  
e ln y o m o r o d o t t  f e l l a h  már c s a k  a k o r m á n y  s z á m á r a  t e r m e s z t  g a b n á t ,  
m e l y  a föld j ö v e d e l m é t  e ln y e l i .  A  fö ld m ív e lő  c s a k  s o v á n y  d u r a l i s z t -  
b ö l ,  Sorghum vulgare é l ,  é s  b o ld o g n a k  é r z i  m a g á t ,  ha b ő s é g b e n  
t e r m e s z t h e t i  é s  kap h a tja .  A  f e l l a h o k  é s  n u b ia ia k  c s o p o r t o s a n  h a ln a k  
e l  é h e n , m í g  a  k o r m á n y  c s ű r e i t  m e g r a k j a , c s a k h o g y  az  ö n h i t t  é s  
á b r á n d o s  h a t a lo m  d r á g a  k ö l t s é g e i t  m e g f i z e t h e s s e .
A  h a jd a n á b a n  t e r m é k e n y  fö ld  sz á z a d o k  ó t a  la s sa n  ha lad ó  p u s z ­
t í tásával a z  o r s z á g  é g a l j i  á l la p o ta  i s  v á l to z ik  m in d in k á b b .  „ Ú g y  lá t ­
s z i k “  j e g y z i  m e g  Russegger n a g y  u ta z á s i  m u n k á já b a n  „ h o g y  a  
t r ó p u s i  e s ő k  é j s z a k i  ha lára ,  m e l y e k  M u s c h e ir e f f  ( é j s z .  s zé l .  1 8 ° )  k ö z  
e g y é n é b e n  t i z e n ö t  é v v e l  e z e l ő t t  m in d e n  é v b e n  r e n d e s e n  b é k ö v e t k e -  
z é n e k  —  b e l j e b b  h ú z ó d o t t  d é l  f e l é ,  s  t íz  é v  ó ta  —  k e v é s  v a g y  e g y e s  
é g ih á b o r ú  k i v é t e l é v e l  —  a l ig  l é p t e  át a z  é j s z a k i  s z é l e s s é g  1 7 - d i k  
f o k á t .  A  k ö z i g a z g a t á s i  r e n d s z a b á ly o k a t  m e l l ő z v e  —  a s i v a t a g k é p z ö -  
d é s  u g y a n a z o n  m é r t é k b e n  h a la d  e lő ,  a m i l y e n b e n  a z  e s ő k  h á tr á ln a k .  
H a  e  t é n y  v a l ó b a n  b e b i z o n y o d ik ,  a k k o r  e z  p h y s i c a i  é s  v i l á g t ö r t é n e t i  
t e k i n t e t b e n  n a g y  é r d e k ű  k ö v e t k e z é s e k e t  r e j t  m a g á b a n .  Ha a z  e s ő -  
h a lá r n a k  e z e n  v i s s z a v o n u lá s a  p l .  id ő s z a k i  t ü n e m é n y  v o l n a ,  v a g y  h a  
é p e n  é v s z á z a d o k r a  v o ln a  v i s s z a v e z e t h e t ő  : a k k o r  a z o n  k é r d é s  t á ­
m a d n a  : v á j j o n  e z  id ő s z a k i  e s ő k  n e m  t e r j e d t e k - e  e g y s z e r  e g é s z  N u -  
b i á r a , Ián E g y i p t o m o n  is  t ú l ?  H a  e z  ig a zá n  b e  v o l n a  b i z o n y í t h a t ó  : 
e z e n  t é n y b ő l  a N i l u s v ö l g y n e k , A r á b ia  é s  É j s z a k - A f r i k a  m ai s i v a t a ­
g a i n a k  h a jd an i  n a g y  n é p e s s é g é r e  n é z v e  s o k  t ü n e m é n y  k ö n n y e b b e n  
v o ln a  m e g m a g y a r á z h a t ó ,  m in t  h a  a n é p e s s é g  é s  f ö ld m ív e l é s  c s ö k k e ­
n é s é t  c su p á n  c s a k  po l i t ik a i  e s e m é n y e k  é s  k ö z i g a z g a t á s i  t é v e d é s e k b ő l  
k ö v e t k e z t e t j ü k  3) . “  A  tr ó p u s i  e s ő k  b i z o n y o s a n  s o h a  se m  t e r j e d t e k  a  
N í l u s  a l s ó b b  v ö l g y é r e ,  l e g a lá b b  n e m  a h is tó r ia i  id ő b e n .  A  t a r to m á n y  
l e g t e r m é k e n y e b b  r é s z e ,  D e l ta ,  n a g y o b b  r é s z t  a f o l y ó  a já n d ék a ,  m i n t
D Grundriss der Geographie. Bresslau , 1843. 264. 1.
2)  Reisen in Europa , Asien und Afrika etc. von Joseph Russegger. S tuttgart, 
1842— 1847.
3)  Id. h. II. köt. 3. ré sz , 52. 1.
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m á r  llerodot m o n d á .  A z  é g y i p t o m i  p a p o k  is  a z o n  n é z e t b e n  v o l t a k ,  
m i k é p e n  f ö ld ü k  a t e n g e r b ő l  e m e l k e d e t t  fö l .  A  N í l u s  r e n d e s e n  b e á l ló  
k i ö n té s e i  b ő s é g e s e n  p ó to lá k  a  d é l i  v i d é k e k  t r ó p u s i  e ső i t .  A  s z e n t  
f o l y ó  t e r m é k e n y í t ő  b e f o l y á s á n a k  azonban  id ő v e l  tö b b fé le  a k a d á ly  álla  
e l l e n t ; e g y s z e r  a föld la ssan  h a la d ó  e m e l k e d é s e  s  tovább á  a l e v e g ő ­
n e k  n ö v e k v ő  s z á r a z s á g a  s  a N í lu s n a k  e z e n  k ö r ü l m é n y n y e l  ö s s z e k a p ­
c s o l t  v í z f o g y a t k o z á s a .  Girard m é r é s e i  s z e r i n t  a z  á ta lános f ö l d e m e l ­
k e d é s  e g y  s z á z a d b a n  0 , 1 2 6  m e t e r r e  m e g y  1) .  K a ir ó n a k  ke l lő  e l ö n t é ­
s é r e ,  Girard á l l í tá sa  s z e r i n t ,  k i  a h í r e s  é g y i p t o m i  h a d járato t  k i s é r é ,  
a z  á ra d á sn a k  j e l e n l e g  3 % l á b n y iv a l  m a g a s a b b r a  ke l l  e m e l k e d n ie ,  m in t  
u g y a n e z e n  c é l  e l é r é s é r e  a I X .  sz á z a d b a n .  H a  e h e z  oda s z á m í t ju k  az  
e s ő k  é s z r e v e h e t ő  c s ö k k e n é s é t , m e ly  m i a t t , a z  u t a z ó k  s z e r i n t , v a l a ­
m e n n y i  l a k o s o k  p a n a s z k o d n a k ,  a Iybiai h o m o k  e lő n y o m u lá s á t  : a k ­
k o r  m ind e z e n  k ö r ü l m é n y e k b ő l  t e r m é s z e t e s  m ó d o n  k i m a g y a r á z h a t ­
j u k  a fö ld  s  la k o s a in a k  n ö v e k e d ő  e ln y o m o r o d á s á t .  H o z z á j á r u lv á n  a 
t u n y a s á g  é s  á ta lá n o s  t u d a t l a n s á g , a r ó s z  i g a z g a t á s , a baj ó r iá s i  l é p ­
t e k k e l  h a lad t  s  v é g r e  g y ó g y í t h a t l a n  lön. Jameson tanár  m i n t e g y  4 0  
é v v e l  e z e lő t t  m á r  i g e n  h e l y e s e n  f o g á  f e l e  v i s z o n y o k a t  s  j e l e s e n  f e s t é  
a z o k a t .  „ A z  é g y ip t o m i  j e l e n  k o r m á n y  h i b á i ,  ú g y m o n d  Jameson, Cu­
vier „ R e c h e r c h e s  su r  l e s  o s s e m e n s  f o s s i l e s “ c í m ű  h ír e s  m u n k á já n a k  
a n g o l  fo r d ítá sá b a n i  j e g y z e t é b e n , —  s  E u r ó p á b ó l  In d iáb a  a J ó r e m é n y f o k  
k ö r ü l  v e z e t ő  ú tn a k  fe lta lá lá sa  n e m  e g y e d ü l i  o k a i  e  ta r to m á n y  r o m ­
lása  j e l e n  á l la p o tá n a k .  Ha a s i v a t a g i  h o m o k  n e m  ro n to tta  v o ln a  m e g  
a n y u g a t i  o l d a l t ,  s  a v e r e s t e n g e r b e l i  p o l y p o k  m ív e i  a h a jó z á s t  n e m  
v e s z é l y e z n é k  a p a r to k n á l  s  a k ik ö tő k b e n  : E g y i p t o m  s a s z o m s z é d  
t a r to m á n y o k  n é p e s s é g e  b ő s é g b e n  é s  j ó l é t b e n  tarthatta  v o ln a  m a g á t  
saját t e r m e s z t é s é v e l .  J e l e n l e g  a z o n b a n , h a b á r  m e g s z ű n n é k  i s  a  J ó ­
r e m é n y f o k  k ö r ö t t i  ú t ,  h ab ár  ú jr a  h e ly r e á l l í t h a t o k  v o ln á n a k  i s  a z o n  
p o l i t ik a i  e l ő n y ö k , m e ly e k k e l  e  ta r to m á n y  a m e in p h is i  é s  t h é b a i  f é ­
n y e s  k o r s z a k b a n  b ír t ,  s o h a  s e m  ju th atn a  t ö b b é  a  f é n y n e k  u g y a n a z o n  
p o n t já r a .“  N a g y o n  é r d e k e s  a z o n  k ö v e t k e z t e t é s ,  m e ly e t  Herodot, a 
t ö r t é n é s z e t  d i c s ő  atyja, a n ö v e k e d ő  f ö l d e m e l k e d é s  t ü n e m é n y é b ő l  v o n t  
l e ,  m id ő n  m u n k á já n a k  II. k ö n y v é b e n  ( E u t e r p e ,  c .  1 3 )  azt  m o n d j a :  
h o g y  m a g o k  a z  e g y ip t o m ia k k a l  i s  k ö n n y e n  m e g t ö r t é n h e t n é k ,  m i t  ő k  
a h e l l é n e k n e k  jó s o l ta k .  M id ő n  t. i. m e g h a l t á k , h o g y  a h e l l e n e k  o r -
') Descr. de 1’ Egypte cimii nagy munkában. Hist, naturelle. Mem. Tom. II. 
394. lap.
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s z á g a  e s ő b e n  b ő v e l k e d i k  u g y a n  , d e  n in c s e n e k  fö ld á z ta tó  f o l y ó v i z e i  
m i n t  a z  ö  t a r t o m á n y u k n a k , e g y s z e r  n a g y  é h s é g e t  s z e n v e d h e t n é n e k .  
K it  n e m  i l l e t e n d  m e g  e z e n , e g y  b u ja  n ö v é n y z e t  s  a l e g n a g y o b b  j ó ­
l é t  b e n y o m á s a  k ö z t ,  tö b b  m in t  k é t e z e r  é v  e lő t t  í r t  e g y s z e r ű  n y i l a t ­
k o z a t ,  ha  E g y i p t o m  j e le n  á l la p o tá t  t e k i n t v e ,  e lg o n d o l j a  a z  e m b e r ,  
m i l y  i g a z á n  é s  h e l y e s e n  v é l e m é n y z e t t  a l á n g e s z ű , s o k  o r s z á g o t  
s z e m l é l t  f é r f i ú !  Mi le t t  a z ó ta  É g y i p t o m b ó l , m i  G ö r ö g o r s z á g b ó l ,  a 
h e r o d o t i  k o r  e l s ő  c u l tu r a i  á l l a m a i b ó l ! A  j ó s l a t  t e l j e s ü l t .  É g y i p t o m ,  a  
v í z - ö n t ö t t e  o r s z á g ,  m o s t  g y a p o t o t  t e r m e s z t ,  m e l y  s z á r a z  fö lde t  k í v á n ,  
o l y  h e l y e k e n , h o l  h a jd a n k o r b a n  a Lotos Nelutnbium speciosum, 
N y m p h a e á i n k  h e l y e t t e s e ,  t e r m e s z t e t e t t  n a g y  m e n n y i s é g b e n .  L i s z t -  
ta r ta lm ú  m a g v a i  o ly  k e n y é r a n y a g o t  n y ú jtó n a k  , m e l y  jobb an  táp lá lá  
a  r é g i  é g y i p t o m i a k a t , m int a  m a i  fe l la h o k a t  é s  n u b ia ia k a t  a s o v á n y  
d u r a s z e m e k , m e l y e k e t  e z e k  , l e g n a g y o b b  é h s é g  á l ta l  k é n y s z e r í t v e ,  
a k in c s tá r i  m a r h a c s o r d á k  g a n a já b ó l  k i s z e d ö g e t n e k , a g anajas  s z e ­
m e k b ő l  k e n y e r e t  k é s z í t e n d ő k ! Russegger e lb e s z é l  e g y  i ly  e s e t e i  
u ta z á s i  m u n k á j á b a n ,  h o l  a z t  m o n d j a , h o g y  a k ö z e l  é h e lh a lt  n é p  c s e -  
m e g e k in t  e s z i  e  k e n y e r e t  1) .  F e l e t t e  j e l l e m z ő  t o v á b b á , h o g y  a  h a ­
n y a t ló  m í v e l ö d é s s e l  az  Í r ó s z e r ü l  s z o lg á l t  h í r e s  papyrus is  e l tű n t  
E g y i p t o m b ó l , a  m a g a s a b b  N u b i a  n e d v e s e b b  v i d é k e ir e  v i s s z a h ú ­
z ó d v á n .
N a g y  s z á r a z s á g  j e l l e m z i  j e l e n l e g  h a jd a n i  G ö r ö g o r s z á g  d e r ü l t  
e g é t .  Dr. Länderer k ö z l e m é n y e  s z e r i n t  A th é n  tá j é k á n  n yaran ta  s o k ­
s z o r  h á r o m -  n é g y  h ó n a p ig  s e m  e s i k  , ső t  t é l i  i d ő b e n  is  az é g  h ó n a ­
p o k i g  f e lh ő t le n  m a r a d .  A  bő  h a r m a t  i g e n  g y é r e n  p ó to l ja  a h i á n y z ó  
e s ő t  2) .  Berghaus az  é v e n k in t i  e s ö m e n n y i s é g e t  k ö r ü lb e lü l  1 8 — 2 0  
h ü v e l y k r e  b e c s ü l i ,  m íg  R ó m á b a n  9  h ü v e l y k e n  tú l  m e g y .  E  m e n n y i s é g  
f e lo s z t á s á r ó l  e g y e s  é v s z a k o k b a n  —  m i f ö t é n y  a z  e f fé le  m e g h a t á r o ­
z á s o k n á l  —  m i t s e m  t u d u n k , m iu tá n  Länderer a d a ta i  h iá n y o s a k .  A  
n ö v é n y z e t  a z o n b a n  e l é g g é  j e l l e m z i  G ö r ö g o r s z á g  b e l s e j é t .  A  h e g y -  
t é r e k e n  ( T a f e l l ä n d e r )  az  ú j v i l á g  f á k l y a b o g á c s a , Cactus Opuntia,  a 
k i s z á r a d t  h e g y h á t a k  l e g j e l l e m z e t e s b  n ö v é n y e , b u já lk o d ik .  A  h a jd an i  
m í v e l é s i  f ö ld e k  n a g y r é s z e  s i v a t a g g á  lön ,  m e ly e n  c s a k  k e m é n y  f ü v e k  
é s  b o g á c s o k  t e n y é s z n e k , e g y é b  h e l y e k e t  p e d i g  a h e g y i p a t a k o k  g á ­
to l t  le fo ly á s a  p o s v á n y b a  bor íta .  í g y  O r c h o m e n o s  v i r u ló  s ík s á g a ,  m e -  *)
*) Idézett m unkája  II. köt. 3. ré s z ,  67. 1.
a) Archiv d. Pharmac. v. Wackenroder u. Bley. Septemberheft, 1851 302. 1.
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l y e n  hajd an  fé l  m i l l ió  l é l e k  la k é k  —  k á k a -  é s  n á d l e n g e r r é  vált.  A  
l o n d o n i  t a n á c s k o z m á n y o k  d ip lo m a tá i  e  v i s z o n y o k a t  t ö b b é  n e m  f o g ­
já k  m e g v á l t o z t a t n i .  A  P a r n a s s  m é g  áll u g y a n , f e jé t  m a g a s a n  az  é g  
fö l é  e m e l v e .  A g ö r ö g  d a ln o k o k k a l  a z o n b a n  h ír n e v e  r é g e n  e lh a n g z o t t  
s e l e n y é s z e t t  m in d e n  d i c s ő s é g , m e ly e t  hajdanában m a g a s  állásáról  
b ü s z k é n  s z e m l é l g e t e .  H o l  t ö v é b e n  a v i lá g h ír ű  de lph ii  A p o l l o - c s a r n o k  
á l lo t t  e z e r n y i  a r a n y a s  s z o b r o k k a l  d í s z e s í t v e , o tt  m o s t  e g y  falu n y o -  
m o r ú  k u n y h ó i  t e r ü ln e k  e l , m e ly e k  f ö lö t t  z o rd o n a n  é s  s z o m o r ú a n  
e m e l k e d n e k  a P a r n a s s  m e r e d e k  s z i r t t ö m e g e i .  H ol a fö ld  a n n y ir a  h a ­
ladt a z  e lv a d u lá s b a n  ,  m in t  G ö r ö g o r s z á g b a n  ; ott a n é p  n e m e s í t é s e ,  
m e ly  m ú lt já t  is  t ö k é l e t e s e n  fe le d é ,  o t t  k e r e s k e d é s  é s  ip a r  t ö b b é  nem  
k é p z e l h e t ő , l e g a lá b b  n e m  o ly  m é r t é k b e n  , m int azt  ú j  G ö r ö g o r s z á g  
n a g y  p r o te c to r a i  tán m a g o k n a k  k é p z e l ik .
M ik é p  a t ö r t é n é s z  p é n z e k b ő l , f e l ir a t i  táblák s  a z  e lh u n y t  idő  
tö b b  e f f é l e  m a r a d v á n y a ib ó l  e z e n  id ő k  e s e m é n y e i t  s  á l la p o tá t  k im a ­
g y a r á z n i  i g y e k s z ik  : ú g y  a t e r m é s z e t b ú v á r  is h a s o n ló  m ó d o n  ipar­
k o d ik  fö ld ü n k  t ö r té n e t e lö t t i  v i s z o n y a i t  m e g fe j t e n i ,  m id ő n  a z  á l l a t - é s  
n ö v é n y v i l á g  e l t e m e t e t t  m a r a d v á n y a it  k u ta t ja .  Mióta a z  e l m é s  Cuvier, 
M o n tm a r tr e  k ő b á n y á ib a n  fe lh a lm o z o t t  o r g a n ik a i  m a r a d v á n y o k  által 
ö s z t ö n ö z v e  , a k ih a lt  á l la tv i lá g  ta n u lm á n y á t  hatalm as l e l k é n e k  e g é s z  
e r e j é v e l  f e lk a r o ld ,  a z ó t a  a fö ld ism e  é s  a h e g y t a n  e g é s z e n  új s tá d i ­
u m b a  l é p e t t  á t ,  e g y  e g é s z e n  új v i lá g  tű n t  f e l ,  c s o d á la t o s  formákkal  
s r e n d k ív ü l i  a la k o k k a l  t e lv e .  A z  ö s n é p e k  k é p z e le t e  , m e l y  a bizarr  
a l a k o k  fe lta lá lá sá b a n  k ü l ö n ö s  g y ö n y ö r t  t a l á l t , e r e d e t i s é g  é s  g a z d a g ­
s á g b a n  m e s s z e  há tra  m aradt  a t e r m é s z e t  t a lá lé k o n y s á g a  m ö g ö t t ,  
m e ly  m in d e n  t e k in t e t b e n  e lé r h e t le n  m a r a d .  M íg  a k ih a lt  á l la t -  é s  n ö ­
v é n y v i l á g  a z  ö z ö n v í z e l ő t t i  v ih a r te l je s  e lö id ö b ő l  b e s z é l  h o z z á n k ,  k ü ­
l ö n ö s e n  a z  é lő  n ö v é n y z e t  a z , m e ly  a z  ú ja b b  k o r n a k  h ü  k é p é t  adja 
n e m  c s a k  p h y s i o g r a p h i a i ,  han em  t ö r t é n e t i  t e k in t e t b e n  i s .  A l i g  m ulat  
fe l  a z  e m b e r i  n e m  h is tó r iá ja  e g y  n a g y o b b  s z e r ű  e s e m é n y t ,  m e ly n ek  
n y o m d o k a i  n e m  v o ln á n a k  a n ö v é n y z e t b e n  é s z r e v e h e t ő k .  A  n é p v á n ­
d o r l á s o k  , a h á b o r ú k  , a k e r e s k e d é s  i r á n y a i  é s  útai s a j á t s á g o s  n ö v é ­
n y e k  b e h o z a ta la  é s  e l t e r j e d é s e  által j e l ö l v é k .  E z e n  v i s z o n y o k r a  ed-  
d i g e l é  k e v é s  f i g y e l e m  fordíttatott  s b i z o n y á r a  a l e g é r d e k e s b  e r e d ­
m é n y e k  tű n n é n e k  f e l , ha a n ö v é n y ta n  n é v e lő i  e z  i r á n y b a n  i s  m e g ­
k e z d e n é k  a f ü r k é s z é s t , m i n é m e ly  e d d i g  m é g  h o m á l y o s  tö r té n é s z i  
t ü n e t e k r e  i s  v e t n e  n é m i  v i l á g o s s á g o t .  E z e n n e l  c sa k  e g y n é h á n y  t é ­
n y e k r e  k ív á n ju k  a z  o l v a s ó t  f i g y e lm e z t e tn i .  
t ’J  91. MUZ. III. ÉV. VIII. 2 7
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A  pohánka,  Polygonum Fagopyrum , tö b b  k e r t i  s  h a g y m a ­
n ö v é n y e k k e l  h o z a t o t t  b e  a k e r e s z t e s  h á b o r ú k  a lk a lm á v a l  Á z s iá b ó l  
E u r ó p á b a ,  h o l  a X V .  s z á z a d  v é g e  ó t a  n a g y b a n  t e r m e s z t e t i k .  K ö zé p -  
Á z s i á b a n  h o n o s  á t k ö l t ö z ö t t  É j s z a k i - A f r i k á b a ,  h o n n a n  a  m ó r o k  S p a ­
n y o l o r s z á g b a  v i t té k .  I n n é t  k é ső b b  O la s z o r s z á g b a  h o z a t o t t  b e  s v é g r e  
T y r o l i s  é s  F r io l  v ö l g y e i n  k e r e s z tü l  e l t e r j e d t  a balti t e n g e r i g .  A  b o r ­
t e r m ő  h i r e s  n ö v é n y  t e n y é s z t é s é t  a r ó m a i  c s á s z á r o k  k e z d é k  m e g  h o ­
n u n k b a n  s  a b u r g o n y a  t e r j e d é s é t  n é m e t  g y a r m a t o s o k n a k  k ö s z ö n h e t ­
j ü k .  M é g  j e l l e m z ő b b e k  a z  ú g y n e v e z e t t  d u d v á k ,  m e l y e k  a z  e m b e r t  a 
fö ld  m in d e n  r é s z é b e  k ö v e t t é k , n e m  k e v é s  m é r té k b e n  e lő s e g í t v é n  az  
e r e d e t i  n ö v é n y z e t  á ta la k ítá sá t .  E z e k  m e g t e l e p e d é n é k  a z  e m b e r  k ö ­
z e l é b e n  , az  i d e g e n  g y a r m a t o s  n y o m d o k a i t  r é g  e lh a g y o t t  v id é k e k e n  
i s  m e g j e l ö lv é n .  A z  é j s z a k - a m e r i k a i  v a d o n é , m ond Schleiden, i g e n  
j e l l e m z ő e n  n e v e z i  a  m i  ú t i - f ü v ü n k e t ,  Plantago major, a fe jér  láb  
n y o m d o k á n a k  , s  e g y  k ö z ö n s é g e s  b ü k k ö n y f a j , Vicia cracca , m é g  
m o s t  i s  b é l y e g z i  a n o r v é g  g y a r m a t o s o k  hajdani l a k h e l y e i t .  A  liba­
to p p o k  é s  A m a r a n to k ,  a  c sa lá n o k ,  P a r i e t á r i á k ,  a s ó s k á k ,  c s ib e h ú r o k ,  
Polygonum, s  n é m e l y  b o g á c s n ö v é n y e k  a z  e m b e r r e l  v á n d o r o ln a k ,  
f e l  e g é s z e n  a h a v a s i  k u n y h ó k i g , a  l a k á s o k a t  s i s tá l ló k a t  k ö r ü lk e r í t ­
v e .  A  v e t é s e i n k e t  é k e s í t ő  s  a k ö l tő k  á l ta l  s o k k é p  m e g é n e k e l t  b ú za ­
v i r á g  v a g y  im ola  t ö b b  d u d v á v a l  e g y ü t t , ú g y m in t  a k a r c s ú , sz é p e n  
v i r í t ó  k o n k o l y l y a l , a  l á n g o l ó  p i p a c s c s a l , a Myagrurn sativum , Eu- 
clydium syriacumnm\ g a b n a n e m e i n k e t  k ö v e t t e  s  v e l ő k  á tkö l tö zö tt  
Á z s i á b ó l  E urópába. M á s  n ö v é n y e k e t , f ö k é p  a m e ly e k  h o r g a s  m a g ­
v a k k a l  b írnak ,  a z  á l la to k  hu rc o l já k  é s  t e r j e s z t ik  e l.  A  t ö v i s e s  cs im paj  
( Xanthium spmosumj e g y i k e  a l e g v e s z é l y e s b e k n e k  a v á n d o r n ö v é ­
n y e k  k ö z t .  E z e n  E u r ó p a  é s  Á z s ia  d é l i e b b  r é s z e ib e n  h o n o s  n ö v é n y  a 
tö r ö k  d u n a i  t a r to m á n y o k b ó l  e g é s z e n  B é c s i g  v á n d o r o lt  a s e r t é s e k k e l ,  
s z o r o s a n  k ije lö lv é n  a  b a r o m já rá s  i r á n y á t .  B é c s  k ö r ö t t , ú g y  látsz ik ,  
m á r  n e m  i g e n  találja h e l y é t ,  m e r t  a b é c s i  f ü v é s z e k  a r i tk á b b  n ö v é ­
n y e k  k ö z é  szám lá lják . A n n á l  b u já b b a n  t e n y é s z i k  n á lu n k .  Szám ta lan  
h e g y e s  tü s k é i  m iatt  n é m e l y  h e l y e n  , m in t  pl. P é c s  tá ján  ,  v a ló s á g o s  
c s a p á s s á  v á l i k ,  m i n t h o g y  n a g y  k i t e r j e d é s b e n  borítja  e l  a l e g e l ő k e t ,  
m e l y e k  álta la  h o z z á f é r h e t l e n e k k é  v á ln a k .  S z e r é m s é g b ö l  a Bánátba is  
e l t e r j e d e , h o l  a g o n o s z  v e n d é g e t  n e g y v e n  é v v e l  e z e l ő t t  m é g  nem  
i s m e r é k .  A  m a g y a r  b i r k a g y a p jú v a l  M o r v a o r s z á g  g y á r v á r o s a ib a n  is  
b e c s e m p é z t e t e t t ,  s  o t t  a  m a g v a k  a p o s z t ó g y á r a k  k ö z e l é b e n  k ik e l tek .  
A  c s é s z e k ü r t ,  Oenothera biennis, m á r  tá v o lr ó l  e lárulja  i d e g e n  alakja
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á lta l ,  h o g y  n e m  a  m i  n ö v é n y z e t ü n k h ö z  tartozik .  E z  V ir g in iá b ó l  s z á r ­
m a z i k ,  s Linnéé s z e r i n t  m i n t e g y  1 6 1 4  óta  h o n o s ú l t  m e g  n á lu n k  
U g y a n  o n n a n  k a p t u n k  e g y  m ás i g e n  a lka lm atlan  d u d v á t ,  a z  Erige- 
ron canadense-1 , m e l y  n a g y  m e n n y i s é g b e n  b o r í t ja  l e g e l ő in k e t  é s  
s z á n t ó f ö ld e in k e t .
A  m i d u d v á i n k  e l l e n b e n  a z  e u r ó p a ik k a l  i s m é t  m á s  v i l á g r é ­
s z e k b e  k ö l t ö z t e k .  S o k  h e ly e n  v é g k é p  k is z o r í tá k  a  h o n i  n ö v é n y e k e t ,  
s  á tv á l to z ta lá k  a  v i d é k e k  e r e d e t i  t e k i n t e t é t .  A  dé l i  A l l e g h a n i k  h a tá ­
r á b a n ,  A s a  Gray s z e r i n t ,  a m i Echium vulgare-f é l e  b o k r o s  n ö v é ­
n y ü n k  több m in t  2 0  m é r fö ld n y i  k i t e r j e d é s b e n  v é g k é p  b ir to k á b a  v e t t e  
a m í v e l e t l e n  f ö l d r é s z e k e t , kék  s z í n ű  v ir á g a iv a l  a z  e g é s z  v i d é k e t  e l ­
b o r í tv á n .  S z o m s z é d s á g á b a n  a Marrubium vulgare i s  ta n y á t  ü tött  
A  k ö z é p t e n g e r i  f lo ra  e g y  b i z o n y o s  b o g á c s f a j a , a Cynara Cardun- 
culus, a n n y ira  e l l e p t e  a Plata f o l y ó  r ó n á i t ,  h o g y  e m b e r  é s  állat  c s a k  
b a j ja l  v e r g ő d ik  á t  r a j to k .  Darwin s z e r i n t  e g é s z  M o n t e v ie d ó i g  t e r ­
j e d  , s  m a g a s  n ö v é s é n é l  fogva  n é m e l y  h e ly e n  á t já r h a t la n n á  vá l ik  2) .  
L e g s z e m b e t ű n ő b b  a z o n b a n  a fö ld k ö z i  t e n g e r  p a r t ja in  a z  Agavok é s  
Opuntiák i d e g e n  a l a k j a ,  m ik  k ö z ö l  i t t - o t t  e g y e s  d a t to ly a p á lm á k  
n y ú ln a k  k i .  A z o k  p e d i g  n e g y e d f é l s z á z  é v  ó ta  S p a n y o l h o n  déli  t e n ­
g e r p a r t já tó l  Itá l ián  s  G ö r ö g o r s z á g o n  k e r e s z t ü l  e g é s z  S y r i á i g  t e r j e s z -  
k e d é n e k , l e t e l e p e d ő n e k  Afrika é j s z a k i  partja in  s  o n n a n  b e n y o m u l ­
n a k  a  s z á r a z fö ld  b e l s e j é b e .  Itt a n é p  e z e n  i d e g e n  n ö v é n y e k e t  e g é ­
s z e n  m a g á é iv á  t é v é .  M íg  t. i. a z  Opuntia az  a r a b o k n á l  , k ik  e z t  e l é g  
j e l l e m z e t e s e n  k e r e s z t y é n  f i g é n e k  n e v e z i k  —  t á p n ö v é n y n y é  l ö n , a z  
Agave rostja it  k ü l ö n f é l e  tech n ik a i  c é l o k r a  h a s zn á ljá k .  O k  abból k ö ­
t e l e k e t ,  t a k a r ó k a t ,  g y é k é n y e k e t  s  tö b b  e f fé lé k e t  k é s z í t e n e k  sz in túgy^  
m in t  a m e x i k ó i a k , k ik n é l  e  n ö v é n y  n é l k ü l ö z h e t l e n n é  vált .  A  r é g i  
m e x i k ó i a k  r o s t ja ib ó l  pap irost  i s  k é s z í t ő n e k , m e l y e k r e  h i e r o g l y p h e  
k é p e i k e t  f e s t é k .
A z o n  n ö v é n y e k  kö zö tt ,  m e l y e k  v i lá g h is lo r ia i  t e k i n t e t b e n  n a g y  
j e l e n t é k e n y s é g r e  e m e l k e d t e k , a g a b n a n e m e k e n  k ív ü l  India  f ű s z e r e i ,  
a  c u k o r n á d , a k á v é -  é s  t h e a b o z ó l  s  a g y a p o t  á l la n a k  e l s ő  h e l y e n .  
E z e k n e k  t e r m e s z t é s e  s  az a z o k b ó l  n y e r t  t e r m é n y e k k c l i  k e r e s k e d é s  
e ld ö n t ő  hatássa l  v o l t  e g é s z  á lló  d a l in a k  so r sá r a  s  j ó l é t é r e .  A  p u sz ta  
n a g y s á g  é s  k i t e r j e d é s  m é g  nem  t e s z i  az  á l lo d a lm a k a t  g a z d a g -  s  l i a -
’) Grisebach , Bericht über die Leistungen in der Pflanzengeographie wäh­
rend des J. 1842. in Wiegmann’s Archiv. IX. Jahrgang. I. Bd. 422. 1. 
s) Grisebach, Bericht etc. für 1843, Arohiv. 1844. II, Bd. 435 .1,
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ta lm a s a k k á .  P h o e n i c i a  s z i k l á s  t e n g e r p a r t i  t a r to m á n y k a  v a l a , a l ig  
2 5 0  □  m é r f ö l d n y ir e  t e r ü lő .  H ajó i  a f ö l d k ö z i - t e n g e r t  h a s o g a t á k  m in ­
d e n  i r á n y b a n , b á to r  h a jó s a i  a z  e l s ő k  m e r t e k  a f é l e l m e s  H e r c u le s  
o s z l o p a i n  k im e n n i .  Ö k  m e g é r i n t e k  A fr ik a  n y u g a t i  partja it ,  m e g l á t o g a ­
tók  a z  é j s z a k i  t e n g e r  m a r lv i d é k e i t ,  P a la e s t in á b ó l  g a b n á t ,  É g y i p t o m -  
b ó l  g y a p o t o t  é s  b o r t , k ü l ö n f é l e  p h o e n i c i a i  s z ö v e t e k e t , v é g ü l  India  
fű s z e r e i t  m in d e n h o v á  s z á l l í tv á n .  E z e n  f ű s z e r - k e r e s k e d é s  ú ja b b  id ő b en  
e g y m á s - u t á n  g a z d a g í tó  m e g  a p o r t u g á l o k a t ,  v e l e n c e i e k e t , a n é m e t -  
a l f ö ld i e k e t  s  u tób b  a z  a n g o lo k a t .  A  f ű s z e r e s  ta r to m á n y o k  t e n g e r -  
ú to n i  fe lta lá lá sa  e g y  e g é s z  s z á z a d i g  fo g la lk o d ta tá  a p o r t u g á l o k a t  s 
a n a g y  Columbust a t á v o l i  n y u g a t  f e lé  v e z e t é  A m e r ik a  f ö l f e d e z é s é r e ,  
s  m id ő n  Diaz Bertalan i s z o n y ú  s z é l v é s z e k  által f e n y e g e t v e  1 4 8 7 -  
b e n  e l é r é  A fr ik a  dé l i  h e g y f o k ó t  s v e s z e d e l m e s  u ta z á sá n a k  e z e n  e r e d ­
m é n y é t  u r á v a l  k ö z i é , a k ir á ly  á thatva  a fö l f e d e z é s  n a g y  fo n t o s s á g a  
á lta l,  e lr a g a d ta tá s s a l  k iá lta  f e l : N e v e  a J ó r e m é n y - f o k a  l e g y e n ! F e l tá ­
r u ln i  látá  In d iá t  s  k i n c s e i t  n é p é n e k  ö l é b e  f o l y n i ,  P o r tu g a l l ia  j ö v e n d ő  
n a g y s á g a  álla  lá tn o k i  s z e m e  e lő t t  s  1 4 9 5 - b e n  a zo n  e r ő s  m e g g y ő z ő ­
d é s b e n  h ú n y a  e l ,  m i s z e r in t  a t e n g e r i  út fe l ta lá lá sa  In d iá b a  m á r  nem  
l e h e t  t ö b b é  k é t s é g e s .  S  ö  n e m  c s a l a t k o z é k ! H á ro m  é v v e l  ha lá la  után  
e l  va la  é r v e  az  e p e d v e  ó h a j to t t  c é l ,  m id ő n  Vasco de Gama 1 4 9 8 .  év i  
m á ju s  2 0 - k á n  K a lik u t  e l ö l t  h o r g o n y t  v e to .
„ A  b o r s g e r e z d  k u n k o r o d ó  n ö v é n y e  roppan t j e l e n t é k e n y s é g ü  
va la  a v i lá g f o r g a l o m r a  n é z v e , m ond Ritter; m ert  l a k h e l y é b e n  szű k  
t é r r e  m a r a d t  s z o r í tv a ,  s  m é g i s  India f ű s z e r e i  k ö z t  az  e l s ő  h e l y e t  f o g ­
lalja e l , m i n t h o g y  a b o r s s z e m e k  l e g r é g i b b  idő  óta e g é s z  m o s t a n á ig  
a fö ld  m in d e n  z ó n á já b a n  v a la m e n n y i  n é p n é l  a l e g k ö z ö n s é g e s b  fo ­
g y a s z t á s b a n  r é s z e s ü l n e k . “  A  g e r e z d  ő s i  h a z á ja  E lö - I n d iá n a k  n y u g a t i  
m a r t t e r a s s z a  G oától T r a v a n c o r e i g ,  az  e u r ó p a i a k  M alabára. O ttan  v a ­
d o n  t a n y á z  B e d n o r e ,  S a g a r  é s  T r a v a n c o r e  h e g y e s  e r d ő ib e n .  K er ü lv e  
a n e d v e s  r i z s f ö l d e t , l e g j o b b a n  t e n y é s z i k  k o p á r ,  tr á g y á t la n  fö ld ö n ;  
m e r t ,  m in t  Ritter m o n d j a ,  tü z é t  a nap h ő s é g é b ő l  s z í v j a ,  n e m  p e d i g  
a  fö ld b ő l .  In n e n  a g e r e z d e t  a h in d u s o k  t o v á b b  l e r j e s z t é k  k e l e t  fe lé ,  
a  S u n d a - s z i g e l e k  n y u g a t i  h a lárán  túl. T á v o la b b  a c o n t i n e n t a l i s  r é ­
s z e k t ő l  , Báli  é s  C e le b e s tö l  k e le t  fe lé  t e n y é s z é s c  már m e g s z ű n i k .  E  
t e r j e d é s i  k ö r b e n  a b o r s  t e n y é s z é s c  a l e g r é g i b b  h indus b e f o l y á s  t e r ­
j e d é s i  k ö r é t  m uta tja .  K é s ő b b e n  c h in a i  fö ld in ív e lö k  é j s z a k k e l e t  fe lé ,  
T s c h a n ta b a n  é s  C o n c h i n - C h i n á i g  t e r j e s z t ő k  n ö v e lé s é t .
E  n ö v é n y t  i s  e lő b b  n ö v e l n i e  k e l le  a z  e m b e r n e k  a v i l á g k e r e s ­
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k e d é s  s z á m á ra .  V a d o n  á l lapotában a b ö l y k ö s  g e r e z d  m á s z ó  indái a 
f ö ld b e  v e r i k  g y ö k e i k e t , a né lkü l  h o g y  g y ü m ö l c s ö z n é n e k .  E n n e k  e l ­
é r é s é r e  a g e r e z d e t  m a g a s r a  ke l l  n ö v e l n i , h o g y  k u r ta  v i r á g á g a i t  a 
n e d v e s  t r ó p u s i  n a p h ö s é g b e  b e m á r th a s s a .  F á k o n  n ö v e l i k  t e h á t ,  m in t  
a z  o l a s z o k  s z ö l ö g e r e z d e i k e t .  A g e r e z d  2 0 — 2 5  lá b n y i  m a g a s r a  k u n -  
k o r o d i k  a tö r z s ö k  k ö r ü l , c sá p ja i t  v i r á g o s  k o s z o r ú iv a l  é k e s í t v é n .  T iz  
v a g y  t i z e n k é t  i ly  g e r e z d d e l  m e g r a k o t t  fa bő a r a tá st  ad  a m a la b á r i -  
n a k .  A  r ó m a ia k  a s z ta la ir a  d rága  a r a n y n y a l  f iz e t te té k  e  f ű s z e r .  Ala- 
rich, g o t h  k i r á ly ,  R ó m a  c a p itu la t ió já n á l  4 0 9 - b e n  t ö m é r d e k  a r a n y  
ö s z v e g e k e n  k ív ü l  3 0 0 0  font b o r s - a d ó v a l  e l é g i t t e t é  k i  m a g á t .  A r o m á i  
k a lm á r  e z e n  á r u c i k k n é l ,  Crawfurd s z á m ítá sa  s z e r i n t ,  1 6 0 0  p e t é t  
n y e r t .  E z e n  k e r e s k e d é s  alapító  m é g  k é s ő b b  V e l e n c e  é s  G en ua  g a z ­
d a g s á g á t  s v i lá g h a ta lm á t :  m íg  a s p a n y o l o k , P e r u  é s  M e x i k ó  a r a n y -  
s  e z ü s t b á n y á in a k  u ra i  —  otth o n  r ó s z  p é n z t  v e r ő n e k  s  az  e g é s z  v i ­
l á g n a k  a d ó sa i  v a l ó n a k ,  m int Rotteck i g e n  h e l y e s e n  m e g j e g y z i .  A  
p o r t u g á l lo k  i d e j é b e n  ( 1 5 8 3 . )  a n y e r e s é g  m ár  c s a k  6 0 0  p c t .v a l a ;  a z o n ­
b a n  újra tö b b  e z e r r e  s z ö k k e n e , m id ő n  k é s ő b b e n  a s ü r g e  n é m e ta l ­
f ö ld i e k  a t e n g e r i  ú ta t  haszn á lva ,  a p o r tu g a l lo k a t  m i n d e n h o l  k i s z o r í tá k  
s  a  b o r s k e r e s k e d é s t  is  e g é s z e n  m a g o k h o z  r a g a d á k .  A z  u z s o r á s k o ­
d á s n a k  va lahára  v é g e  l ö n , több t e n g e r j á r ó  n e m z e t n é l  k e l e t k e z e t i  
k e le t in d ia i  t á r s u la t o k  v e r s e n y z ő  m ű k ö d é s é n é l  f o g v a .  A n g l ia  1 6 1 5 -  
b e n  m ár  fél m i l l ió  fo n t  b o r so t  sz á l l i ta  E urópáb a  s  e  m e n n y i s é g  2 0 0  
é v  a la t t  6  m i l l ió ra  r u g a !
N e m  c s e k é l y e b b  j e l e n t ő s é g ű e k  a v i l á g k e r e s k e d é s r e  n é z v e  a 
k é t  India  e g y é b  n ö v é n y t e r m é n y e i ,  ha  m e g fo n t o l ju k  a z o n  r o p p a n t  
p é n z ö s s z e g e k e t , m e l y e k  c su p á n  a z  i n d ig ó - ,  t h e a - ,  c u k o r - ,  k á v é -  s  
g y a p o t k e r e s k e d é s b e n  forganak .  E  k e r e s k e d é s  a la p í tó  m e g  A lb io n  
h a ta lm á t  s t e r e m t e  o l y  ip a r t ,  m e l y e t  e d d i g  a f ö ld n e k  e g y  n é p e  s e m  
é r é  e l .  A z  a n g o l o k  j e l e n l e g  oda  j u t o t t a k ,  h o g y  k é s z í t m é n y e i k k e l  a 
v i l á g  m in d e n  v á s á r á n  u r a l k o d n a k , n a p k e lté tő l  e g é s z  n a p n y u g tá ig .  
Ö k  tö b b  j o g g a l  s b i z o n y o s a n  n a g y o b b  b ü s z k e s é g g e l  e lm o n d h a t já k ,  
m in t  S p a n y o lh o n  v a k b u z g ó , m o g o r v a  k irá lya  : á l la m u n k b a n  s o h a  
n e m  s z á l l  l e  a n a p ! m e rt  az ö  u r a lm o k  nem  a la p s z ik  d u rv a  e r ő s z a ­
k o n  , m e ly  m i n d e n k o r  m ú l a n d ó ; h a n e m  a s z e l l e m , a  tu d o m á n y  é s  
ip a r  u r a lm á n  , m e l y  a z  e m b e r t  n e m e s í t i  é s  ö r ö k k é  m a ra d a n d ó  g y ü ­
m ö l c s ö k e t  t e r e m .
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CLASSICA LITERATUR!
N É H Á N Y  F E J E Z E T  Q U I N T I L I Á N B Ó L  0  
S Z E N C Z Y  I M R É T Ő L .
1. Nevelési szabályok ( Institt. I. k. 1. fe j j .
F ia  s z ü l e t v é n ,  a z  a t y a  e lő s z ö r  i s  m i n d e n  j ó t  r e m é n y i j é n  fe lö le ,  
í g y  k e z d e t t ő l  f o g v a  g o n d o s a b b  le s z  irá n ta .  M er t  h ibás a z o n  p a n a s z ,  
h o g y  k e v é s  e m b e r n e k  a d a to t t  t e h e t s é g  a z o k a t  f e l f o g n i , m i k  e lé b e  
t e r j e s z t e t n e k , s  h o g y  s o k a k n á l  e lm e t o m p a s á g  h iú s í t  m e g  id ő t  s  fá­
r a d s á g o t  ; s ő t  e l l e n k e z ő l e g  tö b b en  t a l á l t a t n a k , k ik  k ö n n y e n  i s  g o n ­
d o l k o d n a k  , tanu ln i i s  k é s z e k .  Mert e z  t e r m é s z e t é b e n  f e k s z i k  a z  e m ­
b e r n e k ;  s  va la m in t  m a d a r a k k a l  a r ö p ü lé s ,  lo v a k k a l  a fu tá s ,  v a d a k k a l  
a  d ü h ö n g é s  v e lő k  s z ü l e t ik  : ú g y  n e k ü n k  a z  é s z m ü k ö d é s  é s  e s z e s s é g  
k ü l ü n ö s e n  sa já tu n k .  I n n é t  a  h i t , h o g y  a l é l e k  é g b ő l  s z á r m a z ik .  A  
b u tá k  p e d i g  s  n e h é z f e j ü e k  n e m  t e r m é s z e t s z e r ü e b b  j e l e n e t e k  a z  e m ­
b e r e k  k ö z ö t t ,  m in t  a c s u d a s z ü l e m é n y ü  é s  s z ö r n y e k k é  u n d o k í t o t t  t e s ­
t e k ;  d e  a z  i ly e k  fö lö t te  r i tk á k .
S z o l g á l j o n  b i z o n y s á g u l  a l e g j o b b  g y e r m e k e k b e n  m u t a t k o z ó  
r e m é n y ,  m e ly  ha idő  já r tá v a l  e l e n y é s z i k , j e l e ,  h o g y  n e m  a t e r m é ­
s z e t  f o g y a t k o z o t t  m e g ,  h a n e m  az á p o lá s .  É s z t e h e t s é g r e  j o b b  u g y a n  
e g y i k  a  m á s i k n á l ,  m e g e n g e d e m ; d e  c s a k  a n n y i b a n , h o g y  tö b b e t  
v a g y  k e v e s e b b e t  v i s z e n  v é g h e z  : d e  s e n k i  s i n c s ,  ki  i p a r k o d á s s a l  
é p e n  s e m m i r e  s e m  m e n t  v o ln a .
Ki e z t  m e g f o n t o l j a ,  a z o n n a l  h o g y  a t y á v á  l e t t ,  g y e r m e k e  k é -  
p e z é s é r e  a  l e g n a g y o b b  g o n d o t  ford íta n i  e l  n e  in u la s zs za .  M in d e n e k  
e lő t t  g o n d o t  fo r d í t so n  a r r a ,  h o g y  h ib ás  n e  l e g y e n  b e s z é d e  a  d a jk ák­
n a k .  C h r y s ip p u s  2)  ó h a j t á s a  sz e r in t  e z e k n e k ,  h a  l e h e t s é g e s  v o ln a ,  
é r t e l m e s e k n e k  k e l l e n e  l e n n i ö k ;  le g a lá b b  a l e h e t ő  l e g jo b b a k a t  k ív á n ta  
v á la s z ta tn i .  N á l o k  u g y a n  a z  e r k ö lc s i  v i s e l e t r e  ke l l  t e k in t e n i  l e g f ö k é -  
p e n ; d e  b e s z é l n i  is  h e l y e s e n  tudjanak .  E z e k e t  fogja  e l s ő b e n  i s  h a l ­
la n i  a g y e r m e k ,  e z e k  s z a v a i t  i g y e k v e n d i k  u tá n o z v a  k ie j t e n i .  T e r m é -  *8
')  Szolgáljanak e darabok figyelmeztetésül s elöízletűl Quintilian jeles müve 
remek áttételére , m elyet, ha a szerencse szolgál, a Kisfaludy-Társaság 
kezéből veend a nemzet. Öt éve, hogy az egész mű ennek irományai közt 
nyugszik. Szerk.
8) Híres philosophus, Zeno és Cleanlhes tanítványa. L. Cic. Orat. 1 ,11 . 
Acad. I I ,  23.
s z é t  sz e r in t  p e d i g  l e g in k á b b  m e g ta r t ju k  a z o k a t ,  m ik e t  k i sd e d  é v e ­
in k b e n  t a n u lu n k ;  v a lam in t  f ö n m a r a d  újdonla  m e g t ö l t ö t t  e d é n y b e n  a z  
íz  <), s  n e m  n y e r h e t i  v i s sz a  t ö b b é  e lv e s z t e t t ,  e lő b b i  e g y s z e r ű  f e h é r ­
s é g é t  a fö s t ö t t  g y a p jú .  S ő t  m i n é l  r o sz a b b a k  a z  e l s ő  p é l d á k , a n n á l  
m a k a c sa b b a n  m e g ta p a d n a k  r a j tu n k .  M ert a jó  k ö n n y e n  átalakúl r o s z -  
r a , d e  a b ű n t  m i k o r  v á l t o z t a t o d  e r é n y r e ?  M é g  k i s d e d  k o r á b a n  s e  
s z o k j é k  a g y e r m e k  o ly  b e s z é d h e z , m e ly e t  u t ó b b  e l  ke l l jen  h a g y n i a .
A  s z ü l é k b e n  ig e n  s o k  m ű v e l t s é g e t  ó h a j ta n é k .  D e  nem  c s a k  a z  
a ty á k r ó l  s z ó l o k .  M ert  h o g y  a G r a c c h u s o k  * 2)  é k e s s z ó l ó k  l e t t e k , a r ra  
n e m  k is  h a t á s s a l  v o l t , m in t  a tö r té n e t írá s  b i z o n y í t j a , az ö  a n y j o k  
C o r n e l ia , k i n e k  m ü v e i t  n y e l v e  l e v e l e i b e n  i s  f ö n m a r a d t .  L a e l iu s  l e á ­
n y a  3)  i s  s z ó n o k i a s  k i f e j e z é s e i v e l ,  m o n d já k ,  e g é s z e n  atyjára ü t ö t t .  
É s  0 -  H o r t e n s iu s  l eá n y á n a k  a t r iu m v ir e k  e lő tt  t a r to t t  b e s z é d e 4)  n e m  
c s u p á n  a n ő n e m  iránti  t i s z t e l e t b ő l  o lvasta t ik .  D e  a z o n  sz ü lé k  i s , k i k  
m a g o k  v a la m it  ta nu ln i  s z e r e n c s é s e k  n e m  v o l t a k , n e  fo r d í t s a n a k  
g y e r m e k e ik  tan ítta tására  c s e k é l y e b b  g o n d o t ,  h a n e m  é p e n  e z e n  o k ­
bó l  m é g  s z o r g a lm a s b a k  l e g y e n e k  . . .
N é m e l y e k  n e m  h e l y e s e l t é k , h o g y  v a la k it  h é t  e s z t e n d ő s  k o r a  
e lő t t  ta n u lá sra  s z o r í t s a n a k ;  m e r t  s z e r in tö k  a g y e r m e k  csak e z e n  k o ­
rában  l e s z  k é p e s  az  e lő a d o t ta k a t  fö l fo g n i  s  a f á r a d s á g o t  e ltű rn i.  H e -  
s io d u s t  is  e  v é le m é n y ű n e k  h i s z i k  so k a n ,  k ik  A r i s t o p h a n e s  G r a m m a ­
t icu s  e lő tt  é l t e k ;  m ert  e z  v o l t  e l s ő ,  ki m e g m u t a t t a ,  h o g y  a H y p o -  
th e k á k a t  ( í g y  n e v e z te t ik  a k ö n y v ,  m e ly b e n  e  v é l e m é n y  e lő f o r d u l )  
n e m  e z e n  k ö l t ő  írta . D e  v a n n a k  m á s o k  i s , t ö b b i  k ö z ö t t  E r a t o s t h e ­
n e s  5) ,  k ik  u g y a n e z t  ta n á c s lo t tá k .  A z o n b a n  j o b b  C h r y s ip p u s s a l  t a r ta n i ,  
s a g y e r m e k e k  k é p e z é s é b e n  i d ö p e r c e t  se m  m u la s z ta n i  el.  E z e n  b ö l c s  
u g y a n i s ,  n o h a  a dajkáknak h á r o m  é v e t  s z á n t ,  m indazálta l  a z t  is  
akarja  e g y  ú t t a l ,  h o g y  a p i c i n y e k  le lk e i  e z e k t ő l  n y e r jé k  m ár  a  l e g ­
j o b b  b e n y o m á s o k a t .  S m iér t  n e  v o ln a  é s z m ü v e l é s r e  is  a lka lm as a  k o r ,  
m e ly  e r k ö l c s k é p e z é s r e  m ár  a l k a l m a s ?  Jól t u d o m  u g y a n ,  h o g y  e z e n
>) Czélzás Horatius ismeretes versére, Epist. I. 2. 69.
Quo semel est imbuta recens, servabit odorem 
Testa díu.
2) L. Cic. Brut. c. 58.
3) Q. Mucius Scaevola neje és L. Crassus mostohája. L. Cic. de Orat. III. 12.
4) Hortensia , mint Valerius Max. említi, a triumvirek , Octavianus , Anto­
nius és Lepidus előtt beszédet tartott, fölmentendő a nőket azon addtól, 
melyet amazok rajok vetettek.
5) Ptolomaeus Euergetes alatt az alexandriai könyvtár őre volt.
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e g é s z  idő a l a t t , m e ly r ő l  s z ó l o k  , a l i g  te h e tn i  a n n y i t , m e n n y i t  u t ó b b  
e g y e t l e n e g y  e s z t e n d ő b e n .  D e  a z  e lőb b i  á l l í tá s  m e l le t t i e k  e  r é s z b e n  
n e m  a n n y ira  a t a n u ló k a t ,  m int  a tan ítókat  lá t s z a n a k  k ím é ln i .  H i s z  m i  
jo b b a t  t e g y e n e k  a g y e r m e k e k , ha  már b e s z é l n i  tudnak ? V a la m it  
c s a k  k e l l  l e n n iö k .  A v a g y  m i é r t  v e s s ü k  m e g  e z e n , akármi c s e k é l y  
n y e r e s é g e t  a h e t e d i k  é v i g ?  M e r t  l e g y e n  b á r m i  p a r á n y i ,  m it  a l e é l t  
k o r  s z e r z e t t ; m é g i s  n é m i  n a g y o b b a k a t  tanú lan d  a g y e r m e k  é p e n  
a z o n  e s z t e n d ő b e n  , m e ly b e n  a z  e l e m ie b b e k e t  k e l l e t t  volna t a n u ln ia .  
H a e z  í g y  fo ly la l ta l ik  é v e n k é n t  : i s m e r e t - ö s s z e g r e  v e r g ő d ü n k ,  s  a 
g y e r m e k s é g b e n  jó l  használt  id ő t  az  i f jú sá g  é v e i n e k  n y e r jü k  m e g .  
S z ó l j o n  e z  a k ö v e t k e z ő  k o r s z a k o k r a  i s ,  n e h o g y  va lak i  k é s ő n  k e z d j e  
ta n u ln i  a z t ,  m i t  m ár  e lőbb t u d n ia  k e l le t t  v o ln a .  N e  h a g y ju k  a z é r t  a z  
e l s ő  é l e t é v e k e t  e lv e s z n i ;  a n n á l  in k á b b  n e ,  m iv e l  i s m e r e te in k  k e z d e t e  
c s u p á n  e m l é k e z ő  t e h e t s é g ü n k ö n  a l a p s z i k , m e l y  n e m  c sa k  m u n k á s  
m á r  a k i s d e d e k b e n , h a n em  é p e n  m o s t  l e g h ív e b b  i s .
I s m e r e m  é n  az  e m b e r k o r o k a t ; s  nem is  v a g y o k  a z , ki r ö g t ö n  
z o r d o n k o d v a  r á hajta tn i  k ív á n ja m  a k i s d e d e k e t ,  s  t ö lö k  te ljes  e l s z á n t ­
s á g o t  k ö v e t e l j e k .  S ő t  i g e n is  ő r i z k e d n i  k e l l , h o g y  a g y ö n g e  l é l e k  a 
t u d o m á n y o k a t ,  m e ly e k e t  m é g  n e m  s z e r e l h e t , m e g  n e  g y ű l ö l j e ,  s  
a z o k n a k  e g y s z e r  m e g íz le l t  k e s e r ű s é g é t ő l  a tu d a t la n  é v e k e n  tú l  i s  
r e t t e g j e n .  J á t é k  l e g y e n  itt  a t a n í t á s ,  majd k é r é s  majd d i c s é r e t  l e ­
g y e n  a z  i n g e r ,  e n g e d t e s s é k  n é h a ,  m in th a  már v a l a m i t  tu d n a ,  ö r v e n -  
.d e n i .  O ly k o r  akaratja  e l le n  t a n i l t a s s é k  m ás h o z z á  h a s o n l ó ,  h o g y  a z t  
i r i g y e l j e ;  a z o n b a n  v e t e k e d é s r e  b u z d ú l j o n ,  s  h o g y  m ások at  m e g h a -  
a d o t t ,  e l h i g y j e .  V é g r e  j u ta lm a k k a l  i s ,  a zo n  k o r h o z  m é r t e k k e l ,  s e r ­
k e n t e s s é k .
A p r ó s á g o k  e z e k  e g y  l e e n d ő  s z ó n o k  k é p z é s é r e .  D e  az  i s m e r e ­
t e k n e k  is  m e g v a n  k i s d e d k o r u s á g u k ; é s  v a la m in t  a l e g e r ő s e b b  t e s t e k  
n ö v e k e d é s e  a t e j -  é s  b ö lc s ő n é l  v e s z i  k e z d e t é t  : ú g y  a l e g h a t a lm a s b  
s z ó n o k  is  v a la h a  g y e r m e k i e s e u  s e l y p e g e t t , s  e l ő s z ö r  t é to v á z ó  h a n ­
g o n  p r ó b á lg a to t t  s z ó l a n i , s  a b e t ű k  alakjaival  f o g la lk o d o t t .  É s  n e m  
s z ü k s é g t e l e n  ta n u ln i  azt ,  mit  tu d n i  m é g  nem  e l e g e n d ő .  Ha m ár s e n k i  
s e m  fe d d i  m e g  a z  a t y á t ,  ki  v é t e k n e k  tartaná e z e k e t  fiában e l h a n y a ­
g o l n i  : m iér t  k e l l e n e  r ó s z  n é v e n  v e n n i ,  ha v a la k i  h á z i  j ó  t a p a s z t a l á ­
s a i t  k ö z z é  t e s z i  ? s e z t  annál  in k á b b  , m ivel  a k i s d e d e k  k ö n n y e b b e n  
i s  e l ta n u l já k  a k i c s i n y s é g e k e t .  V a la m in t  b i z o n y o s  tagh aj l í tá sok ra  c s a k  
g y ö n g e  k o r b a n  k é p e z t e t h e t n e k  a  t e s t e k  : ú g y  m a g a  a n e k i e r ö s ö d é s  
b i z o n y o s  b e n y o m á s o k r a  é r z é k e t l e n e k k é  te sz i  a J e l k e k e t .  Vájjon F ü i ö p ,
a m a c e d ó k  k ir á ly a ,  A r i s t o t e l e s t ö l  a z o n  k o r  l e g n a g y o b b  b ö l c s e lő j é t ő l ,  
a k a r ta  v o l n a - e  fiát S á n d o r t  a b e lü k  i s m é i d é r e  t a n í t t a t n i ,  s  e z  fö l­
vá lla lta  v o l n a - e  e  t i s z t e t , h a  n e m  h i v é , h o g y  cé lra  v e z e t , h a  a l e g ­
k o r á b b i  o k t a t á s t  i s  a l e g é r l ö b b  te lje s í t i  ?  T e g y ü k  fö l  t e h á t , h o g y  
á p o lá s u n k r a  i s  b ízat ik  i l y e n  S á n d o r ,  e g y  s z i n t o l y  f i g y e l m e t  é r d e m lő  
k i s d e d  (á m b á r  nem  i l l y e n - e  k i n e k - k i n e k  a m a g á é ? ) :  s z é g y e n e l j e m - e  
n e k i  m in d já r t  a z  e l e m i  o k t a t á s k o r  m e g m u t a t n i  a z  apró t a n f o g á s o k a t ?
2 .  Az elme ismertető jelei ( U. olt f e j j .
O k o s  t a n í t ó , ha  g y e r m e k  b íz a t ik  k e z é r e , l e g e l ő s z ö r  i s  annak  
e l m e t e h e t s é g é t  s t e r m é s z e t é t  tanulja k i .  K is d e d e k b e n  a z  e l m e t e h e t ­
s é g  l e g f ő b b  j e le  a z  e m l é k e z e t .  E n n e k  k e t t ő s  jó  tu la jd o n a  van  : a 
k ö n n y e n  f e l f o g á s , é s  h í v e n  m e g ta r tá s .  K ö v e t k e z ik  m in d já r t  a z  u tá n ­
z á s ;  m e r t  a z  is  j ó  f e j r e  m u t a t ,  ha  fiatal e m b e r  a z t ,  a m i t  e ls a já t í to t t ,  
u t á n o z v a  i g y e k s z i k  e l ő a d n i , d e  n e m  á m  o l y a s t , mi ta lán  v a la k in e k  
k ü ls ő  t a r t á s á r a , já r á s á r a  v a g y  akárm i r o s z r a  v o n a tk o z ik .  N e m  jó  
j e l l e m r e  n y ú j t  n e k e m  r e m é n y t  a z ,  k i  u t á n z á s i  ö s z t ö n é v e l  o d a  t ö r e k ­
s z ik  , h o g y  n e v e t é s t  g e r j e s z s z e n .  M ert  a v a ló b a n  e l m é s  s z e r é n y  is. 
l e e n d  m i n d e n e k  e l ő t t ;  e g y é b k i n t  j o b b  n e k e m  a n e h é z f e j ü  m i n t a  
r o s z r a v e t e m ü l t .  A z o n b a n  s z e r é n y  é p e n  n e m  a n n y i , m i n t  r e n y h e  é s  
s z u n y á t o l ó .  A z  é n  n ö v e n d é k e m  k ö n n y e n  f e l f o g a n d j a , m i  e l é j e  ada­
tik , n é m e l y e k  iránt k é r d é s e k e t  is  t e e n d ; á lta lán a z o n b a n  in k á b b  k ö ­
v e tn i  f o g , m in t  e lő r e  futn i.  A m a , h o g y  ú g y  m o n d ja m  ,  i g e n  kora  
e lm e fa j  n e m  k ö n n y e n  j u t  é r e t t s é g r e .  A  k ik  i l y e n e k ,  c s e k é l y s é g e k e t  
k ö n n y e n  f ö l f o g n a k ; d e  c s a k h a m a r  lú lb á tr a k  le s z n e k  , s  m in d já r t  k i ­
m u t a t j á k ,  m it  t e h e t n e k .  A z t  r e n d s z e r in t  m á r  tu d já k ,  m i n e k i k  c sak  
e z u t á n  f o g n a  m o n d a t n i ; s z a v a k a t  fű z n e k  s z a v a k h o z , s  e z e k e t  g y e r ­
m e k i  f é l é n k s é g t ő l  v i s s z a  n e m  ta r tó z ta tv a  r e t t e n th e t l e n  a r c c a l  e l s z a ­
v a l já k .  S o k a t  n e m  v i s z n e k  v é g h e z ,  d e  m in d e n t  h a m a r k o d v a .  N in c s  
e r ő  e  s z e l l e m m o z g é k o n y s á g b a n , n i n c s  m é l y  g y ö k e r e k e t  v e r t  alap,  
h a s o n l ó l a g  a v e t e m é n y - m a g v a k h o z ,  m e l y e k  c sa k  a fö ld  s z í n é n  e l -  
h i n t e t v é n ,  ham arább  k i c s i r á z n a k ,  s a p r ó  fő h a j tá s o k b a  fe ln y ú ln a k ,  d e  
aratás  e lő t t  léh a  k a lá s z a ik k a l  e lh e r v a d n a k .  E  s e b e s  n ö v e k e d é s , i g a z ,  
t e t s z ik  , h a  a g y e r m e k k o r  é v e ib e n  e g y b e  v e t t e t i k ; d e  c s a k h a m a r  
m e g á l l a p o d ik  a z , s  v e l e  m á s o k  c s o d á l k o z á s a  f o g y n i  k e z d .
H a  a tan ító  n ö v e n d é k e  t e h e t s é g e i t  k i tu d ta ,  lássa  a z u tá n  : m in ő  
b á n á s m ó d o t  k iván  a n n a k  le lk e .  N é m e l y e k ,  h a c sa k  nem  s ü r g e t e d  ő k e t ,  
h a n y a g o k ;  n é m e l y e k  n e m  tő r n e k  p a r a n c s o l ó  h a n g o t ;  n é m e l y e k e t  a
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f é l e l e m  f é k e z , n é m e l y e k e t  p e d ig  e l c s ü g g e s z t ;  m á s o k b ó l  f o ly to n o s  
r á s z o r í l á s  sa j to l ja  k i  a  j ó t ,  m á s o k n á l  a r á r ia sz tá s  t ö b b e t  használ.  É n  
t a n í t v á n y u l  o ly a n t  ó h a j t ó k , k it  d i c s é r e t  tű z b e  h o z , k i t  b e c s ü le t  l e l ­
k e s í t ,  k i ,  ha m e g h a l a d j á k ,  k ö n n y e z i k .  I l y e n n e k  á p o ln i  k e l l  d i c s v á ­
g y á t  , i ly e n t  m e g h a t  a  r o s z a l ló  s z ó ,  é l e s z t  a t i s z t e l e t ; i l y e n n é l  so h a  
s e m  t a r to k  a r e s t s é g t ő l .
D e  m in d n y á jo k n á l  né m i  e n g e d é k e n y s é g g e l  k e l l  l e n n i ; n e m ­
c s a k  a z é r t ,  m ive l  s e m m i  s e m  tű r h e t  e l  f o l y t o n o s  t e r h e l t e t é s t ,  é s  é le t  
s  é r z e t  n é lkü li  g é p e k n e k  i s , h o g y  h a s z o n v e h e t ő s é g ö k e t  m e g ta r t s á k ,  
fö lv á l tv a  m i n t e g y  n y u g a l o m r a  van  s z ü k s é g ü k  : h a n e m  m iv e l  a ta n ú -  
l á s i  k e d v  a k é n y s z e r í t é s  alá n e m  e s h e t ő  akaraton  a la p s z ik .  T ehát  a 
k i p i h e n t e k  s  m i n t e g y  m e g ú ju l ta k  k é p e s s é g g e l  is  t ö b b e l  b írnak a t a ­
n u l á s r a ,  fü r g é b b  l e l k ü le t ü e k  i s ;  mi e r ö s z a k o lá s s a l  n e m  e s z k ö z ö lh e t ő .  
A z é r t  h a  já t sz ik  i s  a g y e r m e k , n e m  b á n o m ; m e rt  e z  i s  é l é n k s é g r e  
m u ta t .  D e  a t t ó l ,  k i  s z o m o r ú  s m i n d i g  f e j é t  l ó g a t j a ,  n e m  r e m é n y i h e ­
t e m  ,  h o g y  m ajd a  ta n u lá s r a  é b e r  l é l e k k e l  b í r j o n , m i k o r  m o st  s in c s  
m e g  b e n n e  a v i d á m s á g , m e ly  e  k o r n a k  a n n y ira  sajátja.
A z o n b a n  a z  e n g e d é k e n y s é g n e k  i s  l e g y e n  h atára ,  n e h o g y  m e g ­
t a g a d á s a  t u d o m á n y - g y ű l ö l e t e t  s z ü l j ö n , tu lh a jtá sa  h e n y e s é g e t .  Sőt  a 
g y e r m e k é s z  é l e s í t é s é r e  a lk a lm a sa k  n é m e l y  j á t é k o k  i s ;  p é ld á u l  h a  
a k á r m i f é l e  apró k é r d é s e k e t  fö l t e v é n  ,  e g y m á s s a l  v e t e k e d n e k .  A  j e l ­
l e m  i s  e g y s z e r ű b b e n  k i tü n te t i  m a g á t  a  j á t é k n á l ,  h a  u g y a n  h is z s z ü k ,  
h o g y  n in c s  o ly  g y ö n g e  k o r ,  m e ly  i z i b e n  fö l  n e  f o g n á : m i j ó ,  mi n e m ;  
i g e n , h o g y  a k k o r  k e l l  a  f ia ta lsá g o t  l e g i n k á b b  k é p e z n i ,  m ik o r  te t te ­
t é s t  m é g  n e m  i s m e r ,  s  f e lü g y e l ő i n e k  l e g k ö n n y e b b e n  e n g e d .  Mi e g y ­
s z e r  r o s z r a  s z i l á r d é i t ,  a z  e lőbb t ö r i k , m in t  ja v u l .  M i h e l y e s t  t e h á t  a 
g y e r m e k  p a j k o s s á g b ó l , m é r e g b ő l , a k a r a t o s s á g b ó l  v i s z  v é g h e z  va la ­
m i t ,  m e g  ke l l  ö t  i n t e n i .  M indig'  s z e m  e lő t t  ta r tsu k  Y ir g i l iu s n a k  e  
m o n d á s á t  0 :
Oly nagy erő vagyon a kisded korbéli szokásban. Rájnis.
3. Az első olvasmányról (U. ott 8. fej
H átra  van m é g  a z  o lv a sá s .  E z t  i l l e t ő l e g  n e m  l e h e t  a g y e r m e k ­
n e k  m á s u t t  m int é p e n  o lv a s á s  k ö z b e n  m e g m u ta tn i  : h o l  k e l l j e n  a l é -  
l e k z e t e t  f ö n t a r t a n i , h o l  k ü lö n b ö z t e t ő  h a n g n y o m a tta l  é l n i ; h o l  v é g ­
z ő d i k  a  t e l j e s , é s  h o l  k e z d ő d ik  i s m é t  a z  új é r t e l e m ; m i k o r  ke l l  fö l—
’)  Yirgil. Georg. II. 272. Adeo in teneris consvescere múltúm est.
e m e l n i  v a g y  l e b o c s á t a n i  a h a n g o t ;  m i t  m in d e n  s z ó v á l t o z a t t a l  ha lkab­
b a n , s e b e s e b b e n ,  t ü z e s e b b e n  v a g y  e n y h é b b e n  k ie j t e n i .  E  h e l y t  c s a k  
a z  e g y e t  j e g y z e m  m e g , h o g y  a h o z , m i m i n d e z e k  t e l j e s í t é s é h e z  
m e g k i v á n t a t i k , é r t e n i  k e l l .  S z o k j u n k  p e d i g  fö k é p  fé r f ia s  o lv a s á s h o z ,  
m e l y  k e c s e s e i  e g y e s í t i  a k o m o l y a t , n e m  p r o s a ia s a n  o lv a s s a  a k ö l t ő ­
k e t  ( m e r t  h i s z  e z e k  m a g o k  m o n d j á k , h o g y  é n e k e l n e k ) , d e  a z é r t  
n e m  h a n g i c s á l , s  b i z o n y o s  n e g é l y e l t  s e l y p e s s é g t ö l  ( m e l y  m o s t  a n y -  
n y ir a  d iv a to z ik )  e g y a r á n t  tá v o l  v a n .  E f f e lö l ,  m o n d já k ,  C. C a e sa r  m é g  
i f jú  korá b a n  e g y v a l a k i h e z  i g e n  h e l y e s e n  í g y  s z ó l o t t  : ha  é n e k e l s z ,  
n y o m o r u l t a n  é n e k e l s z ; h a  p e d i g  o l v a s s z  , é n e k e l s z .  S ő t  a s z e m é l y e -  
s í t é s e k e t  ( p r o s o p o p o e i ó k a t )  s e m  s z e r e t e m  én ,  m int n é m e l y e k  te s z ik ,  
s z í n é s z i  m ó d o n  e l s z a v a l t a t n i ; v á l t o z z é k  m in d a z á lta l  i ly e n e k n é l  a 
h a n g , h o g y  k i t e s s é k , h o l  b e s z é l  m a g a  s z e m é l y é b e n  a k ö l tő .
Mi a to v á b b it  i l l e t i ,  n a g y  f i g y e l e t r e  van  s z ü k s é g .  F ő  l e g y e n  
e z  : a g y ö n g e  l e l k e k , a tudatlan s  e l fo g u la t la n  k o r u k b a n  e ls a já t í to t— 
ta k a t  u tób bra  i s  f ö n t a r t ó k ,  n e  c s a k  a z t  ta n u ljá k ,  a m i  d í s z e s ,  h a n e m  
l e g i n k á b b  a z t , a m i  e r k ö l c s i l e g  j ó .  A z é r t  v a jm i  h e l y e s e n  van  b e ­
h o z v a ,  h o g y  az  o l v a s á s  H o m e r u s -  é s  V ir g i l iu s s a l  k e z d ő d j é k  , n o h a  
e z e k  s z é p s é g e i n e k  f e l fo g á s á r a  m á r  é r e t t e b b  í t é le t  k ív á n ta t ik .  D e  e r r e  
m é g  l e s z  i d ő ;  h i s z  n e m  c s a k  e g y s z e r  ke l l  ő k e t  o l v a s n i .  E l é g ,  ha  
e l ő s z ö r  a h ő s i  k ö l t e m é n y  f ö n s é g é t ő l  n a g y r a  g e r j e d , a t á r g y a k  r o p -  
p a n t s á g á tó l  ih l e t t é  l e s z , s  a l e g j e l e s b  g o n d o la to k k a l  m e g i s m é r k e d i k  
a  l é l e k .
H a s z n o s a k  a k o m o l y  s z ín i  k ö l t ő k  i s .  S z in te  l é l e k t á p lá ló k  a l y r i -  
c u s o k ; d e  i tt  n e m  c s a k  a s z e r z ő k e t , h a n e m  a m ü  e g y e s  r é s z e i t  i s  
m e g  k e l l  v á l a s z t a n i ; m e r t  a g ö r ö g ö k  is  s o k s z o r  t ú l c s a p o n g n a k , é s  
H o r a t iu s t  n é m e ly  h e l y t  n e m  s z e r e t n é m  m a g y a r á z n i .  A z  e l e g i á t  p e ­
d ig  , t e r m é s z e t e s e n  a s z e r e l m e s t , é s  a h e n d e c a s y l l a b á k a t ,  m e ly e k  
d ö r e  b o h ó z a t o k  ( a  tr á g á r o k r ó l  s z ó  s e  l e g y e n ) ,  e l  k e l l ,  h a  l e h e t ,  
ö r ö k r e  t á v o l í t a n i ; h a  n e m , l e g a lá b b  ü le p e d e t t e b b  k o r r a  h a la sz ta n i .  
A  v í g  s z í n m ü v e k b ő l , m e ly e k  m i v e l  m in d e n n e m ű  j e l l e m e k e t  é s  i n d ú -  
la to k a t  f e s t e n e k , i g e n  n a g y  b e f o l y á s s a l  l e h e t n e k  a  j ó  í r á s -  é s  s z ó ­
lá s m ó d  k é p e z é s é r e , mi h a s z n o t  v é l e k  é n  fiatal e l m é k r e  háram lani ,  
u t ó b b  a m a g a  h e l y é n  m e g m o n d o m .  M er t  s z ín d a r a b o k a t  k e l l ,  ha t i s z ­
tá k  b e n n e k  az  e r k ö l c s ö k , m i n d e n e k  e lő t t  o lv a sn i .  M e n a n d e r r ö l  s z ó ­
l o k  , d e  n e m  z á r o k  ki m á so k a t  i s ; m e r t  a la t in  s z e r z ő k  s i n c s e n e k  
m in d e n  h a s z o n  n é l k ü l .  D e  g y e r m e k e k  e lő t t  c s a k  o l y a n o k a t  ke l l  b e ­
lö lö k  f ö l o lv a s n i ,  m ik  le g in k á b b  a z  e lm é t  é le s í t ik  s  a  l é ik e t  m e g ­
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k a p já k .  A r r a , ini e g y e d ü l  t u d o m á n y o s ,  h a  é l n e k , e l é g  id e jü k  le s z  
a z u tá n .
K ü lö n ö s e n  a já n lh a tó k  a r é g i  la t in  í r ó k  i s , n o h a  c s a k n e m  á lta ­
lán tö b b  b e n n ö k  a t e r m é s z e t e s  é s z  m in t  a m ű g o n d  * 234) , l e g in k á b b  a 
s z a v a k  b ő s é g é é r t ,  m e l y e k  s z o m o r ú  s z í n m ü v e i k b e n  n y o m ó s s á g g a l ,  
a  v í g a k b a n  f in o m s á g g a l  s  n é m i  a t t i c i ta s s a l  bírnak. E z e k  g a z d á l k o ­
d á sra  2)  i s  jo b b a n  ü g y e l n e k , m int  l e g t ö b b e n  a z  újabbak k ö z ö l , kik 
m ü v e ik  b ö c s é t  e g y e d ü l  a z  e lm é s  m o n d á s o k t ó l  fü g g e s z t ik  föl.  A z o k ­
tó l  ta n ú ih a tn i  s z e p l ö t e l e n s é g e t  é s ,  h o g y  ú g y  s z ó l j a k ,  n y e l v b e l i  férf i­
a s s á g o t ;  h o lo t t  mi m o s t  m in d e n n e m ű  e l k é n y e s e d é s i  h ib á k b a  , a n y e l ­
v é ib e  i s  b e l é  k o r c s o s o d l u n k .
E r r e  n é z v e  h i g y j ü n k  a l e g j e l e s b  s z ó n o k o k n a k , k ik  ü g y ö k n e k  
h ite lt  v a g y  é k e s s z ó l á s u k n a k  c s ín t  k ö l c s ö n z e n d ö k , k ö l t ő k e t  id é z n e k .  
U g y a n i s  l á t j u k , h o g y  l e g i n k á b b  C ic e r o  3) ,  m é g  tö b b s z ö r  p e d i g  A s i -  
n i u s 4)  é s  m ás a k k o r b e l i e k ,  E n n i u s - 5 6) ,  A c c i u s - ö) ,  P a c u v iu s -  7) ,  L u -  
c i l i u s -  8) ,  T e r e n t i u s -  9) ,  C a e c i l i u s -  10)  é s  m á s o k b ó l  e g é s z  v e r s e k e t  
t ű z n e k  b e s z é d e ik b e  : n e m  c s a k  bő  o l v a s o t t s á g u k  k e l l e m e s  ta n ú s í tá ­
sá u l  , h a n e m  g y ö n y ö r k ö d t e t é s ü l  i s ; m iv e l  a s z á r a z  ü g y v é d k e d é s n e k  
k ö z e p e t t e  k ö l t é s z e t i  b á j o k t ó l  a fü le k  i s  k ip ih e n n e k .  É h e z  járu l  a 
n e m  c s e k é l y  h a s z o n ,  a z o k  m o n d a ta iv a l ,  m in t  a m o ly a n  é r v é n y e s  n y o ­
m a t é k k a i ,  m e g e r ő s í t e n i  a z t ,  mit é p e n  v i ta tn a k .  A z o n b a n  a m a z  a fia­
tal , e z  u tó b b i  p e d ig  a z  é le m e d e t t e b b  k o r t  ille t i .  M ert a n y e l v é s z e t
*) Ovidius így szól Enniusról Trist. II.
Ennius ingenio maximus, arte rudis. 
így nyilatkozik Cicero is Lucretiusról ad Quintum II. 10.
2) A tárgyaknak okos , takarékos elrendezése, hogy mindenek összevágja­
nak , s egy dolog a másikkal ne ellenkezzék.
3)  Pro Coelio , pro Balbo , in Antonium , in Pisonem.
4) Asinius Pollio, Antoniusnak , a triumvirnek , barátja , Cicerónak kemény 
bírálója. L. XII. 1.
s) Ennius, Calabriának Rudiae városában a v. é. 515. évében született. Em­
lítés van róla V. 10. IX. 2. X. 1.
6) Accius , tragicns költő 150 évvel Krisztus születése előtt. Szó van róla V. 
13. X. 1.
')  Pacuvius , szinte tragicus költő , a második punusi háború idejekor. Em- 
littetik X I.
s) C. Lucilius, lovag és satira-költő kevéssel Cicero előtt. L. Horat. Satir. II. 1.
9) P. Terentius, Afrikából, víg színmüvek költője. Szó van még róla X. 1.
*°) Statius Caecilius, szinte víg színmüvek költője. Egy évvel halt meg utóbb 
Enniusnál. Említés van még róla X. 1. XI. 1.
k e d v e l é s é n e k  s  a z  o l v a s á s  h a szn á la tá n a k  n e m  az  i s k o l a é v e k  s z ű k  k ö ­
r é v e l  , h a n e m  m a g á v a l  a z  é le t te l  k e l l  v é g z ő d n i e .
F ö lo lv a s á s k o r  a ta n í tó n a k  a m a  k e v e s b b é  l é n y e g e s e k r e  is  kell  
ü g y e l n i  : h o g y  e g y e s  v e r s s z a k o k a t  k ö t e t l e n  b e s z é d b e n  i s m é t e l t e s ­
s e n  , v a la m in t  a lá b a k  t u la jd o n s á g a ir ó l  s z á m o t  a d a s s o n  m a g á n a k .  
E z e n  u to l s ó k a t  an n á l  in k á b b  k e l l  t u d n i  a v e r s b e n , m i v e l  r eá jo k  a  
k ö r m o n d a t o k  s z ó n o k i  s z e r k e z e t é b e n  i s  s z ü k s é g  v a n .  J e g y e z z e  m e g  
to v á b b á  : m i i d e g e n s z e r i i  a b e s z é d b e n ,  m i n e m  t e r m é s z e t i e s ,  mi ü t ­
k ö z i k  a n y e l v s z o k á s b a .  E z e k e t  p e d i g  n e  a z é r t ,  h o g y  g á n c s o l j a  a k ö l ­
tő k e t  ( j t i k n é l ,  m iv e l  m é r t é k i  b é k ó k  k ö z t  k é n y t e l e n e k  m o z o g n i ,  o ly  
s o k a t  e ln é z n e k ,  h o g y  v e r s e l é s b e n  a h ib á k ' i s  m ás n é v e n  n e v e z t e t n e k ;  
m e r t  m e ta p la s m u s o k a t  é s  s c h e m a l i s m u s o k a t  *)  e m l e g e t n e k , d í s z n e ­
v e t  k ö l c s ö n ö z v é n  a s z ü k s é g n e k ) ,  h a n e m  h o g y  f i g y e l t e s s e n  a kö ltő i  
n y e l v  s a j á t s á g a ir a ,  s  a z  e m l é k e z e t e t  g y a k o r o l j a .
N e m  le s z  c é l s z e r ű t l e n  e z e n  e l s ő  o k ta tá s b a n  m e g m u t a t n i  azt  is  : 
m i ly  k ü lö n fé l e  é r t e l e m b e n  v é te t ik  m i n d e n  s z ó ,  s  m e l y e k  a s z a v a k ­
n a k  sz o k a t la n a b b  ö s s z e k ö t t e t é s e i .  M é g  n a g y o b b  g o n d o t  fo r d í t s o n  p e ­
d i g  m in d a z o n  t r ó p u s o k  m a g y a r á z a t á r a ,  m e ly e k  n e m  c s a k  a  k ö l t e m é ­
n y e k n e k  h a n e m  a f o l y ó  b e s z é d n e k  i s  é k e s s é g ü l  s z o l g á l n a k ,  v a lam in t  
a k é t r e n d b e l i ,  a z a z  s z ó -  é s  m o n d a t b e l i ,  f igu r á k é ir a .  E z e k e t  azonban  
é s  a t r ó p u s o k a t  a k k o r  fo g o m  t á r g y a l n i , m ik o r  a b e s z é d  c s i n o s í t á s á ­
ró l  é r t e k e z e n d e m .
K ü lö n ö s e n  p e d i g  a z t  v é s s e  l e i k e i k b e  : mi a  tu la jd o n k é p e n i  
s z é p s é g e  a m ü t a k a r é k o s s á g n a k ,  m i a t á r g y a k  i l l e m e s  l e í r á s á n a k ;  m i  
e g y e z  m e g  a s z e m é l y e k  j e l l e m é v e l ;  m i  h e l y e s e l h e t ő  a z  é r t e lm e k b e n ,  
m i  a s z a v a k b a n ; h o l  k ö v e t é s r e  m é l t ó  a  b ő s é g , h o l  a  m é r s é k l e t .
E z e k h e z  j á r u l j o n  a t ö r t é n e t e k  e l b e s z é l é s e ,  m i t  s z o r g a lm a s a n  
k e l l  u g y a n , d e  m é g s e m  a túlvitt  f á r a d o z á s ig  g y a k o r o l n i .  E l é g  e lő ­
adn i a k ö z ö n s é g e s e n  b e v e t t  v a g y  l e g a lá b b  h i t e le s  í r ó k t ó l  fö lh o z o tt  
e s e t e k e t .  M in d a r r a , m i t  r e g é l t  v a l a m ik o r  a t e k in te t r e  l e g m ó l t a t la -  
nabb e m b e r  i s , s z é l e s e n  k i t e r j e s z k e d n i , n y o m o r ú  fo g la lk o d á s  v a g y  
hiú  h e t v e n k e d é s , é s  fö ltartóz ta t ja  a f iatal e l m é k e t , m e l y e k  aza latt  
h a s z n o s a b b a k k a l  f o g la lk o d h a tn á n a k .  Ki k e d v é t  le l i  m in d e n fé l e  h a ­
s z o n ta la n  ira lkák  á t f o r g a t á s á b a n ,  a z  b í z v á s t  v é n a s s z o n y i  m e n d e m o n ­
d á k  ku ta tá sá ra  is  fo r d íth a t ja  id e jé t .  I ly  lo m o k k a l  p e d i g  t e lv é k  a r é g i
')  Az idegenszerii szőfüzést vagyis barbarismust metaplasmusnak vagyis szú- 
lásváltozalnak , a szókötési szabálytalanságot vagyis soloécismust Schema-
tisinusnak, schem ának , képletnek nevezik a költőknél.
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g r a m m a t ic u s o k  i r a t a i ,  m e ly e k e t  s z e r z ő i k  m a g o k  is  a l i g  i s m e r n e k .  
M e r t  tu d ju k  D i d y m u s r ó l  *),  k i  t ö b b e t  ír t  akárk i  e m b e r f i á n á l , h o g y  
n e k i ,  m id ő n  e g y k o r  v a l a m e l y  t ö r t é n e t  i g a z s á g á t  t a g a d á ,  sa já t  m u n ­
káját ,  m e ly b e n  a z  f o g l a l t a t é k , ta r to t tá k  s z e m e  e lé .  M o n d á k n á l  e z  a 
n e v e t s é g e s i g  t e r j e d  , s ő t  n é h a  a c s ú l s á g o s i g  is .  Itt  m i n d e n  h im p e l lé r  
s z a b a d s á g o t  v e s z  m a g á n a k  t e t s z é s e  s z e r i n t  k ö l t e n i ; é s  csalfárkodva?  
a m in t  e s z é b e  ö t l i k , b i z t o n  bátran  i d é z g e t  e g é s z  k ö n y v e k e t  é s  s z e r ­
z ő k e t ,  k i k n e k ,  m i v e l  s o h a  s e m  l é t e z t e k ,  n y o m u k r a  s e n k i  n e m  akad .  
A z  i s m é r e t e s b e k e n  g y a k r a n  rajtkapják  ő k e t  a f ü r k é s z ö k .  —  A z é r t  i s  
a  ta n í tó n a k  j ó  t u la jd o n a i  k ö z é  s z á m í t o m ,  h a  n é m e l y e k e t  n e m  tud.
4 .  Első gyakorlatok (U. ott II. k. 4 .  fej.).
A  n y e r t  e l ö l e g e s  o k ta tá s  u tá n  v a la m e ly  i f jú n a k  ö n g y a k o r l a ­
to k r a  l e g h e l y e s e b b  á t m e n e t ü l  s z o l g á ln a k  a b e s z é ly e k .  E z e k n e k  h á ­
r o m  n e m e  van  : e l s ő  a m e s e , m e ly  s z o m o r u j á t é k o k n a k  s  e g y é b  k ö l ­
tő i  m ü v e k n e k  t e s z i  a la p já t ;  e b b e n  n e m  c s a k  i g a z s á g ,  d e  a lakja  s in c s  
a z  i g a z s á g n a k ; a m á s i k , m e ly  v í g j á t é k o k n a k  nyú jt  t á r g y a t , s z in te  
k ö l t e m é n y ,  d e  v a l ó s z ín ű  m é g i s ;  h a r m a d ik  a t ö r t é n e t i ,  v a g y i s  vala­
m e ly  v é g h e z  m e n t  e s e m é n y n e k  e l m o n d á s a ; e n n e k  a n n á l  ha ta lm asb  
b e f o l y á s a  van a k e d é l y r e , m in é l  k é t s é g t e l e n e b b .
A z  e l b e s z é l é s  l e g h e l y e s e b b  m ó d já r ó l  majd a t ö r v é n y k e z é s i  
r é s z b e n  é r t e k e z e n d e m , a d d ig  c sa k  e  s z a b á l y t  : A  b e s z é l y  n e  l e g y e n  
é p e n  s z á r a z  é s  laza .  M e r t  u g y a n  m i é r t  i s  k e l le n e  a tu d o m á n y o k r a  
a n n y i  f á r a d s á g o t  f o r d í ta n u n k  , ha  e l é g  v o l n a  va lam it p u s z t á n  s  m in ­
d e n  c s í n  n é lk ü l  e l ő t e r j e s z t e n i ?  D e  m á s  r é s z t  n e  l e g y e n  a z  t e k e r v é -  
n y e s ,  é s ,  m it  o ly  s o k a n  p o é t á i  s z a b a d s á g  u tá n z á s á b ó l  t e s z n e k ,  m e s z -  
s z i r ö l  k ö l c s ö n z ö t t  l e í r á s o k k a l  d u z z a d o z ó .  Hiba m ind a k e t t ő ; d e  na­
g y o b b  a z , m e ly  a g o n d o l a t o k  s z ű k é b ő l , m in t  m e ly  a z o k  b ő s é g é b ő l  
s z á r m a z ik .  T ö k é l y e s  e l b e s z é l é s t  ú g y  s e m  l e h e t  k e z d ő t ő l  s e m  k ö v e ­
t e ln i  s e m  v á r n i ;  d e  l e g j o b b  r e m é n y r e  g e r j e s z t  a v i r g o n c  f e j ,  m e ly  
n e m e s  e l s z á n t s á g g a l  m e r  v a l a m i c s k é t ,  s  o ly k o r  n a g y o b b á  is  kap,  
m in t  v á l la i  e lb írnák .  N e m  k e l l  a z é r t  m e g ü t k ö z n i ,  ha  a z  i f jú s á g  m u n ­
k á la t ib a n  v a la m i  tú lá r a d .  S ő t  s z í v ö k r e  s z e r e t n é m  k ö tn i  a ta n í tó k n a k ,  
h o g y  a g y ö n g e  l e l k e k e t ,  dajkák p é l d á j a k é n t , k ö n n y ü d e d  é tk e k k e l  
t á p l á l j á k , s  a l e e r e s z k e d ő  ta n m ó d n a k  m i n t e g y  t e jé v e l  a z o k a t  jó l la k n i  2
2) Alexandriai híres gramnialicus , ki Augustus koráig élt. Mondják : 3,500 
könyvet irt.
e n g e d j é k .  í g y  k é p z ő d i k  a z  a g y e r m e k i  g ö m b ö l y d e d  t e s t ,  m e ly  
é v e k  m últával  d e l i  k a r c s ú v á  sz i lá r d ú l .  I n n e n  r e m é n y l h e t n i  erő t .  D e  
m é l t á n  l e h e t  f é l n i , h o g y  sz ik á r  é s  e r ő t l e n  l e s z e n  u t ó b b  a z , k in e k  
m á r  c s ö c s e m ö s  k o r á b a n  k i t e t s z e n e k  m in d e n  tag ja i .  H a d d  m e rje n  a 
f ia ta ls á g  e g y e t  m á s t ;  l e g y e n  ta l á l é k o n y ,  s  ö r v e n d je n  t a lá lm á n y a in a k ,  
b á r  a z o k  n e m  üt ik  i s  m e g  e g é s z e n  a m é r t é k e t .
B ő s é g e n  k ö n n y ű  s e g í t e n i ,  m e d d ő s é g  e l l e n  n i n c s  o r v o s s á g .  
G y e r m e k b e n  arró l  t á p lá lo k  é n  l e g k e v e s e b b  r e m é n y t , k i b e n  előbb  
k i t ű n i k  a z  i t é l ö t e h e t s é g  m in t  az  e l m é s s é g  0 -  A z é r t  k í v á n o m  sz in te ,  
h o g y  a z  e l s ő  k í s é r l e t e k  g o n d o l a t b ö s é g e t  áruljanak e l ,  s  tú l  a ke le t in é l  
t e r j e d e l m e s e k  l e g y e n e k .  S o k a t  le  f o g  i n n é t  ró n i  a z  id ő ,  s o k a t  l e s im í ­
tan i  a f e j l e d e z ö  é s z , v a l a m e l y e s t  l e k o p t a t  m a g a  a g y a k o r l a t  i s , c s a k  
l e g y e n  h o n n a n  s  m i t  l e c s i s z o l n i ; l e s z  p e d i g , ha m in d já r t  k e z d e tb e n  
v é k o n y r a  n e m  sz a b ju k  a  l e m e z t , m e l y  m é ly e b b  v é s é s r e  á t lyukad .
H o g y  a fiatal é v e k r ő l  í g y  v é l e k e d e m , s e n k i  s e m  f o g  c so d á l­
k o z n i  , ki  C ic er ó n á l  o l v a s t a  : „ K í v á n o m , h o g y  ifjú e m b e r n é l  b ő s é g  
m u t a t k o z z é k “  2) .  E z  o k é r t  m e g  k e l l  ó n i  a n ö v e n d é k e t , g y e r m e k e t  
k ü l ö n ö s e n , a s z á r a z  t a n í t ó t ó l ,  s z i n t ú g y  m int  c s e r e p e s  é s  n e d v te le n  
f ö ld tő l  a g y ö n g e  n ö v é n y e k e t .  M ert  i l y  t a n í tó  által t ö r p ü l n e k  e l  a ta­
n í t v á n y o k  g u b b a d t  s  c s a k  m i n t e g y  f ö l d e t  n é z ő  l e i k e k k é , k ik  so h a  
s e m  m e r é s z e l n e k  a m in d e n n a p ia s  b e s z é d e n  f ö l ü l e m e l k e d n i ;  k ik  a  
s o v á n y s á g o t  é p s é g n e k  , a s z e l l e m g y ö n g e s é g e t  i t é l ö t e h e t s é g n e k  g o n ­
d o l j á k ;  s  k ik  m iv e l  e l é g n e k  tartják h ib á t  n e m  k ö v e tn i  e l ,  abban hi­
b á z n a k  é p e n ,  h o g y  m i n d e n  é k e s s é g  h iá v a l  vann ak .  N e m  s z e r e t e m  é n  
a z é r t  s i e t te tn i  a z  é r e t t s é g e t  s e m ; n e  fo r r jo n  a m u s t  m á r  a kádban  
í g y  k iá l l ja  m ajd a z  i d ő t ,  é s  h o v a to v á b b  n e m e s e b b  is  l e s z e n .
M e g j e g y z é s t  é r d e m e l  itt m é g  a z  i s , h o g y  ja v í tá s i  f ö lö t te  n a g y  
s z i g o r r a l  n e m  ke l l  e l c s ü g g e s z t e n i  a f iatal e l m é k e t ; k ü l ö n b e n  e l v e s z ­
t ik  b iz o d a lm o k a t ,  e l e s i k  k e d v ö k  s  v é g r e  a z  i ly  m u n k á la to k a t  e g é s z e n  
m e g g y ü l ö l i k ; s ő t  a m i  l e g r o s z a b b ,  m i n t h o g y  m i n d e n t ő l  tartanak,  
s e m m i t  s e m  m e r é n y i é n e k .  L á m !  f ö ld m iv e lő k  is  tud ják ,  h o g y  g y ö n g e  
h a j t á s o k t ó l , m iv e l  m e t s z é s t  é s  s e b h e l y e t  e l  n e m  b í r n a k , k ím é ln i  
k e l l  a k é s t .  N y á ja s  l e g y e n  t e h á t ,  h a  v a l a h a ,  e k k o r  a t a n í t ó ,  h o g y  a  
t e r m é s z e t é n é l  f o g v a  k e l l e m e t l e n t  k i m é l e t e s s é g é v e l  e n y h í t s e .  D ic s é r ­
!) Ingenium judicio praesumitur. Fölebb (I. könyv 3-(lik fej.) Quintiliánnak 
gyermekben az igen korai elmésség nem tetszett, itt az igen korai Ítélő— 
tehetség , mint mely az elmeböségböl valamit elvesz.
J)  Lib. II. de Orator, c. 21.
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j e n  n é m e ly e k e t ,  n é m e l y e k e t  h a g y jo n  m e g ; ha m ásít ,  a d ja  o k á t ,  m iér t  
k e l l  e z t  í g y ,  s  v e s s e n  k ö z b e  fö lv i l á g o s í t á s ú l  e g y e l m á s t  a m a g á é b ó l .  
O ly k o r  j ó  l e s z  e g é s z  k id o lg o z o t t  t á r g y a k a t  e lé j e  m o n d a n i  a n ö v e n ­
d é k n e k  , m e ly e k e t  e z  u t á n o z z o n  s  m in t  sajátja it  m e g k e d v e l j e n .  D e  
ha  ír m ó d ja  o ly  h a n y a g ,  h o g y  m u n k á la tá t  k ijav ítan i  s e m  l e h e t : h a s z ­
n o s n a k  ta p a s z ta l ta m  u g y a n a z o n  t á r g y a t  b ő v e b b  m a g y a r á z a t  után n e k i  
d o l g o z a t u l  újra f ö l a d n i , s őt  b i z t o s í t a n i , h o g y  tő le  j o b b  i s  k i t e l i k ; 
m e r t  r e m é n y  l e g h a t h a t ó s b  é le s z tő j e  a s z o r g a lo m n a k .  A z o n b a n  a k o ­
r o k h o z  k é p e s t  k ü l ö n b f é l é n e k  k e l l  l e n n i  a j a v í t á s n a k , s  a t e h e t s é g e k  
m i n ő s é g é h e z  k é p e s t  k ü l ö n b f é l e k é p e n  k e l l  k ö v e t e ln i  s  b ir á lg a tn i  a 
m u n k á t .  É n ,  ha ta n í tv á n y a im  n é h a  s z a b a d a b b a n  c s a p o n g t a k ,  azt  s z o k ­
tam  v o l t  m o n d a n i  : m o s t a n r a  jó l  v a n ; d e  j ö v e n d  i d ő , m i k o r  i ly e sm it  
n e m  f o g o k  h e ly b e n  h a g y n i .  í g y  ö r v e n d e t t  l e i k ö k , é s  í t é l e tü k b e n  e l  
n e m  ám ítta ttak .
V i s s z a t é r v e  m á r  m e g k e z d e t t  t á r g y a m r a , k i v á n o m  : h o g y  az  
e l s ő  g y a k o r l a t o k u l  s z o l g á l ó  b e s z é l y e k  a l e h e t ő  l e g n a g y o b b  s z o r g a ­
lo m m a l  d o l g o z t a s s a n a k  k i .  M ert  v a la m in t  a g y e r m e k e k n e k , m ikor  
s e l y p e g n i  k e z d e n e k , a b e s z é d  m e g ta n ú lá s a  v é g e t t  h a s z n o s  a ha l lo t­
tak at  u t á n o z n i ; m i é r t  i s  m é ltá n  r e á  s z o r i t ta tn a k ,  h o g y  a z t ,  m i e lé j e k  
m o n d a t i k ,  v i s s z a f e l é  v a g y  a k ö z e p é tő l  e l ő r e  v a g y  h á tr a  i sm é te l jé k ,  
h o g y  ta n í tó jo k  f ö l ü g y e l é s e  a l a t t , m í g  j o b b a t  n e m  t e h e t n e k , s z a v a ­
ka t  s  e s z m é k e t  e g y b e f o g l a l n i  t a n u l j a n a k , s  e m lé k e z ő  t e h e t s é g ö k e t  
m e g e r ő s í t s é k : ú g y ,  m id ő n  m ár a h e l y e s  é s  c s in o s  b e s z é d  sz a b á ly a i ­
ban  v e s z n e k  o k t a t á s t ,  a r ö g t ö n z ö t t  s z ó s z á t y á r s á g , v á r a t la n  ö t le te k  
s  h a m a r k o d ó  k é s z e n l e v é s  n y e g l e  h á n y a v e t i s é g r e  m u t a t n a k .  A z o n b a n  
é p e n  e n n e k  ö r ü ln e k  o k t a l a n é i  az  e g y ü g y ű  s z ü l é k ; a g y e r m e k e k  p e ­
d i g  m i t s e m  a d n a k  a s z o r g a l o m r a ,  s z e m t e l e n e k k é  v á l n a k ,  m e g s z o k ­
já k  a  r o s z a t  s g y a k o r o l j á k  abban m a g o k a t ;  e z e k h e z  j á r u l  a z t á n ,  mi  
g y a k r a n  n a g y r a m e n ő  t e h e t s é g e k e t  i s  m e g r o n t o t t , a g ő g ö s  m agában  
m e g b í z á s .  L e s z e n  m é g  ü g y e s s é g  m e g s z e r z é s é r e  i s  i d ő ; é s  m i rajta 
l e s z ü n k , h o g y  e  t á r g y  a m a g a  h e l y é n  k e l lő l e g  m e g h á n y a s s é k  1) .  
M o s ta n r a  e l é g ,  ha  a  n ö v e n d é k  l e g fő b b  g o n d d a l  s l e g n a g y o b b  s z o r ­
g a lo m m a l  ( a  m i ly e n  a m a  k o r tó l  k i t e l i k )  va lam i t ü r h e t ö t  f o g  írni;  
e h e z  s z o k j é k ,  e z  m e n j e n  á t  v é r é b e .  O ly a n ,  m i ly e n t  k é p e z n i  akarunk,  
v a g y  a h o z  k ö z e l í tő  m a j d  c s a k  abból l e s z  , k i  e lőb b  ta n u l  m e g  h e l y e ­
s e n  b e s z é l n i , h o g y s e m  r ö g t ö n ö z n i .
’) Ez megtörténik a X-dik könyv 7-dik fejezetében.
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A z  e l b e s z é l é s e k h e z  n e m  h a s z o n  n é lk ü l  c s a to lh a tn i  e g y  m á sik  
g y a k o r l a t o t ,  t. i. az  e l é a d o l t  t ö r t é n e t e k  m e g c á fo lá s á t  v a g y  b e b i z o ­
n y í tá s á t ,  mit  g ö r ö g ü l  í g y  In n a k  : uvaoy.evi7 y.ca y.araay.evii. I l y  n y o ­
m o z á s  p e d i g  n e m  c s a k  a m e s é s  é s  k ö l tő i  t á r g y a k b a n  l e h e t s é g e s ,  h a ­
n e m  a  t ö r t é n e t e k  é v la p ja ib a n  fo g la l ta k b a n  i s ; pé ld áu l  ha  v i z s g á la t  
alá v e t e t n é k  : h i h e t ö - e  , h o g y  V a le r iu s  f e j é r e , m id ő n  e g y  g a l lu s s a l  
h a r c o l t , h o l ló  e r e s z k e d e t t , m e l y  c s ő r r e l  é s  s z á r n y a k k a l  e n n e k  k é p e  
é s  s z e m e i  f e lé  v e r d e s e t t ?  I t t  m e l le t t e  i s  e l l e n e  i s  vajm i s o k a t  l e h e t n e  
m o n d a n i .  V a g y  s z ó  v o l n a  a k i g y ó r ó l ,  m e l y t ő l  m o n d j á k ,  h o g y  S c ip io  
s z ü l e t e t t ; v a g y  R o m u lu s  n ő s t é n y  f a r k a s á r ó l , v a g y  N u m a  A e g e r i á j á -  
r ó l  1) .  M er t  a g ö r ö g ö k n é l  a t ö r t é n e t é s z e t b e n  m a jd n e m  k ö l t ő i  s z a ­
b a d s á g  u r a lk o d ik .  G y a k r a n  f ü r k é s z e t  a lá  v e h e t n i  az  id ő t  é s  h e ly e t ,  
m ik o r  s  h o l  va lam i t ö r t é n t n e k  m o n d a t i k ; n é h a  m a g á t  a f ö n f o r g ó  
s z e m é l y t  i s ; v a la m in t  L i v iu s  e r r e  n é z v e  i g e n  s o k s z o r  k é t k e d é s b e n  
v a n ,  é s  e g y i k  tö r t é n e t i r ó  í g y ,  m á s ik  m á s k é p  v é le k e d ik  * 2) .
E z u t á n  la s s a n k é n t  n a g y o b b a k r a  t ö r e k e d j é k  a t a n í t v á n y .  Ma­
g a s z t a l n i  a j e l e s  fér f ia k a t  s  g á n c s o l n i  a s e l e j t e s e k e t ,  o l y  n e m e  a 
g y a k o r l a t n a k ,  m e ly b ő l  e g y n é l  több h a s z o n  h á r a m lik ;  m e r t  a z  a n y a g  
s o k f é l e s é g e  s  ta r k a sá g a  á lta l  g y a k o r o l t a t ik  a z  é s z ,  a j ó n a k  r o s z n a k  
s z e m l é l e t e  által k é p e z t e t i k  a s z í v ; a z o n fö lü l  s z é l e s e d i k , s  a m i n d e n ­
f é le  ü g y e k b e n  va laha  o l y  t e t e m e s  h a s z n ú  p é ld ák k a l  g a z d a g s z i k  az  
i s m e r e t - k ö r .  E  m e lle t t  e s z e m b e  ötl ik  a m a z  ö s s z e h a s o n l í t á s i  g y a k o r ­
lat  i s ,  m e l y  v i z s g á la t  a lá  v e s z i  : k e t tő  k ö z ö t t  m e ly ik  j e l e s k e d i k  in ­
k á b b  ,  m e ly i k  áll a lantabb  ? e z  n o h a  r n iv o lt i la g  e g y  a z  e lő b b iv e l ,  
m é g i s  a z o n  e lö n y n y e l  b ír ,  h o g y  a n y a g o t  k e t t ö z t e t , é s  n e m  c s a k  az  
e r é n y e k  é s  c s í n y e k  t e r m é s z e t é v e l  f o g l a l k o d i k ,  h a n em  a z o k  n a g y o b b  
v a g y  k i s e b b  é r t é k é n e k  m e g h a t á r o z á s á v a l  i s .  D e  e z e k r ő l  m a jd  a m aga  
h e l y é n  b ő v e b b e n .
A  k ö z h e l y e k  ( l o c i  c o m m u n e s )  i s , m e ly e k  t e k in t e t  n é lk ü l  a 
s z e m é l y e k r e ,  c su p á n  v é t k e k e t  k o r h o ln a k ,  h a s z n o s  g y a k o r l a t o k ;  p é l ­
dáu l  v á d o l ta t ik  v a la m e ly  b u j á l k o d ó , j á t é k o s  v a g y  p a jk o s .  A z  á lta lá­
n o s s á g o k b ó l  a z o n b a n  l e s z á l l v a , e g y e s  n e m e k r e  is  l e h e t  v o n a t k o z n i ; 
p é ld á u l  h a  f ö l t e t e t n é k  e g y  v i lág ta lan  k é j v a d á s z ,  e g y  s z ű k ö lk ö d ő  k o c -  
k a j á t é k o s , e g y  p a jz a n k o d ó  a g g a s t y á n  . . .
D Ezekről, úgymint Corvinusrót és Scipióról a VII-dik , Romulus nőstény 
farkasáról és Numa Aegeriájáről az I-sö könyvben szól I.ivius.
2) így P- °- kételkedik Livius : vájjon Ascanius Aeneasnak Creusatól vagy 
Laviniától született fia-e ?
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K id o lg o z á s i  g y a k o r l a t r a  v a j m i  s z é p e k  é s  l a r la lo m d ú s a k  a z  o ly  
t é t e l e k  i s ,  m e l y e k  l e l k e t l e n  d o l g o k  e g y b e h a s o n l í t á s á b ó l  v e t e t n e k ;  
p é l d á u l : j o b b - e  a  f a lu s i  é l e t  m in t  a v á r o s i ?  j o g t u d ó s  é r d e m e l - e  tö b b  
b e c s ü l é s t  v a g y  h a d f é r f iú  ? I ly e n e k  j ó  s z o l g á la t o t  t e s z n e k  a ja v a s la t i  
v a g y  t ö r v é n y s z é k - v i t a t k o z á s i  b e s z é d e k r e ; a m i n t h o g y  a z  e m l í t e t t é k  
u t ó b b ik a  M u r en a  ü g y é b e n  C ic e r ó tó l  t e r j e d e lm e s  tá r g y a l t a t á s  alá is  
v e t e t i k .  S z in te  c s a k n e m  e g é s z e n  a ta n a k o d á s i  n e m h e z  ta r to z n a k  e z e k  
i s  : k e l l - e  f e l e s é g e t  v e n n i  ? h ivata l  u tá n  já r n i  ? m e r t  e z e k , c sa k  s z e ­
m é l y  já ru ljo n  h o z z á j o k , ja v a s la t ia k  l e s z n e k .
S z o k á s a  v o l t  t a n í t ó im n a k ,  n e m  h a s z o n ta la n  s  n e k ü n k  is  k e l l e ­
m e s  g y a n í th a tó  v i t a k é r d é s i  e lö g y a k o r la t o k k a l  f o g la la t o s k o d t a t n i  b e n ­
n ü n k e t .  F ö la d tá k  p é l d á u l : f ü r k é s z s z ü k  ki s d ö n t s ü k  e l , m ié r t  állí t— 
tá t ik  e l é  a l a c e d a e m o n b e l i e k n é l  f e g y v e r e s e n  V e n u s ?  é s  m ié r t  h i s z ik ,  
h o g y  C u pido  r ö p ü l , é s  n y i la k k a l  s  f á k ly á v a l  v a n  e l l á t v a  ? s  m á s  e f ­
f é l é k e t  . . .
5. A történetírók és szónokok olvasásáról (U. ott 5. fej.)■
A  sz a v a lá s  m ó d j á r ó l  k i s s é  a lá b b  l e s z e n  s z ó .  A z o n b a n  m iv e l  a z  
é k e s s z ó l á s  e l s ő  a la p v o n a la iv a l  f o g l a l k o d u n k , n e m  h a l lg a th a to m  e l : 
m e n n y i r e  m o z d í t a n d j a  e lő  t a n í tv á n y a i  j a v á t  az o k ta tó ,  ha  ő k e t  a tö r ­
t é n e t í r ó k  é s  s z ó n o k o k  o lv a s m á n y á v a l  m e g i s m é r k e d t e t i  . . .
D e  itt  é n  n e m  o l y a n  o l v a s m á n y t  é r te k ,  m e ly  a  v é g e t t  tö r té n ik ,  
h o g y  a tanu ló  v a l a m e l y  írá so n  k ö n n y ű  s  é r t e lm e s  s z e m m e l  v é g i g  
m e n j e n ;  s e m  o l y a n t , h o l  a tan ító  e  v a g y  am a s z o k a t la n a b b  s z ó  é r t e l ­
m é t  m e g m a g y a r á z z a  : h a n e m  o l y a n t ,  h o l  a b e s z é d  s z é p s é g e i t , v a g y  
h a  h ib á k r a  talál b u k k a n n i ,  e z e k e t  i s  k im utatja ,  í g y  h o z v á n  e z t  m a g á ­
v a l  a z  é k e s s z ó l á s  ta n í tó já n a k  m in d  t i s z t e  m ind n e v e z e t e  . . .
S  e z  a k i m o n d á s r a  n é z v e  i s  a n n á l  n a g y o b b  h a s z o n n a l  t ö r té — 
n e n d i k  , h a  a z  i f j ú v a l  m a g á v a l  o lv a s t a t u n k .  E  m e l l e t t  e l é j e  ke l l  adn i  
a z  í r á s  tartalm át ( m e r t  í g y  m ajd é r t h e t ő b b é  v á l ik  a  t ö b b i ) ,  é s  n e m  
s z a b a d  e lm e l lö z n i  s e m m i t ,  mi v a g y  a fö lta lá lásn á l  ( i n v e n t i o )  v a g y  a  
s z ó n o k i a s  k i f e j e z é s n é l  ( e l o c u t i o )  m e g j e g y z é s r e  m é l t ó .  B e s z é d  e le j é n  
m ik é p  i g y e k s z i k  m e g n y e r n i  b írá lt  a s z ó n o k ;  m i ly  v i l á g o s ,  s z a b a to s ,  
h i t e l e s  a z  e l b e s z é l é s ; m i  ta n a k o d á s o k  fo r d u ln a k  e l é  i t t - o t t , s  m i  
r e j l ő  f o g á s o k ; m e r t  h i s z  e z e k b e n  á l l  a  m e s t e r s é g ,  m e ly e t  a d o l o g ­
h o z  é r t ő n  k ív ü l  é s z r e  n e m  v e s z  s e n k i ; m i ly  e s z é l y e s  a fe lo sztás;  
m i l y  f in o m a k  é s  g y a k o r i a k  az  o k o s k o d á s o k  ( a r g u m e n t a t i o n  M in d e z  
f i g y e l e m b e  v e e n d ő .
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T o v á b b á  m e g  ke l l  m u t a t n i  : m ily  h a tá ly ly a l  f e j e z i  ki m a g á t  a  
s z ó n o k ,  m i ly  k e c s e s e i  bájolja e l  a h a l l g a t ó t ,  m i ly  k e s e r ű k  s z e m r e ­
h á n y á s a i ,  m i ly  u d v a r ia s a k  t r é f á i ; v é g r e  m ik é p  i z g a t j a  föl az  in d u la ­
t o k a t ,  víjja k i  a  s z í v e k e t ,  s  h a n g o l j a  h a l lg a tó ib a n  a m a g á é ih o z  h a ­
s o n ló  é r z e l m e k r e  a k e d é l y e k e t .  A z u tá n  az  í r á s b e l i  e léad ásb an  m e g  
k e l l  j e lö ln i  : m e l y i k  s z ó  tu la jd o n  é r t e l m ű , é k e s , f ö n s é g e s ; ho l  m u ­
ta tk o z ik  v a l a m e l y  s z é p  b ő v í t é s ,  h o l  i s m é t  v a l a m e l y  a m a z za l  e l l e n t é t ­
b e n  á lló  v e l ő s  r ö v i d s é g  ; m e ly  é r t e le m m á s í t á s  v a g y  k é p le t  van  h e ­
l y e s e n  a l k a l m a z v a ; m e ly  s z ó l á s m ó d b a n  k e l l e m h a n g z a l ú  s k e r e k í t e t t  
é s  m é g i s  fé r f ia s  a s z e r k e z e t .
N e m  f o g  á r ta n i  n é h a  r o m lo t t  s h ib á s  b e s z é d e k e t  i s , m e l y e k e t  
m é g i s  r ó s z  í z l é s b ő l  s o k  e m b e r  c s o d á l , ny i lv á n  fe lo lv a s n i  a g y e r m e k  
e l ő t t ,  s  m e g m u t a t n i  : m e n n y i  a z o k b a n  az  i d e g e n s z e r ü , h o m á ly o s ,  
p ö f f e s z k e d ö ,  a l á v a l ó ,  r ú t ,  t ú l h a j l o t t ,  e rő t len .  D e  e f fé le  b e s z é d e k e t ,  
fá jda lom  ! s o k a n  é p e n  a z ér t  d i c s é r n e k , m iv e l  r o s z a k  ; mert e g y e n e s  
é s  t e r m é s z e t  s z e r i n t i  b e s z é d b e n  m it s e m  l á t n a k , a m i e lm é r e  m u ­
ta tn a  : a m i p e d i g  a s z o k á s o s t ó l  a k á r m ik é p e n  e l t é r ,  a z t ,  mint v a la m i  
v á l o g a t o t t a l , b á m u l j á k ; i g a z  , c s a k  o ly a n  j o g g a l , m int  é k t e l e n  é s  
a k á r m i m ó d o n  e l to r z í to t t  a la k o k a t  n é m e ly e k  n a g y o b b  b ö c sb en  ta r ta ­
n a k ,  m in t  o l y a n o k a t ,  m e ly e k  a t e s l k é p z ö d é s  k ö z ö n s é g e s  ja va ib ó l  m i t ­
s e m  v e s z t e t t e k .  í g y  a k ü lm á z tó l  á m íto t ta k  több s z é p e t  le ln e k  a z o k o n ,  
kik  m e g p ö r k ö l t  r ö v id  hajók at  f e l t i i z i k , s  k ö l c s ö n z ö t t  sz ín n e l  f é n y l e ­
n e k ,  m i n t a  m e g  n e m  r om lott  t e r m é s z e t - a d t a  k e l l e m e n ;  ú g y  h o g y ,  ha  
Í z l é s ű k n e k  h in n i  l e h e t n e , a t e s t  s z é p s é g e  a z  e l fa ju l t  e r k ö lc s ö k b ő l  
l á t s z a n é k  k e l e t k e z e t t n e k .
A z o n b a n  a tan ító  ne  c s a k  f i g y e l m e z t e s s e  i m e z e k r e  ta n í tv á n y a i t ,  
h a n e m  g y a k r a n  k é r d é s e k e t  i n t é z v é n  h o z z á j o k , k i s é r t s e  m e g  í t é l e ­
t e i k e t  i s .  í g y  n e m  le s z n e k  v a k  b iz t o s s á g b a n  sa já t  h ib á ik  i r á n t , s  a z  
o k ta tá s  n e m  f o g  e lsu r ra n n i  fü l e ik  m ellett .  E z  á lta l  e g y s z e r s m i n d  
m e g s z o k n a k ,  a  m i  itt főcél ,  t a lá ló s a k  len n i ,  s  m a g o k  s z e m e i v e l  lá tn i ;  
m e r t  o k ta tá s n á l  n e m  a z - e  c é l u n k , h o g y  a t a n í t v á n y  n e  s z o r u l j o n  
ö r ö k k é  o k t a t á s u n k r a  ?
M er em  á l l í t a n i ,  h o g y  a z  o lv a s á s n a k  e  m ó d j a  tö b b  h a s z n o t  h a j ­
tanéi a t a n u l ó k n a k , m int v a l a m e n n y i  m á s , e g y é b i r á n t  k é t s é g t e l e n ü l  
s ik e r d ú s  ta n i tá s m o d o r .  D e  a k ö z  ú tm u ta tá so k  s z é l e s  ö s v é n y é n  m i k é p  
l e h e t s é g e s  a m a jd n e m  m in d e n  n y o m o n  v á l to zó  r é s z l e t e s s é g e k n é l  e l ­
i g a z o d n i ?  V a la m in t  a h a d t u d o m á n y t  i l l e t ő le g  v á g y n a k  u g y a n  n é ­
*) A művészetek tanszabályok, és tapasztalás által szereztethetnek meg. Ama-
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m e ly  á l ta lá n o s  s z a b á l y o k ; d e  m é g i s  h a s z n o s a b b  tu d n i  : m i  m ó d o n  
c s a t á z o t t  v a la m e ly  h a d v e z é r ;  m in t  é l t  ja v á r a  h e l y l y e l ,  id ő v e l  s  e g y é b  
k ö r ü l m é n y e k k e l , v a g y  m e g f o r d í t v a .  M ert c s a k n e m  m i n d e n b e n  k e ­
v e s e b b e t  é r  a s z a b á ly  m in t  a ta p a s z ta lá s .  É n  n e m  b á n o m , t ű z z e  ki  
m a g á t  s m u n k á la tá t  ta n í tv á n y a in a k  p é ld á n y u l  a m e s t e r : d e  n e m  h a s z ­
n o s a b b - e  , h a  C ic e r o  o lv a s ta t ik  é s  D e m o s t h e n e s  ? Jó l  v a n , m u l a t t a s ­
sa n a k  ki a h i b á k , m e ly e k e t  a z  i f jú  saját f ö l l é p é s e k o r  k ö v e t  e l  : d e  
n e m  l e s z - e  n a g y o b b  a  s i k e r ,  h a  v e l e  ja v í t ta t ju k  ki m ásn ak  r ó s z  b e ­
s z é d é t  ? s ő t  n e m  l e s z - e  e z  r e á  n é z v e  i s  k e l l e m e s b  ? h i s z  m in d e n k i  
jo b b a n  s z e r e t i ,  h a  m á s  f o g y a t k o z á s a i  r o v a tn a k  m e g ,  m int  a z  ö v é i .  
M o n d h a t n é k  tö b b e t  i s ;  d e  ú g y  s i n c s ,  ki e  g y a k o r l a t  h a szn á t  á l ta l  n e  
látná.  V a jh a  o l y  b u z g ó k  is  v o l n á n k  f o g a n o s í t a n i  a z t ,  m in t  k é s z e k  
v a g y u n k  h e l y e s e l n i .
G. Meg kell vizsgálni a tanítványuk tehetségét s természeti hajla­
mát (U . olt 8. fej.).
T a n í tó b a n  é r d e m n e k  tartat ik  , m é g  p e d i g  j o g g a l , ha  ta n í tv á ­
n y a ib a n  a z  e l m e t e h e t s é g e k  k ü l ö n b s é g é n e k  m e g j e g y z é s é r a  n a g y  fi­
g y e l m e t  f o r d í t , s  m i n d e g y i k n e k  t e r m é s z e t i  ha j la m a  m e r r e  l e j t , k i ­
k u ta tn i  t ö r e k s z i k .  M ert e  r é s z b e n  h i h e t l e n  k ü l ö n b f é l e s é g  u r a l k o d ik ,  
s  m a jd n em  a n n y ia k  a l e l k e k  a lakja i  m int  a t e s t e k é i .  E zt  é s z r e v e h e t n i  
m a g o k b a n  a s z ó n o k o k b a n  i s ;  k i k n e k  b e s z é d m ó d j a  ann y ira  e l t é r  e g y ­
m á s tó l  , h o g y  n o h a  l e g t ö b b e n  k ö z ö l ö k  a z o k  u tá n z á s á r a  a dták  m a g o ­
kat  , k ik  n e k ik  m e g t e t s z e t t e k , e g y i k  a m á s i k h o z  t ö k é l e t e s e n  m é g  
s e m  h a s o n l í t .
T o v á b b á  i g e n  s o k a n  h a s z n o s n a k  ta r to t tá k  ú g y  oktatn i k ü l ö n ö ­
s e n  m i n d e n k i t ,  h o g y  a m i  s a j á t s á g o s  j ó  v a n  b e n n e  a t e r m é s z e t t ő l ,  
tá p lá lé k o t  n y e r j e n  a ta n í tá s  á l t a l ; s  o d a  v e z é r e l t e s s é k  k i k i ,  h o v a  
l e l k e  l e g in k á b b  lá t sz ik  haj la n i .  S z e r i n t ö k  v a la m in t  e g y  ü g y e s  ba j­
m e s t e r ,  ha fiatal e m b e r e k k e l  t e l t  g y a k o r l ó  t e r e m b e  j ö n e ,  a z o k  t e s t e i  
m iv o ltá n a k  s  l e l k ü le t e ik n e k  m i n d e n k é p e n i  m e g v i z s g á l á s a  u tá n  h a t á ­
r o z n á  m e g , a g y a k o r l a t  m e l y i k  n e m é h e z  l e g y e n  m i n d e g y i k e  i d o m í ­
ta n d ó  : ú g y  a z  é k e s s z ó l á s  ta n í tó ja  is , m iután  a f iatal f e je k e t  é l e s  f ü r ­
k é s z d  alá v e t t e , s  k i ta n u lta  : m e ly ik  találja a tö m ö t t  é s  s z a b a t o s ,  
m e ly i k  a h e v e s , k o m o ly ,  s z e l í d  , c s i p k e d ő , f in o m  s  e lm é s  s z ó l á s m ó -
zokat tanulás, ezeket gyakorlat által tehetjük sajátinkká. A művészeti tan­
szabályok általánosság körül forognak, a gyakorlat részletességek- s egyes 
esetekbe bocsátkozik.
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d ó k b a n  ö r ö m é t ,  m i n d e g y i k h e z  o ly k é p e n  f o g  l e e r e s z k e d n i ,  h o g y  k ik i  
a bb an  h a la d h a s s o n  t o v á b b , m ir e  k é p e s s é g e t  é r e z  m a g á b a n .  A  t e r ­
m é s z e t n e k  c s a k  n y e r n i e  k e l l  a m ű v é s z e t  s e g é l y e  á l t a l; d e  k i t  arra  
fo g n á n a k  , m ir e  n e m  v a ló  , a z  s o h a  a b b a n  t e t e m e s t  v é g r e  n e m  haj­
tand ana  ; é s  abban is, a m i r e  s z ü l e t e t t n e k  l á t s z ik ,  e lh a n y a g o l á s  m ia tt  
a k ö z é p s z e r ű s é g e n  tú l  n e m  v in n é .
E g y  r é s z b e n  e z  n e k e m  Ó n é rt  sz a b a d o n  a k a r o m  a s z o k á s o s  n e ­
v e l é s - e l v e k  e l l e n é r e  i s  k i m o n d a n i  v é l e m é n y e m e t )  i g a z n a k  lá tsz ik .  
M ert a z  e l m é k  tu la jd o n s á g a i t  k i f ü r k é s z n i  m in d e n  e s e t r e  s z ü k s é g e s .  
A b b a n  s e m  f o g  va la k i  e l l e n k e z n i  v e l e m , h o g y  a z o k  s z e r i n t  ke l l  a 
ta n u la n d ó  t á r g y a k a t  m e g v á la s z t a n i .  U g y a n i s  e g y v a la k i  a t ö r t é n e t -  
í rá s ra  l e s z  k ü lö n ö s e n  a l k a l m a s ,  m ásik  a k ö l t é s z e t r e  é r e z  m a g á b a n  
k e d v e t , e g y  h a r m a d ik b ó l  d e r é k  j o g t u d ó s  v á l i k , s  n é m e l y e k  talán  
l e g j o b b a n  t e s z n e k ,  ha a z  e k e  s z a r v á h o z  n y ú ln a k .  O ly  m ó d o n  k e l  
t e h á t  a ta n í tó n a k  e z e k e t  k i f ü r k é s z n i ,  m in t  a b a jm e s te r  v a la k i t  f u tá s ­
ra ,  v a g y  ö k l ü z é s r e , v a g y  b ir k ó z á s r a  v a g y  m á s  v a la m ire  i d o m í t , mi  
a s z e n t  p á ly a já té k o k h o z  *) ta r to z ik  . . .
D e  ha  o ly a n  ju t  k e z ü n k  a l á ,  k in e k  é r t e l m e  m ár f e r d e  i r á n y t  
v e t t ,  s  k i  ( m i n t  l e g tö b b  i f jú  e m b e r )  d a g á ly r a  h a j la n d ó ,  ö t  e b b e n  t o ­
vább  m e n n i  tü r jü k -e  ? A  sz á r a z á t  é s  e r ő t l e n t  n e  in d íts u k  s  ú g y  s z ó l ­
ván  n e  r u h á z z u k - e  fö l  ? M er t  ha n é m e l y k o r  s z ü k s é g e s  a n y e s é s  
m ié r t  n e m  v o ln a  s z i n t e  m e g e n g e d v e  a to ld á s  ? N e m  is  v i t a t o k  én  
t e r m é s z e t e l l e n i t ; m e rt  n e m  m o n d o m  , h o g y  e l  ke l l  h a n y a g o l n i , ha  
k ib e n  v a la m i  j ó  v a g y o n ; h a n e m  inkább ö r e g b í t e n i  ke l l  a z t  é s  á p o ln i ,  
a m i m é g  h iá n y z ik .  S v á j j o n  n e m  í g y  é r z e l t - e  a n a g y  I s o c r a t e s  2)  
i s , k i n e k  é k e s s z ó l á s á t  k ö n y v e i , j e l e s  t a n í t á s i  m o d o r á t  ta n í tv á n y a i  
e g y e n l ő e n  b i z o n y í t j á k , m id ő n  E p h o r u s -  é s  T h e o p o m p u s r ó l  3)  ú g y  
í t é l t , h o g y  e g y ik n e k  f é k r e ,  m á s ik n a k  s a r k a n ty ú r a  v a n  s z ü k s é g e  ? 
v a g y i s  h o g y  a l a s s ú b b ik n a k  m é l a s á g á t , a  t ü z e s e b b i k n e k  h e v e s  n e k i ­
r u g a s z k o d á s á t  ke l l  o k ta tá s s a l  o r v o s o l n i ,  s  í g y  t e r m é s z e t i  t u la jd o n a i ­
kat  m i n t e g y  ö s s z e v e g y í t e n i .
G y ö n g e  f e jü e k n e k  m in d azá lta l  a n n y ib a n  e n g e d n i  k e l l , h o g y
')  A Görögországban ünnepélyesen tartatni szokott verseny vagy szent pá­
lyajátékok négyen valának, u. m. az olympiai, pythiai, isthmosi és nemeai. 
a)  Isocrates Athenaeben az ékesszólás híres tanítója volt. E munkában több­
ször tetetik róla említés.
3) Mindketten Isocrates tanítványai s történetírók; az első Cumaeból Campa- 
niában , a másik Chiosból.
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c s a k  o d a  v e z é r e l t e s s e n e k , h o v á  ő k e t  t e r m é s z e t i  h a j la m u k  v o n z z a ,  
í g y  leg a lá b b  t ű r h e t ő e n  v é g r e  h a jta n d já k  a z t ,  m i r e  e g y e d ü l  a lk a lm a ­
sa k .  D e  ha t e r m é k e n y e b b  e s z ü r e  a k a d u n k , k i b e n  n e m  ok  n é lk ü l  
se j t jü k  a l e e n d ő  s z ó n o k o t ,  a z  e lő t t  a z  é k e s s z ó l á s  s e m m i n e m ű  s z é p ­
s é g é t  n e m  k e l l  k itára t lan u l  h a g y n i .  M ert b ír jon  ö  bár ,  m i m á s k é p  
n e m  is l e h e t ,  a t a n u lm á n y o k  e z e n  v a g y  azo n  á g a  irá n t  több h a j la m ­
m a l  ; a z é r t  m é g  s e m  f o g  a t ö b b ie k n e k  e l l e n s z e g ü l n i ,  é s  s z o r g a lm a  
m in d e n t  e g y e n l ő  fo k r a  e m e l e n d  a z z a l , m ib e n  l e g i n k á b b  j e l e s k e d é k .  
V a la m in t  a b a j m e s t e r  is  ( h o g y  a fö lv e t t  p é ld átó l  e l  n e  t é r j ü n k ) , ha  
v a la k it  p a n c r a t ia s tá v á  *) k é p e z n i  m a g á r a  v á l la l n á ,  n e m  c s a k  arra  
ta n í ta n á  m e g  a z t  : m ik é p  k e l l  ö k ö l l e l ,  lábbal ü t l e g e k e t  o s z to g a tn i ,  
v a g y  b i r k ó z á s k o r  társába  kap n i ,  s  i t t  i s m é t  n e m  c s a k  b i z o n y o s  m e s ­
t e r fo g á s o k k a l  i s m e r t e t n é  m e g  ö t ,  h a n e m  m e g ta n í ta n á  m i n d e n r e ,  m i  
a m a  k ü z d e l m e k h e z  a k á r m ik é p e n  ta r to z ik .
M e g t ö r t é n h e t ik  , h o g y  v a la k i  e z e k b ő l  n é m e l y e k r e  n e m  k é p e s .  
A z  adja m a g á t  a r r a , m iben  l e g t ö b b e t  t e h e t .  Á l ta lá n  e  r é s z b e n  k e t t ő t  
k e l l  s z a b á ly ú l  m e g j e g y e z n i  : e l ő s z ö r  n e  k i s é r t s d  m e g  a z t ,  m it  v é g r e  
h a j ta n i  n e m  l e h e t ;  m á s o d s z o r  v a la k i t  a r r ó l , m i h e z  m á r  jó l  é r t ,  n e  
t é r í t s  m á s f é l é r e ,  m ir e  k e v e s e b b é  a lk a lm a s  . . .
I R O D A L M I  NAPLÓ.
Hazai irodalom.
—  A z i m é n t  j e l e n t  m e g  : Faludi Ferenc Minden Munkái. E r e ­
d e t i  k é z i r a t o k  é s  k ia d á s o k  u tán  , a  s z e r z ő  é le t r a j z á v a l  kiadta  Toldi) 
Ferenc. E lső  f e l e .  P e s t ,  E m i c h G u s z t á v  b iz o m á n y a .  1 8 5 3 .  4 r .  X X  é s  
4 6 4  s z e le t .  Á r a  a z  e g é s z n e k , m e ly  a z  e l s ő  f e l é n e k  á t v é te l e k o r  t é t e ­
t ik  l e , c s a k  4  fr.
A já n lv a  v a n  a  k ö n y v  S z a n i s z l ó  F e r e n c  n a g y v á r a d i  p ü s p ö k  ö  
e x j á n a k ,  ki e  k ia d á s  l e g k ö z e l e b b i  ind ító ja  é s  n a g y l e l k ű  p á r to ló ja  
v o l t ,  in n e n  a r e n d k í v ü l  o l c s ó  ár. —  A já n ló  l e v e l é b e n  több i  k ö z t  e z e ­
k e t  m ond ja  a k ia d ó  : „ F a lu d i  n e m  c s a k  k e z d ő je  v o l t  e g y  új k o r n a k
*) „Ki összeszorítani, szorítva tartani tud , küzdő; ki ütéssel döfni tud , ök­
löző ; ki mind a két utolsóban ügyességgel bír, paneratiasta.“ Aristoteles- 
L. Széptani Remekírók II. kötet 39. 1.
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i r o d a lm u n k b a n  s z a b á l y o s ,  n e i n z e t i e s ,  t e l j e se n  h a n g z ó  prózájával é *  
s z é p  a l k o t á s u , n e i n z e t i e s ,  k ö n n y ű  dalaival: m i k n é l  f o g v a  F a lu d 1 
f ö l é l e s z t é s e  i r o d a lm i  te k in te tb e n  i s  k ív á n a to s  vala : d e  e g y s z e r s m i n d  
a nemzet nevelője és oktatója e g y  pár  iv a d é k o n  k e r e s z t ü l  s z á m o s  
k ö n y v e i v e l , m e l y e k  ö s s z e v é v e  az egyetemes emberi erkölcs- és il- 
domtant magokban foglalják, s  a férfiút és nőt, ifjúságoktól kezdve 
a sírig elkészítik az életre, átkalauzolják annak mindennemű ma­
gán és köz viszonyain, nyugodt kimúlásra s egy boldogabb jövendő 
életre vezérlik. S  m in d  e z t  n e m  s z á r a z  tanodái m ó d o n , h a n e m  r é ­
s z i n t  a b e s z é l g e t é s  d rám ai é l é n k s é g é v e l  s f o l y t o n o s  v o n a t k o z á s s a l  a 
v i lá g  fo ly á s á r a ;  r é s z i n t  g o n d o la tb a n  é s  form áb an  t ö m ö t t  s  ö n g o n d o l ­
k o d á s r a  h a th a tó s a n  g e r j e s z t ő  a p h o r i s m u s o k b a n “  —  m is z e r in t  e  k ö ­
t e t  n e m  c s a k  m in t  a m a g a  n e m é b e n  n á lu n k  e g y e t l e n  k é z i ,  h á z i  
é s  c s a l á d k ö n y v ,  h a n e m  m in t  t a n u ls á g o s  l é l e k t a n i  a d a to k  é s  s o k  
m ú lh a t la n  b e c s ű  i r o d a lm i  g y ö n g y ö k  r aktára  i s , m i n é l  s z ív e s e b b  f o ­
g a d ta tá s r a  m é l t ó .  M e g e lő z i  az  e g é s z e t  a h íres  író  é l e t r a j z a  s  m u n k á i  
i s m e r t e t é s e ;  s  m e g in d u ln a k  F a lu d i  E r k ö lc s i  M u n k á i ,  ú g y m in t  1. a  
Nemes Ember, 2 .  Nemes Asszony, 3 .  A hadi és udvari hivatal, 4 .  
Nemes Úrfi, 5 .  A mostani világ, 6 .  Udvari Ember : e l s ő  é s  m á s o ­
d ik  s z á z a d ;  s  í g y  há tr a  m é g  e n n e k  ha rm a d ik  s z á z a d á n  k ív ü l  7 . Szent 
Ember, 8 .  Bölcs Ember, 9 .  Téli Éjszakák. I s m é t  : F a lu d i  K ö ltő i  
M u n k á i ,  ú g y m i n t  1 .  a Dalok, 2 .  Pásztori Költemények, 3 .  Constan­
tinus Porphyrogetülus, s z í n m ű ; v é g r e  Faludi Jegyzőkönyve. —  A  
m u n k á k  á l la n d ó  b e c s e ,  a c la s s i c a l  t ö s m a g y a r  n y e l v ,  a  r en d k iv .  o l c s ó  
á r  s  a N e m z e t i  K ö n y v t á r h o z  k ü lö n  e g y  k ö te tk é n t  c s a t la k o z á s a  ajánlja  
e  k é z i  é s  c s a l á d k ö n y v e t .
—  S z e p i r o d a l o  m. —  Lydia. írta  Dobsa Lajos. P e s t e n ,  
M ü lle r  G yula  b i z o m á n y a .  1 8 5 3 .  1 2 r .  2 1 2  1. fű z v e  1 ft.
É r d e k e s ,  m i n t  m o st  m o n d a n i  s z o k tá k .  D e  h á t  n e m  l e h e t  n á ­
lu n k  é r d e k  s i k a m l ó s s á g  n é l k ü l?  N e m  s o d o r j u k - e  r e g é n y - i r o d a l m u n ­
k a t  v e s z e d e l e m b e , m is z e r in t  b e c s ü l e t e s  n ő  n e m  f o g  m a g y a r  r e g é n y t  
l e á n y a  k e z é b e  a d h a t n i ?  —  T a l e n t o m o t  i s  árul e l ,  d e  a  ta le n to m  s  a  
j ó  m ű  k ö z ö t t  h o s s z ú  ú t  f e k s z i k , é s  fáradalmas. M é l y s é g  é s  g o n d  
n é l k ü l  adhatn i m ü v e t , m e ly  egyszer j ó  i z ü e n  o l v a s ta t ja  m a g á t ,  d e  
a z t á n  a v i s s z a g o n d o l á s  rá i s  u n a lo m  : h o lo t t  a z  i g a z á n  j ó  m ű  o ly a n  
m in t  a l e lk e s  f é r f i ú ,  k in e k  t á r s a lk o d á s á h o z  m i n d i g  s z í v e s e n  v i s s z a ­
t é r ü n k ,  m e r t  b e l ő l e  m in d ig  új m e g  ú j  tá p o t  m e r í t ü n k .
A Szerelem Gyermekei. R e g é n y  Sue Jenőtől, fo r d í to t ta  Gerő.
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P e s t ,  i r o d a lm i  i n t é z e t  C E m ic h  é s  S z á r n y a ld )  1 8 5 3 .  n l 2 r .  I. k ö t .  1 9 2  
lap. I I .  k ö t .  1 7 8  1. f ű z v e  2  ft.
K ö z  k e d v e s s é g ü  r e g é n y  g o n d o s  fo r d í tá s b a n .
Gránátos Tábor. E r e d e t i  v íg  o p e r a  e g y  fe lv .  Irta Czanyuga 
József, z e n é j é t  D o p p le r  K ároly .  P e s t e n , n y o m t a t .  L ä n d e r e r .  1 8 5 3 .  
n 8 r .  1 6  I. f é r c e l v e  1 2 .  kr.
Edéi Illés Fái elszórt Költészetei l). K orábbi  f o ly ó ír á s o k b ó l  
ö s s z e s z e d t e  é s  k ia d ta  Edri Illés Gyula. P e s t e n , 1 8 5 3 .  K iadta  s 
n y o m t .  T r a t tn e r .  H o s s z ú  1 2 r .  VII é s  2 0 8  I.
—  N y e l v k ö n y v e k .  —  Hellen nyelvtan. í r ta  Lichner Pál, 
a p o z s .  e v a n g .  l y c e u m b a n  a c la s s ic a  p h i lo l o g i á n a k  tanára . M á so d ik  
á t d o l g o z o t t  k ia d á s .  P o z s o n y b a n ,  W i g a n d  F r i g y e s  C. b e t ű iv e l  é s  k ö l t ­
s é g é v e l .  1 8 5 3 .  N 8 r .  2 0 6  1. ( Á r a  n in cs  k i t é v e ) .
E z  a r á n y la g  r ö v i d , d e  b ö ta r ta lm ű  n y e l v t a n , „ m in d  a z t  fog la lja  
m a g á b a n , ú g y  b e s z ó l  s z e r z ő j e  az  e l ő s z ó b a n , m i a g y m n a s i u m i  é s  
a k a d é m ia i  m a g y a r  ta n u ló  i f jú sá g n a k  k e l l . “  N é z e t e i t , m e l y e k  után  
e ljá r t ,  é s  in d o k a i t  a n n a k  i d e j é n  v a g y  a z  új m a g y a r  Múzeumban v a g y  
a h e l l e n  g y a k o r l ó k ö n y v  e lő s z a v á b a n  f o g j a  a t.  c.  k ö z ö n s é g n e k  e lő ­
ad n i .  M e g v a l l ja ,  —  s  m i n a g y  ö r ö m m e l  v e s z s z í i k  v a l lo m á s á t  —  h o g y  
a t a n k ö n y v - í r á s  k o m o l y  d o l o g ,  m i v e l  a t a n u l ó  i f j ú s á g n a k  
c s a k  a l e g j o b b  e l é g  j ó .  „ Ö r ü l t e m ,  ú g y m o n d ,  v a la h á n y s z o r  
m á s  t a n s z é k i  k ö n y v e k b e n  a le g ú ja b b  f ö l f e d e z é s e k e t  é s  h a la d á s o k a t  
f e lh a s z n á l v a  t a l á l t a m , v a la m in t  fájlalva lá t ta m  , h o g y  a r á n y la g  l e g ­
j o b b  la t in  n y e lv t a n a in k  c s a k  Z uin ptig  é s  K ü h n e r ig  b írtak e m e l k e d n i ,  
m í g  A l s c h e f s k y ,  M a d v i g ,  P u t s c h e ,  S c h u l t z  F é r d .  v i z s g á l ó d á s a i n a k  
l é n y e g e s  e r e d m é n y e i  e lő t t ü n k  i s m e r e t l e n e k .  E z z e l  n e m  a z t  a k a r o m  
m o n d a n i ,  h o g y  e z e n  h á tr a m a ra d á sn a k  o k a  a z  i l le tő  k ö n y v í r ó k  h a ­
la d n i  n e m  a k a r á s a ; m e r t  j ó l  t u d o m , h o g y  a fő  o k  t a n o d á in k n a k  tö ­
k é l e t l e n  v o l t á b a n , a m o s t o h a  i d ő , k ö r ü l m é n y e k b e n  é s  n é m i l e g  h a ­
z á n k n a k  iro d a lm i  e l s z i g e l t s é g é b e n  is k e r e s e n d ő .  É n  r é s z e m r ő l  k ö t e ­
l e s n e k  é r e z t e m  m a g a m a t , n e m c s a k  a r é g i  j ó , han em  a l e g ú j a b b  é s  
jo b b  h e l le n  t a n k ö n y v e k e t  i s  k ú tfök i i l  h a s z n á ln i .“ A z  új bátor  h a lad ók  
k ö z ö l  e m lí t i  Krüger-1 , ki  a z  att ikai i r o d a lo m b a n  o ly  av a to t t  f ö t e k i n -  
t é l y n c k  t a r t a l i k , m in ő  Madvig, k o p e n h á g a i  e g y e t e m i  tanár  a  latin  
i r o d a lo m b a n ;  —  Madvigo t ,  stb  s l e g i n k á b b  Curtiust, k i t  s z e r z ő  
n y e l v t a n á n a k  talán k é t  h a r m a d á b a n  k ö v e t e t t .  D e  tő le  m in d a n n y i s z o r  *)
*) Mintha a lőtt nyulakat „vadászatoknak mondanád. Szerk.
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e l t é r t ,  h o l ,  í g y  fo ly ta t ja  í r ó n k  : „Hol tud tam , h o g y  ö  is  ( C u r t i u s )  át  
fo g ja  lá tn i  t e r v é n e k  v a g y  k i v i t e l é n e k  h iá n y o s  v o l t á t , va la m in t  o t t  i s ,  
h o l  a m a g y a r  tanu ló  i f jú s á g r a  v a ló  t e k in te t  a z  e l t é r é s t  h a tá r o z ó la g  
j a v a s o l t a .“  —  D e  p a n a s z o l k o d i k , h o g y  a lk a lm a s  m a g y a r  m ű s z ó k  h i ­
á n y z o t ta k  n e k i .  „ A  M a g y a r  N y e l v  R e n d s z e r é b e n  k e v é s  j ó t  t a lá lh a t ta m ; 
n é h á n y a t  Hunfalvi) P o fn a k  t á j é k o z á s á b a n ;  T ata i  é s  S z e p e s i  t ö b b n y i r e  
a r é g i  m ű s z a v a k n á l  á l la p o d ta k  m e g .  M e g l e h e t ,  h o g y  m á s o k  m á s  
s z e m m e l  n é z i k ,  m ás fü l le l  h a l l ják  : é n  h o s z a d a l m a s ,  e s e t l e n ,  s  a 
d o l g o t  c s a k  f é l i g  m e d d ig  j e l l e m z ő  m ű s z ó k a t  c s a k  s z ü k s é g b ő l  h a s z ­
náltam . M in é l  több a lk a lm a m  v o l t  a m a g y a r  n y e l v  t ö k é ly e i t  k i i s m e r n i  
é s  m é l t á n y o l n i , annál in k á b b  é r z e m  az i ly  k i n ö v é s e k  b o t r á n y o s  v o l ­
tát. L e g y e n  in k á b b  m i n d e n , a m i m a g y a r ,  o l y  j ó f é l e  é s  i g a z i ,  m in t  
a m a g y a r  b e c s ü l e t , b ú z a  ,  b o r  é s  a k ö r m ö d .  H a  k í v á n j u k , h o g y  a 
m a g y a r  i f ja k  a r é g i  n y e l v e k  tanu lása  által —  a tö b b in  k ív ü l  —  s z a ­
b á ly o s  g o n d o l k o d á s t ,  i rá ly i  v á la s z t é k o t  é s  í z l é s t  ta n u ljan ak ,  m in t  m ás  
m ü v e i t  n e m z e t e k  fiai, t a r t o z u n k  a z o k a t  n e k i k  é l v e z h e t ő  n y e l v e n  e lő ­
a d n i .“  V é g r e  k im o n d ja  v é l e m é n y é t ,  h o g y  a  m a g y a r  a k a d é m ia  ta r ­
t o z n é k  „ e g y  ig a z á n  r e n d s z e r e s , é le th ű  m a g y a r  n y e lv ta n  á l ta l“  m ű ­
n y e lv e t  t e r e m t e n i .
E z e n  , a z  e lő  s z ó b ó l  i d é z e t t  s o r o k b ó l  k i o l v a s s u k  , h o g y  l e l k e s  
bá to r  ta n á r n a k  k ö n y v e  f e k s z i k  e l ő t t ü n k , m e l y  f i g y e lm e t  é r d e m e l ,  
kivá lt  a t a n á r o k  k ö z ö t t ,  h o g y  í g y  a jó  k ö z ö n s é g e s s é ,  a r ó s z  p e d i g ,  
a nn ak  e l i s m e r v e , n e  v á l j é k  k ö z ö n s é g e s s é .  T o v á b b á  i ly  k ö n y v  r é s z ­
l e t e s  , s z a k e m b e r ,  azaz  t a n á r  által k é s z í t e t i  b írá la to t  é r d e m e l  : mi  
c s a k  r ö v id  i s m e r t e t é s é t  a d h a t ju k  e z  úttal.
A  k ö n y v  k é t  r é s z b ő l  á l l  : S i ó t o i b ó l  é s  Mondattanból, m e ly e t  
s z ó f ü z é s n e k  n e v e z n e k  m á s o k .  A  s z ó ta n  négy szakaszban e lő a d ja  :
1 )  a hangtant, m e ly n e k  4  f e j e z e t e  van : a  h e l l é n  í r á s r ó l ,  a  h a n g o k  
s z e n v e i r ö l , a s z ó t a g o l á s r ó l  é s  s z ó m é r t a n r ó l , v é g r e  a z  é k e z é s r ö l .  —
2 )  A  ragozástant,  3 )  a  szóképzéslant, 4") homérosi idomtant.
A  r a g o z á s ta n b a n  a n é v s z ó k  r a g o z á s a i  k é t  o s z t á ly r a  m e n n e k ,  
ö n h a n g z ó i ,  é s  m á s s a lh a n g z ó i  r a g o z á s r a .  A z  ö n h a n g z ó i  r a g o z á s  v a g y  
a, v a g y  o ( e l s ő ,  m á so d ik  ú g y n e v e z e t t  e j t e g e t é s )  r a g o z á s b e l i ; a  m á s ­
s a l h a n g z ó i  r a g o z á s  az ú g y n e v e z e t t  harm adik  e j t e g e t é s .  S z a b a t o s s á g ,  
v i l á g o s s á g  a z , m ire  m in d e n ü t t  t ö r e k s z i k  s z e r z ő .  D e  m i n t h o g y  ö  
te l je s  j o g g a l  r e n d s z e r t  a k a r  e lé á l l í t a n i ,  n e m  ta r ta n á m  s z ü k s é g e s n e k ,  
h o g y  a m e l l é k n e v e k r ő l  k ü l ö n  f e j e z e t  alatt b e s z é l j e n ,  m iután  e g y e d ü l  
a  fo k o z a t  k ü lö n  v a g y  sa já t  t e k in t e t  itt. A  m e l l é k n e v e k  i g e h a l á r o z ó i
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p e d i g ,  m e ly b e n  a 1 5 2 .  alatt  á l l a n a k ,  a s z ó k é p z é s t a n b a  ta r to z n á n a k .  
A z o n b a n  a ta n í tá s n a k  m ás i g é n y e i  i s  l e h e t n e k  m in t  a c s u p a s z  r e n d ­
s z e r é i .  T a lá n  e z e n  te k in te tb ő l  e j t e t t  m ásutt  i s  c s o r b á t  a r e n d s z e r e n  
a z  ir ó .  M ert  a 5 7 .  a. a s z ó k a t  n y e l v id o m r a  n é z v e  I. n é v s z ó k ,  II. i g e ­
s z ó k  , é s  III, v i s z o n y í t ó  s z ó k r a  o s z t á l y o z z a ; p e d i g  a sz ó ta n b a n  n e m  
e m lí t i  a h a r m a d ik  o s z t á l y t ,  k i v é v e  annak a z o n  r é s z é t ,  m e ly  a 1 5 2 .  
alá  m e n t ,  h a n e m  c s a k  a m o n d a t ta n b a n  a 3 7 8 .  é s  4 5 2 .  a. —  D e  f o l y ­
t a s s u k  i s m e r t e t é s ü n k e t .  A  n é v s z ó k  r a g o z á s á h o z  j ö n e k  m é g  a n é v ­
m á s o k  é s  s z á m n e v e k .  Á l l jo n  i t t  c s e k é l y k e  é s z r e v é t e lü n k .
S z e r z ő  a k é p z ő k e t  a r a g o k t ó l  m e g k ü l ö n b ö z t e t i , m int k e l l : 
i n é g  is  a 1 3 0 .  a .  íh , &ev, £« s t b i e k e t  képzőknek v e s z i ,  h o lo t t  i g a z á n  
ragok, s  o ly a n  r a g o k ,  m e ly e k  á l ta l  a h e l lén  n y e l v  a z  ural-a lta j i  n y e l ­
v e k  s z o k o t t  i d o m a i t  tü n tet i  e l é ,  m in t  a latin n y e l v  az  nbi, ibi s z ó k  álta l.
A z  i g e r a g o z á s  s o k  h e l y e t  f o g la l  e l ,  s  k i t ű n ő  g o n d o t  ta n ú s í t .  
E lé a d a t ik  e lő b b  az  w  v é g z e t ü , a z u t á n  a ui v é g z e t ü  i g e r a g o z á s  s  a z ­
u tá n  k ö v e t k e z n e k  a z  w  v é g z e t ü  r e n d h a g y ó  i g é k .
I g e n  n a g y  h a s z n ú  l e s z ,  m á s  n y e l v t a n o k b ó l  tan u lt  i f jak n ak  is  a 
negyedik szakasz, m e ly  a h o m é r o s i  n y e lv n e k  s a já t s á g a i t  t á r g y a lja ,  
s  e l é g  b ő v e n ,  a 1 4 9 .  laptó l  a 1 6 1 - i g .
A  m o n d a t ta n b a n  e lé f o r d u l n a k  a z  e l ö l j á r ó k , m in t  m ár e m l í t e t ­
te m .  Ha h e l y e s  m ű n y e l v e t  a k a r u n k , n e m  tű r h e t jü k  a ngódsais elül- 
járó  s z ó t ,  m e l y  s e m m i t  s e m  j e l e n t ,  m iu tá n  a g ö r ö g  p r a e p o s i t i o  h á tú i  
i s  á l lhat.  D e  e g y s z e r r e  n e m  l e h e t  m e g  m in d e n .  B ö l c s e l k e d j ü n k  c s a k  
a n y e l v e k r ő l ,  s  m a jd  m e g ta lá l ju k  a z  ig a z i t .
E  n y e lv t a n  g y a k o r l a t o k  n é l k ü l  v a n ,  s  e n n y i b e n  e l  is t é r  a m o s t  
d iv a to z ó  n y e lv t a n o k t ó l .  E rrő l  é s  e g y é b r ő l  t a n u l s á g o s  l e s z  s z e r z ő n e k  
in d o k a i t  tu d n u n k .
2 .  Görög nyelvtan, Krüger u tá n  k é s z í t e t t é k  Finkey J . ,  Soltész 
F . ,  Somossi J. S á r o s p a t a k o n  a  f ő i s k o l a  k ö l t s é g é n  é s  b e tű iv e l .  N 8 r .  
2 5 8  1. Á r a  1 ft .  2 0  kr .  p. p.
E z e n  n y e l v t a n  g y a k o r l a t o k k a l  v a n  e l lá tv a .  S z in t é n  s z é p  t a n ú ­
s á g a  a patak i  tan ár i  k a r  s z o r g a lm á n a k ,  m e ly  e g y m á s  u tá n  te r e m  t a n ­
k ö n y v e k e t .  N i n c s  a lk a lm u n k  ö s s z e v e t n i  Krüger k ö n y v é v e l  a m a g y a r  
d o lg o z a t o t .  A  p a ta k i  tanárok a z o n  m ű s z a v a k a t  s e m  h a s zn á ltá k  m i n ­
d e n ü t t ,  m e ly e k e t  m á r  S z e p e s i  n a g y o n  e l t e r j e d t  t a n k ö n y v e i  s z o k á s b a  
h o z t a k .  —  A z  i l l e t ő k  n e m  k is  t á j é k o z á s á r a  s z o l g á l n a , ha va laki s z o r ­
g a lm a to s á n  ö s s z e v e t n é  S z e p e s i , L ic h n e r  é s  e z e n  p a ta k i  n y e l v t a n t ,  s  
a z o k  e l ő n y e i t  m e g m u t o g a t n á .
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3 .  Görög nyelvtan g y a k o r l ó  r é s z s z e l , é s  g ö r ö g  m a g y a r  s z ó ­
tá r r a l  , k e z d ő k  s z á m á r a  k é s z í t e t t e  Tatai András, a k e c s k e m é t i  r e ­
f o r m .  fő i sk o lá b a n  k ö z o k t a t ó .  H a r m a d ik  k iad ás .  P e s t e n  , 1 8 5 3 .  L ä n ­
d e r e r  é s  H e c k e n a s t  tu la jd on a .  8 r .  1 8 8  1. ( Á r a  n in c s  k i t é v e . )
A  m e ly  t a n k ö n y v  harm adik  k ia d á s t  ér,  a n n a k  l e h e t e t l e n  i g e n  
h a s z o n v e h e t ö n e k  n e m  le n n ie .  Ö rü ln ü n k  k e l l ,  h o g y  v a la h á r a  í g y  v a ­
g y u n k .  M időn T a ta i  ú r  l e g e l ő s z ö r  l é p e t t  fel g ö r ö g  n y e l v t a n n a l ,  o ly a n  
m a g á n o s á n  á l lo t t  m é g , h o g y  n e m  n e k i  u g y a n , d e  n e k ü n k  ke l le tt  
m e g i j e d n ü n k  , h o g y  ú g y  állott.
Útmutatás a latin olvasásra, m in t  e l ő k é s z í t é s  a la t in  n y e l v -  
b e n i  e l s ő  o k ta tá s ra .  M a g y a r  é s  n é m e t  e le m i  i s k o l á k  sz á m á ra  írta  
Töpler Theophil Edvárd. P es t ,  1 8 5 3 .  H e c k e n a s t  G. k ia d á s a .  8 r .  3 9  1.
Lalin Olvasókönyv. L a t e in i s c h e s  L e s e b u c h .  T a n o d á i  h a szn á ­
la tra  s z e r k .  D. Szabókig Adolf, k e g y e s r e n d i  tanár .  P e s t ,  1 8 5 3 .  H e -  
c k e n a s t  G. sajátja .  8 r .  7 1 1 .
Magyar Hadi Nyelvtan, a c s .  k ir .  o s z t r á k  h a d s e r e g  t i s z t je i  
sz á m á r a .  M á so d ik  j a v í t o t t  é s  b ő v í t e t t  k ia d á s .  S z e r k .  Péterffy Gyula. 
P e s t ,  1 8 5 3 .  n y o m t .  é s  k iadta  T r a t tn e r .  N 1 6 r .  4 8 5  1.
C z e c z  n y e l v t a n á n a k  á td o l g o z á s a .  A  rö v id  n y e l v t a n t , m e ly  n é ­
m e t ü l  van  í r v a , b e s z é l g e t é s e k  k ö v e t i k , m e ly e k  k a to n a i  t á r g y a k  s  
m ű k ö d é s e k  fe le t t  f o l y n a k ;  továb b á  had i  íra to k  m i n t á i ,  a  g y a l o g s á g i  
c s a p p a n t y ú s  f e g y v e r r e l  va ló  b á n á s  s tb ,  az  e lő ő r s i  s z o l g á l a t  tá r g y a ­
lá s a  a sz á z a d i  t a n o d á k  s z á m á r a ,  v é g r e  e g y  bő m a g y a r - n é m e t  é s  n é ­
m e t - m a g y a r  m ü s z ó t á r .
Leitfaden zur gründlichen Erlernung der ungarischen Spra­
che. V o n  G o tt l ie b  E d u a r d  Töpler. D r i t t e  v e r b .  u.  v e r m .  A u f l .  P e s th ,  
V e r l a g  v o n  G. H e c k e n a s t .  1 8 5 3 .  n 8 r .  1 4 0  1. fű z v e  3 0  kr .
Vezérfonal a német nyelv alapos megtanulására. A l s ó  i s k o ­
lá k  s z á m á r a  k é s z í t e t t e  Töpler Theophil Edvárd. M á s o d ik  kiadás.  
P e s t , 1 8 5 3 .  H e c k e n a s t .  8 r .  8 0  1. f ű z v e  1 2  kr.
B e b iz o n y u l t  b e c s ű  t a n k ö n y v e k  újabb k ia d á sa i .
Német Olvasókönyv. S z e r k e s z t ő  Ballagi Károly, tanár. P es t ,  
H e c k e n a s t  G. sa já t ja .  1 8 5 3 .  n 8 r .  1 0 0  1. fű z v e  2 0  kr .
É lö s z ó v a l i  v a g y  ír á s o s  fo r d í tá s r a  é s  o lv a s á s r a  a lk a lm a s  d a r a ­
b o k .  A  s z e r z ő  a n e h e z e b b  s z ó k a t  e l e i n t e ,  m íg  t. i .  a ta n u ló  jo b b a n  
h a l a d , k i j e g y z i  s  m a g y a r í t j a ,  s  a z t  j a v a s o l j a ,  h o g y  a  ta n í tó  a z o k a t  
a z  i l le tő  c ik k  o lv a s t a t á s a  e lő t t  to l lb a  m o n d j a ;  n e m  h iá n y z a n a k  a f o n -  
t o s b  s z a b á ly o k r a  u t a l á s o k  is  s z e r z ő  n é m e t  n y e lv ta n a  s z e r in t .
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Népiskolai Könyvtár. E l ső  k ö t e t  : Elemi Oktatás beszéd, írás, 
olvasásban. S á r o s - P a t a k  , a fütanoda b e t .  1 8 5 3 .  n 8 r .  9 6  1.
Ö t  tanára  a s á r o s p a t a k i  ref .  c o l l e g i u m n a k : Á r v a y  J ó z s e f ,  E r ­
d é l y i  J á n o s ,  S o l t é s z  F e r e n c ,  S o l t é s z  J á n o s ,  S o m o s s y  I s t v á n ,  é s  
H e g e d ű s  L á sz ló  re f .  l e l k é s z  e g y e s ü l t e k  e g y  „ N é p i s k o la i  K ö n y v tá r “  
k ia d á sá ra .  C é l jo k  r é s z i n t  v e z é r k ö n y v e k e t  a d n i  tan ítók  s z á m á r a , r é ­
s z in t  s z o r o s a n  i s k o la i  k é z i k ö n y v e k e t  g y e r m e k e k n e k , ú g y  a z  e lem i,  
m in t  a r e á l  sz a k b ó l .  K a la ú z u l  S c h e r r  T a m á s  v á la sz ta to t t  ( D e r  U n te r ­
r ic h t  in  d e r  P r i m a r s c h u l e ) .  A  j e l e n  v e z é r k ö n y v n e k  s z e r z ő j e  Hegedűs 
László; e n n e k  v e z é r l e t e  m e l le t t  a z  o k t a t ó  az  e ls ő  p e r c t ő l  f o g v a  f i -  
g y e l e m g e r j e s z t ö l e g  s  é r t e l e m f e j t ö l e g  h a t , s  f o ly v á s t i  ö n m ü k ö d é s r e  
tanu l  sz o k ta tn i  a n ö v e n d é k e t .  E n n e k  m e g f e l e l  k é z i k ö n y v  g y a n á n t :
Abc és Elemi Olvasókönyv. N é p i s k o lá k  sz á m á r a .  S á r o s p a ta k ,  
1 8 5 3 .  8 r .  8 8  1. k e m é n y  b o r í t é k b .  1 6  k r .
S o k  o k u n k  v a n  a  N é p i s k o la i  K ö n y v tá r r a  f i g y e l m e z t e t n i  n é p i s ­
k o l a - t a n í t ó i n k a t .  A  d o l g o z ó k  tu d ó s  é s  g y a k o r l a t i  f é r f i a k , k ik tő l  az  
a z  e l e m i  o k ta tá s  ü g y e  k i tű n ő t  várhat .
Elméleti és nyelvbeli gyakorlatok, m in t  e l s ő - i s k o l á i  é s  h o n ­
n e v e l é s i  o k ta tá s  m a g y a r  é s  n é m e t  b e s z é l g e t é s e k b e n .  Engler Ferenc­
iül. M á s o d ik  o l c s ó  k i a d á s .  P e s t ,  1 8 5 3 .  H e c k e n a s t  G. 8 r .  1 6 9  1.
Nemzeti Képes és Verseskönyv o l v a s n i  ta n u ló  g y e r m e k e k  
s z á m á r a .  7 0  e g é s z e n  ú j ,  p o m p á s a n  s z í n e z e t t  k é p p e l .  P e s t e n ,  1 8 5 3 .  
H a r t le b e n  sajátja. K ö t v e  1 ft. 4 8  kr.
E g y i k e  a z o n  k e v é s  j ó  g y e r m e k m u n k á k n a k ,  m e l y e k  h iv a tá s s a l  
é s  s z e r e t e t t e l  í r v á b .  A  g y e r m e k  n e m  c s a k  o lv a s n i  ta n ú i  b e l ő l e ,  h a ­
n e m  m e g  is  k e d v e l i  a z  o l v a s á s t ;  s z e r z ő  fo ly v á s t  a g y e r m e k  é r t e l ­
m é r e  é s  k e d é l y é r e  h i v a t k o z i k ,  é s z r e v é t l e n ü l  i s m e r e t e k e t  é s  e r k ö lc s i  
o k ta tá s o k a t  c s e p e g t e t  b e l é ; a s z é p  k é p e c s k é k  t e r m é s z e t i  t á r g y a k  és  
t ü n e m é n y e k r e  v e z e t ik  f i g y e l i n ö k e t ,  m í g  e m b e r i  j e l e n e t e k  r a jz a i  által  
e r k ö lc s i  s z a b á ly o k a t  é r z é k í t n e k  m e g  e lü t tö k .  A z  i g e n  s z é p  k iá l l í ­
t á s h o z  k é p e s t , m e ly  i z l é s k é p z ö  h a tá s á n á l  f o g v a  g y e r m e k e k n é l  é p e n  
n e m  m e l l é k e s  d o l o g ,  a  m u n k a  n e m  i s  d r á g a .
Magyar Olvasókönyv tanod ák  é s  m a g á n  n ö v e n d é k e k  h a s z n á ­
latára.  E l s ő  fo ly a m  m á s o d i k  fe le  : e l e m i , p o lg á r i  é s  r e á l ta n o d á k n a k  
s  a g y m n a s iu m o k  e l s ő  é s  m á s o d ik  o s z t á ly a in a k .  D o l g o z á k  é s  s z e r ­
k e s z t ő k  Gáspár János és Kovácsi Antal , n e v e lő k .  K o lo s v á r ,  1 8 5 3 .  
Ö z v .  B a r r á n é  é s  S t e i n  sa já t ja .  N 1 2 r .  2 4 2  I.
—  T ö r t é n e l e m  é s  r o k o n . —  Anglia Története II .  Jakab
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t r ó n r a  l é p te  ó ta .  A n g o lu l  írta  Macaulay, m a g y a r u l  kiadja  Csengén 
Antal. ( Ö t ö d ik  f ü z e t ,  v a g y i s )  M á s o d ik  k ö te t  e l s ő  f ü z e t e ,  1 — 1 4 4  1. 
E tn ic h  G u sz tá v  b i z o m á n y a .  n 8 r .  A z  e g é s z  k é t  n a g y  k ö t e t e s  m u n k a  
e lő f i z e t é s i  á r a  4  ft .  m é g  fe n n á l l .
E  f ü z e t  a z  e g é s z  VI. f e j e z e t e t  ( s  a V l l - n e k  pár  lapját)  h o z z a ,  
s  a b b a n  a z  1 6 8 5 - k i  b o r z a d á ly o k r a  k ö v e t k e z e t t  f o r d u l a t o t ,  v a g y  i n ­
k á b b  a z o n  n e v e z e t e s  fo r d u la t  k é s z ü l ő d é s é t  adja  e l é .  N y i la tk o z tu n k  
t ö b b s z ö r ,  s  a já n lo t tu k  e  c la s s i c a l  m ű  j e l e s  f o r d í t á s á t  : c sa k  a n n y i t  
m o s t ,  h o g y  a z  é r d e k  fo ly v á s t  n ő ,  a  m int  a S t u a r t o k  v é g  b u k á s a  k ö ­
z e l í t .  J e l e n l e g  a T e le k i  m u n k á já n  k ív ü l  f o n t o s ! ) ,  t a n u ls á g o s b  é s  k e l -  
l e m e s b  m u n k a  a l i g  fo ly  i r o d a lm u n k b a n .
A keresztes hadak története. Michaud é s  tö b b  m á s  h i t e l e s  
í r ó k  után k é s z í t e t t  n é m e t  k i v o n a t b ó l  m a g y a r á z ta  Gyűrűs Antal. K i ­
a d ja  a jó é s  o l c s ó  k ö n y v k ia d ó  t á r s u la t  II. k ö te t .  P e s t ,  L u k á c s  L á s z ló  
n y o m d .  1 8 5 3 .  1 6 r .  VIII é s  3 2 0  l. f ű z v e  3 0  kr.
Magyarország történeti, földírati s állami legújabb Leírása. 
H iv a ta lo s  u t ó n  n y e r t  a d a to k b ó l  ír ta  ifj. Palugyay Im re , c s .  k .  P e s t ­
k e r ü le t i  t a n á c s o s ,  m .  tud . tá r s .  1. t a g .  M ásod ik  k ö t e t  : Szabad királyi 
városok Leírása. P e s t ,  H e c k e n a s t  G. sajátja. 1 8 5 3 .  N 8 r .  X  é s  5 2 8 1 .  
k é t  a l a p r a j z z a l ,  f ű z v e  az  a lá ír ó k  sz á m á ra  3  f t . ,  b o l t i  ára  3  ft .  3 0  k r .
E  n a g y  k i t e r j e d é s ű  k ö t e t  a z  e ls ő  k ö t e t b e n  B u d a p e s t te l  m e g ­
k e z d e t t  s z a b .  k i r .  v á r o s o k a t  f o l y t a t v a ,  E s z t e r g á m  é s  S z é k e s f e j é r v á r ,  
S z e g e d , N a g y v á r a d  , D e b r e c e n , S z a t m á r - N é m e t i , N a g y -  é s  F e l s Ö -  
B á n y á t  adja : t e h á t  a z  o r s z á g  k é t  l e g r é g ib b  s  a z  e g y k o r i  „ r é s z e k “  
f ő v á r o s a i t ; a z o n  k ív ü l  a z  a l fö ld  k é t  l e g n a g y o b b  v á r o s á t ,  S z e g e d e t  
é s  D e b r e c e n t  s  k é t  m a g y a r  b á n y a v á r o s t .  A  r i tk a  m u n k á s s á g u  s z e r z ő  
s z e r e n c s é s  h e l y z e t e  által a s z ü k s é g e s  a d a to k  b ir to k á b a  j u t v á n ,  a z o ­
k a t  h e l y e s e n  r e n d e z v e  , m ű it  é s  j e l e n  s o k k a l  r é s z l e t e s b  k é p é t  adja  
am a n e v e z e t e s  v á r o s o k n a k  , m i n t  valaha b í r t u n k ; s  a m ily  f o n t o s  a  
s t a t i s t i k a i , o l y  é r d e k e s  a t ö r t é n e t i  r é s z , m e l y b e n  k iad atlan  o k l e v e ­
l e k  is  e lé f o r d u lv á n  , a m u n k a  e g y s z e r s m i n d  f o r r á s m u n k a  r a n g já r a  is  
e m e lk e d ik .  K e d v e s  h o z z á a d á s o k  a  c ím e r e k  , p e c s é t e k , a la p r a jzo k  : 
i tt  S z e g e d é  é s  D e b r e c e n é ;  á ra  p e d i g  a l e g n a g y o b b  8 -a d b a n  tö m ö t t e n  
n y o m o t t  n a g y  k ö t e t n e k  r e n d k í v ü l  o lc s ó n a k  m o n d a lh a t ik .
Csik, Gyergyó és Iíászon leírások k é t ,  t. i. á ta lá n o s  é s  r é s z ­
l e t e s ,  o s z t á l y o k b a n .  K i s - B a t o n i  Benkií Károly á l ta l .  K o lo s v á r ,  a  r e f .  
ta n o d a  b e t .  1 8 5 3 .  N 8 r .  1 6 3  1., h á ro m  t á b l a ,  h á r o m  a b r o s z  é s  e g y  
h a s o n m á s o s  t á b l á v a l ,  fű z v e  3  ft,
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N y e r e s é g n e k  tar tju k  a h o n i s m e r e t r e  a k i s e b b  é s  k e v e s e b b é  
s z e r e p l ő  v i d é k e k  le ír á s a i t  i s , m in t  a n a g y  e g é s z n e k  m ú lh a t la n  p ó t ­
l é k a i t ,  s  e n n y i b e n ,  bár  s z e r z ő  n e m  bír  i r ó i  k é p z e t t s é g g e l ,  m u n k á já t  
k ö s z ö n e t t e l  v e h e t jü k .  S o k a t  g y ű j t ö t t  s  á l l í t o t t  ö s s z e ,  ad k ia d a t la n  
e m l é k e k e t  s i ly e k  k i v o n a ta i t  i s .  —  Ó h a j to t tu k  v o ln a  n é m e l y  h a s z n á l t  
k é z ir a t o k  b ő v e b b  i s m e r t e t é s é t ,  s  h o l - l é t ü k  f e l j e g y z é s é t .
Úti Naplómból. Irta b .  Podmanicky Frigyes. P e s t e n ,  I r o d a lm i  
i n t é z e t  ( E m i c h  é s  S z á r n y a ld ) .  1 8 5 3 .  n 8 r .  1 5 5  1. f ű z v e  2  ft .
E g y  é l é n k  f o g é k o n y s á g u  é s  f i g y e l m ű , m ív e l t  é s  t a l e n t o m o s  
fiatal e m b e r  ú t i  ta p a s z ta lá s a iv a l  i s m e r k e d ü n k  itt  m e g ,  m e l y e k e t  ú g y  
a m in t  t e t e t t e k , ú g y  a m in t  a  ta nu ln i  k í v á n ó , m in d e n  b e n y o m á s n a k  
e l fo g u la t la n  k e b l e t  tá r ó  u t a z ó r a  h a t o t t a k , t ü k r ö z i  v i s sz a  a k ö n n y ű ,  
t i sz tá n  o b je c t ív  tá r g y a lá s .  E z e n  e l f o g u la t la n  fe l fo g á s n a k  é s  é l é n k  
fr is  e lő a d á s n a k  é r d e k é t  a z  ú j s á g é  i s  n e v e l i ,  ü t i  v o n a la  t. i.  B e r l i n - ,  
S t e t t i n ,  S w i n e m ü n d e , a K e l e t i - t e n g e r e n  á t  R i g a  f L i f h o n ) , R e v a l  
( E s z t h o n ) ,  K r o n sta d t  ( O r o s z o r s z á g ) ,  S z .  P é t e r - V á r a ,  M o s z k v a  , i n ­
n e n  i s m é t  P é t e r v á r  é s  K r o n s t a d t , S t o c k h o lm  , U p s a l a , a d a n e m o r a i  
b á n y á k ,  c s a t o r n á k  által  ö s s z e k ö t ö t t  s v é d  t a v a k ,  trollhättani z s i l i p e k ,  
G o t h a b o r g ,  é s  s z á r a z o n  H e l s i n g b o r g ,  i n n e n  a  S u n d o n  át K o p e n h á g a ,  
s  v i s s z a  H a m b u r g  n á lu n k  —  a  dán  r é s z e k  k i v é t e l é v e l , m ik r ő l  H r a -  
b o v s z k y  ír t  —  új t á r g y a k .  —  A  m e n n y i v e l  a z  é r d e k e s  é s  t a n u l s á g o s  
va ló  a k ö l t e m é n y t ,  a n n y iv a l  m ú l ja  fe lü l  e z  ú t ir a jz  v a ló d i  é r d e k b e n  é s  
b e c s b e n  d i v a t r e g é n y e i n k e t .
Az egyetemes Földrajz A la p v o n a la i .  M ű -  é s  tu d o m á n y o s  k ö ­
z é p t a n o d á k  s z á m á r a  a z  új t a n r e n d s z e r  é r t e l m é b e n .  S z e r k e s z t ő  Ma- 
tusik Nép. János, k e g y e s  ta n i tó r e n d i  á ld o r  s  a  k o lo s v .  r o m .  k a th .  
t e l j e s  g y m n a s .  n é g y  a lo s z t á ly á b a n  n y i lv .  r e n d .  s z a k ta n á r .  K o lo s v á r ,  
1 8 5 3 .  T i l s c h  J. sa já tja .  K 8 r .  A  k é t  f é lg ö m b  s z í n e z e t t  ra jzáva l .  9 6  1. 
f ű z v e  3 0  kr.
—  K a m a r a i  t u d d . —  Gazdasági kétszeres számvitel. Ir ta  
Farnos Károly, n a g y e n y e d i  r .  tö r v é n y ta n á r ,  é s  a g a z d a s á g i  s z á m v i ­
te l  tan í tó ja .  B é c s b e n ,  n y o m .  G h e le n  ö r ö k ö s ö k n é l .  1 8 5 1 .  4 r .  1 8 8 .  I. 
Á r a  1 ft. 2 0  kr.
I s m e r t e t é s e  a P e s t i  N a p ló  1 0 0 3 - d i k  sz á m á b a n .
A Budapesti Kereskedelmi s Iparkamra évi Jelentése. 1 8 5 3 .  
P e s t ,  n y o m .  L u k á c s .  n 8 r .  1 6 0  1.
—  T ö r v é n y  s  r o k o n .  —  Az Új Törvénykönyvek nép­
szerű előadása. I. fü z e t  : Az Új Úrbéri Törvény, v a g y  az  ú r b é r i  s
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e g y é b  b i r t o k v i s z o n y o k a t ,  a z  ú r b é r i  kárp ó t lá s i  é s  f ö l d l e h e r m e n t e s í -  
l é s é t  s z a b á l y z ó  1 8 5 3 .  m a r t .  8 - k i  c s .  n y i l t p a r a n c s o k  n é p s z e r ű  f ö l v i -  
lá g o s í tá s a i  s  m a g y a r á z a t a .  P e s t ,  1 8 5 3 .  k iadja  H e c k e n a s t  G. 8 r .  1 0 6  
1. f ű z v e  1 6  k r .  —  II. fű z .  Az Új Büntető Törvénykönyv n é p s z e r ű  
i s m e r t e t é s e  . . R ö v id e n  e lő a d v a  Kecskeméthy Aurél, m a g y a r o r s z á g i  
k ö z  é s  v á l t ó - ü g y v é d .  P e s t ,  H e c k e n a s t .  8 r .  1 2 0  1. 1 6  kr.
Az Új Polgári Perrendtartáshoz tartozó Példánytár, v a g y i s  
T ö r v é n y k e z é s i  I r o m á n y p é ld á k  g y ű j t e m é n y e .  P e s t ,  1 8 5 3 .  k iad ja  H e -  
c k e n a s t  G. n 8 r .  1 .  é s  2 .  fűz .  1 — 1 6 0  1. A  3 - d i k k a l  e g y ü t t  2  fr .
Az Evang. Házasságügyi áj Törvények gyakorlati Magyará­
zata , a s z ü k s é g e s  i r o m á n y p é ld ő k k a l  e l lá tva .  Ir ta  Beöthy Zsigtnond, 
h it .  ü g y v .  s  d u nán tú l i  h e lv .  h i tv a l lá s ú  e g y h á z k e r ü l e t i  j e g y z ő .  P e s t ,  
1 8 5 3 .  H e c k e n a s t  G. n 8 r .  X L  é s  1 1 0  1. f ű z v e  1 ft .
Büntetőjogi Kalauz s z ó t á r i  a lakban . . . ö sz v e á l l í tá  e g y  g y a ­
k o r i .  j o g t u d ó .  P e s t e n ,  k ia d ja  H e c k e n a s t  G. 1 8 5 3 .  N 8 r .  V III  é s  2 1 2
1. fű z v e  1 ft . 3 0  kr.
Községek Könyve. K ö z s é g i  h iv a t a ln o k o k  s  la k o s o k  h a s z n á l a ­
tára. í r ta  FriebeiszIstván. P e s t ,  1 8 5 3 .  8 r .  3 3 1  1. fű z v e  2  ft. 3 0  kr.
F i g y e l e m r e  m é ltó  s a já n ló  i s m e r t e t é s e  a  P e s t i  N ap ló  1 0 1 2 - d i k  
sz á m á b a n  ál l.
—  M a t h e m a t i k a i  T u d d .  —  Algebrai Gyakorlatkönyv 
kulcsa , m e ly b e n  a p é ld á k  m e g f e j t é s e i t  v i l á g o s í t ó  é s  u ta s ító  é s z r e v é ­
t e le k  k i s é r ik .  S z e r k e s z t e t t e  é s  k iadta  Brassai Samu , m . t.  t . I. t.
I .  R é s z  : A lg e b r a i  m i v e l e t e k  é s  f o g á s o k .  P e s t ,  L u k á c s  n y o m t .  1 8 5 3 .  
n 8 r .  1 2 9  1.
E z  a z o n  „ K u l c s “ , m e l y  s z e r z ő n e k  id e i  e l s ő  fü z e tü n k  6 3 - d i k  
lapján a já n lt  m un kájá t  e g é s z í t i  k i .
—  T e r m é s z e t i  T u d o m á n y o k .  —  Elméleti és tapasz­
talati Természettan, m e l y e t  f e ls ő b b  t a n o s z t á l y o k  szá m á rd  s  m a g á n  
h a s zn á la tr a  a z  új t a n s z e r v e z e t  t e r v e  s z e r i n t  k é s z í t e t t  Thüringer 
Ambró, b ö l c s ,  tu d o r .  S z ö v e g  k ö z é  n y o m a t o t t  s z á m o s  f a m e t s z v é n y -  
n y e l .  P e s t , 1 8 5 3 .  k iadja  H e c k e n a s t  G. N 8 r .  f ű z v e  3  ft. 4 0  kr .
Természeti Ismeretek a l g y m n a s i u m o k , reá l  s  e l e m i  i s k o l á k  
sz á m á ra  é s  m a g á n  h a s z n á la tr a  a z  új t a n s z e r v e z e t  t e r v e  s z e r i n t .  Irta  
Thüringer Ambró, b ö l c s ,  tu d o r .  S z ö v e g  k ö z é  n y o m a to t t  1 1 8 f a -  
m e t s z v é n y n y e l .  M á so d ik  j a v í t o t t  é s  t e t e m e s e n  bő v íte t t  k ia d á s .  P e s t ,  
1 8 5 3 .  k iad ja  H e c k e n a s t  G. N 8 r .  VIII  é s  2 4 2  1. Á r a  1 ft 2 0  k r .
Természettan, tekintettel a vegytanra a z  a lsó  reá l  é s  n é p i s -
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k ó l á i , v a la m in t  ö n la n ú lá s i  h a s z n á la tr a  írta  Fischer József, e g y  f e l ­
s ő b b  h e l y e t  e n g e d m .  ta n -  é s  n e v e l ő  i n t é z e t  e l n ö k e  ( ! ) .  N é m e t ü l  é s  
e g y s z e r s m i n d  m a g y a r í tv a  Schirkhuber Móric, k e g y e s r e n d i  ta n á r .  
P e s t ,  1 8 5 3 .  H e c k e n a s t  G. sa já t ja .  n 8 r .  2 5 5 .  1. f ű z v e  4  ft.
Az értelmes jó Magyar Gazda, és a szemes takaros honnő 
naponti foglalkozásaik. Irta s  k ia d ta  D r .  Malatides Dániel. E l ső  c s o ­
m ó ,  h a r m a d ik  f ü z e t .  P e s t e n ,  B u c s á n s z k y  A l .  b e t .  1 8 5 3 .  f i izv. 4 0  k r .
Gyümölcsfák nemesítése irtogatással és Dinnyészet. Irta Ka­
tona Dienes, k e g y e s  r en d  t a g j a ,  b ö lc s ,  t u d o r a .  P e s t ,  1 8 5 3 .  T r a t t -  
n e r  8 r .  3 0  1. f ű z v e  1 2  kr.
A  l e g ú j a b b  é s  m e g p r ó b á l t  Magyar Szakácskönyv .............. k é ­
s z í t e t t e  N e m e i  Zsuzsánna. N e g y e d i k  b ő v í t e t t  s  j o b b í t o t t  k iadás.  P e s t ,  
1 8 5 3 .  k ia d ja  H e c k e n a s t  G . 8 r .  X V I  é s  3 4 7  1. k e m é n y  tábl.  k ö t v e .
—  E  g  é  1 y .  —  Fensöbb Katholicismus Elemei. Irta Hoványi.
I. B e c s b e n  , S c h w e i g e r  A n t .  n y o m d .  1 8 5 3 .  n 8 r .  VIII  é s  2 5 8  1. IX .  
P iu s  a c é l m e t s z e t ü  a r c k é p é v e l .  F ű z v e  4 0  kr.
Keresztyén Erkölcstudomány. F e l g y m n a s i u m  szám ára .  S á r o s ­
p a t a k ,  a f ő i s k o l a  b e t .  1 8 5 3 .  n 8 r .  1 0 0  1.
A Keresztyén Vallástan Kalechismusa. D r .  Z i e g e n b e i n  n y o ­
m án k é s z í t e t t e  Székács József. M á s o d ik  k iad ás .  P e s t e n ,  1 8 5 2 .  T r a t t -  
n e r  b e t .  k 8 r .  1 6 7  1.
A M U Z E U M  T Á R C Á J A .
— Pótlékul a Hisl. Forgácsok XIV. számához. — T. Szerkesztő Űr! Thurzó 
György nádor levelét szíves volt Kegyed az Új M. Muzeum VI. füzetében iro­
dalomtörténeti adalékkal közleni s megjegyezni, hogy Platani Mátyásnak, kire 
a közlött levél vonatkozik, nem találta egyebütt emlékezetét. Én róla a követ­
kező adatokkal szolgálhatok : 0 is, mint Krmann János, privigyei fi volt, előbb 
szülőföldén Marikovszky Miklós , utóbb Eperjesen Rohács Mihály, végre W it- 
tenbergben Martini alatt tanult. Eminnen visszajővén trencsini iskolaigazgató, 
utóbb ugyancsak trencsini segédpap, azután lednicei rendes lelkész lön s olt 
meg is halt. Wittenbergben tanultakor védelmezte ,,de aeterna praedestina- 
tione“  című értekezését, melyet Ribini tanútételeként (Memorab. 1. 407. 1.) 
Thurzó György nádornak, jótevőjének , ajánlott. V. ö. Bartholomaeides, Mem. 
Vngar. 114. 1.
Garády.
Ú J
MAGYAR MUZEUM.
I I I .  É V . S E P T E M B E R .  1 8 5 3 .  I X .  F Ű Z .
A B É L D I - C O D E X .
ADALÉKUL HAZAI EGYETEMES IRODALMUNK TÖRTÉNETÉHEZ. 
VASS JÓZSEF,
K E G Y E S  S Z E R Z E T B E L I  Á L D O R ,  A K O L O S V Á R I  KATH. NA GY-GYMNÁS1UMBAN MAGYAR NY ELV-  
S I R O D A L O M T Ö R T É N E T - T A N Á R  É S  LYCEUMI K Ö N Y V T Á R N O K T Ó L .
P e r d i u s  e t  p e r n o x  p a l r u m  m e m ó r i á s  r e v o l v e  5 s c r u t a r e  g e n -  
t i s  t u a e  c u n a b u l a ; r é s  g e s t a s  e t  a n n a l i u m  m o n u m f f n t a  o b -  
s e r v a  : t u r p e  e n im  e s t  i n  p a t r i a  s u a  p e r e g r i n u m  e s s e .
C a s s i o d o r u s .
1. §. Előzmények.
A  m ú lt  k á r p it já t  s z e l l ő z t e t e m .  K o m o ly  t á r g y r ó l  b e s z é l e k .  N e m ­
z e t ü n k  ő s k o r i  i ro d a lm á n a k  e g y  n a g y  b ecs i i  m a r a d v á n y a  az ,  m e l y  j e ­
len  é r t e k e z é s e i n  tá r g y á t  a lk o t ja .  S z á z a d o k  h o s s z ú  so r á n  h a t o l t  a z  
k o r u n k i g ;  h o l  d e r e k a s a n  m e g f o r g a t v a ,  m ik é n t  a b e l e j e g y z é s e k  m u ­
ta t já k ;  h o l  v a d u l  m e g t á m a d v a ,  m ik é n t  azt  é r z é k e n y  s e b e i  k é t s é g t e ­
l e n n é  t e s z i k .  D e  í g y  i s  k in c s  a z  : m é ltó  t e h á t ,  h o g y  a n e m z e t  h í v e n  
m e g ő r i z z e .
J e l e n  s o r o k  Írója k é n y t e l e n  s z e r é n y e n  b e v a l l a n i ,  m i s z e r in t  
a n n y ir a  f e l k é s z ü l v e  n i n c s ,  h o g y  e  b e c s e s  r é g i s é g h e z  t á r g y a v a t o t t  
a l a p o s s á g g a l ,  i r o d a lm u n k  k ö z  t i s z t e l e t b e n  álló  b a jn o k a in a k  s i l l e t ő l e g  
s z a k e m b e r e i n e k  t e l j e s  m e g e l é g e d é s é r e ,  s z o l h a s s o n ;  m e r t  e r r e  ö t  
s e m  e d d ig i  t a n u lm á n y a i ,  s e m  j e l e n  he ly  v i s z o n y a  n e m  k é p e s í t i k  : d e  
a hazafi  k e b e l  t isz ta  ő r ö m é n e k  fe l lá n g o lá s á b a n  k e r e s i  a m e n t s é g e t ^  
h o g y  f o n t o s  d o l o g h o z  g y e n g é n  s z ó la m  m e r é s z e l .
M é g  m o s t  i s  v i s z h a n g z ik  l e lk e m b e n  a k a d é m i á n k  é r d e m e s  t i _  
t o k n o k á n a k  a z o n  l e l k e s  s z ó z a t a , m e ly e t  a h a z á b a n  ta lá lható  m i n d e n ­
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n e m ű  é r d e k e s  r é g i s é g e i n k  g o n d o s  ö s s z e g y ű j t é s e  ü g y é b e n , a n n a k  
r é s z é r ő l  a n e m z e t h e z  i n t é z e t t N i n c s  a m a g y a r  fö ld  t e r ü le t é n  h o n f i  
k e b e l ,  m e l y  ő s e i n e k  d ic s ő  m ú l t ja  irán t  s z i v é b e n  k e g y e l e t e t  á p o l ,  
m e ly e t  a f é r f ia s  m a g y a r  s z ó  s  k o m o l y  fe lh ív á s  m é l y e n  m e g  n e m  h a ­
to t t  v o lna .  A z o n  n e m z e t n e k , m e l y  műltján l e l k e s ü l n i  n e m  t u d , v a g y  
ő s i  e m l é k e i  m e l l e t t  é r z é k e t l e n ü l  ha lad  e l ,  m in t  s z ív t e l e n  m o z le m in  
P a lm y r a  r o m ja in ,  m e g s z á m l á l v á k  napja i .  A  t á r g y  f o n to s ,  a t á r g y  o l y  
k o m o l y ,  m e ly  e g y  n e m z e t  e g é s z  f i g y e lm é t  v e s z i  i g é n y b e .  M íg  a p o l ­
g á r i s é i t  E u r ó p a  c s i n o s ú l t  n e m z e t e i ,  sa ját  m ú l t j o k  é r d e k e s s é g e i n  t ú l ­
t e r j e s z k e d v e  ,  a  c la s s i c a i  k o r  m a r a d v á n y a i t  i s  l iu v á r la tu k  k ö r é b e  
v o n j á k , s  e  c é l r a  s z a k fé r f ia k a t  á l la m k ö l t s é g e n  m á s  v i l á g r é s z e k b e  
u ta z ta tn a k  : a d d i g  m i ,  ázs ia i  i n d o le n t i á n k ,  v a g y  a z  o la sz  „ é d e s  s e m -  
m i t - n e i n t e v é s “  m á k o n y á tó l  e l k á b í t v a ,  v e s z n i  e n g e d j ü k  r é g i  d i c s ő s é ­
g ü n k  p o r l a d o z ó  g y é m á n t k ö v e i t ?  A v a g y  a z é r t  e m e l é  a n e m z e t ,  a m o t t  
a  h o n  s z i v é b e n ,  m é l t ó s á g á h o z  i l l ő  f é n y  s n a g y s z e r ű s é g b e n  a m ú z e u ­
m o t ,  h o g y  ü r e s  v o l ta  s  b e l p u s z t a s á g a  n é m á n  s z ó l j o n  a k ic s in y lö  k ü l ­
f ö l d n e k  a l u s z é k o n y s á g u n k  s  h a lá ld e r m e d t s é g ü n k r ö l  ? B i z o n y  i d e j e ,  
h o g y  é b r e d e z z ü n k .  A z  e s z m e ,  m e l y n e k  m e g v a ló s í t á s á r a  a k a d é m iá n k  
a  n e m z e t  é r t e l m i s é g é t  m e g n y e r n i  t ö r e k s z i k , n e m  ú j , n e m  h a l la t la n .  
M ár a m ú lt  s z á z a d b a n  f o g la lk o d t a t á  az  fajtánk e r ö s b  s z e l l e m e i n e k  t u -  
d o m á n y s o v á r  l e lk é t .  K ü lö n ö s e n  e  c é lr a  a laku lt  E r d é ly b e n ,  1 7 9 1 - b e n ,  
a  r é g i  k é z i r a t o k  tá r s a s á g a  2) ,  m e l y  e  r é g i s é g e k b e n  h i h e te t le n  g a z ­
d a g  h o n n a k  b e c s e s  e r e k l y é i t  h a lo m r a  g y ű j t e n i  k ív á n ta .  A  h o s s z a b b  
é l e t r e  m é l t ó  tá r s u la t  f e l o s z l o t t , s  a l e lk e s  ő s ö k  h a n g y a s z o r g a l m ú  
g y ű j t e m é n y e i  s z e r t e  s z á l l o t t a k , m in t  ő s z i  fá k n a k  sá r g a  lo m b ja i  a  
n a g y  v i h a r b a n , •—  ki tudja , ta lá n  l e l k e t l e n , v a g y  leg a lá b b  is  g o n ­
d at lan  u tó d o k  m e s t e r g e r e n d á ir a ,  m é la  bú ban v á r v á n  a z  i z z ó  k e m e n ­
c é r e ,  v a g y  l e g j o b b  e s e t b e n  e g y  d a ra b  u tr a v a ló  s ü l t n e k  e l f o g a d á s á r a .
Először 1847-ben. Újabban pedig az akadémia történettudományi osztálya 
üléséből, dec. 22. 1851.; és az akadémiának 1852. máj. 17. tartott összes 
kis gyűléséből. Olv. „Pesti Napló“  1852. 661. szám. — Honi— különösen 
a régiségtan (arcliaeologia) körébe vágó — tisztes emlékeink iránt magas 
kegyeletet tanúsító, hihetőleg fensőbb irányadás következtében szerkesz­
tett, ily felszólítása bocsáttatott ki a cs. kír. erdélyi kormányszéknek, leg­
közelebb f. évi máj. 30. 112. K. D. sz. alatt a cs. kir. kerületi biztosságok­
hoz ; mi püspök ö méltósága útján a’ lelkészek , gymnasiumi s elemi isko­
lák tanáraival is közöltetett. Dicső jelenés, midőn a jámbor ősök drága 
szerzeményeit a magas kormány törekszik hatalmas védpaizsa alá helyezni!
2) A magyar nyelvmívelö társaság műnk. első darabja. Szeben. 1796. 8r. 33.1
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A v a g y  h o l  v a n  E r d é ly b e n  o ly  m e l e g  k eb lű  h o n f i ,  é s  é n  s z í v b e n  l é l e k ­
b e n  m e g h a j l o k  e l ő t t e , k i  A p á c a i  C s e r e  J á n o s  m a g y a r  l o g ik á j á b ó l  
c s a k  e g y  p é ld á n y t  i s  f e lm u t a tn i  k é p e s  ? Ha m á r  n y o m t a t v á n y a in k k a l ,  
m e l y e k  h i h e t ő  e g y k o r  tö b b  s z á z  p é ld á n y b a n  f o r o g t a k  ő s e i n k  k e z e i n ,  
í g y  v a g y u n k  : m it  t a r t s u n k  r é g i  k é z ir a t a in k r ó l  ? A v a g y  k i  u t a s í t  e l  
e n g e m  e r d é l y i  v é r e im  k ö z ö l  a z  Aranka-codex * 2)  j e l e n l e g i  f o g h á z á ­
h o z ?  K i m o n d ja  m e g  n e k e m , h o g y  e  l e g e n d á r i u m , s z e n t e k  é le t é t  
t a r ta lm a z ó  m a g y a r  c o d e x ,  m a  h o l  l a p p a n g ?  H o l  v a n n a k  a z o n  é r d e ­
k e s  la t in  k é z i r a t o k ,  m e l y e k e t  A r a n k a  G y ö r g y ,  m in t  e g y e b e k  k ö z t  
s z é k e l y h o n i  m ü ú ta z á s á n a k  g y ü m ö l c s e i t , a c s í k - s o m l y ó i  f e r e n c i e k  
k ö n y v t á r á b ó l  e g y k o r  m a g á v a l  h o z v á n ,  1 7 9 3 .  n o v .  1 0 - d i k é r ö l  s z ó ló  
j e l e n t é s é n é l  f o g v a , a z  e r d é l y i  m a g y a r  n y e l v m ív e l ö  tá r s a s á g n a k  fe l­
a j á n l o t t ;  ú .  m .  a )  C i c e r o ,  V e g e t i u s ,  é s  F r o n t i n u s  , ,D e  r e  m i l i t a r i “ ; 
é s  C ic e r o  „ D e  l e g i b u s “, c s i n o s  k é z ir a t ,  é v s z á m  n é lk ü l .  4 r . ;  b )  a  d e á k  
ú j t e s t a m e n t o m n a k  k é z í r a t i  p é ld á n y a .  M á s o l ta to t t  1 4 1 0 - b e n .  8 r .  E z  
u tó b b i  m á r  c s a k  a z ér t  i s  k ö z e l e b b r ő l  é r d e k e l  b e n n ü n k e t ;  m e r t B á t o r i  
L á s z ló  m a g y a r  b i b l i a f o r d í t á s a , a p á lo s o k  é v k ö n y v e i  s z e r in t  i s  3)  d e ­
á k b ó l  e s e t t ,  d e  m i ly  c o d e x b ö l ,  m iu tán  a  V u lg a t á t ó l  g y a k r a n  e l t é r ,  
s  n á lá n á l  s o k  h e ly t  t e t e m e s e n  r ö v i d e b b , e d d i g e l é  m e g f e j t e t l e n  4) -  
T a lá n  é p e n  e  r é g i  b i b l i a - c o d e x  o sz la tn á  e l  a  h o m á l y t ,  ha  n a p f é n y r e  
d e r ü l h e t n e .  F é l r e  te h á t ,  n e m e s  hazafiak!  a s z ü k k e b l i í s é g g e l .  L á s s u n k  
m u n k á h o z .  T ár ju k  fe l  a s z ü l ő  "honnak l e v é l t á r a i n k  hé t  l a k a l u  z á ra i t ,  
v e r j ü k  f e l  p o r o s  k ü n y v p o lc a in k a t .  V i g y ü k  á ld o z a lú l  a h a z a  o l tá rá ra  
ő s e i n k  d r á g a  s z e r z e m é n y e i t ,  b e c s e s  h a g y o m á n y a i t .  H add n é p e s ü l j e ­
n e k  m e g  m ú z e u m u n k  f a l a i ,  s  l e g y e n  g a z d a g  tárháza  az  á l d o z a t k é s z  
h a z a f i s á g n a k .  H is z  a m i  h a z á n k é , a z  n e m z e t ü n k é , s í g y  e g y e s  t a g ­
j a i é  ,  t e h á t  a m ié n k  is .  H i g y é t e k  e l , v é r e i m  ! a  m ü v e it  k ü l fö ld  n e m  
k é s i k  k e d v e z ő  Í t é l e t é v e l ,  m e l y  e l f o g u la t la n é i  h ird e t i  r ó lu n k  : e  n e m ­
z e t  h ü  ö n m a g á h o z .  E r d é ly  b é r c e i  k ö z t  e lő t t ü n k  a d i c s ő ,  a k ö v e t é s r e  
m é lt ó  p é l d a .  A v a g y  b e  a k a r ju k  h u n y n i  s z e m e i n k e t ,  m i ly  e r é l y e s e n  
m ű k ö d ik  a  s z á s z  n e m z e t  a h o n i s m e  k ö r é b e n ?  5J. E t é r e n  fa j tá n k b ó l
J) Megjelent Gyulafejérvárt. 1656. 8r.
2) Egykor Aranka György maros-vásárhelyi könyvtárában; íratott 1526.; 
tartalma : szentek életei. Olvasd Toldy : A magyar nemzeti irodalom törté­
nete. Második javított kiadás. Pesten , 1852. 8r. II. köt. 82. 1.
3) L. Triumphus Pauli. Auctore Ignatio Pongrác. Viennae. 1752. Föl. pag. 65.
*) L. Toldy i. m. 94. 1.
5) L. Archiv des Vereines für Siebenbiirgische Landeskunde. Neue Folge, 
Erster Band. Kronstadt. 1853. 8-o.
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i s  fá r a d o z n a k  s z é p  s z e r e n c s é v e l  e g y e s e k  0  : d e  a z é r t  a le tű nt  s z á ­
z a d o k  i r o d a l m i , k é p z ő m ű v é s z e t i  s  r é g i s é g t a n i  é r d e k e s  m ű e m l é k e i t  
a z  e n y é s z e t  r o m já t é k a iv á  e n g e d j ü k  s i lá n y u ln i?  N e m ;  m e r t  e  n e m z e t ,  
m e l y  m in d e n k o r o n  e l ő s z e r e t e t t e l  v i s e lk e d e t t  Ő s t ö r t é n e t é h e z , m e l y ­
n e k  árn yáb an  a z  u t ó d o k ,  n a g y  ő s e i k k e l  s z e l l e m i l e g  k ö z l e k e d v e ,  tett-r 
e r ő t  é s  k e d v e t  m e n t é n e k , h í v e n  m e g ö r z e n d i  d i c s ő  a ty á i  t u d o m á n y  
é s  m ű v é s z e t ,  p o m p a  é s  f é n y s z e r e l m é n e k  l e l k e s í t ő  e r e k ly é i t .  Nyelv 
é s  östörténelem, s  m i n d e n , m i e z e k  k ö r é b e  v o n h a t ó ,  l e g y e n  f i g y e l ­
m ü n k  s b ú v á r k o d á s u n k  t á r g y a ,  l e g y e n  e g y e d ü l i  j e l s z a v u n k ,  h o g y  
a z  e u r ó p a i  tu d o m á n y b a n  t e t e m e s  h e l y e t  f o g l a l h a s s u n k , f ő l e g  j e l e n  
k o r u n k b a n ,  m id ő n  j o b b j a in k  m é l y e n  m e g  v á g y n a k  g y ő z ő d v e ,  m i s z e ­
r in t  a n e m z e t  k i jó z a n í tá s á r a  n e m  s z o l g á l  s e m m i  a n n y i r a ,  m int  a h e ­
l y e s  nyelvtudomány, é s  i t é s z e t i l e g  n y o m o z ó  östörténelem; s  h o g y  
a  n e m z e t  a m o s t  s z ü k s é g e s s é  v á l t  tü r n itu d á s t  i s  c s a k  e z e n  ú ton  t e ­
h e t i  sajátjává.
B o c s á n a t ,  h a  e s z m é im  s z ö v e d é k é b ő l  saját é n e m  s e m  m a r a d h a ­
t o t t  ki. M ióta  e  s z é p  k i s  h a z á b a  , m e l y n e k  n a g y s z e r ű  m últja  t ü k ö r ­
k é n t  áll e l ő t t e m ,  b e l é p t e m ,  ú ja b b  v i s z o n y a in k  k ö z t ,  k ö z  h iv a ta lo m  
ó r á ib ó l  f e n m a r a d t  id ő m e t  f ő l e g  a m a  k é t  i r á n y b a n  s z e n t e l é m  r é g i ­
s é g e i n k  b u v á r lá sá r a .  A  s o r s  k e d v e z é s e , m e ly  a n n y i  s z é p  l e lk e k k e l  
h o z o t t  v i s z o n y b a , m o n d h a tn á m  b a r á t s á g b a ,  sa ját u tá n já rá s a im  s  s z e ­
r e n c s é s  h e l y z e t e m  m á r  is  n e m  c s e k é l y  s ik e r r e l  j u t a l m a z á k  c s ü g g e -  
d é s t  n e m  i s m e r ő  fá r a d a lm a im a t .  M ár  e d d i g e lé  i s  t e t e m e s  m á s o la to k ­
k a l  l e h e t e t t  s z e r e n c s é m  k e d v e s k e d n i  a z o n  l e l k e s  f é r f iú n a k ,  k in e k  
b i z t o s a n  v e z é r l ő  k e z e i  o l y  m e s t e r i l e g  k ö r v o n a l o z z á k  i r o d a lm u n k n a k  
tu d o m á n y i l a g  k o m o l y a b b  m o z g a lm a i t .  Ú jabban a m o s o l y g ó  s z e r e n ­
c s e  ú g y  akará, h o g y  e g y  n e m e s  s z é k e l y  h azaf in ak  t u d o m á n y s z o m j a s  
l e l k e  f e lé m  k ö z e l í t v e , s z e r é n y  l a k o m b a  n y i s s o n .  E g é s z  t i s z t e le t t e l  
f o g a d v a , s n y ú j t o t t  j o b b já t  s z e l í d e n  s z o r í t v a , h e l y e t  a jánlók  n e k i .  
B e s z é d ü n k  tá r g y a  , t e r m é s z e t e s e n  v e l e m  m int  s z a k t a n á r r a l , n e m z e t i  
i r o d a lm u n k  i e l ü n t  m últja  v o l t .  A l a p o s ,  t á r g y h o z  s z ó l ó  g y ö n y ö r ű  
b e s z é d é b ő l  s z ö v ő d ö t t  e s z m e c s e r é i  c sa k h a m a r  f e l m e l e g í t v é n , b e n n e  
n e m  k ö z n a p i  e m b e r t  g y a n i t ta tá n a k  v e le m .  M int h i s tó r ia i  n é v  m é l tó  
ö r ö k ö s é t  b i z o d a lm a s a n  f e l s z ó l í t á m , vájjon  n e m  l é t e z n é n e k - e  n é m i  
é r d e k e s  k é z i r a t o k  a z  e lv ih a r z o t t  s z á z a d o k b ó l  S z é k e ly f ö l d ö n ? „ A k a d -
Különösen jó hangzású név e téren Kővári. Újabban vele szövetségben 1.1.
Kriza János altad. 1. tag. „Történet és Szépirodalom“ cím alatt zsebköny­
vét szándékozik megindítani.
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n á n a k  b i z  o t t , —  v á l a s z o ló  s z e r é n y e n , —  h a h o g y  u t á n o k  járna  az  
e m b e r ;  d e  n e k e m  j e l e n l e g  g a z d á sz a t  é s  k e r t é s z e t  k i z á r ó l a g  fo g la lk o -  
d á s a im .  E g y é b ir á n t  ö n n e k ,  e lső  ta lá lk o z á s u n k  e m l é k e z e t é r e ,  m é g i s  
k e d v e s k e d h e t e m  e g y g y e l .  É s  e z  s a j á t o m .“ K iv á n cs i  v a l é k  tudni az  
é r d e k e s  a já n d é k o t .  D e  ö ,  ki  e z t  n e m  e l e m e z g e t é ,  c s a k  a n n y i t  m o n d ­
h a to t t  , h o g y  va la m i  r é g i  g o t  k é z i r a t , h i h e t ő l e g  h i s t ó r i a i  m ű , deák  
n y e l v e n .  D e  e lk ü ld i  t. c .  M ik e  S á n d o r  ú r n a k ,  az  e r d é ly i  o r s z á g o s  l e ­
v é l tá r  t u d o m á n y s z e r e t ö  a l i g a z g a t ó j á n a k , k itő l  a nn ak  i d e j é b e n  v e e n ­
d ő m .  A  s z í v e s  Í g é r e t e t  f o r r ó n  m e g k ö s z ö n é m ,  ö r ö m t e l v e  k i j e l e n t v é n :  
m i n é l  g o t a b b  a c o d e x ,  a n n á l  m e g r a g a d ó b b .  Miután a l y c e u m i  k ö n y v ­
tár a j ta já t  m e g n y i t o t t a m  v o ln a  f e l e j t h e t e t l e n  v e n d é g e m n e k ;  d e  sa jn á­
la t o m r a  a k e r e s e t t  m u n k á v a l  n e k i  s z o l g á l n o m  n e m  l e h e t e t t  s z e r e n ­
c s é m  : e l h a g y o t t , m e l e g  sz a v a k k a l  v e v é n  e g y m á s t ó l  b ú c s ú t .  í g é r e t  
a t e t t n e k  b áty ja .  A z  a d o t t  férfias s z ó  b e  lö n  vá ltva .  E  l e l k e s  hazafi ,  
s i r o d a lm u n k  b u z g ó  p á r to ló ja  t. c .  B é l d i  I s t v á n  ú r ,  B o d o l á n ,  
H á r o m s z é k b e n .
N é h á n y  h é t  m ú l v a  s z e r e n c s é l t e t  s z í v e s  lá t o g a t á s á v a l  t. c .  Mike  
S á n d o r  ú r ,  k in e k  h a z a f i  n a g y l e l k ű s é g é b ő l  m ár e lé b b  s z e r e n c s é s  v a ­
l é k  a k a d é m iá n k n a k  s z á z  darabra t e r j e d ő  n a g y  é r d e k ű  h is tó r ia i  hü  
m á s o la t o t  k ü l d e n i , k ö z t ö k  t i z e n ö t  d a r a b  e r e d e t i  tö r ö k  o k l e v e l e t .  E z  
é lő  a r c h í v u m ,  k i n e k  ir á n ta m i  m a g y a r  ö s z i n t e s é g ü  h a j l a m a ,  e g y ik e  
e r d é l y i  l e g b e c s e s e b b  s z e l l e m i  n y e r e m é n y e i m n e k , s a j á t s á g o s  k e d v e s  
m o s o l y g á s s a l  h o z z a ,  m in t  A lk o r á n t  : a  Béldi-codexet. T ek in tsü k  
m e g  tarta lm át.
2 .  §. A codex tartalma.
A  c o d e x  k ö z é p  n e g y e d r é t ,  p a p ir o s a  e r ő s , t ö m ö t t e n  b e ír o t t  
l e v e l e  s z á z  három  , t e h á t  2 5  \  ív ,  r é g i  e g y h á z i  h a n g j e g y e k k e l  b e ­
ír o t t  h á r t y á b a  k ö t v e ;  m e l y b ő l ,  idő  f o l y t á v a l ,  e rő s  h a s z n á la t  által k i -  
f o r g a t t a t v á n , abba ú j b ó l  b e l é  k ö t t e t e t t ,  m ire  a X V I I - i k  s z á z a d b e l i  
s z é l j e g y z e t e k b ő l  v á g á s  által e le s e t t  b e t ű k , s  a s z é l e k  z ö l d  f e s t é s e  
m u ta tn a k .  —  E lső  ö t v e n k i l e n c  l e v e l e  m a g y a r  krónikát n y ú j t , m e ly ­
r ő l  , m in t  j e l e n  é r t e k e z é s e m  tü z e te s  t á r g y á r ó l , b ő v e b b e n  a lább s z ó ­
l o k .  A z  e z t  k ö v e tő  n y o l c  l e v é l  o l d a l a i , k e t t ő s  hasábra  o s z t v a ,  a k ö ­
z é p k o r  s z e l l e m é b e n  r ö v id r e  v o n t ,  t e r m é s z e t t a n i  l e l k e t l e n , s o v á n y  
l e c k é k e t  h o z n a k ,  h o n u n k b a n  i s  a X l l - d .  s z á z a d  v é g e  ó ta  m ind in ­
k á b b  u r a lk o d n i  k e z d e t t  a p r ó  folyó ( c u r s i v )  írás  f e l i s m e r h e t ő  j e l l e m ­
v o n á s a iv a l .  A z  e l s ő  lap  fe ls ő  s z é l é n  á l l  1 4 5 3 .  É s  k e z d i  e  s z ó k o n :
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„ P l u r i m u m  q u e  v o l g a r e s  scrutari  s o l e n t . “  V é g z ő d i k  p e d i g  e  feliratú  
c i k k e n  : „ S e q u i tu r  d e  s i g n i s  p r o g n o s t i c a n d i  p lu u ia m .“ E g y  k é ső b b i  
k é z  ( h i h e t ő l e g  1 5 9 4 - b e n  t in ta v o n a lo k  k ö z é  j e g y z é  : „ B e z z e g  io  
w d e o  v o l t  Matthias k i r á l y  i d e ie b e n “ ) .  A  n y o lc a d ik  l e v é l  h á tu ls ó  lap­
já n  „ R e m e d i u m  c o n t r a  P e s t e m “  c ím  a l a t t , ház i  o r v o s s á g  ajánltatik  
m a g y a r  n y e l v e n ; d e  n y e l v e  é s  b e tű i  a X V I I I .  s z á z a d  e l e j é r e  h o z v á n  
b e n n ü n k e t , k e v e s b b é  é r d e k e l .
T ú la d v a  e z e k  u t á n  a z o n  i l l e m s é r t ö  p r i a p e i á k o n , m e l y e k  a k ö ­
v e t k e z ő  k é t  h a s á b o s  h á r o m  l e v é l e n , b á r  b e  n e m  v é g e z v e ,  t i z e n k é t -  
t a g u  n é g y s o r o s  r í m e l ő  d e á k  v e r s e k b e n ,  G a ll ip h u s;  t o v á b b á  fo ly ó ­
b e s z é d b e n  , Marcalphus é s  Salamon n e v e k  alatt  e l é a d a t n a k , mint  
m e l y e k h e z  a k o m o l y  t u d o m á n y n a k  s e m m i  k ö z e  : á t t é r ü n k  a k ö v e t ­
k e z ő  t i z e n ö t  l e v é l r e , m e l y e k  e g y  k é z  v o n á s a i t  m u ta t já k .  E  s z a k a s z ,  
m e ly  h á tu l  s z in t e  c s o n k a , k é t  r é s z r e  o s z t h a t ó .
A z  e l s ő  r é s z  h é t  d e á k  le v e l e t  t a r t a l m a z , i ly  r e n d d e l  :
1 .  R e u e r e n d o  in C h r is to  p a t r i ,  d o m i n o  J o h a n n i  C a r u a ia l ,  J u -  
r i s c o n s u l t o  e t  a p o s t o l i é i  pa l lac i i  C a u s a r u m  aud itori  E n e a s  S i lu ius  S.  
p .  d i c i t .  —  E x  W y e n n a ,  X X .  M a i i ,  a n n o  1 4 4 4 .
2 .  R e u e r e n d o  p a t r i , d o m in o  J o h a n n i  Caruaial,  J u r i s c o n s u l to  e t  
a p o s t o l i é i  pallacii  C a u s a r u m  a u d i t o r i ,  G á sp á r  S l y g k , C an ce l la r iu s  
I m p e r ia l i s  S a lu te m  p lu r im a m  d ic it .  —  E x  W y e n n a , v i c e s i m o  Maii.  
1 4 4 4 .
3 .  R e u e r e n d i s s i m o  in  C h risto  p a t r i ,  d o m in o  J u l i a n o  Cardinali  
s a n c t i  A n g e l i , A p o s t o l i c a e  S e d is  L e g a t o  , G áspár  S l y g k , C an ce l la ­
r iu s  I m p e r i a l i s , S a l u t e m  p lu r im am  d ic i t .  — D atum  W y e n n a e , 2 4 .  
M aii.  1 4 4 4 .
4 .  E n e a s  S i lu iu s  p o é ta  S. p. d ic i t  F r a n c i s c o  d e  S u s t e  in T h e o -  
l o g ia  e t  o r a to r i  o p t i m o .  —  E x  W y e n n a .
5 .  E n e a s  S i l u i u s  p o é t a ,  I m p e r ia l i s q u e  S e c r e ta r iu s  J o h a n n i  C am -  
p i s i o ,  p h i lo s o p h o  p r a e s t a n t i ,  S a lu te m  p lu r im a m  d ic it .  —  E x  W y e n n a .
6 .  M agnif ico  e t  g e n e r o s o  milit i ,  d o m i n o  G áspár  S l y g h ,  d o m in o
N o u i  C a s t r i ,  C a e s a r e o  C a n c e l la r i o ,  a c  t e r r a r u m  E r g r e ..................C a -
p i t a n e o  ,  E n e a s  S i l u i u s  p o é t a , I m p e r ia l i s q u e  S e c r e t a r i u s  S .  p .  dic it .
7 .  „ D e  a m o r e  i l l i c i t o  f u g i e n d o “  r o v a t  alatt  : E n e a s  S i lu ius  
p o é t a ,  I m p e r ia l i s q u e  S e c r e t a r i u s ,  S a l u t e m  p lu r im a m  d i c i t  M arino  
Z o z i n o , u t r iu s q u e  J u r i s  In te r p r e t i  e t  C o m i t i  su o .
M in d e z  n é g y  l e v é l e n .
A  m á so d ik  r é s z  „ H is t ó r ia  d u o r u m  a m a n t iu m  v e r a  e t  a d m ir a b i-
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l i s  v a l d e “  c ím  alatt e r o t ik á k a t  t a r ta l m a z , s  v e z é r fo n a la t  n y ú j t  a haj— 
d a n k o r i  d e á k  r e g é n y i r o d a l o m  s z e l l e m é n e k  f e l fo g á s á r a .  A  h á t u l ,  m i ­
k é n t  é r in t ő k  , c s o n k a  m ii  t i z e n e g y  l e v e l e t  f o g l a l  e l .
A z  e z e k e t  k ö v e t ő  l e v é l  há tu lsó  o l d a l á n , e z  után : „ N ó t a .  I n ­
d u l g e n c e  v a l e n t  ad S e p t e m . “  é l e t s z a b á l y o k  k ö z ö l t e t n e k  i l y  c í m e k ­
k e l  : a )  R e g u l a  T h a b e r n a t o r u m ; b )  R e g u l a  n u p t a r u m ; c )  R e g u l a  
p a u p e r u m ; d )  R e g u la  n o b i l i u m ; e )  R e g u l a  m i l i t u m ; f )  R e g u l a  d iu i -  
tum  ; g )  R e g u l a  m e r c a t o r u m ; h )  R e g u la  h o s p i t u m ; i )  R e g u l a  l a b o -  
r a to r u m  ; j )  R e g u l a  d o m i n o r u m  ad s e r u o s ; k )  R e g u la  s e r u o r u m  ad  
d o m i n o s .  M ind e z e k  k é t  l a p o t  tö l te n e k .
E z e k e t  k ö v e t i  e g y  l a p o n  n é h á n y  l e l k e t l e n , s  n é m i l e g  m o s d a t -  
l a n , r ó s z  v e r s .
D e  a n n á l  é r d e k e s b e k , a m ik  „ D e  l a u d e  J o h a n n is  d e  H w n y a d “, 
é s  „ D e  L a d i s la o  e t  M athya  f i l i i s  e iu s d e m “  c í m  alatt  m o n d a tn a k .
V é g ü l  h u s z o n k i l e n c  s o r b a n  m o n a s t i c u s  s z e l l e m ű  n é h á n y  „ R e -  
m i n i s c e r e “  áll.
M in d e z t  be z á rja  e g y  d e á k  naptár  t i z e n n é g y  l e v é l e n ,  e r ő s e n  
c i n ó b e r e z v e .  E  nap tár ,  m e l y b e n  az e l ö l e g e s  k i s z á m ítá s o k  1 4 5 8 —  
1 4 9 6 .  v i s z n e k ,  s z in te  c s o n k a ,  ja n u á r iu s  k i  l é v é n  b e l ő l e ,  m in d já r t  az  
e l e j é n , s z a k a s z t v a , m i k é n t  m a r a d v á n y a  m u ta t ja .  S z e r k e s z t é s i  m o ­
d o r a  a k ö z é p k o r i  n a p t á r a k é h o z  t e l j e s e n  a n a l o g .  M in den  h ó  v é g é n  o t t  
á l l , m in t  l é n y e g e s  n a p tá r i  a l k a t r é s z , c in ó b e r b e t ü k k e l  k i e m e l v e , a z  
i d ő -  s  v e l e  r o k o n  j ó s l a t , é s  h o lm i  n y o m o r u l t  v e r s e s  é le t s z a b á l y o k ,  
m e l y e k  k é s ő b b ,  a X V I - d i k  sz á z a d b a n  , a m a g y a r  C is ióba  i s  á t m e n ­
t e k  *)• Á l l j o n  i tt  m in d k e t t ő r e  m u ta tv á n y u l  á p r i l i s  h ó b ó l  : „ S i  i n  aprili  
t h o n i t r u m  ( í g y )  s o n u e r i t , j o c u n d u m  e t  f r u c t i f e r u m  a n n u m ,  e t  i n -  
t e r e m p c i o n e m  m a lo ru m  h o m i n u m , p e l l a g o  n a u i g a r e , p e r i c u l o s u m  
e s s e  s i g n i f i c a t .“ É le l s z a b á l y t  ta r ta lm a z ó  e g y p á r  r ó s z  v e r s : „ V e n t r e m  
s o l u e n d o ,  c r u o r  e s t  d e  p e d e  m in u e n d u s  : Ut v iu a s  s a n e ,  m i n u a s  v é ­
n á m  m e d i a n e . “  Ö n k é n y t e l e n ü l  is  e s z ü n k b e  j u t  e  s o r o k n á l , m i  a  m a ­
g y a r  C is ió b a n  ( e l s .  k ia d .  1 5 9 2 . )  e  hóra  í g y  áll  : „C s a p d a sd  e l  h a s a ­
d a t ,  k i s s e b b í t s d  v é r e d e t  e k k o r .  Ü lte s s  s z é p  f ia ta lt ,  h ö r p e n t s  ü r m ö s  
i t a l t“ * 2) .  É r d e k e s b  d o l g o t  l e l t e m  S e p te m b e r  h ó n a p  l a p j á n ,  h o l  „ 1 6 .  
E w f e m i e  v i r . “ után , e  k é z í r a t i  j e g y z e t  á l l  : „ l s t o  d ie  ( t e h á t  1 6 .  se p t . )  
r e x  M a th ia s  in trauit  T h o r d a m , a n n o  1 4 6 2 . “  —  A  n a p tá r t  b e z á r ó
J) L. A Kisfaludy-Társaság Évlapjai. Ötödik köt. Pesten, 1846. 8r. 433. lap-
2) L. az i. m. 433. lap.
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u t o l s ó  l e v é l e n  , a r r a  v o n a t k o z ó  a p r ó  j e g y z e t e k ; a lá b b  p e d ig  tályog 
e l l e n  ( c o n t r a  a p o s t e m a )  g y ó g y s z e r  a jánltatik .  J ó  l e s z  id ő v e l  v a la h o l  
k ö z l e n i ; m e r t  k o r u n k b a n  á l la t k ín z á s n a k  is  s o k  v o l n a .  L e ír a tá s i  k o r a ,  
m i k é n t  az  u t á n a  á l ló  v é g r e n d e l e t - m i n t a  e l s ő  s o r á b ó l  k iv e h e t ő ,  1 4 7 0 .
E n n y i b ő l  á l l  a Béldi-codex, m e l y  —  m i k é n t  tartalm a m u ta tja ,  
—  d e á k  e g y v e l e g .  P a p ir o s a  e g y ; d e  l e í r ó i  k ü l ö n b ö z ő k , m ik é n t  a z t  
a z  e g y m á s t ó l  s o k  h e l y t  e l t é r ő  b e t ü j e l l e m e k  k é t s é g t e l e n n é  t e s z i k .  
E g y é b i r á n t  a z  e g é s z  e g y v e l e g  a X V - d .  sz á z a d n á l  f e l e b b  n e m  v ih e t ő .
Ha a k ö z é p k o r  t a n r e n d s z e r é t  s z e m ü n k  e lő t t  t a r t ju k ,  l e h e te t le n  
c o d e x ü n k b e n  a z o n  k o r  i s k o l a s z e l l e m é n e k  v i s z s u g á r a i t  fel n e m  i s ­
m e r n ü n k .  U g y a n i s ,  v a n  b e n n e  h o n i  tö r té n e le m  e l é g  t e r j e d e lm e s ;  
t e r m é s z e t t a n i  v á z l a t o k ; k ö l t é s z e t -  s  v e l e  r o k o n  s z é p t a n t  i l le tő  c ik ­
k e k ,  s  az  i d ö v e t é s - t a n o n  a lap u ló  r é s z l e t e s ,  m o n d h a t n á m , b ő  n ap tár .  
E z e k b e n  s e z e k h e z  h a s o n l ó , r ö v i d r e  v o n t  tu d o m á n y s z á la k b a n  h a t á ­
r o z ó d o t t  a k k o r  h o n f ia in k  m ű v e l t s é g e ,  s  n a g y  o k u n k  v a n  h in n i ,  h o g y  
c o d e x ü n k ,  a s a j t ó  n e m  l é t é b e n ,  v a g y  a n n a k  b ö l c s ő k o r á b a n , e g y  k i s  
c s a lá d i  k ö n y v t á r  h e l y é t  p ó t o l t a , v a g y  a nn ak  m in d e n  e s e t r e  e n c y c l o -  
p a e d iá j á t  k é p e z t e .  H a  e z e n  s z e m p o n t b ó l  tek in tjü k  a s z ó b a n  le v ő  k é z -  
í r a t i  k ö n y v e t , s o k k a l  n a g y o b b  f o n t o s s á g b a n  tű n ik  a z  f e l  e lő t tü n k ,  
h o g y s e i n  e g y e l ő r e  g o n d o l tu k .  M e r t  e l v e z e t  b e n n ü n k e t  a z o n  k o r  m ű ­
v e l t s é g i  f o k o z a t á n a k  i s m e r e t é h e z ,  m e l y b e n  — n e m  t e r j e d e z v é n  m é g  a 
n y o m d á k  h o m á l y t  o s z l a t ó ,  j ó t é k o n y  s u g á r a i  — n e m ü n k  a  s z e l l e m f e j ­
l e s z t é s  pá ly á já n  d ö c ö g v e  h a la d o tt ,  s  f i g y e l m e  c s e k é l y  k ö r r e  te r je d e t t .
D e  v a n  a Béldi-codexnek e g y  k ü lö n  v á l ó , s  a  m e n n y ib e n  é r ­
d e k e s s é g é n é l  f o g v a  fajtánkat m i n d e n  id ő  s  k o r o n  k e r e s z t ü l ,  m o n d ­
h a t n á m ,  v a r á z s e r ő v e l  v o n z o t t a ,  e l s ő  h e l y e n  á lló  r é s z e ,  m e ly  k u ta ­
t á s o m  után  s z ó l v a , e g y  e d d i g e l é  i s m e r e t l e n  magyar krónikát ta r ta l ­
m a z  d e á k  n y e l v e n .  S z i n t e  a v a k m e r ő s é g g e l  h a t á r o s n a k  t e ts z ik  m a ­
g a m n a k  is  j e l e n  á l l í t á s o m , m iu tá n  t u d o m , h o g y  K a p r in a in a k  m in d  
t ö r t é n e l m i ,  m in d  o k l e v e l e s  k é z ír a t i  g y ű j t e m é n y e  k ö z e l  sz á z  h a tvan  
k ö t e t r e  ter jed  * ) ;  H e v e n e s i  G á b o r é b ó l  a z  ö tv e n e d ik  * 2) ;  P r a y é b ó l  p e ­
d i g  a  X X I X - d i k  k ö t e t  i s  e m lí t te t ik  3) .  H á t  H orvát  I s tv á n  é s  e g y e b e k
*) L. Chronicon Budense. Post elapsos ab editione prima et rarissima tercen- 
tos sexaginta quinque annos , secundam adomauit Josephus Podhradczky. 
Budáé. 1838. 8-o. V. pag.
a) L. Chronicon Budense. pag. V.
3) L. Chronicon Hungarorum Posoniense. E cod. MS. chartaceo Capituli Po­
son. nunc primum editum. Quo faustum Augustissimi Impcratoris et Regis
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m e n n y i v e l  b írh a tta k  m é g  ? H á n y ,  h a  n e m  i s  e r e d e t i ,  d e  leg a lá b b  h ü  
m á s o l a t  s z e n d e r e g  a  fő v á r o s i  s  n é m e l y  m a g á n  g y ű j t e m é n y e k b e n ?  
D e  e z e k b e n  t á r g y a lá s  alatt  l e v ő  k r ó n i k á n k  után f ü r k é s z n e m  h e l y z e ­
t e m n é l  f o g v a  l e h e t e t l e n  vo lt .  E g y é b i r á n t  v a n  i r o d a lm u n k n a k  e m b e r e ,  
k i  e  l e h e t e t l e n s é g e t  i g e n i s  l e h e t s é g e s s é  f o g j a  t e n n i .  N e k e m  c sa k  a  
n y o m ta tá s b a n  m e g j e l e n t  k r ó n ik á k  s z e r i n t  á l lo tt  h a ta lm a m b a n ,  h a s o n -  
l í t g a t v a  u t á n n y o m o z n o m .  Mi a z o n  e r e d m é n y r e  v e z e t e t t ,  h o g y  e g é s z  
h a t á r o z o t t s á g g a l  n y í l t a n  k im o n d ja m  ,  m i s z e r in t  a Béldi-codex kró­
nikája , a z  e lő t t e m  i s m e r e t e s  k o r i r a t o k  u tá n  s z ó i v á ,  e d d i g e l é  c s a k ­
u g y a n  i s m e r e t le n .  A  m ü , m e ly  ő s t ö r t é n e l m ü n k n e k  e g y i k  a lk a tr é s z e ,  
a n n y ir a  f o n t o s ,  h o g y  m é l tó  v e l e  —  h a b á r  a r o m b o ló  id ő  k e g y e t l e n ü l  
m e g v i s e l t e  i s , —  t o v á b b  id őzn ü n k .
M ie lő tt  a z o n b a n  a t i sz te s  r é g i s é g  e l e m z é s é b e  b o c s á t k o z n á m ,  
é s z t a n i  e g y m á s u t á n n a k  te k in te m ,  l é n y e g é b e n  k r ó n ik á in k  fo n to s s á g á t  
f e l m u t a t n i ; m e r t  c s a k  a z , a m i f o n t o s  ,  é r d e k e lh e t  s  r a g a d h a t  m e g .  
E z u t á n  k i je le le m  ő s t ö r t é n e lm ü n k  e r e d e t é t ; s  a n n a k  a lk a tr é s z e i t  o l ­
v a s ó i m  e lő t t  e l v e z e t v é n , az  e l e m z é s  a lá  v e e n d ő  i s m e r e t l e n  krónikát 
v e l ő k  ö s s z e k ö t v e  tá r g y a la n d o m .
3. $■ Krónikáink fontossága.
N e m z e t i  é l e t ü n k  ifjú k o r á b a n  d i c s ő  ő s e in k  b a j n o k i  t e t t e in e k  
e m l é k e z e t e  k ö l t é s z e t b e  le r a k v a  j e l e n i k  m e g ,  ú g y ;  h o g y  fajtánk r é g i  
s  l e g r é g i e b b  é l e t é b e n  fő s z e r e p e t  a  t ö r t é n e t i  é n e k e k  j á t s z o t t a k , s  a  
n e m z e t i  t ö r t é n e t í r á s  h e l y é t  p ó t o l t á k ,  m e ly n e k  t e l j e s  k ö r é t  a r é g i  
h ö s m o n d á k  e g é s z í t é k  k i .  N é p ü n k  s  á ta lá b a n  n e m z e t ü n k  ő s é l e t e  a la p o s  
i s m e r e t é n e k  t e k i n t e t é b ő l  n a g y  f o n t o s s á g ú  e m lé k e k  t e h á t  r é g i  k r ó n i ­
k á in k  , m e ly e k  n e m z e t ü n k  ő s z  h a jd a n á b a n  a t ö r t é n e t i  s  r e g é s  é n e ­
k e k ;  a  r é g i  hűn s  m a g y a r  h ö s m o n d á k n a k  á lta lán os  d iv a tá r ó l ,  j ó l l e h e t  
a z o k  a  j e l e n  k o r  k im o n d h a t la n  n a g y  kárára  n y o m  n é l k ü l  e g y i g  e l ­
e n y é s z t e k ,  t e l j e s  h i t e l t  é rd e m lő  t a n ú s á g o t  n y ú j ta n a k .  S ő t  m a g o k  r é g i  
k r ó n i k á in k  i s , b á r m e n n y i t  s z a b a d k o z z a n a k  s z e r k e s z t ő i k  a d a ln o k o k  
c s á c s o g ó  é n e k e i  s  a  n é p  h a m is  m e s é i t ő l , l e g n a g y o b b  r é s z t  e z e k e n  
a la p u ln a k  m i t ,  e g y é b  o k o k  k ö z t ,  a z  a s o k  „ u t  d i c i t u r “  is  lá t sz ik  *)
Apostoliéi, Francisci Iosephi I. in regni metropolin aduéntum, die V. ju -  
nii. M.D.CCC.LII. celebrant bibliotheca et typographeum reg. univer. hun- 
garicae. Budae. 1852. Fol. pag. VI.
*) Néhutt egészen a rímek utánzásáig. Ilyenek Béla király névtelenénél e 
helyek:
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b i z o n y í t a n i .  —  M in d en  ú ja b b  f e l f ö d ö z é s  t e h á t  e  t é r e n ,  j e l e n t e s  n y e ­
r e m é n y  á lta lá b a n  ö s t ö r t é n e l m ü n k , k ü l ö n ö s e n  p e d ig  a z  ő s i  n é p é le t  s  
n é p m ü v e l t s é g  é r d e k é b e n .  M in d k ét  e s e t b e n  b e c s e s  adat a  h a z a i  e g y e ­
t e m e s  i r o d a lo m  t ö r t é n e t é h e z .  —  H át h a  m é g  r é g i  k r ó n ik á in k a t  n e m ­
z e t i  i r o d a lm u n k  e g y i k  j e l e n t é k e n y  á g á n a k  j e le n k o r i  g a z d a g  f e j t e k e -  
z é s é r e  v i s z o n y í t v a  t e k in t j ü k .  U g y a n i s ,  a  m a g y a r  t ö r t é n e t i  r e g é n y -  
i r o d a lo m  a l e g k ö z e l e b b i  é v e k b e n  n a g y  m é r t é k b e n  m a g á r a  v o n ta  az  
o lv a s ó  k ö z ö n s é g  f i g y e l m é t : k e d v e s  j e l e n s é g  te h á t  e  k r ó n ik a  irodalm i  
m ú lt ú n k b ó l  f ő l e g  r e g é n y í r ó r a  n é z v e ,  k i n e k  e l e m e i  a z  e m lé k i r a t o k  é s  
k r ó n ik á k .  A  k r ó n ik á k  u g y a n i s , m ár  a m e s é n e k  s z e r k e z e t é r e  n é z v e  
h a t á r o z o t t a b b  té r r e  t e s z i k  a z  í r ó t ,  é s  a  s z o k á s o k ,  e r k ö l c s ö k ,  h áz i ­
é l e t  r a j z a  á lta l  k é n y s z e r í t i k  ö t , h o g y  j e l l e m e i t , a k é k  l é g  s  dé l ib á ­
b o s  á b r á n d v i lá g  h e l y e t t ,  e z e n  s z o k á s o k ,  e r k ö l c s ö k  é s  h á z i é l e t  k ö r é ­
b e n  m o z g a s s a .  K é n y s z e r í t i k  a  r é s z l e t e k k e l ,  a  s z o r o s  id ö s z á m lá lá s s a l ,  
a p o n t o s  h e ly ír a t ta l  s  m i n d e n  m á s  a d a t o k k a l  : e g y f e lő l  a z  e g y é n e k ­
n e k ,  m á s f e l ő l  a t é r n e k ,  m e l y b e n  e z e k  c s e l e k e s z n e k ,  é s  a r ú g ó k n a k ,  
m e l y e k  c s e l e k e d e t e i k n e k  a l a p j a i , k e v e s b b é  k é p z e l m e s , m i n t  é le th ü  
s z í n e z e t e t  a d n i  *)• O tt  á l ln a k  S a la m o n  k i r á ly ,  G y éz a  é s  L á s z l ó  h e r ­
c e g e k  k r ó n ik á in k b a n .  M i l y  g a z d a g  a n y a g  e g y  n e m z e t i  s z e l l e m ű  
n a g y s z e r ű  r e g é n y h e z ,  d a l j á t é k h o z , v a g y  k o m o l y  j e l l e m ü n k k e l  ö s z -  
h a n g z ó  d r á m á h o z ! B i z o n y  n e m  vo ln a  h e r k u l e s i  m u n k a , v e l e  a  k e d ­
v e n c  Prófétát h á t té r b e  s z o r í t a n i ,  v a g y  e l f e l e d t e t n i  i s . —  H á t  a k é p z ő  
m ű v é s z e t e k  t e k in t e t é b ő l  m i ly  g a z d a g  t á r h á z a k  k r ó n ik á in k ! D e  errő l  
s z ó t  s e .  M e r t  m ió ta  a t i s z t a  v a l lá s o s  s z e l l e m  h e l y é r e  a z  a n y a g i  é r ­
d e k e k  e r ö s z a k o lá k  m a g o k a t ,  h o n u n k b a n  l e g a l á b b , f e s t é s z e i n k  k e ­
z é b ő l  l e l k e t l e n ü l  fo r d á i t  k i  a z  e c s e t , m in t  a  m ú la n d ó s á g  a n g y a l á n a k  
j e l k é p e s  fá k ly á ja  c s e n d e s  s í r o k  h i d e g  h a n t j a in .  E g y é b i r á n t , h a  n e m  
t e r e m t ü n k , leg a lá b b  ő s e i n k  s z e r z e m é n y e i t  v e s z n i  ne  e n g e d j ü k .  Itt
XXV. Fej. „ut dicunt joculatores nostri: 
onmes loca sibi acquirebant, 
et nőmén bonum accipiebant.“
XL1I. Fej. Hinc verő egressi usque ad maré pervenerunt,
Et omnes iliius patriae . . . .  subiugauerunt;
Et ciuitalem Spalatensem ceperunt,
Et totam Croatiam sibi subiugauerunt.“
LV. Fej. „Felix igitur Hungarorum embola ,
Múlta periculorum experientia , etc.“
*) L. „Pesti Napló.“ 1853. 840. sz. Élet és irodalom. XI.; hol erre vonatko­
zólag tanulságos elmélkedés olvasható.
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l á t o m  h e l y é n , a h o n i  t ö r t é n e t i  f e s t é s z e t  é r d e k é b e n  a z o k n a k ,  k ik e t  a 
d o l o g  k ö z e le b b r ő l  i l l e t ,  h aza f iű i  f i g y e l m ű k  s  m ü s z e r e t e t ö k b e  ajánlani  
a  s z a l a -  ( v .  b ú c s ú - )  s z e n t lá s z ló i  f e r e n c i - z á r d a  fo l y o s ó i n  s z e m l é lh e t ő ,  
f é lk ö r  i d o m ú ,  s  v á s z o n r a  fe s te t t  a z o n  k é p e k e t ,  m e l y e k  fo ly o s ó in  s z .  
L á s z l ó  k ir á ly u n k  n e v e z e t e s b  t e t t e i t , e g y e n e s e n  a k r ó n ik á k b ó l  m e ­
r í t v e ,  a z  e z e k b e n  f o g l a l t  s z e n t r e g é k  ( l e g e n d á k )  s z e m l é l h e t ő  n y o m a in  
j e l e n í t i k  m e g .  E  s o r o k  Írója m é g  m o s t  i s  fr is e m l é k e z e t b e n  tartja a 
g y e r m e k k o r i  a z o n  g y e n g é d  b e n y o m á s o k a t , m e l y e k e t  r e á  a z o n  tö r ­
t é n e t i  f e s t m é n y e k  t e t t e k .
H o g y  i r o d a lm u n k ,  b e l é v o n v a  a  k é p z ő  m ű v é s z e t e k n e k ,  m in t  az  
ö s s z e s  m ű v e l t s é g  e m e  hata lm as e m e l t y ű i n e k , s z é p  ta r to m á n y á t  i s ,  
n e m z e t i  j e l l e g g e l  b í r j o n , tö b b  g o n d o t  s  t a n u lm á n y o z á s t  k e l l  ford íta ­
n u n k  ö s t ö r t é n e l m ü n k r e ,  m e ly e t  k e d é l y e s  ő s z i n t e s é g ,  v a l lá s o s  h it  é s  
n e m z e t i  é r z e l e m  a h a g y o m á n y ,  é n e k  s  h iva ta los  k ú t f ő k  d r á g a k ö v e i ­
b ő l ,  e g y s z e r ű e n ,  m i n d e n  m e s t e r s é g  n é l k ü l ,  a lk o t o t t  *) .
É s  e b b e n ,  m i n t  v é g  c é lb a n ,  h a tá r o z ó d ik  k r ó n ik á in k  f o n to s s á g a .
4 .  §. Östörténelmilnk eredete s alkatrészei.
L e g r é g i b b  t ö r t é n e t í r á s u n k n a k ,  f o n to s s á g á n á l  f o g v a ,  ke l lő  m é l ­
ta tá sa  u t á n , a n n a k  e r e d e t e  s  a l k a t r é s z e i  fe le t t  k e l l  m é g  e g y  fu tó la ­
g o s  s z e m l é t  ta r ta n u n k .
T ö r t é n e t í r á s u n k a t  h i h e t ő l e g  G y é z a  fe je d e le m  a la t t  b e s z i v á r g o t t  
k ü l fö ld i  p a p o k  k e z d é k  m e g  * 2)  : t e h á t  l e g r é g i b b  k o r í r a t a in k  ő sa ty ja i  
k ö z t ö k  k e r e s e n d ő k .  I l y e n  l e h e t e t t  a r é g  e lv e s z e t t  hűn krónika névte­
len írója ,  k i tő l  m in d  K é z a i  3) ,  m i n d  R o b e r t  K á r o ly  k r ó n i k á s a  ( K é ­
p e s  K ró n ik a )  ír tá k  á lta l  a hún t ö r t é n e t e k e t .  I l y e n e k  a  vezérek kró­
nikája s a királykrónika n é v t e l e n  Í r ó i ; d e  e z e k  i s  e l s i k k a d t a k ; s ő t ,  
K é z a i t  t e k in tv e ,  m á r  a  X I II -d .  s z á z a d b a n  l é t e z t e k  c s o n k a  c o d e x e i k 4) .  
B é la  k ir á ly  j e g y z ő j e  ( A n o n y m u s  B e l a e  r e g i s  n ó t á r i u s )  p e d i g ,  n a g y  
b e c s ű  m un kájára  . n é z v e  5) ,  m in d e n  e lő t t ü n k  i s m e r e t e s  k ú t fő k tő l  t e l ­
j e s e n  i d e g e n  l é v é n ,  ő s t ö r t é n e l m ü n k  e r e d e t é r e  n é z v e  s e m m i  b i z to s a n
*) Toldy : A magyar nemz. irod. története. Másod, javított kiadás. Pesten, 
1852. II-dik köt. 45. 1.
a) L. az i. m. I. köt. 80.1.
3) Herum hungaricar. monumenta Arpadiana. Edidit. S. L. Endlicher. San- 
galli. 1849. 8-o. pag. 83—130.
4) L. Toldy : A magyar nemz. irodai, története. Másod, javított kiad. Pesten, 
1852. 8r. I. köt. 82. 1.
*) Schwandtner : Scriptores rer. bung. Vien. 1746. föl. Tora. I. ppag. 1—38.
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e l v e z e t ő  v e z é r fo n a la t  n e m  nyú jt .  É s  i g y  a l e g r é g i b b  t ö r t é n e t i  k ú t ­
f ő k b ő l  c s a k  a z o n  á t ir o t t  ö s k r ó n ik á k a t  i s m e r j ü k ,  m e l y e k e t  a Kézai, 
budai é s  Turóciféle k o r ir a t i  s z e r k e s z t m é n y e k b e n  b ír u n k .
O s t ö r t é n e lm ü n k  e r e d e t é r e  n é z v e  k e l l ő l e g  tá j é k o z v á n  m a g u n k a t ,  
f i g y e l m ü n k e t  k r ó n ik á in k  s z ö v e g e  s e n n e k  k e l e t k e z t e  v e s z i k  i g é n y b e .
K ö z  tu d o m á su  d o l o g ,  m i s z e r in t  s o k a n  h o n i  k r ó n ik á in k t t ó l  ott,  
h o l  e z e k  a k ü lfö ld ie k  e l b e s z é l é s e i t ő l  e l t é r n e k , v a g y  n e k i k  ha llatlan  
d o l g o k a t  k ö z l e n e k ,  m i n d e n  h ite lt  m e g t a g a d n a k ,  m in th a  ü g y e t l e n  
m e s é k e t  s  k ö l t e m é n y e k e t  ad n á n a k  i n k á b b , m in t s e m  t ö r t é n e t i  t é n y e ­
k e t .  A z o n b a n ,  m ió ta  a n e m z e t i  h a g y o m á n y  s  é n e k e k  s z e r i n t  f e l j e g y ­
z e t t  d o l g o k ,  a k ö z é p k o r i  t ö r t é n e t í r ó k  e lb e s z é l é s e i v e l  g o n d o s a n  e g y ­
b e v e t v e  v iz s g á l ta tn a k ,  m in d in k á b b  b e b iz o n y í t ! ,  h o g y  a z o k  n e m  pu sz ta  
k o h o l m á n y o k , ső t  l e g n a g y o b b  r é s z t  v a l ó s á g o s  l e t t d o l g o k , —  t é ­
n y e k  ; h a b á r  id ö s z á m í lá s i  h ib á k k a l  s  a la n y i  f e l fo g á s s a l  a d v a  i s .  V é ­
g ü l ,  m ió t a  a m ü i t é s z e t  k r ó n ik á in k  ta r ta lm á n a k  n e m  c s e k é l y  r é s z é t  
n e m z e t i  h a g y o m á n y o k o n  a la p u ló n a k  t a p a s z t a l ó , s  e z e k n e k  v a ló s á g á t  
a l e g ú j a b b  korban  f o ly a m a t b a  j ö t t  r é g i s é g i  k u ta tá so k  t ö b b n y i r e  i g a -  
z o lá k  : k o r ír a ta in k  is  a h o n i  t ö r té n e t i  k ú t f ő k  te k in té ly e  s  é r v é n y é r e  
e m e l k e d n e k .
A  m i m ár m o s t  a r é g i s é g  e  b e c s e s  m a r a d v á n y a i t  i l l e t i ,  m in d e ­
n e k  e l ő t t  a z t  ke l l  k i p u h a t o l n i , vá j jon  e l f o g a d h a t ó k - e  e z e k  i s  h i t e l e ­
s e k ü l ?  M e r t  b á r m ik é n t  v é l e k e d j ü n k  is  a z o k n a k  b e c s é r ő l ,  a t ö r t é n e t -  
b ú v á r n a k  m á r  c sa k  a z é r t  s e m  n y ú j th a tn a k  b i z t o s  a l a p o t ,  m i n t h o g y  
m a g o k  i s  m á s ,  t ö b b f é l e k é p  v á l t o z t a t o t t ,  b ő v í t e t t  s  f o ly ta to t t  k r ó n i ­
k á k b ó l  s z e r k e s z t e t t e k  ö s s z e ; k ü lö n  k o r í r a to k b ó l  k ü l ö n b ö z ő  d o lg o k a t  
h o z n a k , m e ly e k n e k  u g y a n a z o n  é r v é n y  n e m  t u l a j d o n í t h a t ó ,  m e ly l y e l  
c s a k  a k k o r  b í r n a k ,  h a  v i l á g o s a n  k i i n u t a t a n d j u k , m e l y e k  a la p u ln a k  
k ö z ö l ö k  n é p h a g y o m á n y o n  ,  s  m e ly e k  m a  m á r  e lv e s z e t t  í r o t t  e m l é k e ­
k e n .  A  m i n e m  e g y é b , m i n t  a k r ó n ik á k  s z ö v e g é n e k  k e l e t k e z t é t  k i­
m u ta tn i .  M ir e  n é z v e  m i n d e n , k é z r e  k e r í t h e t ő  k r ó n ik á k  k ü l ö n  p o n t o ­
sa n  ö s s z e h a s o n l í t a n d ó k  ; á m b á r  í g y  s e m  l e e n d  k é t s é g e n  k í v ü l i ,  m in ő  
m é r t é k b e n  ig é n y l i k  a t ö r t é n e t b ú v á r  h i t e l é t  e g y e s  h e l y e k  : m i n t h o g y  
e  n e m ű  k é z ir a ta in k  a X I V - d i k  sz á z a d o n  tú l  n e m  t e r j e s z k e d n e k , ső t  
m a g o k , e z e k n e k  s z e r k e s z t ő i , m ár  n e m  e r e d e t i e k k e l , h a n e m  h i h e ­
t ő l e g  X I I - d i k .  sz á z a d i  c o d e x e k  m á s o l t  p é ld á n y a iv a l  é l t e k .
H e l y é n  l e e n d  itt  s z ó b a  jö v e n d ő  k r ó n i k á n k  s z ö v e g é n e k  k i f e j — *)
*)L. 1. c. ppag. 39—291.
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t é s e  t e k in te t é b ő l ,  m in d a z o n  m á s o d  r a n g ú  s z e r k e s z t m é n y e k e t  r ö v id e n  
e l é s o r o l n i , m e l y e k  —  m in t  k é s ő b b i  idők  m a r a d v á n y a i  —  k o r u n k r a  
e lju to t ta k .  I l y e n e k :
I. A z o n  k é z i r a t i - k ö n y v e k , m e l y e k  Kézai Simon szerkesztmé- 
nyét t a r ta lm a z z á k ;  ú g y m i n t :
1 .  A  Kósaféle hár tya  c o d e x ,  m e ly  e ls ik k a d t .  B a t th y á n if é le  
másolata j e l e n l e g  a m a g y a r  t u d ó s  tá r s a s á g  k ö n y v tá r á b a n  ő r iz t e t ik .
2 .  E s z t e r h á z y  Pál h e r c e g  kismartoni h á r t y a  c o d e x e ,  m e l y  
la p p a n g .  Másolatai : a )  H e v e n e s i  G á b o r t ó l , a p e s t i  e g y e t e m i  k ö n y v ­
t á r b a n ;  b )  e g y  m á s i k ,  a m a r o s - v á s á r h e ly i  T e l e k i - f é l e  k ö n y v tá r b a n .
3 .  Z s á tn b o k i  J á n o s  p a p ir o s  c o d e x e ,  a b é c s i  c s .  kir .  u d v a r i  
k ö n y v tá r b a n .
M in d e z e k  a  hú n  é s  r é g i b b  m a g y a r  t ö r t é n e t e k e t  I. G y é z á i g  , s  
r é s z b e n  K á lm á n é i t  a f e n n e m l í t e t t  n é v t e l e n e k t ő l  k ö l c s ö n ö z t é k ; s a j á t  
k ir á ly a  ( K ú n  L á s z l ó )  d o lg a i t  p e d i g  ö n tu d o m á s b ó l  ír ta  m e g , a k ö z b e  
e s ő  i g e n  s o v á n y  a d a to k a t  h o lm i  é v j e g y z e t e k b ö l  p ó t o l v á n  *).
II . A Pozsonyi Krónika; p a p ir o s  c o d e x e  m é g  P r a y  k o r á b a n  a  
p o z s o n y i  k á p ta la n  k ö n y v tá rá b a n  l é t e z e t t ;  másolata P r a y t ó l ,  a  p e s t i  
e g y e t e m i  k ö n y v tá r b a n .  E ls ő  a d ta  k i  T o ld y  2) .  —  A  hú n  t ö r t é n e t e k  
e l b e s z é l é s e  u t á n , a m a g y a r o k  v i s e l t  d o lg a i t  k i v o n a t b a n  vázolja .
III. A  Vaticáni Krónika, m e l y  1 3 3 4 - i g  t e r j e d ő  m a g y a r  d o l ­
g o k a t  ta r ta lm a z .  H ajdan L u c iu s  J á n o s ,  da lm át t ö r t é n e t i r ó  , b i r t o k á ­
b a n  v o l t ;  k itő l  b i z t o s  ő r iz e t  s  a h a s z n á ln i  k ív á n ó k  n a g y o b b  k é n y e l m e  
v é g e t t  a v a t icá n i  k ö n y v tá r b a  s z á l lo t t .
IV . A  Bécsi Krónika; k ö z ö n s é g e s e n  í g y  n e v e z t e t i k , m i n t ­
h o g y  a b é c s i  c s .  kir .  udv. k ö n y v t á r  e g y i k  k i n c s e .  Mi m a g y a r o k u l  
p e d i g  é k e s  r a j z a i é r t ,  Képes Krónikának m o n d ju k .  1 3 5 8 - b a n  h á r ­
ty á r a  íratott .  —  E l s ő  r é s z e  h ú n , m á s o d ik  p e d i g  m a g y a r  d o l g o k a t  
ta r ta lm az .  M ig  e g é s z  v o l t ,  I. K á r o ly  d o lg a i t  b e f e j e z ö l e g  a d t a ;  m o s t  
p e d i g  1 3 3 2 - b e n  m e g s z a k a d .  P a p ir o s  másolata 1 4 6 2 - b e n  Íratott ,  s  
j e l e n b e n  a m a g y a r  a k a d ém ia  k ö n y v t á r á t  é k e s í t i .
V. A budai Krónika, í g y  n e v e z v e ,  m e rt  1 4 7 3 - b a n  H e s s  b e ­
t ű iv e l  B ud án  n y o m a to t t .  M á so d ik  k iad ása  P o d h r a d c z k y t ó l 3) , k e t t ő s  *)
*) L. Toldy : A magyar nemz. irodai, története. Másod, javított kiad. Pesten, 
1852. 8r. I. köt. 82. 83. II.
2) L. Chronicun Hungarorum Posoniense. Budáé. 1852. Fol. XVIII.  55. — 
Ugyanakkor negyedrétben is megjelent Toldy szerkesztése mellett.
3) L Chronicon Budense. Budáé. 1838. 8-o XVI. 386. —
m á s o l a t b ó l E  s z e r k e s z t m é n y  1 4 6 8 - i g  f o l y ó  h ű n  é s  m a g y a r  t ö r t é ­
n e t e k e t  f o g l a l  m a g á b a n .
V I .  A  Dubnici Krónika, p a p ir o s  c o d e x ,  e g y k o r  a z  I l l é s h á z y -  
f é l e  d u b n ic i  k ö n y v t á r  t u l a j d o n a ;  m o s t ,  a z  u t o l s ó  U lé s h á z y n a k  hazafi  
á l d o z a t á b ó l ,  t e l j e s  i r o d a lm i  g y ű j t e m é n y é v e l  e g y ü t t ,  a m a g y a r  n e m ­
z e t i  m ú z e u m é .  A  h ú n  d o l g o k o n  k ív ü l  a m a g y a r  tö r t é n e t e t  1 4 6 8 - i g  
id ő r e n d b e n  a d j a ;  a z o n  i d é t t i e k e t  p e d i g  1 4 7 9 - i g  é v s o r - t a r t á s  n é lk ü l  
v ázo lja .
V II .  Turóci János krónikája. A  h ó n o k t ó l  k e z d v e  I .  K á r o ly  
h a lá lá ig  a K é p e s  K r ó n ik a  v a l a m e l y  t e l j e s  p é ld á n y á t  irta  l e , s z á m o s  
k ö z b e i k t a t á s o k k a l , l e g i n k á b b  a z  e l s ő  r é s z b e n .  E r r e  k ö v e t k e z t e t i  K ü -  
k ü l l e i  J á n o s  L a j o s - K r ó n i k á j á t ,  M ária é s  K is  K á r o ly  t ö r t é n e t é t  r é s z i n t  
M o n a c ís  L ő r in c  v e r s e s  h i s tó r iá já b ó l  * 2)  ,  r é s z i n t  k o r tá r sa k  s z ó b e l i  
k ö z l é s e i b ő l .  V é g r e  a K is  K á r o ly  ha lá lá tó l  á t y á s i g  t ö r t é n t e k e t  s z in te  
k o r t a n u k t ó l  é s  h iv a ta lo s  i r o m á n y o k b ó l ,  r é s z i n t  sa ját tu d o m á s á b ó l  
m e r í t e t t e  3) .
E z e k h e z  ta r to z ik  m é g  a  Csepregi Krónika i s ; d e  ta r ta lm á r ó l ,  
m e l y  1 3 3 0 - i g  t e r j e d ,  m i n t h o g y  m é g  m e g i s m e r t e t v e  n in c s e n  * ) ,  h a ­
t á r o z o t t a n  n e m  s z ó lh a tu n k .  C o d e x e  1 4 3 1 - b e n  k é s z ü l t .  M á s o la ta  a 
m a r o s - v á s á r h e l y i  k ö n y v t á r b a n  4) .
É s - í g y  tá r g y a lá s u n k  f o l y a m á n  oda  j u t á n k ,  h o g y  a Béldi-codex 
k r ó n ik á já v a l  t ü z e t e s e n  f o g la lk o d h a lu n k .
5 .  ,§'. A Béldi-codex krónikájának általános ismertetése.
E z e n  k o r ir a t  p a p i r o s  c o d e x .  Á l l  ö t v e n k i l e n c  k ö z é p  n e g y e d -  
r é t ü  l e v é l b ő l ;  t e h á t  14% t ö m ö t t ,  a z o n  k o r  r ö v id í t é s e i v e l  b e i r o t t  
í v b ő l .  E l e j é r ő l  ö t  l e v é l ,  m i k é n t  m a r a d v á n y a i  m u t a t j á k ,  k i v á g a t o t t .  
A  s z ö v e g  te h á t  o t t  k e z d ő d i k ,  h o l  Túróéiban e  s z ó k  á l lan ak  : „ a  q u o  
n o m in a t i  s u n t  T r a c e s “ 5) .  A  2 3 - d .  l e v é l  i s m é t  k i  l é v é n  v á g v a ,  a s z ö -
JJ L. I. c. pag. V. — V. ö. Chronic. Hungaror. Posoniens. Budáé 1852. Föl. 
pag. IX.
2)  Chronícon de rebus venetis. Venetiis. 1758. 4 -to . ppag. 320.— 338. — 
Sohwandtner : Scriptores rerum  hungaric. Tom. I. part. III. pag. 199.
3)  Toldy : A magyar nemz. írod. története. Pesten, 1852. 8r. II. köt. 4 5 .1 .— 
V. ö. Chronic. Hungaror. Posoniens. Budáé. 1852. Fol. ppag. III. — X.
*) Alig hibázok , ha ezt nem egyébnek , mint a Képes Krónika másolatának 
állítom. Toldy.
4)  L. Toldy : A magyar nemz. irodalom tört. Pesten, 1852. 8r. I. köt. 1 6 1 .1.
5)  L. S chw and tner: Scriptores rer. hungar. Tom. I. pag. 43.
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v e g a 2 2 - d .  le v é l  h á tu lsó  la p já n a k  le g a lsó  s o r á b a n  e  s z ó k n á l : „ I n te r e a
A n d r e , B e la  e t  L e u e n te , q u i  fu g ie r a n t  B o h e m ia m , In d e  p r o p t e r -------“
m e g s z a k a d ; d e  a 2 4 - d .  l e v é l  in n e n ső  la p já n a k  le g fe ls ő  s o r á b a n , ö s z -  
h a n g z ó la g  a  Budai Krónikával 0  é s  Túróéivala) ,  íg y  f o l y : „ e t  u n i-  
u e r su m  R e g n u m  e i s , s i c u t  R e g a l i  s e m i n i ,  l ib e n te r  o b s e q u e r e tu r ,  
ta n tu m m o d o  ip si in  H u n g á r iá m  d e sc e n d e r e n t ,  e t c . “  A z  ö tv e n n y o lc a d ik  
le v é l  s z i n t e  k i v a n  s z e lv e .  A  h é z a g  e lő tt  á l ló  le v é ln e k  h á tu ls ó  lap ján  
a  s z ö v e g  e  sz ó k k a l v é g z ő d ik  : „ in  q u a d a m  v i l l a ,  G o d y n  v o c a ta ,  
c i r c a ............“  * 3) ; a h é z a g  u tá n  á lló  le v é l  in n e n s ő  lapján p e d ig  fo ly ta ­
tó la g  b e á ll  e  s z ó k o n  : „ c e l e r i t e r  c o n c u r r e r u n t , quam  in te r  m u lto s  
t r a n s e u n te s  in  terra  i a c e n t c m , in m e d io  p u b l ic e  s t r a t e ,  a  n e m in e  
in u e n ta m , r e p e r ie r u n t . e t c .“  4)  A z  5 9 - d ik  l e v é l  h á tu lsó  la p já n  p e d ig ,  
e z e n  s z ó k k a l:  „ S ic  ig itu r  F e l ic ia n u s  in f e l ix  l e s e  m a ie s ta t is  c r im e n  
in c u r r i t ,  tu r b a u it  R e g n u m , e x t in x it  s e m e n  p r o p r iu m , su a m  g e n ­
te m  .............. 5) ,  v é g k é p  m e g s z a k a d . M íg e g é s z  v o lt  a  k r ó n ik a  ,  m e n y ­
n y ir e  t e r j e d h e t e t t ,  m a m á r  a l ig  le h e t  m e g h a tá r o z n i ,  m iu tá n  k iv á g o t t  
le v é ln e k  c s a k  n é g y n e k  v a n  n y o m a ; d e  a  te r n ió k a t  ö s s z e f o g l a l ó , s  
ta r tó s sá g á r a  h ú rh o z  h a s o n ló  fo n a l a k ö n y v  f e ls ő  fe lé b e n  e ls z a k a d t ,  s  
í g y  k á r té k o n y  k e z e k  a b b ó l e g y k é t  t e r n ió t  k ö n n y e d é n  k is z a k a s z th a t -  
t a k ,  s o k a t  a z o n b a n  n e m  ; m e r t  k ü lö n b e n  a k ö n y v  ö s s z e h a jtá s á v a l a  
t e te m e s  h é z a g  k ö n n y e n  fe l is m e r h e tő  v o ln a .  E g y é b ir á n t  e r ő s  o k o m  
v a n  h i n n i , —  m iután  j e le n  k r ó n ik á n k , s z ö v e g é n e k  fo ly á s á r a  n é z v e  
Lajos kir. névtelen krónikásának s z e r k e s z t m é n y é v e l ,  i t to t t  n a g y o b b  
k is e b b  e l t é r é s e k k e l ,  t e l j e s e n  e g y e z ő ,  s  a tö r té n e t i  e s e m é n y e k e t  
1 3 3 0 - i g  a d ja ,  —  h o g y  k r ó n ik á n k  c sa k is  a z o n  n é g y  l e v é l  h iá v a l v a n , 
m e ly e k n e k  m a ra d v á n y a i a  c o d e x b e n  lá th a tó k . —  K r ó n ik á n k  a n y a ­
g á r a  n é z v e , an n ak  á lta lá n o s  is m e r te t é s é b e n  , az t k e l l  m é g  i t t  m e g ­
e m l í t e n e m ,  h o g y  a 2 2 .  é s  2 3 - d . ,  v a la m in t a  4 2 - d .  le v é l  i s ,  b á r so n y -  
ta p in ta tu  f in o m , d e  a n n y i  sz á z a d o k  fo ly t á n  e r ő s  h a s z n á la t  m e lle tt  
e lb a r n u lt  h á r ty a . E  t a k a r é k o s s á g  az  ir á s  a n y a g a  k ö r ü l,  e n n e k  a k k o r i  
b e c s e s  v o ltá r a  m u tat. E  h á r o m  h á r ty a le v é lb ö l  a z o n b a n  a z t  s e n k i  se
0  L. Chronic. Budens. edid. Jós. Podkradczky. Budae. 1838. 8r. pag. 91.—
a) Schwandtner : 1. c. pag. 105. —
3) Schwandtner : 1. c. pag. 155. Cap. L.XXXIV. tin. 19. — Podhradczky: 
Chronic. Budens. p. 222. —
Schwandtner : 1. c. 157." pag. Cap. L.XXXV1II. tin. 8. — Podhradczky : 
Chronic. Budens. pag. 229. —
Schwandtner : I. c. pag. 162. — Podhradczky : Chron. Budens. pag. 243-
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k ö v e t k e z t e s s e ,  m in t h a  a  s z ó b a n  l e v ő  k rón ik a  e r e d e t i l e g  h á r ty á n  
ír a to t t  v o l n a ,  s  c s a k  k é s ő b b , m i u t á n  l e g n a g y o b b  r é s z e  e l r o n g y o l -  
l o t t ,  adattak  v o l n a  h o z z á  a p a p i r o s  l e v e l e k ; m e r t  a  f e s t é k  , t in ta ,  e z  
u t ó b b i  hab ár  n é h a  m e g ú j í tv a  i s ,  s  a l e i r ó  k e z e  a z  e g é s z e n  u g y a n a z .  —  
D e  lá s s u k  m á r  m o s t , m it  fo g la l  m a g á b a n  é r d e k e s  r é g i s é g ü n k .
6. §. A Béldi-codex krónikájának tartalma.
T á r g y a lá s  a la t t  l e v ő  k é z i r a t i  k ö n y v ü n k  j e l l e m e , t e k in tv e  k ö ­
z é p k o r i  haza i  t ö r t é n e t í r á s u n k  á l t a lá n o s  j e l l e g é t ,  e n n e k  a l k a t r é s z e i ­
h e z  t e l j e s e n  a n a l o g .  U g y a n i s , v a l a m in t  e z e n  k o r b e l i  k r ó n ik á in k  k e ­
z e l ő i  á lta lában in k á b b  b ő v í tő  l e í r ó k ,  m in t  e re d e t i  f o r r á s o k b ó l  m e r í t ö k  
v o l t a k : ú g y  a s z ó b a n  l e v ő  k o r ir a t  s z e r z ő j e  is .  E l ő s z ö r  i s  a hú n  t ö r ­
t é n e t e k e t  adja .  A z  e l s ő  c s o n k a  f e j e z e t  s z ö v e g e  s o k b a n  e g y e z ő  a  
T u r ó c i  által h a s z n á l t  Bécsi ( K é p e s )  Krónika l é n y e g e s  v o n a l a i v a l : 
d e  ir á ly i  e g y e s  e l t é r é s e i  is s z á m o s a k ; m ik e t  k i j e l e l n i ,  s  a r o k o n  
k o r ir a t o k k a l  ö s z h a n g z á s b a  h o z n i , j e l e n  f ü z e tk é n k  s z ű k  k ö r e  m ia t t ,  
s a j t ó  alá b o c s á t á s i g ,  m á s  a v a t o t t a b b  fér f iú  s z á m á r a  h a g y a t i k  f e n n .  
T ú r ó é in á l ,  ú g y  l á t s z i k ,  e  c o d e x  a  j e l e n  e l s ő  f e j e z e t e t  j ó v a l  b ő v e b b e n  
a d t a ; m e r t  e lü l  —  k é t s é g  k iv ü l  b e i r o l t  —  ö t  l e v é l  k i  v a n  s z e lv e .
F o ly t a t ó la g  a hún történeteket k ö v e t k e z ő  f e j e z e t e k b e n  h o z z a :
II. F e j .  P r im a  o r i g o  d i la t a c io n i s  H u n g a r o r u m  in  O riente  S e y t i e  
e t c . —  E z e n  f e j e z e t  k e z d ő d ik  Kézainál*) 8 6 - d .  la p . ;  Pozsonyi Kró­
nikái. * 2) 3 - d .  la p . ;  Túródnál3)  4 - d .  la p . ;  Budai Krónikái. 4)  8 - d .  
la p .  H o l  e g y i k ,  h o l  m á s ik b a  c sap  á t  a z  i r ó ;  de  ir á ly i  e g y e s  e l t é r é s e i  
i s  v a n n a k .
III.  F ej .  P r i m u s  i n g r e s s u s  H u n g a r o r u m  in p a n o n ia m .
I V .  F e j .  D e  e l e c c i o n e  A t y l e  R e g i s  H u n g a r o r u m ,  e t  d e  v ic to r ia  
e i u s d e m  M o n a r c h a l!  S e q u i tu r .
V .  F e j .  C o n t in u a c io  H y s t o r i e  S e q u i t u r .
V I .  F e j .  F u g a t  n a c i o n e s .
VII.  F e j .  D e  e x p u g n a c i o n e  C iv i t a t i s  A q u i l e g i e n s i s .
V III .  F e j .  D e  o r t u  v e n e t o r u m  S e q u i tu r .
I X .  F e j .  D e  m o r t e  A t y l e  R e g i s .
*) Endlicher : Rer. Hiingaric. moniim. Arpadiana. Sangalli. 1849. 8-o.
2) Toldy : Chronicon. H ungaror. Posoniense. Budáé. 1852. Föl.
3)  Schwandtner : S crip tores rer. hungarie. Tom. I.
4)  Podhradczky : Chronicon Budense. Budáé. 1838. 8-o.
A m á s o d ik  r é s z  a magyar történeteket e z e n  fe je z e tb e n  t a r t a l ­
m a z z a  :
I. F e j .  I n c ip i t  p r o l ó g u s  d e  s e c u n d o  i n g r e s s u  , e t  d e  c a s i b u s  
p r o s p e r i s  e t  a d v e r s i s  e o r u n d e m .
II. F e j .  T u n e  c o n t in u a t u r  h y s to r ia  i s to  m o d o .
III. F e j .  D e  s e p t e m  C a p ita n e i s  e le c t i s .
IV .  F e j .  P r im u s  C a p ita n e u s .
V .  F e j .  S e c u n d u s  C a p i t a n e u s .
V I .  F e j .  T e r e iu s  C a p ita n e u s .
V I I .  F e j .  Q u a r tu s  C a p i ta n e u s
V III .  F e j .  Q u in tu s  C a p i ta n e u s .
IX .  F e j .  S e x t u s  C a p ita n e u s .
X .  F e j .  S e p t i m u s  C a p i ta n e u s .
X I .  F e j .  D e  VII. H u n g a r i s ,  a l ias  L á z á r i  v o c a t i s .
F ü g g e l é k ü l , a b e t e l e p ü l t  n e m z e t s é g e k e t  i ly  so r b a n  a d ja  :
I. F e j .  S e q u u n lu r  g e n e r a c i o n e s  p r in c ip u m  ad u en a ru m  e t  a l i e -  
n i g e n a r u m .  —  G e n e r á c ió  T a ta .
II. F e j .  G e n e r á c ió  f i l i o r u m  H edrich .
III.  F e j .  G e n e r á c ió  H u n t  e t  P a zn a n .
IV .  F e j .  G e n e r á c ió  V e n c e l l i n i  d e  A lm a n ia  v e n i c n t i s . f)
V .  F e j .  G e n e r á c ió  P o t h .  2)
V I .  G e n e r á c i ó  O l iv e r i i  e t  Ratoldi .
V II .  F e j .  G e n e r á c ió  H e r m a n i  de  A lm a n ia .
V i l i .  F e j .  G e n e r á c ió  B ú z á d .  3)
I X .  F e j .  G e n e r á c ió  K e le d .
X .  F e j .  D e  S i m o n e  e t  M i c h a e l e . 4)
E z e k u t á n  v i s s z a t é r v e  a  m a g y a r  t ö r t é n e t e k h e z ,  i ly  r e n d b e n  
b e s z é l i  e l  k r ó n ik á s u n k  a z o k a t :
I. F e j .  R e c i ta n tu r  fa c ta  t e m p o r e  T o x o n  D u c i s .
II. F e j .  H u n g a r i  d e v a s t a n t  B u lgár iám .
III. F e j .  D e  m o r te  L e e l  e t  B o lch u  C a p ita n e o r u m .
IV. F e j .  G r e e i  d e v i n c u n l u r  p er  H u n g a r o s .
')  A bécsié s budai jelen Fej. amaz elölt adjak.
2) A bécsi cs budai krónikák ezt három külön fejezetbe foglalták.
3)  A tulajdon nevek s némely szók elváltoztatásával, a VI. VII. VIII. Fej. 
a bécsi és budai krónikákkal egyezők.
4) A bécsi és budai krónikák szerint ; csakhogy ez utóbbi a ..nisi Simon et 
Michael“ szóknál megszakad.
I I  SI. HÚZ. III. ÉV. IX.
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A  h a r m a d i k  r é s z  a királyok alatt történteket t e r j e s z t i  e l é  
n e g y v e n h á r o m  f e j e z e t b e n , s  Z a a h  B ó d o g  g y á s z  e s t é n e k  r a jz á b a n  a  
s z ö v e g , m i k é n t  f e le b b  k i j e le lö k  , m e g s z a k a d .
7 .  §. Krónikánk párhuzamos vizsgálata.
A l ig  v e t t e m  k e z e m h e z  a n a g y  é r d e k ű  r é g i s é g e t ,  l e g o t t  a b e n n e  
f o g la l t  k r ó n i k á n a k ,  mint fa j tá n k a t  k ö z e l e b b r ő l  é r i n t ő n e k ,  l e h e l ő  
l e g h ív e b b  m á s o l á s á h o z  f o g t a m .  A  m u n k á v a l  e g y  h ó n a p  alatt e l k é ­
s z ü l t e m .  M á s o la tá t  tehát  t i z e n h á r o m  tö m ö tt  í v e n , m er í te t t  p a p ir o s r a  
ir v a  , b irom . T e t t e m  p e d ig  e z t , sa já t  b e l b e c s é n é l  f o g v a  é r d e k e s s é ­
g é n  k í v ü l , k é t  o k b ó l :  e lő s z ö r ,  h o g y  a v é g  e n y é s z e t  e l le n  e z  á lta l  i s  
m é g  in k á b b  b i z t o s í t s a m ;  m á s o d s z o r ,  h o g y  m á s o l á s  k ö z b e n ,  p á r h u ­
z a m b a n ,  n y o m t a t o t t  k r ó n ik á in k  s z ö v e g é t  is  m i n d e n ü t t  h o z z á  o lv a s v á n ,  
a z  e g é s z  k é z i r a t i k ö n y v  s z ö v e g é n e k  m e n e t é v e l  a la p o sa b b a n  m e g ­
i s m e r k e d j e m  ,  a s z e r k e z e t e t  e g é s z b e n  é s  r é s z e n k é n t  jo b b a n  b e l á s ­
s a m ,  h o g y  í g y  a z  ú t a t ,  m e ly e n  a z  v a ló s á g r a  k e l t ,  ü g y e s e b b e n  k i j e ­
l e l h e s s e m .  A  c o d e x  te h á t  tá r v a  á l lt  e l ő t t e m ; k ö r ö t t e m  p e d ig  Kézai, 
Turóci, a pozsonyi és budai krónikák n y i tv a  h e v e r t e k .  M ásolás  k ö z ­
b e n  te tt  u tá n o lv a s á s a im  a k ö v e t k e z ő  e r e d m é n y e k e t  mutatják.
I, V a la m in t  kor ira ta ink at  á l t a l á b a n , ú g y  t á r g y a lá s  alatt l e v ő  
k r ó n ik á n k a t  i s  a l a p h a n g ú j u k b a n  a z o n  e g y  s z e l l e m  le n g i  á t , m e ly  
a z  ő s t ö r t é n e t i  s z e r k e s z l m é n y e k e t  o l y  k iv á ló la g  j e l l e m z i .  É s  e  s z e l ­
l e m  a z  e g y s z e r ű  s  tá r g y á n á l  m a r a d ó  n y e l v ,  k e d é l y e s  ő s z i n t e s é g ,  s  
a  n e m z e t i  h a g y o m á n y o k  iránti  v a l lá s o s  k e g y e l e t  e l e v e n  k i f e j e z é s é ­
b e n  m u ta tk o z ik .  E b b e n  tehát  k r ó n ik á n k  e g y é b  k o r ir a ta in k k a l  e g é ­
s z e n  r o k o n .  D e  a t é n y e k  e l b e s z é l é s é n e k  t e r j e d e l m e , i t t - o t t  r e n d j e ,  
s  a z  e g y e s  m o n d a t o k  s z e r k e z e t e  a z  ,  m ir e  n é z v e  t ö l ö k  s o k b a n  i s m é t  
e l t é r .  A n n y i t  a z o n b a n  e l e v e  i s  k i m o n d h a t o k , h o g y  Károly kir. név­
telen krónikásának e r e d e t i é t , v a g y  h o z z á  v a l a m e l y  h a s o n ló t  ta r to t t  
s z e m  előtt  j e l e n  k o r ir a tu n k  s z e r k e s z t ő j e : m e rt  k ü lö n b e n  in e g f e j t e t -  
l e n  m arad, m ié r t  e g y e z i k  k r ó n ik á n k ,  m indjárt a b ú n  tö r té n e te k  e l b e ­
s z é l é s é n e k  e l s ő  sz a k a s z a ib a n  , a pozsonyi és budai krónikákkal i s .  
K é z a i , bár  s z e l l e m b e n  c o d e x ü n k  k r ó n ik á já v a l  e g y e z i k ,  ha Aquiléja 
veszedelmének r a j z á tó l  e l t e k i n t ü n k , e g é s z e n  s z á m o l á s u n k o n  k ív ü l  
e s i k  , m int  k i v e l  —  f ő l e g  ha a h u n  tö r t é n e t e k t ő l  e l  v o n a tk o z u n k ,  —  
s e m  r e n d , s e m  e lő a d á s i  t e r j e d e l e m , s e m  tö b b  tö r té n e t i  t á r g y r a  
n é z v e  , n e m  r o k o n .  É s  íg y  k r ó n i k á n k a t  c s a k  a m a  h á r o m  k or ira t ta l  
t e k in t h e t j ü k  p á r h u z a m b a n .  L á s s u k  t e h á t  a hűn t ö r t é n e t e k e t .
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2 .  K r ó n ik á n k  a lián történetek e l e j é t ,  m i k é n t  a h iá n y z ó  ö t  
l e v é l  u t á n  s e j t h e t ő ,  Túródnál t e r j e d e l m e s b e n  a d ja ,  s  a z  e s e m é n y e k  
e l b e s z é l é s é b e n  k i z á r ó l a g  v e le  r o k o n ;  d e  a b e t ü s z e r i n t i  s z ö v e g r e  
n é z v e  tő le  s o k b a n  e l t á v o z ik .  M in d já r t  a I l -d .  Fej. e l e j é n  b e le  v e g y ü l  
s z e r k e s z t ő n k , Túróéin k í v ü l , a pozsonyi és budai k o r ir a to k  s z ö v e ­
g é b e  i s , s  e g y i k b ő l  a  m ásikba  s z ő k é i ,  ú g y  a z o n b a n  , h o g y  s o k  h e l y t  
e g y e s  e l t é r é s e i ,  s z ó v á l t o z t a t á s a i , s  e g y e d ü l  n e k i  s a já to s  m o n d a ta i  
á lta l  e r e d e t ik é n t  t ű n ik  fel. A tu la jd o n  n e v e k  Í r á sá r a  n é z v e  , f ő l e g  a 
pozsonyitól áll t á v o l .
3 .  A  v e z é r e k  krónikájának l e g o t t  e le j é n  e lm a r a d  k o r i r a t u n k ­
t ó l  a Pozsonyi Krónika , s  v e l e  t ö b b é  j e l e n t ő s e b b e n  n e m  is  é r i n t ­
k e z i k .  E  s z a k a s z t  s z e r k e s z t ő n k ,  Túróéi é s  a Budai Krónika s z e r i n t ,  
a z  e d d ig i  m o d o r b a n  adja. E g y i k b ő l  a m ásik b a  c s a p , s z ó k a t  t e s z  át ,  
m o n d a to k a t  f o r g a t  f e l , f e j e z e t e k e t  o lv a s z t  ö s s z e  ,  v a g y  c s e r é l  f e l ; 
m in d e z t  a z o n b a n  a s z ö v e g  é r t e m é n y é n e k  c s o r b u lá s a  né lkü l.
4 .  K r ó n i k á n k ,  a királyok alatt történt magyar dolgokat, h a ­
s o n l ó i g  Túróéi és a Budai Krónika s z e r in t  a d ja  ; hol  e g y ik  , h o l  
m á s ik h o z  t a r tv á n  e r ő s b e n .  í g y , sz. István halálát inkább a budai 
s z e r i n t  adja;  d e  n é m i  v á l t o z ta tá s s a l .  Péter országlatánakr a jzáb an  i s  
jo b b a n  a budaihoz t a r t ; n é h á n y  l e v é l l e l  k é s ő b b  a z o n b a n  a k e t t ő v e l  
e g y e z i k ;  m ajd  Túróéival o lv a d  ö s s z e .  I. E n d r e  h a lá la  u tán ,  a h e r c e g e k  
( G y é z a , L á s z l ó  é s  S a la m o n )  p á r tv i s z á ly a in a k  r a j z á b a n , s z ö v e g r e  
n é z v e ,  Túróéi m e l le t t ,  a budaival i s  e g y e z i k  : d e  a s z a k o k  f e l f o r g a ­
to t t  r e n d jé r e  n é z v e  e ttő l  e l t é r v é n ,  a m a zza l  t a r t ,  va la m in t  s z .  L á s z l ó  
t ö r t é n e t é n e k  v é g  szaka ira  n é z v e  i s ,  m e ly e k  a budaiban h iá n y z a n a k .  
K á lm á n tó l  p e d i g , II. G y é z a  h a lá lá ig  —  a budainak röv id  é s  m e d d ő  
s z ö v e g é t  t e l j e s e n  e l v e t v é n , —  Túróéit adja. M ig  v é g r e  III I s t v á n t ó l  
v é g i g , a k e t t ő v e l  e g y e n l é p é s t  t a r t v a , b e s z é l i  c l  a z  e s e m é n y e k e t .
5 .  M in t h o g y  p e d ig  k r ó n i k á n k  a z o n  f e j e z e t e k b e n  is (II. I s t v á n ,  
II. v a g y  v a k  B é l a , II. G y é z a )  , m e ly e k b e n  —  a b u d a i  te l je s  f é l r e t é — 
t e l é v e l  —  Túródhoz t a p a d , e t t ő l  g y a k r a n  e l t é r ,  s  k ü lö n ö s e n  n á lá n á l  
i t t - o t t  r ö v id e b b  s z ö v e g e t  ad : ö n k é n y t  k ö v e t k e z i k ,  m isz e r in t  k o r i r a ­
tu n k  s z e r k e s z t ő j e  e l ő t t ,  a Bécsi és Budai K r ó n ik á k o n  k í v ü l , m é g  
e g y  h a r m a d ik n a k  is  k e l le t t  f e k ü n n i e  a z o n  s z á m o s a k  k ö z ö l , m e l y e k ­
rő l  a K é p e s  K r ó n ik a  s z e r k e s z t ő j e  Í r j a : „ C o d i c e s  qu idam  , a l i i  s e r i -  
p t o r e s  , a n t iq u i  l ibri  de  g e s t i s  h u n g a r o r u m “  1),  s  m e ly e k r e  Z s i g m o n d
' )  Toldy : A magyar nemz. irodai története. Második javíto tt kiadás. Pesten, 
1852. 8 r . 8 2 . 1. —
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i s  v o n a t k o z i k  m á so d ik  t ö r v é n y k ö n y v é  e lő s z a v á b a n  (1404 ., ) ,  m o n d v á n :  
, , r c t r o a c t i s  t e m p o r i b u s ,  p r o u t  in chronicis l e g i t u r  hungarorutn'1 i').
A  m o n d o t ta k b ó l  ö n k é n y t  fo ly ,  h o g y  c o d e x ü n k  k r ó n ik á ja  e g y é b  
k o r ir a ta in k  á l ta lá n o s  j e l l e g é v e l  b ir ,  t u d n i i l l i k : fércmii, v a g y  —  s z e b ­
b e n  m o n d v a  —  le g r é g i b b  t ü r l é n e l i r a la in k  n y o m á n  ö s s z e á l l í t o t t  d o l ­
g o z a t .  A z o n  k é r d é s n e k ,  h o g y  m in ő  k r ó n ik á k b ó l  a g g a t ta to t t  ö s s z e ,  
a la p o s  m e g o ld á s a  n a g y o b b  a v a t o t t s á g o t , s  a  tör tén e t i  k ú t f ő k  r é g i  
p é ld á n y a in a k  n a g y o b b  s z á m b a n i  k é z n é l - I é t e lé t  i g é n y l i ,  m int a m e n y  
n y iv e l  j e l e n  s o r o k  író ja  é l h e t e t t .  K ü lö n b en  i s ,  t e r é n e k  s z ű k  k ö r e  
m i a t t ,  n e k i  a t i s z t e s  r é g i s é g e t  c sa k  fő v o n a la ib a n  fe lm u ta tn i  l e h e ­
te t t  cé lja .
S z i n t e  n e m  k ö n n y e b b  fe la d a t  azon k é r d é s e k r e  m e g f e l e l n i : ki 
és mikor s z e r k e s z l é  ? m iu tá n ,  a m ii  e r ő s e n  c s o n k a  lév é n ,  a k é t  k é r ­
d é s  e l d ö n t é s é r e  v o n a tk o z ó  s z ó  , b e tű -  v a g y  s z á m j e g y  d e  c s a k  e g y  
v o n a ln y i  s i n c s  s e h o l  az  e g é s z b e n .  Itt a z o n b a n  a m e g k ö z e l í t ő  f e l e ­
l e t h e z  e l s e g i t  b e n n ü n k e t  a k r ó n i k a  s z ö v e g e ,  s  Írásának b e l s ő  s  k ü l s ő  
m ib e n lé t e .  M in t  m a g y a r  d o l g o k a t  tá r g y a z ó  m ű b e n , t e r m é s z e t e s e n ,  
s o k  a t i s z ta  m a g y a r  s z ó ; a s z ö v e g  n y e l v e  p e d i g  d e á k  l é v é n , s z ü k ­
s é g :  h o g y  m in d  a k é t  n y e l v  Írá sá n a k  külső s belső mibenlétét, k r ó ­
n ik á n k r a  v i s z o n y í t v a ,  k i m u t a s s u k ,  s í g y  e n n e k  n y e lv á l la p o tá b ó l  
k o r á r a  k ö v e t k e z t e s s ü n k .
8 .  §. Krónikánk magyar helyesírása.
K ró n ik á n k b a n  a m a g y a r  h e l y e s í r á s ,  c s e k é l y  k iv é te l le l ,  u g y a n a z ,  
m e ly  az Á r p á d o k  alatt l e l t e  f o l y t o n o s  a lk a lm a z ta tá s á t .  L á s s u k  m in d  
a z  ön m in d  a mássalhangzókat.
I. Önhangzók.
1 . A z  á é s  a nyíltabb a t ö b b n y i r e  e g y f o r m á n , é s  p e d i g  a - v a l  
fo r d u l  e l é ,  m i n t : Z aza lom  , Táródnál* 2)  ; c o d e x ü n k b e n  : Z a z h o l o m  
( =  S z á z h o I o m  =  S z á z h a l o m ) ; T a r n o k w e l g h  (T á rn o k v ö lg y ) ; B u d a -  
w a r a  ( B u d a v á r a )  ; G h y k la m e z e w  ( S z i k l a m e z é )  ; A lm o s  ( Á l m o s ) ; 
a lo m  ( á l o m )  ; K w p a n  (K u p án  =  K o p á n  =  K o p p é n ) ; Gyula ; S a r o l t ; 
S a y o  ( S a j ó ) ;  T a t a ;  O p a u r ( A p a ú r ) ;  R apcza  ( R á p c a ) ;  Raba (R á b a ) ;  
S á r o s  ( S á r o s ) ;  J a n u s  ( J á n o s ) ;  S c i l i a t e w  ( S z i t y a t ö  —  S z i t ty a tö ) ;  Z a -  
m u r  ( S z á i n o r ) ; M iska  ; S za la  ; B a k o n  ; Z e g z a r d  ( S z e g s z á r d ) ; B a t o r  
O p u s  (B á to r  A p ó s ) ; Kapus ( L a p o s  v. L a p o s ) ; Z a m o s  ( S z a m o s ) ;
•) L. az i. m. 162. 1.
2) L. Schwandtner : Scriptores rer. hungaric. Tom. I. pag. 59.
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A lm a s y  ( A l m á s i )  ; ß o z y a s  ( B ú z á s ) ; N a n d u r f e y e r w a r  ( N á n d o r l ' e j é r -  
v á r ) ; D o b o k a ; B a k u s  ( R á k o s ) ; Z y in k o ta  (C im k o ta  =  C i n k o t a ; 
m e rt  : in =  n ; m i n t : r o m t  =  r o n t ;  m e d e r  =  n e d e r  ; m e d e n c e = n e -  
d e n c e ; n e v e t , T e le g d i  M ik ló s n á l  i n e v e t ; s t b . ) ; P a g a n ty  ( P o g á n y t ö ) ;  
Caim an ( K á lm á n )  ; V o s a s  ( V a s a s ) ;  M a ty u s  (M á ty u s  =  M á t é ) ; L a y u s  
( L a j o s ) ; T e m e s w a r  ( T e m e s v á r .  —  V a n n a k  azon b an  p é ld á i  a k e t tő s  
a - n a k  is  ( « « )  é k  n é l k ü l ,  m i n t :  C h a a k w a r a  ( C s á k v á r a ) ;  Z aal i  ( S z á ) ,  
g y e n g e  t o r o k s z e l u l l e l  ( S z á h) .
2 .  A  zá rt  ( h o m á l y o s )  a ,  o - v a l  ír v a  e  s z ó k b a n :  Z a z h o lo m  
( S z á z h á l o m ) ;  O paur  ( A p a ú r )  ; t ío r o n  ( G á r á n ) ;  R átör  O p u s  ( B á t o r  
A p ó s ) ; N o g h  ( N  í g y )  ; T o c o y d  (T o k á jd  =  T o k a j ) ;  V r o s a  ( U r a s a  =  
U r a s  , k ih a n g z á s s a l )  ; V o s a s  ( V a s a s ) ; K o k o s  (Kakas'».
3 .  A n y í l t  rö v id  o i s ,  o - v a l ;  m ir e  a f e n te b b ie k b e n  s z á m o s  a 
p é ld a .  —  A  zá r t  o ( =  Ő) , a k á r  rövid  , a k á r  h o s s z ú  l e g y e n  ( t e h á t :  
o, ó )  , e g y f o r m á n  u -v a l  f e j e z t e t i k  k i , m i n t : Jan u s  ( J á n o s )  ; T urda  
( T ő r d a ) ; Z o n u k  ( S z ó n ő k ) ;  M uson ( M á s o n ) ;  Z am u r  ( S z á m ő r ) ;  
Z o th in u n d  ( S z ó l m ő n d — t o l i n á c s : = : i i i l e r p r e s = D o I m e l s c h e r  é r t e m é n y -  
b e n ;  m i n d e n e s e t r e  h e l y e s e b b  s z ó ,  a n ó m e t e s  tolmácsnál)-, V a r k u n  
( V á r k ő n y ) ; B ator  O p u s  ( B á t o r  A p ó s ) ; L a p u s  ( L a p o s  v .  L á p ő s ) ; 
R a k u s  ( R á k ő s )  ; H ód ( H ó d )  ; G y o d  ( G y ó d )  ; L a y u s  ( L a j o s ) .
4 .  A z  u é s  « ,  k ü l ö n b s é g  né lk ü l  « - v a l  fe je z te t ik  k i ,  m in t  B u -  
d a w a ra  ; G y u l a ; O paur  ( A p a ú r ) ; —  n é h a  w - v e l , m i n t : K w p a n  ; —  
e g y s z e r  ou-\a l ; m i n t : C h o u r  ( é j s z a k i  p a ló c  : C s o u r ; d é l i  p a l ó c : 
C s u ó r  ; Írói n y e lv e n  : C s ó r ) .
5 .  A z  e é s  é k i z á r ó l a g  e - v e l  Í r a t o t t ,  m in t :  ( k e r e c h e t  =  k e r e ­
c s e n ) ;  K e w e  o za  ( K e v e h á z a ) ;  Ettul e z  ( E t t ö l k ö z  —  E t e l k ö z ) ; C h y k -  
l a m e z e w  ( S z i k l a m e z ő )  ; E r d e l e w , E r d e l w , E r d e e l w e  ( = E r d é I y =  
r e g i o  tr a n s  s i l u a m = r e g i o  tr anss iluan a  =  T ran ss ilu an ia  ; m i n t : h id elve  
trans p o n t e m  ultra p o n t é i n ) ; p e r y e  ( p e r j e ) ;  Z e m ly n  ( S z e m l é n y =  
ö r v á r )  ; K e le m fe ld  ( K e l e m f ö l d = K e l e n f ö l d ; i n = r n ) ;  E n d r e ;  M e z e s  
( M e s z e s ) ;  F e r te u  ( F e r t ő ) ; K e n y w e s  C aim an ( K e n y v e s  =  K ö n y v e s  
K á lm á n ;  T e m e s ;  Z e b u s  (S e b ö s ) ;  E g r e s ;  K e r e s t z e g h  ( K e r e s z t s z e g ) ;  
T e m e s w a r  ; D e r n e s ; Z e l i c z e  ( S z e l i c e ) ; K e r e s  ( K ö r ö s ) ; M en fw  
(M é n fő )  ; W c r t e s h e g y e  ; ( V é r t e s h e g y e ) ; K e r e l e y s  ( K e r é l y e s = K ö r é -  
l y e s ,  h e g y  n e v e ; e g y  X V lI - d .  s z á z a d b e l i  s z é l j e g y z e t  s z e r i n t :  Ka­
r ik a )  ; P e s t .
6 .  A z  r é s e  k ü l ö n b s é g  né lk ü l  i é s  r /-na l í r a tn a k ,  m i n t :  M iska;  
N y r  ( N y i r )  ; S c i t i a t e w  ( S z i t y a t ö )  ; T ih o n  ( T i h o n y ;  v a g y ,  s z e r in t e m ,
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f e k v é s é n é l  f o g v a  : Tóhon; n e m  is  Tichon v é r t a n ú t ó l ,  m ik é n t  H o r v á t  
I s tv á n  k ö v e t e l i 1) ;  Z e l i c z e ;  Z e m l y n ;  Z y g e t h f w  C S z i g e t f ö ) ;  Z y m k o ta .
7 .  A z  ö,  a )  w - v a l  f e j e z t e t ik  k i ,  mint E t t u l  e z  C E ttö l-köz  =  
E t e l k ö z ) ;  Z e b u s  ( S e b ö s ) ;  Z u g  ( S z ö g ; s z e n t  L á s z l ó  lo v á n a k  n e v e ) ;  
G u r k  ( G y ö r k ) ; b) e u > - v e l , m in t  G e v v r k e  ( G y ö t k e ) .
8 . A z  ö  a) e w - v e l ,  m i n t : E u z e m  ( O s e m ) ; F e r t e u  ( F e r t ő ) ;  
G e u r  ( s ő t :  Geurinum i s ;  G y ő r ,  e r e d e t i l e g :  J ö r ;  a z a z  j ö - f - é r ,  a h o l  
s o k  v í z ,  v a g y  f o r r á s  v a n ;  j — g y ,  m i n t :  já r  ( = d é l i  p a l ó c ) ;  g y ó g y u l  
Cjó—f-j— u l )  s tb .;  b )  e w - v e l ,  m i n t  : E r d e lw  ( E r d e l ö  =  E r d ö e l ö ; 
m i n t :  n ö - j - e m b e r = n e m b e r  =  n é m b e r  s t b . ) ;  S c i t i a t e w  ( S z i t y a t ő )  ; 
c)  « 5- v e l ,  mi n t :  E r d e l w  ( E r d e l ö : = E r d ö e l ö ) ; M e n f w  ( M é n f ő ) ; Z y ­
g e t h f w  C S z i g e t f ö ) ; d )  e g y s z e r  « / - n a ! ,  m in t:  P a g a n t y  ( P o g á n y t ö ;  
m e r t  ö = ü ,  m in t  : k ö = k ü ,  dé l i  p a l ó c ;  ü= [= y, m in t  : ü d ö = i d ö  5 
ü n n e p = i n n e p = ü d v - { - n a p = i d v - 4 - n a p ) , stb.
II. Mássalhangzók.
\ .  c h e l y e t t  i r a r o t t  a )  ez, m i n t : R a p c z a ,  Z e l i c z e ;  b )  z ,  m i n t :  
Z y m k o t a  ( C i n k o t a ) .
2 . cs h e l y e t t  l e g g y a k r a b b a n  eh ,  m in t :  k e r e c h c t h  ( k e r e c s e t ) ;  
C h a a k w a r a  ( C s á k v á r a )  ; B e c h e y  ( B e c s e j ) ; C h ou r  ( C s o u r  = =  C s ó r ) .
3 .  sz h e l y e t t  a) eh, m i n t :  C h y k l a m e z e w  ( S z i k l a m e z é ) ;  S c i t ia ­
t e w  ( S z i t y a t ő ) ; b) i g e n  g y a k r a n  3 ,  m int  : K e r e s t s z e g h , M ez es ,  
Z e g z a r d ,  Z e l i c z e ,  Z a m o s ,  Z e m l y n ,  Z o t h m u n d ,  Z u g ,  Z y g e t h f w .
4 .  gy, ly, ny h e l y e t t  tö b b n y ir e  g, l, n, m i n t : G e u r  ( G y ő r )  ; K e -  
r e l e y s  ( K e r é ! y e s = K ö r é l y e s ) ;  B a k o n  ( B a k o n y ) ;  P a g a n t y  ( P o g á n y t ö ) ;  
V a r k u n  ( V á r k o n y ) ; N y r ( N y i r ) ;  Z e m l y n  ( S z e m l é n y ) .  D e  e lő fordu l  
gy—= g h , m in t :  T a r n o k w e l g h  ( T á r n o k v ö l g y ) ;  N o g h  ( N a g y ) .  E g y ­
s z e r  a z o n b a n  s z ó  v é g é n  a  ^ A - b a n , m in t  g y e n g e  t o r o k s z e l l e t :  K e -  
r e s t z e g h  ( =  K e r e s z t s z e g 11) .  E g y é b i r á n t  e g é s z e n  m a i l a g  írva is  
m e g j e l e n n e k ,  mi n t :  K e n y w e s  C aim an ( K ö n y v e s  K á l m á n ) ;  M e g y e r ;  
M o n y o r o d  (talán a inai  M o g y o r ó d ?  v a g y  b e tü á tté te l le l  [ m e t a t h e  i s : ]  
N y o m o r o d  ? ) ;  W e r l e s h e g y e .
5 .  ty h e l y e t t ,  t i ,  m i n t :  c i t i a t e w  ( S z i t y a t ő  =  S z i t t y a t ö ) .
6 .  )  h e ly e i t  y ,  m in t  : B e c s e y  ( B e c s e j ) ;  p e r y e  ( p e r j e ) ;  Sayo  
( S a j ó ) ; T o k a j = T o c o y d .
7 .  /í , a )  c ,  m in t  : K e n y w e s  C a im a n  ( K ö n y v e s  K á lm á n )  stb.: 
b) k ,  m in t  : R a k u s  ( R á k o s ) ;  K o k o s  ( K a k a s )  stb. *)
*) E- Tudományos Gyűjtemény 1819. XCd. köt. 90. I.
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K r ó n ik á n k  m a g y a r  h e ly e s í r á s á b ó l  v i lá g o s a n  s z e m b e  ö t l ik  , m i ­
s z e r i n t  a z  n e m z e t i  i r o d a lm u n k  e l s ő  é s  m á s o d ik  i d ő s z a k á b a n  s z e r ­
k e s z t e t t ,  d e  ma m á r  e lv e s z e t t  c o d e x e i n k  m a g y a r  h e ly e s ír á s á v a l  
l e g n a g y o b b  r é s z t  ö s z h a n g z ó ;  de  —  a  m e n n y i b e n i t t - o t t  a h e l y e t t  aa; 
c h e l y e t t  c t - , s a g , l , n  h e l y e t t  gy, ly,  ny i s  h a s z n á lta tn a k  —  n e m ­
z e t i  iro d a lm u n k  h a r m a d ik  id ő sz a k á n a k  h e ly e s ír á s á v a l  i s  é r in tk e z ik .  
M iből ö n k é n y t  f o l y , h o g y  k r ó n ik á n k  k ö z é p k o r i  i r o d a lm u n k  e ls ő  id ő ­
s z a k b e l i  k o r ira ta in a k  v a la m e ly ik  r é g i  p é ld á n y a  után s z e r k e s z t e t e t t  
u g y a n ;  d e  a d ö n té s e k  k i f e i l e t t e b b  i r á s - r e n d s z e r é n e k  a lk a lm a z ta tá s á ­
nál f o g v a , j ó v a l  k é s ő b b , ú g y ; h o g y  a v a ló t  lá tszunk  m e g k ö z e l í t e n i ,  
ha k r ó n ik á s u n k a t ,  s z e r k e s z t r n é n y é v e l  e g y ü t t ,  a X V - d .  s z á z a d  e le jé r e  
h e l y h e z z ü k .
Á l l í tá s u n k  v a l ó d i s á g á t  b iz o n y ít ja  m é g  k r ó n ik á n k  d e á k  n y e l v e ­
z e t e  i s .  —  L ássuk .
9. §. Krónikánk deák helyesírása.
I. Önhangzók.
1. A z  ae, oe h e l y e i t  á ltalában e h a s z n á l t a i k ,  m i n t : q u e  (quae);  
c o lu m p n e  ( c o l u m n a e ) ; g e n t e s  p r o c r e a t e  s tb .  Mi ő s  r é g i s é g r e  m u t a t 1).
2 .  i  h á r o m fé le  fo r d u l  e l ő ,  ú g y m i n t  p o n t o s  ( * ' ) ,  p o n tta la n  (e),  
é s  11; e z  utób b i  k é t  p o n t ta l  v a g y  a n é l k ü l ,  m int : f u g ie r u n t ,  c o n s i l io ,  
l e g i t t i m a  , A s s y a  , e l e m o s i n i i s , v e r a s c i t e r , d o m i n y o , y m o , p y e ta te  
s tb .  * 2)
3 .  u h e ly e t t  n é h a  o á l l ,  m int : e x  o b r o p lo  ( e x  a b r u p t o ) ;  g u t -  
to r  C g u ttu r D ; v o l g a r i t e r  ( v u l g a r i t e r ) ;  in  m o n d o  ( i n  m u n d o ) ;  j o -  
c u n d u m  ( j u c u n d u m )  s tb .  —  D e  n é h a  m e g fo r d í tv a
4 .  o h e ly e t t  « ,  m in t  in s u o  s c u t u  ( in  su o  s c u l o ) ; a inon itu  
( a d m o n i t o ) ; n e p u s  ( n e p o s ) ; e m b u la  ( e m b o l a ) ;  e x  c o n d i e t u  ( e x  c o n -  
d i c t o ) ; m i  a m a g y a r  n y e lv já r á s o k r a  v i s z i  f i g y e lm ü n k e t  : c so d a  =  
c s u d a ;  m o c s o k = m u c s o k ;  o r v o s s á g = u r u s á g  ( S z é k e l y f ö l d ö n ) ;  fojt—  
fú j t ;  m e r t  : f ú = s p i r a t ;  f ú - f - í l = e x p i r a r e  f á é i t ; stb.
II. Mássalhangzók.
1.  A  h e h e z e t ,  v a g y  g y e n g e  t o r o k s z e l l e t  (h )  g y a k o r i  a lka l­
')  L. D. F. ßaringii Clavis Diplomatics. Hanoverac. 1754. 4-to pag. 175. §. 
XVII. — Joann. Christoph. G atterer : Epitome artis diplomaticae. Salis- 
burgi. 1806. 8-o. pag. 21.
2)  L. Baring : I. c. ppag. 175. 176. §. XVII.; pag. 179. §. XXVI. — Gatterer : 
1. c. ppag. 13. 14. 15. §. 18.
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m a z t a t á s a ,  v a la m in t  ü s n y e lv ü n k b e n  : ú g y  k r ó n i k á n k  d e á k  s z ö v e g é ­
b e n  is  n a g y  s z e r e p e t  j á t s z o t t ;  pl. t h a b e r n a c u l u m , a r c h a n u m ,  in ich i,  
p r o  n i c h i lo  , h a b u n d e ,  h a b u n d a r e n t ,  h a b u n d a n t e r ,  c o h e r c e r e n t ,  h o ­
s t ia  ( = o s ! i a ,  az  ostium i i , s z ó b ó l ) ,  c a th e n a t i s .  —  T ö b b s z ö r  a z o n ­
ba n  e lh a g y a t o t t ,  m i n t :  in E b r e o  ( i n  H e b r a e o ) ;  erb is  ( h e r b i s ) ;  y sp a n ia  
(H is p a n ia ) ;  e x a la u i t  ( e x h a l a u i t ) ;  i r r u n d in u m  (h ir u n d in u m )  g a r r u l i ta te ;  
e b d o m a d a s  ( h e b d o m a d a s ) ; y e m a li  ( h i e m a l i ) ; y m p n i s  ( h y m n i s ) ; 
a b e n a s  ( h a b e n a s ) ,  e d o s  ( h a e d o s  v. h o e d o s ) .  —  N y e l v ü n k b e n  a h 
g y e n g e  t o r o k s z e l l e t n e k  u t o l s ó  n y o m a i  a X Y I -d  s z á z a d b a n  m utat­
k o z n a k  1) .
2 . t h e ly e t t  o t t , h o l  a z  utána á l ló  * - t  k ö z v e t le n  ö n h a n g z ó  k ö ­
v e t i ,  s z é k i b e n  c  h a s z n á l t a t i k , mint : e l e c c i o  ( e l e c t i o ) ;  in ie iu m  ( in i ­
t i u m ) ;  g e n e r á c i ó  ( g e n e r a t i o ) ;  p o c iu s  ( p o t i u s ) ;  t e r c iu s  ( t e r t i u s )  stb.
3 .  F ig y e l m ü n k e t  k i z á r ó la g  a p m á s s a lh a n g z ó  v o n j a  m agára ,  
m e ly  a z o n  s z ó k b a n , h o l  a mai h e l y e s í r á s  sz e r in t  tn é s  m ; m é s  n ; 
m és t k ö z v e t l e n ü l  é r i n t k e z n e k ,  k r ó n i k á s u n k  által e z e k  k ö z é  h e ­
l y e z v e  j e l e n i k  m e g ;  m i r e  s z á m o s  p é ld a  a j á n l k o z i k ,  m in t  : a s s u m p -  
m e r e  ( a s s u m e r e ) ;  c u m  a lu m p n is  ( c u m  a l u m n i s ) ;  s u m p m a ( s u m m a ) ;  
s u m p m a t im  ( s u m m a t i m ) ;  s o l e m p n i s  ( s o l e m n i s ) ; c o n t e m p n e b a t  ( c o n ­
t e m n e b a t )  ; c o lu m p n o  ( c o l u m n a e ) ; s o m p n u m  ( s o m n u m ) ; dampni  
( d a m n i ) ;  ad a m p n e m  ( a d  a m n e m )  ; e r u m p n i s  ( a e r u m n i s )  ; y a tp u is  
( h y m n i s ) ;  a t tem p tare t  ( a t t e n t a r e t ) .  E g y s z e r  íg y  is : S a m p s o n  ( S a m ­
s o n  h . ) .
K r ó n ik á n k  h e l y e s í r á s á t  t e k i n t v e , e n n e k  g y a r l ó s á g a i h o z  s z á ­
m íth a tó k  a k ö v e tk e z ő k  : A s s y a  ( A s i a ) ; Ail'rica ( A f r i c a ) ; a ier is  
( a e r i s ) ;  l e g i l t im a  ( l e g i t i m a ) ;  op ida  ( o p p i d a ) ;  an ch e l itu s  ( a n h e l i t u s ) ;  
q u o c i e n s q u e  ( q i i o t i e s q u e )  ; d e c o la u e r u n t  ( d e c o l l a u e r u n t )  ; n e p h a n d o  
( n e f a n d o ) ;  d e g e n t a c u l i s  ( d e  i e n t a c u l i s ) ;  c i s s u i n  ( s c i s s u m )  e s t ;  e í fer -  
b e s c e r e t  ( e f f e r v e s c e r e t ) ;  l i c m e n t i s  ( f i g m e n t i s ) ;  ve lu d  ( v e l u t ) ;  o b r o -  
br iu m  ( o p p r o b r i u m ) ;  e m p l a u s l r u m  ( e n q i l a s l r u m )  ; c im i t e r ia  ( c e n t e -  
t e r ía )  ; v e r a s c i t e r  ( v e r a c i t e r  ; talán a m az  h e l y e s e b b :  v e r a - j - s c i t e  =  
v e r a s c i t c r ) ; c l e e m o s in i i s  ( e l e m o s y n i s ) .
N y e l v t a n - e l l e n i  v é t s é g e i  : fu g ie r u n t  ( f u g e r u n t ) ;  l lu v iu s  d i s c u r ­
r e n s  ta m  p a r u i s s i in u s ,  q u o d ..........  ( f l u u i u s  d i s c u r r e n s  tam  p arvu s ,
u t . . . .  v a g y  : fluuius d i s c u r r e n s  m in im u s  a d e o , u t . . . . )  ; r e s is t e r a t
')  L. Toldy : A magyar nemz. irodalom története. Másod, javított kiadás. Pes­
ten , 1852. II. 118. I.
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( r e s t i t e r a t ) ; r e s i d i s s e  ( r e s e d i s s e )  ; retrad id it  ( r e d d i d i t ) ; r e d im e r u n t  
( r e d e m e r u n t ) ; s u p e r s id i m u s  ( s u p e r s e d e m u s )  ; c o r r u p u i t  ( c o r r u p i t  v .  
c o r r i p u i t ) ; e x i e b a n t  ( e x i b a n t ) .
V é g ü l ,  s z o k a t la n  : o m n e m  h o m a g i o n e m  ( o m n e  h o m a g iu m  h . )
Hiba : e x p a n a u i t  ( e x p u g n a u i t  h . )
A  s o k s z o r  e lő f o r d u ló  aput ( — a p u d ) ;  t o v á b b á :  f i c m e n t i s  
( f i g m e n t i s ) ;  v e l i u i  ( v e i ü l ) ;  é s  o b r o b r iu m  ( o p p r o b r i u m  h . )  a z t  s e j ­
te t ik  v e lü n k ,  h o g y  k r ó n ik á n k  Író ja  n é m e ta jk ú  v o l t  ( ? ) .
10. $. Krónikánk Írásának külső mibenléte.
K r ó n ik á n k  k orán ak  m e g h a t á r o z á s á r a  s z o lg á l j a n a k  m é g  e  t e ­
k i n t e t e k  : '
1 .  K o r ir a tu n k  a n y a g a  p a p ir o s .  V íz j e g y é t  ki  n e m  v e h e t v é n ,  g y á ­
rá n a k  h e l y é t  m e g  n e m  h a tá r o z h a to m .
2 .  L a p o z á s  é s  ív sz á m  s e h o l .
3 .  A z  í r á s j e l e k e t  i l l e t ő l e g , c sa k  pon t  ( . )  h a s z n á l ta t ik ; m i  a 
m o n d a t o k  e lv á la s z tá s á r a  is  s z o l g á l , é s  p e d ig  m i n d e n  k ü l ö n b ö z t e t é s  
n é l k ü l , a s o r  a l s ó  vona lán .
4 .  » ,  m i k é n t  é r i n t ő k ,  h á r o m f é le  h a s z n á l ta t ik  v e g y e s t ,  m i n d e n  
h e l y e s í r á s i  s z a b á l y  nélkül.
5 .  A z  e lv á la s z tá s  k e t t ő s  , v íz i r á n y o s  ( i n k á b b  n é m e t )  k ö t j e l l e l  
tö r té n ik  , s  n e m  c sa k  a s o r  v é g é n  , ho l  a s z ó  m e g s z a k a d  ; h a n e m  az  
á tv itt  s z ó t a g  m e l l e t t ,  a s o r  e l e j é n  is .
5 .  R ö v i d í t é s e i , m int  e g y é b  d e á k  c o d e x e k é , f e le t te  s z á m o s a k ,  
m e ly e k  a X l l l - d .  s zázad  v é g e  ó t a  n a g y o n  e lh a ta lm a z ta k .
7 .  A z  el k ö t s z ó ,  h e t ü k k e l  is  u g y a n ;  d e  v á l t o g a t v a ,  a m ai  a r a b  
k e t t ő s h ö z  h a s o n l ó  j e g v g y e l  is  g y a k r a n  e lő fo r d u l .
8 . A  k r ó n ik á n k b a n  h a s z n á l t  sz á m je le k  k i z á r ó l a g  a r o m a i  r e n d ­
s z e r h e z  t a r t o z n a k .
í). A z  e l s ő  t i z e n k i l e n c  la p o n  a f e je z e t e k  , s z a k o k  , tu la jd o n n e ­
v e k  s p o n t o k  u tán  k ö v e t k e z ő  s z ó k  k e z d ő  b e t ű i  c in ó b e r r e l  j e l e l t c t t e k  
k i ; mi a k ö z é p k o r  harm adik  id ő s z a k á n a k  i r á s d iv a tá r a  mutat.  A  h u ­
s z a d ik  laptól  a z o n b a n  v é g i g , e  b e t ü f e s t é s  m e g s z ű n i k ;  s ő t  a f e j e z e ­
te k b e n  a s z ö v e g  k e z d ő  b e t ű j e  i s  e lm aradt.  M ik  o d a  m u ta tn a k ,  h o g y  
a mii t e l j e s e n  e l  nem  k é s z ü lh e t e t t .
1 0 . B e t ü j e l l e m e i t  t e k i n t v e ,  a z o k  k a p c s o l a t o s  tört sarkú  új-got 
írásra  m u ta tn a k .  Erről k ik i  l e g o t t  m e g g y ő z ő d i k ,  h a  —  e g y é b  e m l é -
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k e in k e n  k ív ü l  —  a  J á s z a y - c o d e x b e n  á l l ó , m e g l e p ö l e g  c s i n o s  m á s o ­
lattal O  h a s o n l í t ja  ö s s z e  k r ó n ik á n k a t .
É s  í g y  m in d a z o k n á l  f o g v a , m ike t  k o r í r a t u n k  Írásának külső s 
belső mibenlétére n é z v e ,  m a g á b ó l  a k r ó n ik á b ó l  e l v o n v a ,  f e lh o r d á n k ,  
b iz ton  t e h e t j ü k  e  r é g i  t ö r t é n e t i  e m lé k ü n k e t  a  X V - d .  s z á z a d  e l s ő  
n e g y e d é b e .
11. §. Krónikánk előnye s fogyatkozásai.
É r t e k e z é s e m r e  v o n a t k o z ó l a g ,  k ö n n y e n  tám a sz th a tn á  v a la k i  
o lv a s ó im  k ö z ö l  a z o n  k é r d é s t  : m i  tehát  m in d e b b ő l  a ta n u ls á g  é s  h a ­
s z o n  a h a z a i  e g y e t e m e s  i r o d a l o m r a , s  e n n e k  s z e r e n c s é s  m ű v e l ő i  
v a g y  c s a k  p á r t o ló i  s  t i s z t e lő ir e  n é z v e  ? A  k é r d é s  sok k a l  f o n t o s b ,  
h o g y s e m  a f e l e l e t  r e á  é r t e k e z é s e m b ő l  k im a r a d h a to t t  vo lna .
A  h e l y e t t , h o g y  fa j tá n k  ö s t ö r t é n e l m é v e l  t i s z tá b a n  v o ln a  , s o k  
t e k in t e t b e n  ha lhatatlan  H o r v á t  I s t v á n u n k ,  m e ta p h y s ik a i  s z e m l é l ő d é ­
s e i ,  á b r á n d o s  e s z m e h a j h á s z a t a i , ü g y e t l e n  s z ó j á l é k a i ,  s  á l ta lá b a n  
c é l h o z  n e m  v e z e t ő  k ic s id e d  p e p e c s e l é s e  á l t a l , a z t  m é g  in k á b b  z a ­
varba  b o n y o l í t o t t a , s  í g y  v a l ó s á g  h e ly e t t  á b r á n d b a n  h a g y o t t .  í g y  
v a g y u n k  n y e l v é s z e t ü n k k e l  is . A  R é v a i f é l e  b i z t o s  u ta t  e l h a g y t u k ,  a 
s z e m l é lő d ő  b ö l c s é s z e t  k a r ja ib a  v e t v é n  m a g u n k a t .  H o v á  ju t u n k  ? A  
j ö v ő  m utatja  m e g .  A  n e m z e t  t a p s a  azonban a l i g h a  l e s z  a n y e l v in a r -  
c a n g o l á s  ju ta lm a .  —  H o g y  t u d o m á n y o s s á g u n k  n e m z e t i  irá n y b a n  h a ­
ladjon  s  e m e l k e d j é k ,  le  k e l l  s z á l la n n n k  a s z e m l é l ő d é s  l é g t a r t o m á ­
n y á b ó l  a v a l ó s á g  m e z e j é r e .  É s  e  t é r e n  fo g a d n a k  b e n n ü n k e t  ő s t ö r t é -  
n e lm ü n k n e k  k o r u n k r a  e lju to t t  e m l é k e i , a k r ó n i k á k .  A  feladat n a g y ­
s z e r ű  : t e h á t  e r ő t  is  o ly a n t  i g é n y e l .  E z  p e d i g  n e m  k e v e s e b b , m i n t  
ő s tö r té n e l in ü n k  a lk a t r é s z e in e k  h a r m ó n iá já t  e l é á l l í t a n i ,  k r ó n ik á in k b a  
ö s z h a n g z á s t  h o z n i .  H o g y  e z e n  , m in t  szi lárd a la p o n  , f e j lő d h e s s é k  s  
e m e l k e d h e s s é k  a „ t e s t i s  t e m p o r u m ,  m a g is tr a  v i t a e ,  nu ntia  v e t u s t a t i s “ 
a va lód i  n e m z e t i  t ö r t é n e l e m .  M í g  e z  nem  l é t e s ü l ,  a d d ig  r é g i  f ö l d ­
ra jzu n k  is  —  m i n e k  o ly  é r e z h e t ő  h iá v a l  v a g y u n k , —  a já m b o r  ó h a j ­
tá s o k  k ö z t  v e s z t e g e l .  N é h á n y  t u d ó s  férfiú f á r a d o z o t t  u g y a n  m á r  e  
r ö g ö s  té re n  s z é p  s i k e r r e l , s  t ö r e k v é s ü k  a n e m z e t  hálájával ta lá lk o ­
z o t t .  A  Budai és Pozsonyi krónikák k iadói t e l j e s  m é r t é k b e n  k i é r ­
d e m lő k  m é l t á n y la t u n k a t .  D e  r á j o k  v i s z o n y í t v a ,  e lm o n d h a t j u k :  „ r a r i  
ö s t ö r t é n e l m ü n k r e , s  e g y e t e m e s  ö s z h a n g z á s  e n n e k  a l k a t r é s z e i b e ,  a *)
*) L. Kégi magyar nyelvemlékek. Kiadta a magyar tudós társaság. Ill-d. köt.
Budán. 1842. 4-r. a 17-d. lap előtt.
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n a n t e s  in g u r g i t e  v a s t o . “  T e h á t  több f i g y e l e m , s s z i g o r ú b b  Í té sz é t  
k r ó n ik á k b a  ! É s  é p e n  e  p o n tn á l  tű n ik  fe l  t á r g y a l t  k o r i r a t u n k  előnye. 
M e g l e p ő ,  s  e g y é b  k r ó n ik á in k tó l  k ü lö n v á l t  s z a k a s z a i  a m i in e k  n in­
c s e n e k  u g y a n ; d e  b ir  s z ó k k a l , m e ly e k  h o m á l y t  o s z la tv á n  ,  f e lv i l á -  
g o s í t ó l a g  hatnak.  V a n n a k  e g y e s  h e l y e i , m e ly e k  k r ó n i k á in k  h ibás  
o lv a sá sá t  k i e g y e n l í t i k .  M in dk ettő t  n a g y  n y e r e m é n y n e k  t e k i n t i  a m in ­
d e b b e n  e g y s é g r e  t ö r e k v ő  e m b e r i  é s z .  Itt  vo ln a  m o s t  h e l y e , h o g y  
k r ó n ik á n k  e lő n y é t  i l l e t ő l e g ,  m in d k ét  á l l í t á s o m a t  m a g á n a k  a k o r ira t ­
na k  s z ö v e g é b ő l  b i z o n y í t s a m  b e  : d e ,  b o c s á n a t !  ha la p ja in k  s z ű k  k ö r e  
á r a d o z n o m  n e m  e n g e d .  í z l e l é s ü l  m é g i s  n é h á n y a t  f e lm u t a to k .  A  Po­
zsonyi Krónikában á l l  : Siglamezei O ;  a bécsiben : Chiglamezei; 
Túródnál: Chyglamezew 2) ; c o d e x ü n k b e n  p e d ig  : Chyklamezero. 
L e g h e l y e s e b b  o lv a s á s  a z  u to l s ó .  E l e m e z z ü k  Ch =  S z ;  y =  i ;  e w = ö ;  
l e s z  t e h á t : Sziklamezö C in d o -g e r m á n  s z ó g y ö k b ö l : siccus) .  V a g y ,  a 
d ö m é s f é l e  ö s s z e t e t t  b e t ű k  r é g i  r e n d s z e r é n é l  f o g v a ,  m e l y  a  k ö z é p k o r  
m á s o d ik  id ő s z a k á b a n  ( L a j o s  é s  Z s i g m o n d  k o r a )  e lv e s z e t t  c o d e x e k b e n  
l e l t e  f o l y t o n o s  a l k a l m a z t a t á s á t ,  a m a i  c s  =  e h ;  ü , ö = e \ v ; s  í g y  
am a s z ó  o lv a s a n d ó  v o l n a  : Csiklarnezö, a z  e r d é ly i  : a — o — ó; 
t e h á t  l e n n e  : Csiklóinezö =  C s ik ó  —(— l ó  —j— m e z ő ; m e r t  h o g y  te r m é ­
s z e t é n é l  s  a lka táná l  f o g v a  csikó — csikló , c s i k f ü r g e ,  n y ú l á n k ,  k a r ­
c s ú  á l l a t , k ik i  tudja .  A z  I, m int  k ó s z a  b e tű ,  s o k s z o r  e l i l la n  a s z ó b ó l ,  
m int n y e lv j á r á s a in k  i g a z o l j á k . —  A  bécsi Krónikában áll  : „ h e r b a m  
p a r ia r u m “ ; a budaiban é s  Túródnál: „ h e r b a m  p e r ia r u m “ 3) ;  a po­
zsonyiban : „ h e r b a m  w e r i a r u m “ 4)  : k é z ir a tu n k b a n  p e d i g : „ h e r b a m  
p e r y e . “  H o l  van e m b e r ,  ki  k é z ir a tu n k  n é l k ü l ,  e  s z ó r a  n é z v e  e l i g a -  
z o d h a t i k ?  M ert a m i t  a budainak é r d e m e s  m a g y a r á z ó j a  m o n d  5)  s  
utána a pozsonyié f e lh o z  6) , a l ig  tö b b  a  s e m m in é l .  E  s z ó  t isz ta  j e ­
l e n t é s é n e k  fe lm u ta tá s á r a  n e m  s z ü k s é g  —  P o d h r a d c z k y k é n t  —  a k ö ­
z é p k o r i  í r ó k h o z  f o l y a m o d n u n k  : m e g v a n  a z  c o d e x ü n k b e n ,  é l  m a ig la n  
n y e l v ü n k b e n , s  n i n c s  m a g y a r  f ö l d m í v e s , ki  e  s z ó t  : perje , n e m  
é r t e n é ; n i n c s , k i  a z t , m int  n ö v é n y f a j t  n e  i s m e r n é .  —  H át azza l  a
•) L. Toldy : Chronic. Hungaror. Posoniens. Budáé. 1852. Fol. pag. 13. 
s) L. Schwandtner : Scriptores rer. hungaric. Tom. I. pag. 78.
3) L. Schwandiner : Scriptores rer. hungaric. Tom. I. pag. 82. — Chronicon 
Budense. pag. 38.
4) L. Toldy : Chronicon Hungaror. Posoniens. pag. 22.
5) L Chronic. Budens. pag. 38.
6) L. Toldy : Chronic. Hungaror. Posoniens. pag. 53.
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„ h e r d e w e b e „ E r l e u e l u ,“  „ E r d e e l e w , “  „ E r d e w e l w e  ,*• „ h e r d e w -  
e l u e „ E r d e e i , “  „ E r d e l e w h o g y  v a g y u n k  ? É s  e z e k k e l  Paganiy 
( P o g a n y t ő ) ;  Scitiatew (S z i ty a tb  =  S z i t t y a t ö ; u tób b  : Z s i t v a t ö ;  k é ­
s ő b b  p e d ig  : Z s i t v a t o r o k )  ; Z e m ly n  ( S z e m l é n y  — ö r v á r  ; í g y  le t t  a 
r é g i  m a g y a r  Tétel —  c o lo n ia  =  g y a r m a t b ó l , ma m á r  : T i t e l ,  T i t te l ,  
T i t t u l ,  T i t O ; Kereleys ( K e r é l y e s ,  K ö r é l y e s ,  h e g y n é v ) ;  Zothmund 
( S z ó t m o n d  =  i n t e r p r e s , é r l e m é n y n y e l )  stb .  B i z o n y ,  ha  ki  nem  fejt­
jü k  e z e k e t ,  s a h o z z á j o k  h a s o n ló  s z á m ta la n o k a t  m e g  n e m  határozzuk^  
e h in a i  v .  tö r ö k  ta r k a  s z ó k k é n t  f o g n a k  e m lé k e in k b e n  v e s z t e g e l n i ,  
m e l y e k e n  a já m b o r  n e m z e d é k  m é g  n e h e z e b b e n  i g a z o d ik  el.  A z é r t  
ö s z h a n g z á s  k o r ir a ta in k b a  ! h o g y  i d ő v e l  j ó  r é g i  f ö ld ir a tu n k  l e h e s s e n .  
J ó  h e l y e n  lá tsz ik  t a p o g a t ó z n i  az a k a d é m i a , midőn a n e m z e t  é r t e lm i­
s é g é t  m a g y a r  h e l y n e v e k  g y ű j t é s é r e  h í ja  fe l  ' ) .  C s a k h o g y  e g y e d ü l  
e r r e  m in d e n t  m é g  s e m  é p í t h e t ü n k ; m e r t  hajh beh s o k  m e g v á l t o z o t t  
n y o l c  s z á z a d  ó t a !
M id őn  k r ó n ik á n k  e lő n y é t  g y e n g e  v o n a lo k k a l  k i j e l e l e m ; nem  
m u l a s z t h a t o m  el  s é r v e i t , b e t e g  ta g ja i t ,  fogyatkozásait i s  l e l e p le z v e ,  
l e g a l á b b  n é h á n y  s o r b a n  fe lm utatn i .  Á l l j a n a k  itt m u t a t v á n y u l ,  a z  e r e ­
d e t i r ő l  á lta lam  h ív e n  v e t t  m áso la t  lap ja i  s z e r i n t ,  e z e k :  1 7 .  1. „ L i n ­
g u a r u m  id e o q u e  d i u e r s a r u m  de f inibus o r b i s t e r r e  ad e u m  c o n f lu e b a n t .“ 
U . o .  a lá b b  : „ S e d  e t  s u a  M a r is ta l la , d u m  p e r g e r e t  a d  e x e r c i t u m ,  
d i v e r s a r u m  pa tr ia ru m  e q u i s , qu o s  q u a m u i s  v i s u s  e s s e t , h a b u is s e ,  
l a r g i t e r  t a m e n  e g e n t i b u s  t r ib u e b a t , i t a ,  q u o d  v ix  h a b e r e t  a l iq uan do  
p r o  u s u  e q u i t a n d i .“  1 8 .  1. „Il lud a u t e m  p r e l i u m ,  q u o d  c o m m is s u m  
e x t i t i t  i n t e r  R e g e s  o c c i d e n t i s  e t  A t y la m  in C am po B e w i n d e  C a th a -  
l a n i s , o m n i b u s  p r e l i i s  h u i u s  m u n d i , q u e  c o m m is s a  s u n t  u n o  die et  
l o c o  u n o , te r r ib i l io r a  e t  m a g i s  ardua  p e r  v e t e r e s  m e m o r a n t u r .“  4 5 .  
1. „ I n  t e r c io  v e r o  A n n o  R e g i s  Bele , “  h iba  : Abe h e l y e t t .  6 5 .  1. 
T r a n s i r e t  f luuium  Z a u a  in Hungáriáin, Bulgáriám h e l y e t t .  8 0  I. 
, ,E t  q u a m u i s  ip su m  ( s c .  S .  L a d i s la u m )  in R e g e m  H u n g a r i  a b s q u e  
v o lu n ta t e  su a  e l e g e r u n t  : n u n q u a m  t a m e n  in cap ite  s u o  c o r o n a m  
p o s u i t ,  c e l e s t e m  c o r o n a m  o p ta b a t ,  q u a m  te r r e n a m .  E t  v iv i  R e g i s  
c o r o n a m  s c i l i c e t  u s q u e  l e g i t t i m e  c o r o n a r i ,  e t  c o r o n a m  h a b e r e  n o lu it  
in  e iu s  a n i m o , u t ,  s i  f ir m a  p a x  in ter  e o s  e s s e  p o s s e t ,  R e g n u m  S a ­
lo m o n i  r e d d e r e t ,  e t  i p s e  d u c a t u m  h a b e r e t . “
B e f e j e z é s ü l  itt  a d o m  k i j e g y e z v e  v á r iá n s a i t  i s :  B i s s o s ,  é s e g y e b -
’) L. B udapest i  Hírlap. 1853. 110. siám.
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ült  tö b b s z ö r  : B i s s c n o s .  B o z y a s  é s  B o z ia s .  C a t h a la n is , C u tha laun is ,  
C a t h o l o n n i s , é s  C a th a lo n ia m .  C e z u m a u r  é s  K ez u m a u r .  C ru m b eld  é s  
C r u m h eld .  F lu u iu s  E th u l  id e s t  D o n ,  é s : In l it tore  D o n  id e s t  Etlul  E z .  
E r d e e l w e ,  E r d c e l e w  é s  Erdelvv. E r n e y  é s  E r n e i .  G y u la  é s  G y w la .  H u -  
n o r i i  é s  H o n o r i i .  K y s la ,  K cys la  e s  K e y s a .  D e  K o r o s m e n ia ,  d e  K o r o s m is ,  
é s  i s m é t  : d e  g e n t e  K o r o s m in a .  K w p a n  é s  Cupan. L a y w s  é s  L a y u s .  
M i c o l c h é s  M ik o k c l i .  Contra  M ir a m a m , é s  a d v e r s u s  M ir o m a m tn o n a m .  
R a k u s  é s  R a c o s ,  S a r o l th  é s  S a r o l t .  S a v ó ,  S e o  é s  S e y o .  S o l t  é s  S o l th .  
S a m p s o n  é s  S a m s o n .  Turda  é s  T o r d a .  T o x o n  é s  T o x u n .  T o c o y d ,  
T o r o n y d  é s  C o t h o y d .  V r o s  é s  V r o s a  (k ih a n g z á s s a l ,  m i t  A u s l a u t ) ;  
Z u a t a p o l u g , s u a t a p o lu g  é s  Z u a t a p o lo g .
*  *
«■
É s  i g y a  Béldi-codexel á l t a l á b a n , krónikáját p e d i g ,  m int a n ­
n a k  t e t e m e s  r é s z é t ,  s  m in k e t  m a g y a r o k a t  k ö z e le b b r ő l  é r d ek lő t ,  m in ­
d e n  r é s z l e t e i b e n ,  s  l é n y e g é n e k  e g y e s  v o n a la ib a n  f e l m u t a t t a m . . . .
U T Ó I R A  T.
E  b e c s e s  c i k k ,  m e ly e t  a h o z z á m  i n t é z e t t ,  b a r á t s á g - s u g a l l ta  
s  a z é r t  é r d e m e t - f e l ü l m ú l ó ,  v é g s z ó  h í á n , e g é s z e n  a d ta m  a k o lo s v á r i  
n a g y  g y m n a s iu m  4 8 5 3 - k i  p r o g r a m m á j a  u t á n ; m in d  tarta lm án ál  f o g v a  
m e g é r d e m e l t e  , h o g y  az i s k o la  s z ű k  k ö r é b ő l  a n a g y o b b  o lv a s ó  k ö ­
z ö n s é g  e l ib e  h o z a s s á k ,  m ind a lk a lm á n á l  : m e r t  a n e m z e t  r é g i b b  
s z á z a d a ir a  v o n a t k o z ó  m in d e n  e m l é k  fe lta lá lása  v a ló d i  n e m z e t i  ü n n e p  
l é v é n , b ő v e b b  é s  é r d e m l e g e s  t á r g y a lá s t  k ö v e t e l t .  D e  n e k e m  k ö t e ­
l e s s é g e m  m in d  m. Bélái István úr r itka j ó s á g á t ,  m e ly t ő l  in d ít ta tv a  
e  c o d e x x e l  s a já t  k ö n y v tá r a m a t  m e g a j á n d é k o z n i  m é l t ó z t a t o t t , m in d  
a z  i s m e r t e t ő  n t .  F u s s  József ű r  b a r á t s á g á t ,  k i  e d d i g  is  id ő n k é n t  
tö b b  b e c s e s  k ö z l e m é n y n y e l  n e v e l t e  g y ű j t e m é n y e i m e t ,  s  a z o k h o z  
m o s t  a B é ld i - k r ó n ik a  hü é s  s z é p  m á sá t  is  c sa t lo t ta  : hazaf iú i  s z i v e s  
in d u l a t t a l ,  a k ö z ö n s é g  e lő t t  i s ,  m e g k ö s z ö n n ö m .
S m i n t h o g y  már m o s t  e  k é z i r a t  k e z e m n é l  v a n ,  s i g y  a z t  a  
B é c s i  K é p e s  K ró n ik á n a k  a m a g y a r  a c a d e m ia i  k ö n y v t á r b a n  ő r z ö t t  
I 4 6 2 - k i  m á s o la tá v a l  ö s s z e v e t h e t t e m ,  m it  a n n a k  t i s z t e l t  i s m e r t e t ő j e ,  
a z  irod a lm i k i n c s e k  k ö z é p p o n t j á t ó l  távo l  l é v é n , n e m  te h e te t t  : h a ­
tá r o z o t ta n  á l l í t h a t o m ,  hogy a Bcldi-codex krónikája szinte a Képes 
Krónikának másolata; s  h o g y  a z o n  r o k o n s á g i  v i s z o n y , m e ly e t  a z  
i s m e r t e t ő  k ö z t e  s  a budai é s  T u r ó c i - k r ó n ik a  k ö z t  k i m u ta to t t ,  t ö k é ­
l e t e s e n  á l l ,  c s a k h o g y  m e g f o r d í t v a :  m is z e r in t  n e m  az h a s z n á lta  a
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b u d a i t  s  a T ú r ó d é t , h a n e m  e  ké t  u tó b b i  am azt.  A z o n  k ö r ü l m é n y  
h o g y  a B é l d i - c o d e x b e n  a  k r ó n ik a  v é g é n  é p e n  két levél v á g a t o t t  k i ) 
b iz o n y í t j a ,  h o g y  e  m á s o la t  s e m  m e n t  to v á b b  a B azarád  e l l e n i  h ad já ­
ra tná l  : é s  í g y  e z  i s  c s a k  a k k o r  v é t e t e t t  a b é c s i  p é ld á n y r ó l ,  m ikor  
e n n e k  v é g e  m ár  i n e g c s o n k ú l t , v a g y  a n n a k  o ly  m á s á r ó l , m e l y  s z in te  
a B a z a r á d  t ö r t é n e t e  k ö z e p é n  f o g y a t k o z o t t  m e g , é p e n  ú g y  m in t  az  
a k a d é m iá n á l  l e v ő  4462— k i  a p o g r a p h o n ;  m i  a z o n  m e g g y ő z ő d é s b e n ,  
h o g y  e  m á s o l a t  a X V .  s z á z a d  m á s o d ik  f e l é b ő l  v a l ó , m e g e r ő s í t .  K ü ­
l ö n b e n  i s  e  k ö te t  k ü lö n fé l e  a lk o tó  r é s z e i  1453 é s  1470 k ö z ö t t  Írat­
tak .  É r d e k e s  tovább á  a B é l d i - m á s o l a t  a f e j e z e t e k  v á l to z ta to t t  c ím e in é l  
( i l y e n  k ü l ö n ö s e n  Salamon történetében e z  : D e  a d u e n tu  Cunorum 
in  h u n g a r i a m ,  „ quos vocant Tartaros“ )  s  n é m e l y  nevek e l t é r ő  Írásá­
nál f o g v a  i s ,  m i ly e k e t  m á r  e n n e k  i s m e r t e t ő j e  i s  f e le b b  ( a l l .  § - b a n )  
k i j e g y z e t t .  N e m  f o g o m  e lm u la s z ta n i  s a j t ó  a la tt  le v ő  Monumenta 
Hungarica c ím ű  k i í t f ö g y ü j t e in é n y e m b c n  t a n u l s á g o s  v a r iá n s a i t  a B écs i  
K r ó n ik a  s z ö v e g e  alatt g o n d o s a n  f e l j e g y e z n i .  Toldy Ferenc.
K E C S K E M É T
V I S Z O N Y A  A  K I S K Ú N S Á G H O Z .
F E J T E G E T T E
H O R N Y I K  J Á N O S .
( V é g e ) .
X I .  V i z k e l e t i  G y ö r g y  e l l e n tm o n d á s a  a z  e s z te r g a m i  ká p ta la n  
e lő t t  1 5 7 0 - b ő l  t e s t v é r e  V i z k e l e t i  Jakab á l ta l  k e c s k e m é t i  r é s z b i r t o ­
k u k n a k  k o r á b b a n  te t t  e l i d e g e n í t é s e  irán t  J) .
X I I .  R u d o l f  k ir á ly  1 5 9 0 .  n o v .  1 3 .  V e z s e n y i  G áspár m a g s z a ­
k a d tá v a l  a k o r o n á r a  szá l lt  k e c s k e m é t i  r é s z b i r t o k o t  R á k ó c i  Z s i g m o n d  
H e v e s  é s  B o r s o d m e g y e i  f ő i s p á n  s  e g r i  v á r k a p i tá n y n a k  a d o m á n y o z z a 2).
E z e k b e n  m in d e n ü tt  m in t  P e s t m e g y é h e z  t a r to z ó  m e z ő v á r o s  e m -  
l í l t e t ik  K e c s k e m é t .
E n n y i  b i z o n y la t  u tá n  l e h e t e t l e n  tö b b é  a z t  v i t a t n i : h o g y  K e c s ­
k e m é t  v á r o s  1 4 2 3 - i k  é v  u tá n  a k i s k u n  k e r ü l e t  a lk a tr é s z e  le t t  v o l n a  ; 
e l l e n b e n  a z e lő t t i  á l lásáró l  m i n d e n  t e k in té ly  n é lk ü l  u g y a n e z t  á l l í t a n i  
m é g  s e m  l e h e t .  S z á m o t  v e t v e  sa já t  e r ő m m e l ,  a z  utób b i  k é r d é s r e  is
’) Hiteles kiadvány az esztergami káptalan j.könyvéből. 
a) Extractus Libri Rcgii N. IV. p. 665.
t a g a d ó l a g  k e l l  v á l a s z o ln o m ,  s ő t  v i lá g o s a n  k i m o n d o m  : h o g y  K e c s ­
k e m é t  k ú n b ir t o k  s o h a ,  d e  s o h a  s e m  v o l t ,  é s n e m i s  l e h e t e t t ,  —  m e r t
A )  . A z  1 4 2 3 - k i  v é d l e v é l b e n  k i fe je z e t t  b e l s z e r k e z e t e  e g é s z e n  
e l l e n k e z ő t  i g a z o l ;  a z  p e d i g  m e g  v a n  m u t a t v a ,  h o g y  utóbb m á r  n e m  
a K u n s á g h o z ,  h a n e m  f o ly v á s t  P e s t m e g y é h e z  t a r t o z o t t , —  in n e n  t e h á t  
v i s s z a f e l é  s z á m ítv a
B )  . H e t v e n  é v v e l  k o r á b b a n  m ár s z i n t e  n é p e s  h e ly  v o l t ,  —  
1 3 5 3 - d i k  é v b e n  u g y a n i s  e z t  ta lá lju k  f e lő le  : „ N o s  L u d o v ic u s  D e i  
G ratia  H u n g á r i á é , D a l m a t i a e ,  C r oat iae  , R a m a e , S e r v i e ,  G a l l i c ia e ,  
C u m a n i a e ,  B u lg a r ia e q n e  R e x , P r in c e p s  S a l e r n i t a n u s ,  e t  h o n o r i s  a c  
m o n t i s  S a n c t i  A n g e l i  D o m i n u s .  O m n ib u s  C h r is t i  f ide libu s  p r a e s e n t i ­
b u s  e t  fu tu r i s  p r a e s e n t iu m  n o t i t ia m  h a b i tu r i s  S a lu te m  in o m n i u m  
S a lv a t o r e .  M e m o r ia e  c o m m e n d a n t e s  s ig n i f i c a m u s  t e n o r e  p r a e s e n t iu m ,  
q u o d  J o a n n e s ,  fi l ius S t e p h a n i ,  filii K a r l a ,  C u m a n u s  fidelis n o s t e r ,  
ad n o s t r a e  S e r e n i t a t i s  p r a e s e n t i a m  a c c e d e n d o  , s u a s q u e  f id e l i ta te s  e t  
s e r v i t ia  n o s t r a e  M ajestat i  m u lt ip l ic i t er  e x h i b i t a s  e t  im p e n sa  p r o p o ­
n e n d o  , q u a n d a m  te rr a m  s e u  p o s s e s s i o n e m  A g a s e g h á z  n o m in a t a m  
p r o p e  possessionem líetskeméth vo c a ta m  e x i s t e n t e m , a s s e r e n s  ip sa m  
v a c u a m , u t  d i c i t u r , e t  h a b i ta to r ib u s  d e s t i t u t a m , n o s t r a e q u e  C o l la ­
t io n i  d e  i u r e  p e r t in e n te m  a  n o b i s  sib i  da r i  p o s t u la v i t .  —  D a tu m  B u ­
d a e  f e r ia  s e x t a  p r o x im a  p o s t  D o m in ic a m  O c u l i .  A n n o  D o m i n i  M il­
l e s im o  t r e c e n t e s im o  q u i n q u a g e s im o  t e r t i o  *). G y a n íth a tó  m i s z e r in t  
K e c s k e m é t  o d a v e t ő l e g e s  j e l l e m z é s é b e n  : „ prope possessionem Kecs­
kemétit vocatam“  d ip lo m a t ik a i  h ib a  l a p p a n g ,  m e r t  a k k o r 7 0 . é v  alatj  
g o m b a k é n t  n e v e z e t e s  v á r o s s á  a l ig h a  n e v e k e d e t t ,  —  a n n y iv a l  i n k á b ^  
m iv e l
C )  . K e c s k e m é t n e k  f ő n  van  e g y  ő s i  e r e k l y é j e ,  a z  1 8 1 0 - b e n  
H a la s o n  fö lda latt i  á s a t á s k o r  ta lált  r é g i  p e c s é t n y o m ó j a ; e  S. Ci­
vitatis. de. K e c h k e m e th k ö r ira tu  b e c s e s  r é g i s é g e t  H o r v á t  I s tv á n  
c s a k  h o z z á v e t ő l e g e s  h a s o n l í tá s b ó l  í t é l v e ,  a z t  m ond ja  : „ k e l l e m e s  
m e g l é p é s  m e g g y ő z ő d n i  e  k ö r ü l i r a t b ó l , h o g y  a l e lk e s  m a g y a r s á g  
l a k h e ly e  K e c s k e m é t  m á r  i ly  r é g i  id ő b en  ( R o b e r t  K ároly ,  N a g y  Lajos,  
é s  I. M ária k irá lyok  k o r á b a n )  Szabad K ir á ly i  V á r o s  v o l t“  2) .  P e d ig  
e  p e c s é t n y o m ó t  e  k o r n á l  j ó v a l  r é g i b b n e k  tö r té n e t i  a d a t o k k o l  b i z o ­
n y í t a n i  n e m  vo ln a  n e h é z  fö ladat ,  v a la m in t  a k o r t  k i je lö ln i  s e m ,  m i-
,  •) Fejér : Cod. Dipl. Tom. IX. Vol. II. p. 232. CXIII.
3) Tud. Gyűjt. 1834. X. U. 127. lap.
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k o r  é s  ö n k é p e n  j u t ó i t  H a la sra ,  —  m int  e z t  m á r  Cs. J. m e g k í s é r ­
t e t t e  ')•
D )  . A  k u n o k  t e le p e in e k  d ip lo m a t ik a i  k im u ta tá s a  e lő tt  n é h á n y  
é v v e l ,  1 2 7 1 .  é s  1 2 7 2 .  é v e k b ő l  —  m é g  i ly  n e m ű  i g e n  sz ű k  g a z d a g ­
s á g u n k  m e l l e t t  i s  —  e g y  s e r e g  o k l e v é l  ta lá lta t ik ,  m e ly e k  u tó i r a t á ­
ba n  a k ir á ly i  f ö t i s z t v i s e l ö k  k ö z t  e l ő f o r d u l : „ Petro Magistro Dapi- 
f er or um Nostrorum Comité de Guechke“; —  e z u t á n  1 2 7 4 .  é s  1 2 7 5 -  
b e n :  „Nicolao Jitdice Curiae Nostrae Comite de Guechke“ ; —  a 
h e ly n é v  l e ir a ta  v á l to z v á n  Guecke, Gecke, Kecke, Gecske, Guetke, 
Ketke s  a t. k i t é t e l e k k e l * 2) .  E z  a d a t  m é g  u g y a n  m é ly e b b  t ö r t é n e t i  
a lka lm a zá s t  v á r ;  d e  g y a n í t h a t ó l a g  K e c s k e m é t r e  v o n a t k o z i k ,  m i s z e ­
r in t  a k k o r  e  v á r o s  e g y  h a s o n n e v ű  m e g y e  v a g y  k e r ü le t n e k ,  m é g  v a ­
ló sz ín ű b b e n  a d u n a t i s z a - k ö z t i  t e r j e d e l m e s  k i r á ly i  b ir to k n a k ,  h o v a  e z  
idő tá jban  a K i s k u n s á g  t e le p i t t e t e t t ,  s z é k h e l y e  v o l t  l é g y e n .
E )  . D e  m é g  fö lebb  i s , s o k k a l  fö lebb h a t o lh a t n i  e  v á r o s  e l ő — 
k o r a  k ip u h a to lá sá b a n .  T. i. a N é v t e l e n  J e g y z ő  á lta l  e m lí te t t  „ Gemel- 
sen“ 3)  h e ly ir a t i  a lk a lm a z á s sa l  e  v i d é k r e  e s ik  s e  n e v e z e t  a l ig  e g y é b  
a v á r o s  m ai n e v é n e k  ford ítá sá n á l  4) .  V é g r e
')  Elmélkedés Kecskemét város régi Pecsétéről. Irta Csányi János tanács­
nok 1840. — A helybeli levéltárban.
2) Fejér: Cod. Dipl. Tom. V. Vol. I. pp. 138—257. — Tofti. V. Vol. II p. 
146—238. — Tont. VII. Vol. II. p. 18, 31, 35, 222.
3) Schwandlnei". Scrip. Rer. Hung. Tom. I. Anonymus ßelae R. Not. Cap. XI..
4) E bizonyíték is még nyomos visgálatot igényel, — hagyjuk azt a maga 
helyére ; de mellőznöm lehetetlen azon megjegyzést: miszerint a Név­
telen Jegyző munkája nyomán máig sincs még tökéletes régi magyar geo- 
graphiánk. Hell Miksa térképe (Danielis Cornides Vindiciae Anonymi 
Belae Regis Notarii. Budáé 1802.) a sok jó mellett igen sok szarvas hibát 
közöl, p. o. Scerii, a mai Pusztaszer Csongrád megyében, a Tiszához egy 
kurta állomás, Hell M. a Dunához teszi, talán azért mert mellette említte- 
tik aNt.J. által lmcutCurtuellou (Körtvéltó) s ezt szinte a Dunához teszi, az 
Orjegtó helyére : pedig ez sem egyéb a Pusztaszerrel határos péderi 
pusztán lévő roppant nagy lónál: II. Béla 1138-ki oklevelében (Cod. Dipt. 
Tom. II. pag. 103.) épen itt említtetvén a Kurlneles tó. — Ezekhez követ­
kezetesen Hell M. a Duna mellé teszi (1 emelt ént is. pedig a helyek, hol Ár­
pád Zalánnal harcolt s utóbb gyiilésezett, mind a Tisza mellett vannak. 
Nagy hiba továbbá : hogy a Nt. J. állal (Cap. XNVIII.) említett mons Te- 
teuellen, hol a magyar had Alpárhoz közeledtében tábort ütött, a Mátra 
tövében áll s Hell M. ezt a Törtei melletti Teleden puszta helyére állítja, 
hol nem csak hegy, de egy jókora halom sincs a kerek ég alatt. — Hellt
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F ) .  N é z z ü k  I V .  L á s z ló  k i r á ly  1 2 7 9 .  é v i  h i r e s  o k l e v e l é t , m e l y  
s z e r i n t  a k u n o k  t e l e p e i t  d ip lo m a t i c e  m e g á l la p í to t ta .  E n n e k  id e  a l ­
k a lm a z h a tó  s o r a i  e z e k  : „ E t  q u ia  c o p io s a  m u l t i t u d o  C o m a n o r u m  
c o p i o s u m  te r r a e  s p a t iu m  c a p ie b a t ,  s ta tu im u s ,  u t  h i ,  q u i  c u m  G e n e ­
r a t io n e  sua  i n t e r  D a n u b iu m  e t  T i t i a m , aut j u x t a  f lum ina  Kris, v e l  
i n t e r  f lum ina  M o r u z ,  e t  Kris,  a u t  e x  u tr a q u e  p a r to  f lu m in is  e j u s d e m ,  
v e l  i n t e r  f lum ina  T h e m u s  e t  M o r u z  ,  au t  c ir c a  e a d e m  d e s c e n d e r u n t ,  
e t  n o n  alias ,  s e d  s u p e r  e i s d e m  f lu m in ib u s ,  s e u  l o c i s ,  s i v e  t e r r i s ,  
q u ib u s  q u a m lib e t  g e n e r a t i o n e m ,  c u m  s u is  t a b e r n a c u l i s  D o m in u s  B e la  
R e x ,  a v u s  n o s t e r ,  i l lu s t r i s s im u s  R e x  H u n g á r iá é  i n c l y t a e  r e c o r d a t i o ­
n i s ,  d e s c e n d e r e  f e c e r a t ,  ib i  e t  n u n c  d e s c e n d a n t ,  e t  r e s id e a n t  m o d o  
p r a e m is s o ,  t a m q u a m  N o b i l e s  R e g n i  n o s tr i ,  c o n f e r e n d o  e t  d a n d o  e i s  
ib i  t e r r a s  c a s t r o r u m  U d v a r n ic o r u m  r e g in a l iu m ,  e t  a l ia s  t e r r a s  c o n -  
d i t io n a r io r u m ,  a u t  h o m in u m  N o b i l i u m  s in e  h a e r e d e  d e c e d e n t iu m ,  
q u a m l ib e t  i l la r u m  c u m  p e r t in e n t i i s  e t  u t i l i ta t ib u s  s u i s , s i lv is  v i d e l i ­
c e t ,  f o e n e t i s ,  p i s c a t u r i s ,  q u a s  e o r u n d e m  d e s c e n s u s  c o n c lu s e r i t ,  q u a e  
n o s t r a e  c o l la t io n i  d e  ju r e  d i g n o s c u n t u r  p e r t i n e r e ,  r e m a n e n t ib u s  j u ­
r ib u s  e t  p o s s e s s i o n i b u s  m o n a s t e r i o r u m  e t  E c c l e s i a r u m  o m n iu m  s e m ­
p e r  s a lv is .  D e d i m u s  in s u p e r  e t  c o n t u l im u s  e i s d e m  v a c u a s  te r r a s  N o ­
b i l iu m  J o b a g i o n u m --------- q u a e  a  t e m p o r e  T a r t a r o r u m  v a c u o  p e r ­
s t i t e r u n t ,  e t  f r u c tu o s i s  u t i l i t a t ib u s  care n t ,  v i d e l i c e t  p isc a tu r is  e t  s i l ­
v i s  lu c ra t iv is ,  i ta  ta m en ,  q u o d  i i s d e m  N o b i l ib u s  e t  J o b a g io n ib u s  c a ­
s t r o r u m  n o s  p r o  ta l ib u s  v a c u i s  t e r r is  i p s o r u m  a u t  iustu m  p r e t i u m  
p e r s o l v e m u s ,  a u t  c o n c a m b iu m  a e q u i v a l e n s  c o n f e r e m u s ,  qu a s  o m n e s  
i id e m  D o m in i  e t  N o b i l e s  d e  C o m a n i s ,  d e  q u a l ib e t  g e n e r a t i o n e  i p s i -  
m e t  i n te r  s e  d i v i d e n t ,  pro  m o d o  e t  q u a l ita te  c u j u s l i b e t ,  s i v e  s ta tu .  
T a l e s  v e r o  v a c u a s  te rr a s  N o b i l i u m  e t  J o b a g i o n u m  c a s tr o r u m  ,  q u a e  
f r u c tu o s i s  v i g e n t  u t i l i ta t ib u s  e t  a b u n d a n t  p i s c a t u r i s  v id e l ic e t ,  e t  s i l ­
v i s  in d e n s i s  q u e m a d m o d u m  e s t  p r a e m is s u m ,  e t  e t ia m  te rr a s  t a l e s ,  
s u p e r  q u ib u s  i id e m  N o b i l e s  e t  J o b a g i o n e s  c a s t r i ,  d o m in a l ia ,  a u t  p o ­
p u lo s ,  s e u  v i l l a m  hab en t ,  s i v e  in  a l i is  m in o r is  u t i l i t a t i s  e x i s t a n t ,  e a s ­
d e m  ta l e s  t e r r a s  ip s i  q u id e m  N o b i l e s  e t  J o b a g i o n e s  c a s t r i , q u o r u m  
fu e r in t ,  l ib e r e  e t  p a c i f ic e  i n t e r  e o s d e m  C o m a n o s  p o s s id e b u n t ,  q u o d  
e t  p r a e d ic t i  D o m i n i  d e  C o m a n i s ,  e t  g e n e r a l i t e r  o m n e s  N o b i l e s  C o ­
m a n o r u m  c o n s e n s e r u n t ,  u t  ad  p r a e s e n s  in te r  i p s o s , e t  e o s d e m  N o ­
menti az, hogy minden vidéket jól nem esmerhetett; de minket sújt a 
tespedés vádja, hogy ilyeket közös erővel kijavítani nem iparkodunk. *). 
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b i l e s  m u lu a  c o m p a t e r n i t a s , e t  c o g n a l i o n i s  a ff in i tá s  in fu tu r u m  c o n -  
t r a h a t u r ,  e t  m ajor  in te r  i p s o s  d i le c t io ,  e t  a m ic i t ia  p r o p a g e t u r ,  e tc .  
—  4) .  L á t n i  e b b ő l :  h o g y  k u n  a tyá n k f iá i  I a k ta la n ,  m i v e l e t l e n  v i ­
d é k r e  t e le p í t t e t t e k ,  s a k i j e lö l t  t e r ü le t e n  h a  m a g á n y  b ir to k ,  h a s z n a -  
v e h e t ö  e r d ő ,  h a lastó ,  m a jo r ,  v a g y  l a k o s s á g  ta lá ltatott ,  e z e k e t  a k u ­
n o k  k ö z t  i s  e lőb b i  tu la jd o n o s a ik  m e g t a r t o t t á k , f e n h a g y a t v á n  h o g y  
e z e k  az  új k ú n  g a z d á k k a l  a t y a f i s á g , k o m a s á g ,  s ó g o r s á g  v i s z o n y á ­
b an  b é k é v e l  m a r a d j a n a k ; h a  t e h á t  K e c s k e m é t  e k k o r  m é g  a  N é v t e ­
l e n  J e g y z ő  á lta l  e m lí t e t t  e r d ő s é g n é l  e g y é b  n e m  le l t  v o ln a  i s , a n ­
nál k e v e s b b é  p e d ig  —  m i  s o k k a l  h ih e tő b b  —  h a  már n é p e s  h e ly ,  
v a g y  v á r o s  v o l t ,  bár  k ö r ű i é  k ú n  a tya f iak  te le p í t t e t t e k  i s ,  a z o k n a k  
át  n e m  a d a t o t t  * 2) .
E g y é b i r á n t  láttuk m á r , h o g y  1 4 2 3 .  u tán  K e c s k e m é t  k ú n  
h e l y  n e m  v o l t ,  s  ha  e lő b b  a l e t t  v o ln a  i s , d e  a  m i s z in te  n e m  l e h e ­
te t t ,  n i n c s  n y o m a  —  é n  l e g a l á b b  n e m  e s m e r e k  —  h o g y  a  t ö r ö k  
u r a lo m  e l ő t t  a r é g i  I í ú n s á g  t e r ü le t e  c s o r b í t t a to l t  v o l n a : a z  u to l s ó  
Á r p á d k ir á ly o k  s  m é g  I. K á r o ly  é s  N a g y  L a j o s  s e r e g e ik b e n  i s  a k ú n  
had ak  j e l e n t é k e n y  erő t  k é p e z t e k ,  s  c s a k  N a g y  L a jo sn a k  s i k e r ü l t  a 
ta lá r  s z o k á s o k b a  r ö g z ö t t  k ú n o k  k o z o l  m i n d e n  p o g á n y  e m l é k e t  k i ­
ir ta n i  3 4) ; d e  a h a ta lm a s  k ú n o k  a  s z o m s z é d  b i r t o k o s o k  é s  S z e g e d  v á ­
r o s  i r á n y á b a n  m é g  to v á b b  is  a z  e g é s z  k ö v e t k e z ő  szá za d  a la t t  h a ­
tá r v i l l o n g á s b a n  é l t e k , e l a n n y i r a , h o g y  f o l y t o n o s  sú r ló d á s a ik a t  az  
o r s z á g g y ű l é s  g y a k o r i  t ö r v é n y e k k e l  k o r lá t o z n i  k é n y s z e r ü l t .  F u s ­
s u k  á t  t ö r v é n y k ö n y v ü n k e t  4) ,  a M o só é i  á lta l  k ih a g y o t ta k a t  i s  id e  
é r t v e  5) ,  s  m e g  fo g u n k  g y ő z ő d n i  a r r ó l , m i s z e r in t  a k ú n o k  a  m o ­
*) Horváth Péter : Coimnentatio pag. 73. et s<ju. közli Pray után ; adja Fejér 
is God. Dipl. Tom. V. Vol. II. p. 512.
s) Ne csodálkozzék azon senki; hogy Kecskemét vidékén ezer év előtt erdő­
séget emlegetek ; itt az eddig elhanyagolt kun puszták, nem Kecskemét 
határa kopár, — jól esik a szemnek, midőn a kun pusztákról az erdős, ker­
tes, majoros Kecskemét határába juthat, ■— melynek keleti és délkeleti te­
rületén elnyúló telcvényes barna föld kétségen kívül valahai erdöfenékre 
mutat, ezt igazolják a majd kiirlhatlan cserjék s százados vadhürtvélyfák 
is, leginkább pedig a határ egyes részeinek mais fünlevü régi neveik, m int: 
talfája, kisfája, türökfája, oláhfája, nyír, gatyásfa s a t.
3) Fejér Cod. Dipl. Torn. IX. Vol. II. p. 329. CLXIII.
4) Corpus Juris. Deer. VII. Lud. II. Regis in Campo Rákos cond. artic. 41.
ä)Kovachich Sylloge Decr. Co mit. 1518. Decr. Bachiens. art. 32. — Deer.
1519. art. 32. — Deer. 1521 art. 64. — Decr 1523. art, 51, — Decr. Rá­
kos. 1525. art. 8.
h á c s i  g y á s z n a p  e lő tt  t a r to m á n y u k  te r ü le t é t  c s ip k e d te tn i  n e m  i g e n  
e n g e d t é k .
B ö n g é s z d é m  f e la d á s á n a k  már e d d ig  e l e g e t  te tte m ,  k im u ta tv á n  
a z t , h o g y  K e c s k e m é t  a K u n s á g h o z  n e m  t a r t o z o t t ; d e  u g y a n e b b ő l  
e g y  m á s  k é r d é s  m erü l  f ö l ,  m e ly  m i n t e g y  f ü g g e l é k e  l é v é n  fö n te b b i  
e lő a d á s o m n a k ,  k ö t e l e s s é g e m  arra  is  f e l e ln i  : vá j jon  m i v o l t  t e h á t  
hajdan a  K is k ú n s á g  i r á n y á b a n  a z  a „ Kecskemét szék'1?
IV . L á s z l ó  k irá ly  I 2 7 9 - k i  o k le v e l e  ta g la lá s á n á l  lá t tu k  : m i s z e ­
r int k u n  r o k o n a i n k  l e g i n k á b b  n é p te l e n  é s  la k ta la n  v id é k r e  t e l e p í t t e t ­
t e k  ,  s  u t ó b b  i s  m é g  a t ö r t é n e t i  adatok k i á l t ó la g  ig a z o l j á k ,  h o g y  m i­
d őn  a s z o r o s  é r t e le m b e n  v e t t  m a g y a r  n e m z e t  m o sta n i  h a z á j á b a n  már  
s z á z a d o k  ó ta  írott  t ö r v é n y e k k e l ,  á l landó  l a k h e l y e k k e l  s p o l g á r i  s z e r ­
k e z e t t e l  b í r t , —  a k k o r  m é g  ku n  r o k o n a i n k  patr ia rch a l is  f ő n ö k s é g  
a l a t t , s á t o r ,  l e v e l e s s z í n ,  c s e r é n y ,  g u n y h ó  , p u tr i  stb  a la tt  t e l j e s  é r ­
te lm ű  n o m á d  é le t e t  v i s e l t e k , s  e z  á l la p o tb ó l  k im o z d í t ta tá s u k  c sa k  
o r s z á g o s  e r é l y n e k  s i k e r ü l h e t e t t ; —  m é g  a z  1 4 2 3  é s  1 4 7 2 .  fö n te b b  
id é z e t t  o k l e v e l e k b e n  i s  e  k i t é t e l e k : „in D e s c e n s u  P á lk a s z á l lá s a  c o m -  
m o r a n t ib u s “ —  „in Z o m b a th z a l la s  c o r n m o r a n s “ —  „ i n  ip s i s  D e s c e n -  
s ib u s  c o m m o r a n t e s “  —  n e m  állandó l a k h e l y e t ,  h a n e m  c s a k  i d e i g ­
l e n e s  ta r tó z k o d á s t  j e l e n t e n e k ; —  o l v a s s u k  f ig y e l e m m e l  IV .  L á sz ló  
k i r á ly n a k  a k á n o k  m e g t é r í t é s e  s p o lg á r i t á s a  iránt u g y a n c s a k  1 2 7 9 -  
b e n  k ö l t  m á s ik  o k l e v e l é t , id e  v o n a t k o z ó l a g  i g e n  é r d e k e s  t a n u ls á g o t
m e r í t e n d ü n k  : „ ----------Q u i  q u id e m  a r t ic u l i  h o c  o r d in e  d e c l a r a n t u r :
ut s c i l i c e t  u n iv e r s i  C o m a n i  e t  s i n g u l i , c u j u s c u n q u e  a e ta t i s  e t  s e x u s ,  
q u i  n o n d u m  su n t  b a p t i s a t i , v o lu n t  e t  d e s i d e r a n t  r e c ip e r e  b a p t is m a t is  
S a c r a m e n t u m ,  et s u s c i p e r e  e t  t e n e r e  o m n i a  E c c le s ia s t ic a  S a c r a m e n ta ,  
q u a e c u n q u e  alia s e r v a n d a  d o c e t ,  t e n e t ,  e t  p raed ica t  R o m a n a  E c c l e ­
s ia  S a c r o s a n c t a , e t  i d o l o r u m  cultura , e t  o m n ib u s  a c  s i n g u l i s  p a g a -  
n o r u m  r it ib u s  d i m i s s i s , e t  p r o r su s  r e l i c t i s , s e r v a r e  C a t h o l i c a e  fidei  
u n i t a t e m , et quod descendet et recedent a tabernaculis suis ,  et 
domibus filtrinis, et hdbitare et morari in villis Christiano more 
in aedificiis, et domibus solo fix is , e x p r e s s i u s  a s s u m s e r u n t , e t  
c o n f o r m a r e  s e  in o m n i b u s  m o r ib u s  e t  r i t ib u s  C h r is t ia n is  p r o m i s e -  
r u n t  e x p r e s s e .  P r a e t e r e a  in  r e g n o  e t  t e r r i s  n o s t r o  d o m i n i o  s u b je c to ,  
ab  o m n i b u s  i n s o l e n t i i s ,  e t  h o m ic id i i s  f a c i e n d i s ,  a c  i n t e r f e c t i o n e  Chri-  
s t i a n o r u m  e t  e o r u n d e m  s a n g u in e  e f fu n d e n d o  r e t r a h e n t  p e n i t u s  m a -  
n u s  s u a s , e t  ut a n te a  n u l lo  u n q u a m  t e m p o r e  f a c i e n t , n e c  pa t ien tur
f ie r i  h u ju s m o d i  a l iq u a t e n u s  per  s u o s  fa m u lo s  e t  s u b j e c t o s . ---------
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Quod si praefatos Comanos ad praedicta singula observanda et 
implenda, exhortationibus,  persuasionibus, rationibus et preci­
bus forsitan inducere non possemus, recepimus, promisimus, ju ­
ravimus , quod in congregatione praedicta contra dictos Comanos 
indicemus et faciemus exercitum generalem de regno et terris no­
bis subjectis, ad quem nostros ,  et regni invitabimus, et invitari 
faciemus amicos , ad compellendum eos per dictum exercitum, et 
alios quoslibet utiles modos brachio Regiae potestatis, ad recipi­
enda , facienda, ac etiam observanda omnia, et singula supra 
dicta“ *)•
A  tö r ö k  k i v e r e t é s e  u tán  v o l t  i d ő ,  m időn K e c s k e m é t  v á r o s  k ö -  
t e l e z t e t e t t ,  h o g y  fö l f e l é  D a b a s i g ,  S á r i i g  m in d e n  fö ld e t  m e g k a s z á l ta s -  
s o n  a c s á s z á r i  h a d a k  t é l i  e l lá tá sá r a  ; —  m é g  a X V I I .  é s  X V III .  s z á ­
z a d b a n  v o l t  a z o n  á l l a p o t ,  h o g y  K e c s k e m é t t ő l  S z a b a d k á i g ,  S z e g e d i g ,  
é s  B a já ig  la k ta la n  r i d e g  p u s z t a s á g  te rü lt  m i n d e n ü t t ; —  1 7 0 2 - d i k  
é v b e n  K e c s k e m é t  tizenöt k á n  p u s z t á t  bírt h á r o m e z e r  á rva  for in tér t  
é v i  h a s z o n b é r b e n ,  Í 7 1 2 - b e n  p e d i g  nyolc l e g n a g y o b b  k ú n  p u sz tá t  
b é r e l t  ki  é v e n k é n t  e g y  e z e r  f o r in t é r t  a n é m e t - r e n d  in s p e c to r á ló l  * 2) ;  
i n n e n  a „ Kecskeméti Puszta“  —  „Ketschkemeter Heide“ n e v e z e t  
e k k o r i  s k é s ő b b i  k ö n y v e k b e n  é s  f ö l d k é p e k e n  3) ; há t  m é g  a XII.  é s  
X I I I .  sz á z a d b a n  m i l y  k ü l s e j e  v o l t  e  v i d é k n e k ?  m e l y  n a g y  r é s z b e n  a 
f ö ld s z ín  s i lány  m i n ő s é g é n é l  f o g v a  k a p ó s  n e m  i g e n  l e h e t e t t ,  s  m e ly l y e l  
c s a k  a k e c s k e m é t i  g a z d á k  s z o r g a l m a  b ir k ó z h a to t t  m e g  s z á z a d o k o n  
át  o r s z á g o s  h írű  m a r h a t e n y é s z t é s é v e l ,  —  s e  n e v e ,  s e  határa m é g  
e k k o r  itt  az  e g y e s  p u s z t á n a k ,  —  s  í g y  l e t t  k é s ő b b  a k á n o k  id e  t e l e -  
p í t t e t é s ö k  után : Jakabszállás, Fülöpszállás, Ferencszdllás, La­
jos szállás a már k e r e s z t y é n  n e v e k e t  fö lv e t t  c s a lá d f e j e k  v a g y  n e m ­
z e t s é g i  f ő n ö k ö k tő l  e ln e v e z t e t v e .  A  m o s t a n i  j á s z k ú n  h á r o m  k e r ü le t  
m i n d ö s s z e  n y o l c v a n n é g y  v á r o s , h e l y s é g  s  p u sz tá b ó l  á l ló  t e r ü le t é n e k
Horváth Péter : Commentatio p. 66. et squ. Pray után.
Kecskemét jegyzőkönyve : 1702. lap. 10. — 1708—13. lap. 393.
3) L. többek közt : Mappa Novissima Regnorum Hungáriáé , Croaliae , Scla- 
voniae, necnon Magni Principatus Transylvaniae, juxta adeuratissimas ob­
servationes , adhibitisque certissimis veritatis fontibus descripta. Serenis­
simo Hung, et Boh. R. Haer. Principi , et Archiduci Austriae Alexandro 
Leopoldo R. H. Palatino DDD per ejusdem humillimos fideles Societatis 
Artarianae. F. Müller sculpsit Viennae 1792. — Fessler, midőn Árpádnak 
Zalán ellen Alpárhomokán — ad sabulum Olpar — vívott csatáját említi, 
a helyet szinte Ketschkemeter Heide nevezettel jelöli.
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m ajd f e le  v i s e l i  m á ig  is a háza, egyháza, szállása, telke, halma, 
hegye, laka s tb  n e v e z e t e t , i l y e n  n a g y  r é s z e  a n n a k  is  mi t ő l e  m á r  
e l s z a k a s z t a t o t t , v a g y  a m e l l é k n e v e t  e lv e s z t e t t e .
N e m  t e t s z h e t i k  tehát k ü l ö n ö s n e k  a z o n  á l l í t á s ,  —  m e ly  c á f o l -  
h at lan  tö r té n e t i  a datok  h i á n y á b a n  u g y a n  c s a k  á l l í t á s , de  a k i f e j t e t t  
v i s z o n y o k h o z  k é p e s t  v a ló s z ín ű  á l l í tá s  : —  h o g y  a m o st  é r in te t t  k ö ­
r ü l m é n y e k  k ö z t  K e c s k e m é t , m in t  m ár a k k o r  e  v id é k e n  n é p e s  h e l y ,  
a K u n s á g  e g y  r é s z é n e k  s z é k h e l y é v é ,  s  e  r é s z  v a g y  h ih e t ő l e g  e g é s z  
k is k u n  k e r ü l e t  k a p itá n y a in a k  l a k h e l y é v é  r e n d e l t e t e t t ,  s  m in t  i l y e n ,  
a d iv a to s  „Szék“ n e v e z e t t e l  r u l iá z ta to t t  f e l ,  —  m e l y  n e v e z e t  k é s ő b b ,  
m id ő n  m ár  m a g á b a n  a k i s k ú n  k e r ü le tb e n  v á r o s o k  é s  h e l y s é g e k  é p ü l ­
t e k  i s , a k e c s k e m é t i  s z é k h e z  e l s ő  s z e r v e z é s k o r  k i je lö l t  t e r ü le t e n  t o ­
v ább  is  f e n m a r a d t ;  e z  a z o n b a n  n e m  n é l k ü l ö z h e l l e n  k e l lé k  a r r a ,  h o g y  
e  v á r o s  a K ú n s á g n a k  k i e g é s z í t ő ,  b e k e b le z e t t  r é s z e  lett  l é g y e n  , —  a 
m i bár e l é g g é  k im utatva  m é g  e d d i g  n e m  v o l t  i s , d e  már j ó v a l  e lő b b  
c s a k u g y a n  v i t a t á s  tá r g y á v a  t é t e t e t t  J) .
CLASSICA LITERATURA.
M U T A T V Á N Y  V I R G I L  A E N E I S É B Ö L .
S E B Ő K  F E R E N C  Á R K Á D ,
SZ.  B E N E D E K - R E N D I  ÁLDO H S G Ö R Ü G - N V E L V - T A N Á R T Ó L .
(II. 1 -5 5 3 ) .
Csendre verődtek mind s figyelemmel csüggtek a hősön,
0  pedig a fennkelt nyoszolyáról kezdi beszédét:
Keblemnek sérvét készted felujítni királynő ;
Trója falát mint dönté meg, mint dúlt kebelében 
A görög ; és ama gyász romlást, min szemtanú voltam 
S nem kis részese , mondjam elő ? Ki beszélne ezekről,
Ámbár durva dolop legyen avvagy myrmidon , ámbár *)
*) Pósfay János: Értekezés a Kunokról, és azoknak egyik hajdani Anya Vá- 
rossáról Halasról. Tud. Gyűjt. 1821. X. köt. lap. 11—14.
*) Becsületünk e részben nem sokára meg lesz mentve. Jeles hellenistánk és 
figyelmes türténetbuvárunk Szabó Károly űr, Anonymus magyar fordítása 
mellett terjedelmes geographiai commentárt ad , Magyarország X. század­
beli abroszával együtt, mely Ítéletem szerint nem csak régi földrajzunkat 
meg fogja alapítani, hanem az ország elfoglalása történetét is teljes vilá­
gosságba helyezni. Szerk.
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Szánalmasan Ulysscsnek katonája , keserves 
Könyzápor nélkül ? Nyirkos szárnyával az éjszak 
Bárxlebocsátkoza már, s a nap este lehozta szemekre 
A kedves szendert : de ha annyira érdekel ádáz 
Sorsunknak hallása , s honom hamvába borulta ,
Honfi keservemben bár rá emlélnem iszonynyal 
Kelletik , elkezdem. Kimerülvén a görög hosszú 
üstromi munkáján , feltartóztatva a sorstól ;
Bérei magosságú fa lovai készítnek Athéné 
Mütudományával, s fényűből vágnak bele bordát. 
Visszavonulást tettetnek s terjesztik ez álhírt.
Kockavetés útján suttonban erős daliákat 
Bújtatnak be sötét hasteknöjébe a lónak ,
S fegyverzett néppel töltik meg a tágra kivájt űrt.
Nem tova innen van Tenedos nagy hírű szigetke 
S kincsekben gazdag míg fennállt trónja Priamnak.
Most csak öböl s nem elég biztos kikötője hajóknak.
Itten húzzák meg magokat. Mi biztosak abban 
Hogy haza költözvék és vészik irányba Mycőnét;
A hosszas búbánatból fölocsódni merünk hát,
És kapukat tárunk. Rajként tódul ki a népség 
Látni az ellen-üres táborhelyt s partokat : erre 
A dolopok dandári tanyáztak , amottan Achilles.
Itt álltak nászádjaik , ott ütköztenek össze.
Bámulják sokan a kártékony helleni müvet 
S órjás szerkezetét; első unszolja Thyinétes 
Azt falaink közzé s a várba vezetni fe l; ármányt 
Szőni akart-e reánk , vagy sorsunk végzete volt ez ?
De Kapys és kiknek behatóbb vala elmevilágok ,
Vagy tengerbe merítni a hellen cselszövevényét 
És a gyanús adományt porrá hamvasztni javallák ;
Vagy megfúrni az oldal-odút s kimotozni homályit.
A habozó nép közt így szert’ ágaznak az eszmék.
Ép’ akkor környezve tolongó népsokaságtól 
Laokoón a felvárból fuladozva üget le ;
S futtában : Nyomorult, mond , s elmehomályban ülő nép, 
Vélitek a görög eltűntét? és cselkoholását 
Nem látjátok ajándokiban? feledétek Ulyssest?
E faragott lóban vagy achívok rejlenek ; avvagy 
Várbástyáinknak megrontására való e 
Szörnyű fa mii , hogy kémlödésél tartva fölöttünk 
Csúfosan ejtsen meg ; vagy más csel rejtőzik abban.
Hinni ne merjetek e lónak polgárok. Akármi,
Még az ajándék is helléntől nyújtva csalárdság.
Szólt, és néki feszült karral kihajítja feléje
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Lándsáját, az a boltozatos bordákba fúródik 
S ott felakad rengvén. Fólkongott a megütött méh ,
És a kivájt üregek tompán viszhangot adának.
És ha a sors kedvez s nem botlik az elme tanácsa ,
Úgy fegyvert ragadunk vala e cselszerkezet ellen ;
S Trója te inég állná! s Priamus felvára ragyognál!
íme azonküzben , kezeit hurkokra szorítva 
Vonszanak egy jövevény ifjút a pásztorok , a ki 
Kézbe magát önkényt e jté , eszközleni gyászos 
\észtünkét, s az achívoknak zsákmányra kitenni 
Pergamumot; ravasz elméjében bízva , s tökélve 
Vagy mcgszöni a cselhálót vagy halni ha keilend.
Gyűl körülötte a szökdellö fiatalsereg, és öt 
Gúnyosan ejtett szózatival bosszantva kíséri.
Értsd most a danaok les-tételit, és ezen egyből 
E szép fajt ismerni tanuld.
Mert hogy védtelenül látá bekerítve magát a 
Trójai népségtől , félénken szerte tekintett,
S, hát maradásom, mond, mely föld vagy tengereken lesz? 
Kit magok a danaok kebelükből számkivetettek ,
S most a fülingerlelt dárdán véremmel adóztat ?
E panaszán megesik szívünk , s füleinket hegyezvén 
Unszoljuk hogy szólna tovább , és honnan eredtét,
Célja mibenlétét , s hitelének mily nyomatéba ,
Nyíltan vallná meg. Vesz bátor szüvet ezekre ,
S mond : Fejedelm, a dolog mint van föltárom előtted ,
És nem hallgatom el származtamat argoli vérből.
S úgy hiszem a vak sors ha nyomorból mennyit adott is, 
Egyszersmind hazudó szóval nem terheli nyelvem. 
Szóközben Palamédet ha tán említeni haliád 
S tettei híréről tudomást völ : öt a pelasgok ,
Árúlás ürügye alatt, hogy a háboru-üzést 
Ellenzetté , gonosztevőként kardra Ítélték ,
S most hogy sírban van , vesztét gyászolva siratják.
Engetnet őhozzá vétség csatlottat a harcba
Szűk vagyonú nemzőin vele küldött. A miig ö é lt,
És fejedelmeinek gyűlésén adta tanácsit;
A haza ifjai közt addig nem voltain utolsó.
Fóndor Ulyssesnek fene áskálódta miatt hogy 
A földről eltűnt (nem mondok előttetek újat),
Életemet búbánatban vonszoltam , evőd vén 
Mérgemben bajtársamnak méltatlan halálán.
S szólni inerék botor én, s hahogy a sors visszavczérel,
S argosi honnosimat még meglátaridhatom , én meg- 
Torlást ígértem ; s így öt magam ellen uszítám.
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Itten kezdődött nyomorom ; mert engem azóta 
A nép közt cudarul kikiáltott, s árva fejemre 
Önköltötte gonosz hírekkel fente a fegyvert.
És nem is ült veszteg míg ösztönzésire Kalkhas . . .
Haj de minek hordok fel ilyet s untatlak hiába?
Mért tékozlom a szót ? ha egyenlőn méritek e fajt,
És a görög név is bosszant, hát rajta ! lakoljak.
Vajmi kívánt dolgot tennétek ez által Ulyssnek.
Mi nagy kíváncsin mind ennek okát tudakoljuk ;
Ily rút árúlást s hellen cselt sejtni se mervén. 
Reszkedezö hangon betanult ravasz ajka tovább szól: 
Több ízben készült a görög honjába lopózni 
Trója alól, váltig beleűnva a bosszú csatákba.
Bár cselekendették ! Hátrálták őket az egyre 
Háborgó tenger s ellenfiívalma szeleknek.
S hogy lábán állt már ez ihar szálakbul emelt ló ,
Kezde el inkábbad szélvészszel üvölteni a lég.
Kétes sorsunkban jósbarlangjához Apollnak 
Küldjük el Eurypylust, s gyászos tartalmú sugalma 
Ez : Hajadon vérrel kellett megnyerni a szellők 
Kedveztét mikoron Trójának alája jövétek :
Argoli vérrel fog megnyílni az út honotokba.
E jósszózat a mint elszárnyal ajakrul ajakra ,
Elhül minden szív, remegő terdökbe halálos 
Reszkedezés szállott, aggódva tekintgetik egymást;
Kit kímél meg a sors , kit szánt oltárra Apolló!
Erre Ulysses a jóst a nép közepére idézi 
És hirdetteti véle legott az apolloni rémes 
Választ: már ekkor sokan a ravasz elmeünek gaz 
Célzását sejték s tudták mi várakozik rám.
Tíz napig elhallgat, s zárkózva magába nevezni- 
Meg senkit nem mer s pallosnak alája Ítélni.
Míg Ithakának ura heves unszoltára kibérlett 
Ajkát hallatván engem jelel áldozatul ki.
Mind rá hajlottak , s a mitől oly annyira tartott 
Mindenik, örvendtek rám háríthatni szegényre.
Feljött a gyász nap : számomra díszítik az oltárt 
És készítik a sós gabonát s a homlokövedzőt.
Mi tagadás eltéptem erős kötelékimet, és el- 
Tüntem söppedező posványság nádasa közzé.
Itten lappangtam míg ők honjoknak eredtek.
S már édes honomat többé nincs látni reményem, 
Serdült gyermekimet, s ki után úgy vágyom , atyámat. 
A kiket énértem kérdőre vonandanak otthon 
S szöktemet ők fogják nyomorultnak róni halállal.
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A kik igaz szavamat hallgatják, isteneimre ,
S ha még nem hitelök-vesztettek az emberi ajkak ,
E még fönmaradott szent hitre, király, könyörülj meg 
Rajtam a kit sorsom méltatlan véve űzőbe.
így siránkozik , és hajiunk szánalmra iránta. 
Önmaga ősz Priamus tágíttat a megkötözött kar 
Békéin , s nyájas szózattal mond neki : Ifjú 
Bár ki vagy, ős honjokba vonult feleidre ne emlélj, 
Légy a mienk s kérdéseimet most rendre egészítsd : 
Mondd : hova céloztak rémes nagyságú lovukkal ? 
Szerkesztője ki volt? mely istenségnek emelték? 
Vagy tán a bástyák ostromlására való gép ?
Erre pelasgi ravaszsággal, szerepébe tanulva , 
Békótlan kezeit kulcsolva egekre a rab , mond : . f
Oh ti örök sugarak s ki fölöttük tartod a kormányt 
Végtelen istenség, te hazugság ostora ! és te 
Gyász oltár s fene bárd , mik elöl sikerűié osonnom ;
S homlokövedzőim , melyekkel fejsze alá szánt 
Főmet cifrázták : legyetek mentői bűnömnek ,
Hogyha görögnek adott hitemet megszegni merészlem , 
És megutálva fajom mindent napfényre derítek 
Mit titok éje fedez : viszonyom megszűne hazámmal. 
Csak te adott szavadat megtartsd óh Trója , s irántam 
Méltánylaltal légy ha esésedet én akadályzom.
Bizalmát a görög mindig Pallasba vetette ;
Ennek védve alatt kezdték e táborozást is.
Ám hogy az istenkáromló Dioméd , s koholója 
Minden gaznak Ulyss meg merték lépni a templom 
Szent küszöbét, s a várörséget meggyilokolván 
Palladiumja után nyúltak , s vérlepte kezekkel 
A szűznek homlokdíszeit érinteni merték ;
Harci szerencséjük kezdett hátrálni azóta ,
Csökkent a karerö , s kegyeit megvonta a hadszüz. 
Szembetünöleg adá ezt értésünkre : Alighogy 
A táborba vivék képszobrát, és haragos tűz 
Villámlott ki szemén, s teteméről csorga verejték.
És (csoda látvány) a földről háromszoros ízben 
Felszöke hogy csöngött a paizs és dárda kezében.
Hogy tüstént szaladást intézzünk hirdeti Kalkhas , 
Argoli fegyvertől meg nem dől Ilion , úgy mond ,
Míg Argos földről nem kérünk jóslatot, és az 
Istennőt horgadt orrú nászádokon el nem 
Szállítják haza. És a mint honi partokat érnek ,
Ujlag hadszerelést rendeznek , s isteneikkel 
Nem sejdítve imitt termendenek : így hüvelyezte
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A jeleket Kalkhas. Pallas képszobra helyeit e 
Lóalakot faragák intetve a mennyeiektől,
Némi elégtétiíl rút csintettöknek. Azonban 
Éktelenül magosán kellett vala aztat a jóspap 
Mondataként termő szálakból, s égig emelni,
Hogy nagy volta miatt be ne férjen a várkapun , és így 
Mint az előtt ólaiméval ne födözze be Tróját.
S hozzá adta : Ha kart bántólag merlek emelni 
Ellene , végromlás (mit az istenek őneki tartsák 
Inkább fenn), érné Priamust s birodalmait, ám ha 
Néki vetett vállal vonszolhatnátok a várba ,
Ázsia fegyverrel lépné meg az argosi főidet ,
S rólatok a vészsors általhárulna fejünkre.
Cselszövevényeivel Sinon így befonta szivünket,
És színlelt sirámaival tőrébe kerített.
Sem Dioméd kiket, és sem Achill, sem ezernyi hajóhad, 
S meg nem fárasztott a tíz esztendei ostrom.
Most még írtozatosb látvány tárul föl előttünk,
És mi jövő sorsunkra vakok nem tudjuk elértni.
Laokoón a sorsjegyzette pap épen az oltár 
Lépcsőin vágott le bikát Neptúnnak (iszonynyal 
Kell rá emlélnem), s Tenedos felöl íme a tenger 
Csendes tükrözetén rettentő gömbülyegekben 
Két kígyó közelít egyenest partunkra töretve.
Vértarajos fejük és mellök fölnyúla a v ízből,
Hátsó részök evez tág abroncsokba fonódva.
Fölrúgott útjokban a viz ; s már szárazot érnek ;
Vérrel elegy szemeik szikrákat szórva tiizelgnek 
S szájukból sziszegő nyelvük nyúlonga előre.
Szerte futunk e rémlátványtól. Laokoónnak 
Tartanak a kígyók, s legelőbb két kis fia testét 
Fonják á t , s gyöngéd húsúkon kéjökre lakoznak.
Erre magát a segélyre jövőt mikor íve után kap 
Átfogják és szörnyű teltervényökbe szorítják.
Két karikát fontak derakán már és ugyan annyit 
Nyakszirtjén , s még is fejőket föl messze lövellik.
Karja eröküdik a gyűrűket hogy szerte feszítse,
Homloka szent szalagát az aludt vér s méreg elülvén.
S szörnyű szorultságban hangos kínjajra fakad ki. 
így bőg a bika horpasztott fejcsonttal ugorván 
Félre az oltártól a hibázott fejszecsapásra.
Majd az ikerkígyók felcsúszamlongnak a fülvár 
Csarnokihoz, mikben Tritonis a mostoha székel;
S a szűz lábaihoz települnek s pajzsa karéjos 
Domborodása alá. Megrémül újra ezer szív,
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S bűne merényéért, suttogják , Laokoón pap 
Méltó módra lakolt, ki nem álallotta acélját 
Vétkesen a szent ló hátába meríteni : Várba !
A szentséges emelvénynyel, rívalguak a torkok ;
S a bosszúra bevült istennőt kérjük imákkal.
A város védelmi falát hát szerte lebontjuk. 
Munkához türözküdnek mind ; a fene lónak 
Lába alá guruló hengerfát vetve , nyakára 
Kenderből gyártott kötelet hurkolnak. Üget már 
Vesztünket, s fegyverszereket hordozva hasában 
A rémalkotmány. Újjongva dalolnak az ifjak 
És pártás szüzek ; és a vonó kötelekbe örömmel 
Csimpaszkodnak. A ló akközben feljut a várba.
Oh haza ! istenek ős bölcsője ! s ti gyözedelemmel 
Megdicsöített bástyafalak ! — négy ízben akadt fenn 
A küszöbön , s méhében az érc négy ízbe csörömpölt.
S kárhozatos buzgalmunkból még most sem ocsúdunk , 
S a vészes fatehert béhengergetjük a várba.
Isten hagyásából ki hitét vesztette közöttünk , 
Megszólal Kasszandra is , és vészt jósol ajakján.
Szánandók mi tehát még béaggatjuk utószor 
Ünnepileg zöld ágakkal szent oszlopainkat.
Fordul akközben földünknek sarka , leszáll az 
Éji homály eget és földet leplébe takarván 
S Myrmidonok cseleit. Teukrok szert’ széledezének ,
S fáradt tagjaikat békés álomra ereszték.
S harci hajóit már Tenedostól útnak ereszti 
A görög , a holdfényt vévén szolgálatul , ismert 
Révünkhöz közelít, s jelt ód egyszerre a mécsláng 
A fejedelmi hajón ; s az örök sors kedvezetével, 
Megnyitván a fa ló odvát, kisegíti lakóit 
Rendre Sinón : ím búvnak elő a rejtek üregből 
Thessandrus s Sthcnelus hadfök , s a fondor Ulysses, 
Száll Akamással alá kötelekbe fogózva Thoás is , 
Nyomba Neoptolemus Peléusnek vére , s Macimon ,
És Menelaus fejedelm , s a fa rím gyártója Epéos.
A mámor- s álomba merült városra rohannak :
Koncol tatnak az őrkatonák , s föltárt kapukon a 
Gaz csínjukba tanult tábort vigadva fogaják.
Olyan üdötáj volt melyben kezdődik az álom ,
És a legédesben ringatja ölében az embert.
Álmomban bánat-komorított arccal előttem 
Megjelenik Heklor könyözöntől szinte elázva. 
Lófogatok ragadák valamint hajdanta , rutitvát 
Vérétől, s dagadott lábain szíj verve keresztül.
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Mily nyomorék ! mint nem mulatott ö hajdani Hektort, 
A ki Achilles fegyveriben jött vissza a harcból,
És a ki üszkökkel hajigáit az achívi hajókra.
Kószált hajzattal, díszét vesztette szakállal 
Állott most, ama sebhelyeket hordozva , miket hős 
Harcmunkája között a hon bástyái alatt vön.
Úgy tetszett valamintha szemem sírásnak eredne 
S én szólnék első hozzája fohászos ajakkal :
Dardanidák szeinefénye ! s reményünk legbizodalmasb 
Horgonya ! ennyit hol késel ? mily távolyi zugból 
Jösz hozzánk Ilektor, hogy honnosaidnak eleste,
S oly sok fárasztó heves ütközeteknek utána 
Üdvözlünk ? mondd : mily méltatlan bántalom érte 
Orcádat ? mért látlak egész seb-üzünbe borítva ?
Nem viszonoz semmit hiú kérdésköre, hanem bús 
Szíve fenekjéröl fölsóhajt : Isteni ágynak 
V ére! osonj a gyász közromlás üszkei közzül ! 
Ellenkézbe vagyunk , beborult óh Trója fölötted.
Róva adósságunk a hon s Priamusnak iránta.
Hogyha halandó kar megvédendhette hazánkat 
Megvédé vala azt karom. A szentélyeket és ház 
Isteninek gondját a hon szívedre kötötte :
Menj velők a hova visz sorsod ; míg tengereken túl 
Sok nyomozások után meg nem veted honnod alapját. 
Mond s a homlokövedzöket veszi s vestai szobrot,
És a belbázból az örök táplálatu lángot.
Kél azalatt zavaros hangon sokféle veszeklés ;
S bár házunk jó félre esett a városiaktól,
És sürü gallyakkal volt környülövezve , a zajgást 
Mindinkább halljuk, s az acél zörgése ijesztőbb. 
Álmámból felütöm fejemet, s fedelünkre kihágok ,
És hegyezem füleim. Valamint a nyári melegtől 
Elsült gabna közé ha sziporkát ejt a dühös szél,
Vagy mint lejtős medrében megtelve zuhog le 
A hegyi forrásvíz, s az igás munkálatit és a 
Pór kenyerét elsöpri magával, s döntöget éltes 
Szálfákat: hökkenve fülel fenn bércen a pásztor : 
Megnyíltak szemeink , nyilvános lön a görög h i t ,
S helleni fondorlat: lánghamvasztottan alá dől 
Deiphobus laka ; Ukalegon szomszédja legottan 
Lobbot v e t, s a fény Sigéum révéig elhat.
Fölrívalg a nép , iszonyún harsognak a kürtök.
Én esze-vesztettként fegyvert markoltam , a nélkül 
Hogy tudnám hova ? merre ? de a felvárba csapattal
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Törni fel ösztönözött vágyam : hevem és haragomban 
Kapkodok , és honomért elvérzeni foldobogott szűm.
íme libegve előmbe kerül az achívi nyilaktól 
Megfutamodt Panthus , Phoebusnak papja , ölébe 
Kapva a szent szereket s tehetetlen szobrait, és kis 
Karjánál fogván unokáját törtet ügetve.
Mint állunk Panthus? van-e még védelmre reményünk? 
Szómat alig végzem , felel ö nagy szíve-szakadva : 
Romlásunk órája ütött, s mely ránk nehezülő 
Háríthatlan a vész : vala Ilion , és mi, s nevünknek 
Szerte terült nagy híre : a vad sors argosi kézre 
Játszá mind : meggyűlt házaink küszöbére görög lép. 
Vár ormán a fa ló méhéböl elli szünetlen 
Fegyveres embereit, s csele elsültének örülvén 
Gúnykacajok közben gyúlasztó üszküket intéz 
Hajlékinkra Sínén : a tárt kapuszárnyakon oly sok 
Harcos özönlik bé, a mennyi Mycéna öléből 
Még soha nem jőve k i , őrt állnak az ütszorosoknál 
Sűrűén , s a vont kardnak fent éle ölésre 
Villog markukban : magok a kapuörök odábbad 
Állanak , avagy vaktában harcolva elesnek.
Vévén e szavakat, megszálla egy égi sugallat,
És rohanok láng- és harcnak , hol véres Erynnis 
Ádázúl dűlong, s levegőbe verődik a lárma.
Csatlakozik hozzám Rhipeus , s a marcona harcos 
Epytus ; erre Dymas s Hypanís bukkannak elő a 
Holdfénynél s társaim lesznek , s amaz ifjú Korébus 
Mygdonnak fia, a ki ezen sirodalmas időben ,
Lángolván Kasszandra után , Trójába vetődött,
S most mint vő , karját Priamus s phrygieknek ajánlá. 
Nyújtott volna hitelt inkábbad jós jegyesének.
A kiket elszántan hogy láték harcra türödzni; 
Felszólamlok : Az edzett mell, s bár mennyi erő benn 
Férfiak ótalmunk nem lesz ; de ha vélem elesni 
Vágytok a harc-síkon, jertek ; látjátok ügyünket: 
Isteneink kik ezig bennünket pártfogolának 
Hült helyüket hagyták , kivonulván szent helyeikről. 
Lángörvénybe borult házainkat menteni késő :
Nossza tehát haljunk meg a fent szablyákba rohanván : 
Egy mentsége a győzöttnek : menekülni a léttől.
Ezzel feltüzelém őket. Mint vérre lihengö 
Farkasok, a kiket odvukból kicsal a gyomor éhe ,
A sűrű ködben szanaszét elbolyganak a míg 
Száraz gégével rínak honn kölykeik ; akként 
Elleneink nyilzápora közt rohanunk mi halálra,
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És a sülét éj leple alatt tapogatva törettünk.
Oh ezen éj iszonyát s a mészárlásokat híven 
Festeni, és azokon méltókép sírni ki tudna ?
Romban az ösváros, mely fennen uralga sokáig. 
Élethagyott embertetemek heverésznek az utcán , 
Házakban , s a szent oltárok Iépcsüzeténél.
S nem csak trójaiak magok a véráldozatok ; mert 
A győzött fél is szívet vesz s hullnak a győztes 
Argoliak ; jajszózatok i t t , sírámak amotlan , 
Mindenhol remegés , s a halál sokféle alakja.
Elsőben , ki elünkbe vetődött, Androgeos volt. 
Vitte görög csapatát mint hadfö, ’s minket hasonló 
Fajtáknak vélvén , bizodalmasan így szavaz hozzánk : 
Nossza legények , már miokért vesztegletek annyit? 
Más a felgyűlt Pergamumot forgatja fenékből ,
És ti hajótokból csak amúgy lassúdan inaitok ?
Szólt, s hökkenve vévé elmére hogy ellen- 
Körbe vegyült (szavait mert nem viszonozták), 
így veszi vissza sebes lábát a vándor ijedve ,
Hogyha csalétosban fészkelt kígyóra tiport, s az 
Méreg-duzzasztott fővel kezd egyenesedni.
Androgeos rémülten imígy lép vissza. Bevágunk 
Serge közé , s környékezzük süni fegyvereinkkel.
S mint járatlanokat várospiacunkon , azonkül 
Félelmvetteket, egyenként a földre terítjük ,
S zsenge merényünket látszik koszorúzni szerencse. 
Erre Iíorébus felkurjant örömittasan : óh baj- 
Társaim , a menedék ösvényt mit élőnkbe szerencsénk 
Tár, avvagy karaink fognak majd törni, kövessük. 
Nossza cseréljük fel szereinket a helleniekkel : 
Fortély, bajnok erény hason értékűek a harcban.
Mond , és Androgeos sisakát benyomja fejébe ,
Cifra lapu pajzsát karjára csatolja , s övéhez 
Argív féle acélt illeszt. Példája szerint tesz 
Hős Rhipeus , Dymas , és ugyanazt a’ többi levente.
A csak imént szerzett zsákmányt kiki ölti, övedzi.
A danaok közepeit, megvervénk isteneinktől, 
így haladunk, és vaklandos burkában az éjnek 
Harcba ereszkedvén , sokakat poklokra leküldünk. 
Része a parthoz iraml nászádaik öblibe , része 
Gyáva ijedtségből a tömérdek szálú fa lóba 
Búvik vissza , s az ismeretes zugolyokba’ lapul meg. 
Hajh ! de mit ér bíznunk , ha az ég elzárja kegyelmét.
lm hurcoltatik összezilált hajzattal, Athéné 
Temploma benseiböl, Kasszandra , Priam hajadonja,
Hasztalanul emelé esdöleg egekre szemeit föl ,
S csak szemeit, mert gyenge kezét hátrálta bilincse.
E látvány szörnyen felbőszítette Korébust,
S élet-balálra az ellenség tömegébe bevágott.
Mi sarkába’ vagyunk , s nyomulunk fegyverrel utána.
S íme a templom kúpjáról mint zápor özönlik 
Ünnüneink nyila ránk s mészárol szerte közöttünk.
A jövevény szinü fegyverzet s az achívi sisakbojl 
Tévesztek őket. Mire a görög elkeseredten 
A szűznek szabadulta miatt , szint’ megrohan : Ajax 
A dühödő , iker Atrídák , s dolopoknak ezerje.
Mint mikor a neki zúduld szelek ellen-irányban 
Harcolnak; Zephyrus , Notus , és a keletre.tanyázó 
Eurusi fúvalmak ; csikorognak az erdei szálak ,
S Néreus a vizeket szigonyával habzani készti.
Még azok is kiket éji cselekkel megfutamítánk ,
S minden irányban űzőbe vevénk, most vissza lopóznak.
A paizsot, s görögöt hazudó fegyverzetet, és a 
Nem rokon ajkakat ők elsők veszik észre. Azonnal 
Ránk zúdúl a tömeg : karjától Péneleusnak 
Hallás szobránál első roggyan le Iíorébus.
Szint elhull Rhipeus legjobb lelkületű honli,
És az igazságnak megvígyázója ; különben 
Végze felőle az ég. Nyíltól átverve, Dymással 
Arcra terül Hypanis ; s téged sem védhete Panthus 
Sem jámborvoltod , sem szentelt fejre-szorítód.
Ilion üszkei , s honfeleimnek hamvmaradéka ,
Ti legyetek tanúim , ha közös romlástokon én részt 
Veltem-e, vagy kerülém-e veszélyteket; és haliogy a sors 
Úgy végzé vala hogy veszszek , nem egy ízbe lehettem 
Volna veszendővé. Tova állunk végre iminnen ,
Iphitus és Peliás vélem ; küzzőlök amazt már 
Agg kora lankasztá , Peliást hátrálta menésben 
A vérseb melyet vad Ulysses karja ütött rajt.
A nagy harci zsivaj Priamos palotája felé von.
Mintha a harci erők itt tűztek volna együvé 
Ilion utcájról , úgy forr a harc müve itten ;
Úgy ádázkodik itt Mávors, úgy törnek a házra ,
És pajzsboltot képezvén , küszöbére tanyáznak.
Lábtókat támasztanak a kőfalhoz, imigyen 
Törtetnek feljebb , ballal mentségre kinyújtván 
Pajzsukat, és jobbukkal a házhajazatba fogóznak.
Fenn pedig elkescrült véreim a fedélzetet, és a 
Tornyok oroinzatját zúzzák : ótalmi szerekként 
A vég elszántság azokat javasolja ragadni.
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Hengere» a nagy apák megaranyzott szobra felülről. 
Mások a ház benső részét vont karddal elállják , 
Elszánvák minden rohanással szállani szembe. 
Fülbuzdúl kebelem mentségül lenni a háznak ,
Állni a vivőkhöz , s ösztönt ftívalni beléjük.
Egy titkos folyosó nyúlt volt el az épület hátsó 
Részén , a teremeknek ezen volt közlekedése.
Míg állt országunk gyakran lejtett vala erre 
Andromaehé , s vezeté serdülő Astyanáxát 
Karjánál fogvást öreg apja elébe. Ezen bé 
Surrantam s fülvergödéin fedelére a háznak.
Honnan balsorsű feleim nyílaztak alá, de 
Hasztalanul. Szélről volt egy meredekre könyöklő 
S fölnyúló szeglettorony; innen szoktuk a várost, 
Argos gályáit s a tábort venni szemügyre.
Ennek esünk mi fejszékkel , s a merre leginkább 
Hajlott súlyával, ottan Qcamítjuk helyűkből 
Foglalványait és aztán mélységbe taszítjuk.
Nagy roppanva lefordúl az s danaokra zuhamlik.
Ám az elesteket új katonák váltják fel azonban,
Kő , nyilak , és minden fegyvernemek egyre fütyülnek. 
A háztornácban hetykén veti hányja magát bősz 
Pyrrhus , szemsértőn sugarazván róla az ércfény.
Mint a dögleletes füveken legelészni szokott rút 
Kígyófaj , kit a tél zúzos fagya megmerevített,
Most a melegre kijö , s a vásott börmezet újjal 
Váltja fe l , és sikamos testét ifjonti erővel 
Kedvében meg-megcsavarítja , s emelkedik égnek , 
Szájából hármasra hasadt fúlánkjait öltvén.
Véle van a szálas Periphas, vagyon Automedőn is 
A gyeplötartó Pelídes ménfogatánál,
És fegyverhordója ; jelen van a scyrusi pajkos 
Ifjú csapat, s irtó üszköt röptét fel a házra.
Itt fejszét ragadott Pyrrhus, s a küszöbnek ereszti,
És a kaput vas sarkaiból kiemelni kisérti.
És már bézúzá , súlyos fejszéje fokával 
A roppant kapu-műt, és tágas rést üte rajta.
Már látják a ház beljét, s a messzire nyúló 
Udvartért, Priamus s fejedelmi elödinek ékes 
Csarnokait, s ezerek küszöbét örökkel elállva.
Ám a belházban szánandó a zavarodtság.
Női veszékléstöl nyögdelnek vissza a termek.
Lót-fut az elrémült hölgynép szanaszét a tetőkön ; 
Átölelik küszöbük szobrát s csókokkal elhintik.
Apjától örökölt dühödöttségében evödve
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Dönt, rombol Pyrrhus , závárt, őrt semmibe hajtva. 
Sokszorozott kosütések alatt bezuhamlik az ajtó ,
S a sarkukbul emelt ragaszok hosszanta terülnek.
Útat erőszak nyit; benyomul a mord görög , és öl .
S szerte a hely színét megrakják fegyveresekkel.
A zajgó folyamat ha kitúrta helyéből a torlaszt,
S győztes hullámmal túltett akadékin , erősben 
Nem futtatja dagadt özönét a mezükre, ragadva 
Aklokat és nyájat zsákmányul. Láttam cvödni 
Bosszújába’ Neoptolemust s Atreusnek ikerjeit;
És Ilekubát, s vele számos ará t, Priamust is , a mint bé 
Föccsent vére a házoltár szent lángozatába.
Ötször tíz nyoszolyái, unokákra elennyi kilátás ,
És pazarúl aranyos , s diadalmi jeleknek alatta 
Görnyedt szobrai rombolvák és a mit a tűzláng 
Megkímélt, kezűket danaok verik arra. De úgy e 
Még Priamos végsorsáról vágysz hallani ? A mint 
A várost hódítva , saját palotája küszöbjét 
Széllel dúlva, s a ház beljébe tolongani látá 
A görögöt, régtől viseletlen fegyverit a sok 
Évek alatt bicegő vállakra övedzi potomra ,
És mindenre kiszánva magát, robog a görög ellen.
A tág udvarnak közepén , szabad égnek alatta 
Nagyszerű oltár állt , mellette egy ősi borostyán 
Árnyát a szent hely s védistenségire vetvén.
Itt láttam Ilekubát hajadonjival, összebuvának 
Mint orkánok elöl menekülő szende galambok ,
S isteneik szobrait általkulcsoltan ülének.
Hogy Priamust neje meglátá ifjúkori fegyver- 
Keszültében : ugyan mily ádáz gondolat ötlött 
Bús elmédbe , szegény férjem , fegyverbe szorítni 
Testedet, úgy mond , avvagy hová és merre rohansz ? Nem 
Oh nem ily ótalmat s ily erőből már kifogyott kart 
Kíván a mi üdönk , mért nincs most Ilektorom itten !
Jer közzénk, e szent oltár fog védeni, vagy ha 
Halnunk kell, haljunk együtt. Szólt, és felölelte 
Aggastyán férjét s a szent menhelyre vezette.
íme azonközben Priamus-nemzette Polítes ,
Pyrrhus ölő vágása elöl szabadulva , sűrű nyíl 
S ellenség közepeit üget a tornácokon által 
Sérvesen , őt űzőbe vévé a rája fenekvö 
Pyrrhus; már sarkába’ vagyon, már éri acélja.
Hogy végtére elért szülői elébe , legottan 
Osszerogyott s bő vérében fúvallta ki lelkét.
Itt Priamus , szive lélekzést noha már csak alig húz ;
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Még is felrivalog , szavait mérgével egyítvén :
Ám ezen undok tételedért, ily szörnyű merényért,
Ha vagyon ilyesekért még égben számot-adás, úgy 
Légyenek érdemlett fizetéssel az istenek , a ki 
Gyermekem omladozó vérét hogy lássam okoztad ,
És nemzője szivét a bú keserébe merítéd.
Oh a kitől hazudod magadat nemzetve , Achilles 
Ősz Priamussal igyen nem bánt, fejedelmi személyem , 
És bizodalmas esengésem szívére hatottak;
Hektorom hült tetemét illő temetésre kiadta ,
S engemet is bánfáim nélkül honnomba bocsátott.
Szólt az öreg , s sebzésre erőtlen karral hajítja 
Ellene lándsáját, mely az érc lemezekre csapódván, 
Iíártékonytalanúl pattant le a pajzskarimáról.
Ekkor Pyrrhus : Eredj , mond , hát Pelídes atyámhoz , 
És neki vidd hírül mily rémes dolgokat űzök ,
És az achillesi vér mint fajzott bennom el. És most 
Halnod kell. Mondá, s a gyermeke vérpatakában 
Gázló agg nemzőt dühösen vonszolta az oltár- 
Helyre , hajába kapott ballal, jobbjába ragyogló 
Szablyáját ragadd , s fogatáig döfte szivébe, stb. *)
*) Örömmel mutattuk be olvasóinknak ez új kisérletét : az Aeneist valahára 
nyelvünk jelen miveltségi állapotához méltó alakban adni. Az kétségkívül 
a legkültöibb minden eddigi teljes és töredékes fordításainknál; szerző ezen­
kívül a nyelvet már most is ligyelemre méltólag tartja hatalmában ; s így, 
bár itt-ott az eredetinek némely praegnans helyei még lelkesb tárgyalást, 
némely keménységek eltávolítást várnak, az egész pedig több numerosi- 
tást : bizton reménylhetjük , hogy mire fordítónk az epopoea végéhez ér, 
ereje annyira ki lesz fejlődve és megedzve, miszerint egy másodszori át- 
simítás, müvét az új irodalom fényesb jelenetei közé sorozandja. —• Visz- 
szaemlékezünk ez alkalommal egy más fordítóra is , llemele József úrra, 
kitől egy töredéket 1847-ben a Iíisfaludy-Társaság Szépirodalmi Szemléje 
hozott. Azóta e fordítás végig megkészült. Barátjai a versenynek , s meg­
győződve, hogy nem csak a nemzeti becsület, hanem az irodalom is nyerne, 
ha egy áttétel helyett kettőt kapnánk ; s végre fel akarv án tenni, hogy 
olvasó közönségünk is megbír kettőt : szívből óhajtjuk , bár Remete úr is, 
lehető gonddal átmenvén müvén , közzé tenné az t! A classica literatura 
az európai népekre nézve , melyeknek irodalmi miveltsége egyenesen ab- * 
ból indult k i, ezeknek bármily haladása által sem vesztheti el fontosságát, 
a forma szépségét tekintve pedig az újkor magát egészen soha, de soha sem 
függetlenítheti tőle. Végtelen az , mit abból merített; s mióta az irodalom 
mesterség, sőt kereskedés-ág le tt, épen nem lehet el annak nemesítő ko­
moly behatása nélkül. Azért ragadunk meg szívesen minden alkalmat annak 
ajánlására ; azért intézzük a nemzet előtt most is Virgil mindkét fordítója-
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hoz azon kérést, hogy csüggedés nélkül munkálkodva auctoruk körül : 
mindenik a lehető legjobbat adja. Az irodalom fáradalmaik után csak nyer­
tes lehet. Szerk.
I R O D A L M I  NA P LÓ.
’v  v V. . , „  . i
Hazai irodalom.
ÚJDONSÁGOK.
—  N y e l v k ö n y v e k .  —  Latin szókötés a z  a lsó  é s  f e ls ő  ta n o d a t  
i f jú sá g  h a s z n á la tá r a .  T ö b b  j e l e s  n é m e t  s z e r z ő k  u tá n  s z e r k e s z t é  Deák 
Sándor, Z i r c - c i s t e r c i  t a g  s  tan ár .  I. R é s z :  E s e t t a n ,  a h a r m a d ik  
o s z t á l y  h a s z n á la tá r a .  P e s t ,  1 8 5 3 .  Müller E m i l  k ü n y v n y o m d .  N 8 r .  
1 2 8  1.
—  S z é p i r o d a l o m .  —  Virágregék, irta Tompa Mihály, 
k ia d ta  F r i e b e i s z  Is tván .  P e s t ,  1 8 5 4 .  M üller  G y u l a .  1 6 r .  VII.  é s  2 1 6 1 .
Török világ Magyarországon. T ö r t é n e t i  r e g é n y .  Ir ta  Jókai 
Mór. 3  k ö t .  M á so d ik  k iad .  P e s t e n ,  M üller  G y u l a  sajátja. 1 8 5 3 .  1 2 r .
Beszélyek. Irta Pompéry János ( E r v i n ) .  K ét kötet .  P e s t e n , a 
a s z e r z ő  tu la jd o n a .  M üller  n y o m d .  N. 1 2 r .  B o l t i  ára 3  ft.
—  T ö r t é n e l e m  s  r o k o n .  —  Anglia Története II .  J a k a b  
trónra  l é p t e  ó ta .  A n g o lu l  ir ta  Macaulay, m a g y a r u l  kiadja  Csengeri 
Antal ( H a t o d i k ,  h e ted ik  é s  n y o lc a d ik ,  v a g y i s )  M ásodik  k ö t e t  II . III.
I V .  f ü z e t e ,  1 4 5 — 5 3 6  1. P e s t e n ,  1 8 5 3 .  E m i c h  G usztáv b i z o m á n y a .  
N 8 r .  A z  e g é s z  m unka á r a  5  ft.
E  h á r o m  ( v é g )  f ü z e t  a V I I — X. f e j e z e t e k e t  h o z z a ,  s  b e n n ö k  
II. Jakab k o r m á n y a  v é g  é v e i t  Orániai V i l m o s  trónra  l é p t é i g  ( 1 6 8 8 ) .  
A  m u n k a  a ján lásáu l  h i v a t k o z u n k  a z o k r a , m i k e t  annak m e g j e l e n é s e  
alatt  e l - e l m o n d t u n k , a z t  a d v á n  h o z z á  , h o g y  Ma aulay  t ö r t é n e t i r a t a  
i s ,  m in t  a z  ö s z v e s  t ö r t é n e t ,  f e lsőbb  á l lá s p o n tb ó l  t e k i n t v e ,  t a n u ls á g  
é s  v ig a s z t a lá s  g a z d a g  fo r r á s a .  A  tö r té n e t  s z e l l e m e  k ö v e t k e z e t e s ,  é s  
h a s o n ló  v i s z o n y o k  k ö z t  m in d e n ü t t  h a s o n l ó k  a z  e r e d m é n y e k .  A  j e ­
le n n e k  o l v a s ó i  e z t  fo g tá k  é r e z n i .  N e  l e g y e n  m a g y a r  k ö n y v t á r ,  ha 
ö t v e n  d a r a b b ó l  ál lana i s  c s a k , e  nélkül.
Magyarország és Erdély képekben. E l s ő  köt.  K iad ják  é s  s z e r -  
k e s z t ik  Kubinyi Ferenc és Vakot Imre. P e s t , 1 8 5 3 .  E m i c h  G .  b i z o ­
m á n y a  N 4 r .  1 3 2 1 .  8 5  n a g y o b b  k isebb  k é p e s  tá r g y g y a l .  B o l t i  ára  4  ft.
3 2 *
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R é s z l e t e s b  i s m e r t e t é s ig  l e g y e n  e l é g  e  b i z o d a lo m m a l  várt d e r é k  
m u n k a  m e g in d u l t á t  j e le n t e n ü n k .  A  m á s o d ik  k ö t e t  i s  sa jtó  alatt  v a n .
—  T ö r v é n y t u d o m á n y .  —  Az Ausztriai általános Pol­
gári Törvénykönyv magyarázata, M a g y a r ,  H o r v á t ,  T ó t o r s z á g ,  
S z e r b  v a jd a s á g  é s  T e m e s i  b á n s á g  v i s z o n y a ir a  a lk a lm a z v a .  Irta D r .  
Wenzel Gusztáv e g y e t e m i  r e n d e s  j o g t a n á r ,  a c a d .  s stb. P e s t e n ,  
G e ib e l  s a j á t j a ,  1 8 5 3 .  N 8 r .  I. II .  f ü z e t  1 — 2 5 6  I.
A z  ö t v e n  í v n y i  m un ka  e lő f i z e t é s i  ára c s a k  5  ft.
—  M a t h e m .  é s  t e r m .  t u d d .  —  Mértani földirás alap­
vonalai. M a g á n y o s o k  é s  t a n o d á k  h a s zn á la tára .  A  l e g jo b b  fo r r á s o k  
utá n  ö s s z e s z e d t e  é s  m a g y a r í tv a  k ia d ta  P.G. P e s t e n ,  1 8 5 3 .  T r a t t n e r -  
K á r o ly i  n y o m t .  é s  tu la jdon a .  1 2 r .  IX .  é s  1 2 4  1.
Ürtani feladványok a körről,  m e ly e k e t  a G ö n c z y  Pál n e v e l ő  
i n t é z e t é b e n  a d a n d ó  k ö z v iz s g á la to n  a  III .  g y in n a s iu m i  o s z t á l y  n ö v e n d é ­
k e i  fe lo ld a n d a n a k .  K iadta Gönczy Pál. P e s t ,  1 8 5 3 .  M ü l le r  nyom . 8 r .  8  1.
A Hassércekröl. Irta Balassa János, o r v o s - s e b é s z  tudor,  s z ü ­
l é s z  é s  m ű tő  , a c s .  k. p e s t i  tu d o m ,  e g y e t e m n é l  a g y a k o r l a t i  s e b é s z e t  
n y i lv .  r.  tanára .  P e s t e n ,  E m ieh  G .  n y o m d .  1 8 5 3 .  N 8 r .  1 8 8  1. a s z ö ­
v e g b e  n y o m o t t  f a m e t s z e t ü  áb r á k k a l .  F ű z v e  ára 1 ft.
A  n a g y  t u d o m á n y u  és  t a p a s z t a l a m  s z e r z ő  m á r  s z in te  m e g s z ű n t  
o r v o s i  i r o d a lm u n k a t  e g y  o ly  e g y e d r a j z z a l  ( m o n o g r a p h i a )  g a z d a g í t ja ,  
m e l y  b á r m e ly  m á s , g a z d a g a b b , i r o d a lo m n a k  is  d í s z é r e  v á lnék .  A  
k im e r í tő  t á r g y a lá s  m e l le t t  a b e t e g  é l e t v i s z o n y o k  s z e l l e m d ú s  fe l fo g á s a  
s  a z  e r r e  a lap íto tt  in d ic a t ió k  a z o k , m ik  a m unkát l e g in k á b b  j e l l e m ­
z i k ;  s a z o n  ó h a j t á s t  k ö lt ik  fe l  b e n n ü n k ,  bár r é g e b b e n  m e g in d u l t  
S e b é s z e t é t  is  f o l y t a t n á ,  m e ly  t ö r e d é k e i b e n  is o r v o s i  i r o d a lm u n k n a k  
l e g j e l e s b  m ü v e .
KÖNYVISMERTETÉS.
Juris publici Regni Hungáriáé Specimen quantum, formám 
imperii et regiminis in genere huic Regno in sensu acitae ennsti- 
tutionis, u s q u e  ad  a n n u m  1 8 4 8 .  p r o p r ia m  o r d in e  s c ie n t i f i c o  e x h i -  
b e n s , e tc .  e d i t i o n , ab  A n to n io  V i r o z s i l  S .  C. e t  R .  A .  M. C onsi l iar io  
e tc .  R u d ae  ty p is  C. R .  S c ien t .  U n iv .  H u n g .  1 8 5 3 .  4 r é t  3 9 .  1.
Juris publici Regni Hungáriáé Specimen quintuin , iura et 
ofjieia SS. et 00 . Regni Hungáriáé tarn in geilere quam in spe­
cie . . . .  exhibens . . . .  ed itum  ab A n t o n i o  V irozs il  e t c .  B ud ae  typ is  
C. R. S c ie n t .  U n iv e r s .  H u n g .  1 8 5 3 .  4 r é t  5 3 .  1.
E z e n  k ö z j o g i  m u ta tv á n y o k  s z e r z ő j e ,  ki  f e ls ő b b  r e n d e le tn é l
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f o g v a  1 8 4 9 .  ó ta  i d e i g l e n e s e n  v ise l i  h a z a i  e g y e t e m ü n k  ig a z g a t ó s á g á t  
é s  a z  e g y e t e m i  ta n á c s  e l n ö k s é g é t , a z ó ta  e z e n  ta n in té z e t  ú jjá a la k ítá ­
s á n a k  j u n i u s  h ó  2 5 .  i n e g ü l l e n i  sz o k o t t  é v n a p já n ,  1 8 4 3 .  b e f e j e z e t t  de  
a k k o r ib a n  kiadatlanul m a r a d t  k ö z jo g i  m u n k á já n a k  e g y e s  r é s z e i  k ö z ­
r e b o c s á tá s a  á l ta l ,  p ó to l ja  a z  e g y é b ir á n t  s z o k á s o s  ü n n e p é l y e s  e m ­
l é k b e s z é d e t  ; e z  ú to n  e g y e t l e n e g y  f e j e z e t n e k  k i v é t e l é v e l  e g é s z  m u n ­
kája  m á r  k ö z z é  t é te t e t t  ú g y  : h o g y  1 8 5 0 .  a z  a lk o tm á n y  t ö r t é n e t i  fej­
l ő d é s e ,  h iá n y a i  é s  a z  o r s z á g  k ü l v i s z o n y a i , 1 8 5 1 .  a f e l s é g i  j o g o k ,  
1 8 5 2 .  a k o r m á n y z a t  r e n d s z e r e  j e l e n t e k  m e g .
A  negyedik m u t a t v á n y , m e ly  a z  ötödikkel e g y ü t t  a z i d é n  ada­
to t t  k i , a z  o r s z á g  1 8 4 8 .  é v  előtt i  országlati és kormányalkalát 
t á r g y a l j a ;  e l s ő  h e l y e n  i t t  a z  a la p t ö r v é n y e k  tanára a k a d u n k .  E z e n  a 
m a g y a r  k ö z j o g b a n  a n n y i  e l t é r ő  v é l e m é n y r e  o kot  s z o l g á l t a t o t t  k é r ­
d é s b e n  s z .  s a r k a la to s a k n a k  m ind azo n  t ö r v é n y e k e t  m o n d j a ,  m e ly e k  a 
f e j e d e l e m  é s  nép k ö z ö t t i  s z e r z ő d é s  a la k j á b a n ,  a fö h a ta lo m  b ir tok lása  
é s  g y a k o r l á s i  m ó d já r ó l  h o z a t t a k ; —  d e  e z e n  é r t e lm e z é s  e l s ő  r é s z é ­
b e n  k e l l e t i n é l  s z ő k é b b  , m á so d ik éb a n  t á g a s b  k ö r ű ;  m e r t  m íg  amaz  
á l t a l , m in d e n  a r e n d e s  t ö r v é n y h o z á s  u t j á n  k e le tk e z e t t  t ö r v é n y e k  k i­
z á r a t n á n a k ,  e z  a z  á l la m j o g i  t ö r v é n y e k r e  e g y á lta lá b a n  i l l i k ,  é s  a l ig  
a d h a tn i  m á s  é r t e l m e z é s é t  a z  é r in te t t  t ö r v é n y e k n e k ,  m in t  a m e ly ly e l  
m ár B e n c s i k n é l  t a lá lk o z u n k  : „ L e g e s  fu n d a m e n ta le s  e x i n d e  d i c ta e  
q u o d  s in t  quasi  h a s is  e t  fu n d a m e n tu m  r e g n i  0 ;  é s  m e l y l y e l  Welckeré 
ö s s z e ü t :  „ G r u n d g e s e t z  d e s  S taa tes  i s t  a b e r  das h ö c h s t e  G e s e t z ,  w o r ­
a u f  d ie  ü b r ig e n  G e s e t z e  d e r  S t a a t s g e s e l l s c h a f t  b e r u h e n .“  * 2) .
S z .  is  m i n t e g y  é r e z v é n  ama h i á n y o k a t ,  a zok at  u t ó b b  k ip óto ln i  
i g y e k s z i k , é s  k é t  i s m é r v é t  állítja f e l  a z  a la p t ö r v é n y e k n e k ,  t. i. h o g y  
a k ir .  h i t l e v é lb e  fo g l a l t a s s a n a k ,  v a g y  o r s z á g o s  t ö r v é n y e k b e n  nyíltan  
s a r k a la to s a k n a k  n y i lv á n í t ta s s a n a k .
Á t t é r v é n  e z e n  t ö r v é n y e k  e lö s o r o l á s á r a  : az a r a n y  bu l lá t ,  a k o ­
r o n á z á s i ,  o r s z á g  é p s é g e  körüli ,  ö r ö k ö d é s i  é s  v a l lá s s z a b a d s á g i  törvé­
nyeket, a z  1 7 4 1 .  8 .  1 7 9 1 .  1 0 .  1 2 .  1 3 .  1 4 .  1 9 .  e m lí t i  m e g .
A z o n  o k o k n á l  f o g v a  a z o n b a n , m e l y e k  g r ó f  Cziráky m u n k á já ­
ban 3)  h o z a tn a k  f e l ,  a z  1 7 4 1 .  8 .  k i h a g y a n d ó n a k  v é l j ü k ;  m e g e m l i -  
t e n d ő n e k  p e d ig ,  az  1 7 9 1 .  14. n y í l t  ú tm utatásánál  f o g v a  a z  1 6 0 8 .  k.
1) Novissima Diaeta. 94 1.
2) Supplemente zum Staalslexicon II. 520 1.
3) Conspectus Juris pubtici R. Hung. 28. 410 §§.
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e .  1 0  1 7 4 1 .  11 .  é s  a d o l o g  t e r m é s z e t é b ő l  a II, 3 .  é s  a z  1 6 0 8 .  k. u.
1 .  t .  c .
A  sa r k a la to s  t ö r v é n y e k  ta r ta lm á b ó l  b iz o n y ít ja  s z . ,  m isz er in t  
M a g y a r o r s z á g  o r s z á g la t a  fe je d e lm i,  k o r m á n y z a t a  k o r lá t o l t  a  RR. b e ­
f o l y á s a  által;  m ib ő l  n é h á n y  ál á l l í t á s o k  a lap ta lan ságát  k ö v e t k e z t e t i ;  
m ir e  a  föhata lom  s z e r z é s m ó d j á r a  é s  f e l t é t e l e ir e  tér .
T ö r t é n e t i l e g  f e j t e g e t i  a k ü l ö n b ö z ő  k o r s z a k o k b a n  d iva tozo tt  
r e n d s z e r e k e t ,  é s  m é l t á n y o lv a  gr. Cziráky Antalnak e  t á r g y  fe ld e ­
r í t é s e  k ö r ü l i  é r d e m e i t ,  a k irá ly i  m é l t ó s á g  e l n y e r é s é n e k  f e l t é te le i t  
ad ja  e lő .  Itt  c su p á n  n a g y o b b  f ig y e lm e t  k ív á n tu n k  v o ln a  tu la jdon ítta tn i  
a z  1 7 2 3 .  3 .  te .  7 .  § .  e m e  sz a v a in a k  „ A u s t r i a e  A r c h i - D u c e s “ , m e ­
l y e k  a z  e g y e n s z ü l e t é s ü  h á z a s s á g  f e l t é t e l é t  fog la lják  m a g o k b a n  , é s  
a z  e g y e n l ő t l e n  h á z a s s á g o k  n y o m o s  k é r d é s e  t e k in t e t é b e n  fő f o n to s ­
s á g ú a k  *)•
A  király i  f e la v a t á s  ü n n e p é ly é t  k é t  f ő r é s z r e  o s z t j a : a k ir .  h it le­
v é l  k ia d á sá ra  é s  a  k o r o n á z á s r a .  A z  e l s ő r e  n é z v e  m e g j e g y z e n d ő n e k  
t a r t j u k , h o g y  az  n e m  o l y  ü n n e p é l y e s s é g g e l  mint a k ir .  e lö t e r j e s z t -  
v é n y e k  adato tt  á t ,  h a n e m  kir. le ir a t  m e l l e t t ,  v e g y e s  ü l é s b e n  h i r -  
d e t t e t e t t  ki.
A  k o r o n á z á s  s z e r t a r t á s a  é r d e k e s e n  adatik  e l ő ,  n e m  k ü lö n b e n  
a z  o r s z á g  é k s z e r e i  i s ; a z  a p os to li  k e r e s z t  azonban  a z o k  k ö z é  n e m  
t a r t o z i k , m ert  a II. S e r e s t e l y  által k ü ld ö t t  e lv e s z v é n ,  a  h a s zn á lta tn i  
s z o k o t t  e a i s t  k e r e s z t  B é c s b ő l , k é t  m á s  k e r e s z t  p e d i g  a z  e s k ü té t e l  
é s  e g y é b  sz e r ta r tá s o k r a  E s z t e r g á m b ó l  h o z a to t t .
H e l y é n  lá ttam  v o l n a  it ten  r ö v id  m e g é r in t é s é t  a s z .  k oron a  
ö r c s a p a t j á n a k , m e ly r ő l  s z á m o s  t ö r v é n y e i n k  r e n d e l k e z n e k , é s  m e ly  
újab b  id ő b e n  b ü n te té s  a lá  s o h a s e m  v e t t  e l a g g o t t  m a g y a r  g r á n á t o s o k  
s z á z a d á b ó l  kap itány  é s  f ő h a d n a g y  p a r a n c s n o k s á g a  alatt á l l o t t ,  é s  az  
o r s z á g  é k s z e r e in é l  é j j e l  na p p a l  ő r k ö d ö t t .
A  k irá ly i  p e c s é t e k r e  n é z v e  m e g e m l í t e n d ő ,  m i s z e r in t  a k e t tő s  
p e c s é t  a z  1 7 4 1 .  1 0 .  s z e r i n t  az  o r s z á g  f ő é r s e k é n é l  v o l t ,  é s  n a g y  
r i t k á n ,  ú jab b  időb en  c s a k  a fö é r s e k  a já n la tá r a  n e m e s í t e t t  e g y é n e k  
Ulajnik. Windisch, Ilácler, Daniéig, Gebhardt s t b . )  c í m e r e s  l e v e le i  
k ia d á sá b a n  h a s zn á lta to t t .  —  A  m a g y a r  t e s t ö r s é g r ö l  r e n d e l k e z i k  az  
1 8 2 7 .  3 6 .  t. ez .
V é g ü l  a k i r á l y n é , k ir á ly i  c s a l á d , t e l j e s k o r ú s á g , g y á m s á g ,
’) Wildner : Ungarns Verfassung. 41. 42. I.
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h e ly ta r tó k  é s  k o r m á n y  társ  k ö r ü l i  e lv e k  t á r g y a l t a t n a k ,  é s  a z  e g é s z  
m u ta tv á n y t  n é h á n y  táblázat z á r ja  b e , m e l y e k b e n  a z  u r a lk o d ó  c s a l á ­
d o k  h a z á n k b a n ,  az  a u s z tr ia i  h á z  s z á r m a z é k r e n d j e ,  v é g r e  M a g y a r -  
s z á g  k ir á ly a in a k  so r o z a ta  f o g la l t a t ik .
A z  ötödik m u ta tv á n y  a z  o r s z á g  KIv. é s  R R .  jo g a i t  é s  k ö t e l e s ­
s é g e i t  adja e lő .
A z  e l ő b b i e k e t  sz .  s a r k a la t o s  é s  n e m  sa r k a la to sa k ra  o s z t j a , é s  
k im e r i t ö l e g  tá r g y a lja .  N e m  o s z t o z k o d h a t o m  a z o n b a n  ama v é l e m é ­
n y é b e n ,  m in th a  a z  o r s z á g  r e n d e i  h o n un k  a lk o tm á n y a  s z e l l e m é b e n ,  
c su p á n  c s a k  sa já t  o s z tá ly a ik a t  k é p v i s e l t é k  v o l n a  ; mert h ab ár  t a g a d -  
hatlan ,  m i s z e r in t  a ren d i  a lk o t m á n y o k ,  az  ú ja b b  k é p v i s e l e t i e k t ő l  k ü ­
lö n b ö z n e k ,  m é g  is  a r e n d e k  E u rópáb an  m in d e n ü t t  az  ö s s z e s  n é p e s s é g  
s z ó s z ó l ó i n a k  te k in te t te k .  í g y  a h ir es  n é m e t  pu b l ic is ta  Moser J■ J. 
a n é m e t  R R e t  a tar tom án y  k é p v i s e l ő in e k  „ i n  fa v o r a b i l ib u s  e t  o d i o s i s ,  
c u s t o d e s  l e g u m  et iurium  p a t r i a e “  c ím é v e l  i l l e t i ;  e lőbb m ár  Vitria- 
rius á l l i t á : „ S u b d i to s  u n i v e r s o s  ac  s in g u lo s  r e p r a e s e n ta n t ,  e o r u m q u e  
n o m in e  d e l ib e r a n t  ac c o n c lu d u n t “  : m iért  i s ,  h o g y  tö b b ek et  n e  e m l í t ­
s e k ,  W i l d a  n e m  k é t e lk e d e t t  k i je le n te n i  : „ D i e  L a n d stä n d e  s t e l l t e n  
d a s  L a n d , d i e  L a n d s c h a f t  v o r “  é s  azt  s z á m o s  o k m á n y n y a l  b i z o ­
n y í t ja  *)• H o g y  e z  h a z á n k b a n  is  í g y  á l lo tt ,  k iv i lá g l ik  s z á m o s  t ö r v é ­
n y e i n k b ő l ,  m e l y e k  k ö z ö l  e l é g s é g e s  l e g y e n  a z  1 4 5 3 .  é l ő b e s z é d  3 .  §. 
h i v a t k o z n i , h o l  a R R rö l  m o n d a t ik  „totum  c o r p u s  R e g n i  c u m  plena  
facu lta te  a b s e n t iu m  r e p r a e s e n t a n t e s “  é s  s z á m o s  v é g z e m é n y e k  é lő ­
b e s z é d é r e ,  h o l  az o r s z á g o s  t a n á c s k o z á s o k  t á r g y á u l  az e g é s z  o r s z á g ­
nak ü g y e i  t ű z e t n e k  ki.
A  s a r k a la to s  j o g o k  s o r á b a n  a h a t ó s á g i  k ö z ig a z g a t á s b a n i  r é s z ­
v é te t  ta r to t tu k  vo ln a  m e g é r i n t e n d ö n e k , a  n e m e s i  k ö t e l e s s é g e k  k ö z t  
a s z e m é l y e s  é s  p o r tá s  f e l k e l é s ,  a b a n d e r ia l i s  r e n d s z e r  s z ö v e v é n y e s  
k é r d é s e i n e k  b ő v e b b  k i f e j t é s é t , m e ly r e  a z  o r s z á g o s  k ü l d ö t t s é g e k  e 
tá r g y ú  m u n k á la ta i  e l é g  a n y a g o t  sz o lg á l ta tn a k .
A z  e g y e s  karokra  n é z v e  sz .  a f ő p a p o k ,  f ö u r a k ,  n e m e s e k ,  v á ­
r o s o k  é s  k e r ü l e t e k  j o g a i t  s o r o l ja  elő .
A  f ö é r s e k  r e n d e s e n  u g y a n  sz .  I s t v á n  r e n d je  fő p a p já n a k  n e ­
v e z t e t e t t ,  d e  a r e n d s z a b á l y o k  1 2 .  c ik k j e  s z e r i n t ,  a k i r á ly  akárkit  
a z  o r s z á g  főpapjai  k ö z ö l  r u h á z h a t  fel e z e n  m é l t ó s á g g a l ; —  a nem
')  Moser : Von der deutschen Reichstände Landen u.s. w. 843 1.— Vitriarii: 
Instit. iuris publ, L. III. t. t7. §. 36. — Vilda : Rechtslexicon VI. 818 I.
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m e g y é s  p ü s p ö k ö k  k ö z t , a n á n d o r fe j é r v á r i  é s  k n i n i  m in d ig  f e l s z e n ­
te l t ,  a tö b b ie k  v á l a s z t o t t  p ü s p ö k ö k ;  a zágráb i  u g y a n  r e n d sz e r in t  b á n i  
h e ly ta r tó v á  n e v e z t e t e t t ,  a n é lk ü l  a z o n b a n ,  h o g y  e z e n  m é ltó s á g  p ü s ­
p ö k i  s z é k é h e z  l e t t  vo lna  k a p c s o l v a , a m int  a z t  e  században  i s  a 
v r á n a i  p e r je l  v i s e l t e .  A  k á p ta la n o k  k ö z t  a s z a t m á r i  már az  1 8 3 6 .  
2 3 .  te . által n y e r t  k ö z h i t e l e s s é g e t .
A  ná d o r  j o g a i r a  n é z v e ,  k ö n n y e b b  á tn é z e t  v é g e t t ,  a z o k n a k  k ö z -  
i g a z g a t á s i ,  t ö r v é n y k e z é s i  é s  k a t o n a ia k r a  o s z t á l y o z á s a  t a n á c s o s ; a  
tárn o k tó l  a f e le b b v i t e l  nem  a k ir .  u d v a r i  f ö t ü r v é n y s z é k h e z ,  h a n e m  
1 8 0 7 .  9 .  s z e r i n t  a h é t s z e m é l y e s  táb láh oz  t ö r t é n t .  —  A fő i s p á n o k  
n e m  c su p á n  a k i r á ly ,  hanem  a m e g y e  RR ei e lő t t  i s  t e t t é k  le  e s k ü j ü ­
k e t .  ( 1 5 4 2 .  3 8 . ) .
A  m a g y a r  t e n g e r m e l l é k  e g y e t e m l e g  t e k i n t v e  c su p á n  k ö z i ­
g a z g a t á s i  t e r ü le t  v o l t ; m e ly n e k  a lk a tr é s z e i  á l la m j o g i  t e k in te tb e n  
l é n y e g e s e n  k ü lö n b ö z t e k  e g y m á s t ó l ,  m e rt  m íg  a f iu m e i  é s  b a k a r i  
k e r ü l e t e k  a z  o r s z á g  R R e i h e z  t a r t o z ó n a k ,  a t e n g e r m e l l é k i  kam ra i  
k e r ü le t  o r s z á g o s  k é p v is e le t t e l  n e m  bír t;  a z o n k ív ü l  a bakari k e r ü l e t ­
rő l  az  1 7 9 1 .  6 1 .  n y í l ta n  m on d ja  h o g y  , ,ab o l im “  H o r v á t o r s z á g h o z  
t a r t o z o t t ,  M ária T e r é z iá n a k  1 7 7 9 .  a p r i l .  2 3 .  k iv á l t s á g a  p e d ig  F i u m e  
k ö z j o g i  á l lásáról a k k é n t  s z ó l  : „ U r b s  h a e c  c o m m e r c i a l i s  F lu m in e n s i s
S .  V iti  cum  D is t r i c tu  s u o ,  ta in q u a m  sep a ra tu m  S a c r a e  R e g n i  H u n g á ­
r iá é  C o r o n a e  a d n e x u m  c o rp u s  p o r r o  q u o q u e  c o n s i d e r e t u r , a t q u e  
i ta  in  o m n ib u s  t r a c t e t u r ,  n e q u e  c u m  alio  B u c c a r a n o  ve lu t ad R e -  
g n u m  C roatiae  ab  in c u n a b u l i s  ip s i s  p e r t in e n te  D i s t r i c t u ,  ulla r a t io n e  
c o m m is c e a t u r .“
E m u ta tv á n y h o z  i s  tá b lá z a to k  k a p c s o lv á k  , m e l y e k  a ná d o ro k ,  
f ö é r s e k e k  é s  k o r l á t n o k o k  s o r o z a tá t  adják .
M in dk ét  m u ta tv á n y t  t u d o m á n y o s  sz e l l e m  le  n g i  á t ; é s  sz .  a 
f o r r á s o k  s z o r g a lm a s  h a s z n á lá s á v a l  r e n d s z e r e s  fe l  f o g á s t  kap cso lv á n  
e g y b e , é r d e k e s  r a jzá t  adja a h a z á n k  k ö z jo g i  m ú l t j á r a  o ly  fo n to s  v i ­
s z o n y o k n a k .
Kik az  i ly  m u n k á la to k n a k  k ö z r e b o c s á j ta tá s á t  t a lá n  m o st  f ö l ö s ­
l e g e s e k n e k  ta r t já k ,  a z o k a t  f i g y e l m e z t e t j ü k  L iv iu s n a k  a sz .  által i d é ­
z e t t  e m e  m o n d a tá ra  : , , I l lu d  e s s e  p r a e c ip u e  in c o g n i t i o n e  reru m  s a -  
lu b r e  a c  f r u g i f e r u m  , o m n i s  te e x e m p l i  d o c u m e n t a  in illustri  p o s i ta  
m o n u m e n t o  i n t u e r i ; i n d e  tibi t u a e q u e  r e ip u b l ic a e  , q u o d  im itere  c a ­
p i a s ,  in d e  fo e d u m  in c e p t u  , fo e d u m  e x i t u  quod v i t e s . “
Ú J
MAGYAR MUZEUM.
I I L  É V .  O C T O B E R .  1 8 5 3 .  X .  F Ű Z
A V É G  S Z Ü K S É G  J O G A .
PAOLER T IV ADA RTÓ L.
I.
A z o n  t á r g y a k  k ö z é ,  m e l y e k  kö r ü l  az  é s z j o g t a n  e ls ő  m ű v e l é s e  
óta  n a p j a in k ig  s z é t á g a z n a k  a  j o g b ö l c s e lö k  v é l e m é n y e i ,  a n é l k ü l ,  
h o g y  ö s s z e e g y e z t c t é s ö k  m in d  e d d i g  s ik e r ü l t  v o l n a ,  s z á m í t ta t ik  a 
vég szükség joga , f ő le g  m a g á n j o g i  te k in te tb e n .
H o g y  a z  i g a z s á g ta la n u l  m e g tá m a d o t t  e m b e r é l e t é t ,  t e s t é p s é g é t ,  
ső t  v a g y o n á t , e l l e n e  m e g ö l é s é v e l  v é d e l m e z h e t i ,  a z  e r ő s z a k o t  e r ő ­
s z a k k a l  t o r o lh a t ja  v i s s z a ;  h o g y  a z  á l ladalom  r e n d k í v ü l i  e s e t e k b e n  k i ­
tű n ő  f e l s é g j o g á n á l  f o g v a ,  r e n d k í v ü l i  e s z k ö z ö k e t  a lk a lm a z h a t ,  p o l g á r a i  
é l e t e  t u la j d o n a  fö lö t t  r e n d e l k e z i k , h o g y  v é g r e  háb orú  i d e j é n  v é g ­
s z ü k s é g b e n  a z  e u r ó p a i  n e m z e t e k  által m e g á l l a p í t o t t  h a r c s z o k á s t ó l  e l ­
térn i  é s  e g y é b k é n t  t i lo s  r e n d s z a b á l y o k h o z  n y ú l n i  szabad ,  á l t a lá n o s a n  
e l i s m e r t  j o g e l v e k , m e ly e k r e  n é z v e  sem  a t u d o m á n y  se m  a z  é l e t b e n  
n e m  l é t e z n e k  fő b b é  k é t e l y e k ;  v á j j o n  a z o n b a n  a z  e g y e s  e m b e r ,  m id ő n  
é l e t e  v é g  v e s z é l y b e n  f o r o g ,  minden más eszközök te l je s  h i á n y á b a n ,  
a n n a k  m e g m e n t é s e  v é g e t t  m á s o k  j o g k ö r é n e k  á t h á g á s á r a , k ü l ö n ö s e n  
tu la jd o n u k  m e g s é r t é s é r e  f e lh a ta lm a z v a  l é g y e n - e  v a g y  s e m ?  a z ir á n t  
m é g  m o s t  i s  a l e g e l l e n k e z ő b b  á l l í tá so k ra  a k a d u n k ; habár e  k é r d é s  
v é g  e l d ö n t é s e ,  m a g á n  é s  n y i l v á n j o g i  s z e m p o n t b ó l  fö lö tte  é r d e k e s .
M a g á n j o g i  s z e m p o n t b ó l ,  m e r t  a l ig  v a n  t ö b b é  i r ó ,  ki  a j o g b ö l ­
c s e l e t i  t a n u lm á n y o k  k ö r é t  a z  ú g y  n e v e z e t t  t e r m é s z e t i  á l la p o tr a  s z o -  
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r í t a n á ;  tú l  v a g y u n k  a z o n  a z  i d ő n  m időn  a j o g á s z o k  az  i g a z s á g n a k  
g y ö k e r é t  n e m  a z  e m b e r  t e r m é s z e t é b e n ,  h a n e m  b i z o n y o s  t ö r t é n e t i  á l ­
la p o t  k é p z e m é n y é b e n  k e r e s é k ,  s ő t  talán a k o r  k ö r ü l m é n y e in é l  f o g v a ,  
h o g y  f ü g g e t l e n e b b ü l  n y i lv á n í th a s s á k  n é z e t e ik e t ,  abban k e r e s n i  é s  a 
b iz o n y í tá s  e z e n  s e g é d s z e r é h e z  , m in t  Dahlmann j e l l e m z ő l e g  n e v e z é ,  
fo ly a m o d n i  k é n y t e l e n í t t e t é n e k ; a z  é s z j o g  fe la d v á n y á n a k  n a p ja in k ­
b an  az é s z  á lta l  m e g i s m e r h e t ő  j o g o k  m e g a la p í t á s á t  é s  k i f e j t é s é t  i s ­
m e r j ü k ,  h o g y  a z  á lta lá n o s  ö r ö k ö s  i g a z s á g o k  s z ö v é t n e k ü l  s z o l g á l ­
j a n a k  a t ö r v é n y h o z ó n a k  , k i  e m b e r e k n e k  a lk o t ja  t ö r v é n y e i t , a z o k  
szám ára  r e n d e z i  a  b í r ó s á g o k a t ,  é s  k ik n e k  s o r s á r a  e g y á lta lá n  n e m  k ö -  
z ö n ö s ,  m i ly  v e z é r e l v e k e t  k ö v e i n e k  a t ö r v é n y e k , m i ly  n é z e t e k b ő l  i n ­
d u ln a k  k i  a b í r á k ,  m i ly  m e g g y ő z ő d é s t  tá p lá ln a k  k e b e lü k b e n  a  j o g  
v é d ő i  az  é r i n t e t t  k é r d é s  m e g f e j t é s é b e n ,  m i n t h o g y  ahoz  k é p e s t  
u g y a n a z o n  c s e l e k v é n y  m ár a  t e r m é s z e t i  ö s j o g  k i f o l y á s a ,  már a ’ l e g ­
s z e n t e b b  j o g o k  v a k m e r ő  s é r t é s é n e k  t e k i n t e t h e t i k .
N y i l v á n j o g i  s z e m p o n t b ó l ,  m e r t  az  á l la d a lo m  k itűnő  j o g á n a k  
é r t e l m e z é s e ,  h a l á r a i ,  f e l t é t e le i  a  j o g h a s o n l a l o s s á g  e lv e  sz e r in t  a z z a l  
l e g s z o r o s a b b  ö s s z e k ö t t e t é s b e n  á l l a n a k ; a n e m z e t e k  é le t é b e n  g y a k ­
ran fo r d u ln a k  e lő  k ö r ü l m é n y e k ,  m e ly e k b e n  f e lo l d á s a  g y a k o r la t i  n y o ­
m o s s á g g a l  b í r ;  é s  i g e n l e g e s  v a g y  t a g a d ó  e l d ö n t é s é h e z  k é p e s t ,  k ü -  
l ö n b ö z ő l e g  t ű n n e k  fe l  j o g i  t e k i n t e t b e n  s z á m ta la n  tö r té n e t i  t é n y e k ,  
m e ly e k ,  m i n t a  n é p k ö l t ö z é s  a lk a lm á v a l  tö r té n t  f o g l a lá s o k ,  m é g  j e l e n ­
l e g  i s  a n e m z e t e k  b i r t o k v i s z o n y a i n a k  s z o lg á ln a k  alapjául.
N ö v e l i  a  t á r g y  é r d e k é t  i r o d a lo m t ö r t é n e t i  n e v e z e t e s s é g e ,  m i n t ­
h o g y  fő e lv e i k b e n  ö s z h a n g z ó  Í r ó k n á l  i s ,  e  t á r g y r a  n é z v e  ö s s z e ü t k ö z ő  
n é z e t e k r e  t a l á l u n k ,  é s  a z o k  v a l a m in t  s z á z a d o k  e l ő t t , ú g y  j e l e n l e g  is  
k i e g y c n l í t l e n ü l  á l la n a k  fenn .  A  v é g s z ü k s é g  j o g a  m e l le t t  s z ó l a m lo t t  
f e l  a k ö z é p k o r  l e g é l e s b  e s z ű  fó r f ia in a k  e g y i k e  a q u i n ó i  sz .  Tamás, 0  
a j o g b ö l c s e l e t  t u d o m á n y o s  tá r g y a lá s á n a k  ősa ty ja  de Groot Hugo, t ö k é ­
l e t e s  r e n d s z e r é n e k  m e g a lk o tó ja  Puffendorf, a j o g o s s á g  é s  e r k ö l c s i s é g  
h a tá r v o n a la in a k  é l e s  e s z ű  m e g a la p í t ó j a  Thomasius, é s  e  k é t  e l e m  
i s m é t i  ö s s z e e g y e z t e t ö j e  Wolf; t o v á b b á  Heinecke,  Martini, Achen- 
wall; a hanti i s k o l á b ó l  : Hufeland, Klein, Dresch, Klilber s t b ;  
a z o n k ív ü l  Hegel, Warnkönig, l e g ú j a b b a n  Welcher, Pfizer, Chaly- 
büus; m íg  a z t  h a tá r o z o t ta n  ta g a d já k  d e  G root  h í r e s  m a g y a r á z ó ja  Coc-
*) I ta  n o n  v id e lu r  e s s e  p e c c a lu m  ,  s í  a l iq u is  rém  a l t e r iu s  a c c i p i a t ,  s ib i  f a -  
c ta m  c o m m u n e m  p r o p te r  n e c e s s i la t e m .  S u m . t h e o lo g .  s e c t .  I I . q u a es t. 6 6 '  
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ceji, T h o m a s iu s  h ü  k ö v e t ő j e  Köhler, az é l e s  e s z ű  Fichte, K ant k ö v e ­
tő i  k ö z ü l :  Zeiller, Egger, Heidenreich , Schmalz, Drosle-Hülshoff 
Hausz, Pölitz s tb .  a z o n k ív ü l  Ahrens, Röder, Schnabel, Bárdi, To­
lóméi , Belime; —  Kant p e d ig  m i n t e g y  k ö z v e t í t v e  a z  e l l e n k e z ő  n é ­
z e t e k e t  , a v é g  s z ü k s é g  á l la p o tá b a n  e lk ö v e t e t t  c s e l e k v é n y c k e t  n e m  
u g y a n  v é t l e n e k n e k , d e  m é g  i s  b ü n t e t h e t l e n e k n e k  m o n d a  O j  m i r e  
n é z v e  v e l e  Schaumann , Bauer, Grosz, Krug s tb  h a b á r  n é m i  m ó ­
d o s í tá s s a l  e g y e t  é r t e n e k .
U g y a n a z o n  v é l e m é n y k ü l ö n b s é g  m u t a t k o z i k  hazánk fia i  k ö z t ,  
m e r t  Brezanóczij, Csatskó a v é g  s z ü k s é g  j o g a  m e l l e t t  n y i la t k o z n a k  é s  
a z  u tó b b i  e z e n  tá r g y a t  s z i g o r ú  é s  a la p o s  v i z s g á la t a i é  veszi;Szilágyi, 
Szibenlíszt, Bánó é s  Virozsil e  j o g o t  ta g a d v á n  l e g f ö l e b b  a v é g  s z ü k ­
s é g  n é m i  k e d v e z m é n y é n e k  e n g e d n e k  h e l y t ;  n a g y o b b r é s z t  a z o n b a n  
o k o s k o d á s a ik b a n  a z o n  e s e t r e  v o n a t k o z n a k , m id ő n  a z  e m b e r  é l e t e  
m á s  t u l a j d o n j o g á v a l  jő  ö s s z e ü t k ö z é s b e .
I I .
A z o n  v é d v e k ,  m e ly e k  a v é g  s z ü k s é g  j o g a  m e l l e t t  f e lh o z a l n a k ,  
e r k ö lc s ta n ia k  v a g y  j o g i a k ;  az  u t ó b b ia k  a j ó g e s z m é n  álta lán ,  az  e r e d e t i  
v a g y  v a g y o n j o g  e l m é l e t é n  g y ö k e r e z n e k .
K ik  e r k ö lc s t a n i  n é z e t e k b ő l  in d ú ln a k  ki,  a m a z  á l ta lá n o s  e l v r e  h i ­
v a tk o z n a k ,  h o g y  a  n y o m o s a b b  k ö t e l e s s é g e t  a k e v é s b b é  n y o m o s  e l é b e  
t e n n i ,  a n a g y o b b  j ó n a k  a k i s e b b e t ,  a z  e s z k ö z t  a  c é ln a k  a lá r e n d e ln i ,  
k é t  k i k e r ü l h e t e t l e n  baj k ö z t  a  c s e k é l y e b b e t  v á l a s z t a n i ,  az  é s z  é s  l e l ­
k i i s m e r e t n e k  k é t s é g t e l e n  s z a b á l y a ;  m iv e l  t e h á t  a z  e m b e r n e k  é l e t e ,  
m in d e n  e g y é b  j o g a i n a k  f e l t é t e l e  é s  a la p ja ,  k ü l s ő  m u l é k o n y  v a g y o n ­
nál s o k k a l  n a g y o b b  b e c s ű ,  e n n e k  a f e lá ld o z á sa ,  v a la h á n y s z o r  a f e n -  
tar tás  jo g á v a l  ö s s z e ü t k ö z é s b e  j ő  , é sz sz a b ta  k ö t e l e s s é g ;  —  e h e z  j á r u l  
h o g y  m in d e n  e m b e r  társain  s e g í t e n i ,  b o l d o g s á g u k a t  t ö k é l y e s e d é s ö k e t  
e l ő m o z d í t a n i , v e s z é l y b e n  f o r g ó  é l c t ö k  m e g m e n t é s é h e z  t e h e t s é g é h e z  
k é p e s t  já r u ln i ,  a z  e r k ö l c s i s é g  é s  v a l lá s o s s á g  e l v e i  s z e r in t  e g y a r á n t  
k ö t e l e z t e t i k ;  a v é g  v e s z é l y ly e l  k ü z d ő t ő l  tehát  v a g y o n á n a k  h a s z n á la tá t ,  
m in t  m e n e k ü l é s e  u to l s ó  e s z k ö z é t  m e g t a g a d n i , e z e n  k ö t e l e z e t t s é g ­
n e k  l e g k iá l t ó b b  m e g s z e g é s e ,  a z  e m b e r i  m é l t ó s á g  k c b c l lá z í tó  l e a l a -  
c s o n y í t á s a  v o l n a  a) .  *I.
J)  M cta p h . A n fa n g s g r .  d er  R e c l i t s l e h r e .  A n h a n g  z . E in lc i t .  II. 
a)  A c h e m c a l l  : P r o le g o m . iu r is  n a tú r . 1 4 4 . §. —  S c h o l l  : D is se r t , iu r is  n a tú r
I. 4 0 6 .  la p .
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U g y a n a z t  b iz o n y í t ja  a j o g n a k  l é n y e g e ,  m in é l  f o g v a  c s a k  azt  
m o n d h a tn i  i g a z s á g o s n a k ,  m i a z  e m b e r e k  tá r s a s  ö s z l é t é v e l  m e g e g y c z -  
t e th e tö ,  i g a z s á g t a la n n a k  m i a j o g i  é le t  e m e z  a l a p f e l t é t e l é v e l  e l l e n t é t ­
b e n  áll; a tu la jd o n  is  t e h á t  c s a k  a d d ig  j o g s z e r ű ,  m í g  a j o g  fö e l v é v e l  
ö s s z e  n e m  ü t k ö z i k ,  ha  a z ,  m in t  a  v é g  s z ü k s é g  e s e t é b e n ,  m e g t ö r t é n ­
n é k  , a k k o r  n i n c s  e g y é b  h á t r a , m in t  a t u l a j d o n  k ö r é t  a z  á l ta lá n o s  
j o g e l v  s z e r i n t ,  é s  p e d ig  a n n á l  in k á b b  k o r l á t o l n i ,  m i n t h o g y  a f e l t é t ­
l e n  k o r l á t la n s á g  a j o g  l e g b e n s ö b b  t e r m é s z e t é v e l  e l l e n k e z v é n ,  a  tu la j ­
d o n n a k  s a j á t s á g a  n e m  le h e t  *) .  A  j o g  to v á b b á  s z ü k s é g k é p  m a g á b a n  
fo g la l ja  a l é t e s í t é s é r e  s z o l g á l ó  e s z k ö z ö k  h a s z n á lh a tá s á t ,  m e l y e k ,  
e n y h é b b  m ó d o k  h i á n y á b a n , a ’ k é n y s z e r  a lk a lm a z á s á r a  i s  t e r j e d n e k ,  
ha  a z  m i n d e n  j o g r a  , b i z o n y o s a n  a z  ü n fe n ta r tá s r a  n é z v e  i s  á l l , m i ­
v e l  a k é r d é s e s  e s e t b e n  a m e n e k v é s  e g y é b  m ó d j a ,  m in t  m á s  t u l a j d o ­
n á n a k  m e g s é r t é s e  n e m  l é t e z v é n ,  ki  a z t  e l l e n z e n é ,  a v é g  v e s z é l y b e n  
l ó v ö t  l e g s z e n t e b b  j o g a  g y a k o r l a t á b a n  a k a d á l y o z n á ,  t e h á t  s é r t e n é ,  é s  
a z é r t  a s é r t e t t  ö n v é d e l m i  j o g á b ó l  e r e d ő  k é n y s z e r t  i g a z s á g o s a n  ta ­
p a s z ta ln á  ; „ I n d e m , Hegel s z a v a i v a l  é l v e , a u f  d e r  e in e n  S e i t e  d ie  
u n e n d l i c h e  V e r l e t z u n g  d e s  D a s e y n s ,  un d  d a r i n  d ie  to ta le  R e c h t l o ­
s i g k e i t  , a u f  d e r  a n d e r n  S e i t e  n u r  d ie  V e r l e t z u n g  e in e s  e in z e l n e n  
b e s c h r ä n k t e n  D a s e y n s  d e r  F r e i h e i t  s t e h t “  * 2) .
A  k ik  a v é g  s z ü k s é g  j o g á t  a ’ tu la jdon t e r m é s z e t é b ő l  s z á r m a z ­
tatják  , r é s z i n t  de Groot, Pufl'endorf n y o m á n  a n n a k  e r e d e t é r e ,  a  f e l ­
o s z t á s i  s z e r z ő d é s  j o g k ö l t é s é r e  h i v a t k o z n a k ,  é s  a z t  m o n d j á k ,  m i s z e ­
r in t  a  m a g á n tu la jd o n  m e g a la p í t á s a  a lka lm ával,  e z  a ló l  a v é g  s z ü k s é g  
e s e t é r e  h a l l g a t ó l a g  k iv é t e l  t ö r t é n t ,  m i n t h o g y  a k k o r  a z  e g y e s e k n e k  
a z  ő s k ö z ö s s é g b ő l  e r e d ő  j o g a i k  é p  ú g y  f e l é l e d n e k ,  m in t  az  i g a z s á g t a ­
la n  m egtá m a d ta tá s^ a lk a lm á v a l  a v é t l e n  ö n v é d e l e m  j o g a ;  r é s z in t  a tu la j ­
d o n  jo g a la p já r a  t e k i n t v e ,  á l l í t ják  : h o g y  a z  a z  e m b e r e k  fe n ta r tá s á r a  
e s z k ö z ü l  s z o l g á l v á n ,  v a l a h á n y s z o r  a z za l  m in t  v é g c é l j á v a l  e l l e n k e ­
z é s b e  j ő , a n n a k  s z ü k s é g k é p  a lá r e n d e le n d ő .
E z e n  v é d v e k e t  m e g e r ő s í t i  a v é g - s z ü k s é g i  é s  k i tű n ő  f e l s é g j o g  
a z o n o s s á g a ,  m i n é l  f o g v a  v a la m in t  e z  iránt n i n c s ,  ú g y  arra  n é z v e  
s e m  l e h e t  k é t s é g ;  a z o n  k ö r ü l m é n y ,  h o g y  a v é g  s z ü k s é g  e s e t e i  o l y  
r i tk á n  fo r d ú ln a k  e lő  , m ik é n t  a tu la jd o n jo g  b i z t o s s á g a  l e g k e v é s b b é  
s e m  v e s z é l y e z t e t i k ; ső t  a n e l a lá n i  v i s s z a é l é s e k  e l e j é t  e z e n  j o g  g y a -
' )  C sa isk ó  : B e v e z e t é s  a  t e r m é s z e t i  j o g b a  3 2 3 . la p .
2)  G r u n d lin ie n  d e r  P h ilo s , d e s  R e c h ts  1 2 7 .  §.
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k o r lá tá h o z  k ö tö t t  f e l t é t e l e k  által v e h e t n i , ú g y m i n t  : h o g y  a t u l a j d o ­
n o s  h a s o n ló  v e s z é l y b e  n e  d ö n t e s s é k , a sz a b a d ű lá s  m i n d e n  m á s n e m ű  
k ö z e g e i  t e l j e s s é g g e l  h i á n y o z z a n a k , é s  v é g r e  a  v e s z é l y  e lh á r í t á s a  
u tá n ,  a t u la jd o n o s  s z e n v e d e t t  k á r a  t ö k é l e t e s  k ip ó t lá s á r a  ta r th a s s o n  
j o g i g é n y t  i).
III.
A  v é g - s z ü k s é g i  j o g  e l l e n e i  e  v é d o k o k r a  m e g j e g y z i k  : m i s z e ­
r in t  a z  e r é n y t a n ia k  a z  é s z  j o g i  t ö r v é n y h o z á s a  s z e m p o n t j á b ó l  m it  s e m  
b i z o n y í t a n a k ; m iu tá n  ab b ó l  h o g y  v a la m e ly  c s e l e k v é n y  e r k ö l c s t e l e n  
a l e lk i i s m e r e t  s u g a l l a t á v a l , a z  e m b e r i  m é l t ó s á g  t e k in t e t é v e l  ö s s z e  
n e m  e g y e z t e t h e t ő ,  j o g t a l a n s á g a  e g y á lta lá n  n e m  k ö v e t k e z ik .  „ N o n  
o m n e  q u o d  l i c e t ,  h o n e s t u m  e s t “  2) .
A z  e g y e s  v é d v e k r e  v o n a t k o z ó l a g  n é v s z e r i n t  a r r a ,  m e ly  a  k ö ­
t e l e s s é g e k  ö s s z e ü t k ö z é s é b ő l  v é t e t i k , azt  f e le l ik  : h o g y  az  c s u p á n  
a k k o r  á l la n a , h a  u g y a n a z o n  e g y  s z e m é l y n e k  é l e t e  s  v a g y o n a  j ö n n e  
e l l e n k e z é s b e ; d e  m id ő n  k ü l ö n b ö z ő  s z e m é l y e k  j o g k ö r e  ü tk ö z ik  ö s z -  
s z e ,  arra az  e r k ö l c s i  t ö r v é n y h o z á s  e lv e i t  n e m  a l k a l m a z h a t n i ,  h a  
c s a k  a  k é t  e l e m e t  ö s s z e z a v a r n i  n e m  akarjuk .  —  M á sn a k  é l e t e  f e n -  
l a r t á s á r a , j a v a  e lő m o z d í tá s á r a  e r k ö l c s i l e g  k ö t e l e z t e t ü n k ;  d e  a  j o g  
k ü l s ő  t ö r v é n y h o z á s a  sz e r in t  m á s o k  iránti k ö t e l e s s é g e i n k n e k  e l e g e t  
t e s z ü n k , ha a z o k n a k  j o g k ö r é t  n e m  h á b o r g a t ju k  ; a c s e le k v ő  k ö z r e -  
m u n k á lá s  m á s o k  m e g m e n t é s é r e  d i c s é r e t r e  m é l t ó , a z  e m b e r i  s z í v  
é r z e l m e in e k  m e g f e l e l ő  t e t t ,  e lm u la s z tá s a  a z o n b a n  j o g t a l a n s á g n a k  
n e m  t e k i n t h e t ő ,  k ü lső  k é n y s z e r  a lk a lm a zá s á ra  o k o t  n e m  s z o l g á l ­
ta that.
A  j o g e s z m e  a z  e m b e r e k  tá r sa d a lm i  ö s z l é t é n  g y ö k e r e z i k ,  d e  
e z  a z  ö s s z e s  e m b e r i s é g r e , n e m  p e d i g  a n n a k  e g y e s  tag ja ira  v o n a t ­
k o z i k ;  a z  e m b e r i s é g  tá r sa s  ö s z l é t e  p e d ig  é p e n  k ív á n ja ,  h o g y  v a l a ­
m in t  m in d e n  j o g  ú g y  a t u la j d o n  is  s é r t e t l e n ü l  ta r ta s sá k  f e n  ; a z t  
u g y a n  k o r lá t la n n a k  n e m  m o n d h a t n i , v a n n a k  a  d o l o g  t e r m é s z e t é b ő l  
fo ly ó  h a t á r a i , d e  a z o k  n e m  e l l e n k e z h e t n e k  a tu la jd o n  l é n y e g é v e l ,  
m iv e l  e g y é b k é n t  m e g s e m m i s í t é s é h e z  v e z e t n é n e k , é s  a tá r s a d a lo m  
fő  o s z lo p a in a k  e g y i k é t ,  a v a g y o n b e l i  b i z t o s s á g o t ,  m e g in g a t n á k .
A z  ü n fe n ta r tá s  j o g a  m in t  m in d e n  j o g  m a g á b a n  fo g la lja  a l é t e -  *)
])  M a r t i n i : D e  l e g e  n a tu r a li P o s i t .  4 4 2 .  4 4 3 . B r e z a n ó c z y  : E x p la n a t io  iu r is  
n a tu r a e  1 4 3 .  § .
* ) F r . 1 4 4 .  D .  d e  r e g .  iu r is ,
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s i t é s é r e  s z ü k s é g e s  e s z k ö z ö k  h a s z n á l h a t á s á t ; a z o n b a n  c s a k  a n n y ib a n  
m e n n y i b e n  a z o k  i g a z s á g o s a k , i g a z s á g t a l a n s á g o k r a  j o g  n e m  l é ­
t e z i k  : v á j jo n  p e d i g  s z ü k s é g  e s e t é b e n  m á s  tu la jd o n á n a k  m e g s é r t é s e  
i g a z s á g o s  e s z k ö z - e ?  a z t  é p e n  b e  k e l le n e  b i z o n y í t a n i ;  e r ő s z a k o t  m int  
v é g  e s z k ö z t  h a s zn á ln i  s z a b a d  , d e  c sa k  j o g t a l a n  tám adó  e l l e n ; h o l  
n in c s  m e g t á m a d á s , o tt  a k é n y s z e r n e k  s i n c s  h e l y e ;  sa já tján ak  m e g ­
ta g a d á s á t  p e d i g  tá m a d á s n a k  s é r t é s n e k  n e m  t e k i n t h e t n i ,  m i v e l  k  
j o g á v a l  é l  .kit s e m  sé r t .
A  f e l o s z t á s i  s z e r z ő d é s b ő l  v o n t  o k o s k o d á s  k o r u n k b a n , h o l  
a l ig  akad tö b b é  am a j o g k ö l t é s n e k  v é d ő je ,  a n n á l  g y e n g é b b , m i n t h o g y  
a s z e r z ő d é s  e l i s m e r é s e  m e l l e t t  i s , a z  á l l í t ó l a g o s  k iv é t e l t  k i  k e l l e n e  
m u t a t n i ; —  i g a z  to v á b b á ,  h o g y  a tu lajdon i n t é z m é n y e  a z  e m b e r i s é g  
f e n ta r lá s i  e s z k ö z e ,  é s  a z  e r e d e t i  j o g o k n a k  a l á r e n d e l e n d ő ,  d e  t a g a d ­
hata t lan  a z  i s , m i s z e r in t  a z  e m b e r  j o g k ö r é n e k  m e g s é r t é s e  által,  
m e l y h e z  tu la jd o n a  is  t a r to z ik ,  e r e d e t i  j o g a i  c s o r b á t  s z e n v e d n e k ,  m in t ­
h o g y  a z o k o n  t u l a j d o n s z e r z é s i  t e h e t s é g e  s a r k a l l ik .
A  k i t ű n ő  f e l s é g j o g a l a p j a  a po lg á r i  k ö t e l é k ,  az t e h á t  ö n á l ló -  
l a g  á llhat f e n n  a n é lk ü l ,  h o g y  m a g á n v i s z o n y o k b a n  a s z ü k s é g j o g  e l i s ­
m e r t e t n é k .  —  H o g y  a s z ü k s é g  e s e t e i  r i tk á b b a n  fo r d u ln a k  e lő ,  a j o g ­
k é r d é s r e  n é z v e  m it  s e m  n y o m  ; s ő t  m in é l  r i t k á b b a k ,  annál s z ü k s é g ­
te le n e b b  a t u la j d o n i  s z e n t s é g  é s  s é r t h e t e t l e n s é g  e lv é t  m e g tö r n i ,  f ő l e g  
ha t e k i n t e t b e  v e s z s z ü k  m i ly  é s z ta n i 'e l l e n t é t  r e j l ik  abban, h o g y  u g y a n ­
a z o n  e g y  t á r g y  k ö r ü l , k é t  e m b e r n e k  e g y m á s s a l  e l l e n k e z ő , e g y m á s t  
m e g r o n t ó  é s  m é g i s  az  é s z  e l v e i n  a lapu ló  j o g i g é n y e ,  süt a z  e g y i k n e k  
s z o r o s a n  v e t t  j o g a  j o g t a l a n s á g  e l k ö v e t é s é r e  l e g y e n ; é s  m i ly  t á g  m e ­
z e j e  n y í l n é k  a  v i s s z a é l é s e k n e k , ha az  i g a z s á g  ö s v é n y é t ő l , h a b á r  
c s a k  e g y  h a j s z á ln y ir a  e l t é r v e ,  a lu la jd o n jo g  i n t é z e t e  m e g r e n d i t t e t n é k i
A  f e n e m l i t e t t  k o r lá to k  é s  b i z t o s í t é k o k  c s u p á n  a k k o r  n y o m n á ­
nak v a l a m i t ,  h a  a v é g v e s z é l y  j o g a  b e b iz o n y í t v a  v o l n a ;  a n n a k  te h á l  
s z o r o s a b b  m e g h a t á r o z á s á é i , d e  s e m m i k é p  a la p já ú l  nem  s z o l g á l h a t ­
nak .  „ F i a l  iu s t i t ia  p e r e a t  m u n d u s “  *)•
E n g e d v e  a z o n b a n  a g y a k o r l a t  t e ré n  a t e r m é s z e l i  é r z e l e m  s u ­
g a l la tá n a k ,  e l i s m e r i k  m i s z e r in t  k é t s é g e s e i é b e n ,  v é g v e s z é l y  a lk a lm á ­
val ,  a tu la j d o n o s  b e l e e g y e z é s é t  v a g y o n a  h a s z n á la tá b a  f e l t é t e l e z n i , é s  
a z  i ly  á l la p o tb a n  e lk ö v e t e t t  s é r t é s t  a f e n f o r g ó  k ö r ü l m é n y e k n é l  f o g v a  
n é m i l e g  k i m e n t e n i  l e h e s s e n .  *)
*) V ir o z s i l  : J u s  n a tu r a e  p r iv a tu m . I I .  1 8 7 .  1.
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A z  o k o k  é s  e l l e n o k o k  ö s s z e h a s o n l í t á s á b ó l  k i t ű n i k , m i s z e r in t  a  
v é g  s z ü k s é g  j o g a  e l l e n  f e lh o z o t t  v é d v e k  s e m  m in d e n  k i f o g á s  fö lö t ­
t i e k  ; n é m e l y e k  k ö z ö l ü k  o l y  v é l e l m e n  g y ö k e r e z n e k ,  m e l y e t  m é g  c sak  
b e b i z o n y í t a n i  k e l l e n e ,  n e v e z e t e s e n  h o g y  a d o lg o k  h a s z n á la t a  v é g  v e ­
s z é l y  a lk a lm áva l,  a tu la jd o n n a k  v a l ó s á g o s  j o g s é r t é s e ,  m i e z e n  k é r d é s  
v i ta p o n t já t  k é p e z i ; a v i s s z a é l é s e k b ő l  v o n t  k ö v e t k e z t e t é s e k r e  m é ltán  
v á l a s z o lh a t n i ,  m i s z e r i n t  a z o k  m e g  n e m  s z ü n te th e t ik  a j o g o s  é l é s t :  
„ A b u s u s  n o n  to l l i t  u s u m . “  H iv a t k o z h a t n i  tov á b b á  a z  e m b e r  b e l ső  
j o g é r z e l m é r e ,  m e ly  h a  n e m  is  fő d e  m i n d e n  e s e t r e  m e g  n e m  v e te n d ő  
s e g é d f o r r á s a  az é s z j o g n a k ,  é s  a t u la j d o n n a k  o ly  s z e r t e l e n  k i t e r j e s z ­
t é s é t ,  m in é l  f o g v a  a  h a b o k k a l  k ü z k ö d ő  m ár  m ár  e l m e r ü l ő  e m b e r tő l  
a h a j ó  v a g y  p a r tn a k ,  a s z o m j ú s á g  m ia t t  m ajdnem  a lé l t a n  ö s s z e r o s -  
k a d ó  z a r á n d o k t ó l , a  k ú t  tu la j d o n o s a  h i d e g  g ú n y m o s o l y l y a l  te l je s  
j o g g a l  m e g ta g a d h a t n á  a m e n e k v é s  u t o l s ó  e g y e t l e n  e s z k ö z é t ,  a m e n tő  
d e s z k a  h a s z n á la t á t ,  a  partrai  k i s z á l l á s t ,  a fe l fr is í tö  i t a l t ,  a né lk ü l  
h o g y  a v é g  v e s z é l y  ö r v é n y s z é l é n  l e v ő n e k  ö n fe n ta r tá s a  j o g o s  e s z k ö ­
z é h e z  n y ú ln i  s z a b a d n a ,  h a tá r o z o t ta n  u ta s í t ja  v i s s z a ,  o l y  n y í l ta n  r o s z -  
s z a l ja  , h o g y  a v é g  s z ü k s é g  v é d ő i  k ö z ö l  tö b b en  f e lá l l í t o t t  e lv ö k  k ö ­
v e t k e z é s e i t ő l  v i s s z a b o r z a d v a , n é m e l y ,  k ö z h a s z n á la tr a  a t e r m é s z e t  
által  k i je lö l t  t á r g y a k a t ,  a t u la jd o n jo g  a ló l  e g é s z e n  k í v e v é k  ; de  m i ­
v e l  m é g  m i n d i g  f e n m a r a d n a k  n y o m o s  e l l e n o k o k ,  e  k é r d é s  f e lo ld á ­
s á n a k  e g y e d ü l i  k u l c s á t  n e m  a n n y i r a  a z  e g y e s  v é d v e k  m é r l e g e z é s e ,  
m in t  a k é r d é s b e n  ö s s z e f o g l a l t  e s e t e k  v i lá g o s  e l e m z é s é b e n ,  g y a k o r la t i  
f e l f o g á s á b a n  ta lá lo m .
A  f e lh o z o t t  v é d o k o k  m a jd n e m  k i z á r ó la g  a v é g  s z ü k s é g n e k  a  
tu la jd o n r a  v o n a t k o z ó  e s e t é t  i l l e t i k ; h o lo t t  az  a f e la d v á n y  l é n y e g e s ,  
d e  n e m  k i r e k e s z t ő  tarta lm át k é p e z i ;  s ő t  vann ak  k i k  Kantnak h ib á ű l  
r ó v j á k  fel,  h o g y  a t u la j d o n s é r t é s e n  k ív ü l  m é g  a z o n  e s e t e t  is  m é lta t ta  
f i g y e l m é r e ,  m id ő n  a  v é g  v e s z é l y b e n  l é v ő  e m b e r  c s u p á n  c sa k  e m b e r ­
tá r sa  é l e t é n e k  m e g s é r t é s é v e l  m e n t h e t i  m e g  m a g á t ,  b á r  a v é g s z ü k ­
s é g  á llapotja  Zachariae* 2) s z a v a iv a l  é lv e  m i n d a n n y i s z o r  beáll,  m e n y ­
n y i s z e r  tö b b  e m b e r  j o g a i , az  é r z é k i  t e r m é s z e t  t ö r v é n y e i n é l  f o g v a ,  
t ö b b é  ö s s z e  n e m  e g y e z t e t h e t ő k , é s  v é l e m é n y e m  s z e r i n t  c s a k  a z
*) Rolleck : Lelirb. de9 Vernunftrechts I. 162. 1. Röder : Grundr. des Natur 
rechts 228. 1.
2) Vierzig Bücher v. Staate. I. 63. 1.
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é r i n t e t t  k é t  e s e t  v i s z o n y z a t á n a k  k e l lő  m e g h a t á r o z á s a ,  v e z e t h e t  ke l lő  
e r e d m é n y r e .
A  m i n e v e z e t e s e n  a z o n  e s e t e t  i l l e t i ,  m időn  ké t  v a g y  tö h b  e m b e r  
é l e t e  o l y  ö s s z e ü t k ö z é s b e  j ő ,  h o g y  a z  e g y i k  f e n ta r tá s a  a m ásik n ak  
v e s z t é t  m ú lh a ta t la n u l  v o n j a  m a g a  u t á n , h o v á  Cicerónak O  ama Pél­
d á ja ,  m i d ő n  h a jó tö r é s  a lk a lm á v a l  k e l t e n  e g y  d e s z k á b a  k a p a s z k o d n a k ,  
m e l y  c s a k  e g y i k é t  ta r th a t ja  a v iz e n  f e l ü l ,  é s  a t o r o n y c s ú c s á n  d o l ­
g o z ó  á c s  é s  s z é d e l g ő  f iá n a k  i s m e r e t e s  e s e t e  tar toz ik ,  t ö b b  j e l e s  j o g -  
b ö l c s e l ő n e k ,  kik k ö z ö l  Grosz, Bauer, Krug, Welckerre h i v a t k o z n i  
e l é g s é g e s ,  v é l e m é n y e ,  m is z e r in t  i ly  k ö r ü l m é n y e k b e n  a j o g t ö r v é n y ­
n e k  h a tá s a  tárgyilag é s  alanyilag m e g s z ű n i k .
T á r g y i l a g , m e r t  a  j o g t ö r v é n y  a z  e m b e r e k  tá r s a d a lm i  ö s z l é t é n  
g y ö k e r e z i k ,  fe la d á sa  c é l j a  a n n a k  az  a la p já n  k i je lö ln i ,  m e g h a t á r o z n i ,  
a s z a b a d s á g  k ü lső  s z a b á l y a i t ; ha  tehát  n é m e l y e k  a t e r m é s z e t i  v i s z o n ­
t a g s á g o k  á lta l  o ly  h e l y z e t b e  j ö n n e k , h o g y  e g y ü t t  t ö b b é  s é r t e l l e n ü  
f e n n  n e m  m a r a d h a t n a k ; ha a t e r m é s z e t  p h y s ik a i  t ö r v é n y e i  s z e r in l  
ö s z l é t ö k  l e h e t e t l e n n é  v á l i k ,  a j o g t ö r v é n y  a lk a lm a z h a tá s á n a k  álta lános  
f e l t é t e l e  t e l j e s s é g g e l  h i á n y z i k ; —  a l a n y i l a g  m ert a z  e m b e r  m int  
é s z s z e l  s z a b a d s á g g a l  b i r ó  l é n y ,  a j o g t ö r v é n y n e k  a la n y a  l é v é n  , m i ­
h e l y t  o l y  h e l y e z e t b e  j ő ,  h o g y  e s z é v e l  s z a b a d s á g á v a l  t ö b b é  n e m  é lh e t ,  
c s e l e k v é n y e i  j o g i  t ö r v é n y e s  b e t u d á s a i é  n e m  e s h e t n e k ;  m á r  p e d i g  k 
m e r n é  á l l í t a n i , h o g y  a z  é l e t e  v é g  v e s z é l y é b e n  fo r g ó  e m b e r ,  k it  ö s z ­
tö n e  a  f e n t a r l á s  m in d e n  e s z k ö z e i  m e g r a g a d á s á h o z  k é s z t e t ,  k i  m időn  
a v é s z  k ö z e l e d t é t  lá t ja ,  a p é ld a b e s z é d  s z e r i n t  m inden  n á d s z á lh o z  k a ­
p a s z k o d v a  e s z m é l e t é t  v e s z t i ,  c s e l e k v é s i  s z a b a d s á g g a l  é l n e  ? k i  k é p e s  
m e g h a t á r o z n i  m e n n y i b e n  v o l t  öntudata  m e n n y i b e n  n e m  ? a h o l  p e d ig  
a j o g i  b e t u d á s  l e h e t ő s é g e  m e g s z ű n i k , o t t  j o g k ö t c l e z e t t s é g r ö l , m e ly  
ö n tu d a to n  s z a b a d s á g o n  g y ö k e r e z i k ,  s z ó l a n i  le h e te t le n .
E z  e s e t b e n  te h á t  a j o g t ö r v é n y  e l n é m ú l , a k ü ls ő  t ö r v é n y h o z á s  
e l é r t e  v é g  határát,  k e z d ő d i k  a l e lk i i s m e r e t  o r s z á g a ,  m e l y n e k  k ö r é b e  
v a k m e r ő  k e z e i v e l  v é g e s  i t é l e t u  e m b e r  n e m  n y ú l h a t ,  e lő á l l  a zo n  
v i s z o n y  m e l y  a r ó m a ia k  s z e r i n t  „ s e r v a n d u in  arbitr io  b o n i  v ir i“ * 2), 
m e l y r e  a z  irá s  sz a v a i t  m é l tá n  a lk a lm a z h a t ju k  : „ N e  Í t é l j e t e k “ . Ha  
p e d i g  a z  á l la t i  ö s z t ö n ö k  tú l sú ly á n á l  f o g v a , m é g  k e d é l y ü n k  e m e  s u ­
g a l la tá n a k  i s  m inden  h a t á s a  e n y é s z n é k ,  e lő á l l  az  e r ő k  v a d  k ü z d e l m e ,
f) De officiis III. 23.
2) Bevezetés az éezjoglanba című munkám 23. §.
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m id ő n  n e m  j o g  j o g g a l ,  h a n e m  k é t s é g b e e s é s  k é t s é g b e e s é s s e l ,  s z ü k ­
s é g  s z ü k s é g g e l  é le th a lá lr a  v í , é s  m e ly r ő l  a n é p  b e l ső  é r z e lm e i t ő l  
v e z é r e l t e t v e  n e m  átallá  k im o n d a n i  : „ S z ü k s é g  t ö r v é n y t  b o n t . “  „ N e -  
c e s s i t a s  n o n  h a b et  l e g e i n “ ; „ N o th  h a t  k e i n  G e b o t“; —  Ki e l l e n k e ­
z ő j é t  v i t a t n á ,  ann ak  b e  k e l l e n e  b i z o n y í t a n i ,  h o g y  az é l e t v e s z é l y b e n  
l é v ő k  e g y i k e  jo g i la g  k ö t e l e s  m a g á t  f e lá l d o z n i  a m á s i k é r t , v a g y  h o g y  
m in d k e t t e n  k ö t e l e z v é k  c é l  n é lk ü l  e l v e s z n i ; n in c s  k ö z é p  ú t  : a z  e lőb b i  
n é m e l y  e s e t e k b e n ,  m in t  a m a g a s z t o s  ö n f e l á ld o z á s  d ic ső  p é ld á ja  m in­
d e n  e r k ö l c s ö s  e m b e r  ja v a l lá s á t  n y e r h e t i  m e g ,  s z o r o s  j o g k ö t e l e s s é g n e k  
a z o n b a n  n e m  m o n d h a tó ;  a z  utób b it  a l ig  f o g j a  va laki k o m o l y a n  állítani.
V.
E z e n  e l v e k , v a la m in t  n é z e te in  s z e r i n t  az  i g a z s á g  v a r á z s - e r e ­
j é v e l  b í r n a k , ú g y  a tu la jd o n r a  v o n a t k o z ó  k é r d é s  m e g o ld á s á t  i s  tar­
t a l m a z z á k ;  m e r t  m id ő n  v a la k i  é l e t e  m e g m e n t é s é r e  m á s  tu lajdonát  
s é r t i ,  a z t  v a g y  a tu la jd o n o s  b e l e e g y e z é s é v e l ,  v a g y  e l l e n z é s é v e l  t e sz i ;  
a z  e l s ő  e s e t b e n  m e g s z ű n i k  m in d e n  n e h é z s é g ,  ső t  ha a  tu la jd o n o s  
j e l e n  s e m  v o l n a ,  e l i s m e r i k  m é g  a s z ü k s é g j o g  e l l e n z ő i  i s ,  h o g y  b e ­
l e e g y e z é s é t  m é ltá n  f e l t e h e t n i ,  m iv e l  a z  e m b e r i  é l e t ,  m i n d e n  javak  
l e g b e c s e s b i k e  l é v é n , n e m  v é l e l m e z h e t n i  a b e c s j o g  e lv e i  s z e r i n t ,  mi­
s z e r i n t  v a la k i  annak f e n t a r t á s á h o z ,  h a b á r  n é m i  á l d o z a t t a l , járulni
n e m  a k a r n a “ — ............ J ’ a n t ic ip e  s o n  c o n s e n t e m e n t ,  q u i  n ’e s t  pás
d o u t e u x , p e r s o n n e  n e  d e v a n t  é t r e  s u p p o s é  a s s e z  in h u m a in  pou r  
r e f u s e r  d e  sa u v e r  la v i e  d ’ un de  s e s  s e m b l a b l e s , a u  p r i x  d ’ u n e  
p a r t ié  d e  s a  p r o p r ié t é “  1) .
F e n m a r a d  te h á t  c s u p á n  a z o n  e s e t ,  ha  a tu la jd o n o s  v a g y o n a  
h a s z n á la t á t  g á t o l v á n ,  e r ő s z a k k a l  áll e l l e n t ;  a k k o r  a z o n b a n  ö n m a g á t  
a z o n  á l la p o tb a  h e l y e z i ,  h o g y  saját é s  a v é g  v e s z é l y b e n  f o r g ó  társá­
n a k  ö s z l é t e  l e h e t e t l e n n é  v á l j é k  : b e á l l  t e h á t  a f e n é r in te t t  e s e t , m e ly  
t á r g y i l a g  é s  a la n y i la g  a j o g t ö r v é n y  k ö r é n  túl e s i k ,  é s  p e d i g  a v e ­
s z é l y b e n  l é v ő r e  a n n á l  k e d v e z ő b b  a l a k b a n , m in th o g y  a  tu la jd o n o s  
ö n m a g a  i d é z t e  e lő  a z  ö s s z e ü t k ö z é s t .
A  v é g  s z ü k s é g  é r i n t e t t  e s e t e i  k ö z t  t e h á t  l é n y e g e s  k ü lö n b s é g  
n i n c s , m in d  k e l t e j é r e  n é z v e  u g y a n a z o n  a la p e lv e k  á l la n a k  , h a  a v é g  
v e s z é l y  j e l e n l e g e s ,  b i z o n y o s ,  é s  n a g y o b b  s é r t é s  e l  n e m  k ö v e t t e t e t t ,  
m in t  a m e l y  az i l l e t ő n e k  s z o r o n g a t o t t  k e d é ly á l la p o t ja  t e k i n t e t b e  v é t e ­
Belime : Philos, du droit. I. 223. I. Virozsil : Jus naturae privat, II. 186. 1,
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l é v e l  s z ü k s é g e s n e k  m u ta tk o z ik ,  m e r t : „Q uae  p r o p t e r  n e c e s s i t a t e m  r e -  
c e p t a  su n t ,  n o n  d e b e n t  in a r g u m e n t u m  trahi“ *). A  k á r p ó t lá sr a  n é z v e  
a z  á l ta lá n o s  e l v e k  a lk a lm a z a n d ó k ,  f ő l e g  a z o k ,  m e l y e k  ke l lő  ö n tu d a t  
v a g y  s z a b a d s á g  h iá n y á n á l  á l l a n a k , m iv e l  a t u l a j d o n j o g  t ö k é l e t e s e n  
m e g  n e m  s z ű n i k , h a n e m  c s a k  i d e i g l e n  k o r lá to l ta t ik  * 2) .
A k á r  a z o n  k i v é t e l e s  állást a z u t á n  a v é g  s z ü k s é g  joga v a g y  ked­
vezménye n e v é v e l  i l l e s s ü k ,  a d o l o g  l é n y e g é r e  é s  g y a k o r l a t i  k ö v e t ­
k e z m é n y e i r e  n é z v e  o l y  c s e k é l y  f o n t o s s á g ú ,  h o g y  e  s z a v a k  fö lö t t  
a t u d o m á n y o s  h a r c o t  to v á b b  f o l y t a t n i , n é z e t e m  s z e r i n t  v a l ó s á g o s  
„ q u a e s l i o  D o m i t i a n a “  le n n e .
E z e n  e l v e k  i g a z s á g á t  e l i s m e r é  már a r ó m a i  j o g  : „ N a m  iu r e  
h o c  ( g e n t i u m )  e v e n i t , u t  q u o d  q u i s q u e  oh tu te la m  c o r p o r is  s u i  f e -  
c e r i t , i u r e  f e c i s s e  e x i s t im e t u r “  é s  „ A d v e r s u s  p e r ic u lu m  n atu rá l is  
r a t io  pe r m it t i t  s e  d e f e n d e r e “ 3) ; a k á n o n i  j o g  : „ Q u o d  n o n  e s t  l ic i— 
tu m  in l e g e , n e c e s s i t a s  fac it  l i c i t u m “ ; 4)  a n é m e t  b ir o d a lm i  é s  br it t  
t ö r v é n y h o z á s 5) ,  a z  újab b  b ü n t e t ő t ö r v é n y e k  é s  t ö r v é n y s z é k i  g y a k o r ­
lat  6) ,  m in é l  f o g v a  k o r u n k  l e g j e l e s b  j o g á s z a i  e g y i k e  W a r n k ö n i g  n e m  
k é t e l k e d é k  k i j e l e n t e n i  : „ O m n iu m  p o p u lo r u m  i u r e  i d ,  q u o d  n e c e s ­
s i t a t e  factum  e s t ,  i u r e  factum  d ic i t u r “  7) .
A  f e l t é t e l e k  é s  k o r lá to k  s z o r o s a b b  m e g h a t á r o z á s a  a t é te le s  j o g  
k ö r é h e z  t a r t o z i k ; m e r t  n e m  az  é s z j o g  fe lad ása  t ö k é l e t e s  t ö r v é n y ­
h o z á s i  r e n d s z e r t  f e lá l l í t a n i ,  h a n e m  m e g a la p íta n i  é s  k i fe j ten i  a z o n  
á l ta lá n o s  e l v e k e t ,  m e l y e k  b e l ső  ö r ö k ö s  ig a z s á g u k n á l  f o g v a ,  m in d e n  
t ö r v é n y e k  l e g u l ó l s ó  f o r r á s á t ,  é s  m i v e l  az e m b e r i  j o g é r z e l e m b e n  
g y ö k e r e z n e k ,  l e g e r ő s e b b  b iz t o s í t é k á t  k é p e z ik .
*) Fr. Í62. D. de reg. iuris.
2) Schott : Dissert, iuris nat. I. 407. 1.
3) Fr. 3. D. de iust. et iure. — Fr. 4. D. ad leg. Aquil.
4) C. 4. X. de regulis iuris.
5) C. C. C. 166. c. — I. Hawk. c. 28. sect. 26. Arch. 317. Stephen : Handb. 
des engl. Strafrechtes. Gotting. 1843. 214. I.
G) YYürtemb. biintetütürv. 106. eilt, braunschweigi 34. §. Norwegi VII 5. g. 
Austriai 2. §. Magyar javaslat. 73. §. e. Gazette des tribunaux. 24. nov. 
1827. stb.
7) Doctrina iuris philosophies. 75. 1.
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VIII.
T U D Ó S Í T Á S  R IM A Y  J Á N O S  M U N K Á I R Ó L ,
IPO LYI AR NO LDTÓ L.
Nyílt levél Toldy Ferenchez.
Ö r ö m m e l  s z e g ő d v é n  a n a g y s z e r ű  m i ia d a th o r d á s  munkásául?  
m e l y l y e l  K e g y e d  a n e m z e t i  i r o d a lo m  t ö r t é n e t é n e k  é p ü l e t é t  o ly  j e l e s  
s ü k e r r e l  fe lá l l ítan i  i g y e k s z i k , itt  k ö z l ö m  fe ls z ó l í tá s a  k ö v e t k e z t é b e n  
R í m a y  e d d i g  i s m e r e t l e n  m u n k á iró l i  a d a ta im a t ;  m it  l e g c é l s z e r ű b b e n  
a z  á l ta l  v é l e k  e s z k ö z ö l h e t n i , ha itt a b b e l i  k ú t fő im e t  e g é s z  t e r j e d e l -  
m ö k b e n  k ö z z é  t e s z e m :
1 )  Ckivii l) .  A z  é n  j o  a k aró  U r k  a ttjam fián ak  a z  N e m z e l e s  W i -  
t é z l e ö  B o r i  I s t u á n  u k  a d a s sé k .
É d e s  j o  a k a r ó  ü r  s -  attjamfia
S z in t é n  m o s t  s e t é t  e s t v e  é r k e z é m  ide  F á n c h i  G á sp á r  ú r h o z ,  
há la  I n n é k  t ü r h e t e ö  á l lapatban ta la lta m  e ö  k e g m é t h , a k arn ám  h a  
k e g d i s  j o  e g é s s é g b e n  v o l n a , de  a z  m in th  s o g o r  u r a m  m o n d á , a z  
k i  s z o k o t h  w e n d e g e , é s  m e g  k e d u e  e l l e n i s  m e g  lá t o g a t t a  k e g t .  E z  
u t h a m b a n  k é th  f e l é  n e  o szo lh a t ta m  ű r ,  h o g i  k e g d e t  m e g h  l á t o g a t ­
h a t ta m  u o l n a ,  h a n é  h o ln a p  7 .  óra tá j b a n  in n éth  m e g h  in d u lu á n ,  Z o -  
l io m b a n  házam  n é p e  lá to g a tá sá r a  s i e t u é n , é s  o th  u a la m i  é g i  h e t e t  
k é s u é n  , v isz a  t é r ö b e n  , k e g d e t  m e g  lá to g a to m .  A d g i a  In  a k k o r  j o  
e g é s s é g b e n  ta lá ln ö  k e g t .  E m lite  s o g o r  ü r  e ö  k g m e , h o g i  R im a in é  
a s z o n i o m  e ö  k g m e , a z  s z e g é n j  j o  e m l e k e z e t e ö  U r a  Ve Virtuie irth 
heönjvechkéjcth k g h e z  k ü ld e ö tte  u o l n a ; d e  m á s t , a z  Udcariságrol 
iruán , a z t  n e  k ü l d e ö t t e  uo ln a .  A z é r t  a z o n  k e ö n i j w  a z , n e  k e t t e ö ,  
m e r t  V ir r tu s b a n  c o m p h e n d á l ta  v o l t  s z e g é n j  az  U d v a r i s a g o t i s ,  s -  m é l ­
tá n  i s .  I g e n  k iu á n ta in  a z é r t  ü r  a z t  a z  k e o n i j u e t i s , d e  k iu á l tk é p p e n ,  
t u d u á n  a z  Portán két útijában ualo actaliotli, és Bochltaj idejében 
let tractakoth, s- annijszorri commissioban jelen létében ualo ué- 
gezéséketh szegénteöl fel jcgiczue megtartatni, a z o k o t h  k iu á n ta m  
u o ln a  l e g  in k á b  l á t n i j , s -  o lv a s n i .  T u d o m  s o k  h a s z n o s  d o l g o k o th  
f o g l a ln a k  m a g o k b a n , s -  ha  e m b e r s é g e s  e m b e r  k e z é h e z  n é  k e r ü ln e k ,  
a z  k i ,  v a g i  g i e ö n e ö r k e ö d g i e k  b e n n e k ,  v a g i  t a n u l l jo n  b e l e ö l e ö k ,  s -  
h a s z n á t i s  tudja  u e n n i ,  s e m m ith  n é  é r n e k ,  ha az  l á d á b a n  m o l i j o s o d -
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n a k  h a s z o n t a la n o k  M e g  s z o l g á lo m  m in d  a z  által k k  a z  j o  e m l e k e -  
z e t j t  f e l e ö l e m ,  e l  n e  f e le t k e z u é n  k é r é s e m r e ö l ,  s -  a s z o n i o m k  e ö  k k  
i s  e z b e l j  j o  a k a r a t i j á t , h á lád ássa l  a k a r ó  m e g s z o l g á l n o m .  O ttan  m ig h  
e z e k e t i s  o b t in e á lh a t t ja  k e g e d  hol n ap  p e c z é t h  alat j o  r e g g e l  k ü lg ie  
id e  k e g d  aztis ,  m é g i s  m u la s s a m  az  Z o l i j o m i  K a la s tr o m b a n  ü d e o m e t h  
u é l e  , s -  a m a z o k  m e g  l é u é n  , f o g l a lk o z á s -  n é lk ü l  m e g  t e r í t e m  ha la d ó ­
k é p p e n  e ö  k k ,  k i k n e k i s  m e g  s z e r z é s é r e  i g e n  k e r e m  k e g t h .
A z  T r o m b itá s t  h o ln a p  haza e r e z t e m  n é  m i n d t h , c u m  sa t is fa -  
c t i o n e ; k é r e m  k e g t ,  k e ö s z e ö n i j e  m e g h  b ir o  ü k  s z o l g á la t h o m  a j á n -  
l á s á u a l ,  h o g i  m e g  n é  ta r to t ta  uo lt  t e ö l e m ,  s  k e ö u e s s e  i s ,  h o g i  v isza  
n é  m e h e t e t .  T archa  In  j o  e g e s s é g b e n  k e g t h .  ír ta m  B o z o k  uárában 8  
9 b r i s  1 6 3 2 .  k k  j o  s z i u e l  s z o lg á ló  att iafia
E s z t e r h á s i  Páll  m ppa.
2 .  ( k í v ü l )  G e n e r o s o  D o m in o  S t e p h a n o  B or i  e q u i t i  A u r a t o  e tc .  
D o m i n o  e t  a m ico  ú t i  fr i  o b s er n d o .
S z o l g á lo k  u r a m  k g lm d k .  e s  I t e n t o l  m in d e n  i o k a t h  k iu a n o k .  
M e g h  s z o l g a lo m  uram  k g l m d k ,  h o g i j  t o t t o m r a  alta D u lo  G á b o r  ur a m ­
n a k  P a la t ín u s  u r a m h o z  u a lo  in d u lásá t .  l m  a z é r t  e g in e h a n i j  ren dbelj  
s z ü g s e g e s  d o lg a im r ó l  í r ta m  ö n g a n a k , i g e n  k é r v é n  k g l m d  á ltá l  D u lo  
ü m a t h  ö  k g l m e l h , h o g y  m e g h  a d u a n  ó  N g a n a k , v á l a s z á t i s  iu tassa  
k e z e m h e z  ö  k g lm e .  í r t a m  az R im a y n é  a s z o n i o m  d o l g a i r ó l  i s ,  s -  az  
m i v á l a s z o m  fo g  le n n i  k g l m d k  tu ttara a d o m ,  ha m e g h  l e h e t ő  d o lo g h  
l e s z e n ,  tu d o m  m e g h  n e m  fo g ia t k o z ik  ö  k g l m e  P a la t ín u s  u ram b an .  
A z  m e l y  eneketh ö  k g l m e  kü ldöth  é n n e k e m ,  nem az, a kit en kí­
vántam  , h a n e m  az m in t  B o z o k b o l  m e g h  Írtam uala k g l m d k , k e r e m  
m o s t a n n i s  k g l m e d e t h  ha  l e h e t s é g e s ,  e f fe c tu a l l ia  ö  k g e l i n e n e l ,  h o g i j  
c h a k  k e u e s  i d e i g i s , a d g i a  k e z e m h e z ,  c h a k  m e g o l u a s a s a r a , e s  az  
k i k n e k  k ív á n ta t ik  m á s s á  le irasara .
M a g a m  k g lm d k  n e m  irh atok  0 ,  m i u e l  sz in te n  m o s t  m o s s a k  az  
f e i e m e t h ,  s -  s z in te n  m o s t a n  n e m  is  o c c u r a l  se m m j .  H a n e m  k iu a n o m  
I t e n t ö l ,  h o g i j  k g lm d k  i s  e g e s s e g e t h  a d g i o n , s - a b b a n  s o k a i g h  e l ­
t e s s e .  D a tu m  in a r c é  Z o l i j o m  d ie  1 0  9 m b r .  A n n  1 6 3 2 .
K lm d k  s z e r e t e t t e l  s z o l g á ló  attiafia
E s z t e r h á s i  Páll  m p a .
3 .  ( k í v ü l )  A  n e m z e t e s s  n e h a j  R im a j  J a n o s  U r a m n a k  m e g h  
H a g ja to t  E ö z u e g j é n e k  A a a g j  O rssik  A s z o n n a k ,  m int  j o  a k a r ó  H ú g o m  
a s z o n n a k  a d a s s é k  e z  l e v e l e m .  *)
*) Az első levél t. í. sajátkezüleg lévén írva.
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S z o l g a la t o m a t  a já n lo m  k g d  m in t  Jó  A k a r ó  H ú g o m  a s z ó n a k ,  
a l g j a  m e g h  Is tn  k g d e t  m in d e n  J ó k a i .
E s z t e r h á s i  U r a m  k é t  l e v e l e b e n  m i t  ír jo n  n e k e m  l m  k g d  az  l e -  
u e l e k e t  oda  k ü l l e m , e z  l ev e le j  u t ta n  n a la m  uolt  ö n g a  u g j m in t  e z  e l  
m ú lt  c s ü t ö r t ö k ö n ,  f e l e t t e  k é r  h o g j  k i  s z e r e z e m  k g t e ö l  á  m int  az  e lö t  
i s  m o n ta m  k g l d , s í r ta m  i s ,  m i n d e n e k k  e lő t te  e n n e k  a z  urnák  m é l tó  
k g d  k e d v e s k e d n j , m e r t  á m int v e t t e m  e s z e m b e  s z e r e n t e  ( v .  s z e r e n ­
c s e  ? ) ,  Ha p a la t ín u s  u r a m  e ö  N g a  aka r a tjá b ó l  m e n t  ( ? )  a z  k e r e s e ,  
I m a r  k g l d  la s sa  m i t  c s e l e k e s z i k ,  e s  m i vá la sz t  k e l  a d n u n k  e o  k k .  
E z e l  In e l t e s s e  k g d e t  J o  e g e s e g b e n ,  í r ta m  K o r p o n a n  2 3  nbris  1 6 3 2 .
K gld  s z e r e t e t t e l  s z o lg a i
Borj I s t u á n  mppa.
C salád i le v é l tá r a m b a n  R i m a y  J á n o s  ő sö m  l e v e l e z é s e i  k ö z t  ta ­
lá lh a tó  e z e n  e r e d e t i  l e v e l e k  k é t  e l s ö b b i k é n e k  Írója b á r ó  E s z t e r h á z y  
P á l , a N e m z e t i  K ö n y v tá r b a n  K e g y e d  által k i a d o t t  ira ta i  é s  é l e t ­
rajza  á lta l  új f é n y b e n  fe ld er íte t t  h í r e s  g r ó f  E s z t e r h á z y  M ik lós  n á d o r ­
n a k  t e s tv é r b á ty ja  J) ,  R im a y n a k  m á r  é l t é b e n  m e g h i t t  barátja  é s  i r o ­
d a lm i  é r d e m e i  b u z g ó  m é ltá n y ló ja  , m in t  e h e z  írt l e v e l e i , s  it t  a lább  
i s  m é g  i d é z e n d ő ,  m u n k á i t  ér in tő  l e v é l t ö r e d é k e ,  b i z o n y í t j á k .  I n t é z v é k  
p e d i g  e  l e v e l e k  Z ó l y o m  v á r m e g y é b e n , K o rp o n a  v á r o sá b a n  la k o t t  
B o r y  I s t v á n h o z , k i  s z in t e  R i m a y n a k  , m int  i s m é t  l e v e l e z é s ö k  t a n ú ­
s ítja  , j ó  barátja é s  r o k o n a  v o l t ;  s ó g o r n a k  n e v e z i k  e g y m á s t ,  é s  B o r y  
R i m a y  ö z v e g y é t ,  m in t  a f e n c b b i  e h e z  sz ó ló  l e v é l  i s  m u t a t j a ,  t á g a b b  
r o k o n i  é r t e l e m b e n  h ú g á n a k .
I. A  l e v e l e k  á lta l  tu d ó s í t ta tu n k  R im a y n a k  egy eddig ismeretlen 
munkájáról: De Virlute,  v. az Udvariságról. R ó l a  s e m m i  több b i ­
z o n y o s a t  n e m  t u d o k , v a l ó s z í n ű s é g g e l  g y a n í t o m  c s u p á n , h o g y  a z  
c ím e  ( ú g y  lá t s z ik  c s u p á n  a z o n  e l s ő  r é s z e  : d e  v i r t u l e )  Iatínsága d a ­
c á r a  m a g y a r ú l  v o l t  írva ,  s i l y e n n e k  f e lv é t e l é v e l  c s u p á n  ko ra  s z o k á s á t  
k ö v e t h e t é ,  m e ly  s z e r i n t ,  m int  t u d v a  v a n  , a k ö n y v e k  c ím é n  k ö z ö n ­
s é g e s e n  i ly  n e v e z e t e s b  j e l e n t é s t  k i f e j e z ő  latin v .  g ö r ö g  k i t é t e l e k e t  *)
*) Eszterházy vagy Szerházy Ferenc fiai : Gábor, Dániel , Pál és Miklós. Pál 
szül. 1581. III. Ferdinand haditanácsosa, magyarországi vícegenerál, É r­
sekújvár, Nyitra és Nógrádvára parancsnoka (az utóbbiban rá nézve a fel­
írat : A fundamentis surgit arx haec anno 1458. a Turcis capta 1544. recepta 
per Christianos Anno 1594. a Paulo Barone Eszterházy propugnata contra 
Turcas 1626 ; in eius fortitudinis monumentum h. p. Anno 1627). A har­
minc éves háborúban Némethonban is hős tettei által kitüntetvén magát, 
1634. a magyar felkelő sereg parancsnoka. Megh. 1641. Érsekújváratt.
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t a l á lu n k ,  m e l y e k h e z  a z u t á n  k ö z ö n s é g e s e n  m i n t e g y  b ő v e b b  m a g y a ­
r á za tu l  m e l l é k e l v é k  a z  a n y a n y e l v e n  a d o t t  é r t e l m e z é s e k ,  m i n ő  itt  R i-  
m a y  ir a tá n  a z  „ Udvariságról“  v o l t .  E  m e l l e t t  a s z o k á s n a k  Ritnay  
általi  k ö v e t é s e  m é g  k ü l ö n ö s e n  tu d o m á s u n k r a  van k iad ott  é n e k e ib ő l ,  
h o l  a z o k  c í m é ü l ,  v a g y  a  t á r g y  fog la la ta  j e l e n t é s é ü l , a g y a k o r i b b  
m a g y a r  f e l í r a t o k  m e l le t t  m é g  o ly k o r  la t in  e p ig r a p h é k  i s  á l ln a k  1) .  
E g y é b i r á n t  m a g a  e z e n  k e t t ő s ,  latin  é s  m a g y a r  c í m ,  m e l y  a l a t t a  
m u n k a  i s m e r e t e s  v o l t ,  i g e n  o k o z a t o s n a k  m u t a t k o z i k ,  a  m e n n y i r e  
e g y r é s z t  n y e l v ü n k ö n  a v i r t u s n a k  t ö k é l e t e s e n  m e g fe l e lő  s z ó  hiával  
v o l ta k ,  a z a z  újabb : e r k ö l c s ,  e r é n y  h e l y e i t ,  r é g i b b  n y e l v ü n k ö n  csak  
a z  á l la l á n o s b  : jóság v .  jószág- g a l  f e j e z t e t v é n  ki  2) ; m í g  m á s r é s z t  
i tt  a k ö n y v  tartalmára a l k a lm a z o t t  latin  v i r t u s  s z ó  é r t e l m é t , a m a ­
g y a r  „ u d v a r i s á g “  c ím  i s m é t  k i e g é s z í t h e t ő ,  v a g y  m ó d o s í th a tó ,  m e l y ­
n e k  k i f e j e z é s é r e  a z  azt  j e l e n t ő  c la s s i c u s  m ű s z a v a k  i s m é t  k e v é s b b é  
h a tá r o z o t t  é r t e l m ű e k ,  v a g y  c s a k  k e v é s b b é  v o l t a k  ily  é r t e l e m b e n  á l­
ta lá n o s  é r v é n y e s s é g ü e k .  E z e k n é l  f o g v a  a z o n b a n  már ta r ta lm á t  is  
k ö n n y e n  g y a n í t h a t j u k ,  f e n m a r a d v á n  m é g  r á n k  R ó n a y  tö b b  e  tá r g y ú  
t a n k ö l t e m é n y e i , p é ld .  e  f e l i r a t  a l a t t :
„Virtusok a szívben mint drága myrlusok :
Boldog ki ezekkel gazdagéi, s kincse sok.“
E g y  m á s  : „ S o k a t  c sa l  a v i l á g “  é s  „ F a j ta la n  u d v a r “  s tb  m e l y e k k e l  
a z o n b a n  a z  id é z e t t  m u n k á t  n e h e z e n  f o g j u k  a z o n o s í t h a t n i ,  m iu tá n  
a z o k  s e m  ö n á l ló  „ k ö n y v e c s k é t “ ,  annál k e v é s b b é  p e d ig  „ k ö n y v e t “ n e m  
k é p e z h e t t e k , m in t  azt  m in d  e  k é t  n é v v e l  a z  1 - s ö  s z á m ú  l e v é l b e n  
n e v e z t e t n i  o l v a s s u k ; é s  k ü l ö n ö s e n  m e g j e g y z i  a l e v é l  i s , h o g y  itt  
n e m  k é t ,  d e  e g y  m u n k á r ó l  v a n  s z ó ,  h o lo t t  a z  e m l í t e t t  é n e k e k  a z  u d -  
v a r i s á g o t  k e v é s b b é  é r in t ik ,  s  in k á b b  c sa k  a z  e r é n y r e ,  s a v i l á g i  h iú ­
s á g  m e g v e t é s é r e  v o n a t k o z n a k .  D e  nem  is  s z o r g a l m a z z a  v a la  a z o k a t  
a n n y ir a  E s z t e r h á z y  e z e n  e s e t b e n , m iután  R ó n a y  e z e n  é n e k e i  r é g  
n y o m ta tá s b a n  k i j ő v é n , o ly  b u z g ó  t i s z t e l ő j e  a z o k a t  k é t s é g e n k i v ü l  
s z in te  b ír ta .  Á m b á r  a z o n b a n  E s z t e r h á z y  m á s i k  l e v e l é n e k  h e l y e  a
0  így egy éneke felelt : Laus incdiocritatis, egy más felett: Christianae pie- 
latis etc. commendatio. A b. sziizrőli ének előtt : Canlio B. M. V. periphrast. 
És ismét e latin versek :
Omnia post obitum íingit maiora vetustas :
Május ab exequiis nőmén in óra venit.
Balassákróli énekére : Balassios fratres Riinai decorat; egy más : Minerva, 
és ismét m. Pallas st. feliratokkal.
2) L. Toldy Példatár. II. 44.
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k é r t  k ö n y v  h e l y e t t  e g y  m á s  é n e k n e k  v e l t é r ö l  tu d ó s í t  : „ m e l y  éneket 
o k e g y e l m e  k ü ld ö t t  é n n e k e m  , n e m  a z , az  kit é n  k í v á n t a m , h a n e m  
a z  m in t  B ű z ö k b ő l  m e g ír t a m  v a la “ , —  s  azon v é l e m é n y n e k  e n g e d  
h e l y t ,  h o g y  a k é r d é s b e n  l e v ő  k ö n y v  i s  ta lán  v e r s b e n  v o l t  í r v a : m é g i s  
é n  p r ó z á b a n  ír o t tn a k  g y a n í t o m ;  v é l e m é n y e m e t  e g y ,  R i m a y  l e v e l e z é ­
s e i  k ö z t  talált , s ű r ű n  b e ír t  1 2 - r é t  la p r a  a la p í tv a ,  m e l y  m in t  k i v e h e -  
t e m ,  e g y  i ly  t á r g y ú  m u n k a  t ö r e d é k é ü l  j e l e n t k e z i k ;  s  e z e n  e s e t b e n  e z  
v o ln a  az  e g y e t l e n  i s  , m i  b e lő le  f e n m a r a d t .  B e lő l e  s o k  h e ly t  tö r lö t t  
í r á s a  m ia tt  c s a k  k e v é s  v e h e t ő  k i ,  m i é r t  é n  azt  f o g a lm a z a t n a k  ta r to m ;  
é r d e m e s n e k  v é l e m  a z o n b a n  b e lő le  n é m i t  lega láb b  k ö z l e n i , h o g y  n e ­
ta lá n  a z  írat l a p p a n g á s a  e s e t é b e n  a n n á l  k ö n n y e b b e n  n y o m á b a  j u t h a s  
s u n k .  A  lap í g y  kezdődik : „M inden e z  v i lá g i  f e ö  á l la p a t  u r a sa g ,  h a ­
ta lo m  s  e g i e b  m i n d e n  az  s z e r c n c h i e t e ö l  k o w e t k e z h e t e ö  d o lg o k  i s ; 
u g i  l e h e t n e k  —  c h i a k  m ind j o o k  m in d  e ö r u e n d e t e s e k , b o g i  ha e m ­
b e r  b i j r w a n  u e l e k , b ír h a t  m a g a u a l  i s  —  e ö  m a g a  t s e n d e s z  le lk i  b é ­
k e s s é g é t  é s  e l e t i t  m e g h  n e m  h a b o r i t h u a n ----------------
Vége : tar tsd  t e  m a g a d o t  m e g h  te  m a g a d n a k ,  m e r t  a ki  m a g á ­
n a k  tarttia  m a g a t  n e m  v e s z t  s e m m i t  a z  el.
A  m u n k a ,  m in t  l á t n i ,  n e m  c s a k  irod a lm i e m l é k  t e k in t e t é b ő l  
b e c s e s  v o l n a , d e  Írója  s z e m é l y e s s é g é n é l  f o g v a  i s , k i  m int  m in d e n  
n y o m á n  k i t ű n i k , k o r a  e g y i k  j e l e s  é s  t u d o m á n y o s a n  m ive it  f ér f ia ,  
e h e z  m é ly  v a l lá s i  é r z e t t ő l  á th a tv a  l é v é n , h o s s z ú  é l e t e  d ú s  ta p a s z ta ­
l á s a i t ,  tö b b  f e j e d e l m e k  u d v a rá b a n  s  k ö v e t s é g e k b e n  r é s z t v é v e ,  e z e n  
ira tá b a n  ra k h a tta  l e .
II. E g y  m á s i k  i s m e r e t le n  m u n k á ja  vo ln a  m in d já r t  az e m l í t e t t  
ének, m e ly r ő l  a m á s o d ik  l e v é l  s z ó l ,  h o g y  az  t é v e d é s b ő l  k ü ld e te t t  
m e g  a k é r t  e lő b b i  k ö n y v  h e ly e t t  B o r y t ó l  v a g y  R i m a y  ö z v e g y é t ő l  E s z -  
t e r h á z y n a k ; m e l y r ő l  azo n b a n  s e m m i  k ö z e le b b it  n e m  m o n d v á n ,  a n ­
n a k  tarta lm át s e m  h a tá r o z h a t ju k  m e g .  K é t s é g t e l e n  m é g i s ,  h o g y  e z  
s e m  l e h e te t t  a z o n o s  k iad ott  é n e k e i  v a l a m e l y i k é v e l , m e ly n e k  h o g y  
t e r j e d e lm e s b  t á r g y ú n a k  is  k e l le t t  l e n n i ,  b iz o n y í t ja  a z ,  h o g y  k ö n y v e t  
v a g y  le g a lá b b  k ö n y v e c s k é t  k é p e z h e t e t t , m iután  könyr helyett kül­
detett m e g .
III.  E g y  t o v á b b i  m un kája  n y o m á t  ta lá lo m  i s m é t  E s z t e r h á z y  
P á ln a k  R ir n a y h o z  ír t  é r d e k e s  t a r ta lm ú  h o s sz a b b  l e v e l é b e n , m e ly b e n ,  
m iu tá n  k ü lö n f é l e  s z e m é l y e s  é s  o r s z á g o s  ü g y e k r ő l  t u d ó s í t ja , v é g é n  
a z  i l le tő  h e l y  í g y  k ö v e t k e z i k :
4 .  É d e s  j o  a k a r ó  R im m aj ö r  b i z o n io s a n  h i d g i o  k e g e d  c h a k  i n -
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t e n tu m a t i s  h o z z á m  u a lo  k e s z ü l e t i n e k  k k , f e l e t t e  k e d v e s s e n  ha l lom ,  
s o k k a l  e ö r e ö m e s b e n  lá to m  m a g á t h , s -  k é r e m  i s ,  (m in th  h o g i  m o st  
m é g h  a z  g a z d á k n a k  s i n c s  h á z o k n á l  f e l e t t e  s z o r g a lm a t o s  d o l g a )  n e  
h a d g ia  j ó  s z á n d é k a t h ,  k e d v e s  d o lg o th  c h e l e k e s z i k  k e g e d  j o  akaró  
s z o l g á j á n á l ,  s -  h o z z a  e l  m a g a u a l  i r á s i t i s ,  s i n e  o s t e n t a t io n e  t e c z é s e -  
m e t  a p e r ia l o m  k k ,  m ertl i  g i e ö n j e ö r k e ö d ö m  m in d  e lm é j é b e n ,  s -  m ind  
írá s ib a n  k k , s -  n e m is  h o z n a k  un a lm at s o k  i d e i g  ua lo  o l v a s á s i j s .  D e  
p r o  i n t e r i m , ha az nagi pénteki meditatioith i s  e l  küldi k e g e d ,  k e d -  
v e s e n v e s z e m  k e g t e ö l ,  s -  p a r a n c h o la t ja  s z e r é n t h  c h e l e k s z e m  ab b a n is .  
D e  n é  i r th a m  oda  fel l i c e n t i a e r t  h o g i  f e ö l  e r e s z e n e k ,  h a  m e g h  e n g e t -  
t e t i k ,  P ü n k ö s d  h é t ib e n  k e l n e ,  m e g h  in d u l o k  i n n é t h ,  a k a r n á m  ig e n ,  
ha  m a — ----------lná k e g e d  id e  je ö té th  , m é g i s  k e m é n je n  m e g  itat­
n ám  k e g e d e t h  a z ---------------- j o  b o r o k  m e l l e t t  s o r b e t t e l , s -  a z o n b a n
K ér i  u r a m a t  is  m e g h  h o z z a ----------s -  m é g i s  u i j s a g o k a t  é r t h e t ü n k  ü r ,
o n n é t  f e ö l jü l  i s  a z é r t  g j a k r a n  irrok  az  á l la p o t o k r ó l .  T arch a  In  h e g e ­
d e t  s o k á i g  j o  e g e s s e g b e n , s -  h o z z a  i s  h a m a r  k e ö z in k b e n .  í r t a m  
N o g r a d b a n  1 3  m a y  1 6 2 9 .
K. j o  a k a r ó  s z o lg á j a  e s  att iafia
E s z t e r h á s i  Páll m p p a .
É r t e s ü l ü n k  e z  által  h o g y  I i im a y  nagypénteki Meditátiókat is  
írt. K ia d o tt  k ö l t e m é n y e i b e n  s z á m o s  i s t e n e s ,  a j t a t o s  é n e k e k  e lő j ő v é n ,  
e n n e k  s z i n t e  s e m m i  n y o m á t  s e m  le lv é n  *) ,  e z e k e t  i s  e l v e s z e t t e k n e k  
ke l l  v é l n ü n k .
IV .  E g y  n c v e z e t e s b  történeti munkája n y o m á t  k e r e s e m  m ár  
s z in t e  sa já t  m e g e m l í t é s é b e n ,  a B a la ssá é v a l  k i a d o t t  v e r s e i  e g y i k é b e n ,  
ho l  B a la ssa  F e r e n c  h ő s  h a lá lá t  é n e k é v e l  d i c s ő í t v é n , m ondja  2)  : 
ír  krónikám t ö b b e t  másutt ha d  m ód já r ó l .
A b b a n  e m l é k e z e m  b ő v e b b  h a l á l á r ó l ,
É s  so k k a l  e g y ü t t  é r d e m le t t  d o l g á r ó l .
M ib e n  n y i lv á n  e g y  á l t a l a ,  lega lább e z e n  h a d n a k ,  írt  t ö r t é n e ­
té r e  u t a l , m i n é l  f o g v a  n é m i l e g  fe lv e h e tő  v o l n a  , h o g y  e g y  i l y  ira ta  
már a k k o r  o l v a s ó  k ö z ö n s é g é n e k  r é s z e  e l ő t t , h a  k é z ira tban  i s , ö s -  
i n e r e te s  l e h e t e t t ;  s  n e m  j ő v é n  e lő  i sm é t  i ly  h a d n a k  is  le írása  k i a d a ­
to t t  é n e k e i b e n , k é t s é g t e l e n  h o g y  a z  e g y  ö n á l ló  k ü lö n  h i s tó r ia i  v a g y  
lega lább  t ö r t é n e t - k ö l t é s z e t i  m u n k á ja  volt .
*) Kezeimnél levő példány 1806. kiad. Pest és Pozsony Landerernél. 
3) Előbb id. kiad. 212. lap.
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V . E g y é b k é n t  h o g y  a  tö r té n e t ír á s t  i s  g y a k o r i é  írón k ,  a l e v e l e ­
z é s e i  e r e d e t i  p r o t o c o l lu r a á b a n  találtató e z e n  l e v e l e  is  B e r g e r  I l l é s ­
h e z  b i z o n y í t n i  l á t s z i k :
5 )  E l ia e  B e r g e r o  H i s t o r i c o  R e g i o .  M a g n a  v o lu p ta te  s u m  a f f e c tu s  
e x  c o n s p e c t u  l i t t e r a r u m  E x c e l l e n t i a e  t u a e  a d  m e  d a t a r u m , q u o d  
v id e a m  n u l la m  fac tam  e s s e  m u ta t io n e m  p r i s t i n i  su i  e r g a  m e  i l l iu s  
f a v o r is  e t  a m o r i s , q u e m  c o n d id u m  e t  s y n c e r u m  h u c u s q u e  fu i  s in e  
la b e  a t q u e  d e f e c t u  e x p e r t u s .  L ic e t  autem  in  f o v e n d o  e t  a u g e n d o  h o c  
tali s u o  a f f e c t u  nu lla  p r o p e m o d u m  e x s t a r e  h u c u s q u e  p o t u e r u n t  m e a  
o f f ic ia  ,  n u n q u a m  ta m e n  i d  s tu d iu m  d e p o s u i s s e  in  m e a g n o s c o  , u t  
m e r i t o r u m  s u o r u m  in m e  m u l t ip l ic i t e r  t e s t a t o r u m  p r a e s ta n t ia m  non  
d ig n a  g r a t i t u d i n e  q u a n d o q u e  p r o s e q u e r e r  c u i u s  r e i  s p e r a v e r im  s p e ­
c im e n  e t ia m  m e  p o s s e  e d i t u r u m ,  si  c u r s u  s ta d ij  m ei  a b s o lu t o  ad  in ­
t e n to r u m  m e o r u m  m e ta m  p e r l i n g e r o .  Q u a e  v e r o  in hac  m o l e s t a  e t  
p e r i c u l o s a  m e a  p e r e g r i n a t i o n e  T h r a c ic a  s u m  e x p e r t u s , ore , quam 
scriptis referre maluerim ,  h a c  u n ica  r e  f o r t e  b e a tu s  q u o d  i l lam ,  
qu a  n u n q u a m  s u m  d e s t i t u t u s  D e i  o m n i p o t e n t i s  tute lam  e t  b e n i g n i t a ­
t e m  h ic  e t ia m  ita  p r a e s e n t e m  f u is s e  m ih i  s u m  e x p e r t u s , e t  c o n c i ­
l ian ti  a p u d  s u m m o s  a u la e  T u r c i c a e  r e c t o r e s  m ih i  e t  fa v o r e  e t  g r a t ia ,  
d u c to r  e t  r e c t o r ,  e t ia m  r e fr a g a n t iu m  i l l o r u m  e t  r e n i t e n t iu m  i n g e ­
n io r u m  ad  v e r i  o b t e m p e r a n d u m , in r e b u s q u e  diff ic i l l im is i ta  e v a s e ­
r im  , u t  l a u d e  i p s im e t  a u t h o r  e s s e  no n  d e d i g n a r e n t u r ,  e t  in h o n o r e  
m ih i  i m p e r t i e n d o  c e r t a r e  i n t e r  s e  f e re  v i d e r e n t u r ,  mihi t a m e n  o m n iu m  
e t  g r a t i s s i m u m  q u o d  e x  p e s t i l e n t i  illa o r a  (cu iu s  tabe p lu r im i  e t iam  
e x  n o s t r i s  p e r i e r u n t )  s a l v u s  h u c  p e r d u c t u s  , s p e r e m  ta m  c a e t e r o s  
o m n e s  m e i  a m a n t e s ,  q u a m  te  et iain a m i c u m  m e u m  c h a r i s s i m u m  e t  
d i x e r i m  v i ta e  m e a e  o r n a m e n t u m  p r o p e d ic  a f fa turum  et  s a lu ta tu r u m .  
In q u o  m e o  p r a e c ip u o  v o l o  f inem  e t ia m  ad  tc  s c r ib e n d i  n u n c  l u -  
b e n s  h i c  p o n o .  V a le .  2 6 .  m a i .  B u d a e  1 6 0 9 .
B e r g e r  J)  t. i. f e l s z ó l í t ó  ö t  l e v e l é b e n  , h o g y  v é le  k o n s la n t in á -
') Berger Illés cs k, historiograph és poeta laureatus , aulae regiae familia­
ris II. Rudolf és Mátyás korában , számos alkalmi iratok (mint de laudibus 
Ulésházij Hung. Palat.) és latin költeményeken kívül, kiadott Írásai: 
Symbol, saer. decem Reginarum Hung, polit, et hist, expositum 1637.— 
Bergerellae typus Mon. Europae Austriaco-Romanae. Pragae. — Connu- 
bium Hungáriáé et Bohemiae in R. Mathia II. coronato , Anno 1611. san­
citum. — Rhapsodia de cruce et Insign. Ind. Reg. Hungáriáé felicissimis. 
Olomucii 1609. Ezenkívül hátrahagyta volna kéziratban kora igen érdekes 
UJ M. MUZ. III. ÉV. X. 3 4
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p o l y i  útja  l e í r á s á t  k ö z ö l j e ;  m i r e  a z o n b a n  ö  k i t é r ö l e g  f e l e l ,  m in t h a  
i l y e t  n e m  ír t  v o l n a , s h o g y  a z t  m a jd  inkább s z ó v a l  b e s z é l e n d i  e l  
n e k i .  Mit v á j jo n  t e l j e s í t e t t - e , s  m e n n y i r e  f o l y h a t o t t  b e  barátja B e r -  
g e r r e ,  ta lán e n n e k  a z  e lő b b i  j e g y z e t b e n  e m l í t e t t ,  kora  t ö r t é n e t é t  
t á r g y a l ó ,  e lő t t e m  i s m e r e t le n  k é z i r a t i  m un k á já b ó l  v o l n a  k i ö s m e r h e t ő .
U g y a n i t t  m in d já r t  e m l í t e t t  l e v e l e z é s i  p r o to c o l lu m á b a n  ta lá lo k  
t ő l e  n é h á n y  r ö v i d e b b  tör tén e t i  j e g y z e t e k e t ,  k ü l ö n ö s e n  e g y  t ö r t é n e t i  
é s  r e g é s  n e v e z e t e s s é g ű  k a r d r ó l ,  m i t  m ásutt  n e m  s o k á r a  k ö z l e n d ő k .
V I .  A z  e m l í t e t t e k e n  f e lü l  R i m a y  l e v e l e z é s e  k ö z t  ta lá lom  m é g  
s z i n t e  k é t ,  1 2 - r é t  l e v e ln y i  t ö r e d é k é t ,  m i b e n ,  a  m e n n y ir e  a sá p a d t  
i r á s ,  t ö r lé s e k  e s  ja v í tá s o k  k i v e n n i  e n g e d i k ,  Balassa Bálint versei 
kiadásához k é s z í t e t t  élőbeszédét v .  b e v e z e t é s é t  v é l e m  f e l i s m e r n i ,  
m e l y e t  a z o n b a n  a k e z e i m n é l  l é v ő  i d é z e t t  k iad ás s z i n t e  nem i s m é r ,  s  
m a jd n e m  g y a n í t o m ,  h o g y  a z  ta lá n  a z  e r e d e t i  k ia d á s b a n  m e g j e l e n t  
v o l t , m e ly e t  é n  n e m  i s m e r e k  u g y a n  ,  de  K e g y e d  tá n  m e g  fo g ja  h a ­
tá r o z h a tn i  * ) .  M ié r t  i s  k ö z lö m  i t t  a t ö r e d é k  m a r a d v á n y  ig e n  é r d e ­
k e s n e k  m u t a t k o z ó  tarta lmát i s , a  m e n n y i t  b e lő le  ham arjában  k i b e -  
t ü z h e t t e m .  A z  e l s ő  lap k e z d e t é n  r ö v id e n  áll m a g y a r  p r ó z á b a n  u .  a z ,  
m i t  a z  id é z e t t  k i a d á s  e l e j é n ,  m i n t  e lo g i u m o t  B a l a s s á r a  T o ln a i  B a ­
l o g h  Iván tó l  ( J a n u s  B o lo g u s  T o l n a c u s )  ta lá lok  la t in  v e r s e k b e n  ( m i n t  
v e r s e n g n e k  t. i. B a la s s a  fo g a d á s á b a n  O ly in p o s  i s t e n e i ) ,  s  m in e k  o t t  
i s ,  m a g y a r  d e  v e r s e s ,  s  e m e  m i e n k t ő l  so k b a n  e l t é r ő  h o s sz a b b  f o r ­
d í t á s a  áll. A  k é z i r a t  í g y  k e z d i :
„ A z  I s t e n e k  s  I s te n  a s z o n y o k  e g i e u i b e n  uj h a r e z o t  k e v e r n e k  
m a g o k  k ö z t  a z  é g b e n “ —  m ir e ,  m i n t  a z  id. h . ,  e l ő l é p n e k ,  n e v e z v e  é s  
sa já t  tu la jd o n s á g a ik k a l  l e í r v a , d e  i t t  c s a k  r ö v id e n  , s  M inerva a z o n ­
n a l  m o n d ja  : „ E n  m in d  haddal b i r o o  I s ten  a s z o n y , m ind b ö l t s , s -  
m in d  s z é p  v a g i o k .  A z  mi t a b o r u n k o t  lakia  a z é r t  B a l a s s a  Balint u g i -  
m o n d . “  —  M ire  fo ly t a t ja  : „ e z  v e r s e k  áltál B a la s s a  B a l in t  u r a m n a k  
d ic h ir e t e i  tu la id o n ita s a b a n  e z  i a m b o r  barátom  n o h a  a z  m aga  d i t s e -  
r e t i n e k  a z  k e r e s é s é t ő l  tá v o l  v a g y o n “  —  stb. n e h e z e n  o lv a s h a tó  h e l y
történetét; mindezen felsorolt iratai is ina a ritkaságok közé számlálvúk. 
Lásd Pray Index Rariorum Librorum Bibliolh. R. univ. II. 126. és Horányi 
E. Bcrger n. a., de főleg Podhradczkyt a ni. academiai Tudománytár új fo­
lyama XIII. kötelében , a 351—366. II.
*) Balassa énekei régibb (krakai és váradi) kiadásai alkalmasint végkép 
elveszvén, a legrégibb, melyet én láttam, Fáber Mihály pozsonyi (1676-ki) 
kiadása , melyben, mint a későbbiekben is , előszó nincsen. S z e r k .
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u t á n , m e ly b ő l  c s a k  a z t  v e s z e m  k i , h o g y  m a g a s z t a lá s á t  m e n t e g e t i  
a z o k  e l l e n ,  k ik  v é t k e i t  s z e m é r e  v e t i k ,  m i u t á n —  ú g y m o n d  —  s e n k i  
s e m  v é t e k  n é l k ü l i ,  m i r e  f e lh o z z a  T h e m i s t o k l e s  é s  F a b r ic iu s  h a z á ­
j u k  irán t  é r d e m t e l j e s  férfiak p é ld á já t .  A z  i tt  e l s z a k a d t  darab u t á n ,  
m á r  a m á s ik  l e v e l e n  a z t  é r t e m  h o g y  s z e r e n c s é t l e n s é g é r ő l  b e s z é l :
„ S z e r e n c h i e l l e n s e g e t  is n e m  é r t é  m i n d e n --------- s -  az  e m b e r e k
abb a  n e m  i s m e r e n e k  a m i  v a g i  e s  v o l t a i d é ----------( é n ? )  d i c h e r e t e t
h o r d o z o m  m o s t  i s ----------é s  v a la m ik o r  v a g i  la th a t la k  v a g i  e m le k e z e m
fe lő le d  m in d e n k o r  v i g a s z t a lo m  m a g a m a t  v e le d .  E n  a z é r t  a ki m i n d e n  
e z  o r s z á g b a n  v e l e m  e g i u t  e l ö k n e k  a z  é le t ü k r e  é s  é r d e m e k r e  v i g i a -  
z o k  s - k i  s z o l g a lo m i s  a k a r o k  m i n d e n  b ö c h iü le t  e r d e i n l e ö  e m b e r e k n e k
i ö v e n d ő b e n  v a ló  j o o  n e v e k n e k  * ) ----------s  e z e k e t  a z  j o o  h í r n e k  a z
ö r ö k s é g é b ő l  ki h a d g i a m , k ik  m in d  h a z a jo k n a k  e s  n e m z e t s é g e k n e k  
s o k a t  s z o lg á l t á n a k  , s -  m in d  e n h o z z a m  b ö t c h i u l e t e s  j o o  a k a r a t ta l
v o l t á n a k ---------------- A z  m e n n ir e  ö  s z e r e t e t  p e n i g  s  i t e l e t e m  ala a d ta
m in d  m a g a t  i r a s a a t  ú g y  g y ö n y i ö r k ö d ö t i s  ha e n  i s “ ----------( i t t  e g y
da ra b  i s m é t  o lv a s h a t la n  ; to v á b b  B a la s s a  h o z z á  i n t é z e t t  l e v e lé t  l á t s z ik  
id é z n i  e  s z a v a k k a l )  : —  „a  h o l  e z t  ír ja  , k e t s e g n e l k u l  h i s z e m  h o g j
—  —  m o s ta n i  s z a r a n d o k s a g o m n a k , e r e d e t e t --------------- é s  a l la p o t t ia t
n e m  l u d g y a k , a z o k  k ö z z ü l  s o k ---------- (k a n  k i k  ? )  r a g a lm a z a s s a l
s z o ln a k  f e lő le m  , d e  h a  v i r tu t i s  a e m u l a  e s t  inv id ia  , inv id ia m  a u te in  
s u b s e q u i t u r  l iv o r  e t  o b l r e c t a t io  , n e m  ke l l  a z o n  u r a m  c h iu d a lk o z n a  
( i a ? )  s  r a g a lm a z a s o k n a k  fö lö t t e  b á n k ó d n á  ( ia  ? ) .  É n n e k e m  e l e g  a z ,  
ha  k e g d  s -  e g i e b e k  k i k  o l ly a k  m i n t  k d  a z  a z  q u o r u m  v irtus n a t iv a  
a l i i s  q u o q u e  v i r t u t ib u s  e s t  c u m u l a t a  s z e r e l t e k ,  s -  ti n e k t e k  ha m e g h  
n e m  h ü l  s z i v e t e k b e n  a z  e m l é k e z e t e m ,  s -  k e d v e s  l e h e t  i s  e le ie m  i n s t a r
o m n iu m  v o s  m ih i  g n a t o r u m  e s t i s . --------- “
E z z e l  v é g z i  a t ö r e d é k ,  s  í m e  m i ly  é r d e k e s  d o l g o t  á r u l e l ,  m i l y  
n e v e z e t e s  l e h e t e t t  a z  é l ő b e s z é d ,  m e l y b e n  B a la ssa  B á l in t  é r d e k e s  é l e ­
t é n e k  e lő t tü n k  t i t k o s  t ö r t é n e t e i r e , a k ö ltő  é s  h ő s n e k  d i c s ő s é g é t ő l  
á th a to t t  m e g é n e k l ö j e , H o m e r j a ,  e g y  R i m a y ,  f é n y t  d e r í t e t t !  E g y é b ­
k é n t  B a lassa  B á l in t  t e s t v é r e  é s  r o k o n a i n a k  R i m a y h o z i  alább f e l e m l í ­
t e n d ő  s z á m o s  l e v e l e i k  m ajdan b ő v e b b  v iz s g á la t á b ó l  i s  m é g  r e m é n y i e k  
B a la s s a  B á l in t  n e v e z e t e s  e s e m é n y e i r e  v i lá g o t  d e r í t h e t n i .
0  Nem gyanithatnók-e ebből is , hogy Rimay kora történetét v. krónikáját 
irhatá , melyben a nevezetes férfiak ezen tetteit feljegyzé. És talán e tö­
redék is annak Balassa Bálintot tárgyaló részlete ?
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V II .  Egy más töredék m é g ,  h o s s z ú k á s  8 r é t  s z e l e t  p a p íron ,  
j e l e s  la t in  k ö l t e m é n y t  fo g l a l  m a g á b a n  a z  ó  é s  új s z ö v e t s é g i  s z .  k ö n y ­
v e k  Í r ó i r ó l ;  a z o n b a n  m é g  u tá n a  n e m  j á r h a t t a m , vá jjon  s z i n t e  R i -  
m a y n a k  t u l a j d o n í t a n d ó - e  a z ;  j e l e s  latin l e v e l e i  irá lyánál  f o g v a  m é g i s  
h ih e tő .  M in d e z e k  R i m a y  s a j á t ,  k ö n n y e n  m e g i s m e r h e t ő ,  i g e n  a p r ó ,  
s z é p  v o n á s a iv a l  irvák .
V II .  E z e n  iro d a lm i  m ü v e i  m e l l e t t , n e m  k e v é s b b é  b e c s e s e k  
a z o n  státusiralok , m e l y e k n e k ,  k i tű n ő  u d v a r i  s  k ö v e t s é g i  h iva ta la i  
s  e l j á r á s a i b a n , v a g y  s z e r z ő j ü k  v o l t , v a g y  a z o k  s z e r k e z e t e , t á r g y a ­
lása  é s  k i v i t e l é b e n  r é s z t  v e t t ;  m e ly e k r ő l  e m l é k e z i k  m ár E s z t e r h á z y  
P á l  i s ,  a z  1 .  s z .  a latti  l e v é l b e n  í g y  s z ó l v á n  : „kiváltképpen —  ú g y ­
m o n d  —  az Portára két útjában való actákot és Bocskai idejében 
lett tractakot, s annyi szőri commissioban jelen létében való vég­
zéseket szegénytől feljegyezve megtartatni, “  é s  m e ly e k e t  ö  a n n y ir a  
s ü r g e t  m e g o l v a s á s  é s  l e í r á s u l .  S ú g y  lá t sz ik ,  ö  a z o k a t ,  b á r  i g e n  n e h e ­
z e n  , v é g r e  m é g i s  m e g k a p t a ,  d e  v a l ó s z ín ű l e g  s o h a  tö b b é  v i s s z a  n e m  
t é r í té .  A z  l e g a lá b b ,  mi R i m a y  e  n e m ű  ira ta i  k ö z t  csa lá d u n k  l e v é l tá r á ­
b a n  f e n m a r a d t ,  i g e n  k e v é s ,  s  e g y - k e t t ő t  k i v é v e  k i s e b b  b e c s ű  i s : t ö b b ­
n y i r e  a z  á lta la  fe lte tt  i r a to k  , l e v e l e k  f o g a l m a z a t a  k e r ü lv é n  c s a k  elő.  
I l y e n e k  tö b b  r e n d b e l i  l e v e l e i  é s  e m l é k i r a t a i ,  m e ly e k e t  m e g b í z á s b ó l ,  
m a jd  a b u d a i  t ö r ö k  b a s á h o z ,  m ajd a k i r á l y h o z  , n á d o r h o z , v á r p a ­
r a n c s n o k o k  é s  k ö v e t t á r s a i h o z  in té z e t t .  K ü l ö n ö s e n  : a s z ö n y i  e g y e z ­
k e d é s t  i l l e t ő k ; e g y  1 6 2 0 - k i  e m lé k ira ta  a t ö r ö k  f ő v e z é r h e z  N a g y ­
sz o m b a tb ó l  , B e th le n  é s  a z  o r s z á g  r e n d e i  n e v é b e n .  A  b é c s i  b é k é t  
i l l e tő  e g y  o k ir a t  m á s a ,  h a s o n l ó n  a z  1 6 0 8 - k i  k o m á r o m i  e g y e s s é g e t  
tá r g y a ló  O ,  é s  v a la m e ly  t ö r ö k  ü g y b e n  v o l t  m e g b íz a t á s á r ó l  1 6 2 9 - b e l i  
tu d ó s í tá s a .  L e g n e v e z e t e s b  B e t h l e n  saját k e z é v e l  é s P é c h y  S i m o n  c a n -  
c e l lá r ja  á l ta l  a l á i r t ,  a f e j e d e l e m  p e c s é t j é v e l  e l l á t o t t ,  e r e d e t i  i n s t r u c -  
t ió ja  R i m a y  é s  a több i  1 6 1 9 .  a p o r tá h o z  k ü l d ö t t  k ö v e t e k  s z á m á r a .  
A z  ir a t ,  í v r é t  n a g y s á g b a n ,  k é l  tö b b  í v n y i  f ü z e t e t  t e s z , a z  e l s ő n e k  
c ím e  : I n s t r u c t io  Il lust.  S p e d .  M a g n .  e t  G . D o m i n i s  S te p h a n o  D ó c z i  
d e  N a g y  L ü c h i e  P r a e s id .  P o s o n .  S u p r .  C a p i la n .  S e r .  H u n g a r .  R e g i t -  
t i s  C o n s i l i a r io .  J o a n n i  a C ö l ln  S r m i  B o h e m o r .  R e g .  C o n s i l ia r io ,  F r a n ­
c i s c o  B a la s s i  d e  S .  D e m e l r i o  c iu s d .  S .  H u n g .  R e g .  it id . C o n s i l ia r io  
a c  u n iv e r s a r .  d e c im a r .  T r a n s s y lv a n e n s i u m  a r e n d a t o r i .  J o a n n i  R im a y  
in c l .  R e g n i  H u n g á r i á é ,  S a m u e l i  G e s c h in is  d e  B e z d ic z i  B o h e m i a e ,
9  L. általam közölve az Új II. Muz. II. 158.
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W o l f g a n g o  C h r i s t o p h o r o  de  S c h e l l e n b e r g  A r c h i d u c a l u s  u tr iu s q u e  
A u s t r i a e , M a th a e o  H e y n c z i o  M a r c h io n a t .  M o r a v i a e , D i e t e r i c o  B a -  
r u d tz  D u c a l u s  S i l e s i a e  a c  March, n t r i u s q .  L u s a t i a e ,  t a m q u a m  c o n -  
fo e d e r a to r u m  e t  i n c o r p o r a to r u m  R e g n o r u m  ac P r o v i n c i a r u m  ad fü l— 
g i d a m  p o t e n t i s s im a m  T u r c a r u m  I m p e r a t o r i s  P o r ia m  e x p e d i t i s  L e g á l i s  
d a la  e t  p r a e s c r ip ta .  A  m á sik  fü z e t  : P a d s  c u m  O t t o m a n o  p a n g e n d a e  
c o n d i t i o n e s  e t  m o d i .  2 6  p o n to t  f o g la l  m a g á b a n  *)•
I X .  S z e r e n c s é s e b b e n  fennmaradtak levelezései,  m e ly e k  k o r a  
e lő k e l ő  s  l e g e l ö b b k e l ö  férf ia itó l  h o z z á  i n t é z v é k , u .  m . B á th o r y  
Z s i g m o n d  f e j e d e l e m , H o m o n n a i  D r u g e l h  B á l i n t ,  I l l é s h á z y  István»  
T h u r z ó  G y ö r g y ,  F o r g á c h  Z s i g m o n d  é s  E s te r h á z y  M ik ló s tó l  : tehát  
k o r a  v a la m e n n y i  n á d o r á t ó l ,  ső t  n e j e i k t ő l  is : C z o b o r  F r e d e r i k a  T h u r z ó  
G y ö r g y n é , P á l f fy  K ata  F o r g á c h  Z s i g m o n d n é , é s  P e r é n y i  Z só f iá tó l .  
E s z t e r h á z y  Pál,  P á l í fy  Is tv á n ,  B a la s s a  Bálint,  R á k ó c i  J á n o s  é s  G y ö r g y ,  
T h u r z ó  M iklós é s  I m r e ,  F o r g á c h  M i k l ó s ,  S á n d o r  é s  Á d á m ,  B a la s s a  
Z s i g m o n d ,  F e r e n c ,  A n d r á s  é s  I m r e ,  B a lassa  Z s i g m o n d  ö z v e g y e ,  
B o s n y á k  T a m á s ,  D ó c z y  I s t v á n ,  B o r n e m i s z a ,  K o h á r i  P é t e r ,  K é r i  
J á n o s ,  R á d a y  A n d r á s ,  T e le g d i  J á n o s  p ü s p ö k ,  B a lá s í fy  T a m á s  p ü s p ö k ,  
D i v é k i  A n d r á s , H o r v á th  G á s p á r ,  D ó z s a  T a m á s , F á n c h y  G áspár ,  
E n y i n g i  T e o r e o k  I s t v á n ,  P o g r á n y i  J á n o s  é s  I s t v á n ,  K assa i  J á n o s ,  
S á r k ö z y  G á s p á r ,  B e ö t h y  O rb á n ,  K e r e s z t ú r y  A n d r á s ,  B o r y  I s tv á n tó l .  
K ü l fö ld ie k tő l  : G r.  Z ie r o l in  K á r o ly  ,  b . H e r m e s t e in  Á d á m , C o r n e l iu s  
H a g a , J o a n n e s  a  C ö l ln - tő l .  T u d ó s o k  é s  e g y h á z f é r f ia k k a l i  l e v e l e z é ­
s e i  : B e r g e r  I l l é s ,  T r i b e l i u s ,  T o r n a r i u s , T h e o d o s i u s  S ir m ie n s is ,  M i­
c h a e l  S o l n e n s i s ,  J o a n n e s  S u e g l e r u s  s tb  e g y e b e k k e l  2) ,  m e ly e k  n e m
*) Nem  em lékezem  ,  vájjon ezen ne v e z e te s  okira t  k ia d a to t t -e  már ? B á ró  
Mednyánszkytól eg y  közlem ényt tudok  ugyan az  1 8 1 7 —ki Archív 57 sz . : 
Gabriel B e th lens  G esan d tsch a f tn ach  Constantinopel im J . 1 6 1 9 ,  de n incs  
kezemnél h o g y  utánnézhetném.
})  Rimay ezen  a  százat  meghaladó levelezése i  közt  ta lá lok  öt nem illető n e ­
vezetesebb le v e le k e t  i s , m ilyek  : Balassa Bálinté W esselény ihez  b á ty já t  
Fe ren ce t  i l le tő  , sajátkezű , D ru g e lh  Bálinté B oc skayhoz  , Perényi Zsófiáé 
u. ah o z ,  F o rg á ch  Zsigmondé b. Herm este in  A dám hoz ,  I rde lobé  I l lé sházy— 
hoz , B e th len  Gáboré Cornelius Hágához , m elyben  e n n e k  Rimay felöl í r .  
Bochkay k ö v e te in e k  a z s i tv a to ro k i  békealkudozásokró l i  je lentése k i  van  
általam adva  az  Új M. Muzeum II.  év II. fűz. 148. —  U gyan ezek k ö z t  r o ­
kona Pa lá s ty  I s tván  Törökországbőli  levelei és k iszabadulása  után ko ldu ló  
l e v e le ,  megadományozása .  Ú g y  sz in te  egy ily i r a t  : Ib rah im  Bassa m ik o r  
a Miszerböl ( fogságból)  k i jö t t ,  minemíi a jándékokat  a d o t t  a  Chiaszarnak,
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c s a k  í r ó n k r a ,  s  a n n a k  a z  i l l e tő k k e l i  v i s z o n y a i r a ,  d e  á ta l já b a n  a z o n  
n e v e z e t e s  s z e m é l y e s s é g e k r e ,  k ik tő l  s z á r m a z n a k ,  s a k o r  t ö r t é n e t é r e  
n e m  k is  f é n y t  d e r í t e n d n e k .  Mind a m e l l e t t  e z  c sa k  l e v e l e z é s e i  f e n -  
m a r a d t  c s e k é ly e b b  r é s z e  l e h e t e t t , s o k  ta lá n  m ár általa f e n  n e m  tar­
t a t o t t ,  v a g y  k é s ő b b  e l e n y é s z e t t .
X .  E r r e  lá tsz ik  m u t a t n i  m a g á n a k  R i m a y n a k  e z e k  m e l l e t t  f e n -  
l é v ö  t ö b b  í v n y i  levél-protocolluma, m e l y ,  bár  c sa k  e g y  p á r  havi  
r ö v id  id ő s z a k b ó l  v a l ó ,  t . i .  m id ő n  1 6 0 9 - b e n  a tö r ö k  p o r t á t ó l  v i s s z a -  
j ö v e t  e g y  i d e ig  B ud án  a  b a s á n á l  i d ő z ö t t ,  m é g i s  3 5  s z á m o t  fo g la l  
m a g á b a n , n a g y o b b  r é s z t  v á l a s z o k a t  o l y a n o k h o z , k i k n e k  a  fe n teb b  
e l s o r o l t a k  k ö z t  l e v e l e i k  e l ő  n e m  jö n e k .  I n n e n  Í t é l v e , ha  t o v á b b  is ,  
é s  e g é s z  é l e t é n  át i ly  g o n d d a l  j e g y e z g e t t e  f e l  l e v e l e i t ,  k é p z e l h e t n i  
m ily  k i n c s  m arad r á n k ;  d e  v a g y  e lm u la s z tó  a z t ,  v a g y  a s o r s  tő lü n k  
m e g i r i g y l é .  A z o n b a n  n e m  k é t l e m , h o g y  a z o n  n a g y o b b á r a  k i tű n ő  
f é r f ia k k a l i  l e v e l e z é s e i n é l  f o g v a  e z e k  c s a lá d i  l e v é l tá r a ib a n  i t t - o t t m é g  
s z á m o s  l e v e l e i  f e n v a n n a k .
S  itt  m ár  a z o n  k é r d é s  m e r ü l  föl e l ő t t e m  : hová lehettek amaz 
irodalmi munkái és státusiratai, melyeknek már csupán elenyé- 
szetéről szólhat tudósításom ? m in ő k  1. De virtute és udvariságróli 
könyve; 2. A z  E s z t e r h á z y n a k  e  h e l y e t t  m e g k ü l d ö t t  ének; 3 .  Nagy­
pénteki meditáiiói 4 .  Krónikája ; 5 .  ta lán  török követségi útja le­
írása ; é s  k é t s é g t e l e n ü l  6 .  s z á m o s  státusiratai é s  a k tá i .  É n  ú g y  
h i s z e m  : e g y e n e s  n y o m u k b a  E s z t e r h á z y  P á l  k ö z lő i t  l e v e l e i  u t a s í t ­
h a t n á n a k , k i  a z o k  m e g n y e r é s é t  a n n y ir a  s ü r g e t é ,  s k i n e k ,  m in t  
l á t t u k , k é r é s é t  B o r y  I s tv á n  i s  e r é l y e s e n  i s t á p o l ó  m é g  a n n a k  e l ő a ­
d á s á v a l  i s , h o g y  E s z t e r h á z y  a z o k a t  n e m  t e s t v é r e  M ik ló s  a n á d o r  
s z á m á r a  k é r i  : m iben  a z o n b a n  é n  c s u p á n  B o r y ,  v a g y  E s z t e r h á z y  
r é s z é r ő l  e lő h o z o t t  ü r ü g y  ö t  v é l e k  a z o k n a k  R i m a y  c s a lá d já tó l i  b i z o -  
n y o s b  k i e s z k ö z l é s é r c ; m iu t á n  m in d  e z e n ,  m i n d  k é s ő b b i  R i m a y f é l e  
csa lá d i  i r a to k  m u ta t já k ,  h o g y  ö r ö k ö s e i n e k  h o s s z a s  é s  b o n y o d a l m a s  
p ő r é ik  v o l t a k  ö r ö k ö s é d é s i  j o g a i k r a  n é z v e ,  s  a z o k  c s a k u g y a n  a  n á d o r  
által  k e d v e z ö l e g  i n t é z t e t t e k  e l  a  c sa lá d r a  n é z v e .  É s  ha bár  e z e k b ő l  
n e m  v o ln a  i s  é p e n  sz a b a d  a j e l e s  é s  i g a z s á g á r ó l  i s m e r e t e s  n á d o r  t e ­
k i n t e t é b e n  ,  a m a g á b a n  ú g y i s  k i c s i n y e s  d o l o g  á lta li  m e g v e s z t e g e t é ­
s é r e  g y a n í t a n i  : m é g i s  i g e n  v a l ó s z í n ű , h o g y  R i m a y  csa ládja  a z o k a t  
a s o k  k é r é s  m e l l e t t ,  a k á r  k e g y n y e r é s ,  a k á r  h ó l á d a lo s s á g b ó l ,  a  k ö z ­
b e n já r ó  P á ln a k ,  v a g y  n e ta lá n  a z á l ta l  a n á d o r n a k  i s ,  átadta  v o l t .  N e m  
k é t l e m  a z o n b a n ,  h o g y  E s z t e r h á z y  P á l ,  k i  a z o k  m e g n y e r é s é t  u g y a n
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c s u p á n  m e g o l v a s á s  é s  le ir a tá s u l  s ü r g e t é ; a z o k a t  m e g k a p v á n  Ó i t  
l e g a l á b b  a l e v e l é b e n  e m l í t e t t  é n e k r ő l  b i z o n y o s a n  t u d u n k ) ,  azokat  
t ö b b é  v i s s z a  n e m  t é r i t é ; m á s k é p  n e m  k é t l e m  h o g y  R i m a y  írása i  közt  
f e n v o l n á n a k  , m e l y e k e t  u tó d ja i  m in t  lá t ju k  a n n y i  k e g y e l e t t e l  tártá­
n a k  m e g .  M ert ha b á r  ö r ö k ö s e i ,  az  é n  e l ő d e i m ,  e z e k  m é ltá n y lá s á b a n  
k ü l ü n f é l e k é p  já r ta k  e l , s  m íg  e g y i k  a z  i l l e tő  k ö t e g e k r e  f c l i r á ,  h o g y  
„ Litterae missiles Rimayanae nihil valentes“  —  é r t v e  t. i. h o g y  
b e n n ö k  s e m m i  c sa lá d i  j o g r a  v o n a t k o z ó  o k ir a t  e lő  n e m  f o r d u l ,  mi ő s e ­
in k n é l  n a g y o b b á r a  a z  e g y e d ü l i  f o n t o s  v o l t ;  a d d ig  m é g i s  m á s  k é z  
k e g y e l e t t e l  j e g y z é  f e l  i s m é t  b o r í t é k u k r a  : „ méltó megh olvasnj és 
pro memoria D. Joan, condam Rimay tarlanj“; m i n d e n  e s e t r e  e  
k e g y e l e t e t  e l é g g é  t a n ú s í t ja  a z , h o g y  m é g  t ö r e d é k  , o lv a s h a t la n  l e ­
v é l k é i t  é s  s z e r k e s z t é s i  t e r n ió i t  is g o n d d a l  tárták m e g .  A z  e g y s z e r  
t e h á t  s z o m o r ú  i r ó n ia k é n t  h a n g z a n a k  itt  a t é n y e k  e l l e n é b e n  E s z t e r -  
h á z y  k ö z l ő i t  l e v e l é n e k  s z a v a i , m id ő n  a R im a y  után m a r a d t  ira tok at  
k é r i  : „ hogy ha ilyenek“  —  ú g y m o n d  —  emberséges ember kezei­
hez nem kerülnek, az ki vagy gyönyörködjék bennek , vagy tanul­
jon belőlük, s  hasznát is tudja venni : semmit nem érnek, ha az 
ládában mohjosodnak meg haszontalanul“ : m ert  a z o k  m e ly e k  s z e ­
r é n y e b b  n e m e s i  c s a lá d i  va s lá d a  l e v é l tá r a i n k b a n  b e n m a r a d t a k , im e  a 
m o l y o k  dacára  f e n t a r t v a  m á i g ,  n e m z e t i  i r o d a lm u n k  s  t ö r t é n e t ü n k r e  
n é z v e  újra  m e g n y c r v é k ; e l l e n b e n  a m a z o k , m e l y e k e t  a fő á r  saját  
o k u l á s  é s  g y ö n y ö r k ö d é s  v é g e t t  e l v i t t ,  b á rh a  n e m  ö r ö k r e  e n y é s z t e k  
i s  e l ,  v a g y  n e m  v i s s z a l io z h a t la n u l  n y e l e i t e k  el tá g  l e v é l t á r a  ö r v é n y e i  
á lta l  e n n e k  k i n c s e i  k ö z t ,  a f é l t é k e n y s é g  palástja a la tt  u r a lk o d ó  g o n ­
d a t la n s á g n á l  f o g v a  c s a k u g y a n  l i o z z á fé r h e t l e n ű l  r e j l e n e k .  E g y é b i r á n t  
a g ú n y t  é p e n  i tt  n e m  a k a rju k  f o l y t a t n i ,  m id ő n  e lő t t ü n k  e g y  o ly  j e l e s  
f ö ú r n a k  u tá n zá sra  m é l t ó  pé ldája  á l l , ki  n y í l t  ö r ö m é t  f e je z i  ki  e g y  
h a z a i  iró  m u n k á i  f e l e t t , a z o k a t  i s m é l l e n d ö  o lv a s á s  é s  le írásra  k i ­
k é r v e .  H a n e m  a z é r t  i s  e n n e k  n y o m á n  h a s z n o s n a k  v é l e m  u lán járn i  
h o v á  ju th a tta k ,  s h o l  l é t e z h e t n e k  a v a l ó s z ín ű l e g  n á la  m a r a d t ,  s  ta lán  
á l ta la  m é g  le  i s  i r a t o l t  m u n k á k ?  K é t s é g e n k i v ü l  i ly  g o n d d a l  k e r e s e t t  
é s  s z e r z e t t  m u n k á k  g o n d o s a n  is  á p o lta th a t ta k  sa já t  c s a l á d i  k ö n y v  s  
ira t tá ra ib a n  , s  e z e k b e n  f e n m a r a d ta k  a  csa lá d i  ö r ö k ö s ö k  b ir to k á b a n .  
T u d o m á s o m r a  b. E s z t e r h á z y  Pál a z  E s z t e r h á z y a k  e g y  k ü lö n  á g á n a k ,  
a z  ú g y n e v e z e t t  Z ó l y o m i  E s z t e r h á z y  á g n a k ,  v o l t  a l a p i t ó j a ,  m e l y n e k  
m a  e g y e t l e n  férfi t a g j a  s  f ő n ö k e  l e v é l tá r á b a n  v o l n á n a k  n e tá n  e z  i r a ­
t o k  fö l l e l h e t ő k ,  s  k i n e k  k e g y é t ő l  a z o k n a k  o t tan i  k e r e s é s é t  id ő v e l  k i ­
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e s z k ö z ö l h e t n i  r e m é n y ü n k  i s  l e h e t  1) .  E l l e n k e z ő  e s e t b e n , h a  a z o k  
c s a k u g y a n  M ik lós n á d o r  k e z é b e  j u t o t t a k ,  a h e r c e g i  c s a l á d n a k ,  b e ­
c s e s  ta r ta lm á r ó l  i s m e r e t e s ,  tára ib an  l a p p a n g h a tn a k ,  s  a z  e z e k e t  v i z s ­
g á l t  t u d ó s a i n k ,  k ü l ö n ö s e n  p e d i g  t á r n o k a i k ,  a d h a tn á n a k  r ó l o k  b iz to s  
t u d ó s í t á s t .
E n n y i t  Rimay m u n k á i  fe lö l .  —  Mi m á r  élete körülményeit i l le t i ,  
am a k ö z t u d o m á s r a  l e v ő k ö n  f e l ü l ,  m i k e t  I s t v á n f i ,  P r a y  é s  S á n d o r ,  
K e g y e d  által  is  r ö v id  é le t r a jz á b a n  f e l h a s z n á l v a , ró la  e m l í t e n e k , s  
a z o n f e lü l  m i t  K e g y e d  o t t  m e g i r t  * 2) ,  s  é n  k é t  é r t e k e z é s e m b e n  é r i n -  
t ö l e g  m á r  fe lh o z ta m  3) ,  j e l e n l e g  i tt  c s a k  r ö v id e n  i s m é t e l v e ,  i g e n  k e ­
v é s  újat  m o n d h a to k .  A l s ó - S z t r e g o v a i  R i m a y  J á n o s , N ó g r á d b a n  az  
a l s ó - s z t r e g o v a i ,  Z ó l y o m b a n  T ó t - L i p c s e  é s  K o r p o n a  v á r o s á b a n i ,  H o n i ­
ban  s z ú d i , pa lojta i  s  m á s  j ó s z á g o k  b i r t o k o s a  vo lt .  S z ü l e t é s e  id e je  
s  h e l y e  e lő t t e m  i s m e r e t l e n .  V é l e m é n y e m  s z e r i n t  m ár  k o r á n  a k ü l­
fö ld ö n  j á r h a t o t t ,  h o l  ta lá n  fe l s ő b b  i s k o l á k a t  l á t o g a t o t t ,  s  i t t  v e th e tő  
a lapjá t  e g y r é s z t  k i tű n ő  t u d o m á n y o s s á g á n a k  s  c la s s ic a l  m ű v e l t s é ­
g é n e k  , m e l y e t  latin  l e v e l e i  n a g y o b b á r a  ta n ú s í ta n a k .  G y a n í t o m  p e d ig  
e z t  t ö b b  k ü l fö ld i  t u d ó s o k  s  e lő k e lő  f é r f ia k  ,  m int  k ü l ö n ö s e n  a h ír es  
Z i e r o t i n o k k a l i  i s m e r e t s é g é n é l  f o g v a ;  a n a g y  n e v ű  Z i e r o t i n  K á r o l y -  
ly a l i  i s m e r e t s é g e ,  ki  s z i n t e  s o k á ig  u t a z o t t  kü lfö ld ön  s  a n n a k  főbb  
i s k o lá i t  já r ta  , m ár j ó v a l  1 5 9 8 .  e lő tt i  l e h e t e t t ,  m iután m á r  e z  é v b ő l  
e g y  l e v é l  e r r ő l ,  m int  r é g i  k e d v e s  e m l é k ű  d o lo g r ó l  s z ó l ,  s  í g y  n e m  
k é s ő b b i  u d v a r i  h iv a t a l n o k s á g a  id e jé b ő l  e r e d h e t e t t  4) .  V e l e  k é s ő b b  is  
bal s o r s á b a n  baráti  v i s z o n y á t  é s  l e v e l e z é s é t  f o ly v á s t  f e n t a r t á ,  m int  
Z ie r o t in  é l e t e  v é g é n  h o z z á  ir t  l e v e l e  m u ta t ja .  K o rá n  l e h e t e t t  a z o n ­
b an  m á r  E r d é ly b e n  i s ,  é s  m in t  e d d ig  s z i n t e  c s a k  g y a n í t o m ,  talán
*) Az előbb E szterházy Pá l  és testvére Miklós , a n á d o r , ál tal  k özösen  bírt  
Z ó lyom vára  és urodalma u tó b b  Pál  özvegye ál ta l  1648. a k am ará tó l  telje­
sen  m egvé te tvén  ö rököse i  sz á m á ra ,  k ieszköz lé  Pál  ivadékainak a Zólyomi 
Eszterházy nevet. E z e k n e k  egyetlen  férfi i v a d é k a  s az e m l í t e t i  családfő 
j e l e n l e g  Gróf Eszterházy Kázmér cs. k. k a m a rá s  úr.
5)  To ldy  H andb. d. Ung. P oesie  I .  31.
3)  Új M. Muz. II. év. 148 1. és III .  é v ,  2. főz. 105. I.
4)  í g y  B o c sk ay  és Péchy  S im on  Zierolinlioz i r t  leveléből k i te tsz ik  hogy  őt 
R im ay  ál tal ismerték  1. D obner  Monum. bist . Bocin. II. 451.  ho l  e h e l y :  
a n t iq u a e  nobilitat is  s te m m at isq u c  decore ,  n u tho r i ta te  , favore r e g u m  orna-  
tissimo , o reque  cxcellentissimorum E urópáé  v i ro ru m  iám d u d u m  ,  tes t i -  
inonio Joann is  Rymaiani auliei  nostr i  r e c e n t in s  edocti  st. Lásd eg y éb k én t  
Z ie ro t in  Káro ly  és F r i g y e s ,  meg hires családokról  b ő v e n :  H o rm a y r  és 
M ednyánszky  Taschenb. f. Gesch,  1820. 160 1. s  a követ, fo lyam okb.
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m ár B á th o r i  I s tv á n  f e j e d e l e m  u d v a rá b a n  m in t  a p r ó d , h o v a  m ár  az  
e r d é ly i  G u id ó fa lv i  R i m a y a k ,  v a l ó s z ín ű l e g  r o k o n a i ,  által  ju t h a t o t t  * ) ;  
l e h e t  h o g y  B á th o r i  I s t v á n n a k  l e n g y e l  f e j e d e l e m s é g e  i d e j é b e n  é s  u d ­
v a r á b a n  v o l t ,  k é s ő b b  a z o n b a n  i s m é t  E r d é l y b e n  B á th o r i  Z s i g m o n d  
apró d ja  v a g y  u d var i  e m b e r e  v o l t ,  m it  e n n e k ,  m in t  é n  v é l e m ,  h o z z á  
1 5 8 7 .  irt  l e v e l e  t a n u s í t n a ,  k i n e k ,  m int  K e g y e d  id é z e t t  é le t r a jz á b a n  
m á r  e l ö j ö ,  e g y  k ö l t e m é n y e  által v o n ta  v o l n a  m a g á r a  f i g y e l m é t .  E z e n  
e r d é l y i  é s  l e n g y e l h o n i  t a r tó z k o d á s a  i d e j é b ő l  s z á r m a z h a t ik  B a la ssa  
B álin tta li  k ö z e l e b b i  ö s m e r e t s é g e  is . U tó b b  m á r  B o c s k a y  I s t v á n  fe je ­
d e le m  u d v a r á b a n  v i s e l t  e l ő k e l ő  h i v a t a l o k a t , m in t  az e k k o r  h o z z á  irt  
l e v e l e k e n  állt  c ím e k  m u t a t j á k  : aulae nostrae primario, familiari, 
S e r e n i s s i m i  P r inc ip is  S t e p h a n i  consiliario intimo, é s  cubiculario ; 
u tó b b  v é g r e n d e l e t e  v é g r e h a j t ó i  e g y i k e .  M in t  U l é s h á z y  m e g h i t t  e m ­
b e r e  B o c s k a y  halálával I I .  M átyás  alatt a z  ú j  m a g y a r  k ir á ly i  k o r m á n y  
s z o lg á la t á b a  l é p ,  s M a g y a r o r s z á g  r é s z é r ő l  k ö v e t  a t ö r ö k  u d varn á l;  
h o v á  1 6 0 8 .  m art.  v é g é n  in d u l .  E z  id ő b ő l  H a m m e r - P u r g s t a l l , m in t  
O z m á n  T ö r t é n e t é b ő l  l á t o m  (Glesch, d.  O s m .  R e ic h .  II . 7 2 0 ) ,  több  
é r d e k e s  a d a to t  tu d h a t  f e l ő l e  ( k ü l ö n ö s e n  a tö r ö k  s z u l t á n h o z  tartott  
b e s z é d é r e i  k ü lö n ö s  e s e m é n y t  e m l í t v e )  ,  m it  a z o n b a n  h o n n a n  ve t t ,  
k im u ta tá s á r a ,  irán tam  t a n u s í t n i  Íg é r t  k e g y é t  m é g  e d d ig  i g é n y b e  n e m  
v e h e t t e m .  V i s s z a j ö v o t  1 6 0 9 .  m é g  a b u d a i  pasánál e g y  i d e i g  időz  
m in t  k ö v e t .  B e th len  a la t t  i s m é t  a p o r t á n á l  1 6 1 9 . ,  é s  a s o p r o n i  o r ­
s z á g g y ű l é s  k ö v e t e . —  M e g h a l l  A l s ó - S z t r e g o v á n  1 6 3 1 .  s e p t e m b e r -  
b e n , m in t  a z t  F á n c h y  G á sp á r  b o z ó k i  v á r p a r a n c s n o k n a k  s e p t .  2 9 .  
k ö lt  v á l a s z a  R im a y  ö z v e g y é n e k  f é r je  t e m e t é s é r e  m e g h í v ó  le v e l é r e  
tan ú s ít ja .  Ú g y  lá tsz ik  h o g y  c s a k  k é s ő b b  h á z a s o d o t t  m e g , m i n t  I l l é s -  
h á z y  e g y i k  1 6 0 7 -k i  l e v e l é n e k  u tó ira ta  m u t a t j a ,  m e ly  e z e n  s z á n d é ­
kát m é g  c s a k  ér in t i .  N e j e  A a g h y  O r s ik  v .  O r s o ly a  v o l t ; fiú  m a g z a ta  
m é g  é l t e b e n  m e g h o l t ;  ö r ö k ö s e  e g y e t l e n  l e á n y a  R im a y  M á r ia  vo l t ,  ki  
S z ú d i  D ú ló  G á b o r h o z  m e n t  f é r j h e z , s  k i n e k  ö r ö k ö s e i  i s m é t  l e á n y ­
á g o n  s z á r m a z t a k  le .
H o g y  m é g  B a l a s s a  Bálint halála u tá n  e n n e k  é n e k e i v e l  adá k i  
sajátít  e l ő s z ö r  N a g y v á r a d o n ,  m e ly e k  a z ó t a  s o k s z o r  ( 1 9 ? )  k i jö ttek ,  
s  a m a g y a r  o lv a só  k ö z ö n s é g  e g y i k  l e g k e d v e s b  o l v a s m á n y á u l  s z o l ­
g á l ta k  , v a la m in t  a z  a k k o r i  m a g y a r  i r o d a lo m  d ísz é t  t e v é k , K e g y e d
' )  H a j ó t  vagyok  é r te s ü lv e  , ezen család is m á r  k ihalt  volna az  utolsó e n e ­
v ű b e n  , ki Erdélybő l e század elején k ö l tö z ö t t  volna ki Gall ic iába.
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s z i n t e  m á r  é le t r a j z á b a n  m e g í r t a ,  s  é n  c s u p á n  a z o n  r é s z v é t r ő l  t u d ó ­
s í th a to m  , m e ly  a h o z z á  irt l e v e l e k b e n  ir o d a lm i  é r d e m e i  t e k in te t é b ő l  
n y i l a t k o z i k ,  v a l a m i n t h o g y  az  e m l í t e t t  ir a to k  k ö z t  a h í r e s  H offm ann  
G y ö r g y  Ca b é c s i  b é k e k ö t é s  s z ó n o k a ) ,  s  a tu d ó s  B á la sf i  T a m á s  p ü s p ö k  
R i m a y r a  irt  d i c s v e r s e i  e lö jön ek .
M in d e z e n  i tt  e l ő j ö v ő  b iz to s  a d a t a i m , m ind p e d i g  v é l e m é n y e ­
z é s e i m  a fe l je b b  e lő s o r o l t  l e v e l e z é s e k  é s  ira to k ra  é p i t v é k ,  de m e ­
l y e k e t  h o g y  t e l j e s e n  m o t iv á lh a s s a k  v e l e k  s m é g  m á s  s z ü k s é g e s  a d a ­
t o k k a l  , t ö b b  h e l y t  s  id ő t  i g é n y e l ,  m in t  h o g y  az  e  h e l y t  s  már m o s t  
m e g t ö r t é n h e t n é k .  H o g y  e  f á r a d s á g o t  a tá r g y  m e g é r d e m l i , k é t s é g t e ­
l e n ;  m ind n e m z e t i  i r o d a l m i ,  m in d  á l ta lá n o s  t ö r t é n e t i  te k in te tb ő l .  
M ié rt  f ö l f e d e z é s ü k tő l  f o g v a  e l t ö k é l t  s z á n d é k o m  K e g y e d  b u zd ítása  
álta l  i s  e r ő s ü l : e z t  e g y  ö n á l ló  —  a s z ü k s é g e s  a p p a r a tu s  , v a la m e n n y i  
i d e  ta r to z ó  o k m á n y o k  s  e m lé k e k  k ia d ó s á v a l  e l lá to t t  —  m un ka  tár­
g y á v á  t e n n i ,  m e ly  a X V I .  é s  X V II .  s z á z a d  k i tü n ö b b  f é r f i a i ,  ú g y  t ö r ­
t é n e t i  , társu la t i  s  i r o d a lm i  v i s z o n y a i n k r a  n e m  k is  v i l á g o t  f o g  d e r í ­
t e n i  S  e z z e l  m e g k e z d e n é k  a m a , a n e m z e t i  t ö r t é n e t ,  tu d o m á n y  é s  
i r o d a l o m r a ,  a c s a lá d i  l e v é l tá r a k  k i n c s e i  k ö z z é t é t e l e  á l ta l  b e k ö v e t k e ­
z e n d ő ,  új é v s z a k  h a jn a lá t  i s ,  m e ly  u tá n  tu d ó sa in k  r é g t ő l  f o g v a  e p c d -  
t e k ,  s  e  s z e l l e m i  k i n c s e k  u tá n  s o v á r g ó  s z iv e k b ő l  a n n y i  b u z g ó  f o h á s z  
h a s z ta la n  tört  ki  1 —  A d d i g  i s  f o g a d j a  K e g y e d  m é l y  t i s z t e l e t e m  é s  
k é s z s é g e m  j e l e ü l  e z e n  r ö g t ö n z ö t t  t u d ó s í t á s t ,  s  s z í v e s k e d j é k  azt  n e ­
tá n  a M ú z eu m b a n  k ö z z é  t e n n i : m i v é g r e  azt  a s z ü k s é g e s  f e lv i l á g o s í t ó  
j e g y z e t e k k e l  i s  e l l á t t a m , h o g y  ta lán e z á l t a l  i s  az  i l l e t ő k  f ig y e lm é t  
Í r ó n k  iránt f e l g e r j e s z t v e , s z e r e n c s é s  l e h e s s e k  m é g  l a p p a n g ó  m unkái  
é s  ira ta i  f ö l f e d e z é s é t  e s z k ö z l e n i .  Ki e g y é b i r á n t  t i s z t e l e t t e l  v a g y o k  stb.
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KÖ ZL I
K A Z I N C Z Y  G Á B O R .
E L S Ő  FOGÁS : 1 7 7 6 — 1787.
(Úgy h i t tük  : k e d v e s  dolgot  teszünk a hisloria b a r á t in a k ,  ha e rovatnak 
k o ro n k é n t  némi h e ly e c s k é t  szánunk. Az o lvasó  i rodalmunk új ha jna la  ezen né­
h ány  suga ra i  mellet t  so k a t  fog  l á l n i , mit a  k ö n y v tá ra k  könyve ibő l  ki nem ol­
v asha tn i  : ha látni és é r t e n i  k e d v e  van. 5 ierA .).
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I. BESSENYEI GYÖRGY KAZINCZY FERENCHEZ.
B iz o d a lm a s  d r á g a  n a g y  j ó  U r a m  ! S á r o s - P a t a k r ó l  1 0 - a  dec .  
1 7 7 6 .  h o z z á m  f e lk ü ld e n i  m é lt ó z t a t o l t  l e v e l é t  é p e n  m a  1 1 - a  febr.  
v é s z e m .  F á j la lo m  h o g y  a n n a k  m in d e n  s o r já b a n  h o z z á m  m e g m u t a t o t t  
v a l ó s á g o s  e m b e r i  s z í v é n e k  n e m e s  i n d u l a t a i r a , bár á r ta t la n u l  i s , i ly  
k é s ö n  f e l e lh e t e k .  A z  o l y a n  k ü lö n ö s  k e d v e z é s r e  m éltó  tu la j d o n s á g o k ,  
m e l y e k e t  a z  Ú rnak  in k á b b  i s t e n i  g o n d v i s e l é s  s  t e r m é s z e t  a d ta k ,  mint  
k e v é s  e s z t e n d e i b e n  m é g  e lk ö v e te t t  s z o r g a l m a t o s s á g a  á l ta l  azokat  
m e g s z e r e z h e t t e  v o l n a ,  n e m  c s a k  c n g e m e t , kit az  e m b e r i s é g  m in ­
d e n k o r o n  m e g i l l e t ö d é s r e  h o z ,  d e  a v a d  t e r m é s z e t ű  e m b e r e k e t  is ,  
m a g o k h o z  v o n s z ó  s z e r e t e t r e  k é n s z e r í t ik .  T e h á t  az  o l y a n  i f j a k ,  m int  
a z ú r ,  n e m e s  m u n k á ik n a k  e lő m o z d í tá s á r a  i s t e n  s t e r m é s z e t  által  s z a ­
b a d o k k á  t é t e t v é n , s z a b a d s á g o t  a z o k r a  e g y  o l y  g y e n g e  h a la n d ó  tár­
s a k t ó l ,  m in t  é n  v a g y o k , ö n n ö n  e l s ő s é g e k  v a g y  p r a e r o g a t iv á j o k n a k  
s é r e l m e  n é lk ü l  n e m  k é r h e t n e k .  V a la m it  a z  Ú r  m u n k á m n a k  fordítá­
sá b a  e l k ö v e t e t t  * ) ,  i g e n  i s  h e ly b e n  h a g y o m , é s  a t tó l  s e m  tartok ,  
h o g y  m a g y a r s á g a  k e l l e m e t e s  ne  l e n n e ,  m i t  e lő t tem  h o z z á m  kü ldött  
l e v e l e  b i z o n y í t .  H ív  t i s z t e l e t é t , m e l y l y e l ,  m in t  í r j a , m u n k á m h o z  v i ­
s e l t e t i k  , e g é s z  in d u la t ta l  k ö s z ö n ö m , é s  k e s e r g e m  a z t a t , h o g y  ily  
n e m e s  t i s z t e l e t n e k  a z o k b a n  o ly  é r d e m e t l e n  é s  c s e k é ly  t á r g y a  találta­
to t t  ; m é g i s  a z o n  s z e m é l y é h e z  va ló  s z e r e t e t r e  k ér  a z  Ú r ,  h o g y  v é le  
m in d e n  m u n k á im a t  k ö z ö l n i  ne  t e r h e l t e s s e m .  M ely  e r á n t a  v a l ó  k ö t e ­
l e s s é g e m e t  m in d e n  m a g á t  arra e lő a d a n d ó  a lk a l m a t o s s á g b a n  a n n y iv a l  
s e r é n y e b b  indulatta l  f o g o k  e l k ö v e t n i , h o g y  e rr e  az  U r a t  m in t  annak  
o k á t ,  v a l ó s á g g a l  é r d e m e s n e k  le n n i  í t é l e m , k in e k  l e v e l é b e n  m inden  
so r já t  a  b e c s ü l e t ,  t i s z t e s s é g  s f e ls ő  d o l g o k r a  va ló  n e m e s i  v á g y ó d á ­
s o k  r a jz o l tá k .  I l y e n  m e g e s m é r t e t ö  j e l e i  s z o k t a k  az  i g a z  e m b e r i s é g ­
n e k  l e n n i ,  m e ly e k  a g y e n g e  i f j ú s á g o t  i s  e r k ö lc s i  tu la j d o n s á g a ik r a  
va ló  n é z v e  k ö z ö t t ü n k  ta n á c s o s  é s  k e l l e m e t e s  ö r e g s é g g é  t é s z ik .  N e  
s z ű n j ö n  m e g  az Ú r  s z í v é n e k  h a j la n d ó s á g a i  u tá n  m e n n i ,  é s  a z  e m b e r i  
v i s e l t  d o l g o k n a k  a h o z  a d i c s ő s é g é h e z  k ö z e l í t e n i ,  m e l y r e  s z e m e i t  
c s a k n e m  b ö lc s ő ib ő l  l á t ta t ik  v e tn i .  E r r e  t ö r e k e d j e n  b á to r  s z í v v e l ,  m e g  
k ív á n v á n  m in d e n  v i s z o n t a g s á g o k a t  h a la d n i ,  v a l a m e l y e k  m a g o k a t  n e ­
m e s  i g y e k e z e t é n e k  e l l e n e  s z e g e z h e t i k ,  h o g y  m a g á t  a z  i ly  férjfiúi  
h a r c  á l ta l  i s  a z o n  t i s z t e l e t r e  s  s z e r e t e t r e  m in d e n k o r  é r d e m e s e b b é  t e ­
* )  É r t i  i t t  B e sse n y e i , „A m er ik a i  Podoc“ c ím ű  német r e g é n y é t ,  melyet Ka­
z in czy  1776. m a g y a ru l  adott  ki. Szerk.
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h e s s e ,  m e ly ly e l  m a r a d o k  az  Ú rnak B é c s  1 1 - a  febr .  1 7 7 7 .  ig a z  k ö ­
t e l e s  s z o l g á j a  Bessenyei György.
P. S .  A s z á m o m r a  fe lajánlott  e x e m p l á r o k b ó l  b ő v e b b  s z í v e s s é ­
g é t  a z  Ú r n a k  k ö s z ö n v é n , c sa k  e g y e t  k é r e k  ki  m a g a m n a k .
S z i l á g y i  M árton  T i s z t e l e t e s  P r o f e s s o r  Uram at,  t ö b b  T .  e lö l já r ó i ­
v a l  e g y ü t t  a z ú r n a k  i g a z  h o z z á jo k  h a j l a n d ó  s z í v e s s é g g e l  k ö s z ö n t ő m .
Ií. UGYANAZ UGYANAHOZ.
Berettyú-Kovácsi 15. Augustusiján 1802.
T e k i n t e t e s  K a z i n c z y  F e r e n c  Ú r h o z ,  v á la sz .  L e g y e n !  ha róllatn  
o l y  n a g y  é r t e le m b e n  v a g y  r é s z e d r i i l ;  d e  e n g e d d  m e g  n e k e m  r é s z e m ­
r ő l  ,  h a d d  n e  tartsak  e n n y i t  m a g a m r ó l .  T ö b b  e r ő t  t u la j d o n í ta s z  s z e ­
m é l y e m n e k ,  mint a m e n n y i t  abban é r z e k .  N e m  i s m é r e m  m a g a m b a n ,  
m o n d o m  : v a g y  a z é r t  h o g y  talán s o k a t  k ív á n n é k  i n a g a m t u l , v a g y  
h o g y  a z  e m b e r  f é l e l m e s , s z e m é r m e s  i s  m a g á r u l  n a g y o t  állí tani.
K ü lö n b e n  a l i g  tu d h a t ja  v a lak i  j o b b a n  n á l la m n á l , h o g y  az  e m ­
b e r  l e g n a g y o b b  e r k ö l c s i  v a ló s á g á b a n  i s  m e ly  c s e k é l y  é s  g y e n g e .  
A z o n b a n  k ü l ö m b s é g n e k  c s a k  ke l l  l e n n i  k ö z t ü n k ,  m e r t  a  t e r m é s z e t  
ú g y  c s i n á l j a , h o g y  l é l e k b e n  sem  t e s t b e n  k é t  e m b e r  p o n t b a  e g y e n lő  
e  v i l á g o n  n e  l a n á l t a s s o n .  Én is  ú g y  v a g y o k  h á t ,  m in t  m á s  : e n n é l  
e r ő s e b b ,  ann á l  g y e n g é b b .
K é r s z ,  h o g y  i f iú s á g o m b a n  k é s z í t e t t  s  n y o m t a t á s b a n  kiadott  
m u n k á i m a t  m e g i g a z g a t v a  b o c sá ta n á m  k i  újra : de  a z o n  írá sa im n a k  
c s o p o r t j a  , m e ly e k  m á r  k o r o s  id ő m b e n  itt  k é s z ü l t e k  , i d ő m e t  több re  
k ö t ik  l e .
L á s d  T a r i m e n e s n e k  e lső  k é t  k i s  s z a k a s z á t ,  m e ly e t  v e l e d  k ö z ­
lö k  o l y  f e l t é t e l  a l a t t ,  h o g y  m e g o l v a s v á n  k e z e m h e z  f o g o d  v i s s z a b o -  
c s á t a n i .  A  több s z a k a s z s z a i v a l  is s z o l g á la t o d r a  l e s z e k , h a  k ü lö m b e n  
b e n n e k  k e d v e d e t  t a n á lh a lo d .
E g y é b  e lk é s z ü lt  m u n k á im r u l  m o s t  e m lí t é s t  n e m  t e s z e k .  Jobb  
l e s z  h a  m indjárt  o l v a s h a t o d ,  m ih e n t  n e v e k  fe lfordu l  e lő t t e d .  L e v e ­
l e d r e  T a r im e n e s s e l  f e l e l e k .  E z e n  e g y n é h á n y  sorra l  p e d i g  c s a k  t u d -  
to d r a  k í v á n o m  a d n i ,  h o g y  sor ja idat  k e d v e s e n  v e t te m .  T e  e lr a g a d ta ­
t á s s a l  v a g y  h a z á d n a k  n y e l v e  é s  t u d o m á n y j a  iránt : a z  é n  v é r e m  már  
h i d e g s z i k ; d e  m é g i s  s o k a t  f o g s z  t ö l l e m  lá tn i c é lo d r a .  E l h a g y o m  1 
M e g f o j t  a  m e l e g  . . . p u r g a to r iu m b a n  v a g y o k  —  m i n d e n  e m b e r  p á­
p is ta .  F o g a d d  jó  s z í v v e l  s z e m é l y e d  i r á n t  va ló  t i s z t e l e t e m e t .  Besse­
nyei György.
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P. S. í r o d  h o g y  a k é p e m e t  k ü l d j e m  e l  n é k e d  : d e  e z  ú g y  e s ­
h e t n e  m e g ,  ha k o c s i r a  ü ln é k .  N e m  v a g y o k  le r a jz o lv a .  É n  a  k é p e m e t  
c s a k  e l e v e n e n  h a s z n á lo m .
III . BARÓTI SZABÓ DÁVID KAZINC ZY F E R E N C H E Z .
Nemes , Nemzetis Kazinczy Ferenc Úr fihoz.
K ö n y v e d e t  é s  l e v e l e d  v e t t e m .  L e v e l e d r e  l e v é l l e l  
S z o l g á l o k  ; k ö n y v é r t  k ö n y v e t  ö r ö m m e l  a d o k .
D r á g a  n a g y  Ú r í i ! n a g y o b b  s z é p  d i c s ő s é g e d  e r ő m n é l :
M éltó  d í c s í r é s t  nem  t u d o k  adn i  R eád .
I ly  fiatal k o r b a n n  i ly  d o lg o k a t  ű z n i  ? T e tö l le d  
Majd e z u t á n  m it  n e m  v á r h a t  a z  é d e s  h a z a  ?
T a r t s o n  a z  é g  n y e lv ü n k n e k  c l é v i t c l é r e  s o k á i g ;
É s ,  m e l y e t  k ív á n  e  t e h e r ,  a d jo n  e r ő t !
E g y  k é v á n s á g o m  m é g  van  : b é t ü l t ö d - e ?  s  h o g y  n e m ?
Mit f o g a d á l  m ik o r o n  s z e m b e ,  b e s z é d b e  j ö v é n k ?
H o g y  k ö v e t ő i n  l é s z c s z ;  s i l y e n  m é r t é k r e * )  s z e d e n d e s z  
V e r s e k e t , í g ír é d  : m ár  k ö t e l e z v e  le  v a g y .
Á m  de  m it  e m l e g e t e k ?  T é g e d  m in e k  in te le k  e r r e ?
L á m  l e v e l e d  csinos verssel ajánlja m a g á t ,
M e g v a l lo m .  D e  ta lán g e r e b e t  m á s  v e tn i  f o g  e b b e n  
S m á s r a  v a g y o n  k e d v e d  to l la d a t  adni ta lán  ?
F é l b e  n e  h a g y d ,  k é r le k .  T ö b b e t  g y a p o r í t h a t o d  i ly k é p p  
N y e l v ü n k e t : n e v e d e t  s o k k a l  e lő b b r e  v ih e t d .
T i s z t e l v é n  S á r o s - P a t a k o t , m a g a m  e z z e l  a já n lo m  ;
M á s s z o r  i s  írn i  f o g o k ,  m á s s z o r  i s  írn i  h a  f o g s z .
K a s s á n  1 7 7 8 - i k b a n  R őjtm ás h a v á n a k  8 - i k  napján Szabó Dávid.
IV. UGYANAZ UGYANAHOZ.
K e d v e s  ö c s é i n  u r a m !  F e l e t t é b b  ö r v e n d e k  a z o n ,  h o g y  már e g y ­
s z e r  k ív á n s á g á t  p o n t r a  t e l j e s í t h e t e m ; é s  e lm é s e n  m ó d o s o n  k o h o l t  
v e r s e i t  k e z e i h e z  v i s s z a s z o l g á l t a t h a t o m .  N e m  e g y  í z b e n  o lv a sta m  k e ­
r e s z t ü l  a z o k a t ; s  m i v e l  a p o c s i s t  lü n d ö k le n i  b e n n e k  tapaszta lnám  a 
t i s z t a  a jakból  e r e d e t t  m a g y a r s á g g a l  e g y ü t t ,  ö r v e n d e t t e m  n a g y o n ;  
d e  e g y s z e r s m i n d  m i n t e g y  n e h e z t e l t e m  i s , h o g y  a z  e m l í t e t t  v e r s e k
* )  Szabó Dávid Rájnissal  s utóbb V irágga l  a Classicislák azon fractiójához 
ta r tozo t t ,  mely a r é g i  m ér tékeke t  te l je s  és kizáró sz igorra l  ajánlo tta ,  gya­
kor lo ttá  , s üldözte  a rímet.  Nekik c sak  ez volt a „csinos v e r s . “ Sierk.
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n e m  a  d e á k i  n y o m d o k o n  já r n á n a k .  M á s  ú jd on i  rám ára  v o n a t ta tv á n ,  
a z o k n a k  é r t e lm e i  m e n n y i v e l  s z a p o r í ta n á k  m e g  d í s z e i k e t ! D e  im e az  
u t o l s ó  l e v é l  e z e n  ó h a j t á s o m n a k  i s  e l e g e t  t e s z .  O lvasom  n a g y  ö r ö m ­
m e l  a z  A la g y á b a n  v a l ó  m u n k á lk o d á s t  : ta p a s z ta lo m  e n n e k  m e g t e t ­
s z e t t  í z é t  h ír e s  n e v e z e t e s  S á r o s - P a t a k o n  , a  ho l  l e g i n k á b b  k íván tam .  
H ála i s t e n n e k ! r e m é n l h e t j ü k  n y e l v ü n k n e k  s z e r e n c s é s  e lő m e n e t e l é t .  
B ár  n é k e m  is  fiatalabb k o r o m b a n  g y ú j t o t t  vo ln a  va lak i  g y e r t y á t !  ta­
lán i p a r k o d á s im  által m a g a m  is a t e h e r e n  l e g a lá b b  v a la m it  k ö n n y e b ­
b í t h e t t e m  v o ln a .  D e  p ó l o l g a s s u k  a m i t  e lm ú la t tu n k .  A z  i d é n  i s te n  
s e g é j t s é g é b ö l  V a n ie r  Paraszti Majorságát is  a z  ö m é r t é k é n  m a g y a r  
a jak ra  v e s z e m .  B o l d o g  ö c s é m  u r a m , k i n e k  v ir á g z ó  i f j ú s á g a  a jó  a l­
k a l m a t o s s á g o t  m indjár t  ü s t ö k in  érte .  E g y  k e v é s  j é g t ö r é s  után g y a ­
k o r l a t o s s á g a  m e n n y i t  n e m  v ih e t  v é g b e  é l e t é n e k  k ö v e t k e z e n d ő  e s z ­
t e n d e i b e n  ! m e ly e k n e k  fo lya m a tja i  K a z i n c z y  F e r e n c  p o é t á n a k  h o g y  
ö r v e n d e t e s e k  l e g y e n e k , s z ív e m b ő l  k í v á n o m .  E lö b b e n i  l e v e l é r e  h o g y  
m in d  e d d i g  e l  n e m  é r k e z e t t  a v á l a s z ,  b o c s á n a t o t  k é r e k .  E z t  az  á l -  
t a l k ü l d e n d ö  v e r s e i v e l  a k a r v á n  ö s z v e k a p c s o l n i , mind e z  i d e i g  hátra— 
m a r a s z t o t t  az  a lk a lm a to s s á g n a k  s z ű k  m iv o l t a  : a k k o r  id e  h a z a  nem  
l é v é n , m id ő n  e l é r k e z e t t  a l e v é l .  N e m  c s a k  te r h e m r e  n e m  l e s z n e k  
l e v e l e i  k e d v e s  ö c s é m  u r a m n a k ;  h a n em  in k á b b  k ü lö n ö s  v í g a s s á g o m r a : 
s  h o g y  m e n n é l  s ü r i i e b b e k  l e g y e n e k  , k i  i s  k é r e m .  M o s t  m i v e l  az  a l ­
k a l m a t o s s á g  s i e t é s e , é s  a z  ü d ö  r ö v i d s é g e  a z  h o s s z a s b  ír á s tó l  m e g ­
g á t o l ,  e z e k k e l  m a g a m a t  s i e t v e  a já n lo m  K a s s á n  3 .  Jan. 1 7 7 9 .  K ed v es  
ö c s é m  u r a m n a k  ig a z  j ó a k a r ó j a  Szabó Dávid.
A  s á r o s -p a ta k i  é r d e m e s  p r o f e s s o r  ur a im ék a t  a l á z a t o s o n  t i s z ­
t e le m .
V. UGYANAZ UGYANAHOZ.
K e d v e s  F e r e n c e m  ! H o z z á m  k ü ld ö t t  c s i n o s ,  e l m é s  v e r s e i d r e  
m it  f e l e l j e k ?  e g y e d ü l  a v i lá g i  s z e r e l e m n e k  t ü z e c s k é i t ,  m e ly e k k e l  a 
v é g e k  f e l é  g e r j e d e z n e k , h a  k i v e s z e m , m e g  n e m  m a g y a r á z h a t o m ,
m e ly  n a g y  ö r ö m e m r e  v o l t á n a k .  Ö r v e n d e k  n é k e d .............. h o g y  a s o k
k ö r ö m r á g á s  é s  f e jv a k a r á s  a tollat k e z e d b ő l  u g y a n c s a k  k i  n e m  e j t ­
h e t t e .  M e g g y ő z t e d  s z e r e n c s é s e n  , a m in t  m a g a d  is  j e l e n t e d , az  e lső  
n e h é z s é g e t ; s  utat i r to t tá l  m a g a d n a k  , h o g y  e z u tá n  k ö n n y e b b  s z e r ­
r e l  m e s s z e b b r e  l é p h e s s  , é s  a m a g y a r  v i l á g g a l  n e v e d e t  ü d ö v e l  m e g -  
i s m é r t e s d .  Ö r v e n d e k  é d e s  h a z á n k n a k  i s , a m e ly  e  fiatal k o r o d tó l  s  
a h o z  c s a t o l t  s z o r g a lm a t o s s á g o d t ó l  n y e l v e  d í s z in e k  e lő m o z d í tá s á r a
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m a g á t  s o k k a l  b iz ta t ja .  E z e n  k é t  ö s z t ö n  m e g  f o g j a ,  t u d o m , to l led  azt  
n y e r n i ,  h o g y  attól a m i h e z  f o g t á l ,  s e m m i n e m ű  a k a d á ly  k e d v e d e t  e l  
n e  v o n ja .  N i n c s  ta lán  a z  a k é n e s ,  a m e l y é r t  a d n á m ,  h a  é le t e m n e k  
z s e n g é i t  m indjárt  e z e n  g y u k o r l a l o s í á g r a  fo g ta m  v o ln a  * ) .  P ó t o l g a -  
to m  a z é r t ,  a m e n n y i r e  l e h e t ,  a m it  a z  e lm ú l t  ü d ö k  e lr a g a d t a k .  Jövő  
e s z t e n d ő r e ,  ha  i s te n  é l t e t ,  V a n ie r  a P a r a s z t i  M a jo r s á g r ó l  ír t  t izenh at  
k ö n y v e i b e n  m a g y a r  a j a k o n  h atosb a  s z e d e t t  v e r s e k k e l  f o g  k e z e m  k ö ­
z ö l t  s z ó la n i .  Haliád v e r s e id r ő l  t e l t  i t i l e t e m e t , a m e l y n e k  v e le d  való  
k ö z l é s é t  k íván tad .  B é f e j e z h e t n é m  m á r  a l e v e l e t ;  é s  m i v e l  m á r  m agad  
s z á r n y a i d r a  k e l t é l , n e m  g o n d o ln á m  h o g y  s e g í t s é g e m r e  n a g y  s z ü k ­
s é g e d  l é g y e n  : m in d a z o n á l ta l  ha a v e r s e z é s b e n  s z o r o s b a n  a k a r sz  i h ­
l e t e m h e z  r a g a s z k o d n i ,  c s a k  arra e m l é k e z t e t l e k ,  a m it  a z  „ H a n g m é r -  
s é k l é s “ b e n  j e g y z e t t e m  fe l  az  a' betű  f e lö l .  A  m e n n y ir e  l e h e t  h o s sz a s  
m é r t é k e n  já r jo n .  É n  u g y a n  k iv á l tk ép  m o s t a n á b a n ,  c s a k  h é b e  hóba ,  
a k k o r  i s  c s a k n e m  a z  e lk e r ü lh c t l e n  ( s i c !)  s z o r u l t s á g  m i a t t  r ö v id íte m  
m e g .  D e  e b b e n  s e m  a k a r la k  l e n y ű g ö z n i .  A j ó  é s  jo b b  k ö z ö t t  t e l j e s ­
s é g g e l  ki  t i ltsa  m e g  a v á la s z tá s t?
E g y  s z ó t a g b ó l  a v a g y  e g y  s y l la b á b ó l  á l lónak k i t ö r l é s i t  * * )  m in d ­
já r t  a  v e r s n e k  e le in  n e i n  állítják h e l y e s n e k  lenni.
Ajáksmk  e l e i t  ( m iv e l  a j  b e t ű r e  n e m  hajtunk) m i é r t  n e m  volna  
s z a b a d  r ö v id d é  i s  t e n n i  a m a g y a r b a n  ? T u d o d  h o g y  a  g ö r ö g  v a g y  
d e á k  e r e d e t ű  s z ó k  a m i  n y e l v ü n k é n  j e g y z é s e k e t  néha  vá lto zta th a tjá k .
Csak a m a g á n h a n g z ó  e lő t t  é s  újulnak u to lsó  r é s z i b e n  u g y a n  
a z  e lő t t  n e m d e  r ö v id  ? A v a l  u g y a n  m e n t h e t e d  m a g a d  , h o g y  az e l ­
s ő t ,  ú g y m i n t  e g y  s z ó t a g b ó l  á l l ó t ,  t a lá n  k ö z é p  m é r t é k r e  i s  v e h e tn i  
s z o r u l t s á g b a n , a m á s o d ik  v é g  r é s z i n e k  p e d i g  az  ú j h e g y  * * * )  k e d ­
v e z h e t .  É s  va ló b a n ,  n e m  is  vo lna  t e l j e s s é g g e l  k o p a s z  e z e n  m e n t s é g ; 
k i v á l t k é p p e n  ha e z e n  k i s  s z a b a d s á g  ( e z t e t  a z o - r ó l  is  é r t v é n )  a v e r s e t  
k ö n n y e b b í t i , s  g y a k r a n  é r t e lm é n e k  s z e b b  k i t é t e lé r e  s z o l g á l .  M in d -  
az á l la l  j o b b ,  k iv á l t  c l c i n t é n ,  s z o r o s b  u t ó n  járnun k  : n a g y o b b  szám ra  
f e l v e r v é n  v e r s e i n k e t  s z a b a d o s b a k  l e h e l ü n k .  Mind e z e k b ő l  c sa k  azt  
v e s z e d  é s z r e , h o g y  o l y a s t  v e r s e id b e n  n e m  t a l á lo k , a m i t  b i z o n y o s  
f o g y a t k o z á s n a k  í l í l h c t n é k ; sőt  ha a z  e m lí t e t t  k e v é s  e l l e n v e t é s e k e t
*)  E  hely  gyaníl ta t ja  v e lünk  , hogy e le in te  Barőti  is a lexandrinekben  dolgo- 
gozott . Szevk.
* * )  í g y  nevez te  Barőti  az  el isiót „H angm érsék lés“ében. Szevk.
* * * )  A zt  ér t i  Barő ti  h o g y  az  arsisba eső rö v id  végtagot is h osszúnak  vehetni 
—* szabadságból.  Szerk.
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s z á m b a  n e in  v e s z e m ,  i g e n  is  d í e s í r e m .  R a j ta  a z é r t ,  k e d v e s  F e r e n ­
cen» : f o ly ta s d  a s z e r e n c s é s e n  e l k e z d e t t  v e r s e z é s t ; é s  h a  mit  m a jd -  
m a j d  k é s z í t e n i  f o g s z  ú j r a , g e r j e s z d  f e l  a n n a k  v e le m  k ö z l é s é v e l  b e n ­
n e m  m e g i n t  az  ö r ö m e t .  K a ssá n  7 .  A p r .  1 7 7 9 .  I g a z  j ó a k a r ó d  Szabó 
Dávid.
E l  n e m  t i tk o lá m  a z o k a t  a m i k e n  v a la m e ly  m e g j o b b í t h a l á s t  Ítél­
t e m  a z  h a n g n a k  s z o r o s s a b b  m é r s é k l é s e  s z e r é n t  : a z é r t  u g y a n a z o n  
é r t e l m e k e t  m e g t a r t v á n , a  lö l lem  k í v á n t  rámára is  a z  h e k s a m e t e r t  
h a t o s n a k  , a p e n t a m e l e r l  p e d ig  ö t ö s n e k  n e v e z e t e  alatt  í g y  v o n h a t n i :
1 .  ö tö s .  A  t a v a s z  im b é j ö , s  j ö  v e l e  m in d e n  ö r ö m .
2 .  —  M ár l á g y u l ; pa ta k o k  z a j g a n a k ,  o lv a d  a z  h ó .
4 .  —  Ú jra k i  k e z d  h e g y  v ö l g y ,  ú jra  fakadni l i g e t .
6 .  h a to s .  A Beliza  h e ly e t t  t e n n i  l e h e t n e  : B é l íz a .
8 .  —  V a g y  p e d i g  az g y ö n y ö r ű  v íg s á g r ó l  s t b  , az újhegy 
kedvéért.
1 0 .  —  Öt te  m a g a sz ta l ja d  ; d í c s í r j é k  etc .
1 0 .  ö tö s .  H e k t o r t  ha n tja ik o n  m á s o k  e g e k b e  v i g y é k .
A m p h i t r y o n i a d e s t  lá tod  m a g a d  i s  n e h é z  k i m e n e t e l ű n e k  a v e r s
v é g i n ;  é s  v a l l jo n  e z ,  a m in t  talán t e  a k a r n á d ,  a tö b b  e lö s z á m lá l t  v i ­
t é z e k n e k  tá r s a s á g á b a n  f o g o t t - e  T rója  a la t t  f e g y v e r t  ?
1 1 .  h a to s .  M á so k  n y e l v e i k e n  l e g y e n  stb .
1 1 .  ö t ö s .  ü s z v e l e p e t l  bajnuk M ó r i o n  iz m o s  A já k s .
U tó i .  ö tö s .  H a jtsa  e  s z é p  l é le k  c s a k  sz a v a im r a  f ü l é t .
E z e n  i g a z í tá s  u g y a n  fülre s z e b b e n  n e m  e jti  a v e r s e t ;  h a n em  
i g a z a b b  m é r t é k b e n  já r ta t ja .
VI. UGYANAZ UGYANAIIOZ,
K e d v e s  d r á g a  ö c s é m ! A z  á l ta lk ü ld ö t t  v e r s e k e t  k e d v e s e n  v e t ­
t e m .  K ö s z ö n ö m  r ó l la m  m e g e m l é k e z é s e d e t .  Újra l e k ö t e l e z t é l , h o g y  
v i s z o n t  t c lö l l e d  c s e k é l y  f á r a d s á g o m a t  s e m m i  k i t e lh e tő  d o l o g b a n  n e  
sa jn á lja m .  Vajha a z  e l i n t é z e t t  napra  i s  S á r o s - P a t a k o n ,  m e l y  t íz  e s z ­
t e n d ő n é l  to v á b b  t e r j e d ő i t  m u n k á lk o d á s o d n a k  már d i c s ő s é g e s  m e z e je ,  
m e g j e l e n h c t n ó i n , s  e d d i g  v ir á g z ó  s z é p  e lm é d n e k  b ő  g y ü m ö l c s e i t  
n y i l v á b b a n  t a p a s z t a l h a t n á m ! D e  e z e n  s z e r e n c s e  s e m  e n g e m  n e m  b iz ­
ta t ,  s e m  a F ö t i s z t e l e n d ö  D ir e c t o r u n k a t ,  a k i  l é g e d  k i v á l t k é p p e n  t i sz ­
t e l ,  a z  i s k o la b é l i  s o k  f o g l a la t o s s á g o k  m ia t t .  A z é r t  m e n n é l  n a g y o b b r a  
b e c s ü l j ü k  h o z z á n k  v a l ó  s z í v e s s é g e d e t ,  a n n á l  inkább k é r ü n k  a b o c s á ­
n a t - a d á s r a .
R é v a i n a k  i s  m ajd m e g k ö s z ö n ö m , h o g y  s z é p  m u n k á já n a k  k ö z ­
l é s é v e l  m e g t i s z t e l t .  V e le d  e g y ü t t  m a g a m  is  ú g y  v é l e m , h o g y  n y e l ­
v ü n k n e k  s  h a z á n k n a k  n a g y  é k e s s é g é r e  v á l a n d  , ha  a fe lte tt  t á r g y a t  
e z u t á n  i s  ű z n i  f o g j a .  N é k e m  u g y a n  sz á ja m  í z i t  u t o l s ó  v e r s e z é s e i b e n  
c s a k n e m  m in d e n ü t t  e lta lá l ta .  A  m ib e n  v é l e  m e g  n e m  e g y e z s z ,  m a ­
g a m  i s  h e l y b e h a g y o m .  K iv á l t  a m i a z  e ls ő t  i l l e t i ;  s  a z o n  s z ó v a l  m o s ­
ta n á b a n  m á s k é p p e n  s o h a  s e m  é l e k .  A  m á s o d ik n a k  is  e ls ő  í z e  a z  e r ­
d é l y i e k n é l  , s ő t  s o k  m a g y a r o r s z á g i a k n á l  i s  h o s s z ú  m é r té k e n  j á r ; d e  
m i v e l  n é m e l y  v á r m e g y é k b e n , k iv á l t  a D u n a  m e l l y é k e  f e l é ,  r ö v id e ­
d e n  e j t e t ö d i k  k i , a k ö z ö n s é g e s  m é r t é k ű e k  k ö z é  s z á m l á lh a t j u k , a z  l 
b e t ű t  m ár  m a g á n o s á n  í r v á n , m á r  k e t t ö z t e t v é n .  A  s z ó k n a k  ö s z v e f o g -  
la lá s ib an  s e m  a k a r o k  ta r ta n i  R é v a i v a l ,  h o g y  a  g ö r ö g ö k  m ó d j o k  s z e ­
r in t  a  m a g y a r o k b a n  is  t ö b b  s z ó b ó l  e g y e t  f a r a g ja k .  L átod  r ö v i d e d e n  
a  te tt  k é r d é s e d r e  í t í l e t e m e t .  M ár  a P a ra s z t i  M a jo r s á g n a k  e l s ő  r é s z e i  
a z a z  n y o l c  k ö n y v b ő l  á l ló  f e l e  a  s a tu b ó l  m a jd  k isz á l l .  A m in t  v e s z e m  
é s z r e ,  F ő t i s z t .  M olnár Ú r n a k  b u da i  d i r e c t o r n a k  l e v e l e i b ő l ,  a k i n e k  
v o l t  r e v i s i ó r a  ad v a ,  n e m  f o g  k u d a r c o t  v a l lan i.  D o lg a id n a k  s z e r e n c s é s  
k i m e n e t e l i t  s z ív e m b ő l  k í v á n ó i n , s  m a r a d o k  K a s s á n  S a r l ó s - B o l d o g ­
a s s z o n y  h a v á n a k  3 - i k  n a p já n  1 7 7 9 .  I g a z  j ó a k a r ó d  Szabó Dávid.
VII. UGYANAZ UGYANAHOZ.
T. Kazinczy Ferenc Barátomhoz.
T e g n a p  e lő t t  j ö t t é l , s  m á r  v i s z k e t s z  ú tr a  K a z in c z y  ?
T u d ja  m ik o r  lá t la k  T é g e d e t  újra m e g i n t ?
D é r ,  f a g y ,  h a v a k , s z e l e k , ho l  v a g y t o k  , v a g y  z á p o r  e g e k b ő l  
M é r t  n e m  o m o l s z ,  s  tö l t é s t  s  h id a k a t  e l  n e m  e m e l s z ?
M it m o n d o k ?  S z é l ,  d é r ,  f a g y ,  havak  t á v o z z a t o k ;  álljon  
H íd  s  t ö l t é s ;  z á p o r t  fö ld r e  n e  d ö n t s ö n  a z  é g :
B ár  n e m  i g e n  r é g  j ö t t , c s a k  m e n je n  a z  ú tr a  K a z in c z y  :
Ú t já b a n  l e g s z e b b  v e r s e k e t  írn i  s z o k o t t .
1 7 8 7 .  8 b r i s  Szabó Dávid.
V III .  C ZIRJÉK MIHÁLY KAZINCZY F ER EN C H EZ .
F e l s ő - R e g m e c r ö l  h a z a  é r k e z e t e d d e l  l e t t  é r z é k e n y  s z í v e d  j e le i t  
ö r ö m m e l  o lv a s ta m .  K ö s z ö n e t ö l  a ján lom  v á l to z h a ta t la n  b a r á t s á g o m a t ,  
m e l y r e  d r á g a  é r d e m id n e k  k ü l ö m b e n  is  m é l t ó  i g a z a  v a g y o n .  K a p i tá n y  
B á r ó é in a k  álta ladtam  s z é p  m u n k á d  r eá m  b í z o t t  r é s z é t ; ö r ö m , g y ö ­
n y ö r ű s é g  é s  h i z e l k e d é s l ö l  m e n t  d i c s é r e t e k  k ö z t  o lv a s ta  j u h á s z i  é n e -  
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K eid e t  # ) ; é s  m i n t h o g y  a z  é d e s  h a  m ássa l  k ö z ö l t e t i k  annál k e d v e ­
s e b b ,  B a r c s a i  f ö s t r á z s a m e s t e r  ú r r a l  é s  D a n c z k a i  p a jtá s o m m a l  Okik 
n y e l v ü n k n e k  é r z é k e n y  e s m e r ö i )  e g y n é h á n y s z o r  i d ö - k e d v e s - m u l a t á -  
s ú l  i s m é t  f e l o l v a s t a .  T alá lt  u g y a n  n é m e ly  s z ó k b a n  t e h e tő  v á l t o z á s t ,  
l e  i s  a k arók  k ü l d e n i  a m e g j o b b í t o t t  s z ó k  tá b lá j á t ,  d e  m i n t h o g y  m in d  
m u n k á d  s z é p s é g é r e  n é z v e ,  m in d  p e d i g  a bb an  la p p a n g ó  le lk e d  á r ­
n y é k á t  m e g s e j d í t e t t é k , n a g y  ö r ö m m e l  írh atom  , h o g y  e z e n  é r d e m e s  
s z e m é l y e k  b e l é d  s z e r e t t e k ,  é s  h a l l ja d  ó h ajtássa l  t e l j e s  v é g e z é s e k e t :
S o h a  n e  fá r a d o z z  k ü lső  o r s z á g i  b e t ű k é r t , m e r t  i t ten  i s  m e g t a -  
lá l ta t ik  m ind a  s z é p  b e tű  é s  r é z r e m e t s z é s , s ő t  o l c s ó b b a n  h o g y s e m  
k ü l s ő  v i d é k e n .  A  m e n n y i v e l  p e d i g  i t t e n  k e v e s s e b b e t  f i z e t s z ,  az t  f o r ­
d í t s d  b é c s i  u t a d r a .  S z e d d  ö s z v e  s z é p  d a r a b j a i d a t , é s  s i e s s  k a r ja im  
k ö z z é ,  h o g y  m i n t  v ő f é  b e m u ta th a s s a la k .  N e  i d e g e n í t s e n  e l  e z e n  u t a d -  
t ó l  s e m  tá v o l lé t e d ,  s e m  v á r o s u n k  p é n z t  e m é s z t ő  f é n y e  : azt m in d  f e -  
jü lm ú lh a tja  a  m é r t é k l e t e s s é g .  A  k é r d e t t  Álom s z á r m a z o t t  B á r ó c z i  
k a p i t á n y t ó l , a m á s i k  p e d i g  e g y  G y ő r b e n  l a k o z ó  a s s z o n y s á g t ó l ,  d e  
n e v e  e s m e r e t l e n .  V é g e z é s e d r ö l  ó h a j t o m  g y o r s  tu d ó s í t á s o d a t .  T i s z t e ­
l e m  é r d e m e s e i d e t .  Élj s z e r e n c s é s e n .  Költ  B é c s b e n  N .  B. A s s z o n y  h a ­
v á n a k  2 0 - d i k  n a p já n  M D C C L X X X I V .  e s z t e n d ő b e n .
IX. BENKÖ J Ó Z S E F  KAZINC ZY F E R E N C H E Z .
T e k i n t e t e s  Ú r ! B öjte lö  h a v á n a k  t i z e n h a to d ik á n  k ö l t  k e l l e m e t e s  
l e v e l é t  az  Ú r n a k  B ö j tm á s n a k  n e g y e d i k é n  v e t t e m , k ü l ö n ö s  t i s z t e l e t ­
t e l ,  m o n d h a t o m  ö r ö m m e l  i s ;  m e f t  h o g y  n e  ö r v e n d e n é k  e g é s z  s z í v b ő l  
o l y a n  k e g y e s  j ó  i n d u l a t o k o n , a m i n é m ü e k e t  a z  a l e v é l  h o z z á m  h o ­
z o t t ,  é s  m é l ta t la n  s z e m é l y e m n e k  o ly a n  k i v á l a s z t a t á s á n , m e ly r ő l  
u g y a n a z  b i z o n y s á g  e lő t te m  ? D e  ö r ö m e m n e k  n e m  v o l t  a n n y i  e r e j e  
s z i n t é n  m o s t a n ig  ta r to t t  s ú ly o s  b e t e g s é g e m  m i a t t , h o g y  m a g á n a k  
s z á r n y u l  v e h e s s e  e z e n  v á l a s z - l e v e l e m e t ;  m e ly e t  m o s t  i s  o l y  g y e n ­
g é l k e d é s  k ö z ö t t  i r o k ,  h o g y  r ó la  b o c s á n a t o t  k é r n i  k ö t e l e z t e t e m , a  
m i n t  s z í v e s e n  k é r e k  i s  ! N y e r e k - é  ?
Ha e r r ő l  n y e r t e m  : m indjárt  m á s  b o c s á n a t k é r é s e m r e  is  o k o t  
s z o l g á l t a t o k .  T u d n i i l l ik  l e g e l s ö b b e n  i s  p e r ie k  a z  Ú rra l .  M iért n e m  
m é lt ó z t a t o t t  a z  Ú r  é r d e m e s  n e v e  m e l l é  tenn i  a z t  i s  l e v e l é b e n , m i -  
n é m ü  r e n d b e l i  f é r f iú  v o l n a ?  é s  m i  h iv a ta lb a n ?  T u d o m  u g y a n  é n ,  
h o g y  a zo n  a t á j é k o n  v i r á g z ik  e g y  Kazinczy n e v ű  ú r i  fam íl ia ,  é s  
e lh i t t e m  n e m  c s a k  a n é v b ő l , h a n e m  a l e v é l n e k  n e m e s  s z ü l e t é s t  *)
* )  Hihetőleg a gessner i  Idyllek é r t e tn e k  it t.  Sierfc.
i l l a to z ó  f o ly a m a t já b ó l  i s ,  h o g y  az  Ú r  a n n a k  a v é r n e k  r é s z e s s é .  H a  
jó l  e m l é k e z e m  a M a g y a r  H ír m o n d ó t ó l  h a l lo t t a m  e g y  Kazinczy urat  
Z e m p lé n  v á r m e g y é b ő l , k i  va la m i  t i s z t e s s é g g e l  m e g a j á n d é k o z t a t o t t  
a f e l s é g e s  c s .  u d v a r tó l .  B e s z é l l i  e g y  s á r o s p a t a k i  d e á k b ó l  l e t t  s z o m ­
s z é d  p a p  is  e n n e k  a f a m í l iá n a k  é r d e m e s  v o l t á t .  T alám  a z é r t  n e m  
h e l y t e l e n ü l  s z ó l í t o t t a m  a z  u r a t  Tekintetesnek. A z o m b a n  e m e l k e d ő  
ö r ö m m e l  é r t e m  ( s  b i z o n y  c s a k  a l ig h a  m á s t ó l  i s  n e m  é r t e t t e i n  v o l t  : 
d e  m o s t  a m e g s z á r a d t  a g y v e l ö m  n e m  e n g e d i  j ó l  e m l é k e z n e m )  a z  
Ú r n a k  g y ö n y ö r ű  m u n k á k b a n  v a ló  f o g l a la t o s s á g a i t .  A  b ö l c s e s s é g n e k  
k ü t f e j e  á r a s z s z o n  a z o k r a  k í v á n a to s  e l é m e n e t e l e k e t !
A  m i  i l le t i  a z  Hedcra Poeticát;  k é s z e n  v a g y o n  a n n a k  n e v e  a 
s z é k e l y e k n é l ,  k ik  i g a z  m a g y a r  n y e l v v e l  s z o k t u n k  s z ü l e t t e t n i .  Rep- 
kényfa n á lu n k  a z  ö  n e v e ,  ú g y  t e ts z ik  a z  e g y é b  fákra v a l ó  f e l f o l y á ­
s á tó l  a v a g y  r e p ü lé s é t ő l .  N e m  tudtam  e z t  a n e v e t  s e m  a k k o r , m i k o r  
Téli Bokréta n e v ű  botanica prédikációmat ( m e l y b ő l  e g y n e k  ú ta t  
i g y e k e z e m  k e r e s n i  a z  Ú r h o z  va ló  j u t t a t á s á r a )  k i n y o m t a t t á k ;  s e m  
m ik o r  F ő t i s z t .  Molnár János apátú r  ö s z t ö n ö s  k é r é s é r e  d o l g o z t a m  a 
Botanica nomenclalurát, m e l y e t  az  a z  ú r  a Magyar Könyvházban 
k ia d o tt .  H a llo t ta m  e lő s z ö r  m i n t e g y  k é t  e s z t e n d ő v e l , c s í k i  s z é k e ­
l y e k t ő l ; d e  n e m  v e t t e m  b é  m i n d j á r t ,  v é l v é n  h o g y  c sa k  v a la m i  s z c -  
g e l e t b é l i  s z ó  : a z u tá n  b é  k e l le t t  v e n n e m , k i ta n u lv á n  h o g y  s z é k e l y  
f ö ld ü n k ö n  m i n d e n f e l é  i s m e r e t e s  n e v e z e t ; d e  m indazá lta l  n e m  m in d e n  
e m b e r n é l .  H o g y  i s  v o ln a  ? h o lo t t  e g y é b  p lá n tá k  aránt is  k ö z ö n s é g e s  
a z , h o g y  k ö z ü l ö k  e g y  fa lu n a k  n a g y o b b  r é s z e  a l ig  tud s z ó v a l  n e ­
v e z n i  h ú s z a t ,  m á s fe lő l  e g y  v é n  a s s z o n y  tu d  k é t s z á z a t  i s .
N á l u n k  Borostyánnak, d e  b i z o n y  in k á b b  Boroszlánnak a S y -  
r in g a  n e v ű  c s e m e t é t  n e v e z i  a k ö z s é g  ; t a lá m  , h o g y  a Bornak osz- 
lümja, osztója; m i n t h o g y  ta v a s z s z a l  s z o k t á k  v i r á g o s o n  a b o r c é g é ­
r e k r e  s o k  h e l y e k e n  k ö t n i ,  a g g a t n i .  S z a b ó  D á v id  a Báj fű  n e v e t  v e t t e  
P á p a i  D i c t io n á r i u m á b ó l  —  d e  n e m  fű e z .  M á su tt  Pápai a Borostyánt 
Bederának, a Borostyánfát L a u r u s n a k  ir ta .  A  Pax Corporisban a  
Laurus baccáit Bab-irnck n e v e z i ; t a lá m  h o g y  bab f o r m a , é s  eV 
a z a z  fűszer. M e g h i t t e m  h o g y  a Borostyán v o ln a  M a g y a r o r s z á g o n  az  
Hcdera ig a z á b b a n ,  m in t  a Laurus : m e r t  e  n e m  te r e m  ö n k é n t  a ma­
g y a r  h a z á b a n ;  i g e n  p e d i g  a z  Hedera, é s  í g y  h o n n  s z ü l e t e t t e b b  sz ó  
j e h e t  a  Hederán a k  B o r o s t y á n  n e v e z e t e .
A z  úr  H e d e r á j á n a k  i g a z  fü v é sz i  n e v e  : Hedera Helix. D e  e n ­
n e k  h á r o m  k ü l ö m b s é g e  v a n ,  t. i. 1. m i k o r  i f j ú ,  v a g y  a m e l y  t a r t o -
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m á n y b a n  ( m i n i  E r d é l y b e n  i s )  s o h a  n a g y o t  n e m  i s  n ö , n e v e z t e t i k : 
Iledera humi repens; 2 )  m ik o r  n a g y o b b a t  nö,  s l e v e l e i t  v á l to z ta t ja :  
Iledera major sterilis. 3 .  M ik o r  e g é s z l e n  m e g n ő t t  : Hedera arbo- 
rea ; s  t é g y ü k  id e  a 4 - d i k e t  i s  m i k o r  v é n s é g r e  h a j o l ,  é s  l e v e l e i t  
h o s s z u k ó - k e r e k  ( o v a t a )  fo r m á r a  v á l to z t a t j a  : Hedera poetica.
B e t e g e s  k é z z e l  é s  í g y  f o g y a t k o z á s s a l  s h é j á n o s s á g g a l  írt  l e v e ­
l e m e t  é s  m é lta t la n  s z e m é l y e m e t  k e g y e s s é g é b e  a já n lv á n  , m a r a d o k  a 
m i n t  v a g y o k  t i s z t e l e t t e l  T e k .  Ú r n a k  I í ö z é p - A j t á n ,  1 7 8 4 .  1 5 .  A p r i l ,  
a l á z a t o s  s z o lg á j a  Benkő József, k ö z é p a j t a i  pap.
X. B. ORCZY LŐRINC K A Z IN C ZY  F E R E N C H E Z .
Eürss 5-ik 9br. 1785.
A z o n  v é n  h a j ó s s , k i  s z in te  e g y  e s z t e n d ő  e l ő t t  r e p e d e z e t t  h a -  
j ó j á b ú l  k i s z á l lv á n ,  m é g  c s e n d e s  ü d ö b e n ,  b é k é s  r é v p a r t o n  s z á r í tg a l ta  
p e n é s z e s  c e l e c u l á j á t , s  e lá z o t t  m e g a v u l t  k e te p u tá já b ú l  k iv á la s z tv á n  
m é g  f e l ib e n  h a s z n a - v e h e t ö  e n c e n b e n c i t ,  l e s z e d t e  s z é l t ü l  s z a g g a t o t t  
v i t o r l á k o t  s  m e g é g e t t e  s z ú e t t e  la p á to k a t  á r b u c fá já v a l  e g y ü t t , o ly  r e -  
m i n s é g g e l  h o g y  n á lán á l  e r ö s b  i z m o s s a b b  h a jó s k a p i t á n y  m e g ú j í tv á n  
h a j ó j á t  új r é v é s z e k h e z  ( k i k e t  v é n  h a j ó s s  v á l o g a t o t t )  K a m c s a tk a  f e l é ,  
h o l  m é g  e g y  b o l d o g  n e m z e t  t ü n d ö k lő  th r ó n u s o n  im á d ja  az  I g a z s á ­
g o t ,  e l e r e d v é n ,  s z e r e n c s é s  s z e l e k k e l  m e g t é r ,  s  m e g h o z z a  azt a d r á g a  
g y ö n g y ö t , m e ly b ü l  e u r ó p a i  n e m z e t e k  a z  k ö z  b o l d o g s á g o t  k é s z í t ik  : 
a z o n n  v é n  h a j ó s s  m in d e n  jó  r e m i n s é g i b e n  m e g c s a l a t o t t ! A z  új  
k o r m á n y o s  h a j ó t ö r é s t  s z e n v e d e t t ,  m á s  k a p i tá n y n a k  a d a to t t  által a  
k o r m á n y ,  e z  c s a jk á k r a  ü l te t te  r é v é s z  tá r s a i t ,  s  n e m  f ü g g  h a b o k a t  
t á m a s z t ó  s z e le k t ü l  : h a jó já n a k  s o r s á t  n e m  bízza  v á s z o n y  le p e d ő k r e ,  
m a g a  e r ö s s  k a r já v a l  k o r m á n y t  t a r tv á n  : társaival  e g y e n l ő  z u h a n á s s a l  
b é m á r t v á n  e v e d z ö k e t ,  hú zatja  m e r e v e d e t t  inakkal  h e g y e s  o rrú  c s a j ­
k á j á t ,  é s  s e b e s s e n  v e z é r l i  o d a ,  a h o l  a z  h a ta lm a s o k tó l  e ln y o m a to t t  
v a g y  l e ta p o d o t t  i g a z s á g  s e g í t s é g e t  k é r .  N e m  c s u d a  t e h á t , ha m in d  
a z  ö r e g , mind a z  i f j a b b  k o r m á n y o s o k r ó l  e l f e l e j t k e z e t t  a z o n  v i d é k ,  
h o l  h ú s z  e s z t e n d e i g  d o l g o z t u n k  : m á s o k , s o k a k , m i n d e n e k  b o l d o g i -  
t á s á n  * ) .  E z  ám  a z  e m b e r e k  s o r s a  ! T á r s o k , b a r á t o k , v é r e k , e l f e ­
l e j t k e z n e k  r ú lu n k  ! E z e n  k is  j ó  b a r á t , k in e k  i r o k , e l s ő  az  A b a u j  
v á r m e g y e i  e l h a g y o t t  tá r sa k  k ö z z ü l ,  k i  Írásával m e g b e c s ü l t .  É l jen  
s o k á i g  b o l d o g ú l  k e d v e s  K a z in c z y  U r a m !  é s  (h i t e s s e  e l  m a g á v a l)  h o g y  
v a l a m i k o r  ír á s á v a l  e n g e m e t  m e g t a l á l ,  k e d v e s  l ó s z e n  , é s  e z e n  j ó s z i -
* )  A levélíró  itt abaú j i  föispánságára v o n a tk o z ik .  Szerk.
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v ü s é g i t , m e l y e t  ta p a s z ta lv a  i s m é r e k , n a g y r a  b e c s ü l l v é n  , n e m e s  e r ­
k ö l c s ű  s z e m é l y i t  m in d e n k o r  b e c s ü l l n i  f o g o m , s  ha m iben  s z e r e n ­
c s é i n e k  e lö lm o z d i tá s á b a n  s z o l g á l h a t o k , e l  n e m  m u la to m .  K é s z  s z o l ­
g á ja  B. Orczy Lőrinc.
P. S .  H á t  m in t  v a g y o n  K e l c z  Ű r , m in t  Z o m b o r y ?  é s  a t ö b b i ?  
V alljon  a T e u t ó  n y e l v é n  t u d n a k - e  to r z s o lk o d n i  ?  C s a k  e lh i s z e m  c s e n ­
d e s s e k  m o s t  a g y ű l é s e k .  D i t e z  m o i , m on e h e r  K a z in c z y ,  c o m m e n t  
v o n t s  l e s  a f fa ir e s  p u b l iq u e s ,  s ’ il  y  a e n tr e  le  in a g i s t r a t  1’ h a r m o n ie  r e -  
q u i s e ,  s i  Mr v o t r e  a d m in i s tr a te u r  e s t  c o n t e n t  a v e c  l e s  s u b a l t e r n e s ?  
E c r i v e z  m o i  q u e l q u e f o i s , e t  f a i t e z  m o i  part d e s  n o u v e l l e s  d ’ H a u t e -  
H o n g r ie .  C o m m e n t  s ’ e s t  fa it  la  r e s ta u r a t io n  d e  C o m té  d e  Z e m p l i n  ? 
V o t r e  c o r r e s p o n d e n c e  m e  s e r o i t  t o u t e f o i s  c h é r e .  A d ie u  sk .
XI. UGYANAZ KAZINC ZY F E R E N C H E Z .
Tarna-Eörss 1-a 9br. Í786.
S z o k o t t  k o r t é z s ia  n é l k ü l  k ü ldöm  l e v e l e m e t , é s  e z  n a g y  h ib a  
v o l t  a z  A n t i v i l á g b a n ; m in d a z á l ta l  m o st  b o c s á n a n d ó  v é t e k  : m i v e l  n é ­
k e m  t u d t o m r a  n e m  a d a to tt  m i  h iva ta lban  l é p e t t  a z o n  k is  b a r á t o c s -  
k á m  , k i n e k  s z e r e n c s é j ü  e l ő m e n e t e l é n  m i n d e n k o r  ö r v e n d e z t e m .  E l ­
v á r o m  te h á t  a r ru l  való  t u d ó s í t á s t ,  s  a k k o r  h e l y r e h o z o m ,  m it  e l m u ­
la ttam . V a l l jo n  n e m  a p e s t i  ú j  tá b lá h o z  k a p c s o l t a - e  F e l s é g e s  U r u n k  
k e g y e l m e  ? H a  ú g y ,  te lje s  l é s z e n  ö r ö m e m  1 S z á n o m  v a ló b a n  a f e l f ö l ­
d e t ,  h o g y  a m a z  v e s z e t t  f a r k a s  *),  ki m ár  s o k  j ó  e m b e r t  m e g m a r t ,  
i s m é i  e lö l jö t t ,  é s  a m i r o s z a b b ,  e g y  vad b ik á t  * 2)  f o g a d o t t  t á r s a s á g á ­
b a n .  E  k é t  á l la t  va lóban n a g y  p u s z tu lá s t  t e h e t  a ju h n y á jb a n  , f ő k é p ­
p e n  ha  a p á s z t o r  f é lé n k  é s  s z u n y á t a .  L e s k ö d ö t t  az  e g y i k  é n u t á n a m  
i s ,  d e  a z  o r s z á g ú t já n  n e m  m e r t  r e á m  ü t n i ,  tu d v á n  : tö l tö t t  f e g y v e r ­
r e l  j á r o k  a h o l  v e s z e d e l e m  v a g y o n .
A z o n b a n  ig a z  a p o é ta  m o n d á s a  : n a g y  e r ő s  t ö l g y fá k a t  d ö n t ö ­
g e t  f o r g ó  s z é l , d e  attul h a j ló  fű z  é s  g y e n g e  nád  n e m  fé l .  —  —  
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  V a la h o l  j á r o k ,  k e l e k ,  m i n ­
d e n ü t t  lá to m  e  n e m z e t s é g e t  f e n v i s e l t  f e j j e l , é r c  h o m lo k k a l  s l t á l n i ,  
k ir á ly i  v á r o s o k  b írái  k ö z z é  u g y a n  a n n y ira  b e c s a p t a k , h o g y  a l i g  ta ­
lá lk o z ik  e g y ,  k i t  s z á m v e t é s b e n  n e m  k ü l d ö t t e k .  A  mint l á t o m , e  t é ­
v e l y g ő  , t i g r i s t e j e n  n e v e l t  o r o s z ly á n k ö l k ö k  m o s t  a k o r m á n y o n  ü lő  
n a g y o k  e l l e n  a g y a r k o d n a k ; k u l lo g n a k  s  l e s t  h á n y n a k  m in t  e j t h e s s é k
*) Z e l e z n i k .
2)  Pallásti  Ignác .  Kazinczy Ferenc keze.
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t ő r b e n  p r é d á j o k a t , f e n ik  f o g ó k a t  a z o k  e l l e n  , k i k n e k  h ata lom  a  k e ­
z e k b e n  , s  m i v e l  t ü z e t  h i n t e t t e k  ha m u  a l á , v a l ó b a n  v ig y á z v a  l é p j e ­
n e k  a  t i s z t v i s e l ő k .  T ö r ,  h u r o k ,  l é p e s v e s s z ö  , f a r k a s v e r e m  k ö z ö t t  j á r ­
v á n ,  A r g o s  s z e m ű  l é g y e n ,  k i  a  v e s z e d e l m e t  e lk e r ü l h e t i .  M in d a z á lta l  
r e c t e  f a c ie n d o ,  h ivata lát  h í v e n  b e t ö l t ő ,  i g a z s á g s z e r e t ö  p o lg á r n a k  m é g  
e l  n e m  m ú l t  b e c s e ,  é s  t a n d e m  j u s t a  c a u sa  t r iu m p h a t !
E l m ú l ik  r e m é n l c m  e z e n  é g i  háb orú  h a z á n k  f e l ö l , s  a z á p o r  
u tá n  fe ld e r ü l  s z é p  n ap un k .  I g e n  k e z d i  a f e l s ö s é g  ö s m e r n i  e z e n  ö r ü ­
l ö k  s e r e g i t ,  é s  m á r  zárja a z  r é s z e k e t ,  m e ly e n  m á sz k á lta k  t i tk o s  s e k ­
r e s t y é j ü k b e n .  V a ló b a n  ú g y  n é z e m  m a g á n o s s á g o m b a n  az  f o r g ó  d o l ­
g o k a t .  S z ű n ik  a s z é l v é s z  v i l á g  t e n g e r i n , c s e n d e s e d n e k  a h a b o k ; é s  
a g o n d v i s e l ő  f e l s é g  b o l d o g s á g u n k r a  va ló  e s z k ö z ö k e t  te l je s  e r ő v e l  
s z e r z i .  A d j u n k  m á r  va la m it  a M ú z s á k n a k  is .  P é c z e l i  H anr iássa  m a ­
g y a r u l  k i j ö t t ; m o s t  k e z e m e n  f o r o g , s g y ö n y ö r k ö d ö m  m e ly  j ó l  f o r ­
d í to t ta  V o l t a i r e  m u n k á já t .  V a n  a n n y i  t ü z e  s c y t h i a i  m a g y a r á z a t b a n  
m in t  f r a n c iá b a n .  H át az  é n  S z a b ó  D á v id o m n a k  m i t  s ú g n a k  a k i l e n c  
s z ü z e k ?  M in ap  k ü ld e  e g y  n y a l á b  v e r s e t ;  ha  ö s m e r ő s ?  K é r e m  k ö ­
s z ö n j e  m e g  n e v e m m e l .  V a g y o k  j ó  barátja  B. Orczy.
XII.  MOLNÁR JÁNOS KAZINCZY F E R E N C H E Z .
S z e r e t e t r e  m é l t ó ,  k e d v e s  T e k é n t e t é s  U r a m  ! S z í v e m  n a g y  ö r ö ­
m é v e l  v ö t t e m  é s  o lv a s ta m  T. I n s p e c t o r  U r a m n a k  r e m é n y t e l e n ü l  é r ­
k e z e t t  l e v e l é t ;  s  G e n e r a l is  V i c a r i u s  Uram m al a z o n n a l  k ö z lö t t e m  a z t  a  
r é s z é t ,  m e ly  a z  ö  úri  s z e m é l y é h e z  va la  l e g f ő k é p p e n  ta r to z a n d ó .  H o l ­
o t t  p e d i g  é n  ú g y  m in t  a k k o r i  k á p ta lo n b e l i  d e p u t a l u s  v e v é n  a l e v e l e t ,  
s z in t e  a k ó t y a v e t y e  táb lánál ü l t e m , m e ly n é l  s o k  úr i  s z e m é l y e k  j e ­
l e n lé t e k k o r  b o l d o g u l t  p ü s p ö k ü n k n e k  m a r a d é k  v a g y o n i  k ö z r e b o c s á t ­
ta t ta k .  A  l e v é l b e n  l é v ő  k é p e t  a l i g  m utatám  m e g , az  a s s z o n y s á g o k  
k ö z ö t t  e l tű n t .  M ost  s e m  é r t e m  m ir e  c é l y o z  a t i tk a .  A z  A t e l  v a g y  
E t e l k h á n , s z e r e n c s e  !;a n e m  E t e l  v a g y  V o lg a  m e l jü l  tá m a d o t t  A t t i la .  
D e  m in e k  v e s z ő d ö m  a z  i ly e n  h í m i r á s  c u p f o l á s á v a l , ta lán  v a l a m e l y i k  
j ó  b a r á to m  m a jd  e lö m b e  ta s z in t ja  a z t  az új B r u n s z v i k  h is tó r iá já t .  A  
m i  a T .  Ur d r á g a  l e v e l e  b e k k e n ö j i t  i l l e t i ,  a z  v a l ó b a n  a m it  a f e s z ü ­
l e t r ő l  b e n n e  o l v a s o k .  Ha arra a g o n d o la tr a  s  e l s z á n t  akaratra  a z  é n  
v e r s e m  adott  a l k a l m a t o s s á g o t ,  m i k é p  m a g y a r á z z a m  ki le lk e m  ö r v e n ­
d e t e s  in d u l a t j á t?  I g a z á n  s  t e l j e s  s z ív b ő l  i r á m ,  h o g y  a ki  a z o n  f ü g ­
g ö t t  , kedvese lelkemnek s tb .  S z i n t e  ma o lv a s á m  i s m é t  ú j jo n n a n  a  
m ik e t  sz .  Pál a z  e f é z u s b e l i e k h e z  a r r ó l  az  é n  k e d v e s e m r ő l  írva  h a -
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g y o t t , s  ö r ö m r e , s z e r e i d r e  , r e m é n y s é g r e  b u z g ó n  i n d u l o k , v a l a ­
h á n y s z o r  ar ró l  e m l é k e z e m .  V e s z e m  é s z r e  h o g y  T e  i s ,  é d e s  j ó  b a r á ­
t o m .  Ott v a g y o n  tu d n i i l l ik  a k ö z ö n s é g e s  k e r e s z O /é w s é g n e k  ( s i c )  t e l ­
j e s  k i n c s e ,  o d a  ta r t  m in d e n  e g y e b ............
M in t h o g y  p e d i g  a m a g y a r  l i t e ra tu rá n  az  Úr i g e n  kap ,  é s  m é l ­
tán  azt  m a g a  i s  é k e s i t t i ,  b á t o r k o d o m  id e  írn i a h o z  ta r to z a n d ó  e g y  
pár ü r e s  ó r á m i  ( s i c )  v e r s e c s k é j i m e t : ta lán a z o k  is  a f é l e  i g y e k e z e t h e z  
ta r to z a n d ó k .  A z o k a t  m é g  S z a b ó  U r a m  n e m  látta .  É l - e ,  h a l - é ,  m e g ­
m a r a d t - é ?
Az, ártalmas könyvekről.
Ah ! nincs a Mahomet-szerü (sic) pogányban,
A melynél szabad a gonosz fekélység,
Oly rútság, minemű ragadt azokra,
Kik Voltairnek utánna feldühödtek,
Vagy Rousseaut követik. Venus kezéből 
Vött vak tőr hegyivel rohanva törvén 
Istentől adatott hitünk s reményünk 
Ellen ; s a csúnyaság homályja közzül 
Nem vetvén szemet az igaz valóra.
A múlandóságról.
Mindenek eltűnnek, fel alá kerekednek, enyésznek.
Ó ! mi gyakran roszból rosszabbra, nagyobbra kicsinyből 
Fordulnak, s visszont ismét alacsonyra magasról.
A mi szűk elterjed : s ellenben a minek a nagy 
Tagos hely is szűk volt, karcsúra szoriltatik ; így a 
Füst addig nyújtózik az ég tetejének hegyére,
Míg teljességgel sok ezer kis részre nein oszlik.
Hol van már Ninive, Babylon s aegyptusi Thebe ?
Memphis, Carlhágó, Peru vára1), Corinlhus, Athéné?
Hol van régi dicsösséges Rómának hatalma ?
Forgandó minden : Crocsust a tűzre telelte 
A persák fejedelme ; de mint járt Persia véle?
Azt görögök tapodák. Görögország római nyűgbe,
Róma pedig gottus, lombárd és vandalus, hunnug 
Prédájára került.
A spanyolon sok ezer hold fogytig már iga zörgött.
A török és az orosz, látjuk, mily nagyra kicsinyből 
Messzünnen mi közeljött szomszédságba felénk is.
Péter halász három gunvhóból int mire vitte
) Kuskó. Molnár keie
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Azt a vált, melyet csiídál Europa szöpögve ?
Ellenben az orosz tapodóit, Volga királyit 
Már hol szemléljük ? Házán Prékoppal hatalmas 
Thrónus alatt heverész ; járommá vált koronájok.
() l'organddság ! mi tanácsot nyújtasz ezekkel!
A szép rózsaszín., a nagy öröm, friss, izmos egészség 
Változik ; a kincs gyűl, de fogy i s : végekre peregnek 
A napok és órák, méltóság, pompa, dicsösség :
Vagy nem volt nálunk ? s nagyheába keresve kerestük ;
Vagy készül tőlünk ; vagy szinte rugaszkodik immár.
Forgandó minden ; mint a köd minden enyészik.
Itten nincsen hazánk. 0 ! tartsuk teljes erővel 
Lelkűnknek szemeit, gondunkat, készületünket 
A megígért jóhoz, s állandó boldog igazhoz.
M a g a m a t  a T .  Ú r n a k  s z í v e s s é g é b e  a j á n l o m ,  m a r a d v á n  S z e p e s  
7 - a  a u g .  1 7 8 7 .  A T. Ú r n a k  a l á z a t o s  s z o lg á j a  .1/. J.
XIII UGYANAZ UGYANAHOZ.
T e k é n l e t e s  Uram é s  k e d v e s e m  .' V e t t e m  a z  A l c a e u s  é s  C a tu l lu s  
r en d ű  ó d á k a t  a v a g y  é n e k e t .  K ét G y ö n g y ö s i n e k  é s  B aróti  D á v id n a k  
e s z é v e l ,  n y e l v é v e l ,  t o l lá v a l  b í r j o n , a k i  a z o k a t ,  a mik o t tan  s z é p e k ,  
f e l s é g e s e k ,  d i c s é r e t t e l  f e l é r j e .  E n g e m  a z  u t o l s ó  dali m é ly  g o n d o l a ­
to k b a  m e r í t e t t : a kö d lő  c s i l l á m l ó  t ű z ,  m e ly  m e r ő  l id ér c lá n g ,  a c s a ló  
c s i l l o g á s ,  k é m l e l é s ,  k a n d ik á lá s ,  n é k e m  ú g y  t e t s z i k !  az  h í m e z e t t  s z ó k  
alatt s o k  v a l ó s á g o t  fog la l  m a g á b a n .  A  s z í v e s  e m l é k e z e t e t  n a g y  a lá ­
z a t o s s á g g a l  k ö s z ö n ö m ,  s  a z o n  f o g o k  le n n i  h o g y  i ly  b a r á t s á g o s  k e d ­
v e s k e d é s n e k  m e g f e l e l j e k .  F .  T . V ic a r iu s  U r a m  n a g y  ö r ö m m e l  v e t t e  
a z  ü d v ö z l é s t ,  é s  v i s z o n t  t i s z t e l i  a T . Urat. É n  e z e n  a l k a l m a t o s s á g g a l  
a lá z a to s a n  a r ra  k é r e m  a T .  U r a t : m é l t ó z t a s s é k  v é g h e z  v i n n i : h o g y  
a z  Ú r  D i r e c t o r  é s  Prof.  U r a k  e lő t t  a k a d é k a  n e  l é g y e n  F r i d m o n s z k y  
J ó z s e f n e k ,  k i  t e r h e s  n y a v a ly á j a  m i a t t ,  a m in t  a z  o r v o s b i z o n y s á g  j e ­
l e n t i ,  e d d i g  a p h i lo s o p h ia  f o ly ta tá s á r a  m e g  n e m  j e l e n h e t e t t ;  s  c s a k  
m o s t  v á n c o r o g  e lé .  E z t  k é r e t i  n a g y  b i z o d a lo m m a l  álta lam  F .  T .  V i -  
cá r iu s  U r a m  i s : K in ek  a ty ja f iá tó l  v e z e t t e t i k  v i s s z a .  E z t  m e g n y e r v é n ,  
új lá n g o t  v e t  b a r á t s á g u n k  t ü z e .  M a g a m a t  a l á z a t o s a n  a já n lv á n  m a r a ­
d o k  S z e p e s  1 4 .  no v .  1 7 8 7 .  T . K . I n s p e c to r  U r a m n a k  a lá z a to s  s z o l ­
g á j a  Mólnál• János.
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V.  L Á S Z L Ó  I D E J É B E N .
B I R K  E R N Ő T Ő L -
A z o n  s z á m o s  o k l e v e l e k b e n , m e ly e k  M a g y a r o r s z á g  X V .  s z á ­
z a d b e l i  t ö r t é n e t é t  f e lv i l á g o s í t j á k  s e d d ig  v i l á g o t  lá ttak , c s a k  k e v é s  
n y o m a  ta lá lta t ik  a l e g h a t ó b b  ü g y n e k :  e  n a g y  b ir o d a lo m  é s  t a r to m á ­
n y a i  j ö v e d e l m e i  s  k ia d á s a in a k ;  s  k ö z ö n s é g e s b e n  c s a k  az 1 4 9 4 . 1 4 9 5 .  
é v e k  a d a ta i  i s m e r e t e s e k  E r n ő  p é c s i  pü sp ö k  k i r á ly i  k in c s tá r n o k  s z á m ­
a d á s a ib ó l  (Registrum proeentuum regalium), m e l y e k e l E n g e l  a  c s .  
u d v a r i  k ö n y v t á r  e g y i k  c o d e x é b ő l  1 7 9 7 - b e n  n y o m a t o t t  le  ( G e s c h i c h t e  
d e s  u n g r i s c h e n  R e i c h e s  u n d  s e i n e r  N e b e n l i in d e r  I. k .  1 7 .  s  k ö v .  11). 
A n n á l  k e d v e s e b b  le h e t  a m a g y a r  t ö r t é n e l e m  barátira  n é z v e  a z  itt  
k ö z l e n d ő ,  s  k o r á b b i  id ő r e  t a r t o z ó ,  j e g y z é k ,  m e l y  a Z a y a - v í z - m e l ­
l e t t i  a s p e r n i  lev é l ta r b a n  e g y  i ly  c ím ű  X V .  s z á z a d b e l i  o k l e v é l k ö t e t ­
b e n  : Einzingerische güetter, gillt und lehenstück a 2 0 5 .  l e v é l  u tá n  
b e v a r r v a  talá ltatik .  H e l y e s e n  j e l l e m z i  azt  e  k é z i r a t  r é g i  t a r t a l o m j e g y ­
z é k e  e  s z a v a k k a l : „ain köstliche zedeln, was die krön end das 
kunigkreich zuHungern rennt end galt haben.“ A  j e g y z é k  s z e r z ő j e  
ura l e g k i s e b b  s z o lg á já n a k  n e v e z i  m a g á t , k i n e k  h ű s é g é t  f e la já n lja  ; 
j a v a s l a t a i ,  m e l y e k e t  a m a g y a r  k o r o n a  a p a d t  j ö v e d e l m e i n e k  k i r á ly a  
é r d e k é b e n  e m e l é s é r e  t e s z e n ,  j ó l  á tg o n d o lv á k  s  ü g y já r ta s  k é z r e  m u ­
t a t n a k ;  m í g  a z  a d d ig i  e r e d m é n y e k  e l é s o r o l á s a ,  n é m e ly  v i s s z a p i l l a n ­
tá s o k k a l  Z s i g m o n d  i d e jé r e  , a z  o r s z á g  p é n z ü g y i  á llása r é s z l e t e s  á t -  
n é z e t é t  n y ú j t ja .  H u n y a d i  J á n o s n a k  m in t  k o r m á n y z ó n a k  é s  G ara i  
L á s z ló  n á d o r n a k  f e le m l i t é s e  a z o n  m e g g y ő z ő d é s t  kö lt ik  f e l , m i s z e ­
r in t  e  j a v a s l a t o k  c sa k  V. L á s z l ó  id e jé r e ,  k ü l ö n ö s e n  1 4 5 2 — 5 7 .  é v e k r e  
t a r t o z h a t n a k : m e ly  id ő v e l  a z  Írás j e l l e m e  i s  s z é p e n  e g y e z i k .  A  l e i ­
h e l y ,  m e ly  s z e r i n t  t. i.  e z e n  j e g y z é k  az E i c z i n g e r - c s a l á d  o k m á n y a i  
k ö z t  ta lá l ta t ik ,  a z o n  f e l t é t e l r e  j o g o s í t ,  h o g y  e z  E i c z i n g e n i  E i c z i n g e r  
U lr ik tó l  s z á r m a z ik ,  ki  A u s z t r i á b a n , a l e g k é n y e s e b b  v i s z o n y o k  k ö z t  
a  k in c s t á r n o k i  t i sz te t  s o k á  é s  h ív e n  v i s e l t e , m in t  e z t  a h a ld o k ló  A l -
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b é r t  k irá ly  v é g i n t é z e t é b e n  e l i s m e r t e ; de  k ü l ö n b e n  is  e lők el i )  s z e ­
r e p lé s e  L á s z ló  k i r á ly  m o z g a lm a s  i d e j é b e n  k ö z t u d o m á s ú .  Ha e g y é b ­
ir á n t  e  f e l t é t e l  m e l l e t t  k ü lö n ö s b  v é d v e im  n i n c s e n e k  i s , m é g  i s  a 
j e g y z é k  ír a tá s a  i d e je  a z  e d d i g i  v i z s g á la t o k  n y o m á n  e l é g  p o n t o s a n  
m e g h a t á r o z h a t ó n a k  l á t s z ik ,  é s  s z e r z ő j e  iránti  v é l e m é n y ü n k  is  n e m  
k e v e s e t  n y e r  v a l ó s z ín ű s é g b e n .
T . i. L á s z l ó  k ir á ly  az  1 4 5 4 .  é v i  janu árra  B u d á ra  ö s s z e h í v o t t  
o r s z á g o s  r e n d e k  e l ib e  t e r j e s z t e t t  k ir .  e lő a d á s a ib a n  k irá ly i  j ö v e d e l ­
m e in e k  hű t i s z t v i s e l ő k  általi  k e z e l t e t é s é t ,  mint azt már azelőtt is 
megparancsolta volt, é s  a m a g a  s z á m á r a  b e h a j tá s á t  k ö v e t e l t e ,  h o g y  
a z o k a t  ön  í t é l e t e  s z e r in t  sa já t  s  a z  o r s z á g  s z ü k s é g e i r e  fo r d í th a ss a  ; 
v é g r e  a z o k n a k  ö n  v i lá g o s  b e l é e g y e z é s e  n é lk ü li  m i n d e n  e lk ö l t é s e  e l ­
l e n  t i l ta k o z ik  ( m i n t  e z  E r z s é b e t  é s  L á sz ló  kir. t ö r t é n e t e i r e  s z o l g á l ó  
a d a ta im b ó l  is  l á t h a t ó :  I, Q u e l l e n  u n d  F o r s c h u n g e n  , B é c s ,  1 8 4 9 .  4 r .  
a 2 4 5 .  la p ) .  D e  a r e n d e k  e r r e  n e m  hajlo ttak ,  s ő t  a  k o r o n a  j ö v e d e l ­
m e i t  ú g y  o s z t o t t á k  k i ,  h o g y  a k i r á ly  u d v a r ta r tá s á r a  c s a k  k e v é s  m a ­
r a d t ,  mi irá n t  G arai  nád orn á l  k e s e r v e s e n  p a n a s z o lk o d o l t  i s  ( a z  i d .  
h e l y e n  2 2 3 . 1., 1 4 5 4 .  m ájus 1 - j e  a la t t ) .  E z  id ő tő l  e g é s z l e n  az  e z  o r ­
s z á g g y ű l é s e n  o r s z á g  fő k a p itá n y á v á  v á lasz to tt  H u n y a d i  J á n o s  h a lá lá ig  
a k irá ly  n e m  f o ly t  b e  több é  a k o r o n a j ö v e d e l m e k  k e z e l é s é b e ,  é s  c s a k  
1 4 5 6 .  év i  d e c e m b e r b e n  m e h e t e t t  r á ,  h o g y  a m a g y a r  u r a k  b ir o d a lm a  
j ö v e d e lm e ir ő l  s z á m o ln á n a k  (I.  a z  id .  h e ly e n ,  2 5 3 ,  2 5 5 .  II.). E z  i d ő ­
s z a k b a n  te h á t  m i n d e n  i ly f é l e  j a v a s la t  f e l e s l e g e s  v o l t  v o l n a ; s  í g y  a z  
e lő a d o t ta k  u tá n  m á r  az  1 4 5 3 .  é v  m a r a d n a  fe n n  a j e g y z é k  k ö ltő  i d e ­
j é ü l ,  m ik o r  t. i.  a z  i f jú  k ir á ly  e l ő s z ö r  k í s é r le t t é  m e g  kir.  j ö v e d e l m e i  
b ir to k á b a  j u t h a t n i .  U g y a n  e z e n  ó v  a z  e g y s z e r s m i n d , m e ly b e n  E i -  
c z i n g e r  Ulrik , h a ta lm a s  e l l e n z ő j e  C i l ié i  Ulrik e l ü z e t é s é v e l ,  k i r á ly a  
t e l j e s  b i z o d a lm á t  b í r t a , s  m a g á n a k  azt i ly o s  ja v a s l a t o k  által n e t á n  
m é g  in k ább  b iz t o s í t a n i  i g y e k e z e t t .
K ö v e t k e z ik  m ár  m o st  m a g a  a  n e v e z e t e s  o k m á n y  * ) .
*) Szerző azt szinte most német bet e/.etéssel is kiadta egy , kevés példányú 
különnyomatban. Azt hittük , hogy jeles szolgálatot teszünk olvasóink s a 
történetnek, ha a szerzőt felkérjük hogy azt Múzeumunkba is beiktattassa, 
mert az ily kereskedésbe nem menő magán kiadások , kivált ha csak pár 
lapból állanak , el nem terjednek eléggé , s oly veszendők , hogy idővel 
kéziratszerü ritkaságuakká válnak. Szeri;.
K u n i g e n , f ü r s t e n  v nd  d e n  g r o s m ä c h t i g e n  h e r r e n  d e n  g e p ü r t t  
c z ü  ire  r e i c h  , lan t  v n d  l e w t  z e  p e s i c h t i g e n , in  o r n u n g , in h ü t  v n d  
in  p e s c h i r m u n g  z e  h a l t e n  v n d  a l b e g  e in e n  g e m e y n e n  n ü c z  z e  p e t -  
r a c h t e n ,  d u r ic h  d a s  i r e  r e n n t ,  g u l t  v nd  c z i n s  e in  a u f n e m e n  v n d  e i n  
n u c z p e r k e y t  m ü g é n  e m p fa h e n .  S o l i c h s  a b e r  a l le s  d a s  m a g  g e s c h e h e n  
d u r ic h  f r u m ,  w e y s ,  f u r s i c h t ig  v n d  g e t r e w e  d i e n n e r  e y n e s  y e g l i c h e n  
f ü r s t e n , v n d e r  w e l i c h e n  ic h  m i c h  a y n e n  a ls  d e n  m y n i s t e n  o p h e r  m i t  
m e in e n  g e t r e w e n  d i n s t e n ,  e r k e n n u n d  m a n i g e r l e y  g r o s s e  i r r u n g  v n d  
n o td u r f t ik e i t  d e s  l a n d e s  v n d  d e r  h e i l i g e n  k r a n  z e  V n g e r e n ,  in m e r c k -  
l i c h e m  a b n e m e n  d e r  k u n i g l i c h e n  r e n n t , g u l t  v n d  c z i n s e  c z u  v n m e s -  
l ic h e n  s c h a d e n  v n d  v e r d e r b e n , v n d  p e s u n d e r l i c h  in  d e n  r e n n te n  d e r  
s a l c z  k a m e r e n , d y  n o c h  to d  g r a f  P ip o  m a n i g e r l e y  z u r u t t u n g  v n d  
v e r d e r b u n g  g e l i d e n  h a b e n , d e m  la n d e  z e  V n g e r n  c z u  m e r k l i c h e m  
g r o s s e n  s c h a d e n  v n d  d o r n o c h  d u r i c h  d e n  g r o s m ä c h t i g e n  h e r r n  H a n ­
s e n  v o n  H w n y a d ,  d e s  la n d e s  c z e  V n g e r n  p e s c h i r m e r ,  in  a in e n  g u t e n  
s t a n t ,  o r n u n g  v n d  n u c z p e r k e y t  w i d e r  s in d  g e s e c z e t  w o r d e n .  V n d  
i s t  d a s  s y  in d e m s e l b e n  s ta n t  g e h a l t e n  w e r d e n , s o  m ü g é n  s y  w o l  
a l le  jar p e y  h u n d e r t  t a u s e n t  g u i d e i n  t r a g e n , v b e r  a l le  c z e r u n g  d y  
d o r a u f f  m a g  g e n .  I t e m  ic h  s p r i c h  v n d  d u n g k t  m ic h  g u t  in m e i n e m  
s y n n e ,  d a s  e i n  n e w e  o r n u n g  g e s c h e c h  v nd  g e m a c h t  w ü r d e ,  d a s  m a n  
d a s  s a lc z  in d e n  s a l c z k a m e r e n  a u s s t e i l t e  in d a s  l a n d e  vb e r a l  m i t  d e r  
w a g , a ls  m an  d a n  th ü t  v nd  g e w o n h e i t  is t  in a n d e r n  k u n i g r e i c h  v n d  
f r e y e n  s t e t e n , w o  s o l i c h  s a l c z g u l t  s i n d , s o  a u f n e m e n  d ie s e lb e n  g u l t  
v n d  e r h o c h t e n  s i c h  ja r l i c h  w o l  a ls  p e y  c z w a y n c z i g  ta u s e n t  g u i d e i n  
o d e r  p e y  f ü n f  v n d  c z w a y n z i g  t a u s e n t  g u id e in .  A l s o  p r a c h te n  e y n  ja r  
d y  s a l c z g u l t  z e  V n g e r e n  p e y  h u n d e r t  t a u s e n t  v n d  c z w a y n c z i g  t a u ­
s e n t  o d e r  fü n f  v nd  c z w a y n c z i g  ta u s e n t  r o te r  g u i d e i n  vnd das  d e n ­
n o c h  d a s  s a l c z  p le ib  in  s e i n e m  e r s t e n  k a u f f  v n d  in  d e r s e lb e n  w i r d  
a ls  e s  y e e z u n d  i s t ,  o d e r  v i l l e i c h t  l e i c h t e r  w u r d  v n d  p a s  fa y le r ,  d e n  
e s  y e e z u n d  i s t ,  v n d  d a s  körn d o u o n ,  d a s  m an d a s  s a l c z  in den  s a l c z -  
g r u b e n  in  g l e i c h e r  g r o s s  m ü s t e  h a w e n  v n d  s c h r o t e n  vnd n i c h t  i n  - 
s o l i c h e r  v n g e l e i c h i k e y t , a ls  e s  y e e z u n d  g e s c h i e h t .  W e n  e c z l i c h  d y  
h a w e n  e s  g a r  c z u  g r o s , e c z l i c h  g a r  c z u  k la y n  v n d  e c z l i c h  n o c h  
r e c h t e r  g e w o n h e i t , v n d  w e n  m a n  das  s a lc z  a l s o  m it  d e r  w a g  a u s s -  
t e y l t e , s o  h e t t  d e r  k u n ig  k e y n e n  s c h a d e n  , n o c h  a u c h  e y n  y e d e r  
m a n , d e r  d a s  k a u f t e .  A u c h  d a s  d iü m e r s a lc z  d a s  m a n  h e y s t  in  u n g e -  
r i s c h e r  c z u n g  d a r a b o , das  h i e t  n o c h  d er  w a g  g l e i c h  d e n s e l b e n  k a u f  
v n d  d i e s e lb e  w i r d  a ls  das  g e h a w e n  s a l c z , d a s  m a n  d o c h  s u n s t  a l l e s
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r o t e r  g u i d e i n  v jn
r o te r  g u id e in  ijM 
r o te r  g u id e in  i jM
h in  w i r s t  u n d  n y m a n t  k e y n  n u c z  d o u o n  körnt  vnd für  n i c h t e  w i r t  
g e s c h a c z t .  N o c h  w e r  m e r  e t w a s  v o n  d y s e n  d in g e n  d o  h i e  e t w a s  
c z u  s a g e n ,  s e y n  ist  a b e r  n o c h  in  d y s e m  a n f a n c k  n ic h t  n o td u r f t  c zu  
m e ld e n .
A n d e r e  r e n n t  v n d  g u l t  d e r  h e i l i g e n  k r ö n  z e  V n g e r n .
I te m  d y  k a m e r  a u f  d e r  K r e m p n i c z ,  m i t  i r e n  c z u e g e h o r u n d e n  k a m e -  
r e n  v n d  m it  d e r  v r b a r  v n d  m it  d e m  w e c h s s e l ,  vn d  s i l b r e i n e r  vnd  
g u l d e i n e r  m u n c z , p r i n g t  a u f  das  g e r i n ­
g i s t  g e s c h a c z t .......................................................r o t e r  g u i d e i n  x i j M
Ite m  d ie  k a m e r  in d e r  N e w e n s t a t  a u c h  m it  
a l le n  i r e n  c z u g e h o r u n g e n  g e s c h a c z t  a u f  
d a s  l e i c h t i s t  vnd  g e r i n g i s t  ,  . . . .
I t e m  d i e  m u n c z  z u  O fe n  a u f  d a s  g e r i n g i s t  
g e s c h a c z t ,  w e n  m an  m u n c z t  . . . .
I t e m  d y  m u n c z  z u  C a s c h a w  d e s g e l e i c h e n  
I t e m  d y  k a m e r  in d e r  H e r m a n s ta t  m it  i r e n  
c z u g e h o r u n d e n  p e r g k w e r c k e n  d e s g l e i ­
c h e n  ..............................................................................r o t e r  g u id e in  ijM
Item  in  w y n d i s c h e n  l a n d e n ,  w e n  man d o
w u r d e  m u n c z e n .......................................................
I t e m  in W ü r c z l a n d ,  a ls  K r o n s t a t  v n d  a n d e r  s t e t  m e r  v n d  K la u s e n ­
b u r g  ,  i s t  m ir  n ic h t  im  s y n n e  w a s  ir  c z i n s  i s t .
D e r  c z i n s  in S i b e n b u r g e n , a ls  i c h  d a s  im  s y n n e n  hab .
I tem  d a s  f u n f c z i g i s t  in  S i b e n b u r g e n  a u f  d a s
g e r i n g i s t  so l  w o l  p r i n g e n  a u f  . . . .  r o t e r  g u i d e i n  i jM 
I tem  d y  s y b e n  s t ü l l ,  d y  d i e n n e n  u n d  c z i n s e n  ja r l i c h  j Mi i j c m a r k  Sil­
b e r s  , k u n i g  B e la  g e w i c h t .
I t e m M e d g e s  v n d S c h e n c k  m it  i r e r  c z u g e h o r u n g  a u c h  j Miijc m a r k  Sil­
b e r s  , k u n i g  B e la  g e w i c h t .
S u m m a  p r in g t  d a s  Silber m ark ij5lvjc,
v n d  p r i n g t  an  g e l t ............................................... r o t e r  g u i d e i n  x i i j M
Item  d a s  k u p h e r  a u f f  d e r  L i b e t e n , a u f  d a s  
g e r i n g i s t  g e s c h a c z t  p r in g t  . . . .
I t e m  d a s  m a r d e r g e l t  in  w y n d i s c h e n  la n d e n
p r i n g t ..............................................................................
I t e m  d e r  c z i n s  ja r l i c h  c z u  O fe n  a u f  d e m  p e r g
v n d  c z u  a l te n  O f e n ...............................................r o t e r  g u i d e i n  i i i jMvjc
I t e m  d y  j u d e n ,  a ls  w e y t  d a s  land  ist
r o t e r  g u id e in  ijw 
r o t e r  g u i d e i n  i i i jM
r o t e r  g u id e in  iiijijM
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I te m  d a s  d r e y s s i g i s t , a ls  w e y t  d a s  land  ist . r o t e r  g u id e in  x M 
I t e m  d y  K w n e n  v n d  dy  P h i l i s t e y n  . . . r o t e r  g u id e in  x M
Ite m  d e r  j a r l i c h  c z in s  d er  s t a t  c z u  C z y g e d e in  r o t e r  g u id e in  j"
I t e m  d e r  j a r l i c h  c z i n s  z u  W e y s s e n b u r g k  . r o t e r  g u id e in  v j c
I t e m  d e r  j a r l i c h  c z i n s  zu  G r a n ...........r o t e r  g u id e in  i i i j c
I t e m  d e r  j a r l i c h  c z i n s  z u  T h w m ü s p u r g h  . r o t e r  gu id e in  i i i j c
I t e m  d e r  h a u s e n f a n c k  vbe r a l l  a u f  d e r T u n a w ,
a n z u h e b e n  p e y  k r i e c h i s c h  W e y s s e n b u r g k  r o t e r  g u id e in  i j M 
I t e m  das t o r g e l t ,  a ls  w e y t  d a s  l a n d e  is t ,  s ind  
fu n d e n  w o r d e n  p e y  d e s  k e y s e r s  c z e y t e n  
fir m al  h u n d e r t t a u s e n t  t ö r r ,  a b e r  a ls  das  
la n d  y e c z u n d  v e r ö t t  i s t  s o  s c h a c z  ich  e s  
a u f  h a lb  s o  v i l ,  das w e r e n  c z w a y m a l  
h u n d e r t t a u s e n t  törr,  d y  m a c h e n  . . . r o t e r  g u id e in  xl”  
S u m m a  p r i n g t  v b e r a l  r o t e r  g u id e in  c Mx v i i j M, d o u o n  g e n d  ab  
a ls  h e r n o c h  s t e t  g e s c h r i b e n
I te m  d e r  c z i n s  v o n  n e w e n  v n d  v o n  a lten  O fe n ,  d e n s e l b e n  h e b t  a l b e g  
a u f  d e r  g r o s s  g r a f ,  h e r  L a s la  v o n  G ara r o t e r  g u id e in  i i i jMv j c 
I t e m  d e n  c z i n s  in  d e r  N e w e n s t a t , d e n  h e b t
a u f  d e r  g u b e r n á t o r ...............................................r o t e r  g u id e in  v j c
I te m  d e n  c z i n s  z u  T h w m ü s p u r g k  h e b t  a u f  d e r
p h l e g e r  a u f  d e m  g e s l o s s ............................... r o t e r  g u id e in  i i i jc
I t e m  d e n  c z i n s  z u  C z y g e d e in  d e s g l e i c h e n  d e r
p h l e g e r ............................................................................ r o t e r  g u id e in  j “
I te m  s o  m ü s  m a n  d e n  K w n n  v n d  P h i l i s l e in  
d e n  c z i n s  g e r i n g e m  d u r i c h  i r e r  arm üt  
w i l l e n ,  w a n  s i  s y n d  g a r  g r o s l i c h  p e s c h e -
d i g t  v n d  v e r d o r b e n ..................................................... r o t e r  g u id e in  i i jM
Ite m  s o  i s t  n o t d ü r f t ,  du r ich  g r o s s e s  v e r o d e n s  
w i l l e n ,  d e n  c z w a y n  s t e t e n  n e w e n  O fen  un d  
a lten  O fe n  i r e n  c z in s  zu  g e r i n g e m , v m b  r o t e r  g u id e in  ij"
I te m  s o  m ü s  m a n  h a b e n  z u  p e h ü t t e n  d y  
T w n n a w  v o n  k r y e h is c h  W e y s s e n b u r g k  
v n c z  g e n  Z e f e r y n  in x v j  g e s l o s s e r e n ,  v nd  
d a s s c lb  r i e h t  m an a l le s  m i t  s a l c z  a u s  . r o t e r  g u id e in  x x x i i j "  
I t e m  n o c h  m u s  m a n  h a b en  a u f  s c h i l f u n g ,  a u f  
g a l e y n  v n d  a u f  a n d e r e  s c h i f f u n g ,  z u  p e ­
h ü t t e n  d y  T u n n a w ......................................................r o t e r  g u id e in  v i i j M
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S u m m a  p r i n g t  l v í í j 91 r o t e r  g u i d e i n , d a s  a n d e r  p le ib t  p lo s l i c h  
v n s e r m  h e r n  d e m  k u n i g , m i t  d e m  thü t  s e y n  g e n a d  n o c h  s e i n e m  
w o l g e f a l l e n , a u s s c z u t e y l e n  s e i n e n  h a w p t l e w t e n  v n d  w o  e r  d e s  h in  
p e d o r f .
I tem  n o c h  s t e n t  v n s e r m  g e n e d i g e n  h e r n  d e m  k u n i g  c z u e  v i l  g u l t  
v n d  c z in s  in  d e m  o b e r e n  t e i l  d e s  la n d e s  c z u  H u n g e r n  von  v i l  g e s l o s -  
s e r n ,  s t e t e n ,  m a r k t e n  v nd  d o r f l e r e n  a ls  P r e s p u r g ,  T irna vn d  d y  a n ­
d e r n ,  v o n  d e n  y e c z u n d ,  d u r ic h  d e r  v n fr id l ic h e n  l e w f f e  w i l l e n ,  n i c h t  
v i l  g e d e c h t n u s  g e s c h i e h t , e s  w i r t  s i c h  a b e r  a u c h  n o c h  a l l e s  w o l  
f y n d e n .
H ie  w e r d e n  v e r m e r c k t  e c z l i c h e  c z i n s  v o n  s p e y s , dy  m a n  c z u  
d e r  f e s t e n  z u  O f e n  vn d  c z u  d e r  P l in t e n p u r g  j a r l i c h e n  d ient .
I t e m  dy  K w n  v n d  P h i l i s t e y n  s in d  s c h u ld ig  z u  g e b e n  d e m  k u n i g , z u  
d e m  h a w s  g e n  O fen  v nd  c z u  d e r  P l i n t e n p u r g , ja r l ich  g u t e s  v n d  
l a u t t e r s  w a i c z , v n g e r i s c h e r  m a s  g e n a n t  g e r l a  . . . . ijc
I t e m  h a b e r e n  v n d  g e r s t e n  s i n d  s y  s c h u ld ig  z u  d e n  fo r d e r e n  c z w a i n
g e s l o s s e r n  g e r l a .............................................................................................i i i j c
I t e m  m e r  s in d  s y  s c h u ld ig  z u  g e b e n  a r b a i s ,  l y n s e n , h ir s  v n d  p r e y n
g e r l a ............................................................................................. * . . . v c
I t e m  z u m  m y n i s t e n  fir h u b s c h e r  h e n g s t  v n s e r m  g e n e d i g e n  h e r r n  
d e m  k u n i g .
I te m  n o c h  s i n d  s y  s c h u ld i g  z u  g e b e n , w a n  d e r  k u n ig  in  d y  r a y s  
c z e u c h t  o d e r  s e y n  fo lk  s c h i k t ,  g e h a r n a s c h t  l e w t  mit  t a r c z e n  v n d  
m i t  p o g e n  a l s  p e y  s e c h s h u n d e r t  m a n e n  v n d  d a s  s y  d e s  e n t l a d e n  
s e y n , s o  h a b e n  s y  g e w o n h e i t  da fü r  g e l t  c z u  g e b e n , n o c h  d e m  
a ls  s i  m i t  d e n , d y  v b e r  s y  g e s e e z t  s i n d ,  a b g e d i n g e n  m ü g é n .
A b e r  h i e  i s t  c z u  m e r k e n  d a s  d y  o f t g e i n e l t e n  K w n e n  v n d  P h i ­
l i s t e y n  a ls  g a r  v e r d e r b t  s i n d , d a s  m an  in  v i l  m ü s  n o c h  h e n g e n  v n d  
g r o s s e  p a r e m h e r c z i k e i t  e r c z a i g e n .
V e r m e r k t  d a s  d y  C z ä k e l  o c h s s e n  v n d  r o s s  s c h u ld ig  s in d .
I t e m  d y  C z ä k e l  in  i r e r  g e g e n t  v n d  a u c h  in S i b e n b u r g e n , v b e r a l  w o  
s y  s i n d ,  d y  s in d  s c h u l d i g  d e m  k u n i g ,  s o  e r  d e s  e r s te n  in  d a s  
land  k o m p t , e r w e l t  u n d  g e k r ö n t  i s t , v o n  e i n e m  y e g l i c h e n  h a w s  
e y n  g u t e n  o c h s s e n ,  d a s  p r a c h t  g a r  e y n  m e r k l i c h e  s u m ,  w e n  
d i e s e lb e n  C z ä k e l  auch  n ic h t  a ls  g a r  v e r d o r b e n  w e r n  v n d  a l s o  
n o c h  m e i n e m  g e d u n c k e n  s c h a c z  i c h  das  a u f  o c h s s e n  . . x x a
I t e m  n o c h  s in d  s y  s c h u l d i g , v o n  c z w a i n c z i g  h o f e n , e y n e n  g u t e n  
h e n g s t , d e r  d e m  k u n ig  c z im l i c h  s e y  c z u  r e y t e n , vnd d o c h  n o c h
í r e m  v e r m u g e n , w e i l  d y  r o s s  in d e n  s t u e t e n  y e c z u n d  e c z l i c h e  
j á r  f a s t  s ind  g e s t o r b e n .
I tem  z u  d e n  v o r g e s c h r i b e n  g u l t e n ,  r e n n t e n  v n d  c z in s e n  a l l e n  is t  n o t ­
d ü rft  v n s e r m  h e r n  d e m  k u n i g  z u  s e c z e n  vnd c z u  p e f e l c h e n  e y -  
n e n  g r o s m a c h t i g e n  v n d  g e w a l t i g e n  v n d  g e t r e w e n  h e r n  durch  
d e n  s e i n e n  g n a d e n  d y  o b g e s c h r i b e n  r e n t  v n d  c z in s  a l le  g e t r e w -  
l ich  g e h a n d e l t  v n d  g e r a i c h t  w e r d e n .
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TO L D I FERENCTŐL.
1 . § •
E g e r  h a z á n k n a k  e g y i k  s o k  t e k i n t e t b e n  i g e n  n e v e z e t e s  v á r o s a : 
ak á r  t ö r t é n e t é t ,  é s  k ü l ö n ö s e n  tö r ö k k o r i  f o n t o s  á l l á s á t ,  a k á r  n e v e ­
z e t e s  fő p a p ja i  t e k i n t é l y e s  s o r á t , é s  i n t é z e t e i t , m e ly e k e t  s z i n t e  k i -  
r e k e s z t ö l e g  a z o k n a k  k ö s z ö n ,  akár  v é g r e  k e l l e m e i t ,  m i k e t  r i t k a - s z é p  
k ö r n y ü l e t é v e l ,  m ú la tó  h e l y e i v e l  s  m í v e l t  tá r s a s á g á v a l  n y ú j t ,  t e ­
k in ts ü k .  E g y  k i s  id ő t  t ö l t h e t v é n  ott  a n y á r  v é g é n , az e d d i g  c s a k  f e ­
l ü l e t e s e n  lá to t t  érsekmegyei könyvtárnak n é h á n y  n a p o t  s z i n t e  k i r e -  
k e s z t ö l e g  s z á n h a t t a m , m e l y e t  h o g y  v a l ó d i  é l e m é n y  n a p ja i  le t te k ,  
Albert Ferenc é r s e k i  c s i l l a g á s z  é s  ta n á r n a k  k ö s z ö n h e t t e m , k i  e g y ­
s z e r s m i n d  a k ö n y v t á r  g o n d j a iv a l  i s  v a n  m e g b í z v a .  Ki k e l l  m o n d a ­
n o m  , h o g y  e  d e r é k  tu d ó s u n k b a n  e g y ,  ú j  pá lyáján  l e l k e s  k e d v v e l  s  
r itk a  s z o r g a lo m m a l  m ű k ö d ő , férfiút ta lá lta m  , ki  b u z g ó  k é s z s é g g e l  
i g y e k e z e t t  v e n d é g e  ó h a j tá s a i t  t e l j e s í t e n i .
E  k ö n y v t á r  a g r ó f  E s z t e r h á z y  K á r o ly  e g r i  p ü sp ö k  á l ta l  k ir á ly i  
f é n y n y e l  é p í t e t t  l y c e u m i  p a lo tá b a n  van  f e lá l l í t v a ,  m e ly b e n  r a j ta  k í­
v ü l  a fö k á p ta la n  k ö n y v t á r a ,  s z é p  f a l f e s t m é n y e k k e l  d í s z e s  a k a d é m ia i  
t e m p l o m  é s  v i tázó  t e r e m  , m e g l e h e t ő s  t e r r n é s z e t ta n i  i n u z e u m , m e ly  
a m o s t a n i , k ö z  t i s z t e l e t e t  é r d e m lő  é r s e k  á lta l  j e l e n l e g  s z á m o s  e s z ­
k ö z ö k k e l  g a z d a g í t t a l i k , a P y r k e r  L á s z l ó  á l ta l  á l líto tt  v i r á g z ó  n é p ­
t a n í t ó - k é p z ő  i n t é z e t ,  k é t  b ö l c s é s z e t i  é s  n é g y  h i t tu d o m á n y i  o s z tá ly  
s z á m á r a  t a n t e r e m e k , h á r o m  n o r m á l is  o s z t á l y  i s k o l a s z o b á i ,  é s  t i z e n ­
h á r o m  ta n á r i  la k o n  k ív ü l  m é g  a l y c e u m i  n y o m d a  é s  M a g y a r o r s z á g ­
n a k  e z  i d ő  sz e r in t  e g y e t l e n  c s i l lagd ája  v a n n a k  e lh e l y e z v e .  E  csil­
lagda, s z i n t e  a ha lhatat lan  E s z t e r h á z y  K á r o l y  a lk o tm á n y a ,  1 7 8 6 - b a n  
s z e r e l t e t e t t  f e l  H el l  M ik sa  in t é z k e d é s e i  m e l l e t t .  A  s z e r e k  tö b b n y ir e
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A n g l i á b ó l  k e r ü l t e k , é s  s e m m i  k ö l t s é g  n e m  k í m é l t e t v é n , a tu d o m á n y  
a k k o r i  á l lásának t e l j e s e n  m e g fe l e l t e k .  F á j d a lo m !  a c s i l l a g á s z  v á la s z ­
t á s á b a n  a n a g y  a l a p í t ó  n e m  vo lt  i ly  s z e r e n c s é s : E u r o p a ,  m e ly  r e m é ­
n y e k e t  c sat lo tt  e  n e v e z e t e s  p o n to n  á l l í to t t  i n t é z e t h e z ,  k ö z  tu d o m á s  
s z e r i n t  h iába  v á r ta  M a d a r a ssy  J á n o s  k a n o n o k  m ű k ö d é s e  e r e d m é ­
n y e i t  ! T u d o m á n y o s  i n t é z e t e k  l e l k é t  e lö l já r ó ik  t e s z i k  : a z  e g r i  c s i l -  
a g d a  h o ltan  s z ü l e t e t t  m e g .  M e g s z o k t á k  tő le  n e m  v á r n i  s e m m i t ,  s  
M a d a r a s s y  n e m  n y e r t  k ö z v e t l e n  u t ó d o t .  A  t e r m é s z e t t a n  tanára  ü g y e l t  
f e l  a t o r o n y r a .  B á r ó  F ic h e r  é r s e k  l e l k e s b e n  fo g ta  a  d o l g o t ,  s  a k i ­
t ű n ő  k é p e s s é g ű  Tittel Pált E u r ó p á b a n  u ta z ta tv á n ,  E g e r  m á so d ik  c s i l ­
l a g á s z á v á  n e v e z t e ,  k i  o tt  1 8 1 5 - t ő l  1 8 2 4 - i g  m ű k ö d ö t t ,  m id őn  a z tá n  
B u d á r a  m e n t  által.  M it  t e s z  vala  a G a u s s  t a n í t v á n y a , O lb e r s  é s  B e s ­
s e l  b a r á t j a , ha  i n t é z e t e , e s z k ö z ö k b e n  e l  n e m  m a r a d t  v o ln a  k o r a  
s z ü k s é g e i  m ö g ö t t ! D e  í g y  ö  e l m é l e t i  m u n k á s s á g r a  s z ő r ű i t  : m in d ­
a z o n á l t a l  a tu d ó s  v i l á g  i s m e r te  n e v é t , s  n a g y r a  b e c s ü l t e  E g e r b ő l  
k e l t  j e l e s  d o l g o z á s a i t .  H o s s z ú  i n t e r r e g n u m  után  a m o s ta n i  é r s e k ,  
B a r t a k o v i c s  B é la  ú r  ö  e x j a , a l i g h o g y  s z é k é t  e l f o g l a l t a , a  h ú s z  é v e n  
t ú l  e l e i n t e  T itte l  m e l l e t t ,  u tób b  r é s z b e n  m agára  a  b u d a i  c s i l la g d á b a n  
m ű k ö d ö t t  s e g é d - c s i l l a g á s z t ,  k i é  a  d i c s ő s é g ,  h o g y  a z  é g t u d o m á n y t  
e l s ő  ad ta  e lő  m a g y a r  n y e l v e n  a z  e g y e t e m n é l ,  M o n t e - D e g ó i  A lb e r t  
F e r e n c e t  h ív ta  m e g  c s i l l a g á s z u l ,  k i  e  tu d o m á n y t  m á r  m o s t  r e n d ­
k í v ü l i  t a n u lm á n y t á r g y k é n t  a b ö l c s é s z e t - h i t t u d o m á n y i  ta n in té z e tb e n  
a d j a  e lő  ; s  k i tő l  m i n d e n  jó t  v á r h a t u n k , ha a c s i l l a g d a  a  tu d o m á n y  
m a i  k ö v e t e l é s e i  s z e r i n t  újra fö l  l e s z e n  s z e r e l v e  : m i t  E g é r n e k  t u d o -  
m á n y s z e r e t ö  é s  v a l ó b a n  n a g y le lk ű  fő p a p já tó l  annál  b i z to s a b b a n  r e -  
m é n y l h e t n i ,  m e r t  a k á r o ly fe j é r v á r i  c s i l l a g d a  ú g y s z ó l v á n  n e m  l é t e z v é n  
t ö b b é , a budai  p e d i g  h a l lo m á s  s z e r i n t  tanítási  s e g é d i n t é z e t t é  l é v é n  
á t a l a k í t a n d ó ,  m a h o l n a p  e z  N i k o l a j e v i g  k ö r ü lb e lü l  h a s o n ló  s z é l e s ­
s é g  a la t t  a l e g k e l e t i b b  o b s e r v a t o r i u m n a k  f o g  m a r a d n i ! —  E g y é b ir á n t  
m e g  k e l l  j e g y e z n e m  h o g y  E g e r b e n  v o l t o m  alatt i s  m i n d e n  e s t v e  s z á -  
m o s b  v e n d é g e k  j e l e n t e k  m e g  a c s i l l a g á s z t o r n y o n , l e ik ö k e t  az  é g  
c s o d á i n  l e g e l t e t n i  —  o l y  s z e r e n c s e ,  m e l y l y e l  e g y e t e m ü n k  v á rosáb an  
m i n d e n  ü g y e k v é s e m  d a c á r a  n e m  é l h e t t e m  soha.
2. § .
D e  h o g y  l á t o g a t á s i m  m in d e n n a p i  r e n d e s  t á r g y á h o z ,  a k ö n y v -  
t á r h o z  té r je k  : e z  e r e d e t é t  s z in te  a nagy püspöknek k ö s z ö n i .  G r ó f  
E s z t e r h á z y  K á r o l y  ö s s z e s z e d v é n  m i n d e n t ,  mi a z  e l é b b i  p ü sp ö k ö k tő l  
—  é r t s ü k  : a t ö r ö k ö k  k iv o n u lá s a  u t á n  —  k ö n y v  g y ű l t ,  m i e g y é b ­
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ir á n t  n e m  s o k b ó l  á l lo tt  — , R o m á b a n ,  V e l e n c é b e n ,  S t r a s s b u r g b a n ,  
T ü b i n g á b a n ,  H á lá b a n ,  L i p c s é b e n ,  P r á g á b a n ,  B é c s b e n  s tb  l e v ő  t u d ó s  
l e v e l e z ő i  s e g e d e l m é v e l ,  f ő l e g  1 7 8 1 - t ő l  1 7 8 4 - i g  ö s s z e v á s á r o l ta t á  
a z o n  k ö n y v k i n c s e t ,  m e ly  E g e r t  t u d o m á n y o s  t e k i n t e t b e n  h a z á n k  e g y i k  
e l s ő  v á r o s á v á  a v a t ja .  A  k ö n y v k e r e s k e d ő i  s z á m lá k  ö s s z e a d á s a  s z e r i n t  
1 7 8 4 .  v é g é i g  1 8 , 1 3 1  ft 5 5  kr t  e z ü s t b e n  k ö l tö t t  e  g y ű j t e m é n y r e ,  m e l y  
a k k o r  1 3 , 8 6 3  m u n k á b ó l  2 0 , 2 7 4  k ö t e t b e n  á l l o t t ,  s  m e ly e k  k ö z t  a  
f ó l ió k  r itka a r á n y b a n  s z e r e p e ln e k .  A z  e l s ő  é r s e k  F u c h s  F e r e n c  n a g y  
k ö n y v tá r á n a k  c s a k  k i sd e d  r é s z é t  h a g y t a  a z  é r s e k m e g y e i  k ö n y v t á r ­
n a k  : a tö b b iv e l  a p léb án iák at  l á t v á n  e l ; de  m á r  b .  F is c h e r  I s t v á n  
u t á n  a z  1 9 8 6  m u n k á v a l  g y a r a p o d o t t  3 9 4 9  k ö t e t b e n , P y r k e r  L á s z l ó  
u tá n  p e d i g  2 1 9 4  m u n k á v a l  5 6 6 6  k ö t e t b e n  ú g y ,  h o g y ,  j e l e n l e g  a z  
e g é s z  3 0 , 0 0 0  k ö t e t e n  fe lü l  áll, m e l y e k  k ö z t  2 3 0  í r o t t  c o d e x ,  é s  2 7 2  
ö s n y o m a l u  m u n k a  , e z e k e t  1 5 3 6 - i g  szá m ítv a .
A  felállítás n e m  r e n d s z e r e s ,  h a n em  t i s z t á n  k ü ls ő  a lak  é s  k ö ­
t é s  sz e r in t i .  E  m ó d  a s z e m n e k  k e d v e s ,  d e  a s z a k o k  a u to p t ic u s  á t n é -  
z e t é t  s a h e l y b e l i  e m lé k e z e t e t  s z i n t e  l e h e t e t l e n n é  t e s z i .  M in den  d a ­
r a b n á l  a  címtárhoz ke l l  f o l y a m o d n i .  S  i ly e n  a z  E s z t e r h á z y - r é s z r e ,  
m e ly  a g y ö n y ö r ű  s z e k r é n y e k k e l ,  k a r z a to k k a l  é s  f a l f c s lm é n y e s  m e n y -  
n y e z e t t e l  e l l á t o t t  n a g y  t e r e m b e n  van  f e lá l l í t v a ,  háromféle v a n .  A z  
alapcímtárt ( G r u n d - C a l a l o g )  e l é g  k ü lö n ö s e n  a h e ly la j s t r o m  ( S t a n d -  
o r t s - C a t a l o g )  k é p e z i , m e ly  a h o z  k é p e s t  e l é g  b ő v e n  k é s z ü l t  s  n y o l c  
k ö t e t e t  tö l t  b e .  E n n e k  s e g e d e l m é v e l  a k ö n y v t á r  e  r é s z é t  b á r m ik o r  
m e g v iz s g á l h a t n i .  M indennapi  h a s z n á la tr a  a z  egyetemes betűrendes 
címtár s z o l g á l  k é t  k ö te tb e n ,  s  e g y  rendszeres h é t  k ö te tb e n .  A  m o s ­
tan i  k ö n y v t á r n o k , ki D a n ie l ik  J á n o s  k ö n y v t á r - i g a z g a t ó  m e l l é  v a n  
r e n d e l v e , n a g y  s z o r g a lo m m a l  fo ly ta t ja  az ö s s z e í r a t l a n  e g y  h a r m a d  
r é s z n e k  alapcimtárát, s  k ö v e t v e  a  m á r  b é v e tt  m ó d o t ,  e g y e l ő r e  h e l y ­
l a j s t r o m  a l a k j á b a n ; e  m e lle t t  a ritka könyvek leíró címtárán C b e -  
s c h r e ib e n d e r  C a t a l o g )  d o l g o z i k , m e l y e t  h a s z n o s a n  f o r g a t t a m ; s  a 
kézirali munkák címtárán : m i s z e r in t  r ö v id  id ő n  l e g a lá b b  a k ö n y v ­
tá r  kincseinek k ö n n y ű  á t n é z e t ő  l e s z  e s z k ö z ö lv e .  Jelvénye ( s ig n a tu r a )  
m in d e n  k ö n y v n e k  n é g y f é l e  v a n  : a  k ö te t  h á lá n  e g y  ar ith m et ik a i  s o r ­
s z á m  , d e  m e ly  a z  e g é s z  g y ű j t e m é n y e n  v é g i g  i n e n v é n , s a fe lá l l ítá s  
s o r á v a l  n e m  t a l á l k o z v á n , f e l e s l e g e s n e k  m u t a t k o z i k ; továb b á  a z  e l ő — 
táb la  b e l s e j é n  a  s z e k r é n y  b e tű je  ( A .  B. s tb ) ,  a  polc-szám  r o m a i ,  s  
a  sorszám a r a b  j e g y g y e i .  A  k ö n y v e k  m e g ta lá lá s a  e z e k  s e g e d e l m é ­
v e l ,  ak á r  a r e n d s z e r e s ,  akár a b e t ű r e n d e s  c ím t á r  u ta s ítá s a  s z e r i n t ,  
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k ö n n y ű , s  a g o n d o s a n  m e g ő r z ö t t  r e n d n é l  f o g v a  b iz to s .  —  A  s z a p o ­
r o d á s o k  a k é t  m e l l é k  s z o b á b a n , s h e ly  s z ű k e  m ia tt  r é s z b e n  m á r  az  
olvasó teremben is  f e l á l l í t v á k ,  m e ly  u t ó b b i  t é r é s  é s  v i l á g o s ,  d e  
—  m i a z  ü g y e l e t e t  n e h e z í t i  s  a h a s zn á lá s t  k i s s é  k é s l e l t e t i  —  n i n c s  
k ö z v e t l e n  ö s s z e k ö t t e t é s b e n  a k ö n y v tá r i  b e l s ő  h e l y i s é g e k k e l .  N y i t v a  
n a p o n k é n t  t é l e n  9 — 1 2 - i g  é s  2 — 5 - i g ,  n y á r o n  8 — 1 2 - i g  é s  2 — 6 - i g .
A  fő  s z a k o k  g a z d a g o n  e llá tvák  i l l e tő  c la s s ic u s a ik k a l  s  a m ú lt  
s z á z a d  n a g y s z e r ű  g y ü j t e l é k e s  é s  f o r r á s m u n k á iv a l ,  k ü lö n ö s e n  a t h e o -  
l o g ia  é s  h i s t ó r ia ,  d e  n e m  h iá n y z a n a k  a z  a r c h a e o l o g i a ,  s z é p m ü v é s z e t  
é s  t e r m é s z e t t u d o m á n y o k  n é m e l y  f o n to s  é s  n a g y s z e r ű  k é p e s m u n k á i  
s e m .  D e  a m a g y a r  v e n d é g  n é m e l y  őt k ö z e l e b b r ő l  é r d e k lő  ősnyomat 
utá n  s z e r e t  l e g i n k á b b  t u d a k o z ó d n i .  P e s t e n  k ív ü l  a l ig  fo g ju k  a M á ty á s  
kir .  a la tt  lé t r e jö t t  liturgiái irodalmai c s a k  í g y  i s  k é p v i s e l v e  ta lá ln i ,  
m int E g e r b e n .  Már Ir o d a lm i  T ö r t é n e t e m b e n  ( I I .  k ö t .  8 8 .  § . )  m e g ­
j e g y e z t e m  ,  h o g y  e z e n  k i r á ly  k ü lö n  r e n d e le t  által  u ta s í to t ta  a z  e g y ­
h á z a t  m i s é s k ö n y v e k  é s  b r e v iá r iu m o k  n y o m a t á s á r a .  E  r e n d e le t r e  v i ­
l á g o s a n  h i v a t k o z i k  a z  e g r i  k ö n y v t á r  a z o n  esztergami s z é p  breviá­
riuma i s , m e ly  1 4 8 4 - b e n  h e l y  é s  n y o m d á s z  n e v e  k i t é t e l e  n é l k ü l ,  
k ö z é p  í v r é t e n  n y o m a t o t t , s  í g y  k e z d ő d ik  : Incipit breviárium de 
tempore et sanctis . . . iuxla consuetudinem s. eccl. Strigoniensis 
i m p r i m i  m a n d á t u m  p e r  S e r e n i s s i i n u i n  P r i n c i p e m  
D o m i n u m  M a t t h  i á m ,  Ilungarie, Bohcmie, Dalmatie, Croatie 
etc. Begem invictissimum Anno 1484. Idcirco omnes clerici dioe- 
cesis prefale , ad quos ex impressione hac breuiarium peruenerit, 
iuges fundant ad dóm. icsum preces pro felici regimine, pace et 
prosperitate eiusdem Illustrissimi principis s tb .  E z t  e g y  s e r e g  li­
tu r g iá i  m u n k a  k ö v e t t e , m e l y e k  k ö z ö l  a z  e g r i  k ö n y v t á r  a k ö v e t k e z ő ­
k e t  b ír ja  : a )  a K o b u r g e r  e s z t e r g a m i  m i s é s k ö n y v é t ,  c s o n k á n ;  k o -  
l o p h o n ja  : Finit Missale divinorum officiorum tarn de tempore, 
quam de sanctis , cum cerlis officiis annexis : rtputa de transfi- 
gurationc domini, de pestilenlia, etc., secundum chorum alme 
ecclesie Strigoniensis, correction ac emendation, de consensu ac 
fauore Reuerendissimi in Christo patris ac domini, domini Mi­
chaelis episcopi Milkouiensis ac in ponlificalibus vicarii generalis 
prenominate ecclesie Strigoniensis . . . MCCCCLXXXIIIJ die ult. 
mens. aug. in imperiali ciuitate germanie Nurenberga per Antii. 
Koburger s tb .  S z é p  h a g y  í v r é t e n ,  r itk a  s z é p s é g ű  k a r c sú  g o t  b e t ű k ­
k e l .  E  k é t  d a r a b n a k ,  t. i. a z  em lí te t t  b r e v i á r i u m n a k , m e ly  h i h e t ő l e g
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s z i n t e  K o b u r g e r  n y o m t a t á s a ,  s  e  m i s s á l é n a k  a lk a lm á v a l  n y o m a th a to t t  
u g y a n o t t , s  s z i n t e  M ih á ly  m i lk ó i  p ü s p ö k  s e s z t e r g á ln i  g e n e r a l i s  v i -  
c a r iu s  m e g r e n d e l é s é b ő l , a z  a n n y i s z o r ,  d e  m in d ig  e l é g s é g e s  o k  n é l ­
k ü l  k é t s é g b e  v o n t ,  magyar sz.-István-féle ének , m e l y  tu d tu n k r a  a  
l e g r é g i b b  m a g y a r  n y o m ta tv á n y .  E z t  k ö v e t ik  idő  s z e r i n t  b )  Paep bu­
dai könyvárus n a g y í ó l i ó  in i s s á lé ja  , m e ly e t  J o a n n ,  d e  S p ira  V e l e n ­
c é b e n  1 4 9 8 - b a n  n y o m t a t o t t ,  c )  e g y  1 4 9 0 - k i  e s z t e r g a m i  m i s é s k ö n y v ,  
m e l y e t  N ü r n b e r g b e n  S t ü c h s  d e  S u lz b a c h  n y o m t a t o t t , s  m e ly  eddig 
tökéletesen ismeretlen; d )  P a e p n e k  i s m e r e t e s  1 5 0 7 - k i  m i s é s k ö n y v e ,  
m e l y e t  V e l e n c é b e n  a h ír e s  G iunta  L u k á c s - A n t a l  k i s f ó l i ó b a n  n y o m t a ­
t o t t  , s  s z é p  f a m e t s z e t e k k e l  van  é k e s í t v e ; e )  a Miier György z á g ­
r á b i  p o l g á r  k ö l t s é g e i n  m e g j e l e n t ,  eddig ismeretlen miséskönyve a 
zágrábi megyének, n a g y f á im b a n .  N y o m a t o t t  V e l e n c é b e n ,  L i e c h t e n -  
s t e i n n á l  1 5 0 0 - b a n .  A  k o lo p h o n  a z  é v e t  í g y  adja : A n n o  1 5 ;  a z  e g r i  
k ö n y v t á r  n é v t e l e n  i s m e r te tő je  ( T u d .  G yűjten i .  1 8 1 9 .  V .  19 .  I . )  e z t  
1 5 1 5 - n e k  o l v a s s a ;  d e  n e m  l e h e t ,  m e r t  M üer  G y ö r g y  fia J á n o s  a  
m a g a  1 5 0 9 - t ő l  1 5 1 1 - i g  s z in te  L i e c h t e n s t e i n n á l  n y o m a t o t t  b ib liá ja  
v é g é n  v i lá g o s a n  ír ja  : i m p e n s i s  . . . .  J o h a n n is  M ü e r  c iu is  Z a g r a b i -  
e n s i s ,  qu i  o r iu n d u s  e s t  g e r m a n u s  d e  K o p p f s t a in , ex patre aulem 
Georgio Müer Scholo ib idem  c o n c i u i s  d u in i n  h u  m a n  i s  e r a t .  
H a  t e h á t  M üer  G y ö r g y  1 5 1 1 - b e n  m á r  n e m  é l t ,  1 5 1 5 - b e n  n e m  a d ­
h a t ta  k i  a m a g a  m is s á lé já t .  S m o s t  m á r  k é t  könyvkiadó zágrábi pol­
gárt i s m e r ü n k  : Györgyöt, az  a t y á t , ki  1 5 0 0 - b a n ,  é s  Jánost a fiát,  
k i  1 5 0 9  —  1 1 - b e n  n y o m a t o t t  a z á g r á b i  t e r j e d e lm e s  m e g y e  r é s z é r e  
m i s é s k ö n y v e t .  —  M é g  k é t  m is s á l é t  e m lí t  az  e g r i  n é v t e l e n  a f e le b b  
i d é z e t t  h e l y e n  : e g y  1 5 0 1 - d i k i  s  e g y  K aym  O rb á n  b u d a i  k ö n y v á r u s  
k ö l t s é g é n  V e l e n c é b e n  L i e c h t e n s t e i n  P é t e r n é l  „A. 1512. die 3. Äug.“ 
k i n y o m t a t o t t  c s z t e r g a m i  m i s é s k ö n y v e t , m e ly e k e t  n e m  láthattam  , d e  
m e l y e k  , ha  é v e i k b e n  hiba  n i n c s ,  s z i n t e  az ismeretlenek közé tar­
toznak. —  E z e k h e z  c s a t la k o z ik  m é g  f )  a K aym  ö r ö k ö s e i  által k ia d o tt  
Ordinarium Sírigoniense, m e ly  V e l e n c é b e n  G iu n tá n á l  n y o m a t o t t  
1 5 2 0 - b a n ,  s a n e m z .  m ú z e u m o n  k í v ü l  tu d to m ra  c s a k  i t t  v a g y o n  m e g .
Más b e n n ü n k e t  é r d e k lő  ö s n y o m a t o k  k ö z t  a j e l e s b e k  T u r ó c i  
k r ó n ik á já n a k  b r ü n n i  k ia d á sa  1 4 8 8 . ,  a P a e p  á lta l  k ia d o t t  L e g e n d e  
S a n c t o r u m  H u n g .  V e l e n c e ,  1 4 9 8 . ,  T e m e s v á r i  P e lb á r t  s z e n t e k i ö l i  b e ­
s z é d e i n e k  ( P o m e r i u m  d e  SS.) első k ia d á s a  1 4 8 9 .  —  d e  l e g n e v e z e -  
t e s b  M a g y a r  M ih á ly  b e s z é d e i n e k  s t r a s s b u r g i  1 4 8 7 - k i  k ia d á sa  ily  c í m ­
m e l  : Sermones Michaelis de ungaria predicabiles per tolum annum,
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licet breves. K is  4 r é t b é n ,  k é t  hasábra ,  a n y o m t a t ó  n e v e  n é l k ü l .  E d ­
d i g  é n  a z  1 4 9 0 - k i  k ia d á s t  tar to t tam  l e g r é g i b b n e k  : ím e  ez egyetlen 
és egészen ismeretlen k ia d á s ú  há ro m  é v v e l  r é g i b b !
B ír ja  a k ö n y v tá r  Oláh Miklós ma m a r  i g e n  r itka Rituáléját is ,  
i ly  c ím m e l  : Ordo et Ritus S. Metropolitane Ecclesie Strigoniensis, 
quibus Parochi et alij animarum Pastores in Ecclesiis suis uti de­
bent. Vienne Austric in Aedibus Collegij Cues. Soc. Jesu. Anno 
M.D.LX. K is  4 r é tb .  T a n u l s á g o s a k  az e l ő s z ó  k ö v e t k e z ő  s o r a i  : „ N u n c  
v e r o  hunc e t ia m  libellum, q u e m  p rava  h e r e t i c o r u m  p e r s u a s i o  a tq u e  
d o c tr in a  in m u lt is  l o c i s  a b o l e v e r a t . . .  dentio recudi curavimus. Q u a ­
p r o p te r  v o b i s  o m n ib u s  e t  s i n g u l i s  p r e s e n t e s  n o s tr a s  v i s u r i s  m a n d a ­
m u s  , ut hunc librum omnibus maiorum nostrorum temporibus,  in  
o m n i  n o n m o d o  D i o e c e s i  n o s t r a , s e d  e t ia m  a l i i s  in l o c i s  ubique ob­
servatum , q u i  iam ap u d  v o s ,  p r o p te r  p e r n i c i o s a m  h e r e t i c o r u m  
p e r s u a s i o n e m  ita in u s u  e s s e  d e s i e r a t ,  u t  p l u r i m is  v e s t r u m  v i x  e iu s  
n o m e n  c o n s t a r e t  . . . r e c ip i a t i s  . . .  a c  s i  q u o  a l io  a n t e h a c  u s i  fu i s ­
s e t i s , e i u s  p o s th a c  u s u m  r e i i c i t e  . . . . “  I m e  te h á t  a r é g i  m a g y a r  
e g y h á z n a k  v a ló s á g o s  s z e r k ö n y v e ! —  A z  a z t  m e g e l ő z ő  k a le n d á r io m  
a lsó  s z é l e i n  k é t - k é t  d iá k  d i s t i c h o n  sz ó l  a z  i l l e t ő  h ó n a p o k r ó l .  K e t t ö s -  
l e g  b e c s e s s é  l e s z  e  p é l d á n y  a z  által,  h o g y  h o z z á  k ö tv e  h ú s z  l e v é l n y i  
magyar toldalék t a l á l t a t i k , m e ly n e k  Írása  n é m i l e g  h a s o n l í t  M o só é i  
Z a k a r iá s n a k  a c ím e n  1 5 7 8 - b ó l  lá tható  k e z e i r á s á h o z , d e  a z o n e g y n e k  
v e le  b i z t o s a n  m é g  s e m  á l l í t ta th a t ik .  l m  b e l ő l e  e g y  k is  t ö r e d é k  : 
Introductio nove sponse post nupcias.
D e u s  m is e r e a tu r  n o s t r i .
A z  W r  I s t e n  i r g a l m a s  l e g y e n  m y  n e k ö n k  m e g h  a l g y o n  m y n -  
k e lh  , m e g h  w i l a g o s z y c h a  a z  e w  o r c z a ia th  m y  r a y tu n k  , e s  k ö n y ö -  
r ö l io n  m y  r a y tu n k .  H o g i j  m e g h  e s m e r i ö k  e z  fö ldön  az  e w  u ta th  e s  
m y n d e n  n é p é i t  k ö z th  a z  e w  i d w ö s y g y t h  e t c .
N e m  h a s o n l í th a t ta m  e  k é z ír a t i  m a g y a r  to ld a lé k o t  ö s z v e  az  
1 5 8 3 - k i  e s z t e r g a m i  A g e n d a r i u s s a l , m e ly  s z i n t e  m e g v a n  E g e r b e n :  
i t th o n  a z o n b a n  l e g a lá b b  a f e n n  k iírt  k i s d e d  s z a k o t  h iában k e r e s t e m  
b e n n e ,  s  a z é r t  g y a n í t o m  , m i s z e r in t  e  M o s ó c i - f é l e  ( ? )  m a g y a r  s z ö ­
v e g  n e m  s z o l g á l t  a k é s ő b b i n e k  alapúi.
A  le g r i tk á b b  h a z a i  n y o m t a t v á n y o k  k ö z é  s o r o lo m  e  X V I I .  é s  
X V I I I .  s z á z a d i  d a r a b o k a t :
Rudinál Fráter János : L e lk i  S z a r a n d o k s a g h .  E lü l  h á tu l  c s o n ­
ka. B e l e í r v a  : 1 6 0 9 .  A j á n lv a  : T e l e g d y  B o r b á la  A s z s z o n y n a k  A z
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n a g i s a g o s  R á k ó c z i  S ig m o n d n a k  i n e g h  hagiott  ö s z u e g i e n e c .  Kis 3 2 - r .  
A i j  —  E e  ív e k .
Posaházi J o a n n i s  I n tr o d u c to r iu m  P h i lo s o p h ic u m  e t  M e ta p h y -  
s i c a .  P a t a k ,  1 6 6 2 .  1 8 r .
R am i P e tr i  D ia l e c t ic a e  L i b r i  II . S tu d io  Georgii Martonfalvi 
T r a n s i lv a n i .  D e b r e c e n ,  1 6 6 4 .  1 8 r .
Martonfalvi G e o r g i i  E x e g e s i s  L ibr i  I. M e d u l la e  A m e s i a n a e .  
D e b r e c e n ,  1 6 7 0 .  1 8 r .  E x e g e s i s  L i b r i  II. O l t ,  1 6 7 5 .
Szathmári M ich .  P h y s ic a  g e n e r a l i s  e t  s p e c i a l i s .  C lau d io p o l .  
1 7 1 9 .  1 8 r .  stb.
3 .  § .
D e  i d e j e ,  h o g y  a k é z i r a t o k h o z  m e n j ü n k  által.  E z e k n e k  
o s z t á ly a  s z á m ra  n e m  i g e n  b ő ,  s  a h a z a i  d o lg o k ra  a r á n y l a g  k e v é s  é r ­
d e k e s t  ny ú jt  : a n n á l  b e c s e s b e k  é k e s í t i k  azt  a k ü l fö l d i  i r o d a lo m h o z  
t a r to z ó k  : s  e  t e k i n t e t b e n  az  e g r i  k ö n y v t á r  a l ig h a  n e m  a l e g g a z d a ­
g a b b  hazai k ö n y v t á r a i n k  k ö z ö l t .
K ü lö n ö s e n  a z  ó n é m e t  i r o d a l o m  ba rá tja  n e m  fogja  a z t  
m e g e l é g e d é s  n é l k ü l  h a g y n i  e l .  N a g y o b b  r é s z ü k  X V - d .  sz á z a d b e l i ,  d e  
v a n  e lé b b i  é s  u t ó b b i  i s .  A  k ö l tő i  c o d e x e k  k ö z t  l e g n a g y o b b  e g y ,  m e l y  
Wolfram von Etchenbach ( v i r á g z .  1 2 0 3 — 1 2 2 0 . )  „ W i l l e h a lm  v o n  
O r a n s e “  c ím ű  k ö l t e m é n y é t  f o g la l j a  m a g á b a n , f o l y t a t v a  Ulreich von 
Tür heim által ( v i r .  4 2 3 6 — 4 0 ) .  K e z d e t e  : Aller iccishaitt ein ane- 
fannkch, Sint hertz miiét end gedannekeh Dir naigennt m d  tn-  
dertünig sint, So Bedennkch süesser maidé kindt Das du mennsch 
mit vns wäre vnd sünnden . . . .  Vége:
Ilie hat das paech ein ennd 
got Im den kiimber wennd 
der es Schreybenn hies 
vnd lugent nicht ennlies 
Er lett dem Schreyber als er solt 
mit des Lones Solt.
Got geb im noch ze tuen das 
das er die letz pesser pas 
Deo gracias.
E s c h e n b a c h  m ü v e  a k ö z é p f e l n é m e t  e lb e s z é lő  k ö l t é s z e t  e g y ik  l e g k i ­
tű n ő b b  m ü v e , s  k iad ato t t  l e g ú j a b b a n  L a c h m a n n  á l t a l ; T ü r h e im  l a n ­
k a d t  fo ly ta tá sa  e l l e n b e n  k ia d a t la n  ( m e g v a n  e g y é b i r á n t  B é c s b e n  a z  
u d v a r i  k ö n y v t á r b a n  i s ) .
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E g y  m á s  X V - d .  s z á z a d b e l i  n é m e t  k i s f ó l i ó  c o d e x  e  c í m e t  v i s e l i  
h átán  : Fabulae et Apologi morales, s  e g y  n é v t e le n n e k  kiadatlan 
r n e s é s k ö n y v é t  t a r t a l m a z z a ,  m e ly b e n  a n é g y  sa r k a la to s  e r é n y e k  (b ö l -  
c s e s é g ,  n a g y l e l k ű s é g ,  i g a z s á g  é s  m é r s é k l e t )  fabulákban s  e r k ö lc s i  
b e s z é l y k é k b e n , pr ó z a i  b e s z é d d e l  s to l l r a jz o k k a l  p ó ld á z ta tn a k .  E z  az 
e g y  n é m e t  c o d e x e  a k ö n y v t á r n a k  van e d d i g ,  s  p e d ig  b ő v e b b e n ,  m e g ­
i s m e r t e t v e  ( K o v a c h ic h  J ó z s e f  M ik lós  által v o n  d e r  H a g e n  G er m á n iá ja
IV .  k ö t e t é b e n ,  B e r l i n ,  1 8 4 1 ) .
I s m é t  m á s  4 r é t ü ,  tá n  X I V .  s z á z a d i ,  n é m e t  c o d e x  e g y ,  tudtomra 
ismeretlen v e r s e s  t a n k ö l t e m é n y t  t a r ta lm a z ,  m e ly h e z  e g y  Tractatus 
asceticus de modo orandi k ö t t e t e t t .  V é g ü l  A l b r a n t  k o v á c s n a k  ló o r ­
v o s l ó  m ó d ja  áll.
I g e n  é r d e k e s  e g y  X V .  sz á z a d b e l i  v e g y e s  ta r ta lm ú  k is fó l ió  
c o d e x ,  m e ly b e n  e lü l  k é t  d e á k  tr a c ta tu s  áll  : ú .  m .  Tractatus de ora- 
tione cum commentariis in Oralionem Dominicam; é s  Sümmula de 
summa rei mundi; m e l y e k e t  tö b b  r e n d b e l i  mysteriumok k ö v e t n e k ,  
ú .  m .  1. Incipit ludus jncunabil. K r isz tu s  s z ü l e t é s é r ő l ;  a z  u t a s í t á ­
s o k  d e á k u l , a b e s z é d e k  n é m e t ü l ; 2 .  Incipit ludus trium magorum, 
s z i n t ú g y ,  d e á k  é s  n é m e t  k ó t á s  é n e k e k k e l ;  3 .  Inc. ludus Marie Mag­
dalene, é s  4 .  Ludus judeorum et sepulcliri, s z i n t ú g y .
A  p r ó z a i  c o d e x e k  k ö z t  t a l á l t a t i k , Valerms Maximus k ö n y v é ­
n e k  ( f a c t o r u m  d ic to r u in q u e  m e m o r . )  1 3 6 9 - b e n i  ford ítása  e g y  s ta jo r -  
o r s z á g i  n e m e s  s z á m á r a  k é s z í t v e  azo n  Muglen Heniik á l t a l ,  k i  ránk  
n é z v e  m in t  r é g i  d e á k  k r ó n i k á in k  e g y i k é n e k  fo r d ító ja  i s  é r d e k e s .  A  
j e l e n  m á s o la t  1 4 9 0 - b e n  k é s z ü l t  a z o n  C a s p a r  v o n  P e r c k h a im  l o v a g  
s z á m á r a , k iv e l  e  so r a in k  f o ly a m á b a n  m é g  t a l á lk o z u n k ,  s  í g y  e g y  
é v v e l  az u t á n , h o g y  S o r g  A n t a l  a z t  Á g o s t é b a n  1 4 2  f ó l i ó - l e v é l e n  k i ­
n y o m t a t t a  v o l t  ( m e g v a n  e z e n  1 4 8 9 - k i  k ia d á s  a z  udv. k ö n y v t á r b a n ) .
A  v a l lá s o s  n é m e t  c o d e x e k  k ö z t  e ls ő  h e l y t  e m lí te n d ő  a z o n  k é t  
n a g y f ó l i ó  k ö t e t ü ,  k é t - h a s á b o s a n  ír t  homiliás könyv, m e ly  a h á tá n  
a l ig h a  n e m  h ib á s a n  i ly  ( ú j a b b )  c ím e t  v i s e l  : Fratris Johannis Epis- 
copi Ilomiliarum Vol. I. —  Vol. II. T .  i.  m a g a  a s z e r z ő  í g y  n e v e z i  
m a g á t  : Ich prucder hanns Bischof tnynner priieder orden ( é r t s d  : 
o r d in i s  f r a tr u m  m in o r u m )  zu den zeiten prediger ze wienn. A z  e g r i  
k ö n y v t á r n a k  m ár  id é z e t t  n é v t e l e n  i s m e r t e t ő j e  k é t s é g  k ív ü l  h e l y e s e n  
t e s z i  a s z e r z ő  k o r á t  1 4 0 4 — 6 - r a ;  de c s a ló d ik  m id ő n  hajlandó  ö t  e l ­
s ő n e k  i s m e r n i  e l  a n é m e t e k  k ö z t , k i  a k ö z s é g  h a s z n á r a  e g y h á z i  b e ­
s z é d e k e t  ír t .  A z  ó n é m e t  e g y h á z - s z ó n o k i  i r o d a lo m  e m lé k e i  a  X I I - d i k
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s z á z a d i g  s z o lg á ln a k  v i s s z a ,  s  Á g o s t a i  D á v i d  é s  R e g e n s b u r g i  B e r th o ld  a 
X I I I - b a n ,  T a u le r  J á n o s  p e d i g  a X IV .  s z á z a d b a n  m int  e g y h á z i  n é p s z ó ­
n o k o k  v a ló d i  n a g y s á g b a n  j e l e n n e k  m e g .  A z o n b a n  e z  s e m m i t  s e m  v o n  
le  a z  e g r i  h o m i l ia r iu s  é r t é k é b ő l  : a z  a német irodalomtörténet előtt 
mindeddig teljesen ismeretlen, a r a ív e l te tn i  p e d ig  é p e n  c s a k  m o s t  
k e z d ő d ő  o s z t r á k  i r o d a lo m t ö r t é n e t r e  n é z v e  é p e n  m e g b e c s ü l h e t e t l e n .
E g y  m á s ,  X V .  s z á z a d b e l i ,  4 r é t ü  n é m e t  c o d e x  i ly  h á t c ím e t  v i s e l : 
Rayen Idiótáé Medilaliones de passione Domini ( ? ) ;  —  e g y  h a r ­
m a d ik  8 r é t ü  i ly e t  : Opus asceticum de praeceptis decalogi, a v é g é n  
áll : M ein  D e in  K a s p a r  p e r k h a im  ritt’ 1 4 7 4 ,  u g y a n a z  k i  sz á m á ra  t i ­
z e n h a t  é v v e l  u tób b  M u g l c n  V a le r iu s a  í r a t o t t ;  —  i s m é t  e g y  imakönyv 
é s  u ta s í tá s  az  im á d k o z á s r a  4 r é tb e n  , i l y  k o lo p h o n n a l  : Also hat dasz 
puech ein end —  Got vns all m s' truebsal wend —  Anno dominj 
millesimo quadragentesimo vicesimo tercio; —  e g y  m á s  1 4 7 1 - b ö l ;  
—  e g y  a z o n  s z á z a d b e l i  u ta s ítá s  a z  i m á d k o z á s  m ó d já r ó l  in  fo lio  s tb .
A  h is tór iá t  i l l e t ő k  c s e k é l y e b b e k .  E g y  v e g y e s  k ö t e t b e n  M átyás  
kir .  1 4 7 7 - k i  h a d iz e n ö  l e v e l e  ta lá lta t ik  : Die Absag des kunig von 
llungarn gegen dem keys. Frireich, m e ly n e k  o r e d e t i e  a c s .  kir. t i t ­
k o s  l e v é l tá r b a n  van. —  E g y  m á s ,  X V I .  sz á z a d b e l i  c o d e x  : Artickel- 
briff a s p a n y o l  II . F ü l ö p  r é s z é n  1 5 5 7 - b e n  O la s z o r s z á g b a n  s z o lg á l t  
n é m e t  s e g é d h a d a k n a k  k a r o n k é n t  k i s z a b o t t  f i z e t é s e k e t  m u t a t j a ;  —  a 
c s á s z á r o k n a k  1 5 0 8 - t ó l  1 5 8 6 - i g  A l s ó - A u s z t r i ó t  i l l e t ő l e g  k ö l t  r e n d e ­
l t e i k  s t b . — É r d c k e s b  r á n k  n é z v e  h á r o m  m últ  s z á z a d i  fó l ió  k é z ir a t ,  
m e l y e k  e l s e j e  a t e m e s i  bánság l e í r á s á t  f o g la lja  m a g á b a n ,  1 7 3 4 - b ő l ,  
e g y  h iv a ta lo s  j e l l e m m e l  b ír ó  m u n k a , m e ly  a zo n  o r s z á g r é s z n e k  a t ö ­
r ö k tő l  v i s s z a n y e r t é b e  u tá n i  á l la p o lja  f e j t e g e t é s é t  s  e g y s z e r s m i n d  a  
b e n n e  t e e n d ő k  ir á n t i  j a v a s la to k a t  ta r ta lm a z v á n ,  a h a z a i  s ta t i s t ik a i  é s  
p o l i t ik a i  t ö r t é n t r e  k i t ű n ő  b e c s ü .  —  M á s o d ik a  Erdélyt a d ja ,  1 7 7 3 . —  
H a r m a d ik é n a k  ta r ta lm a  : Series Bonorum Soc. Jesu. H iv a ta lo s  d o l ­
g o z a t .  E n n e k  v é g é n  á l l : „ A u s w e i s  s a e m m t l i c h e r  n a c h  A u f h e b u n g  d e s  
J e s u i t e n o r d e n s  ( t e h á t  1 7 7 3 . )  im  K ö n i g r e i c h  H u n g a r n  e i n g e z o h e n e n  
G e is t l i c h  un d  W e l t l i c h e n  G ü t ler n ,  d a n n  b ü r g e r l i c h e n  G r u n d -S t ü c k e n  
n a c h  ih r e n  W e r t h  : N i c h t  m in d e r  a n l i e g e n d e n  S t i f t u n g s  un d  a n d e r e n  
K a p i t a l i e n ,  sa m t  A n l a g e n  ( k ö l t s é g e k )  a u f  V e r p f l e g u n g  d e r  O r d e n s -  
P e r s o n e n ,  P r e d i g e r  u n d  L e h r er  s t b .“ E  k im u ta tá s  s z e r i n t  az  e l tö r lö t t  
h a r m i n c - h á r o m  h á z  é s  m iss io  j ó s z á g a i k  é s  tő k é ik  ö s z v e s e n  5 , 6 3 5 , 0 6 2  
ftra  r ú g ta k ,  a r a j to k  f e k v ő  a d ó s s á g o k  3 5 , 7 4 9  ftot ,  a  k ö l t s é g e k  p e d i g  
1 5 1 , 1 0 3  fto t  t e t te k .  A z o n  k ívü l a nagyszombati egyetem vagyona t e t t :
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E g y h á z i  j ó s z á g o k b a n ..................... 1 , 1 1 9 , 5 8 0  f to t .
V i l á g i  j ó s z á g o k b a n ....................  4 4 , 8 0 0  f to t .
P o lg á r i  t e l k e k b e n ............................  2 7 , 8 8 1  f to t .
C ím  n é lk ü li  a c t ív  t ő k é k b e n  . . . .  2 3 5 , 9 9 8  f to t .
A l a p í t v á n y t ö k é k b e n ........................ 3 2 , 6 1 6  f to t .
Ö s z v e s e n  t e h á t  1 , 4 6 0 , 8 7 5  f to t  e z ü s tb .
A z  e z  ö s z v e g e n  f e k v ő  k ö l t s é g  4 8 , 1 4 5  f to t .  —  A z  ö s z v e s  j e z s u i t a
b e c s t ö k e  te h á t  7 , 0 9 5 , 9 3 7  f t o t , 1 9 9 , 2 4 8  ft  t e h e r r e l .
V é g ü l  a n é m e t  k é z i r a t o k h o z  s o r o z a n d ó  m é g  Pyrker János 
László Minden Munkái 1 8 3 2  4 - k i  k ia d á s á n a k  e g y  p é l d á n y a ,  m e ­
l y e t  a  b o ld ,  s z e r z ő  1 8 3 8 - b a n  új k ia d á s  v é g e t t  C o lta  s z á m á r a  ö n k e ­
z ű l e g  k e r e s z t ü l j a v í t o t t  é s  s o k  h e ly t  t e t e m e s e n  m e g v á l t o z t a t o t t .  K ik  
m é g  m o s t  i s  a z o n  m u l a t s á g o s  v é l e m é n y b e n  v a n n a k , h o g y  P y r k e r  
m á s  á lta l  Íratta m a g á n a k  a m a g a  m u n k á i t ,  t.  i. F r im m  J á n o s  k a n o ­
n o k  á l t a l ,  k i  ö t , m é g  m i e l ő t t  i s m e r t e , ú g y  s z in te  halá la  u t á n  i s ,  lá t -  
h a t la n ú l  k ö r ü l l e b e g t e ,  s  e  m ü v e k e t  n e k i  n e m  c s a k  to l lb a  m o n d o t ta ,  
d e  p a p i r o s r a  i s  t e t t e  : a z  é p ü l jö n  e z  á t d o l g o z a t o n .  S a j á t s á g o s  s o r s ! 
k i k n e k  t i s z t e l e t e -  é s  s z e r e t e t é b c n  e z  a z  a d o m á n y z o l t  e m b e r  v é g r e  
i s  l e g n a g y o b b  ö r ö m é t  ta lá la n d o tta  id ő s b  k o r á b a n ,  m iu t á n  h a z á já n a k  
v i s s z a a d a t o t t ; é s  k i  a  k ü l f ö l d ö n  c s a k  n a g y  á ld o z a to k k a l  tar th atta  
f e n n  e g y  i d e ig  n e v é t : a z t  a z  ö v é i  e g y  r é s z e  b ű n ö s n e k ,  a  l e g n a g y o b b  
r é s z  m é g  p la g iá to r n a k  i s  h i t t e !  D e  v a n n a k  m u la s z tá s o k ,  m i k e t  a h o n ­
s z e l l e m  n e m  b o c sá t  m e g  s o h a !
4 .  § .
A  d e á k  c o d e x e k  n a g y o b b  r é s z t  r é g i b b e k ,  d e  á l ta lá n  v é v e  
k i s e b b  b e c s i i e k .  V an  X I I I . ,  s  f e le s b e n  X I V .  é s  Xy. sz á z a d b e l i ,  e g y h á z i  
b e s z é d e k ,  t r a c l á t u s o k ,  z s o l t á r o k ,  s e f .  K ie m e le n d ö k  a z o n b a n  tar ta l­
m u k n á l  f o g v a  m in d e n e k  e l ő t t  : e g y  h á r ty a  c o d e x ,  4 r é t b e n ,  m e ly b e n  
a k ö z é p k o r  h ír e s  m a t h e m a t i k u s á n a k , H o ly w o o d n a k  , v a g y i s  k ö z ö n ­
s é g e s e n  J o a n n e s  d e  Sacroboscónak a s t r o n o m ia i  tractá tusa i  f o g la l t a t ­
n a k  , s ő t  m in t  A lb e r t  ú r  f i g y e l m e z t e t e t t , a n n a k  elveszetteknek gon­
dolt astronomiai táblái i s  : m e ly e k e t  h o g y  e  d e r é k  t u d ó s u n k  k ia d ­
jo n  ,  k é r t e m , s  öt arra  h a j la n d ó n a k  is  ta lá lta m .  A  c o d e x  n e m  a X IV .  
é s  X V .  s z á z a d  m e s g y é j é r ö l , m in t  E g e r b e n  g o n d o l t a t i k , h a n e m  k é t ­
s é g  k ív ü l  a XV d ik n e k  m á s o d  fe lé b ő l  v a l ó ,  m i t  a z  a r a b - s z á m o s  tá b ­
l á z a to k n a k  sa já t s z e r ü  t y p u s a  b iz o n y í t .  N e v e l i  a c o d e x  é r d e k e s s é g é t  
a z , h o g y  e g y k o r  a n a g y  h ír ű  é s  sa já t  i r o d a lm i  tö r t é n e t ü n k b e n  is  
f é n y l ő  Királyhegyi Jánosé v o l t .  —  N e m  k i s e b b  b e c s ű  e g y  m á s ,  p a ­
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p i r o s r a , d e  h e l y e n k é n t  hártyára  ír t  r o p p a n t  k i t e r j e d é s ű  fó l ió  c o d e x ,  
m e l y  Dante Isteni Szinjátéka m i n d  a s z á z  é n e k é t  p r ó z a i , de  s o r ­
s z e r i n t i ,  hü  d e á k  fo r d ítá sb a n  t a r t a l m a z z a ; a  m u n k a  k o lo p h o n ja  í g y  
h a n g z i k  : Explicit translacio libri Dantis edita a Reuer. patre et 
fratre Johanne de seravalle. E r r e  k ö v e t k e z ik  ugyanennek, szinte 
deákul irt, bű commentárja a Pokol mind a 34 énekére. Mind a k é t  
m u n k a  S e r r a v a l le  f e r m ó i  pü sp ö k  á l ta l  K o s z ln ic b a n  , a  n a g y  e g y h á z -  
g y ű l é s  alatt  1 4 1 7 - b e n ,  három  fő p a p ,  ú .  m. S a lu z z o i  A m a d é  b ib o r n o k ,  
s  a b a th i  é s  s a l i s b u r y i  p ü s p ö k ö k  k é r é s e i r e  k é s z ü l t ,  s  nem csak ki­
adatlan, hanem mind eddig csak egy példánya ismeretes Romában, 
a vaticani könyvtárban ! A  j e l e n  p é l d á n y  ú g y  l á t s z ik  Zsigmond cs. 
és királyunké volt, k i h e z  mind a k é t  r é s z  e lő t t  é r d e k e s  é s  ta n u ls á ­
g o s  e lő s z ó k  á l lan ak  , m e l y e k e t ,  r e m é n y i e m  , az  Új M. M u z e u m  v a l a ­
m e l y i k  fü z e té b e n  k ö z r e  fo g o k  b o c s á th a tn i
E  v a ló d i  e u r ó p a i  b e c s ű  c o d e x e k e n  k ívü l m é g  e g y e t  kell  mint 
első rangú műemléket k i e m e l n e m ,  s  a z  e g y  1 8 r é t  a la k ú  k isd e d  bre­
viárium  a l e g f in o m a b b  é s  t i s z tá b b  hár tyára  g y ö n y ö r ű  folyó k é z z e l  
í r v a ,  s  e le i tő l  v é g i g  a l e g s z e b b  m in ia tű r  s z é l f e s t v é n y e k b e n , t e r m é ­
k e n y  ta lá lé k o n y  k é p z e l e m  m ü v e c s k é i v e l , s  m ind a z  a r a b e s k e k  k ö z t i  
m e d a i l l o n o k b a n ,  m in d  a s z ö v e g b e  ik ta to t t  s z e b b n é l  s z e b b  v i g n e t t e k -  
b e n  g a z d a g .  A  k ö n y v  k o r á t ,  t á v o l  a z  ö s s z e h a s o n l í t á s  s z ü k s é g e s  e s z ­
k ö z e i t ő l ,  t e l j e s  b i z o n y o s s á g g a l  m e g  n e m  h a tá r o z h a t ta m .  A z o n b a n  a l ig  
t é v e d e k ,  ha  azt  a  X I V .  század  l e g e l e j é r e  t e s z e m .  T .  i .  a b r e v iá r iu m o t  
m e g e l ő z ő  na p tá r  v é g é n , m e ly n e k  m in d e n  s z á m a i  a r o m a i  r e n d s z e r ­
h e z  t a r t o z n a k ,  é v s z á m  áll é s  p e d i g  ú g y  n e v e z e t t  a r a b  s z á m j e g y e k ­
k e l ,  a c o d e x  ír a tá s á v a l  e g y k o r u l a g  b e ír v a ;  m e l y e t  hajlandó v a g y o k  
1 3 0 5 - n e k  o lv a s n i ,  b á r  a sz á z a s  a  k ü l ö n b e n  s im a  h á r t y á n a k  ném i ö s z -  
s z e z s u g o r o d á s á b a  e s v é n , a l e g é l e s e b b  ü v e g e k e n  át s e m  m u ta t ja  *)
*) C s á s z á r  F e r e n c  , ki irodalmunk körüli sokféle érdemeit a legfényesebbel 
indúl tetézni az által, hogy irodalmunkat Daniénak hü, szép s — mi e 
költő fordításaiban oly ritka és nehéz — lehetőleg könnyű és világos átté­
telével kezdte gazdagítani és nemesíteni : mi valóságos esemény leszen 
irodalmi életünkben : Császár Ferenc volt első, kivel azon örvendetes hírt 
tudattam , hogy Serravalle megvan hazánkban , és pedig nem zár és lánc 
alatt, hanem oly főár rendelkezése alatt, ki azt a köz használattól meg 
nem fogja vonni ! Lelkes literátorunk már is felszólalt az akadémiában , s 
ez eddig már közben is járt érette : s így ö lesz Dante minden fordítói közt 
első, ki ezen alig egy század által a nagy költőtül elválasztott commentá- 
tort használhatni fogja 1
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t i s z tá n  f o r m á j á t , s  a z  ö t ö s  is  e lv a n  a z o n  f e l s ő  k a n y a r in tá s  né lkü l,  
m e l y  a X I I I .  s z á z a d  fr a n c ia  ö t ö s e in  é s z r e v e h e t ő ;  s h i s z e m  e z t ,  bár  
e  s z á m j e g y e k  c o d e x e k b e n  e g é s z  a X V I .  s z á z a d  e l e j é ig  j ó f o r m á n  r it ­
k á k .  M e r t  a n y u g a t i  n é p e k  ú g y  lá tsz ik  e l é b b  h a s zn á ltá k  a z o k a t  c o ­
d e x e k b e n  i s  : a m i n t h o g y  c s a k u g y a n  v a n n a k  p é l d á k ,  h o g y  O la s z o r ­
s z á g b a n  1 2 4 5 , ,  S p a n y o l o r s z á g b a n  1 2 5 9 .  (X .  A l p h o n s  k ir á ly  c s i l l a g á s z  
t á b l á i b a n ) , N é m e t o r s z á g b a n  1 2 6 8 .  ( e g y  n a p tá r b a n )  fo r d u ln a k  e lő ,  
F r a n c i a o r s z á g b a n  p e d i g  a p á r iz s i  e g y e t e m  m á r  a X IV . s z á z a d  k e z d e ­
t é tő l  h a s zn á lta  a z o k a t  a s z á m ta n  s  m ás a z  a r a b o k tó l  v e t t  t u d o m á n y o k  
e lő a d á s á b a n ;  s í g y  n o h a  a z o k  a X V I.  s z á z a d  e lő t t  m é g  is  a k iv é t e l e k  
k ö z é  t a r to z n a k  : e z e k  k ö z é  s o r o z o m  e  n e v e z e t e s  b r e v iá r iu m  é v ­
s z á m á t  i s  : m íg  a tu d ó s  k ö n y v l á r n o k  a n a p tá r  m e g v iz s g á lá s á b ó l  a 
k o r t  t e l j e s  b i z o n y o s s á g g a l  m e g  fogja  a la p í ta n i .  N e m  e l l e n k e z ik  p e d ig  
az  á l ta la m  fe lv e t t  1 3 0 5 .  é v v e l  a c o d e x  folyó g o t  Írásának a la k ja  s e m ;  
s  v é g r e  j a v a s o l j a  is  e  k o r  f e lv é t e l é t  a f e s t é s e k  j e l l e m e , m e ly  az  
a k k o r  F r a n c i a o r s z á g b a n  s  N é m e t a l f ö ld ö n  d iv a t o z o t t  g e r m á n  s t í l le l  
e g y e z i k  : d e  mi csak  v é l e m é n y k é p  á l ljon i t t ,  m iu tán  e  k é r d é s  e m l é ­
k e z e t b ő l  n e m ,  é s  l e g b iz t o s a b b a n  k é t s é g  k í v ü l  c s a k  a p á r iz s i  c s á s z á r i  
k ö n y v tá r b a n  ő r z ö t t  a z o n  k o r b e l i  c o d e x - m i n ia l ü r ö k k e l i  ö s s z e h a s o n ­
l í t á s  u tá n  h a tá r o z ta th a ln é k  e l .  D e  azt b á t r a n  m e r e m  á l l í t a n i ,  h o g y  
francia müvei van d o l g u n k ,  m i a s t í lrő l  m o n d o t t o n  felül s z á m o s  s z a ­
k a s z o k  francia feliratai á l ta l  i s  i g a z o l t a t i k ; s  h o g y  a f e s t m é n y e k ­
b e n  é s z r e v e h e t ő  k e d é l y e s  f e l f o g á s , az a r c -  é s  t e s t k i f e j e z é s  j e l l e m -  
z e t e s s é g e  é s  b á j a ,  a m in ia tü r i  e c s e t k e z e l é s  f i n o m s á g a ,  a z  a r a n y n a k  
a v i l á g í t o t t  p o n t o k o n  ü g y e s  é s  í z l e te s  a l k a l m a z á s a ,  a s z í n e z e t  e l e ­
v e n s é g e  s  ö s z h a n g z á s a  e  c o d e x e t  az első rangú műkincsek egyikévé 
te s z ik .  B ír ja  azt  a k ö n y v t á r  P y r k c r  é r s e k  a j á n d o k á b ó l ,  k i n e k  a zza l ,  
m é g  v e l e n c e i  a p o r  (p a t r ia rc h a )  l é t é b e n ,  e g y  o d a  való n e m e s  k e d ­
v e s k e d e t t .
5 .  § .
S  m o s t  m ár  id e je  h o g y  a hazánkat illető deák codexek e l s o ­
r o lá s á h o z  m e n j e k  át. R é g i s é g é n é l  s  m ű v é s z e t i  é r d e k é n é l  f o g v a  m in ­
d e n e k  e l ő t t  e g y  fó l ióban,  h á r ty á r a ,  r i d e g ,  d e  a z  e g y m á s b a  o l v a d á s i g  
tö m ö t t ,  e g y é b k é n t  s z é p ,  b a r á t  írá ssa l  k é s z ü l t  Missale é r d e m e l  f e l e m -  
l í t t e t n i , m e l y n e k  v é g  e lő t t i  lap ja  a l e ír ó t  é s  k o r á t  e  s o r o k b a n  t a r ­
to tta  f e n n : Explicit liber miss alt's per menus Ladizlai de Miskolch. 
Anno do. millesimo c c c .  Nonagesimo quarto. É p  é s  h iá n y ta la n  az  
e g é s z .  E lü l  e g y h á z i  nap tár  á l l ,  r om ai s z á m r e n d s z e r e n .  A  s z e n t e k
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k ö z t  v ö r ö s  í r á s s a l  k i lü n te tv é k  t ö b b i  k ö z t  : Jun. 27. Ladyslai regis, 
Aug. 20. Stephani regis conf. —  Nov. 5. Emerici ducis; f e k e t é v e l  
v a n  : Sept. 24. Gerardi epi el mart. —  F c l ta lá lta t ik  b e n n e  azon  h y m -  
n u s  : De S. rege Stephano, m e l y n e k  k e z d e te  : Corde, voce, mente 
púra, s  m e ly  e g é s z  a z  utób b i  i d ő k i g  i sk o la i  i f j ú s á g u n k  által az  e g y ­
h á z b a n  é n e k e l t e t e t t  (m e g v a n  m é g  a k e g y e s r e n d n e k  1 8 3 9 - b e n  B e im é i ­
n é l  n y o m u lt  im a k ö n y v é b e n  is  : „ P r e c e s  e t  H y m n i  i n  u s u m  s t ú d i ó s á é  
iu v e n tu t i s  a pu d  S c h o l a s  P ia s“ , a 2 5 5 .  l a p o n ) .  —  A z  e l t é r é s e k  k e v e ­
s e k ,  s r é s z b e n  a j ó  M is k o lc i  L á s z l ó  botlásai .  T .  i. a III.  v e r s s z a k  1 .  
s o r á b a n  M is k o lc in á l  Geyche ducis á ll  Colv. G e j c s e  v .  G y e j c s e ) ,  a z  új  
fo r m á b a n  : Geyse dulcis n a lu s  ( e g y é b i r á n t  G e y s á b a n  is  az  s a X I .  
s z á z a d b e l i  m a g y a r  h e l y e s ír á s  s z e r i n t  g y a k r a n  s z i n t e  =  c s ; 1. a  M .  
N e m z .  ír o d .  T ö r t é n e t e  I. köt.  4 1 .  § . ) ;  IV . v sz .  5 .  s .  M is k o lc in á l  caro, 
a z  ú jb an  : c a r n i s ; V .  v s z .  2 .  s .  T u r b a  ardens, a z  ú jb a n  Turba  cre- 
dens; o t t  a z  5 .  s .  Ilié, az  újb .  S i c ; V I .  vsz .  A d  d o c e n d u m  sic p r e -  
la to s  . . ,  a z  ú jb a n  : hinc;  o t t  a  8 .  s .  scandens s c a n d i t  h e l y e t t ;  V I I .  
v s z .  5 .  s .  devote, a z  újban d e v o t i .  S  e  h e te d ik  v e r s s z a k k a l ,  m e l y n e k  
m in d e n ik e  k é t  q u a d r a in b ö l  á l l ,  a r é g i  h y m n u s  m e g s z a k a d  : a z  új  
m á sfé l  s z a k k a l  v a n  megtoldva. —  Szent László királyra is van  h y m -  
n u s a  e  m is s á l é n a k  , m e l y  a z  ú ja b b  é n e k e s  k ö n y v e k b e n  már n e m  t a -  
l á l t a t ik ,  d e  i g e n  m e g v a n  m é g  a  V e l e n c é b e n  1 5 1 1 - b e n  n y o m a t o t t  
z á g r á b i  m i s é s k ö n y v b e n , m e ly b ő l  a z t  P o d h r a d c z k y  b arátun k  a d ta  k i  
a B ud a i  K ró n ik a  j e g y z é s e i  k ö z t  ( 1 7 1 . 1 . ) ,  s  m e ly  h o g y  mindjárt László 
király szentesítése után, s így a XII. század végén készült, a z  e l s ő  
v e r s s z a k  b i z o n y í t j a ;  m ih e z  k é p e s t  a z  l e g r é g i b b  d e á k  irodalm i e m l é ­
k e in k  k ö z é  ta r to z ik .  E  v e r s s z a k  t .  i. í g y  h a n g z i k  :
N o v a e  l a u d i s  attollamus 
R e g e m , cuius exultamus 
Speciali glória !
D ttlc e m  m e l l i s  n ö v i  f a v u m  
Dulci, regem ladizlaum ,
Canamus melódia.
V a n n a k  e l t é r é s e k  itt i s ,  j o b b á r a  s z e g é n y  M is k o lc i  L á sz ló  b o t lá s a i ,  ki  
s z e b b e n  ír t  m in t  jó l .  A változatok, m e l lő z v e  a  v a l ó s á g o s  b u k d á c s o ­
l á s o k a t ,  m e l y e k  k ö z ö l  c sa k  a  V I I .  v s z a k .  e l s ő  s  a  V I I I -n a k  m á s o d ik  
t e r z in á ja  k i h a g y á s á t  e m lí t e m  fe l ,  a k ö v e t k e z ő k  : I V .  v s z .  5 .  s .  M i s k . : 
M a n u m ,  a z á g r . : M a n u s ;  a V II .  v s z .  5 .  s .  M i s k . : h o m i n u m ,  a z á g r . : 
h o s t iu m ;  a X I .  v s z .  e l s ő  f e le  m in d k e t t ő n é l  m e g r o m l o t t ,  de  M is k o lc i é  
m é g i s  h e l y e s e b b :
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Ipse suus contemptores (conteptores)
Poenae (pene) facit conlemtores (Stötores ?),
Morbos ipsis et languores 
Inferi et daemonia :
S ed  qui suam sanctitatem 
Colunt, his fert sanitatem ,
Et ad vitae sospitatem 
Rex reducit omnia.
E z  e l l e n t é t n e k  (sed) n i n c s  e l ő z ő j e ,  lia a z á g r á b i  m is s á l é v a l  a z  e ls ő  
q u a d r a in t  í g y  o l v a s s u k :
Ipse suos contemptores 
Pene facit compendiores (?),
Morbos sanat et languores 
‘ Aufert et demonia.
í g y  j o b b  M is k o lc in á l  a X I I I .  v s z .  m ásod  s o r á b a n  a : C o r o n a t o r  re­
gum, , n e m  c s a k  r e g i s , s  a 4 .  s o r b a n  a lue ( t u a e )  g r e g i s , s u i  g r e g i s  
h e ly e t t ,  m e r t  e z  e g é s z  v e r s s z a k  h ívó  e s e t b e n  i s t e n h e z  sz ó l .  E l l e n b e n  
h e l y e s b n e k  t a r lo m  a z á g r á b i  o l v a s á s  v é g  s z a k á b a n  e  s o r t :
Fac ad ipsum pervenire ,
( t .  i s z .  L á s z l ó  k e b e l é b e ,  k i h e z  a z  e g é s z  h y m n u s  s z ó l ) ,  m in t  a M is ­
k o l c ié t  :
Fac ad Christum pervenire.
A  fe n t  ír t  k o lo p h o n  u tá n  (d e  m e ly e t  m é g  e g y  pár h a s á b  s z ö v e g  
k ö v e t )  ú jab b  ( I 4 3 8 - k i )  é s  f o l y ó  k é z ,  tán é p e n  a m i s e k ö n y v e t  b ir ó  
e g y h á z  p a p j á é , e z t  j e g y e z t e  b e  : Nóta, quod in anno domini mil­
lesimo quadringentesimo tricesimo septimo feria secunda proxi­
ma post festum concepcionis beate marie virginis gloriose Sigis- 
mundus Rex hungarie etc romanorum Imperator in Ciuitate Znoijm 
vitam suam feliciter finivit temporalem. S u tá n a  v a la m iv e l  k é s ő b b  : 
Et eodem anno alberlus dux Austrie etc Vna cum coniuge sua do­
mina elizabeth in festo Circumcisionis d. in regem hungarie est 
coronatus etc.
D e  s e m  a  c o d e x  s z é p  g r a p h ik á ja ,  s e m  t a r ta lm a  n e m  a dják  n e k i  
a z o n  r e n d k í v ü l i  b e c s e t ,  m e l y e t  n e k i  t u l a j d o n í t o k ,  h a n em  a b e n n e  
l e v ő  festvény, s  e z  ránk  m a g y a r o k r a  n é z v e  a z t  e könyvtár legneve­
zetesebb darabjává teszi. T á r g y a  annak a f ö l f e s z í l e t t  J é z u s , e l ő t t e  
a  k e s e r v e s  a n y a  é s  sz .  J á n o s .  F e n e k e  a k é p n e k  é lé n k  k é k  s z í n n e l  
v a n  b e v o n v a , rám ája  ( k a r i m á j a )  é lé n k  v e r e s .  A  f e s z ü le t  fája a  f é ­
n y ű  v o n a la i t  f e l tű n ő  h ű s é g g e l  ad ja .  K r isz tu s  t e s t é n e k  n y ú lt  a la k ja  s  
k e m é n y  t á r g y a l á s a  v i l á g o s a n  m u ta t ja  m é g  a b y z a n t i  b e fo ly á s t ,  s  a m a
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c o n v c n t i ó n a l i s  s ö t é t  l ia r n u sz ín n e l  van  e c s e t e l v e .  A z  arc  a k i s z e n v e d é s  
s ik e r ü l t  k i f e j e z é s é v e l  e l é g  n e m e s .  A z o n  k é t  f e j é r  p o n t ,  m e ly  a  f e l s ő  
a jkon  m u t a t k o z i k ,  s  e l s ő  s z e m r e  fo g n a k  v e h e t ő ,  a f e s t é k  l e p a t t a n á -  
sá tó l  v a n  : m é g i s  az  á b r á z a tn a k  á r t ,  á l la t i s á g o t  k ö z ö lv é n  v e l e ,  m i  a 
k é p ir ó n a k  sz á n d é k á b a n  n e m  v o l t .  A  v é rz ő  s e b e k  d u rv á n  v a n n a k  k e ­
z e l v e .  A l ta l já b a n  m in d e n  e r ő  a z  arcban k ö z p o n t o s í t v a .  J o b b r ó l  M ária  
á l l , a s z e n v e d ő  a n y a , k i s í r t  s z e m e k k e l , a r c v o n á s a i  n e m e s e k , d e  a 
k i m e r ü l t s é g  s  od a a d á s  n y u g a l m á v a l  é l e t t e l e n e k ; bal k e z e  m e l l é h e z  
tapad, a j o b b ik  l i la sz ín  p a lástjá t  e m e l i ,  in e ly l y e l  fe je  s e g é s z  á l lá s a  l e -  
t a k a r t a t o l t ,  é s  c s a k  d e r é k b a n  láttatja  a r e d ö k b e  s z e d e t t  r ó z s a s z í n  al 
ö ltö n y t .  F é n y p o n t j a  a k é p n e k  a bal felö l á l ló  s z e n t  J á n o s ,  j o b b já b a n  
k ö n y v ,  ba l já b a n  v i l á g o s - z ö l d  k ö p e n y é t  ta r tv a ,  m e l y  v ö r ö s  ö l t ö n y t  ta ­
kar .  E  f e l f e lé  te k in tő  a r c  s z o m o r ú s á g o t , d e  e g y s z e r s m i n d  a z  i s t e n ­
e m b e r  k í n s z e n v e d é s e  é s  h a lá la  ü d v ö s  m a g a s z t o s s á g á n a k  é r z é s é b ő l  
k e l e t k e z e t t  k ö l t ő i  h a n g u l a t o t  s u g á r o z z a  v i s s z a  : a z  e k é p  t i s z t u l t  fáj­
d a lom  a z  i f jú  a r c o n  v é g h e l e t l e n  s z e l l e m i v é  é s  b á jo s sá  l e s z e n .  S  az  
a r c  k i f e j e z é s é v e l  a t e s t t a r t á s a  is  ke l lő  ö s z h a n g z á s b a n .  A  m ű v é s z  
e r e j e  á l ta lá n  a k i f e j e z é s b e n  s  a z  a r co k b a n  v a n ; l e g g y e n g é b b  a  s z í ­
n e z e t ,  a k á r  a sz ín e k  h ű s é g é t ,  akár ö s s z e á l l í t á s o k a t  t e k in t jü k .  A  M á­
ria p a lá s t já n a k  r e d ő z e t e  m e g l e h e t ő s , s  b y z a n t i  tá r g y a lá s t  é r e z t e t ; 
J á n o s á é  k i  n e m  v e h e t ő ,  k o p o t t s á g a  m i a t t ,  a n y a k o n  k a p c s o l t  palást  
m e l l s ő  r é s z é n  a z o n b a n  f e s z e s .  A  f é n y k ö r ö k  a r a n y .  A z  e g é s z  mü  
o la sz  i s k o lá r a  m u t a t ,  m e l y n e k  a byzanti  t y p u s  s z o lg á l t  u g y a n  alapul,  
d e  e z t  é l e t t e l e n  m o d o r á b ó l  k i v é v e  s z e l l e m i b b  é le t te l  n e m e s í t e t t e .  A  
j e l e n  f e s t m é n y n e k  is  e b b e n  v a n  az  e r e j e  : a z o n  s z e l l e m i  é l e t b e n ,  t. i. 
a k i f e j e z e t t  e s z m é b e n , m e l y  a z t  le lk e s í t i ,  s  m e l y  m a g a s z t o s  k o m o l y ­
s á g g a l  m e l e g s é g e t  é s  b e n s ö s é g e t  e g y e s í t .  A  kép  te h á t  m a g á b a n  is  
s z é p  é s  k o r á r a  n é z v e  j e l l e m z ő  s t a n u ls á g o s  : d e  s z á z s z o r o s á n  n e v e ­
z e t e s  r e á n k  n é z v e ,  m e r t  a legrégibb fenmaradt festmény magyar 
művésztől. I g e n  i s ,  a l e g r é g i b b  : r é g i b b  u g y a n  nálánál a  k é t s é g k í ­
v ü l  L a j o s  k ir .  u d v a rá b a n  , v a g y  l e g a lá b b  m e g r e n d e l é s é b ő l  1 3 5 8 - b a n  
k é s z ü l t  Képes Krónika, m e l y  m ost  B é c s b e n  a z  ud vari  k ö n y v tá r b a n  
ő r i z t e t v é n , k ö z ö n s é g e s e n  b é c s i n e k  n e v e z t e t i k  : de  h o g y  e n n e k  k é -  
p e c s k é i  m a g y a r  által k é s z ü l t e k  v o l n a , n e m  c sa k  ki  n e m  m u ta th a tó ,  
s ő t  n e m  is  h ih e tő .  M a g y a r  k é p ir ó  m á s k é p  k e z e l t e  vo lna  a j e lm e z e k e t .  
E l le n b e n  a z  a b a r á t , k i  a  M isk o lc i  L á s z l ó  m i s e k ö n y v é n e k  e g y i k , az  
ö  s z á m á r a  ü r e s e n  h a g y o t t ,  lapján d o l g o z t a  m ü v é t ,  k é t s é g e n  kívül  
s z i n t e  a M is k o I c - E g e r - t á j  s z ü l ö t t j e , é s  M is k o lc i  L á sz ló  k l a s t r o m -  é s
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n e m z e l lá r s a  v o l t .  N e m  is  v á n d o r o l t a k  a k k o r  m é g  v a la m e ly  táj fiai  
m e s s z e  k l a s t r o m o k b a ; s  m é g  k e v e s b b é  k ü ld te  a  s z o r g a lm a s  l e i r ó  
a z o n  h á r t y a í v e t ,  m e ly n e k  e g y i k  lapjára a k é p  j ö e n d ö  v o l t ,  m e s s z e  
v id é k r e  : le t t  l e g y e n  az  O l a s z o r s z á g  v a g y  c s a k  B u d a  i s , h o l  a k k o r  a 
m i i -  é s  t u d o m á n y k e d v e l ö  Z s i g m o n d  s z é k e l t .  í m e  te h á t  e g y  h á r ty a ­
f e s t m é n y  a X I V .  sz á z a d  v é g é r ő l ,  1 3 9 4 .  t á j á r ó l ,  m a g y a r  m ű v é s z t ő l ,  
s  isk o lá já n a k  v a ló b a n  n e m  s z é g y e n é r e  vá ló !  m i n d e n  e s e t r e  p e d i g  a  
legrégibb, m e l y e t  j e l e n b e n  i s m e r e k .
K ét  v a l lá s i  c o d e x e t  e m e l e k  m é g  k i , b á r  m i n d e n  b e c s e  l e g i n ­
k áb b  csak  n e g é d b e c s  ( p r e t iu m  a f f e c t i o n i s ) :  d e  n e k ü n k ,  m in d e n n e m ű  
e m lé k e in k b ő l  a m o s t o h a  idők  á lta l  k i f o s z l o l t a k n a k ,  d r á g á n a k  ke l l  l e n ­
n i  , m i  h i s tó r ia i  e m b e r e k t ő l  e l k e r ü l t e  a v e s z e d e l m e t .  I l y e n  t e h á t  i t t  
Veranchich Antal, a z  e g y k o r i  e g r i  p ü s p ö k ,  u t ó b b  e s z t e r g a m i  é r s e k ,  
j e l e s  á l la m fé r f i , b e c s ü l e t e s  m a g y a r  hazafi  é s  d e á k  é s  m a g y a r  n y e l v ű  
t ö r t é n e t í r ó n k , miseénekes könyve ,  e g y  h á r ty á r a  fó l ió b a n  írt  s z é p  
c o d e x ,  f e s te t t  k e z d ő b e t ű k k e l  é s  h a n g j e g y e k k e l .  Címlapján e z e k  o l ­
v a s ta tn a k  : Praefacionale Missarum solennium Episcopalium: Quod 
Antonius Verancms Nacione Dalmata, patria Sibenicensis, Epis- 
copus Agricnsis suo, et eorum usui deseribendum depingendumque 
curavit, quibus post eius obilum coelitus dabitur. Anno Domini 
M.D.LXIII. Posonij ad Dannubium in Pannónia. Ferdi: caesare. 
augus : fo e l: Imp. S í g y  i s m é t  e g y  lega láb b  hazai m ű e m l é k , m e r t  
v a n  b e n n e  v i g n e t t ü l  e g y  f e s z ü l e t , m e ly  e lő tt  V e r a n c h i c h  im á d k o z v a  
t é r d e l .  N é m e t  b e f o l y á s .  A z  a r c  m e g l e h e t ő s e n  h a s o n l ó .  —  A  m á s ik  
j ó v a l  ú jabb,  s  g r ó f  Erdödi Gábor e g r i  p ü s p ö k n e k  1 7 0 2 - b e n  4 r é t b e n  
í r a tn i  k e z d e t t  k ó t á s  é n c k e s k ö n y v e .
A  több i  i t t  m e g e m l í t e n d ő  i r o t t k ö n y v e k  a történetre ta r to z n a k ;  
a X V I .  s z á z a d n á l  a z o n b a n  e g y ik  s e m  r é g ib b .  I ly e n  : a  „Statuta Civi­
tatis Fluminensis 1527.“  fö l . ,  k é s ő b b i  m á s o la t b a n ; —  i l y e n  az  E g e r ­
b e n  ú g y  n e v e z e t t  Istvánfi-codcx, m e l y b e  Pray  G y ö r g y  a z t  j e g y z e t t é  
b e  tö b b i  k ö z t , h o g y  az  a z o n  Liber Regius „ d e  c u i u s  su r r e p t io n e  
N i c o l a u s  Is tvánfi  a c c u s a b a t u r ,  in  e x o r d i o  per  F r a n c i s c u i n  B á c h y  su b  
V la d is la o  II. S e c r e t a r i u m  R. c o n s c r ip t u s ,  dein  p er  N i c o l a u m  Istvánfi  a 
p a g .  1 2 6 .  c o n l i n u a t u s . “  K irá ly i  k ö n y v  é s  B á c s y  k e z e  az  n e m  l e h e t ,  
m e r t  n e m  tart s z o r o s  i d ő r e n d e t ,  s  e n n e k  halála u tá n  k ö l t  o k l e v e l e  
k é t  i s  ta r ta lm a z .D e  f e le t t e  b e c s e s , a X V I .  szá za d  d e r e k á n  ö s s z e í r t  
g y ű j t e m é n y e  j o b b á r a  J á n o s  k ir á ly  o k l e v e l e i n e k ,  m e l y e k  a hazai tö r ­
t é n e t r e  s o k  é s  új f é n y t  t e r j e s z t e n e k .  A  leg ú ja b b  o k m á n y  F e r d in á n d é
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„ i n  a r c e  n o s t r a  r e g a l i  P o d e b r a d , tert ia  d ie  m e n s .  a u g .  A .  D .  1 5 6 2 . ,  
m e ly b e n  I l l i c i n o  P é t e r t  (I. í r o d .  T ö r t .  III. k ö t .  1 2 0 .  é s  1 2 6 .  § § . )  k é t  
t e s t v é r é v e l ,  s  e g y é b  v é r e i v e l ,  fi é s  n ő  u tó d a ik k a l  e g y ü t t  m a g y a r  n e ­
m e s s é g r e  e m e l i , d e  I l l ic in o  M a g y a r o r s z á g  k ö r ü l i  é r d e m e it  f á jd a lo m  
c s a k  i g e n  á l ta lá n o s a n  e m l í t i  f e l .  A z  e m l í t e t t  1 2 6 .  la p o n  e  k ö l t e ­
m é n y  á l l :
Nieol. Istwanffy Secretar.
S. C. Regiae Mattis
Te , Francisce Terek , nec opino funere raptum 
Ceu carum genitore omnes uno ordine lugent 
Pannonii. Tu namque acres avertere ah ipsis 
Turearum populos , tu cladem et bella , solebas.
Tu truculentum liostem Papae sub moenibus urbis 
Fudisti, tu nocturnum erexisse trophaeum 
Ausus es , aequoreis Balathonus qua fremit undis.
Et te iáin vita functum tua maxima virtus 
Inseruit coelo. Ast haec monumenta sepulchruinque 
Arte laborato de marmore Barbara coniunx 
Condidit, Orzaghiae sobolis decus; et tibi tristem 
Muneris extremi infoelix persoluit honorem.
M e l le s l e g  l e g y e n  m o n d v a ,  h o g y  e z e n  F e r e n c ,  a v i t é z  E n y i n g i  T ö ­
r ö k  B á l i n t ,  T in ó d i  v é d u r á n a k  v i t é z  f ia ,  k i r e  a ty ja  d u nán tú l i  j ó s z á g a i  
sz á l lván ,  s  í g y  ö  F er d in á n d  b iro d a lm á b a  e s v é n ,  e  k ir á ly n a k  h í v e  vo lt  
v é g i g l e n  , a m ié r t  é r d e m i e t t e  k i  Istvánfi  m a g a s z t a lá s a i t  i s .  V i t é z s é g e  
e g y i k  t a n u h e l y é t  Pápát e  v e r s  tartja f e n .  H a lá la  ú g y  l á t s z ik  1 5 7 1 .  
ja n u á rb a n  e s e t t ,  s  m iv e l  ö z v e g y e  már g r ó f  E c k n é  v o l t ,  m i k o r  E c k  
i s  a z o n  é v i  m á ju s  1 4 .  m e g h a l t ,  b i z o n y o s ,  h o g y  Istvánfi  T ö r ö k  F e ­
r e n c  m á r v á n y  e m lé k é r e  e  f e l i r a to t  r ö g t ö n  h a lá la  u t á n ,  s  í g y  1 5 7 1 .  
ja n u á r b a n  írta .  —  T ö r t é n e l m i  é r d e k ű  c o d e x e k  továbbá : Acta pro­
cessus fisci contra praedicantes temporibus Georgii Szelepcsényi 
Archiepiscopi Sírig, agitati i 674. f o l . —  Telekessy István e g r i  p ü s­
p ö k n e k ,  m é g  G y ő r  m e g y e i  f ö e s p e r e s  k o r á b a n  írn i k e z d e t t ,  é s  Csanádi  
p ü s p ö k  k o r á i g  1 6 9 0 - i g  h a l a d ó ,  kora  t ö r t é n e t e i t  m a g á b a n  fo g la ló  
emlékirata : Pharos Hungarica inchoata A. 1676. per Stephanum 
Telekessy, Cath. Eccl. Javrin. Archidiacon. 4 r é tb .  —  é s  Pulai Já­
nostól a S z a tm á r i  b é k e k ö t é s  tö r t é n e t e ,  m e l y e t  e z  C z o b o r  T e r é z iá n a k  
g r ó f  Pálf i  J á n o s n é n a k  m a g y a r u l  írt  é s  a j á n l o t t , deákra  f o r d í tv a .
6. § .
M a g y a r  c o d e x  a r é g i b b  idők bő l  n i n c s ,  ha  az  e s z t e r g a m i  R i ­
tu a le  m e l l é  k ö tö t t  s  m á r  e m l í t e t t  X V I.  s z á z a d b e l i  magyar Szerköny-
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vet k i v e s z s z ü k .  E n n é l  sz á z  é v v e l  fiatalabb Komáromi Csipkés György 
b i b l i a f o r d í t á s a ,  1 6 8 1 - b e n  l e i r v a  H o ssz u fa lu s i  M . M árton , a k k o r  G y . -  
( G y ö r g y - ? )  B ö s z ö r m é n y b e n  p r e d . ,  k e z é t ő l , k i s e b b  r é s z b e n  m i n d a z -  
álta l  inás v a la k i tő l .  A z  1 6 8 5 - k i  k ia d á s tó l  e  k é z i r a t  c sa k  a b b a n  k ü ­
l ö n b ö z i k ,  h o g y  S a la m o n  P é l d a b e s z é d e i t ő l  f o g v a  b e n n e  a c o n c o r d a n -  
t iá k  h iá n y z a n a k .  —  K ö v e t k e z n e k  id ő b e n  : Tordai Sámuel i s m e r e t e s  
e r d é ly i  h is tó r iá ja  : „ A z  M élt.  I I .  R á k ó c i  F e r e n c n e k  . . . i r a t ta to n  F o -  
g a r a s  v á r á b a n  1 7 0 4 .  É s z t . “  k é s ő b b i  m á so la tb a n  u g y a n ,  de  m e l y n e k  
h i t e l e s s é g e  i ly  k o lo p h o n n a l  t a n u s í t t a t ik  : „ T e s t ő r  h u n c  e x  Aulogra- 
pho Msto e x  T r a n s i lv a n ia  a l la to  e t  in  B ib l io th e c a  P a u l in o r u m  P e s t i -  
n e n s iu m  a s s e r v a t o ,  f ide li ter  t r a n s s e r ip tu m ,  e t  q u o a d  fier i  p o tu it ,  e t ia m  
c o m p o r ta tu m  e s s e  p e r  m e  f r a l r e m  P. E u s e b iu m  H o r v á t h  S. Ord. P r a e -  
d ic .  p. t. P e s t in i  e x i s t e n t e m  A .  1 7 8 2 . “  H orváth  Ö z s e  k e z e  e g y é b i r á n t  
c s a k  a 6 2 .  l a p i g  t e r j e d ,  s  a z o n  tú l  m ás k e z d ő d i k .  —  A  S z a tm á r i  
B é k e s s é g  t ö r t é n e t e  1 7 1 1 .  Pulai Jánostól. —  É r d e k e s  a k ö v e t k e z ő  
m u n k á c s k a  is  : Sz. Ferenc Atyánk Rendén lévő Boldog Aszszony 
Provinciájának Megyéjében Szűz Szent Klára Szerzetében Élő Szü­
zek Klaslrominak Kezdete, Néhai, és mostani Állapottya. A mint 
az Emlétett Provinciának Archívumából A Szüzek Conventeinek 
Protocollumibul, és egyebb Irásokbul cs Könyvekbül Deák nyelven 
egybe szedte, és az után Emlétett Szüzek Kedvéért Magyar Nyelvre 
fordétotta P. E. K■ 1768. Észt. 4 r .  N é g y  k lá r a s z ü z i  c o n v e n t  t ö r t é ­
n e t é t  fog la lja  m a g á b a n ,  iró i  g y a k o r l o t t s á g g a l  b í r ó  k é z t ő l ,  ú .  m . a  
nagyszombatiét, m e l y  M a g y a r o r s z á g b a n  e ls ő  v o l t ,  s  IV. B é la  á lta l  
1 2 4 0 - b e n  á l l í t t a t o t t ;  a pozsonyiét, m e ly ,  m iu tá n  a V a k  B é la  á lta l  
1 1 3 2 - b e n  a la p í to t t  c i s t e r c i  a p á c á k  b e l ő l e  k i h a l t a k ,  III.  A n drás  által  
1 2 9 7 - b e n  a k l a r i s s z á k n a k  ju to t t ,  s  h o v a  m e n e k ü l t e k  a  m o h á c s i  v é s z ­
k o r  a z  óbudaiak i s ,  k ik n e k  k l a s t r o m á t  E r z s é b e t  k i r á l y n é  1 3 3 4 - b e n  
a la p í to t ta ;  a budaiét, m e ly  1 7 1 4 - b e n  a p o z s o n y ib ó l  v á l t  k i;  s  v é g r e  
a pestiét, m e l y b e  C sák i  Im re  b í b o r n o k  e s z k ö z l é s e  m e l l e t t  a g r ó f  K á­
r o l y i  Sá n d o r  által  e m e l t  há zb a  1 7 2 9 - b e n  a b u d a ia k  k ö l tö z t e k  át. S o k  
b e c s e s  adattal  é r d e k e s  k é z i r a t , k ia d á s r a  m éltó .  —  S z in te  M á r ia -  
T e r é z i a - k o r b e l i  a k ö v e t k e z ő  : Palingen Marczell igen bölcs csilla­
gos poétának vagyis verss szerzőnek Zodiacus azaz Égi abroncsos 
Planetabéli Egygyezö Élete , az embereknek igen jóra intéző Életé­
ről Igyekezeti és szokásirul XII. könyvbiil álló koholtatott vers, 
melly sokáig és óhajtva váratott Deák nyelven, most pedig üdököz- 
ben forgó mulattság kedvéért magyar nyelvre és versekre fordilta-
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tolt Élcfánti Jakiin József, Mária Theresia felséges koronás Ki­
rályné assszonyunknak Dunán innéd való district, tábl. Assessora 
által Nagyszombatban. N é g y e s  s z a k o k b a n . —  É r d e k e s b  a  k ö v e t k e z ő ,  
j e le n  s z á z a d b e l i ,  h a s o n l ó k é p  kiadatlan  k é z i r a t  : Ilét Magyarok, azaz 
néhai Béla kir. nevellen iró deákjának az első hét magyar vezé­
rekről irt históriája,  melyet magyarra fordított, hat láb mértékű 
bajnoki versekbe szedett , más auctorokbul sok részekben megbö- 
v ítélt, elmés költeményekkel felékesitelt Mát sár Istvány, az egri 
püsp. lyc. hist. prof. ( A z  e g r i  p w s p ó f t m e g y e  1 8 0 4 - b e n  k ap ta  e ls ő  
é r s e k é t ,  s  í g y  a m u n k a  e z  é v  e lő t t i ) .  S z e r z ő  Ati lán  k e z d i ,  s  A n o -  
n y m u s s a l  v é g z i  : v o l n a  te h á t  h is tó r ia i  k ö l t e m é n y ,  v a g y  in k á b b  v e r ­
s e s - h i s t ó r i a .  M e g e lő z i  a n a g y  q u a r t k ö t e lü  m unkát  e g y  m a g y a r  p r o -  
s o d ia .
A  m a g y a r  k é z i r a t o k  l e g b e c s e s b i k é v e l  v é g z e m  e  tu d ó s í tá s t .  Cí­
m e  : Az szent Clara szerzetében élő szerzetes szüzek Elöljáróinak 
avagy Abbatissáinak Tisztek szerént való Rendtartások. Rövid Ok­
tatások. É s  : Capiiulumi Rendtartások. E  8 r é t ü  k é z i r a t  m inden  é v ­
s z á m  n é lk ü l  va n ,  d e  u g y a n  a zo n  k é z t ő l  s z á r m a z ik ,  m e l y  a z  e g y e t e m  
k ö n y v t á r á b a n  ő r z ö t t  C o r n id e s -  s n é m e l y  k isebb  c o d e x e k b e n  azza l  
h a g y t a  k e z e  n y o m á t ,  h o g y  e g y  ú ja b b  le ir ó  s z á m á r a  u ta s ítá s o k a t  
j e g y z e t t  b e .  B i z o n y o s s á  v á l ik  tehát  e b b ő l , h o g y  a z o n  c o d e x e k  e g y ­
k o r  k la r is s z á k é  v o l t a k ,  s  ha nem  c s a l ó d o m ,  e lsőbb  a z  ó b u d a ia k é ,  k ik  
által  a p o z s o n y i  c o n v e n t b e  v i t e t t e k  f e l , h o v a  a z o k , m in t  az im é n t  
e m l í t e t t ü k ,  a m o h á c s i  v é s z k o r  a t ö r ö k ö k  e lö l  fu to t ta k ,  s  midőn B ud a  
a p o g á n y  ig a  a ló l  f e l s z a b a d u l t ,  o d a  m i n d e n  m ó d o n  i s m é t  v i s s z a i g y e ­
k e z t e k .  T o v á b b á  a z o n  a p á c a ,  ki  m a g á n a k  ezt  az Abbatissák Rend­
tartásait l e í r t a , h i h e t ő l e g  apátnö v a g y i s  f e j e d e l e m a s s z o n y  k o r á b a n  
t e t t e  a z t , s  ama r é g i  c o d e x e k e t  is  m i n t  i lyen  r e n d e l t e  m ás ü g y e s  
a p á c á k  által le íra tn i .  U g y a n  e z e n  f e l t é t e l ,  m e ly  m e l l e t t  m in d e n  j e l e k  
s z ó l n a k , a j e le n  k é z i r a t o t  is o ly  i d ő b e  te te t ik  v e lü n k  v i s s z a , m id ő n  
a X V I .  sz á z a d  e l e j é n  b a r á tb e tü k k e l  ír t  ama c o d e x e k e t  n é m e ly ,  l e g ­
a lább  i d ő s b , a p á c á k  o lv a s n i  s m á s o ln i  m é g  tudták : m i h e z  k é p e s t  itt  
m ú lh a t la n ú l  a X V I I .  s z á z a d o t ,  h a b á r ,  m in t  n é m e ly  b i z t o s  j e le k  m u ­
tatják  , annak v é g  t i z e d é t  kell  f e lv e n n ü n k .  E k é z i r a t h o z  e g y  m á s ,  
s o k k a l  ú ja b b ,  k ö t t e t e t t ,  m e ly n e k  c í m e  e z  : S z ű z  s z .  K l á r a  ren­
dén lévő szerzetes Apácza Szüzek Tiszleleles Fejedelem Aszszo- 
nyának Esztendő által téendö Capituluminak és Tanélásinak mod- 
gya s'1 Formája. Mellyek Egyben szedettek, és leirattattak, az cmlé- 
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tet Tiszlelctes, Becsülendő M a t e r  A b b a t i s s á n a k  k e n n y e b -  
s  é  g  é  r  e  1754-dik Esztendőben. E z e n , az  e lé b b iv e l  c s a k  k é ső b b  
ö s s z e k ö t ö t t  k é z ir a t  a m a n n a k  m á s o d ik  r é s z é t  (C a p itu lu m i  R end tartá ­
s o k )  b ö j t  ö tödik  v a s á r n a p j á ig  b e z á r ó l a g  i s m é t l i ,  c s e k é l y  s z ó b e l i  v á l ­
t o z a t o k k a l  , s  a mi e z  u t á n  k ö v e t k e z i k ,  s  am ott  t íz  la p ,  k e t t ő n  adja. 
M e l l e s l e g  j e g y z e m  m e g , h o g y  e z e n  s  a r é g i b b , f e le b b  é s  m ásutt  is  
e m l í t e t t e m  c o d e x e k  m a g y a r u l - l é t e  o d a  m u ta t ,  m i s z e r in t  a  klarisszák 
rende n á lu n k  tiszta magyar v o l t ,  é s  m a r a d t  mind v é g i g ,  s  h o g y  e z  
a m a g y a r  n e m e s  n ő k r e  n é z v e  az  l e h e t e t t ,  mi a sz .  P á l  s z e r z e t e  a 
f é r f ia k r a  : a m in th o g y  a la p í tó i  é s  v é d e i  r e n d r e  k ir á ly o k  s  fö u r a k  v o l ­
ta k  , ta g ja i  p e d ig  e l ő k e l ő  csa lá d o k  l e á n y a i .  í g y  a p o z s o n y i  k l a s t -  
r o m b ó l  1 7 1 4 - b e n  a b u d a ib a  Ic k ö ltö z ö lt  n y o l c  s o r o r  k ö z t  e g y  n é m e ­
te n  k ív ü l  ( „ A g a th a  H e l d i n “)  a többi m in d  fö r en d b e l i  v o l t ,  ó .  m . Csáky  
F r a n c i s c a ,  K áro ly i  K r i s z t i n a ,  O r c h ó c z y  B r ig i d a ,  Z s ig r a y  R ó z a ,  Csáky  
Z s u z s á m r a , I í á ln o k y  H e d v i g  é s  P é c h y  E r z s é b e t .  A  mi p e d i g  a je len  
k é z i r a t o t  i l l e t i , azo n  b e l j e g y e k b ö l  m e r í t e t t  m e g g y ő z ő d é s e m e t  m on ­
d o m  k i ,  m e ly  sz e r in t  a m a  n é v te le n  f e j d e l e m a s s z o n y  az  n p á t n ö i  ren d ­
t a r tá s o k a t  b i z o n y o s a n  r é g i , g o t  i r á s u , s  a z é r t  már k é n y e l m e t l e n n é  
vált c o d e x b ö l  m áso lta  l e  m a g á n a k ;  h o g y  továbbá a k ö t e t  1 7 5 4 - k i ,  
m á s o d ik ,  r é s z e  c ím é n  c  s z ó k ,  „a Mater A b b a t i s s á n a k  k e n n y e b s é -  
g  é  r e “  : i s m é t  r é g i  g o t  i r á s u  e r e d e t ir e  m u ta tn a k  : s h o g y  e  szer in t  
a jelen codex valóságos ( s  m o n d h a to m  b e c s e s )  régi nyelvemlékeket 
tartott fenn  sz á m u n k r a .  A  t á r g y i la g o s  b i z o n y o s s á g  fokára e m e l t e t n é k  
p e d i g  e z e n  m e g g y ő z ő d é s e m , ha a klarisszák azon régi ordinári- 
uma 1517-ből, m e ly n e k  a l eg ú ja b b  id ő b e n  e l l é v e d l é t  —  h a  n e m  e l ­
v e s z t ő t  —  Iro d a lm i  T ö r t é n e t e m b e n  ( I I .  k ö t .  9 8 .  § .  1 8 .  s z á m  a latt)  
f ö l e m l í t e t t e m ,  i s m é t  k é z h e z  k e r ü l n e ,  m i t  a d jo n  m ie lőbb  a m a g y a r o k  
i s t e n e !
E n n y i b ő l  áll,  mit  a z  e g r i  é r s e k m e g y e i  k ö n y v tá r n a k  f u t ó l a g  lá­
to tt  n e v e z e t e s s é g e i r ő l  f i g y e l m e z t e t é s ü l  e lő h o z h a t ta m .  M ás a l k a l o m ­
m al tán  s z e r e n c s é s  l e h e t e k  a  káptalani könyvtárralis n é m i l e g  m e g ­
i s m e r k e d n i  , m e ly  r e n d e z é s  — , de  m i n d e n e k  e lő t t  leg a lá b b  t i s z t o g a ­
tá s  u tá n  s o v á r o g . . . .  A l b e r t  F e r e n c  k ö n y v t á r n o k  úr p e d i g  fo g a d ja  
k é s z  s e g e d e l m é é r t  s z ív e s  k ö s z ö n e t e m e t  a d d i g  i s ,  m íg  s a j á t ,  álta lam  
l e g a lá b b  b u z g ó n  óhajtott  é s  v á r t ,  tu d ó s í tá s a i é r t  a tud ós k ö z ö n s é g  
n e k i  m é g  b e c s e s b  k ö s z ö n e t é t  f o g  m o n d h a tn i .
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I. A  P e s t i  N a p ló  1 0 7 8 .  s z á m á b a n ,  oct .  1 3 .  e z e k e t  o l v a s s u k :
„Történeti ernlékeinkhez. A  z á g r á b i  t ö r t é n e l m i  tá r su la tn a k  
l e g k ö z e l e b b i  v á la s z t m á n y i  ü l é s é b e n  Kukulyevics Iván  úr  j e l e n t é s t  
t e l t  a  társu la t  ü g y é b e n  v é g z e t t  h á r o m  hav i  u t a z á s á r ó l , m e ly  l e g i n ­
k á b b  tö r té n e t i  e m l é k e k  f e l k e r e s é s é n e k  v o l t  s z á n v a ,  s  m e ly n e k  e g y e s  
n e v e z e t e s e b b  r é s z l e t e i t  k ö z h o n i  é r d e k b ő l  mi is  k ö z ö l j ü k .
A  v e l e n c e i  k ö z t á r s a s á g  n a g y  l e v é l t á r á b a n , m e l y  m in t e g y  1 3  
m il l ió  k ö l e g e t  s z á m lá l  s  a z  e g y k o r i  „ D e i  frari“ z á r d á n a k  3 0 0  sz o b á já t  
f o g la l ja  e l ,  a g y ű j t ő  tö b b e k  k ö z t  György zára i  v a g y  Gergely n o n a i  
p ü s p ö k  ( Kálmán k ir á ly  k o r t á r s a )  e g y i k  f iának j e g y z e t e i r e  a k a d t ,  
m e l y e k b e n  e l  v a n  b e s z é l v e ,  m i k é p  c s a to l ta to t t  H o r v á t o r s z á g  a m a ­
g y a r  k o r o n á h o z  s  m i ly  e s k ü t  te tt  Kálmán , h o r v á t  k ir á ly ly á  l é t e k o r .  
T a lá l t  e z e n k ív ü l  Zrínyi Péter h o r v á t  bántól  k é l  e r e d e t i  l e v e le t  1 6 4 1 -  
b ö l ,  m e ly e k b e n  a v e l e n c e i  d o g é t ,  m i n t  b a r á t j á t , s  a z  e g é s z  ta n á c s o t ,  
m in t  s z o m s z é d a i t , O z a i l -  é s  K á r o ly v á r o s b a  m e g h í v j a ,  ö s s z e k e l é s i  
ü n n e p é l y é r e  Frangepán Katalinnal. U g y a n c s a k  e z e n  le v é l tá r b a n  o l ­
v a s ó  K u k u l y e v i c s  ú r  Zatorics Döme t ö r t é n e t k ö n y v é t ,  m e ly e t  e z  „ d e  
r e b u s  d a lm a t ic is  l ibri  o c l o “ c ím  a la t t  a X V l - d .  s z á z a d b a n  írt  s Vran- 
csics Csanádi p ü s p ö k n e k , f ö l d i é n e k  ajánlott. M e g v a n  a  k ö n y v tá r b a n  
D a lm at ia  t ö r t é n e t e  Barbala János tó i  i s ,  1 4 8 0 - b ó l .
Correra v e l e n c e i  n e m e s  m ú z e u m á b a n  d a h n á t  k é s z ü l e lü  k e ­
r e s z t e l ő k ö v e t  s  n é h á n y  ha za i  f e s t é s z  a r c k é p é t  ta lá ló .
Valenlinelli k ö n y v t á r n o k  a „ B ib l io g r a p h ia  d a lm a ta “ c ím ű  é r d e ­
k e s  k ö n y v e t  k i n y o m a t á s  v é g e t t  s z í v e s  volt  K u k u l y e v i c s  úrnak k e z é ­
h e z  s z o l g á l t a t n i ; a d o t t  n e k i  e z e n k í v ü l  j e g y z é k e t  k é t s z á z  k é z i r a t r ó l ,  
m e ly e k  D a lm a l iá r ó l  szó la llak  s V e l e n c e  k ö n y v tá r a ib a n  fe lta lá lh a to k .
B é c s b c n  m e g lá to g a tó  K u k u l y e v i c s  úr a c s .  k ir .  t i tk o s  u d v a r i  é s  
á l lam i l e v é l t á r t , a z  u d v a r i  k ö n y v t á r t  s az  a m b r a s z i  g y ű j t e m é n y t .  A  
le v é l tá r b a n  s o k  o k l e v e l e t  m á s o l t  le  a z  újabb s z e r b - n e m z e t i  k o r s z a k ­
b ó l  a X V - d i k  s z á z a d i g ,  m e l y e k  tö b b n y ir e  c y r i l l  b e tű k k e l  í r v á k , s  
r é s z i n t  s z e r b  k i r á l y o k t ó l , r é s z i n t  a bán októ l  f e g y k e t t ö  a g ö r ö g  c s á ­
s z á r o k t ó l  é s  t ö r ö k  z u l t á n o k t ó l )  s z á r m a z n a k .
A  s p a la t r ó i  é r s e k s é g  o k m á n y a it  e g y  f ia ta l  da lm ata  m á s o l j a  
B é c s b c n .
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A  c s .  kir .  u d v a r i  k ö n y v tá r b a n  ta lá lh a t ó  k é z i r a t i l a g , m in t  K u -  
k u l y e v i c s  úr j e l e n t i :  „ a  h í r e s  g r . Zrínyi Péternek h o r v á t  e p o s z i  k ö l ­
t e m é n y e  , Sirena mora adrianskoga“  ( a z  adr ia i  t e n g e r  S i r é n á j a ) ,  
m e l y  v a l ó s z ín ű l e g  a s z e r z ő n e k  saját k é z í r á s a .  Ö s s z e h a s o n l í t v á n  e  
k é z ir a t b a n  ta lált  k ö l t e m é n y  e l s ő  é n e k é t  a n y o m t a t o t t  s z ö v e g g e l ,  ú g y  
t a l á l j u k , a z  s o k  h e ly ü t t  e g é s z e n  e lté r  e t t ő l ; m in é l  fo g v a  i g e n  k ív á ­
n a t o s  v o ln a  az  e g é s z  k é z i r a t o t , m e ly  fá jd a lo m  c sa k  8  é n e k e t  tar ta l­
m a z  , l e m á s o l ta tn i  s a m u n k a  újabb k ia d á s á n á l  a lk a lm ilag  f e lh a s z n á l ­
n i .  —  É r d e k e s  v o ln a  e g y ú t t a l  k i m u t a t n i ,  m i ly  t ö r t é n e t i ,  c s a lá d i  é s  
i r o d a lm i  v i s z o n y b a n  áll Zrínyi Péternek e z e n  h orvát  m u n k á ja  Zrí­
nyi Miklós a k ö l tő n e k  m a g y a r  m u n k á já v a l  ? M ert a z  á d r ia i  S ir én a ,  
m in t  t u d j u k , m ár  a m a g y a r b a n  s z e r e p e l .  K u k u l y e v i c s  ú r  j e l e n t é s e  
: z e r i n t  Í t é l v e ,  ú g y  lá t s z ik  , h o g y  am az is  e r e d e t i  munka.
U g y a n c s a k  a f e n n e v e z e t t  k ö n y v tá r b a n  ta lá lt  K u k u l y e v i c s  ú r  jó  
r a jz v á z la to k a t  n é h á n y  h o r v á t  vár-  é s  v á r o s r ó l  1 6 3 6 - b ó l , n é v s z e r i n t  
Z á g r á b  r a jzá t  a z  ö s s z e r o m b o l t  t o r o n y n y a l ,  V a r a s d o t ,  C s á k to r n y á t  stb.
K ív á n u n k  s o k  s z e r e n c s é t  a zá g rá b i  t ö r t é n e lm i  társu lat  k u ta tá ­
s a in a k  , s  r e m é l j ü k , h o g y  e z e k e t , m ih e ly t  k ö z h a z a i  é r d e k ű  e r e d v é -  
n y e k k é p  m u t a t k o z n a k , a m a g y a r  tu d ó s o k  s e m  fogják  h a g y n i  ke l lő  
f i g y e l e m  n é l k ü l ;  ann á l  k e v é s b b é  is szabad f i g y e l e m  né lk ü l  h a g y n i o k ,  
m e r t  a k é t  o r s z á g  s o r s a  é v s z á z a d o k  óla k ö z v e t l e n ü l  ö s s z e f ü g g  e g y ­
m á s s a l .“
II. E  c ik k  az  1 0 8 0 .  s z á m b a n  a k ö v e t k e z ő  n y i la tk o z a to t  v o n ta  
m a g a  u t á n :
„Hazai történettudományunk körül. M o s t  van s z ő n y e g e n  a 
m a g y a r  a k a d é m iá n á l  e g y ,  a h a z a i  t ö r t é n e t t u d o m á n y  á p o lására  c é l z ó  
tö r té n e t i  k ú l f ö g y ü j t e m é n y  k ia d á s á n a k  t e r v e , m e l y  m in d e n k in e k  a l ­
ka lm at n y ú j ta n d  a b ir to k á b a n  l e v ő  t ö r t é n e t t u d o m á n y i  k i n c s e k e t  s 
a d a to k a t  a k ö z ö n s é g  e l ib e  ju t t a t n i .  Ú g y  r e m é l e m ,  h o g y  a z o n  i n t é z ­
k e d é s e k n e k ,  m e l y e k e t  c  t e k i n t e t b e n  a m a g y a r  a k a d é m ia  t e e n d ,  ta lán  
r ö v id  id ő  m ú lv a  s z e r e n c s é s  s i k e r ö k  l e s z .  E  r e m é n y r e  biz tat  f ő k é p  a z  
a k a d é m ia  k ö z  t i s z t e l e t ű ,  m é l y  tu d o m á n y i!  é s  n e m e s  le lkű  e l n ö k é n e k  
g o n d o s k o d á s a ,  ki  n e m  c s e k é l y  á ldozatta l  a z  a k a d é m i a  m ű k ö d é s i  k é ­
p e s s é g é t  e m e ln i ,  n é v s z e r i n t  p e d i g  a t ö r t é n e t t u d o m á n y i  o s z tá ly t  m in d  
s z e l l e m i l e g ,  m in d  a n y a g i l a g  o l y  karba  h o z n i  ü g y e k s z i k ,  m ik é p  a z  a 
tu d o m á n y  é s  a n e m z e t  m é l t ó s á g á h o z  illő m ó d o n  já r h a s s o n  e l  e z e n  
irá n y b a n  is.
H o r v á t  a tyánk fiá i  i s  e  r é s z b e n  t e e n d ő i k e t  m á r  m e g k e z d t é k .
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ü k  b á r m i  c s e k é l y  e r e iv e l  h á r o m  é v  e lö l t  „ e g y e s ü l e t e i  a d é l s z l á v  tö r ­
t é n e t  m i v c l é s é r e “  a l a p í t o t t a k , m e ly  a z o n n a l  m ű k ö d é s é h e z  fo g v á n ,  
„ A r k iv  za  p o v e s t n ic i  j u g o s l o v e n s k u “ c ím  alatt  t ö r t é n e t t u d o m á n y i  fo ­
l y ó i r a t o t  ind íto t t  m e g  ( m e l y n e k  m o s t a n ig  h á r o m  k ö te t e  j e l e n t  m e g ) ,  s 
a z o n k ív ü l  E u r ó p á n a k  m in d e n  v id é k e in  t u d o m á n y o s  ö s s z e k ö t t e t é s e k e t  
k e r e s e t t .
A lu l ír ta t  is  m e g t i s z t e l t e  az  e g y e s ü l e t ,  ö l  t i s z te le t i  t a g n a k  vá ­
la s z tv á n .  .
E z e n  e g y e s ü l e t  r é s z é r ő l  Kukulyevics Iván űr  t ö r t é n e t t u d o m á ­
n y i  k u ta tá s o k  v é g e t t  l e g k ö z e l e b b  u t a z á s t  t e t t ,  m e ly n e k  e r e d m é n y é ­
rő l  t ö b b e k  k ö z t  a P .  N .  1 0 7 8 .  s z á m á b a n  a z t  o lv a s s u k ,  h o g y  „ G y ö r g y  
z á r a i  v a g y  G e r g e l y  n o n a i  p ü sp ö k  (K á lm á n  k ir á ly  k o r t á r s a )  e g y ik  fi­
á n a k  ( ? )  j e g y z e t e i r e  a k a d t , m e ly e k b e n  e l  van  b e s z é lv e  , m ik é p  c s a -  
lo l ta to t t  H o r v á t o r s z á g  a m a g y a r  k o r o n á h o z , s m ily  e s k ü t  te tt  Kál­
m án  h o r v á t  k ir á ly ly á  l é t e k o r . “
E n n e k  n y o m á n  a lu l ír t  h e ly é n  v a ló n a k  tartja a m a g y a r  t u d o m á ­
n y o s  k ö z ö n s é g  e lő t t  j e l e n t e n i , h o g y  a z  ö  g y ű j t e m é n y é b e n  is  h a s o n  
tarta lm ú m é g  k ia d a tla n  o k m á n y  l é t e z i k  D a lm a t iá ra  n é z v e , m e ly e t  ö 
tö b b  m á s  o k ir a ta iv a l  e g y ü t t  a m a g y a r  a k a d é m ia  á lta l  k ö z r e b o c s á ­
ta n d ó  t ö r t é n e t t u d o m á n y i  k ú t f ö g y ü j t e m é n y b e n  k iadni sz á n d é k o z o t t .  
K u k u l y e v i c s  ú r  l e l e m é n y e  m indazá lta l  ö t é t  arra bírja  , m i s z e r in t  azt  
a z  Új M a g y a r  M ú z e u m b a n  a z o n n a l  k ö z z é  t e g y e ; h o l  a z  a l e g k ö z e ­
l e b b  m e g j e l e n e n d ő  o c t o b e r i  fü z e tb e n  k i j ö v e n d , m ire  a P- N .  o lvasó it  
i s  b á to r  f i g y e l m e z t e t n i  Wenzel Gusztáv. “
III. E n n e k  k ö v e t k e z t é b e n  s i e t ü n k  Wenzel b a r á tu n k  k ö z l e ­
m é n y é t  adni.
Kálmán magyar király viszonya Dalmáliához. M a g y a r o r s z á g  
K á lm á n  király  a latt i  t ö r t é n e t e  k ú t f ö i l e g  ko rá n t  s in c s  m é g  k id o lg o z v a  
a n n y i r a , m ik é p  a z  a la p o s  b ú v á r  i s  j e l e n l e g  már m o n d h a t n á , h o g y  
a z t  t e l j e s e n  é s  m in d e n  irá n y a ib a n  é r t i .  Ú g y  h i s z e m  t e h á t ,  h o g y  m in ­
d e n  k ú t fő i  a d a lé k  , m e l y  a nn ak  b ő v e b b  k i f e j t é s é h e z  j á r u l , h a z a i  t ö r ­
t é n e t ü n k  i r o d a lm á b a n  é r d e k e s ,  s  h o g y  a haza i  h i s tó r ia i  tu d o m á n y  
fő  fe la d a tá h o z  t a r to z ik ,  a m e g le v ő  k ú t fő i  a n y a g  s z o r g a l m a s  tanu lm á­
n y o z á s a  által t ö r t é n e t ü n k  e z e n  f o n t o s  s z a k á n a k  m in é l  t i s z tá b b  f e ld e ­
r í t é s é r e  k ü lö n ö s  f i g y e l m e t  ford ítan i .
K álm án t ö r t é n e t é n e k  e g y i k  l e g n e v e z e t e s e b b  o ld a la  a z o n  e s e ­
m é n y e k e t  i l le t i ,  m e l y e k  által ö H o r v á t -  é s  D a lm á t o r s z á g o t  új é s  e r ő ­
s e b b  k a p cs o k k a l  k ö t ö t t e  a m a g y a r  k o r o n á h o z .  Hírlapi tu d ó s í tá s o k  ú t ­
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já n  é r t é s e m r e  e s e t t , h o g y  K u k u l y e v i c s  Iván  úr  a z  á lta la  a d é l isz láv  
t ö r t é n e t m i v e l ö  e g y e s ü l e t  e lő t t  te tt  j e l e n t é s  sz e r in t  új o k m á n y t  talált  
v o l n a ,  m e ly  a h o r v á t o k  e  t e k in t e t b e n i  v i s z o n y a ik r a  n a g y o b b  v i lá g o s ­
s á g o t  v e t , mint T a m á s  sp a lató i  f ö e s p e r e s  i s m e r e t e s  f ü g g e l é k e  , m e ly  
e d d i g  fő kútfőül h a s z n á l ta to t t .  E  h o r v á t o r s z á g i  tu d ó s í tá s  b e n n e m  n e m  
c s e k é l y  ö r ö m ö t  i d é z e t t  e lő ;  m ert  a z o n  p o lé m ia  u tá n ,  m e l y b e  é p e n  az  
id e  t a r to z ó  e s e m é n y e k r e  n é z v e  pór  é v v e l  e z  e lő tt  (1. a b é c s i  B la e t te r  
für  L i t e r a t u r  und K u n s t  1 8 4 7 - k i  1 4 3 .  s z á m á t )  b e v o n a t t a m ,  m in d e n  
új h i t e l e s  kútfő i  l e l e m é n y ,  m e ly  a z o k a t  b ő v e b b e n  fe lv i l á g o s í t ja ,  reá m  
n é z v e  k ív á n a to s .  E g y é b i r á n t  K á lm án  D a lm a t iá h o z i  v i s z o n y á n a k  fe l­
d e r í t é s e  sz in té n  a h a z a i  tö r té n e t  k ü l ö n ö s  é r d e k é b e n  l é v é n , é n  is  
g y ű j t e m é n y e m b ő l  a k ö v e t k e z ő k b e n  e g y  e d d i g  kiadatlan  o k m á n y t  b á ­
tor  v a g y o k  k ö z ö n s é g ü n k k e l  m e g i s m e r t e t n i ; m e ly  a z o n  tu d ó s í tá s o k  
utá n  i s ,  m e ly e k e t  L u c i u s  h ír e s  d a lm á t ia i  t ö r té n e te  n y ú j t ,  kútfő i  t e ­
k i n t e t b e n  ta lán n é m i  j e l e n t ő s é g g e l  b ír .  A z  o k m á n y  e  k ö v e t k e z ő :
C o lo m a n u s  R e x  v e n i e n s  Jadram  a n t e  o iv ita te m  c o n v o c a v i t  c u ­
r ia m . I b iq u e  de  D a lm a t ia e  l ib er ta te  i n t e g r a  p e r p e t u a q u e  se r v a n d a  
c o m m u n i t e r  tr a c ta n te s  i p s e  R e x  i n p r i m i s  supra  s a n c ta  q u a tu o r  D e i  
e v a n g o l i a  p a tre  m e  C. E p i s c o p o  a n i t e n t e  m a n u  c o n f i r m a v i t  propria .  
V i d e l i c e t ,  u t  a n t iq u a m  D a lm a t ia e  l ib e r t a t é m  in nullo  u n q u a m  d e b e r e t  
f r a u d a r e ; n e c  E p i s c o p u m  v e i  P rim aten) a l iq u e m  nis i  ab e o r u m  v e l le  
e l e c t u m  il l is  dare  c o r f ir m a t io n e m .  D e i n d e  h o c  id e m  s im i l i t e r  supra  
s a n c t a  q u a tu o r  E v a n g e l i a  (?) hü su n t  L a u r e n t i u s  S t r i g o n i e n s i s  A r c h i -  
e p i s c o p u s ,  M arcel lus  V a c i c n s i s  E p i s c o p u s ,  S im o n  Q u i n q u e - E c c l e s i -  
e n s i s ,  M a t th a e u s  V e s p e r e n s i s  ( V e s z p r i m i e n s i s ) ,  G e o r g i u s  G e o r e n s i s ,  
S i x t u s  V a r a d e n s i s ,  F u l b e r l u s  C o lo c e n s i s  c u m  c e te r i s  H u n g á r i á é  E p i s -  
c o p i s .  C o m i t e s  v e r ő  m a j o r o s  o m n e s  h o c  id e m  j u r a v e r e ,  q u o r u m  pau -  
c o r u m  n o m in a  s c i o ,  h i  s u n t  : J o a n n e s  P a l a t í n u s ,  C l e d i n u s ,  M arcus ,  
S a u l u s ,  S a u n i c u s ,  V g u r a n u s ,  T h c o b a l d u s ,  J a n d in u s  e t  m u lt i  alii ,  
q u o r u m  n o m in a  aut n u n q u a r n  s c ir e  c u r a v i , au t  si s c i v i ,  in  m e m o r ia  
n o n  h a b e o ,  q u a e  si  o m n i u m  sc ire in ,  e t  v e l l e m  p o n e r e  n o m i n a ,  in a l-  
tuin n im iu in  nostra  t u r g e s c e r e t  p a g in a .  N arn pr e ter  R e g e m  e t  E p i s -  
c o p o s , e t  C o m ite s  m a g n ó s  ju r a v e r e  h o c  id o m  e t  multi c e n tu r io n u m .  
l i le  e n im  , q u i  P r o v in c iá m  D a lm a t ia e  s u b e s s e  R e g i  d i s p o s u e r a t ,  s e -  
c u r u s  e s s e  v o lc b a t  p er  m u l t a s  e t  m á g n á s  p e r s o n a s  s i b i  s u i s q u e  s u c -  
c e s s o r i b u s  e t  e o ru m  h e r e d ib u s ,  a n t iq u a m  f o r e  d e b e r e  l ib e r t a t é m .  A d  
m e m ó r iá m  v e r ő  lan té  c o n f i r m a t io n i s  t r é s  c r im e s  a u r e a s  d e d i t  R e x ,  
supra  q u a s  e t  quo s u p e r i u s  e x p la n a v im u s  c o n f ir m a v e r a t .  V n a m  v i -
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d e l i e d  J a d e r ie n s i  E e c l o s i e , a lia m  S p a la t c n s i , d iá m  A r b e n s i , s im u l  
q u o sq u e  N o b i l e s  P r o v in c ie  ad  s e  v o c a v it .  H a c  e r g o  s e c u r ita t e  p a c e  
lir m a ta  s im u lq u e  terra  to ta  p e r  c ir c u itu m  p r e v i s a , H e x  r e g r e s s u s  
e s t  in  V n g a r ia m .
( A  „ l ib r i  p a c to r u m “  c ím ű  v e le n c e i  s tá tu s k ö n y v e k n e k  e ls ő  k ö ­
te té b e n  a ' 2 3 9 .  le v e le n  ) .  Wenzel Gusztáv.
1V. V é g ü l  a m a g u n k  r é s z é r ő l  a harcát Zrinyiászra n é z v e  m e g ­
j e g y e z z ü k ,  h o g y  azt k im u ta tn i „mily történeti, családi és irodalmi 
viszonyban áll Zrínyi Péternek ezen harcát munkája Zrínyi Miklós 
a küllőnek magyar munkájával“ u g y a n  n e m  n a g y  d o lo g .  A  m a g y a r  
Z r ín y iá s z t  a m a g y a r  k ö z ö n s é g  m o st m ár ötödik kiadásában b í r j a : a 
h o r v á t  Z r in y iá s z t  k ik i m e g n é z h e t i  az  e g y e t e m i  é s  m ú z e u m i k ö n y v ­
tá r b a n . P é te r  csak fordítója bátyja munkájának, de  a m i e l é g  k ü ­
lö n ö s ,  e g y  s z ó v a l  s e m  e m lí t v e  az  e r e d e t it ,  a c ím la p o n  m a g á t  n e v e z v e  
adria i t e n g e r  S ir e n á já n a k . M ik lós e lő s z a v á t  s z ó r ó l s z ó r a  m a g á é v á  
t é v e ,  s  í g y  a z o n  h e ly é t  i s ,  h o l m a g y a r  k ö ltő n k  s z e r e te t r e  m é ltó  n a -  
iv s á g g a l  b e s z é l i ,  h o g y  o ly k o r  s z e r e lm e s  i s  v o l t ;  c sa k  a  X IV . é n e k  
k e z d e t é t  ( e g y  b o r s  d ’o e u v r e - t , d e  ig e n  s z é p  é s  b e c s e s  h o r s  d 'o e u -  
v r e - t )  h a g y ta  k i ,  m e ly b e n  t. i. M ik ló s  b án  ö c s c s é t  P é t e r t  a p o s tr o -  
p h á l j a ! S  e z  a k é t  m ü  r o k o n s á g a . Szerk.
I R O D A L M I  NA P L Ó.
Hazai irodalom.
ÚJDONSÁGOK.
—  T ö r t é n e l e m  s  r o k o n .  —  Magyarország és Erdély 
képekben. I. K ö tet. K ia d já k  é s  s z e r k e s z t ik  Kubinyi Ferenc és Vakot 
Imre. P e s t ,  1 8 5 3 .  E m ic h  G u sz tá v  k ö n y v n y o m d á ja . N 4 r é tb .  1 3 2  lap  
( 2 6 4  s z e l e t ) .  F é lk e m é n y  k ö té s b e n  b o lt iá r a  4  ft .
I s m e r d  m a g a d a t :  m in d e n  h a la d á s  k e z d e t e ,  i s m e r d  
h a z á d a t :  e ls ő  f e l t é t e le  a h a z a s z e r e te tn e k . M o n d a to tt g y a k r a n , és 
p a n a sz sz a l,  h o g y  a k ü lfö ld n e k  e  h a z a  te r r a  in c o g n ita ;  d e  v á jjon  m in -  
m a g u n k r a  n é z v e  n a g y o b b  r é s z t  n e m  s z in t e  a z - e ?  H á n y á n  já r tu k  b e  
E u r ó p a  n a g y o b b  k is e b b  r é s z é t ! s  h a z á n k a t  v á jjo n  b e j á r tu k - e  h o g y  
m e g is m e r jü k  ? É ljü n k  te h á t le g a lá b b  a z  iro d a lo m  a d o m á n y a iv a l, i g y e -
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k c z z ü n k  a h a z á t , a m ú ltb a n  é s  j e l e n b e n , r é s z l e t e s e n  i s m e r n i , s  ü d ­
v ö z ö l j ü k  a d e r é k  k a l a u z t , m e l y l y e l  a j e l e n  m u n k a  k ia d ó i  b e n n ü n k e t  
c  v é g r e  m e g k í n á l n a k ! C éljok  „ a  h a z á t  t e r m é s z e t i ,  t ö r t é n e t i , r é -  
g i s é g t a n i ,  á l la m -  s  f ö ld - ,  n é p i s m c i  é s  s z é p ir o d a lm i  ( ? )  t e k in t e t b e n  h ü  
l e í r á s o k  é s  k é p e k  á lta l  a la p o sa n  m e g i s m e r t e t n i , k ö z  é r d e k ű  r i tk a s á ­
g a i t ,  n e v e z e t e s s é g e i t ,  re j te t t  t e r m é s z e t i  é s  m ű k i n c s e i t  fö lk e r e s n i  s  
n a p f é n y r e  h o z n i . “  A  k ia d ó k  e g y i k e  e  t é r e n  m ár m á s k o r  is  á ld á s o s á n  
m ű k ö d ö t t ,  s  m o s t  e g y  d e r é k  t e r m é s z e t t u d ó s u n k k a l  e g y e s ü l v e ,  új  
e r ő v e l  é s  b u z g ó s á g g a l  indul  m e g  a j ó l  i sm e rt  p á ly á n .  A  fe s tő i  r é s z t  
Varsányi János m é r n ö k  látja c l ,  k i n e k  i l lu s trá t ió i  n e m  c s a k  j e l l e m -  
z e t e s e k ,  h a n e m  í z l é s t  i s  ta n ú s í ta n a k .  H a  a te rv r e  é s z r e v é t e l t  k e l l e n e  
t e n n ü n k , c sa k  a szépirodalmi e l e m  e l l e n  n y i l a t k o z n á n k , m e ly  h a  
n e m  e l h n o g r a p h ia i  j e l e n t é s ű ,  e g y á l t a l á b a n  n e m  v a ló  i d e ,  s  n e m  ta ­
g a d h a t n i ,  m ik é p  a K l ió n a k  s z e n t e l t  l a p o k o n  az  a b l a k b ó l - I c u g r á s i  j e ­
l e n e t  i s  ( 3 9 .  I.) i g e n  v i s s z á s  h o r s - d ’ o e u v r e t  k é p e z .  —  A z  e lö l tü n k  
f e k v ő  e l s ő  k ö te t  d ú s  tartalm a e z  : l . / l  magyar nemzeti muzeum, 
K u b ín y i  Á g o s t o n t ó l ,  g r ó f  S z é c h é n y i  F e r e n c  a lapító  s z é p  k é p é v e l .  E z  
o r s z á g o s  in t é z e t  t ö r t é n e t é t  s  o s z t á l y o n k é n t i  j e le n  á l la p o t já t  rajzolja.
2 .  Budavár Mátyás kir. idejében, V a k o l  Im rétő l ,  B u d a v á r  a zo n  i d ő ­
b e l i  n é z e t é v e l , M á ty á s  kir .  két  p a jz s a  k é p é v e l , s  m a g á n a k  a k irá ly ­
n a k  ( i g e n  r ó s z )  a r c k é p é v e l .  A  c ik k  , n é m e l y  h i s tó r ia i  a p r ó  p o n ta t ­
l a n s á g o k  dacára ,  b e c s e s  ö s s z e á l l í t á s a  a r é g i  fő v á r o s  t ö r t é n e t e i  é s  n e ­
v e z e t e s s é g e i n e k .  3 .  Magyar oklevele Musztafa egri helytartónak 
( r o s z u l  o l v a s v a )  a z  e g r i  m in a r e t  k é p é v e l .  4 ,  4  magyarhoni földtani 
társulat i s m e r t e t é s e .  5 .  4  salgói és somoskői bazalt sziklák és a 
vízmosások meggátlásüról,  K u b ín y i  F e r e n c i ü l ,  a s a l g ó i  b a z a l tk é p le t  
r a jz á v a l .  6 .  Szépé svár i s m e r t e t é s e ; r a jz a  a z  e  k ö t e t h e z  i s  h o z z á k ö tö t t  
v a l ó b a n  j e l e s  m u t a t v á n y l a p o n , s  h o z z á a d á s u l  e g y  „ n é p i n o n d a “  v e r ­
s e k b e n  , k i d o lg o z á s b a n  s z e r z ő j é h e z  v a ló b a n  n e m  m é l t ó .  7 .  Alföldi 
pusztai képek, l e í r á s a  a m u ta tv á n y la p  e g y i k  k é p e e s k é j é n e k , i l lu s t— 
r á lv a  P e tő f i  n é m e l y  t ö r e d é k e i v e l .  8 .  III. Béla és nejének Fejércárt 
talált síremlékei ( s í r j a i )  É r d y  J á n o s tó l ,  t ö b b  ra jzza l .  B e c s e s  e lő a d á s ,  
n é m e l y  k ö z b e  s z ő t t  t ö r t é n e t i  fo n to s  é r i n t é s e k k e l ,  m ik  a d e r é k  s z e r z ő  
á lta l  b ő v e b b  k i fe j té s t  t e s z n e k  ó h a j t a n á é v á .  9 .  Fiivészct a magyarok­
nál, B r a s s a i  S á m u e l tő l ,  a W a ld s te in ia  g e o i d e s  é s ' l ’e le k ia  s p e c i o s a  ra j­
z a iv a l ;  s o k n e m ű  é r d e k k e l  b ír ó ,  ta r ta lm a s  c ik k .  1 0 .  Törökvágás, F e ­
j é r  m e g y e i  n é p m o n d a ,  k ö z ö l v e  S z ö l lö s i  B e n ő t ő l .  N e m  a z o n  k e l l e n e - e  
i g y e k e z n ü n k , h o g y  a n é p m o n d á k , m e n n y i r e  l e h e t , a n é p  m ó djáb an
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a d a s s a n a k  e l ő ?  1 1 .  Vác hajdan és w to s í ,  V a h o t  I m r é t ő l ,  s z á m o s  
r a jz o k k a l  : V á c  M á ty á s  k o r á b a n ,  V á c  m a ,  B á th o r y  s í r e m l é k e  1 4 8 5 . ,  
a s z é k e s e g y h á z ,  a d ia d a lk a p u ,  r o m a i  r é g i s é g e k ,  e m l e p é n z ;  a s z e r z ő  
é l é n k  k e l l e m e s  m ó d ja  s z e r in t  t á r g y a lv a  t ö r t é n e t i l e g  é s  h e ly r a jz i la g .
1 2 .  Kolostár, I í ö v á r y  L á s z l ó t ó l ,  t ö r t é n e t  s he ly  i r a t ,  n é h á n y  r a jz z a l .  
1 3  Kecskemét és a kecskeméti puszták, h e ly b e n  n y e r t  b e c s e s  a d a l é ­
k o k b ó l  ö s s z e á l l í t v a  V ah ot  Im r e  á l t a l , s z á m o s  r a jz o k  é s  h a n g j e g y e k ­
k e l  : a k ö te t  l e g t e r j e d e l m e s e b b  é s  l e g n y o m o s a b b  d o l g o z a t a ,  t ö r t é ­
n e t i ,  a r c h a e o l o g i a i ,  s la t i s l ik a i ,  e th n o g r g p h ia i  é s  g a z d á s z a t i  t e k in t e t ­
b e n  tá r g y a ló  e  n a g y  n e v e z e t e s s é g ű  a lfö ld i  v á r o s t .  V é g ü l  1 4 .  n é h á n y  
a p r ó s á g .  I ly  s o k ,  s o k f é l e  é s  b i z o n y  szám talan  b e c s e s  a d a t o t ,  t ö b b ­
n y i r e  V a h o t  I m r e  ü g y e s  ö s s z e á l l í t á s a  sz e r in t  h o z ó ,  d o lg o z a t  a lk o tja  
a z  e l s ő  k ö t e t e t ,  m e l y e t ,  mint h a l l j u k ,  a sajtó a la t t  l e v ő  m á s o d ik  r ö ­
v id  időn  k ö v e t n i  f o g ;  s m e ly e t  m in t  a h o n i s m e r t e t é s n e k  j e l e n l e g  l e g -  
fo n t o s b  tárházát  m inden  o lv a s ó in k n a k  a já n lu n k .  —  H o g y  a k i a d ó k  
n é m e t  fo r d ítá sr ó l  is  g o n d o s k o d n a k ,  d e r é k  d o l o g  : d e  e n n e k  s z a b a d ,  
s ő t  á t d o lg o z o t t  fo r d ítá sn a k  k e l l e n e  len n i .
—  E  g  é  1 y .  —  Tiszt. Gofßne Lénárt, kathol. Oktató és Épü­
letes könyve. M á so d ik  r é s z  : 4 4 2  —  9 1 1  é s  X X V I I I .  1. N 8 r .  P e s t ,  
M üller  bet .  A  j ó  é s  o lc s ó  k ö n y v k i a d ó  társulat k ia d á s a .
A M U Z E U M  T Á R C Á J A .
HISTÓRIAI FORGÁCSOK.
XVI. Mátyás Király (a paweni nemesek részére Kamarczay Mikiás az or­
szágos itélöszék jegyzője előterjesztésére néhai Páléezy László országbíró ité- 
letlevelét, mely szerint a Pawen család leányága Pawen ’s más tótországi 
birtokok ürükségéhezi joga megtagadtatik, szórul szóra átírván megerősíti. Kelt 
Budán sz. András apostol napján 1485. évben. — Nos Mathias Dei gracia Rex 
Hungarie Bohemie etc. memorie cominendamus tenore presencium significan- 
tes, quibus expedit universis, quod Nobilis Magister Nicolaus de Kamarcza nó­
tárius curie noslre nominibus et in personis honorabilis domini Ladislai pres- 
byteri ac egregy francisci filiorum condam Martini lily olim Stephani literati de 
Pawen nostre Maiestatis veniens in conspectum quasdam literas condam fidelis 
nostri magnifici comitis Ladislai do Palocz alias Iudicis curie nostre adjudica- 
torio privilegiales faclum possessionis Pavten predicte et suarum pertinenciarum 
in Comitatu Crisiensi existentis tangentes et concernentes sigillo eiusdem Corni-
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tis Ladislai eisdem appenso radoné inferius denotanda deterso et abstracto ma­
nu propria condam egrcgy Magistri Gregory de Dersanowcz Prothonotary eius­
dem comitis Ladislai correctas otcollacionatas nostre Maiestati present ari et gravi? 
querela notificari curavit in hunc modum, quod cum in anno cuius iam decima 
videlicet citra (így circa helyett) instaret revolucio Amda Chalapya Vaivoda 
Tureorum trucis videlicet inimicus ac crudelissimus persecutor, ac vastator 
Christianitatis Regnum nostrum Sclavonie cum valida potencia subintrando 
more suo igne et préda ferociter devastasset tunc predicte litere adjudicatorio 
privilegiales iam fati Comitis Ladislai do Palocz simul cum cetem literis et li- 
teralibus instrumentis prefatorum nobilium de Pavven ac fratrum ipsorum e do­
mibus et cistis eorundem per ipsos Tureos direpte et deportate tandem per vi­
cos et platheas et campos disperse alie dilacerate alie vero combuste prescripte 
vero litere adjudicatorie dicti Comitis Ladislai sigillo earum simul cum serico 
ipsis alligato et appenso private et abstracte exstitissent in detrimentum jurium 
manifestum suplicans idem Magister Nicolaus nostre serenitati in personis eo­
rundem domini Ladislai Presbyteri ac francisci de Pawen humiliter et devote ut 
easdem literas adjudicatorio privilegiales literis nostris similiter privilegialibus 
innovare roborare ac ratilicare huiusmodique casum inopinatum, et defectum 
periculosum reintegrare ac reformare et restaurare dignaremur quarum tenor 
talis est. Nos comes Ladislaus de Palocz Iudex curie Serenissimi Principis do­
mini Mathie Dei gracia Regis Iiungarie Dalmacie Croacie etc. memorie com­
mendamus tenore presencium significantes, quibus expedit universis quod nobis 
sabatho proximo ante festum Epiphaniarum Domini una cum dominis Prelatis 
Baronibus Regnique nobilibus nec non Magistris prothonotarys ceterisque 
judicibus et Assessoribus curie regie penes dictum Dominum nostrum hic Bude 
existentibus. Stephanus pose de Zeiithgyewrgh pro I adislao filio Herman Ge- 
rebeny dicto de Heresyncz ac nobili domina Anna vocata consorte ejusdem 
Ladislai filiae videlicet condam magistri Michaelis de Pawen actoribus per ip­
sos pro habenda discussione et finali deliberacione presentis cause ipsorum 
electus et deputatus ab una ab alia vero Stephanus filius prefati condam Magis­
tri Michaelis de eadem Pawen in causam attractus preterea Emericus frater 
eiusdem Stephani carnalis de dicta Pawen qui se causam in presentem intro­
misit a tercia partibus personaliter iuxta continendam literarum egregiorum et 
Nobilium virorum Pauli Mykehecz de Czyrkwena ac ejusdem Stephani pose do 
Zenthgyewrgh nec non Martini de Pawen et Demetry literati de Nemes Iudicum 
ut puta et arbitrorum parcium predictaruni quatuor sigillis eorundem consigna­
tarum Iransmissionalium in figura nostri ludicy comparens idem Stephanus pose 
de Zenthgyewrgh easdem literas dictorum Pauli Mykehecz et aliorum Iudicum 
et Arbitrorum predictorum transmissionales in personis prefatorum Ladislai de 
Heresyncz et nobilis domine anne conthoralis ejusdem contra annotatos Stepha­
num ac Emericum filios antelati Magistri Michaelis de Pawen nobis presentavit 
habentes hunc tenorem. Nos Paulus Mykehecz de Czyrkwena et Stephanus pose 
de Zenthgyewrgh item Martinus de Pawen et Demetryus de Nemes in facto inter 
egregium'Ladislaum filium condam Hermani Gebeny de heresyncz una, parti­
bus vero ab altera Stephanum filium condam Magistri Michaelis de Pawen pre-
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dicta racione recognicionis an ex possessionibus et porcionibus possessionariis 
dicti Stephani . . . liabitis nobili domine anne vocate sorori ipsius Stephani uteri­
ne consorti vero antefati Ladislai nomine debiti femineo sexui provenientis porcio 
provenire et cedere debeat an non, habito arbitri et dispositores per partes as- 
sumti, electique et deputati, memorie commendamus tenore presencium signi­
ficantes quibus expedit universis quod nobis in presenti festo beati Andrfee A- 
postoli pro disponendo et a . .. trando dicto facto agnicionis utrum ex huiusmodi 
possessionibus et porcionibus possessionariis preattacti Stephani antedicte do­
mine anne sorori sive consorti dicti Ladislai certa porcio cessura ac proven­
tura existat per dictumque Stephanum sibi extradari debeat et assignari in hunc 
locum opidum silicet Chazmen per dictarum parciuin vocacionem convenienti­
bus et ipsis partibus personaliter nobiscum existentibus, et coram nobis com- 
parentibus, dum iuxta continenciam literarum honorabilis capituli ecelesie Chaz- 
metisis super huiusmodi arbitrio et agnicione atque processu ipsius finali ad 
fassionem earundem parcium emanatarum et confectarum idem factum dicte 
agnicionis et inveneionis disponere arbitrarique et peragere incepissemus dictas 
partes ad exhibendas et ostentendas literas eorum quas haberent prout hoc facere 
debere se assumserunt hortantes, tunc primo prefatus Ladislaus Ilermany certas 
literas declarantes et continentes quod ex possessionibus Pawen predicts et alys 
ex quibus ipse Ladislaus prenotate domine anne consorti sue porcionem exqui­
rebat alias jus quartalicium sexui faemineo extradatum fuisset et assignatum. Ex 
alia vero parte antelibatus Stephanus, quasdam sex literas coram nobis exhibu­
erunt et presentarunt quibus per nos fideliter examinatis et revisis quia exhi- 
bicione dictarum literarum prefatus Ladislaus talem porcionem ex dictis pos­
sessionibus prefati Stephani femineo sexui ius quartalicium extradatum fuisse 
perspicue comprobavit ex earundem literarum Revisione et alias nobis licet 
dispariter varieque visum exstitit pariter et agnitum nobis scilicet Paulo Myke- 
hecz et Stephano pose ad partem memorati Ladislai electis ut talismodi porcio 
ex dictis universis possessionibus et porcionibus possessionariis ipsius Stephani 
dicte domine anne provenire debeat et cedere, nos vero Martinas de Pawen et 
Demetryus de Nemes ad partem iam fati Stephani electi huius agnicionis et ar- 
bitracionis per dictos Paulum Myltehecz et Stephanum pose factarum contra­
rium sensimus. Atque in premissis arbitracione et agnicione uniri et couforinari 
non potuimus. Obhoc et ideo secundum seriem literarum predictarum capituli 
annotati ipsam rem agnicionis et compericionis utrum huiusmodi porcio dicte 
domine anne ex ipsis possessionibus et porcionibus possessionariis provenire de­
beat an non cum tota ipsius negocy serie Egregys Magistris Prothonotariis etlu- 
dicicurie regie Maiestatis una cum dictis literis per partes nobis in defensionem 
jurium ipsarum exhibitis et ostensis duximus transmittendam quas quidem literas 
per dictum Stephanum pose ac simonem literatuin de dicta Zenthgyewrgh aut 
eorum alterum quantum ex dicti Ladislai parte item ex parte antefati Stephani 
per egregyum Caspar castellanum de Zenthlelek ac demetryum de Nemes aut 
similiter eorum alterum ac quibus partes se confidere asserebant. Dictis Magis­
tris Prothonotarys statuimus presentari exindeque ad octavas festi Epiphaniarum 
domini proxime venturi deliheracionem per eosdem reportari ipsis partibus volu-
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erunlque partes ut si aliquis earum in premissis et in ys omnibus que in dic­
tis literis annotati capituli exinde confectis expressata sunt persistere nollet, ex 
tunc contra partem hec omnia tolerantem in eisdem gravaminibus que in ip; 
sis literis capitularibus denotata sunt convinci debeat eo facto, ad quod se ee= 
dem partes spontanea coram nobis obligarunt voluntate datum loco et termino 
in predictis anno domini millesimo quadringentesimo sexagesimo primo. Quibus 
quidem literis transinissionalibus presentatis prenominatus Stephanus pose de 
Zentligyewrgh nominibus et in personis prenotatorum Ladislai de Ilerysincz et 
domine anne consortis eiusdem contra annotatos Stephanum et Emericum de 
Pawen proposuit eo modo quod totales possessiones porcionesque possessiona- 
rie prefati condam Magistri Michaelis de Pawen patris scilicet ipsius domine 
anne et annotatorum Stephani et Emerici prelibato in comitatu Crisiensi exis­
tentes jus femininum sicut et masculinum continerent, Et ob hoc ipsi directam 
et equalem porcionem de eisdem ipsis provenientem ab eisdem scilicet Stepha­
no et Emerico rehabere vellet jure et lege regni requirente, et in huius verius 
documentum ut Jus quartale de eisdem possessionibus possessionaria dacione 
mediante extradatum sit et existat quasdam duas literas nostrum produxit in 
conspectum quarum prima condam Magistri Pauli Czwpor filii Georgy de Mo- 
noszlo comitis nec non Judicum nobilium dicti comitatus Crisiensis fassionalis 
obligatoria Crisy in festo beati Gregory papé anno domini millesimo quadrin­
gentesimo octavo unico solummodo sigillo et eciam in majori sui parte cor­
rupto consignata patenter confecta declarabat quod Stephanus literatus et Jo­
hannes fily Emerici de Pawen ac Michael filius Nicolai fily Pauli fily Jacobi de 
eadem nec non Paulus filius Johannis fily dicti Pauli ipso Michaele Pauli fratris 
sui uterini prelibatoque Paulo filio Johannis, Ladislai fratris sui oneribus et gra­
vaminibus in se ipsos assummendo coram eisdem comite ct Judlium dicti co­
mitatus Crisiensis personaliter constituti quartam et equalem partem in porcio- 
nibus eorundem possessionariis in Pawen predicta ac Mokrycza et Zenthlázló 
vocatis simul cum jobagionibus ac aliis universis utilitatibus ad ipsam quartam 
partem spectare debentibus, Simul et in uno competenti loco Georgio Michaeli 
et Martino fii ys Johannis de Adamowcz ac Thome et Johanni filys Pwnék de 
Jalsecz ipsorumque heredibus et posteritatibus universis pure et simpliciter sine 
dolo annuissent consensissent, dedissent et donassant Jure perpetuo et irrevo­
cabiliter tenendas possidendas pariter et habendas ita videlicet quod si eedem 
partes temporum in processu alias porciones possessionarias ex quibus ipsis Ge­
orgio Michaeli et Martino filys Johannis de dicta Adamowcz quarta feminal s 
provenire deberet a manibus aliorum reacquirere et reobtinere possent tales in 
duas partes rectas et coequales inter se dividerent quarum una prefatis filys 
Emerici ncc non Paulo et Michaeli et alia memoratis filys Johannis et filys 
Pwnyk cedere deberet et provenire, secunda vero ipsarum videlicet capituli 
ecclesie Chazmensis exinde staluloria septimo die tigilie festi annunciacionis 
virginis gloriose in eodem anno domini millesimo quadringentesimo octavo pre- 
dicto alphabeto intercisa privilegialiter edita enodabat quod Dionisyus filius 
Luce de Adamowcz regius et magister Dominicus canonicus eiusdem ecclesie 
Chazmensis per ipsum capitulum pro testimonio transmissus juxta literatorium
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mandatum condam domini Sigismundi Regis in prescripla vigilia festi annun- 
ciacionis virginis gloriose ut puta Sabbato proximo . . .  ac alys duobus diebus 
ad id aptis et sufficientibus ad facies predictarum porcionuin possessionariarum 
in possessionibus Pawen Mokrycza et Zenthlazlo habitarum vicinis et comme- 
taneis earundein universis inibi legitime convocatis et presentibus aceedendo 
introduxissent eosdem Michaelem literatum Georgium Martimim Tliomam et Jo- 
hanoem in dominium earundem statuissentque easdem eisdem simul cum 
cunctis ipsarum utilitatibus et perlinencys universis jure ipsis incumbente nul­
lo penitus contradictore apparente perpetuo possidendas in quorum contrarium 
prelibatus Stephanus et Emericus recitarunt et retulerunt co modo quod ante­
fate possessiones porcionesque ipsorum possessionarie a prefato condam Ma­
gistro Michaele patre scilicet ipsorum devolute et devente in possessionibus 
Pawen predicta nec non Zenthlazlo Sthelfanowcz Czyrkwena Bablyakalio no­
mine Zcbnycze Orchowcz Zenthpeter Geztenowcz Mokrycza Klenowcz Ozel- 
theleke ac alys quibusvis possessionibus quovis nominis vocabulo vocitatis in 
dicto comitatu Crisiensi exislen : habite ipsos per prefatum condam Magistrum 
Michaelem patrem scilicet ipsorum concernentes femineo minime pertinerent, 
et ex eo antefatis Ladislao de Heresynez consequenterque prelibate domine 
anne consorti eiusdem sorori utputa carnali ipsorum nulla porcio de eisdem 
possessionaria dacione mediante provenire deberet, et in horum verborum suo­
rum declaracionem quasdam sex literas nostro judicio examinandas curavit de­
monstrari quarum prima prefati capituli Chazmensis fassionalis in festo assum- 
cionis virginis gloriose anno domini quadringentesimo quarto privilcgialiter 
emanata manifestabat quod Nicolaus filius Stephani de Stheffanoivcz coram ipso 
capitulo Chazmensi personaliter constitutus proposuisset et sponte confessus ex- 
titisset vive vocis oraculo ut quia ipse in etate tunc valde senili fuisset con­
stitutus et de die in diem horam sui obitus exspectasset carensque huiusmodi 
herede et successore aut proximo qui ipso decedente de bonis et rebus suis 
bono modo disponeret et de eisdem pauperibus Christi pro anime sue salute lar­
giretur pro socero ad prediction sibi utilem querere et sibi attrahere exoptas- 
set. Et licet Mykehecz filius Johannis de Czyrkwena et Paulus filius Fabiani fily 
ipsius Nicolai sibi per lineam conmnguineitatis valde attinerent et propinque 
existerenl tamen quia ipse Mykehecz alias ausu temerario in filium ipsius Nicolai 
videlicet eundem condam Fabianum manus iniecisset violentas. Et ipsum more 
Cayni fratricide miserabili nece interfecisset dictusque Paulus filius eiusdem 
condam Fabiani notam infidelitatis temporibus nunc proxime preteritis contra 
regiam incurrisset Maiestatem ob hoc ipse Nicolaus se ipsum et animam suam 
nec non bona sua mobilia et inrnobilia eisdem Mykehecz et Paulo committere 
ausus non fuisset nec sibi utile visum agnovisset cum ille qui super se pondus 
habet alterius onera nequiret supportare his itaque omnibus . . . .  Nico, filius 
Stephani . . . .  sui cordis ad Stephanum literatum et Johannem filios condam 
Emerici literati prediales provincie seu Comitatus Ivvanylh qui eciam sibi per 
lineam cousangvineitatis valde attinuissent et divertissent (igy) et eosdem sibi 
ad premissa fore valde utiles considerando excogitasset eosdem Stephanum li­
teratum et Johannem filios condam Emerici literati ultra proximitatis et affini­
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tatis attinendam , qua sibi forent obligati in filios adoptivos assumpmendo 
eisdem Stephano literalo et Johanni uti suis filys se ipsum et animam ac omnia 
bona sua mobilia et imobilia cuiuscunque generis vel materiei existant submit­
tendo. Totales porciones suas possessionarias ipsum in possessionibus Stheffa- 
nowcz et Czyrkwena predictis nec non Bablyak Orchowez Zenthpeter et Ger- 
thenowcz vocatis et alias ubilibet et in quibuscunque possessionibus quovis no­
minis vocabulo vocitatis quomodocunque et qualitercunque seu quovis titulo 
concernentes cum omnibus ipsarum utilitatibus fructuositatibus et pertinen- 
cys universis ad easdam ab antiquo spectantibus profatis Stephano literato 
et Johanni filys p red icti condam Enterici literati de dicta provincia seu Co­
mitatu Iwanith proximis et consangvineis ac filys suis adoptivis, et per eos eo­
rum heredibus suorum scilicet successoribus et posteritatibus universis causa 
et amore filialis ac eciam fraternalis dileccionis sub quadam clausula literis in 
eisdem declarata in perpetuum dedisset annuisset et contulisset donasset et per­
petuasse! tenendas possidendas et habendas. Secunda vero consimiliter eiusdem 
capituli Chazmensis exinde statuloria privilcgialiter confecta denotabat quod 
regius et ipsius capituli Chazmensis homines literis in eisdem nominati feria 
secunda proxima post dominicam letare et alys diebus ad id aptis et sufficien­
tibus anno domini Millesimo quadringentesimo quinto elapso ad facies prodic­
tarum poicionuin ipsius Nicolai Uly Stephani possessionarias in dictis posses­
sionibus Stheifanowcz Bablyak Orchowez Czyrkwena et Gezthcnovvcz vocatis 
et alys ubilibet habitárum profatura Stephanum filium Nicolai concernentes vi­
cinis et Eominetaneis earundem universis inibi legitime convocatis et presen- 
libus accedendo easdem eisdem cum cunctis ipsarum utilitatibus ct perlinenrys 
quibuslibet profatis Stephano literalo et Johanni filys Emcrici lilerali nullo pe­
nitus contradictore apparente jure ipsis incumbente perpetuo possidendas Tercia 
siquidem ipsarum modo simili annotati Capituli Chazmensis feiia secunda pro­
xima post dominicam judica anno domini Millesimo quadringentesimo sexto pa­
tenter emanata manifestabat quod Mikehecz et Ladislaus filius Johannis de Czyr­
kwena coram dicto Capitulo personaliter constituti confessi extitissent eo modo 
quod scilicet usque tunc inter eos ab una ac Stephanum et Johannem filios 
condam Einerici literati de Zenthpeter partibus ab alia plurime rixe et con- 
tenciones discordieque et discrepaciones exorte forent et suscitate tandem ipsi 
per amplius fessi mutua fraternalis diligencie caritate per complurimorum 
proborum et nobilium virorum (igy) ad talem pacis devenissent dysposi- 
cionem quod ipsi Mykeheez et reliqui lily Johannis universas et quasli­
bet possessiones ct porciones possessionarias Nicolai fily Stephani de Sthefia- 
nowcz eundem in predictis possessionibus Stheifanowcz Czyrkwena Bablyak 
Orchowez Zenthpeter Gezthenyovvcz vocatis et alys ubilibet et in quibuscun­
que possessionibus quovis nominis vocabulo vocitatis quomodocunque et qua­
litercunque sew quovis titulo concernentes alias per eundem Nicolaum filium 
Stephani ipsis Stephano literato et Johanni filys Emerici ipsorumque heredi­
bus in perpetuum datas ct collatas eisdem Stephano literato et Johanni ipsorum- 
que heredibus et posteritatibus universis modo simili ob sincerum filialem amo­
rem in eundem et irrevocabiliter dedissent annuissent et concessissent tenen­
das possidendas pariter et habendas. Quarta namque ipsarum ut puta condam
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serenissimi principis domini Sigismnndi Imperatoris et regis superinde consen- 
sualis ac confirmatorialis in festo beati Johannis Baptiste anno domini millesimo 
quadringentesimo vigesimo secundo regnorum suorum anno hungarie etc. tri­
gesimo sexto Romanorum duodecimo et Bohemie secundo maiori suo authen­
tico duplici sigillo a tergo consignafti patenter conscripta explanabat quod ipse 
dominus Sigisinundus Rex consideratis lidelitalibus et fidelium serviciorum 
preclaris meritis Stephani literati fily Emerici de pawen ac Johannis fratris sui 
per ipsos sibi cum summa fidelitatis constancia locis cl temporibus opportunis 
laudabiliter exhibitis et inpensis prescriptas tres literas antefati Capituli Chaz- 
mensis non abrasas, non cancellatas nec in aliqua sui parte suspectas sed prorsus 
omni suspectionis vicio carentes quoad omnes earundem continencias articulos 
et clausulas aceeptasset adprobasset et ralificasset . . .  que preinissis filiali adop­
tioni necnon donacioni perpeluaeioni slatucioni prescriptarum porcionum pos- 
sessionariarum alysque omnibus et singulis in tenoribus predictarum lite— 
rarum lucidius contentis ct expressis mera sua authoritate regia , et potestatis 
plenitudine an ex certa sciencia sue maieslatis Prelatorumque et Baronum suo­
rum consilio consentaneo ac uniformi eorum decreto suum, consensum bene­
volum pariter et assensum liberalem effective prehendo ac acquiescendo easdem 
tres literas dicti Capituli Chazmensis pro prelibatis Stephano literato et Jo­
hanne eorumque heredibus et posteritatibus universis innovari perpetuo vali­
turas salvis juribus alienis confirmasse!. Quinta denique consimiliter prelibati 
Capituli Chazmensis privilegialis feria quarta proxima post festum beati Geor­
gy martiris anno domini millesimo quadringentesimo decimo septimo alphabeto 
intercisa privilegialiler emanata continet quod Stephanus literatus et Johannes 
fily condam Emerici literati dc pawen onere Michaelis fily eiusdem Johannis in 
se ipsos assumto coram eodem capitulo personaliter constituti confessi fuissent 
quod quia ipsi cum Magistro Michaele literato prothonotario judiciarie sedis 
nobilium Comitatus Crisiensis taliter disposuissent quod ipse nobilem puellam 
Elena vocatam filiam Laurency fily Martini de Zenthpeter sororem videlicet 
carnalem nobilis domine Katharina vocata filie eiusdem Laurency consortisque 
ipsius Stephani literati prefato Magistro Michaeli literato pro eius legitima con­
sorte darent traderent. Ipseque Magister Michael literatus eandem puellam Ele­
na vocatam recipere et habere voluisset et desponsare et desponsatam suant 
legitimam in consortem fore idem Stephanus literatus et Johannes rectam et 
equalem quartam partem possessionum et porcionum ipsorum possessionariarnm 
Stheffanowcz Ozeltheleke Czyrkwena Bablyak alio nomine Sebnycze Orchowcz 
Bagathyo Gezthenowcz Pawen Zenthlazlo ct Mokrycza vocatarum nec non uni­
versarum et quarum libet aliarum possessionum et porcionum possessionaria- 
rum ipsorum possessionariarum (igy) in Comitatu Crisiensi existencium et quo­
vis nominis vocabulo vocitatarum ipsum Stephanum lileratum et Johannem 
hereditario empticio acquisiticio impignoraticio et alio quovis jure et titulo con­
tingendum cum omnibus et singulis suis usibus utilitatibus fructuositatibus et 
pertinendis eorundem quovis nominis vocabulo vocitatis ad eandem directam 
quartam partem juridice spectantibus prefato Magistro Michaeli literato et per 
eum suis heredibus ac posteritatibus universis ob amorem sincere dileccionis
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sub expeditoria caucione literis in eisdem expressala in se ipsos assumta jure 
perpetuo et irrevocabiliter dedissent tradidissent et contulissent tenendas pos­
sidendas pariter et habendas regius itaque et dicti Capituli Chaztnensis homi­
nes in eiusdem Capituli literis statutoriis feria tercia scilicet in festo sanctorum 
Petii et Pauli Apostolorum anno domini Millesimo quadringentesimo decimo 
septimo supradicto ad facies prescriptarum possessionum Stheffanowcz Ozelthe- 
leke Czyrkwena Bablyak alio nomine Sebnycze OrchowczZenthpeter Clenowcz 
Bagathyo Uezthenowcz Pawen Zenlhlazlo et Mokrycza vocatarum consequen- 
terque prescripte directe quarte partis earundem presentibus vicinis et com- 
melaneis ipsorum accedendo prefatum Magistrum Michaelem prolhonotarium in 
dominium earundem introduxissent statuissentque easdem eidem cum omnibus 
earundem utilitatibus et pertinencys quibuslibet jure sibi incumbente nullo pe­
nitus . . . .  contradictore apparente , perpetuo possidendas Quarum quidem 
Iiterarum per utrasque partes modo premisso coram nobis exhibicionibus factis 
continenciisque earundem sane intellectis tam antefatus Stephanus pose de 
Zenthgywrgh electus, pro prefatis Ladislao lilio hermani Heresyncz ac domina 
anna consorte eiusdem actoribus in personis eorundem eisdem, memoratus Ste­
phanus filius prelibati condam Magistri Michaelis de Pawen modo simili sibi per 
nos in preniissis discussionem et deliberacionem ac finalem conclusionem elargiri 
petebant cumque nos partes inter prediclas in preniissis finem decisionem et con­
clusionem effectivam facere voluissemus mox antefatus Emericus filius annotati 
condum Magistri Michaelis de dicta Pawen personaliter nostram exurgens in pre- 
senciam subjunxit et allegavit in hunc modum. Quomodo prediete litere Sla- 
tutorie in prescripto.septimo die vigilie festi annunciacionis beate Marie vir­
ginis in dicto anno domini Millesimo quadringentesimo octo sub nomine vero et 
titulo ipsius Capituli Chazmensis, emanate et per prefatum Stephanum pose in 
personis antefatorum actorum exhibite invigorose et multum suspecte fore vi­
derentur ex eo scilicet quia eedem per antefatos actores tempore celebracionis 
dicte arbitrative disposicionis coram judicibus et arbitris predictis nisi hic co­
ram nobis exhibite fuissent ignoraret enim utrum insto modo et sub recto atque 
vero sigillo ipsius Capituli Chazmensis edite extitissent, et ob hoc ipse de ea- 
rundein literaruin veritate et falsilale edoceri et per omnia experiri vellet, 
de hinc Magister Benedictus de peczel procurator et director atque auditor 
causarum dicti domini nostri Regis cum procuratorys literis suis regalibus in 
persona eiusdem nostri Regis c medio aliorum exurgendo lileras easdem statu- 
torias alphabeto intercisas in stilo, forma, scriptura, incausto pergamena cera 
serico sigillo sculptura picturis literis punctis circumferencys ac foramine alys- 
que omnibus et singulis earundem Iiterarum et sigilli eiusdem condepententis 
extrinsecus dunlaxat et intrinsecus penitus et per omnia falsas ae contra deum 
et omnis justicie nequiter falsificatas et fabricatas ipse vero Stephanus pose in 
sua ac prelibatorum Ladislai et domine anne actorum nominibus et personis 
easdem lite i as veras rectas et in . . o confectas fuisse et hoc per idem Capitulum 
Chazmense ubi litere originales et paria earundem reposita haberentur se con- 
probare posse referebant. Verum nos hijs auditis et perceptis partibusque eisdem 
per nos in premisso judicium et iusticiam inpertiri postulantibus nobis eciamuna
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cum dictis dominis prelatis ac baronibus nobilibus nec non prothonotarys et as* 
sessoribus dicte curie regie in facto premissarum Iiterarum s tatutoriarum suspecta­
rum modo antelato coram nobis exhibitarum inter predictosLadislaum ac dominam 
annam actores ac dictum Stephanum pose in quantum ipsum Stephanum exhibicio 
earundem con (tra ?) necnon antefatos Entericum de pawen et dictum dominum 
nostrum Regem ab alia partibus mediantibus alys literis nostris adjudicatorys 
exinde confectis . . . judicium facien (tes ?) licet memoratus Paulus Myke- 
hecz de Czyrkwena et Stephanus pose de Zentgyewgh J. . . arbitris pref^torum 
Ladislai de Heresyncz ct domine anne ejusdem hoc et id quod proscripte por- 
ciones possessionarie prefatoruni Stephani et Enterici de Pawen eodem modo 
juri femineo sieuli et quemadmodum masculino . . .  siquidem Martino de Pa­
wen et demetryo litcrato de Nemes indicibus et arbitris dictorum Stephani et 
Enterici in causam attractorum istud . . .  porciones ad femin eum sexum mi­
nime pertineant visunt fuerit lameúquia . . . prefatus condam Nicolaus filius 
Stephani de prefata Stheffanowcz prout in dictis literis Capituli Chazmensis in 
dicto anno domini Millesimo quadringentesimo quarto emanatis continetur pre- 
notata omnia bona sua mobilia et immobilia nec non prenominatas totales por­
ciones suas possessionarias in prescripts possessionibus Stheffanowcz Czyrkwe- 
na Bablyak Orchowcz Zenlhpeter Ozeltheleke . . . .  et alias ubilibet et in qui­
busvis possessionibus quomodolicet vocatis habitas prelibato (Stephano literato)- 
et Johanni lilys prodicti condam Emerici literati de dicta provincia Iwanith 
tanquam proximis et consangvineis atque lilys suis adoptivis in perpetuum do­
nasse et contulisse ydemque Stephanus literatus et Johannes vigore huiusmodi 
donacionis et fassionis in dominium earundem modo premisso introduci ac eas­
dem sibi ipsis jure perpetuo statuisse tempore vero huiusmodi donacionis et 
statucionis heredes femineos in nullo literis in eisdem denotasse. Annotatus au­
tem condam dominus Sigismundus Rex premissum suum consensum regium pre­
misso fraternali adoptioni et donacioni prebuisse et adhibuisse ac easdem literas 
donacionales scilicet fassionales ac exinde stalutoriales vigoribus proscriptarum 
Iiterarum suarum in dicto anno domini millesimo quadringentesimo vigesimo 
sexto emanatarum confirmasse denique antefati Stephanus literatus et Johan­
nes filij Emerici de dicta pawen sub onere annotati Michaelis in se assumpto 
in prescripto anno domini Millesimo quadringentesimo decimo septimo antela­
tam . . .  et equalem quartam partem presciptarum possessionum Stheffanowcz 
Ozeltheleke Czyrkwena Bablyak alio nomine Sebnycre Orchowcz Zenlhpeter 
Clcnowcz Bogathijo Oezthenowcz Pawen Zenthlaszlo et Mokrycza vocatarum 
annotato condam Magistro Michaeli dc-Pawen et suis heredibus masculinis mo­
do prenotato in perpetuum dedisse donasse contulisse et perpetuasse. Ipseque 
Magister Michael literatus se in dominium eiusdem quarte partis proscriptarum 
porcionuní possessionariarum ordine prcallato introduxisse, ac eandem sibi ipsi 
et huiusmodi suis heredibus tantummodo masculinis in perpetuum nullo penitus 
contradicente statuisse proscriptarum Iiterarum per profatos Stephanum filium 
prelibati Magistri Michaelis de pawen ct Entericum fratrem eiusdem de eadem 
coram nobis exhibitarum et productarum continencys clare experiebantur ob 
hocque prescripta jura possessionaria prelibati condam Magistri Michaelis de
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dicta pawen et per consequens prelibatorum Stephani et Emerici filiorum e- 
iusdem annotatorum Ladislao deHervesyncz et domine anne consorti eiusdem 
filie scilicet condam Magistri Michaelis in nullo concernere nec eadem jura 
possessionaria ad eosdem Ladislaum et dominam annam consortem suam ac he­
redes et proles eorundem devolvi et redundari sed eadem jura possessionaria 
antefati condam Magistri Michaelis in dictis possessionibus Sthclfanowcz Ozel- 
theleke Czyrkwena, Bablyak alio nomine Sebnycze Orchowcz Zenthpeter Cle- 
nowcz Bogalhyo Geztbenowcz Pavvcn Zenthlazlo et Mokrycza vocatarum habita 
et existencia antefatis Stephano et Emerico filiis eiusdem Magistri Michaelis 
ipsorumque heredibus et posteritatibus sexus masculini duntaxat universis in 
perpetuum ta nquam merum verum et fraternum jus ipsorum relinqui readju- 
dicari et committi debere nobis ac reverendis et onorabilibus in Christo patribus 
Johanne Waradiensi ct Thorna de Dcbrenthe Zagrabiensi ecclesiarum episco­
pis Kicolai Bodo preposito ccclesie albensis secretario Magistro petro Sarij cus­
tode eiusdem ecclesie spectabilis presencie regie Maiestatis cancellarijs : Luce 
decretorum doclore omnium sanctorum de Wcsprimio et dominico beati Nico­
lai extra muros earundem albensium ecclesiarum prepositis item magnificis Mi­
chaeli Orzag de Gwtli regni hnngarie palatino Johanne de Rozgon thavernico- 
rum Paulo de dombo et Gasparo Bodo de Gyewrgij agazonum regalium magis­
tris Paulo filio Bani de Alsolyndvva nec non magistris Gregorio de Dersanowcz 
personalis presencie regie maiestatis ac nostro Nicolao de Vag palatinali pro- 
thonolariis ac Benedicto de Peczel auditori causarum regalium alijsque quam 
pluribus regni nobilibus ct assessoribus curie regie nobiscum in judicio et exa­
mine cause prenotate pro tribunali consedentibus et diucius super premissis tra­
ctantibus videbatur pro eo racionibus et causis ex premissis premissuin judicium 
et arbitrium annotatorum Pauli Mikehecz de Czyrkwena et Stephani pose de 
Zenthgycwrgh judicium et arbitrorum prefatorum actorum in hac parte emen­
dandum corrumpendum ct iuvalidandum prescriptorum judicum et arbitrorum 
preattactontm Martini de pawen et Deinctrij literati de Nemes pro parte an­
notatorum in causam atracloruin facium per omnia affirmandum approbandum 
et ratilicandum. diclasquc porciones ac jura possessionaria prenominali con­
dam Magistri Michaelis in proscriptis possessionibus Sthclfanowcz Ozeltheleke 
Czyrkwena Bablyak alio nomine Sebnycze Orchowcz Zenthpeter Clenowcz Bo- 
gathyo Gezthenowcz Pawcn Zenthlazlo et Mokrycza vocatarum habitas et exis­
tentes simul cum cunctis earundem utilitatibus et pertinentys quibuslibet se- 
pefatis Stephano ct Emerico filys prefati magistri Michaelis de Pawen ipsorum­
que heredibus et posteritatibus tanlummo do sexus masculini universis in per­
petuum et in sempiternum irrevocabiliter rcadjudicamus relinquimus et commit­
timus jure ipsis e premissis incumbente possidere tenere pariter et habere eisdem 
Ladislao de Herysyncz et domine anne consorti eiusdem ipsorumque heredibus et 
successoribus universis super ampliori impeticione et acquisicione promissorum 
porcionum possessionariarum perpetuum silendum et taciturnitatem imponen­
tes : Auctoritate nostra judiciaria mediante salvis tamen juribus alienis in cuius 
rei memoriam firmitatemque perpetuam presentes eidem Stephano et Emerico 
concessimus literas nostras privilegiales sigilli nostri autentici munimine robo-
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ratas. Datum Budae predicto sexto die termini prenotati anno domini mille­
simo quadringentesimo sexagesimo secundo. Nos itaque qui ex suscepti nostri 
regij regiminis officio quoslibet casus nocivos et defectus inopinatos quorumli­
bet subditorum nostrorum per remedia opportuna reformare consuevimus et 
solemus justis et legitimis suplicacionibus iam fati Magistri Nicolai acquiescen­
tes prescriptas literas adjudicatorio privilegiales iam fati condam comitis La- 
dislai de Palocz judicis curie nostre una cum ceteris dominis prelalis et Baro­
nibus nostris nec non magistris prothonotariis preattacte curie nostre superinde 
prehabitis sufficientibus tractatibus ac diligenti cause eiusdem rev isione et exa­
mine sanoque consilio non abrasas non cancellatas nec in aliqua sui parte sus­
pectas sed omni prorsus vicio et suspicione carentes signanterque prefati con­
dam magistri tunc Judicis curie regio prolhonotarii propria manu eiusdem con­
signatas et correctas ut prefertur destitutas omnem nocivum defectum earundem 
ad . . .  . (reintegramus ?) et suplcmus, de verbo ad verbum sine diminucione 
et augmento aliquali transcribi et transsummi presentibus literis nostris simili­
ter privilegialibus sigillo nostro quo in Judicio utimur in pendenti communitas 
roborandas et ratificandas eisdem Ladislao prefato et Francisco de Pawen du­
ximus concedendas juris ipsorum ad cautelam communi justicia requirente. Da­
tum Bude in festo beati Andree apostoli anno domini millesimo quadringente­
simo octuagesiino quinto. Lectaper Ellijewelgh.
Kívül: Adjudicatoria quod bona possessionaria pavvenentia etc. sexum fe­
mineum minime concernunt. Ugyan azon kézzel.
a) Hártyára Írva , az első sor betűi formára mcglepöleg hasonlók gr. 
Teleki Hunyadiak Kora X. köt. 106. lap melletti hasonmáséihoz.
b) Az Írás penész által szenvedett, s azért több helyütt olvashatlan szók 
vannak jelelve.
c) Pecsétje fehér viasz fészekben vörös viaszba van nyomva, jól megtart­
va, képveretc ugya n az, mely Schwartner által „Introd, in rém diplom. Budae 
1802. Tab. V. lig. 9. rézbe vésve a mienkkel egy és ugyanazon évben kelt ok­
iratról, közöltetik. Okiratunkban c pecsétet maga a király bíróinak (quo in 
Iudicio utimur) nevezi.
d) A kötelék, melyről a pecsét függ, fekete, zöld és sárga sodrott selyem.
Ezen, család- s helynevekben egyiránt elég gazdag okirat, eltekintve
minden egyéb érdekességeitől, kétségkívül tulnyomólag azzal költi fel az ol­
vasó figyelmét, hogy kitételesen I v á n i c s vármegyét nevezi meg, melynek 
a hajdankorban , legalább mint ilyennek — autonómiai szervezettel biró ható­
ságnak — aliq maradt fel emlékezete. Ha valaki, bizonyosan Kercselich a ré­
szeknek e hű s alapos Írója, mehetett volna Ivánics ily viszonyainak nyomára, 
s ha úgy , várhatnák, hogy a részletességig s bírálati tapintattal kidolgozott 
elég terjedelmes kétrendü munkájában ') Ivánicsnak e tekintetben is némi fi­
gyelmet szenteljen. Mindaz azonban, mit tőle e nyomon tanulunk végét éri az­
zal, hogy, Ivánich a zágrábi püspökség javadalmait képezi, s hogy az már a IX- 
századb. Tótország határaiban szögellett. Maga az előttünk fekvő okirat
' )  H is to r ia  c a th e d ra l .  E c c le s ia e  Z á g rá b . — D e R egn is  D a lm a t. ,  C roat, S la v .
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is Ivánícs egyházi nemeseit (praediales de provincia sive comitatu Iva- 
nith) említvén , kétségben hagy: bár más részről nincs adatunk , hogy az 
egyházi nemesek székei vármegyék neve alatt, bár ezekéhez hasonló nevű 
tiszti karuk volt, közokmányilag előfordulnának. Hogy Tótország területe ré­
gemen több vármegyékre oszlott, azt Máté bán 1270 körül adott levele is J) 
bizonyítja c szavaival: „insuper volumus sub silentio poenae , quod nobiles in 
Zagoria, et aliis comitatibus similibus, eo die, prout alii descensmn dare non 
teneantur. De melyek lehettek azok — a megemlített Zágor , Körös és Zágráb 
vármegyéken túl — azt maga Kercselich sem határozhatja meg, a „similibus“ 
szóról mondván : liac in voce cum aenigma totum lateat, ab explicando tot an- 
norum fata me arcent.“  S iine ! itt Ivánícs vármegyével találkozunk, s misem 
tiltja, hogy azon „similibus“  szóval jelentett megyék egyikét leljük fel benne, 
melynek hatalomcsillaga úgy elbukhatott, mint elbukott Podgorje Válpo s más 
Tótországi megyéké nyomtalan, vagy mint maga Zagoriáé , melynek azonban, 
pedig épen Mátyás király alatt, végső órája hangosabban ütött, úgy hogy or- 
szággyüle'sileg is viszhangzott, mert ennek a szomszéd Zágráb s Yarasd megyék­
be elrendelt felolvadását számunkra az 1486. évi 50. tör. ez. tartotta fenn. Ivá- 
nicsról addig ez adattal — megyének puszta említésével — be kell érnünk, mig 
líercselichcsel egyformán tudós, de fölfedezéseiben szerencsésebb újabb törté­
nelmi búvárnak sikerülend e százados homályt földeríteni.
Még a családnevekből is szinte egyet, épen annyi joggal kiemelhetünk , s 
ez a Csupor név. Tótország viszonyai közt ez sokszorosan említve felmerül. A 
közlött okiratban nevezett Monoszlói Csupor Pált, akkor még (1408) körösi 
főispánt, már 1412-ik évben mint egész tótországi bánt találjuk , ki gyászos 
kimúlásáról emlékezetes; úgymint, kit a törökkel Zsigmond királyunk ellen 
szövetkezett Hervoja bosznyákországi vajda a csatatéren meggyőzvén s fo­
golyul ejtvén , ökörbőrbe varratott. s) Monoszlói Csupor Demeter Zólyomi 
Benedekkel s Debrenthei Tamással sokáig versengett a zágrábi püspökség 
felett, s hogy székbe nem ülhetett, a zágrábi káptalanbeliek vihették ki, 
mint kik attól tartottak, hogy a zágrábi káptalan jószágait elfoglalva tar­
tott Csuporok, mint atyjafiai ellen elég erélylyel fel nem lépend. Mért írja e 
Demetert, már mint győri püspököt, Román * 3) Monoszlói helyett Gonoszlói 
Csupor Demeternek, miután ily komoly munkában a szójáték ledérségét fel nem 
tehetni, sajtóhibául pedig fel nincs róva, felérni nem tudom. Igaz! a Csuporok 
is mint mások, itt ott, elég gonoszul gazdálkodtak a XV. században, s hogy ha­
talmuk büszke érzetében birtokos szomszédjaikat bársony kacsóval épen nem 
eírogatták , mutatja a zágrábi káptalan s Erdödy- család sklavoniai ösbirtokuk 
elfoglalása , mely utóbbi csak a hatalmaskodó Csuporok magvaszakadtával ke­
rült Erdödy-kézre vissza ; ámde hát ilyesmivel csak ők egyedül építettek ma­
goknak hágcsót a gonosz-lói elönév kiérdemlésére , az üküljog széles uralma 
idejében ? Isten látja : e variánsra épen nem szorultunk volna.
Páiir Iván,
*) Kercselich de Regnis Dalmat. Croat. Slav. 201. lap. 
s) Budai Ilistor : lexie. 1. rész, 514. lap.
3) Syllabus Praesulum Jaurinensiutn 38. lap.
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T O R Q U A T O  T A S S O .
D R A M A  G O E T H É T Ő L .
K A Z I N C Z Y  G Á B O R T Ó L .
SZ E M É L Y E K  : II.  A1 f o n z ,  f e r r a r a i  h e r c e g .  E s t e  L e o n ó r a ,  a h e r c e g  n ő v é r e .  S a n  v i t a l e  
L e o n ó r a ,  S e a n d i a n o  g r ó f n ő .  T o r q u a t o  T a s s o .  —  S z i n t é r  : B e l r i g u a r d o .
E L S Ő  F E L V O N Á S .
E L S Ő  J E L E N E T .
K e r t i  t e r ,  e p o s - k ö l tü k  b é p s z o b r a i v a l  é k e s í t v e .  E l ö l  j o b b r a  V i r g i l ,  b a l r ó l  A r i o s t .  
Hercegnő. Lénára.
II e  r c . e  g  n  ö .
M o s o l y g v a  n é z e s z  r á n t ,  E l e o n ó r a  ,
S m a g a d r a  n é z e s z  ,  é s  m o s o l y g s z  m e g in t .
Mi l e l t ?  b e s z é l j .  Hadd t u d j a  m e g  b a rá tn ő d !
M e r e n g n i  l á t s z o l , á m d e  n y á j a s a n .
I. e n ó r a .
I g e n  , h e r c e g n ő m  , én  k c d v t e l v e  látom  
M a g u n k a t  ill  í g y  f a l v i - d í s z e s e n .
Ú g y  l á t s z i k  , b o ld o g  p á s z t o r n á k  v a g y u n k  ,
É s  a z t  m i  v é l j ü k  mit  a b o l d o g o k .
F ü z é r t  k ö t ü n k .  lm  e z  , I t i in e s  v i r á g ú  ,
S ü n d i g  d u s a b b  le sz  k e z e i m  k ö z ö t t  ;
F e n s ö b b  k e d é l y e d  é s  m a g a s ! )  s z i v e d  
A l á g y  b o r o s t y á n t  v á l a s z t ó  m a g á n a k .
H e r c e g n ő .
A  m i t  m e r e n g v e  s z ő t t é i n ,  a f ü zé r  
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M e g l e l t e  mindjárt  m é l t ó  h o m l o k á t .
H á lá s a n  n y ú j t o m  a z t  V i r g i l n e k  én.
( m e g k o s z o r ú z z a  V i r g i l  s z o b r á t )
L c n á r a .
í n  m e g  v id á m  és  d ú s  f ü z é r e m e t  
L a jo s  m e s t e r n e k  t e s z e m  h o m lo k á r a .
( m e g k o s z o r ú z z a  A r i o s t  s z o b r á t )
K i n e k  s z e s z é l y e  e l h e r v a d h a t a t l a n ,
A z  új  t a v a s z b ó l  k a p j o n  r é s z t  a zo n n a l .  
H e r c e g n ő .
B á t y á i n  s z i v e s ,  h o g y  m i n k e t  i l y  korá n  m á r  
S z a b a d b a  v i t t ,;  m a g u n k n a k  é lh e t ü n k  ,
É s  ó r a - h o s s z á n t  r é v e d e z h e t ü n k  a 
K ö l t ő k  a r a n y k o r á b a .  B e l r i g u a r d o  
K e d v e s  n e k e m ,  m er t  n é m e l y  n ap ja it  
A z  i f j ú s á g n a k  v íg a n  e l l e m  át itt.
S e  l o m b o k  e's e  n a p s u g á r  a z o n  
Kor  é r z e t é t  id é z i  v i s s z a  n é k e m .
L e n ó r a .
E g y  új v i l á g  ve  r. m i n k e t  it t  k ó r ü l !
E  m i n d i g - z ö l d  fák á r n y a  m á r  m a g á b a n  
Ö r ö m - h o z ó  le sz .  I sm é t  z e n g  c  k u t a k  
H a lk  s u t t o g á s a  , é s  a z  i f jú  á g a k  
H a j l o n g v a  r e n g n e k  a r e g - f ú v a l o m b a n .  
M o s o l y g v a  n é z d e l  á g y á r ó l  r e á n k  
G y e r m e k s z e m é v e l  a v i r á g c s o p o r t .
A c i t r o m -  é s  n a r a n c s f á k  t é l - l a k á t  
B í z v á s t  l e ü l l i  a k e r t é s z  ; v i d á m  é g  
l ’ih e n  f ö l ö t t ü n k  ,  s m e s s z e  l á th a tá r á n  
H a lk  k ö d r e  o s z l i k  a b é r c e k  h a v a .
H e r c e g n ő .
Ü d v ö z l e n é i n  én  s z í v b ő l  a t a v a s z t  ,
Ha b a r á t n ő m e t  e l  n e m  r a b la n á .
L e n ó r a .
N e  j u t t a s d  e  s zé p  ó r á k b a n  e s z e m b e  ,
H o g y  m i l y  h a m a r  k e l l  e l s z a k a d n o m  i n n e n !  
H e r c e g n ő .
A  m i t  n e t á n  itt h a g y n á l  ,  k é t s z e r e z v e  
L e l e d  föl  o t t  a n a g y  v á r o s b a n  azt .
L e ó é r a .
A  k ö t e l e s s é g  h í v ,  a  s z e r e t e t  h í v  
F é r j e m h e z  ; ö  o ly  r ég  n é l k ü l ö z ö t t .
F i á t  v i s z e m  ,  k i  e z  id én  h a m a r  
N ő t t  s f e j l e d e t t  k i ,  s o s z t o m  a t y a i  
Ö r v e n d e z é s é t .  F l ó r e n c  n a g y  s d i c s ő ,
D e  m é g i s  ,  ö s s z e s  k i n c s e i n e k  b e c s e
TORQUATO TASSO. 5 5 5
N e m  e'ri fö l  F’e rrá ra  d r á g a s á g i t .
A  n é p  t e r e m t e  a z z á  a z t  a v á r o s t ,
F e j e d e l m i  t e t t é k  n a g y g y á  Ferrará t .  
H e r c e g n ő .
I n k á b b  a z o n  j ó  e m b e r e k  , k ik e t  
A  s o r s  h o zo tt  i t t  ö s s z e  ,  s e g y e s í t e .
L e  n  ó  r a.
E l s z ó r j a  k ö n n y e n  a  m i t  g y ű j t  a v a k  s o r s .  
N e m e s  k e b e l  v o n z  n e m e s  k e b l e k e t ,
S  m i k é n t  t i , m e g  i s  tu d ja  tartan i.
B á t y á d  k ö r é b e n  é s  k ö r ű l e d  o ly  
K e d é l y e k  g y ű l n e k  ,  m i k  m é l tó k  r e á t o k  ,
S  t i  m é l t ó  sarja  d i c s ő  ő s e i t e k n e k .
I t t  g y ú la d o t t  m e g  a tan s a  sza b a d  
E l m é l k e d é s n e k  s z é p  v i l á g a  , m íg  
V a d  k o r  s ö t é t l e t t  g y á s z o s  a lk o n y á v a l  
K ö r ö s k ö r ü l .  É n  E s t e  I l e r c u l c s -  
É s  H y p p o l i t n a k  ü n n e p e l t  n e v é t  
G y e r m e k k o r o m b a n  m á r  t i s z t e lv e  b a l iá m .
A t y á m  F e r rá rá t  R ó m a -  é s  F l o r e n c c e l  
M a g a s z t a ló l a g  e m l e g e t t e  g y a k r a n  !
M ik é n t  o h a j tá m  l á t n i !  it t  v a g y o k .
P e t r a r c a  itt le l t  t ű z h e l y t  é s  h a z á t ,
É s  i t t  l e i é  p é l d á n y i t  A r io s t .
I t á l i á n a k  n in cs  o l y  n a g y  n e v e  ,
K i t  n e m  h i v o t t  v e n d é g é ü l  e ház .
S  a  g e n iu s t  e l l á t n i  g a z d a k é n t ,
H a s z n o s  ; ha  m i t  v e n d é g a j á n d o k ú l  a d s z  ,
A z é r t  v i s z o n t  ö  s z e b b e t  h a g y  n e k e d .
A z o n  k ü s z ö b  m i n  e g y  j ó  e m b e r  á t l é p ,  
M e g s z e n t e s ü l ; s z á z  é v  után s z a v a  
É s  t e t t e  v i s s z a z e n g  a z  u n o k á n a k .
II e r c e g n J .
H a  ,  m in t  le  , o l y  h ő n  érz  e z  u n o k a .
I r i g y l e m  én  n e m  e g y s z e r  e  s z e r e n c s é d ’ . 
L e n ó r a .
A  m i t  t e ,  m in t  m á s  o l y  k e v é s ,  s a l a k l a n  
É s  c s e n d b e n  é l v e z s z .  A z  é n  le l t  s z i v e m  
M ind azt a z o n n a l  e l b e s z é l l c t i  ,
A  m i t  hőn é r z e k  ; á m  te jo b b a n  é r z e d  ,
É s  m é ly e n  é r z e d  s  —  h a l l g a t s z .  N e m  v a k í t  el 
A  p i l la n a t n a k  c s i l l o g á s a  ; é le  
N e m  v e s z t e g e t  m e g  ; h í z e l g é s  h iá b a  
H á ló z z a  l é p e s  i g é k k e l  fü led .
E l m é d  sz i l á rd  é s  i z l c t e d  f in o m ,
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I t e l e l e d  n y í l t  , é s  a m it  m a g a d k é n t  
I sm ersz  e l  , a n a g y b a n  n a g y  r é s z v e v ő s e d .  
H e r c e g n ő .
N e  vetnéd e  Inlhízelgés szavára 
A  bizodalmas barátság mezét.
L e  n 6  r a.
A  b a r á ts á g  m é l t á n y o s ,  ő c su p á n  
K ép es  b e l á t n i  t e l j e s e n  b e c se d .
E l i s m e r e m  b o g y  k é p z é s e d b e n  a s ö r s -  
S az  a l k a l o m n a k  is \ a n  része  ; az  
il lég is  t iéd  ,  é s  a v a g y  a mi v a g y .
S  n in c s e n  k o r o d n a k  e g y  n a g y  h ö l g y e  s e m  
Oly  t i s z t e l e t b e n  ,  m in t  n ő v é r ed  é s  te .  
H e r c e g n ő .
A z  e n g e m  c l  n e m  k a p h a t ,  L e o n ó r a  ,  
E lg o n d o l v á n  h o g y  m i l y  k e v é s  v a g y u n k  ,
S  h o g y  a z z a l  i s  m á s o k n a k  t a r to z u n k .
A  r é g i  n y e l v e k  é s  a z  ő s v i lá g  
L e g i i n n e p e l t e b b  m e s t e r m ű v e i  
I s m é r e té t  a n y á m n a k  k ö s z ö n ö m .
D e  t u d o m á n y b a n  é s  m i i ér te le m b e n  
E g y  lá n y a  s e m  b í r t  v e r s e n y e z n i  v é l e .
S  ha v a l a m e l y i k  m e r h e t n é  is , a z  
L u c re t iá t  i l l e t n é  m e g  csu pán .
S  e l is hi h e ld  ,  h o g y  a mit a  s z e r e n c s e  
V a g y  a t e r m é s z e t  n y ú j t o t t  é n n e k e m  : 
R a n g -  s b i r t o k u l  n e m  n é z t e m  a z t  s o h a .  
Ö r ü lö k  , s z ó l v á n  l e l k e s  férf iak , h o g y  
F e l f o g n i  b í r o m  v é l e m é n y ü k e t .
H a  s zó  v a n  a m ú l t  k o r  n a g y  e m b e r é r ő l  ,
S  t e t t é n e k  é r v e  m é r l e g e l t e t i k  ;
V a g y  t u d o m á n y r ó l  f o l y j o n  a b e s z é d  ,  m e l y  
F e j l e s z t v e  b ö l c s e n  a tap asz ta lás tó l  , 
K ö z h a s z n ú v á  l e s z  s  e g y s z e r s m i n d  e m e l  ; 
B á r  m e l y  i r á n y t  v e s z  a b ö lc s e k  b e s z é d e  , 
S z í v e s t  k i s é r e m  , m e r t  k ö n n y ű  k í s é r n e m .  
Ö r ö m m e l  h a l l o k  s z e l l e m d ú s  v i t á k a t  ,
H a a z  erők  k ö r ü l  ,  m ik  a k e b e l t  
O l y  n y á j a s  é s  o l y  r é m e s  m o z g a lo m b a n  
T art ják  , a s z ó n o k  a jk a  é d e l e g  ;
H a  a d i c s ő s é g  s s z é l e s  ura lo m  
F e j d e l m i  v á g y a  e s z m é k  tá rg y a  le s z  ,
S  a f in o m  i l d o m  ,  l e l k e s  férf iútól  
K i f e j t v e  ,  o k t a t  r á s z e d é s  h e ly e t t .
L e  n  ó r a.
S  e  k o m o l y  e l v t ő l  m i l y e n  nyá ja sa n
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P ihen  k i  a z t á n  k e b l ü n k  és  fü lü n k  
A  d a ln o k  é d e s  r í m e i n  , k i v é g ü l  
I g é z ő  n y e l v v e l  z e n g i  hé  s z i v ü n k b e  
E g y  b ű v ö s  ü d v n e k  é r z e m é n y e i t .
Magas  k e d é l y e d  e g y  roppant b i r a l in a t  
Öle l b e  ; én  a k ö l t é s z e t  s z i g e t j é n  
R e p k é n y - l i g e t b e n  é l e k  l e g s z i v e s b e n .  
H e r c e g n ő .
E  s zé p  h a z á b a n  , ü g y  h i t e t t e k  e n g e m  !
A  m y i l h  l e n y é s z  m ás  m in d e n  f á k  fö lö t t .
S  bár Musa s o k  v a n  , társat é s  b a r á t n ő t  
K ö ztö k  k e r e s n i  r itk á b b a n  s z o k á s ,  m in t  
T a lá lk o z á s t  a k ö l t ő v e l  ó h a j t ó i  ,
Ki m i n k e t , ü g y  lá t s z ik  , k e r ü l  , d e  ső t  fut. 
O ly m it  k e r e s  tá n  m it  nem  i s m e r ü n k  ,
E s  m e g l e h e t  ,  h o g y  v ég ü l  m a g a  s e m .
H a í g y ,  u g y a n  s z é p  v o lna  ,  h o g y h a  k e l lő  
I d ő b e ’ f o g n a  r á n k  b u k k a n n i  ,  é s  
Magán k ív ü l  , m i b e n n ü n k  i s m c r e n d n e  
A k i n c s r e  a m i t  o l y  so k á  h iá b a  
F ü r k é s z e  m i n d ü t t  s z é l e s  e  v i l á g o n .
L e  n ó r a.
Tréfád at  e l  k e l l  tűrn öm  ; b á r  t a lá l  ,  de  
N e m  m é l y e n .  É n  b e c s ü lö k  m i n d e n  em b e r t  
É s  é r d e m e t  , s  c s a k  m é l t á n y o s  v a g y o k  
Tasso i r á n t .  A z  ő s z e m é n e k  e  f ö ld  
A l ig h a  n y ú j t , m in  m e g p i h e n n e  , t á r g y a t ; 
F ü l é n e k  a t e r m é s z e t  r c j t e m é n y e s  
H a r m ó n iá ja  n e in  t i to k  ; m i t  a 
T ö r t é n e l e m  n y ú j t  é s  az  é l e t  ad  ,
A z t  e l f o g a d n i  k e b l e  tá rv a  á l l  ;
K e d é ly e  ö s s z e g y ű j t i  a z i l á l ,
S  é r z e l m e  a n e m - é l ő t  é l e t i t f .
A  mit  m i  p ó r n a k  la r tá n k  ,  ő  n e m e s s é  
M a g a s z t o s í t j a  g y a k r a n  , s m i t  b e c s ü l n e k  ,  
M e g s e m m i s ü l  e lő t t e .  E  s a j á t  
B ű v ö s  k ö r é b e n  járdái ő  c s o d á s á n  ,
É s  v o n z  c g y ü t t - j á r d a l n i  r é s z v e v ö l e g  ; 
K ö z e l g n i  lá t s z ik  ,  é s  t á v o l  m a r a d  ;
V é l n ő k  ,  r e á n k  n é z ,  s m e g l e h e t ,  h e ly e t t ü n k  
B ü v l á t o m á n y o k  tű n n e k  fü l c s o d á s á n .  
H e r c e g n ő .
Te h í v e n  é s  g y ö n g é d e n  r a jz o lá d  a 
K ö l t ő t ,  k i  é d e s  á lo m h o n b a n  é l .
A z o n b a  n é k e m  ü g y  t e t s z i k  , h o g y  öt  is 
E r ő s e n  v o n j a  s tartja a  v a l ó .
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E  s z é p  d a lo k  , m ik  i l t - o t t  lom b ja ink ra  
T ű z v é k ,  s m e g a n n y i  a r a n y a lm a k é n t  
Ú j i l la t o s  H e sp er iá t  b ű v ö l n e k  
S z á m u n k r a  —  m o n d d  ,  n e m  lá lo d -é  b o g y  e g y  
V a l ó d i  é r z é s  s z é p  g y ü m ö l c s e i  ?
L e  n ó  r a.
Ö r ü l ö k  én  is a k e c s e s  l a p o k n a k .
G a z d a g  k e b e l l e l  ü n n e p e l  m e g  ü 
E g y e t l e n  k é p e t  m i n d e n i k  da lá b an .
M a jd  f é n y l ő  g ló r iá b a n  e m e l i  
A  c s i l l a g o k b a  ; m in t  a z  a n g y a l o k  
F e l h ő k  f e l e l t  l e h u l l  a k é p  e l ő t t ,
Majd h a lk  m e z ő k ö n  e l j á r d a l  n y o m á b a  ,
S  m i n d e n  v i r á g o t  k o s z o r ú b a  sző .
H a a c s o d á l t  h ö l g y  m e g y ,  m e g s z e n t e l i  
A z  ö s v é n y t  m in  s z é p  l á b a  e l s im u lt .
R e j t e t t  l i g e t b e n  , m i n t  a c s a t t o g á n y ,  
S z e r e l m i - k ó r  k e b e l b ő l  ö s s z e z e n g i  
É d e s  k e s e r v v e l  a  b e r k e t  s m e z ő t :
E  m é l a  b o ld o g  b ú , b á j o s  k e s e r v
M in d e n  s z i v e t  s fü l t  m a g á v a l  r a g a d .............
H e r c e g n ő .
S  h a  ü n n e p e l t  t á r g y á n a k  n e v e t  ad ,
L e n ó r a  a z .
1, e  n ó  r a .
T ié d  , m ik é n t  e n y é m .
É s  v o l n a  m á s é  ,  ró sz  n é v é n  f o g a d n á m .  
Ö r ü l ö k  é n  , h o g y  é r z e t é t  i r á n t a d  
E  k e t t ő s - é r t e l e m b e  r e j l h e t é .
E l é g  n e k e m  h o g y  rám  is g o n d o l  e  n é v  
S z é p  z e n g z e t é n é l .  N i n c s  o l y  s z e n v e d é l y r ő l  
I tt  s z ó  ,  m i  tá r g y á t  m e g s z e r e z n i  és  
K i z á r v a  b írn i  v á g y ,  s f é l t é k e n y e n  
M i n d e n k i t ő l  e l v o n n i  l á t o m á s á t .
H a  b o l d o g  ábrá n d b a n  m e r e n g  b e c s e d r ő l  , 
K ö n n y e b b  v a ló m o n  is h a d d  l e l j e  k e d v é t .
O n e m  s z e r e t  b e n n ü n k e t  —  m e g b o c s á s s  
H o g y  m o n d o m !  —  ö m i n d  a z t  a  m it  s z e r e t ,  
M in d e n  v i l á g b ó l  l e  e g y  n é v r e  hord ,
M e l y  a m i é n k  , é s  é r z e t é t  m e g o s z t j a  
V e l ü n k  ; s m i  ü t  s z e r e t n i  l á t s z a t u n k  , s c s a k  
A  l e g d i c s ö b b e t  s z e r e t jü k  v e l e  ,
A  m i t  s z e r e t n i  k é p e s e k  v a g y u n k .
H e r c e g n ő .
I g e n  b e l é  m e r ü l t é l , L e o n ó r a  ,
E  t a n b a  , o l y a n  d o l g o k a t  b e s z é l s z  ,  m ik
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M a j d n e m  c s u p á n  f ü le m b e  z e n g e n e k  ,
É s  l e l k e m i g  l e  a l ig  h a t n a k  e l .
L é n á r a .
T e ? P l a t o  t a n í t v á n y a  n e m  é r t e n é d  ,
Mit e g y  ú j o n c  e l é d  f e c s e g n i  m e r  ? 
Y é g e t l e n ü l  t é v e d n e m  k e l l e n e  ,
D e  t u d o m  is , n e m  t é v e d e k  e g é s z e n .
A  s z e r e l e m  ,  e  bájos  i s k o l á b a n  ,
Mint m á s  k ü lö n b e n  ,  n e m  k é n y e s  g y e r e k  : 
A z  i f j ú  ö  ,  k i  P s y c h é t  v e t t e  n ő ü l  ,
S  a z  i s t e n e k  tan á cs ib a n  s z a v a t  
S  h e l y t  b í r .  B ű n ö s  k é n y é b e n  n e m  c s a p o n g  
E g y i k  k e b e l r ő l  a m á s ik r a  e l  ,
B á j -  é s  a l a k h o z  b o ld o g  t é v e d é s b e n  
M e g  n e m  ta p a d  t ü s t é n t ,  é s  n e m  f iz e t  
G y o r s  m á m o r á é r t  u n d o r -  s u n a lo m m a l .  
H e r c e g n ő .
B á t y á m  k ö z é i g  ; n e  h a g y j u k  e l t a l á l n i , 
B e s z é l g e t é s ü n k  m erre  t é r t  m e g i n t ; 
T r é f á l k o z á s i t  k é n y t e t n é n k  v i s e l n i ,
M in t  ö l t ö n y ü n k  k ik a p t a  é l c e i t .
M Á S O D IK  J E L E N E T .
Előbbiek. Alfonz.
A l f o n z .
T a s s é t  k e r e s e m  , és  n e m  l e l e m  seh o l .
É s  n e m  ta lá lo m  m é g  i t t  —  n á la t o k  sem .  
N e m  t u d t o k  rő la  é r t e s í t e n i  ?
H e r c e g n ő .
T e g n a p  k e v é s s é  lá ttam  ,  m é g  ma nem .  
A l f o n z .
H ib á j a  r é g e n  , in k á b b  a m a g á n y t  
K e r e s n i  m in t  a t á r s a d a lm i  k ő i t .
A z t  m e g b o c s á t o m  , h a  a z  e m b e r e k n e k  
V e g y e s  z s iv a j ja l  futja  , s ö r ü m e s t e b b  
M u la t  m a g á n y b a n  s z a b a d o n  sajá t  
L e i k é v e l  : m é g i s  n e m  d i c s é r h e t e m  ,
H o g y  j é  baráti k ö r n y é l  i s  k e r ü l i .
L e n á r a .
IIa n e m  c sa ló d o m  ,  ú g y  a r o s z a lá s t  
N y á j a s  d ic s é r e t  vá l t ja  m i h a m a r ,
0  h e r c e g .  É n  ma t á v o l  l á t t a m  ő t ;
K ö n y v  s  ón k e z é b e n ,  í r t ,  m e n t  s írt m e g i n t .  
A  m i t  f u t ó la g  h a l lék  t ő l e  t e g n a p ,  
B e f e j e z e t t n e k  é r t e i é  m ü v é t ;
%
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C s a k  k i s  v o n a l in a k  a m i k e t  j a v í t g a t ,  
H o g y  v é g r e  m é l tó  h ó d o l a t  d í j a z z a  ,
A  m i t  t a p a s z t a l t ,  d ú s  k e g y e l m e d e t .  
A l f o n z .
H a  a d j a  ,  é n  ö r ö m m e l  f o g a d o m  ,
S  h o s s z ú  id ő r e  föl is m e n t e m  őt .
M i ly  r é s z t  v e g y e k  bár m u n k á j á b a n  én  , 
B á r  m i n t  ö r ü lö k  , é s  m i n t  k e l l  ö r ü ln ö m  
J e l e s  m ü v é n e k  : t ü r e d e l m e m  is  
E l v é g r e  s z in t é n  o ly  m é r t é k b e '  f o g y .
N i n c s  v é g e - h o s s z a  m in d  e  d o l g o z á s n a k  , 
L a s s a n  h a la d  , n em  h a g y  s e m m i t  h e ly é n  , 
I s m é t  m e g á l l , m e g c sa l j a  a r e m é n y t ;
A z  é l v e t ,  a m it  o ly  k ö z e l  h i v é n k  ,  
E l - e l h a l a d v a  lá tn i —  b o s s z ú s á g .
H e r c e g n ő .
D i c s é r e m  ó n  e  g o n d o t ,  m e l y  s z e r é n y e n  
H a la d  n y o m o n k é n t  a c é l p o n t  f e l é .
C s u p á n  a M u sá k  b ű b á jo s  k e g y e  
S z ő  e g y b e  h í v e n  o ly  s z á m o s  r í m e t  ;
E s  m á s  ó h a j t á s  n in c s  l e i k é b e ’ m i n t  
H o g y  k ö l t e m é n y e  v á l j é k  e g y  e g é s z s z é .  
R e g é l  r e g é r e  sz ó r n i  n e m  k í v á n  ő  ,
M ely  k ó s z a  é l v e t  n y ú j t ,  é s  v é g r e  mint  
Ü res  b e s z é d  c sa k  e l z e n d ü l v e  á m í t .
H a g y d  n y u g t o n  ö t , ó  b á t y a  ! J ó  m ű n e k  
N e m  a z  id ő  s z a b  m é r té k e t  ; s  h o g y  e g y ü tt  
É l v e z z e  a z t  a m a r a d é k , f e l e d n i  
K e i le n d  m a g á t  a m ű v é s z  t á r s k o r á n a k .  
A l f o n z .
M ű k ö d j ü n k  e g y ü t t ,  jó  h ú g o m  ,  m ik é n t  
G y a k r a n  t e v ő k  azt  m i n d - k e t t ő n k  ja v á ra .  
E n y h í t s  ,  h a  o ly k o r  e l - e l k a p  h e v e m  ,
S  ha t ú l s z e l í d  v a g y ,  m ajd n ó g a t l a k  én.  
í g y  v é g r e  t á n  a cé ln á l  l á t j u k  ő t  ,
H o l  r é g  ó h a j t ó n k .  S a h o n  ,  a v i l á g  
E l á m u l a n d  , m e l y  m e g le p d  , a  k é s z  műn.  
É n  m e g k a p o m  d i c s r é s z e m e t  b e l ő l e  ,
É s  ö a z  é l e t  s z í n t e r é r e  lép .
M a g a sb  k e b e l t  n e m  k é p e z h e t  k i  s z ű k  kör,  
H o n -  é s  v i l á g n a k  s z ü k s é g  rája  h a t n i .  
T a n u l j o n  t ű r n i  d i c s e t  é s  s z i d a l m a t ,
É s  k é n y s z e r í t v e  le sz  m á s t  é s  m a g á t  
I s m e r n i  h í v e n .  T ö b b é  a m a g á n y  
N e m  s z e n d e r í t i  e l  h i z e l g v e  ő t .
A z  e l l e n s é g  k ím é l n i  n em  a k a r ,
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É s  a bará tn a k  n e m  s z a b a d  k í m é l n i : 
í g y  e d z i  k ü z d v e  e r e j é t  az  if jú  ,
S  ö n é r z e l e m r e  j u t ,  h o g y  férfiú.
L e  n d r a.
í g y  é r t té  m i n d e n t  m e g t é s z s z  m é g  ,  u r a m  , 
M iként  s o k a t  t ö l  e d d i g  is.  M a g á n y  
K é p e z  k i  e l m é t ,  j e l l e m e t  v i l á g z a j .
0  bár  k e d é l y é t ,  m in t  m ű v é s z e t é t  
B ö l c s  ta n a id tó l  h a g y n á  ö  v e z e t n i !
H o g y  a v i l á g o t  t ö b b é  ú g y  n e  fu tn á  ,  
N e h o g y  g y ü l ö l s é g  s r e t t e g é s  l e g y e n  
E l v é g r e  m é g  g y a n a k v ó  h a j la m á b ó l .  
A l f o n z .
A z  r e t t e g  e m b e r t ő l  c su pá n  k i  n e m  
I s m é r i ,  s a z  k i  futja  ,  m ih a m a r  
B al  f e l f o g á s r a  t é v e d e n d .  í g y  ö ,
S í g y  l e s z  f o k o n k é n t  e g y  s z a b a d  k e d é l y  
I r á n y a - v e s z t e t t  é s  k o r lá to z o tt .
E k k é n t  t ö r ő d ik  g y a k r a n  h a j la m o m r ó l  
I n k á b b  , m i k é n t  ő h o z z á  i l l e n é k .
G y a n ú s  s z e m e k k e l  n é z  s o k  o l y a n  e m b e r t , 
Kik , j ó l  t u d o m  , n e m  e l l e n s é g e i .
T ö r tén ik  o l y k o r ,  e g y  le v é l  e l t é v e d  ,
Más s z o l g á l a t b a  lé p  át  e g y  c s e l é d e  ,
V a g y  e g y  p a p ír  e l s i k k a d  b i r t o k á b ó l : 
A z o n n a l  á r m á n y t , c é l t  é s  á r u lá s t  l á t ,
M ely  so rsa  e l l e n  fo n d o r á l  k e z e t  f o g .  
H e r c e g n ő .
N e  h a g y d  f e l e d n ü n k  , k e d \ e s  b á t y a  , h o g y  
E m b e r  k i v á l n i  n e m  bir ö n m a g á b ó l .
S  ha a b a r á t , k i  útra  k e l t  v e l ü n k  , 
M eg s é r t i  l á b á t ,  n e m d e  s z í v e s e b b e n  
I la l k í t a n ó k  m e g  l é p t e i n k e t ,  é s  
K e z ü n k e t  g y á m u l  n y ú j t n ó k  ö r ö m e s t ?  
A l f o n z .
J o b b  l e n n e  h o g y h a  m e g g y ó g y í t n i  t u d n é k ,  
É s  a z t  a z  o r v o s  h ű  tan ácsa  f o l y t á n  
I n k á b b  a z o n n a l  m e g k i s é r l e n ö k  ,
S  a z  o r v o s o l n á l  a z t á n  n y á j a sa n  
J á r d a l la n ó k  a l'ris l é t  új utát.
D e  én  r e m é n y i e m  , k e d v e s i m  , s o h a  
S e m  t e r h e l e n d  a zord  g y ó g y á s z  b ű n e .
E l  n e m  m u l a s z t o k  s e m m it  ,  h o g y  h it et  
É s  b i z o d a l m á t  ö n t s e k  k e b l i b e .
S o k a k  lá t t á ra  g y a k r a n  t ű n t e t e m  k i  
K e g y e m  v i l á g o s  j e l v é n y é v e l  ; é s  ha
N á la m  p a n a sz t  t e s z  ,  m e g v i z s g á l t a t o m  ; 
M ik é n t  c s e l e k v ő m  a m in a p ,  h í v é n  
H o g y  l a k s z o b á j á t  fe l tü ré k .  Ha s e m m i  
S e m  s ü l ,  n y u g o d t a n  é r t e s í t e m  üt  
H o g y ’ lá to m  é n  a d o l g o t  ; s m iu t á n  
M in d e n b e ’ s z ü k s é g  a g y a k o r l a t , én  
T a s s é n  t e h á t ,  m e r t  é r d e m e s  reá  ,  •
A  tü r e le m b e n  g y a k o r l o m  m a g a m .
S  t i ,  a z t  t u d o m ,  h o g y  s z í v e s e n  s e g é l t e k .  —  
M o st  m ár  s z a b a d b a  h o z v á n  t i t e k e t ,
Ma e s t v e  v i s s z a t é r e k  Ferraráb a .
E g y  p i l lanatra  l á t a n d j á t o k  itt 
A n t ó n i ó t ; ö  R ó m á b ó l  j ö e n d  ,
É s  e lv i s z  e n g e m .  S o k  b e s z é l n i , t e n n i  
V a l ó n k  van e g y ü t t .  E lh a tá r o z á s  k e l l  
T ö b b  ü g y r e  n é z v e  ,  s o k  l e v é l  Í r a n d ó ,
M in d  e z  s ie t te t  a v á r o s b a  v i s sz a .
H e r c e g n ő .
M e g e n g e d e d  h o g y  k í s é r ő d  l e g y ü n k  ? 
A l f o n z .
M a ra d ja to k  c sa k  B e l r ig u a r d o b a n  , 
R á n d u l j a t o k  C o n s a n d o l i b a  á t ;
É l j é t e k  a s z é p  é v r é s z t  k é n y e t e k r e  !
H e r e  e  g  n ő .
S  t e  n e m  m a r a d h a t s z - e  v e l ü n k ?  m i k é n t  a 
V á r o sb a n  , it t  n e m  r e n d e lk e z h e t ő !  ? 
L e n á r a .
A n t ó n i ó t  is r ö g t ö n  e l v i s z e d  ,  k i  
A n n y i t  b e s z é ln e  R ó m á r ó l  n e k ü n k .  
A l f o n z .
A z  l e h e t e t l e n  , g y e r m e k e k  ; de m in d j á r t  
A  m i n t  m e n e k s z e m  ,  m e g t é r e k  v e l e  ;
A k k o r  b e s zé l je n  a z t á n  n é k t e k  , é s  ti 
S e g é l n i  f o g t o k  m e g h á l á l n o m  újabb  
S z o l g á l a t á n a k  a n n y i  f á r a d a lm it .
S  h a  k ib e s z é l t ü k  i s m é t l e n  m a g u n k a t ,
H a d d  jő jün aztá n  a z a j  ,  h o g y  v idám  
É l e t  p e z s e g j e n  l o m b j a i n k  a l a t t ,
H o g y  e n g e m  i s } m i n t  k e l l ,  s z í v e s t  t a lá l j o n  
H a  f ö l k e r e s n é m ,  s z é p  h ö l g y  e g y  lu g a s b a n .  
L é n á r a .
S z e m e t  h u n y u n k  rá n y á j a s a n .
A l f o n z .
S  ti  m é g
T u d j á t o k  a z t ,  h o g y  e l n é z ő  v a g y o k .
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H e r c e g n ő .
( a  s z í n té r n e k  f o r d u l v a )
Már r é g t e  l á t o m  Tassót .  C s e n d e s e n  
I n t é z i  e r r e  l é p t e i t ,  m e g - m e g á l l  
E g y s z e r r e  ,  m in th a  t é t o v á z n a  , m ajd  
I s m é t  s i e t v é b b  jő  f e l é n k  ,  s m e g i n t  á ll .  
A l f o n z .
H a g y j á t o k  ö t  ha k ö l t  s  e l m é l k e d i k  
M e r e n g n i  á brá nd  á lm ib a n  . . .  n e  b án tsu k ,  
k e n u r a .
N e m  ,  ö  m e g l á t a  m i n k e t  ,  e r r e  tart.
HARMADIK JELENET
Előbbiek. Tasso.
( e g y  h á n y á b a  fű z ö t t  k ö n y v v e l )
H a l k a n  k ö z e l g e k  e g y  m i i v e l  f e l é d ,
S  m é g  t é t o v á z o k  , á l ta l  n y u j t s a m - e .
I g e n  t u d o m  m é g  v é g z e t l e n  m a r a d  ,  bár  
B e f e j e z e t t n e k  lá t s z a n é k  ta lá n .
D e  h o g y h a  b á n t o t t , a z t  h i á n y o s a n  
N y u j t n o m  be  n é k e d  ,  m o s t  e r ő t  v é s z é n  
F ö l ö t t e m  e g y  áj g o n d  : s e m  h á la d a t la n -  
S e m  n e m  s z e r e t n é k  s z ö r s z á lh a s g a t ó n a k  
L á t s z a t n i .  É s  m in t  m á s t  n e m  m o n d h a t u n k ,  
M in t  : I t t  v a g y o k  ! h o g y  a b a r á t i  kör  
K i m é i v é  l e l j e  h e n n ü n k  ö r ö m é t ;
E n  i s  c s a k  e n n y i t  m o n d h a t o k  : F o g a d d  e l  ! 
(á ta d ja  a  k ö n y v e t )
* A  I f  o  n  z .
A j á n d o k o d d a l  m e g l e p s z  ,  s  ü n n e p é l y l y é  
T e s z e d  szá m o m r a  e  k e d v e s  n ap ot .  
K e z e m b e  v é g r e  h á t ,  é s  n é m i l e g  
T u la j d o n o m n a k  m o n d o m  ! R é g  ohaj lá in  , 
B á r  e l t ö k é l n é d  v é g r e  m a g a d a t ,
S  í g y  s z ó la n á i  m ár  : l m  , e l é g  ,  v e g y e t e k  ! 
T a s s o .
T ö k é l e t e s  ,  ha ti e l é g l i l e k  ,
M i v e l  t i é t e k  m in d e n  é r t e l e m b e n .
H a n é z t e m  a rá f o r d í t o t t  ip a r t  
S  t o l i a m  v o n á s i t  ,  m o n d h a t á i n  : e  mii  
E n y é m  ; d e  a z t , m j  a n n a k  é r t e k e t  
S  b e l s ő  b e c s e t  n y ú j t ,  k ö z e l b r ő l  t e k i n t v e  , 
É r z e m  , t in e k t e k  k ö s z ö n ö m  csu p á n .
H a  a t e r m é s z e t , g a z d a g  k é n y e  szép
A j á n d o k á b ó l  ,  a k ö l t ő i  é r n e k
R é s z t  n y u j la  n é k e m  n y á j a s a n  : de a so rs
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Á d á z  h a t a lm ú iu l  s z á m ű z ö t t  m a g á t ó l .
S  h a  a  v i l á g  bű b á jo s  l á t o m á n y a  
I g é z v e  v o n z á  a g y e r m e k  s z e m é t  : 
H a m a r  b o r ú t  v o n t  á b r á n d é l e i é r e  
A  jó  s z ü l é k  m é l ta t la n  s z e n v e d é s e .
Ha d a lr a  n y í l n i  b átoru lt  a z  a j k  ,
A  f á j d a lo m n a k  n y e l v é t  i s m e r é  c s a k ,
S  a t y á m  b u já t  é s  jó  a n y á m  k e s e r v é t  
M int m é l a  v i s z h a n g  k í s é r é  a dal.
Te e m e l é l  k i  e g y e d ü l  a s z ű k  
N y ű g ü k  k ö z ü l  e g y  s z é p  s z a b a d  v i lá g b a  ; 
L e v ő i  a g y a m r ó l  m in d e n  g o n d o t  ,  é s  
T e v é i  s z a b a d d á  , h o g y  m e r é s z  d a lo k ra  
F e j l ő d h e t e t t  k i  k e b le m  ; é s  a k á r m i l y  
D íj t  k a p j o n  is m o s t  k ö l t e m é n y e m  , az t  , 
M iv e l  t i é t e k  , n e k t e k  k ö s z ö n ö m .
A l f o n z .
K e t tő s  d i c s é r e t  i l le t  m e g  ,  s s z e r é n y e n  
B e n n ü n k e t  is m e g t i s z t e l s z  l e n m a g o d d a l .
T a s s o .
0  bár k i  b í r n á m  , a m i l y  h é v v e l  é r z e m  , 
F e j e z n i  h o g y  c sa k  t ő l e t e k  v e v é m  
M ind a z t  a m i t  m o s t  á l t a l n y u j t o k  é n  !
A t e l t l e n  if jú  —  m a g á b ó l  m e r í t é  
A  k ö l t e m é n y t ?  a g y o r s  c s a t á k  o k o s  
V e z é n y l e t é t  —  e z t  ő  g o n d o l t a - é  k i ?
A  f e g y v e r e k n e k  b ö lc s  tan át  , m i t  a hős  , 
Ha k e l l ,  m e r é s z e n  in t éz  , j i  v e z é r  
L á n g e l m é j é t  ,  a l o v a g o k  h a t a l m á t ,
S  m in t  v í v n a k  e g y ü t t  a c s e l  s ő r k ö d é s  : 
E z t  n e m  t e  i h l é d  , bö lc s  l e v e n t e  h e r c e g , 
T e l k e m b e  ? m in t h a  v é d ö a n g y a l o m  
V o ln á l  , k i  a b b a n  l e l i  ö r ö m é t ,
H o g y  e g y  h a la n d ó  á lt n y i l a t k o z i k  
E l é r h e t e t l e n  n a g y  s d ic s ő  m i v o l t a .
H e r c e g n ő .
É l v e z d  t e h á t  a n é k ü n k  o l y  b e c s e s  m i i t ! 
A l f o n z .
F’o g a d d  ö r ö m m e l  a j ó k  ta p sa it .
L e  n ó  r a.
A z  á l t a l á n o s  h í r n é v n e k  ö r ü lj .
T a s s o .
E  p i l l a n a t n á l  n e m  k e l l  tö b b  n e k e m .  
C su p á n  r e á t o k  g o n d o lá k  h a  í r t a m  ,  
T e t s z é s e t e k  v o l t  l e g m e r é s z e b b  v á g y a m  , 
V é g  c é l o m  a z  : h o g y  e l m u l a s s a l a k .
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Ki a v i l á g o t  n e m  b a rá t ib a n  
T e k in t i  ,  a z  n e m  é r d e m e s  reá  
H o g y  tu d o m á s u l  v e g y e  a v i l á g .
Itt  v an  h a z á m  , a k ö r ,  hol ö r ö m e s t  
P ih e n  m e g  e  s z í v ;  i t t en  f i g y e l e k  ,
É s  m in d e n  i n t é s t  h í v e n  h a l l g a t o k .
T a p a s z t a lá s  , tan  é s  Ízlés  b e s z é l  ,
S ő t  a j e l e n k o r  é s  u t ó v i lá g  
E l ő t t e m  á l l  it t .  A  t ö m e g c s o p o r t  
R é m ít i  s t é v b e  v o n j a  a m ű v é s z t .
A z  o l y a n  é r e z  s  ér t  c s a k  m i n t  ti v a g y t o k ,
C sa k  az  l e g y e n  b ir ó  s j u t a l m a z ó .
A l f o n z .
S  h a  h á t  j e l e n k o r  é s  u t ó v i l á g  h e l y i t  
V a g y u n k  , n e m  i l l i k  c s a k  h e n y é n  fo g a d n i .
A  s z é p  je l ,  m e l y  a k ö l t ő t  t i s z t e l i ,
Mit m é g  a h ő s  is , bár m i n d i g  i g é n y l i  ,
I r i g y s é g  n é l k ü l  n é z d c l  h o m l o k á n  ,
I m i t t ,  e l ő d ö d  h a lá n té k a in  v a n  
( V i r g i l  s z o b r á r a  m u ta t )
T ö r t é n e t  a v v a g y  j ó s z e l l e m  f ű z é  
S h o z á  ? H i á b a ’ n e m  m u t a t k o z i k .
M ik ént ha  V i r g i l t  í g y e n  h a l l a n á m  :
M inek  h a l o t t n a k  t i s z t e lg é s  ? H i s z  ö  
F é n y t  é s  j u t a l m á t  m e g k a p á  m i g  é l t .
S  ha h ó d o l a t r a  k é s z t  a s z í v  i r á n t u n k  ,
Lássák a z  e l ö l t  is h á lá t o k a t .
E l é g  b o r o s t y á n  v a n  m ár  s z o b r o m o n  ,
Z ö ld  lo m b j a  a z  é l e t e t  i l l e t i .
( A l f o n z  in t  h ú g á n a k }  ez l e v e s z i  V i r g i l  sz o b r á r ó l  a  k o s z o r ú t , s  T a s s á h o z  k ö z é i g ,  ki v i s s z a lé p )
L e  n 6  r a .
S  te  t é t o v á z a s z  ? m e l y  k é z  n y ú j t j a  ,  n é z d ,
A h e r v a d a t l a n  k o s z o r ú t  n e k e d  !
T a s s o .
0  h a g y j a t o k  m é g ,  e s d e k l c m  ! H is z en  
Mint é l j e m  é n  tál  e  p i l l a n a t o t .
A l f o n z .
D ic s ő  s a j á t o d  é l v é b e n  , m i t ő l  
E lr é m i i l é l  a z  e l s ő  p i l la n a tb a n .
H e r c e g n ő .
• (a  k o sz o r ú t  f ö l e m e l v e )
T ő le m  n e  v o n d  m e g  a g y é r  ö r ö m e t ,
Mit g o n d o l o k  , had d  m o n d j a m  s z ó t la n u l .
T a s s o .
B e c s e s  k e z e k b ő l  a d ic s ő  t é l i é r t  
G y a r l ó  f e j e m r e  térd en  f o g a d o m .
( l e t é r d e l ,  a h e r c e g n ő  f e j é r e  tesz i  a  k ö sz ö n t i )
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L e n ó r a.
( t a p s o l v a )
Éljen az olső ízben koszorúzott!
Mily dísz a repkény szende férfiúnak !
( T a s s o  f ö l á l l )
A l f o n z .
Csak előképe azon koronának ,
A mely read a Capilolba vár.
H e r c e g n ő .
Amott zajosban fognak üdvözölni ,
Itt balk ajakkal díjaz a barátság.
T a s s  o.
Vegyétek , ó esdeklcm , el fejemről,
El ! el ! Parázsként lángol ott, s agyamból, 
Miként ba snjtná izzó napsugár,
A gondolatnak erejét kiégi.
Láz dúlja vérem. Nem bírom . . . bocsánat! 
L c n ó r a,
De sőt e lomb megvédi homlokát 
Annak , ki a dics forró égőr e 
Alatt pályáz , és cnyli árnyat ivez rá. 
T a s s o .
Az enyhe árny nem illet cngemet meg , 
Csupán a hősök homlokát. Vegyétek ,
0  istenek , föl, fellcgek közé ,
Dicső honába , hogy mindig magasbban 
Lebegjen ott s elérhetetlenül!
Hogy egy öröklő pályázás legyen 
Ezen magasztos célhoz életem!
A l f o n z .
Az a ki jókor szerz, korán tanulja 
Becsülni annak gazdag értekét,
Mit kedvezöleg nyújt nekünk az élet.
Ki jókor élvez , önkényt nélkülözni 
Nem fogja míg ól a mit már bira ,
És a ki bir, az edzett, kell, legyen. 
Ta s s o .
S hogy az legyen, kell bírni oly erőt 
Keblébe’, mely meg nem törik soha.
Ah , ép e peicben tör meg az enyém !
A boldogságban hagy cl őst rom , mely 
A balszerencse sujlásit szilárdan ,
S kevélyen a joggázolást fogadni 
Taníta. E perc üdve , az öröm 
Perzselte-é ki a velőt belőlem ?
Térdem törik ! Még egyszer látsz . íme ,
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Eléd borulva , ó fejdelmi nö !
Hallgass meg, <5 vedd, vedd el! Hogy miként 
Bűbájos álomból serkenve fül ,
Egy új megenyhült élelem legyen.
l l e r c c g n  ö.
Ha istenidnek szép ajándokát 
Nyugodt-szerényen elviselni bírod ,
Tanuld e lombot is viselni ; annál 
Dicsőbbet adni nem tudánk neked.
Kinek fejére méltán szállá egyszer,
Örökre lengond annak homlokán.
Ta s s o .
0  hagyjatok hát távoznom pirulva !
Sötét ligetbe rejtni üdvömet !
Mint máskor a bút rejtém benne el.
Ott a magányban , senkinek szeme 
Nem emlékeztet meg nem érdemelt 
Üdvömre. Es ha egy kristály folyam 
Egy férfiút mutatna tükörében ,
Ki bűvösen feldíszesítve , a menny 
Viszfényinél fák és szirtek között 
Merengve nyugszik : mintha e varázs 
Ábrázolatban KTysiumot 
Látnám ; s magamtól halkan kérdezem : 
Vajon ki ö , e túlvilág! lény ?
Földíszesílell ifja múlt időknek ?
Ki mondja meg nevét és érdemét?
Várok soká , cs gondolom : habár 
Másik , s megint egy társa jőne e l ,
Nyájas beszédben társakozni véle !
0  bár a múlt költőit, hőseit 
Egy körbe látnám e forrás körül!
0  bárba látnám válhalatlanul ,
Mint egyesülve voltak életűkben !
Mint a delejnek bűbájos hatalma 
Egygyé csatolja vassal a vasat:
/  ívként a hőst és költőt egy irányuk.
Homer feledte önmagát , egész 
Éltét két férfiúnak áldozd ,
S Efysiumhan Nagy-Sándor Hómért 
S Achillt siet föllelni. 0 ha én 
Jelen lehetnék , együtt látni őket,
Az eszme és tett első daliáit!
L e n <5 r a.
Ébredj , Tasso ! ne éreztesd velünk ,
Hogy a jelent csekélyled teljesen.
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T a s s o .
A jelen az mely túlmagasztal engem , 
Eltávozónak látszatom csupán ,
Üdvérzelcm volt, mely elragadott. 
H e r c e g n ő .
Örülök én , ha lelkekkel beszélsz , hogy 
Oly emberül szólsz , s hallom szívesen.
(Eg-y apród  a h e r c e g h e z  l é p  s h a lk a n  szól )  
A l f o n z .
Megérkezett ő ! épen idején.
Antónió ! — Hadd jőjön . . .  itt vagyon már *).
MAGYAR I R O D A L M I  B E R E K.
IX .
R O M Á N C  M O L N Á R  A L B E R T R Ó L .
S Z I L Á G Y I  I S T V Á N T Ó L .
Lugossy József, m a g y a r  tud . t á r s .  lev .  l a g , a z  ak a d ém ia i  k is  
g y ű l é s e k  e g y i k é b e n  ( 1 8 5 0 .  s e p t .  2 . ) ,  a Szombatos énekes könyv- 
rö l  é r t e k e z v é n , a n n a k  f o l y t á n , a z  u g y a n a z o n  k ö n y v b e n  e lő fo r d u ló  
„ DUD‘l s z ó  a lk a lm á v a l  a több ek  k ö z t  e k k é p e n  n y i l a t k o z i k  : A  duci 
g y ö k b ő l  k é p z e l t  k ö z  h a s z n á la tú  duda s z a v u n k  t a n ú s á g o t  t e s z  a dud 
g y ö k  é l e t r e - v a l ó s á g á r ó l ; h o g y  , ,dúdolni“  nem  c s u p á n  p ó r  a jk o n ,  d e  
a z  i r ó i  n y e lv b e n  i s  é l t ,  m ula tja  tö b b e k  k ö z t  P é c h y  S i m o n n á l  g y a k o r i  
e lő fo r d u lta  s t b ; —  sőt apáink fülében az gestheiikai mértéket is 
hihetöen megütötte, mert egy X I  II. századi érdekes románcban
*) Goethe Tassőja Kazinczy Gábornál egészen kész. Szerkesztő ezen fordítást 
újabb szépirodalmunkban valóságos eseménynek tartja. Most, midőn a va­
lódi népies hangnál is népiehb, hogy ne mondjuk , pórias modor lett ural­
kodóvá , mely nem mindig a kifejezésben , hanem az érzület s világnézlet 
libertinismusában v an : semmi sem lehet üdvösehb mint oly müvek elter­
jedése, melyek szellemben cs formában nemesebb s tisztább körök legét 
lehelik. Ilyen Goethe Tassója , mely valóban magasztos , azaz rangi , er­
kölcsi és szellemi felsöséggel bird kedélyek életéi festi , s hangban is tán 
minden ilyremü müvek közt első karbeli. Az áttétel c müvet szellemben és 
szóban híven , s a legnemesebb urbanitas hangján úgy adja , hogy irodal­
munkban bozzá semmit sem hasonlíthatunk. Azért kívántuk olvasóinknak 
legalább e pár jelenet élvezését megszerezni : barátunkat pedig felszólít­
juk , hogy az egészet minél előbb juttassa az öszves magyar közönség bir­
tokába. Sicrli.
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Szenei Molnár Albertról az mondatik, hogy ö, midőn a külföldön 
megszorulván, pénzért az alvilági szellemekkel szerződött, d u d o -  
1 á s s á l  enyhítette keservét [Új M a g y a r  M u z eu m  1 8 5 0 — 1 .  III. v a g y  
d e c e m b e r i  fü z e t .  A  m a g y a r  t u d o m á n y o s  I n t é z e t e k  h i v a t a l o s  K ö z lö n y e .  
C X X .  lap .]
A z o n  h e l y z e t b e n  v a g y o k ,  h o g y  a z  e m lí t e t t  érdekes r o m á n c o t ,  
v a la m in t  a M o ln á r  A lb e r tr ó l  f e l j e g y z e t t  m o n d á t  i s  k ö z  tu d o m á sr a  
j u t t a t h a t o m , m é g  p e d i g  e g y e n e s e n  m a g á b ó l  a z o n  k ú t fő b ő l  k ö z ö lv e ,  
h o n n a n  azt  a f e l id é z ő  tu d ó s  férfiú i s  b i z o n y o s a n  m e r í t e t t e  vo lt .  T a ­
l á l t a i k  a z  a m á r a m a r o s - s z i g e t i  r e f o r m ,  l y c e u m  k ö n y v t á r á n a k  e g y  
n e g y e d r é t ü  kéziratos k ö t e t é b e n .  A  k ö n y v  m a g a  t e t e m e s  v a s t a g s á g ú ,  
v e g y e s  é s  n é m i  t e k in t e t b e n  tu d n i  i s  m é l t ó  ta r ta lo m m a l .  M agában  f o g ­
la lja  n é v s z e r i n t  a k ö v e t k e z ő  r é s z l e t e k e t :
1 .  H is tó r ia  R e r u m  H u n g á r i á é ,  u t  p o tu it  f i e r i ,  c o m p e n d i o  b r e -  
v i s s i m o  in u su in  J u v c n t u t i s  H u n g a r i c a e  cor iscr ip ta ,  a t q u e  pro r a t io n e  
r e r u m  in  T r é s  p a r t e s  d iv isa .  S u b .  C e le b ,  n c c  n o n  D o c t i s s o  v iro  D n o  
e t  C o n  R c c t .  m e r .  J o a n n e  T o m .  d. S z á s z k y .  A o  1 7 3 9 .  c a la m o  v e r ő  
e x c e p t a  ab A n d r e a  W e r n h a r d t .  P o s o n y .  1 3 .  m art.  F in i t .  T e s z  ö s z -  
v e s e n  3 2 1  la p o t  1) .
2 .  N e m e s  E r d é l y  O r s z á g á n a k  S l a t u s s á r ó l , L a k o s s i r ó l  é s  L a k ó  
h e l ly e i r ü l  s  F o l y ó  V iz e i r ő l  va ló  O k t a t á s ;  M el ly et  írt  v o l t  N é h a j iR tV ó  
Sámuel, E r d é l y i T a n á t s  Ur. A n n o  M .D C C .X .  Áll  2 6  l a p b ó l ,  s  három 
r é s z b e n  é r t e k e z i k  Erdélynek nevezettről, Erdélynek lakosiről és 
Erdélynek külső és belső határiról, Városiról s Vizeiről.
3 .  A z  T r ip a r t i tu m  D e c r e l u m n a k , ú g y  az  A p p r o b a t a  é s  C o m p i-  
lata  C o n s t i tu t ió k n a k  r ö v id  s u m m á ja  é s  v e l e j e .  A z  m e l y e t  írt v o l tR í 'r ó  *)
*) Gazdag tartalmú s tudományos müve a nagyhirü szerzőnek. Tudtommal 
nyoma nincs. A mutató táblája következő : Conspectus Generalis. Prolego­
mena de Notitia rerum hungaricaruin et subsidiis in genere. Pars I. Geo­
graphica. Geographiam Hungáriáé aevi antiqui, medii et recentioris expo- 
nit. Pars II. Hislorica. Históriám aevi antiqui, medii et recentioris tradit. 
Pars III. polilica. Statum Hungáriáé Physicum , oecumenicum , politicum, 
militarem, ecclesiasticum atque litteralem sistit. Legrövidebben tárgyalta- 
tik iMagyarország ó és középkori földirata, s ez úgy látszik csak vázlata a 
következő munkának : Inlroductio in Geographiam Hungáriáé antiqui et 
medii aevi. Quondam a Johanne Tomka Szászky e veteribus monimentis 
eruta et Tabulis illustrata. Posonii, Typi?Francisci Augustini Patzkó. 1781. 
45 lap terjedelmű. A kéziratos könyv végin ez áll : Pisonii, Ao 37. d. 27. 
Apr., s ez úgy hiszem az iratási év leszen.
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Sámuel, E r d é ly  O r s z á g á n a k  n é h a j i  T a n á c s  U r  h i v e ,  E r d é ly b e n n .  
T e s z  6 1  la p o t .
4 .  R u d u s  R e d iv iv u m  s tb  a F r a n c i s c o  P a r iz  Pápai .  T e s z  4 9  la ­
p o t .  A z  e r e d e t i r ő l  l e m á s o lv a  1 7 4 5 .  a m i  m u t a t j a ,  h o g y  a  n y o m ta t ­
v á n y k a  m á r  a k k o r  i s  i g e n  m e g r i t k u l t  v a la .
5 .  De regula vivendi in republica. E l fo g la l  1 0  l e v e l e t  s e lő ­
adja  a z  a k k o r i  ( 1 7 4 5 )  e u r ó p a i  b ir o d a lm a k  n e v e z e t e s e b b j e i n e k  p o l i ­
t ika i  s z e r k e z e t é t .
6 .  Notata ex Hornio. T e s z  9  la p o t .  Ó g e o g r a p h i a i  j e g y z e t e k .  
( 1 7 4 5 ) .
7 .  Seqmtnlur quaedam rés memoraliles ex novellis excer- 
plae. 1 7 4 0 — 5 0 .  k ö z ö t t i  e u r ó p a i  e s e m é n y e k r e  v o n a t k o z ó  a d a t o k ;  
k ö z t ö k  e g y  pár,  e r d é l y i  régibb időbeli sirvers, e z e k  k ö z t  a  Bocskai 
Gáboré, a z  e g e r e s i  t e m p l o m b ó l ,  m e ly  m á r  n y o m ta tá s b a n  i s  k ö z ö l -  
t e t e t t  O - T e s z  2 0  lapot .
8 .  Asceticus cikkelyek, magyarul latinul. 3 1  la p o n .  E z e k ­
n e k  v é g i b e  v a n  r a g a s z t v a  e g y  i ly  f e l ira tú  s z a k a s z :  Sequuntur quae­
dam Sententiae proverbiales é s  fo g la l  m a g á b a n  304 latin monda­
tot , m a g y a r í t v a  n é h o l  f o r d í t á s ,  n é h o l  a z o n  é r te lm ű  e r e d e t i  m a g y a r  
p é l d a b e s z é d  által.
9 .  Rudimenta Musicae Vocalis Elemenla. T e s z  3  la p o t .
1 0 .  ( L á s d  a lá b b .)
1 1 .  Asceticus cikkelyek rekeszük be a k ö t e t e t  11 l a p o n .
Á l l  e z e k  s z e r in t  a z  e g é s z  k ö n y v  5 3 3 .  l a p b ó l ,  m e g l e h e t ő s e n  
t i s z ta  í r á s s a l ,  m e ly b e n  h á r o m  k ü lö n b ö z ő  k e z e t  l e h e t  e g y m á s t ó l  m e g ­
k ü l ö n b ö z t e t n i .  Első, Wcrnhardt Andrásé , d e  ö  c sak  c ím la p já t  írta  
a T o m k a - S z á s z k y  m u n k á j á n a k ;  második a S z á s z k y  H is tó r iá já é  : k i é ?  
f e l t é v e  s e h o l  n i n c s ; a harmadik , m e ly  írta  m i n d a z o k a t , a  m ik  c sak  
f e n t e b b ,  a 2— 1 1 .  p o n t  a la t t  f ö l j e g y e z v é k .  E  k é z n e k  tu la jd o n o s a  e g y  
á l la n d ó a n  h a s z n á l t  M o n o g r a m m b a n  t e s z i  ki  n e v é t ,  m e ly  G. J .  K. V.  
b e l ü k  f o n a d é k á b ó l  á l l , s  m e l y e t  ő  m a g a  , a  R u d u s  R e d iv iv u m  e ls ő  
lapján i g y  m a g y a r á z  : Georgius Jantsó K. Vásárhelyiensis. Ki lett  *)
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*) Notitia Topographica , Politica , Inclyti Comilalús Zempleniensis per An- 
tonium Szirmay etcet. Edita et indicibus provisa industria Martini Georgii 
Kovachich Sentjuicensis etcet. Budae. Typis Regiae Vniversitatis Pestanae. 
1803. pag. 69. A nevezett Bocskai Gábor, Alvinczi szerint meghalt 21 éves 
korában 1616. Még régebben , de csonkán az erdélyi nyelvmivelő Társa­
ság munkái I. kötetében is megtaláltatik a sírvers.
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l e g y e n  ö  : a r r ó l  e g y  p á r s z o r  ö n m a g a  e m l é k e z i k , m i d ő n  k ü lö n b ö z ő  
i d ő k b e n  fö lj_egyzett  m o n o g r a m m ja i  s  n e v e  m e l lé  a k k o r o n  v i se l t  h i ­
v a ta la it  i s  g o n d o s a n  o d a  tette .  E z e k  s z e r i n t  Jancsó György s z ü le t e t t  
K. V á s á r h e ly e n  1 6 8 7 - b e n ;  ta n u lá s á t  h o l  k e z d e t t e  s  fo ly ta t ta  : n in c s  
r ó la  e m l é k e z e t  a k ö n y v b e n .  P ap i  h iv a ta lr a  adta m a g á t , s  m int  i ly e n  
k e z d e t t e  a z t  1 7 1 3 .  d e  hol v i s e l g e t e t t  e le i tő l  f o g v a  mindig : az f e l ­
j e g y e z v e  i s m é t  n i n c s .  E g y s z e r ,  1 7 4 3 - b a n  írja : c u m  f u n g e r e t  in o f ­
f ic io  P a s to r a tu s  p. n .  (pro  n u nc)  in  E c c la  R e lta  Szilágy Bagosiensi; 
m ib ő l  l á t s z ik ,  h o g y  a z  e lő t t  m á r  m á s  h e ly e n  is  k e l l e t t  n e k i  h i v a t a -  
[o s k o d n ia .  Majd e g y  m á sik  j e g y z é s  1 7 4 5 .  7 .  m áj .  S. Újlakon m u ­
tatja : i tt  m á so l ta  n é v s z e r in t  a R u d u s  R e d i v i v u m o t , itt  a Románcot, 
m e ly r ő l  i d e j e  s z ó t  t e n n e m .
A  fe n teb b  9 .  s z á m  alatt e m l í t e t t  R u d im e n ta  M u s ic a c  V o c a l i s  
v é g e z t é v e l  1 0 .  a la tt i  U ta lásnál  k ö v e t k e z i k  a z ,  i ly  f e l ira t ta l  :
„Molnár Albert éneke, melyet csinált és du dől dog ált, mikor 
„idegen országban igen megszorulván , kénteleníti eleit Juh pász- 
„torságra adni magát Acet.li
M a g a  a r o m á n c  latin é s  m a g y a r  n y e l v e n  van  í r v a , a zo n  e g y  
l a p o n ; az  e g y m á s n a k  m e g f e l e l ő  v e r s e k  e g y m á s s a l  á t e i l e n b e n ; 7  
s t r ó f a ,  m in d e n ik  n y e lv é i  k ü lö n  k ü l ö n ;  de  m a g y a r  é s  latin  ü g y  v a n ­
n a k  s z á m o z v a ,  h o g y  a z  u to lsó  m a g y a r  v e r s  1 4 .  s z á m o t  k ap ott .  E n ­
n e k  v é g e z t é v e l  j ö n e k  azo n  s o r o k  , m e ly e k b e n  a z  ördöggel kötött 
szövetségről v a n  s z ó .  A  k ö v e t k e z ő k  ü g y  adják a k ö l t e m é n y t ,  m i n t  
a z  a c o d e x b e n  t a l á l t a l i k ,  s z ó r u l  s z ó r a ,  i n t e r p u n c t io  n é l k ü l ,  a h e ­
l y e s í r á s t  is  m e g h a g y v a .
1 .
Sí quis vivit jucundus 
Ego sane Tytirus
Ha gyönyöriiségessen 
El valaki, én frissen
Iter monstrans oviculis 
In preruptis montium 
Inter aquas fontium.
Vivo ruris sum in sylvis Elek , juhász a mezőben 
Vezetvén nyájam erdőben
Az hegyek havasira 
A vizek forrásira.
2 .
Ortus solis minante 
Radios jam levante ,
Mikor a nap felhasad 
Sugarival felhalad
Agmen meum producendo 
Ad pascua promovendo 
Rore coeli madidum 
Calco gramen tumidum.
Juhaimot kivezetvén 
Legelőre kieresztvén 
Harmatos fiivön járok 
Zöld pázsiton sétálok.
3.
Contra solis ardorem 
Immensumque calorem
Az egész nap hévségét 
És sütő melegségét
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Myre perflat umbra ventus 
Recubans sub umbra lentus 
Curas pello canendo 
Vel fistula ludendo.
Philomelas canentes 
Turturesque gementes 
Exhilarantes cor meum 
Quas audire est jucundum 
Stultus qui vult spernere 
Hasque nolit cernere.
Cibum qui me satiat 
Jejunum refocillat 
Splendidis Mytris Abatum 
Vel cum epulis Magnatum 
Ut cambere debeam 
Quis adducit videam.
Sceptrum Regis non opto 
Satius est quod porto 
Pedum meum Pastorale 
Renuntio Thronis vale 
Commigremus jam oves 
Ad proprias penates.
Corpus canis tuetur 
Nullum sane veretur 
Agmen curat hostem fugat 
Dormienti invigilat 
Me fortuna donatum 
Sic a Diis amatum.
Szenyvedem fák árnyékában 
Ülvén szelek fuvásában 
Sétálok dudolgatván 
Vagy síppal sipolgatván.
4.
Fülemüle zengését 
Gerlitzéknek nyögését 
Ilalgatom kik vidámittyák 
Szivemet és megujiltyák 
Bolond a ki megveti 
Halgatni nem kedvelli.
5.
Az ételt melly elégit 
Éhségemben felsegít 
Nem cserélném el Uraknak 
Sem nagy süvegü Papoknak 
Asztalokon fel nem váltom 
Jobbnak azt nem kiáltom.
6 .
Királyok coronáját 
Nem kívánom páltzáját 
Jobb e pásztori bot annál 
Országok birodalmánál 
Már juhaim séta 11yunk 
Az akolhoz ott hállyunk.
7.
Kuvasz őrzi testemet 
Nem félthetem éltemet 
0 hellyeltcm vadra csatáz 
Ila al úszom reám vigyáz 
Hlyen a boldog élet 
Kivel Isten szeretett. Vége.
Ez verseket szomorún ,
Pénz dolgábul szorulván ,
Irta Nagy Molnár Albert.
Adván magái Juhászságra ,
Mint sem egyéb állapotra ,
Nem kaphatván egyéb bért.
Végtére annyira jutván ,
Ördögiül is megcsalalván ,
Vérrel tölt kézírást pénzért.
Kitül hogy szabadulása ,
Lenne vigasztaltatása,
Nép Isteniül kegyelmet kért, nyert, finis.
CL
P a r iß t  p e r  m a n u s  m a n c a s  (M on o g ra m ra  üu>  )  a .  S .  k . B . e t 
h u c  a p p o s it. in  P a r o c h ia  S .  U jla k ín a  A o . 1 7 4 5 . 9 . X bri« .
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H o n n a n  v e t t e  v a g y  v e h e t t e  J a n c s ó  az  e r e d e t i t ,  m e ly b ő l  m á s o l t  
v a l a ;  v a la m in t  m e n n y i  b e f o ly á s a  l e h e t e t t  a k ö l t e m é n y  s z ü l e t é s é r e  
m a g á n a k  a z  é n e k l ő  M olnár A l b e r t n e k  : a z t ,  m i v e l  s e m m i  b ő v e b b  é r ­
t e s í t é s  ró la  f ö l j e g y e z v e  n in c s ,  m e g  n e m  h a tá r o z h a to m .  A z o n  Albuma 
a n a g y  f é r f i ú n a k ,  m e ly r ő l  a k ö z ö n s é g e t  e lő s z ö r  b i o g r a p h u s a ,  S z a t h -  
m á r i  Pap Z s i g m o n d  tu d ós i iá  *)> s  m e ly b e n  a j e g y z é s  s z e r i n t ,  M - n a k  
l e v e l e z é s e i , a p r ó b b  a k a d é m ia i  m u n k á c s k á i  s tb  f o g l a l t a t n a k , s z ó l - e  
ró la  va la m it  : n e m  tud om . M iu tá n  e  n a g y  b e c s ű  k é z i r a t ,  azó ta  a g r .  
K e m é n y  J ó z s e f  lt. a já n d é k o z á s á b ó l  a m a g y a r  a k a d é m i a i  k ö n y v tá r  t u ­
la jd o n á v á  lön  : a d o l o g  k ö r ü l b e l ü l  e lh a tá r o z h a tó  l e n n e .  É n  m a g a m  
r é s z i r ő l  in k á b b  más müvének h i s z e m ,  m ár c s a k  a z o n  v e r s e k  e g y e n l ő  
m o d o r á b ó l  i s  m e l y e k  a k ö l t e m é n y  v é g ir e  r a g a s z t v a , a juhász-sági 
é s  ördöggel sz-öveikezési m o n d á t  fog la ljá k  m a g o k b a n ; ha c s a k  a z t  
n e m  t e s z s z i ik  f e l ,  h o g y  e  to ld a lé k  a la k ja  c sa k  a c c o m m o d á t i ó b ó l  v é t e ­
te tt  fe l  az  i s m e r e t l e n  író  által.  A  p e d i g  h a j la n d ó  v a g y o k  a z o n
k o r  s z e l l e m é n e k  s b a b o n á s s á g á n a k  r ó n i  f e l , m e l y  a M olnár A l b e r t  
k o r tá r s a  Bisterfeld f e j é r v á r i , —  s  m é g  k é s ő b b  is  Hatvani d e b r e c e n i  
n a g y  liirü s tu d o m á n y i t  ta n á r o k a t  i s  ördöggel hitte c im b o r á ló  s z ö ­
v e t s é g b e n  l e n n i .  A z  u tó s ó r ó l  M a g y a r o r s z á g ,  a z  e l s ő r ő l  E r d é ly  i d ő s b ­
j e i  m a is  s o k a t  r e g é l n e k .  S a lk a lm a s in t  Lugossy i s  e  t e k in te tb ő l  h a ­
tá r o zd  a r o m á n c  k o r á t  a X V II .  s z á z a d b a .
V é g ü l  m e g j e g y z e m , h o g y  k ö n y v ü n k  u t o l s ó  m a g á n  b ir t o k o s a  
K o m á r o m i  J ó z s e f  s z ig e t i  la k o s  v o l t , ki  m a g á t  í g y  j e g y z ő  fe l a z  e l s ő  
l a p o n  : Suis annumerat Josephus Komáromi 1747. Claud. Trans- 
E r e d e t é r e  székely; azo n  fö ld r ő l  s z á r m a z o t t  S z i g e t r e ,  tanu lt  K o l o z s ­
várt ; v a ló s z ín ű ,  h o g y  itt s z e r z e t t é  a k ö n y v e t  s  a z  ő  v a la m e ly ik  ö r ö ­
k ö s é t ő l  k e r ü l t  a z  a r e fo r m a tu m  l y c e u m  k ö n y v tá r á b a .
0  Erdélyi Prédikátori Tár. VII. fűz. Kolozsvárt 1837. V. lapon, az 1) jegyzés.
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R A J Z O K  A N Ö V É N Y E K  É L E T É B Ő L .
D O R N E R  J Ó Z S E F T Ő L ,
A SZARVASI EV. COLLEGIUMBAN TERMÉSZETTUD. TANÁRÁTÓL.
II.
A  N Ö V É N Y S E J T .
A z  e l s ő  c ik k b e n  a n ö v é n y e k  s  a z  e m b e r i  n e m  k ö z ö t t  l é t e z ő  
v i s z o n y o k a t  f e j t e g e t tü k  0  , s  m e g m u t a t n i  i g y e k e z t ü n k  , m i m é l y e n  
h a t  a n ö v é n y e k  é le t e  a t e r m é s z e t  ö s s z e s  ö k o n ó m iá j á b a .  M időn e k k é p  
a n ö v é n y v i l á g  n a g y  f o n t o s s á g á r a  f i g y e l m e z t e t n i  a k a r á n k , e g y  ú t ta l  
a n ö v é n y t a n  é r d e k e s s é g é t  k ív á n tu k  k i e m e l n i , s  o lv a s ó in k  f i g y e l m é t  
a t e r m é s z e t r a j z  e z e n  n a g y  é r d e k ű ,  é l v e z e t d ú s  é s  k ö z h a s z n ú  r é s z é r e  
fo r d ítn i .
Mi e z e r n y i  sz á la k k a l  v a g y u n k  a n ö v é n y v i l á g h o z  k ö tv e .  N e m  
t e k i n t v e  a z t , h o g y  a l e g h a s z n o s b  ház i  á l l a t a i n k , m e ly e k  f ö l d e in k e t  
m i v e l n i  s e g í t i k , m in k e t  tá p s z e r e k k e l  s r u h a a n y a g o k k a l  e l lá tn a k  —  
n ö v é n y e k k e l  t á p l á l k o z n a k , m i k n e k  m e s t e r s é g e s  t e n y é s z t é s e  f o n t o s  
i n i v e l é s i  á g a t  k é p e z  : a n ö v é n y v i l á g  a z , m e ly  fö ld ü n k e t  k i e s s é , é l e ­
t ü n k e t  k e l l e m e s s é  t e s z i .  N e m  k é p z e lh e t n i  g y á s z o s a b b  lá tv á n y t  e g y  
n ö v é n y - f o s z t o t t a  v id é k n é l .  M ily  s z o m o r ú a n  h a n g z a n a k  az  u t a z ó k  l e ­
í r á s a i  A fr ik a  fo r r ó  h o m o k p u s z t á i r ó l  v a g y  a j é g - b o r i t o t t a  s a r k v i d é ­
k e k r ő l  , m í g  e l l e n b e n  a b á j t e l j e s  trop ik u s  n ö v é n y z e t  rajza k e b l ü n k e t  
v á g y g y a l  tö lt i  e l .  H abár —  m o n d  e g y  újab b  u t a z ó  —  otth o n  a l e g ­
fo r r ó b b  k é p z e l e m m e l  r a jz o lu n k  m a g u n k n a k  e g y  ő s e r d ő t , m é g i s  a 
l e g t u lz ó b b  v á r a k o z á s u n k a t  lá t ju k  f ö l ü l m ú l v a , ha  e g y  i ly e n b e  l é p ü n k .  
A z  é j s z a k i  e m b e r t  az  i d e g e n  fo r m á k  l e g ta r k á b b  v e g y i i l e t e  lep i  m e g .  
A  m a g a s z t o s s á g o t  a z  á b r á n d o s s á g g a l  látja p á r o s u lv a .
D e  a z é r t  z ö ld  p á z s i to k k a l  é k e s í t e t t  n ö v é n y z e t ü n k  is  b ír  e l é g  
g y ö n y ö r r e l .  M a g a s  sz á lú  f e n y v e s e i n k  b ú s k o m o r  t e k i n t e lö k k e l  i m p o ­
n á ln a k  s a m a g a s z t o s s á g  b e n y o m á s á t  id é z ik  e l ő ,  á j ta lo s s á g r a  in d í t v a  a 
n é z ő t ,  ki  ó r iá s i  k a r c s ú  o s z l o p o k  által t á m a s z to t t  s z e n t é l y b e n  v é l i  m a ­
g á t .  S ha k é s ő  ö s z s z e l  a l e v é l h u l l á s  —  m e l y b e n  sa já t  m ú l a n d ó s á g u n k  
h ű  k é p é t  s z e m l é l j ü k  —  b e n n ü n k e t  s z o m o r r a l  tö l t  e l , annál ö r v e n d e ­
t e s b e n  ha t  r e á n k  az  e n y h e  t a v a s z i  s z e l lő  e l s ő  l e h e l l e t e ,  m e ly  új e r ő t  
ö n t v é n  a s z ú n y a d ó  t e r m é s z e t b e ,  a z  é le t  h a lb a t la n sá g á t  á b r á z o l ja .  *)
*) L. az augustusi füzetben 365—385. II.
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A  botanika tán  v a la m e n n y i  t u d o m á n y o k  köz t  l e g h o s s z a b b  id e ig  
m a r a d t  m e g  k i s k o r ú s á g á b a n .  A  k ö z n é p ,  m e ly n e k  m ai  n a p  s i n c s  f o ­
g a lm a  a  t e r m é s z e l t ü n e t e k  ö s s z e f ü g g é s é r ő l ,  m e ly  e g y i i g y ü  n é z e t é n é l  
fo g v a  m in d e n t  m a g á r a  v o n a tk o z ta t ,  s  a z o n  e s z m é b ő l  in d ú l  k i ,  m intha  
m in d e n  c s a k  a mi k e d v ü n k é r t  t e r e m t e t e t t  v o l n a , s  m e l y  e n n é l f o g v a  
n e m  b ír ja  m a g á n a k  m e g m a g y a r á z n i , v á j j o n  m iér t  t e r e m t e t t e k  az  
e m b e r t  z a k la tó  t e m é r d e k  f é r g e k  —  a k ö z n é p ,  m o n d o m ,  m é g  mai nap  
is  m in d e n  n ö v é n y n é l  a n n a k  haszn a  u tán  s z o k o t t  k é r d e z ő s k ö d n i .  E r ő ­
s e n  m e g  v a n  g y ő z ő d v e ,  m isz er in t  az  e r d ő k  p om p ája  f ö k é p  c s a k  azér t  
v a n , h o g y  m ű h e l y e i n k e t  é s  k á ly h á in k a t  fával lássa  e l .  A  r é t e k  é s  
v e t é s e k  e le d e l t  n y ú j t a n a k , s mit a z  e m b e r  v a g y  az  á l la t  m e g  n e m  
e h e t ,  a b b a n  g y ó g y -  v a g y  v a r á zs er ő t  k e r e s ,  v i l l á m ,  j é g e s ő  v a g y  b o ­
s z o r k á n y s á g  e l len  a lk a lm a z h a tó k  S z á n a k o z á s s a l  m o s o l y g  a n ö v é n y ­
t u d ó s r a ,  ha  v a la m e ly  n ö v é n y  h a s z n á r ó l  t ö r t é n e t e s e n  m i t  s e m  tud  
m o n d a n i .
I l y e n  vo lt  a  t u d ó s o k  b o ta n ik á ja  i s ,  m e ly  T h e o p h r a s t  id e jé tő l  
e g é s z  a X V II .  s z á z a d i g  c supán e m b e r i  c é l o k n a k  s z o l g á l t .  E g y  e g é s z  
e z r e d i g  m a jd n e m  k i z á r ó l a g  a g y ó g y á s z a t  s z o lg á la tá b a n  á llt .  A  tu ­
d o m á n y  e z e n  á l lá sb a n  e l f a j u l t , a g y ó g y á s z a t  m a g a  s e m  l é v é n  t i s z tá ­
b a n  a  k u r u z s o lá s  n a g y b a n  ű z e te t t ,  m e l y  n a g y  tér t  n y i t o t t  a b a b o n a ­
h i tn e k .  Ma u g y a n  s e n k i  se m  h isz i  t ö b b é ,  h o g y  a h ú n y o r  ásá sá n á l ,  
m i k é n t  T h e o p h r a s t  i d e j é b e n ,  b i z o n y o s  im á d s á g o k a t  k e l l  m o n d a n i ,  s  
e g y  s a s  k ö z e l í t é s é r e  ü g y e l n i , v a g y  h o g y  a k ö m é n y m a g  e l v e t é s é n é l  
k á r o m k o d n i  k e l l , h o g y  k ik e l je n  é s  t e n y é s z s z e n .  D e  a z é r t  b i z o n y o s  
g y ó g y s z e r e k  h a s z n á la tá n á l  m é g  m o s t  i s  f i g y e ln e k  a h o l d t ö l t é r e , n é ­
m e ly  m a g v a k  m e n t ő s z e r ü l  s z o l g á l n a k , a g y e r m e k e k n e k  n y a k u k b a  
a k a s z t já k  , h o g y  f o g a i k  k ö n n y e b b e n  n ő j e n e k  st  e f f é l é k .
A  n ö v é n y t u d o m á n y ,  a g y ó g y á s z a t t ó l  m it se m  v á r h a tv á n ,  k é ső b b  
ö n á l l ó la g  k e z d e t t  f e j lő d n i .  M in d e n e k  e l ő t t  az  a la k o k  h á b o r í tó  s o k a ­
s á g á t  k e l le  r e n d e z n i , m ó d o t  t a l á l n i , m e ly n e k  n y o m á n  a z o k a t  m e g  
l e h e t e  h a tá r o z n i  s  e g y m á s t ó l  b i z to s a n  m e g k ü l ö n b ö z t e t n i .  E z e n  m u n ­
k a  a  X V I .  s z á z a d  v é g é v e l  k e z d ő d ik  Caesálpinnal, é s  1 5 0  é v i g  f o g -  
la lk o d ta tá  a n ö v é n y t u d ó s o k a t , m í g  Linné s z e r v e z é s i  l á n g e s z é n e k  
s i k e r ü l t  e g y  m ó d s z e r t  a l k o t n i , m e l y  c s i n o s s á g a , é r t e l m e s s é g e  é s  
e g y s z e r ű s é g e  m ia tt  m é g  ma is c s o d á l ta t ik .  Csak m o s t  l e h e t e  b i z t o s ­
s á g g a l  to v á b b  m e n n i , m iután  a t á r g y a k  roppant k ü l ö n f é l e s é g e  r e n ­
d e z v e  s  n y e l v  v a l a  a lk o t v a ,  m e ly e n  a  t u d ó s o k  e g y m á s t  m e g é r t h e t é k .  
A  t u d o m á n y  a z o n b a n  Linné m ü v e  á l ta l  k o r á n s e m  v a la  b e f e j e z v e ,  t o -
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v á b b i  f e j lő d é s e  n é m e l y  s e g é d  t u d o m á n y o k  , n é v s z e r i n t  a  p h y s ik a  é s  
c l i e m i a  e lő m e n e t e l é h e z  vala  k ö tv e .  A z  u tó b b i  tu d o m á n y  l e g m é ly e b b  
b e f o l y á s s a l  van  a z  é l e t m ü v e s  é s  é l e t in ü t l e n  t ü n e m é n y e k  h e l y e s  f e l ­
fo g á s á r a  , s  a b o ta n ik a  e d d i g  a z é r t  m a r a d t  o ly  n a g y o n  h á t r a , m ivel  
m a g a  az  é l e t m ü v e s  v e g y t a n  i s  a l ig  s z á m o l  n é h á n y  é v t i z e d e t .
L e g n a g y o b b  h a t á s s a l  vo lt  a z o n b a n  a g ó r c s ő  ( m i k r o s k o p iu m )  
a lk a lm a z á s a .  E z  e g y s z e r ű  e s z k ö z  a f ü v é s z n e k  az ,  mi a c s i l l a g á s z n a k  a 
t á v c s ő .  E z e n  e s z k ö z  n é lk ü l  a z  é le t  t ü n e m é n y e i  ö r ö k k é  m a g y a r á z h a t -  
l a n o k  m a ra d ta k  v o ln a .  Á lta la  e g y  e g é s z e n  új v i lá g  b ir to k á b a  ju to t ­
tu n k  , m e ly r ő l  az  e m b e r i s é g n e k  a X V I I .  s z á z a d ig  l e g k i s e b b  foga lm a  
s e m  v o l t ,  e s z m e k ö r ü n k  n a g y  m é r t é k b e n  m e g t á g u l t  s a tu d o m á n y n a k  
e d d i g  e g é s z e n  i s m e r e t l e n  u ta k  n y í l ta n a k  m e g .  A  tá v -  é s  a g ó r c s ö v e i  
a t e r m é s z e t h is t ó r iá b a n  e g y  új i d ő s z a k  k e z d ő d i k , m in t  a v i l á g h i s t o -  
r iá b a n  A m e r ik a  fe l ta lá lá sá v a l .
A  v e g y t a n  s z á m o s  k é r d é s e k e t  f e j t  m e g ,  a z  a n y a g v á l t o z á s r a  
v o n a t k o z ó k a t ,  m e ly  a z  é l e t m ü v e s  s z ö v e t e k b e n  az  é l e t e t  e s z k ö z l i .  
F e l v i lá g o s í t á s t  ád a k ü l ö n f é l e  n ö v é n y a n y a g o k  t e r m é s z e t e  s s z e r k e ­
z e t é r ő l  , k im utatja  a f o r r á s t , m e ly b ő l  a n ö v é n y e k  e l e m i  a n y a g u k a t  
—  a s z é n e n y t  é s  v i z e n y t , az  é le n y t  é s  l e g é n y t , az  a n y a g v á l l o z á s  e  
h a ta lm a s  in d ítá s á t ,  —  m e r í t ik ,  s  f e ld e r í t e t t e  a z o n  n e v e z e t e s  v i s z o n y t ,  
m e l y  a n ö v é n y e k  m á s o d r e n d ű  a l k a t r é s z e i , ú g y m i n t  a h á r t y a a n y a g  
( C e l l u l o s e ) ,  a k e m é n y í t ő ,  a m é z g a  é s  a c u k o r  k ö z t  l é t e z i k ;  d e  az  
é l e t m ü v e s  k é s z ü l e t , a z  a n y a g v á l t o z á s  tu la jd o n k é p i  m ű h e l y é n e k  v i ­
s z o n y a i r ó l ,  t. i. a nörényspjl lélesiilése s fejlődéséről c s a k  a g ó r c s ő  
a d h a t  f e lv i l á g o s í t á s t ,  m e r t  a v e g y i  n a z  é l e t m ü v e s  a n y a g o k  a laku lá ­
s á r ó l  m it  s e m  m o n d h a t .  A z  ily lé le  k é r d é s e k  h a tá s k ö r én  túl  e s n e k .
A z o n b a n  e t é r e n  is  n a g y  m é r t é k b e n  f e l tű n t  i s m é t  a z  e m b e r i  
t e r m é s z e t  e l l o u u l t s á g a .  A  tu d o m á n y  s z e r e n c s é j é r e  m in d e n  időb en  
ta lá lk o z ta k  f é r f i a k ,  k ik  i d ő s z a k u k  n é z e t e i n  túl e m e l k e d t e k .  D e  a s o ­
k a s á g  so h a  se m  f o g ta  f e l  ő k e t ! A r é g i  n é z e t e k  m a k a c s o n  v é d e t t e k ,  
s  m i k o r  v é g r e  az  új tan e l l e n á l th a t la n n á  l ö n ,  a tu d ó s o k  a z t  m o n d tá k ,  
h o g y  m ár  r é g e n  itt v o l t  s  fe l ta lá lá sá ra  é p e n  n e m  v o l t  s z ü k s é g .  Mi­
d ő n  G a li le i  a z  e ls ő  t á v c s ő t  a z  é g  f e lé  i r á n y o z t a ,  s  1 6 1 0  é v i  ja n u á r  7 .  
a  J u p i t e r  h o l d ja i t ,  a z  á lta la  ú g y n e v e z e t t  medicisi csillagokat f e l ta -  
l á l á ,  a l e g n a g y o b b  b e f o l y á s ú  férfiak h iú  b a lg a ta g n a k  m o n d á k .  Ök a 
n e v e z e t t  c s i l l a g o k a t  n e m  t a lá lh a tá k , k o m o l y a n  á l l ítván, m i k é p  a tá v ­
c s ő v e l  m in d e n t  l á t h a t n i ,  m i t  a z  e m b e r  a k a r .  A  s z e r é n y  f é r f iú t  h i z e l -  
k e d é s s e l  v á d o lá k  , m in t h a  c s a k  m a g a s  p á r t fo g ó já n a k  k e d v é r e  találta
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v o ln a  fel a n e v e z e t t  c s i l l a g o k a t .  M á s o k  k é s ő b b  k i l e n c  ho ldat  a k a r t a k  
látni  s G ali le i  r ö v id lá tá s á t  g ú n y o l t á k .  A  g u i l lo t in e  bárdja  alatt e l e s e t t  
Lavoisier a n t ip h lo g is t ik a i  t h e o r iá j a  e l l e n , m e l y e t  a s z e r e n c s é t l e n  
b ú vár  a fr a n c ia  forrad a lom  f é l e l m e i  k ö z t  a l k o t a ,  é p e n  azo n  v e g y é ­
s z e k  h a r c o l ta n a k  l e g m a k a c s a b b a n , k ik n e k  k í s é r l e t e i  a z  új tant  l e g ­
h a tá r o z o tta b b a n  t á m o g a t á k ,  k é s ő b b  k i s ü l t ,  h o g y  é p e n  az  e l l e n e  f e l ­
h o z o t t  t é n y e k  l e g h a n g o s a b b a n  s z ó l ta n a k  Lavoisier m e lle t t .
A  g ó r c s ő  s z in t ú g y  j á r t , m in t  Galilei t á v c s ö v e .  A  t ü n e m é n y e k  
r e n d k i v ü l i s é g é n é l  fo g v a  az  e s z k ö z b e n  s e n k i  s e m  b í z o t t ,  s  i s m é t  á l­
l í t t a to t t ,  m i k é p  v e l e  m in d e n t  l á t h a t n i ,  m it  az  e m b e r  m a g á n a k  k é p ­
z e l .  M ég  a z  é l e s  e s z ű ,  m é l y  b e lá tá s i !  Linné s e m  v o l t  b a r á t ja ,  s  e g é ­
s z e n  fe r d e  n é z e t e k r e  ind ítta tá  m a g á t .  A  Leeuwenhoek által fe l ta lá l t  
o n d ó á l la to k a t  é l e t t e l e n  t e s t e k n e k  m ondá,  m e ly e k  n é m e ly k o r  t e n y é s z ­
n e k  ! N a g y  l o g ik a i  b o t lá s  , m e ly  o ly  f é r f iú n a k  , m int  Linné v a la ,  
m e g  n e m  e n g e d h e t ő .  N e k i  j o b b a n  k e l le t t  v o ln a  t u d n i a , m int a k á r k i  
m á s n a k ,  h o g y  o l y  t e s t e k ,  m e l y e k  non entia sun t , n e m  t e n y é s z h e t ­
n e k .  A z  e g é s z  n e k i  h e n y e  j á t é k  v o l t ,  te li  k e l l e m e s  c s a ló d á s o k k a l .  
E le in te  a z  e g é s z  v i lá g  t o l a k o d ó k  a m ik r o s k o p ia i  c s o d á k  b á m u l á s á ­
h o z  , t u d ó s o k  é s  a vata t lanok  , m a g a s  állású é s  k ö z ö n s é g e s  e m b e r e k ,  
s  m időn  e l e g e t  l á t t a k , a  m u l a t s á g  az  ú j d o n s á g  i n g e r é t  e l v e s z t v é n  
u n a lm a s s á  lö n .  A z o n  k e v é s  f é r f i a k ,  k ik e t  a k ö z v é l e m é n y  m e g  n e m  
t á n l o r í t h a t a , a g ó r c s ő  b e c s é t  n a g y  s z e r é n y s é g g e l  é s  ó v a t o s s á g g á *  
v é d é k , m i v e l  m a g o k  s e m  b í r t á k  az  e s z k ö z  j ö v e n d ő j é t  f e l f o g n i , s  
m e g í t é ln i  : m i ly  k é r d é s e k  m e g f e j t é s é r e  l e e n d  a z  a lk a lm a zh a tó .
Malpighi, a h ír es  b o l o g n a i  tanár,  a z  e l s ő  m é ly  p i l la n tá s t  t e v e  
a n ö v é n y e k  b e l s ő  l é n y e g é b e .  H alhatat lan  a n a t ó m ia i  m un kájá t  1 6 7 1 .  
m utatá  b e  a l o n d o n i  tu d ó s  t á r s a s á g n a k , m e l y n e k  k ö r é b e n  Grew , a 
társulat t i t o k n o k a ,  u g y a n a z o n  t á r g y g y a l  f o g l a lk o d o t t .  A  j e l e s  fé r f ia k  
m u n k á la ta i t  a z o n b a n  s e n k i  s e m  v é v é  f i g y e l e m b e , k ü lö n ö s e n  N é m e t -  
é s  O la s z h o n b a n ,  Malpighi h a z á j á b a n ,  n e m ,  h o l  e l l e n e  e g é s z  h a t á r o ­
z o t t s á g g a l  fe l  i s  lép tek .  A z  ö  i d e j e  i ly  k u ta tá s o k r a  m é g  nem  é r t  m e g .  
K é s ő b b  Linné d ic ta tor i  h a n g o n  h ird e te t t  r e f o r m j a  f o g la lk o d t a lá  az  
e g é s z  v i l á g o t ,  a z  általa k i j e l ö l t  i rá n y b a n  a z  e g é s z  sz á z a d  m ü k ö d é k  
é s  i zz a d a .  T a n í t v á n y a i ,  f e lb u z d í t v a  n a g y  m e s t e r ö k  á l ta l ,  e l s z é l e d t e k  
a föld m in d e n  r é s z e i b e ,  f á r a d h a t la n  b u z g a lo m m a l  g y i i j tv é n  a I e g t á -
*) Vermicnli seminales Leeuwenlioekii non entia sunt; sunt tarnen corpus- 
cula , séd non viva per se ; interim foecundant. Philos, bot. Ed. II. p. 89.
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vo la b b  v i l á g r é s z e k  n ö v é n y k i n c s e i t ,  m e ly e k  n a p r ó l  napra s z a p o r o d ­
v á n  , az  új m ó d -  é s  r e n d s z e r t  d ic ső ítek .  A  k ö z é p k o r  a D i o s k o r i d e s  
által f e l j e g y z e t t  n ö v é n y fa jo k a t  k e r e s t e  m i n d e n h o l , m ost  e l l e n b e n  az  
e g é s z  v i lá g  c s a k  új n ö v é n y e k  fö lta lá lásáró l  á l m a d o z o t t ,  s  a z o k  után  
já r t .  A  l a j s t r o m o z á s  é s  r e n d e z é s  e z e n  k o r s z a k á b a n  a g ó r c s ő  e l f e l e j ­
t e t e t t ,  c s a k  k e v e s e n  s e j t é k ,  m i k é p  a n e m e k  é s  fa jo k  e m p ir ik á i  m e g -  
l ia tárzásán  k ív ü l  a tu d o m á n y n a k  m é g  m ás t e n n iv a ló ja  is  v a n .  Linné 
a k ü lső  a la k o k a t  o ly  t i sz tá n  é s  é l e s e n  fogta  f e l ,  s  o l y  s z a b a t o s s á g g a l  
j e l l e m e z t e , h o g y  a t ö k é l e t l e n ü l  i sm e r t  e g y s z e r ű  a n a tó m ia i  e l e m e k  
f i g y e l e m r e  s e m  m é lta t ta k .  A  t u d o m á n y  Linné m ü v e  által b e f e j e z e t t ­
n e k  h ir d c t t e t e t t .
A z o n b a n  v o l ta k  n é m e l y e k , kik m e g u n v á n  a puszta  r e g e s z t r á -  
l á s t ,  to v á b b  m e n t e k , s  m á s  i r á n y b a n  k e z d t e k  m ű k ö d n i .  A  m é g  h i á ­
n y o s  t é n y e k e t  f e lh a s z n á lv a  á t m e n t e k  a s p e c u l a t i o  f e l l e n g ö s  t e r é r e ,  
í g y  k e z d ő d i k  Linné e m p i r i k á i  i sko lá ja  m e l l e t t  e g y  e l m é l e t i , t.  i.  a 
t e r m é s z e t i  b ö l c s é s z e k  i sk o lá ja  lábra  kapni.  M in d e n e k  e lő tt  a t e r m é ­
s z e t  n e m z ő  e r e j é t  k e z d té k  t a g l a l n i , a p h y s ik a  é s  c h e in ia  e g é s z  k é ­
s z ü le t é t  , ú g y  m in t  a p h y s ik a i  é s  c h c m ia i  e r ő k e t  v e v é n  s e g í t s é g ü l .  
E z e n  t e h e t s é g e k k e l  f e l f e g y v e r e z v e  a r é g i  b ú v á r o k  m od ora  s z e r i n t  
n e k i  m e n t e k  a n é g y  e l e m e k n e k  , a t ű z , víz  , l é g  é s  fö ld n e k  , m e l y e k  
az  újabb n y e l v r e  á t t é v e , é l e n y ,  v i z e n y ,  l e g é n y  é s  s z é n e n y n e k  m o n ­
dattak . B e lö l ö k  az  e le m i  n y á lk á t  a l k o t t á k , az  e l e v e n  te s te k  a lapját .  
A z  állati  é s  n ö v é n y i  t e s t e k  t o v á b b i  fe j lő d é s é t  m á r  m o s t  k ö n n y e n  l e -  
h e t e  d e m o n s t r á l n i , m iután a z  a l a p j a , t. i. az  e l e m i  nyá lk a  m ár m e g ­
v o l t .  A z  é l ő  t e r m é s z e t b ő l  b i z o n y í t ó  t é n y e k e t  f e lh o z n i  nem  ta lá lta to t t  
s z ü k s é g e s n e k , m iu tá n  a h í r e s  S ta g ir i l a  m o d o r a  s z e r i n t  a m e s t e r s é ­
g e s  o k o s k o d á s  m in d e n  e g y é b  b i z o n y s á g o t  f e l e s l e g e s s é  tett.
A  g ó r c s ő  e z  irán yb an  i s  j ó t e v ö l e g  h a t o t t ,  a  t e r m é s z e t b ú v á r o ­
ka t  k o m o ly a n  a t é n y e k  t e r é r e  u ta lv á n .  T ö b b é  s e m m i  n é z e t  s e m  s z á ­
m o lh a t  e l i s m e r é s r e , m e ly  n e m  a la p s z ik  d ir e c t  é s z le le t é n .  A  g ó r c s ő  
a lk a lm a zá s a  ó t a  a  m últ  k o r  l e g t e k i n t é l y e s b  d o g m á i  m e g r e n d í t t e l t c k ,  
s e g y  j ó z a n a b b  é s  t isz tább f e l f o g á s n a k  e n g e d t e k  h e ly t .
A  r é g i e b b  t e r m é s z e t b ú v á r o k  s c h o la s t ik a i  m o d o r a  s z a b a t o s  d o -  
fin it iókat k ö v e t e l t .  „A kövek nőnek; a növények nőnek és élnek; az 
állatok nőnek , élnek és éreznek.11 E z e n  la p id á r s l í lu sb a n  s z e r k e s z ­
te tt  r ö v id  t é t e l e k k e l  j e l l e m z ó  Linné a t e r m é s z e t  h á r o m  o sz tá ly á t  *)
*) Philos, bot. §. 3,
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D e  a t e r m é s z e t  n e m  hó d o lt  a z  i s k o la i  o s z t á l y z á s n a k , s  n e m  ü g y e l t  
a  d e f i n i t i ó k r a , m e l y e k  annál i n g a d o z ó b b á  l e t t e k , m in é l  m é ly e b b e n  
h a to t ta k  a b ú v á r o k  a z  e g y s z e r ű  o r g a n i s m u s o k  l é n y e g é b e .  A  t e r m é ­
s z e t t u d ó s o k  e d d i g  hiába f á r a d o z ta k  á lta lán os j e l l e m e k  k ita lá lásában ,  
m ik  által a n ö v é n y e k e t  az  á l la to k tó l  b iz to n  l e h e t n e  m e g k ü lö n b ö z te tn i .
A z  e  v é g r e  m e g k í s é r t e t t  j e l l e m e k  k ö z ö l  c s a k  a m o z g á s  m a r a d t  
m e g , m int  a z  á l la to k  k izáró  t u l a j d o n a , m iután  a z  é r z é s t , m int  a l a ­
n y i  t u la jd o n t ,  a z  a lantabb á l la to k n á l  le g fü le b b  c s a k  s e j t e n i ,  de  b e b i ­
z o n y í ta n i  e g y á l t a l á b a n  nem  l e h e t e .  E  sz e r in t  a s z a b a d  m o z g á s  h i r -  
d e t t e t e l t  fö j e l l e m ü l .  D e  c s a k h a m a r  ta lá lk oztak  á l l a t o k , m ik n é l  s e m ­
m i f é l e  m o z g á s t  n e m  l e h e te  é s z r e  v e n n i .  A szabad mozgás az  a l s ó b b  
á l la to k n á l  v é g r e  s z in to ly  a la n y i  t ü n e m é n y  l e t t , m i n t  az  é r z é s .  A  z a ­
v a r  m é g  n a g y o b b  l ö n , m id ő n  a z o n  fe le l t e  n e v e z e t e s  m o z g á s o k  f e ­
d e z t e t t e k  f e l , m i k e t  n é m e ly  A l g á k  c s i r m a g v a i  ( s p ó r á é )  m u la tn a k .  
H a t. i.  e z e n  c s i r m a g v a k  m e g é r n e k  s  az a n y a s e j t b ö l  k isz a b a d u ln a k ,  
e g y  d a r a b ig  l e g é l é n k e b b e n  m o z o g n a k  a v í z b e n  id e  s  t o v a , m in t  a 
l e g v i r g o n c a b b  á z a l é k f é r g e k , m i r e  l e c s i l la p ú in a k  é s  c s írá z n a k .  A z  
é r d e k e s  t ü n e m é n y  o ly  m e g le p ő  v o l t ,  h o g y  a l e g é r t e l m e s e b b  b ú v á r o k  
e l s ő  f e l h e v ü l é s ö k b e n  e g é s z  k o m o l y s á g g a l  a z t  h i t t é k ,  m i s z e r in t  a 
n ö v é n y  b i z o n y o s  id ő r e  állattá l e h e t .  A l ig  1 0  é v e , h o g y  e z e n  n é z e t  
h a tá r o z o tta n  k i  i s  m o n d a to tt .  Kützing, m é g  m a i  n a p ig  i s  p á r to l ja .  
E z e n  f ö l f e d e z é s  u tá n  a sz a b a d  m o z g á s  a l e g a l s ó b b  o r g a n i s m u s o k n á l  
j e l e n t é k t e l e n  fo g a lo m m á  l ö n , e l  k e l le t t  v é g r e  i s m e r n i , m i s z e r in t  a  
tu d o m á n y  m é g  n e m  k é p e s  a z  á l la to k a t  v a g y  n ö v é n y e k e t  e g y e s  j e l ­
l e m e k  által h a tá r o z o t ta n  d e f in iá ln i .
A z o n b a n  m é g  e g y  j e l l e m  k isé r t e t e t t  m e g , m ie lő t t  e z  n y í l ta n  
k im o n d a to t t  v o ln a .  A z  állati  b u r o k  ö s s z e h u z ó d h a t á s á b a n  ( c o n t r a c t i -  
l i t á s )  a n ö v é n y i  hár tya  e l l e n é b e n  k e r e s t é k  az  u t o l s ó  m e n e d é k e t .  N e m  
t e k in t v e  a z t ,  h o g y  e tu la jd o n  h ib á s  f e l í o g á s o n  a l a p s z i k ,  a j e l l e m  
m a g a  s z i n t o l y  k é n y e s  é s  k é t e s  t e r m é s z e t ű  m in t  a sz a b a d  m o z g á s .  
I n n e n  v a n , h o g y  az  o r g a n i s m u s o k  l e g a l s ó b b  fo k á n  n é m e ly  t e s t e k  
m é g  m in d ig  h o n ta la n u l  b a r a n g o l n a k  ide  s t o v a , ú g y  h o g y  m a jd  a z  
á l l a t o k , m a jd  a n ö v é n y e k  k ö z é  s o r o z t a i n a k , m in t  az  E u g l é n á k , s  a 
k o h a h ó ja s  A l g á k ,  p é ldáé i  a D ia t o m á k .
A  c é l  e l t é v e s z t e t e t t  m i n d  a d d i g ,  m í g  a  h a t á r v o n a l t ,  m e l y  a z  
á l la t o r s z á g o t  a n ö v é n y o r s z á g t ó l  e lvá lasz tja  , b i z o n y o s  j e l l e m e k  á l la l  
a k a r tá k  d e f in iá ln i  s  f o g h a t ó v á  t e n n i .  E g y e s  j e l l e m e k k e l , m i n ő k e t  a 
r e n d s z e r e s  e l j á r á s  k ö v e t e l ,  n e m  b o l d o g u l u n k ,  a  k ü lö n b s é g  n e m  fe l t -
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s z i k  e g y o ld a lu la g  f e l f o g o t t  t ü n e m é n y e k b e n  ,  h a n e m  azt  a z  á l la t o k  é s  
n ö v é n y e k  ö s s z e s  s z e r v e z é s é b e n  ke l l  k e r e s n ü n k , h o l  m e g  i s  le l jü k .
H a  v i s s z a  m e g y ü n k  a z  é l e t m ü v e s  l e s t e k  e r e d e t é r e , e g y  l e -  
g c n y t a r t a l i n u , n y á l k á s - s z e m e s  a n y a g r a  a k a d u n k , m e l y n e k  k ü ls ő  
r é t e g e  t ö m ö t l e b b  l é v é n , a n y á lk á s  a n y a g  k ö r ü l  e g y  l iá r ty a n e m ü  b o ­
r í t é k o t  k é p e z .  E z e n  f é l f o l y a d é k o s ,  a lk o tó  t e h e t s é g g e l  b iró  a n y a g  az  
á l la to k  é s  n ö v é n y e k  a l a p f o r m á j a , m e ly b ő l  m é g  a l e g m a g a s a b b  fo k ú  
á l la tok  s z ö v e t e i  é s  o r g á n u m a i  is  f e j l ő d n e k ,  m í g  a l e g e g y s z e r ű b b  o r -  
g a n i s m u s o k ,  m in ő k  az  Ehrenberg által fe lá l l í to t t  M onadínák, m i k n e k  
n a g y o b b  r é s z e  m ai nap  a n ö v é n y e k  k ö z é  s o r o z t a t i k  —  a k é p z ő d é s  é s  
a la k u lá s  e z e n  e g y s z e r ű  f o k á n  á l la p o d ta k  m e g .  E  l e g e n y e s  n y á l k a  az  
á l la to k n á l  Sarcodé, a n ö v é n y e k n é l  Proteinsejtnek m o n d a t ik .  A  k e l t ő  
k ö z ö t t  m ind e d d i g  m é g  n e m  l e h e t  l é n y e g e s  k ü l ö n b s é g e t  é s z r e v e n n i .  
A z  u tó b b i  b i z o n y o s  k ö r ü l m é n y e k  alatt  h a s o n ló  m o z g á s o k a t  m u ta t ,  
m in t  a Sarcodé- .  A  puha b o r í t é k  g y a k r a n  p i l la f é le  s z e r v e k k e l  v a n  e l ­
lá tva  , m i k n e k  r e z g ő  m o z g á s a  által az  e g é s z  s e j t  m o z g á s b a  h o z a t i k .  
A z  A l g á k  r a jz ó  se j t je i  ( S c h w a r m z e i t e n )  e z e n  pil lák s e g í t s é g é v e l  
m o z o g n a k , s  a m o z g á s  m e g s z ű n t é v e l  a p i l lá k a t  b e h ú z z á k .  L e g ú j a b b  
é s z l e l é t e k  s z e r i n t  a P r o t e in s e j t e k n é l  a S a r c o d é  c o n tr a c t i l i tá sa  i s  é s z ­
r e v e h e t ő  , c s a k  h o g y  e z e n  m o z g a t á s i  m ó d , m e l y n é l  fo g v a  a S a r c o d é  
alakját m in d u n ta la n  v á l to z ta t ja  —  mint e z t  a z  E u g lé n á k n á l  l á t h a t n i  
—  a P r o t c i n s e j l e k n é l  r i tk á b b a n  fordul e l ő , m i n t h o g y  tö b b n y ir e  m e ­
r e v e d i  h á r ty á v a l  v a n n a k  k ö r ü l v é v e , m e ly  a p r o t c in a n y a g  s z a b a d  
m o z g á s á t  g á to l ja .
A  n e v e z e t t  hár tya  e g y  a n ö v é n y t e r m é s z e l e t  j e l l e m z ő  l e g e n y -  
t e le n  a l k o t v á n y ,  m e ly  a l e g e n y e s  p r o t e in f é l e  a n y a g  k ü lső  r é t e g e i b ő l  
f e j l ő d v é n , s z é n e n y b ö l  s a v í z  e l e m e i b ő l  v a n  ö s s z e t é v e  C12 H 20 O í0 
s c h é in a  s z e r i n t .  N e v e z e t e s  a z , h o g y  a n ö v é n y s e j l e k b e n  e lő f o r d u ló  
tö b b fé le  o r g a n i k a i  a n y a g o k ,  m e l y e k  a s e j t e k  á lta l  a n y e r s  tá p n e d v b ö l  
k é s z í t t e t n e k  s  k é s ő b b  a s e j t k é p z ö d é s n é l  i s m é t  fe lh a sz n á lta tn a k ,  m i n t a  
c u k o r ,  k e m é n y í t ő ,  g u m m i ,  u g y a n  e z e n  s c h é m a  s z e r i n t  vannak a l k o t ­
va s e  s z e r i n t  a s e j t k é p z ö d é s  s  a s e j t tá p lá lá sh o z  i g e n  k ö z e l  v i s z o n y ­
ban á l la n a k .  A z  i ly f é le  h á r ty á b ó l  á l ló  p r o te in ta r ta lm u  se j t  e g y  ö n á l l ó ­
k ig  m ű k ö d ő  o r g a n ik a i  k é s z ü l e t e t  k é p e z ,  m e ly  a n ö v é n y i  é le t  m i n d e n  
tü n e te i t  á tfu tja .  A  s e j t  t. i. e g y  i d e i g  t á p l á l k o z i k , a táplálás fo l y t á n  
e g y i k  v a g y  m á s ik  irá n y b a n  n ő  s  v é g r e  t e n y é s z i k ,  m i k é t f é l e k é p  m e ­
g y e n  v é g h e z , ú g y m in t  o s z l á s  v a g y  se j t e k  k é p z é s e  á l t a l , m e l y e k  a z  
a n y a s e j t  t ü n e t e i t  i s m é t l ik .  E z  a n ö v é n y s e j t  t ö k é l e t e s  fo g a lm a .
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A  s e j t  e z e n  fo g a lm á b a n  a n ö v é n y  fo g a l m a  is  t ö k é l e t e s e n  b e n -  
f o g l a l t a t i k ,  m e r t  a n ö v é n y —  m in t  Schleiden m o n d a  —  tu la jd o n k é p  
n e m  e g y é b ,  m in t  s o k  s e j t e k  ö s s z e s é g e .  A  n ö v é n y é l e t  tü n e te i  s z e r i n t  
a z  e g y m á s t  t á m o g a t ó  e g y e s  s e j t e k  é l e t é h e z  t a r to z n a k .  E n n e k  e l l e ­
n é b e n  az  á l la t i  t e s t  a lk o tá sa  c s  f e j lő d é s e  e g é s z e n  m á s  s z ín b e n  tű n ik  
e lő .  A  s e j t e k  k é p e z ik  u g y a n  i tt  i s  a k ü l ö n f é l e  s z ö v e t e k  a l a p j á t ,  d e  
e z e k  c s a k h a m a r  to v á b b  f e j l ő d n e k  s á tv á l to z n a k  k ü lö n ö s  o r g á n u ­
m o k r a ,  m e l y e k  a z  é le t  k ü l ö n f é l e  fun ct ió it  á t v e s z i k .  M íg  t e h á t  e  s z e ­
r int a n ö v é n y o r s z á g b a n  a f e j l ő d é s  a s e j t k é p z é s s e l  s  a s e j t e k  g r o u p -  
p ír o z á s á v a l  m e g s z ű n i k , a k é p z ö t e h n t s é g  a z  á l la to k n á l  m a g a s a b b  é s  
n e m e s e b b  o r g á n u m o k  a lk o t á s á b a n  m in d ig  t o v á b b  h a l a d , e g é s z e n  az  
e m b e r i g , m e l y b e n  a f e j l ő d é s , t ö k é l e t e s s é g é n e k  l e g m a g a s a b b  fo k á t  
e lé r i .
A  s e j t e k  s tú d ium a e n n é l f o g v a  a n ö v é n y t a n  I e g n e v e z e t e s b  r é ­
s z e  , m e ly  a g ó r c s ő  a lk a lm a z á s a  által a l e g é r d e k c s b  é s  l e g t a n u l s á g o ­
sab b  ta n í tm á n y n y á  lön, m iu t á n  a n ö v é n y t e s t  e g y s z e r ű  s z e r v e z é s é n é l  
f o g v a  a g ó r c s ő  s c g i t s é g é v c l  m é ly  p i l lan tást  v e t h e tü n k  a z  o r g a n ik a i  
é le t  t i tk o s  m ű h e l y é b e .  A  s e j t e k  tö b b n y ir e  o l y  c s e k é l y e k  é s  a p r ó k ,  
h o g y  s z a b a d  s z e m m e l  é s z r e  s e m  v e s z s z ü k  s  c  k e s k e n y  h a j lé k b a n  m ind  
a m e l le t t  a l e g k ü l ö n b ö z ő b b  e r ő k  m ű k ö d n e k  é s  m o z o g n a k .  „A  s e j t b e n  
s  a se jt  á l ta l  k é s z ü l  a n ö v é n y e k  a n y a g a  é s  a la k ja .  A  se j tb e n  l é t e z ik  
az o r g a n ik a i  a n y a g o k  k é s z í t é s é n e k  c s o d á l a t o s  e r e j e ,  m i l y e n e k e t  
s e m m ifé l e  m á s  c h e m ia i  l a b o r a t ó r iu m  e lő á l l í t a n i  n e m  k é p e s ;  b e n n e  
a z  e n d o s m o s e  f e lv e v ő  é s  k iv á ló  t e h e t s é g e  s  a z o n  c so d á la tr a  méltó^  
p h y s i k a i l a g  m é g  m e g  n e m  fe j t e t t  m o z g ó  e r ő ,  m e ly n é l  f o g v a  a  s e j t ­
tar ta lom  a n ö v é n y t e s t b e n  k ü l ö n f é l e  m ó d o n  m a jd  é s z r e v é t l e n ü l  e l s z é -  
l e d ,  m ajd p e d i g  é lé n k  f o l y a m b a  h o z a t i k ;  b e n n e  az  o r g a n ik a i  a la k u ­
lás  é s  n ö v e k e d é s  e r e j e ,  v é g r e  az  á tv á l lo z ta lá s i  é s  u j d o n k é p z é s i  t e ­
h e t s é g  , m e l y e n  a s z a p o r í t á s  é s  t e n y é s z é s  a l a p s z i k “  *)•
A  n ö v é n y i  é le ib e n  a z  i f ju lá s  fo ly to n  i s m é t e l t  p r o c e s s u s a  a fő 
m o m e n t u m ,  m e ly  körü l  a z  e g é s z  é le t  f o r o g ,  a m int e z t  Braun Sán­
dor az  i m é n t  id é z e t t  m u n k á já b a n  o ly  s z é p e n  é s  ta n u ls á g o s a n  k i e m c l é .  
M int v a l a m e n n y i  tü n e te k ,  ú g y  e z e n  p r o c e s s u s  i s  e g y e d ü l  a s e j t e k b e n  
m e g y e n  v é g h e z .  A  l e g n a g y o b b  fák is e g y  a p r ó  se j tb ő l  v e s z i k  e r e ­
d e tü k et ,  m e l y  a t e r m é k e n y í t e t t  m a g c s a  (S am en k n o sp e )  c s i r a z a c s k ó -
J) B e tra c h tu n g e n  über  d ie  E rsche inung  der Verjüngung in d e r  N a tu r  etc 
von Dr. Alex. Braun. L e ipz ig  1851. pag. 131.
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já b a n  k é p z ő d ik .  A z  e g y e s  s e j t b ő l  o s z l á s  által t ö b b  se jt  l e s z ,  s  a t o ­
v á b b  fo ly ta to t t  o s z t á s  által t á m a d n a k  a s e j t c s o p o r t o k , m ikből v é g r e  
e g y  e g é s z  fa fe j lő d ik  , o ly  f o r m á n ,  h o g y  m id ő n  b i z o n y o s  h e l y e k e n ,  
ú g y m i n t  a r ü g y e k  t e n y é s z ö p o n t j a i n  v a g y  a t ö r z s ö k p e r ip h e r iá n ,  a h é j  
é s  a fa k ö z ö t t  a n e d v t e l j e s  s z ö v e t  k é p z ő d é s i  t e h e t s é g é t  m e g ta r t j a ,  
f o l y t o n o s a n  új s e j t e k  tá m a d n a k  , m e l y e k  a r é g i e b b e k b e n  c s a t l a k o z ­
v á n  a fa t ö m e g é t  sza p o r í t já k .  E z e n  k é p z ő d é s i  p r o c e s s u s  b i z o n y o s  
v i s z o n y o k  a la tt  határta lan .  H a  v a la m e ly  fáról  e g y  fiatal á g a t ,  v a g y  
c s a k  e g y  l e v é l r ü g y e t  v e s z ü n k , m e l y  n e m  e g y é b  e g y  m é g  k i  n e m  
f e j l e t t  á g n á l ,  a z  á g b ó l  v a g y  a r ü g y b ő l  e g y  e g é s z  fát  n e v e lh e t ü n k .  A  
m ű t é t e l  a k e r t é s z e t  s  az  e r d é s z e t i  g a z d a s á g b a n  e l é g g é  i s m e r e t e s ,  á l ­
tala a n ö v é n y e k e t  a v é g t e l e n s é g i g  l e h e t  s z a p o r í ta n i ,  ú g y  h o g y  e g é s z  
i g a z s á g g a l  e lm o n d h a t ju k  L i n n é - v e l , m i s z e r in t  e g y  fa ann y i  fát h o r ­
d o z  , a h á n y  r ü g y e  v a n , á m b á r  L i n n é - n e k  a t é n y  fo ly a m á ró l  n e m  
v o l t  t i s z ta  fo g a lm a  f) .
Új s e j t e k  k é p z ő d é s e  c s a k  m á r  l é t e z ő  s e j t e k  b e l s e j é b e n  m e g y e n  
v é g h e z .  A z  ö s k é p z é s  ( g e n e r a t i o  o r ig i n a r i a ) ,  m e ly r ő l  m ár a n n y i  v i t a  
f o l y t , m é g  m in d  e d d i g  d i r e c t  é s z l e l e t e i n k  k ö r é n  k iv ü l  e s ik .  Mi  
b i z l o s á g g a l  n e m  i s m e r j ü k ,  s  a v i ta  e g y  h y p o t h e t i c u s  k é r d é s  k ö r ü l  
f o r o g .  A z  új s e j t  e g y  l e g e n y l a r t a l m u  s z e m e s  n y á lk á b ó l  v e s z i  e r e ­
d e t é t  , m e ly  a z  a n y a s e j t  v i z e s  n e d v é b ő l  k ivá l ik .  A  n y á lk a  Mohi u tá n  
Protoplasmán a k  m o n d a t ik .  B e n n e  tö b b  á t lá tszó  k e r e k d e d  s z e m c s é k e t  
( K e r n k ö r p e r c h e n  , n u c l e o l i )  l á t h a t n i , m ik  körül a n y á lk á s  a n y a g  s ű ­
r ű b b  l e s z .  V é g r e  e g y  n a g y o b b  k i t e r j e d é s ű , t ö b b  s z e m c s é k e t  ( n u ­
c l e o l i )  ta r ta lm a z ó  l e n c s é s  s z ö m ö r c s  tű n ik  f e l ,  m e l y e t  Schleiden Cy- 
tohlast- n a k  n e v e z , m i n t h o g y  a z  é r in te t t  P r o to p la s m á v a l  e g y ü t t  a 
s e j t k é p z é s n é l  a l e g f o n t o s a b b  s z e r e p e t  v ise l i .  A C y t o b la s t  t. i. e g y  új  
s e j t  g y ü l p o n t j á v á  l e s z  A la k ító  t e h e t s é g é n é l  fo g v a  a k ö r ű ié  m e g g y ű l t  
P r o to p la s m a  k ü l s ő  r é t e g e i b ő l  f e j lő d ik  e g y  l e g e n y e s  h á r t y a , m e ly  a z  
új s e j t  e l s ő  b o r í t é k já t  k é p e z i .  M o h i  e  v é k o n y  h á r ty á t  elsöleges 
tömlőnek n e v e z i .  E b b ő l  fe j lő d ik  v é g r e  k i fe lé  a tu la jd o n k é p i  l e g e n y -  
t e le n  s e j t a n y a g ,  a z  ú g y n e v e z e t t  Cellulose, m e ly  a z  é r in te t t  t ö m lő t  
tar ta lm áva l  e g y ü t t  k örü lb or ít ja .
E z e n  k é p z ő d é s i  fo lyam  szabad sejtképzésnek m o n d a t ik ,  m e r t  
ö n á l ló la g  lép  fe l  a z  a n y a s e j t  d i r e c t  b e fo ly á s a  n é l k ü l .  E z e n  a laku lás i  
m ó d  s z ű k  k ö r r e  s z o r í t k o z v á n , f ő l e g  c s a k  a c s i r a z a c s k ó b a n , az  A l -
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g á k  é s  p e n é s z e k  sp ó r á in a k  k é p z é s é n é l  m e g y e r i  v é g h e z .  S o k k a l  á la — 
lá n o sa b b  a m á s o d i k  s e j t k é p z é s i  m ó d ,  m e ly n é l  f o g v a  az a n y a s e j t  több  
r é s z e k r e  o s z l ik .  E z e n  p r o c e s s u s  az a n y a s e j t  e l s ö l e g e s  tö m l ő j é b ő l  
( P r i m o r d ia l s c h la u c h )  in d ú l  k i , m in t  á lta láb an  a  C e l lu lo s e  k é p z é s e .  
A  tö m lő  b i z o n y o s  h e l y e k e n  ö s s z e h u z ó d ik  a n n y i r a ,  h o g y  a t ö m lő b ő l  
k é t  v a g y  tö b b  tö m lő  l e s z ,  m i k n e k  k ü lső  r é t e g e i b ő l  e g y  új C e l lu lo s e  
h ártya  f e j l ő d v é n ,  az  a n y a s e j t b ő l ,  m e ly  v é g r e  e l e n y é s z i k ,  u g y a n  
a n n y i  f i ó k s e j t  l e s z .  I ly  m ó d o n  form á ló d ik  a z á r a k o z o t t  s z ö v e t , a n ö ­
v é n y e k  tu la j d o n k é p i  t e s t e .
A z  új s e j t e k  k ü lö n f é l e  k é p z é s i  t ö r v é n y e k  sz e r in t  s o k f é l e k é p  
m ó d o s í t ta tn a k  é s  r e n d e z t e t n e k .  A z  e g y s z e r ű  n ö v é n y e k n é l  v a l a m e n y -  
n y i  s e j t e k  e g y f o r m a  m i n ő s é g ű e k  s  e g y  é r t é k ű e k , e g y f o r m á n  s z o l ­
g á lv á n  a s e j t k é p z é s n e k ,  m in t  a táp lá lásnak. I l y e n  az  A l g á k ,  a  p e n é ­
s z e k  s  a g o m b á k  s z ö v e t e ,  m ik  k ö z ö t t  s o k  e g y s e j t ű  n ö v é n y  ta lá lta t ik ,  
m int m i ly e n  pl.  a v e r e s  h ó m o s z a t  ( P r o t o c o c c u s  n iv a l i s ) ,  m e l y  g y a k ­
ran r ö g t ö n  j e l e n i k  m e g  n a g y  m e n n y i s é g b e n ,  a h a v a t  m e s s z e  t e r j e d ő  
v e r e s  s z ő n y e g g e l  b e h ú z v á n .  E z e n  m i k r o s k o p i a i  n ö v é n y  r ö g t ö n i  m e g ­
j e l e n é s e  a k ö z n é p n é l  a v é r e s ő  m ondájára  a d o t t  a lkalm at.  A  z u z m ó k ­
tól  f e l f e lé  a  s z ö v e t  m in d in k á b b  ö s s z e t e t t e b b  l e s z , az  új s e j t e k  k ü lö ­
n ö s  c s o p o r t o k b a  ö s s z e á l l n a k , m e ly e k  a n ö v é n y s e j t b e n  b i z o n y o s  tör­
v é n y e k  s z e r i n t  f e lo s z ta tv á n  e g y  külön é l e t e t  é ln e k .
E z e n  c s o p o r t o k  k ö z t  l e g n e v e z e t e s b  a z o n  r é s z  v a g y  a z o n  s z ö ­
v e t ,  m e ly  b i z o n y o s  h e l y e k e n  fe jlőd ő  t e h e t s é g é t  m e g ta r t ja ,  s  m e ly b ő l  
a n ö v é n y t e s t  v a la m e n n y i  a n a tó m ia i  e l e m e i  v e s z i k  e r e d e t ö k e t .  E z e n  
s z ö v e t  Cambiumnak m o n d a t ik .  A z  e g é s z  k e r e k d e d  v a g y  h o s s z ú k á s ,  
f in om  h á r ty á v a l  e l l á t o t t , n e d v t e l j e s  s e j t e k b ő l  áll.  B e n s ő  fa la i  puha  
p r o t o p l a s m a - r é t e g g e l  v a n n a k  b e v o n v a ,  m e l y  a C y to b la s t fé le  s z ö m ü r -  
c s ö t  i s  k ö r ü l v e s z i .  A  C y t o b la s t  e g y  fiatal s e j t b e n  s e m  l é t e z i k , é s  
n e m  is  l é t e z h e t i k , m e r t  a n y e r s  tá p n ed v  á t v á l t o z t a t á s a , s  k ü l ö n ö s e n  
az a b b ó l  k i f e j lő d ő  o r g a n i k a i  a n y a g o k  a la k u lá s a  a n e v e z e t t  C y to b la s t ,  
s  á lta láb an  a s e j t e k  n y á l k á s  é s  l e g e n y e s  ta r ta lm á b ó l  in d ú l  k i , m e ly  
r é s z e k  i n g e r l ö l e g  h a tn ak  a tö b b i  r é s z e k r e .
E z e n  s z ö v e t  fő r e n d e l t e t é s e  új s e j t e k  k é p z é s é b e n  á l l .  A  Cam­
b iu m  s z é k h e l y e  e n n é l f o g v a  a r ü g y e k  t e n y é s z é s i  pontja a la t t  k e r e s e n ­
d ő ,  m e ly b ő l  a z  új r é s z e k  k i f e j l e n c k ,  i n n e n  a g y ö k é r  v é g é i g  te r je d ,  
a n y e r s  t á p n e d v e t  f e l v e e n d ő , m e ly  a C a m b ia l i s  se j t e k  á lta l  a tö r z s  
é s  a z  á g a k  v é g s ő  r é s z e i b e  v e z e t t e t i k .  A  k é t s z i k ű  n ö v é n y e k n é l  a z o n ­
k ív ü l  a hé j  é s  a fa k ö z ö t t  e g y  k ü lö n  r é t e g e t  k é p e z ,  az  ú g y n e v e z e t t
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Cambiumgyürüt, m e ly  t a v a s z k o r ,  m id ő n  az  új n e d v  szá l ln i  k e z d ,  
a n n y ir a  m e g t e l i k , h o g y  az  e g é s z  r é t e g  n y á lk á s  l e s z .  A z é r t  a h é j  e z  
id ő b e n  k ö n n y e n  e lv á l i k  a fátó l .  A  k é t s z i k ű e k  e n n é l f o g v a  k é t  i r á n y ­
b a n  n ö v e k e d n e k ,  h o s s z á b a n ,  a z a z  fö l f e l é  a t e n y é s z é s i  p o n t  k ö r ü l  l é v ő  
C am b iu m  á l t a l , é s  s z é k i b e n  t. i .  k i f e l é , a C a m b iu m g y ü r ü  m ű k ö d é s e  
fo ly tá n .  H o l  a C a m b iu m g y ü r ü  h i á n y z i k  v a g y  k o r á n  e l f á s o d ik  ( v e r h o lz t ) ,  
m in t  az e g y s z í k ü e k n é l , a t ö r z s ü k  n e m  v a s t a g o d i k , c s a k  h o s s z á b a  
n ő  s a z é r t  f e l e t t e  k a r c s ú  l e s z , m in t  a Pálm ák é g b e  n y ú ló  h a j l é k o n y  
s z á r a .
E z e n  a s e j t k é p z é s n e k  s  a n e d v v e z e t é s n e k  s z o l g á l ó  s z ö v e t b ő l  
f e j lő d n e k  a n ö v é n y t e s t  több i  e l e m e i .  A n a tó m ia i  ú g y ,  m int  p h y s i o l o -  
g i a i  t e k in t e t b ő l  h á r o m  fő e l e m e t  k ü lö n b ö z t e t ü n k  m e g .  E z e k  a hab­
szövet ( P a r e n c h y m a ) , a z  edénycsomók v a g y  a faszövet, s  v é g r e  
a rost.
A  habszövet a  n ö v é n y s e j t  l e g á t a lá n o s b  é s  I e g e l l c r j e d e t l e b b  r é ­
s z e  , m e ly  a tö b b i  e l e m e k  a lapjá t  k é p e z i , a C a m b iu m  m aga  s e m  
l é v é n  e g y é b ,  m in t  e g y  f ia ta l ,  f o l y t o n o s  á ju lá sb a n  l é v ő  h a b s z ö v e t .  
E g y s z e r s m i n d  a n ö v é n y t e s t  l e g f o n t o s a b b  r é s z é t  k é p e z i .  A  n ö v é n y ­
é l e t  f ö p r o c e s s u s a i , ú g y m in t  új s e j t e k  k é p z é s e , a k ü l ö n f é l e  t á p n e d ­
v e k  f e l c s e r é l é s e  é s  á t v á l t o z t a t á s a ,  a h a b s z ö v e t b e n  m e g y e n  v é g h e z ,  
m e ly  m ű k ö d é s é r e  n é z v e  t e c h n ik a i  é s  o e k o n o m ia i  t e k in t e t b e n  is  f e ­
l e t t e  n a g y  é r d e k k e l  b ír .  B e n n e  s  á lta la  k é s z í t t e t n e k  a  c u k o r ,  a k e ­
m é n y í t ő  , a g u m m i , a k ü lö n fé le  o l a j n e m e k  s  a g y ó n t á k , m iknek  m i  
a n n y i  h a s zn á t  v c s z s z ü k .  A  s z ö v e t  s e m m i f é l e  n ö v é n y b e n  s e m  h iá n y ­
z ik  , l e v e s e s  é s  p u h a  n ö v é n y r é s z e k b e n  a fő a lk a t r é s z t  k é p e z i .
F iata l  á l la p o tá b a n  k e r e k d e d  v a g y  h o s s z ú k á s ,  p r o t e i n - a n y a g o k ­
ka l  te lt  s e j t e k b ő l  á l l ,  m in t  a C a m b iu m  *)• T o v á b b i  f e j l ő d é s e  fo ly tá n  
a s e j t e k  s o k f é l e k é p  v á l t o z n a k , i d o m u k r a , t e k i n t e t ö k r e  é s  m ű k ö d é ­
s ü k r e  n é z v e .  É h e z  k é p e s t  f e lo s z t a t i k  r e n d s z e r e s  é s  r e n d e l l e n e s ,  c s i l ­
l a g id o m ú  é s  s z i v a c s o s , k e r e k d e d  , t á b lá s  é s  n y ú j to t t  h a b s z ö v e tr e .  E  
m e l l e t t  a s e j t e k  h á r ty á ja  is l é n y e g e s e n  v á ltoz ik .  A z  e l s ö l e g e s  t ö m l ő ­
b ő l  k ife jtő  újabb m e g  újabb C e l l u l o s e - a n y a g  le r a k o d á s a  által a h ár tya  
be lü lrő l  m in d in k á b b  v a s ta g a b b  l e s z .  A  C e l l u l o s e - r é t e g e k  e l h e l y z é s e  
k ü l ö n f é l e k é p  m e g y e n  v é g h e z .  G y a k r a n  t e k e r c s e s  i r á n y b a n  r a k o ­
d ik  l e ,  v é k o n y  s z a l a g f é l e  a lakban.  N é h a  e g y m á s b a  f u t n a k , s  a k k o r
0  A sejttartalom legenyes  részeinek a lap já t  Mulder Proteinnak nevezi . Sché-  
mája : C40 N,0 Hős t h 2. A legenyes rad ica l  még problem aticus.
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g y ű r ű t  k é p e z n e k .  E z e k  a t e k e r c s e s  v a g y  g y ű r ű s  s e j t e k .  L e g g y a k ­
r a b b a n  a p o r h o n  s z ö v e t é b e n  ta lá lta tn a k .  Ha a s z a l a g o k  e l á g a z n a k , a  
s e j l h á r t y a  a z  á g a k  ö s s z e n ö v é s e  á l ta l  h á ló fo n n a  a l a k o t  ö lt  m a g á r a .  A  
tö l t m a g  b o r í t é k á b a n  i g e n  s z é p  h á ló f o r m a  s e j t e k e t  lá th a tn i .  A  t e k e r ­
c s e s  é s  g y ű r ű s  s z a l a g o k  g y a k r a n  o ly  g y e n g é n  v a n n a k  a h á r ty á v a l  
ö s s z e k ö t v e ,  h o g y  a se j tb ő l  k ö n n y e n  ki is l eh e t  h ú z n i ,  m íg  a h á l ó -  
fo r m a  r é t e g e k  a h á r ty á v a l  e r ő s e n  ö s s z e n ő n e k .
A  p o n t o z o t t  s e j t e k  e g y  k ü l ö n  m o d i f ie á l ió t  k é p e z n e k .  A  m á ­
s o d l a g o s  h á r t y a a n y a g  e  s e j t e k b e n  ö s s z e f ü g g ő  r é t e g e k e t  k é p e z ,  m e ­
l y e k  b i z o n y o s  h e l y e k e n  m i n t e g y  átfúrva  v a n n a k .  A  C e l lu lo s e  i l y  
h e l y e k e n  t ö b b n y i r e  c sak  v é k o n y a b b  r é s z l e t e k b e n  r a k o d o t t  l e ,  s  a  
h é z a g  p ó r u s f é l e  a la k b a n  tű n ik  f e l .  A  p o n to z o t t  v a g y  p o r o s u s  s e j t e k ­
b e n  a m á s o d la g o s  h á r ty a a n y a g  r é t e g e i  g y a k r a n  a n n y ir a  m e g s z a p o ­
r o d n a k ,  h o g y  a s e j t  b e l s e j é t  m a j d n e m  e g é s z e n  b e tö l t ik .  I l y e n e k  a 
s e j t e k ,  m ikbő l  c s o n t á r g y ü m ö l c s ö k , a d ió ,  s  a m a n d u la  k e m é n y h é j a  
v a n  ö s s z e t é v e .  M in t h o g y  a m á s o d la g o s  h á r t y a a n y a g  e g y f o r m á n  r a ­
k o d ik  l e , a p ó r u s o k  a m e g v a s t a g o d o t t  r é t e g e k b e n  v é g r e  e g é s z  
c s a to r n á k a t  k é p e z n e k .  Itt az  n e v e z e t e s , h o g y  a c s a t o r n á k  a s z o m ­
s z é d  s e j t e k  c s a t o r n á iv a l  ö s s z e ü t k ö z n e k , mi azt  m u t a t j a , m i s z e r in t  a  
m á s o d la g o s  h á r t y a a n y a g  e l r e n d e z é s e  az  e g y m á s t  é r i n t ő  se j tek  b e f o ­
ly á sa  alatt áll.
A  m á so d d c  e le m  az edénycsomók, v a g y  a faszövet, m e ly  a  
C am b iu m  e g y  b i z o n y o s  r é s z é b ő l  f e j l ő d v é n , az  e g é s z  t ö r z s ö k e t  f ü g ­
g ő l e g e s  i r á n y b a n  á t f u t j a , a g y ö k é r b ő l  fel a t ö r z s ö k  é s  á g a k  v é g é i g ,  
h o n n a n  a m e l l é k e s  s z e r v e k b e  b é b a t n a k .  A z  e g é s z  c s o m ó  n y ú j t o t t  
s e j t e k b ő l  áll. A  se j t e k  e g y  b i z o n y o s  r é s z e  á t v á l t o z ik  e d é n y e k k é .  
E z e k  n e m  e g y e b e k ,  mint e g y m á s r a  állított  e g y e s  s e j t s o r o k ,  m i k n e k  
v iz i r á n y o s  k ö z fa la i  r e s o r b e á l t a l t a k .  A f ü g g ő l e g e s  s e j t s o r o k  e z  á l ta l  
e g y b e n y ú l ó  c s ö v e k k é  váltak. A  k ö z ö n s é g e s  s p a n y o l  nádban ( A r u n d o  
D o n a x j a z  e d é n y e k e t  e g y  h a r á n l v á g á s o n  s z a b a d  s z e m m e l  is  lá th a tn i .  
A  m á s o d la g o s  h á r t y a a n y a g  m i n ő s é g e  sz e r in t  a z  e d é n y e k  s z i n t ú g y  
m e g k ü l ö n b ö z t e t h e t ő k , m int a h a b s e j t e k .  V a n n a k  te h á t  tekercses é s  
gyűrűs, hálóforma é s  pontozott edények. E g y  m á s ik  r é s z e  a c s o ­
m ó n a k  s e j l f o r m á j á t  m e g ta r t ja .  A  se j te k  r e n d e s e n  p o n l o z o t t a k , m á ­
s o d la g o s  r é t e g e i  v a s ta g a b b a k  m i n t  a z  e d é n y e k é i .  A  r é t e g e k  v a s t a g ­
s á g á tó l  s k e m é n y s é g é t ő l  f ü g g  e g y s z e r s m i n d  a fa k e m é n y s é g e .  H a  a 
s e j t e k  v é g e  h e g y e s , e g y s z e r ű e n  fasejteknek m o n d a t n a k , a s z ö v e t  
Prosenchymnek n e v e z t e t i k ,  fahal muh ( H o l z p a r e n c h y m )  p e d ig - a z ,
4 1l ’.J M. MUZ, III. KV. XI,
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m e l y n e k  s e j t j e i  la p o s  v é g ű e k  ,  m in t  a c s e r f á b a n .  A  e s ő m é  h a r m a d ik  
r é s z e  a Cambiumféle sejtcsoport, m e ly  e g y s z e r s m i n d  a c s o m ó  l e g -  
I é n y e g e s b  r é s z e .  E z  v e z e t i  a tá p n e d v e t  a  c s o m ó k o n  k e r e s z t ü l  a n ö ­
v é n y t e s t  m i n d e n  r é s z é b e ,  h o v a  a c s o m ó k  b e h a t n a k ,  a l e v e l e k b e ,  a 
r ü g y e k b e  s  a v i r á g  m in d e n  s z e r v é b e .
A z  e g y e s  e d é n y c s o m ó k  e l r e n d e z é s e  a n ö v é n y e k  á l t a lá n o s  n ö ­
v e k e d é s i  m ó d j a  s z e r in t  k é t  í ö  t y p u s t  k ö v e t .  H o l  a t ö r z s ö k p e r i p h e -  
r ián  e g y  m a g á n á l l ó , f o l y t o n o s  f e j lő d é s b e n  m a r a d ó  C am bium  l é t e z i k ,  
m in t  a k é t s z í k ü e k n é l ,  h o l  e n n é l f o g v a  a t ö r z s ö k  k é t  i rá n y b a n  f e j lő d ik  
é s  n ö v e k e d i k , h o s s z á b a n  é s  s z é l t i b e n  : ott  a z  e d é n y c s o m ó k  n ö v e k e ­
d é s e  is  e  k é t  ir á n y b a n  halad , k ü l ö n ö s e n  a z o n  o k b ó l ,  m ive l  i tt  a c s o ­
m ó k  C a m b iu m a  a z  á l ta lá n o s  C a m b iu m g y ü r i ib e  e s i k  , m e ly  f o l y t o n o s  
s e j t k é p z ö  m ű k ö d é s b e n  l é v é n ,  a z  e lő b b it  i s  é l é n k  m ű k ö d é s b e n  tartja .  
E n n e k  fo ly tá n  a C am b iu m  b e f e l é  e s ő  r é s z é b ő l  új  m e g  új e d é n y e k  é s  
f a r é t e g e k  k é p z ő d n e k .  A  n ö v e k e d ő  c s o m ó k  a b é l  é s  a h é j  k ö z ö l t  
v é g r e  e g y  s z o r o s a n  ö s s z e f ü g g ő  f a r é t e g e t  k é p e z n e k ,  m e ly  k i f e l é  é v ­
r ő l  é v r e  s z é l e s e b b  le s z .  E z  a z  ú g y n e v e z e t t  f a g y ü r ü , m e ly n e k  e g y e s  
c s o m ó i  e g y  k e s k e n y ,  s u g á r k é n t  a hé j  f e lé  m e n ő  h a b s z ö v e t , a z  ú g y ­
n e v e z e t t  bélsugarak, által e g y m á s t ó l  va n n a k  e lv á la s z tv a .  E z e n  s u g a ­
rak  e g y s z e r s m i n d  a zo n  i r á n y t  j e l ö l i k , m e ly b e n  a fa l e g k ö n n y e b b e n  
h a s a d .  A z  e g y e s  é v b e l i  r é t e g e k  f a n e m e in k n é l  e g y  h á r á n l v á g á s o n  
s z a b a d  s z e m m e l  i s  lá th a tó k .  K ö z ö n s é g e s e n  ér gyűrűknek n e v e z t e t n e k  
s a g y ű r ű k  s z á m á b ó l  a fák k o r á t  l e h e t  m e g h a t á r o z n i .
A z  e g y s z i k ű n k n é l ,  m e l y e k  e g y  á l ta lá n o s  c a m b i u m g y ü r ü  h iá ­
n y á b a n  csak  e g y  i r á n y b a n ,  t. i.  c s a k  fe lfe lé  n ő n e k ,  az  e d é n y c s o m ó k  
i s  c s a k  e z e n  e g y  irá n y b a n  n ö v e k e d n e k .  K i f e l é  t e h á t  nem  g y a r a p o d ­
n a k ,  m int  a k é t s z i k ű e k  f a r é t e g e i ,  h an em  t ö k é l e t e s e n  iso lá lt  c s o m ó ­
kat  k é p e z n e k , m e ly e k  a t ö r z s ö k  h a b s z ö v e t é b e n  e ls z ó r v a  v a n n a k .  
B é ls u g a r a i  e  s z e r i n t  n i n c s e n e k  s  a z  e g y s z ik ű  Iák te c h n ik a i  h a s z n á la ta  
n a g y o b b  k i t e r j e d é s ű  k e m é n y  f a r é t e g e k  h iá n y á b a n  ig e n  s z ű k  k ö r r e  
van  s z o r í tv a .
A n ö v é n y é l e t  p r o c e s s u s a ib a n  a z  e d é n y c s o m ó k  e g y á ta lá b a n  k e ­
v é s  r é s z t  v e s z n e k .  A  c a m b ia l i s  r é s z ,  n e d v v e z e t ö  t e r m é s z e t é n é l  f o g v a  
a l e g n e v e z e t e s b  e l e m .  A  f a r é t e g e k  korán  e l k e m é n y e d n e k , r e n d e s e n  
p u s z ta  l e v e g ő i  ta r ta lm a z n a k ,  m in t  a z  e d é n y e k ,  s  c s a k  a f a p a r e n c h y m  
s  a b é l s u g a r a k  m u ta tn a k  n é m i  t e v é k e n y s é g e t  a z  á l t a l , h o g y  b i z o ­
n y o s  t á p s z e r e k n e k  m i n t e g y  r a k h e ly ü l  s z o l g á l n a k , m e ly e k e t  ő s z k o r  
f e lv e s z n e k ,  h o g y  ta v a s z k o r ,  m id ő n  a z  é le t  új e r ő v e l  m e g in d u l ,  i s m é t
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á ta d h a ss á k .  A  f a p a r e n c h y m  s  a  b é l s u g a r a k  ő s z  f e l é  r e n d e s e n  k e m é ­
n y í t ő v e l  t e ln e k  m e g ,  m e ly  t a v a s z k o r  a s e j t k é p z ö  c a m b ia l i s  s z ö v e t  á l ­
ta l  f ö l e m é s z t e t ik .
A  7-ostszövet az  e d é n y c s o m ó k  k i e g é s z í t ő  r é s z e ,  m e ly  a z o n b a n  
h ib á z h a t ik  i s  s  a z é r t  n e m  i s  f o r d u l  e lő  m in d e n  e d é n y e s  n ö v é n y b e n .  
H o l  a z o n b a n  e l ő j ö n , o t t  m i n d i g  a z  e d é n y c s o m ó k a t  k i s é r i ,  a z o k n a k  
k ü lső  o lda lán  f e k v é n ,  a  b e f e l é  e s ő  fa s z ö v e t tő l  a c a m b ia l i s  s e j t c s o p o r t  
álta l  e lv á la s z tv a .  E z e n  v i s z o n y o k  l e g t i s z t á b b a n  a z  e g y s z í k ü e k n é l  
tű n n e k  f e l ,  h o l  a z  e d é n y c s o m ó k  e l e m e i ,  ú g y m i n t  a z  e d é n y e k ,  a fa,  
a C a m b iu m  é s  a r o s t s z ö v e t  a t ö r z s ö k  h a b s z ö v e t é b e n  e g y  z á r k o z o t t  
e g é s z e t  k é p e z n e k .  A  c a m b ia l i s  r é s z  itt  a fa é s  a  r o s t  k ö z ö t t  f e k s z i k .  
A  k é t s z í k ü e k n é l  e  v i s z o n y o k  k e v é s b b é  t i s z t á k , m iu tá n  itt  a z  e d é n y ­
c s o m ó k  c a m b i u m a  ö s s z e e s v é n  a C a m b ia l g y ü r ü v e l  a r o s t  e z  á lta l  a 
h é j s z ö v e l b e  f e k t e t t e t i k ,  m e l y  a  c a m b iu m g y ü r ü b ö l  fo ly to n o s a n  f e j l ő ­
d ik ,  mi k ö z b e n  a héj k i fe lé  e s ő  id ő s b  r é t e g e i  e g y m á s  után e l h a l n a k  s 
a r o s to k k a l  e g y ü t t  e l v e t l e t n e k ,  m in t  a s z ö l ő v e s s z ő n é l .  A  r o s t o s  r é s z  
e n n é l f o g v a  s o h a  s e m  s z a p o r o d i k  m e g  a n n y i r a , mint a fa r é t e g e i .  
A z o n  fák  s z á m a , m e ly e k  n e m  v e d l e n e k , i g e n  c s e k é l y .
A  r o s t s e j t e k  h o s s z ú k á s a k  é s  h e g y e s  v é g ű e k , h á r ty á jo k  s z á ­
m o s  m á s o d l a g o s  r é t e g e k  á lta l  t ö b b n y ir e  m e g v a s t a g o d o t t .  A  s e j t e k  a 
k ö r ü l f e k v ő  h a b s z ö v e t  r o v á s á r a  n ö v e k e d v é n ,  g y a k r a n  ig e n  h o s s z ú k  
l e s z n e k  s  c s a k  k i v é t e l k é p e n  fá s o d n a k  e l , l e g g y a k r a b b a n  a z  e g y s z í ­
k ü e k n é l .  T ö b b n y i r e  h a j l é k o n y a k  m a r a d n a k , m i  által t e c h n i k a i  c é ­
lok ra  a lk a lm a s a k  l e s z n e k , k i v á l t  a h o s s z a b b  r o s t o k .  A z  ip a r b a n  e z -  
r e d e k  ó ta  n a g y  s z e r e p e t  j á t s z a n a k .  L e g tö b b  s z ö v e t e i n k , a k ü l ö n f é l e  
k e n d e r ,  l e n  é s  g y a p o t k c l m é k  a z  ille tő  n ö v é n y e k  r o s t ja ib ó l  k é s z ü l ­
n e k .  A l i g  ta lá lta t ik  n é p ,  m e l y  b i z o n y o s  n ö v é n y e k  rostja it  v a la m ir e  
fe lh a sz n á ln i  n e  tudná. A  r o s t s z ö v e t  a z o n k ív ü l  m é g  más i r á n y b a n  is  
f e le t t e  é r d e k e s  l e s z  r e á n k  n é z v e .  S z á m o s  n ö v é n y e k b e n  a r o s l c s ö v e k  
e g y  k ü l ö n ö s  t e jn e d v e t  v e z e t n e k , m e ly  g y a k r a n  a Ic g h a th a tó s b ,  n a r -  
c o t ic u s  é s  m é r g e s  a n y a g o k a t  tar ta lm a z za .  I l y e n  a z  o p iu m  s  a többi  
n a r c o t ic u s  A l k á l i d é i t , m e l y e k  a g y ó g y á s z a t b a n  n a g y  é r d e k k e l  b ír ­
nak . A  K a u ts c h u k  száz  m e g  s z á z  c é lo k r a  h a s z n á l t a t j a , s o k  t e k i n t e t ­
ben  n é l k ü lö z h e t l e n  a n y a g g á  lö n .  M ely  ta r to m á n y o k b a n  a t e j v c z e l ö  
fák sz á m a  n a g y ,  o l t  le l ik  l u la j d o n k é p i  h a z á j o k a t .  A  finom la p in la t u  
v a d n é p e k  a m é r g e s  te jü  f a jo k a t  m in d e n h o l  k ita lá lták . N y i l a i k a t  a 
m é r g e s  a n y a g g a l  b e k e n i k  s  a k ü lö n b e n  i s  v e s z e d e l m e s  f e g y v e r r e l  
halá los  s e b e k e t  e j te n e k .  H o g y  az  illető n ö v é n y e k b e n  m i ly  s z e r e p e t
41 *
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já t s z a n a k  s  m i r e  r e n d c l v é k ,  a z t  n e m  tudjuk. A z  a n a to m o k  é s  p h y -  
s i o l o g u s o k  s e c r e lu m o k n a k  t e k i n t i k .  Csak a n n y i  b i z o n y o s ,  h o g y  a 
m é r g e s  t e r m é s z e t ű  t e jn e d v e k  a t u la jd o n  n ö v é n y r e  h a lá losan  h a t n a k ,  
h a  m e s t e r s é g e s  ú to n  a l ia b s z ö v e t  n e d v é v e l  é r i n t k e z é s b e  h o z a tn a k .
S  e z z e l  b e f e j e z z ü k  m á s o d ik  c i k k ü n k e t , m e l y l y e l  a n ö v é n y t e s t  
e l e m e i n e k  v á z la tá t  k ív á n tu k  a d n i ,  h o g y  a v a ta t la n a b b  o lv a s ó in k  j ö ­
v e n d ő b e l i  e lő a d á s a in k a t  m e g é r t h e s s é k .  A z  e g y e s  tá r g y a k  b ő v e b b  
m e g f e j t é s e  a t a n k ö n y v e k b e  v a ló .  R e m é l jü k  h o g y  a  m e n n y i t  i tt  a d ­
tu n k  , t á j é k o z á s u l  e l e g e n d ő  I e e n d .  V é g r e  c s a k  a z t  k í v á n o m , h o g y  e  
c i k k e k ,  ú g y  a m in t  v a n n a k ,  a M a g y a r  M u z eu m  o l v a s ó i t  ne u n t a s s á k .
CLASSICA LITERATURA.
M U T A T V Á N Y O K  S Z L E M E N I C S  P Á L  H O R A T I U S Á B Ó L .  
Quintus Déliushoz (Ó d .  II. 3 . ) .
Gond s baj ha m e g le p ,  k ed v ed e t  el ne veszd  ,
Ú gy  szinte  dolgod jó l  ha  megyen , ne h a g y d  
Illő határon tül csapongni 
Ömledezéseit.  E lha landsz  , dh 
Délim ! ha búban tö l tőd  az  é le te t ,
Ú gy ,  mi n t ha  hajlány fű b e  terü lve  le 
Falern i  ó bornál s ig a n  fogsz 
Ünn e p i e 9  napokon  mu l a t n i  
Ott , a hol üstös n y á r fa  , s magas fényű 
Szállásadó á rnyékot  e g y í te n e k
Társ-lombjaikkal  , s a csavargó 
Já tsz i  folyamka r e m e g v e  futkos.
B or t  há t  hozass és i l latozó k enöcs t ,
S p e rc  életű szép r ó z sa v i r á n y t  ide ,
Míg bírja é r tek ed  , s korod , míg 
P á rka  kezek fonalad nem osztják.
I t t  h agyn i  kell majd házada t  , erdeid 
Nyílásait .  S a sárga v izű  Tiber-
Á rko l ta  ker ted  , s k incseid  dús 
Halma gyűlölt  ö rö k ö s re  szállnak.
Légy  gazdag ; Inách ö n m a g a  szült legyen ,
Légy pór ,  szegény, s lakj  bá r  szabad ég a l a t t :
Mindegyre k é r le lhe t len  Orkusz 
Áldozatául esel  m a-ho lnap .
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Mindnyájan egy  v a k  v é g z e t  a lat t  ny ö g ü n k  ,  
S k e re n g  szerencsénk v ed re  ; előbb u tóbb 
Sorsunk kijön ,  m e ly  bévetend vég  
Számkivetésre  v iv ő  hajónkba.
Xanlhias Phoccushoz (II .  4 . ) .
Szolgalyánkáér t  ne  pirulj  h e v ü l n i , 
Xanthim ! Indító  B r ise is  fejérlö 
Sz íne  , régen m ár  t e  előtted , ősin 
B ü s z k e  Achíllest.
Sebheték  Á j á s z t , Telamon sz ü lö t t é t , 
R ab leánykánnk  kecses  arcvonási.
E g e  rabszűzért  d iada lm i fénye
K özt  A g a m e m n o n ,
A midőn vad nép se reg é t  Achillesz 
Karja m eg g y ő zn é ,  s görög  unt  h ad ak n ak  
Trója vésznapját köze leb b re  hozná 
H e k to r  eleste.
Nem tu d o d , vá j jon  nemes ős szülőknek 
S á rga  Phyll iszben v e je  nem leen d sz -e  ? 
Ő ugyan s o r s á t , s fejedelmi vérét 
Könnyezi  mindig.
H idd  e l , oly h ív ,  s oly nyereségutá ló 
Szép a laknak n em  leh e te t t  születni 
D urva  pórnépség alacson körében 
Aljas anyától.
Karjai t  s a r c á t , gyönyörűn  kerek lö  
S zára i t  keg y lem . D e  ne vonj gyan ú b a  , 
A k in ek  m á r -m á r  berekeszti  a kor  
N egyvened  évét .
Liciniushoz ( I I .  1 0 . ) .
Boldogabb lészesz , ha magosra sa jkád  
Nem vered mindig  , se remegve szélvész 
Bősz csatái t n em  nyomod egyre  m in d  a 
Mostoha partot.
A hiú fény nem szül  ir igyet annak ,
S régi szennytől is laka ment , k inek  b é -  
Vette hű mellét az  a rany  középsors 
Mennyei  bája.
Ő sfenyüket szél gyakorabban  i n g a t ,
A magas to rnyok  nehezebb eséssel 
R o gyna k  , a m e n n y k ö  eget ér t  h e g y e k n e k  
B ére ibe  csap le.
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Változékony sors viszonyin k e m é n y ü l t  
Mell re m é n y t  t á p l á l , ha szerencse sújtja ,
S f é l , ha r á  v ígan  mosolyog. Z e u s z  majd 
D urva  telet  k ü ld ,
Majd tavasz t .  B á r  most az egünk  b o r ú i t ,  még 
Felderü l .  O ly k o r  citerával ébresz t  
Néma M ázát f e l , s nyilait  k im é iv é  
Szórja Apolló.
Bátor  e l m é t , sors ha s z o r í t , m u tass  , és 
Férfias l e l k e t ; d e  v isz o n t , ha k e d v e z  
Szerfe le tt  a s z é l ,  ne felejtsd k o rá n  b e ­
v o n n i  vitorlád.
Lydiához ( I .  1 3 . ) .
Lydim ! hogyha  t e  Télephus
Viasz k a r ja i t  és rőzsanyaká l  felém 
Dicséred , k e b e le m  sz o ro n g ,
Méregtől d agadoz  lángra hevü l t  vesém. 
Sem színem sem  eszem helyén
Akkor nem m arad  , és lopva k ü n y ü  guriíl 
Bús arcomra alá ,  j e l ü l :
Lassú tűz h e v e  benn  mennyire  m á r  emészt.  
Gyötrődöm ,  ha bo ros  csaták
Rúti t ták  l i l iom v á l l a id a t , s sz ila j 
If jú lángja dühében  új
Emlékjelt  h a ra p o t t  nyíl t  ajakidba bé .
Nem lészsz h ív ,  h a  nekem  hiszesz ,
I ly  d u rv án  k i  m e ré  Cypria csókjai t  
R a jiad  s é r t e n i , m e ly e k e t
0  nek tára  ü töd  részivel  olta be.
Százszor boldogok , a k iket
Bomlatlan k ö te lé k  egybe f ű z ö t t ,  s gonosz 
P e r  nem dúlta sz e re lm ük  azt
Vég napnál h am arább  már nem is o ld ja  fel.
I R O D A L M I  NAP LÓ.
Hazai irodalom.
ÚJDONSÁGOK.
—  I s k o l a i  i r o d a l o m .  —  Népiskolák könyve. Irak  s  s z e r  
k e s z t é k  Dr. Márki József s Dr. Zimmermann Jakab , c s .  k .  k é p e z
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d e i  ta n á r o k .  P e s t e n ,  1 8 5 3 .  8 r .  k é t  r é s z  3 5 9 1. M in d e n ik  r é s z  k e m é n y  
k ö t é s b e n  2 0  k r .
A z  I. r é s z b e n  az  e m b e r t a n , e g é s z s é g t a n  é s  r ö g tö n  e s e t e k  
g y ó g y t a n a , v a l lá s i  s z o k á s o k  é s  s z e r t a r t á s o k , m a g y a r  n y e lv  é s  ir a t i  
f ö l t e v é n y e k ,  s z á m v e t é s ,  f ö ld l e í r á s ;  a I I - ban a t ö r t é n e t í r á s ,  t e r m é n y -  
l e i r á s  ( t e r m é s z e t r a j z ) ,  k é z m ü ta n  , g a z d a s á g ta n  é s  t e r m é s z e t t a n  e l e ­
m e i  f o g la l t a t n a k ;  h o l  k e l l ,  f a m e t s z e t e k k e l ;  s  m i n d e n ü t t  t e k i n t e l t e l  a 
k ö z  é le t r e .
Programmok. A z  új t a n l e r v  e g y i k  i n t é z k e d é s e  s z e r in t  a n a g y  
( n y o l c  o s z t á l y o s )  é s  k is  ( n é g y  o s z t . )  g y m n a s i u m o k  é v e n k é n t  e g y  
k ü lö n  „ p r o g r a m i n “ b a n  ta r to z n a k  s z á m o t  adn i l e f o l y t  tan év i  m u n k á ­
la ta ik r ó l ,  k ö z ö l v é n  a tanári ka r t ,  e n n e k  irod a lm i é s  i sk o la i  m u n k á l ó -  
d á s á t , a t a n t á r g y a k  s o r á t ,  h a s z n á l t  k ö n y v e k  l a j s t r o m a i t ,  az é r k e z e t t  
r e n d e lv é n y e k  ta r ta lm á t  stb  s t b ,  s  e g y  é r t e k e z é s t  a ta n á r o k  e g y i k é ­
tő l .  E z  által n e m  c s a k  e v id e n t iá b a n  tartatnak a  ta n o d á k  s t a t i s t ik a i  
m o z g a l m a i ,  h a n e m  a lk a lo m  n y ú j t a t ik  a ta n á r o k n a k  n ö v e n d é k e i k h e z  
s  e z e k  s z ü l ő i h e z  f e lv i l á g o s í t ó la g  s  i r á n y - a d ó la g  s z ó l n i  a n e v e l é s -  é s  
o k t a t á s ü g y  k ü l ö n f é l e  h e l y -  é s  k o r s z e r ű  k é r d é s e i  f e l e t t ; s  t é r  n y i t -  
ta t ik  n e k ik  e g y e s  a t a n ü g y b e  v á g ó , va lam int  t u d o m á n y o s  t á r g y a k  
f e le t t  é r t e k e z v e , tanár i  é s  t u d ó s i  h iv a tá su k a t  b e b i z o n y í t a n i , e g y ­
s z e r s m in d  p e d i g  o l y  b e c s e s  a d a l é k o k a t  n yú jtan i  t u d o m á n y  é s  i r o d a ­
l o m h o z ,  m e ly e k  m á s  u tó n  n e m  ta lá ln ának  u ta t  a k ö z ö n s é g e i é b e ;  
v é g r e  s z e l l e m i  ö s s z e k ö t t e t é s b e  h o z a tn a k  a h a z a i  tanodái f é r f i a d  
e g y m á s t  m e g i s m e r i k ,  v e r s e n y  é b r e d ,  é le t  é s  h a la d á s  hozatik  e z  ü d ­
v ö s  e s z m e c s e r e  á l ta l  az  ö s z v e s  ta n á r i  karba. A z  i n t é z e t  ú j ,  s  m á r  is  
s o k  s z é p  a d o m á n y t  h o z o t t , s  f o g  m é g  t ö b b e t , c s a k  h e ly e s e n  f e l f o -  
g a s s é k  a z  i l l e tő k  á lta l .  N é h á n y a t  m á r  f e le m l í t e t t ü n k  l a p j a i n k b a n ; a z ­
ó ta  s z é p  m e n n y i s é g b e n  g y ű l t e k  ö s s z e  p e s t i  k ö n y v t á r a i n k b a n , s  ú g y  
h i s z s z ü k  k e d v e s  d o l g o t  t e s z ü n k  a n a g y o b b  t u d o m á n y o s  k ö z ö n s é g n e k  
i s ,  ha  a z o k a t  i t t  la js tr o m b a  v e s z s z ü k .  Bár m in d n y á jo k a t  l á t h a t n é k  : 
d e  i tt  s e m  m in d e n  i s k o l a ,  s e m  e z e k n e k  m in d e n  fo ly a m a i  e l ő  n e m  
fo r d á in a k  g y ű j t e m é n y e i n k  e l é g t e l e n s é g e  m iatt .
A .  Nagy-gymnasiumi programmák :
1 .  É r t e s í t v é n y  a bajai fe l ta n o d á r ó l  1 8 5 2  —  3 .  ta n é v b e n .  Irta  
Horváth Ferenc, h i l tu d o r ,  K a lo c s a  m e g y e i  á ld o z á r ,  é s  a baja i  f e l t a ­
n o d a  ig a z g .  P e s t , L u k á c s  b e t .  8 r .  3 0  I. —  É r t e k e z é s  : A gymnasiu- 
mok szükségesek és hasznosak.
2 .  T ö r t é n e t i V á z l a t  a c i s t e r c i  r en d iek  egri ta n o d á já ró l  1 8 5 0 — 1.
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ta n é v  v é g é i g .  E g e r ,  l y c .  b e t .  n 4 r .  2 3  1. —  É r t e k .  Mutatvány a ma­
gyar igeképzésből, Ihász György s z a k t a n á r t ó l .  T ö r t é n e lm i-  s ta t i s t i— 
k a i  a d a to k  a z  e g r i  g y m n a s i u m r ó l  a j e le n  t a n é v i g .
A z  egri n a g y - g y m n a s i u m  III. é v i  P r o g r a m m ja  az  1 8 5 2 — 3 .  
t a n é v r e .  E g e r ,  o t t ,  1 8 5 3 .  n 4 r .  1 9  1. —  É r t e k .  Természettörténelmi 
rajzok Szvorényi József t a n á r tó l .
3 .  A  p a n n o n h e g y i  s z .  B e n e d e k - r e n d i  esztergami n a g y - g y m n a -  
s iu m n a k  P r o g r a m m j a  az  1 8 5 3 .  t a n é v  v é g é n .  E s z t e r g á m ,  B e i m e l  bet .  
n 8 r .  3 0  1. —  É rt.  Habsburgi Rudolf Vincze Paulin ta n á r tó l .  Ter- 
mészettani értekezés ( a  t e r m é s z e t t a n  h a s z n a i r ó l )  Kühn Rajmund ta ­
n á r tó l .  Az eszlerg. nagy gymn. történetének vázlata.
4. A  kolosvári r o m .  k a t h .  n y i lv á n o s  t e l j e s  g y m n a s iu m  É v k ö n y ­
v e i .  S z e r k e s z t ő  u g y a n a z o n  t a n i n t é z e t  tanár i  k a r a .  II. füze t.  1 8 5 2 — 3.  
K o lo s v .  a k a th .  ly c .  be t .  n 4 r .  4 5  1. —  É r te k .  Béldi-codex. Adalékul 
hazai egyetemes irodalmunk történetéhez, h a s o n m á s o s  k ö ir a t u  tá b ­
lával F a s s  József tanár tó l  ( m e l y e t  s e p t e m b e r i  fü z e tü n k b e n  k ö z l ö t — 
lü n k  i s ) .
5. A  nagyváradi n y o l c  o s z t á ly ú  g y m n a s i u m  É v k ö n y v e i .  III. 
fo ly a m .  1 8 5 2 — 3 .  ta n é v .  K ö z r e  bocsá tja  D r .  Krausz G. László, p r e -  
m o n t r é i  k a n o n o k  s g y m n .  i g a z g .  Ju l iu s  3 1 .  N . - V á r a d ,  T i c h y  A l a j o s  
b e t .  8 r .  4 3  I. —  É rt .  A történettan gymnasiumainkban Krausziót.
6 .  T u d ó s í t v á n y  a pesti k e g y e s  ta n í tó r e n d i  n a g y - g y m n a s i u m r ó l  
1 8 5 2 — 3. t a n é v b e n .  P e s t ,  K o z m a ,  1 8 5 3 .  n 4 r .  2 3  1. —  É r te k ,  a  ta­
nításról Horváth Cyrill i g a z g a t ó t ó l .
7 .  A  szegedi k e g y e s  t a n i t ó r e n d i  n a g y - g y m n a s i u m  É v k ö n y v e  
1 8 5 2 — 3 - i k i  ta n é v r e .  S z e r k .  Nagy Márton, t a n o d a ig a z g a t ó .  G r ü n n  
J á n o s  n y o m d .  1 8 5 3 .  n 4 r .  2 5  1. —  Ért. I’aedagogiai Jegyzetek Nagy 
Mártontól.
8 .  P r o g r a m m  a Z i r c - c i s t e r c i  r en d  székes fejérvári n a g y - g y m -  
n a s iu m a  r é s z é r ő l  a ta n é v  v é g é n  1 8 5 2 .  S z é k e s f .  ö z v .  S z a m m e r  P á ln é  
b e t .  n 4 r .  3 2  1. —  Ért.  A  hajdankori classicitás tanodáinkban cél­
szerű bevételéről, különös tekintettel a nálunk eddig szokatlan és 
ismeretlen hellen nyelv és irodalomra, Liebhart Lukács t a n á r tó l .
I I I - d i k  Z á r s z ó z a t  a Z i r c - c i s t e r c i  ren d  székes fejérvári n a g y -  
g y m n a s iu m a  r é s z é r ő l  a t a n é v  v é g é n .  1 8 5 3 .  S z é k e s f .  s tb .  4 r  2 5  1 . —  
É rt.  A magyar, mint anyanyelv oktatástani szelleme az al- és fel-  
gymnasiumokban, Minikus Vince m .  n e m z e t i  i r o d a lo m - t a n á r t ó l .
9 .  A  szombathelyi n y o l c  o s z t á l y ú  kath .  g y m n a s iu m  e l s ő  P r o -
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g r a m m ja  1 8 5 1 — 2 - b e n .  Kiadta Szenczy Imre i g a z g .  S z o m b a th .  B e r -  
ta la n fy  Im re  b e t .  U 4r .  2 4  I. —  A romai s görög classicusok tanu­
lásáról, Szenczy Imrétől. T ö r t é n e l e m  é s  s ta t is t ik a i  a d a to k  a s z o m ­
b a t h e ly i  i s k o lá k r ó l .
Azonnak m á s o d ik  P r o g r a m n i ja  1 8 5 2 — 3 .  2 2  1. O t t - —  A házi 
nevelésnek a közintózetivel összefüggése s fontossága , Mayer Pé­
ter tanártól .
1 0 .  A z  ungvári j e l e n l e g  h a t  o s z tá ly ú  c s .  k ir .  h a th ,  g y m n a s iu m  
P r o g r a m n ija  1 8 5 2 — 3 .  ta n é v b e n .  H arm a d ik  f o ly a m .  K a s s a ,  W e r f e r  
b e t .  k 8 r .  2 7  1. —  É r t .  A figyelemről, Csurgovics András ta n á r tó l .
B. Iűs-gymnasiumoké.
1 1 .  A  s z e n t  F e r e n c  r e n d ű  gyöngyösi a l g y m n a s i u m  É r te s í tő j e  
1 8 5 2 — 3 - k i  t a n é v r e .  P e s t e n ,  1 8 5 3 .  B u c s á n s z k y  n y o m d .  n4r .  1 6 1 .  —  
É r t .  A vallásos nevelés szüksége, P a p  M e lk iz e d e k  ig a z g a t ó t ó l .
1 2 .  T u d ó s í l v á n y  a jászberényi a lg y in n a s iu m r ó l  1 8 5 2 — 3 .  t a n ­
é v b e n .  M ásodik  fo ly a m  P e s t e n ,  T r a t tn e r -K á r o ly i  b e t .  1 8 5 3 .  n 8 r .  1 7 .  
1. —  É rt .  .4  törvényszerű nevelésről, Toldy László.
1 3 .  A  keszthelyi p r e m o n t r é i  a lg y m n a s iu m  P r o g r a m m ja  1 8 5 1  
— 5 2 - r e .  K ia d ta  Ihász Gilbert. Y e s z p r .  R a m a s e t t e r  bet .  1 8 5 2 .  n 4 r .  
2 5 .  1. —  É r t e k .  Erkölcsi magaviselet alapnézetei, Ihász Gilbert 
i g a z g .  tanártó l .  K e s z t h e ly i  g y m n a s .  tö r té n e lm i  v á z la ta  1 8 5 2 - i g .
U g y a n a z é  1 8 5 2 — 3 - k i  t a n é v r e ,  n 4 r .  1 6  1. —  É r t .  Az ifjúság 
évei s őrei, Sülley Máté t a n á r tó l .
1 4 .  A  révkomáromis z . B e n c d e k i  a lg y m n a s iu m  III. P r o g r a m m ja .  
K om ár.  S z i g l e r  t e s t v é r e k  b e t .  1 8 5 3 .  n4r .  1 2  1. —  É r t .  Szózat vég 
vizsgálat napján, Penner Román tanártól.
1 5 .  T u d ó s í t v á n y  a lévai k e g y e s  ta n i tó r en d i  k i s  g y m n a s iu r n r ó l ,  
m e ly e t  az  1 8 5 2 — 3 - ik i  t a n é v b e n  e g y  é r t e k e z é s s e l  k ö z z é t e t t  Hutter 
Antal i g a z g .  E s z t e r g .  B e im e l .  k 8 r .  3 2  1. —  É rt .  Nevelés a hajdani 
görög, romai, zsidó s keresztyéneknél.
1 6 .  A  pápai sz . B e n e d e k i  a lg y m n a s iu m  h a r m a d ik  P r o g r a m m j a  
1 8 5 3 .  Pápa a r e f .  fo isk .  b e t .  1 8 5 3 .  n 4 r .  —  É r t .  A szent irodalom s 
egyházi remekírók használatáról az iskolákban, Fuchs Tamás t a ­
nártó l .  Adalék a gymn. történetéhez.
1 7 .  A  pécsi c i s l e r c i  a l g y m n a s i u m  P r o g r a m m j a  1 8 5 0 — 1 .  t a n ­
é v r e .  P é c s ,  a l y c .  bet.  1 8 5 1 .  n 4 r .  1 5  1. —  Cím n é l k ü l i  É r tek ,  m e l y ­
b e n  Schmidt Fér. Pál a g y m n a s i u m i  r e fo r m o t  m é lta t ja .  ( M in d e n  k é t  
n y e l v e n ) .
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1 8 .  A  szarvasi á g o s t a i  h itv .  n a g y - g y m n a s i u m  P r o g r a m in j a  az  
4 8 5 2 — 3 - k i  ta n é v r e .  S z a r v a s ,  R é t h y  b e t .  1 8 5 3 .  k 4 r .  —  É r t .  A gym- 
nasiumi bölcsészeti oktatásról, Domanovszky Endre e z  é v i  i g a z g .  
tanártó l ,
E  d o l g o z a t o k  k ö z t  v a n  e d d i g  is  tö b b  b e c s e s ,  bár a z  i n t é z k e d é s  
k é s z ü l e t l e n ü l  találta ta n o d á in k a t .  D e  ó h a j t a n é k  h o g y  a p a e d a g o g i a i  
tá r g y a k  m e l l e t t  b e c s e s  t u d o m á n y o s  d i s q u i s i t i ó k a t  is  k a p n á n k , k ivá lt  
a h i s tó r ia ,  p h i lo lo g ia  s  a z  i t t - o t t  m ár l e l k e s e n  m ív e l te tn i  k e z d e t t  t e r ­
m é s z e t t u d o m á n y o k  k ö r é b ő l .  A z  i ly e k  t e r m é s z e t ü k n é l  f o g v a  r é s z l e t e ­
s e k ,  s  í g y  a tu d ó s  ta n á r t  ö n v iz s g á la t r a  v e z e t i k ;  m in e k  a t u d o m á n y  
g y a r a p o d t á n  k ívü l g y a k o r l a t i  h a szn a  a z , h o g y  e g y  k ö r b e n  ö n á l ló  
s z e l l e m i  m u n k á s s á g h o z  s z o k v a ,  azt  á tv i s z i  a m á s ik r a ,  a ta n á r ir a  i s : s  
í g y  t u d o m á n y  é s  i sko la  e g y f o r m á n  n y e r .  S  m e g j e g y e z z ü k  : e g y - e g y  
i ly  P r o g r a m m  k é t  é r t e k e z é s t  i s  b e fo g a d h a t .  —  T ö b b  tanod a  k e d v e s ­
k e d e t t  m á r  t ö r t é n e l m é v e l ; óhajtju k  h o g y  a z  e lm a r a d o t ta k  a n n á l  több  
kam atta l  f i z e s s é k  m e g  e z  a d ó s s á g o k a t .  —  A  p r o t e s t á n s o k  k ö z ö l  c sa k  
Szarvas a d o t t  é l e t j e l t , v a g y  —  n e m  j ö t t e k  k e z ü n k h e z  p r o m r a m m -  
ja ik .  R e m é n y i j ü k ,  ők  s e m  m a r a d n a k  m a jd  e l .  —  „ P r o g r a m m r ó l “  
b e s z é l t ü n k  i t t  m a g u n k  is  m e g s z o k á s b ó l ,  m e r t  a  külfö ld  i s  ü g y ,  h o lo t t  
e z e k  n e m  elő ra jzo k ,  h a n e m  a ta n é v  régén m e g j e l e n ő  s z á m a d á s o k ;  jo b b  
e l n e v e z é s e k  t e h á t  n é m e l y e k  h o m lo k á n  a T u d ó s í t v á n y ,  É r t e s í t v é n y ,  
É r t e s í t ő ,  d e  v i s z o n t  s z ő k é b b e k  ; a Z á r s z ó z a t  n e m  e l é g g é  j e l z ő  : I e g -  
a lk a lm a s b n a k  a z  Évkönyv lá t sz ik .  —  A k ü la la k  e g y f o r m a s á g a  a g y ű j ­
tő k n e k  k é t s é g k í v ü l  k e d v e s  v o ln a  : é v e n k é n t  e g y  d e r ék  k ö t e t e t  a d ­
n án ak  e  b e c s e s  a p r ó s á g o k .  M o st  m é g  id e j é n  v o l n a , é s  a ta n í tó  s z e r ­
z e t e k  f ő n ö k e i  m e g e g y e z é s e  ú t já n  vo lna  e s z k ö z ö l h e t ő .  V é k o n y  q u a r t -  
fü z c te k n é l  a k ir á ly i  n y o lc a d  , m i ly e n b e n  a l é v a i  n y o m u lt ,  c é l s z e r ű b b .
Abc és Elemi Olvasókönyv. N é p i s k o lá k  sz á m á ra .  K ia d ja  a T i­
sz a  m e llék i  h e l v .  h itv .  e g y h á z k e r ü l e t .  M á s o d ik  k iadás.  P a t a k ,  1 8 5 3 .  
a fö isk .  b e t .  n 8 r .  6 8  I.
—  E g é l y .  —  Lacordaire Egyházi Beszédei. F r a n c iá b ó l  fo rd .  
Majer Károly. E l s ő  fü z e t .  P e s t ,  1 8 5 3 .  M üller  E m i l  sajátja.  8 r .  1 5 4  1.
R u c s ú já r á s  a lka lm ára  h a s z n á la n d ó  Énekek és Imádságok. S z e r k .  
Hajdú Gábor P ó p á n ,  r e f .  f é i s k .  b e t .  1 8 5 3 .  1 2 r .  3 6  1.
Régi és Újabb Egyházi beszédek, m e l y e k e t  a z  1 5 2 9 .  é v t ő l  e  
j e l e n k o r i g  e v .  l e lk é s z !  h iv a t a l t  v i s e l t  Perlakyakmk e r e d e t i  k é z i r a ­
ta ik  s z e r i n t  k ia d o tt  Perlaky Dávid, b e z i  l e l k é s z  s tb .  P e s t e n ,  1 8 5 2 .  
n y o m t .  T r a t t n e r - K á r o ly i .  N 8 r .  1 3 5  1.
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T i z e n ö t  b e s z é d  t i z e n k é t  P e r la k y tó l .  E z e k  a k ö v e t k e z ő k  : 1.  
László 1 5 2 9 .  2 .  István 1 5 7 4 .  3 .  György 1 6 5 6 .  4 .  János 1 7 0 3 .  5 .  
Dávid 1 7 1 9 .  6 .  József s u p e r i n t e n d e n s  1 7 3 7 .  1 7 4 4 .  1 7 4 7 .  7 .  János 
1 7 3 0 .  C f  1 7 6 3 . ) .  8. Gábor 1 7 5 8  ( f m i n t  su p e r in t .  1 7 8 6 . ) .  9 .  Dávid 
1 7 8 0 .  ( f  1 8 0 2 . ) .  1 0 .  Gábor 1 8 1 2 .  1 1 .  Dávid ( a  k i a d ó ) .  1 2 .  István 
1 8 5 2 .  —  N e m  a karjuk  a m a  k é t  X V I .  s z á z a d b e l i  b e s z é d r e  n é z v e  a 
k ia d ó  j ó  h i s z e m é t  k é t s é g b e  v o n n i ,  a z o n b a n  n a g y  o k u n k  v a n  — n e m  
v a l ó d i s á g u k o n ,  de —  a z  á l l í to t t  id ö k o r o n  k é t s é g e s k c d n i  : s  m in d k e t ­
tőt a z o n e g y  s z e r z ő n e k  s  a  X V II .  s z á z a d n a k  tu la j d o n í ta n i , l e g k e d v e ­
z ő b b  e s e t b e n  p e d ig  a z o k o n  k é s ő b b i , r é s z b e n  e g é s z e n  ú j ,  k é z  ig a ­
z ító  ,  d i v a t o s í t ó  n y o m a i t  i s m e r n i  f e l , m e l y  a z  a e r u g o  n o b i l i s t  ró lok  
l e s ú r o l t a .  D e  kiadó „ e r e d e t i “  k é z ir a t o k a t  e m l í t v é n ,  m ik  a la tt  csak  
ö n k e z i i e k e t  ( a u t o g r a p h o n o k a t )  é r t h e t ü n k  : vajm i ó h a j t h a t ó ,  h o g y  
a m a z  1 5 7 4 - k i ,  de  f ő l e g  a z  1 5 2 9 - k i  e r e d e t i  k é z ir a t  a n e m z .  m u z e u m  
v a g y  a z  a k a d é m i a , s  í g y  a n e m z e t  s a já t já v á  l e g y e n .  K ia d ó  n e m  lát­
s z ik  é r e z n i ,  m e ly  n a g y  d o l o g  e g y  1 5 2 9 - k i  p r o te s tá n s  p r é d ik á c ió .  
Ez volna a protestantismustiak hazánkban legrégibb Írott emléke, 
s  P e r la k y  L á s z ló  a z  e l s ő  p r o te s tá n s  i r ó  h a z á n k b a n .
A M U Z E U M  T Á R C Á J A .
HISTÓRIAI FORGÁCSOK.
XVII. — 1451. A győri káptalan bizonyítja , hogy a magyarországi kor­
mányzó tanácsnak Esztergámban nov. 23-án k e lt igtató parancsa következté­
ben Felpéczi Domonkost Asszonfán Ispán Péter által neki zálogba adott birtokba 
(dec. 6 -án ) bevezette.
Nos Capitulum E cclesie Jauriensis memorie cominetidamus , quod nos 
litteras statulorias dominómul Prelatorum , B árom on, Nobilium et Proceruin 
Regni Ungarie universoruni recepimus in bee verba : P relati, B arones, Nobiles 
et P roceres Kegni llungarie universi honorabili Capitulo ecclesie Jauriensis 
salutem  e t honorem , d ic ilu r  nobis in persona Dominici filij Marci de Felpecz 
quomodo ipse in dominium directe et equalis medietatem totalis portionis pos- 
sessionarie Petri Ispán d ic ti de Assonfalwa in eadem possessione Assonfalwa 
in Comitatu Jauriensi existente habita ipsum Dominicum titulo pignoris con- 
cernente legittime vellet in tra re  super quo vobis mandamus, quatenus vestrum 
mittatis hominem pro testim onio fide dignum, quo presente D em etrius Theremes 
de Pech , vel Joannes Nemes de eadem , s i t e  Jacobus de Hal neve Andreas 
Ponka de Néma alys absens homo inde ad faciein dicte possessionis Assonfalwa 
vicinis e t commetaneis eiusdem  universis in ibi legittime convocatis et presen- 
tibus accedentibus in troducat prefatum Dominicum filium Marci in dicta posses­
sione diclarum  antefate portionis possessionarie prelibati P etri fspan in ante-
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fata possessione Assonfalwa existente statu atque eandem simul cum omnibus 
utilitatibus eidem premisso titulo pignoris concernentibus possidendam , si non 
fuerit contradictum. Contradictorum vero si qui fuerint convocatis ipsos contra
ipsius........................... ad terminum conpetentem ratione contradictionis eorum
redditurum et posthcc hujusmodi possessionarie introductionis et statutionis se­
riem cum contradictorum et convocatorum, si qui fuerint vicinorumque et com- 
metaneorum, qui premisse statutioni intererant nominibus ac termino assignato 
nobis suo modo rescribatis. Datum Strigonij in festo beati Clementis Papé, anno 
domini 1451. Unde nos mandatis vestris in omnibus obedirc cupientes ut tene­
mur, una cum prefato Johanne Nemes de Peech homine vestro nostrum homi­
nem dominum Joannem Rectorem altaris beate Anne in dicta ecclesia nostra 
fundati ad premissa peragenda nostra pro testimonio fidedigno duximus trans­
mittendum. Qui tandem ad nos exinde reversi nobis concorditer retulerunt quod 
prefatus homo noster presente dicto nostro testimonio in festo beati Nicolai 
Episcopi et Confessoris proxime preterito ad faciem dicte possessionis Asson­
falwa vicinis et conunetaneis ejusdem universis signanter Francisco alias Frank 
de dicta Assonfalwa , Joanne Porkoláb, Nicolao et Stephano Selyem de eadem 
inibi legitime convocatis et presentibus accessisset, introduxisset prefatum Do­
minicum filium Maici in dominium prescriptc medietatis antefate portionis pos­
sessionarie prelibali Petri Ispán in antefata possessione Assonfalwa existente 
statuissetque eandem eidem simul cum omnibus utilitatibus suis premisso titulo 
pignoris concernentem possidendam, tenendam prout et habendam nemine inibi 
contradictore apparente. Datum sedecimo die diei statutionis premisse. Anno 
domini supradicto.
Egy kis negyedivnyi papíron levii 24 V, sort tartalmazó eredetiről. Há­
tul leiö pecsétje teljes romban áll. Az eredeti T. Sárosfalvai Bittó Gyula úr 
okleveles gyűjteményében van , ki azt velem közleni szíves volt.
Az oklevél hátuljára jelen századi kéztől ez áll írva : Ad fasciculum. De 
antiquo jurium Asszonyfalvensium statu. A. 1451. Nr. 18. Asszonyfalva. Quoad 
antiquum hujus possessionis statum. Archiv. Dom. Babolnen.
Ezen oklovél bizonyítja, hogy a Hunyadi János kormányzó alatt álló 
országlanáes nem mindig Budán gyülésezett, hanem Esztergámban is, sőt van 
oklevélgyűjteményemben egy másik oklevél, mely azt bizonyítja, hogy 1452- 
ben junius 24-én Dümösön (Esztergom megyében) igtató parancsot bocsátott ki.
Újabb bizonyságára akadunk ezen oklevélben Jászay Pál azon állításá­
nak ’) ,  hogy a eh betű okleveleinkben nem mindig cs-nek olvasható. Ezen ok­
levélben említett de Felpech , de Pech , de Peech nem Felpécs , Pécs , hanem 
Felpéc, Pécnek olvasandó, mert ezen helyeket Győr megyében máig is Felpéc, 
Pécnek nevezik , e környéken és megyében van Asszonfa (hajdan Asszonfalva) 
helysége , továbbá Néma és Hali puszták is.
Felpéc régi nemes helység, mit ezen oklevélen kívül az is bizonyít, 
hogy régi és pedig magyar köriratu pecsétje van , melynek közepe egy lovas 
x itézt ábrázol kivont karddal s egészen hasonlít az Enessei nemes nemzetség cí­
merében levőhöz.
*) 1852-dik évi Új M. Muzeum Históriai Forgácsok című cikkje XI. számában,
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Kis-Péc Felpéc m elletti helység, ugyan i t t  vau a Halil nevű  puszta is. 
Több Győr megyei de m árk ihalt nemes nem zetségek is em líttetnek ezen 
oklevélben ú, m. Asszonfalvni, Felpéci, Péci Selyem, Porkoláb és Hali családok. 
Közli
Ráth Károly.
XVIII. Egy l égi válópert esel. Tudva van . hogy a válóperfolyamnak 
1786. és 1790-iki szervezéséig a protestáns háborgó házasfelek válópereiben 
prot. egyházi hatóságok , egyházmegyei , kerü le ti közgyűlések vagy minden 
egyes esetre külön k ineveze tt törvényszékek (consistoriumok) hoztak íté­
letet >)• G am auf, egykoron soproni lelkésznek a magyarhoni Protestantismus 
történeteire vonatkozó kéziratgyüjtem énye e g y ik , előttünk levő, kötetéből 
igen sok ilyen pertárgyalást közölhetnénk a XVII. század elejéről , melyekről 
csupán azt jegyezzük meg , hogy maga a pertárgyalás és az íté le t magyarul 
van fogalmazva kivétel nélkül , ellenben a kiadott itélőlevelek egytől egyig 
latinul szerkesztvék. Az imént említett gyüjteménykötetben fordul elő többi 
közt egy vegyes házasságbeli válóper esete is , melyben szinte protestáns egy­
házi hatóság hozott Ítéletet. T. i. 1607-ilu máj. 8-kán Csepregen tartatott egy- 
házkerületi közgyűlésen (synodus generalis) több válóper közt előfordult 
Ilam ner Gergely kőszegi lakosé is , melyet szorul szóra közlünk :
„E z  el múlt háború eztendók elótli, weitem volt magliamnak feleseghet 
Istennek Tórvenie zerin th , melj en l'eleseghem az habomnak ideieben engeme* 
ugi minth Tórveni zerinth való húluüset el bagiotb , es menth w izza zúleihez 
az honnand hoztam voltli, vvgian azon oda menü ben le vaghta az apiat az Ta­
tar az en feleségemet penigh el w illek , Ennek penigh immár ké t eztendeje 
vagion, az idötul foghua en semmj hírei nem halhatom , Ez idő alath en is ke­
restem más hazas Tarsal magamnak segetsegnek okaerlh, melliel Isten tóruenie 
zerinth nieghis akartam  eskúdnj. Kwzóghi Biro ezt halvan engem et megh 
foghot, es w et öl f. rajtam , melliel nem tselekedhetet iiolna, Annak nthamia 
botsiatot ilj okkal el, bőgj az Ecclesiat keressem megh, En azerth  itné megh 
talaltam K egclm ethekcth, es Kegelmeteklúl zabadulast kjuanok Mert en mikor 
az en l'eleseghem el m enth, w tanna mentem, es az Istcnerth kertem hogj ne 
mennien el, De mivel bőgj \v enghem nem zere le t, ugian semmit sem ghondolt 
az en zommal, inas az hogj Papista uolth, es azt monla, bőgj ugian nem akar 
elfele eretnekkel eggiól laknij, scót mégh azt is bánom bogi te alattad az Prae- 
dikatorboz gionlam.
Deliberatum esl.: bogi holnapra ezek felül statuallja az bizonsagokath, ha 
penigh ob temporis b rev ita tem  nem lehetne, tahat ad futárain synodum, es ak­
kor ha zinten bizonisagokal nem statuálhatna is magba ugian comparealion. Az 
melj meniechket penigh mast maganak desponsalt, az ha varakodbatik az jó -  
vendó Synodusigh jo , hol penigh nem , m ivel hogj ölj zemelihez m enth, kj 
magaual nem uolt zabados, felhez mehet máshoz.
)  Ten tarnen juris eeclesiastiei Evangelicorum Aug. Conf. addietorum in 
Hungária critice concinnalum auctore Samuele Klein st. Lipsiae, 1840. 35. 
és 166. II,
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Ei dologh fe lü l, ina Kúzógki Rit a es esküitek d ó i, az következendő seme- 
tieknek , hwt z-erhith ivalo leállások.
Primus test is Lakck Jacap solenni deposito Juramento retulit in hunc 
modum , En nijluan bizonios vagiok benne , bőgj az, Tatárok ackor foglitak el 
az mcnicchket, mikor el ment vralul.
Secundus testis Glicsztel Pal, kj ugian mellette való zomzedgia , hwt 
zerinlh ezt vallija , Ez zegheni legenij az cw feleseghenek tőle való el mene- 
sere semmi okot nem adoth , hanem húlith megh zrghuen ennek akaratija el­
len mentei.
Tertius testis Slighel Gasparne hiítt zerinth ezt vallja, Hallottam az nre- 
niechbe zaialml, hogj el hagiom , es el inogok tőle , az minth ezt eselekedeti- 
uelis be telliesitette.
Quarta Testis Silljer Peterne Anna Azoni solenniter ezt wallja , hallot­
tam az meniechketiíl , El hagiom cs az Atinmhoz wizza inegiek.
Quintiis Testis ezt wallja, az vra az nieniechke cl menesere semmi okotli 
nem adotli, hanem akarattia ellen inentb el twle . mert ez sem zidalmazta sem 
rutitolta , hanem ngj tartotta , minik illet jámbornak hazas tarsath , El mene- 
senek penigh egieb okatli nem adhatta , hanem csiak azt montha, Te ugiinond 
Luther vágj en Papista , ennek okaerth el hadiak , es nem lakom veled ; Ez 
zegheni legeni minth keresztien embór sokzor intette az Communiora , de nein 
akarth , hanem azt menta. Inkab kéz lezok el ualnoin lúled, hog nem mint azt 
cselekednem.
Deliberationem super ktisce fossiones factam , literae sequentes indicant.
iVos Seniores Ecclesiarum etc. Salute et diuina benedictione praemissa, 
damus pro memoria , harum nostrarum tenore et testimonio medjsnte, singulis 
quibus expedit et vniuersis , quatenus Gregorius Hamncr, Ciliis et Inhabitator 
Liberae Ciuitatis Kwszeőgh , veniens nostrj in praesentiam , retulit ac conque­
stus est solenniter, se solito et approbato Sanctae Ecclesiae Catholicae ritu, 
duxisse pro coniugo agilem N N. sibique ab annis aliquot, pie ct honeste co- 
habitasse , nec ullam illicitae fugae ansam unquam eidem praebuisse , verum 
omnia bonj ac Chrislianj meriti oftici», singularj fide ac constantia eidem prae­
stitisse. Illa vero nescitur qua laeuitate muta , superiorum disturbiorum tempo­
ribus , marito suo derelicto , ad parentes suos redijt , quainuis ab hoc eodem 
marito , plusquam per viscera miserationum UEi exorata lueri t, ne videlicet 
tempore eo periculosissimo itinerj se committeret, Illa nihilominus piae ct Chri­
stianae mariti petitioni reluctata , abijt . codoinque ipso itinere , in diram im­
manium Tartarorum incurrit captiiutateni, a quibus abducta, in hodiernum etiam 
diem abest. Ilie vero quia lliorj coniugalis socia carere nequit ; petyt a nobis 
solenniter, dignaremur eidem conferre potestatem superducendae alius uxoris. 
Xos ne ad rem tam sublimem tamque venerandam , illatis. ut aiunt, manibus 
accederemus , non prius nos hac de re deliberaturos statuimus , quam in prae­
sentia nostrj , testium idoneorum fassione comprobaret, se nullam omnino illi­
citae huius fugae ansam uxorj suae praebuisse. Is cum testes se ad latus non 
habere assereret, petijt a nobis solenniter, quatenus testimonij loco , litteras 
nostras ad Judicem Regiae Cjuitatis Kwzdgh mittere dignaremur, ut is ratione 
officij testes super inde adductos, solenni deposito Juramento examinaret, quid
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videlicet, et qualiter, cum de vita istorum Coniugum , tum de desertricis il­
lius maliciosa fuga testarentur. Prudens autem ille et Circumspectus Judex, 
visis nostris hac de re literis, ut et honestae nostrae admonitioni locum daret, 
et justissimae miserj istius hominis causae benigne patrocinaretur, testes quin­
que vtriusque sexu3 , fide et authoritate conspicuos hac de re diligenter exa- 
minauit, quorum alii solenni deposito iuramento affirmarunt, Grcgorium hunc 
Hamnerum nullam vel exiguam discessus illius praebuisse ansam , Alij deser­
tricem illam adeo fuisse vel in ipso coniugio maliciosam , ut marito ad usum 
Sacrae Coenae eandem pie adhortanti nequaquam locum dare uoluerit, quin 
potius inueterata pontificiae farinae audacia affinnauit, se illj tanquam enormj 
heretico cohabitare nec uelle , nec posse , sicnli hoc ipsum coram nobis, litte­
ris Prudentis ac Circumspecti Judicis Regiae Ciuitatis Kúzógh, euidenter com­
probatum est.
Jam uero quoniam tam ex testium fassione, quam Prudentis ac Circum­
specti Domini Judicis attestatione , satis superque colligitur, praefatam deser­
tricem , toto coniugij tempore fuisse maliciosam , ac insuper inuito marito, pe­
riculosissimo huic itineri sese commisisse, adeoque ipsam, maritum suum le- 
giltimum, non pro Christiano, sed heretico homine reputasse, Ex hoc statuimus 
ante memoratum Gregorium Ilamner, vinculo maliciosae huius desertricis sol- 
uendum esse , maxime authoritate D. Apostoli Pauli 1. ad Cor. Cap. 7. dicen­
tis : Si infidelis discedit, discedat etc. In cuius rei testimonium damus etc.
-------- ------ ------  Garády.
Nyílt felelet Ipolyi Arnold úrnak.
Midőn tisztelt Kegyednek a Muzeum februári füzetében csekélységem­
nek szőlő nyílt levelére ily későn felelek, ne tulajdonítsa, kérem Önt, vétkemül, 
ki a régiség pariagán kalászokat szedve sovány napjaimat örömestebb élném.
-------— Különben i s , magára a feladott tárgyra nézve igen igen sajnálom,
hogy becses várakozásának szíves készségemmel megfelelni nem tudok. Mert 
Pálffy Kata asszony levelét illetőleg , megengedem ugyan , hogy ő , a Garam 
részéről és Szénás falun keresztül jővén a vihnyei fürdőbe, azt, — mely néme­
tül a selmeci hegyekről lefolyó ysenpachi víztől neveztetett, — minthogy a 
feljebb eső falutői két évszázad előtt még sokkal távolabb volt, ottani mulató­
sának rövid idejére szénást hévvíznek gondolhatta, hanem azon, magában igen 
szép, véleményt, hogy a legközelebb Szénásfalu , mivel lakosi a vihnyei kohok 
vagy (mert ez is lót szó) olvasztó müvek számára szenet égethettek , tán Sze- 
ncsfalunak neveztethetett, csakugyan nem tartom elfogadhatónak. — A falu 
nevének eredete után járván,— minthogy a honalapító Árpád küldöttjei : Huba, 
Znard és Kadusa , kik Béla király névtelen írója szerint a Garam melléki Vá­
radnak megvétele után az ó Barst építő s a megyének is nevet adó Borsu\al 
egész Zólyomig értek ’), a szénről még szintoly keveset tudhatlak, mint a szé­
náról , — azt I. Geyza királynak a Garam melléki sz. benedeki klastrom ré­
szére 1075-ikben költ8), s II. István által 1124-ikbcn megerősített* 3) leveló-
t) Anonymus B. R. N. Cap. 33, 34.
8) Fejér, Codex diplom. 1, 428 stb.
3) Fejér II. 67.
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ben , több máig is fenlévö szomszéd helyek közt fel nem találom , — s legelő­
ször csak egy bányavárosnak nagy Lajos idejebeli b író i könyvében ném etül 
„Sem7s“nek írva lelem. Azon Bél A ndrásnál *) terjedelm esben, mint Fejérnél * 2) 
előforduló okm ányban, mely szerint I. Mária királynő 1388-ikban Zsarnóca v á ­
rosát a rexvistyei vártól elszakítván , néhány faluval Kónya Zéchéni Bán F rank  
(Ferenc) és Simon fiainak , Zólyom és Trencsín m egyék főispánjainak , n é­
mely temesi jószágokért cserébe a d ja , noha a nevezett helyekhez legközelebb 
esik , szinte nem tűnik f e l ; — pedig  , legalább egészen , a rewistyei várhoz 
sem tartozhato tt, m ivel Selmec városa már ezen nrodalom nak , a Dóczyak 3 *)  
k im últával, a k. bányászi kincstárra történt hárítása előtt bírta egy nagy r é ­
s z é t .— Magyar „Xenasfalieu nevére legelőször 1508-ikban akadok , de m ely 
nekem mind a m ellett, hogy fekvése szép és szénája sok, tó t nevű faluk tőszom­
szédságában korán sem látszik tiszta m agyar eredetűnek.
Előttem régibb SettsVsneve a helynek csak a ta tárjárás után történt m eg­
szállását se jd ítte ti; mert az ilz féle term inatiók elébb tót lak ta vidékekből bejö tt 
szász telepekre m u ta tn ak , s Selmec városa is elébbi — s m ár második — S ew - 
nitz , S ebnitz, Sebcnicia nevét szinte csak IV. Béla alatt bevándorlóit szász 
népnek tulajdonítja. Különösen pedig a falu azon pataktól neveztethetett , mely 
Sebnitz-, vagy S elm ectő l, Vihnyén k ere sz tü l, a Garamba lefoly. Vélem az t 
Fejérnek egy 1337-ik  évi okmányából •*), melyben „a íluvius bysewnicse“ (bei 
Sebnitz) csak Selmec melletti patakot je len the t; s a B betű  fenmaradt még a 
falunak tót „ Bzenica“ nevében is.
Ha magyar neve régibb volna , az t csak szinte azon pataknak még ré ­
gibb nevétől lehetne származtatni. Bizonyos t. i. hogy Ysenpach, eisenpach 
(Vihnye) a selmeci vereskúti hegyekből veszi eredetét , melyeken a rómaiak 
idejében itt élt quadusok a holdban , a m ár Tacitusnál em líte tt „fsis“nek tü z -  
áldozatokkal hódoltak 5)  ; ettől a vasat is háládatosságból ysennek , eysennek 
nevezvén. Isenach, Isenasch a régi deutsoknál annyi v o lt, mint Isis vize, hold­
patakja ; az aha (aq u a ), ach, asr.h m eglővén Achenben , Almásokban (A lpen- 
asch, hegyvíz; m ert az ily nevű falukat nem  az oly közönséges almától nevez­
ték  e l , nem is pomologusok alapíták). —  Ha már felteszszük , hogy az J betű 
századok múlva a sokféle nép ajkában e lv esz e tt, mint Znióban , Sempachban, 
megvolna Senasch-, Zenas-falunak ném et törzsöké, melyből könnyebben le lt 
Széna , Szénás , m int Thiergartenböl a mitsem jelentő Telgárd.
S ez mind az , mivel Kegyednek , mielőtt becses kérdésére teljességgel 
hallgatnék , szolgálni képes vagyok. Selmecen 1853-ki novem ber 5-kén.
Kachelmann János.
*) De Maria non rege , sed regina. 44. st. I.
2)  X. 4, 824. 8, 360.
3)  Nyerte volt Dóczy Orbán , egri püspök , Mátyás kir. özvegyétől , a sze­
rencsétlen Beatrixtól , 11. Ulászló m egválasztásáért, Bonlin és Bél Notit. 
szerint.
O V III. 4, 273.
5) Ide valók a Monies Ltinae Ptolem aeusnál, hol az itt lako tt quadusokról szól.
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A  b e s e n y ő  n e m z e t , m e ly  a z  általa n y o m o t t  m a g y a r  n e m z e t te l  
e g y  i d ő b e n  n y o m u lt  E u r ó p á b a ,  m e ly  a X .  é s  X I .  s z á z a d b a n  s  a XII.  
sz á z a d  e l e j é n  a l e g h a t a lm a s a b b  h a d e r ő v e l  r e n d e l k e z e t t , s  a v e le  
s z o m s z é d  k e l e t i  b i r o d a l o m , hazánk  é s  a z  a k k o r  e m e l k e d e t t  O r o s z ­
o r s z á g  e l l e n  f o l y t o n o s  r a b ló  h a d j á r a t o k a t , p u s z t í tó  v é r e s  c sa tá k a t  
v i s e l v e ,  b á r  t ö b b s z ö r i  m e g v c r e t é s e  után e r e j é b e n  m ind in k á b b  f o g y a t ­
k o z o t t  : c s a k  a k e le t i  E u r ó p á t  e lö z ö n lő  m o n g o l  hadjárat  á lta l  s z o r i t -  
l a to t t  l e  m in t  ö n á l ló  n e m z e t  a v i lá g  s z í n p a d á r ó l ;  a m a g y a r  tö r t é n e t ­
v i z s g á l ó  e lő t t  a n n y iv a l  g o n d o s a b b  b u v á r la t o k  m é ltó  t á r g y a , m ive l ,  
m in t  tö b b  t ö r l é n e t n y o m o z ó i n k  s l e g ú ja b b a n  J e r n e y  K e le t i  U tazásáb an  
b ő v e n  f e j t e g e t t e  s  j e l e s e n  b i z o n y í t o t t a ,  k é t s é g ü n k  n e m  l e h e t ,  h o g y  
e  n e m z e t  a m a g y a r r a l  r o k o n  s  e g y  n y e l v ű  k ú n  faj v o l t ,  m e l y  a m o n ­
g o l  r o h a m  e lö l  n a g y  r é s z b e n  h a z á n k b a  k ö l t ö z v e  s a m a g y a r  fajjal 
ö s s z e f o r r v a  m a r a d é k a ib a n  k ö z tü n k  m á ig  i s  é l ,  e g y k o r i  h o n á b a n  p e ­
d i g  a m in d  in k ább  f o g y a t k o z ó  c s á n g ó  m a g y a r o k b a n  r é s z i n t  a l e g k ö ­
z e l e b b  m ú l t i g  ( B e s s z a r á b i á b a n ) ,  r é s z in t  ( M o ld v á b a n )  m á i g  i s  n e m ­
z e t i  n y e l v é t  m e g ő r i z v e  fön m arad t .
M a g a  a besenyő n e m z e t  n e v e ,  m e l y  a z  arab A b u l f e d á n á l  Bedzs- 
nak , a b y z a n t i  Í r ó k n á l ,  k ik  h ih e tő l e g  a z  a r a b  k ie j té s t  k ö v e t t é k ,  Pa­
sinak ( H « 7 t,ivaxcn é s  lTctJ&vaxűat), a z  o r o s z o k n á l  Pecseneg, a 
h a z a i  é s  kü lfö ld i  latin é v k ö n y v e k b e n  é s  o k l e v e l e in k b e n  Bcsseni, Bcssi 
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B i s s e n i ,  B i c e n i ,  P i c e n a l i  s lb  a la k b a n  v á l t o z i k , n e m  c s a k  h a n g z á s a  
h a n e m  a m a g y a r  ö  k é p z ő  által i s  a z o n  a la p o s  v é l e t r e  v e z e t h e t  b e n ­
n ü n k e t ,  h o g y  e  n é v  e r e d e t i  m a g y a r ,  m é g  p e d ig  é r t h e t ő  m a g y a r  m e l ­
l é k n é v  v o l t ,  m e l y n e k  e lv e s z e t t  é r t e l m é t  e l é g  a lap  n é lk ü l  m e g h a tá ­
r o z n i  n e m  b á to r k o d h a tu n k .  A n n y i t  a z o n b a n  s z ü k s é g  m e g j e g y e z n ü n k ,  
h o g y  a z o n  á l l í t á s , m is z e r in t  a b e s e n y ő  n é v  b e s ,  b a s  v a g y  v a s , s  
e z e n  b e s ,  b a s  v a g y  v a s  n e m z e t n é v  a g ö r ö g  2 x v 0 t \ g  ( S c y t h a )  n é v v e l  
e g y  v o l n a , mit  J e r n e y  em lí te t t  m u n k á já b a n  k é t  Íz b e n  ta lá lunk e l f o ­
g a d v a  , bár  ki n e m  m a g y a r á z v a  * ) ,  n e m  e g y é b  m in t  S te p h a n u s  B y -  
z a n t in u s n a k  e g y  H o r v á t  Is tván  é s  u tá n a  J e r n e y  által  f é l r e é r t e t t , s ő t  
e g é s z b e n  át s e m  o l v a s o t t  h e ly é b ő l  i g e n  h e ly t e l e n  k ö v e t k e z t e t é s s e l  
v o n t  ór iá s i  b o t l á s ,  m e l y n e k  a g ö r ö g  s z ö v e g  n e m  é r t é s e  m iatt i  e l k ö ­
v e t é s e  e  c s a k n e m  c s a lh a ta t la n s á g o t  i g é n y l ő  t ö r té n e tb u v á r a in k  t e k i n ­
t é l y é t  t e l j e s s é g g e l  n e m  k é p e s  e m e l n i  2) .
*) J e r n e y , K e l. Ut. /. d. 43 . és 107. I.
~)  Horvát István , mint W en ze l G u s z tá v , E szm elöredékeli a  m a g ya ro k  eredeté­
r ő l ,  V j M agyar M u ze u m  185% év f. 457. la p  röviden említi, iveket írt a Tas 
nemzetről, melyek egy „Magyar régiségekről“ című mind eddig meg nem 
jelent munkának töredékei lévén, fölötte ritkák. Nem vagyok szerencsés e 
ritka nyomtatvány birtokában lehetni s így annak tartalmáról részlete­
sen nem szólhatok : de hogy Horvát Istvánnak ezen V as nemzete, melyet 
rajta és hívő tanítványain kívül a világnak nálunk nyelvészetben sokkal 
erősebb történetbuvárai mind addig nem ismertek, az ö saját teremtménye 
(e teremtő erővel említett történetbuvárunk nem megvetendő mértékben 
megáldatott), igen is kimutathatom. A V a s  nemzetet Horvát István két­
ségtelenül Stephanus Byzantinusnak e szavaiban fedezte fö l : x a i  J - X v d y g  
O OldtjQOQ ,  mi szerinte azt tenné : S c y th a  annyi mint va s . Most még csak 
a »as szót kellett fölfedezni valamely nemzet nevében ; ezt besenyőből ily 
formán : bes (besenyő) =  bas =  vas könnyű kideritni, sőt J e r n e y  e. h. 107. I. 
ezt még Ovidiusnál a C olch i nemzelnévben is, a görög / c t X x o g  ( r é z )  szót, 
melynek a C o lch i névvel mi köze sincs, »nssá keresztelvén, könnyen föl­
ismeri; s ime már kétféle vas nemzetünk is van. Azonban ne resteljük ma­
gát Stephanus Byzantinusf fölütni , s azon helyet, melyből egy pár szót, 
az egészet nem é r tv e ,  Horvát István kikapott, egészben elolvasni s a 
J ? x v 0 t ] g  0  a t S l j Q o g  szavakban megkapjuk nem a Vas nemzet nevét, ha­
nem a — borotvál. S tep h a n u s  B y z a n tin u s  Kr. u. V. század végén élt görög 
földleiró E O v t x a  cím alatt írt egy nagy földirati szótárt, melybe számos 
nyelvészeti megjegyzéseket szőtt. E munkában, mely azonban csak a Her- 
molaosz által a VI. század közepén készített kivonatban maradt főn s V e  
urb ib u s e l p o p u lis  latin cimmel is forog , A m sle lo d a m i 1 6 7 8 . fö l . 6 0 9 . és 
6 1 0 . I. a 2 ' x v 0 > ] q  szó tárgyalásánál olvassuk :
2 x v d c u , t d v o g  Q q a x t x t n "  a x c e -  j Scythae, gens Thraciae. Vo-
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J e l e n  é r t e k e z é s b e n  a b e s e n y ő k  X .  s z á z a d i  á l lodalm i s z e r k e z e ­
t é t  s  a k k o r i  t a r to m á n y a ik  n e v e i n e k  m e g f e j t é s é t  s z á n d é k o z v á n  t á r -
λουνΊο  δ έ  πρόΊερον Ν ο μ α ιο ι .  cabantur vero prius Nomaei. Scythae 
Σ χ ύ θ α ι  δέ ό.πό Σ χ ύ θ ο υ  π α ιδ ό ς  autem vocati fuere ab Scythe, Iler- 
Η ρ α χ λ έ ο υ ς . Τ ινές δέ α π ό  Ίο ν  culis filio. Aliqui sic dictos putant 
σ χ ν ζ εσ θ α ι' ο ργίλο ι!a l οι γ ά ρ . υιπό 7ο ν  α χύζεσθα ι i. e. irasci, 
Σ χ ν θ ία  Ίο ίν υ ν , χ α Ι Σ χ ΰ θ α ι  x a l  sunt enim iracundissimi. Scythia igi- 
Σ χ υ θ ιχ ο ί ' x a l Σ κ υ θ ικ ά  λ έ γ ε -  tur et Scythae et Scythici. Et Scy- 
7« z ,  x a l  Σ χυ θ ικ ή . ^ 'E a ll κ α ι  thica et Scythice. Est etiam calcea- 
υ π ο δ ή μ α Ίο ς  είδος, tug J Ιε ρ ο ί-  menti genus , ut Persicae. Dicitur 
XUL. K a i  Σ χ υ θ ίη , κα ι Σ χ ύ θ η ς  etiam Scythie, et Scythes coetus, et 
Ομιλος' x a l  Σ χυ θ η ν  εις ο ίμον . Scythen in viam (deducere). Et Scy- 
K a l Σ χ ύ θ η ς  6 σ ίδηρος' όθεν, thes, ferrum. Unde άποΰχνΟ ΐΟ αι 
α π ο σ χ υ θ ίο α ιΊ  ο Ίω Ο ιδηρφ  7ας  i. e. ferro capillos secare. Vocativus 
Ί ρ ίχ α ς  Ίεμ ε ΐν . ‘I I  κ λ ή ΐ ιχ η  ώ debebat esse 0 Scytha, ut, 0 Persa. 
2 'xvO a έχρ η ν , ως Π έρ σ α . Έ σ Ί ι  Est vero Scythe , et Scythis foerni- 
δε Σ κ υ θ η  κ α ί Σ κνθ Ις  7ό θ ή λ υ -  neuin. Et Scythaenam , ut Cyricae- 
xÓV x a l  Σ κ υ θ α ιν α ν , ως Κ ν ρ ί -  nam (dicimus) , et Scythizaro i. e. 
XUIVUV' Xal Σ χνΟ ιςειν . mores Scytharum imitari.
Magyarul : „Szküthák , thrák nemzet. Előbb Nomáioi (pusztai) nevet 
viseltek. Szkűtháknak neveztettek Szkiithésztöl , Heraklész fiától; néme­
lyek szerint a Ο χνςεοθαι (haragoskodni) szótól , mert igen haragosak. 
Mondjuk : Szküthia , Szküthai , Szküthikoi, mondjuk ezt is : Szküthika és 
Szküthiké. Bizonyos becskor neme is, mint perszikái (persa saru). Mondjuk : 
Szküthié, Szkütha tömeg, szküthai útra vezetni (ez a commentator szerint is 
példabeszéd, t. i. Aiszkhüloszból). Szküthésznek hívunk vasat is (vas szer­
számot, borotvát); honnan α π ο σ χυθ ιβ α ι  azt teszi : vassal a hajat levágni 
(borotválkozni) stb.“ Ez adat szerint Scytha =  vas se több se kevesebb 
joggal, mint Scytha =  lőcskor ( υπό δη μ α ) .  Ha azonban Horvát István és 
Jerney a Vas nemzetnevet ugyancsak Stephanus Byzantinus e szavaiból is : 
Σ χνΟ ό π ο λ ις  , Ι Ια λ ά ισ Ί  ίνης π ό λ ις ,  η Ν ύα α η ς  κοίλης Σ υ ρ ία ς ,  
Σ κ υθω ν π ό λ ις ,  π ρ ό ίερ ο ν  λεγομένω ν Β α ίσ ω ν , από  Ίω ν Β α ρ ­
β α ρ ώ ν  kiolvashatónak gondolná , s e helyből azt következtetné , hogy a 
seythákat a barbárok előbb B a lO  (Vas ?) néven nevezték , utalunk Ste­
phanus Byzantinus commentátorára, Thomas de Pincdo Lusilanusra , ki e 
helyre igen helyesen jegyzi meg , hogy a görög írók által több helyűt1 
emlegetett 2 χυθ θ π ο λ ις-η α \ί héber neve Beth-san i. e. domus San volt, 
( Josephus Flavius Antiquit. XII. könyv 12. fej. írja : δ ια β α ν Ίες  δ ε  JOV 
3 Ιο ρ δ ά ν η ν , ήχον εις 7d μ ε γ α  π  ίδ ιο ν , ού  χ ε ίΊα ι χα Ίά  π ρ ο σώ ­
που π ό λ ις  Β εθ α ά νη , κ α λο ύμ ενη  πρ ο ς  1Ε λλήνω ν Σ χυΟ ό π ο λις .)  
s a Stephanus Byzantinus Β α ιΰ ω ν α  kétségtelenül nem egyéb mint a héber 
Belhsan elcsavarása. Nec unquam Scythae dicti sunt Baesi, mondja , quod 
procul dubio corruptum est ab urbis nomine Belhsan. — Kérdem ezek után 
hol van Stephanus Byzantinus Vas nemzete ? hanemha „a magyar türténe-
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g y a l n i , I e g c é l ir á n y o s a b b n a k  ta r to m  B íborban s z ü l e t e t t  0  K o n s l á n t i -  
n o s z  c s á s z á r n a k  „ A  b irod a lom  k o r m á n y z á s á r ó l“ írt  b e c s e s  m u n k á j á -
lem fölött dermesztő köd gyanánt borongó hibás fogalmakban“, melyeket, 
mint Jerney legújabb előfizetési hirdetésében olvassuk, ugyanő „magukból 
az eredeti tiszta forrásokból merített győző okaival a kritika bíráló széke 
előtt eloszlatni törekszik.“ Igazán becsülendő s történetirodalmunkban igen 
szükséges törekvés , melyben csekély tehetségem szerint magam is mindig 
kész leszek vele osztozni.
')  Jól tudom , hogy Jerney a magyar akadémiában fölolvasolt s annak „ H i­
v a ta lo s  K ö z lö n y é 11 ben 185V3 é v f .  1 . I. kivonatkép közlőit cikkében, mely a 
M a g y a r  Őstörténeti T a n u lm á n y a ' legelső cikkéül egész terjedelmében közöl- 
tetni fog, erősen megleckéz a B íb o rb a n  s z ü lé ié i t  ( / / OO'f VQOytrvtpog) 
melléknév használatáért, mint a mely fordítás szerinte nem csak hibás de 
képtelen is. Megvallom magam is képtelenségnek tartanám az e címmel il­
letett császárokról azt gondolni , hogy azok valósággal biborpalástlal jöt­
tek volna a világra , de képes kifejezésekben gazdag keleti nyelvünkben 
az ily kifejezések használatát képtelenségnek nem ismerhetem. Vagy mi­
dőn valakiről mondjuk : kiemelkedett a porból , jégre vitték , tönkre tet­
ték, tejbe vajba förösztik stb : mind ezt beti'iszerinti értelemben kell-e ven­
nünk , s e kifejezések , melyek igen is képesek , vájjon képtelenek-e ? — 
J e rn e y  e. h. tudósán kifejti magokból a byzanli történetírókból, jelesen 
Anna Komnénának több rendbeli nyomos állításából , miszerint a Porphy- 
rogenitus melléknév azon porphyrból épült palotarésztől származott, mely 
egyenesen a koronás császárnök gyermekágyas palotája volt. Ez ellen vi­
tatkozni nem akarok, s mit sem támaszkodom Reiske véleményére, ki K o n -  
s tá n lin o s z n a k  a  b y z a n l i  u d v a r  s z e r t a r tá s a i r ó l  írt munkájára tett jegyzetei 
közt ( b o n n i k ia d á s  2 5 3 —254. I . )  e szóról írja : Píota vox, illosque signifi- 
cat, qui a patre iám Imperium tenente procreati fuerunt. Verisimillimum 
est a purpura , vcste imperiali , eam repetendam esse , ut sint qui in pur­
pura nati, purpura excepti et fasciati fuere : miután maga Reiske mindjárt 
mondja, hogy már L u itp r a n d u s  (a X. században) H is t .  4 2 6 . I. e nevet a 
porphyr palotától hitte számlázottnak , s miután ugyan ő utasít bennünket 
Du Cangcnak épen Anna Komnéna Alexiászára tett jegyzeteire és Glossa- 
riumára, melyekben ugyan ezen értelmezés adatik; hanem egyenesen csak 
azért vagyok bátor a B íb o rb a n  s z ü l e t e t t  címnevet tovább is használni, mert 
az a Jerney által ajánlott „porphyr palotában születettnél rövidebb is, 
szebb is , magyarabb is. Egyébiránt föltéve , de meg nem engedve , hogy 
én a porphyr palotáról mit sem olvastam , mit sem tudtam volna , jóllehet 
bármelyik valamire való görög szótárban a kérdéses névnek a porphyr pa­
lotától vett értelmezését megtaláljuk , megengedve , hogy e név tudomá­
nyos értelmezésére nézve Jerneynek teljes igaza van , szabad legyen azon 
igénytelen kérdést intéznem tudós ellenfelemhez , melylyel Jókai a római 
hölgyek nevéről ellene támasztott hasonló fontosságú vitát befejezte, hogy: 
„akár nekem van igazam , akár neki, akár pedig mind a kettőnknek, im-
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b ó l  a z o n  c i k k e t ,  m e l y e t  ö  e g y e n e s e n  a b e s e n y ő  n e m z e t  l e ír á s á n a k  
s z e n t e l t , m in t  e  t e k i n t e t b e n  e g y e d ü l i  e g y k o r ú  f o r r á s t , k e l l ő  é s z r e ­
v é t e l e i m m e l  k i s é r v e  e g é s z  k i t e r j e d é s b e n  k ö z l e n i .
A  n e v e z e t t  c s á s z á r ,  m iu tá n  e m lí te t t  m u n k á já n a k  e l s ő  f e j e z e t e i ­
b e n  a b e s e n y ő k e t  több h e l y e n  mint i g e n  h a ta lm a s ,  a v e l ő k  s z o m s z é d  
n e m z e t e k  m in t  az  o r o s z o k ,  m a g y a r o k ,  b o lg á r o k  f ö lö t t  tú ln y o m ó  
e r e jű  s  r e t t e g e t t  n e m z e t e t  r a j z o l t a , k ik k e l  a b ir o d a lo m  é r d e k é b e n  a 
m o n d o t t  n e m z e t e k  e l l e n é b e n i  b a r á t s á g o s  s z ö v e t k e z é s t , i l l ő  a já n d é ­
k o k k a l  e l lá to t t  k ö v e t e k  á lta li  ö s s z e k ö t t e t é s t  fiának k ü l ö n ö s e n  s z í v é r e  
k ö t i  J) ,  u g y a n  e  m u n k á já n a k  3 7 - d i k  f e j e z e t é b e n  „ a  b e s e n y ő  n e m ­
z e t r ő l “  e k k é n t  ír.
„ T u d n i  ke l l  h o g y  a b e s e n y ő k  e l e j é t ő l  fo g v a  a z  A t e l  ( V o l g a )  
fo ly ó n á l  l a k o z t a k ,  m in t  s z i n t é n  a J e ik h  ( ret'ix , ma U r a l )  f o l y ó n á l  is,  
h a tá r o s a k  l é v é n  a m a z a r o k k a l  * 2)  é s  a z  ú g y n e v e z e t t  ú z o k k a l .  Ö tv en  
é v  e lő t t  a z o n b a n  az  ú g y n e v e z e t t  ú z o k  a k h a z á r o k k a l  s z ö v e t k e z v e  a 
b e s e n y ő k  e llen  hadat i n d í to t ta k  s ő k e t  l e g y ő z v é n  o r s z á g u k b ó l  k iű z ­
té k  s  a z t  mind a m a i  n a p i g  a m o n d o t t  ú z o k  bírják. S  a  b e s e n y ő k  
m e g f u t a m o d v a  b u jd o s la k  , h e l y e t  k e r e s e n d ő k  m e ly e n  m e g s z á l l ja n a k ,  
s e l é r k e z v é n  a m ost  á l t a lo k  bírt fö ld r e  s  a z o n  a lu r k ó k a t  ( m a g y a r o ­
k a t )  ta lá lván  l a k o s o k ú i ,  h á b o rú b a n  l e g y ő z ő k ,  s  k i v e r v é n  e l k e r g e t e k  
ő k e t ;  é s  m e g t e l e p e d t e k  o t t  s  u r a lk o d n a k  e z e n  fö ld ö n ,  m in t  m o n d á m ,  
mai n a p i g  5 5  e s z t e n d ő t  á t “  3) .
már mi haszon háramlik ebből a világra ?“ s tegyük hozzá : mennyiben 
tartozik e név fejtegetése „A magyar őstörténeti tanulmányok“ körébe ?
*) Bíborban szül. Konsztánlinosz e. h. 2—S. fej.
2) Bandurius a szöveg e szavára megjegyzi, hogy a kéziratok- és kiadások­
ban Mcc£aQOl’£ áll, de mind e mellett némelyek Xcc^txQOVg-t hisznek 
olvasandónak ; minthogy, mint mindjárt utána a császár írja , az úzok a 
khazárokkal szövetkezve verték ki a besenyőket ősi lakhelyükből. Azon­
ban maga ezen körülmény nem elég ok arra, hogy a szövegen ily lényeges 
változtatást elkövetve , mázárólt helyett, kiken keletiesen madzsarnok is 
nevezett nemzetünket hiszem értendőnek, khazárokat olvassunk ; miután a 
császár ezen adatát, honi történetíróink előadásával, kik szerint őseink a 
Volgán túlról költöztek Európába , igen jól egyeztethetjük.
3) Itt az évszámításban kétségtelenül hiba van, mely hihetőleg a szöveg több­
szöri másolása közben csúszott be. Elsőben a császár a besenyők kiűzetését 
50 évvel ezelőtt történtnek mondja, s azután azt állítja, hogy ezek a laká­
sukból (Etelközből) kiszorított magyarok földét már 55 esztendeje bírják. 
Látni való ebből hogy az első időszámítás nem áll. De a második évszámí­
tást sem vehetjük pontosnak , miután azon adatból, mely szerint szerző c
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„T u d n i  k e l l ,  h o g y  az  e g é s z  B e s e n y ő o r s z á g  ( Ilal't.ivay.iá) 
8  t a r to m á n y r a  v a n  o s z t v a  u g y a n a n n y i  n a g y f e j e d e l e m m e l  J) .  A  ta r ­
t o m á n y o k  k ö v e t k e z ő k  : az  e ls ő  t a r to m á n y  n e v e  Értéin CHqh'ifi), 
m á s o d ik  Súr (Tgovp), h a r m a d ik é  Gyula (Tvlcc), n e g y e d i k é  Kulpéi 
(Kovlneii), ö t ö d ik é  Harovoi (Xctpoßoii) , h a to d ik é  Talmat (T a l­
pú i),  h e t e d ik é  Ilöpon (Xónóv), n y o l c a d i k é  Csöpön (T£oxóv). A z o n  
a l k a l o m m a l ,  m id ő n  a b e s e n y ő k  sa já t  o r s z á g u k b ó l  k i ü z e l t e k ,  f e je d e l ­
m e i k  e z e k  v o l t a k  : É r té m  t a r to m á n y á b a n  Majsa * 2) , S á r b a n  Kuel, 
G y u lá b a n  Kurkut, K u lp é ib e n  Ipa, H a r o v o ib a n  Kaidiim , Ta lm átban  
Koszta, H o p o n b a n  Gyász, é s  C s ö p ö n  ta r to m á n y b a n  Yala 3) .  E z e k  h a ­
lá lá v a l  a f e j e d e l e m s é g e k e t  u n o l t a ö c s c s e i k  v e t t é k  á t : m e r t  n á lo k  a z o n  
r é g i  s z o k á s  é s  t ö r v é n y  u r a l k o d ik , h o g y  n e m  sz a b a d  g y e r m e k e i k r e  
v a g y  t e s t v é r e ik r e  sz á l l í ta n i  a m é l t ó s á g o k a t ;  h a n em  e l é g e d j e n e k  m e g  
a z  u r a l k o d ó k ,  h o g y  é l t ö k  f o g y t á i g  u r a l k o d n a k ,  h a lá lu k  után p e d ig  
u n o k a ö c s c s e i k  v a g y  u n o k a ö c s c s e ik  g y e r m e k e i  v á la s z ta tn a k  e l ,  h o g y  
a  m é l t ó s á g  n e  e g é s z e n  a  n e m z e t s é g  e g y  á g á n  s z á l l j o n  v é g i g ,  h a n em
h. 30. fej. Zsolt vezérről mint megholtról emlékezik , kitűnik , hogy mun­
káját Zsolt halála (Kr. u. 949.) után írta ; ez időtől számítva pedig a be­
senyők Etelközt, honnan őseinket , mint a Bolgár-magyar háborúról Kr. 
u. 888-ban című értekezésben Új Magyar Mm. 185)1, évf. 515. és höv. lap. 
kimutattam, mindjárt a 888-diki bolgár-magyar háború után szorították ki, 
már mintegy 60 és nem 55 esztendeig bírták.
1) E szerint a besenyő nemzetnek a 8 nemzetség szerint 8 önálló nemzetségi 
főnöke volt , kik épen úgy, mint Konszlánlinosz szerint Árpád elválaszta- 
lása előtt a magyarok vajdái , magok fölött egy közös fejedelmet nem is­
mertek. A kormány egységének ezen teljes hiányában , a nemzetségfőnö- 
kök üröködési rendének bizonytalanságában , mely az oldalágiak részéről 
kétségtelenül számos viszályt idézett elő, az ezekből eredő visszavonásban 
és erömegoszlásban kereshetjük azon különös tünemény legalaposabb okát, 
hogy az Európába fülléptekor oly hatalmas nemzet alig egy pár század 
inulva néhai nagyságából oly mélyen alásiilyedt, s önállóságát, nemze’i 
létét elvesztette , míg a nála egykor gyengébb magyarság a nagy Árpád 
főparancsnoksága alatt ezredéves hazát bírt alapítni és föntartani.
2) A M c ú l^ a q  leírás , miután az összetett betű a byzanti Íróknál a gö­
rög nyelvben idegen s és cs hang kifejezésére használtatik , a görög ixg 
végzet elvetésével M a is  , utánhangzóval M a isa  nevet ad , melyet a Kis- 
Künságon, a besenyők földéről a mongolok elöl beköltözött hónok telepjén, 
M a js a  helység nevében föltalálunk.
3) A Bcclctg  leírás az ctg végzet elvetésével Val, utánhangzóval Kata ne 
vet ad , mely hazai történetünkben is az ősi vallás mellett a kereszlyénség 
ellen follázadt V a la  által nevezetes.
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az o ld a lá g ia k  i s  o s z t o z z a n a k  é s  r é s z e s ü l j e n e k  a t i s z t s é g b e n .  I d e g e n  
n e m z e t s é g b e n  a z o n b a n  b e  n e m  c s ú s z i k  s  n e m  l e s z  f e j e d e l e m m é .  A  
8  t a r to m á n y  4 0  r é s z r e  v a n  o s z tv a  s  v a n n a k  k ise b b  f e j e d e l m e i k  i s . “ 
„ T u d n i  k e l l ,  h o g y  a  b e s e n y ő k  n é g y  n e m z e t s é g e ,  t. i .  Karcsi- 
Súr C IvóvccoTCl1l,oó o )  ta r to m á n y a ,  Szilru-KulpéiQ2\>qov/.ovXn.ky) 
t a r to m á n y a ,  Boro-Taltnat Q!lopnia A pai)  ta r to m á n y a  é s  Bula-Csü- 
pön CBovhál^oöTidv') ta r to m á n y a  a D a n a p r is z  ( D n i e p e r )  í o ly ó n  túl 
f e k s z i k ,  in k ább  a k e l e t - é j s z a k i  r é s z e k  : U z i a ,  K h a z á r i a ,  A lán ia ,  
K h e r s z ó n  é s  a több t a r to m á n y o k  f e l é ; a m á s  n é g y  n e m z e t s é g  p e d ig  
a D a n a p r is z  fo ly ó n  i n n e n  fe k s z ik  a n y u g o t - é j s z a k i  r é s z e k  f e l é ; t. i. 
Gyászi-Hopon priu&xonov) t a r to m á n y a  h a tá r o s  B u l g á r i á v a l ,  alsó 
Gyula (záloj ró la )  h a t á r o s  T u r k iá v a l  ( M a g y a r o r s z á g g a l ) ,  Ilarocoi 
ta r to m á n y a  h a tá r o s  R ó s z i á v a l  ( O r o s z o r s z á g g a l ) ,  Jabdi-Értim  ( ’/ « / ? -  
öiypllp)  ta r to m á n y a  h a tá r o s  a R ó s z i á n a k  a d ó z ó  t a r t o m á n y o k k a l ; a 
v l t i n o k k a l 4) ,  d e r v le n i n o k k a l  * 2) ,  l e n z e n i n o k k a l 3)  é s  a  tö b b i  s z l á v o k -  
ka l .  B e s e n y ö o r s z á g  Ú z iá t ó l  é s  K h a z á r iá tó l  5  n a p i ,  A lá n iá t ó l  6  nap i,  
M o r d iá tó l  ( a  m o r d v in o k  fö ld é tő l)  1 0  n a p i ,  R ó s z iá tó l  1 n a p i ,  T u r k iá -  
tó l  4  n a p i ,  B u lg á r iá tó l  f é l  nap i tá v o lra  e s i k ;  K h c r s z ó n h o z  i g e n  k ö z e l  
v a n , m é g  k ö z e le b b  a  B o s z p o r o s z h o z . “
V iz s g á l ju k  m o s t  a z  itt m e g n e v e z e t t  8  b e s e n y ő  t a r to m á n y  n e ­
v e i t  , m e l y  t a r t o m á n y o k n a k , m int  l á t j u k , u g y a n a n n y i  n e m z e t s é g  f e ­
le l  m e g .  N e m  á l la p íth a tju k  u g y a n  m e g  e z e k e t  k é t s é g t e l e n  b i z o n y o s ­
s á g g a l  , k ivá lt  m iu tá n  n é m e ly ik  c s a k  k é t s z e r  fo r d u lv a  i s  e lő  n é m i  
v á l t o z é k k a l  van í r v a , d e  n é m e ly e k  i g e n  v a ló sz ín ű  m e g h a t á r o z á s á n  
k ív ü l  a z o n  e r e d m é n y t  m é g  is  n y e r j ü k , h o g y  t e l j e s e n  m e g g y ő z ő d h e ­
tü n k  J e r n e y  a z o n  á l l í tá sá n a k  a l a p t a l a n s á g á n , m e ly  s z e r i n t  m in d e n ik  
t h e m a  ( t a r t o m á n y ) ,  h a  a G yulát  k i v e s z s z ü k , k ü l ö n ö s  had i  fo g la la ­
t o s s á g r ó l ,  m ű k ö d é s e -  v a g y  f e g y v e r n e m ü t ö l  v e t te  v o l n a  n e v é t .  H o g y  
ö  e  f ö l f e d e z é s t  t e h e s s e ,  a r r a ,  m in t  m a g a  m o n d ja ,  „ C o n s ta n t in  m u n ­
')  A vilin (?Ol)h1lvol)  nemzetnév a mai Volhynia tartomány nevével lát­
szik egyezni, mely csakugyan a Dnieperen innen fekszik.
2) A dervlmin Q depßhevlvoi) nemzetnevet föltaláljuk az orosz történetírók 
atyjánál, a XI. század végén és a XII-dik elején élt Nestornál Dereclianc 
alakban. Lásd Nestors Russische Annalen von A. L. Scklözer II. d. 83. lap. 
Maga Nestor e népet erdőben lakónak irja ; neve, mint Schliizer e. h. 84.1. 
megjegyzi, derevo — fa szláv szótól származik , lakása Kiov és a Pripecs 
folyó közt s így csakugyan a Dnieperen innen volt.
3) A lemenin (^vizpQipil’Ol) nemzetnévben vájjon nem a lengyel név lap­
pang-e ?
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k á i n a k  g y a k o r i  o l v a s á s a ,  azo n  k o r  s z e l l e m é b e  s k ö r ü l m é n y e k b e  b e ­
h a tá s  , d e  f ő l e g  az i d e g e n  n e v e k n é l  m i n d e n  l é p te n  n y o m o t k o z ó  h iá ­
n y á n a k  m e g fo n t o lá s a  ( í g y ) ,  ú g y  a g ö r ö g  Írásm ód n y e l v ü n k r e  a lka l­
m a t la n  v o l tán ak ,  s ő t  m é g  a le ír ó k  t é to v á z á s á n a k  is s z e m  e lő t t  tartása  
s e g í t e t t e “  <)• L á s s u k  e  n a g y o t  i g é r ö  s z a v a k  mit s z ü l n e k  ?
E l s ő  ta r to m á n y  é s  n e m z e t s é g  n e v e  K o n s tá n t in o s z  s z e r i n t  Ér­
téin , ö s z v e t e t l  a la k b a n  Jabdi-Érlim  , J e r n e y  s z e r in t  Érdem , Iladi 
érdem, a z a z  had ban  k i s z o l g á l t a k ,  k i é r d e m l e t t e k ,  Emeriti, Veterani, 
M ik é n t  l e h e s s e n  a k i s z o l g á l t  h a r c o s o k a t  Érdem n e m z e t s é g n e k  g o n ­
d o ln i  (K o n s tá n t in o s z  n e m z e t s é g e k r ő l  b e s z é l ) ,  n e m  k ö n n y e n  fo g h a tju k  
fö l ,  d e  m é g  n e h e z e b b e n ,  h o g y a n  l e h e t  a Jabdi s z ó b ó l  hadit fa r a g n i?  
É n ,  m i n t s e m  i ly  e r ő l t e t e t t  m e g f e j t é s h e z  f o l y a m o d j a m ,  in k á b b  e l i s ­
m e r e m ,  h o g y  e  n é v  é r t e l m é t  m e g f e j t e n i  n e m  t u d o m ;  k ü lö n b e n  is  
sa já t  h a z á n k  l é t e z ő  h e l y n e v e i t  s e m  t u d j u k  mind m e g f e j t e n i , s  hán y  
m a g y a r  c sa lá d  v a n ,  k i  ő s i  m a g y a r  n e v é t  m e g fe j t e n i  n e m  k é p e s ?
M á so d ik  ta r to m á n y  é s  n e m z e t s é g  n e v e  Stir, ö s s z e t e t t  alakban  
Karcsi-Súr. J e r n e y  e z t  S o r n a k ,  Harci-Sorunk v a g y  csűr hé nek  m a ­
g y a r á z z a ,  m e ly  s z e r i n t e  h a r c o ló  c s o p o r t , Tarba militantium , Bel- 
lalores v o l t .  A többi n e m z e t s é g ,  v a g y  J e r n e y  s z e r in t  h a d o s z t á ly ,  nem  
v o l t - e  s z i n t ú g y  m in t  e z  h a r c o l ó ,  s  v á j j o n  a z o n  k o r  s z e l l e m é b ő l  l e ­
h e t e t t - e  k i t a n u l n i , h o g y  a h arco ló  b e s e n y ő  h a d o sz tá ly  csiirhe d í s z ­
n é v v e l  i s  é k e s k e d h e t e t t  ? É n  a g ö r ö g  l e i r á s b ó l  csak  Szírt v a g y  C sűrt  
é s  Kuarcsi- v a g y  Karcsi-Súrt o l v a s h a t o k .  L é t e z n e k  a V á g  m elle tt ,  
P o z s o n y  v á r m e g y e  l e g s z é l é n  , N y í lr a  h a t á r á n , m e ly  v i d é k e n , mint  
Jerney e. h. I. d. 2 4 7 .  lap. n y o m o z z a ,  a B a r s ,  N y i tr a  é s  K o m á ro m  
m e g y e i , va lam in t  c s a l ló k ö z i  b e s e n y ő k  e g y  k ü lön  n a g y o b b  c sa p a to t  
a lk o t ta k  a hajdani s z á z a d o k b a n , a N y i t r a  m e g y e i  Pecsenéd h e l y s é g ­
től n e m  i g e n  távo l N a g y - S z í r ,  Y a l t h a - S ? ír  é s  V á r a -S z ír ,  u g y a n c s a k  
P o z s o n y  m e g y é b e n  H e g y - S z í r  é s  Pin t e k - S z í r  n e v ű  h e l y s é g e k ;  lé te z ik  
N y i t r á b a n  a B ars  m e g y e i  Besenyő H e l y s é g h e z  e g y  m é r f ö l d r e  Su- 
rdny m e z ő v á r o s , u g y a n c s a k  N y i t r á b a n , h o l  Jerney e. h. t ö b b  b e ­
s e n y ő  t e l e p e t  m u ta to t t  k i , Surcínka, m e l y e k n e k  n e v e i t  e z e n  Sár 
n e m z e t s é g r e  u ta ló k n a k  v e h e t j ü k .  A  Kares e l ö n é v v e l  e g y e z i k  a C sa l­
l ó k ö z b e n  e g y m á s  m e l le t t  e s ő  1 2  Harcsa h e l y s é g  n e v e .
H a r m a d ik  t a r to m á n y  é s  n e m z e t s é g  n e v e  Gyula, m e ly  föntebb  
alsó Gyula s  alább ö s s z e t e t t  a lakban Xaßov^iyyvXcc n é v e n  is  e l ő —
’) Jerney, Kel. Ut. I. cl. 76. I. — Az alább idézendő névfejtegetések olvas­
hatók uyyanoil 7Í—78. I.
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fo rd ú l .  E z t  J e r n e y  i s  i g e n  h e ly e s e n  fö ld ir a t i  n é v n e k  v e s z i ,  e z e n  Gtjula 
b e s e n y ő  ta r to m á n y  n e v é t , m e ly  m in t  lá t tu k  a m a g y a r  h a z á v a l  hatá­
r o s  v o l t ,  a s z é k e l y  h a tá r h a v a s o k tó l  n e m  m e s s z e  e s ő  e g y k o r  n e v e z e ­
t e s  v á r o s  Gyula, m a  o lá h o sa n  Dzsulest (G y u la fá iv á )  f a lu  n e v é v e l  
h o z v á n  k a p cs o la tb a  s  a z  ö s s z e t e t t  Xaßov^iyyvla  n e v e t  i g e n  e l fo ­
g a d h a t ó i g  s a t a r t o m á n y  f e k v é s é v e l  e g y e z ö l e g  Havasi Gyulának 
é r t e l m e z v é n .  E  m e g f e j t é s b e n  v e le  e g y e t é r t v é n  azt k e l l  k é r d e z n ü n k :  
m ié r t  k e l le t t  e z e n  e g y  ta r to m á n y  n e v é n e k ,  s  é p e n  e z  e g y n e k ,  mint  
ö  m o n d j a , k i v é t e l k é p e n  íö ld ir a t in a k  l e n n i , m időn a tö b b i  szer in te  
m in d  k ü lö n ö s  had i  f o g l a l a t o s s á g r ó l , m ű k ö d é s e -  v a g y  f e g y v e r n e m ü -  
tö l  n y e r t e  n e v é t  ?
N e g y e d i k  ta r to m á n y  é s  n e m z e t s é g  n e v e  Iíulpéi, ö s s z e t e t t  a lak­
b an  Szűru-Kulpéi. J e r n e y  e z t  Kópiás, Szúró-kopiásn a k ,  a z a z : k o p -  
j á v a l ,  d árdáva l ,  g e r e l y l y e l ,  l á n d z s á v a l ,  dzs id á v a l  h a r c o ló k n a k ,  Lan- 
ceati, Alant, Ulani,  Spiculatoresn e k  m a g y a r á z z a ,  h o z z á  v e t v é n :  
m o n d a t ik  ma is b i z o n y o s  e g y é n e k r ő l  „ n a g y  k ó p é “  á ta lv i t t  é r t e le m ­
b e n . “  Mit akarna  e z  u to l s ó  v é d v  b i z o n y í t n i ,  v a la m in t  h o g y  le h e s s e n  
a g ö r ö g  Kovlxéy  l e í r á s b ó l  kópiást k i o l v a s n i ,  J e r n e y  m e g  n e m  fejti 
s  m e g f e j t e n i  m a g a m  s e m  v a g y o k  k é p e s ;  a z ér t  a kópiás é r t e lm e z é s t  
e l  n e m  fo g a d h a tv a  o lv a s o m  e  n e v e t  ú g y ,  mint a s z ö v e g b e n , m e ly  e  
n é v r e  n é z v e  e g y e t l e n  f o r r á s u n k , Ír v a  ta lá lom .
Ö tö d ik  t a r t o m á n y  é s  n e m z e t s é g  n e v e  Harovoi (.XtxQoßöiß, 
J e r n e y  sz e r in t  Káróvó a z a z  : ha tá rő r ,  v é g ö r ,  ő r i ,  k á r t ó l  őr ző ,  s z ik é i ,  
Custodes limit um , Confiniarii, E u r i, Spiculatores , M arc h io n e s ,  
m e l y  m a g y a r á z a t  s z e r i n t e  b ő v e b b  f e j t e g e t é s t  a l ig  k í v á n .  D e  ha lá t ­
j u k ,  h o g y  a tö b b  ta r to m á n y o k  J e r n e y  á lta l  a lko to t t  h a d i  fo g la lk ozás i  
n e v e i  a kr it ika e l ő t t  m e g  n e m  á l l h a t ó k , nem  k c l l - e  t e r m é s z e t e s e n  
k é t s é g e s k e d ü n k , h o g y  e  ta r to m á n y  n e v e  a z  a z za l  v é l e t l e n ü l  ha n e m  
t e l j e s e n  is, de k ö z e l í t ő l e g ,  e g y e z ő  káróvó le t t  v o ln a ,  a n n y iv a l  inkább  
m i n t h o g y  a b y z a n t i  i r ó k  az  i d e g e n  n e v e k b e n  e lő f o r d u ló  h b e tű t  / -  
v e i  f e j e z ik  k i ,  p é ld á u l  Hunyadi Xutvtctlyg, Halil Xci/.iXyq, Hamzsa 
Xapov^áq, Hasszán Xaaávyg, Haleb ( A l e p p o )  X á h e n , Horan 
(H a u ra n )  Xagáv, Hems (E m e ssa )  Xépip, s lb . ,  m e ly  p é l d á k  n y o m á n  a 
Harovoi o lv a s á s  in k á b b  e l fo g a d h a tó .  M a g a  J e r n e y  i s  a  Xaßov^iyyvla  
( H a v a s i  G y u la )  n é v b e n  a X  b e tű t  e k k é n t  s h e l y e s e n  o lv a s ta  A -n a k .
H atodik  t a r to m á n y  é s  n e m z e t s é g  n e v e  Talmat, ö s s z e t e t t  a la k ­
b an  Boro-Talmat, J e r n e y  s z e r in t  Ótalm, Vár-ótalma a z a z  v á r ó t a l -  
m a z ó  v é d ő  s e r e g ,  Castrenses, Castrorum defensores, Milites Cas-
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trorum. D e  h o g y  l e h e s s e n  a Talmat n e v e t  Úlalmmk, h o g y  l e h e s s e n  
a Boro-Talmat ö s s z e t e t t  n e v e t  Vár-Ótalmának m a g y a r á z n i ?  h a ­
n e m h a  a z  e lő  Boro s z ó b ó l  a v é g  o b e t ű t  az  u tó b b ih o z  s z a k a s z t ju k ,  
s  a k k o r  is  h o g y  l e h e s s e n  Bort F a r n a k  o l v a s n i , s  m i é r t  k e l l j e n  a 
Talmat n é v b ő l  a v é g  t b e t ű t  e g y s z e r ű e n  e lhajítani ? m in d  e  k é r d é ­
s e k r e  J e r n e y n é l  m i m e g f e j t é s t  s e m  ta lá lu n k .  Ha í g y  s z a b a d  bán n u n k  
a  h e l y n e v e k  m a g y a r á z á s á v a l , ak k or  a v i l á g  b á r m e ly  s z e g l e t é b e n  
e z e r  m e g  e z e r  h e l y n e v e t  é r th e tő  m a g y a r  e l n e v e z é s e k k é  v a r á z s o lh a ­
tu n k .  —  A  Boro e l ő n é v ,  m e ly b e n  i g e n  h i h e t ő l e g  az  a k k o r  e  tar to ­
m á n y b a n  u ra lk od ott  n e m z e t s é g f ö n ö k  n e v e  rej l ik ,  —  m e r t  m in t  a XI.  
s z á z a d i  Kedrénosz a J e r n e y  által is  i d é z e t t  h e ly e n  Qbonni kiadás II. 
d. 561. és 562. I.) m o n d j a ,  a b e s e n y ő  n e m z e t s é g e k , m á r  e k k o r  ti­
z e n h á r m á n ,  a k ö z ö s  besenyő n é v e n  k ív ü l  sa já t  n e m z e t s é g f ö n ö k e i k t ö l  
k ü lö n  n e v e t  is  n y e r t e k  é s  v i s e l l e k , —  e g y e z i k  a m a g y a r  Bor n e m ­
z e t s é g  f d e  g e n e r e  B o o r )  n e v é v e l ,  m e l y n e k  e m lé k é t  é v k ö n y v e i n k  é s  
tö b b  o k l e v e l e i k  fö n ta r to t tá k .
H e t e d i k  t a r to m á n y  é s  n e m z e t s é g  n e v e  Ilopon QXonóv'), ö s z -  
s z e t e t t  a lak b an  Gyászi-Ilopon , m e ly r ő l  J e r n e y  i ly  m e g f e j t é s t  ad : 
„Giazichopon, Chopon : Jász csapat, Csapat, azaz  : i j j a s o k , j á ­
s z o k  ,  n y i l a z ó k ;  Pharetrarii, Sagittarii, Jasones, P h i l i s t e i .  E z e n  
n é v  i s  e l é g g é  m e g fe j t i  a  d o l g o t ;  a c s a p a t n a k  v á l to z a to s a n  tzopon itt 
chopon íra tása  a n y e l v  n e m  é r t é s é b ő l  s z á r m a z o t t . “  A z o n b a n  err e  
m e g  k e l l  j e g y e z n ü n k , h o g y  a /  b e tű  a f ö n t e b b  id é z e t t  p é l d á k  n y o ­
m án A - n a k  o l v a s a n d ó ,  s  h o g y  J e r n e y  a la t in  fordítást t a r tv a  s z e m  
e lő t t ,  a n n a k  eh b e tű jé t ,  m in t  az  o k l e v e l e k b e n ,  c s - n e k  o l v a s t a ,  e g y e ­
n e s e n  a  g ö r ö g  x  b e tű  j e l e n t é s é n e k  n e m  é r t é s é b ő l  s z á r m a z o t t .  —  A  
Ilopon b e s e n y ő  n e m z e t s é g n é v v e l  l á t s z ik  ö s s z e f ü g g n i  a N y i t r a  v ize  
m e l l e t t ,  h o l  J e r n e y  b e s e n y ő  t e le p e k e t  o k l e v e l e s e n  k i m u t a t , N y itr a  
m e g y é b e n  f e k v ő  Apony v á r a  s N a g y -  é s  K i s -Apony h e l y s é g .  A  mi 
a Gyász v a g y  J e r n e y  s z e r i n t  Jász e l ö n e v e t  i l l e t i ,  h o g y  e z t  n e m  v e ­
h e t j ü k  h a d i  fo g la lk o z á s i  n é v n e k , h a n e m  e g y e n e s e n  s z e m é l y n é v n e k  
ke l l  v e n n ü n k , v i lá g o s a n  k i t e t s z ik  I ío n s t á n t i n o s z  f ö n le b b i  so r a ib ó l ,  
h o l  m o n d j a ,  h o g y  a k k o r  m id ő n  a b e s e n y ő k  o r s z á g u k b ó l  k i ü z e t t e k  
Gyász ( J í «£>/s )  vo lt  a f e j e d e l e m  Ilopon t a r t o m á n y b a n , m e l y  m int  
‘á t ju k  e  f ő n ö k e  n e v é t  m é g  a n e v e z e t t  c s á s z á r  id e jé b e n  is  v i s e l t e .
N y o lc a d ik  ta r to m á n y  é s  n e m z e t s é g  n e v e  Csöpön QTl,oxÓv'), 
ö s s z e t e t t  a lakban Bula-Csöpön iBovlol^oanóv,  itt a k ö z b e c s ú s z o t t  
a b e t ű t  l e í r á s i  h ibának k e l l  v e n n ü n k ) .  J e r n e y  szer in t  e z  i s  m in t  a
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fö n te b b i  „Csapat, Előcsapat, azaz : E l ö l j á r ó k ,  E l ö s e r e g ,  Antcsi- 
(jnani, Fraeculcatores, Frimipyli, k ik  Haram, Latrones, Latrun- 
culi n é v e n  i s  fo rdu lnak  e lő  r é g i s é g e i n k b e n . “  A  h e ly e t t  h o g y  a z  itt 
é s  f ö n te b b  e lő s o r o l t  s z á m o s  d e á k  n e v e z e t e k  u g y a n a z o n s á g á t  a  k é r ­
d é s e s  b e s e n y ő  n e m z e t s é g n e v e k k e l  b e b iz o n y i t t a ln i  k í v á n n é k , —  l e ­
h e t e t l e n s é g r e  s e n k i t  s e m  k ö t e l e z h e t ü n k , —  c s a k  a nn y it  j e g y z ő n k  
m e g  : m i c s o d a  n y e l v é s z e t i  v e g y t a n n a l  l e h e t  a Bula CBovXa) n é v b ő l  
a m a g y a r  elő s z ó t  k i fe j te n i  ?  —  M iért b á t o r k o d o m  é n  a b e t i í s z e r in t i  
Csopon h e l y e t t  Csöpönl o l v a s n i , o k a  a z , m e r t  a  b e s e n y ő  Sár n e m ­
z e t s é g  n e v é t  v i s e lő  P o z s o n y  m e g y e i  h á r o m  Sár h e l y s é g  m e l l e t t  t ő ­
s z o m s z é d s á g b a n  A l s ó - ,  F e l s ő -  é s  Közép-Csöpöny h e l y s é g e k e t  ta lá ­
lun k ,  m e l y e k  e  n e m z e t s é g  n e v é r e  lá tsz a n a k  u ta ln i ,  s  m ert  a z o n ,  h o g y  
a g ö r ö g  ir ó  a n y e lv é b e n  n e m  l é t e z ő  m a g y a r  ö h a n g o t  o - v a l  f e j e z t e  
k i ,  m e g  n e m  ü tk ö z h e tü n k .
V é g i g  m e n v e  o s z e r i n t  a 8  b e s e n y ő  t a r to m á n y n é v  f e j t e g e t é s é n ,  
—  m e l y n e k  r é s z l e t e s  h o s s z a d a l m a s s á g á é r t  a  s z í v e s  o lv a s ó t ó l  b o c s á ­
n a to t  k e l l  k é r n e m , d e  n e m  t e h e t t e m  ró la  , h o g y  m é g  n é m e l y  g ö r ö g  
b e tű k  j e l e n t é s é t  i s  k é n y t e l e n  v o l ta m  m a g y a r á z n i , —  n e  v o n j u k  m e g  
i llő á lm é lk o d á s u n k a t  J e r n e y n e k  a m a g a  n e m é b e n  e g y e t l e n  n y e l v é ­
s z e t i  f ö l f e d e z é s é n , m e ly e t  a z  em líte t t  n é v f e j t e g e t é s e k  u tá n  r ö v id e n  
o d a  v e t n i  j ó n a k  látott e k é p e n  : „ A  m e ly  K e g e n e s  ( K ö k é n y e s ? )  v e ­
z é r h e z  c s a t l a k o z o t t  k é t  h a d á ró l  a b e s e n y ő k n e k  C e d r en u s  Belemarni 
é s  Pagumani n e v e z e t t e l  é l v e  e m lí t é s t  t e s z e n ,  a z  sem  e g y é b  Előmenő 
é s  Hátumenöc sa p a to t  k i f e j e z ő  b o r z a s z tó a n  e lr o n t o t t  m a g y a r  s z ó n á l .“ 
H a ll já to k  m a g y a r  n y e l v é s z e k  : Belemarni =  Előmenő, Pagumani — 
Ilálumenő, s m in é l  k e v e s b b é  v a g y t o k  k é p e s e k  e  f ö l f e d e z é s t  sz ü lő  
n y e lv b u v á r la t  s z e l l e m é b e  h a tn i ,  annál in k á b b  é s  m éltóbban b á m u ljá to k .
F o g j u k  fö l  e  k i t é r é s  u tá n  I í o n s z t á n t in o s z  f é lb e s z a k a s z to t t  s z ö ­
v e g é n e k  fo n a lá t .  „ T u d n i  k e l l , —  m o n d  ö , —  h o g y  a z o n  a lk a l o m ­
mal , m id ő n  a b e s e n y ő k  sa já t  o r s z á g u k b ó l  k i ü z e t l e k , n é m e l y e k  k ö ­
z ö lö k  ö n s z á n t u k b ó l  o t t  m a ra d ta k  s  a z  ú g y  n e v e z e t t  ú z o k k a l  e g y ü t t  
l a k t a k ,  i n á ig  i s  k ö z t ö k  v á g y n a k ,  s  o ly  j e l e k e t  v i s e l n e k ,  h o g y  m e g  
l e h e t  ő k e t  a z o k tó l  k ü l ö n b ö z t e t n i ,  s  m e g tu d h a t n i ,  m ik é n t  t ö r t é n t  f e le ­
ik tő l  e l s z a k a s z ta tá s u k .  Ö l t ö n y e i k  u g y a n i s  t é r d i g  é r ő k  s  e z e k  ú jja i  e l  
v a n n a k  m e t s z v e ,  m i n t e g y  e z  által m u t a t v á n ,  h o g y  saját f e le ik t ő l  el  
v a n n a k  v á g v a “  *)•
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’) Ez adatból következtethetjük, hogy a besenyők ekkori viseiete térden 
alól érti hosszú öltöny volt.
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„ T u d n i  k e l l ,  h o g y  a D a n a p r i s z  fo ly ó n  i n n e n  a B u lg á r ia  f e l é  
n é z ő  r é s z e n  a z  e z e n  fo lyón i  á t k e l ő k n é l  pu szta  v á r a k  vannak.  A z  e l s ő  
v á r a t  a b e s e n y ő k  F e j é r n e k  { y i o n g o v j  n e v e z i k , m i n t h o g y  k ö v e i  f e ­
j é r i é n e k  O* m á s o d i k  vár  T u n g á t  { T o v y y c i l a t j ,  h a r m a d ik  vár K r a k -  
n a k á t  { _ K Q u y . v a y . x J a i j ,  n e g y e d i k  v á r  I l a l m a k á t  { ^ a l y a y a j c u j ,  
ö t ö d i k  v ár  S z a k a k á t  { 2 ' a y . a y . á l  a t j ,  h atod ik  v á r  G y a i u k á t  { r t a t o v -  
y.ajcuj * 2j.  E z e n  r é g i  várak a la p ja i  k ö z t  ta lá lta tn a k  n é m i  e g y h á z a k  
n y o m a i  é s  f ö v e n y k ö b e  m e ts z e t t  k e r e s z t e k ; h o n n a n  n é m e ly e k  a z o n  
h a g y o m á n y t  m o n d j á k , h o g y  i tt  v a la h a  r ó m a ia k  l a k o z t a k “  3) .
„ T u d n i  k e l l , h o g y  Kánkarmk {KáyxaQj i s  n e v e z t e t n e k  a  
b e s e n y ő k ,  d e  n e m  m i n d ,  h a n e m  c s a k  három  t a r to m á n y ,  J a b d i -E r l i ,  
K a r c s i - S ú r  é s  H a v a s i  G yula  n é p e ,  m in t  a t ö b b ie k n é l  v i tó z e b b  é s  n e ­
m e s e b b  , m e rt  e z t  j e l e n t i  a Kángar {Káyyagj n e v e z e t “  4) .
' )  J e m c y  szerint e . h. I. d. 77. I. ez bizonyosan Ncszter-Fejérvár, és hibásan 
tétetik Neszter folyó helyeit a Dnieperhez. Egy különben hiteles egykorú 
írót csak alapos bizonysággal lehet hibáztatnunk.
2)  Az itt a többes számi at raggal előforduld ya'lat és y.ajut szavakban 
a magyar g á t  szóra, mely e révek mellé épített várakra igen alkalmazható 
volt, könnyű ismernünk. E várak elsejét J e rn e y  e . h . egyszer To-gA tnalk  
másszor T ó - g á tn a k  magyarázza ; az utóbbi inkább elfogadhatónak látszik. 
H a lm a g á ta t  vagy H a lm - ,  H a lo m g á ta t  azért olvasok , mert a szláv s z la m á -  
ból vett s z a lm a  szavunk várra bajosan lett volna alkalmazható, s mert az
(  \c .
elölehelt h  a görög nyelvben az s z  hanggal rokon lévén (innen latin­
ban s e x ,  V71EQ — super, v n o  =  sub , í ó o g n r s e d e s ,  v ik u iQ  — sudor, 
v g  =  sus stb) igen föltehető , hogy e névben az s z  mint elölehelet a ma­
gyar h a ln i szó h  betűje helyett áll. Magánál Konsztántinosznál még a ma­
gyarban elölehelet nélkül hangoztatott Á lm o s  vezér nevét is J Z a l y ó v -  
7g>ygnak találjuk. S z a k a g á t  helyett Jerneyvel C s á k - g á ta t  azért nem merek 
olvasn i, mert arra hogy görög iró a c s  hangot, melynek kifejezésére ök 
<yy. és 7 g  összetett betűket használtak , sz-szel {aj fejezte  volna ki,  pél­
dát nem találtam.
3) Jerney az O ta lm  , V á r - ó ta lm a  hadcsapat léteztének lehetőségét az itt em­
lített puszta várak létezéséből is következteti: úgy de a puszta várromok­
nak örsereg nem kellett s a B o r o - T a lm a t  (Jerney szerint V á r -ó ta lm a ) tar­
tományt Konsztántinosz épen nem a Dnieperen innen, hol e várak, valamint 
a nagyobb erősségül fölhozott gertinai és szorokai régi római várak feküd­
tek , hanem a Dnieperen túl helyezi.
4) A mi a K á n k a r  vagy K á n g a r  nevezetet illeti, melynek Konsztántinosz vi­
téz és nemes értelmet tulajdonít, én ezt inkább K á n - k a r n a k  mint J e rn e y  
szerint e. h. I . d . 8 0 .  I. k a n - k a r n a k  olvasom, s e nevet a k h á n  vagy k á n  
(fejdelem) és a g a r  vagy k a r  szóból, mely a k a ro k  és rendek , valamint a 
tiszti k a r ,  orvosi k a r  stb kifejezésekben a k a r -  (brachium)tól eltérő érte-
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Itt  á l l  K o n s z t á n t in o s z  c sá sz á r n a k  a b e s e n y ő k  á l lo d a lm i  s z e r k e ­
z e t é n e k  i s m e r e t é r e  n é z v e  l ia s o n l í th a ta t la n  b e c s ű  tu d ó s í tá s a .  Miután  
azt  J e r n e y  t é v e d é s e i n e k  k im u ta th a tá s a  v é g e t t  a z  o lv a só  k ö z ö n s é g g e l  
m int k ö z t ü n k i  b íróval  k ö z l ö t t e m ,  l e g y e n  s z a b a d  őt f ö lk é r n e m ,  h o g y  a 
M a g y a r  Ő s t ö r t é n e t i  T a n u lm á n y o k b a n  m e g j e l e n e n d ő  7  e ls ő  c i k k  m e l lé ,  
—  m e l y e k  a z o n  „ b e a v a t l a n o k “ k ö z ö l ,  k ik  á l ta l  „ ő s t ö r t é n e t ü n k  a r a n y  
m e z e j e  v a d ó c c a l  s i d e g e n s z e r ü  tö rp e  b o z ó t o k k a l  s z á n d é k o l ta t ik  e l -  
á r a sz ta tn i“ , k ü lö n ö s e n  a z  é n  t ö n k r e - l é t c l e m r c  le s z n e k  i r á n y o z v a , —  
l e g y e n  s z í v e s  e  k é r d é s e s  t á r g y r ó l  m é g  e g y  n y o l c a d i k a t ,  s  ha  k e d v e  
é s  id e j e  e n g e d i ,  akár e g y  k i l e n c e d ik e t  i s  f ü g g e s z t e n i  a , , F a s  n e m ­
z e t r ő l “  0 ,  s  m in d  a z o n  a v a t la n o k  e l ő t t ,  k i k  a z  ő s z  r é g i s é g e k  s z e l ­
l e m é b e  b e  n e m  hatva c s a k  a n n y i t  tu d u n k  é s  h i s z ü n k , m e n n y i t  h i t e ­
l e s  f o r r á s o k b ó l  m e r í t h e t ü n k ,  s  k ik  e  s z e r i n t  i g e n  s o k  n a g y  d o lg o k a t  
n e m  tu d h a tu n k  é s  n e m  h i h e t ü n k ,  e  Vas n e m z e t  „ v a s l a g h o m á l y l e p t e “ 
l é t e z t é t  n a p f é n y r e  d e r í t e n i .
lemben máig is fönmaradt, Összetettnek vélem ; miszerint kehikor vagy 
kángar fejedelmi rendet, előkelő osztályt jelentene. Feltűnő , hogy e gar 
szót számos keleti nemzetek neveiben föltaláljuk , mint a besenyők kángar 
nevén kívül a magyarok hungar (hűn vagy khűn gar), a talár neugarok , a 
kelet-ázsiai dzsungaroh és az Indiából eredt cigányok sin gar nevében; mi­
ből azt kell következtetnünk , hogy e gar szónak érthető jelentésének kel­
lett lenni, mely talán épen a magyar kar föntebb említett jelentésével 
egyezik *).
’) A Vas nemzet történeteibe igen alkalmasan lehetne illeszteni Acélos ki­
rályt, miként Otrokocsi az ^í77/;A«g ( Attila)  nevet olvasta.
*) Némelykor gar a szláv gór, hegy; másszor a perzsa gar, kar, mely inkább 
húz a magyar karhoz , még máskor egyebet is jelenthet. A kankar külö­
nösen a finn szánkor — vitéz, nemes , szóval egyezik. H. P.
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CLASSICA LITERATURA.
MUTATVÁNYOK CICERO ÖSSZES LEVELEI LEGÚJABB FORDÍTÁSÁBÓL
F Á B I Á N  G Á B O R T Ó L  *) .
1. Epist. ad Div. V : 7. .* *).
Cicero Cn. Pompeius Magnus imperatornak, Cn. f. üdcet!
Ha te  é s  a h a d s e r e g  e g é s z s é g b e n  v a g y t o k  : j ó .  L e v e l e d b ő l ,  m e ­
l y e t  a ta n á c s h o z  k ü ld ö t t é i ,  m i n d e n e k k e l  e g y e t e m b e n  h ih e te t le n  ö r ö ­
m ö t  é lv e z t e m .  M ert  a n y u g a lo m r a  a n n y i  r e m é n y t  n y ú j t o t t á l ,  m e n y ­
#) Örömmel hirdetem, hogy F á b iá n  G á b o r  ur, ki úgy ismeretes köztünk mint 
a classica literatura egyik legmélyebb ismerője , s legjobb prózairóink 
közt is díszes rangban áll, C ic e r o  ö s s z e s  le v e le i  fordítását, mindvégig vi­
lágosító jegyzetekkel ellátva , szerencsésen befejezte. Irodalmunk egy-egy 
becsesebb miivel nem gazdagodhatott. Nem csak egy nagy státusember és 
iró munkái azon részét nyerjük általa , mely akár mint históriai forrást te­
kintjük, melynek friseségével és részletességével semmi történeti™ nem ér 
fel ; akár mint egy, kora viszontagságaiba befont nevezetes szereplő éle­
téhez nélkülüzhetlen kútfőt; akár végre úgy, mint egy szép lélek nyilatko­
zatait s a levélpróza örök példányait: irodalmunk azokat pironság nélkül 
nem nélkülözhette tovább; do nyelvünk és prózánk is mintaszerű munkát 
nyert mint azt az itt küzlötl mutatványok is tanúsítják. Nem tartjuk felesle­
gesnek ez alkalommal az olvasót szerzőnk jeles értekezésére emlékeztetni, 
melyet ily cím alatt: A ro m a i c la s s ic u s o k  o lv a s á s á v a l  s ta n u lm á n y o z á s á v a l  
e g yb e k ö tö tt é lv e z e t r ő l  és é r d e k r ő l , idei Múzeumunk 2-d. füzetében, a Köz­
lönyben , adtunk. S z e r k .
**) Kelt R. E. 691 —ik évében. Míg Pompeius keleten , hova 687-ben Lucullus 
helyébe Mithridates ellen küldetett, ennek legyőzésével s az ottani tarto­
mányok rendezésével foglalkodnék , az alatt Cicero otthon 690-ben con- 
sullá választatván , magának a catilinai összeesküvés elnyomása által 
nagy érdemet , de egyszersmind a vétkesek főbbjei közöl leöleltek ro­
konai-s barátaiban boszút lehellő ellenségeket is szerzett! kik neki con- 
sulsága végeztével nyilván vesztére törni kezdettek. E fenyégetett hely­
zeténél , nagy érdekében feküdt az, hogy Pompeius , ki akkor a népsze­
rűség legmagasabb fokán állott s első tekintély volt, mellette nyilatkoz­
zék és consuli eljárását ne csak helyeselje , de meg is dicsérje , mit tőle, 
ki iránt sok Ízben hő ragaszkodást s barátságot tanúsított , már csak ennél 
lógva is megvárt volna. Azonban ezt Pompeius sem a tanácshoz, sem 
magához Ciceróhoz intézett levelében — (vagy gőgből, vagy irigységből, 
vagy más kinézésböl) — nem tette, s ez az, mi Cicerónak e levél Lására 
okul szolgált. YVieland e levelet, tekintve az irót s a kihez íratott, remek 
compositiónak tartja,
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n y i t  é n ,  e g y - i n a g a d b a n  b í z v a , fo ly v á s t  í g é r t e m  m in d e n  e m b e r n e k .  
H a n e m  tu d d  , h o g y  r é g i  e l l e n s é g e i d , új b a r á ta id  l e v e l e d  á lta l  k e m é ­
n y e n  s ú jta t ta k  s  n a g y  r e m é n y ü k r ő l  l e b u k ta tv a  h e v e r n e k .  A  m e ly  
l e v e l e t  p e d i g  n e k e m  k ü l d ö t t é i , n o h a  v o n z a lm a d n a k  ir á n ta m  c s e k é l y  
j e l é t  v i s e l t e , m é g  i s  , e lh id d  , k e d v e s  v o l t  e lő t t e m .  M ert  s e m m ib e n  
a n n y ir a  g y ö n y ö r k ö d n i  n e m  s z o k t a m ,  m i n t  s z o lg á la ta im  ö n tu d a tá b a n ,  
m e l y e k n e k  ha  o ly k o r  k ö l c s ö n ö s e n  m e g  n i n c s  f e le lv e ,  az t ,  h o g y  a s z o l ­
g á l a t  r é s z e m e n  n y o m  t ö b b e t , i g e n  k ö n n y e n  tű rö m .  A  f e lö l  n e m  k é ­
t e l k e d e m ,  h o g y ,  ha t é g e d  t e t e m e s  b u z g ó d á s a i m  irántad h o z z á m  k e ­
v é s s é  c s a t o l t a k  i s ,  a k ö z  ü g y  b e n n ü n k e t  ö s s z e g y a l ú l n i  s  e g y b e k a p ­
c s o ln i  f o g .  É s  h o g y  i s m e r e t l e n  n e  l e g y e n  e l ő t t e d , m i a z , m i t  l e v e ­
l e d b e n  n é lk ü lö z te m ,  m e g í r o m  n y í l tan ,  m i n t  j e l l e m e m  i s ,  b a r á t s á g u n k  
i s  i g é n y l i .  É n  o ly  d o l g o k a t  v i t t e m  v é g h e z ,  m e ly e k  fö lö t t  m in d  v i s z o ­
n y u n k  ,  m in d  a k ö z t á r s a s á g  te k in te té b ő l  n é m i  ö r ö m k i f e j e z é s t  vártam  
l e v e l e d b e n ;  mit,  ú g y  h i s z e m ,  a z é r t  m ú la s z tá l  e l ,  n e h o g y  v a la k in e k  
k e d v é t  m e g b á n t s d .  D e  t u d n o d  k e l l ,  h o g y  a z o k ,  m ik e t  é n  a h a z a  m e g ­
m e n t é s é é r t  e lk ö v e t t e m ,  e g é s z  v i lá g  í t é l e t e  s  v a l lá s t é t e le  által  h e -  
l y e s e l v é k .  M e ly e k e t ,  h a  m e g j ö s z s z ,  r é s z e m r ő l  a n n y i  b e l á t á s s a l ,  ann y i  
n a g y l e l k ű s é g g e l  i n t é z e t t e k n e k  t a p a s z t a la n d a s z ,  h o g y  v e l e d ,  sok kal  
n a g y o b b a l ,  m in t  v o l t  A f r i c a n u s ,  e n g e m ,  L a e l iu s n á l  n e m  s o k k a l  k i s e b ­
b e t ,  m in d  a k ö z t á r s a s á g b a n ,  m ind  a b a r á t s á g b a n  k ö n n y e n  e n g e d s z  
e g y b e k ö t v e  l e n n e m .  E g é s z s é g e t .
2. Epistt. ad Div. V. 12. *)
Cicero L. Lucceiusnak , Q. f. ildcet.
M iről  v e le d  t ö b b s z ö r  a k a r v á n  s z e m é l y e s e n  s z ó l a n i , n é m i  m ajd­
n e m  p a r a s z t o s  s z e m é r e m  tő l e  e l i j e s z t e t t ,  az t  m o st  l á v o l l é t e m b e n  
m e r é s z e b b e n  a d o m  e l ő , m i n t h o g y  a l e v é l  e l  n e m  p ir u l .  H ih e te t len  
v á g y t ó l  é g e k ,  m e ly ,  m i n t  h i s z e m  , n e m  i s  r o s s z a lh a tó  , h o g y  n e v e m  
to l ia d tó l  n y e r j e n  f é n y t  é s  h írt .  M it ,  á m b á r  g y a k r a n  m u t a t o d ,  h o g y
*) Kelt 697-ben. Cicero kéri Lucceiust, hogy consulságabeli s egyéb neveze- 
zetes dolgait egy külön munkában Írja le. Lucceius kilétéről csak annyit 
tudunk, mennyi felöle Cicero néhány levelében s a Coelius melletti beszé­
dében említve van. Ez adatok szerint előkelő rőmai polgár (talán sena­
tor is) vo lt; Pompeius hívei s Cicero barátai közé tartozott; leginkább az 
irodalomnak élt; korában Róma legjelesebb történetírójának tartatott; 
mint ilyen több munkákat készített, de sem ezekből semmi fönn nem ma­
radt, sem neve, tudtunkra, egyéb római Írónál elő nem fordul. Cicero e 
levelét szerette és azt A l l .  I V .  6. va h le  b e lla  eprsfo/á-nak mondja.
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t e l j e s í t n i  f o g s z ,  b o c s á s s  m e g ,  k é r l e k ,  e  t ü r h e l l e n s é g e i n é r t .  M ert d o l ­
g o z a t a i d  m odora ,  b á r  a t tó l  m in d ig  s o k a t  vártam  i s ,  tú lh a la d ta  k é p ­
z e l ő d é s e m e t ,  s  ú g y  e l f o g o t t ,  v a g y  f e l t ü z e l t  e n g e m ,  h o g y  s z e r e t n é m ,  
ha  t e t t e i m  h o v a  h a m a r á b b  m u n k á id b a  iktatva  l e n n é n e k .  E n g e m  
u g y a n i s  nem  csak  a m a r a d é k  e m l e g e t é s e  r a g a d  a h a lh a ta t la n s á g  n é ­
m i r e m é n y e  fe lé ,  h a n e m  am a v á g y  i s , h o g y  v a g y  t a n ú b i z o n y s á g o d  
t e k i n t é l y é t ,  v a g y  h a j la n d ó s á g o d  j e l é t ,  v a g y  e lm é d  é d e s s é g é t  é l t e m ­
b e n  é lv e z n e m  l e h e s s e n .  A z o n b a n  m i d ő n  e z t  i r o m , n e m  i s m e r e t le n  
e l ő t t e m  a z ,  h o g y  f ö l t e t t  s  már m e g k e z d e t t  v á l la la ta id n a k  m ily  s ú ­
ly a i t ó l  n y o m á t ó l ;  h a n e m  m iv e l  az  i tá l ia i  é s  p o l g á r h á b o r ú  tö r t é n e t é t  
á lta lad  m ár m a jd n e m  b e v é g e z v e  lá t ta m  , é s  n e k e m  a z t  m o n d á d ,  m o s t  
a tö b b i  t á r g y a k h o z  f o g s z : n e m  a k a r á m  m e g ta g a d n i  m a g a m t ó l , m i ­
s z e r i n t  f i g y e l m e z t e s s e l e k ,  g o n d o ln á d  m e g : vá j jon  e g y é b  d o lg o k k a l  
ö s s z e k ö t v e  l e n n e - e  j o b b  e lő a d n o d  a z  e n y é i m e t ,  —  v a g y , m in t  s o k  
g ö r ö g ö k  t e t t e k ,  K a l l i s t h e n e s  a t r ó i a i , T im a e u s  a P y r r h u s  e l le n i ,  P o ­
ly b iu s  a num antia i  h á b o r ú v a l  —  k ik  m in d n y á j a n ,  ö s s z e f ü g g ő  tö r té ­
n e t í r á s a ik b ó l ,  a m o n d o t t a m  h á b o rú k a t  k ü lö n  s z a k a s z l o t t á k  — : te  is  
a p o l g á r i  ö s s z e e s k ü v é s t  a z  e l l e n s é g e s  é s  külfö ldi  h á b o r ú k t ó l  e lk ü lö -  
n ö z n é d .  D i c s ő s é g e m r e  n é z v e  n e m  lá to m  u g y a n  s o k a t  n y o m ó n a k  : de  
s i e t é s e m e t  te k in tv e ,  n y o m  v a lam it ,  n e m  v á r n o d  , m í g  a n n a k  h e ly é r e  
j u t s z ,  h a n e m  m indjárt  e  k ö r ü l m é n y t  é s  id ő t  e g y e t e m b e n  f o g n o d  fe l .  
É s  e g y s z e r s m i n d ,  h a  m i n d e n  e s z e d  e g y  tá r g y  é s  e g y  s z e m é l y  körű  
f o g  f o r o g n i : s z in te  l á t o m  k é p z e l e t e m b e n  , m e n n y i v e l  g a z d a g a b b  é s  
é k e s e b b  l e s z  az e g é s z .  H a n e m  tu d o m  a z t  i s ,  m i ly  s z e m t e l e n ü l  c s e ­
l e k s z e m  , midőn e g y f e l ő l  rád i ly  t e r h e t  n y o m o k  Cm ert e l fo g la l t s á ­
g o d  v i s s z a u t a s í t h a t ) ,  m á s f e l ő l , h o g y  m é g  d i c s é r j , a z t  i s  k ö v e t e le m .  
H á th a  e lő t t e d  e z e k  n e m  o ly  d i c s é r e n d ő k n e k  lá t sz a n a k  ? D e  ki  e g y ­
s z e r  a  s z e m é r e m  k o r l á t á i t  á t h á g t a , a n n a k  u g y a n c s a k  é s  m e r ő b e n  
s z e m t e l e n n e k  ke l l  l e n n i e .  A z é r t  is  t é g e d  n y í l ta n  s h a t h a t ó s a n  k é r le k ,  
m in d  h o g y  e  t á r g y a k a t  s z e n v e d é l y e s b e n  i s , m int  ta lán  é r z e s z , k i ­
s z é p í t s d ,  —  mind h o g y  i t t  a t ö r t é n e t í r á s  sza b á ly a i t  m e l l ő z d , é s  am a  
k e d v e z é s t ,  m e ly r ő l  e g y  e lő s z a v a d b a n  o l y  i g e n  s z é p e n  í r s z , m időn  
k i j e l e n t e d , h o g y  a z  r e á d  több h a tá s s a l  n e m  b i r t ,  m i n t a  g y ö n y ö r  
am a x e n o p h o n i  H e r c u l e s r e  —  ha e n g e m  nálad e r ő s e n  f o g  ajánlani,  
e l  n e  u ta s í t s d  é s  s z e r e l e t ü n k n e k  a n n á l , mit  a z  i g a z s á g  e n g e d n i  f o g ,  
t ö b b e c s k é t  i s  ju t ta s s .  E z ,  h a  ráb írh atlak  h o g y  m a g a d r a  v á l l a l d , ú g y  
h i s z e m ,  m in d  t e h e t s é g e d h e z  , m ind b ő s é g e d h e z  m é l t ó  a n y a g  le e n d .  
M ert a z  ö s s z e e s k ü v é s  k e z d e t é t ő l  f o g v a  v i s s z a j ö v e t e l e m i g ,  e g y  k is
k ö t e t e t  lá tok  b e lő le  ö s s z e a lk o t h a t ó n a k ,  m e ly b e n  m in d  a m a z  á l la m m ó -  
d o s i t á s o k  k ö r ü l i  t u d o m á n y o d a t  f o g o d  h a s z n á l h a t n i ,  v a g y  a z  új i n ­
t é z e t e k ,  v a g y  a  b a j o k  o r v o s lá s á n a k  f e j t e g e t é s e  á lta l  —  ká r h o z ta tv a ,  
m i k e t  r o s z a la n d ó k n a k  ta r ta s z ,  s  f e lh o r d o t t  o k o k k a l  t á m o g a t v a , m i ­
k e t  h e l y e s e l s z ; m in d ,  ha s z o k á s o d  s z e r i n t ,  s z a b a d a b b a n  a k a r sz  s z ó ­
la m  , so k a k n a k  ir á n y o m b a n i  h i t s z e g é s é t , á r m á n y k o d á s a i t , árulását  
m e g r ó v h a t o d .  F o g n a k  n e k e d  b a l e s e t e i m  a le ír á sn á l  n a g y  tér t  s z o l ­
g á l t a t n i  n é m i  g y ö n y ö r t e l j e s  v á l t o z a t o s s á g r a  i s ,  m e l y  a z  e m b e r e k  
f i g y e l m é t  m u n k á d  o lv a s á s á n á l  e r ő s e n  l e k ö t h e t i .  S e m m i  u g y a n i s  a z  
o l v a s ó  m úla tta tá sá ra  n e m  a lk a lm a to s b ,  m in t  az  e s e m é n y e k  v á l to z a ­
t o s s á g a i  é s  a s z e r e n c s e  v isz á ly a i ,  m ik  h a  ránk n é z v e ,  t a p a s z ta lá s  u t ­
j á n ,  k ív á n a to s a k  n e m  v o l t a k i s ,  o lv a s v a  m indazá lta l  k e l l e m e s e k  l e s z ­
n e k .  M ert  az e lm ú l t  s z e n v e d é s r e  v a l ó  b iz to s  v i s s z a e m l é k e z é s  g y ö ­
n y ö r r e l  b ir .  E g y e b e k r e  n é z v e  p e d i g , k i k  r é s z ü k r ő l  s e m n l i  bajt n e m  
á l l ta k  k i ,  m időn  a  m á s o k  b a le s e t e i t  m i n d e n  fájdalom  n é l k ü l  s z e m l é ­
l ik ,  m a g a  a s a j n á lk o z á s  is  k e l l e m e s .  M e r t  v á j jo n  k i t  n e m  g y ö n y ö r ­
k ö d t e t  k ö z ö lü n k  a M an t in eá n á l  h a l d o k l ó  E p a m i n o n d a s , k i  a n y í lh e ­
g y e t  c s a k  a k k o r  r á nta tja  ki m a g á b ó l , m ik o r  k é r d é s é r e  a z t  f e le l t é k ,  
h o g y  paizsa megvan; h o g y  i g y  s e b é n e k  fá jd a lm á b a n  is  n y u g o d t  
l é l e k k e l ,  d i c s ő é n  h a l jo n  m e g .  Ki a z ,  k i n e k  o lv a s á s  k ö z b e n  fe lé b r ed t  
f i g y e l m é t  T h e m i s t o k l e s  s z ö k é s e  s k im ú lá s a  le  ne  k ö s s e  ? H is z e n  m é g  
a z  é v k ö n y v e k  m o d o r a  is  m e g l e h e t ő s e n  l e k ö t  b e n n ü n k e t  a nap ok  e l ­
s o r o l á s a  által.  E g y  k i tű n ő  férf iúnak p e d i g  g y a k r a n  k é t e s  é s  v á l to z ó  
e s e t e i  c s o d á la to t ,  v á r a k o z á s t ,  s z o m o r ú s á g o t ,  r e m é n y t ,  f é l e lm e t  g e r ­
j e s z t e n e k ;  ha p e d i g  n e v e z e t e s  k i m e n e t e l l e l  v é g z ő d n e k ,  a k k o r  a l é ­
l e k  a z  o l v a s á s  l e g é d e s e b b  g y ö n y ö r é v e l  te l ik  el. A n n á l  in k á b b  ó h a j ­
t á s o m  s z e r in t  f o g n a  k i ü t n i ,  ha o l y  v é l e m é n y n y e l  l e n n é l ,  h o g y  ö s z -  
s z e f ü g g ö  m u n k á i d b ó l , m e ly e k b e  a t ö r t é n t  d o l g o k  s z a k a d a t la n  e l ő ­
a d á s á t  fog la ln i  a k a r o d , k ü lö n v á la s z d  a z  én  t e t t e im  s  e s e m é n y e ­
i m n e k  e z e n  —  m o n d h a t n á m  —  s z í n p a d i  m e s é j é t ; m iu t á n  abban k ü ­
lö n b ö z ő  f e lv o n á s o k  s  a z  é s z -  é s  k ö r ü l m é n y e k n e k  s z á m o s  s z e r e p e i  
v a n n a k .  N e m  ta r to k  p e d i g  a t t ó l ,  h o g y  n é m i  k is  c s a p o d á r s á g g a l  lá t ­
ta to m  v a d á s zn i  k e d v e d e t ,  m id őn  k i j e l e n t e m ,  m is z e r in t  d ic s é r t e tn i ,  h i r -  
d e t t e t n i  k ü l ö n ö s e n  á lta lad  a k arok .  M e r t  s e m  te n e m  a z  v a g y ,  ki azt ,  
k i  l é g y  n e  tud d ,  é s  k i  n e  inkább a z o k a t ,  k ik  nem  c s o d á l n a k , tartsd  irí— 
g y e i d n e k ,  m in t s e m  a z o k a t ,  kik d i c s é r n e k  h í z e l k e d ö i d n e k ; s e m  é n  i s  
o l y  e s z t e l e n  n e m  v a g y o k ,  h o g y  m a g a m a t  ö r ö k  h í r n é v r e  a t tó l  a já n l ta s -  
s a m  , ki e n g e m  a já n lá s á v a l  e l m é j é n e k  s a já t  h í r ln e v e t  n e  s z e r e z z e n .
4 3
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M er t  h i s z e n  S á n d o r  s e m  k e d v e z é s b ő l  a k a r t a  m a g á t  f e s t e t n i  k ü l ö n ö ­
s e n  A p e l l e s t ü l ,  fa r a g ta tn i  L y s ip p u s t ó l ;  h a n e m  m e r t  e z e k  m ű v é s z e ­
té t  m in d  n e k i e k ,  m in d  m a g á n a k  d i c s ő s é g é r e  vá ln i  h it te .  P e d i g  e  m ű ­
v é s z e k  c s a k  t e s t i  a la k o k a t  i s m e r t e t t e k  m e g  n e m  i s m e r ő k k e l ; m e ­
l y e k  h a b á r  é p e n  n e m  l é t e z n e k  i s , a z é r t  a  j e l e s  férfiak s e m m i v e l  i s ­
m e r e t l e n e b b e k  n e m  l e s z n e k .  É s  n e m  k e v é s b b é  e m l e g e t e n d ő  ama  
s p á r ta i  A g e s i l a u s ,  k i  k é p é t  s e m  l e f e s t e t n i ,  s e m  k i fa r a g ta tn i  n e m  
e n g e d t e , m in t  a z o k , k i k n e k  e z  s z e n v e d é l y e  vo lt .  M ert  X e n o p h o n  
e g y  k ö n y v e  e z e n  k ir á ly  m a g a s z t a lá s á r a  e g é s z  v i lá g  m in d e n  f e s t e t t  
k é p e i n é l  s  s z o b r a in á l  t ö b b e t  ért .  A z é r t  i s  a n n á l  d e r e k a b b  l e n n e  n e ­
k e m ,  m in d  le lk e m  g y ö n y ö r ű s é g é r e  m in d  e m l é k e m  m é l t ó s á g á r a  n é z ­
v e  , ha  in k á b b  a te  t o l la d  a lá  k e r ü l n é k ,  m in t  m á s o k é  a l á ; m i n t h o g y  
n e m  c s a k  e lm é d  fo g n a  l e n n i  s z o l g á l a t o m r a ,  m int T i m o l e o n n a k  T i-  
m a e u s é , v a g y  T h e m i s t o k l e s n e k  H e r o d o l u s é , h a n e m  a l e g k i t ű n ő b b ,  
l c g t i s z t e l t e b b  é s  a k ö z t á r s a s á g  l e g n a g y o b b  l e g s ú ly o s a b b  ü g y e i b e n  
k i ö s m e r t  s  fő k é p  k e d v e l t  fé r f iú n a k  t e k i n t é l y e  i s ;  ú g y  h o g y  n e k e m  
n e m  c s u p á n  a z o n  d i c s ö i l t e t é s , m e ly e t  S á n d o r  S i g a c u m b a  é r k e z t e -  
k o r  H o m é r t ó l  A k h i l l e s  r é s z é r e  ju to t tn a k  m o n d o t t ,  h a n e m  m é g  e g y  
h í r e s  é s  n a g y  e m b e r  n y o m o s  ta n ú s á g a  i s  ju tn i  lá t ta tn é k .  M e r t  n e ­
k e m  t e t s z i k  az  a N a e v i u s  H e k t ó r a , ki  n e m  c s a k  annak ö r v e n d ,  h o g y  
d í c s é r t e l i k  , h a n em  —  m in t  h o z z á t e s z i  —  ann ak  i s ,  h o g y  dicsért 
férfiú által. Mit ha t ő l e d  m e g  n e m  n y e r e k ,  a z a z  : ha t é g e d  valam i  
g á t o ln a  ( m e r t  tő led  k é r é s e m  után v a la m it  m e g  n e m  n y e r n i , l e h e t ő ­
n e k  s e m  t a r to m )  talán a z t  l e s z e k  k é n y t e l e n  t e n n i ,  m i t  n é m e ly e k  
g y a k r a n  k á r h o z t a t n a k : m a g a m  f o g o k  Írni m a g a m r ó l  —  d e  s o k  é s  
j e l e s  fé r f ia k  példája u tá n .  C s a k h o g y ,  m in t  t u d o d ,  e f fé l é n é l  e z e k  a h i ­
bák : h o g y  m in d  s z e m é r m e s e b b e n  k e l l  í r n u n k  m a g u n k r ó l , ha mit 
d i c s é r n i  i l l i k ,  —  m in d  m e l l ő z n i  s z o k t u k  a  n e ta lá n  r o s s z a l a n d ó t .  Ide  
já r u l  m é g ,  h o g y  a h i te l  k i s e b b ,  a t e k i n t é ly  c s e k é ly e b b ,  é s  h o g y  so k a n  
g á n c s o l j á k  s azt  m o n d já k  : a t e s t g y a k o r l ó  j á t é k o k  h i r d e t ő i  s z e r é ­
n y e b b e k ,  k ik  m iután a tö b b i  g y ő z ő k e t  f e lk o s z o r ú z t á k  s n e v e i k e t  fenn  
h a n g o n  k ik iá l to t tá k  : m i k o r  a já t é k o k  v é g e z t e  e lő tt  a k o s z o r ú  n e k ik  
o s z l a t i k , m á s  h ir d e tő t  a lk a lm a z n a k ,  n e h o g y  m a g o k a t  g y ö z ö k ü l  saját  
s z á j o k k a l  h i r d e s s é k .  É n  e z e k e t  e lk ív á n o m  k e r ü l n i ,  é s  ha ü g y e m e t  f e l ­
v á l la lo d ,  e l  is  fo g o m  k e r ü l n i ;  s  h o g y  e z t  t e d d  m e g ,  k é r l e k .  N e h o g y  
p e d i g  a z o n  c s o d á lk o z n i  t a l á l j , m iért ,  b á r  e lő t t e m  g y a k r a n  k i je le n te d  
m is z e r in t  a z  én  id ő m b c l i  i n t é z k e d é s e k e t  s  e s e m é n y e k e t  l e g p o n t o ­
sa b b a n  írá s b a  fog la lan dó«! ,  a z t  tőled m o s t  m é g i s  o ly  i g e n  é s  o l y  sok
s z a v a k k a l  k é r e m : e n g e m  a m a  s i e t ő  v á g y  t ü z e l , m e ly e t  e lü l  é r i n t e t ­
t e m  ; m e r t  é l é n k e n  ó h a j t o m , h o g y  m ind m á s o k  m é g  é l t e m b e n  k ö n y ­
v e im b ő l  i s m e r j e n e k  , m ind m a g a m  d i c s ö s é g e c s k é m e t ,  m ig  é l e k  é l ­
v e z h e s s e m .  E z e k  iránt m i t  f o g s z  h a t á r o z n i , k é r l e k , ha t e r h e d r e  
n in c s ,  v á la s z o l j .  M ert  ha ü g y e m e t  f e lv á l l a lo d ,  m in d e n  d o l g a i m r ó l  
j e g y z e t e k e t  f o g o k  k é s z í t n i ; ha  p e d i g  e n g e m  m á s  id ő r e  h a la s z t a s z ,  
s z e m é l y e s e n  f o g o k  v e le d  s z ó l a n i .  A d d i g  i s  n e  h e n y é l j ,  h a n e m  m i k e t  
m á r  e l k e z d e t t é l ,  s im í tg a s d  é s  e n g e m e t  s z e r e s s .  E g é s z s é g e t .
3. Epist. ad Div. VII: 1. * )
M. Cicero M. Mariusnak üdvet!
Ha v a la m i  te s t i  fá jd a lo m  , v a g y  g y e n g é l k e d ő  e g é s z s é g e d  t a r ­
t ó z t a t o t t ,  h o g y  a já té k o k r a  e l  n e  jö j j  : in k á b b  s z e r e n c s é d n e k ,  m in t  
b ö l c s e s é g e d n e k  tu la jd o n íto m  a z t ; ha  p e d ig  m i k e t  m á s o k  b á m u ln a k ,  
m e g v e t e n d ö k n e k  tartottad  é s  b á r  e g é s z s é g e d  m ia t t  l e h e te t t  v o l n a  i s ,  
e l jö n n i  n e m  a k a r t á l : m ind a k e t t ő n  ö r v e n d e k ;  m in d  h o g y  t e s z e d  fá j ­
d a lo m tó l  m e n t ,  m in d  h o g y  l e l k e d  h e l y é n  v o l t ,  m id ő n  a z o k a t ,  m i k e n  
m á s o k  o k  n é l k ü l  bá m ú ln a k ,  m e g v e t e t t e d ;  c s a k h o g y  aztán  v e h e t t e d  
l é g y e n  is  g y ü m ö l c s é t  n y u g a l m a d n a k ; m e l y e t  u g y a n  g y ö n y ö r ű e n  
l e h e t e t t  é l v e z n e d , m iután a m a  s z é p  v id é k e n  m a j d n e m  e g y e d ü l  h a ­
g y a t t á l .  D e  é n  n e m  is  k é t e l k e d e m , h o g y  a z o n  s z o b á d b a n , h o n n é t  
S t a b ia n u m b a  * )  k i látást  n y i t o t t á l  s  S e ja n u m o t  fö l tá r ta d  e l ő t t e d ,  a m a  
n a p o k o n  á lt  a  r e g g e l i  ó r á k a t  e lo l v a s g a t á s o k k a l  t ö l t ö t t e d ; m i g  a z o k ,  
k i k  t é g e d  o t t  h a g y t a k ,  a k ö z n é p i  b o h ó z a t o k a t  s z u n y ó k á l v a  n é z t é k  ; 
a n ap  tö b b i  r é s z e i t  p e d i g  o l l y  m u la t s á g o k r a  h a s z n á l t a d , m e l y e k e t  
m a g a d n a k  k é n y e d  sz e r in t  v á l a s z t á l : n e k ü n k  e l l e n b e n  a z o k a t  k e l l e  
k i á l l a n u n k ,  m ik  e g y  Sp .  M a e c iu s n a k  t e t s z e t t e k  2) .  T a g a d h a t la n  ha
*) Iralott 698-ban. A kihez szól , gyanítólag az a M. Marius Grasidianus , ki 
Quintus Cicerónak Ázsiában legátusa, mint Arpinumból származó , a Cice­
róknak földié sőt rokona is volt. E levélben Cicero öt azon játékokról tu­
dósítja , mellyeket Pompeius az általa épített nagyszerű amphitheatroni 
fölavatásánál , második consulságában adott
*) Marius mezei birtoka S ta b ia e  , valamint Seianum S e n  város vidékén; amaz 
Campaniában, ez az etruriai határszélen.
D Egy a színművészeiben jártas fiatal aesthelikus. Ezt bizla meg Pompeius 
az adandó játékdarabok kiválasztására. Alkalmasint ugyanaz, kiről Horátz^ 
40 évvel később (Epist. ad Pisones. v. 387.) emlékezik és ki ennek idejé­
ben egyik tagja volt amaz öt személyből álló mübiráló választmánynak, 
melynek jóváhagyása nélkül semmi darabot színpadra vinni szabad nein 
volt. Cicero gúnynyal említi ő t, mint még akkor talán magáról sokat kép­
zelő szeles ifjú embert.
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t u d n i  a k a r o d ,  h o g y  a j á t é k o k  l e g n a g y s z e r ű b b e k  v o l ta k ;  de  n e m  a  t e  
g y o m r o d h o z  v a l ó k  —  m e rt  a m a g a m é  u tán  h o z o k  í t é l e t e t .  U g y a n i s  
e l ő s z ö r :  b e c s ü l e t b ő l  o ly a n o k  j ö t t e k  a s z ín p a d r a  v i s s z a ,  k ik r ő l  é n  
azt  h i t te m ,  a s z í n p a d r ó l  b e c s ü l e t b ő l  l é p te k  le .  K e d v e n c e d  p e d i g  , a 
m i A e s o p u s u n k  *) ú g y  v i s e l t e  m a g á t  h o g y  m i n d e n  e m b e r  m ia tt  b í z ­
v á s t  f ö l h a g y h a t o t t  v o ln a .  M ik o r  e s k ü d n i  k e z d e t t , h a n g ja  e l h a g y t a  
a n n á l  a m o n d a t n á l : ha tudva csalok. M in ek  b e s z é l j e k  n e k e d  e g y e ­
b e k e t  e l  ? h i s z  a  tö b b i  j á t é k o k a t  i s m e r e d .  M it m o n d o k  ? m é g  c s a k  
a n n y i  m u la tta tó  s e m  v o l t  b e n n e k , m e n n y i  a k ö z é p s z e r ű  j á t é k o k b a n  
l e n n i  s z o k o t t .  M er t  a d í s z í t m é n y  b á m u lá sa  e l ö l t  m in d e n  v i d á m s á g o t ;  
m e l y  d í s z í t m é n y t  t e ,  n e m  k é t l e m ,  l e g j o b b  k e d v v e l  n é lk ü lö z t é l  v o l n a .  
U g y a n i s  m i m ú la t ta tá s t  ád a h a t s z á z  ö s z v é r  Klytemnestrában * 2)  
v a g y  a h á r o m e z e r  b ö r p a iz s  a tróiai lóban 3) ,  v a g y  a g y a l o g s á g  é s  
l o v a s s á g  k ü l ö n b f é l e  f e g y v e r z e t e  v a la m e ly  c s a t á b a n , m e l y e k  a  
t ö m e g e t  b á m u lá s r a  bírták , n e k e d  s e m m i  m u l a t s á g o t  n e m  s z e r e z t e k  
v o ln a .  H a te  a z o k o n  a n a p o k o n  P r o t o g e n e s e d e t  4j) h a l lga ttad  —  f ö l ­
t é v e ,  h o g y  a z  e lő t t e d  b árm it  i n k á b b ,  mint a z  é n  b e s z é d e im e t  o l v a s ­
ta  —  v a ló b a n  n e m  k e v é s s e l  t ö b b  m u la t s á g o d  v o l t ,  m in t  b á r m e l y i ­
k ü n k n e k .  M er t  a z t  n e m  g o n d o l o m , h o g y  g ö r ö g  v a g y  o s c u s  j á t é k o ­
kat  5)  k íván tá l  v o l n a ;  f ő l e g  m i d ő n  o s c u s  j á t é k o k a t  t a n á c s u n k b a n  is  
lá th a tsz  G) ;  a g ö r ö g ö k e t  p e d i g  e la n n y ir a  n e m  s z e r e t e d ,  h o g y  m é g  
m a jo r o d b a  s e m  s z o k t á l  a görög úton m e n n i .  M in t  i s  g o n d o l h a t n á m .
*) Korábana legnagyobb tragikus-, mint Roscius a legnagyobb komikus színészt 
Cicero neki bámulója s barátja volt. Roppant kincset szerzett össze : mer. 
bár maga is olyan bőköltő v o lt , hogy Plinius szerint csak egy tál sültet 
60,000 forintba kerített, 600 fton vévén darabját azon kitanított apró 
éneklő madaraknak, melyekből a sült állott: mégis nálánál sokkal tékoz­
lóbb fiának két millió forint kész pénzt hagyott halálakor.
2) Attius költőtől irt tragoedia , melyben Agamemnonnak Troiából haza­
térte adatik elő.
3) Neve Livius Andronicus egyik tragoediájának.
4) Felolvasója Mariusnak ; minőket tartani a romai tehetős embereknél szo­
kás vo lt; — görögösen a n a g tio s lá k n u k  hivattak , kik gazdájok s vendé­
gei múlattatására ebéd és vacsora felett, vagy más üres órákban tudomá­
nyos vagy szépirodalmi munkákból felolvasásokat tartani szoktak.
5) Az oscusok egy hajdani campaniai népfaj. Városuktól A le ttá tó l  vették 
nevüket a f a b u la  a te llá n d k , vagyis a legelső latin színdarabok; melyek­
ben mind a nyelv csinatlan és parasztos, mind a tárgy és modor tisztátalan 
s botrányos volt.
°) Arpinuinban t. i. melynek lakóira az oscusok szomszédságában ezektől 
sok tájszavak s szójárások ragadtak.
h o g y  t e  a z  a th le tá k a t  k e d v e l d  , ki m é g  a g la d iá t o r o k a t  i s  m e g v e t e t ­
t e d  ? k i k r e  n é z v e  P o m p e i u s  m a g a  m e g v a  Hja, h o g y  m i n d e n  fá r a d sá g a  
é s  k ö l t s é g e  fü s tb e  m e n t .  V o l t a k  m é g  v a d á s z a t o k  , k e t t e s é v e l  ö t  n a ­
p o n  á l t ; n a g y s z e r ű e k ,  s e n k i  s e m  ta g a d ja  : d e  m i m ú l a t s á g  l e h e t  az  
m i v e i t  e g y é n n e k ,  m i k o r  v a g y  e g y  g y e n g e  e m b e r  v a la m i  i g e n  e r ő s  
v a d á l la t tó l  s z é t t é p e t i k  , v a g y  e g y  d e r é k  v a d  h a j í tó  d á r d á v a l  á l t -  
v e r e t ik  ; m ik  ha lá tá sr a  m é l t ó k  v o ln á n a k  i s , k ik  e z e k e t  s z e m l é l t ü k ,  
s e m m i  ú ja t  n e m  lá t tunk .  A z  u to l s ó  nap a z  e l e f á n t o k é  v a l ó ;  m e ly n é l  
a n é p -  é s  t ö m e g r e  n é z v e  s o k  b á m u ln i  v a l ó , m ú la t ta tó  s e m m i  nem  
jö t t  e l ő ; s ő t  rá  n é m i  s z á n a l o m  i s  k ö v e t k e z e t t  s  o ly a n f o r m a  v é l e ­
m é n y ,  h o g y  e z e n  b a r o m n a k  v a n  v a la m i  r o k o n s á g a  a z  e m b e r i  n e m ­
m el.  —  É n  a z o n b a n  e  n a p o k o n ,  a s z í n j á t é k o k  alatt  ( n e h o g y  a z t  t a -  
'á ld  k é p z e l n i ,  n e m  c s a k  b o l d o g ,  d e  e g é s z e n  s z a b a d  is  v o l t a m )  Gallus  
C a n in ius  j ó  e m b e r e d  p ő r é b e n  m a jd n e m  m e g s z a k a s z t á m  m a g a m a t .  
V a ló b a n  ha o l y  e n g e d é k e n y  k ö z ö n s é g e m  v o l n a ,  m in t  A e s o p u s n a k  
v o l t , k é s z  v o l n é k  f ö l h a g y n i  m e s t e r s é g e m m e l  s  v e le d  é s  a h o z z á n k  
h a s o n ló k k a l  ta r ta n ék .  M e r t  a z  e n g e m  e lő b b  i s  u n t a t o t t ,  m i k o r  m ind  
k o r o m , m in d  a b e c s ü l e t v á g y  i z g a t o t t ,  é s  m i k o r  sz a b a d  i s  v o l t  e m -  
v é d n e m ,  a k i t  n e m  a k a r t a m ; m o s t  p e d i g  é p e n  s e m m it  é r ő  é l e t  e z .  
M ert  m in d  f á r a d s á g o m n a k  s e m m i  g y ü m ö l c s é t  e z e k b ő l  n e m  v á r o m ; 
m ind  n é h a  irántam  m a g o k a t  n e m  l e g j o b b a n  v i s e l t  e g y é n e k e t  v a g y o k  
k é n y t e l e n ,  a z o k  k é r t é r e , k i k n e k  e l é g  é r d e m e i k  v a n n a k ,  v é d e n i .  A z ­
é r t  is  m i n d e n f é l e  o k o k a t  k e r e s e k , h o g y  v a lahára  k e d v e m  s z e r in t  
é l h e s s e k ; é s  t é g e d  a m a  t e  n y ú g a lm a s  é l e t m ó d o d d a l  f ö l ö t t e  d i c s é r l e k  
é s  b e c s ü l l e k  s  azt ,  h o g y  e n g e m  k e v e s e b b e t  l á t o g a t s z ,  a n n á l  c s e n d e ­
s e b b  k e d é l y l y e l  tű r ö m ,  m i v e l  ha R o m á b a n  v o ln á l  i s ,  s e m  n e k e m  a te  
e l m é s k e d é s e d e t ,  s e m  n e k e d  a z  e n y é m e t ,  ha  v a n  b e n n e m  v a l a m i ,  ú g y  
s e m  l e h e t n e  é lv e z n i  a z  é n  i g e n  a lka lm a t la n  f o g l a la t o s s á g a i m  miatt,  
m e l y e k e n  ha m ajd tá g í tn i  f o g o k  ( m e r t  r a j to k  e g é s z e n  tú la d n i  nem  
k í v á n o k ) ,  b i z o n y o s a n  m é g  n e k e d  is ,  k i n e k  s z á m o s  é v e k  ó t a  s e m m i  
e g y e b e n  n e m  jár  e s z e d  , l e c k é t  a d o k  a b b a n  , m in t  ke l l  s z é p e n  é ln i .  
C sak  t e  a m a  g y e n g e  e g é s z s é g e d e t  t á m o g a s d  é s  á po ld  —  m in t  t e ­
s z e d  —  h o g y  aztán m e z e i  lakaim at e l j á r n o d  s  v e le m  e g y  lek t ik á n  
b e b a r a n g o l n o d  l e h e s s e n .  —  E z e k r ő l  h o z z á d  t e r j e d e lm e s b  s z a v a k ­
ka l  í r ta m ,  m in t s e m  s z o k á s o m ;  n e m  ü r e s  id ő b e n i  b ő v ö l k ö d é s e m , h a ­
n e m  ir á n ta d  v a ló  s z e r e t e t e m  m ia tt ;  m iu tá n ,  ha e m l é k e z e l ,  e g y  l e v e ­
l e d b e n  fö lh ív tá l  : í r n é k  n e k e d  va lam i a f fé lé t ,  m in é l fo g v a  a z t ,  h o g y  a 
j á t é k o k a t  e lm ú la s z to t ta d  , m e g  n e  b á n d .  H a  e z t  e l é r t e m  : ö r ü l ö k ;
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h a  p e d i g  n e m  : l e g a l á b b  a z za l  v i g a s z t a l o m  m a g a m a t ,  h o g y  e z e n t ú l  
a j á t é k o k r a  e l j ö s z s z ,  s  e n g e m  m e g l á t o g a t s z  s  n e m  f o g o d  m ú la t s á g o d  
n é m i  r e m é n y é t  a z  é n  l e v e l e i m r e  h a g y n i  fe n n .  E g é s z s é g e t .
4. Epistt. ad Alt. I : 3.
Cicero Atticusnak üdvet!
T u d d , h o g y  n a g y a n y á d  u t á n a d - e p e d t é b e n  h a l t  m e g  é s  m e g  
a t tó l  f é l t é b e n , h o g y  a latinák n e m  l e s z n e k  m e g t a r t v a ,  s  n e m  f o g ­
n a k  a z  A l b a n u s - h c g y r e  á ld o z ó m a r h á k  v i t e tn i .  G o n d o lo m  o  v é g e i t  L .  
S a u f e i u s  m e g  f o g j a  h o z z á d  a v i g a s z t a l ó  l e v e l e t  k ü ld e n i  Mi t é g e d  i t t  
j a n u á r  h ó n a p r a  v á r u n k  n é m i  h ír  s z e r i n t  —  v á j j o n  n e m  m á s o k h o z  
k ü ld ö t t  l e v e l e id  u t á n - e ?  m e r t  n e k e m  arró l  m i t se in  Írtál.  —  A  fa r a ­
g o t t  k é p e k ,  m e l y e k e t  s z á m o m r a  s z e r e z t é l ,  C a ie tában  v a n n a k  k ira k v a .  
É n  m é g  nem  lá t ta m  ; m e r t  R ó m á b ó l  n e m  vo lt  m ó d o m  k im e h e t n i .  K ül­
d ö t t e m ,  ki a s z á l l i t á s b é r t  m e g f i z e s s e .  S o k k a l  t a r to z o m  n e k e d , h o g y  
a z o k a t  s z á m o m r a  p o n t o s a n  é s  o l c s ó n  m e g s z e r e z t e d .  M ith o z z á m  b a ­
r á tu n k  2)  k i b é k i t é s e  irán t  tö b b s z ö r  i r á l , t e l j e s í t e t t e m  s  m e g k í s é r t e t ­
t e m  m in d e n t :  d e  ö  a b á m u lá s ig  e l i d e g e n ü l t  k e d é l y ű .  M ifé le  g y a n ú k ­
b ó l ?  bár,  g o n d o l o m ,  ha l lo t ta d ,  ha m ajd  haza  j ö s z s z ,  m e g  f o g o d  tő lem  
é r t e n i .  S a l lu s t iu s t  j e l e n l é t é b e n  s e m  b ir á m  e lő b b i  k e g y é b e  v i s s z a h e ­
l y e z t e t n i .  E zt  n e k e d  a z é r t  irom  m e g ,  m e r t  ö  e n g e m  k o r h o l n i  s z o k o t t  
m ia tta d .  H a n em  b e z z e g  ö n m a g á n  t a p a s z ta l ta ,  h o g y  ő  k e v é s s é  e n g e s z ­
t e lh e t ő  , é s  h o g y  a z  é n  b u z g a lm a m  t e m e l le l t e d  n e m  h iá n y z o t t .  —  
Tullcsát 3)  C. P i s o  F r u g i n a k ,  L. f iának  e l j e g y e z t ü k .
') Szól 689-röl. Mi az elején Alticus nagyanyjáról előjö, cnyelgéskép van 
mondva, s erre Cicero hihető azért vett szabadságot magának , mert talán 
Atticns aggodalmát jelentette az iránt, hogy a kegyes öreganyót nem kel­
lőleg ápolák ; holott ez, meglehet, minden betegség nélkül, csupán vég­
ső elaggottsága miatt, mint egy kiégett mécs aludt e l;  mely halálozást, 
természetesen valami tragikus eseménynek senki nem nézhetett, — annál 
kevesbbé oly könnyen érző epikureisták, mint Atticns és barátja Saufeius 
voltak. — A f e r ia e  la l in a e  név alatt egy Tarquinius Superbus által alapí­
tott frígyünnep értetik, mely évenként a consuloktól kijelelt időben tar­
tatott s melyre 47 meghódított s bekeblezett város követei szoktak Kó­
mában külünbféle áldozatokkal megjelenni. Ez ünnep, melyben az Atticus 
öreganyja különösen gyönyörködött, az ö nagy bújára, ez évben a szo­
kott időn túl el talált maradni.
2) E jó barát L. Lucceius, ki valamiért úgy Atticusra, mint Sallustiusra meg­
haragudott.
8) Tulliola: latinul kicsinyitöje ennek: Tullia. Mi a név fordításánál igy okos-
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Cicero Atticusnak üdvét.
A  k ö z t á r s a s á g r ó l  m it  h í m e z z e k  e l ő t t e d ?  T ö n k r e  m e n t  e g é s z e n  
s  a n n y iv a l  b o ld o g ta la n a b b  m in t  h a g y t a d , m e r t  a k k o r  o l y n e m ü  u r a ­
lo m  l á t s z o t t  az  á l lo d a lm a t  n y o m n i , m e ly  a s o k a s á g n a k  k e d v e s  v o l t : 
a j ó l é r z ö k n e k  p e d ig  a lka lm a t la n  u g y a n , d e  v e s z é l y  n é lk ü l  : m o s t  az  
e g y s z e r r e  o ly  ú tá la tba  jö t t  m i n d e n e k n é l ,  h o g y  én  b o r z a d o k  , m ire  
f o g  k iü tn i .  M ert  ta p a s z ta lo k  a z o k  b o s z ú j á t  é s  f é k t e l e n s é g é t ,  k ik  C a -  
tó r a  m e g h a r a g u d v á n , m in d e n t  f ö l fo r g a t ta k .  H a n e m  ú g y  l á t s z i k , o ly  
l a s s ú  m é r g e k e t  h a s z n á l t a k , h o g y  azt k é p z e l h e t t ü k  , fá jd a lo m  n é lk ü l  
f o g u n k  e lv e s z h e t n i .  D e  m o s t  f é l e k ,  n e h o g y  a n é p  k i f ü t y ö l é s e i , j ó -  
é r z e l m ü e k  b e s z é d e i  s  Italia  z ú g o l ó d á s a  á lta l  tü z b e  j ö t t e k  l é g y e n .  
R é s z e m r ő l  a z t  r e m é n y l t e m , m in t  e lő t t e d  i s  g y a k r a n  s z o k t a m  m o n ­
d an i  , m i s z e r in t  a k ö z t á r s a s á g  k e r e k e  a k k é p  fo rd u la n d  , h o g y  majd  
a l ig  l e h e t  ro b a já t  h a l la n i ,  a l ig  a n y o m o t t  k e r é k r ú g á s t  l á t n i : s  ú g y  is  
t ö r t é n t  v o ln a  , ha a z  e m b e r e k  a v ihar  a lá v o n ú ltá t  b e v á r n i  tu d á k  vala: 
h a n e m  m iu tá n  s o k á g  t i tk o n  s ó h a j to z ta k ,  k é s ő b b  m ár n y ö g n i , v é g r e  
p e d i g  m in d n y á ja n  m e g s z ó l a l n i  s  lá r m á z n i  i s  k e z d e t t e k .  A z é r t  i s  am a  
b a r á tu n k  O ,  ki  a g ú n y h o z  n e m  s z o k o t t , m in d ig  d i c s é r e t b e n  f o r g o t t ,  
a f é n y b e n  n y a k ig  ú s z o t t —  b e s z e n n y e z v e  k í v ü l ,  i n e g t ö r e t v e  b e lü l ,  
h o v á  fo r d ú ljo n  , n e m  tu d ja  ; az  e lő r e l é p é s t  n y a k l ö r ö n e k  , a há tr á lá st  
b i z o n y t a l a n n a k  l á t j a ; a j ó k  e l l e n s é g e i  é s  m a g o k  a r o s s z a k  s e m  bará  
ta i .  S  lá sd  c s a k  az  é n  s z i v e m  l á g y s á g á t !  N e m  ta r tó z ta th a tá m  k ö -  
n y e i m e t ,  m ik o r  ö t  q u in t i l i s  2 5 - k é n  * 2)  B i b u lu s  h i r d e t m é n y e i r ő l  a n é p ­
h e z  s z ó l a n i  lá ttam . 0 ,  ki  e lő b b  e h e l y e n  l e g m a g a s z t o s a b b a n  s z o k o t t  
f e s z e n g e n i  —  a n é p  h a tá r ta la n  s z e r e t e t e  s  m in d e n e k  k e d v e z é s e  m e l ­
l e t t  —  m o s t  m ily  l e e r e s z k e d ő , m ily  a l á z a t o s  volt,  s  m e n n y i r e  n e m  
t e t s z e t t  n e m  c s a k  a j e l e n v o l t a k n a k ,  d e  ö n m a g á n a k  is  ! IVIinö lá tvány!  
c sa l t  a z  e g y  C r a s s u s n a k  ö r v e n d e t e s  : n e m  ú g y  e g y e b e k n e k  ! M ert  
m iu tá n  a c s i l l a g o k b ó l  e s e t t  l e ,  a z  b o t lá s n a k  in k á b b ,  m in t  l é p v e  h a ­
la d á sn a k  lá t s z o t t .  É s  v a la m in t  A p e l l e s  h a  V e n u s á t ,  v a g y  ha P r o t o -
kodtunk : ha magyarul J u l id -hót lett kicsinyítve J u lc s a  : legyen a T u l l iá -  
ból T u llcsa .
* )  C. Caesar és Bibulus consulok alatt 694-ben.
*) Azaz : Pompeius.
2) Nálunk ina a régi quintilis: julius; de így fordítani a levél korához képest 
anachronismus fogott volna lenni; miután quintilis hónap később a dicta­
tor caesar tiszteletére neveztetett el júliusnak.
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g e n e s  am a Jalysusát sárral b e m á z o l v a  látná, h i s z e m ,  n a g y  fá jd a l ­
m a t  é r e z n e  : ú g y  é n  e z t ,  ki  á l ta la m  a  m ű v é s z e t  m i n d e n  f e s t é k é v e l  
k i k e n v e - f e n v e  v o l t ,  r ö g tö n  e lr ú t í t v a  n a g y  fá jd a lo m  n é lk ü l  n e m  
n é z h e t t e m .  N o h a  a z t  s e n k i  s e m  k é p z e l t e  h o g y  a C lo d iu s f é l e  ü g y n é l  
f o g v a  barátjának l e n n e m  k e l l j e n  : m é g  is  b e n n e m  a  s z e r e t e t  o ly  
n a g y  v o l t , h o g y  a z t  s e m m i  m é l t a t la n s á g  ki  n e m  m e r í t h e t t e .  É s  B i -  
b u l u s n a k  e l l e n e  k ia d o t t  archilochusi * 2)  h i r d e t m é n y e i  a n é p n é l  o ly  
k e d v e s e k ,  h o g y  a z o n  h e l y e n ,  hol a z o k  k i f ü g g e s z t e t n e k , a z  o lv a s ó k  
s o k a s á g a  miatt k e r e s z t ü l  m e n n i  s e m  l e h e t ;  m a g á n a k  o l y  k e s e r v e s e k ,  
h o g y  a fá jda lom tó l  e l s o r v a d ;  rám n é z v e ,  m o n d h a t o m ,  k e l l e m e t l e n e k ,  
m iu t á n  m in d  ö t ,  k i t  á l landóan s z e r e t t e m ,  s z e r t e l e n ü l  g y ö t r i k ,  —  
m in d  a ttó l  is  f é le k ,  n e h o g y  o ly  h e v e s ,  o l y  f e g y v e r r e  k é s z ,  é s  a g y a ­
l á z a t o t  m e g  n e m  s z o k o t t  f é r f i ú ,  in d u la t a  e g é s z  k i t ö r é s é v e l  a fá jd a­
l o m n a k  é s  b o s z ú n a k  a d ja  m agát .  B i b u lu s n a k  m i k i m e n e t e l e  le s z ,  n e m  
t u d o m  ; m int  j e l e n l e g  a  d o l o g  á l l , b á m u la n d ó  f é n y b e n  v a n .  S ő t  m i ­
k o r  a  v á l a s z t ó g y ü l é s t  O ctob er  h ó n a p r a  h a la s z to t ta  v o l n a ;  m in th o g y  
a z  i l y  d o l o g  a n é p  k e d v é t  m e g s z o k t a  bántani:  C a e sa r  a z t  v é l t e ,  r á -  
v e h e t i  b e s z é d é v e l  a n é p g y ü l é s t ,  h o g y  B ib u lu sr a  m e n j e n ; d e  bár s o k  
i g e n  lá z í tó t  m o n d o t t  i s  , e g y  h a n g o t  k i c s i k a r n i  n e m  b ír t .  M in ek  t ö b ­
b e t  m o n d a n o m ; é r z i k  ö k  , h o g y  e g y  p á r tn a k  is  l e g k i s e b b  h a j la n d ó ­
s á g á t  n e m  bírják. —  C lo d iu s  e l l e n s é g e m .  P o m p e iu s  e r ő s í t i ,  h o g y  az  
n e m  f o g  e l l e n e m  k e z d e n i  se m m it .  N e k e m  v e s z e d e l m e s  h i n n e m  s  e l ­
l e n s z e g ü l é s h e z  k é s z ü l ö k .  R e m é n y i e m ,  m i n d e n  o s z t á l y o k  l e g n a g y o b b  
r é s z v é t é t  b iran d om . T é g e d  mind m a g a m  ó h a j t a la k ,  m in d  a d o l o g  i s  
m e g h í v  akk orra .  L e g t ö b b  tanács ,  b á t o r s á g  é s  v é d e le m  é r k e z i k  s z á -
*) Protogenes rhodusi híres festész volt. Legszebb remekének tartatott az úgy 
nevezett Ja lysus — egy szép férfi alak, mely által némelyek (mert mel­
lette kutya van) azt hitték , egy vadász ifjú, mások, hogy Bacchus , vagy 
valami Satyr, vagy végre Archaea városának ily nevű alapítója, kiről 
később e város Jalysusnak lön elnevezve, volna ábrázolva. Plinius azt 
mondja , Protogenes e kedvelt müvét minél maradandóbbá tenni akarván, 
rajta négyszer újította meg a színeket, hogy ha a felső festékterület leko­
pik , utána a másik és többi rétegek egymás után új elevenségben tűnje­
nek elő. E képért Demetrius Poliorcetes macedóniai király érdemesnek 
tartotta Jalysus városát haddal támadni meg. Lásd A .  G ell. N oe l. A lt .  
X V :  3 1 .
2) A zaz: oly keserűek és mérgesek , m int az Archilochus híres jambusai, 
melyekkel Lycambesen azért, hogy ez leányát Neobulét, tőle az eljegy­
zés után megtagadta, boszút állni kívánt s melyeknek oly hatása lett, 
hogy apa és leánya magokat keserűségükben fölakasztották.
m o m r a  ha t é g e d  a n n a k  i d e j é b e n  lá tn i  fo g la k .  —  V a r r ó  k i e l é g í t .  
P o m p e iu s  i s t e n i l e g  n y i la tk o z ik .  R e m é n y i e m  v a g y  l e g n a g y o b b  b e c s ü ­
l e t t e l ,  v a g y  baj n é l k ü l  f o g o k  m e n e k ü l n i .  Mit m i v e l s z ,  m in t  m ú la to d  
m a g a d a t ,  a S i c y o n b e l i e k k e l  m i t  v é g e z t é l  —  tu d a s d  v e le m .
6. Epistt. ad Att. V. 20. *)
Cicero Atticusnak üclvel!
A  p i n d e n i s s i l á k  0  in e g a d á k  n e k e m  m a g o k a t  S a tu r n á l ia k o r  * 2)  
v a g y i s  4 7 - i k  n a p r a  azu tá n ,  h o g y  ő k e t  o s t r o m o l n i  k e z d t e m .  „ M i  a 
m a n ó ?  p in d e n i s s i tá k  ! k ik  a z o k ? “  —  f o g o d  m o n d a n i  —  „ n e m  h a l ­
lo t ta m  é n  e  n e v e t  s o h a “ . T e h e t e k  é n  róla  ? L e h e t e t t  n e k e m  C i l i c iá -  
b ó l  A e t o l i á t , v a g y  M a c e d ó n iá t  c s in á ln o m  ? É s  a z tá n  g o n d o ld  m e g  
a z t  i s ,  h o g y  i t t  i l y  s e r e g g e l  n a g y  d o lg o k a t  v é g b e  v in n i  n e m  l e h e t e t t .  
É r ts d  m e g  a z  e g é s z e t  k iv o n a tb a n ,  m i n t h o g y  e r r e  u tó b b i  l e v e l e d b e n  
e n g e d e l m e t  a d s z .  Mint é r k e z t e m  E p h e s u s b a ,  t u d o d ;  m iután  e lő t t e m  
ö r ö m ö d  is  n y i lv á n í t á d  am a n a p  ü n n e p é l y e s s é g e  f e l e t t ,  m e ly n é l  s o ­
ha n e k e m  s e m m i  n a g y o b b  g y ö n y ö r ű s é g e m r e  n e m  vá lt .  O n n é t  —  
a z o n  v á r o s o k b a n ,  m e ly e k e n  k e r e s z t ü l  m e n te m ,  b á m u la n d ó k é p  f o g a d ­
ta tván  —  q u in t i l i s  3 1 - k é n  L a o d i c e á b a  ju to t ta m .  I t t ,  k é t  napi m u l a ­
t ó s o m  alatt ,  n a g y  k i t ü n t e t é s b e n  r é s z e s ü l t e m ,  s s z é p  s z a v a k k a l  m i n d e n  
s é r e l m e k e t  m e g s z ü n t e t t e m .  A z u t á n  A p a m e á b a n  ö t  n a p o t ,  S y n n a d á -  
ban h á r m a t ,  P h i lo m e lu m b a n  ö l ö t ,  Ic o n iu m b a n  t i z e t  l ö l tv é n ,  m in d e n ü t t  
u g y a n e z t  c s e l e k e d t e m .  E z  é n  t ö r v é n y s z o l g á l t a t á s o m n á l  s e m m i  i g a z s á -  
g o s b ,  s e m m i  s z e l í d e b b  , s e m m i  m é l t ó s á g o s b  n e m  l e h e t .  Innét  a tá b o r b a  
m e n t e m  s e x t i l i s  2 6 - k á n .  3 0 - d .  a  s e r e g  fe le t t  s z e m l é t  tar to t tam  I c o n i -  
um nál.  E  t á b o r b ó l ,m in t h o g y  a p a r t h u s o k  felül a g g a s z t ó  h ír e k  é r k e z t e k ,  
C il ic iá b a  v e t t e m  ú tam at  C a p p a d o c ia  azo n  v i d é k é n  k e r e s z t ü l , m e ly  C i -  
l ie iá v a l  é r i n t k e z i k  —  o ly  c é lb ó l ,  h o g y  az a r m e n ia i  A r t a v a s d e s  s  m a g o k  
a p a r th u s o k  is  a z t  h ig y j é k ,  e l  v a n n a k  zárva  C a p p a d ó c iá tó l .  M id ö n C y b i s -  
tránál m ár  ö t  n a p  tá b o r o z ta m ,  tu d ó s i t ta tá m ,  h o g y  a p ar thu sok  C a p p a ­
d o c ia  e  b e já r á s á tó l  m e s s z e  v a n n a k ,  é s  in k á b b  C i l ic iá t  f e n y e g e t i k .  
A z é r t  t ü s t é n t  Cil ic iának v á l t o t t a m ,  a T a u r u s  s z o r o s a i n  k e r e s z t ü l .  
T a r s u s b a  é r t e m  O cto b er .  5 - é n .  I n n é t  az  A m a n u s  fe lé  n y o m u lt a m ,
*) Irta C. Ciliciából 702-ben mikor ott mint proconsul működött s háborút 
is folytatott; Atticus pedig Görögországban epirusi jószágain múlatott.
t) Pindenissus lakói; mely város Ciliciában , Syria szomszédságában, az 
Amanus hegye alatt feküdt.
2) Ez ünnep évenként december 17 -kén kezdődött s három nap tartott.
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m e l y  S y r i á t  C il ic iátó l  e g y  v i z á g g a l  v á la s z t ja  e l , é s  a m e ly  h e g y  te l i  
ö r ö k ö s  e l l e n s é g g e l .  I t t  O c to b e r  1 3 - k á n  n a g y  s z á m ú  e l l e n s é g e t  ö l ­
tü n k  le .  A  l e g e r ő s e b b  v á r d á k a t  —  P o m p t i n i u s  *) é j j e l ,  é n  r e g g e l  
é r k e z v é n  m e g  —  b e v e t tü k ,  f ö l é g e t t ü k .  K ik iá l t a n á m  im p e r a to r n a k  * 2) .  
T á b o r t  n é h á n y  n a p ig  u g y a n o t t  t a r to t ta m ,  h o l  ta r to t t  D a r i u s  e l l e n  
I s s u s n á l  S á n d o r ,  e  nem  k i s s é  k ü lö n b  im p e r a t o r ,  m in t  akár t e ,  akár  
m a g a m . Itt  ö t  n a p o t  t ö l t v é n , m iután  A m a n u s t  k ir a b o ltu k  é s  fö l ­
dúltuk , o n n é t  v i s s z a v o n ú l tu n k .  M ert tu d o d ,  a h á b o r ú b a n  e g y e t  r é ­
m ü lé s n e k ,  m á s t  h iú  r é m i t é s n e k  sz o k ta k  m o n d a n i .  J ö v e t e l e m  h ír é r e  
m in d  C a s s i u s  , ki A n t io c h iá b a  sz o r ú lt ,  b á t o r s á g o t  k ap ott ,  m in d  a p a r -  
th u s o k a t  f é l e l e m  szá l lta  m e g .  A z é r t  is  e z e k e t  a  v á r o s tó l  t á v o z ó k ­
k o r  C a s s iu s  ű z ő b e  v é v é n ,  d o lg á n a k  d e r e k a s a n  m e g fe l e l t .  E  fu tá s n á l  
O s a c e s ,  a p a r th u s o k  n a g y  t e k i n t é l y ű  v e z é r e ,  s e b e t  k a p o t t  é s  a b b a n  
k e v é s  n a p o k  m ú lv a  m e g  is  ha lt .  N e v e m  S y r iá b a n  k e d v e s  lön.  E z  alatt  
B ib u lu s  m e g é r k e z e t t .  H i h e t ő l e g  o s z t o z n i  a k a r t  v e le m  a m a z  ü r e s  
c ím b e n  3) .  0  is  u g y a n a z o n  A m a n u s o n  k ív á n t  m a g á n a k  o l c s ó  b a ­
b é r t  s z e r e z n i .  H a n e m  e l v e s z t ő  e l s ő  z á s z ló a l já t  s  a t r ia r iu so k  4)  e l s ő  
h a d fö n ö k é t ,  a m a g a  n e m é b e n  j e l e s  A s in iu s  D e r í tő t ,  a z o n  z á s z ló a l  t ö b ­
bi e m b e r e i v e l  e g y ü t t ;  ú g y  S e x .  L u c i l iu s  h a d t r ib u n l ,  T. G av iu s  C a e p i ó -  
n a k ,  e g y  g a z d a g  é s  f é n y e s  r a n g ú  e m b e r n e k  fiát.  V alóban m in d  a 
d o l g o t  m in d  a z  id ő t  t e k i n t v e ,  r ú t  c sa p á s t  s z e n v e d e t t .  É n  P in d e n i s s u s t ,  
a sz a b a d  C i l ic ia  e  l e g e r ö s i t e t t e b b  v á r o sá t ,  m e l y  e m b e r e k  e m l é k e z e t e  óta  
m in d ig  f e g y v e r b e n  állt —  la k ó i  sz i la j ,  t ü z e s  é s  a v é d e le m r e  m i n d e n ­
n e l  k é s z  e m b e r e k  —  s á n c c a l ,  á r o k k a l ,  i g e n  n a g y  tö l té s s e l ,  o s t r o m -  
g é p e k k e l ,  m a g a s  t o r o n y n y a l , n a g y  m e n n y i s é g ű  lő s z e r r e l ,  s o k  n y i l a ­
s o k k a l ,  n a g y  m u n k á v a l  k é s z ü l e t t e l  o s tr o m  a lá  v e t t e m ,  é s  a d o l g o t ,  
bár s o k  e m b e r e m  m e g s e b e s ü l t  s e r e g e m  ép  s z á m b a n  m aradtáva l  v é g e z ­
t e m .  S a lu r n á l iá n k  i g e n  v i g  v o l t .  A  k a t o n á k n a k , k iv é v e  a l o v a k a t , 
e g y é b  z s á k m á n y t  oda  e n g e d t e m .  A  r a b s z o lg á k  S a tu rn a l ia  h a r m a d i -
*) Cicero egyik legátusa, vagy alvezére.
2) Imperator címmel a hadseregnek \olt joga fővezérét felruházni, ki e 
címet addig viselte, míg seregét el nem bocsátotta.
3) Tudniillik : az imperator-címben.
4) Minden római légióban  volt 10 c o h o rs;  urnden cohorsban 3 in a n ip u lu s ,  
minden manipulusban 2 c e n lu r ia  A centin ia Cicero korában nem 100, 
hanem rendesen 60 legényből állt. Minden cohors (zászlóal) csatarendbe 
állítva három sort képezett; a harmadik-, vagy leghálulsőban a legvité­
zebb, legtapasztaltabb katonák voltak s ezek hivattak írianusoknak.
k á n  adattak  e l  *)•  M ik or  e z t  i r o m , a  p é n z h iv a ta ln á l  m á r  1 2  m i l l ió  
s e s t e r t i u s i g  3)  m e n t  a b e v é te l . -  A s e r e g n e k  i n n é t  a  n e m  e l é g  n y u ­
g o d t  v i d é k e k e n  t é l i  szá l lá sra  e l h e l y e z é s é t  Q u in tu s  ö c s é m r e  b íz ta m .  
M agam  L a o d i c e á b a  a k a r o k  v o n u ln i .  E n n y i  az  e d d i g i .  H a n e m  t é r jü n k  
a z  e l ő b b i e k r e  v i s s z a .  A z t  i l l e t ő l e g  m isz e r in t  o l y  k ü l ö n ö s e n  , é s  m i  
m i n d e n n é l  t ö b b ,  a g g ó d v a  i n t e s z ,  h o g y  m é g  a l i g u r i a i  M ó m u sn a k  3)  
i s  e l e g e t  t e g y e k  : v e s z s z e k  e l ,  h a  s z e b b  e ljárás  l e h e t .  S  n e m  is  n e ­
v e z e m  t ö b b é  e z  ö n m e g t a r t ó z t a t á s t  o l y  e r é n y n e k ,  m e l y  a g y ö n y ö r r e l  
e l l e n k e z n i  l á t s z ik ,  m e r t  é n  é l e t e m b e n  soh a  s e m m i b ő l  o l y  n a g y  g y ö ­
n y ö r t  n e m  é l v e z t e m ,  m inőt  e  f e d d h e t l e n s é g e m b ö l  é r e z e k .  É s  e n g e m  
n e m  a n n y ira  a h ír ,  m e ly  f ö lö t t e  n a g y ,  mint m a g a  a d o l o g  ö r v e n d e z ­
te t .  S z ó v a l  é r d e m e s  v o l t i g y  t e n n e m .  E n m a g a m a t  n e m  i s m e r te m ,  s e m  
e l é g g é  n e m  tu d ta m ,  m ire  v a g y o k  k é p e s  e  r é s z b e n ; —  m é ltá n  b ü s z -  
k é l k e d h e t e m .  D e r e k a b b  s e m m i  n e m  leh et .  D e  f é n y e s e k  e z e k  i s : 
A r i o b a r z a n e s  a z  é n  m ü v e m  á lta l  é l  é s  u r a lk o d ik .  Ú tk ö z b e n  ta n á ­
c s o m m a l  , t e k i n t é ly e m m e l  é s , m e r t  a z  e l l e n e  t ö r ö k  iránt m a g a m a t  
n e m  c s a k  m e g v e h e t l e n n e k d c  m e g k ö z e l í t h e t l e n n e k  i s  m u t a t t a m ,  a 
k ir á ly t  o r s z á g á v a l  e g y ü t t  m e g m e n t e t t e m .  P e d i g  C a p p a d ó c iá b ó l  e g y  
h a js zá la t  s e m  v e t t e m  el .  A z  e l c s ü g g e d t  B r u t u s t , m e n n y i r e  t ő l e m  
t e l t , f ö l s e r k e n t e t l e m ; kit é n  n e m  k e v é s b b é  s z e r e t e k , m in t  t e , m a jd  
a z t  m o n d á m ,  m in t  t é g e d e t .  R e m é n y i e m  azt i s ,  h o g y  h e l y t a r t ó s á g o m  
e g é s z  é v e  a la t t  e g y  fillér k ö l t s é g  a ta r to m á n y b a n  n e m  lesz .  E lö l t e d  
m in d e n .  M o s t  m á r  j e l e n t é s t  a k a r o k  a t a n á c s h o z  R o m á b a  k ü ld e n i .  
T a r ta lm a s a b b  f o g  le n n i  a z , m in t  h a  A m a n u stó l  k ü l d t e m  v o ln a  e g y e t .  
C s a k h o g y  te  n e m  l é s z s z  R ó m á b a n !  A z o n b a n  m i n d e n  attól f ü g g ,  m i  
l ó g  m a r t iu s  1 1 - é n  tör ténn i .  M ert  é n  tartok t ő l e ,  h o g y  majd ha  a 
t a r t o m á n y o k r ó l  l e s z  s z ó ,  s C a e s a r  e l l e n s z e g ü l ,  e n g e m e t  itt m a r a s z t a l ­
nak .  Ha te  e z e k n é l  j e le n  l e n n é l ,  s e m m itő l  n e m  f é ln é k .  —  T é r e k  a 
fő v á r o s i  d o l g o k r a ,  m e ly e k e t  m i u t á n  e lő t te m  s o k á  tu d v a  n e m  v o l ta k ,  
v é g r e  d e c e m b e r  2 8 - k á n  i g e n  k e d v e s  l e v e l e d b ő l  m e g é r t e t t e m .  E z t  
s z a b a d o s o d  P h i l o g e n e s  n a g y o n  h o s s z a s  é s  n e m  e l é g  b á to r s á g o s  ú to n  
p o n to s a n  k e z e m b e  s z o lg á l ta t ta .  M e r t  a m a z t , m e l y r ő l  ir o d ,  h o g y  L e -  
n iu s  l e g é n y e i r e  b íz ta d ,  n e m  v e t t e m .  S z e r e t e m  m i n d  azt ,  mit  a t a n á c s
0  Az ostrommal bevett városok lakói, a hódítás jogánál fogva rabszolgákul 
tekintettek s köz árverésen adattak el.
*) 1,200,000 forint.
3) Bogy még az istenek műveit ócsárló M om us se  leljen benne hibát; de mi­
ért l ig u r ia i  ? nem tudjuk.
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C a e sa r  f e lö l  h a t á r o z o t t ,  m in d  m it  te e t tő l  r e m é n y l s z ;  ha ö  e n g e d n i  
f o g ,  m e n t v e  v a g y u n k .  H o g y  S e i u s  a P la e t o r i u s f é l e  tű z n é l  m a g á t  m e g ­
p ö r k ö l t e  , n e m  i g e n  sa jn á lo m  *)■ L u c c e iu s  Q. C a s s iu s  i r á n y á b a n  m i ­
é r t  v o l t  o l y  h e v e s ,  s  mi lö n  v é g e ,  tudni ó h a j ta n á m .  Ha L a o d i c e á b a  
é r k e z e m , Q u in tu s n a k ,  h ú g o d  f iá n a k ,  v e l e m  adatják föl a  f é r f iú ­
k ö n t ö s t ;  é n  ö t  s z o r o s a b b  f e g y e l e m  alatt  f o g o m  tartani. D e i o t a r u s ,  
k in e k  n a g y  s e g í t s é g e i v e l  é l t e m , m int h o z z á m  irta ,  a C i c e r ó - f iú k k a l  
L a o d ic e á b a  f o g  jö n n i .  A  te  e p i r u s i  l e v e l e i d e t  i s  várom  ; h o g y  n e m  
c s a k  fo g la lk o d á s o d  h a n em  s z ü n id ő d r ő l  i s  s z á m a d á s  l e g y e n  e lő t t e m .  
N i c a n o r  * 2)  m e g t e s z i  k ö t e l e s s é g é t ; é n  is v e l e  s z é p e n  b á n o m ; g o n ­
d o lo m  ö t  f o g o m  R ó m á b a  a h i v a t a l o s  j e l e n t é s s e l  k ü l d e n i ,  h o g y  m ind  
e z  h a m a r á b b  k é z h e z  j u s s o n , m ind ö  n e k e m  r ó la d  é s  tő led  h ir t  h o z ­
z o n .  H o g y  A l e x i s  3)  a n n y i s z o r  oda Írja s z á m o m r a  a k ö s z ö n t é s t ,  
k e d v e s  e lő t t e m .  H a n em  m i é r t  n e m  te sz i  e z t  s a já t  l e v e l e ib e n ,  m i n t  az  
é n  A l e x i s e m  4)  ir á n y o d b a n  c s e l e k s z i k ?  P h e m i u s  5)  sz á m á ra  k e r e s ­
te t ik  a k ü r t .  D e  e l é g  e n n y i .  G o n d o s k o d j á l  e g é s z s é g e d r ő l ,  ú g y  a r r ó l ,  
h o g y  tu d ja m ,  m ik o r  s z á n d é k o z o l  R óm áb a .  S o k  j é  e g é s z s é g e t .  Ü g y e i ­
d e t  s  e m b e r e id e t  T h e r m u s n a k  m ind E p h e s u s b a n  s z e m é l y e s e n ,  m in d  
t e g k ö z e l e b b  l e v é l  által i s  i g e n  b u z g ó a n  a j á n lo t ta m  s ú g y  v e t t e m  é s z ­
r e ,  h o g y  ö  h o z z á d  n a g y o n  r a g a s z k o d ó .  K é r le k ,  P a m m e n e s  h á z a  iránt  
m in t  m ú l t k o r  Í r t a m , e s z k ö z ö l d , h o g y  m it  a fiú k e t tő n k  j ó v o l t á b ó l  
b ir ,  v a la m ik é p  e l  n e  f e c s é r e l t e s s é k .  E z t  m in d  k e t tő n k  b e c s ü l e t é r e  
t a r to z ó n a k  v é l e m ; rám  n é z v e  p e d i g  fö lö t te  k e d v e s  l esz .  6)
*) Az esetről, melyre e hely vonatkozik , nincs históriai adatunk ; valamint 
mindjárt utána a Lucceius és Q. Cassius közti viszályról is.
2) Hihetőleg egy biztos rabszolgája Atticusnak.
3) Atticus kedvence, ki Atticus levelébe mindig oda irta Cicero számára 
a köszöntést.
4) Érti kedvelt szabadosát Tirót.
6) Úgy látszik, Cicero tartományának valamelyik városában híres kürtök
gyártattak , melyek akkoriban a művészeknél oly kapósak lehettek, mint 
egykor cigányainknál a crcmonai hegedűk , és hogy Cicerónál azokból 
rendelt egyet meg Atticus kedvenc zenésze Phenius számára ; de hogy 
ez a Phenius ugyanaz-e, kiről Ovid. Amor L. I li, 7. van említés — meg­
határozni nem lehet.
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7. Epistl. ad Quint, fr. II. 6. *)
Marcus, ücscsénck Quintusnak üdvei!
A p r i l  G -k á n  ta r to t ta m  C r a s s ip e s n e k  a k é z f o g ó t  *). E  la k o m á n á l  
j ó  fiad Q u in tu s u n k ,  m iv e l  k i s s é  g y e n g é l k e d e t t ,  n e m  l e h e te  j e l e n .  A p ­
r i l  8 - k á n  e l m e n t e m  Q u in t u s h o z  é s  ö t  e g é s z e n  é p e n  találtam. S o k a t  s  
i g e n  s z é p e n  b e s z é l t  v e l e m  a s s z o n y a in k  v i s z á l k o d á s a i r ó l a) .  M o n d ­
h a to m ,  n e m  l e h e t  fu r c sá b b  v a la m i .  P o m p o n ia  m é g  reád  is  p a n a s z k o ­
do tt  ; h a n e m  e r r ő l  majd s z e m é l y e s e n  f o g u n k  s z ó la n i .  A m in t  a f iútól  
e l jö t t e m ,  h á z t e lk e d r e  m e n t e m ; fo ly t  a m u n k a  a  s o k  k é z m ű v e s  k ö z t .  
L o n g i l iu s  é p í t ő m e s te r t  b u z d í to t ta m .  F o g a d t a  h o g y  ip a r k o d ik  t e t s z é ­
s ü n k n e k  m e g f e l e l n i .  A  h á z  p o m p á s  l e s z ;  m e r t  m ár tö b b  k i v e h e t ő  
v o l t ,  m in t  m e n n y i t  a r a jz  u tá n  k é p z e l tü n k .  É s  a z  e n y é m  i s  g y o r s a n  
épü l .  A z  n a p  C r a s s ip c s n é l  v a c s o r á l ta m .  V a c s o r a  után P o m p e i u s h o z  a 
a k e r tb e  v i t e t t e m  l e k t ik á n  m a g a m a t .  L u c c e i u s s a l  n e m  t a lá lk o z h a t ta m ,  
m e rt  n e m  v o l t  ott . P e d ig  l á t n i  ó h a j t o t t a m , m i n t h o g y  m a g a m  m ásn ap  
R ó m á b ó l  e l m e n e n d ő  v a l ó k ,  ö  p e d ig  S a r d in iá b a  k é s z ü l t 3)  u t a z n i .  E l ­
m e n t e m  h á t  h o z z á  s  k é r t e m  ö t ,  h o g y  t é g e d  m in é l  e lő b b  a d j o n  v i s s z a  
n e k e m .  M e g í g é r t e  m in d já r t .  S z á n d é k a  v o l t ,  m in t  m o n d á ,  a p r i l  1 1 - é n  
v a g y  L a b r ó n á l , v a g y  P is á n á l  hajóra s z á l la n i .  T e ,  ö c s é m  , a m in t  ö 
m e g é r k e z i k , e l s ő  a lk a lo m m a l  —  ha a h o z  v a l ó  idő  le s z  —  h a jó r a  ülni 
c l  ne  m ú la s z d .  A z t  a kétcsséget p e d i g , m in t  t e  s z o k la d  m o n d a n i ,  
n y ű g o d t a n  v á r o m ;  ú g y  h o g y  ha j ő ,  ö r ö m e s t  e l f o g a d o m ;  ha m é g  
m o st  e l m a r a d ,  se m  s i e t t e t e m  4) .  H á r o m  h e l y e n  é p í tek  5) ;  e g y e b ü t t  
ú j r a - r e n d e z g e t e k ; k i s s é  b ő v e b b e n  é le k ,  m in t  s z o k ta m .  Ha te  itt  v o l ­
n á l , k e l l e n e  a k o v á c s o k n a k  e g y  k is  d o l g o t  ad n o m .  D e  r e m é n y l e i n ,  
err ő l  i s  m a h o ln a p  b e s z é l h e t ü n k  e g y m á s s a l .  —  A  r óm ai ü g y e k  p e d ig  
í g y  á l la n a k  : L e n lu lu s  d e r é k  c o n s u l ;  s  t i s z t tá r s a  n in cs  a k a d á ly á r a ,  o ly  
j ó ,  m o n d h a t o m ,  h o g y  j o b b a t  n e m  lá ttam . A  g y ü l é s e z ö - n a p o k a t  mind *2345
*) 697-böl mikor Quintus Sardiniában mint Pompeius legátusa távol volt.
*) Cicero, leányát Tulliát, miután C. Piso Frugi, kinek azt elsőben eljegyezte, 
meghalt, másodszor Furius Crassipesliez adta nőül.
2) Melyek t. i. az ifjú Quintus anyja Pomponia (Atticus nővére) és Terentia 
s Tullia — az üreg Cicero neje s leánya közt folytak.
3) Úgy látszik Pompeius legátusaként ment oda , Quintus Cicerót a legatus- 
ságban fölváltani.
4) H°gy itt miről van szó , csak a Quintus ide vonatkozó soraiból tudhat­
nák meg.
5) T. i. házán Rómában , s mezei birtokain : Tusculanumban és Formiaeben, 
melyeket Clodius elpusztított.
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e l s z e d e g e t t e ;  a  la t in a k a t  is  ú jra  k e l l  tartani n o h a  v o l ta k  s u p p l i -  
c a t ió k  is .  í g y  v e t t e t i k  g á t  a l e g v e s z é l y e s e b b  t ö r v é n y e k n e k ,  k ü l ö n ö ­
s e n  a C a t ó é i n a k ; k in e k  a z o n b a n  d e r e k a s a n  b e f i z e t e  a mi M i l ó n k ! 
A m a z  t. i .  m in t  a g la d iá to r o k  é s  b e s t y é s e k  2)  p á r t f o g ó j a ,  C o s c o n iu s -  
é s  P o m p o n iu s t ó l  b e s t y é s e k e t  v á s á r o l t  é s  so h a  k ö z h e l y e n  e z e k  f e g y ­
v e r e s  k í s é r e t e  n é l k ü l  m e g  n e m  j e l e n t .  A z o n b a n  ő k e t ,  é le lm e z n i  n e m  
b í r v á n , c s a k  a l ig  tarthatta .  M ilo  é s z r e v e t t e  e z t , é s  a g y a n ú  k i k e r ü ­
l é s e  v é g e t t ,  e g y  v e l e  s e m m i v i s z o n y b a n  n e m  á l ló  e m b e r t  m e g b íz o t t ,  
h o g y  e  h á z n é p e t  v e g y e  m e g  C a t ó t ó l .  A  m int  azt  t ő l e  e lh o z tá k ,  R a c i -  
l iu s  , ki j e l e n l e g  m a g a  c s a k  n é p t r i b u n  , a d o lg o t  n y i l v á n o s s á  t e t t e  s  
a z t  m o n d v á n  —  m e r t  í g y  v é g e z t é k  e l  —  h o g y  a z  e m b e r e k  s z á m á r a  
v á s á r o l v á k , f a l r a g a s z b a n  k ih ir d e t t e  : h o g y  nála a Cato háznépe el­
adó. E  fa lra g a s z  n a g y  n e v e t s é g e t  o k o z o t t .  M ost  h á t  L e n t u l u s , C ato  
é s  a z o k  e lő t t ,  kik C a e sa r ra  n é z v e  s z ö r n y e k e t  i n d í t v á n y o z t a k ,  e lz á r ta  
a z  u ta t  o l y  t ö r v é n y e k  h o z á s á r a , m e l y e k n e k  s e n k i  e l l e n t  n e  m o n d ­
j o n .  M ert  a z ,  m i t  C a n in iu s  P o m p e i u s  v é g e i t  m o z g a t ,  i g e n  fö lakadt .  
A  d o l o g  s e m  h e l y e s e l t e t i k , d e  m e g  P o m p e iu s u n k  i s , m in t  P. L e n t u ­
l u s  b a r á t j a ,  m e g r o v á s  alatt  v a n ;  s  v a ló b a n  n e m  i s  a z  ö  már, a k i  
v o l t .  A  m e g r o m l o t t  s  a láva ló  n é p s e p r e d é k n é l  M iló  m ia tt  k i s s é  m e g ­
ü tő  a lá b á t;  a j ó é r z e l m ü e k  is  b e n n e  s o k a t  n é l k ü l ö z n e k ,  sok at  k á r ­
h o z t a t n a k .  M a r c e l l in u s  p e d ig  n e k e m  e z  e g y b e n  n e m  te s z  e l e g e t ,  
h o g y  v e le  i g e n i s  n y e r s e n  b á n ik  ; n o h a  e z t  a t a n á c s n a k  n e m  k e d v e  
e l l e n  c s e l e k s z i ; s  e z  a z  , m ié r t  é n  a C uriától  s  k ö z i g a z g a t á s  m in d e n  
á g á t ó l  ö r ö m e s t  f é l r e h ú z o m  m a g a m a t .  A  t ö r v é n y k e z é s e k n é l  az  v a ­
g y o k , a k i  v o l t a m ;  h á z a m  ú g y  l á t o g a t t a t i k , m in t  m ik o r  l e g jo b b a n .  
E g y  k e l l e m e t l e n s é g e m  tö r té n t  M iló  v i g y á z a t l a n s á g a  m iatt  a S e x .  
C I o d iu s  e s e t é n é l ; k i t  é n  s e m  m o s t ,  s e m  o ly  ü g y e t l e n  vádlók  á lta l  
b e p e r e l t e t n i  n e m  a k a r ta m .  A  l e g g o n o s z a b b  b ír ó s á g n á l  i s  három  s z a -
') Hihetőleg azon űrügy alatt , mintha az ünneplartásnál először valami lé­
nyeges hiba történt volna. Ily ürügy hasonló alkalmaknál gyakran hasz­
náltatott politikai célokból, vagy pártfelekezeli érdekekből.
2) B e stia r ii. Oly rabszolgák , kik vadakkali küzdésre kilanitva voltak és e 
mesterséget gyakorolták. Az ilynemű viaskodások a rómaiaknak kedvelt 
mulatságát tették. Molnár A. szótárában a b e s tia , magyarul : beslye; mely 
szó a b es tye -lé le k  k u r a fi szitkos mondatban közzé is vált. Ez után formál­
tuk a b es tyés-l , nehogy különben hosszas körülírásra kelljen szorulnunk. 
Ellenben a g la d ia to r - l , mint másutt az a lli le lá - l is , magok eredetiségében 
meghagyandóknak véltük Az effélékről nézetünket annak helyén majd ki 
fogjuk fejteni.
v á z á t  h i á n y z o t t  r é s z é r e .  A z é r t  a nép  az  e m b e r t  újra id é z t e t n i  akarja  
é s  s z ü k s é g  i s  e lö á l l í t ta tn ia .  M er t  e z t  e l  n e m  s z í v e l i k ;  é s  m iu tá n ,  
m a g á t  a z  ö v é i  e lő tt  v é d v e  i s  ,  majd e l í t é l t e t e t t , e l i t é l tn e k  n é z i k .  E  
tá r g y n á l  a P o m p e iu s  e l l e n i  n e h e z t e l é s  á r t o t t  n e k ü n k .  A  s e n a t o r o k  
v e d r é b e n  b ő v e n  vo lt  a f ö l m e n t ő  s z a v a z a t ; a  n e m e s e k é  e g y e n l ő  s z á ­
m ot  t e t t ;  c s a k  a k incstár i  t r ib ü n ö k  * ) s z a v a z t a k  e lm a r a sz ta lá s t .  H a ­
n e m  e  k e l l e m e t l e n s é g é r t  m e g v ig a s z t a l n a k  e l l e n s é g e i m  n a p o n k é n t i  e l ­
i t é l t e t é s e i ;  m e l y e k n é l  S e r r i u s  , n a g y  ö r ö m ö m r e ,  ü tö d é s t  k a p o t t ;  a 
tö b b ie k  l e p o c s é k o l t a t n a k .  C. C a to  a n é p  e lő t t  t a r to t t  b e s z é d é b e n  azt  
m o n d t a ,  n e m  fo g ja  m e g e n g e d n i  a v á l a s z t ó g y ü l é s t ,  ha tő le  a z o n  n a ­
p o k ,  m e l y e k e n  a n é p h e z  s z ó l h a s s o n ,  e l v é t e l n e k .  —  A p p iu s  m é g  n e m  
j ö t t  v i s s z a  C aesar tó l .  —  L e v e l e d e t  r e n d k ív ü l  v á r o m .  T u d o m , h o g y  a 
t e n g e r  e d d i g  e l  v o l t  z á r v a ;  h a n e m  m é g is  h a l lo m ,  jö t tek  O lb iá b ó l  n é -  
h á n y a n , k i k  t é g e d  k ü l ö n ö s e n  d i c s é r n e k  s  a z t  m ondják , te  é r s z  a 
ta r to m á n y b a n  l e g t ö b b e t .  U g y a n a z o k ,  mint b e s z é l i k ,  a z o n  h ír t  i s  
h o z tá k  v o l n a , h o g y  az  e l s ő  h a j ó v a l  ált f o g s z  e v e z n i .  E z t  ó h a j t o m  ; s  
ám bár, t u d n i v a l ó ,  h o g y  s z e m é l y e d e t  l e g i n k á b b ,  d e  m é g  e lő b b  l e v e ­
le d e t  is  v á r o m .  J ó  e g é s z s é g e t ,  ö c s é m .
8. Epistt. ad Quintum fr. II : 11. *).
M a r c u s ,  ö c s c s é n e k  Q u i n t u s n a k  ü d v é i !
E  l e v e l e t  c é d u lá d  h ú r o g a t á s s a l  cs ikarta  k i .  M ert  m a g a  a t á r g y  
u g y a n  é s  a n a p ,  m e ly e n  e l m e n t é l , sem m i a n y a g o t  az  Írásra é p e n  
n e m  n y ú j to t t .  H a n e m  v a la m in t  m ik o r  e g y ü t t  v a g y u n k , a b e s z é d b ő l  
k i f o g y n i  n e m  s z o k t u n k  : ú g y  l e v e l e i n k n e k  s z ü k s é g  n é h a  e l - e l a k a d -  
n io k .  —  T e h á t  a t e n e d o s ia k  s z a b a d s á g á n a k  t e n e d o s i  bárddal v e t t é k  
f e j é t 2) ;  m iu tá n  ő k e t  r a j t a m ,  B i b u l u s o n ,  C a ü d i u s o n  é s  F a v o n i u s o n  
k ív ü l  s e n k i  n e m  v é d te .  F e l ő l e d  S ip y lu sb ó l  a m a g n e s ia ia k  r é s z é r ő l  
d i c s é r e t e s  e m l í t é s  t é t e t e t t 3) ,  m iu tá n  azt m o n d á k , e g y  m agad  s z e -
') T rib u n i a e r a r i i .  A quaestor (kincstárnok) alá rendelt oly hivatalnokok, 
kiknek kötelessége volt az állodalini kincstárból kiadott pénzeket a quaes­
tortól áltvenni és azokból az illető fizetéseket a katonaságnál s egyébütt 
meglenni. E hely mutatja, miszerint a nyilvános bűntettek fölött itélü tör­
vényszékhez is a senatorokkal s nemesekkel egyenlő számban alkalmazva 
voltak.
*) 700-dik évből.
s) S e c u r i  Icn ed ia . A görögöknél szójárás volt a : T S V tS lc t  i i e h tX V g ;  mi alatt 
túlságos szigort értettek.
:l) A tanácshoz onnét küldött követek által
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g ü l t ó l  e l l e n e  P .  S e s t i u s  Pansa  k ö v e t e l é s é n e k  *)• H a  a több i  n a p o k o n  
v a la m i  t ö r t é n i k ,  m i t  tud n od  s z ü k s é g ,  v a g y  ha s e m m i  n e m  t ö r té n n é k  
i s ,  m é g  i s  i r o k  m in d e n n a p  v a la m it .  1 3 - k á n  s e m  r é s z e d r ő l ,  sem  P o m -  
p o n i u s é r ó l  n e m  f o g o k  h i á n y z a n i * 2) . —  L u c r e t iu s  k ö l t e m é n y e i 3) ,  m in t  
i r o d ,  o ly a n o k  : n e m  s o k  b e n n e k  a l á n g é s z ,  d e  s o k  a m ű v é s z e t .  H a ­
n e m  ha m e g j ö s z s z  é s  a Sallustius Empedohlesét 4)  e lo lv a s n i  k é p e s  
l é s z s z  : l e g é n y n e k  fo g la k  t a r t a n i ,  d e  e m b e r n e k  n e m .
9. Epist. ad Quint, fr. Ill : 1. * ) .
Marcus, öcscsének Quintusnak üdvét I 
I .  É n  a  n a g y  h ő s é g  u tán  —  m e r t  n a g y o b b r a  n e m  e m l é k e z e m  
—  A r p in u m b a n  a m a z  i g e n  k e l l e m e s  fo ly ó n á l  5)  f r is í t g e t t e m  m a g a ­
m at a j á t é k n a p o k o n , P h i lo t im u s n a k  ajánlván  a t r ib u s o m b e l i e k e t  6) .  
S e p te m b e r  1 0 - k é n  A r p in u m b a n  v a lé k .  L áttam  o l t  M es s id iu s t  P h i lo — 
x e n u s s a l  7) ; ú g y  a v i z e t ,  m e l y e t  n e m  m e s s z e  a  m a jo r h o z  v e z e t t e k ,  
s  m e ly ,  k iv á l t  a m o s t a n i  n a g y  s z á r a z s á g b a n , i g e n  s z é p e n  f o l y d o g á l ,  
s í g é r i k ,  h o g y  m é g  v a la m iv e l  t ö b b e t  is g y ű j t e n e k .  A ga z d á n á l  r e n ­
d é n  v o l t  m i n d e n .  M an i l ia n u m b a n  8)  D iph ilust  D ip h i lu s n á l  r e s t e b b n e k  
talá ltam. A z o n b a n  m é g  s e m  v o l t  m á r  nála e g y é b  b á t r a , m int  a f ü r ­
dők ,  s é t a h o l y  é s  b a r o m f i - é l .  A  m e z e i l a k  n e k e m  fö lö t te  te ts ze t t ;  m i n t ­
h o g y  a k i r a k o t t  f o ly o s ó  n a g y s z e r ű  t e k in t e t e t  m u t a t ; m it  c sa k  m o s t  
v e t te m  m é g  é s z r e , m ióta  e g é s z e n  n y i tv a  áll é s  a z  o s z lo p o k  k i f é n y e -  
s í tv é k .  M in d e n  attó l  f ü g g  —  m i r e  n e k e m  l e s z  g o n d o m  —  h o g y  a 
fa lb o r ité k  ö s s z e i l l ő  l e g y e n .  A  p a d o l a to k ,  ú g y  lá t s z ik ,  jó l  v a n n a k  k é -
*) Ki Manutius szerint az ázsiai vámbérlők (publicani) ügyvivője volt.
2)  Mi volt ez a két sógorral közös tárgy ? nem tudni ; hihető valami adóssági 
kérdés.
3) Azé , kinek szép tankülteménye : de te r ű m  n a lu r a  előttünk ismeretes.
4) Sallustius e munkája (talán szinte tankültemény) akkoriban készülhetett, 
de fönn nem maradt; és ha olyan volt, minőnek itt Cicero Ítéli , nem is 
vesztett vele a classíca irodalom.
*) 700-dik évből. E kissé hosszabb levélből csak a két első fejezetet közöl­
jük itt.
*) Érti az Arpinum mellett folyó F ib ren u sl.
G) Az arpinumiak a Cornelia tribushoz tartoztak.
7) Két vizépitészelhez értő egyén , kikkel Quintus a szóban lévő vízi munka 
iránt szerződött.
8) Egy Arpinum közelében nem rég szerzett más mezei birtoka Quintusnak, 
melyen Diphilus építészszel többféle újításokat, szépítéseket tétetett.
s z í t v e .  N é h á n y  b o l t o z a t o t  n e m  s z e r e t t e m  é s  m e g v á lto z ta t ta m .  A z  a 
h e l y  a f o l y o s ó n , h o v a , m i n t  m o n d j á k , í r t a d , h o g y  e g y  e l ö c s a r n o -  
k o c s k á t  a k a r s z ,  n e k e m  j o b b a n  t e t s z i k  ú g y  a  m int  van .  M e r t  e g y  a z ,  
h o g y  e lö c s a r n o k o c s k á n a k  a h e l y  s e m  l á t s z ik  e l é g n e k ;  m á s  m e g ,  h o g y  
a z  c s a k  o l y  é p ü l e t e k n é l  s z o k á s , m e l y e k n e k  n a g y o b b  e lő c s a r n o k u k  
v a n ; a z t á n  s z o b á k a t  s  e g y é b  e f fé le  r é s z e k e t  s e m  l e h e t n e  v e l e  e g y ­
b e k a p c s o ln i .  M o s t ,  m ár s z é p  b o l to z a tá n á l  f o g v a  i s ,  i g e n  j ó  n y a r a ló ú l  
s z o l g á l .  A z o n b a n ,  ha m á s  v é l e m é n y n y e l  v a g y  : írd  m e g  m i n é l  e lőb b .  
A  f ü r d ő k n é l  a z  i z z a s z t ó k a t  a v e t k e z ő - s z o b a  másik  s z ö g l e t é b e  t e ­
t e t t e m  á l t ;  m e r t  ú g y  v o l t a k  a lk a l m a z v a ,  h o g y  g ö z tá r u k  * 2) ,  m e ly b ő l  
a lá n g  k i - k i c s a p ,  a h á l ó s z o b á k  alá e s e t t .  A  k i s s é  n a g y  é s  m a g a s  té li  
é s  n y á r i  h á ló t e r e m e t  p e d i g  fö lö t te  h e l y e s l e m , m i n t h o g y  t á g a s a k  é s  
a s é t a h e l y  e g y i k  o ld a lá r a ,  m e l y  a f ü r d ő k h ö z  l e g k ö z e l e b b  e s i k ,  v a n ­
nak h e l y e z v e .  D iph ilu s  a z  o s z l o p o k a t  s e m  e g y e n e s e n , s e m  e g y m á s  
e l l e n é b e n  n e m  állította  f ö l .  T u d n iv a ló  h o g y  a z o k a t  le  k e l l  b o n ta n ia .  
V alahára  m a jd  c sa k  m e g t a n ú l j a ,  m int  k e l l  a z  ó lm o t  é s  z s i n ó r t  h a s z ­
náln i.  M in d e n  e s e tr e  r e m é n y i e m , h o g y  D i p h i lu s  e g y  pár h ó n a p  alatt  
m u n k á já v a l  k é s z  lesz.  M e r t  C a e s iu s  3 4) ,  ki a k k o r  nálam  v o l t ,  s z o r g a l ­
m a sa n  u tá n a  lát .
II. I n n é t  a V itu lar ia  ú t o n  e g y e n e s e n  a  fu f ld iu s fé le  t e l e k r e  m e n ­
tem  , m e l y e t  n e k e d  a l e g k ö z e l e b b i  h i r d e t é s k o r ,  A r p in u m b a n  F u f i d i -  
u s tó l  1 0 0 , 0 0 0  s e s t e r t iu s o n  v e t te m .  É n  n y á r o n  á r n y é k o s a b b  h e l y e t  
n e m  l á t t a m ; h o l  so k fé le  v í z  f a k a d o z  é s  p e d i g  b ő v e n .  S z ó v a l  C a e s i u s  
azt  h i s z i ,  5 0  h o ld  r é te t  k ö n n y e n  m e g ö n t ö z h e t s z .  R é s z e m r ő l ,  m in t ­
h o g y  e m e h e z  jo b b a n  é r t e k ,  a z t  á l l í to m ,  h o g y  b e n n e  e g y - e g y  c s o d a -  
s z é p s é g ű  m a j o r o d  l e s z ,  h a  m é g  h a la s ta v a t ,  s z ö k ő k u t a k a t ,  p a la e s t r á t  
é s  z ö ld  l i g e t e t  a d s z  h o z z á .  H a l l o m ,  h o g y  a  b o v i l la i  b ir to k o t  m e g  
a k a r o d  tar tan i .  Mit t é g y  v e l e , t e  m a g a d  lá s d .  C a lv u s  azt  m o n d t a ,  
h o g y  ha a v i z e t  k i k ö t v é n ,  e  v í z h e z  j o g o t  a la p í tu n k  é s  a b i r to k r a  
s e r v i t u s t  ( ? )  v e t ü n k  is : á r á t  ú g y  is  m e g k a p h a t j u k , ha e la d n i  a k a r ­
ju k .  M e s s id iu s  n á la m  volt.  A z t  m o n d á  e g y  lá b a t  h á r o m  s e s t e r t i u s b a n  
a lk u d o t t  k i  t ő l e d  é s  ö lábbal m e g m é r v é n ,  1 4 0 0  l é p é s t  t e s z  a z  e g é s z .  
N e k e m  t ö b b n e k  látszott .  D e  a r r ó l  jó t  á l lok  , s o h a  h e ly e s e b b  k ia d á s t
*) Melyekben nem fürödtek , hanem csak izzasztónak magokat.
2) Hol a víz a fürdőkhöz melegíttetett s honnét a gőz az izzasztó szobákba 
eresztetett.
3) Egy Quintus által alkalmazott építész.
4) 10,000 forinton.
tu m. mz. in. év. xu.
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t e n n i  n e m  l e h e t n e .  C h i lé t  V e n a f r u m b ó l  h iva ttam . H a n e m  a z  nap  h á ­
r o m  s z o lg a tá r s á t  s  t a n í tv á n y á t  V e n a f r u m b a n  e g y  á r o k  b e te m e t t e .  
S e p t e m b e r  1 3 - k á n  L a te r iu m b a n  v o l t a m .  M e g n é z t e m  a z  u t a t ,  m e ly  
n e k e m  o ly  j ó n a k  l á t s z o t t , m in th a  o r s z á g o s m ü  v o ln a  —  k iv é v e  s z á z  
l é p é s t .  M ert  m a g a m  m e g m é r t e m  a t tó l  a  ló d tó l  f o g v a ,  m e l y  a Furina1) 
k á p o ln á já n á l  va n ,  S a tr i c u m  fe lö l .  E  d a r a b o n  h o m o k  s  n e m  k a v ic s  van  
e l t e r í t v e .  E z  m e g  f o g  i g a z í t t a t n i ; d e  a z  út e  d a r a b o n  n a g y o n  m e r e ­
d e k  is .  H a n e m  l á t t a m ,  h o g y  m á s f e l é  v in n i  nem  l e h e t e t t ,  f ő l e g  m i­
u tá n  s e m  L o c u s l a , s e m  V a r ró  f ö ld é n  k e r e s z t ü l v i n n i  n e m  a k a r o d .  
V a r r ó  a m a g a  f ö l d é t  s z in te  c l s á n c o l t a .  L o c u s ta  n e m  f o g o t t  m é g  h o z ­
z á ;  e z t  R ó m á b a n  k ö r ü l v e s z e m ,  s  g o n d o l o m ,  r á b ír h a t o m  s e g y s z e r ­
s m i n d  M. T a u r u s t  i s ,  k i ,  m int h a l l o m ,  n e k e d  s z a v á t  a d t a ,  é s  m o s t  
R o m á b a n  v a n , m e g  f o g o m  k é r n i  a v í z n e k  t e lk é n  k e r e s z t ü l  v e z e t h e -  
t é s e  v é g e t t .  M a j o r o s o d d a l  N i c e p h o r u s s a l  n a g y o n  m e g  va lók  e l é g e d v e  
s k é r d e z t e m  t ő l e , v á j jo n  am a l a t e r iu m i  k is  é p í t é s  i r á n t , m e ly r ő l  v e ­
l e m  s z ó l o t t á i , n e m  b íz ta d -c  m e g  ö t .  M ire  n e k e m  a z t  f e l e l t e , h o g y  a  
m u n k á t  1 6 , 0 0 0  s e s t e r t i u s o n  ö  a lk u d ta  k i  t ő le d ;  h a n e m  u tób b  a m u n ­
ká t  s o k k a l ,  a z  árt s e m m i v e l  s e m  to ld o t ta d  m e g ,  s  i g y  ö  ró la  l e m o n ­
dott .  N e k e m ,  m o n d h a t o m ,  n a g y o n  t e t s z i k ,  h o g y  a z o k a t ,  m ik e t  m a ­
g a d b a n  f ö l t e t t é l , h o z z á a d o d ; á m b á r  a m ajor  ú g y ,  m in t  m o st  v a n ,  
e lő t t e m  o ly a n n a k  l á t s z i k , m in t  e g y  b ö lc s é s z n ő  , m e l y  a többi m a j o ­
r o k  h iú s á g á t  d o r g á l ja  * 2) .  D e  a z  a  to ld á s  m é g  i s  ö r ö m ö d r e  f o g  v á ln i .  
A  l ú g o s t  m e g s z e r e t t e m ; a r e p k é n y  ú g y  e lb o r í to t t  m i n d e n t ,  m in d  a z  
é p ü l e t  a l j á t ,  m in d  a s é t a - t o r n á c  o s z l o p k ö z e i t ,  h o g y  ú g y  t e t s z i k ,  
m in th a  a z o k  a paláslosok3) l u g o s c s i n á l ó k  v o l n á n a k  s  áru lnák a r e p -  
k é n y t .  A  v e t k e z ő  s z o b á n á l  p e d i g  h í v e s e b b , p u h á b b  va lam i n e m  l e ­
h e t .  E n n y i t  k ö r ü l - b e l ü l  a m e z e i  t á r g y a k r ó l .  A  fö v á r o s b a n i  c s i n o s g a -  
tá st  P h i lo t im u s  é s  C in c iu s  s i e t t e t i k  u g y a n ;  de  a z é r t  m a g a m  is  g y a k ­
ran  m e g t e k i n t e m  , mit  k ö n n y e n  t e h e t e k  4) .  E  r é s z b e n  hát  m e n t  l e ­
h e t s z  a  g o n d t ó l  s tb .
*) Egy ismeretlen istennő, kit Cicero de nat. deor. L. I I I : 18. Fúriának lenni 
gyanít.
2) Tanquam philosopha videtnr, quae obiurget ceterarum villarum insaniam.
s) T. i. az oszlopok közt álló görög képszobrok. Mert a pallium görögök : a 
tóga romaiak köntöse lévén , amazok palliatusoknak , ezek togatusoknak 
neveztettek.
4) Mert a két testvér lakháza töszomszédja volt egymásnak.
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10. Epist. ad Brutum , liber singularis. ep. 2.
Cicero Brutusnak üdvet!
M ár m e g ír v a  s  l e p e c s é t e lv e  v o lt le v e le in ,  m ik o r  a t ied  k e z e m b e  
a d a to tt —  te li  új é s  fö lö t te  b á m u la n d ó  tá r g y a k k a l. D o la b e lla  ö t  z á s z ­
lóa lt k ü ld ö tt  v o ln a  C h e r r o n e s u s b a ! Hát o ly  b ő v é b e n  van a s e r e g e k ­
n ek  , h o g y  ö , k ir ő l a z t  b e s z é l t é k , Á z s iá b ó l s z ö k n i  ak ar, m o s t  E u r ó ­
pát k é s z ü l  m e g r o h a n n i?  H a n e m  a z  ö t  z á s z ló a lla l  m it k é p z e lt  v é g b e ­
v ih e tn i, m ik o r  n e k e d  o t t  ö t  lé g ió d ,  le g jo b b  lo v a s s á g o d  s  l e g n a g y o b b  
s e g í t s é g e id  v a n n a k ?  E  z á s z ló a l j a k ,  r e m é n y ie m ,  m ár a t i e i d ,  m iu tán  
e  haram ia  o ly a n  e s z te le n  v o lt .  A z o n  e ljá r á so d a t  fö lö tte  d ic s é r e m , m i­
sz e r in t  A p o lló n iá b ó l s D y r r a c h iu m b ó l a d d ig  k i  n em  m o z d u ltá l , m íg  
A n to n iu s  f u t á s a ,  B o n tu s  k i t ö r é s e  é s  a r ó m a i n é p  g y ő z e lm e  f e lö l  h ír t  
n em  v e t t é l .  A z é r t  a b b a n , m is z e r in t ,  m in t i r o d ,  u tób b  e lh a tá r o z ta d ,  
s e r e g e d e t  C h e r r o n e su sb a  v in n i s n em  t ű r n i , h o g y  a róm ai n é p  h a ­
ta lm áb ól e g y  le g g a z a b b  e l l e n s é g  c sú fo t  ű z z ö n ,  m é ltó sá g o d  é s  a k ö z ­
tá r sa sá g  é r d e k e  s z e r in t  c s e le k s z e l .  A rra n é z v e , m it a n e g y e d ik  l é ­
g ió n á l ,  a z  A n to n iu s -p á r t ia k n á l tö r tén t lá z a d á s  fe lö l í r s z ,  —  n e  v ed d  
r ó sz  n é v e n  —  in k áb b  h e ly e s le m  a k a to n á k  s z ig o r á t ,  m in tse m  a t ié ­
d et. H o g y  a  h a d s e r e g  s  lo v a s o k  r é s z é r ő l j ó  h a j la n d ó sá g o t  ta p a s z ta l­
t á l ,  a z o n  fö lö t te  ö r v e n d e k . D o la b e l lá r ó l , m in t  i r o d ,  ha v a la m i újat 
tu d n i f o g s z  : é r te s í t s  f e lő le .  Ö t il le tő le g  s z e r e t e m , h o g y  e lő r e  ú g y  
in té z k e d te m  , m isz e r in t  s z a b a d sá g o d tó l fü g g jö n  D o la b e llá v a l h á b o r ú t  
f o ly t a t n i ; é s  e z  ig e n  e g y b e  v o lt  k ö tv e  , m in t  a k k o r  lá ttam  , a  k ö z ­
tá r sa sá g  é r d e k é v e l ,  m in t m o s t  í t é l e k ,  a t e  m é ltó sá g o d d a l. í r o d  m i­
s z e r in t  i g e n  n a g y  h ig g a d ts á g g a l  jártam  e l  a z  A n to n iu sp á r tia k  ü ld ö ­
z é s é b e n  é s  é r te  e g y s z e r s m in d  d ic sé r s z . E l h i s z e m , h o g y  n e k e d  az  
ú g y  t e t s z ik  : h a n em  am a m e g k ü lö n b ö z te t é s e d e t  se m m ik é p  n e m  h e ­
ly e s le m . M ert a z t iro d  : keményebbnek kell lenni a polgárháború 
elhárításánál,  mint a legyőzettek megboszulásánál. É n  e b b e n ,  B r u ­
t u s ,  v e le d  fö lö t te  e l l e n k e z e m ; p e d ig  k e g y e lm e s s é g  d o lg á b a n  n em  
e n g e d e k  n e k e d ; h a n em  a z  ü d v ö s  s z ig o r  tö b b e t  é r  a k e g y e lm e s s é g  
hiú á r n y é k á n á l. Ha k e g y e ltn e s k e d n i  a k a r u n k  : so h a  a p o lg á r h á b o ­
r ú k b ó l k i  n e m  fo g y u n k . A z o n b a n  e r r ő l Í té lj m agad . Én m a g a m r ó l  
s z in te  e lm o n d h a to m , m it P la u tu s  T r in u m m u sá b a n  az  apa : A z  é n  k o ­
rom  c sa k n e m  l e j á r t , rád  le g tö b b  h a szn a  n é z “  *). E ln y o m a tto k , h idd  
n e k e m ,  B r u t u s ,  ha n e m  g o n d o s k o d to k . M ert se m  n é p e t e k ,  s e m  ta ­
*) Plaut. Trimunm. Act. II. sc. II
4 4 *
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n á c s to k  s  t a n á c s v e z e tö tö k  m in d ig  i ly e n  n em  l e s z .  E z t  ú g y  v e d d ,  
m in th a  a p y th ia i A p o lló  j ó s s z é k é b ö l  v o ln a  m o n d v a  h o z z á d ; nála i g a -  
z a b b  se m m i n e a i le h e t .  A p r il 1 8 - k á n .
CORVIN JÁNOS VELENCEI NEMESSÉGÉRŐL.
N A G Y  I V Á N T Ó L .
M iután le g r a g y o g ó b b  n e v ű  k irá ly u n k n a k  H u n y a d i M átyásn ak  
t e r m é s z e t e s  fia  H u n y a d i J á n o s — k i n e m z e t s é g é b e n  e  n é v e n  h a r m a ­
d ik  v a l a 1)  —  h a lh a tla n  a ty já n a k  h a lá la  u tán  az  ö t  le g m é ltó b b a n  i l le tő  
tr ó n r a  a h á lá tla n  S z a p o ly a i Is tv á n  fo n d o r la ta i m ia tt  n em  ju t h a t o t t ,  a 
t r ó n k ö v e te lé s i  h a r c o k  le c s e n d e s ü l t é v e l  v é g r e  1 4 9 3 - b a n  a k o r m á n y -  
h a ta lm a t h a jh á sz ó  B a k a c s  T am ás c s e ls z ö v é n y e i  k ö v e tk e z té b e n  a h o r ­
v á to r sz á g i b á n sá g r ó l is  l e m o n d o t t ,  é s  u g y a n  e z e n  é v b e n  a m ilá n ó i  
fe je d e le m  n ő v é r e  G a le a z z o  B ia n k á v a li e l j e g y z é s e  i s  a p áp a  álta l m e g -  
s e m m is ít te t e t t ,  t ö r té n e t i  s z e r e p é t  fé lb e s z a k a s z tá .  M ert n oh a  a k ö v e t ­
k e z ő  é v b e n  U lá sz ló  k ir á ly  is m é t  h o r v á to r s z á g i  b á n n á  n e v e z te  i s ,  
e g é s z  az  1 5 0 0 - k i  ja j c a i  o s tr o m ig  tö r té n e t ír á s u n k  r ó la  n e m  e m lé k e z ik .
E z e n  h a t é v i  id ő k ö z r e  e s ik  C o r v in  J á n o sr a  v o n a tk o z ó  a z o n  
tö r té n e t i  a d a t , m e ly  tu d to m ra  e d d ig  tö r té n e t ír ó in k  e lő t t  ism e r e t le n ,  
é s  m e ly  a la tt C o r v in ,  v a g y  is  jo b b a n  m o n d v a  H u n y a d i J á n o s , v e l e n ­
c e i  n e m e s s é g é i  k ív á n o m  é r te n i.  T u d j u k , m ily  r a g y o g ó  fo k o n  á llo tt  
a z o n  k o rb a n  a v e le n c e i  k ö z t á r s a s á g ,  tu d ju k  azt i s ,  m ily  fé n y e s  m e g ­
t i s z t e l t e t é s  v o lt  a k k o r  v e le n c e i  n o b i l iv é  l e h e l n i ,  é s  e k k é p  a m á ig  is  
fö n m a ra d t h írű  a r a n y k ö n y v b e  ( l ib r o  d ’ o r o )  b e ik ta t ta tn i.  N em  c so d a  
t e h á t ,  ha H u n y a d i M á ty á s  fia  J á n o s  h e r c e g  is  v á g y o t t  n e v é t  a h a ta l­
m a s  k ö z tá r sa sá g  h ír h e d t  a ran y  k ö n y v é b e  b e ír a th a tn i. M eg tö r tén t e z  
1 4 9 7 - k i  m a r tiu s  7 - k é n  e g é s z  ü n n e p é l y e s s é g g e l ,  a m id ő n  t. i.  J á n o s  
h e r c e g  k é r e lm e  a  v e le n c e i  n a g y  ta n á c sb a n  tá r g y a lá s  a lá  v é te tv é n ,  
1 5 2 4  sz a v a z a tta l;  3 5  „ n e m “m e l;  é s  1 0  n em  ő s z in té n  s z a v a z ó  e l ­
l e n é b e n  v e le n c e i  n e m e s s é  v á la sz ta to tt  m in d en  é l ő , s  s z ü le te n d ő  tö r ­
v é n y e s  fia iva l e g y ü t t .  R é s z le t e s e n  e lé a d ja  e z t  M arin  S a n u to  e g y k o r ú  
o la s z  tö r té n e t ir ó  a  v e le n c e i  s z .  M á r k -k ö n y v tá r b a n  l é t e z ő , s  á lta lam
*) Hunyadi János a kormányzó volt ágazatában tudtunkra az 1-sö ; — ennek 
öcscse szinte János a „miles inclytus“ volt a 2-dik; — és Mátyás fia János a 
3-dik. — L. Teleki Hunyadiak Kora I. köt. 26—62.1.—*A Corvin nevezetet 
illetéktelenül Bonfin, a hízelgő, ruházta a szép magyar nevű Hunyadiakra.
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i s  la p o z o t t  k r ó n ik á já b a n , m e ly r ő l  B ro w n  R a w d o n  a britt tu d ó s  e g y  
é r d e k e s  m u n k á t  Írván i ly  c ím  a l a t t : „ Raggvali sulla vita , et sulié 
opere di Marin Sanuto. Venezia 1837.11 e n n e k  II . k ö te te  7 0 .  lap ján  
a z  é r d e k le t t  h e ly e t  is  k ö z li  e g é s z  te r j e d e lm é b e n ,  a m int k ö v e t k e z ik :
„ A d i 7 .  m a r z o  ( t .  i. 1 4 9 7 - b e n )  N e l m a z o r  C o n se io  fo  m e s s o  
p a r te  p e r  e l  P r i n c i p e , C o n s i e r i , Cai di 4 0 .  e h e  h a v e n d o  r e c h ie s t o  
e l  D ú ca  Z u a n e  C o rv in o  D u c h a  d i C o r v a tia ,  o l im  fio l d il r e  M a th ia s  
d i H u n g á r ia , p e r  il su o  o r a to r ,  e rr a  v e n u to  in  q u e s ta  t e r r a ,  c o m e  
h a v e r ia  a  c a r o  di e s s e r  a z o n to  a  la  d ig n ita  d i l  m azor C o n s e io  e t  
a g r e g a d o  n e l  n u m er o  d i Z e n th i lo m e n i  n o s t r i , e t  a te n to  c h e  s e m p r e  
e s s o  S ig n o r  e r r a  sta to  a m ic o  d ila  s ig n o r ia  n o s t r a ,  e h e  d ic to  D u c h a ,  
l u i ,  e  s o i  d e s c e n d e n t i  e  f io li n a t i  e  da d a v e r  n a s e r  l e g ip t im i ,  s e  i n -  
te n d a  e s s e r  n e l  n u m er o  d e  n o s t r i  Z e n th ilo m e n i p o te n d o  u s a r  o g n i  
p r iv ile g io ,  e t  d ic ta  p arte  h a v e  s i  b a llo te  1 5 2 4 .  d e  n o  3 5 .  e t  n o n  s in ­
c e r e  1 0 .  e t  li lo  fa tto  il  p r iv i l e g io  b o lla to  c o n  h o lla  d ’ o r o ; e  d a  s a -  
p e r  e h e  d ic to  su o  a m b a sa d o r  e h e  e rr a  p r e t e  v e n e  in q u e s ta  te r r a  
p e r  m o lte  c o s s e ,  e t  and ava c o n  la  S ig n o r ia  e t  fo  il z o rn o  di la  S e n s a  
a sp o sa r  il m a r , e t  a d isn a r  c o n  il  p r in c ip e , a l  l o c o  s u o , d i s o t t o  dil 
o r a to r  d il D u c h a  di F er ra r a ; e t  tra  le  a ltre  c o s s e  e h e  v e n e  a d o m a n -  
dar, v o ls e  e s s e r  in b o n a  a m i c i t i a , e t a d e r ir s i  a q u esta  S i g n o r i a ,  e t  
p o s to  n e l n u m e r o  d e  a d e r e n t i .“
M arin  S a n u to  e z e n  e lő a d á sá v a l e g y b e h a n g z ó la g  ír  e g y  m á sik  
a m últ s z á z a d  v é g e  fe lé  ír o t t  k r ó n ik a ,  m e ly n e k  c ím e  e z  : „Cronica 
déllé Fainig lie nobili de Venezia tanto delle viventi,  come dell es­
ti n te.li E  k r ó n ik a  a v e le n c e i  n o b i l i  c sa lá d o k  e r e d e t e  le ír á s á t ,  é s  f e s ­
te tt  c ím e r e it  ta rta lm a zv á n  b e tű r e n d b e n , b e n n e  Corvini v e z é r s z ó  
a la tt k ö v e t k e z ő k  fo g la lta tn a k :
„Corvini. Q u esti v e n n e r o  d ’ O n g a r ia  , e t  fu  1’ I llm o  S or D ú c a  
Z u a n e  C o r v in i f ig li d e i S e r mo S r. M atlias R e  d ' O n g a r ia  e l q u a l a  fa tto  
d e c h ia v ir e  a lia  n o stra  S ig :ria d i  V e n e tia  p m e z o  d e l o r a to r  s u o ,  c h e  
e ra  a p p r e s s o  d i no i g r a n d e m e n te  d e s id e r a v a  e s s e r  a g r e g a t o  n e ll  
n u m :° d e l le  n o s tr i  n o b ili s i  p e r c h e  L - I n te n t io n  su a  e  in o g n i  te m p o  
d i e s s e r  c o n z o n to  c o n  n o i  in  am o re  e  b e n e v o len t:"  s i  v e r a m e n te  
p c h e  q u e s ta  in tr in se c h a  d is p o s it io n e  s ia  g r a t ta  a tu tti e t  e x tr in z ic a  
e v id e n te m e n te  e s s e r  c o n o s u d a  a q u esto  d u n q u e  d e s id e r io  d e l i  Ect:" 
su a  e s s e n d o  E  p iu  c o n v e n ie n te m e n te  c a u se  d a  e s s e r  c o n o s c a ta  p c h e  
m a ss im a  q u e s t o  S :or D u ca  a d d a ta l e  tanto  S e r :mo P ad re  e s ta  p r o c r e a d o  
1’ an d o  p a r te  n e l  an n o  1 4 9 7 .  a d i 7 . m a r z o  n e l  m azor C o n s .0 c h e  1
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p r e fa t lo  Illirio S .  D ú ca  Z u an e  C o r v in  c o n  tu tti  l i  s u o i  l ig l i o l i ,  c  d i -  
s c e n d e n t i  l e g i t im i  e h e  so n o  e  e h ’ an n o a v e n ir .  d e c r e tto  di q u e s to  
c o n s 0 s ia n o  c r e a d i  n o b ili n o s lr i  e  d i  q u e s to  m a z z io r  C o n s0 n r o  c o n -  
tu t te  c a d a u n e  l ib e r ta  in u n ita ,  c  p r o m in e n tie  e h ’ a n n o  li a ltri n o b i l i  
n o s tr i di V e n e t i a , e  fii b a lo t a d o , e  r o m a se  u t  su p r a  (d a lia  p a r te  
1 5 2 4 .  de n o  3 5 .  n o n  c in c e r e  5 .  — “
Ö s s z e h a s o n lí tv a  e  k é t e l é a d á s l ,' abban c su p á n  a nem  ő s z in té n  
(n o n  s in c e r e )  s z a v a z ó k  sz á m á ra  n é z v e  van  k ü lö n b s é g ,  tu d n iillik  M a ­
r in  S a n u tó n á l 1 0 ,  e m e n n é l p e d ig  5  ír a tv á n , —  a m i le ír á s i h ib á b ó l  
i s  e r e d h e te t t .  E z  u tó b b i k é z ir a t , m e ly h e z  h a s o n ló  tö b b  k é z ir a t lá t ­
h a tó  V e le n c é b e n  m in d e n  k o r b ó l ,  m in te g y  a h ír h e d t  a r a n y k ö n y v  ( l i -  
b r o  d ’ o r o )  v á z la t á t , v a g y  k iv o n a tá t  k é p e z i ,  é s  e l  v a n  látva m in d e n  
c sa lá d  rajz m e lle t t  an n ak  f e s t e t t  c ím e r e iv e l  is  a k é p ,  h o g y  b e n n e  
g y a k r a n  e g y  c sa lá d n a k  tö b b fé le  c ím e r e  lá th a tó . í g y  a C orvin  c ik k ­
h e z  is  h árom  c ím e r  van  fe s tv e . E z e k n e k  e ls e je  e g y  n é g y  r é s z r e  o s z ­
to t t  p a iz s , m e ly n e k  fe lső  jo b b  o ld a l i  r é s z e  v ö r ö s  m e z ő b e n  n é g y  f e ­
h é r  f o ly ó t ,  b a lo ld a li  r é s z e  p e d ig  fe h é r  m e z ő b e n  h á r o m  zö ld  h a lm o n  
e g y s z e r ű  a r a n y k e r e s z te t  m utat (M a g y a r o r sz á g  c ím e r e ) .  A z  a lsó  jo b b  
r é s z e n  k ék  m e z ő b e n  e z ü s t  h o lló  szá já b a n  g y ű r ű t  ta r tv a ; a jo b b  
r é s z b e n  p e d ig  f e j é r  m e z ő b e n  a r a n y  o r o sz lá n  ( a  H u n y a d ia k  c ím e r e )  
lá th a tó . —  A  2 - d i k  c ím e r  a r a n y  m e z ő b e n  m u ta tja  a z  e z ü st  h o lló t  a 
g y ű r ű v e l .  —  A  3 - d i k  c ím e r  a r a n y  m e z ő b e n  h á r o m  z ö ld  h a lm on  e g y  
a r ó s z  fe s té s  m ia t t  k i n em  is m e r h e tő  n é g y lá b ú  á l la to t  k é p e z .— M ind  
e  c ím e r e k  —  m in t  lá tsz ik  —  h ib á sa n  s z ín e z v é k .
M ind e z e k  u tá n  a m i e z e n  a d a to k a t  i l l e t i ,  a z o k b ó l  a ta n ú sá g  e  
k é t  pon tb a  ö s s z e v o n h a tó  : 1 - ö r  A lta lo k  k ö z v e t le n ü l tö r té n e t ir á s u n k  
a k e g y e le t e s  e m lé k ű  H u n y a d i c sa lá d r a  n é z v e  e g y  k é t s é g te le n  é r d e ­
k e s  adattal s z a p o r o d ik .  2 - o r  B e b iz o n y ű l , m is z e r in t  tö r té n e t ir á su n k  
m é g  kü lfö ld i fo r r á so k  u tán  is  t e t e m e s  te r j e s z k e d é s r e  szám íth at.
I R O D A L M I  NAPLÓ.
Hazai irodalom.
ÚJDONSÁGOK.
—  S z é p i r o d a l o m .  —  Iduna  (S z á s z  I íá r o ly n é )  Hagyomá­
nyai. P e s t ,  M ü ller  G y u la  b iz o m á n y a . 1 8 5 3 .  IG r. 3 9  I. fű zv e  2 0  kr .
N é h á n y  da l c s a k , d e  é d e s e k , s  k e b e l m é ly ib ö l  fak ad ók . N e ­
m e s  t e h e t s é g , m e ly n e k  k o ra  v e s z t é t  m é ltá n  fá jla lju k .
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Újabb Színműtár. K iadja Horváth Döme. Ö tö d ik  f ü z e t : Zaire, 
d rám a , fo rd ítv a  V o lta ir e  u tá n  H o rv á th  D ö m e . K e c s k e m é t e n , n y o m t. 
S z i lá d y  K á ro lyn á l. 1 8 5 3 .  n l 2 r .  1 0 7  1. f ű z v e  3 0  kr .
Toldi. K ö ltő i b e s z é ly  t iz e n k é t  é n e k b e n . Irta Arany János. M á­
s o d ik  k ia d á s. P e s t ,  1 8 5 4 .  K iadja H e c k e n a s t  G u sz tá v . 1 6 r .  1 4 9  lap . 
A r a  fű z v e  1 ft.
Tihamér. R e g é n y .  Irta Kisfaludy Károly. K ia d ta  a  K is fa lu d y -  
T á r sa sá g . P e s t ,  1 8 5 4 .  H e c k e n a s t  G u sz tá v  vá lla la ta . 1 6 r .  1 2 7  1. Á ra  
tű z v e  4 8  k r .
M ind a k é t  k ö n y v  a  k ü ls ő le g  l e g s z e b b  s ta r ta lm ila g  le g b e c s e s b  
m a g y a r  k ö n y v e k  k ö z ö l  v a ló ,  a m a z  k ö ltő i  b e s z é ly e in k  k o r o n á ja ;  e z  
az e ls ő  m a g y a r  h is tó r ia i  r e g é n y  ( Í r a to t t  1 8 2 4 ) ;  a k is d e d  rám ában  
k o r -  é s  je lle m r a jz  , e r ő s  m o tív u m o k  s  lé le k ta n i v a l ó s á g ; s az  e g é s z  
f e le t t  a k ö ltő is é g  é g i  sá to r a . M in d e n k é p  m éltó  a já n d é k o k  a l e g n e ­
m e se b b  íz lé s  h ö lg y e i  k e z e ib e  is .  T ih a m é r  e g y s z e r s m in d  e m lé k k ia d á s  
„ K isfa lu d y  K ároly  h a lá la  X X III -d ik  é v n a p j á n , m id ő n  tö b b  b u z g ó  h a­
z a fi a k o rá n  e lh a lt  k ö ltő  n y u g h e ly é t  új é s  sz e b b  s ír e m lé k k e l  d í s z e -  
s í t é  n o v . 2 1 .  1 8 5 3 . “
Pesti Emlény 1854. évre. S z é p ir o d a lm i z s e b k ö n y v ,  Írták Wie­
ner Salamon é s  Locászy Sándor. P e s t e n , 1 8 5 4 .  n y o m t . é s  k ia d ja  
R u c s á n sz k y  A la jo s  k l 6 r .  1 7 6  1.
L y r a ,  b e s z é ly ,  drám a.
A M U Z E U M  T Á R C Á J A .
— LEVÉL.— Iirith Károly úr Győrből hozzánk többi közt így ír : „Ezen 
év nyarának egy részét Pest megyében töltöttem. Mivel igyekezetem dacára 
nemes családok levéltáraihoz nem férhettem, a romokat látogattam meg. A dű­
lök r.evei arra készletének , hogy ott vizsgálódjam és a helybeliektől a talált 
romokról kérdezősködjem. Igyekezetem nem is volt hiába, mert Kis-Iíörös kör­
nyékén számos elpusztult templomok romjaira akadtam. Maga a kis-körösi ka- 
tholikus templom is egy régi templomnak romjaira építtetett, és épen azért en­
gedett a kalocsai káptalan is azoknak, kik e helyen épitteték azt. Többen ugyan 
is egy tér közepén kívánták azt építtetni és ezért a jobbágyokat ki is becsülte— 
ték az ezen térnek útjába eső lakházakbő! , de a népész bebizonyító, hogy 
azon téren hajdan templom állott s így engedett a káptalan is és lemondott a 
templom díszesb és tágasb helyeni épitéséröl. Még e mv. határában egy dűlőt 
máig is Templomocska helynek neveznek. Van még pandurhalmi, csonthalmi 
halmos helyű dűlő és ráckúti dűlő is egy régi kút romaival , ezek ha nem na­
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gyobb de kisebb történeti emléket rejtenek nevükben és azon helyen. Ezen 
dűlök Akasztó s Kecel falvak felé esnek.
Kecel helység határában Ökürdi puszta felé egy dűlő Pusztatemplom név­
vel neveztetik s még köveket is találhatni e tájon elszórva. Van még Rohgyos- 
hegy, Kendereshalom dombos és Rózsaberke nevű erdős dűlő.
Ács-Okördi pusztában Tetétlen puszta felé egy káka-környezte szigeten 
Templomhegy nevű dűlő van , s egy kis domb , melytől vette a dűlő is Temp­
lomhegy nevét. Van még Gürhönyhegy nevű domb és dűlő is Kalocsa felé.
Akasztó helység határában Kis-Kürüs felé Tatárhányás nevű domb és 
dűlő van , mely bizonyosan történeti emléket rejt nevében.
A tázlári pusztán Római dűlő ; — a hurkai pusztán Baloghegy és Pénzes- 
halom nevű dombos dűlök vannak Halas határa felé.
De legnevezetesb rom ezen környéken a sz.-imrei pusztán van. A mint 
az utas Akasztó helységét elhagyja és Zsoltnak ta rt, jobb kéz felöl a távolban 
máig is látható egy három öl magas s mintegy 8—10 ölnyi hosszuságu-templom 
rom. De sem tornyának sem templomának nincs teteje, és csak oldalfalai s ezek 
mellé hullt kövek szemlélhetők.
A páhi pusztán Pénzeshalom nevű domb és dűlő van , a mely dombban 
máig is igen sok apró török rézpénzt találnak. Tatárdomb Izsák helysége felé. 
A cehei pusztán Feneketlen k ú t, hol egy régi kút nyomai vannak. A 2-ik kas- 
kantyúi pusztában Rác-út. A 3-ik kaskantyúi puszta területén több romok van­
nak. Egyik a pusztai-lak mellett Páhi puszta felé , ezt Quirinyi tiszttartó (ki 
jelenleg Kecskeméten él) lerontatta s alapköveit is felásatta s részint pincebolt­
hajtás , részint épületre felhasználja. Beszélik , hogy egy kis arany kosarat is 
találtak ott. A rom helyét az alapkiásás következtében egy ölnyi mély gödör 
je leli, melyből a fű közöl kisebb fehér kövek látszanak ki. Kaskantyút I. Má­
tyás a Szili-családnak adományozta Fessler szerint, hajdan kun telep volt. A 
kaskantyúi pusztán még két rom találtatik, úgymint az említett Templomhegy 
romon kívül a Római temető és Kantaszék, ez az országúttól délre, az attól éj­
szakra ; a majortól ezek egy pár pnskalövésnyire vannak.
A tetétleni pusztán (Földváry nemzetségé) Zsolt felé az országúttól 
balra , a nádas mellett, a korcsmától két puskalövésnyire egy domb van , me­
lyen és környékén a sok nem ezen vidéken termett kövek, köragasz és égetett 
téglák bizonyítják , hogy itt hajdan kisszerű templom állott. Ezen romok kövei 
mind igen hasonlítanak a promontori kövek neméhez. Zsolton túl (a Duna-Vecse 
felé vivő országúiban) még a Zsolti határban az út egyik árkában egy öl magas 
égetett téglafolyadék van letéve , mely a rege szerint a zsolti és kecskemétiek 
által a rácjáráskor levágott rácoknak temetöhelyét jelenti. Egy ily egyszerű 
csataemlék a Szabad-Szállás felé vivő útban is van.
Vajha történetíróink a legkisebb történeti emlék megismertetésére is 
szorgalmasan ügyelnének. Ez volna a' legkivánatosb ezen szép terén a tudomá­
nyoknak“ *).
*) Ily apró közleményeket kér a hazafiaktól a Sttrk.
